



L U L I A N A 
REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
AÑOS XVII Y XVII I . — 1901 Y 1 9 0 2 
T O M Ó IX 
' PALMA DE MALLORCA 
Establec imiento t ipográf ico de Fel ipe Guasp 
1 9 0 2 

I N D I C E A L F A B É T I C O P O R A U T O R E S 
• 
- 1 9 0 1 Y 1902 -
Aguiló (Estanislao) 
Actes de la elccció de Síndichs de la 
Ciutat y de les parroquies foranes per 
fer sagrament y homenatge a N* Al-
fons III de Aragó com a Rey de Ma-
llorca ( 1 2 8 5 ) : 
Advertencia preliminar . . . 1 
I Sindicatus civitatis Majorica-
rum 2 
II Id. ville Inche 3 
III Id. parrochie de Luchmajori . 23 
IV Id. id. de Rubines . . . . 24 
V Id. id. de Selva 24 
VI Id. id. de Castelig . . . . 24 
VII Id. id. Sancti Andree deSancto 
Anyi 25 
VIII Id. id. S a n c t i M i c h a e l i s de 
Campaneto 25 
IX Id. id. Sánete Marie de Mun-
tueri 49 
X Id. id. Sancti Johannis de Po-
rreriis 49 
XI Id. id. Sancti Juliani de Cam-
pos 50 
XII Id. id. Sánete Marie de Ar -
tano 50 
XIII Id. ville de Muro 50 
XIII (Du P.-) Id. parrochie Sánete 
Marie de Manacor. . . . 5 1 
P*g». 
XIV Id. id. Sánete Marie de Be l l -
veer 5 1 
XV Id. id. Sánete M a r g a r i t e de 
Muro Si 
XVI Id. id. Sánete Marie de Sineu. 5 1 
XVII Id. id. Sancti Petri de Petra . 52 
XVIII Id. id. de Soller 52 
XIX Id. id. de Guiyent . . . . 52 
XX Id. id. de Alcudia . . . . 65 
XXI Id. id. Sánete Marie de Ca-
mino 65 
XXII Id. id. Sánete Marie de Marra-
chino 65 
XXIII Id. id. Sánete Marie de Bu-
nyola 66 
XXIV Id. id. Sancti Petri de Sense¬ 
lles 66 
XXV Id. id. Sánete Marie de Valle 
de Mussa 66 
XXVI Id. id. Sánete Marie de O l e -
rono 66 
XXVII Id. vall is de Bayalbafar. . . 67 
XXVIII Id. parrochie Sancti Johannis 
de Calviano 67 
XXIX Id. id. Sánete Marie de A n -
draig 67 
XXX Id. id. Sánete Marie de Podio 
Pungenti 67 
XXXI Id. id. de Scorca 1 1 9 
XXXII Id insule Evict 1 1 9 
XXXIII Id. vi l le Pollentie . , . . u o 
- IV 
II Concedeix al sus dit una pensió de 
tres sous cada dia per tots los de la 
seua vida. I23 Octubre 1368) . , 259 
III Que aquells tres sous per quiscun 
día ja ab altra concedits a Fra Joan 
de Fornells, sien especialment apli-
cats sobre les rendes de les escriva-
nies del Veguer de la Ciutat y de 
fora, y del Batle de la Ciutat. (25 
Mars 1 3 7 0 ) 260 
Requesta de Mestre Bartomeu Caldentey 
y altres demanant ais Jurats que proibes-
quen al metje jueu, Isac, 1' exercici de 
Medicina ( 1 4 8 8 ) 284 
Jaume II d' Aragó eximeix al Rey En Sanxo 
de Mallorca, per tot el temps de la seua 
vida, de la obligació feudal de presen-
tarse cada any personalment a la seua 
Cort y de donarli postât de ses terres 
( 1 3 2 1 ) 289 
Pau feta entre els Reys de Aragó y de Si-
cilia, de una part, y el Rey de Tunis , 
de 1' altra ( 1 4 0 3 ) 350 
Ermites y ermitans de Mallorca en 1 395- 361 
Alcover (Antoni li.'), Fre. 
Diccionari de la Llengua Catalana. Lletra 
de Convit: 
I Proposta del pensament. . . . 73 
II Que es lo que volem fer. . . . 75 
III Manera de realisar el pensament: 
1 Com han d'esser les cédules. . 75 
2 Les seccions: secció de monu-
ments escrits 76 
3 Mostra de les cédules de la 
secció de monuments escrits. . 78 
4 Seccions del llenguatje vivent . 90 
5 Llista de les seccions del l l en-
guatje vivent 91 
6 Manera com aqüestes seccions 
han de traballar 103 
7 Mostra de les cédules de les 
seccions del l lenguatje vivent . 104 
8 Manera de funcionar les dife— 
rents seccions y cl conjunt . . 109 
IV Els Secretaris 1 1 0 
V Els Corresponsals m 
M g ' -
Rubrica deis Llibres de Pregons de la an-
tiga Curia de la Governació: 
I Llibre I ( 1 3 8 5 - 1 3 9 3 ) . . 1 3 , 29 y 60 
II Id. II ( I 3 9 3 - I 3 9 6 ) . • 63 , 1 2 7 y 144 
III Id. I l i ( 1 3 9 6 - 1 4 0 4 ) . 1 4 5 , 2 4 : y 27 1 
IV Id. IV ( 1 4 0 5 - 1 4 1 9 ) 275 
Documents curiosos del sigle XIV: 
V i l i Lletra de Pere IV sobre salaris deis 
castellaos que no resideixen en llurs 
Castells, y sobre assegurar de les 
rendes del Patrimoni lo primer de 
tot la provisió de la Casa Real. (30 
Setembre 1 3 7 4 ) 46 
IX Testament de Say t Mili , jueu, fun-
dador d' un Hospital en el Cali de 
Mallorca. ( 1 6 Agost 1 3 7 7 ) . . . 203 
f D. Eusebi Pascual y Orrios . . . . 47 
Renovado deis pactes de infeudació del 
Regne al ser restituii aquest pel Rey de 
Aragó al de Mallorca. (29 Juny 1298) . 70 
Notes deis Llibres de Dades de la Procurado 
Real : 
I Any 1 3 2 9 . Dades extraordinaries. . 1 1 6 
II Any 1 3 3 2 . Id. id 148 
Acte de pau d' un deis bandos de Petra 
( 1 368) 169 
Transacció sobre la successió en el Regne 
de Mallorca, per mort sens infants del 
Rey En Sanxo, entre els Reys Jaume II 
d' Aragó y Jaume III de Mallorca, pubil, 
y en nom d' aquest, Fel ip, el seu oncle 
y tutor ( 1 3 2 5 ) 2 1 9 
Un' altra versió de la Sibilla 236 
Cartas curiosas del siglo XIV: 
V El Rey Hugo de Chipre escribe á la 
Reina Juana de Ñapóles la gran vic-
toria milagrosamente obtenida con-
tra los Turcos por la aparición y ayuda 
de San Juan Bautista 257 
Donatíus reals a Fr. Joan de Fornells, del 
Orde de Framenors: 
I Gracia de xxv ® anuals per tot el 
temps de la vida, concedida a Fr. Joan 
de Fornells, del Orde de frares me-
nors, per rao d' estudis y en remune-
rado de serveys prestats a Serdenya 
pel seu pare Bernat Fornells y els 
seus germans Berenguer y Bernat de 
Fornells, jadifunts . ( 1 2 Juny 1 3 6 0 ) . 259 
VI Elements amb que contam . . . 1 1 3 
VII Conclusió . , 1 1 4 
Folk-Lore Balear: 
Tradicions populars mallorquines: 
L S' encantament des Puig de ses 
Talaies 1 8 1 
LI S'encantament de So'n Lluch. 182 
LH El Bon Jesús у St. Pere у En 
Bruxa 205 
LIII Senyes del Judici Final. . . 208 
LIV Sa bubota blanca . . . . 209 
LV Com es que mai plou fort de 
grech 2 1 0 
LVI Sa Torre de Babilonia . . . 2 1 0 
LVII El Rei En Jaume у es Тех. . 2 1 1 
LVIII S' a igo, es vent y sa ver -
gonya 2 1 1 
A. LL. 
Bibliografía.—^Apuntes para la historia del 
monasterio de San Feliu de Guixols. Fray 
'Benito Pañelles y Escardó Abad de dicha 
casa.-Obispo de Mallorca (1670-174}) 
por D . Eduardo Gonxále\ Hurtebise, Ar-
chivero-Bibliotecario 48 
Bonei (Miguel) 
Sobre reparto de fincas à los Tortosines 
en Mallorca ( 1 2 3 1 ) 234 
Carsalade du Pont (Mgr.) 
Una carta particular. (Dirigida a D. Antoni 
M.* Alcover, Pre.) 
Damians (Alfons) 
.Ramón Lull . Condempna de ses obres per 
la Inquisició. Revisió Pontificia dimana­
da per Barcelona ( 1 3 9 1 - 1 3 9 3 ) . . . . 5 
Motí en Mallorca contra Genovesos ( 1 3 3 0 ) . 57 
Revolució deis pagesos mallorquíns en lo 
segle XV. (Documentado del Arxiu Mu­
nicipal de Barcelona). ( 1 4 5 0 - 1 4 5 4 ) : 
Advertencia preliminar. . 
I Denuncia deis fets a la Rei­
na y al Rey, per los Conse-
llers de Barcelona . . . 
II La Reina o f e r e i x pro -
veirhi . , 
III Missatgers deis Jurats de 
Mallorca a Barcelona . . 
IV Causes y détails del movi-
ment. — Assossech: capitols 
concordats entre '1 Gover-
nador y 'ls pagesos, per in-
tervenció del Bisbe d' Ur¬ 
gell 
V Greuges deis forans con­
t r a t s Regidors de la Ciutat. 
—Justificado de la révolta. 
—Elogi de la activa inter-
venció del Bisbe d'Urge l l y 
de Fr. Bartomeu Catany en 
la avinensa. — Missatgeria 
deis pagesos al Rey . 
VI Missatgers de Mallorca a la 
Reina 
VII Informado del Governador 
de Mallorca 
VIII Nova informado deis fets 
ais Embaxadors de Barce­
lona á Nápols . . . . 
IX Negociacions deis Conse-
Ilers.—Instruccions pera '1 
pagament de censáis ais 
acreedors catalans . 
X Resposta deis Consellers 
ais forans: felicitació per 
V assossech y ofertes conci-
liatories 
XI Id. deis id. a!s Jurats : n e ­
gociacions y ofertes. 
XII id . deis id. al Governador 
de Mallorca: lo felicitan per 
ses bones gestions, recoma-
nantli treballe per la pau del 
Regne 
X I I I Fretura de blats en la Illa. 
Los Jurats solicitan aucto-
risació per extraure fins a 
3.000 cuarteres de for­
ment 
- VI 
XIV Los Jurats agraeixen als 
Consellers P haver escrit als 
seus Embaxadors, axi en 
Cort del Rey com de la 
Reina, y demanan sa inter-
cessió per obtenir dels 
acreedors C a t a l a n s la relaxa-
do de 6.000 florins. . . 1 3 7 
XV Instancies al Bisbe d ' Urgell 
pera que d e paraula infor-
me al Rey deis fets de Ma-
llorca 149 
XVI Los Consellers rccomanan 
de nou a l l u r s Embaxadors 
los afers d e la Illa, y los 
envían copia de los capitols 
firmats pel Governador y 
de u n e s instruccions t ra -
meses per los Jurats . . . 149 
XVII Els homens de la part fora-
na prevenen ais Consellers 
contra les informacions fal-
s e s que puguen r e b r e de 
part dels ciutadans . . . 1 5 0 
XVIII Resposta de los Embaxa-
dors de Barcelona ais Con-
sel lers; ignorancia en que 
está e l Rey deis acontexe-
ments de Mallorca . . 1 5 1 
XIX Akra resposta d e i s Emba-
xadors d e Barcelona; pro-
mesa del Rey d e proveir 
degudament en l e s coses 
de la Illa 1 5 1 
X X Noves instancies deis Jurats 
ais Consellers. Els pagesos 
se negan a comprar les aju-
desydrets de la Universität. 1 5 1 
X X I Los Síndichs deis forans y 
menestrals acusan recepció 
de la primera carta deis Con-
sellers, y anuncian enviar 
missatgers 1 5 2 
XXII Los Consellers trameten a 
llurs Síndichs en Cort la 
carta rebuda deis Jurats , y 'ls 
encarregan insten a la Reina 
que proveesca a les coses 
en aquella contengudes. . 1 5 2 
P«g». 
XXII I Los Consellers ofereixen ais 
Jurats fer tant com en ells 
sía per la quietut del Regne, 
y avisan que el Rey ha 
promus proveirhi presta-
ment 165 
XXIV Los Jurats excusanse ab los 
Consellers tocant a lo que 
demana Moss. Mateu des 
Soler, y insisteixen en soli-
citar la relaxació de sis mil 
florins 166 
X X V Los Embaxadors de Barce-
lona a Nápols, dins d' una 
lletra adressada ais Con-
sellers ab data 1 1 de No-
vembre de 1 4 5 0 , inc lo-
guerenhi en billet apart 
un posl scripíum, que fa 
referencia al negoci deis 
forans 166 
X X V I Los Jurats demanan ais 
Consellers subsidi de mil 
cuarteres de forment per 
provisió de la Ciutat. . . 166 
XXVII Los Jurats escriuen ais 
Consellers ab major u r -
gencia sobre Hur necessi¬ 
tat de forments, y sobre 
el negoci de los sis mil flo-
rins 167 
XXVII I De nou insisteixen los 
Jurats en la nécessitât 
de forments, y reclaman 
ais Consellers la indemp-
nitat de les fustes que per 
conte de la Illa carregan 
a T a r r a g o n a y a l t r e s 
parts 168 
X X I X Altre insult deis pagesos 
avalotats. Retirada del Go-
vernador qui havia exit con-
tra el ls , a Inca . . . . 168 
X X X Nova relació deis darrers 
acontexements . . . . 183 
X X X I Carta de creensa de Joan 
Vola y Mateu Riera, missat-
gers tramesos a la Reina y 
a les Corts 184 
Pigs . 
- v u -
Pâgi. 
XXXII Concell tengut per los h o -
norables Consellers, e n -
semps ab alguns notables 
promens, sobre algun i n -
suit, avalot, commoció y 
conspirado fets y seguits en 
la Illa de Mallorca per los 
homens de la part forana 
contra la Ciutat . . . . 185 
XXXII ( D u P . - ) Dels Consellers de 
Barcelona a la Reina, per -
qué proveesca en los fets de 
Mallorca 186 
XXXIII Resposta de la Reina a la 
carta anterior, excusa 's de 
no poderhi proveir ax: prest 
com voldría y de esperar 
per mes ampia informado 
los missatgers a ella trame-
sos 186 
XXXIV Carta ais Consellers del 
seu Síndich en Cort, av i -
sant de lo tractât en Con-
seil sobre la cuestió de Ma-
llorca 186 
X X X V I (*) Segon siti de la Ciutat; ' 
insisteix el Governador en 
demanar forses a la Cort, 
y a los Consellers relaxa-
d o de nou o deu mil flo-
rins 
XXXVII Resposta dels Consellers; 
bones paraules y promesa 
de fer lo que puguen . . 
XXXVII I Altra carta dels Consellers 
en los mateixos termes de 
la anterior 2 1 3 
X X X I X Expedició y desfeta d' En 
Jaume Cadell; temor d' un 
nou siti de la Ciutat; de-
manda de forses per sa de -
fensa 2 1 3 
XL Lletra dels Jurats ais Con-
sellers repetint les noti-
cies ja donades peí Gover-
nador y les demandes de 
auxili 2 1 4 
2 1 1 
2 1 2 
(*) N i n g u n o de los epígrafes de est» serie 11er» el 
número X X X V . 
P*gs. 
XLI Deliberació sobre els fets de 
Mallorca en la Cort de C a -
talunya y en el Conseil de 
Barcelona 2 1 5 
XLII Carta de creensa de Antoni 
Brondo, nou Síndich t ra -
mes pels Jurats ais Conse-
llers de Barcelona . . . 2 1 5 
XLIII Narrado dels fets: exida 
de Moss. Cadell; tercer siti 
de la Ciutat ; brega dels 
Tints ; demanda urgent de 
socors 2 1 6 
XLIV Acort del Conseil de Bar-
celona de acudir a la Reina 
per fet aceptar al Arquebis-
be de Tarragona y al Com-
te de Prades el venir a Ma-
llorca a pacificar les disen-
cions 2 1 6 
XLV Diferencies entre la Reina y 
el Conseil de Barcelona y 
les Corts de Catalunya en la 
elecció de persones per en-
viar a Mallorca . . . . 2 1 7 
XLVI Insisteixen los del Conseil 
y de les Corts de Catalunya 
en la designació de les per-
sones per ells proposades . 2 1 8 
XLVII Carta del Procurador Real 
ais Consellers de Barce-
lona: apuros de la Ciutat; 
bombardeig; c o n s p i r a c i ó 
dels menestrals; rec lama-
d o d' auxilis ab tota ur -
gencia 261 
XLVIII Insistencia d e l s rebelles 
en dampnificar la Ciutat; 
conjuració d e l s menes -
trals descuberta y cástich 
de tres dels principáis fau-
tors; nécessitât de no anar 
ab ells ab pactes y convenís, 
sino ab rigor de justicia. . 262 
XLIX Dels Jurats ais Consellers 
de Barcelona; lletra de 
creensa de Micer Bonifaci 
Morro, trames per missat-
ger a la Reina 263 
- v i n _-
L Propôsit de Micer Bonifaci 
Morro de reclamar ajuda 
pels fets de Mallorca al Bis-
be y Ardiaca de Barcelona, 
Ardiaca de Tarragona (**) y 
Monges de Junqueres , per 
rao dels alous que posseei-
xen en la Ciutat. . . . 263 
LI Insisteixen los jurats en de-
manar remissió de deu mil 
florins als acreedors censa-
listes de Barcelona, y p re -
gan als Consellers vullen 
atendré a lo que sobre açô 
los dirá Micer Bonifaci 
Morro 264 
LU Lletra de creensa del Prior 
de Catalunya y Moss. Bn. 
Salba, missatgers tramesos 
a la Senyora Reina . . . 264 
LUI Altra semblant lletra de 
creensa, firmada per lo 
Comte de Prades y Moss, 
Joan de Marimón . . . 264 
LIV Avisan los Consellers als 
Síndichs de la part forana 
haver rebuts llurs Síndichs, 
y de la intenció de la Reina 
de demanar que li sien t ra -
meses certes persones per 
cada una de les parts . . 265 
LV Lletra de creensa deis S ín -
dichs tramesos per la part 
forana, ço es, Micer Leo¬ 
nart de Mur, G. Palou, 
Mateu Gallur, Andreu Mas, 
Antoni Font y Jaume Cerda. 265 
LVI Id. de id. donada pel Com-
te de Prades y Moss. Joan 
de Marimón a Fr. Bartomeu 
Catany enviât als Conse-
llers de Barcelona . . . 265 
LVII Id. de id. a favor de Joan 
Bernat de Marimón tramés 
als Consellers de Barcelona 
per part del Comte de 
Prades y Joan de Marimón. 277 
(**) Por error dice aqui este epígrafe, en la p á -
gina 2 6 3 , Sarpgossa. 
P¿g' . 
LVIII Id. del Regent la Governa-
no de Mallorca als Conse-
llers de Barcelona, excu-
santse de no poder atendré 
a les reclamacíons fetes en 
nom dels acreedors censa-
listes 277 
LIX Carta dels Jurats als Conse-
llers de Barcelona, descri-
guent P estât econòmich de 
la Ciutat, y la impossibilitat 
de pagar per are als acree-
dors censalistes . . . . 278 
LX Parlament de la Reina a les 
Corts de Catalunya, dema-
nant conseil y ajuda per los 
afers de Mallorca y de Me-
norca; y resposta tota ca l -
mosa de les dites Corts. . 279 
LXI Paragrafs d 'a lgunes cartes 
de N' Antoni Vinyes , S ín-
dich en Cort, referint als 
Consellers les intencions 
del Sr. Rey tocant als afers 
de Mallorca 279 
LXII Dels Consellers als Jurats, 
insistint en la impossibilitat 
de relaxar les pensions de -
gudes als acreedors censa-
listes, y apremiantlos per-
qué paguen lo degut. . . 280 
LXIII Lletra de creensa d' En Joan 
Boscá, trames per los Con-
sellers y acreedors censalis-
tes per reclamar les pen-
sions degudes 281 
LXIV Del Rey al Bras Real de les 
Corts reunides a Barcelona, 
recomanantlos la subvenció 
que te demanada a dites 
Corts per atendré a los afers 
de Mallorca y de Menorca. 325 
LXV Demana el Rey a les Corts 
de Catalunya reunides a 
Barcelona una subvenció, 
lo menos de 30.000 florins, 
per proveir la gent d' armes 
que pensa enviar a M a -
llorca 325 
Pig». 
LXVI Els Consellers demanan a 
Joan Boscá minucioses in-
formacions sobre clavarles 
passades, per decidir llavors 
la-manera de proceir en lo 
negoci deis creditors cen-
salistas 327 
LXVII Altra volta ofereixen los 
Consellers suplicar a la Rei-
na que proveesca en los fets 
de Mallorca 327 
LXVIII Del Síndich en Cort als 
Consellers, avisantlos el 
propósit del Rey de dema-
nar a les Corts 30.000 flo-
ríns per subvenció als fets 
de Mallorca, y de altres pre-
paratoris per lo mateix. . 327 
LXIX Lletra dels Embaxadors re-
comanant a les Corts el sub-
sidi de 30.000 florins que 
demana el Rey per los fets 
de Mallorca, ponderant les 
necessitats del Monarca y 
les despeses que haurá de fer 
ab la visita que espera dels 
Emperadors de Alemanya. 328 
LXX Encarregan los Consellers a 
Moss. Miquel des Pía vetle 
que els missatgers tramesos 
per la Ciutat y per los ho-
mens forans de Mallorca no 
obtenguen del Rey alonga-
ment ni sobreseiment dels 
censáis que prestan als cre-
ditors catalans, y que sobre 
acó escriga lo que podrá 
saber al Protonotari Moss. 
A. Fonolleda, al cual han 
feta ja llur recomendado . 329 
LXXI Los Embaxadors d o n a n 
conté d' haver entregades al 
Rey les lletres ab que les 
Corts 1' instan a posar remey 
en los fets de la Illa. . 330 
LXXII Sobre prestar el General de 
Catalunya iv o v mil florins 
a la Ciutat de Mallorca per 
atenció de ses necessitats . 3 3 1 
Pig». 
LXXI1I Sobre la vinguda a Mallorca 
de la galera de guarda de la 
Ciutatde Barcelona per opo-
sarse a la que armaven los 
pagesos 3 3 1 
LXXIV Sobre la concordia feta per 
los missatgers d' aquesta 
Ciutat ab los procuradors 
dels acreedors censalistes 
per la luició de deu mil 
florins 3 3 2 
LXXV En Joan Camós, patró de la 
galera de guarda , dona 
conte als Consellers de la 
presa que ha feta de la ga¬ 
liota d' En Catlar . . . 332 
LXXVI Sobre el pré^tech de 30 000 
florins demanat pel Rey a 
la Cort General, y conclu-
sió d 'aquest negoci . . . 333 
LXXVII D1 En Joan Camós als Con-
sellers, exposant les instan¬ 
cies del Governador y Ju-
rats per que la galera de 
guarda continue en servey 
de la Ciutat 334 
LXXVIII Los Consellers manan al 
patró de la galera de guar-
da que deix Mallorca in-
mediatament y vage en per-
secució de certa ñau pirá-
tica qui tresca la costa de 
Catalunya 335 
LXXIX Concel ltengutper los hono-
rables Consellers ensemps 
ab lo Conseil de XII pro¬ 
mens per rao de la galera 
de guarda 335 
LXXX Suplican los Consellers a la 
Reina que 'ls tenga per ex -
cusais de no poder fer de -
teñir mes a Mallorca la ga-
lera de guarda . . . . 336 
LXXXI P a s p e r l a l l l a d ' E n L e o n a r t 
de Mur y relació dels fets 
que hi presencia. Desfeta de 
Inca 336 
LXXXII Insisteixen los Consellers 
en suplicar a la Reina els 
tenga per excusats de no 
enviar altra vegada a Ma-
llorca la galera de guarda . 337 
p»g». P»g»-
Fajarnos (Enrique) 
Compatronos del Reino de Mallorca. (Si-
glos XVII y XVIII): 
I Acuerdo eligiendo patrón á S . Pedro 
Nolasco ( 1 6 7 7 ) 7 
LXXXIII Los Consellers repeteixen 
ais Síndichs présents en 
la Cort de Catalunya les 
raons donades a la Reina 
per no enviar altra vegada 
a Mallorca la galera de 
guarda 338 
LXXXIV Determinació del Conseil 
que no convé per are que' ls 
Síndichs de Barcelona to -
quen en les Corts la cuestió 
dels 30.000 florins que de -
mana el Senyor Rey. . . 338 
LXXXV Los Consellers reclaman 
del Rey que fassa pagar a la 
Ciutat y Regne de Mallorca 
les pensions degudes ais 
acreedors censalistes . . 339 
LXXXVI Dels Consellers a Pere Ci -
mart, en Nápols, que recla-
me del Rey que per tota vía 
fassa satisfer als acreedors 
censalistes 339 
LXXXVII Los Consellers felicitan a 
Mossen Francesch de Erill 
per esser estât elegit Virrey 
de Mallorca 340 
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ACTES DE LA ELECCIÓ DE SINDICHS 
OE LA C IUTAT í DE L E S PJkRROQUIES FORANES 
PER FER SAGRAMENT Y HOMENATGE 
A N' ALFONS III DE ARAGÓ COM A REY DE MALLORCA 
— 1 2 8 C — 
e c o n s e r v a a l A r x i u N a c i o n a l d e 
P a r í s , a b l a s i g n a t u r a J J . 2 7 0 , 
u n a c o p i a o t r e l l a t d e l i n j u s t 
p r o c é s m o g u t c o n t r a e n J a u m e III d e 
M a l l o r c a p e r s o n p o t e n t y p o c h l e y a l in i -
mich i e n P e r e IV d ' A r a g ó , q u e a q u e s t 
m a t e i x feu t r e u r a a c o r r e - c u i t a a l s e -
c r e t a n d e l a s e u a c u r i a F r a n c e s c h i F o i x , 
p e r e n v i a r l a a l n o u r e y d e F r a n c a J o a n II 
a p e n e s t i n g u é n o t i c i a d e l a m o r t d e l s e u 
c a s i c ó m p l i c e en F e l i p d e V a l o i s ( 1 3 5 0 ) , 
t e m e r o s s e n s d u p t e d e q u e n o e s t i g u é s 
Año XVII.—Tomo IX,—Núm. 250. 
e n c a r a b e n a s s e g u r a d a l a s e u a p r e s a s i 
a l l á d ' a l l á e l s P i r i n e u s m u d a v e n d e b i -
x e s t a s a p o l í t i c a . 
P e r a q u e s t a p a r t fou b e n p e r d e m é s e l 
t r e b a l l q u e se v a p e n d r e , q u e no h a v í a 
d ' e s s e r el r e y J o a n , a p e s a r d e l d i c t â t d e 
el Bo q u e l i d o n e n , m i l l o r n i m e s d r e t u -
r e r q u ' h a v í a e s t â t s o n p a r e , y a l t r e s m a l -
d e - c a p s m e s g r o s s o s t e n í a d i n s c a - s e u a y 
q u e l i t o c a v e n m e s d ' a p r o p p e r p o d e r s e 
e n t r e t e n i r a p o s a r o r d e a c a s a e s t e r n a . 
M a s n o h a r é s u l t a t i n u t i l p e r 1 ' h i s t o -
r i a a q u e s t a c o p i a , t o t a v e g a d a q u e e l s e -
c r e t a n q u e l a v a fe r , a m e s d e l p r o c é s 
p r o p i a m e n t d i t , h i v a a f i c a r e n c a r a , p e r 
m e s r e b a t r e el c l a u , a l t r e s p e s s e s y d o -
c u m e n t s q u e no figuraven e n 1' o r i g i n a l , 
n i figuren en l ' e x e m p l a r o c o p i a d ' a q u e l l 
q u e r e p r o d u í D . M a n u e l d e B o f a r u l l e n 
los t o m s X X I X , X X X y X X X I d e l a 
s e u a Colee, de doc. ined. del Arch. gen. 
de la Cor. de Aragón, n i a r e e s p u g u e n 
t r o b a r j a t a l v e g a d a a u n a l t r e b a n d a . 
U n d e t a n t s s o n l e s a c t e s d e l a e l e c c i ó 
d e s i n d i c h s feta e n l a c i u t a t y e n c a d a 
u n a d e l e s p a r r o q u i e s d e l a p a r t f o r a n a 
p e r p r e s t a r s a g r a m e n t d e fidelitat y h o -
m e n a t g e a n ' A l f o n s o III d ' A r a g ó , q u a n t 
v i n g u t a M a l l o r c a p e r a p o d e r a r s e d e l 
r e g n e de l s e u o n c l e , lo s o r p r e n g u é a q u i l a 
n o v a d e la m o r t d e s o n p a r e , y e s feu p r o -
c l a m a r tot d ' u n a r e y y s e n y o r d e l a t e r r a . 
A q ü e s t e s a c t e s , q u ' a v u y no c o m p a r e -
x e n a c a p d e i s n o s t r e s a r x i u s q u e j o s a -
p i a , d e v i e n e x i s t i r e n c a r a e n t e m p s d e l 
c r o n i s t a B i n i m e l i s ( f i n a l d e l s i g l e X V I ) , 
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y a cualque lloch l e s d e g u é v e u r e a q u e s t 
puis que ne dona r e l a c i ó m i n u c i o s a , s i 
be no del tot e x a c t a , en el cap. 4 1 d e l 
Wb^IL'tfe la seua Historia del Reyno 
^'jfeañórca. I n c o r r e g u é e m p e r o e l b o n 
preveré, ultra d ' a l t r e s d e f e c t e s m e s pe¬ 
tits y que p o d r í e n s e r c u l p a d e i s s e u s 
copistes, en f a l t a d ' o m i s s i ó , d e x a n t d e 
4 t a f tesáctes deles v i l e s d e S i n e u , An-
|isa% y JPuigpunyent, y la d e l a i l l a y 
castell de I v i s s a , c u r i o s a s o b r e t o t e s p e r 
la llarga l l i s t a q u e d u d e m e s d e c e n t 
trenta p e r s o n e s q u e c o n c o r r e g u e r e n a 
la elecció. Y m e n o s d i s c u l p a b l e e n c a r a 
qu' aquesta y m e s d i f í c i l d ' e x p l i c a r e s 
1' equivocació d ' h a v e r p r e s p e r n o m i n a 
deis sindichs e l e g i t s l a d e i s v e s i n s y 
principáis p e r s o n e s q u e e n t r a r e n e n c o n -
sell per e l e g i r l o s , e n l a c u a l i n c i d e i x 
cada vegada q u e c o m e n s a 1' a c t e p e r fer 
d' aqüestes p e r s o n e s m e n s i ó e x p r e s a . 
Áxi per e x e m p l e a t r i b u e i x a I n c a 3 8 s i n -
d i c h s y n o f o r e n e l s n o m b r a t s s i n o 1 8 , 
essent y to t a q u e s t a v i l a l a q u e m e s 
n' elegí d e t o t e s ; a R u b i n e s , q u e 'n d e -
signa 4 n' hi p o s a 1 9 ; a M u r o 3 5 y fo r en 
els elegits no m e s 1 0 , e t c . , e t c . 
Ni en B i n i m e l i s n i e l p r o c é s d e P a r í s 
ían menció d e l s i n d i c a t d e l a v i l a d e 
Pollensa; a q u e s t a e m p e r o , l o m a t e i x q u e 
les altres, h a g u é d e p r e s t a r t a m b é e l s e u 
jurament de f i d e l i t a t a l i n v a s o r , y 1' a c t a 
que se 'n a x e c á 1' h e t r o b a d a t r a n s c r i t a 
en el l l i b r e E x t r a o r d . d e l a C u r . d e l a 
Gover. de 1 3 4 3 . S e m b l a q u e '1 C o m a n a -
dor d e l T e m p l e c o m a s e n y o r j u r i s d i c -
cional d' a q u e l l a v i l a d e g u é o p o s a r a l -
guna r e s i s t e n c i a a q u e e l s s e u s v a s s a l l s 
fessen s e g u r e t a t y h o m e n a t g e a n i n g ú 
altre mes q u e a ell; p e r o n o e r a n ' A l -
fbns III h o m o p e r a t u r a r s e e n c o n t e m -
placions d' a q u e s t a n a t u r a l e s a , y a 2 4 d e 
janer de 1 2 8 6 , e s a d i r u n m e s y m i t x 
llarch d e s p r é s q u e j a t o t e s l e s v i l e s h a -
vien fet el s e u j u r a m e n t , a n a a P o l l e n s a 
el procurador y l l o c h t i n e n t r e y a l n ' Al¬ 
bert de M e d i o n a p e r r e b r e e l d e i s v e -
sins y n a t u r a l s d e l a d i t a v i l a , d e b o c a 
deis s i n d i c h s q u e ja h i h a v i a e l e g i t s , 
d i u 1' a c t e , d e q u a n t e l r e y e r a a M a -
l l o r c a . Be e s v e r q u e e n el s e u j u r a m e n t 
d e x e n a p a r t p o s a t s e l s d r e t s d e l a c a s a d e l 
T e m p l e , y q u e i n m e d i a t a m e n t e l C o m a -
n a d o r d e 1' o r d e e x i g í q u e e l s m a t e x o s 
s i n d i c h s l i p r e s t a s s e n a e l l i g u a l s a g r a -
m e n t d e fidelitat y h o m e n a t g e , s a l v o lo 
d e s o s t e n i r y d e f e n s a r 1' i l l a d e M a l l o r c a 
pe l s e n y o r r e y c o n t r a q u i fos . 
E n c u a n t a l a t r a n s c r i p c i ó d e l e s a c t e s 
no 'n p o s a r é c o m p l e t e s m e s d e d u e s o 
t r e s p e r m o s t r a , s u p r i m i n t e n l e s a l t r e s 
to t a l a p a r t d e f o r m u l a r i q u e s e r e p e t e i x 
s e m p r e e n l o s m a t e x o s t e r m e s . B a s t a 
p e n s a r q u e d e l e s a c t e s d e l e s v i l e s , q u e 
s o n 3 1 , n e v a a x e c a r 2 1 u n m a t e i x n o -
t a r i , e n J a u m e G a r a u , y 5 u n a l t r e , n ' A r -
n a u R a m o n . T a m p o c h a n o t a r é l e s d i f e -
r e n c i e s e n t r e e l s n o m s q u e d o n e n a q ü e s -
tes a c t e s y los q u e p o s a e n B i n i m e l i s ; 
a q u e s t a c o n f r o n t a c i ó l a po t fer q u i v u l l a 
t o t a v e g a d a q u e e l t e x t d e l r e f e r i t h i s t o -
r i a d o r lo p u b l i c a D . A . C a m p a n e r e n e l 
l l o c h c o r r e s p o n e n t d e l s e u Cronicón Ma-
yoricense. 
I—SINDICATOS CIVITATIS MAJORICARUM 
Die lune scilicet xiij° kalendas decembris 
anno Domini millesimo ducentésimo octuagesimo 
quinto, congregata universitate civitatis Majori-
carum ad generale consilium seu parlamentum 
in sede ipsius universitatis, coram illustrissimo 
domino Aldefonso, primogenito excellentissimi 
domini Petri inclite recordationis regis Arago-
num, dicta universitas constituit et ordinavit sín-
dicos et actores ad faciendum sacramentum fide-
litatis et homagium nomine dicte universitatis 
eidem domino infanti, Arnaldum de Turricel la , 
Petrum de Verdaria, Petrum de Matis, Bernardum 
Caragoca, Guilleumum Ebrini, Guilleumum Spi¬ 
nach, Petrum de Fonte, Petrum de Arcis, Gui-
llermum Arnaldi, Raimundum Calderoni, Arnal-
dum Marchesii et Bernardum Stephani. Qui sin-
dici seu actores nomine suo et dicte universitatis 
prestiterunt incontinenti dictum sacramentum et 
homogium dicto domino infanti in presentía dic-
te universitatis sub forma infrascripta: Nos itaque 
Arnaldus de Turricel la , Petrus de Verdera, Petrus 
de Matis, Bernardus Saragoca, Guillermus Ebri-
ni, Guiüelráus Spinach, Petrus de Fonte, Petrus 
de Arcis, Guillermus Arnaldi, Raimundus Calde-
roni, Arnaldus Marchesa et Bernardus Stephani, 
sindici et actores predicti, nomine nostro et totius 
universitatis civitatis Majoricarum, presente ipsa 
universitate et de volúntate ipsius, recipimus 
vos illustrissimum dominum infantem Ildefon-
sum, primogenitum domini Petri inclite recorda-
t i on s regis Aragonum, in dominum nostrum et 
diete universitatis, et convenimus et promitti-
mus vobis nomine nostro et diete universitatis 
quod erimus semper fideles et legales vassalli 
vestri et vestrorum et obediemus semper vobis 
et vestris et non alicui alti in omnibus tamquam 
fideles versalli obedire tenentur domino suo na-
turali, et erimus semper legales et fideles va l i -
tores vobis et vestris contra omnes homines de 
mundo, et procurabimus toto posse nostro utili-
tatem vestram et vestrorum et salvamentum 
dicti vestri dominii et vitabimus pro posse nostro 
totum dampnum vestri et vestrorum, etfacimus 
inde vobis nomine nostro et diete universitatis 
homagium ore et manibus secundum consuetu-
dinem et usaticum Cathalonie, et juramus per 
Deum et ejus sancta quatuor evangelia manibus 
nostris corporaliter tacta, predicta attendere et 
compiere ut superius sunt expressa et non in 
aliquo contravenire per nos vel per aliquam in-
terpositam personam, aliqua jura vel aliqua ra -
tiome. Acta sunt hec loco die et anno predictis, 
in presentía dicti domini infantis et universitatis 
predicte et testium subscriptorum scilicet nobi-
lium Petri de Montecatheno, Sancii de Antilio¬ 
ne, Blasii de Alagone, Rogerii de Loria, Corra-
dii Lantee, Arberti de Mediona, Petri Cessa, Petri 
Garcesii de N 0 5 , Blasii Eximini de Ayerbe, Rai-
mundi de Adarrone precentoris sedis Majorica-
rum, Raimundi Fivallarii officialis Episcopi Ma -
joricarum, Guillermi de Santo Justo canonici 
Majoricarum, et plurium aliorum. Sig gg num 
Arnaldi de Turricel la .—Sig gg num Petri de 
Verdera.—Sig g g num Petri de Matis.—Sig gg 
num Bernardi Saragoca.—Sig num Guillermi 
Ebrini.—Sig g g num Gullelmi Spinach.—Sig gg 
nüm Petri de Fonte .—Sig 1 ® num Petri de Arcis. 
" ^ S i g g g n u m Guillermi Arnaldi .—Sig gg num 
Raimundi Calderoni.—Sig gg num Arnaldi Màf-
chesii .—Sig g g num Bernardi Stephani. Qui ex 
parte diete universitatis et nostra hec laudaraus 
et firmamus. 
? 
Sig gg num Jacobi de Marina notarti publici 
Majoricarum, qui de mandato diete universitatis 
hec scribi fecit et clausit, loco die et anno pre-
fixis. 
S l N D I C A T U S V I L L E I N C H E 
Noverint universi, presentes pariter et futuri, 
quod nos Raimundus de Brulhio, Bartholomeus 
Morro, Arnaldus Merlesii, Simon Sartor, Petrus 
Malferit, Johannes Picherii, Dominicus Ferrarli, 
Petrus Vivers, Gnillermus de Prato, Jacobus de 
Balaguerio, Guillermus de Berga, Bernardus Mu-
dalis, Guillermus de Capraria, Bonanatus de Deo, 
Bernardus Sutor, Petrus de Cortey , Petrus Ciro-
Ili, Petrus de Montealbo, Bernardus Castelli su-
tor, Petrus Reboy, Petrus Viaderii , Bernardus 
Rauzini, Bartholomeus Formiguera, Petrus CU-
verii, Jacobus Coch, Petrus Arnaldi Sancii , Pe-
trus de Balaguerio, Petrus Barrufoni, Romeus 
Ca Rovira, Jacobus Roveyati , Raimundus Panya-
ni, Raimundus Bertrandi, Petrus Fusterii, Guiller-
mus Sagrerà, Bernardus Perpiniani, Guillermus 
Capdebou, Raimundus Pelliparii et Bernardus 
de Tarraga, nos omnes insimul conmorantes in 
villa de Inqua et ejus parrochia, gratuitis animis 
ac gaudentibus unanimiter et spontaniis volunta-
tibus et ex certis scientiis, absque omni v i , per 
nos et omnes alios homines conmorantes et h a -
bitantes in dicta villa de Inche et ejus tota parro-
chia, et cum generali et speciali asssensu Consi-
lio et volúntate omnium ipsorum aliorum homi-
num in dieta ville Inche et ejus tota parrochia 
conmorantium et habitantium, ad hec generali-
ter et specialiter vocatorum et personaliter ex is-
tentium et videntium, et omnia universa et sin-
gula inferius scripta volentium et una consona 
voce concensentium, cum testimonio hujus pre-
sentís publici instrumenti ubique firmiter per-
petuo valituri, facimus constituimus ponimus 
eligimus et ordinamus vos Poncium de Vico, J o -
hannem Suaris, Baldachum Rotlandi, Regalem 
Rotlandi, Baraverium Panyani Majoricarum' rrd-
tar ium, Bernardum Martelli notarium Majori-
carum, Petrum Febrerii, Guillermum CaveHerH, 
Petrum Poncii , Bernardum Ferrari i , Martinum 
de Galur, Romeum Rocha, Ferrarium den Aries', 
Bertrandum Olherii , Berengarium de Ledono, Ja-
cobum Romei, Bernardum Durandi et ArnaWus 
de Alos, presentes et recipientes, certos et spe¬ 
ciales procuratores nostros síndicos et actores, vel 
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ville et ejus parrochie faceremus vel facere pos¬ 
semus si coram presencia predicti domini regis 
personaliter presentes essemus. Quod homena-
ticum et juramentum supradictum et submissio-
nem nos promittimus et bona fide convenimus, 
sub vigore et virtute juramenti infrascripti in 
posse et manu notarii infrascripti, stipulantis et 
recipientis vice et nomini predicti domini regis; 
et omnes alii predicti homines diete ville et ipsis 
parrochie, ad hec presentes et coram dicto nota-
no infrascripto una voce concedentes et volen-
tes, similiter promisserunt et convenerunt fide-
liter et legaliter attendere et compiere et invio-
labiliter observare et nullo tempore contravenire 
vel revocare, nec consentire aut permitti quod 
aliquomodo vel causa ullis temporibus revocetur 
vel infringatur, immo promittimus, et omnes 
alii homines predicte ville et parrochie similiter 
promisserunt, cundem homenaticum juramen-
tum et submissionem habere semper ita bonum 
et lìrraum et perpetuo stabile ac si a nobis et a 
dictis omnibus aliis hominibus diete ville et pa-
rrochie personaliter a nostris propriis et dic-
torum omnium aliorum hominem oris et ma -
nibus esset factum, et promittimus et conve-
nimus etiam, et omnes alii homines promisse-
runt et convenerunt, ratum et firmum perpetuo 
habere quitquid aliud generaliter aut specialiter 
vos vel pars vestrum super premisis aliquo 
modo duxeritis faciendum, et nullo tempore a 
nobis vel a dictis omnibus aliis hominibus revo-
care sub honorum nostrorum omnium et dicto-
rum omnium aliorum hominum ypoteca. Et ut 
hec omnia supradicta universa et singula majo-
rem semper obtineant firmitatem et majori g au -
deant firmitatc, tactis a nobis sacrosanctis i i i j . 
Dei evangeliis corporaliter, hec juramus. Actum 
est hoc in ville de Incha decimo kalendas 
decembris anno Domini millesimo ducentesi-
mo octuagesimo quinto. Sig gg num Raimundi 
de Bru lh io .—Siggg num Bartholomei Morrò.— 
Sig gg num Arnaldi Melesii.—»Sig gg num S i -
monis Sartoris.—Sig gg num Petri Malferit.— 
Sig gg num Johannis Picherii .—Sig g g n u m Do-
minici Ferrar i i .—Sigggnum Petri V i v e s — S i g g g 
num Guillermi de Pra to .—Siggg numjaeob i de 
Balaguerio.—Sig gg num Guillermi de Berga.— 
Sig gg num Bernardi Mudalis .—Sig gg num Gui-
llermi de Capraria.—Sig gg num Bonanati de 
Deo .—Sigggnum Bernardi Sutor is .—Sigggnum 
utriqoe vestrum in solidum si aliquos abesse con-
t ingent , ita quod non sit melior condicio occu-
pan.tis, ad eundum et presentandum personaliter 
coram regali magestate et presentia illustrissimi 
domini Alfonsi Dei gratia regis Arogonum, Va-
lentie et Majoricarum et comitis Barchinone, et 
facta representatione coram ipso domino rege ex 
parte nostra et vestra et omnium aliorum homi-
n.um' diete vil le et ejus parrochie, ad prestan-
dum et faciendum pro nobis et vobis et omnibus 
aliis jamdictis hominibus diete ville et ipse parro-
chie , in posse et manibus jamdicti domini Regis, 
verum et legale ac fìdele homenatium et jura-
mentum, tarn oris quam manuum, prout melius 
et plenius homenatium et juramentum potest aut 
debet veraciter et legaliter ac fideliter fieri, ac 
consuctum est fieri de bono et legali vassallo ad 
suum bonum et verum dominum, et prout boni 
et legali vassalli illud prestare et facere debent 
in posse sui domini, et etiam prout jam dictus 
dominus rex illud homenatium et juramentum 
melius et ple.nius a vobis habere et recipere vo-
luerit ac requisiverit ad omnem suam omnimo-
dam voluntatem. Item facto dicto homenatico et 
juramento, ad summittendum et ponendum nos 
et omnes jamdictos alios homines diete ville et 
ejus parrochie et omnia bona nostra, tam habita 
quam habenda, regali sue ditioni et juredictioni 
ac domioatione, custodie, deffensioui et protectio-
aì. Super quibus omnibus supradictis universis 
et singulis damus coucedimus et comittimus ac 
cedimus vobis omnia loca nostra et dictorum 
omnium aliorum hominum in dieta villa Inche 
et ejus tota parrochia conmorantium et habitan-
tium jura, voces, rationes et acciones, tam per¬ 
sonales quam reales, mixtas utiles et directas 
quecumque nobis vel dictis aliis omnibus homi-
nibus competunt vel competere debent aut pos-
sum aliquo jure vel ratione. Et damus etiam co-
mittimus et concedimus vobis generalem et spe-
cialcm et plenam potestatem amministrationem 
et auctoritatem feciendi et prestandi.in animabus 
nostris et dictorum omnium aliorum hominum 
etpersonis in manibus et posse jamdicti domini 
_regis.predictum verum et legalem homenaticum 
et juramentum ac submisionem, et faciendi om-
nia alia generaliter specialiter que veri et lega-
timi precuratores sindici et actores legitime cons-
tatat i ppssunt aut debent super premissis facere 
vel que nos aut omnes dicti homines alii predicte 
Petri Cortey.—r$iggg num Petri Cir io l l i .—Siggg 
num Petri de Montea! bo.—Signuni Bernardi Cas-
te l l i .—Sig gg num Petri Reboy.—Signum Petri 
Viaderi i .—Signum Be/nardi Rauzini.—Sigggnum 
Bartholomei Formiguera .—Sigggnum Petri Cla-
ver i i .—Sigggnum Jacobi Coch.—Sigggnum Petri 
Arnaldi Sancc i i .—Sigggnum Petri de Balaguerio. 
—Sigggnum Petri Barrufoni. — S i gggnum Romei 
ca Rovira .—Sigggnum Jacobi Roveyat i .—Siggg 
num Raimundi Panyani .—Sig gg num Raimundi 
Bertrandi.—Sig gg num Petri Fusteri i .—Sig gg 
num Guillermi Sagrerà.—Sig gg num Bernardi 
Perp in ian i .—Sigggnum Guillermi Capdebou.— 
S igggnum Raimundi Pe l l ipar i .—Sigggnum Ber-
nardi de Tarrega predictorum, qui hec concedi-
mus firmamus et juramus, ct omnes alii predicti 
homines jamdicte vil le et parrochie general i -
ter hec predicta una voce laudaverunt et con-
cesserunt. 
Testes hujus rei sunt: Bercngarius Vives, Ja -
cobus Caramusoni, Berengarius Umberti, Ber-
nardus Malfarit, Petrus Bòveti, Guillermus Mor-
tell i , Guillermus Sabaterii , Petrus Sutor, Be-
rengarius Moragues et Gombaldus Ferrarii. 
Sig Qg num Arnaldi Raimundi, publici notarii 
Majoricarum, qui de speciali volúntate et man-
dato omnium supradictorum hominum, ct etiam 
de generali assensu et volúntate omnium aliorum 
hominum in dieta villa Incha et ejus tota parro-
chia conmorantium, hec scripsit et clausit et in 
liane formam publicam redegit. 
E S T A X I S L A T A G I ' I I . Ó . 
R A M O N L U L L 
CONDEMPNA DE S A S O B R A S P E R LA I N Q U I S I C I Ô 
REVISIÔ P0NTIFIC1A DEMAltADA PER BARCELONA 
«La delib'éracio ë acord' qui per los honrats 
Consellërs fou hàu t=ab promens sobre lo fet de 
Mestre Eymerich Inquiridor.» 
«Gom en Conseil de Cent Jurats eclebrat Di-
uendres prop passât a YIJ. dies del mes present 
de Juliol (') fos exposât pèr los honrats Conse-
llërs en t r e les altres coses que com los dits Con-
sellers hagtïessen reebuda vna letra dels Jurats 
de Valencia continent en acabament, que com 
ells per foragitar alguns procehiments, los quais 
( ! ) D e 1 3 9 1 . 
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inigament e injusta, ha començats e de fet con-
tinue Mestre Nicolau eymerich Inquiridor dels 
heretjes en la prouincia darago, contra alguns 
singulars de la dita Ciutat de Valencia,, no con-
trestant legittimes rahons de suspicio et altres 
contra eli per la dita Ciutat proposades, e pro-
uades deuant lordinari de la dita Ciutat, tra-
mesessen a nre. senyor Io Pappe, de licencia et 
beniuolencia del senyor Rey, lonrat e Religios 
Mestre Jacmc de Xiua doctor en sta. Theologia 
sobre aquestes coscs plenerament informat, E 
haguessen entes que aquesta Ciutat per sem-
blants procehiments o altres era mal contenta 
del dit Mestre Nicolau, pregauen los dits Con-
sellërs que si semblantment los hi plahia p roue-
hir que volguessen comunicar lurs affers ab Io 
dit Mestre Jacme c el ab los consellërs, o ab 
aquell que hi ordonarien, pregants encara los 
dits Consellcrs que sobre aquests affers lus pla¬ 
gues dar creença al dit Mestre Jacme segons los 
explicaria de part lur. E corn lo dit Mestre Jacme 
en virtut de la dita creença hagues expticat als 
dits Consellërs que la dita Ciutat de Valencia 
entenia escusar aquest fet denant nre. senyor 
lo Pappa altament e be et supplicar li , de esser 
sa merce de fer enquirir, contra lo dit Mestre 
Nicolau, de diuerses c énormes crims per ell co-
mescs en son offici, e en altra manera, e de re-
mourcl del dit scu offici, que plagues semblant-
ment a la dita Ciutat de supplicar al dit senyor 
Pappa, per ço que los affers de cascuns 'fossen 
mils c pus prestament cspatxats. E lo dit Conseil 
de C. Jurats, haud plen acord sobre les dites 
coscs, delibera e uolch que tot lo présent ne -
goci, et tot ço qui fos cspatxador sobre aquel l , 
fos comanat c comana de fet als dits Consellërs, 
qui ab conseil de promens, faessen e procehissen 
en les dites coses, segons quels paregues faedor.» 
«Per que dissapte pus prop seguent a v n j . 
dies del dit présent mes de Jul iol hora de terci[a, 
Los dits honrats Consellërs ab los prdmehs per 
ells sobre aço appellats acordaren et "deliberaren 
que en lo dit fet fos procehit per la dita Ciutat 
de Bar. en la forma seguent. Es assaber, que si 
per part de la dita Ciutat de Valencia se fa és-
cusacio general , que en aquest cas la Ciutat de 
Barchna., faça vn braç et vn cor, ab 1a dita Ciu-
tat de Valencia, e en que en lo dit cas sià supp . " 1 
a nre. senyor lo Pappa que sia enquérit , contra 
lo dit Mestre nicolau, dels excesses e énormes 
crims, quis diu esser per ell perpetrats, N0 res 
menys sia remogut o sospes entretant durant la 
inquisicio del dit offici. E si per ventura la dita 
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excusacio se farà en particular ço es, ço es (sic) 
de alguns singulars de la Ciutat de Valencia, que 
en aquest cas, no sia feta part ne instancia en 
aço per part de la dita Ciutat.» 
«Quant es en la obra den R. Lull , delibera¬ 
ren que en cascun dels dits cases sia supplicat, 
que sia sa merce de comar.ar a algun prélat de 
aquesta prouincia que eli ab alscuns solennes 
Mestres en Theologia e doctors regonega e de-
clar per auctoritat e poder papal, si la dita obra 
o los articles, per lo dit Mestre nicolau inpro-
uats son estats condempnats justament o in¬ 
justa.» 
( A R X . MPAL . DE BARCELONA.—Reg. «,T)eli-
leracions», anys 1 3 9 0 à 1 3 9 2 , foi, 34 g i r a t y 35 . ) 
En cumpliment de dita deliberació, los Con-
sellers de Barcelona, adressaren al Sant Parc, la 
lletra que segueix: 
«Pater beatissime, ex relatu Religiosi viri fra-
tris Jacobi de Xiua in sacra pagina professons 
ordinis fratrum minorum perpendimus. Quod 
idem frater pro parte Ciuitatis Valencie accedit 
ad vestram .b . pro excusando dictam Ciuitatem 
et eius populum, de quadam infamia, eidem 
Ciuitati vniuersaliter imposita ex dictis fratris 
Nicolai eymer ic i , in hiis partibus heretice pra-
uitatis inquisitoris, que infamia dictam Ciui ta-
tem circa fidem catholicam, quam eadem Ciui-
tas absque dubio firmiter tenet et simpliciter 
confitetur, maculât et suggilat. Cumque sit noto-
rium toti mundo, quod predicta Ciuitas circa 
predicta fuit reuerencia Sedis apostolice semper 
salua, si ita fuit de ea dictum, mendacitur infa-
mata, cuius Ciuitatis honorem et fidem, presens 
nostra Ciuitas ubique defenderet animose. Ea 
propter .B . v . virtualiter exoramus, vt quam-
cumque excusacionem, pro parte diete Ciuitatis 
Valencie , dictus frater coram .v. s. fecerit ean-
dem factam pro parte istius Ciuitatis dignetur 
misericorditer acceptare. Quodque etiam vbi 
dictus frater Nicolaus eymerici prosiluerit in 
tante temeritatis audaciam, vt de predictis Ciu i -
tatem prefatam, visus fuerit infamare placeat . S . 
eidem concedere judicem competentem, qui de 
sceleribus, de quibus dictus frater Nicolaus elici-
tur infamari diligenter inquirat, eundem fratrem 
Nicolaum interim, scilicet predicta inquisicione 
durante a suo officio suspendendo. Et demum si 
eo piene audito inuenerit scelera ipsa ventate 
fulsiri, ipsum puniat animaduersione condigna, 
aut ad Sedem apostolicam puniendum, eundem 
remitere non postponat. Ceterum cum dictus 
frater Nicolaus, sub sui officii colore procuraue-
rit tempore domini Gregorii sancte memorie 
pappe XJ . predecessoris veltr i , aliquos articulos 
positos ut asseruit in opere Magistri. R. Lull i , 
tanquam hereticales, per eundem summum pon-
tificem condempnari, et asseratur quod eadem 
condempnacio ex falsa suggestione processif, 
cum in opere dicti Magistri Raymundi Lull i a l i -
ter sint scripti quam in condempnacione pre-
dicta. Ea propter pater b. s. v. humiliter suppli-
camus, quod cum infamia dicti Magistri .R. mo¬ 
lestet quamplurimum mentes nostras quoniam 
licet idem R . u « Maioricensis fuerit, cum prima-
riam originem ab hinc traxit, cum eius progéni-
tures nostrates fuerint, et ipse etiam multorum 
sibi actinencium, huius Ciuitatis ciuium comitiua 
letetur. Dignetur eadem . S . alicui prelato Terra-
chone prouincie comittere vt viso opere dicti 
Magistri .R. ad occulum inspiciat, an sit paritas 
seu identitas interoriginal is textus, quos in dicto 
opere inueniet, et i l l o s quos dieta papalis decla-
racio condempnauit. Et si habito C o n s i l i o Magis-
trorum in sacra pagina, et doctorum vtriusque 
juris et audito ad plenum dicto fratre Nicolao in 
hiis que dicere uoluerit, prò justificando con-
dempnacionem predictam, inuenerit textus ipsos 
esse et fuisse Catolicos, et condempnacionem 
ipsam ex suggestione falsidica processisse dictos 
textus tanquam catolicos, faciat palam coram 
omnibus cum populus ad diuina confluxerit, et 
alias publicari, bulla condempnacionis predicte, 
tanquam non procedente ex vero in aliquo non 
obstante. Ille cuius vices in terris geritis Almam 
personam vestram conseruare dignetur, ad eccle-
sie sue sancte Regimen in longeuum. Scripta 
Barchna. vndecima die Jul i i anno a natiuitate 
domini M.° CCC.° Lxxxx." primo.» 
(ARX. MPAL. DE BARCELONA.—Reg. de «Letres 
closes», Anys 1 383 à 1 3 9 3 . ) 
(Concell de Cent Jurats , 18 Novbre. 1 3 9 3 ) 
«Sobre lo fet en lo dit Conseil proposât, de la 
instancia que los Consellers ab Conseil de xxx. 
célébrât per ells a .xx. del mes de Marc prop 
passât, han feta e fan contra frare Nicolau eyme-
r ich ,qu is diu Inquiridor dels heretges, E qui per 
aquesta raho han trames missatger al papa lo 
honrat en Ffrançesch Foix ciuteda de Barcha. 
qui contra lo dit frare Nicolau ha obtenguda co -
missio del papa, al bisbe de Barchna. a eli per 
los dits Consellers en poder den A. piquer notari 
ensemps ab los missatges de Valencia, qui lauors 
hic ercn presentada, E com per los dits Conse-
liers era estât comes ais honrats en G. Sent cli-
ment, Ramón ça uall Ffra. Foix dessus dit Gui-
l lem de Busquets e en Jacme pastor de instar, e 
solicitar lo fet de la dita comissio e altres que 
fessen contra lo dit frare; lo dit Conseil ratificant 
lo dit conseil de xxx e totes les coses recitades et 
proposades, e dessus escrites, delibera que fossen 
aquests fets en prosseguir los contra lo dit In-
quisidor comanats, e de fet comana ais dessus 
dits en G. sent cl iment R. ça uall Ffra. Foix, 
G. de busquets e an Jacme pastor, e a dos dells 
quais seuo), que ab aquells juriste o juristes que 
elegirán pusquen instar e sollicitar e insten ab 
tota diligencia per part de la dita Ciutat, ab e 
sens lo sindich daquella los dits fets tan be dc -
nant Mossenyor lo bisbe de Barchna. dessus dit 
per raho de la dita comissio per lo sant pare a 
ell feta, com deuant altres quais seuol a quis 
pertanga e puga pertanyer.» 
(ARX. MPAL. DE BARCELONA.—Reg. de Déli-
bérations, ut supra, fol. 57 g . 1 ) 
Per la copia, 
ALFONS DAMIANS Y MANTE. 
COMPATRONOS DEL REINO DE MALLORCA 
(SIGLOS XVII Y X V I I l ) 
I.—Acuerdo eligiendo patrón à 
S. Pedro Nolasco 
{ 1 6 7 7 ) 
Attesta y ab la présent escriptura de la mia 
propia ma escrita de baix firmada y ab lo sello 
de la Secretaria de la Vniuersitat authorizada; 
certifica y fas fee yo Joan Rotger, not. publich, 
substitud de Joan Servera, nott. secretari perpe-
tuo de la dita Vniuersitat y Règne de Mallorca, 
qualment en lo Ilibre de determinacions de Con-
cells generáis de la dita Vniuersitat de 1679 
consta que en el que se ha célébrât als 1 3 de 
Janer prop passât en que ha asistit Uegitim nom-
bre de Concellers axi de la Ciutat com part fora-
na, se ha proposât y resolt, inter alia lo siguent: 
E mes fonch llegida la suplicatio seguent: 
Molt l i tres, y M a g . c h s Senyors: El Pare Comen-
dador del Real Convent de nostra Señora de la 
Merce y Redemptors desta Ciutat, y demes Re-
ligiosos suplican à V . S . " molt l i t res , sien ser -
vi ts votar per vots secrets con es resolgue per lo 
Gran y General Conseil als 30 Mars 1 677 en 
patró de aquest Règne de Mallorca el glorios 
Pare y Patriarcha Sant Pere Nolasco, primer re-
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ligios y Fundador del Real y militar Orde de 
nostra Señora de la Merce y redentors, per quant 
lo dit Sant fonch el que aconsellá al Señor Rey 
Dn. Jaume, de felis memoria, la Conquista de 
aquest Règne assegurantli la victoria ab serteza 
del Cel, ajudà al dit Rey axi ab diner pera pagar 
lo exercit en certa ocasió, com ab la sua assis-
tencia, y de molts Religiosos cavaliers de la sua 
Religió com tambe matex en las suas oracions 
mentres venían per el mar y peleavanen la terra: 
Com tambe per lo molt que pati en Alger, axi 
de asots, bufetadas y altres maltractos de los mo-
ros, com per las moltas vegadas ques troba en 
perill de perdra la vida: tôt per que havia acon-
sellat al dit Señor Rey las Conquistas de Mallor-
ca, Valencia, y Murcia: motius que obligaren en 
lo mes proppasat del any 1678 á tôt lo estât 
eclesiastich en la junta es tingué en la Santa 
Iglesia Catedral, presidint en ella el I l lm. y R . m 
Señor Arcabisbe, Bisbe de Mallorca als 19 del 
mes proppasat, nemine discrepante, á donar el 
consentiment per vota secreta que es lo que are 
demanam, suplicam, y confiam de V . S . r a molt 
l i tre, que à mes que será de nou obligar al dit 
Sant á amparar y affavorir aquest Regne, ho re-
brán dits Pares á singular merce y honra y favor, 
quare etc. licet etc.—Altisimus etc. 
Sobre la qual suplicació passaren y discorre-
gueren los vots de un conseller en altre, com se 
acostuma, y fonch conclus, diffinit y déterminât, 
nemine discrepante, ab vot y parer que suposat 
Deu nostre Señor por la intersesio del dit Sant 
restituí est Regne de poder de Moros á la Re l i -
gió Christiana, y per son medi se han expér i-
mentât tans favors del Cel ques vot per escrutini 
secret el pendrer y elegir per som patró de tot el 
Regne lo dit glorios Patriarca Sant Pere Nolasco, 
ab abellotas blancas y negres. 
E encontinent en presencia de tots foren do-
nades á cade hu deis Consellers qui asistiren al 
dit Conseil dos abellotas una blanca y la altre 
nègre, y tornades cobrar en secret ab un sombrero 
pera que si eren de sentir ques presegues y elegís 
en compatró del Regne, y fonch trobat ser tots 
de un sentir, nemine discrepante, de que se ele-
gesca y sia Compatró del Regne dit Sant Pedro 
Nolasco. S . S . d a te aprovat per escrutini secret 
el que sia compatró de tot lo Regne lo glorios 
Sant Pedro Nolasco est patrocina se ha de su-
plicar en nom del Regne a Se Santidad y Sacra 
Congregació. Proposes a V. S . r i a pera que don 
el poder que se hage menester per la sua conse-
çucio y alianse. 
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< SObre la quai proposició passaren y discorre-
gueren los vots de un en conseller en altre, com 
es acostumat, y fonch conclus, diffinit y déter-
minât, nemine discrepante, ab vot y parer que se 
don pòder a Su Señoría deis M a g . d i s Jurats y 
honors Sindichs Clavaris de las parts foranas pera 
que en nom de est Gran y General Conseil , y de 
tot lo Règne se suplich a se Santidad y Sacra 
Congregado vingue be à que sia compatró de 
tot lo Régné dit glûrios Sant Pedro Nolasco sens 
derogado deis altres Patrons, ab la forma necesa-
ria y que se acostüma sen gasto y que no sia fes-
tividad colenta. 
'V t 'qúe prerriîssis ab omnibus fides tribuatur 
ego Joannes Rotger Nottarius Publicus substitu-
a i s Joannis Serverà Nottarius Secretariy perpe-
tui 'dîcte Vriiuersitatis Civitatis et Regni Majori-
carum hic me subscribo et appono sigillum 
Secretane dicte Vniuersitatis civitatis et Regni 
Majoricarum ut infra die videlicet sexta mensis 
Juhi j anni M.D.CLxxvi i i j . Joannes Rotger, nott. 
pub. substitutus Joannis Serverà nott. secretarij 
dicte. Un iue r .—(ARCH. M U N . DE PALMA.—L i b . 
de 'Doc. de 1 8 0 2 . ) 
I I .—L a fiesla de San Pedro nolasco 
patrón de Mallorca 
(1718) 
Señores Regidores de la Ciudad de Palma.— 
El P . Presentado Fr. J a y m e Antonio Sierra, Co-
mendador del Real Convento de Ntra. Sra . de 
la Merced; Redención de Cautivos, dizc, que 
por ser su Santo Patriarca y Padre S. Pedro N0-
lascoj.patron de esta Ciudad y Reyno de Ma-
l lorca, con ceremonial costumbre han acostum-
brado los Padres de la Patria, ó Ciudad aumentar 
el culto de su festividad con teda y sera señalada 
con la, divisa de la Ciudad para de algún modo 
enseñarse agradecidos á los multiplicados bene-
ficios, que le deve esta Isla, en la Conquista. 
Por tanto suplica sea de su mayor agrado con-
servar este inmemorial agradecimiento en obse-
quio de su Sagrado Patriarca y Venerado Patron 
de toda la, is la, esperando, que no merecerá me-
nos el Santo Patriarca, y su Convento de V . S . r i " 
que de sus.antecesores hasta ahora, lo que espera 
de la atenta discreción de V. S . r i a s y lo recibirá á 
singular favor, y gracia. Quod etc. 
Pa,lma y Enero 2 7 de 1 7 1 9 . Hágase como se 
pide y se entiende. — Navarro—Çanglada .— 
(ARCH. M U N . DE PALMA.—L i b . de T>oc. de 1 7 1 9 , 
fol. 1 5 . ) 
III.—San Francisco de Borja, compatrono 
del Reino de Mallorca 
' 1 7 B 7 ) 
En la Ciudad de Palma, Capital del Reyno 
de Mallorca, á nueve dias del mes de Octubre 
de mil setecientos sesenta y siete. 
ELI el mismo Ayuntamiento, concurriendo 
los antedichos, se ha tenido presente que ha-
viendo acudido a l Muy Iltre. Sr. Presidente de 
la Junta de Caudales Comunes, para que se sir-
viese mandar despachar el libramiento de las 
treinta libras que en el último aranzel se hallan 
destinadas para la fiesta de San Francisco de Bor-
ja, compatrono de todo el Reyno, y abogado de 
terremotos, que se havia acordado hacerse en el 
Hospital general , havia respondido que se acu-
diesse á la R. 1 Audiencia. Y en su seguimiento 
se ha acordado que se acuda á la R. 1 Audiencia, 
para que se sirva mandar despachar el libramiento 
de las refferidas treinta libras para pagarse el gas-
to de dicha fiesta. — ( A R C H . M U N . DE PALMA.— 
Lib. de Ayunt. de 1 7 6 7 , fól. 242.) 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
UNA C A R T A P A R T I C U L A R 
DEL R D M . B 1 S B E DE P E R P 1 N Y A 
MGR. CARSALADE DU PONT 1 
Évcché de Perpignan.—Perpignan, le 30 setem-
bre 1900 . 
Mossen Antoni Alcover, Vicari General del Bis¬ 
bat de Mallorca. 
Estimadíssim Senyor, 
He rebut la vostra carta y ademes les tres 
toms de Rondayes Mallorquines. La cana me va 
tocar al mitg deis Sants Exercicis y per aixo no 
hi hé pogut contestar aviat. Pero no h e d e x a t d e 
1 Va ser dirigida fa ja un pareil de mesos a nostre 
bon amich y Vicepresident de la Societat D . Antoni M . ' 
A l c o v e r P r e . , y havcni demanat ab insistencia permis 
per publicarla, convinsuts de que a tots aquells q u i l a 
l legirán ha de causar la metexa impressió fonda y c o n -
soladora que en nosaltres va produir 1' ait e x e m p l e 
d' un amor tan vivainent sentit per la patria y per la 
l l e n g u a catalanes. De quants testimonis se p u g u e n may 
presentar de que encara per mercé de D e u es terra tota 
de C a t a l u n y a la del Rossel ló , y de lo arrelades y sanes 
q u e hi v i u e n les antigües traditions, cap de tan e x -
pressiu y simpatich com el d ' a q u e s t B i s b e , q u i , per 
mes de identificarse ab el poblé q u ' ha de regir, no hi 
troba altre remey q u e ferse cátala d ' e s p e r i t y obrir de 
bat a bat les portes del cor a una l l e n g u a y a una afecció 
de patria que no son les seues, ni tan sois les oficiáis d e 
sentir molt p l a h e r a Iletgirla, no tant solament 
ab causa d«ls obsequis que' vostè me va fer en 
ella, que de los entusiastes aprecis que conten 
sobre els monuments del styl romànich que vosté 
ha visitats en el curs de son viatje en la meva 
diócesis de Perpinyá. 
EU s' en falta ab tot que hàjau vist totes les 
iglesies senyalades del nostre vessant Pirineu. 
Es estât massa breu vostre viatje. Habeu deixat 
a visitar monuments de primer orde, com son les 
iglesies de Sant Marti de Canigó, ' de Sant An-
dreu de Sureda, de Nostra Senyora de Serra-
bona, de Sant Genis de les Ponts, del moncstir 
del Camp * y moites altres massa Ilargues a 
anumerar . 
La iglesia romanique del antiquissim monas-
tir de Sant Marti de Canigó, ja que sia per part 
derrotada, mereixeria ser encomanada ais arqueo-
la encontrada que g o v e r n a , pero sí les pupulars y les 
que les animes feelment rossellonesus estimen encara v 
anyoren. 
N o pot sorpendre empero aquesta a b n e g a d o a qui de 
abans t ingues j a alguna noticia personal del Rdni. C a r -
saladc du Pont. Per nosaltrcs era aquest u n dels n o n i ' ; 
v e r a m e n t respectables desde q u e , ara farà dos anys, ten-
g u é nostra Sociedat 1 ' honra de rebre la visita y poder 
fer, coni a q u e l l qui d i u , el» honors de la casa al n o m -
bres aplech de m e m b r e s de la Société A rcliéologique dn 
Gers que v i n g u é a Mallorca a fer uns quants dies d ' e s -
cursió. E l Secretari de la dita Sociedat, Mr. Al fonso B r a -
net, qui ' l s dir igía , nos parla tot d ' u n a de lo q u e s' era 
intéressât per aquest v iatge el seu Président , y del 
desitx y de la i lusió que li feya el poderlo e m p e n d r e , y 
de la recansa ab que hi havia hagut du renunciar de 
pronte y perllongarlo fins Deu sap q u a n t . El seu P r é s i -
dent, y ánima d e l à Sociedat, era l lavors aquest mateix 
senvor Carsalade du Pont, a les hores s imple canonge de 
la S c u de A u c h , y el motiu de no poder acompanyar els 
sens consocis el que a q u e l l s metexos dies era estât 
proposât per Bisbe de P e r p i n y á . Be tingiiérem ocasió 
l lavors, p a s s e j a n t p e r a q u í , de enrahonar d ' e l i mes l l a r -
gauient y de conéxer 1 ' e s t i m a d o y 1 ' ait concepte en que 
' 1 tenien so» companys de Sociedat com homo de cor 
franch y geueréjs y de aficiona d«cidides als estudis h i s -
tórichs y arqueológichs , y b e es v e n g u d a a demostrar 1 ' 
exactitut y la just ic ia d ' a q u e s t concepte la carta de que 
parlávem s u - s r e , sen» q u é importi per confirmarlo anar 
a r e t r e u r e l a ppbl icació Archives historiques Je la Gas-
cogne que va fundar j a 1 ' any 1 8 8 3 , ni la l larga llista de 
treballs d ' i n v e s t i g a d o v de arqueología q u e té i m p r e -
sos en totes les revistes de la G a s c u n y a , sa terra nativa. 
D e u lo beneesca y li d e i x du a terme aquesta r e s -
t a u r a d o que te en progecte del v e l i monestir de Sant 
Marti de C a n i g ó , per gloria seua y honra de la terra. 
a Nostre V i c e - P r é s i d e n t no la visita p e r q u é li d i -
g u e r e n a Vich y a P u i g c e r d á persones inteses q u e tot 
era un claper, y q u e no hi veuría res. 
5 D ' aquests m o n u m e n t s ningú n' hi dona cap nova 
a nostre amich; no e s e s t r a n y que no los visitas. 
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4 A l u d e i * a lo que conta J e r e m í a s , c a p . I , 4 - 7 , q u e 
com D e u li d i g u é que 1 ' havia escull it per profeta entre 
les g e n t s , contesta: A, a, a, Senyor Deu, vetaqttl que no 
sé parlar, perqué som un nin. Y D e u replica: No ¿ligues 
qit éts un nin, perqué tu anirás allá ont t' enviaré y parla-
rás tot lo que te manaré. 
lechs per ser un de los mes antichs exemplars de 
P art románich cátala. Jo crech ser ella al menos 
del sigle X. Los enormes capitells de les naus y 
los de la crypta , les escultures d' e l ls , donen no-
ticia del mateix sigle X. Me dol que vosté no la 
haja visitada perqué tinch jo lo projet, si Deu ho 
vol, de restaurarla. 
1 Es mester que vosté retomi al Rosselló, y 
allavors seré jo company vostre. Anirem tots dos 
pelegrinar cap als santuaris antichs, prenint retra-
tos cl 'e l ls , preguntant a llurs pedrés sagrades, 
testimonis dels seglcs passats, que nos vulguien 
donar recorts dels avis. Espervos a primavera 
del any próxim per fer aqueix romiarje. 
Ja coneixia vostre aplech de rondayes ma-
llorquines. Mossen Roca havia de prestar mi el 
seu' cxemplar. He llegit ab molt gust aqueixes 
historietes rústicas, pagesives, aqueix contes po-
pulars, relliquies de les literatures de Y Edat 
mitja. La llengua catalana los hi dona una be-
Ilesa particular y carinyosa. Tinch jo un amich, 
en Bladé, que va formar un aplech en set toms 
de rondayes vascones, germanes de les mallor-
quines. Teñen poch mes o menos la meteixa 
trama, la meteixa moral, la meteixa conclusió. 
L' obra d' en Bladé ha de ser premiada per 1' Ins-
tituí de Paris. 
No s ég a y r e parlar ni escriure cátala. So com 
el profeta Jeremies : Jí a a a Domine, ecce nescio 
loqui.4 Suplich vos de no considerar les faltes 
gramaticals , peió be los sentiments expressats. 
Estimo Catalunya com a patria que Deu me va 
donar el dia del meu sacre episcopal. Estimo la 
llengua catalana com a llengua dels meus filis 
catalans y dels meus germans d' Espanya y de 
Mallorca. Si no 1' he jo mamada ab la llet de la 
meva mare, ara la puch jo beure a la regalada, 
beure fins a embriagarme dins les obres de don 
Joaquim Rubio y Ors, de don Cinto Verdaguer 
y de don Antoni Alcover. 
Ab Deu siau, estimadissim senyor . Pregau 
a Deu y a nostra Senyora per lo pecador qui fir-
ma esta carta 
~ JULES^ BISBE DE PERPINYÁ. 
I O 
C A P I T O L S 
del of/îci defusters de la présent ciutat 
y règne corregits juxta la forma del 
présidai Décret de vuy die présent 
12 ¿Maig iyo5. 
||¿^||^1RIMO per escusar algunas (licencions y 
ra] discordias que se han expérimentât en 
_ ijjffll las ocasions que se ha de celebrar con-
cell , concurrent personas de poca experiencia, 
altres molt joves que ha poch temps han subit 
à examen, y no obstant sia el número de con-
frares de la présent cîutat circa 250 en moltas 
ocasions no es pot conseguir ajuntarsen 60, que 
es el número en que se havia de celebrar dit 
concell , y fent dil igencia en búscame alguns per 
medi del andedor se havian de partir à gran hora 
de la nit, y en altres ocasions no poderse con-
seguir celebrar concell per falta de nombre bas-
tant de confrares; per escusir tôt lo quai se or-
dena y mana que lo concell y offici de fusters 
se hage de regular, compondré, y consistir, en 
junta y congregado deis sobreposats, prohomes, 
clavari y 50 mestres confrares de 8 añys de bo-
tiga y que sian feyna fahens, y no los altres qui 
no se exercitan en lo traball de dit offici, los 
quais representen lo concell de dit offici, per 
cuyas determinacions deguen passar tots los con-
frares y particulars de aquell , ab tôt lo pie y 
sufficient poder que será necessari; los quais 50 
concellers se degau sortear devant de su 111.m» 
de nombre de cent confrares, que se posaran 
en una bolsa, per lo quai effecta los sobreposats 
qui son y per temps serán tindrán obligació 
presentar Uista á su 111.m i de los mes aptes y 
sufficiens, y feyna fahens y qui tinguen vuyt 
añys de botiga, la qual extractió se fara al temps 
que se fa la deis demes carrechs de dit offici; y 
axí matex que se haje de fer inciculació en dita 
bolsa de tres en tres añys , axi com de la matexa 
manera se fa deis altres carrechs de dit offici; y 
que los qui serán concellers un añy lo puguen 
tornar ser lo altre añy , per no ser fácil trobarse 
bastans habils per admetrer vacacions, y los qui 
serán de régiment, y clavari, sian impedits per 
concellers; y en cas de falta de alguns de dits 
concellers, per desgana, absencia de la présent 
ciutat ó Uegitim impediment, se podrá tenir 
concell ab 40 confrares ultra de los del régi-
ment, y tindrá conclusió per la major part deis 
qui assistiran; y en cas de ser avisais los dits 
concellers per concell y no asistirán ab tota 
puntualidad per la hora que será asañalada, se 
podrá tenir paciencia fins lo primer toch de la 
queda, y faltant algú ó alguns y no es podrá 
conseguir tenir concell per falta de llagittim 
nombre de concellers, com de sobre se ha dit, 
sia exécutât quiscu de els qui faltaran per qua-
tre reyals castallans de pena per cada vegada, 
aplicadors à la bolsa comuna de dit offici, salvo 
just impediment. 
2.—Item se ordena y mana que en las oca-
sions de resoldre y ferse las habilitacions de 
sobreposats no puguen insicular los qui serán de 
régiment, tant de obra prima com de obra grosa, 
los quais estiran impedits, y asso en pena de 
3 ® 9 per cada quai qui contrafarà, aplicadoras 
un ters al Sr. Rey , altra al acusador, y lo altra 
ala bolsa comuna de dit offici; y que en lo veni-
dor en las bolsas de sobreposat y prohomens de 
obra grossa sols se hagen de insicular sinch con-
frares à quiscuna boisa, sots la matexa pena de 
3 ® § aplicadora ut supra. 
3.—Item se ordena y mana que cada añy 
per lo concell de dit offici se alegescan quatre 
confrares deis mes capaces de intelligencia y de 
recta conciencia per ohidors de compte, á v o t s 
sacrets, y tinga quiscu deu sous lo dia dels 
comptes y no mes, en la conformitat que se 
estilava antes del présidai Décret de 1 5 Fabrer 
1 7 0 0 ; y que no estiguen impedits los añys si-
guens; y se haje de celebrar el conseil alguns 
dias antes del dia dels comptes, que se estila la 
segona festa de Pentecostés. 
4.—Item se ordena y mana que en lo ve-
nidor qualsevol qui es voldrá encartar en dit 
offici, tant per la présent ciutat com per la part 
forana, axi de obra prima com de obra grosa, aje 
de pagar á dit offici 9 9 14 $ en lloch de las 8 « 
14 # que antes se pagaven per dita carta. Per la 
recarta empero pagarán la mateixa quantitat pa¬ 
gauen antes de la formacio dels présents capitols 
en virtut dels capitols antécédents y señalada-
ment del capítol quint dels roborats ab présidai 
Décret del any 1689; aço es entes y déclarât que 
si el mosso haura de fer dita recarta per haver 
passât de esta à millor vida lo mestre, ó per 
altra part no tingues botiga uberta, en dits casos 
tansolament tindrá obligació lo mosso pagar per 
dita recarta catorze sous que tocan al sindich, 
sobreposats y andador, no empero las nou lliu-
ras tocan al offici, perqué en dits casos no se 
considera culpa alguna ni de part del mestre ni 
de part del mosso. 
5. — ítem per quant en dit offici se ha estilat 
fins al présent tenir de salari cada sobreposat, ço 
es los dos primeters 8 ® § y el de obra grosa 
4 18 $ cada añy conforme los antecedens capi-
tols, y el sindich y secretari 6 Í6 § y los lucros; 
que es consideren de cada añy feta exacte ave-
r iguado tenir los dits dels examens un añy ab 
altre mes de 8 ® y la matexa quantitat los sis 
prohomens, y per los inconvénients que se han 
conciderat de examinarse alguns en ocasio de 
finir el régiment, ó mesos antes, fent peça y 
trasa leve, no obstant lo quai se los conferex 
el titol de mestre, y per escusar lo referit se or-
dena y mana que en lo venidor hajen de entrar 
en la bolsa comuna de dit offici totas las quan-
titats que es pagaran per los examens fayedors 
y segudes dels sobreposats y prohomens y 
sindich sens tenir cosa de dits examens, com dels 
qui se encartaran tindran lo acostumat per cada 
quai, que son 16 14 $ que paga el qui se en-
carta, ço es 6 # al sindich 6 § los tres sobrepo-
sats primeters y de obra grossa y 2 § al anda-
dor com disposa altre capítol de 1 5 0 0 ; y se los 
pagara per sos salaris cada añy ço es à quiscu 
deis dos sobreposats primeters 1 6 § al sobre-
posat mestre de axe 6 S $ per no tenirne de 
antes, al de obra grossa 1 2 rtt 9 y al sindich 
1 4 % à quiscu del 6 prohomens 8 $ $ y no 
mes , las quais quantitats se pagaran ab esta for-
ma, ço es la mitât al primer settembre, y la 
altre mitât lo dia del Ram, y tindran obligació 
dits sobreposats y prohomens de aportar v e s -
tes á la processo del dijous sant cada añy, y en 
totas las ocasions que se offeresca anar vestits 
de blanch sia de son propi dîner, sens que dit 
offici haje de pagar cosa per ditas vestes, y al 
andedor se li pagara lo acustumat salari de 
io 16 % cada añy y lo demes que se li acustuma 
pagar per no llevarli cosa. 
6.—ítem se ordena y mana que en cas el 
clavari no volgues anar a la part forana per co-
brar las confrarias et al ias, ni aportar el panò á 
las processons, haja per dit effecte fer electio de 
un mestre confrare de dit offici benemérit , y sia 
abonat per los sobreposats y prohomens, y no 
de altre manera, en pena de 3 1fc £ per cada ve-
1 1 
gade que contrafcrá, aplicadoras en la forma re-
ferida. 
7.—ítem se ordena y mana que los sobre-
posats y prohomens hajen de asistir en las fun-
cions de examens y demes de la sua obligació, 
en pena de quatre reyals castallans per quiscu 
qui contrafera, per cada vegade, aplicadoras á la 
bolsa comuna de dit offici, salvo just impedi¬ 
ment, y que no puguen fer moratorias ais qui 
se encartaran y examinaran per las quantitats 
que tocan á dit offici conforme los capitols, en 
pena de 3 ® § per quiscu de dits sobreposats 
y prohomens pagadoras, aplicadoras en la forma 
referida. 
8.—ítem se ordena y mana que en cas los 
sobreposats, prohomens y demes qui teñen obli-
g ado de anar i las prossessons, faltassen á la 
sua obligació y dexassen de assistir á aquellas, 
haje de pagar quiscu á dit offici quatre reyals cas-
tallans cade vegade, y la del dijous Sant 3 ® § ; 
y essent avisats per concells, juntas y altres 
assistencias per obligació de dit offici, y faltaran 
en aquellas, haje de pagar quiscu á dit oífici quatre 
reyals castallans, cade vegade, y en cas de im¬ 
pediment, ab llagítima causa de no poder assis-
tir á alguna de dites processons, degue enviar 
un confrare de dit offici benemérit en son lloch 
á satisfacio del sobreposats. 
9.—Item perhaverse expérimentât los dañys 
que ocasionen alguns mestres tenint dues boti-
gues ab feyna de dit offici, que es deu remediar, 
per so se ordena y mana que ningún mestre con-
frare de dit offici pugue tenir en lo venidor mes 
que una botiga obrant, y en cas se tropia tenir 
feyna feta à alguna altre botiga no pugue tenir 
dita botiga ab la feyna patent, encara que sia la 
cassa sua propia, en pena de 3 © §> per quiscu, 
per cada vegada, aplicadora en la forma susdita. 
10 .—ítem se instituex, ordena y mane, que 
en manera alguna se puga encartar ni admetre 
en dit offici perçonas algunas descendents de las 
qui es diuhen del carrer del Segel l , ni menos 
consanguíneos dummodo sian decendens de ells 
y de ll inatje infecto, com y tampoch decendents 
de esclaus moros; y aparexent lo contrari inco-
rrega el mestre qui lo haura encartât en pena de 
1 0 ffi y altres 10 16 § per quiscu dels sobre-
posats y clavari, aplicadora dita pena dos tersos 
ais cofres reyals y altre al acusador, y á mes de 
dites penas incorreran en las arbitrarias á su 111.m a 
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i l ,—Ite t i} per quant encara que se acustuma 
pagar cada añy de bens comuns de dit offici 
6 * $ al clavari per ajuda de costa ço es 5 f6 § 1 
per fer aportar lo Pas, y 1 9 # per los dos capa-
l lans qui acompañan aquell en la processo del 
dijous sant, y per haver de tenir dit clavari 
major exactio de la que tenia conforme los an-
técédents capitols, per ço se ordena y mana 
que en lo venidor no se donen dites 61£ # cada 
añy en el clavari de bens de dit offici, y haja dit 
clavari , qui quiscun añy sera, fer aportar dit dia 
dit Pas y pagar lo que costara de son propi diner 
per personas beneméritas, y e n la matexa forma 
pagara dits vints sous á dits dos capallans de 
son propri, y en-cas dits dos capallans no anassen 
à dita processo ab dit Pas, haja de entregar dit 
clavari los dits vint sous à dit offici, ó ferlin 
carrech lo dia deis comptes. 
12 .—Item per quant en lo Capitol 9 deis ro -
boráis ab Présidai Décret del primer juñy 1 6 6 5 , 
se disposa que ningún confrarc pugue esser so-
breposat que primer no sia estât clavari, y que 
ningu puga esser clavari que no sia estât prom, 
y com en moltas ocasions quant se fan las ins i -
• culacions per sobreposats sen tropian poebs qui 
sian estats clavaris, y entre cils alguns inabils, 
y de ordinari sempre son sobreposats uns ma-
texos subjectes per ser estats clavaris, sens poder 
entrar en dit carrech altres confiares de capaci-
ta i , intel igencia, bon zel, de molts añys de botiga, 
essent estât prohomens, per ço se ordena y 
mana que en ocassio de las habilitacions puguen 
ser inciculats en la boisa de sobreposats de obra 
prima de dit offici tant los que seran estats cla-
varis com los qui seran estât prohomens, y los 
tais qui seran estât prohomens hajen de haver 
per lo menos 1 5 añys que tingan botiga obrant 
y no altres, y ab esta forma se escusaran algunas 
discordias que en dit offici se experimenten. 
13 .—Item se ordena y mana que qualscvol 
confrare qui haurá exercit una vegada lo carrech 
de clavari, tant en temps passât com venidor, 
no puga exercirlo altre vegada y en manera al-
guna sia insiculat en la boisa, y en cas sorteas 
algún qui ho fos estât sia impedit ipso facto y 
se lin trega altre en son l loch. 
14.—Item per quant en el Capitol 22 dels 
roborats ad Décret présidai dels 1 7 fabrer 1 700 
se dispongue inter alia que se hajen de celebrar 
quatre missas per anima de cade fili de mestre 
confrare de dit offici qui quant morirà tindra 
edat de 14 añys , encaraque no se exercit en lo 
traball de dit offici, y com la mente fonch que 
es diguessen ditas missas per anima de cade fili 
de mestre qui morirà estant baix la potestat del 
pare, exercint dit offici el parc, que es dcxii de 
explicar, per ço se ordena y mana que sols se 
hajen de celebrar dites missas 4 á cade fili de 
mestre confrare de dit offici qui tindra dita edat 
de 14 añys et ultra sempre que no prenga altre 
estament, y en lo demes se estiga en dit Capitol. 
15 .—Item se ordena y mana que las missas 
que es dirán per las animas dels qui dispon dit 
Capitol 22 y del referit, se hajen de celebrar en 
las iglesias ahont sos cosos seran enterrats, y 
que el clavari estiga obligat á pagar las caritats 
ab llicencia y permis dels sobreposats, y pendre 
alberans en son cartolari de la perçona qui tin-
dra obligacio ferlos, y fentse lo contrari no se 
pagaran las caritats de bens de dit offici ni pen-
dran en compte aquellas. 
1 6 — I t e m se ordena y mana que en lo veni-
dor en cas se segregassen alguns fusters de qual-
sevols vilas de la part forana, sian t ingutsy obli-
gats á pagar pro rata et portione Io que los 
especiara per raho deis carrechs, deutes y sen-
sais que lo offici de la présent ciutat estira de-
vent al temps de la segregacio, y per la quantitat 
especiara a los tais qui se segregaran se puga fer 
prompta y expedida execusio. 
17 .—Item per quant en dit offici se acostu-
men examinar algunas perçonas de mestre per 
la part forana, y en la ocasio de son examen se 
continua en lo acte que lo crean mestre sola-
ment per la part forana, y sels explica que en 
cas vullen traballar y parar botiga en la présent 
ciutat y son terme hajen de tornar subir á exa-
men y pujar de pessa y trassa, y com los tais 
sols sian examinais per la part forana ahont 
deuhen distribuir las obras que fan en las vilas 
ahont habitan, y no entrarias en la présent ciu-
tat ni á son terme, ni menos traballar en dits 
Uochs, per ço ordena y mana que cu manera 
alguna puguen los tais traballar en lo terme de 
la présent ciutat, de dit offici, que no sia ab un 
mestre examinât p e r l a présent ciutat, axi com 
treballaria ab un mestre de ella en la ciutat, ni 
pugue entrar la feyna en la présent ciutat, en 
• pena de 3 "ffi § aplicadoras com se ha dit, ço es 
un ters al Sr. Rey , altre al acusador y lo altre 
à la bolsa comuna de dit offici; y en ocasio que 
se examinaran alguns dels dits per la présent 
ciutat hajen de pagar la seguda à los de régi -
ment en la forma acostumada que se partira en-
tre de e l ls . 
18.—I tem que los sobreposats, clavaris y al-
tres perçonas qui tindran obligacio de donar 
compte el die dels comptes, si quedaran debitors 
en alguna quantitat no puguen sortir de las casas 
de dit offici sens pagar las quantitats en que cada 
quai será extret débiter fora banch y taula, y 
si no paguen en pecunia de contans encontinent 
sian aportats à la preso, sens poderse fer remissio 
alguna en pena de 5 18 pagadoras per quiscu 
dels sobreposats prohomens y ohidors de comp-
te, aplicadoras com de sobre. 
19.—Item se ordena y mana que en cas dit 
offici per algún temps se trobas ab poch poder, 
que ab determinacio de concell se pugue llevar 
salaris á sobreposats y prohomens, en la forma 
se determinara segons la bona direccio, y occu-
rrencias del temps. 
T A U L A 
de lo que tracten los Capilols de lo añy îjoo 
Cap. 1—Que puguen fer los mestres feyna de 
obre prima y grosa. 
Cap. 2—Quisvo i raeu iminar hagede fer pessa 
prima y pesa grosa . 
Cap. 3—Qui sera etziminat y no ha fet pesa 
de obre prima y grosa quet privât. 
Cap. 4 — Q u e de vuy en avant el sohreposat 
de obre grosa degue asistir à los etzamens. 
Cap. 5—Que los emp leya t squ ino asistirán á 
los etzamens no tengan paga. 
Cap. 6—Qui no haura fet pessa de etzamen 
no pugue fer de una y a l t r e f eyne . 
Cap. 7—Com se han de demenar les trases 
á los qui se etzimineran. 
Gap. 8—Quel sobreposat de obre grosa tenga 
lo mateyx que los de obre prima. 
Cap. 9—Si el sobreposat de obre grosa falte 
que en son lloch si pos el prom. 
. Cap. l o ^ - Q u e ï e s caftes se hagen de fer en 
les cases del offici y el sindich. 
Cap. 1 1 — Q u e cade añy se fasen quatre oy-
dors de contes y se los don 10 § . 
Cap. 1 2 — L o que han de pagar à loffici los 
fedrins qui se volran etziminar. 
l ì 
Cap. 1 3 — Q u e ningún fedri pugue prende 
ningún tali de feyne. 
Cap. 14—Que qualsevol qui voira negociar 
en llena pach 20 sous y 8 de Confreria. 
Cap. 1 5—Que ningún fili de mestre pugue 
fer feyne que no sia ab une escritura del sindich. 
Cap. 16—De los mosos qui fugen del mes-
tre que no los puguen dar feyne. 
Cap. 1 7—Que cade añy se fasen 1 2 serques 
por cojjrar les Confréries. 
Cap. 18—Que ningún mestre pugue prende 
feyne que altre hage comensade. 
Cap. 19—Que cade 3 añys se fase ensiculacio. 
Cap. 20—Que ningún mestre de Incha Mana-
cor y Pollensa puguen parar botigue fore vile. 
Cap. 2 1—Quel dia de sercar las Confrarias 
puguen prende 6 % del offici. 
Cap. 22—De les misses que han de selebrar 
â los confrares. 
Cap. 23—Que dits Capitols sian abonats y no 
revocats — A R X . HIST._DEL RÈGNE.—Lib. d'ordi-
nations del Gremì. 
BARTOMEU FERRA. 
R U B R I C A DELS L L I B R E S DE P R E G O I S 
DE LI ANTIGA CURIA DE LA GOVERNACI!) 
LLIBRE I - A N Y 1 3 8 5 
1 . — 1 2 maig.—Que algù no trega de la illa 
peix fresch o salat sots pena de x. l l iures. Fol. 1 . 
2 . — ) juny.—Pregò pùblich que los oficials 
reals de 1' any passat faràn taula per deu dies , 
de la qual son elets jutges e comissaris en Lo-
rongo de Mari cavaller, P. Ravell ciutadà e An-
toni Negre savi en dret Fol. 1 v.° 
3 . — 1 2 juny.—Pregò de la Ietra reyal dada 
a Gerona a 23 de maig de 1 3 8 5 , manantque per 
servar la pau feta ab los genovesos y pisans, 
tots patrons de galees o altres vaxells maritims 
abans de partirse de Mallorques donen cauc ióde 
no dampnificar en bens ni en persona a dits 
genovesos y pisans Fol. 2 . 
4 . — 1 $ juny.—-Pregò de com los-frarés del 
Sant Sperit de la ofde de Sancta Trinitat han de 
pasara Bugia per la redenció de catius xpians, e 
que si algù los té encomenada alguna redenció 
dega deposar la moneda en poder den Bernal 
Serdà Fol. 3. 
H 
5 — i f juay.—Pregó que ningú acullá ni don 
favor ni ajuda a Jul ia Mut, fill de Jul ia , de Luch¬ 
major, delat. de la mort de Bartotneu Rafal, de 
dita parroquia Fol. 3 v.° 
6.—ij juny.— Pregó que tothom qui assegu-
ra r i en poder dels jurats de t a j a r moltons dins 
certs dies, o bestiar boví de Menorca, puga ven-
drerlo dos diners o un diner mes car per lliura 
de lo que está marcat en les ordinacions. Fol. 4. 
7-— S juliol.—Que algú no trega ne fassa 
treura de la illa de Mallorca moneda f a b r i c a d a en 
dit règne.—Item que ningú gos acordarse ne dar 
algún favor o ajuda a la ñau armada de Xipre 
qui es.en la illa de Menorca . . . Fol. 4 v.° 
8.—o agosl.—Pregó que no sia ningú qui 's 
gos acordar ab algún leny o altra fusta de rems, 
si donchs lo patró de aquella no cridava e parava 
taula publicament dins la ciutat, segons que es 
acustumat Pol. 5. 
9.—25 seteinbre.—Qüe algú no gos tirar ni 
trametre pedrés a la lanterna que es e creraar deu 
en la torre dita del faro Fol. 5 v.° 
1 0 . — 4 novembre,— 1 Que algú fortivolment 
no gos pendra forments o altra qualsevol gra que 
sia possat per vendra en les plasses de la quartera 
o del mol l .—2 . 0 Que alguns macips del mostasaf 
о аеЩ {ej^iprs. de l es , imposicions dé la earn y 
del.peix no gosen pendre cam o peix, si donchs 
no 'n prenien a lurs ops segons sa facultat — 3 . 
Que algú deis capdeguaytes no gosen res levar 
per daus ne taulage de algunes persones que 
atroben jugant algún joch vedat. . . Fol. 6. 
1 1 . — 2} novembre. — Que q u i haja tretes 
robes, bens o mercaderíes del loch о mars en la 
quai se es trencada una паи de venecians, de la 
quai era patró Andriol Doto, dega denunciar 
aquelles robes о bens al dit patró o al batle de 
Mallorques Fol. 6 v.° 
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1 2 . — 2 7 febrer.—Que algú no gos portar o 
fer portar en las terres del Solda de Babilonia 
robes o mercaderíes algunes . . . . Fol. 8. 
1 3 . — 8 mars.—Que lo govemador assegura 
tots venecians que h i e venguen ab lurs robes 
bens y mercaderíes, com per la pau feta pel 
comú de Venecia ab en Bng. Saplana y P. An-
dreu cjuttdans de Mallorques deguen cessar totes 
marches e licencies de marchar . . Fol. 8 v.• 
1 4 . — 9 abril.—1. Que algú que hagués fet 
homey ab acordada pensa, possat que 'n hagués 
remisió o guiatge, no puga estar en lo loch hon 
habitava lo mort dins sinch anys .—2. Que algú 
no gos tenir taffurería en algún loch de la ciutat é 
illa de Mallorques ne en la presó reyal , empero 
i que si los presos per lur consolado e refrigeri 
volran entre sí jugar assó puguen fer sens incorri-
j ment de alguna pena .—3. Que sia servada la or¬ 
: diriacíó de no portar armes vedades.—4. Que tots 
i e sengles qui bajen administrât fins ara ne d' aquí 
, avant administrarán monedes algunes de la uni¬ 
I versitat sien tenguts dur e presentar lur compte 
I dins un mes après finida la lur administrado.— 
5. Que segons custuma antiga los assessors deis 
officiais ordinaris sien tenguts, passât Г any de 
[ lur ofici, dar conseil als dits officiais sobre les 
! sentencies que han de dar en les causes renun¬ 
i ciades o concluses en temps de lur assessoria 
! sens salari a lgú .—6. Que sia servat el sobresehi-
I ment de les penes de quints e altres contengu-
' des en lo capítol daquen fet en la prorogació de 
. les corts derrerament comensades en la vila de 
Montsó Fol. 9. 
1 5 . — 1 4 abril.—Que algú no gos furtarne 
pendre del blat dels sachs que romanen desús lo 
porxo de la quartera grau quantitat ne pocha, 
j sots pena de penjar per lo coll . . . Fol. 1 1 . 
1 6 . — 2) abril.—Que algú no puga de fet ni 
¡ de paraula injuriar, escarnir ni maltractar algun 
moro o moros stranys qui sien en la présent 
; ciutat per rabo de mercaderíes, misatjeries о altra 
: manera Fol. и v.° 
1 7 . — 2 maig.—Crida feta sobre los arneses 
i e arreaments de les doues. . . . Fol. 1 1 v.° 
1 8 . — 1 4 maig.—Que tots raestres d ' a x a e 
calafats vageti obrar en les dues galees que 's 
fan en la darassana del Sr. Rey. . . Fol 1 2 . 
19 — 2 2 maig.—Que los placentins per deu 
anys puguen star e raercadejar en Mallorques, 
• com axi sia atorgat per carta reyal dada en Bar­
celona a 26 de abril del any présent. Fol. 1 2 v.* 
2 0 . — 2 2 maig.—Que tôt portador de letres, 
axi cristià com juheu, que tenga en lur poder о 
i sapia letres procehides de les corts del batle e 
' del veguer de la ciutat e del veguer de fora, 
que aquelles deguen portar dins tres jorns al 
scrivá de la cort de la governació. . Fol. 1 3 . 
2 1 . — 2 9 maig.—Que algun hom d* armes о 
j altre no 's gos acordar en alguna guerra sens li­
cencia del Sr. Rey Fol. 1 3 . 
2 2 . — } juny.—Crida feta a instancia de 'n 
Antoni Castell notari que tôt hom que entena 
haver alguna demanda o questió contra ell per 
rahó dé exessos comeses regint 1' escrivanía del 
batle de Mallorques, que ho pos en la cort del 
governador, en poder del qual lo dit Antoni ha 
assegurat per bones e suficiens fermanses estar 
a dret a tôt hom Fol. 13 v.° 
2 3 . — j agost.—Que negú no gos traure o 
tocar les exetes que son o d ' aqu i avant se me-
trán per los canons de 1' aygua que discorra per 
la ciutat Fol. 16 . 
2 4 . — i ) setembre.—Revocado de guiatjes e 
asseguraments íets per lo Sr. Rey . . Fol. 18 . 
2 5 . — i ) setembre.—Que negú no gos ver-
mar fins que ho haja denunciat ais delmers del 
Sr. R e y . , Fol. 18 v.° 
2 6 . — i y setembre.—Que tothom pach so que 
dega del delme de la ortalissa de la orta de la 
ciutat ais hereus den Joan Gil, 1 'any présent 
comprador del dit delme Fol. 19 . 
2 7 . — } octubre.—Que algú no gos treura 
amagadament ne manifesta blats de la illa de 
Mallorques.—Que tot patro de barcha o altra 
vaxell qui vulla anar a carregar blats en algun 
lloch o port de la illa no gos partir del molí de 
la ciutat sens licencia del governador.—Que no 
sia algú que gos comprar en la ciutat e illa de 
Mallorques blats per revendre, sino aytant com 
n 1 haurá menester en 1' any per provisió de son 
alberch Fol. 1 9 . 
2 8 . — j o octubre.—De convits e altres so-
lempnitats de funeraries e capd'anys. Fol. 20. 
2 9 . — 1 9 octubre.—Que alguna persona no 
gos metra o tenir dins los porxos de les galces 
ve j l e s de la ciutat barques, botes, fustam ne al-
tres coses embragants los dits porxos. Fol 2 0 v . ° 
3 0 . — j o octubre.—Que negun hom qui haja 
tanda, cañó, pietansa ne empriu en la aygua, no la 
puga pendra dassi e per tot lo jorn de dijous pri-
mer vinent, per tal que los molins pusquen haver 
aygua obs de molra forment per fer pa obs de la 
festa deis morts Fol. 2 1 . 
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31.—i4Janer.—De les solempnitats ecclé-
siastiques fahedores per la mort del Sr. Rey en 
Pere de bona memoria Fol. 22 . 
3 2 . — 2 ) janer.—Que per mort del Sr. Rey 
no hi haja juglars ne altres sonadors de qualse-
i5 
vols s tu mien ts en les noces e convits que 's fassen 
dassi a la festa de Pascha. . . . Fol. 22 v.° 
3 3 . — 2 } mars.—Que tot hom e tota persona 
qui haja o posseesca posessions en alou o cens de 
la orde de Sant Jordi de la ciutat de Valencia dins 
30 dies hajen a mostrar los encartamens o titols 
de les dites coses en poder de 'n Andreu Piando-
l a notari Fol. 2 3 . 
3 4 . — 28 mars. — Que aquells qui obtenen 
alguns benifets per autoritat ordinaria sien con-
servad en possesió fins en altra manera per lo 
Sr. Rey hi sia provehit . . . . . Fol. 2 3 . 
3 5 . — 7 2 abril.—Que los ballesters de i sman-
tellets degen fer mostra en poder den Johan Ge¬ 
nestar lur capita Fol. 24 . 
36 .—29 abril.—Ordinacions sobre la guarda 
de les naus e altres vaxells que son en lo moli e 
a Portupí, e sobra la guardia deis catius. Fol. 2 5 . 
3 7 . — T)maig.—rQnz los pescadors qui pes-
quen en lo loch de la Palomera deguen portar 
armes Fol. 27 . 
3 8 . — 2 7 juny.—Que algú no gos tocar en les 
exetes o taps que son en los canons de 1' aygua 
de la ciutat Fol. 27 v.° 
39. — 4 juliol.— Que les ordinacions fetes 
sobre portar armes sien servades . . Fol. 28 . 
4 0 . — 2 7 juliol.—Repetido de la crida núm. 8 
feta a 9 agost 1 385 Fol. 28 v.° 
4 1 . — i ) agost.—Que tothom responga d' 
aqui avant al honrat en Berenguer Lobet procura-
dor reyal de tots censes, agrers, loismes e fadi-
gues pertanyents ais Révèrent bisbe e honrat 
capítol de la Seu, com lo Sr. Rey haja manat ab 
letra sua al dit portant veus que prenga a ma 
reyal totes les temporalitats dels dits bisbe e C a -
pitol per certes causes justes e raonables. Fol. 29 . 
4 2 . — 2 7 agost.—Que en la crida feta per am-
parar a ma reyal les temporalitats del Révèrent 
bisbe e capítol no deuen ser enteses delmes e 
primicies Fol. 29 v.° 
4 3 . — i ) (sic) agost.—Que tothom que hic 
port blats dassi per tot lo mes de janer haurá per 
quartera de forment i j . sols e per quartera d 'ord i 
xvj . dîners Fol. 3 0 . 
4 4 . — 1 9 octubre.—Que totes persones que 
tengan o poseescan bens alguns en la ciutat de Ma-
llorques o en lo terme de aquella, deguen compa-
rexer dins xv. dies en lo castell reya l , davant lo 
honorable mos. Francesch Sagarriga, portant 
veus de governador, moss. Johan des Pont doc-
I 6 
tor en décrets, en Berenguer Lobet, procurador 
reya l , per cabrevar dits bens e mostrar legit ima-
meñt deis drets e titols lurs, sots pena de perdre 
los dits bens Fol. 30 v ° 
4 j . — 2 1 octubre.—Declarado de que en la 
Crida sobre cabrevar los qui teñen bens inmobles 
en la ciutat, son entesos e compresos no mes 
aquells qui teñen los dits bens sots alou e dreta 
senyoria del Sr . Rey Fol. 30 v.° 
4 6 . - 2 9 octubre.—Crida notificant que el 
Sr . Rey , ab carta del dia 2 de agost del dit any 
1 3 8 7 , ha revocat los guiatjes e asseguraments 
otorgats per el rey en Pere pare seu, senyalant 
xv. dies perqué los qui havian obtinguts dits 
guiatjes ixquen del règne Fol. 3 1 . 
4 7 . — $ r.oventbre.—Que algún clerga de 
stranya nació, posât que sia cardenal, no pusca 
esser admés a alcun benefici. . . Fol. 31 v.° 
48.—s novembre.—Que aquells qui posse -
xen beneficis o altres dignitats per auctoritat or -
dinaria sien conservais en lur possessió, e si fo-
ragitats ne son que hi sien reslituits. Fol. 32 v.° 
4 9 . — 2 / novembre.—Que los ferrers e argen-
ters e altres de lur caxa acompanyen enguany lo 
standart. Fol. 33 . 
50. — 1 6 desembre. — Que negun cosari ne 
mercader no gos portar o fer portar en la illa de 
Mallorques neguns moros presos en fusta de rems 
o altres vaxells , si dochs no serán presos per 
cosaris del règne de Mallorques qui hajen armât 
en Mallorques Fol. 33 v.° 
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5 1 . — 4 janer. — Que aigu no gos treura de la 
i l la moneda d 'or ni de argent en gran quantitat 
ni poca Fol. 35 . 
5 2 . — j j janer.—Crida citant a conseil a tots 
los consellers axi de la ciutat com de fora. Fol. 3 5. 
53 .— 1 6 janer.—Altra crida citant los conse-
llers a conseil Fol. 3s v.° 
54.—28 febrer.—Que les egües abtes per ca-
valls e rossins no sien donades a asens. Fol. 36. 
55 .—7 abril.—Crida prometent cent reyals 
d ' o r a los qui denunciarán en veritat a la cort 
aquells qui han talat de nit una vinya den Johan 
Busquet, grech, taverner. . . . Fol. 36 v.° 
5 6 . — } 0 abril.—Que tothom seguesca la pro-
cessò que s 'ha de fer demà demati donant gra-
cies per la pluja Fol. 37 . 
5 7 . — 6 maig.—Guiatje concedit a tots los 
qui s' acordarân e irân en una galea armada per 
n 'Arnau Aymar Fol. 37 v.° 
5 8 . — 1 4 maig.—Que tots aquells qui hagen 
concessions de la aygua de la ciutat hagen d' 
aquella regar lurs propies possessions, e no pus-
quen la dita aygua a altres persones donar, vendre 
ne en altra manera alienar . . . . Fol. 38. 
59 .—2 juny.—Que tots los qui 's vullan c la -
mar o posar demanda contra los officiais de 1' 
any passât dins deu jorns compareguen davant 
en Pere de Labiâ donsell, Felip Umbert c iu -
tadà, Berenguer Dorcha savi en dret, comissaris 
e inquisidors elets e deputats en la taula contra 
los dits officiais Fol. 39. 
6 0 . — } juny.—Que aquells qui sien heretats 
de vila o viles en la il la de Cerdenya, e aquells 
qui del Sr. Rey hagen obtenguda gracia de vila o 
viles o bens de rebelles, que sien personalment 
passats en la dita ilia per tot lo mes de setembre 
primer vinent, e que hagen de tenir en ella son 
domicili Fol. 40. 
6 1 . — 4 juny.—Que tots los sards e sardes 
qui eran en servitut sien deliurats axi com ha 
manat lo Sr. Rey , y que tots se deguen pre-
sentar per esser escrits al escrivâ de la dita g o -
vernano Fol. 40 v.° 
6 2 . — 4 juny.—Que tot hom seguesca la pro-
cessò ques farà demà demati per la pestilencia, 
dejunant tots los qui sien de edat, e que de-
mentre se farà dita processò deguen tenir los 
obradors tanca» Fol. 42 . 
63 .—9 juliol.—Que alcun no hic gos traure 
moneda d 'or ni d 'argent . . . - . Fol. 4 3 . 
6 4 . — i o juliol.—Que tots los sards, los quals 
son escrits, per diumenge tot dia se'deguen recu-
llir en la nau d' en Pere Sa Closa, fornii cased 
de mitx quintar de bescuyt. . . . Fol. 43 . 
6 5 . — 1 4 juliol.—Repetició de la crida a n -
terior Fol. 43 v.° 
6 6 . — 2 j agost.—Que demà tot hom tenga 
los obradors e botigues tancats fins que sia fet lo 
aniversari general en la Seu per la mort del 
Sr. Delfi, fill primogenit del Sr. Rey. Fol. 44. 
6 7 . — 2 j octubre.—Que algt'i no gos emblar 
blats alguns de les plasscs de la quartera ni 
del moll Fol. 44. 
( Continuare) 
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s t j m . a . : r , i o 
I. Ressenya de la Junta General celebrada díe : de 
Febrer de 1901, per 1). P. A. SLV¡XO, 
l í . Relació deis objectes ingressats en el Musen 
Arqucológich Luíiá durant 1 ' anv njoo, per D. Bariomeu 
¡erra. 
III. Catálech de les obres qu" lian entrat a la Bi-
blioteca d' aquesta Societat durant I' anv [900, per Don 
P. A . Sanxo, 
IV. Actes de la elecció de Sindiciis de la ciutat y 
de les parroquies foranos per fer sagranient v homenatge 
a n* Alfnns III de Aragó com a Rev de Mallorca—1 285— 
(cont inuado), per D. F.sttinislait Aguiíó. 
V. Informe sobre el oíicio de acequiero v adminis-
tración de las aguas de la Fuente de la Villa, por Don 
Pedro Sampol y Ripoll. 
VI. Rúbrica deis Llibres de Pregons de la antigua 
Curia de la Governació—Llibre I — (continuado), per 
D. Estanislau Agut'/ó. 
R E S S E N Y A 
OE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIAÍIA 
celebrada die 2 de Febrer de n/ui 
l e s o n s e y m i t j a de l m a t í de l d i e 
e x p r e s s a t , t e s t a d e la P u r i f i c a d o 
Sy§ d e N o s t r a S e n y o r a , t e n g u é l l o c h 
e n 1' I g l e s i a d e S . F r a n c e s c h d ' A s í s la 
f u n c i ó r e l l i g i o s a q u e a n u a l m e n t d e d i c a 
a q u e s t a S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a a s o n Be-
n a v e n t u r a t P a t r á el B e a t o R a m ó n L u l l , 
p e r m a n i f e s t a r la v e r t a d e r a d e v o c i ó q u e 
enver . s d ' e l l s e n t , l a c u a l e s de d c s i t j a r 
q u e s ' e x t e n g a d e c a d a v e g a d a m e s e n t r e 
to ts e l s b o n s m a l l o r q u i n s . A c a b a d a la 
M i s s a q u e en la c a p e l l a d e la P u r i t a t d e 
M a r í a d e la c i t a d a I g l e s i a , a h o n t se v e n e -
r e n l e s r e l l i q u i e s d e 1' i n s i g n e D o c t o r II1 u-
Año XVII.—Tomo IX.—Num. 251. 
m i n a t , d i g u é el M o l t I l t r e . S r . V i c a r i Ge-
n e r a l D . A n t o n i M . a A l c o v e r , P r e . , e l s 
S r s . C o l e g i á i s d e l a S a p i e n c i a , c o n v i -
d á i s , c o m d e c o s t u m , a l a c t e , y a l t r e s 
S a c e r d o t s c a n t a r e n u n s o l e m n e T e - D e u m 
q u e a c o m p a n y á a b 1' o r g a e l c o n e g u t 
M e s t r e D . M e l s i ó n M a s s o t , P r e . 
D e s p r é s d e r e s a r s e u n r e s p o n s o e n s u -
f rag i d e l ' a n i m a d e i s S o c i s d i f u n t s , s e 
r e u n í en l a S a l a m a j o r d e l C o l e g i d e l a 
S a p i e n c i a la J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a d e 
P A r q u e o l ó g i c a , p r e s i d i n t l a e l R e v . 1 S e -
n y o r R e c t o r d e d i t a C a s a D . A r n a u R a -
m i s , q u e t e n í a a l s e u c o s t a t , a D . E s t a -
n i s l a u A g u i l ó , P r e s i d e n t e f e c t í u d e l a 
n o s t r a S o c i e t a t , a u n a p a r t , y a l ' a l t r a , 
a l V i c e - P r e s i d e n t D . A n t o n i M . 1 A l e o -
v e r , P r e . 
A p r o v a d a P a c t a d e l a s e s s i ó a n t e r i o r , 
D . J o s e p h P l a n e s , T e s o r e r , r e t é c o n t e 
d e i s c a u d a l s q u ' h a m a n e t j a t , e s s e n t 
P e s t a t a c t u a l d e c a x a e l q u e i n d i c a e l 
r e s u m e n q u e a c o n t i n u a c i ó e x p o s a m : 
P t e s . Cts. 
E x i s t e n c i a en d o b l e r s a l c o -
m e n s a r P a n y 2 4 1 * 4 6 
S u m a m a j o r d e tot lo c o b r a t . i 7 4 4 ' 5 o 
Tota l . . . . i 9 8 5 ' g 6 
S u m a m a j o r d e tot lo p a g a t . 1 3 5 3 ' 6 8 
Q u e d a d ' e x i s t e n c i a d e c o n ¬ 
t a n t s Ó 3 2 ' 2 8 
F a l t a c o b r a r d e S o c i s y S u s -
c r i p t o r s i55'oo 
A d v e r t í el S r . T e s o r e r q u e e n g u a n y 
e n l l o c h d e d o n a r s e r a h ó d e l e s c u o t e s 
i8 
q u e c o r r e s p o n g u e n a i s d i v e r s o s o f i c i s , 
c i e n c i e s y a r t s . P e r s a b e r a c u a l s e c c i ó o 
s e c c i o n s q u i s c u n d e i s i n s c r i t s d e s i t j a 
p e r t e n e x e r , s e r e p a r t i r á n c i r c u l a r s q u e 
c o n t e n d r á n to t a c a s t a d ' e x p l i c a c i o n s , 
e s p e r a n t s e c o n s e g u i r a x í q u e a b 1 ' e s f o r s 
c o l e c t í u , r e s u l t e 1 ' o b r a m e s p e r f e c t a y 
a c a b a d a . 
El S r . A g u i l ó d i g u é d e s p r é s , q u e lo 
q u e c o n s t i t u e x la p r i n c i p a l m o s t r a d e la 
v i d a d e la S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a e s e l 
BOLLETÍ, p u y s d ' a q u e s t a m a n e r a s e m a -
n i f e s t a y e x t é r i o r i s a lo q u e f e i m ; y a l -
g u n a c o n s i d e r a d o d e u m e r e x e r a i s e s -
t r a n y s l a n o s t r a R e v i s t a , c u a n t en 1 ' a n y 
d a r r e r s o n e s t a t s m e s n o m b r o s o s q u e 
en e l s a n t e r i o r » e l s c a m v i s o b t e n g u t s a b 
p u b l i c a c i o n s q u e en s a m a j o r í a t r a c t e n 
c a s i e x c l u s i v a m e n t d ' a s s u m p t o s d ' H i s -
t o r i a o d e s e s c i e n c i e s a u x i l i a r s . A n i m a 
l l a v o r s el S r . A g u i l ó 1 ' é l é m e n t j o v e m a -
l l o r q u í a q u e p r e n g u e p a r t a c t i v a e n los 
t r e b a l l s q u e m e s o m a n c o se r e l a c i o n a n 
a b 1 ' í n d o l e d e 1 ' A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , 
p e r q u é e l l e s e l q u ' h a d ' a y d a r a b lo 
s e u e n t u s s i a s m e , a r d o r y c o o p e r a c i ó , a 
l e s p e r s o n e s q u e j a fa m e s t e m p s s e d e -
d i q u e n a t a l c l a s s e d ' e s t u d i s é i n v e s t i -
g a c i o n s . D o n a c o n t e , p e r u l t i m , d e l a 
m o r t d e 1 ' e s t i m â t S o c i D . A n t o n i F o r -
t eza y V a l e n t ! , ú n i c a p e r d u a q u e en 
l ' a n y h a v e m e x p é r i m e n t â t , l ' á n i m a de l 
c u a l h a g e o b t e n g u t d e Deu bon r e p ó s y 
bon r e m e y . 
El S r . F e r r á p r o p o s a l l a v o r s , q u e fi-
g u r a n t e n la S a l a d e J u n t e s de l C o l e g í 
de la S a p i e n c i a , en la c u a l t e n i m p a r t 
d e l M u s e u , e l s r e t r a t o s d e i s E x c m s . é 
l l m s . S r s . B i s b e s d ' a q u e s t a D i ó c e s s i s 
D. M i q u e l S a l v a , q u e f o n c h el p r i m e r 
q u e c r e a en el S e m i n a n la C á t e d r a d ' A r -
q u e o l o g í a S a g r a d a , y D. M a t e u J a u m e , 
f u n d a d o r d e la n o s t r a S o c i e t a t , y e l de l 
I l m . S r . D . J u a n M a u r a , P r é l a t d ' O r i o l a , 
a q u i c o n t a m c o m u n d e i s c o n s o c i s m e s 
a n t i c h s , s e c o l o q u e i g u a l m e n t e l d e l 
E x c m . é I l m . S r . D . P e r e J u a n C a m ¬ 
p i n s , a c t u a l B i s b e d e M a l l o r c a , q u ' h a 
r e s t a b ü t 1 ' e s m e n t a d a C á t e d r a v h a fo-
de s u s c r i p c i o n s a l BOLLETÍ cor respe— 
n e n t s a d o s s e m e s t r e s , c o m s ' a c u s t u -
m a v a , s ' h a n i n c l o s e s en el m e n c i o n a t 
r e s u m e n l e s d e t r e s , p e r h a v e r s e c o n s e -
guit t e r m i n a r j a , c a s i p e r c o m p l e t , l a re-
c a u d a d o d e l q u e v e n s é e n 3 1 d e D e s e m -
b r e p r o p p a s s a t . F e u n o t a r t a m b é q u e 
s e g o n s a c o r t d e la J u n t a d e G o v e r n , s ' h a 
sftt isfet d e i s d i n e r s d e 1 ' A r q u e o l ó g i c a 
el d é f i c i t r e s u l t a n t d e l e s d e s p e s e s d e 
l a C a s a - R e d a c c i ó d e l a n o s t r a R e v i s t a , 
l e s c u a l s s e p a g u e n d ' u n a s u s c r i p c i ó 
e n t r e 'Is S o c i s q u e v o l u n t a r i a m e n t h i 
c o n t r i b u e x e n . 
D e s p r é s e l S r . F e r r á l l e g í la Uis ta d e i s 
o b j e c t e s q u e d u r a n t l ' a n y finit h a n e s -
t a t s c e d i t s o d e p o s i t á i s e n e l M u s e u , y 
1 ' i n f r a s c r i t B i b l i o t e c a r i d o n a n o t i c i a d e 
l e s o b r e s q u e e n el m a t e i x e s p a y d e 
t e m p s h a n i n g r e s s a t e n l a L l i b r e r í a , l a 
m a j o r p a r t r e g a l a d e s p e r los a u t o r s , a i s 
c u a l s a g r a h í el d e l i c a t o b s e q u i q u e a b 
a x ó f an a l a S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a . 
P r e n g u é e n s e g u i d a la p a r a u l a D. A n ¬ 
t o n i M.* A l c o v e r , y f o n c h p e r e x p o s a r 
b r e u m e n t u n p r o j e c t e q u e c r e u s e r á m o l t 
b e n e f i c i o s a l a c u l t u r a d e M a l l o r c a ; go 
es l a f o r m a c i ó d ' u n v e r t a d e r y c o m -
p l e t , fins a h o n t s í a p o s s i b l e , D i c c i o n a r i 
de i a l l e n g u a C a t a l a n a , q u e e s la c o m u -
n a , c o m e s b e n s a b u t , n o s o i s a n o s t r e s 
i l l e s , s i n o a C a t a l u n y a , V a l e n c i a y R o -
s s e l l ó . P e r d u r a b o n t e r m e u n a e m p r e -
s a d e t a l m a g n i t u t , a s s e g u r á q u e c o n t a 
a b l ' a j u d a d e c o n e g u t s l i t e r a t s , d e M a -
l l o r c a y fo r a d ' e l l a , q u e s ' h a n d i s t i n -
g u i t p e r s e s p r o d u c c i o n s en C á t a l a , a x í 
c o m t a m b é a b u n a c o l l a d ' e n t u s s i a s t e s 
j o v e s q u e i n d u d a b l e m e n t y d e tot b o n 
c o r s e c u i d a r á n d e r e c u l l i r e l s m o t s y 
f r a s s e s d e l n o s t r e i d i o m a m a t e r n , d e va -
r í e s o b r e s , m a n u s c r i t e s o i m p r e s e s , a n -
t i g ü e s o m o d e r n e s , q u e s ' e l s e n t r e g a r á ; 
o d e l a l l e n g u a p a r l a d a , e n l e s r e g i o n s 
e n q u e ' s c o n s e r v e m e s p u r a e n b o c a de l 
p o b l é . A f a g í e l S r . A l c o v e r q u e a l es 
h o r e s s o n j a u n s c e n t v i n t e l s c o l a b o r a -
d o r s d e l D i c c i o n a r i ; y q u e p e r f a c i l i t a r 
.el t r e b a l l s ' h a n fetes d i f e r e n t s d i v i s i o n s 
m e n t a t a b m o l t a c u r a 1 ' e s t u d i d e 1 ' H i s -
t o r i a E c l e s i á s t i c a d ' a q u e s t a i l l a . U n a -
n i m e m e n t f o n c h a p r o v a d a l a p r o p o s i c i ó 
d e l S r . F e r r á , d e c i d i n t s e p o s a r e n l a S a l a 
d ' A c t e s d a m u n t a n o m e n a d a el r e t r a t o 
d e l R e v . s i m S r . C a m p i n s q u e p e r i n d i c a -
c i o n s d e l a J u n t a d e G o v e r n d e 1 ' A r -
q u e o l ó g i c a h a g r a v â t , d ' u n a m a n e r a 
a d m i r a b l e y a c a b a d a , 1 ' e m i n e n t a r t i s t a 
m a l l o r q u í D . B a r t o m e u M a u r a y M u n -
t a n e r . 
P . A . SANXO. 
R E L A C I Ó 
deis objectes rebuts en lo Musèu 
Arqueolôgich Luliá durant V any igoo 
C E D I T S 
Del Centre Eucaristich de Palma 
1 . Una tovalla de fil blanca ab randa de 
malla, vel la. 
2. Una vesta de copó, de brocat, vell . 
3. Algunes mostres de texits, retalls de ca-
su l les . 
'De D. Amado Ensenyat 
M a t e r i a l d ' A r t i l l e r í a a n t i g a 
4. Una granada de vidre, de les que se llan-
savan ab la ma. 
5. Un fiasco incendiari de vidre, de dues 
ampolles acúllades. 
De D. Tomás Bordoy de Felanig 
6. Una olla ordinaria de térra cuyta al des-
cubert.—Época protohistórica. 
D E P O S I T Á I S 
Del Director del Museu 
7. Un abaco de capitell de pedra, antich 
d' estil romanich, de forma cuadrada (39 X 39 
X 20 centímetros) . 
8. Vuit retjoles policromades del sigle XVII. 
'De D. Antoni María 'Peña 
9. Un improntu en lacre, del sagell del lli-
natge Parceló. 
lAnónim 
10 . Una estampa gravada en fusta, de Sant 
Tomás de Aquino. 
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C A T Â L E C H 
DE LES OBRES QU' IIAN ENTRAT A LA BIBLIOTECA 
D' AQUESTA SOCIETAT DURANT L* ANY I9OO 
Cedida per ï Excin. Sr. T). Rafel Âlvare\ Sereix, 
Govemador Civil de la Trovincia. 
1 . André (Marins).—Le Bienheureux Ray-
mond Lulle ( 1 2 3 2 - 1 3 1 5 ) pa r . . . . Deuxième édi-
t ion.—Paris.—Libr. Victor Lecoffre.-Imp. La-
hu re .— 1900 . — 1 4 6 mm. X 79- I 2 - a u  m- Rúst. 
'Per V Excin. lAjuntamenl d'aquesta ciutat. 
2. Ayuntamiento de Palma. Baleares. Pre -
supuesto Ordinario para el año 1 9 0 1 . Aprobado 
por el Ayuntamiento en 8, 1 5 , 1 6 , 17 y 18 
Agosto por la Junta Municipal en 1 2 Septiembre 
y por el Sr. Gobernador en 4 Diciembre de 1 900 . 
—Palma.—Imp. y Libr. de J . T o u s . — 1 9 0 0 . — 
Poli, de 267 mm. X t 8 1 . Fol men. Rúst. 
3. Balance de situación [económica del 
Ayuntamiento de Palma] en i . ° de Enero de 
1 9 0 1 . — S . 1. [Palma de Mallorca] .—Imp. de 
J . Tous .—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — F o l l . de 262 mm. X 
180 . Fol men. Rúst. 
4 . Reglamentos interiores del Ayuntamiento 
de Palma.—Palma.—Imp. de José T o u s . — 1 9 0 0 . 
—Foll. de i ) ) mm. X 86. 8 .au m. Rúst. 
Per la «Société Archéologique du Midi de la Francen. 
5. Bulletin de la Société Archéologique du 
Midi de la France etc (*).—Rebut durant l ' any 
el número 24 de la serie in 8.° 
Pcr la «.Société Archéologique du Gers*. 
6. Carsaladedu Pont (Jules-Marie-Louis de) , 
Évêque de Perpignan.—Lettre Pastorale de Mon-
(*) V, BoLLEti, número 2 3 9 , 
De D. Jaume Lluis Garau 
Material de presons 
n . Un gril ló de péus estesos, de ferro for-
jat, ab sa barra travessera de 45 centímetros de 
l largaría. 
1 2 . Un altre ídem de péus drets, de idem 
ab barreta de 26 centímetros, idem. 
1 3 . Una cadena de idem, ab ferro-paret, de 
2 ^ 0 metros de llargaría y dues anelles gril lons 
ab sa clau. 
14 . Un ¡och de manil les. 
BARTOMEU FERRA. 
2 0 
seigneur l 'Évêque de Perpignan au Clergé et aux 
Fidèles de son Diocèse et Mandement pour le 
saint temps du Carême de l ' a n de grâce 1 900 . 
—Auch.—Imp. brevetée Léonce Cocharaux — 
1900 .—Fol l . de 187 mm. X 104 . 4 ' m. Rúst. 
Tel "Dr. Antoni Blomberg, Bibltotecari de la 
%l. Academia de 'Belles Llelres, Historia y 
Antiguetats de Stockholm. 
7 . Jule-Roser. 1 9 0 0 . — S . 1. i. n. a. [ 1 9 0 0 ] . 
—Foll . de 361 mm. X 207. Fol m. ab fototi-
pies, fotogravats en color, litografíes y cromo-
litografíes. Rúst. 
8. Nordiska spel. Stockholm 9 - 1 7 Febr. 
190 1 .—S tockho lm .—HasseW. Tullbergs Boktr. 
— 1 9 0 1 . — Fulla solta de 207 mm. X I 2 2 ab 
fototîpies, una litografía y una cromo-litografía, 
Per la «Sociedade ¡\Carlins Sarmenlo». 
9. Número ilustrat de la «Revista de Gui-
maraes» , publicat per honrar la memoria de 
Martins Sarmentó. 
Per V «Institut Égyptien». 
1 0 . Mémoires présentés a F Institut Egyp-
tien etc (**).—Rebut durant 1' any el cuadern I 
del cuart tom. 
Per V «Unió Catalanista». 
1 1 . Mensaje entregado por la Junta Perma-
nente de la Unió Catalanista á S . M. la Reina 
Regente el día 6 de Julio de 1900.—Barcelona. 
—Imp. de «La Renaixensa». — 1900 .—Fol l . de 
1 5 5 mm. X 80. 8 .au m - Rúst. 
Peí Sr. Président de la Real Academia 
de ¡Medicina y Cirugía d' aquesta ciutat. 
1 2 . Escafíy Vidal (Don Domingo).—Reseña 
de los trabajos que han ocupado á la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Palma de Ma-
llorca en 1898 leída en la sesión pública inaugu-
ral celebrada el día 29 de enero de 1899.—Palma 
de Mal lorca .—Tip. de las hijas de Juan Colomar. 
— 1 9 0 0 . — F o l l . de 1 92 mm. X ' 0 9 . 4 . ' m. Rúst. 
—En lo mateix volumen hi ha també: 
Escalas y Adrover (D. Ja ime) .—La fie-
bre amaril la en Palma en el presente siglo. Dis-
curso inaugural leído en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Palma el día 29 de enero 
d« 1899.—Palma de Mallorca. 1900 . 
(**) V . Bollití, número j ; ; , 
Per la «Junta de Protección al Soldado». 
1 3 . Junta de Protección al Soldado estable-
cida en Palma de Mallorca desde el mes de Julio 
del año 1896 hasta el mes de Mayo del año 1900. 
Noticia de sus actos y de sus ingresos y gastos 
impresa por acuerdo de la misma à expensas de 
sus individuos.—Palma de Mallorca.—Tipo-li-
tografía de Amengual y Muntaner. — 1 9 0 0 . — 
Foll. de 1 7 2 mm. X I 0 ° - 8 . a u m. Rúst. 
Per «La Crui 'Roja». 
14 . Pifia Forteza (Nicolás;.—La Cruz Roja. 
Asociación internacional de socorros á heridos 
en campaña y auxilios en calamidades y sinies-
tros públicos. Comisión Provincial Balear. Me-
moria leida en la Junta General ordinaria celebra-
da en 5 de Noviembre de 1900 por el Secretario 
General.—Palma de Mallorca.—Tipo-litografía 
de Amengual y Muntaner. — 1 9 0 0 . — F o l l . de 
164 mm. X I 0 ° - I 1 men. Rúst. 
Ter Mr. J. Calmette. 
1 5 . Calmette (J.).—La question du Roussi-
lion sous Louis XI. Htude sur les relations d i -
plomatiques de la France et de l 'Aragon relati-
ves a l 'engagement du Roussillon et de la Cer-
dagne ( 1462) par. . . . (Extrait des Annales du 
Midi, tome VIF, 1895 . ) . [Extrait des Annales du 
Midi, tomes VII y VIII, années 1895 et 1 8 9 6 . ] . — 
Toulouse.—Edouard Privât, imprimeur-libraire. 
-Imp. DoulaJoure-l 'i i va t. — 1 8 9 5 . [ 1896] .—Fol l . 
de 1 7 7 mm. X 95- § - a u m - Rúst. 
i é . Calmette (J.).—Étude sur les Relations 
de Charles le Chauve avec Louis la Germanique et 
F Invasion de 858-859 par. . . . (Extrait du Moyen 
Age, année 1899).—Paris . -Libr . Emile Bouillon, 
éditeur.—Chalons-sur-Saône.-Imp. L. Marceau, 
E. Bertrand, successeur.—1899 —Foll. de 182 
mm. X 104. 8 . 3 1 1 m. Rúst. 
1 7 . Calmette (J.) .—Observations sur les glo-
ses malbergiques de la «Lex Sálica» par . . . Ex-
trait de la Bibliothèque de /' ïùole des chartes, to-
me LX, 1899. — Paris.—Nogent-le-Rotrou.-Imp. 
Daupeley-Gouverneur.— 1899. — Foll. de 169 
mm. X 97- 8 . a » m. Rúst. 
18 . Calmette ( J . ) . — Un épisode de 1'histoire 
du Roussillon au temps de Charles VII par. . . . 
(Extrait de la Revue d'histoire et d'archéologie du 
Roussillon, t. I e r ) .—Perp ignan . — Imp. Joseph 
Payret .— 1900.—Fol l . de 1 7 7 mm. X I 0 4 ' & . a u 
m. Rúst. 
Per Mr. Pierre Vidal. 
1 9 . Vidal (M. Pierre)—Expédit ions des ma¬ 
rins et des marchands roussillonnais sur les cotes 
de la Syrie et de 1' Egypte pendant le moyen 
äge .—S. 1. i. n. a .—Foll . de 159 mm. X 9°-
8.au m. Rúst. 
Per D. Oleguer Miró. 
20. Miró y Borras (Oleguer) . — Aforística 
médica popular catalana confrontada ab la de 
altres l lengues.—Manresa.—Imp. de Antón Hs-
parbé.—M-DCCCC — 1 3 3 mm. X 7 2 . 8.»» m. 
Rúst. 
Per T). Francesch Hernández 
2 1 . Orfila [Rotger (Mateo José Buenaven-
tura) ] .—Tres cartas inéditas del insigne malto-
nes D o c t o r . . . . ( 1 8 0 9 - 1 8 1 4 - 1 S i 5 ) publicadas 
por Francisco Hernández Sanz. (Extraído de la 
Revista de Menorca). M DCCCXCIX.—Mahón. 
—Imp. de B. Fábregues, casa fundada en 1 7 5 0 . 
— S . a.—Foll . de 165 mm. X [ I 4 - Pol men. ab 
el retrato, ab fototipia, de 1' autor, reproducció 
d' una pintura al oli atribuida a Lacona. Rúst. 
Per 'D. Alfons Damians. 
22 . Damians y Manté (Alfons).—Lo Fossar 
Payral . Treball premiat en los Jochs Florais de 
Barcelona ab lo primer accéssit al premi extraor¬ 
dinari ofert per lo Consistorí any 1898.—Barce-
lona.—Est. La %enaixensa. —1898 .—Fol l . de 
206 iura, X I I 0 ' 4-' m ' Rúst. 
'Per D. Angel %u¡i 'Pablo. 
2 3 . Ruiz Pablo (Angel).—Recordansa d é l a 
peregrinado menorquina á Roma. A Lleó XIII. 
Poesía Uegida á la vel-lada literaria celebrada en 
el teatro del Colegí Español, Palau d 'Al temps , 
el día 13 de Maig de 1900.—Ciutade l l a .—Tip . 
Católica del Cor de Jesús .—S. a. [ 1900] .—Fol l . 
de 1 0 1 mm. X 64. 8 .au men. Rúst. 
Per T>. Angel Aga i lo. 
24. Aguiló y Fuster (Marian).—Recorts de 
Jovenesa. (Poesies amoroses). — Barcelona.— 
Llibr. d 'Alvar Verdaguen-T ip . «L 'Avene» .— 
1 9 0 0 . — 1 3 1 mm. X 72- 8 . a u m. ab el gravat de 
1' escut de la Biblioteca Catalana. Rúst. 
Per D. Pere d' Alcántara Penya. 
25 . Peña y Nicolau (Pedro de Alcántara) . 
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—El Mosaico. Colección de escritos literarios 
etc (***).—Rebut durant 1' any el tercer tom. 
26. Penya y Nicolau (En Pere d' Alcántara). 
—Mestre Fornari. Pessa en un acte y en ve r s .— 
Palma de Mal lorca.—Establ . 'Tipogràf ic i ! d ' en 
Jusep Mir .— 1900.—Fol i , de 174 mm. X 9 o -
8.au m. Rúst. 
Per 'T>. Joseph Rullati, Pre. 
27. Rullán y Mir (D. José) , Pbro.—Guía de 
Sól ler .—Sól ler .—Imp. de «La Sinceridad».— 
1898. — 1 0 6 mm. X 65 . 4 . ' men. Rúst, 
28. Rullán y Mir (D. José) , Pbro.—Ensayos 
de Agricultura y Prehistoria .—Sóller .—Imp. de 
«La S ince r idad» .— 1900 .—153 mm. X 9 1 - 4- ' 
men, Rúst. 
Per D. %afel Hallestcr. 
29. Taine (H.).—Ensayos de Crítica y de 
Historia. España en 1 679 . Traducción, Prólogo 
y Notas de Rafael Ballester y Castel l .—Palma de 
Mallorca.—Tipo-litografía de Amengual y Mun-
taner. — 1900 .—Fol i , de 1 38 mm. X 72- 8 - a u 
m. Rúst. 
Per D. Miqnel Gaya, Pre. 
30. Gaya y Bauza (D. Miquel) Prevere.— 
Memoria Histórica del poblé de Son Serverà.— 
Palma de Mallorca.—Est. de les filies d' en Co-
l o m a r . — 1 8 9 9 . — 1 7 3 mm. X I 0 9 ' 8 . a u m. Rúst. 
Per D. Joseph Cerda. 
3 1 . Cerda y Coli (Don José).—Necesidad de 
la lactancia materna. Discurso inaugural leído en 
el Colegio Médico-Farmacéutico de Palma el 20 
de enero de 1900.—Pa lma de Mal lorca .—Tip. 
de las hijas de Juan Colomar .— 1900.—Fol i , de 
196 mm. X I 0 9 - 4-' m - Rúst. 
Per D. Francesch ^Antich. 
32 . Antich é Izaguirre (Francisco) .—Resu-
rrección. (Poema) . Por los nuevos metros .— 
Palma.—Tip. Católica Balear de Sanjuán, her-
manos .— 1900.—Fol i , de 148 mm. X 68. 4.« 
men. Rúst. 
3 3 . Antich é Izaguirre (Francisco).—Los pe-
riódicos mezcolanceros.—Palma.—Tip. Católica 
Balear de Sanjuán, hermanos .— 1900.—Fol i , de 
148 mm. X 7 o - 8 . a u m. Rúst . 
(***) V . BOLLETÍ , número a o j . 
* 
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Peí Sr. Director del «Sóller». 
34. Número ilustrat d 'aquest Semanari , co-
rresponent al die 30 de Mars de 1900 . 
Per *D. Enrìch Fa james. 
3 5 . Almanaque de la Rtvista Balear de Cien-
cias Médicas (regalo á sus suscriptores). Palma 
1 9 0 1 . — S . 1. [Palma de Mallorca] .—Imp. de las 
hijas de Colomar .—S. a. [ 1 9 0 0 ] . — 1 2 1 mm. X 
64. 8.au men. Rúst. 
36. Fajarnés y Tur (D. Enrique).—Ensayo 
de una bibliografia Orl i la .—Palma de Mallorca. 
— T i p . de las hijas de Juan Co lomar .— 1900.— 
Foli, de 197 mm. X 1 0 2 . 4 . ' m. Rúst. 
37. Fajarnés y Tur (D. Enrique).—Investi-
gaciones sobre el origen de una epidemia de fie-
bre tifoidea Circunscrita, padecida en Palma en 
1800.—Palma de Mal lorca .—Tip. de las hijas de 
Juan Colomar .— 1900.—Fol i , de 193 mm. X 
1 0 9 . 4 . ' m. Rúst. 
38. Fajarnés y Tur (D. Enrique).—Epizootia 
de Hidrofobia en la ciudad de Palma en 1 7 4 4 . — 
Palma de Mal lorca .—Tip. de las hijas de Juan 
Colomar .— 1900.—Fol i , de 194 mm. X 109 . 4 . ' 
m. Rúst. 
Per *D. 'Bartomeu Ferra. 
39. Société des langues romanes. Le Con-
cours philologique et littéraire de l ' année 1 8 7 5 . 
—Montpell ier.—Au bureau des publications de la 
Société pour 1' étude des langues romanes. . . . 
- I m p . Centrale du Midi.—M DCCC LXXV.— 
1 7 2 mm. X 9 1 - 8 . a u m. Rúst. 
4 0 . Pritanio (Lamindo) [Ludovico Antonio 
Muratori] .—Delle Riflessioni sopra il Buon Gus-
to Nelle Scienze e nelle Arti.—In Venezia. Pre-
sso Nicolò Pezzana. MDCCXXIIL—2 voi. de 
1 3 1 mm. X 68. 1 2 . a » men. ab xilografies. Pleg. 
E x e m p l a r q u e fonch de F r a Antoni R a m ó n Pascual, 
Cistersiá, c o n e g u t autor de les Vindiciic Lullianoc y de la 
Vida del Beato Sajtnundo tulio publicada per la nostra 
Societat. 
4 1 . Fotografia d' una plana miniaturada d' un 
codex del Beato Ramón Lull . 
Per D. Antoni DtC." Penya. 
4 2 . Robichón de la Gueriniere (Francisco). 
—Escuela de à Caballo por el Sr. . . . en que se 
contiene el conocimiento, la instrucción y la 
conservación del Caballo. Obra traducida del 
francés al castellano y adicionada en todas sus 
pattes por D. Baltasar de Irurzun.—Madrid.— 
En la Imprenta de la viuda de Ibarra, Hijos y 
Compañía .—MDCCLXXXVL — 2 vol. de 1 5 1 
mm. X 8 1 . 8.au m. ab gravats. Vol. I pleg. , 
II rúst. 
Per 'D. Tenet Pons. 
43 . Oliver (M. S.) .—Don Marian Aguiló. 
Estudi biografíe y critic compost per encarrech 
d 'e l Excm. Ajuntament de Palma y llegit día 31 
de Decembre de 1897 en la sala de sessions. 
(Acompanyal d' una verssió castellana.).—Palma 
de Mallorca.—Est. d' Amengual y Muntaner.— 
1900. —Foll. de 1 7 0 mm. X I 0 ° - 4-' m - Rúst. 
44. Alcover (Joan).—Don Jeroni Rosselló. 
Discurs llegit en la sala de sessions de 1 ' Exce-
Ientíssim Ajuntament de Palma día 23 d 'Abri l 
de 1900.—Palma de Mallorca.—Est. y Llibr. de 
Joseph Tous .—MCM.—Fol l . de 163 mm. X 
8 1 . 4 . ' m. ab el retrato, en fototipia, de D. Je-
roni Rosselló. Rúst. 
4 5 . Guía de la Administración Municipal de 
Palma Capital de Baleares Publicada por el Cro-
nista de la Universidad y Reino de Mallorca [Be-
nito Pons y Fábregues], en virtud de acuerdo 
del Exmo. Ayuntamiento de dicha Ciudad, to-
mado en 6 Septiembre de 1899.—Palma de Ma-
l lorca .— Establ.'" Tipográfico de J . T o u s . — 
MDCCCXCIX.—108 mm. X 68. 8 .au men. Rúst. 
46. Fotografía de 1 ' autograf de Ramón Lull 
trobat en la Biblioteca de S. March de Venecia 
per D. Mateu Obrador y Bennassar. 
Per T). Pere Sampol y 'Rjpoll. 
47. Corona Poética dedicada á la Beata Ca-
talina Tomás, con motivo del tercer aniversario 
secular de su muerte glor iosa.—Palma.—Imp. 
de Pedro José Ge labe i t .— 1874.—Fol l . de 189 
mm. X 1 0 7 - 4-' m - Rúst. 
48. Reglamento de la asociación de San José 
para fundar y sostener escuelas gratuitas pr in-
cipalmente nocturnas, de Doctrina cristiana é 
instrucción primaria en obsequio de los niños 
obreros pobres de Palma bajo la protección del 
Excmo. é l imo. Sr. Obispo de esta Diócesis.— 
Palma.—Imp. de Vi l l a longa .— 1879.—Fol l . de 
173 mm. X 94- 4-' rnen. Rúst. 
49. González Cepeda (José), Escafi (Domin-
go) y Aguiló (Mariano).—Instrucciones y pre-
ceptos higiénicos para prevenir el desarrollo del 
cólera morbo asiático y medios que deben em-
plear las familias en el caso de una invasión, 
mientras llegue el facultativo, con un resumen 
de las medidas preventivas y represivas que de-
ben tomarse por las Autoridades [por Pedro 
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Sampol, Miguel Berga y Federico Yl las] .—Palma 
de Mallorca.—Imp. de la Casa de Misericordia. 
— 1 8 8 4 . — F o l i , de 1 74 mm. X I Q 6 . 4-' men. 
Rúst. 
50. Sampol y Ripoll (D. Pedro).—Anuario 
Bibliogràfico. 1898 . Apuntes para una Biblioteca 
Mal lorquína.—Palma.—Tip. de Felipe Guasp. 
— 1 8 9 8 . [ 1900] .—Fol i , de 142 mm. X 68. 4 . ' 
men. Rúst. 
5 1 . Sampol y Ripoll (D. Pedro).—Anuario 
Bibliográfico. 1899 . Apuntes para una Biblioteca 
Mal lorquína.—Palma.—Tip. de Felipe Guasp. 
— 1 9 0 0 . — Foli, de 1 4 2 mm. X 68. 4 . ' men. 
Rúst. 
* 
Revistes ab les que havem obtengut el camvi 
en 1900 : 
Heraldo Ilustrado.—Palma. 
I lustrado Llevantina.—Barcelona. 
Pel et Ploma.—Id. 
Catalonia. Segona época.—Id. 
Universität Catalana.—Id. 
Revista de Aragón.—Zaragoza. 
Boletín de la Sociedad Arqueológica de T o -
ledo.—Toledo. 
Boletín de la Cofradía de las Ánimas Benditas 
del Purgatorio.—Santo Domingo de Silos. 
Bulletin Historique du Diocèse de Lyon .— 
Lyon. 
Revue d 'Histoire et d 'Archéologie du Roussi-
l ion.—Perpignan. 
Bulletin de' la Société Archéologique du Gers. 
—Auch. 
Le Polit icón.—Paray-le-Monial . 
P. A. SAXXO. 
ACTES DE LÀ ELECCIÖ DE SINDICHS 
BE LA C I I T I T ï I E L E S PARROQU JES F O R M E S 
PER FER SAGRAMENT Y HOMENATGE 
A H' ALFONS III DE ARAGÓ COM A REY DE MALLORCA 
- 1 8 8 6 -
[ C o n t i n u a c i ó ] 
III —SlXDICATUS PARROCHIE DE LuCHMAJORI 
Noveript universi presenten) paginam inspec-
turi quod die generis qua computabatur nono 
kalçndas decetnbris anno Domini M.° ducenté-
simo octuagesímo quinto, congregata universi-
tate parrochie Sancti Michaelis de Luchomajori 
in ecclesia diete parrochie, dicta universitas cons-
t i tua et ordinavit procuratores suos síndicos et 
actores Maymonum Jul iani , Berengarium Lupeti , 
Laurentium de Montealbo, Jacobum Rafalli, Gui-
Uermum Cibriani, Johannem de Lindars et Be -
rengarium de Conies, ad faciendum sacramentum 
fidelitatis et homagium nomine ipsius universi-
tatis serenissimo domino infanti Alfonso i l lus -
trissimi domini Petri inclite recordationis regis 
Aragonum primogenito, sub forma inferius con-
tenta: Nos Maymonus Jul iani , Berengarius Lup-
peti, Laurentius de Montealbo, Jacobus Rafalli, 
Guillermus Cibriani, Johannes de Lindars, Beren-
garius de Conies, procuratores sindici et actores 
predicti, nomine nostro et totius universitatis 
predicte, recipimus vos predictum dominum in-
fantum Alfonsum, illustrissimi domini Petri in-
clite recordationis regis Aragonum primogeni-
tura, in dominum nostrum et diete universitatis, 
et convenimus et promittimus vobis nomine 
nostro et ipsius universitatis quod erimus vobis 
et vestris semper fideles et legales vassalli , et obe-
diemus semper vobis et vestris in omnibus, tam-
quam fideles vassalli obedire tenentur domino 
suo naturali, et erimus semper fideles et legales 
valitores vobis et vestris contra omnes homines 
de mundo, et procurabimus toto posse nostro 
utilitatem vestram et vestrorum et salvamentum 
vestri dominii, et evitabimus pro posse nostro 
totum dampnum vestri et vestrorum. Et facie-
mus inde vobis nomine nostro et supradicte uni-
versitatis homagium ore et manibus secundum 
consuetudinem et usaticum Cathalonie, e^jura^ 
mus per Deum et ejus sancta quatuor,evangelia 
manibus nostris corporaliter tacta predieta atten-
dere et compiere ut superius sunt expressa^ et in 
aliquo non contravenire jure aliquo causa vel 
etiam ratione. Actum est hoc die loco et anno 
predictis, presente consenciente et mandante 
tota universitate predicta, et presentibus testibus 
Ferrano de Juyach, Guillermo Laurentii , Petro 
de Gradu, Berengario Goday rectore ecclesie su-
pradicte, et Berengario Rubi clerico, et notano 
infrascripto. Sig num Maymo Jul iani . S i g - ® 
num Berengario Luppeti. Sig |¡g num Laurentii 
de Montealbo. Sig g 8 num Jacobi Rafalli. S i g£g 
num Guillermi Cibriani. Sig num Joannis de 
Lindars. Sig Qjf num Berengarii de Conies pre-
dictorum, qui hec laudamus firmamus concédi-
mus et juramus. Sig |¡g num Jacobi de Gradu, 
notarii publici Majoricarum, qui hec de mandato 
diete universitatis scripsit et clausit et in hanc 
publicara formam misit, loco die et anno p re -
dictis. 
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Selva, ad hec specialiter vocatorum et personali-
ter existencium presencium et videncium et una 
voce consentientium, cum testimonio hujus pre-
sentís publici instrumenti, facimus constituimus 
ponimus et eligimus et ordinamus vos Gil Tha-
nni , Petrum de Suavi, Berengarium de Lorda, 
Petrum de Galur, Petrum Maestre et Johannem 
Gassol, presentes et recipientes, certos et spe-
tiales procuratores nostros sindicos et actores. 
Actum est hoc in ecclesia de Selva, nonokalendas 
decembris anno Domini M.° CC.° Lxxx quinto. 
S'S fiB n u m Gueraldi de Suavi. . .—Testes hu-
jus rei sunt: Raimundus Morgat, Guillermus Avi-
nent, Guarcias de Ponte, Borracius de Pedralba, 
Petrus Ulhasterii , Raimundus Saguiui, Lauren-
tius de Muntaura et Bernadus Colomerii. 
Sig num Arnaldi Raimundi publici nota-
rii Majoricarum, qui hec comuni et speciali vo -
lúntate ac mandato omnium supradictorum h o -
minum ac aliorum diete parrochie, scripsit et . 
clausit et in hanc formam publicam redegit. 
VI—SINDICATOS PARROCHIE DE CASTELIG 
Noverint universi presentem paginam ins-
pecturi quod die veneris qua computabatur nona 
kalendas decembris anno Domini M.CC.Lxxx. 
quinto, congregata universitate parrochie Sancti 
Petri de Castelig in ecclesia supradicte parrochie, 
dieta universitas constituit et ordinavit sindicos 
etactores procuratores ad faciendum sacramen-
tum fidelitatis et homagium nomine ipsius uni-
versitatis serenissimo domino infanti Alfonso 
illustrissimi domini Petri inclite recordationis 
regis Aragonum primogenito, videlicet Petrum 
Moragues, Johannem de Bonastre, Raymundum 
Ferrarii, Petrum Tortosa, Petrum Marchesa et 
Jacobum de S tad i a , sub fórma infrascripta. . 
Actum est hoc loco die et anno predictis, pre-
sente consentiente et mandante tota universitate 
predieta, et presentibus testibus Ferrario de 
Juyacho, Guillermo Laurentii, Petro de Gradii, 
Jacobo de na Maymona, Romeo Companni et 
Berengario de Uascherra rectore ecclesie su-
pradicte. 
Sig num Jacobi de Gradu notarii publici 
Majoricarum, qui hec de mandato et voluntate 
diete universitatis scripsit et clausit loco die et 
anno predictis et in hanc publicam formam 
missit. 
' IV—SINDICATOS PARROCHIE DE RUBINES 
' Noverint universi presentes pariter et futuri, 
qood nos Guillermus de Vil ladeval , Petrus S t e -
lela , Guillermos de Torrente, Berengarius de 
Galifa, Bernardus Salom, Bernardus Calopa, 
Guillermus Ca Libra, Bernardus de Podiolo, P e -
trus Damer, Petrus de Rexach, Raimundus de 
Pulcroloco, Bernardus Campins, Mascheronus 
Aguél l , Arnaldus Campins, Guillermus Tordera 
Berengarius de Fonte et Arnaldus de Morneta, 
•Guillermus des Coli , Guillermus et Raimundus 
de Premian, nos omnes commorantes i n parro-
chía Sánete Marie de Rubines, unanimiter, gratis 
animis et spontaneis voluntatibus, cum comuni 
tamen et speciali assensu C o n s i l i o et volúntate 
Omnium al iorum proborum hominum i n dieta 
p a r r c K Í h i a tre Robines conmorantium et habitan-
thim ad hec specialiter specialiter vocatorum et 
personaliter existentium presentium et videntium 
et una voce consentientium, cum testimonio 
hujus presentís publici instrumenti ubique per-
pertuo valituri , facimus constituimus ponimus et 
el igimus vos Ferrarium de Palou, Jacobum de 
Gellida, Pètrum de Massanes et Petrum Figuera, 
presentes et recipientes, procuratores nostros 
certos 
Testes hujus rei sunt: Guillermus Alegre, Gui-
llermus Calabrell, Bernardus Gibos, Laurentius 
Sa lom, Berengarius Ferrarii, Bernardus Gilabert, 
Guillermus Gilabert, Arnaldus de Moya et Be-
rengarius Stephani. 
Sig num Arnaldi Raimundi publici nota-
rii Majoricarum, qui hec scripsit et clausit et in 
hanc formam publicat redigit. 
V—SINDICATOS PARROCHIE DE SELVA 
Noverint universi presentes pariter et futuri, 
quod nos Gueraldus de Suavi, Martinus Thome-
yiit Bernardus de Bonyola , Petrus de Alforge, 
^ o ^ r a c i u s Serrador, Romeus Martial is , Guaraldus 
Lunel l i , Michael Serra, Petrus de Peralba, Petrus 
;.TRau2Ìni, Raimundus Joveri i , Jacobus de Banyola, 
Petrus Morro, Guil lelmus de Suavi, Bernardus 
Soleri i , Petrus de Copons, Guillermus Martialis, 
Jacobus Domingo, Berengarius Martini, Guaral-
dus Maestre, nos omnes insimul conmorantes i n 
parrochia Sancti Laurentii de Selva, gratuitis a n i -
mis « spontànei*voluntatibus ac certis scienciis, 
*ttita Consilio tamen et volúntate ac generali et 
speciali assensu omnium aliorum hominum con-
morantium et habitantium in dieta parrochia de 
VII—SINDICATOS PARROCHIE SANCTI ANDREE 
i 
DE SANTO ANYI 
Noverint universi presentera paginara i n s -
pecturi, quod die sabbati qua computabatur viij 
kalendas decembris anno Domini M.CCC.lxxx 
quinto, congregata universitate parroquie Sancti 
Andree de Sancto Anyi in ecclesia Sánete Marie 
de Falanig, dieta universitas constituit et ordina-
v a procuratores síndicos et actores Vitalem Bo- . 
verii, Bernardum Sabaterii, Raymundus Merca-
to re , Berengarius Guida, Bernardus Barberii et 
Petrus de Armantera, ad faciendum sacramentum 
fidelitatis et homagium nomine ipsius universi- • 
tatis serenissimo Alfonso, Dei gratia regi Arago-
' D D O 
num Majoricarum et Valencie et corniti Barchi- i 
none, sub forma inferius contenta 
Presentibus testibus Ferrario de Ju- . 
yacho, Raymundo de Suau, Vitale Tarany, Pe- \ 
tro den Val ls , Raymundo Ricolf, Bernardo Fe-
rrarii rectore ecclesie de Falanig, et notario in- . 
frascripto. 
Sig 33 num Jacobi de Gradu notaiii publici 
Majoricarum, qui hac de mandato et volúntate 
dicte universitatis. . . . . . . 
Vil i—SINDICATUS PARROCHIE SANCTI MICHAELIS 
DE C A M P A N E T O 
Noverint universi presentera paginam ins-
pecturi, quod nos Petrus de Pontonibus, Johannes 
Mascarelli, Petrus de Montejudayco, Berengarius 
Cerviani, Guillermus Oleina, Petrus Olsina, Pe-
trus Buades, Petrus de Libra, Guillermus de Vi- ' 
l lamajori, Petrus Andree, Arnaldus Martorelli , ; 
Simon Almiray, Petri Albi, Berengarius de Bua-
delia et Exemenus Abbatis, nos omnes insimul 
commorantes in parrochia beati Michaelis de . 
Campaneto, cura Consilio tamen et volúntate ac ' 
assensu speciali et generali omnium aliorum ho-
minum habitantiura in dieta parrochia, ibi pre-
seat ium, existencium videncium et consentien- i 
t i u m « t un*.vo^e coacedentium, gratis et bonis 
a^imis nosjtt&et ;spontarieis voluntatibus ac ex | 
c«rtjs (sciencús|,.cum testimònio hujus presentís j 
publicii ì u s t rumentumiac imus constituimus po- j 
nimus eligimus et"ordinamus vos Jordanum j 
Abenna'ser, Bernardum Catel l i , Jacobum de Pon- ; 
tdnibùs, Pétrum Tartre, Gùmermum Castilionis j 
et Gregoriurn Serdoni, èjusdem parrochie habi- ' 
tntòfes, prOcurators hiàkrò^H'.'} ad p resen- ; 
tantum persSnàs nostras coram presentía nobi- ; 
Usimi domini infantis Alfonsi illustrisimi regis 1 
inclite recordationis Aragonum primogeniti ac 
domini regni Majoricarum. : 
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Quod est actum octavo kalendas decembris anno 
Domini M.CC. octuagesimo quinto. . . . . Hujus 
rei testes sunt: Guillermus de Bisulduno, Bartho-
lomeus Tarini , Guillermus Lobera, Jacobus Ma-
thei presbiter rector ecelesie Sancti Michaelis de 
Campaneto. 
Sig num Jacobi Borrelli notarii publici 
Majoric 
ESTANISLAU AGUILÓ. 
INFORME SOBRE EL OFICIO DI ACEQUIERO 
Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 
DE LA FUENTE DE LA. VILLA 
Intímese al Colegio de la Huerta de esta 
Ciudad q.* hai real auto de Acuerdo de esta Real 
Aud. a por el qual entre otras cosas se manda, 
que el J uzg . d ü y Colegio de la Huerta de esta 
Ciudad informe dentro de diez dias, de el oficio 
de Siquiero, su actual Govierno, el modo como se 
conserva la sequia, y lo demás juicial y Guber-
nativo del propio Colegio: Y presente también 
los estatutos y ordinaciones antiguas con que el 
mismo se govierna. 
Dia 6 Jul io de 1786.—Ess . 1 1 0 Rosselló No-
tario. 
Exmo. Señor. 
El Tribunal y Colegio de la Huerta de esta 
Ciudad, obedeciendo lo mandado por V . E. en 
real auto de 5 del vltimo mes de Jul io Expone: 
Que el oficio de Sequiero de la fuente de esta 
Ciudad de Palma fué instituido por el Señor Rey 
Don Pedio 4 . 0 de Aragón con real Privilegio ex-
pedido en Barcelona en 22 de Febrero de 1 3 5 6 . 
por el qual ordenó y mandó que los Jurados de 
este Reyno nombrasen cada año quatro notables 
Personas, las quales se le propusiesen en el caso 
de recidir entonces Su Magestad en Mal lorca , ;y 
hallándose ausente' se presentasen al Governa-
dor, quien eligiese vno de los quatro propuestos 
en Sequiero, á cuio oficio, dio y concedió jur i s -
dicción civil en todas las causas, y pleytos que se 
suscitasen sobre las aguas y su repart im. 1 0 
Por real Pragmática Sanción del Sor. Rey 
Don Alonso 5 . 0 de Aragón de 14 de Agosto de 
1447 . en el Capitulo 28. se mandó que cada año 
se sorteasen los quatro sujetos y de ellos eligiese 
vno el Governador. Y en el Capitulo 60. de la 
misma señaló de bienes comunes de la Universi-
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dad 2 J 16 de esta moneda, por su salario, el 
que después con decreto del antiguo Señor Vi-
rrey y Real Audiencia de 27 . Jul io de 1667. se 
reduxo á 20 9 y v l t iman ." por real auto de 
V. E. de 9. de Marzo de 1 7 2 4 . se aumentó 
hasta 80 18 § anuales. Y entre otras varias dis-
posiciones relativas al govierno y régimen de la 
sequía q. e en dho. real auto se expresan, se man-
dó también que en adelante, y en interim que 
Su Mag. d dispusiese otra cosa no pudiese el Se -
quiero sin permiso de esta Real Aud.» vender 
agua alguna de la referida sequía como de tiem-
po antiguo se. havia introducido con pretexto de 
pagar de su producto algunos gastos de remien-
dos de la misma, conductos de la Ciud. y otros 
reparos que por menor se expresan, y que antes 
bien gozase y perciviese dhas. 80 18 por su 
salario francas y libres de toda obligación, esto 
es las 20 18 de los fondos comunes de la Ciu-
dad, al tenor del real Aranzel formado por c o -
misión del Supremo Consejo de Castilla en vir-
tud de su Real Cédula de 22 de Nov. e de 1 759 y 
las do W § remanentes de los productos de dha. 
agua, para cuio'efecto se mandó también que se 
arrendase la tanda del dia viernes de cada semana 
que antes entrava en la Ciudad á beneficio de 
sus Moradores y que su entero producto se de-
positase en la tabla Numularia de la misma, en 
cuia conformidad se ha efectuado, y percivido 
hasta q. e por el actual Cavallero Intendente se 
pretendió y declaró por la Superioridad del Mi-
nisterio de Haz d a que el sobrante de el producto 
de las aguas de que cuidava el Aiuntam. ' 0 de 
esta Ciudad correspondía á S. M. sobre cuio par-
ticular está pendiente en el Consejo de Hazienda 
la Causa con la Ciudad, perciviendo entre tanto, 
ó depositándose dho. producto en Tesorería. 
Desde el citado año 1 3 5 6 de la erección de 
dho- oficio de sequiero hasta el de 1447 lo pro-
vehíeron los señores Govemadores de esta Isla 
eligiendo vno de los quatro que proponían los 
Jurados de esta C íu . d Desde el de 1447 hasta el 
de 1 7 2 0 se sorteavan cada año los quatro pro-
puestos sujetos y de estos nombravan los Seño-
res Virreyes el que les parecía mas á proposito. 
Y por haver mandado Su Mag. d en su real Ce-
dula de 22 de Julio de 1 7 1 8 que cesasen en este 
Reyno los Sorteos, acordó V. E. en real auto de 
20 de Marzo de 1 7 2 0 que en interim que Su 
Mag. d disponía sobre la Provicion de los Off . s de 
sorteo, los provehiese el Exmo. Señor Coman-
dante Gral. Presidente, y así se efectuó en el de 
sequiero hasta el año de 1 7 2 7 en que Su Mag. d 
por su real Despacho de i . ° de Ju l io del mismo 
año se sirvió conferir dho. empleo á Juan Anto-
nio Pons, y que lo sirviese y exerciese mientras 
que por Su Mag. d otra cosa se mandase, previ-
niendo que era su voluntad que se arreglase á lo 
dispuesto por V. E. en el citado Real auto de 9 
de Marzo de 1 7 2 4 , en cuia conformidad lo ha ser-
vido dho. Juan Autonio Pons hasta su muerte 
acahecida en 1 7 Enero de 1 7 8 2 , por la que se 
halla vajante: Cuia interinidad por nombramien. 
to del Exmo. Señor Capitán General Presidente 
sirve desde 22 del propio Enero Joseph Munta-
ner y Cladera. 
En conformidad de lo prevenido en el anti-
guo Repartimiento de las aguas que en cinco de 
las calendas de Agosto de 1 2 3 3 acordó el Señor 
Infante Don Pedro de Portugal Señor de Ma-
llorca con Don Ñuño Sans, el Obispo de esta 
Diócesis, y los interesados en las aguas, y de 
otros Privilegios concedidos por el Señor Rey 
Don J ayme 2 . 0 á 2 3 . d e Jul io de 1 269 . Por el 
Señor Rey Don Jayme 3 . ° á 17 de Octubre de 
1 3 4 1 . Por el Señor Rey Don Pedro 4 . 0 de Ara-
gón a las calendas de Junio de 1 3 4 3 . y por el 
Señor Rey Don Juan á 20 de Diz. e de 1 3 9 5 el 
exercicio de Oficio de Sequiero ha consistido 
siempre en repartir todos los dias las aguas de 
dha. Fuente de la Ciudad entre los habitadores 
de ella, los Molinos de la sequía maior, y los 
Posehedores de tierras de la Huerta, cuidando de 
que cada vno tenga lo suio. Y ademas desde su 
institución ha exercido también la cometida ju-
risdicción civil en todo lo tocante á las aguas de 
dha. fuente madre, repartimiento de ellas, y sus 
fraudes, y también en lo perteneciente á ortoli-
sas, estimos de el las , daños y perjuicios entre los 
ortelanos, y tiene y ha tenido siempre su Tribu-
nal en la Casa que es propia del Colegio y Co-
munidad de la Huerta. Y por lo establecido en 
real Privilegio concedido á favor de dho. Cole-
gio por el Señor Don Alonso 5.° de Aragón de 
22 de Marzo de 1 4 4 1 no puede el sequiero por 
sí formar Tribunal , resolver, ni dar sentencia 
alguna siu intervención, voto, y parecer de los 
dos Jurados, y Prohombres de dho. Colegio, 
con cuio motivo, y por el de ser frequentes los 
expedientes y causas sobre repartimiento de 
aguas, averiguación de sus-dros . de daños y 
perjuicios entre los ortelanos en los estiraos y 
a r rendam. t o s de sus Huertos y para no haverse 
de convocar d ia i i am. t e toda la Promenía con el 
Sequiero en el Tribunal parece de tiempo inme-
morial establecida la practica de despacharse los 
assumptos y Juicios verbales y autos interlocu-
torios por vno de los siete Prohombres condeco-
rado en la facultad de Abogado de los que suele 
haver consejeros de dho. Colegio: cuio Nombra-
miento hacen y vniformemente acuerdan el 
mismo Sequiero, los Jurados y Prohombres que 
integran el Tribunal , dándole y cediéndole para 
su efecto todas las voces, dros. y acciones para 
que por si despache los citados asumptos y ne-
gocios verbales y los interlocutorios en las Cau-
sas de maiorquantia que se ofrecen interviniendo 
pero y firmando los autos y sentencias definiti-
vas el Sequiero con acuerdo y parecer del citado 
Consejero en calidad de Acesor, Letrado y Co-
misionado de la Promonia, bien que quando 
quiere asi la Promonia como el Sequiero y aliun 
el mismo Abogado Consejero y lo ex ige la ma-
teria señaladamente en asumptos económicos, ó 
interesantes al Público, no se sigue esta practica, 
sino que se forma el Tribunal entero en la Sala 
de Audiencias y se trata y resuelve en justicia 
el negocio y esto suele hacerse con frequencia. 
De los autos y sentencias dados por dho. Se-
quiero en el modo referido, se apelava ante el 
Bay le General del Reyno, y ahora desde la su-
presión de este oficio se siguen las apelaciones 
en esta Real Aud. 4 La jurisdicción de este oficio 
de Sequiero es privativa, sin excepción de fuero 
alguno por privilegiado que sea, como repetidas 
vezes se halla declarado particularmente por el 
Tribunal de la Santa Inquisición por lo respec-
tivo á sus familiares en 25 de Nov. e de 1 6 2 9 , por 
el del Canciller y Juez de Competencias en quanto 
á e cc . o s en Sentencia publicada en 21 Nov. e de 
1 6 3 0 , por V. E. en reales autos de 28 En.° de 
1 7 2 6 , 20 Abril 1 7 3 5 , 23 Diz. e 1 762 y otros. Y 
por el Juzgado de la Real Intendencia en autos 
entre el Agente Procurador Fiscal y Don Pedro 
Gual sobre quererle presisar á cabrevar el dro. 
de agua que percebia en Sentencia de dho. Jus-
gado de 27 de Abril de 1 7 7 2 . 
Tiene dicho Sequiero dos oficiales con nom-
bre de Sota Sequieros que por especial Privilegio 
nombra el Ayun t am . t o de esta Ciudad, el vno de 
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los dos tiene su destino en la sequía fuera de la 
Ciudad desde la fuente hasta la Muralla y goza 
25 © $ cada año por su salario, y el otro cuida 
de la sequia y repart im. 1 0 de las aguas dentro de 
la Ciudad con 20 "te § annuales por el suio, sin 
otro emolumento. 
Estos dos individuos luego de obtenido su 
titulo ó nombramiento de la Ciudad lo presen-
tan al Tribunal de la Huerta en el que prestan 
ju ram. t o de haverse bien y fielmente en su ofi-
cio, y su principal instituto y cuidado es celar 
que los interesados, y dro. havientes en la sequia 
perciban la agua en los dias y horas que por R. 1 
concesión les corresponde sin fraude ni exeso 
alguno, y de qualesquiera infracción, desorden ó 
novedad, que encuentren dan parte al Sequiero 
maior, quien junta el Tribunal de la Huerta 
compuesto como se ha dicho de los siete Pro-
hombres, dos Jurados y el mismo Sequiero, con 
quienes ante el Escno. ordinario del mismo se 
trata el asumpto y acuerda la Providencia cor-
respondiente en justicia, ohiendo á la Parte in-
teresada si la hay y al Público sí ocurre, y por 
el Sindico Perpetuo que se cita y hace parte en 
los asumptos de esta naturaleza en que tiene dro. 
la Ciudad. A estos dos Ministros Zeladores ó 
Sota Sequieros se les da crédito en sus denun-
cias y se halla repetidas vezes declarado que 
como Ministros jurados su declaración ó denun-
cia hace plena prueva acerca de la exacción de 
las penas establecidas por Capitulo contra los 
Defraudadores. 
En virtud de el citado real Privilegio de 5 de 
las calendas de Agosto de 1 2 3 9 por el que el 
Sor. Infante Don Pedro de Portugal con los 
Magnates que aiudaron en la Conquista de la 
Isla estableció como se ha dicho el repar t im. t o 
divicion y partición de las aguas de dha. fuente 
y sequia: cuio prescripto método jura de obser-
var y cumplir todo Sequiero en el ingreso de su 
Oficio, se distribuien dhas. aguas por los con-
ductos, doblas, cañones, y tandas de ocho horas 
cada vna en las treinta de que se compone dha. 
sequia en esta forma. 
Las ocho horas, ó tanda del dia lunes por 
la mañana corresponden á los Naturales y habi-
tantes de la Ciudad, y sin embargo el Ayun tam. ' 0 
de ella de algunos años á esta Parte, no la en¬ 
trava, sino que la beneficiava y vendía en pu-
blico Pregón al maior Postor cada semana, y 
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Las ocho horas, 'ó tanda del Miércoles por 
la mañana entra en la ciudad, y se reparte entre 
los habitadores del Barrio que se llama de la Ri-
bera ó Villa de abajo, tintoreros, ospitales, Real 
Militar y General, Conventos de Monjas, y 
fuentes hasta la de San Pedro construida á la 
Marina junto á la Muralla, de la qual se abas-
tecen todas las Embarcaciones, Esquadras de 
Su Mag. d y Estranqueras y Javeque Correo de 
esta Isla. 
Las diez y seis remanentes de tarde y Noche 
de este dia Miércoles la perciven los mismos dro. 
havientes en la sequia de la parte forana. 
Las ocho de la mañana del jueves arregla-
d am . , c al dho. antiguo repartimiento y división 
de aguas deve servir para el vso de los habitantes 
de la Ciudad y el Aiuntamiento de esta la vende 
y beneficia como la del Lunes por la mañana 
y ahora el Cavallero Intendente como se ha 
dicho. 
Las diez y seis remanentes de este dia jueves 
de la tarde y Noche se reparten á los dhos. Par-
ticulares forenses. 
Las ocho de la mañana del Viernes las admi-
nistrava como todas las de la Ciudad (á excep-
ción de la del martes) el Sequiero, y por el ci-
tado real auto de V. E. de 9 de Marzo de 1724 
por el que se le inhibió de dho. encargo, se 
mandó que la Ciudad vendiese también las ocho 
horas de este dia Viernes en la misma conformi-
dad que vendia la del martes con obligación al 
Comprador de depositar en la tabla el precio que 
tuviere ofrecido por las tercias de quatro en qua-
tro meses para q. e de dho. deposito se pudie-
sen pagar los salarios que en dho. real auto se 
señalaron y aumentaron al Sequiero y á sus 
dos oficiales Sota Sequieros y ahora las vende 
dho Cavallero Intendente de cuenta de la Real 
Hazienda. 
Las ocho horas de la mañana del Sábado co-
rresponden también á los Moradores de la Ciu-
dad, pero el Aiuntamt. 0 de ella las beneficiava 
i gua lm. , e que las del Lunes y jueves y ahora el 
Cavallero Intendente. 
Las remanentes diez y seis de la tarde y no-
che de este dia son de los Particulares dro. ha-
vientes forenzes. 
PEDRO SAMPOI. T R i roLL. 
( Concluirá) 
ahora desde 30 Junio de 1 785 se ejecuta en esta 
propia conformidad por disposición del Cavallero 
Intendente de resultas del pleyto que se ha dicho 
pendiente en el Consejo de Hazienda sobre per-
cepción de sobrantes. 
Las otras ocho de la tarde del mismo dia son 
propias del Colegio de la Huerta, de cuia tanda 
le hizo Su Mag. d gracia y merced con facultad de 
poderla vender, enagenar ó arrendar cada año á 
su voluntad, aplicando su producto al pago de 
salarios de los oficiales ó individuos que integran 
el Colegio, y de otras cosas necesarias al mismo, 
al tenor del real Privilegio, y Capitulo 2." de la 
concordia y transacción havida con Su Mag. d 
por medio del Governador que entonces lo era 
en esta Isla, su Procurador Real y Abogado F is -
cal con dho. Colegio de la Huerta, su fha. 22 de 
Marzo de 1 4 4 1 y en virtud de los Capítulos y 
ordenanzas formadas sobre el particular de la ad-
ministración de dha. agua de 31 de Marzo de 1509-
Las remanentes ocho horas de la Noche del 
citado dia lunes corresponden y las perciven los 
interesados y dro. havientcs de agua de la sequia 
fuera de la Ciudad llamados commum. t c tanderos 
en virtud de Privilegios, Reales Concesiones, y 
de títulos onerosos, con la presisa pero condi-
ción de que no puedan percivir mas agua que 
la que necesitan para el riego de sus propias Po-
sesiones y que no la puedan vender, ni en otra 
manera invertir, dar ni enagenar según en estos 
términos se halla establecido por Real Privilegio 
del Sor. Rey Don Pedro de 8 de Octubre de 1 380 . 
Cuia disposición se alteró por la concordia 
y transacción entre el Real Fisco y el Colegio 
de la Huerta, confirmada por el Rey Don Alonso 
en 22 de Marzo de 144 1 en la que entre otros 
puntos se concedió á los Dueños de los dros. 
de agua de la Huerta que pudiesen permutar sus 
tandas entre sí. 
Las diez y seis que componen dos tandas de 
mañana y tarde del martes siguiente están cedi-
das ó de tiempo inmemorial las percive el Aiun-
t a m . t 0 de esta Ciudad quien acostumbrava ven-
derla ó arrendarla por vn año al maior Postor, 
lo que ahora desde el citado dia 3 0 de Junio de 
1 785 executa el Cavallero Intendente de cuenta 
de la Real Hazienda. Las remanentes ocho horas 
del dho. dia martes por la Noche se distribuien 
entre los dro. havientes llamados tanderos como 
la del lunes por la Noche. 
R U B R I C A DELS L I M E S DE PRE&ONS 
DE LA AÜT1GA CURIA DE LA GOVERNACI!) 
( C O N T I S U A C I Ó ) 
ANY i38g 
6 8 . — i ) mars.—Pregó deis privilegis otor-
gáis en corts generáis a las dues benaventurades 
galees que s 1 han fetes, una en Mallorques y altra 
en Barcelona, per mantenir e augmentar 1 ' art 
de la mercadería en les parts de Plandes. Pol. 4 5 . 
6 9 . — 1 9 mars.—Que ningú se gos acordar ab 
en Jacme Feliu, patró de ñau valenciana, laqual 
se diu que es lo port de Porta Petra, ni li pus-
ca vendré vitualles ni armes algunes. Fol. 46 v.° 
7 0 . — i } mars.—Que son nales les obliga-
cions paccionals de servir a sos amos dins cert 
temps fetes per alguns sards e sardes en contra 
de la ordinació real de lur dcliuransa. Fol. 47. 
7 1 . — y abril.—Que tot hom vaja a la pro-
cessò, y qu' es fassen alimares e altres alegríes per 
el naxement del primogenit d 'Aragó. Fol. 48. 
7 2 . — 1 1 abril.—Queningú d'aqui avantpus-
ca anar ne navegar ne trametra robes o mercade-
ries a las parts del rey de Tremicel i , ne de 
sos filis, ne deis sotsmesos de la lur senyoria, 
com axí sia manat per letra reyal dada en Monsó 
a 20 de mars prop passat. . Fol. 48 v.° 
7 3 . — i) abril. — Declaració de qual es el 
guiatge e assegurament concedit a les naus que 
van a oltramar, concedit també a les dues ga-
lees fetes per mercadetjar en les parts de Flan-
des Fol. 49 v.° 
74.—28 abril.—Que tots mariners, ballesters 
e altres acustumats de navegar, se deguen recu-
lür en les dues naus de que es ordonat capita 
l 'honrat moss. Tomas Desbach, y que se han ar¬ 
mades per fer la via de les de Valencia, les 
quals son en nostres mars e 'ns han toltes dues 
naus carregades de forment lo qual devíen assi 
descarregar Fol. 5 1 . 
7 5 . — j juny.—Ordinacions y privilegis per 
1 ' ofici de corredor reya l , establides per letra del 
Sr. Rey dada en Monsó a 22 d' abril del any 
present Fol. 52. 
7 6 . — 1 ; juny.—Que tothom qui 's vulla cla-
mar contra los officials que hagen tenguts officis 
reyals 1 ' any passat, comparega davant los hon-
ráis n' Arnau de Lopiá donzell, Anthoni de Ca-
nyelles ciutadá e misser Johan Marti doctor 
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en Ueys, comissaris e inquisidors elets en la 
taula contra los dits oficials . . . Fol. 53 v.» 
7 7 . — 8 juliol.—Que la quartera de cals no 's 
vena sino a xiiij diners, e la mesura de guix 
sino a x diners Fol. 54. 
7 8 . — 9 juliol.—Pregô repetint los très pri¬ 
mers capitols de la crida num. 1 4 , publicada a 9 
abril de 1386 Fol. 3 5 . 
7 9 — ( S e n s data.)—Que algû no gos comprar 
blat per revendra, ne gos comprarne per los ca-
mins Fol. 36. 
80. — 1 2 juliol.—Que no sia algù q u i ' s gos 
acordar ab les naus d' en Joan Ferrando cas-
tellà, ni ab les d ' e n Farrcr (o Faner?) de Bar¬ 
celona Fol. 56 v.° 
8 1 . — 7 agosl.—Que algû no gos tallar algun 
arbre de olivera ne d 'u l las t re ne olzines o pins 
verts o sechs, ne fer lenya en la possessiô den 
Pasqual Marti, ciutedâ de Mallorques, situada 
en la parroquia de Bonyola, contigua a la alqueria 
de moss. Johan de Mora cavalier . . Fol. 57¬ 
82. — 2 j agosl. — Que algù no 's gos acordar 
ne dar favor a neguna nau ne altra fusta gran 
0 poca sens licencia del Govcrnador. Fol. 57 v.° 
8 3 . — 4 setembre.—Que los venedors de blats 
los deguen vendre bel 1 s e porgats e nets, e que 
no gosen vendra blats sino de très persones, e 
que no puscan prestar als senyors dels forments 
alguns diners Fol. 58. 
8 4 — / ociubre.—Que los sards sien de tôt 
en tôt deliurats de servitut . . . . Fol. 59. 
85. —12 ociubre.—Que tothom qui aportarà 
forment o ordi haja la ajuda, ço es, per quartera 
de forment ij sous e per quartera d' ordi xij 
diners Fol. 6 i . 
86. —16 ociubre.—Que los venecians que son 
en Mallorques per la pau de que 's feu crida 
a 8 de mars del any 1 386 (nùm. 1 3 ) sien des-
guiats passats dos rnesos primers vinents, e los 
absents passats très mesos. . . . Fol. 61 v.° 
87 —18 novembre.—Diuen y suplican alguns 
venecians que el temps concedit per sortir de la 
isla en la crida anterior no es bastant, com ells 
tenguen fetes compres y ventes que no vcncen 
fins passat aquest termini Fol. 62 . 
88.—20 novembre.—Que null hom no dega 
fer ajusts ab altres, ne ensemps fer congrega-
cions, ne fer caxes 0 tays o bosses comunes, sots 
pena de cors e d 'haver Fol. 63. 
89.—7 âesenibre. — Crida prorogant el termi-
3o 
ni senyalat en lo pregó de 1 2 octubre 1 389 ( n ú -
mero 85) que concedeix ajuda a tots los qui por-
tarán hic forment o ordi. . . . . Fol. 63. 
9 0 . — 8 desembre.—Que algú no gos tocar a 
la tanda de la acequia de la aygua de 'n Pere Tria 
savi en dret Fol. 63 v.° 
9 1 . — / 7 desembre.—Que algú no 's gos acor-
dar ab una ñau o barca ara stant en les mars 
d' Andraig Fol. 65. 
ANY 1390 
92 .— j janer.—Pregó otorgant ajuda a los 
qui assegurarán de portar forment, y probibint 
treura figues de la terra Fol. 66. 
9 3 . — 2 9 janer. — Que algún poblat o habitant 
en la ciutat e illa no se 'n gos exir sens spécial 
licencia al governador . . . . Fol. 66 v.° 
94. — 5 febrer. — Que neguna persona gos 
pendra ni levar forment, ordi, legums o altres 
qualsevol blats qui sien posats per vendre en. les 
plasscs de la quartera o del molí, sots pena que 
si emblará els dits blats de dia a aquell aytal sien 
tol.es les orel les, e correga la vila e estiga al cos-
tell a coneguda de la cort, tant si es cátala com 
catiu, e si lo furt será fet de nits aquell aytal sia 
penjat per lo coll sens tota mercé. Item que qui 
denunciará o metra en ver lo ladre qui ha fet un 
furt qui fo fet dijous anit proppasat de un sach 
de forment en que havia viij barceles, que los ju¬ 
rats li donarán xxv lliures Fol. 67. 
9 5 . — 3 mars.—Que algú de les companyies 
estranyes que son entrades en Catalunya, e son 
stats o serán preses, no puxa star, aturar o habi-
tar en la illa de Mallorques . . . Fol. 67 v.° 
9 6 . - 2 2 mars.—Que nengú es gos acordar 
ab una ñau armada que es en la Porraça, de que 
es patró n' Andreu Garioli de Palerm. Fol. 68. 
9 7 . — 1 9 abril.—Crida de los capitols ordo-
nats per los jurats per bon stament del regué 
sobre homs bordellers, abatuts fraudulosament, 
prohomensque concorren a las sentencies, nota-
ris que fan de procuradors, e altres coses. Fol. 69. 
98. —Oposició feta a les referides ordinacions 
per los rectors del ofici de notaris, considérant les 
de injustes y perjudicials al be públich, y causa 
seguida par aquesta rao entre los dits notaris y 
los jurats Fol. 77 al 99 v.° 
99.— '35 abril.—Que negú gos anar ne nave-
gar ab qualsevol vaxells privats o stranys, ne por-
tar o trametre res a les terres del rey de Cons-
tantina e Dalcoll Fol. 102 v.° 
1 0 0 . — 2 9 abril.—Se alsa dita prohibició de 
navegar a terres del rey de Constantina per ço 
com dit rey ha ja soltats en Jacme de Termens 
patró de ñau e los seus mariners, que tenia 
presos Fol. 102 v.° 
1 0 1 . — 2 6 abril.—Crida de la pau novella-
ment reformada ab els genovesos. . Fol. 1 0 3 . 
1 0 2 . — j o abril.—Permis otorgat a prechs del 
Pare Sant de armar tres naus per servey d' aquell , 
de les quals sia capita moss. Ramon de Perellós, 
e remisió de tot crim a los qui s' acordarán ab 
dites galees Fol. 1 1 1 . 
1 0 3 . — ) maig.—Crida sobre els arneses de 
les dones, publicada y cridada ja abans, a 5 de 
novembre any 1384 Fol. 1 1 2 . 
1 0 4 . — 6 maig.—Que tothom que sapia o 
tenga bens pertanyents en alguna manera al 
Rev. frare P. Cima quondam bisbe, los dega de-
nunciar al governador o a n'en Jacme Despuig no-
tari, e los retenga fins altre manament. Fol. 1 1 2 . 
1 0 5 . — / . / maig.—Sobre la pau novellament 
reformada ab el comú de Genova. . Fol. 1 1 3 . 
1 0 6 . — 2 7 maig.—Que los officials reyals e 
universals del any passât tendrán taula, e qui 's 
vulla clamar contra ells comparega dins x jorns 
devant moss. Lorongo de Mari cavalier, Johan 
Des Grau ciutadá, e moss. Berenguer deAulesa , 
licenciât en leys , comisaris elets per la dita 
taula Fol. 1 1 3 v.° 
1 0 7 . — 2 S maig.—Manament de moss. Om-
bert des Fonollar gobernador de Menorcha, que 
tots aquells qui tengan herctats en la dita illa dins 
un mes degan ser personalntent transportais en 
aquella per defensió de la matexa. Fol. 1 1 4 v.° 
1 0 8 . — ) i maig.—Que tots aquells qu i ' s s i cn 
acordats ab la galiota de 'n Antoni Sorell c 
P. Rochafort vagen a la taula per pendre la 
paga Fol. 1 1 5 . 
1 0 9 . — 3 juny.—Que los qui han obtenguda 
licencia de portar armes no 'n porten altres mes 
que spasa y coltell , de dia ne de nits. Fol. 1 1 6 . 
1 1 0 . — 8 agost.—Que tots aquells qui 's sien 
acordats ab la galea de Flandes per dimecres tot 
jorn primer vinent hagen près compliment de 
paga Fol. 1 1 6 v." 
n i . — 1 8 agost.—Que tots los acordats ab 
dita galea de Flandes per dilluns tot jorn se sien 
recullits en el la, y en altra manera sien dats per 
fuits Fol. l i é v.° 
1 1 2 . — 2 6 agost.—Que nengû gos tocar ne 
pendre taulons, botes, pals, claus, vulles que sien 
en obra o fora d 'obra. ni altres arrasaments que 
sien a mar en defensiô de la terra. Fol. 1 1 6 v.° 
1 1 3 . — 2 8 novembre.—Que negun juheu no 
gos portar negunes armes vedades dins lo call 
dels l lums ensesos fins al sol exit. Item que ne-
gun juheu tocades quatre hores de nit no gos 
exir de casa sua ne anar sens llum per lo dit 
call Fol. 1 1 7 . 
1 1 4 . — 1 0 desembre.—Que negû puga rebujar 
los florins d ' o r aforats a xv. sous de mallorquins 
que 's batrân en la seca de Mallorca, contra-
senyats de una M ait sobre lo muscle de la figura 
de Sent Joan, a part dreta, per designaciô del 
règne de Mallorca Fol. 1 1 7 v.° 
ANY 1 3 9 1 
1 1 5 . — 1 0 de janer.—Qued'aqui avant negû 
gos cassar en neguna manera ultra la forma acus-
tumada de cassar en lo dit règne, so es ab sen¬ 
deres, filats, l inyals , ne ab uxols ne ab altres en-
ginys no acustumats Fol. 1 1 9 . 
n é . — 4 febrer.—Que negû gos treure del 
rcgne or monedat o no moncdat, sino tant sola-
ment florins d 'Aragô veyl ls e novells. Fol. 1 20 . 
1 1 7 . — i ) abril.—Que qualsevol qui tendra 
o sabra diners, forment, robes, cartes, scriptures 
e altres bens qui sien e es pertanguen a 'n en 
Bernât Capô prevere, bénéficiât en la esglesia de 
Moss. Sent Jacme, lo quai esta près e detingut 
per el Rev. Vicari del Sr. Bisbe per raho de crims 
de usures e altres contractes il l icits, los dega 
denunciar al dit. Rev. Vicari o a 'n en Johan 
Riera notari Fol. 1 2 1 . 
1 1 8 . — 1 7 abril.—Repeticiô de la crida feta 
als 4 febrer de 1 3 9 1 (nûm. 1 1 6 ) , de no treure or 
del règne Fol. 1 2 2 . 
1 1 9 . — 1 4 abril.—Que ' 1 senyor Rey ha per 
desguiats tots los venecians e sotmesos del comû 
de Venecia, so es aquells que en présent son 
en la illa de Mallorques passât un mes primer 
vinent, e los absents de la dita illa passats sis 
mesos Fol. 1 24 . 
1 2 0 . — 1 2 juliol.—Que negû gos fer a la al¬ 
jama dels juheus o singulars d ' aque l l a , injuria, 
greujes, oppresions e concitacions, sots pena de 
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perdre lo cap si sera hom de paratje 0 de penjar 
per lo coll si sera hom de peu. . Fol. 124 v.° 
1 2 1 . — 1 juuy.—Repeticiô de la crida feta als 
3 juny 1 390 (nûm. 109'î de no portar armes 
vedades Fol. 1 2 5 . 
1 2 2 . — 2 3 juliol.—Que negû gos tocar ne fer 
tocar las exetes o caps que son meses per los ca-
nons de l ' aygua que discorre per laciutat . Fol. 1 2 7 . 
1 2 3 . — 2 3 juliol.—Que tots aquells qui son o 
es farân de companya den Garau Aderrô, ne den 
Sbert de Roaix, donsells, ne den Pau Sanmarti , 
ne den Jordiet Brondo, ne den Ramon Savila, 
que negun no gos entrar en la vila d 1 avall ne 
passar la riera sots pena del peu a perdre. Item 
que los qui son o es farân de la companya den 
Ramonet o den Ortis Sant Marti, donzells, o 
den Felip Malferit, que no gosen entrar en la vila 
d ' amunt ne pasar la riera sots la dita pena del 
peu a perdre Fol. 1 2 7 . 
1 2 4 . — 2 7 juliol.—Que los que tenen conces-
sions o empriu daygua de la cequia de la ciutat 
solament ne pugan usar per lur ptopia nécessitât, 
e no la puscan vendre, donar ne en altra manera 
alienar Fol. 1 2 7 v.° 
1 2 5 . — 7 agost.—Pregô del governador, per 
acort dels jurats e del Conseil, que en Johan Um¬ 
bert, ciutedâ, e en Jordi Sant Joan, donzell, sien 
obeits axi com la propia persona sua, ultra la obe¬ 
diencia que es diguda a moss. Nono Unis , lloch-
t inentseu, e als altres officiais reyals. Fol. 1 2 8 . 
1 2 6 . — 1 4 agost.—Que haventse llevat de tôt 
en tôt per conseil dels jurats e del Governador 
las ajudes e imposicions que s' era acustamat de 
pagar en el dit rcgne, no sia negû que pach res 
als colectors per setsé de vin, ajuda de carn, mo¬ 
lige de blat, tall de drap, ne altres qualsevols aju-
des o imposicions Fol. 128 v.° 
1 2 7 . — 2 f agost.—Que tôt hom castellâ o es¬ 
tranger que hic sia ab alcuna fusta decontinent 
se dega entrar en son navili sots pena de penjar. 
Que sots dita pena ningun hostaler no gos acu-
llir negun castellâ ni altra persona estrangera. 
Que tôt senyor de catius los dega encontinent 
tençharsots pena de perdre aquells . Fol. 1 28 v.° 
1 2 8 . — 2 9 agost.—Que negun, sots pena de 
penjar, gos exir fora la ciutat per anar als ajusts 
o aplechs dels hqmens de fora, ne gos portar 
o trametre a aquells vitualles algunes. Que tots 
aquells qui son ordonats a fer guayta o guarda que 
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cascun va al loch ordonat sots pena de la feeltat 
que son tenguts al Sr. Rey . . . Fol. 1 1 bis. (*) 
1 2 9 . — 1 setembre.—Que negú gos entrar dins 
lo call sots pena de perdre lo peu. Fol. 1 1 bis. v.° 
1 3 0 . — 1 8 setembre.—Que no sia algún, en-
cara que fos ab bando o guerra o ab altres, que 
gos ne presumesca offendre, injuriar o dampni-
ficar algú, cristiá o juheu, sots pena de traició 
e de ser hauts los qui contrafarán per enamichs 
del Sr. Rey Fol. 1 1 bis. 
1 3 1 . — 2 0 setembre —Requesta feta al gover-
nador per los jurats contra la dita crida, per ser 
contra franqueses, y exorbitant la pena impo-
sada; y orde del dit governador que mana sos-
pendra e haver per sospesa la dita crida fins haver 
resposta del senyor rey. . . . Fol. 1 2 bis. 
1 3 2 . — 2 / setembre.—Que algú no gos tochar 
en laygua de la cequia de la ciutat sots pena de 
1. sois Fol. 14 bis. 
1 3 3 . — 3 0 setembre.—Que los converses e tots 
sengles sards no deguen portar armes ni teñirles 
en lur cases, mes aquelles deguen comenar a 
alcuns amichs lurs catalans de natura, d' hont no 
les deguen traer fins que en altra manera hi sia 
provahit. Que tots los catius per la nit primer 
vinent e demá por tot lo jorn deguen star tancats 
sots pena de cent assots. Que tots los strangers 
qu ino sien de la senyoria del Senyor Reyd 'Ara -
gó d 'aqui avant deguen star e habitar en los va-
xells en los quais son venguts o en los quals ser-
vexen sots pena de penjar, exceptât los merca-
ders que per tractar lurs negocis mercantivols han 
de estar precisament dins la ciutat. Fol. 14 bis. 
1 3 4 . — 3 0 setembre.—Que tots los mariners e 
homs de mar encontinent ab lurs armes sien a la 
sglesia de Sant Johan e stien a ordinació e ma-
nament deis clavaris de la caxa deis dits mar i -
ners Fol. 14 bis v.° 
1 3 5 . — 3 0 setembre.—Capitols fets per els ju-
rats y consellers a raquesta deis homens de 
fora Fol. 15 bis. 
136.—(Sensa data.)—Que tots e sengles de 
qualsevol art, mesters o oficis, quantes vegades 
serán requests per lurs sobreposats que ab lurs 
armes deguen acompanyar aquells a fer lurs tna-
naments acustumats Fol. 17 bis. 
1 37 .—(Sensa data.)—Que tots aquells qui 
eren ordonats guaytar en los ponts, plasses c 
(*) Nota que en el llibre original s e g u i d a m e n t 
apiés del fol. 1 2 8 s e g u e x una altra n u m e r a d o que c o -
mensa per el fo!. 11 bis. 
altres lochs de la ciutat que sus are de présent 
ab lurs armes hi vagen . . . . Fol. 1 7 bis. 
1 3 8 . — 2 octubre,—Que tot hom tenga demá 
los obradors tancats sots pena de C. sols, ex-
ceptais los forners e naqueres, carnisers e pesca-
dors. Item que tots los catius stiguen tanca t s en 
axi que no vagen per la ciutat. . Fol. 17 bis. 
1 3 9 . — 2 octubre.—Que negú no gos treurade 
la illa de Mallorques per aportar en terra de mo-
ros enamichs del Senyor Rey algún juheu o ju-
hia, sots pena de penjar e de cremar la fusta ab 
que 'ls hic trauría. E mes que negú gos trer els 
dits juheus per aportarlos en altra part, si donchs 
los dits juheus no havian feta seguretat primera-
ment aytal con lo governador la ha acordada ab 
el conseil de dits jurats . . . . Fol. 17 bis. 
1 4 0 . — 4 octubre.—Que sien inviolablement 
observades segons lur continentia e tenor les su-
plicacions e ordinacions presentades al governa-
dor e ais honrats jurats e general conseil per 
part deis pobles de la ciutat e de les parroquies 
foranes Fol. 18 bis. 
(Seguexen après copiatslos dits 56 capitols y 
arriba la copia fins al fol. 40 bis.) 
1 4 1 . — 1 0 octubre.--Seguretats y fermanses 
donades per los foragitats de conseil. Fol. 4 1 bis. 
1 4 2 . — 1 4 octubre.—Acta de la entrevista so-
bre si los homens de paratge e privilegi militar 
havents deuen e poden esser forçats asistir a 
conseil sensa renunciar lur privilegi, segons con-
tinencia del capítol xij deis presentáis per el po-
blé de la part forana Fol 43 bis. 
r43. —-16 octubre.—Com la add ic ió qu i e r a 
en lo marge del Capitol de les scoltes, que deya: 
Jíquest capítol fon remes a declarar al senyor go-
vernador e al general conseil aides les rations de la 
parroquia d'Incha, de Muro, e de les altres lo con¬ 
trari allegants, fon cancellada e l iv i ada a instancia 
deis prohomens de moites altres de la part fo-
rana Fol. 4 5 bis. 
1 4 4 . — 7 novembre.—Reclamado al governa-
dor den R. Moscaroles, L. Moger y Eloy Rovira, 
perqué sien absolts e l l iberatscn P. Safortesa, en 
J . Cunieres e altres qui están afeimansats c ab 
sagrament, per so com se deya que havien morts 
en Catalunya ais dits Moscaroles, Moger y Ro-
vira, estants embaxadors en cort del senyor 
Rey Fol. 45 bis v.° 
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m o cal duptar que serán la major part els qui trobarán inoportú y casi del tot inútil T estudi de les obres del 
Bto. Ramón. Pero també es bo de veure que 
serán tots aquells a-n-aqui poch los importa la 
gloria de la nostra %cqueta, o que, tot descone-
1 A q u e s t estudi alcansá un premi en el C e r t a m e n 
científich-literari celebrat 1 ' any 1899 en el S e m i n a r i de 
Mallorca. Estava en llatí y 1 ' autor ha feta aquesta v e r -
sió rnallorquina p e r e i nostre BOLLKTÍ . A les hores es a 
Roma a perfeccionar sos estudis teològichs a la U n i -
versidat Gregoriana. Le hi ha fet anar y le hi sostén 
nostre E x m . e I l l m . Sr . B i s b e . 
Año XVII.—Tomo IX.—Núm. 2¡ \ 
xent el valor d' aquests escrits, no veuen los fruyts 
abundosos que d'el ls ne poden treure. Perqiae 
tots ells, per primera, n' exhalen uns perfumstan 
sobrenaturals y divins, que no poden menos de 
comunicar a-n el qui per sa ditxa los l legesca, 
aquella amor ardenta y divina qui los feu conse-
bre a-n aqucll gran sirvent de Deu. Teñen per 
altra part que hi ha escampada una doctrina 
tan profunda y sublim, que be s' hi poden espla-
yar tots els cntcnirnents desitjosos de lo gran y 
prou atrevits per remuntarse a les régions de lo 
abstráete e ideal. Y finalment aquí poren beure 
tots com a una font de netes y crestallines aygues 
la nostra llengua ab tota sa puresa y valentía. 
Pero lo que mes hem de tenir en conte es que 
gran vergonya sería per el poblé mallorquí, qui té 
la ditxa incomparable de contar entre sos filis un 
homo tan estraordinari, que fos el darrer amb e s -
tudiar sos escrits, avuy en dia precísament, quant 
per totes parts se desperta en vers d' ells una tan 
gran afició. 
Essent, donchs, tan poderosos els motius 
qu' hem alegats, ja no es de admirar que nos em-
penguen a-n aqueys estudis, amb laproporció del 
ja dit tema, y que aquest hájam escullít nosaltres, 
preferintlo a tot altre, per desarrollarlo en quant 
ho pcimctcn les nostres forses. Y per ferho, axi 
com millor sabrem, recorrerem primerament tot 
cl (libre, desde el principi fins a la fi, per poder 
veurc tota sa doctrina, encara que just sia en els 
quatre punts mes capitals, y anirem al meteix 
temps emitint de tant en quant alguns judicis 
parcials; y, una vegada fet tot axó, procurarem 
presentar el nirvi de la doctrina, formant com 
un sistema, a lo cual afegirem lo derrer sa crí-
tica general . 
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en ses flors unes paraules misterioses, al meteix 
temps qu' intéressants. Hi sortía també una font 
y s'assegueren tots tres su devora. Tronaren allá 
una dona d' aspecte molt agradable qui cualcava 
demunt un bell palafré y qu'era añada a-n aquell 
lloch per abeurarlo. Los Sabis li preguntaren son 
nom y ella los digué qu' era Inteligencia. Quant 
sentiren aquest nom, tot d' una li demanaren una 
esplicació de les propiedats de aquells arbres y la 
significado de les paraules escrites; y ella co-
mensá a esplicarse d' aquesta manera: 
«Lo primer arbre, en lo qual vehets. .xxj . 
flor, signiffka Deus, e ses virtuts increades essen-
cials, les quals son escrites en aquelles flors, s e -
gons que vehets. Aquest arbre ha dues condi-
cions, enfre les altres. La una es que hom deu 
atribuir e conexer a Deu, tota hora, la major no-
bilitat en essencia e en virtuts e en obres; Y altre 
condició es que les flors no sien contraríes les 
unes a les altres, ne sien les unes menys de les 
altres. Sens que hom no baja conexença de estes 
dues condicions no pot hom haver conxença del 
arbre, ne de ses virtuts, ne de ses obres. 
Lo segon arbre ha .xlix. flors on son escrites 
les .v i j . virtuts del primer arbre, e les .v i j . vir-
tuts creades, per les quais los benavyrats van a 
perdurable benavyrança. Aquest arbre ha dues 
condicions, enfre les altres. La primera es que 
les virtuts creades sien majors e pus nobles on 
pus forment signiffiquen e demostren la gran no-
blea de les virtuts increades; la segona condició 
es que les virtuts increades e creades no sien con-
traries les unes a les altres. 
Lo terç arbre es de .xl ix . flors, en les quais 
son escrites les set virtuts qui son en lo primer 
arbre, e son escrits los vicis, qui son .vii. pecats 
mortals, per los quais los malahits van a foch in-
fernal. Aquest arbre ha dues condicions, enfre 
les altres. La primera es que les virtuts de Deu 
no sien concordants ab los vicis; la segona es que 
tot ço per que les virtuts de Deu sien mils signi-
fficades al huma enteniment per los vicis, cove 
esser afermat; e tot ço que sia contrari a sa ma-
jor signifficació dessusdita, e que sia menys con-
traria enfre les virtuts de Deu e los vicis de hom, 
cove esser negat, salvant les condicions dels 
altres arbres. 
Lo quart arbre es de .xxi. flors, on son escri-
tes les .vii. virtuts creades. Aquest arbre ha dues 
condicions, enfre les altres. La primera es que 
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Posa com a prolech, lo mestrc de qui par-
lajB, una narrado en la quai hi ha coses que just 
ábíVeienpet V exornació y major embelliment de 
a'Jjuestà" obra; altres n' hi ha que son ja a-n el 
parexer d'alguna utilitat, altres finalment son 
tan utils y necessaries, que, una vegada descone-
g#des, se desconeix per complet lo que 's diu en 
et liïthè que estudiam, y al contrari, una volta 
d'elles ben penetráis, pareix tot ciar y évident. 
Declara en primer lloch quin es el fi qu' es 
proposa, y diu que no es altre que presentar noves 
raons per que, moguts los gentils de sa eviden-
cia y al lunyades les ténèbres del error, es dexen 
¡Iluminar per la claror resplandent de la veritat. 
Y continua amb una narrado , de la cual no 'n 
poiem prescindir, perqué serveix de lo mes per 
que es puga formar el lector una idea de lo que 
s ' h a d e a n a r exposant en aqueix l l ibre, de que 
tractam. 
Diu lo venerable mestre que hi havia en certa 
ocasió un Gentil, gran filosof, a-n-equi el pen-
sament de la vellesa y de la mort tenía tan aco-
raty afligit, que no poría per cap estil contenir 
ses Uagrímes y suspirs, tan enamorat estava 
d' aquexa miserable vida, perqué ni conexía Deu 
ni la eterna benaventuransa, ans creva ell que ab 
la mort tôt s' acabava, y per axô resol anarsen a 
un gran y desolat boscatge per veure si 1 dexaría 
aquella angoxa. Dexa la seva terra, s' en entra 
dins 1' ermitatge, y troba un lloch ameníssim aont 
disfrutayan tots los sentits; arbres fruyters que lo 
adornavan, un fresch y suau oretjol, el mur-
muri de les aygues , la piuladissa deis aucells , la 
varietat de les flors y sa flayre delitosa, tot a la 
una convertía aquell lloch amb un paradis de de-
licies; tot era pler y gaubansa. ¿Que 'n direm? 
En lloch de conseguir la tan desitjada alegría, se 
va entristir mes y mes ab lo pensament de la mort, 
y plorant y gemegant pensava ja de tornarsen 
arrera. Pero llavors se refá y determina recorre 
moites terres fins a trobar una mica de consol. 
Parteix, donchs, y se fa envant. 
S'encontraren a l e s h o r e s a la sortida d' una 
ciutat tres sabis deis quals un era Jueu, 1 ' altre 
Cristiâ y el tercer Sarraí. Manifestantse mutua-
ment sos desitjs de disputar, preñen tots tres el 
camí d' un prat deliciós, aont hi havia cinch ar-
bres que se distingian entre tots per tenir escrites 
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neguna de aquelles virtuts sia contraria a la altre; 
la segona es que ço en que mils se convenen a 
esser majors e a haver major merit hom per 
elles, sia veritat, e lo contrari sia falsetat, salvant 
les condicions dels altres arbres. 
Lo cinque arbre ha .xlix. flors on son escri-
tes les .vi i . virtuts creades principals, e los .vii. 
pecats mortals. Aquest arbre ha dues condicions, 
enfre les altres. La primera es que les virtuts ne 
los vicis nos concorden; la segona es que les vir-
tuts qui son pus contraries als vicis sien pus 
amables, e los vicis qui son pus contraris a les 
virtuts sien pus ahirables. 
Les .x. condicions dessusdites van per dues 
condicions, ço es, per dos començaments. La un 
es que totes les .x. condicions se concorden a 
una fi, laltre es que nos contrarietjen contra 
aquella fi. E la fi es amar, e conexer, e tembre, 
e servir Deu. 
Fer les condicions demunt dites van les flors 
qui son començaments e doctrina a endreçar los 
homens errats qui no han conexença de Deu, ne 
de ses obres, ne de la creençaen que son» . . . 
Quant na Inteligencia hagué dites aquestes 
paraules tengueren ganes los Sabis de disputar 
segons los principis que los havia donats. 
Molt poch antes de comensar arriba lo Gentil 
tot cansat y pantajant, va a beure a la font, per-
que estava abrasat de set, llavors saluda los Sabis 
y ells li tornan la salutació en nom de aquell Deu, 
creador del cel y de la terra y que nos ha de re-
ssucitar un dia d 'entre los morts. Tot d ' una que 
sent aquestes paraules sos ulls se convertexen en 
dues fonts de l lâgrimes, y axi com pogué los co-
mensâ a contar tota la gran penuria que havia 
passada y los esplica amb tota la seva ànima que 
li fesen veure a forsa de demostracions 1' existen¬ 
cia de Deu y la resurrecció de la carn; y ben de 
bon cor le hi prometeren los très Sabis. 
Fins aqui arriba el prolech. Però lo que hem 
dit nosaltres en compendi y molt de qualsevol 
manera, eli ho descriu molt mes llarch y de una 
manera mes expressiva e intéressant. 
Lo llibre del Gentil y de los très Sabis te cua-
tre pars: la primera compren les proves de 1' exis¬ 
tencia y perfeccions de Deu y de la ressurrecció; 
en la altre s ' incloven totes les raons qu' adueix 
lo Jueu per provar la veritat de totes les sèves 
creencies; la tercera abrassa tots els arguments 
ab que el Cristiá s' esforsa per que resalti demunt 
totes les demés la seva religio; y en la cuarta, 
finalment, lo Sarrai, ab no menor esfors que eis 
anteriors, s 'empenya en fer veure al Gentil que 
la seva fe es sens dupte la mes raonable y ver-
tadcra. 
Moltes son las raons que hi ha exposades en 
la primera part per demostrar 1' existencia y per-
feccions de Deu, però totes elles poren reduirse 
a les siguents. 
Qualsevol perfecció y 1' esser se corresponen, 
y axi resulta que a major perfecció pertoca ma-
jor esser; y d' axò se dedueix que, com hi ha 
moltes perfeccions que teñen mescla d' imper-
fecció, qu' existexen o teñen esser, ab molta ma-
jor rao haurán d' existir aquelles perfeccions 
subsistents que no teñen gens d' imperfecció: y 
aquestes perfeccions existexen en Deu, o per 
dirho millor, son el meteix Deu. 
Amb un argument consemblant va demos-
trant que en Deu hi ha bondat, grandesa, sabi-
duría y amor, etc. 
Lo ùnich que tenim que dir sobre aquest ar-
gument es que nos pareix qu' es podría reduir a 
n-el que anomenavan los escolástichs, de los di-
versos graus de perfecció, si lo Beato entengués 
conforme el principi « la perfecció se correspon 
ab 1' esser», pero tal volta no 's axi, com vorem 
mes envant. 
Per altra part, de que tenga principi la uni-
versalidat de les coses se conclou l legit imament 
que ha de existir un ser necessari que de negú 
haja rebuda I' existencia y del qual la hajan ire-
buda tots els demés; y aqueix primer Ser es Deu. 
Per qualsevol qu 'haja saludada la filosofia, es 
ciar y evident que es de molta forsa aquesta rao. 
Diu ademes: com la fe que té a Deu per ob¬ 
jecte es major y mes excellent que la que tío '1 
té, de aqui se segueix que Deu existeix, suposat 
que es ver tot allò per lo cual resulta major al-
guna virtut. 
La metexa naturaleza del acte de fe demostra 
també V existencia de Deu. Perqué com P ente-
niment del homo no pot per si meteix assentir a 
les veritats que la fe 's proposa, es necessari 
admetre un ser suprem que de tal manera sia 
senyor de la raho humana, que aquesta assenti a 
les sobredites veritats, mediant la voluntat y 
ajuda d 'aquest ser excellentissim. 
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Convé advertir, no sia cosa que nos puguen 
dir que som parcials, que no 's molt el pes que 
teñen aqüestes dues raons. Perqué es necessari 
teñir en conte que a un Gentil, qui per forsa ha 
de desconéxer tot 1 ' orde sobrenatural, li parla de 
la fe; la cual , per altra part, té com a per bassa y 
fonament la autoridat de la divina reve lado. Per 
consegüent suposa ja la veritat de lo que va a 
demostrar. 
D' una altra manera, finalment, voi provar 
P existencia de Deu. Es evident, diu lo Mestre, 
que la prudencia o humana ciencia sería major, 
si pogués P homo conéxer 1 ' infinit que si no ' 1 
pogués conexer; mes no porem conéxer 1 ' infinit 
si Deu no existeix; y com hem d' afirmar tot alió 
per lo qual pot esser major la ciencia o pruden-
cia del homo, d' aqui porem llegitimament de-
duir la existencia de Deu. 
Que aquest argument no té forsa apodictica 
pareix bo de veure, atenent a que per medi de 
les coses finites podem arribar al conexement 
del infinit, y que no 's precis al huma enteni-
ment la existencia d' una cosa perqu' eli puga 
conexer sa essencia. 
Despres de totes les proves ab que demostra 
la existencia y los diferents atribuís de Deu, aca-
ba dient que tots ells son realment una metexa 
cosa, encara qu' el nostro enteniment distinges-
ca en EU molts d' atribuís y distintes perfec-
cions, perqué les troba espargides y escampades 
amb una admirable varietat en totes les criatu-
res , que son com el miray que reflecteix, encara 
qu' imperfectament, una petita part d' aquella 
hermosura y grandeza inefables que poseeix son 
Creador. 
Tot lo que diu per provar la resurrecció de 
la carn, se redueix a fer veure clarament com per 
ella lo Omnipotent fará gran ostentado de ses 
divines perfeccions, y resaltará mes la harmonía 
entre les virtuts divines y humanes, y finalment, 
será major la discordancia entre los vicis y les 
virtuts. Y axí es efectivament perqué en treure 
Deu els hornos del abisme del no ser, se ma-
nifestarán d' una manera portentosa son poder, 
amor y justicia, perqué tant el eos com 1 ' ánima 
serán premiats o degudament castigáis, y apare-
xerá de relleu 1' amistós consorci de les virtuts 
divines y humanes y la diferencia inmensa entre 
vicis y virtuts, 
Res tenim que dir sobre aqüestes proves mes 
que no son apodictiques, sino únicament d' a l -
guna congruencia. Y amb axó acaba la primera 
part. A lo ultim afegeix una curta narrado que 
ve a esser 1 ' epilech de la primera part, y que en 
sustancia diu d' aquesta manera: Havent lo Gen-
til ascoltades aqüestes raons, y estant ben con-
vensut de la existencia y perfeccions de Deu y 
de la ressurrecció deis morts, comensa a plorar 
d' alegría, y , axecant ses mans y sos ulls a-n el 
cel, dona gracies a Deu de la gran mercé que li 
havia feta. Veentho los Sabis, cada un d' ells 
comensâ a suplicarli que 's convertís a la seva 
religió, y quant conegué el Gentil que hi havía 
entr' ells diversidat de creencies, tant s' acora y 
afligí, que, plorant y suspirant, los demaná amb tot 
1 ' afecte del seu cor que tots tres li demostrassen, 
lo millor que sabrían, la veritat de les sèves reli-
gions, y de bon cor le hi prometeren los tres 
Sabis. 
En la segona part, com diguerem ja, exposa 
lo Jueu totes les raons amb que provar la veri-
tat de ses creencies. 
Quatre son los arguments que presenta, per 
fer veure la Unidat de Deu, que es el primer 
dogma del Judeismc. 
La prova, primerament, per 1 ' orde admirable 
de tot 1 ' univers, del quai se segueix que no es 
mes qu' un el fi a-n-eque está ordenat, fi que no 
pot esser altre mes que Deu. La prova també 
dient que repugna a la infinidat del Ser suprem, 
com també a sa inmensidat, la pluralidat, amb la 
qual quedan per terra aquells essencials y per-
fectíssims atribuís. 
A-n aqüestes proves, qui son certament apo-
dictiques n' hi afiitx un' altra, qui no 's mes que 
de congruencia, fundada en que la pluralidat de 
deus sería causa de la debil itado y disminució 
extraordinaria de la esperansa y caritat en vers de 
sa Divina Majestat. 
Ab aquest altre argument intenta lo Jueu 
demostrar la creado: O existeix el mon desde 
1 ' eternidat o ha comensat en el temps; no pot 
esser lo primer, perqué seria tant perfet com 
Deu; y si ha comensat a existir, com no pot 
haver rebuda la existencia mes que de Deu, re-
sulta que havem de dir que Deu ha creades totes 
les coses. 
Qualscvol que examin aqucst argument, veu-
rá a primer cop de vista que no surt a F encuan-
tre de totes les opinions. 
Tots els demés arguments que presenta per 
demostrar la creació, no 's dirigexen tampoch 
mes que a excluir la eternidat de les coses, axi 
com la enten lo Beato. 
Quant tracta de provar que Dcu entrega la 
Lley a Moysés , tota la forsa de la argumentado se 
dirigeix a demostrar únicament que hi ha una 
lley; la qual, afegeix, no es puramcnt lley natu-
ral sino positiva, perqué, essent axi, pot mes be 
encaminar els hornos pels viaranys de !a justicia. 
Rao que no es de moka forsa, perqué res pot 
obligar Deu a fer les coses que son mes per-
fectes. 
Passa llavors a demostrar la venguda del M e -
sías futury que encara esperan los Jueus, dog-
ma quí entre ells es el principal, y din d' aquesta 
manera: 
I. Si no haguéssem de teñir un Llibertador, 
cap poblé de la térra observaría jamay la lley del 
Sinai. II. Reclama també la venguda d' un R e -
demptor la metexa Bondat de Den, la qual no 's 
possible que deix sens recompensa la esclavitut 
y afronta que tots nosaltres sufritn per la seva 
amor. Y aquí li contesta el Gentil: pero tal volta 
passen aqueys traballs per expiar algún crim. 
III. Per fi, diu lo Jueu: axi ha de esser, perqué 
aquesta vinguda ajumaría y faria mes conformes 
1 ' Omnipotencia de Deu y la nostra esperansa. 
Sobre la Ressurrecció, quí es una altra de les 
creencies deis Jueus , se contenta amb esmentar 
les tres opinions en que se dividexen los Jueus . 
Finalment prova el Judici universal y la exis-
tencia del Paradís y de lo Infern, perqué axí es 
molt gran la manifestació de la justicia, bondat, 
ciencia, magnificencia, amor y eternidat de Deu. 
Proves que no son mes que de congruencia y 
per 1 ' estil de les que havem vistes. 
Quant va acabar lo Jueu la apología de la 
seva religio, comensá la de la seva lo Cristiá per 
la demostració del dogma de la Trinidat (dexant 
els dos primers articles com a demostrats) y 
presenta una infinidat d' arguments, tots los 
quais poren reduirse a-n els siguents: 
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1 . Perqué es major la bondat de Deu si en-
gendra una altra infinita bondat y de les dues ne 
procedeix una altra. II. Perqué 1 ' h u m a enteni-
ment concep com una perfeeció la Trinidat de 
Persones en Deu, y si Deu no tengués aquesta 
perfeeció la raó humana, podría concebre una 
cosa mes perfecta que Deu. III. Ademes engen¬ 
drant Deu un altre igual a si meteix y procedint-
ne deis dos un altre, es ciar y manifest que Deu 
té major caridat que si axí no tos. IV. Per altra 
part, Gentil , si tu pogueses ferho, certament ho 
furias; dones Deu ho fa, perqué essent Omnipo-
tcnt, ho pot ler; y per altra part ho voi fer, per-
qué té millor voluntat que nosaltres. 
Acaba dient que no hi ha en Deu mes que 
una generado y una processió, perqué, si axí no 
los, no serian infinites. 
Que s i e n lleugeres y de poch pes aqüestes 
raons, pareix que no es mal de veure: perqué 
tota la forsa d' aquesta argumentado está fona-
mentada en que la trinidat de persones en Deu 
es una perfeeció; afirmado completament gra-
tuita, perqué, lins y tot e n quant a sa essencia, 
perteneix aquesta veritat a una regió tan elevada, 
que, en no esser aydada d' una forsa sobrenatural, 
no hi pot arribar la inteligencia humana, segons 
ensenya la sagrada Teologia. 
Demostra que Deu es Salvador perqué, assu-
mint la naturalesa humana y esborrant el pecat, 
son estades manifestades y fortificades las per-
feccions de Deu, aumentades y fortificades la fe, 
esperansa y demes virtuts, y oprimits y trapitjats 
tots els vicis. 
D' una manera consemblant demostra que 
Deu es Glorificador y los demes articles que per-
tanyen a la santa humanidad de N. S. J . C., que 
fonch concebut per obra del Esperit Sant, que 
nasqué de Maria Verge , que pati y morí y de-
vallá a los inferns, ressucit.í, s' en puja a-n el 
cel y que nos ha de jutjar. 
Pero perqué vejan cualque cosa, reduiré lo 
que diu respecte de la Crucifixió. 
Devem afirmarla, perqué amb ella va resplan-
dir mes la eternidat y grandesa de Deu, perqué 
sufrint mort y passio la naturalesa humana, ab axò 
no pati ni mori la divina, maldement estiguessen 
unides y ajuntades ab vineles estretissims. Se 
manifesta la grandesa e inmensitat de Deu, per-
qué queda la divinidat unida ab el eos y ab la 
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ánima, apesar de estar separats quant aquesta 
baxá ais inferns per consolar e l s ' s an t s Pares. 
Y sobre tot no negará certament la mort y passió 
de C. qui consider que amb los seus torments y 
dolors nos alcansá la sa lvado, y aumenta y ex-
cita la esperanza y la caridat y anatematiza tor-
tament la avaricia juntament amb tots los vicis. 
Que aqueys arguments no teñen forsa apo-
dictica pareix que ni tan sois importa provarho. 
Tot d' una que ' 1 Cristiá va acabar la defensa 
de la .seva fe, comensá el Sarraí la apología de 
la religió de Mahoma. 
Per provar els dogmes mahometans, qui son 
entre altres, la unidat de Deu, la c reado , que 
Mahoma es profeta, que lo llibre Alcorá es ré-
vélât, etc. se contenta com els demes sabis en 
fer veure, que per elIs se manifesten admirable-
ment les divines perfeccions y están en pugna 
ab tots els vicis y afavorexen y fortifican totes 
les virtuts. No nos detendrem en la exposicio 
d' aqüestes raons. 
Cuant acabaren de parlar els tres Sabis, repetí 
el Gentil tots els arguments, donant be a conéxer 
qu' es feya eárrech de tota sa forsa. Llavors, tot 
commogut d' una mésela d' alegría y tristor, 
arranca en plors y suspirs, -donà gracies a Deu 
de la gran mercé que li havia feta y 1 ¡ dirigí una 
súplica fervorosa perqué li netetjás 1 ' ánima de 
qualsevol vici y la hi enriquís ab tota classe de 
virtuts , resolguent al meteix temps tributarli de 
aquí envant 1 ' homenatje de respecte y adorado 
que correspón a sa Divinal Réalésa. 
Acabat tot axo, s' en tornan els Sabis a la 
metexa ciutat d ' o n t eran venguts. 
Descrivint lo Iluminat Doctor, ab moka mes 
profusió, aqüestes passades, posa terme a-n el 
présent l l ibre. 
II 
Encara que aquest estudi sia no mes de la 
doctrina filosofica-teológica en aquest llibre con-
tenguda, volem, no obstant, esmentar algunes 
qualidats que hi sobressurten y que ja en g e -
neral indicárem abans. Perqué ¿qui será capas de 
no tributar un elogi de vertadera admiració a la 
encesa caridat en vers de Deu que encalenteix 
totes ses paraules? Ella fonch la que convertí sos 
ulls en dos torrents de l lágr imes, que ni tant sois 
rastre dexaren deis pecats de ses jovintuts, 
aquesta divina amor, mes que els dijunis y peni-
tencies, seca y aplegaminá la seva carn, y , apo-
derantse de son cor 1 ' encengué en zel de la 
sa lvado de les animes, essent sempre el poderos 
motor en tantes y tant llargues pelegrinacions, y 
ella finalment dirigi sempre sa ploma en la infi-
nitat de llibres que va escriure. Yetaquí com es 
que tot aqueix llibre despedeix aquexa mística 
flayra y com fuis y tot lo mes aspre y mes sech 
de 1 r s questions filosófiques está reblanit y endol-
sit per aquest bálsam suavíssim de la devoció. 
¿Que 'n direm de son estil? De tal manera sap 
mesclar amb les disquisicions filosúfiques alguna 
na r r ado , imatge o descripció y entretenir la 
atenció del lector amb les falagadures de la poesía 
que a voltes queda embadalit, y en lloch d' un 
llibre de filosofía, se creu llegír lo mes florit y 
animât d' un poema. Y aqüestes descripcions e 
imatjcs son tan vives y revelen una tal forsa 
d' imaginado que, encara que tenga un l len-
guatjc llampant y trasparent al meteix temps que 
sensill, no es capas d' espressar ab paraules la 
valentía deis seus pensaments, tal es la calor y 
la forsa de son esperit. 
Parla endemés la riostra llengua amb una 
abundancia y puresa tan admirables, que pareix 
la corrent platetjada d' una font viva qui surt 
fresca y riallera de subaix de les penyes . 
Que 'n direm de la doctrina? En aquest llibre 
no se tracta únicament de exposar unes quantes 
veritats y provarles ab arguments mes o menos 
units y agermanats, sino que de tal manera reyna 
en tot la harmonía y unidat, que be podem dir 
que s' hi exposa y desarrolla tot un sistema filo-
sófich. Perqué ja desde tot d' una se presenten 
uns quants principis fonamentals, qui son la 
basse, segons creu lo Iluminat Doctor, del cone-
xement del orde de les coses existents; principis 
que té lo Beato per tants forts y tant sagrats, 
que dona per ben sólida y segura tota edificado 
científica qui se fa forta y descansa damunt aquexes 
poques regles que dona aquella hermosa dona a 
n-els tres sabis y que venen a esser la quinta 
essencia de la doctrina luliana. Les quals, si be 
s' examinen, pareix que 's reduexen a-n aquest 
principi comú y es : que quant mes perfecta es 
una cosa, ab major rao 1 ' han de donar per 
existent, perqué per ella porem arribar d' una 
manera mes perfecta al conexement de Deu. 
Per que axó 's veja mes ciar, basta citar lo que 
posa lo Cristiá com a epilech de la seva diserta-
do: «Sapies , gentil quel Deu de gloria ¡benehit 
s i a e y l ! ha donada ahorne memoria per m e m -
brar, e enteniment per entendre, e volentat per 
amar Deu e ses obres. On aytant con la anima 
haja major membrança, e major intell igencia, e 
major amor a Deu, d aytant es pus noble, e 
d aytant se coue mils ab la final raho a la quai es 
feyta e creada. On con aço sia enaxi, donchs, si 
tu est membrant, entenent e amant Deu, pus 
forment per las paraules que yo te he dites p ro -
uantmos articles, que per les paraules que te ha 
dites lo juheu ne quet dira lo sarrahi, per les 
quais paraules no pots tan altament remembrar 
tii entendre -ni amar Deu, con per les paraules 
que y o te he dites, donchs, per aço la mia lig es 
signifficada esser vera. E cor tota la noblea que 1s 
sarrahins poden, segons lur creença, atribuir e 
conexer a Deu, podem nos conexer, e encare 
mes queyls , en quantcrehem en la trinitat de Deu, 
e en la encarnacio del fill de Deu. E cor, segons 
mes paraules, pots mils concordar ta memoria 
e ton enteniment e ta volentat ab les flors e 
ab les condicions del arbres, segons la orde-
nança e la manera noueyla de disputado, en la 
quai nos ha mes ens endreça la dona de Intelli-
gencia; per aço coue que crehes a mes paraules, 
e a mes rahons, si vols hauer benauirança en la 
gloria de Deu.» 
Amb aqüestes paraules que posa en boca del 
Cristiá, lo venerable mestre inclou casi tot el 
bassó de la seva doctrina filosófica. 
De tot lo cual podem molt be deduir que l ' ob -
jecte que en aqueix Hibre se proposa no 's tant 
sols esposar els arguments ab que els tres Sabis 
volen provar la veri tatde les seves creencies, com 
tal volta parexerá a primer cop de vista a qualse-
vpl que '1 Hejçesca,, sino gue, per aquesta esposi-
ció, 's veja tant ciar comía Hum del dia ou' els 
dogmes de ta. fe cristiana surten sempre part 
d'amont «ls demes (quantum Unta soient, cota 
¿iuüfottí, inter viburno çupressi) y qu« «11» 
por^onsequeoçiay oo altres son els veraders. Re-
sulta per tan; ¿pie '1 Beato nopretéo donar a so» 
arguments gens o cas; gens de forsa demostrativa 
absoluta sino relativa, si axi 's pot parlar. 
• Ab lo que fins aqní havem dit, pareix bastant 
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clar y évident lo que déyem anteriorment, axò 
es, que existexen les coses com mes perfectes son, 
perque ab elles porem adquirir un conexement 
mes élevât de la divina perfecció. 
Y s i volem passar mes envant y estudiar la 
raó aont funda aquesta afirmació, conexerem 
facilment que està contenguda en les paraules 
que havem citades. Perque, segons eli meteix in-
dica, havem d' atribuir al homo un gran conexe-
ment d e Deu, perque, havent creades la Divina 
Bondat totes les coses p e r la manifestació de la 
seva Gloria, y c o m Deu fa, per altra part, ses 
obres acabades, s e segueix d 1 aqui que amb la crea-
ció del m o n consegueix molta de gloria. Y s i no 
£ C o m pot conseguir sa major gloria sino créant 
lo m e s perfet, a fi d e que per aquest medi puga 
arribar 1 ' homo al perfet conexement de Deu, en 
quant sia possible? 
Lo dit e s mes que suficient per entendre el 
sentit d e la primera condicio del primer arbre. 
Perque aquelles paraules: boni deu atribuir e co-
nexer a Deu, tota bora la major nobilitat en essen¬ 
cia e en vìrtuts e en obres, n o s 1 han d 1 interpretar 
e n son sentit mes propi, axo e s , que t o t aquell que 
vulga tenir alguna noticia, en quant sia possible, 
d e Io que e s Deu, li atribuesca totes les per-
feccions sensé cap mescla d' imperfecció, y a ses 
obres extrinsèques una perfecció relativa, sino 
que s' han d 'entendre de manera que l 'homo 
tenga un conexement tal de Deu, o millor dit, 
se ha de afirmar que t é uns médis tan aptes per 
conexer Deu, que 's pot dir ab tota seguredat 
que existexen totes aquelles coses que parexen 
mes aptes per adquirir el conexement de Deu. 
Y per que axò es veja mes clar, vejam lo que 
diu lo vénérable Doctor quant tracta de provar 
la ressurrecció dels morts ; el quai , després de 
haver demostrat que es mes perfet que ressucitin 
los morts que no si han de permanéxer enterrats 
sos cossos y per sempre oblidats de tothom^ afe-
geix: «On con aço sia enaxi, si lo cors del home 
ressucita, e dura tostemps après la ressutr&eio, 
la bonea de Deu e la sua eternitat ne seran signn 
ffic*d«s en ma>or nobi l i tate en major pbr*.;E;cor 
segons les condicions dels arbres,; a Dep tfèae-
esMDçoneguda major nobilitat, per aço coud-de 
nécessi tât . . . que?ia o r d e n a t . q u e venga gra-
da e benediedo al cors, huma,' p e r l a quai haja 
ressurrecdo, eque s iaperdurable per tots temps? 
Y lo que deym de la primera condicio d/tl 
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mes la doctrina Iuliana: Existeix Deu, Ser sü -
prem, Bondat infinita, Perfecció suma, el cual 
mogut, digamho axi, per sa metexa perfecció a 
la manifestació de sa gloria divina, difundeix sos 
b e n s y perfeccions en les criatures, per medi de 
les quais pot la humana inteligencia adquirir el 
conexement de Deu. Pero Deu, qui es perfectí-
ssim, obra també d' una manera molt perfecta, 
obtenint d' aquesta manera sa major gloria; axi 
es que molt be 's pot deduir que existeix tot allò 
que mes contribueix a la major gloria de Deu o 
que es mes perfet, atenent que es lo que mes 
manifesta les divines perfeccions. Per consiguent 
es demostra d ' una manera apodictica la ressu-
rrecció, p. e . , demostrant que ab ella resplan-
dexen admirablement les divines perfeccions, es 
veu mes clarament la oposició entre les virtuts 
y els vicis y altres coses per P estil; com també 
se demostra la veritat de la religió Cristiana per-
que es entre totes la mes excellent. 
Aquesta es en poques paraules la doctrina 
que desarrolla y esposa lo Dr. Iluminat en lo 
Llibre del Gentil y de los tres Sabis. 
Al tractarde emetre judici sobre aquesta doc-
trina, pareix que molt be podem dir que, al me-
teix temps que conté coses molt dignes de esser 
alabades, cau en errors bastant considerables. 
Y efectivament, es digne d' alabansa aquella 
admirable unidat que reyha en tota la doctrina. 
Perque les diferentes proves que adueix están de 
tal manera harmonisades y unides ab un tan in¬ 
tim parentesch, que apareix evident fins y tot a 
n-els menos entesos. Y axó per cert no es poch el 
mérit que li val . Perque axó de formar un s i s -
tema filosófich y presentar ab admirable unidat 
coses completament distintes y separades, es 
propi tan sois dels qui teñen un talent especial. 
Perque axi com succeeix en 1' orde fisich, que 
els qui habitan en les val ls , veuen poques coses, y 
per veuren mohes , ha de esser sucessiva y sepa-
radament; y , al contrari, els qui están en lo cim 
d' un puig, veuen d' un cop de vista llochs molt 
distints y separats formant com un sol panora-
ma; axi també en P orde intellectual ningú es 
capas de formar un conjunt harmonios de molt 
diverses veritats, sino els qui sobresurten de molt 
damunt tots els demes peí seu enginy. 
Es tambe digne d' alabansa per 1' ardor ab 
que defensa la fe católica, lo meteix que per la 
primer arbre, poch mes o menos s' ha de dir de 
casi totes les demés. 
De tot lo exposât porem concloure que Deu, 
segons la teoría del B. R., mogut per una certa 
necessidat, ha preferit a-n els altres aquest orde 
existent; que si no, eau desde sos fonaments lo 
sistema lul iá . Perque ¿com pot tenir gens de cer-
tesa, si no posa per fonament o la naturalesa de 
les criatures o la de Deu? Y si tal volta creu que 
lo franch arbitre del Criador es la única y pura 
causa de 1' existencia de les coses, quedant per 
conséquent destituit d ' aque l l a basse ¿quin sera el 
ptmt de partida per la certesa deis judiéis? o ¿com 
porâ conexer la Uiure voluntat divina? 
Suposat, donchs que '1 B. pren per basse y fo-
nament de ses demostracions que Deu ha creades 
les coses mes perfectes, es précis que suposi en 
Eli qualque necessidat de crearles, perque, si dé-
pendis de la ll iure determinado de Deu, com 
V homo no la pot conexer (en no ser per reve-
lado), destruit el fonament, tambletjaria y añi-
na en terra tot el sistema. Y axo qu' estam dient, 
ho indica en unaprova de la ressurrecció lo me-
téis R. Loll, qui , havent demostrat que la ressu-
rrecció cuantrapassa de bon tros totes les forses de 
la naturalesa, continua dient: «On con son po-
der sia major que 1 poder de natura, si no feya 
ço perque son poder fos vist major que ceyl de 
natura, seria contrari a son poder meteix, sa 
amor, e sa perfeccio, e sa bonea, e sa saviesa, e 
les altres flors dels arbres, e aço es inconvénient.» 
De lo cual se segueix que lo meteix Iluminat 
Doctor afirma espressament alguna necessidat 
d'obrar d'aquesta manera, que prové de certa 
propendo irresistible de ses divines perfeccions 
a comunicarse de la manera mes perfecta. 
Per lo que toca a la manera de demostrar 
1' existencia de Deu, devem fer notar que no tan 
sols professa lo B . que per les criatures 's pot arri-
baral Criador, sino que tambe es aquesta veri-
tat el fonament de tot el sistema. Encara que 
couvé advertir que a-n aquest argument fona-
inental n' hi afegeix d'altres fluxos ferm y de 
poch pes, que no sols no demostran 1' existencia 
de Deu; sino que ja la suposan, y si, rigurosament 
parlant, no son a priori, al menos, si axi porem 
parlar, com que vulgan esserho. 
Si reduhim a la mes petita espressió lo que 
fins aqni havem dit, per que 's puga veure ab un 
cop de vista, es pot esposar ab los siguents ter-
manera que ensenya d' arribar a Deu per les 
criatures, de lo qual se dedueix al meteix temps 
que explica com els Escolástichs la manera d' ad-
quirir les idees per los sentits. 
Però si be es ver que per tots aqueixos con-
ceptes es digne de tota ponderació, té per altra 
part defectes de no poca importancia. 
Perqué primerament, no fa la deguda distin-
ció entre les obres de Deu intrinsèques (ad intra) 
y les extrinsèques (ad extra), résultant que a 
n-aquestes les atribueix de part de Deu certa ne-
cessidat y absoluta perfecció. Afirmacions c o m -
pletament falses, com comprendra qualsevol qui 
consider que Deu crea ab absoluta l l ibertal , s e -
gons definí el concili Vaticá y ensenya la sana 
filosofia; y que les criatures just teñen una per-
fecció relativa, axo es , la necessaria per la con-
secució de son fi, com ensenya tant la rao com 
la experiencia. 
De lo cual se segueix qu' es gran la diferencia 
entre les obres de Deu intrinsèques y les extrin-
sèques; aquelles son necessaries e infinites, per-
qué son la metexa essencía de Deu, y aqüestes 
del tot ll iures y relativament perfectes. Es per 
conséquent absurdo voler demostrar a priori la 
exisiencüsjte qualsevol criatura. 
Se equivoca endemés quant pretén demostrar 
els misteris de la religió cristiana ab arguments 
naturals. Perqué maldement aquesta nova ma-
nera de demostrar, qu' eli ensenya , fos Ilegítima 
y convincent, de totes maneres ha de esser per 
forsa inútil per demostrar els misteris de la nos-
tra santa fe, qui, segons definido de la Iglesia 
nostra mare, están fora del cercle de la humana 
investigado. Y en efecte, si se examinan les pro¬ 
ves que presenta, se veurâ que tota sa forsa está 
en fer veurê que aqueys misteris son excellents 
perfeccions, y per tant ha d'esser afirmada sa 
existencia, si son intrinsèques a Deu, perqué a 
EH li pertoca qualsevol perfecció; y lo meteix si 
son extrinsèques, perqué contribuexen admirable-
ment a la manifestado de sos atribuís. Rao vana 
y fluxa ferm, cirai pot veure qualsevol. Y si no, 
digaume ¿qni 's capas de judicar la perfecció in-
trínseca d'un misteri? ¿Com porem conéxer per-
fectament la Personalidat y Essencia de Deu, 
per poder tenir com una perfecció la Trinidat de 
Persones? Y axi del demés. R. Lull per lo tant 
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persegueix impossibles quant pretén demostrar 
los misteris de la nostra fe sacrosanta. 
En motiu d ' a x ô n' hi ha haguts qu ' han arri-
bal a teñirlo per herei je , y altres al contrari tani 
V han volgut defensar, qu' han negat qu' ell vol-
gués demosirar els misteris . Pero tant els uns 
com els altres, pareix qu' han judical ab passió. 
S 1 equivocan els primers dient heretje a-n el 
Bto. , el quai maldement haja ensenyades coses 
que materialment no estan conformes ab la fe, 
perô may per may resistí a P autoridat de la 
Iglesia ni enseyá de mala fe, sino que , essent un 
defensor invicte y valerós de la de Cristo, des-
prés de haver recorregudes un sens fi de régions, 
meresqué la corona del martiri , per lo quai lo 
venera com a Beato la Iglesia mal lorquína. Amb 
molta mes rao per conséquent se diría que son 
ells els heretjes. 
Pero també pareix que s' equivocan els qui 
pensan que '1 B. may volgué demostrar els mis-
leris de la nostra santa fe. Perqué ademes de 
que, segons el nostro enlendre, se oposa aquesla 
opinió a l e s metexes paraules-del B. Ramón, 
aniña en terra, per altra part, casi tota sa doc-
trina, al menos la exposada en aqueix l l ibre. 
Antes d' acabar volem citar les paraules d' un 
escriptor modem referents a la doctrina lulista en 
general y que escauen prou a la d' aquest l l ibre y 
que poren servir finalment de judici general : «Lo 
procedir de la rahó, diu 1' autor citât, que ell 
ensenya, no es aquell admirable desembolicarse 
la inteligencia deis bolquers de la materia y de 
lo contingent pera alçarse al conexement del es-
períi , del abstráete y del absolut, seguint la vía 
natural del conexement huma admirablement es-
plicada per Aristôtil y Sant Tomás ; ell vol co-
< menear la ciencia per lo Ser rcalissim, font de la 
existencia, y en aquell subirá concepte vol tro-
[ barhi tot lo demés. T é quelcom de la teoría de 
les idees arquétipes de Plato; es una imag inado 
de espantosa volada, escalfada per la medi tado 
y contemplació, mes à la qual falta la basa d' una 
educació escolástica q u i l a subgecte a is luganos 
del raciocini y de la realitat de les coses; no puja 
; de la terra al cel , com ja ensenya Sant Pau, 
sino que del cel baxa á la terra y vol practicar 
i una completa renovació de la terra; té dónchs 
; molt de utopista, de somiador, de reformador 
I à priori...»(') 
\ J o a n G a r a o . 
( i ) Torras y Bages (La T radíelo Catalana, p íg . 3 1 0 ) . 
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INFORME SOBRE EL OFICIO DE ACEQUIERO 
Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 
DE LA FUENTE DE LA VILLA 
( c o n c l u s i ó n ) 
La del domingo todo el dia deve entrar á la 
Ciudad, á vso y beneficio de los naturales y vti-
lidad del Real Palacio al tenor del Real Privile-
gio del Señor Don Jayme de 1 7 de Octubre de 
1 3 4 1 por el qual se manda que no se pueda ven-
der en poco ni en mucho agua de la de los Do-
mingos, sino q. e toda se invierta al uso y bene-
plácito de la Ciud. sus Habitadores y del Huerto 
del R. 1 Palacio por cuia preferencia se conducen 
por el caño real á las Casas y Huerta del real Pa-
lacio, la de los señores Regente, Cavallero I n -
tendente, Carsel, Real Convento de Santo Do-
mingo, y otros. 
Viniendo el verano y haviendo escazes de 
agua por disminuirse el Manantial en los referi-
dos quatro dias de lunes, Jueves , Viernes y Sa¬ 
. bado, se rehune suficiente porción de agua de la 
que está destinada á los moradores de la Ciudad 
en algunos alquives, ó Safarexes construidos en 
la inmediación de la Sequia y juntándola toda 6 
la porción necesaria el domingo con la de este 
dia se consigue que pueda entrar y llegar al Real 
Palacio y demás parages referidos en cuio caso, 
avizando antes el Sequiero, la Ciudad z a h o r a el 
Cavallero Intendente, escusan el vemRr dhas. 
aguas y avn consta que con el motivo de que no 
escasease en el verano para el Abasto del Vezin-
dario de la Ciudad impetraron y consiguieron los 
antiguos Jurados del Rey Don Pedro de Aragón 
y de Mallorca en el año de 1 3 4 3 vn privilegio 
jurado de que no concedería el Rey gracia algu-
na desde aquel dia en adelante para riego de tie-
rras de la Huerta: cuio Real Privilegio volvió á 
? ratificar el mismo Rey con real orden de 13 Ene-
\ ro de 1 3 8 3 . 
Lo mismo sucede quando ocurre alguna pre¬ 
; cicion de necesitar el Sequiero de la agua para 
' abastecer algunas embarcaciones ó esquadras de 
Su Mág . d que impensadam." llegan en el Puerto, 
< ó por otra alguna vrgencia con la circunstancia 
! que no se reserva tampoco á los Particulares que 
¡ la l levan y pereiven las tardes y noches, sino que 
• dé toda indistintamente toma la que necesita, y 
| de la q u e ' e n los quatro dias dejó de v ende r l a 
! Ciudad, debuelve después las porciones de que 
I se ha servido á los Particulares de quienes la 
[ tomó : Preservándose so lara . t e la de l a tarde del 
[ Lunes, que es del Colegio de ta Huerta, y la de 
PROUCÉ DE TRAER ESCLAVOS MORDS il MALLORCA 
SI HO HAN 8ID0 AFUSAD08 POK BOttUBS ARMADOS EN CORSO 
E X T E L R E I N O 
l 1 3 8 7 ) 
Die lune xvj decembris 
anno a natiuitate Domini M 0 CCC° lxxx° vij°. 
Die et anno predictis comparens in presenti 
curia Petrus Badia, preco curiarum Majorica-
rum, retulit se , de mandato dicti domini vices 
gerentis gubernatoris, per loca assueta diete c iui-
tatis fecisse preconitzationem sequentem: 
Ara hoyats que fa saber a tot hom genera l -
ment lo honorable mossen en Francesch Saga -
rriga, caualler e conseller del senyor rey e por-
tant veus de gouernador general en lo regne de 
Mal lorques, que com los honrats jurats, ab con-
seil de dos prohomens de cascun stament als 
quals era stat remes per lo gran conseil del dit 
regne, per bon stament daquell hagen ordonat, 
ab aUctoritat del dit veus portant, que alcun co-
ssari e mercader ne altra qualseuol persona de 
qualseuol condicio o stament sia no gos portar 
ne fer venir en la 'ciutat e illa de Mallorques ne-
gons moros o moro los quals o lo qual sia stat 
près en fusta de rems o altres vexel ls , si donchs 
no seran presos per cossaris del regne de Ma-
llorques qui hagen armât en Mallorques o illes 
daqui adjahents, e los quals aquells moros o 
moro hagen per via de cors presos, pero si los 
dits cossaris del regne de Mallorques pendran 
alscuns moros o moro e aquells o aquell ven-
dran en altra part fora lo dit regne, que en 
aquell cas, si los dits moros o moro seran apor-
tats en Mallorques, que de continent aquells 
moros o moro sien foragitats, per aquell quils 
hic haura aportats, de la illa de Mallorques, e 
per rés no hic sieri venuts; per tant Io dit portant 
veus , ab veu daquesta crida, mana a tot hom 
generalment que la dita ordinacio degen tenir e 
seruar sens còntradiccio alcuna, sots pena de 
perdre los moros, los quais sien confiscats, per 
la terça part al senyor rey, e per altra terça part 
à la obra del mol i , e laltra terça part sera del de¬ 
nunciador. E en aço son entesos aquells moros 
qui son vénguts de Caller qui encara son en 
poâe'r del mercader o altre per el i , e dels quals 
ha haut ja manament quels hic traga. Sigi l lum 
annuii dicti hònorabilis vices gerent is .—(ARCH. 
GÉN. H Ì S T . DE M A L L . — L i b . de Tregons de 1 3 8 5 
* 1 3 9 2 , fol, 3 Î . V . ' 0 ) 
P. A . SANCHO. 
la mañana y tarde del martes que es de la C iu -
dad por tenerla ambos Cuerpos vendida por vn 
año como se ha esplicado; cuias facultades se le 
permiten al Sequiero para q. e no se esperimente 
falta, perjuicio, ni queja alguna de los estrange¬ 
ros y naturales de la Isla. 
Cuida también que los particulares q. e en 
virtud de R. s Concesiones tienen dro. de perci-
vir agua de dha. Sequía para el riego de sus 
Huertas la tengan y percivan indistintam."-' en 
los dias y horas señalados. Estos conductos se 
llaman commum. t e doblas y cañones, las pr ime-
ras son el numero 14 las quales en virtud de su 
real Titulo de concesión están siempre y á la 
voluntad de su Dueño habiertas, y por ellas pasa 
de continuo y percive el Dueño quando quiere 
agua. Los cañones pero, cuio numero son 1 3 , no 
pereiven continuamente agua sino en los dias y 
horas que por el Privilegio de su concesión se la 
señala. 
Y para q. c sobre este importantissimo ramo 
se guarden con la maior pureza los Reales Pr i -
vilegios que establecen la conservación de la Se-
quía á costumbre de tiempo inmemorial el Tri-
bunal resuelve tener vna Audiencia en el Mes de 
Abril cada año, en la qual se tienen presentes y 
leien por menor todos los autos y diligencias 
practicadas en el anterior para la limpia y escu-
ran annual de dha. Sequia. En dha. annual Aud. a 
del Mes de Abril se resuelve hacerse la limpia, 
vista y descubrimiento de la tercera parte de 
conductos, doblas y cañones y asi succesivam. t e 
y alternativamente, de modo que en los tres años 
siguientes se sabe y hase visto el estado de todos 
los que existen en la misma Sequia. Indefecti-
v am . t e en virtud de Superior Providencia supli-
cada se hace siempre y señala el Lunes del pri-
mer Domingo del Mes de Maio siguiente, en 
cuyo dia por la madrugada se desvian las aguas 
desde su manantial al torrente para que en todo 
el dia quede enjuta la sequia y pueda con facili-
dad sacarse el saro, piedras, hiervas y demás in-
mundicia que ha producido en todo el año su 
corriente en el suelo y laderas de dha. sequia, 
en cuio estado permanece hasta el dia siguiente 
Lunes al ponerse el sol: Y para q . c se hagan con 
las devidas formalidades estas diligencias, el se-
quiero maior nombra de oficio dos labradores 
expertos por su parte y otros dos el Colegio, ó 
Comunidad de la Huerta con nombre de V e h e -
dores, y succesívam." ocho dias antes de el escu-
ran se avisa al publico mediante vn edicto, ó car-
tel que se fixa en el lugar destinado, por el qual 
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no solo se anuncia el dia señalado para el escu-
ran, sino que también se previene y manda á 
todos los Molineros. Arrendadores de tierras, y á 
todos los dro. ha vientes y confinantes de la se-
quia, que en el señalado dia tenga cada vno su 
traste limpio y bien acondicionado bajo las penas 
prescriptas en las Reales ordenes: También se 
hace saver y cita á todos los dueños de los con-
ductos, doblas, y cañones que en aquel año han 
de verse y descubrirse, q. c asisten por sí, ó por 
persona comisionada á verlos arrancar, l impiar, y 
poner otra vez, y con estas previas juiciales pre-
venciones se pasa en el dia señalado á practicar 
el annual escuron: En cuia diligencia concurren 
los Jurados, Cavallero y Labrador, los quatro 
Peritos ó Vertedores, quienes prestan el necesario 
juram.'° en poder del dho. Jurado de haverse 
bien y fielm.te en su encargo, y que darán rela-
ción del estado en que encuentren la sequia y de 
las obras y remedios que consideren vti les, y de-
ven hacerse luego ó para el año succesivo para 
la conservación de la sequia. Assiste también el 
Maestro m a . o r Albañil de obras R. s y de la Ciu-
dad con diferentes oficiales y peones para quitar 
y bolver á poner las piezas, ó conductos deján-
dolas firmes y permanentes y nada expuestas á 
llevarse mas agua de la que deven, y corresponde 
á su dueño. Y asi mismo concurre el Essno. del 
Tribunal para autorizar las diligencias, y el Por-
tero para los apremios contra los infractores que 
se encuentren y demás diligencias juiciales que 
se ofrezcan, y vistas, y reconocidas con esta for-
malidad las dhas. piezas hallándose aptas y de 
servicio se ponen otra vez, y en el caso de encon-
trarse alguna inútil se nota para que en el año 
succesivo que le toque se prevenga á su dueño 
la haga de nuevo, y de todo da fe el Essno. lle-
vándose el maior cuidado en averiguar si los tres 
años que ha estado de servicio se ha viciado ó ma-
l ic iosam. , e engrandecido, ó alargado mas de lo 
que le corresponde según la Real Concesión para 
lo qual se lleva el original de el grueso, ancho y 
largo que deve tener la que se descubre porque 
no todas son iguales, y si de la confrontación re-
sulta viciada se le exige la pena establecida por 
capítulos de ordenanza. Los quatro Peritos V e -
hedores notan y advierten si los molineros y 
dueños de las tierras inmediatas tienen sus tras-
tes limpios y desembarazados de tierra, hiervas, 
arboles, zarzas y rebollos que ordinar iam." pro-
duce, y se les presisa á su limpia al tenor de lo 
prevenido en la Real resolución de 1 7 de las ca-
lendas de Maio de 1282 que previene que en el 
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mismo de considerable cantidad como de cente-
nares de libras su remedio, dispone el Tribunal 
que se vea y reconosca previamente por Peritos 
concurriendo particularmente el Maestro m . o r 
Albañil de Obras R. s y de la Ciudad y dando 
relación de su estado é importe de su recompo-
sición se tasa desde luego y hace repart im. ' 0 para 
exigir y cobrar la cantidad importante por partes 
iguales de los tres mencionados Cuerpos al tenor 
del arreglo y disposición prevenida en el real 
Privilegio del Señor Don Pedro de las calendas 
del mes de Ag . t 0 de 1 2 3 9 por el qual se arregla 
el método de pagarse por terceras partes todas 
las obras de recomposición y conservación de la 
sequia: cuio método ahunque resistido algunas 
vezes por los treze Dueños de los Molinos que 
sufren vna tercera parte por ser pocos en com-
paración de la Ciudad y Particulares de la Huer-
ta, de cuio cargo son las dos terceras partes so-
brantes, han sido siempre despreciados por V. E. 
los recursos de los Dueños de los Molinos, ob-
servado y mandado ejecutar dho. arreglam.'" y 
part icularm. , c en R. s Senten. s de V. E. de 12 
Julio de 1 599 y 16 de Oct . c de 1600. 
Ya se ha dicho que el Colegio ó Comunidad 
de la Huerta fue instituido por el Señor Don 
Alonso 5 . 0 de Aragón en virtud de Real Privile-
gio de 22 de Marzo de 1 4 4 1 por el qual asi mis -
mo confirmó y aprovó los cap . s y ordenanzas 
formadas por el Sor. Governador entonces de 
este R . n 0 y su Pror. y Abogado Fiscal: En ellas 
se prefija el num. de 30 Consejeros en que deve 
integrarse el Cuerpo del Colegio vno por cada 
tanda de las treinta de que se compone la sequia. 
Estos Consejeros q. c lo componen son y fueron 
siempre sujetos de la maior nobleza, distinción 
y calidad, hasendados y dro. havientes de agua 
por real Privilegio en vna de dhas. 30 tandas. 
Para su nombram. t o se junta cada año el Cole-
gio en el dia domingo de Ramos, en el que se 
señalan también ó relijen los siete Consejeros 
que sirven en el año succesivo el empleo de Pro-
hombre, deferiendose la elección y nombram. ' 0 
de Jurados Thesorero y Ohidores de Cuentas 
por la segunda fiesta de Pasqua de resurrección 
del Sor. siguiente: cuia antiquissima costumbre 
se mandó guardar y observar en real Sent . a de 
V. E. de 30 En.° de 1 6 1 7 . 
Para admitirse de Consejero en el Colegio 
deve presentar memorial con justificación de 
tener y percivir dro. de agua en alguna de las 30 
tandas como en los R . S Privilegios se prescribe. 
De este memorial se dá cuenta en esta junta 
espacio de tres palmos de cana de Mompeller 
que son cinco mallorquines, no puede haver ar-
boles, plantas, pared, ni embarazo alguno como 
en el edicto ó cartel se les previene. 
El dia siguiente se junta otra vez el Tribunal 
en la sala de Audiencia del Colegio para ohir la 
relación de los quatro expertos Labradores, quie-
nes la dan de haver visto, y quedar bien limpios 
y acondicionados los trastes que son de cargo de 
molineros y otros particulares y los quatro co-
munes de cargo de la Ciudad de que cuida el Se -
quiero maior, y sin testimonio de esta verdad no 
se le abona por la Ciudad el gasto de jornaleros 
y empleados en la limpia de estos quatro trastes. 
Dicen también y señalan los lugares y parages 
que han visto y observado no estar bien acondi-
cionados y l impios, y en descargo de la obliga-
ción de su oficio los denuncian y proponen los 
reparos y obras que consideran haverse de hacer 
en vtilidad y conservación de la sequia: Con este 
pleno conocimiento y relación de todo resuelve 
el Tribunal las providencias oportunas para que 
los interesados á quienes corresponde hagan y 
costehen las obras necesarias desembarazándose 
de toda maleza la sequia paraque con facilidad y 
limpieza corran las aguas de modo que el pu-
blico y sus particulares tengan la vtilidad de 
percivirlas como corresponde sin agravio ni 
queja alguna. 
Otra provid." ocurre también y es del parti-
cular cuidado del Sequiero, y su Tribunal quan¬ 
do la casualidad ó infortunio de tiempo, pre-
senta alguna ruina ó destrozo en la misma se-
quia, como de alguna brecha, desplomo de pared 
ó otro semejante, que suele con mas frequencia 
acontecer el ivierno, cuio remedio exige la mas 
eficas y prompta providencia asi porque no se 
inunden los campos, como porque el publico 
no sienta el perjuicio de verse privado de la agua 
que le corresponde, en cuio caso luego que el 
Sequiero maior tiene la noticia de la fatalidad 
avisa y junta el Tribunal , en el que tratándose 
el asumpto, se resuelve el mas prompto remedio 
disponiendo que si el daño fuere de poca conci-
deracion se pague ó adelante el gasto de fondos 
del Colegio con calidad de remplazarse por ter-
ceras partes que deven pagar la Ciudad, los Due-
ños de los treze molinos y los particulares de la 
Casa y Comunidad de la Huerta al tenor de las 
R. s ordenes y repetidas Providencias de V. E. 
que rigen en este particular de conservación y 
obras de la sequia. 
Si el daño fuere maior y necesitare por lo 
annual del domingo de Ramos y no en alguna 
otra del año, y examinados los documentos, y 
sabida la calidad y nac im. t o del Pretendiente, y 
resultando estar en todo conformes á las R. s or-
denes y á la costumbre inmemorial de no admi-
tirse sujetos de nacimiento sospechoso, ó de 
oficios serviles y mecánicos, se admite y presta 
su ju ram. t 0 en la gral . junta de la segunda fiesta 
de Pasqúa siguiente. 
Insiguiendo la misma aprobada costumbre se 
junta annua lm. t e en este dia todo el Colegio y 
después de haverse ohido de cuentas al Clavario 
con toda formalidad y entregado en dinero efec-
tivo su alcance, se le define y absuelve de su 
Clavariato y succesivam. t c se pasa á la elección 
de Jurados y demás empleos animales que se 
hacen por pluralidad de votos en secreto, co-
mensando por la del Jurado m a . o r el qual ha ob-
tenido siempre vn Cavallero de maior distinción 
de los que componen el Colegio: Succesivam. I C 
i la de Jurado 2° que deve pres isam. , e recaher 
en vn Labrador onrrado, según asi lo acredita 
la costumbre y se halla declarado en auto prove-
nido por el Sor. Regente Rallo en 9 <Je Maio de 
1 7 3 6 . Después se nombra Thesorero, ó Clavario 
que regu larm. , c recahe también en vn Cavallero, 
y u l t imara . t e los Ohidores de Cuentas en dos 
sujetos expertos é inteligentes de la clase de 
Ciudadanos Militares; luego de publicadas estas 
elecciones el Jurado Cavallero presta jurara . t u de 
haverse bien y f ie lm. t e en su oficio y de cumplir 
y guardar los R. s Privilegios, Estatutos y buenos 
vsos del Colegio, y toma posesión de su nuevo 
empleo en poder de el qual juran succesivam. t e 
los demás empleados, y el Clavario afianza 
idoneam. t ü la responsabilidad de los Caud. 5 que 
entran en su poder: Tiene también el Colegio 
vn Abogado y vn Procurador nombrados por 
el mismo, por quien corre la defensa é instruc-
ción de los pleytos y causas que ocurren para 
aclarar los legítimos interesados en las 30 tan-
das, zelar la permanencia de la sequia, proponer, 
y corregir los abusos, é infracciones que se co-
meten y defender los demás dros. y prerroga-
tivas del Colegio. 
Aunque es verdad que por los Capitulos for-
mados y aprovados en 23 de Abril de 1 4 3 1 se 
señalaron los salarios annuales que devian per-
char los Empleados; esto es 5 u á cada vno 
de los dos Jurados: otras 5 ffi % al Clavario: 
4 ítí § al Abogado: otras 4 % § al Sindico y No-
tario, y 3 ffi i o §> al Custos de dos en dos años 
para vn vestido que llamavan Gramalla. ademas 
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de la habitación franca en la Casa del Colegio: 
Consta pero que en resolución del mismo de 1 1 
Enero de 1 6 1 6 aprovada y confirmada por V. E. 
en presidal decreto de 24 de Marzo del mismo 
año, se aumentaron los salarios á los Jurados y 
Clavario y señalaron de nuevo á los Prohombres 
que de antes no lo tenian, en esta forma: á los 
Jurados y Clavario 10 % § cada vno, 5 tt # cada 
Prohombre á demás de las tres libras de cera que 
en dia de la Purificación de Nra. Sra. se reparte 
cada año á todos los de la Promania y vna libra 
á cada Consejero para que asistan en las Juntas 
que tiene el Colegio. AI Abogado se le dan 1 0 í í §• 
en lugar de las 4 ffi §> que en el año 1 4 3 1 se le 
señalaron: Al Sindico y Secretario, otras 1 0 % § 
y sirve también de Essno. en lo juicial y con-
tencioso del Tribunal con solo los emolumentos 
de actuado y sin salario alguno. Los Ohidores 
de Cuentas perciben 1 <¡6 % cada vno, y el Por-
tero ó Nuncio 7 Í6 10 § y se le permite la mis-
ma habitación franca en vno de los cuartos de 
la Casa del Colegio, con obliga. 0 1 ' de cuidar del 
jardin, y de la limpieza y aseo de las salas y 
muebles de su adorno, de avisar para las Juntas 
y convocatorias ordinarias y extraordinarias que 
se ofrecen del Colegio, ó del Tribunal , al que 
sirve también de Ministro con solos los emolu-
mentos q. c produce este oficio. 
El principal objecto y ministerio de este Co-
legio con arreglo al Real Privilegio de su institu-
ción es cuidar de la conservación y permanencia 
de la sequia, como que de sus individuos des -
pués de algunos años de continuada esperiencia 
en el empleo de Consejeros se nombran y elijen 
los siete Prohombres que juntos con el Sequiero 
ma . o r forman el Tribunal y entienden en todo lo 
económico, gubernativo y contencioso ó ju i -
cial de este ramo de aguas. 
Tiene este Colegio la prerrogativa de ser el 
mas antiguo y respectable de la Isla, y como tal 
se le ha admitido y reputado siempre en las con-
vocatorias y Juntas generales que se han ofrecido 
y ofrecen en esta Ciudad y Reyno , con prefe-
rencia á los demás Colegios, Gremios, y Oficios, 
como cada año en la convocatoria gral . que en 
las Casas Consistoriales del Aiuntam. ' 0 se tienen 
para nombrara . t ü de Diputados, y Sindico Per-
sonero del Publico, en cuia seria y autorizada 
diligencia concurre y dá su voto vno de los Con-
sejeros comisionado ó Diputado por todo el 
Colegio. 
Y finalm.1' tiene también la prerrogativa de 
presidir y mandar al Gremio de los Ortelanos 
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D O C U M E N T S C U R I O S O S 
DEL SIGLE XIV 
V i l i 
Letre de Tere IV sobre salaris dels castellans 
que no residexen en lurs Castells, y sobre asegurar 
de les rendes del "Patrimoni lo primer de tot la pro-
vi sió de la casa rey al.—30 setembre 1374. 
Lo Rey. 
Governador: Vostres letres havem reebudes, 
que contenen en acabament dues coses: la pri-
mera quen Ferrer Gilabert, allegant que per nos 
li es manat que res de les rendes e drets de la 
procuracio reyal no pach ans de la provisio de la 
nostra casa, no voi pagar los castellans dels C a s -
tells daquest regne, ne los servents que en l o s 
dits Castel ls es ta t i ; la segona quel dit Ferrer per 
la dita matexa raho no voi pagar los capellans 
qui canten en la capella del nostre castell de 
Malloiques; per les quals rahons los serveis ce-
ssaran, ço es que los dits Castel ls no seran guar -
dats ne les dites capelles servides. Es ver e cert, 
Governador, que per tal que la nostra provissio 
de la casa hagues millor recapte, entenen que 
bastas a tot, nos haviem manat a l dit Ferrer que 
pagas la dita provisio ans que totes coses, pero 
pus que vos dehits e allegats que si la nostra 
provisio era pagada que deffall a axo, nos volem 
posar nos matexs en egualtat, e pus hi posem 
nos matexs volem que tot hom hi stiga. E pr i-
merament al fet dels Castells vos sabets que nos 
havem provehit que tot castella hagues star per-
sonalment en Io castell que li fos comanat, e que 
tingues bons servents en lo dit castell; ara sabem 
certament per informacio de persones dignes de 
fe, e no pas per informacio dofficials nostres, car 
no son stats tan diligents que aço hajen volgut 
ne gosat fer, que los dits castellans en l o s dits 
Castel ls no estan pas personalment ne hi tenen 
lo nombre dels servents que hi deuen tenir, ans 
tenen missatges lurs, e ço ques pijor, esclaus. Veus 
los dits Castel ls com son guardats! Perque nos 
provehim axi, e aço manam a vos, e encara a l dit 
procurador reyal , sots incorriment de la nostra 
ira e indignacio, que a castella algu no sia fet 
comte del temps que personalment no estara en 
lo dit castell, e que lo que li sera degut de temps 
passât que no haura estât personalment en Io dit 
castell no si li sia pagat, e si li sera pagat quen 
de esta Ciudad y su termino en todo lo econó-
mico y gubernativo del mismo, presidiendo el 
Jurado maior ó Cavallero en las juntas annuales 
que tiene el Gremio y en las elecciones de ofi-
cios de Maiordomos y demás empleados: cuios 
nombram. ' 0 5 por si aprueva y manda poner en 
posesión previo el devido juram. 1 0 que prestan 
los elegidos en su poder. Asisten también con 
voto los dos Ohidores de Cuentas del Colegio 
á las que annua lm. t c prestan los Clavarios de 
dho. Gremio; sus Prohombres están obligados 
por Capitulo de su ordenanza á asistir como ex-
pertos de oficio al aprecio de los estimos y 
daños y perjuicios que por Providencia del Tri-
bunal de la Huerta se manda en los pleytos y 
juicios verbales entre dueños de los Huertos, y 
arrendadores ó ortelanos de los mismos y en 
otras particularidades que por menor se contie-
nen en sus ordenanzas gremiales de 1 5 0 5 , 1641 
y 1 7 0 7 , fabricadas y aprovadas con presídales, 
decretos de V. E. con la clausula de sin perjui-
cio, ni derogación en poco ni en mucho de los 
R. s Privilegios, estilos, costumbres, esenciones 
y buenos vsos de dho. Colegio ó Comunidad de 
la Huerta concedidos por los Serenissimos Reyes 
de Aragón y que la e x e . o n y cumplim."' de sus 
Cap . s se puede hacer como siempre se ha hecho 
por dha. Casa y Colegio de la Huerta. 
Quanto en este Informe se espone resulta de 
las R. s ordenes, Priv. 5 y demás que en el mismo 
se citan, reproducidos en los Estatutos y ordi-
naciones antiguas con q. c se govierna el Colegio: 
cuio libro original en obedecim. t o de lo man-
dado por V. E. presentan, esperando será de su 
maior agrado dar por cumplido el mandado In-
forme. Palma 23 de Agosto de 1786.—Don Eli-
zeo Belloto Jurado ma . o r —D." Josef Montaner 
y Cladera. — Pasqual Pelegri Jurado.—D." Nico-
lás Santandreu Prohombre.—D. n Nicolás ü a m e -
to y Gual Prohombre.—Bartt . e Parra Prohom-
bre.—D." Fran . c o Rosiñol Zagranada Prohombre. 
—D." Bartt . e Laudes y Bausa Prohombie.— 
D." Nicolás Viñas Prohombre.— D." Mig. 1 Serra 
y Bennasar Prohombre.—Juan Armengol Con-
se jero.—D. n Ant.° Vich de Superna. — D r Don 
Juan Farra Consejero.—D. n Ger.° Ripoll Conse-
jero.—Juan Montaner Consejero.—D." Andrés 
Parets Consejero y ohid. r de cu . u s —Josef Ger.° 
Garau de Axartell Consejero.—D. n Fran.^ 0 Ger.° 
Llabres de Armengol Consejero.—D. r Mariano 
Pujol y Gil Consejero y ohid. r de c u . U j 
PEDRO SAMPOL Y RIPOLI . 
sia cobrat. Semblantment que los servents, si 
son missatges lurs o esclaus, que per aquells los 
sia fet semblant abatiment e cobrament. E guar -
dats vos e lo dit procurador reyal com vos haurets 
en aquest fet, car nos hauem tal informacio e axi 
legitimament presa sobre aço (ço es de tot ço 
que si es fet del passât) que per aquella conexe-
rem vosaltres com vos hi haurets, car be sabem 
que sils abatiments si fan axi com deuen, e lo re-
cobrament de ço que es estât pagat en temps 
passât, ab podi salari seran pagats daquest any e 
encara del esdevenidor. E com tocats en vostra 
letra que per lo temps qui es axi perillos seria 
obs quels Castells e forces fossen ben guardades, 
jassia non sen calga molt recelar a nos ne a vos, si 
donchs no sentiam gran pertret de gens en la 
mar, empero pus les i i i j . forces principals, ço es 
Pollensa, Santueri , Bellver e Maro , sien ben guar-
dades, ço es en la forma que dessus se conte, de 
lesa l t res nons hi va negun peril l , car be sabem 
que aquells qui les tenen les loguen en fan co-
rrai de bestiar, e val mes que vos el dit procura-
dor les fassats guardar per altres que dar salari 
per esser meyns provehides e mal guardades. 
Quant als capellans, semblantment carregam 
a vos e al procurador reyal que si no fan lo ser-
vey quels sia fet abatiment del temps que no 
serviran, car en raho esta que a aço perque son 
dotats servesquen, e que hagen a estar e habitar 
dins lo Castell , e no anan per la terra procurant 
los affers daltres e lexant los serveys . 
Quant a les altres quantitats que son assig-
nades sobre la dita procuracio, volem, Governa-
dor, que sapiats que nos, que som senyor e major, 
devem esser primer en nostre provissio, e negu 
nos deu esmaginar que sen pos en lo nostre 
bandi , ne raho nou dicta, car pus nos ho pagam 
en dam vida e honor als altres, primer la devem 
dar a nos matexs, puys quels altres nagen; e 
vos e tot bon officiai nostre sii contrari nés dit 
ne rahonat ho devets de sostenir, car a negun 
daquells a qui nos ho donam nols ho lexa son 
pare per heretat, ans ho han per gracia nostra e 
no per als ; e si Deus tramet los temps fortunats, 
per peccats que son en la terra, de que ve lo min-
vament de les rendes e dels drets, deuen ho 
pendre en paciencia e grahir ho a Deu, e pendre 
aquella poca part quels en pertanya, e nos que 
en lesdevenidor, com Deus prosperara la terra, 
que siam conexents e hi donem loch com lo 
puxen haver e cobrar, e aço es cosa rahonable; 
car be que Deus trameta sterilitat e fam en la 
terra, nos per aço no deuem ne podem minvar 
nostre stament reyal , car la derrera persona a qui 
ha fallir som nos. E tot aço nos volem haver dit 
per totes les altres quantitats e assignacions que 
son carregades sobre la dita procuracio, ultra los 
salaris dels dits castellans e servents e dels dits 
capellans. E guardats vos e tenits hi be esment, 
que per letres subrepticies que ixen a les vega-
des de nostra cort donan vos a vegades a enten-
dre un per als , ne per paraules que aqui hajats 
de gens , ne per informacions sinistres queus ne 
donassen, res no hi mudets , ans hajats aquesta 
letra axi com si era tota scrita de nostra ma. 
Dada en Barcelona a xxx dies de setembre en 
lany de la nativitat de nostre senyor M.CCC.lxx 
quatre. Rex P.—Arx. de la Proc. Reya l . Lib. 
Litt . Reg. 1 3 7 0 ad 76 fol. 3 1 . 
E. AGUILÓ. 
f D. EOSEBI PASCUAL Y 0RR10S 
ASSA cristianament d ' e s t a vida dia 1 5 
del mes actual de mars. Es aquest un 
altre dels bons amichs que la mort en 
tan breu temps ha presos a nostra Sociedat Ar-
queológica, y el buyt que hi dexa d ' aque l l s que 
ab dificultat s' han de tornar omplir may mes. 
Allunyat feya ja estona del camp de la polí-
tica activa y de la Iluyta de partit ahont anys 
enrera havia figurât, y no dels derrers, entre els 
partidaris de les idees republicanes, les aficions 
literaries que sempre havia sentides y la seua in-
cl inado especial per les investigacions histori-
ques y les coses propies de nostra illa 1 ' acostaran 
a la Arqueológica, tan prest com aquesta co-
mensá la publicació del seu BOLLETÍ. Ben aviat 
s' estrengueran aqüestes relacions y se conver-
tirán ab 1 ' amistat mes franca y cordial. Aquells 
estudiets que hatejarcm ab el nom de Redacció, 
y ahont cada vespre nos soliem aplegar indefec-
tiblement tots els de la colla, al punt foren per 
eli el lloch millor ahont pendre redós, cumplit 
el seu jornal de cada día, per fer un alé y oretjar 
un poch 1 ' enteniment de les atencions y cabories 
que en la fábrica y en les seues oficines el preo-
cupaven; la tasca qu' haviem empresa y 'ns veya 
anar réalisant a la bona de Deu, segurament ab 
mes devoció y diligencia que bon acert, el com-
plavía y 1 ' interesava tant com a nosaltres mate-
xos; la polsimeta de plegamins y papers vel ls , de 
que anava plena tota la casa, y que ja no era 
I per eli cosa nova, també a la fi li puja a n' el cap, 
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balls y de diligencies que aquests li haurian po-
guda dur. La seua ajuda personal, el seu consell, 
el sacrifici pecuniari, may per may se feren es-
perar, ni casi tan sois ne ser precis demanarlos; 
ab ells se contava ja per endavant ab tota segu-
retat, y pochs los accedien mes de bon grat ni 
ab mes géneros desprendiment o ab major acti-
vitat y constancia. Sis anys de tira ha compartii 
ab T amich Fajarnés la direcció y el cuidado 
d' aquest BOLI.ETÍ; la suma de atencions minu-
cioses y de traball y de vigilancia continuos 
qu' axó representa ningú com aquells qui també 
n' han passat la podrán be comprende, y prou 
basta ella tota sola per ponderar la abnegado y 
1 ' apasionament seus que tan a pler la hi feyen 
sostenir. 
Que Deu misericordios la hi hage pagat de 
gloria, y a nosaltres que forem aquí sos amichs 
y companys, nos duplich les forses per suplir ab 
lo posible sa falta. 
ESTANISLAO AGÜILÓ. 
B I B L I O G R A F Í A 
Apuntes para la historia del Monasterio de San 
Feliu de Guixols: Frav Benito Pañelles y Escardó, 
Jíbad de dicha casa, Obispo de Mallorca. (I6JO-
1743) por D. Eduardo Gon;ale^ Huriebise, archi-
vero-bibliotecario. 
Tal es el titulo de la obrita que acaba de dar 
á la publicidad el activo é inteligente jefe del 
Archivo provincial de Hacienda de Gerona señor 
Hurtebise, en la cual ha reunido un precioso nú-
mero de datos curiosos, acompañados de copias 
de documentos acreditativos de los hechos apun-
tados, cuyo conjunto forma un trabajo de mérito, 
que atestigua la laboriosidad, investigación y 
afición á los estudios históricos en el Sr. Gon-
zález Hurtebise. 
Por la circunstancia de referirse á la perso-
nalidad de un obispo que fué de Mallorca, no 
podemos menos de felicitar al autor, celebrando, 
aparte de reconocer la asiduidad y constancia 
que revelan semejantes trabajos, haya conme-
morado mejor la notable figura de Fr. Benito 
Pañelles colocando al frente del folleto un exacto 
fotograbado del retrato que de dicho obispo 
existe en nuestro palacio episcopal. 
El folleto consta de 56 págs. , in 8 o , impreso 
en Gerona, 1900 , y su precio es de dos pesetas. 
A . L L . 
TIPOGRAFÍA DE FELIPE G U A S P 
y li torba els sentits c o m si fos estât el such 
géneros d' una v inya jove. A les hores ja no 
li basta, com de tot d ' u n a , per satisfer el seu 
desitx de donarhi ajuda, remoure de tant en 
tant el caudal de documents antichs y notes 
curioses, replegades d ' ass i y d ' a l l á , que guar-
dava en la seua Uibreria de bibliòfil, per triarne 
cualcuna de les mes apropiades y enviarle a 'n 
el B o L L E T f . Volgué posarhi les mans de bon 
de veres, tant com el primer; y no obstant les 
feynes que ja li sobravan a ca-seua y la poca 
avinentesa del seu mètodo de vida, axi mateix 
sebé trobar lleguda tot sovint per repetir visites 
a n' els nostros arxius, desde 1 ' Historien del 
Regne fins al municipal de la vila de Lluchmajor, 
que eli en gran part havia contribuii a fer orde-
nar y conservar degudament, y capficarse en la 
lectura d' aquells registres interminables, que 
sempre produexen a qui 'ls agafa l ' i l - lus ió d'esser 
terreno verge per ningú may explorât, y de 
guardar en ses fulles borroscs y mitx corcades 
la reve lado de misteriosos acontexaments y de 
notables personatges, dels quais ja s' es perduda 
la memoria. 
Fruyt d 'aqüestes visites la serie de docu-
ments inédits y de noticies desconegudes que 
aporta a n' el BOI.LETÍ la seua colaborado con-
tinua, sempre escullits y caracteristichs y a les 
vegades ben interesants y profitosos. No corres-
ponen tots a un' época determinada qu' es pro-
posas estudiar, ni a un punt qualsevol que vol-
gués esbrinar per complet fins apurar la materia; 
com a vertader aficionat totes li cridavan 1 ' aten-
ció ab igual forsa, y li agradava y volia veurer 
ho tot, sensé mes intent qu' el de satisfer la 
seua curiositat en primer l loch, y el de treure 
de la cantera les pesses mes o menos grosses 
que bonament sortissen, fentles conexer per de 
pronte als aficionats, y dexantles a disposino 
de qui ab el temps les sapia y puga aprofitar 
axi com pertoca. Son una excepció, y es me-
rexen citar, les seues notes historiques sobre 
la Casa de les Comedies (qu' axis s' anome-
nava el nostre teatre) comensades a reunir desde 
1882 en el recull anual del Almanaque "Balear, 
que 's publicava a can Gelabert, y completades 
y aumentades encara no poch en les planes 
d 'aquesta revista. 
Ni era menor la seua participado en la vida 
interna de la Sociedat, y el zel cuidados y la 
quimera que hi posava. Si havia fuyt sempre de 
càrrechs en la Junta de Govern y de representa-
cions oficiáis, no refuava empero la part de tre-
oletiii oc U0octeöäD 
rqtieológicaliuliaiia 
PALMA—ABRIL DE 1901 
S U M A R I O 
I . A c t e s de la elecciö de Sindichs de la ciutat y 
de les parroquies foranes p e r f e r sagrament y homenatge 
a n' A l f o n s I I I de A r a g ö com a Rey de M a l l o r c a — 1 2 8 5 — 
( c o n t i n u a c i o ) , per D. F.sianislau AguiU. 
I I . V i d a de Sor A n n a Maria del Santissim Sagrament 
escrita pel D r . G a b r i e l M e s q u i d a P r e . de 1 ' any 1690 
al 9 2 . 
I I I . Moti en Mallorca contra genovesos ( 1 - ¡ 5 0 ) , per 
Don Alfons Damians y Mante. 
I V . Ordinacions sobre la guarda de les naus y dels 
catius ( 1 3 8 7 ) , por D. Ptdro A. Sanxo. 
V . Rübrica dels Llibres de Pregons de la antigua 
C u r i a de la G o v e r n a c i d — L l i b r e I — ( c o n t i n u a c i o ) , per 
D. Estanislau Aguilo. 
ACTES DE LÀ ELECCIÚ DE S U 
UE U CIUTJIT I DE L E S P A R R O Q U J E S F O R A N E S 
PER PER SAGRAMENT Y HOHENATGE 
A N' ALFONS III DE ARAGÓ COK A REY DE MALLORCA 
- 1 2 8 6 -
I C o n t i n u a c i ó | 
IX—SINDICATOS PARROCHIE SANCTE MARIE 
DE M u N T U E R I 
. Noverint universi presentem paginam in s -
pecturi, quod die sabbati qua computabatur oc-
tavo kalendas decembris anno domini M CC° lxxx 
quinto, congregata universitate parrochie Sancte 
Marie de Muntueri in ecclesia supradicte parro-
chie, dieta universitas constituit et ordinavit pro-
caratores suos síndicos et actores Jacobutn de 
Calidis', Petrum Companni, Raimundum Martini, 
Dominicum Rafalli, Berengarium Carboni et Pe-
trum Guai, ad faciendum sacramentum ñdelitatis 
et homagium, nomine ipsius universitatis, sere-
nissimo domino infanti Alfonso, illustrisimi do¬ 
.-///,' Xi'ìl -T.'iuo IX—Xi'iiH j?r í 
mini Petri inclite recordationis regis Aragonum 
primogenito 
Presentibus testibus Ferrario de Juyacho, Gui-
l lermo Laurentii , Petro de Gradu, Jacobo de 
Stad ia , Bernardo Biberii, Petro Martini et Gue-
raldo Trióla rectore ecclesie supradicte, et Jacobo 
Cunii clerico, ac notario supradicto. . 
Sig Q5| num Jacobi de Gradu, notarii publici 
Majoricarum, qui hec de mandato diete universi-
tatis scripsit et clausit et in hanc publicam for-
mam misit die et anno predictis. 
X—SINDICATOS PARROCHIE SANCTI JOHANNIS 
DE PORREROS 
Noverint universi presentem paginam ins-
pecturi, quod die sabbati qua computabatur oc-
tavo kalendas decembris anno domini Millesimo* 
ducentésimo octuagesimo quinto, congregata uni-
versitate parrochie Sancti Johannis de Porreres 
in ecclesia Sancte Marie de Ffalanig, dieta uni-
versitas constituit et ordinavit procuratores suos 
sindicos et actores Marimundum Fel ic is , Arnal-
dum Net, Jacobum Gotmar, Petrum Barholo-
mei de Mesquida, Perpinianum de Moreno et 
Petrum Mora, ad faciendum sacramentum fideli.-
tatis et homagium nomine ipsius universitatis ser 
renissimo domino infanti Alfonso, illustrissimi 
domini Petri inclite recordationis regis Arago-
num primogenito, sub forma inferius contenta: 
Nos Marimundus Felicis 
Presentibus testibus Ferra-
no de Juyacho, Raimundo de Suau, Bernardo 
Ferrarii rectore ecclesie de Falanig, Petro de Grar 
du, Vitale Catany, Petro den Vay l s et notano 
infrascripto. 
Sig gg num Jacobi de Gradu notarii public! 
M a j o r i c , qui hec de mandato et voluqttte diete 
universitatis scripsit et clausit et in hanc publi-
cam formam missit loco die et anno predictis^ 
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XIII—SINDICATUS VILLE DE MURO 
Noverint universi, presentes pariter et futuri, 
quod nos Vitalis de Torrente, Simon Carrera, 
Bartholomew de Podio, Marchesius Sot, Petrus 
de Ledono, Guillermus Calou, Bernardus Morro, 
Arnaldus Morro, Bernardus Moleti, Berengarius 
Martorelli , Petrus Risech, Petrus de Fonteclaro, 
Guillermus Boschi, Berengarius Morey , Johannes 
des Clos, Jacobus ?a Riba, Petrus Canorati, Gui-
l lermus Generii, Guaraldus deMassaoet , Beren-
garius Risech, Petrus Pelliparii, Bernardus Sala, 
Arnaldus Risech, Guillermus Montserrati, Petrus 
Sunyer i i , Bernardus Berners, Guillermus Fior, 
Bartholomeus de Pratis, Arnaldus Cantalops, 
Guillermus Ca Pera, Berengarius Ricart, Ber-
nardus Cerdani, Petrus Nicolai, Guillelmus Ar-
naldi et Anthonius Damerii , nos omnes insimul 
conmorantes in villa de Muro et ejus tota parro-
chia, gratuitis animis et gaudentibus unanimiter, 
et spontanea voluntatibus, et ex certis scientiis, 
absque omni vi, per nos et omnes alios homines 
commorantes et habitantes in dieta villa de Muro 
et ejus parrochia 
facimus, constituimus, ponimus, eligimus et or-
dinamus vos Jacobum de Vilauta, Raymundum 
Sot, Guillermum Ferrarii, Arnaldum Maestre, 
Guillelmum Pocheti, Berengarium Ramis, Ber-
nardum Vives, Petrum Malferit, Petrum Frigola 
et Martinum de Fonte, habitatores ejusdem ville 
et parrochie, et presentes et recipientes, certos et 
spetiales procuratores nostros síndicos et actores 
adeundum et presentandum 
personaliter coram regali magestate et presentía 
illustrissimi domini Alfonsi Dei gratia regis Ara-
gonum, Valentie et Majoricarum et Comitis 
Barchinone, et. ad prestandum 
et faciendum pro nobis, vobis et omnibus aliis 
hominibus in dieta villa et ejus tota parrochia 
conmorantibus et habitantibus, in posse et mani-
bus predicti domini regis, verum et legale ac fi¬ 
dele homenaticum et juramentum, tarn oris quam 
manuum, prout melius et plenius ipsum homena-
ticum et juramentum potest aut debet veracíter et 
legaliter ac fideliter fieri aut prestari 
. , . Actum est hoc séptimo kalendas decem-
bris anno domini M CC Lxxx quinto. Signum 
Vitalis de Torrente 
Testes hujus rei sunt Guillelmus Be l lvey v Pet rus 
Paschalis, Berengarius Mascarosii, Raymundus 
Canorati, Petrus Bel lvey, Bernardus de Porteli 
et Guillermus March. 
Sig )5g num Arnaldi Raymundi , publici no-
tarii Majoricarum, qui hec de volúntate et man-
X I — S i n d i c a t o s p a r r o c h i e SANCTI JULIANI 
DE C a m p o s 
Jriversi presentem paginam ins -die sabbati qua computabatur 
s decembris anno domini M CC 
Lxxx quinto^.congregata universitate parrochie 
Sancti Juliani de Campos in ecclesie Sancte 
M a r i d e Ealanigj dicta universitas constituit et 
jWifefit»pro¿urato|es suos síndicos et actores 
yollanrrenì "tahalí Bonahattfm Quartal , Petrum 
den Vayls, Tárragonum Mathei, Arnaldum de 
Ledono et Petrum Cathalani, ad faciendum sacra-
mentum fidelitatis et homagium, nomine ipsius 
universitatis, serenissimo domino infanti Alfonso, 
illustrissimi domini Petri inclite recordationis 
regie Aragonum primogenito, sub forma inferius 
contenta-: Nos Johannes Quartal 
. • . Presentibus testibus Ferrano de J u y a -
«ho, Raymundo de Suau, Petro de Gradu, Ber-
nardo Cabaterii, Vitale Catany, Vitale Boverii, 
Jacobo Gotnar, Bernardo Ferrarii rectore eccle-
sie Sancte Marie de Falanig. 
Sig n u m Jacobi de Gradu, notarii publici 
Majoricarum, qui hec de mandato et volúntate 
dicte universitatis 
X I l — S l N D I C A T U S PARROCHIE SAN'CTE M A R I E 
D E ARTAN'O 
riovérint Universi presentem paginam ins-
pecturi, quod die dominica, qua computabatur 
séptimo kalendas decembris anno domini M CC 
octuagesimo quinto, congregata universitate pa-
rrochie Sancte Marie de Artano in ecclesia Sancte 
Marie de Manacor, dieta universitas constituit et 
ordinavit procuratores suos síndicos et actores 
Rnymundum de Montesono, Bernardum Morey, 
Ferrarìum Balaguer, Petrum Blanquerii, Jaco-
bum de"Bages et Januarium Gamundini, ad fa-
ciendum sacramentum fidelitatis et homagium 
nomine ipsius universitatis serenissimo domino 
infanti Alfonso, illustrissimi domini Petri inclite 
recordationis Regis Aragonum primogenito, sub 
forma' inferius contenta: Nos Raymundus de 
Montesono 
Présetítibüs testibus Ferrario de Juyacho , Petro 
de "Gradu, Petro Rosanes, Johanne de Rubiol, 
Benedicto de Tahust , Raymundo des Fau, Be-
renj|aifio'CÍérico, et notano infrascripto. ' '^IW^0™ i**10^ &e Gradu notarii publici 
Ma^r i c^c/u í he¿ 'de mandato et volúntate dicte 
universitatis 
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dato omnium supradictorum hominum et de 
generali assensu et volúntate omnium aliorum 
predictorum hominum, scripsit et clausit. 
XIII—SINDICATOS PARROCHIE SANCTE MARIE 
DE MANACOR 
Noverint universi presentem paginam in s -
pecturi, quod die dominica qua computabatur vij 
kalendas decembris anno domini M CC lxxx 
quinto, congregata universitate parrochie Sancte 
Marie de Manacor in ecclesia supradicte parro-
chie, dieta universitas constituit et ordinavit pro-
curatores suos síndicos et actores Gossalbum de 
Verino, Guillermum Comes, Johannem Robiol, 
Benedictum de Tahust, Raymundum des Frau 
et Simonem de Torrente, ad faciendum sacra-
mentum fidelitatis et homagium nomine ipsius 
universitatis serenissimo domino Alfonso, Dei 
gratia regi Aragonum, Majoric. et Valentie et 
Corniti Barchinone, sub forma inferius contenta: 
Nos Gossalbus de Verino 
Presentibus testibus Ferrario de Juyacho , Petro 
de Gradu, Raymundo de Montesono, Bernardo 
Morey, Ferrario Balaguerii, Petro Blanquerii, 
Jacobo de Bages et Janerio Gamundi. 
Sig £g num Jacobi de Gradu notarii publici 
Majoric 
x i v — S L N D I C A T U S PARROCHIE SANCTE MARIE 
DE BELLVEER 
Noverint universi quod die dominica qua 
computabatur séptima kalendas decembris anno 
domini M CC lxxx quinto, congregata universitate 
parrochie Sancte Marie de Bellveer in ecclesia 
Sancte Marie de Manacor, dieta universitas cons-
tituit et ordinavit procuratores suos síndicos et 
actores Bemardum de Perdines, Guillelmum 
Ciffre, Petrum Laurentii , Petrum Berguny, Ma-
theum Ca, Font, et Guillelmum Colomer, ad fa-
ciendum sacramentum fidelitatis et homagium 
nomine ipsius universitatis serenissimo domino 
Alfonso Dei gratia regi Aragonum Majoricarum et 
Valentie et Corniti Barchinone 
Presentibus testibus Ferrario de Juyacho , Petro 
de Gradu, Petro de Rosanes, Bernardo Morey, 
Romeo Blancher, Raymundo de Montesono, 
Petro Clerico de Manacor, et notario infrascripto. 
Sig Q<( num Jacobi de Gradu notarii publici 
Majoricarum, qui hec 
xv—SLNDICATUS PARROCHIE SANCTE MARGARITE 
DE MURO 
Noverint universi, presentes pariter et futuri, 
quod nos Straneus Gassoni, Luchus Paleti, Pe-
trus Dalmacii, Garcías Aragonés, Petrus de Luch 
Roig, Johannes de Luch Roig, ArnaiduSGastOni, 
Bernardus de Ponte, Petrus de Bellvey, Arnal-
dus Umberti , Guillermus Garriga, Guiilermus 
Ca Olivera, Guillermus Castelli , Maymonu» de 
Femania, Ferrarius Corbalescha, Bernardus Scoy 
derii, Mironus de Fonte, Orsetus Stephani, Pe« 
trus Vives, Alionus de Castronovo, Guillermo» 
Bardoy, Borracius Laurencii , Bartholomeus V e y , 
Petrus de Ecclesia et Bartholomeus Casfsnoves, 
omnes insimul commorantes et habitantes in 
parrochia Sancte Margarite de Muro, gratuitis 
animis 
facimus constituimus ponimus eligimus et ordì-
namus vos Raymundum de Torre , Bemardum 
Rubei, Berengarium Sot et Bemardum Trobati, 
habitatores diete parrochie, presentes et recipien-
tes, certos et spetiales procuratores nostros sín-
dicos et actores ad eundum et presentan-
o m i personaliter coram regali Majestate et pre-
sentía illustrisimi domini Alfonsi, Dei gratia regis 
Aragonum, Valencie et Majoricarum, et .corniti? 
Barchinone et ad prestandum et facien¬ 
dum pro nobis vobis et omnibus aliis jamdictis 
hominibus in dieta parrochia commorantibus, 
in posse videlicet el manibus jamdicti domini 
regis, verum et legale ac fìdele homenaticum et 
juramentum tam oris quam manum, prout me-
lius et plenius ipsum homenaticum et jura-
mentum potest aut debet veraciter et legaliter 
fieri Actum est hoc sexto kalendas de-
cembris anno domini M CC lxxx quinto. Testes 
hujus rei sunt Guillermus de Campofulhos, 
Johannes de Cantalops, Bernardus Sot, Bernar-
dus de Campofulhos, Raymundus Ferrarii et 
Jacobus de Orto. 
Sig num Arnaldi Raymundi , notarii p u -
blici Majoricarum 
X V I — S l N D I C A T U S PARROCHIE S A N C T E M A R I E 
DE SINEU 
Noverint universi presentem paginam ins-
pecturí, quod die luna qua computabatur v j . ka-
lendas decembris anno domini M CC octuagesi-
mo quinto, congregata universitate parrochie 
Sancte Marie de Sineu in ecclesia supradicte 
parrochie, dieta universitas constituit et ordina» 
vit procuratores suos síndicos et actores Petrum 
de Berga, Ferrarium Carnicerii, Arnaldum No-
tarii, Bemardum Rebaca, Bartholomeum Ma-
thei, Berengarium de Marimortuo, Dominicum 
Balcani, Bemardum Mercerii, Guillermum Pala-
cii et Petrum Montealbo, ad faciendum sacra-
mentum fidelitatis et homagium nomine ipsius 
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universitatis serenissimo domino Infante Alfonso, 
illustrissimi domini Petri inclite recordationis 
regis Aragonum primogenito, sub forma inferius 
contenta. Nos 
Presentibus testibus P. Sobredor, Berengario Dal-
macii, Pascbale de Maria, Arnaldo Fabrega, P.° 
Navata, Bernardo Sobrador et Petro Blanch 
clerico. 
Sig Q<| num Jacobi de Gradu, notarii publici 
Majoricarum qui hec scripsit et clausit . . . . . 
XVII—SlNDICATUS PARROCHIE SANCTI P E T R I 
D E P E T R A 
Noverint universi presentem paginam i n s -
pecturi, quod die luna q u a computabatur sexto 
kalendas decembris a n n o domini M CC octua-
gesimo quinto, congregata universitate parrochie 
Sanai Petri de Petra in ecclesia Sancte Marie 
de Sineu, dieta universitas constituit et ordinavit 
procuratores suos sindicos et actores Petrum 
Sobrador, Berengarium Dalmacii, Paschasium 
de Maria, Arnaldum Fabrica, Petrum Navata et 
Bernardum Sobrador,adfaciendum sacramentum 
fidelitatis et homagium nomine ipsius universi-
tatis serenissimo domino infante Alfonso, i l l u s -
trissimi domini Petri inclite recordationis regis 
Aragonum primogenito, sub forma inferius c o n -
tenta Presentibus testibus 
Bernardo de Almussara notano, Ferrario de 
Juyach, Petró de Gradu, Petro de Berga, Ar-
naldo Notarii, Bernardo Rabassa, B a r t o l o m e o 
Mathei et Petro Blanch clerico. 
Sig £g num Jacobi d e Gradu, notarii publici 
Majoricarum qui h e c 
XVIII—SlNDICATUS PARROCHIE DE SoLLER 
Noverint universi presentem paginam i n s -
pecturi, quod die martis q u a computabatur quinto 
kalendas decembris a n n o domini M CC octua-
gesimo quinto, congregata universitate parrochie 
de Soller, dieta universitas constituit et ordina-
vit procuratores suos sindicos et actores Petrum 
de Mansoalbo, Raymundum Guillermi, Borra-
cium Maleti, Arnaldum Alegre, Berengarium 
Bernardi, Raymundum Caponi, Johannem de 
Canalibus, Petrum de Val l ibus, Petrum de Fron-
taria, Jacobum Vita l is , Guillermum de Buadella, 
Raymundum de Palaciolo, Guil lermum Strucii 
et Bernardum Pell iparii , ad faciendum sacra-
mentum fidelitatis et homagium nomine ipsius 
universitatis serenissimo domino infanti Alfonso, 
illustrissimi domini Petri inclite recordationis 
regis Aragonum primogenito, sub forma.inferius 
contenta. Nos Petrus de Mansoalbo. . . . . 
Presentibus testibus Guillermo 
Castanyerii et Bernardo de Portello presbiteris, 
Johanne de Rivopullo, Bartolomeo de Rivo-
pullo Parietibus, Bernardo Malferit, Berengario 
de Bosch presbitero et Bernardo Clerico servienti 
in ecclesia supradicta. 
Sig n u m Bartholomei Strucii , notarii pu-
blici Majoricarum, qui hec de mandato et volún-
tate dicte universitatis scripsit et clausit et in 
hanc publicam formam misit, die, loco et anno 
predictis. 
XIX—SlNDICATUS PARROCHIE DE GuiYENT 
Manifestum sit omnibus presentem paginam 
inspecturis, quod nos Petrus de Minorisa, Ber-
nardus Febroarii, Bernardus de Minorisa, Borra-
cius Scuderii , Raymundus de Comell is , Petrus 
de Mirayes , Raymundus de Ripparia, Petrus de 
Olivaría, Petrus de Reguerau, Guillermus de 
Monte ergul lo, Petrus Aguiloni , Sanxius de Luna 
aragonensis, Folchetus Balagueri i , Arnaldus de 
Cursach, Bartholomeus Sunyer i i , Petrus Stepha-
ni, Petrus Armentaria, Petrus Ardit, Guillermus 
Cifreni, Petrus Sancii, Jacobus de Canali, Jaco-
bus Perpiniani, Bernardus Loreri, Albertus de 
Barraría et Romeus Morre, nos omnes in simul 
conmorantes in parrochia de Ginyent, cum Con-
silio tamen et volúntate ac specciali assensu om-
nium aliorum hominum in dieta parrochia habi-
tancium ad hoc specialiter vocatorum. . . . 
. . . facimus, constituimus, ponimus, e l ig i -
mus et ordinamus vos Bernardum Carbonelli, 
Bernardum Meliani, Nicolaum Rubei, Arnaldum 
Exarte l l i ; Berengarium de Fuxano et Berenga-
rium Ferrarii, ejusdem parroquie habitatores. . 
procuratores nos-
tros certos et speciales sindicos et actores. . 
ad presentandum et facien-
dum, in posse scilicet et manibus jamdicti d o -
mini infantis Alfonsi, tarn pro nobis et omnibus 
aliis hominibus in dieta parrochia commoranti-
bus quam pro vobis, verum et legale homagium 
et juramentum Quod 
est actum v j . kalendas decembris anno domini 
M CC Lxxx quinto 
Hujus rei testes sunt: Guillermus Bajuli , Guiller-
mus Sartor, Guillermus de Pulcroloco, Beren-
garius Stephani carnifex, Petrus Exartelli et Bar-
tholomeus Laborator. 
Sig g8 num Jacobi Borrelli notarii publici 
Majoricarum 
E. A C U I L O . 
V I D A D E 
SOR ANNA MARIA DEL S À N T l S S I SAURAIENT 
E S C R I T A P E L D R . G A B R I E L M E S Q U I D A P R E . 
D E L ' A N Y 1690 A L 92 
|UAS biografías conexém d'aques-
ta Venerable religiosa; una pu-
blicada 1' any 1 7 4 1 formant un 
tom de 3 0 4 páginas, imprés per Pere 
Antoni Capó, escrita per un devot «cuyo 
nombre se sepulta en las sombras del 
olvido» y que, segons en Bover diu en 
sa 'Biblioteca de Escritores Baleares, 
resulta esser D. Llorens Vallespir Doc-
tor en Dret, y s' altre que aparegué al 
devant de la edició que feu fér la Causa 
Pia Luliana de la Exposició deis Con-
fies del Amich y V Amat, escrits en ma-
Uorquí per Sor Anna y publicáis en cas-
tella 1' any 1 7 6 0 en la Imprenta de Ig-
naci Frau. 
Una y altre están inspiradas demunt 
las notas que dexá manuscritas el Doc-
tor Don Gabriel Mesquida, Ardiaca de la 
Catedral de Mallorca y confesor ordi-
nari de dita Venerable Mare, dexant 
sois redactada en forma definitiva la 
primera part, que arriba fins á la pro-
fessió de Sor Anna en el Convent de 
Santa Catalina de Sena, y las restans 
anotacions biográficas, están contigudas 
á un cuadern, escrit ab tinta molt corro-
siva, que imposibilita bastant sovint sa 
lectura, y compren fins al mes d' Octu-
bre de 1 6 9 2 , per haver mort 1' autor el 
dia i . e r d e novembre del añy siguient, 
faltant per lo tant las noticias del derrer 
período de sa vida de nostra Venera-
ble, que acaba el dia 2 0 de Febrer de 
1 7 0 0 . 
Aquets dos manuscrits origináis, que 
publicám á continuació, forman part 
d'un tom en quart bastant voluminós, 
qué compren noticies y documents re-
fatius á la Venerable, reunits per son 
apasionadísim devot el Doctor en Drets 
D. Nicolau Mayol y Cardell. 
J A I I M F . L . G \ R \ U . 
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i. —En nom del Pare del Fili y de lo Esperit 
Sant. Jo el D . r Gabriel Mesquida Ardiaca de la 
Santa Iglesia de Mallorca, confessor, ordinari de 
las molt Reverents mares y Religiöses del Con-
vent de Santa Catherina de Siena, del orde del 
glorios Pate Sant Domingo, de aquesta ciutat de 
Mallorca, subjectes pero al ordinari: considérant 
y atanent an el bé que pot resultar à honra y 
gloria de Deu nostre Señor y profit de las ani-
mas, manifestant algunas cosas prodigiosas de la 
vida y virtuts de la mare Sor Anna Maria del 
Santíssim Sagrament, religiose professa de dit 
Convent, me som déterminât avuy que contam 
el primer de septembre del añy 1 690 , despues de 
sis añys continuos y complus als 19 Agost prop 
passât, que tract y confés à dita Señora Religiose 
y deines Religiöses, á notar y dexar escrit (assis-
tíntme Deu nostre Señor) lo que ab tota veritat 
y claredat trobaré digna de esser escrit, protes-
tantme y allegant á Deu per testimoni que no 
tinch altre fi que la gloria del Señor qui es lau-
dable en los seus Sants, el profit de las ánimas 
que á imitació de ells solen animarse á la virtut 
y de complir ab la mía obligació, rendit pero á la 
Santa mare Iglesia Cathólíca Romana y à la sua 
correcció, també matex protestant, que de nin-
guna de las maneras, tinch intendo de contrave-
nir á ningún de los décrets que acirca de aquesta 
materia ha fets y publicats la feliz memoria del 
Papa Urbano VIII y la Sagrada Congregado en 
los añys de 1 6 2 5 , 1 6 3 1 , 1 6 3 4 y 1 6 4 2 , ni pre-
tendí tampoch que se don mes credit y fé á lo 
que jo dich y dexaré escrit, que el que se acos¬ 
tuma donar á qualsevol historia humana, dexant 
la calificado y aprobació de tot lo que diré á 
la Santa Sede Apostólica, com á fili obedien-
tíssim que li som y voldria esser sempre: axí me 
ajut Deu com dich veritat. 
CAPITOL I.—De la miñones, Pare y Mare 
de Sor jinna Maria del Santissim Sagrament. 
2.—En el pia del Rey del terma de Vallde-
mosa, cosa de mitja hora de carni antes de arri-
bar à la casa y Isglesia de Trinidat, està la Po-
sessió dita la Torre , que es de uns pagesos Massos 
molt coneguts en Mallorca per la sua antigüedad 
limpiesa de llinatge y bon proscehir, y tots los 
qui teñen algunas noticias en Mallorca confessen 
esser pagesos molt honrats y de solar conegut; 
aque t a Pcscírió tenia y poschia en lo añy 1649 
ÜÜtiÍi Mas y vívia eri ella ab compania de se 
muHer Catherina Calafat, un y altre personas de 
molta virtut; entre altres infants que tingueren, 
éhktítt Gregori Masque havien casat alguns añys 
rraíyiá ab Margarita Pujol, de la vila de Vallde-
mossá•ly vivian en compania sua á la matexa 
Pttséssió dita la Torre: aquestos Gregori Mas y 
Margarita Pujol tingueren sis ¡nfants, Damíá, 
CaíTierina, Margarina, Antonina, Pera y Gregori, 
Ws quals procuraren á criar en el sant temor y 
iürtty de Dfcu nostro Señor, que bé se es cone-
gut érr ells la bona enseñanca que han tinguda 
tfesosPáre», perqué tots son estats virtuosos y 
éxettplars, pero entre ells la qui mes ha lucit y 
dbdes mostres de gran virtut y santedat es Mar-
garitta, que es ta tercera deis que he anomenats, 
qui1 después en la religió prengué el nom de 
Anna María delSantissim Sagrament, y de aquesta 
Margarina he promés notar lo que judicaré digna 
de esser notat, á major gloria de Deu nostro 
Seflof: 
3.—Nasqué pues Margarina en lo añy 1649 
el dia 5dèjaner, vigilia de la Epifania del Señor, 
y fonch baptisade el dia siguent 6 de Janer, dia 
de los Sants Reys , en la Parrochial Isglcsia de 
Vaìidemossa y posaren li nom Margarina Bene-
dieta, com consta del Ilibre de Baptismas de la 
matexa ísglesia: Margarina fonc anomenada á 
instancia de sos Pares y Benedicta per particular 
providencia de Deu nostro Señor, perqué la pre-
venció dfc Pares y Padrins fonch que havia de 
haver nom Margarina Thomassa y preguntáis 
después del Pàrrocho com havia de haver nom 
là miñonetta, digueren com havian premeditai y 
después en tota la funció del baptizarla y quant 
escrigué en el l l ibrede Baptismes el Bateig, digué 
Jr escrigué Margarina Benedicta, y sos Pares y 
Padrins en aquest particular tan divertits, que no 
advertiren may á dir al Párrocho que no havia 
de dir Margarina Benedicta, sino Margarina Tho-
masia, ni el temps que la baptizaren, ni después 
dé riaverla baptizada, de tal manera, que sen 
tomaren á casa sua y visqueren sempre en aque-
lla' súpposició que la filia havia nom Margarina 
Thómasa, y estigueren en aquella inteligencia 
fins que fonch en lo añy 1 6 7 7 , que fonch nece-
ssari que treguessen fé del Baptisma quant entra 
en rengfé^jrà las horas veren que el Señor havia 
anomérradai Margarina ab lo nom de Benedicta 
y no Thomasa com ells se creien. 
4 . — L o que ocultava Deu nostro Señor á los 
Pares de moltas maneras, ho manifestava à la 
Filia, perqué apenas comencà á parlar, quant já 
comencá á dir que aquells noms ab que la ano-
menaven no la satisfaien, perqué li aparexía que 
no compreníen ab lo que significaven tot lo que 
en ella ay havia, y axí que havia de teñir noms 
de major rumbo y significado, de hont se veia 
que ja en aquesta tierna edat estava profetizant 
los noms que Deu nostro Señor li tenia previn-
guts al ingrés de la religió, que foren los de Sor 
Anna María del Santíssim Sagrament, y tractant 
algunas vegadas jó aquest punt ab aquesta s i r -
venta de Deu nostro Señor, com es tant humil 
me ha preguntat algunas vegadas si axó seria en 
ella superbia y presumeió, no obstant que 1 ¡ 
aparexia que era aquell un conexement superior 
que Deu li donava sobre lo que ella matexa sen-
tía de sí, y per lo matex duptave y subjectava lo 
que podría esser á lo que jo diria, pero com jo 
procurava teñirla sempre en la humilitat que 
profesava, no li donava solució alguna y dexávala 
en aquell dupta, essent axí que judich que era lo 
que á ella li aparexía, y encare dich mes, que 
donarli el Señor aquest nom de Benedicta, fonch 
donarnos entendre la giacia en que la prevenía y 
lo heroích y gran de ses virtuts, ab que havia de 
imitar al gran Patriarcha Sant Benet, y fundo 
aquest judici meu en lo que ella matexa me ha 
dit, que apenas tenia encare conexement, com ja 
fonch molt devota de aquest gran Sant procurant 
á imitarlo, en particular en el recolliment y al 
pas que anava crexeut, en las noticias que ad-
quiría dell , crexia axí matex la devoció y affecta 
de volerlo imitar en las demés virtuts. 
5.—Sis mesos de edat y no mes tenia Mar-
garina y ja li disgustaven y atormentaven las 
venidatsde aquest mon; foren convidáis son Pare 
y sa Mare á unas bodas de una parenta sua, y 
com era miñonetta de llet la sen porta se mare 
en se compania; arribats á la casa de los novios 
apenas comenta á sentir rastro del bullicio que 
se acostuma fer en semblans ocasions, (essent 
axí que estava ab perfectissima salut) com si la 
hagués tocada algún aire pestífero, se posa de 
manera, que ab admirado de los qui la veren, 
fonch menester que ab tota pressa sen anasen 
sos Pares y la sen portassen, per procurarli re-
mey, perqué la judicaven perillosa de morir, 
com de fet la sen portaren, y dura lo accident 
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tot aquell temps que basta per no trobarse en 
aquellas bodas, y com fonch tan particular el 
succés, ne feren memoria moltas vegadas el Pare 
y la Mare, y ella ne estava molt contenta, perqué 
entenia de Deu nostro Señor que fonch particu-
lar disposicio sua, qui no la volia entre superflui-
dats y vanidats de aquesta vida, encara que de 
tan tierna edat y sens ningún conexement, y per 
axó H dona Deu tal adversió á totes les coses de 
aquest mon, que qualsevol fós, en ser materia de 
devertiment ó la enmalaltia ó la disgustava, etiam 
en coses moltindiferents, que per axófugia sem¬ 
pre de tot genero de devertiments, y conversació 
que no era de Deu ó no se encaminava á Deu, no 
la podía sentir sens fer alguna demostració, y axó 
ho tenían observat tots los de se casa y altres de 
fora casa, com alguns vesins qui la feian molt á 
se casa, de tal manera, que un jove qui anave 
moltes vegadas á casa sua, quant la veía li solía 
dir: Margaridetta tu has de ser la mia anemorada, 
y ella aqui matex ó plorava ó fugia ó si se veía 
obligada á respondre, el meu anemorat es el ro-
san, solia dir. 
CAPÍTOL II .—En que iraclarem deis dons de 
netturalesa y dons de gracia ab que Deu nostro 
Señor adorna en la sua mas tierna edad á ¡Mar-
gan l ta. 
6.—Molt agradable fonch Margarina á los 
ulls de Deu y á los ulls deis homens, á los ulls 
deis homens per los dons molt particulars ab 
que naturalesa la havia afavorida, que be pogue 
conexer se mare quant precios fruit havia donat 
an el mon, suposat, acostumava dir, que Marga-
rina no li costave en tota la sua infancia una 
mala nit, ni la menor pesadumbre, de las que 
acostumen donar los infants, de lo qual se pot 
inferir quant apasible y suave devia ser la sua 
condició, y arnés de axó era hermosa y graciosa 
sobre manera, y entre tots los altres infants 
Margarina era qui mes atraie el cor y la vo lun-
tat de sos Pares, Avis , parents y visins y de 
qualsevols altres personas qui la veien y tracta-
ven; y jo de la informado que tinch y de lo que 
se diría, que arnés de lo que materialment se 
veia en Margarina á lo exterior, tenia alguna 
virtut oculta de que la havia dotada Deu nostro 
Señor, perqué axí com la Calamitta atreu á sí al 
ferro, axí Margarina atraía los afectas de qui la 
mirava y axí no es molt que fos tant agradable 
á los ulls deis homes. 
7.—Ni menos me espant que fos molt agra-
dable á los ulls de Deu, per las virtuts singulars 
ab que la adorna va ja en lo mes tierno de la sua 
edat: no tenía encara tres añys complits y se 
mare, ó perqué la necessitat ho requiria, ó perqué 
judicás que era ja hora de desmamarla, regata t-
java ó al parexer se descuidava de donarli ma-
mar, y demanantli la miñonetta lo alimeut en 
presencia de son Pare, retardant la Mare y re-
plicant la filia, la reprengué el Pare y li digué 
que callas y que no volia que mamas mes, y la 
filia calla y may mes demaná, volguc, ni pren-
gué el sustento de la Uet encare que ley ofe-
rissen, antes bé, en tal cas, solia respondre 
que son Pare nou volia: ab claredat se veu que 
per la poca edat que tenia no era encara Mar-
garina capas del ús de rauhó, y axi que es 
una cosa aquesta molt particular, per lo que 
nos enseña la experiencia de lo que natural-
ment succeiex en casos semblants, y per axó 
matex he volgut examinar á Sor Anna María 
del Santíssim Sagrament, que era la miñona 
de qui parlam. 
8.—Jo li preguntí de aquest succés y l i maní 
per obediencia quém digués tot lo que ay havia 
en aquesta materia, y lo que Deu nostro Señor 
obra en aquella occasió, y requirida digué, que 
en el matex instant que son Pare li digué y maná 
que no damanás mes mamar, li dona Deu nos-
tro Señor son conexement gran de lo molt que 
gusta de la virtut de la obediencia, y aquesta 
llum que li enviá el Señor desde les hores fins 
are, la guiada y la guia encara á dirigir y enca-
minar totas las suas operacions per el cami de la 
Santa obediencia, y en confirmado de tot axó 
me contá altre succés no menos singular que li 
passá de allí á poch temps: com Gregori Mas 
y Margarina Pujol, pares de Margarina, tenien 
ja molts infants y tenían encara á sos pares vius, 
que com tínch dit eran Damiá Mas y Catherina 
Calafat, per veure si grangearian alguna cosa.per 
sos infans, prengueren un arrendament de una 
altre posessió distant de la Torre cosa de mitja 
l legua poch mes ó menos, y dexaren á la po-
sessió de la Torre á Margarina ab compañía de 
sos Avis dientli que allí havia de restar ab com-
pañía sua, y los Pares sen anaren á habitar á la 
posessió que havian arrendada, ab tota la sua fa-
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mina, y essent axi que tenia un cariño mes que 
ordinari à se mare, veientla partir de casa sua ab 
compania de son Pare, que no amava menos que 
a la mare, y que sen portaven à sos germanets, 
à qui tenia gran afecta, y á la demés familia de 
casa que volia y estimava molt, quant tots junts 
sen anaven y dexaven el cor en la miñonetta 
Margarina, ni ella digué jo vull anar ab vosal-
tres, ni llensà una l lagrima, ni se entristi de nin-
guna manera, antes bé, contenta y alegra restava 
fent la obediencia de sos Pares: es una cosa 
aquesta molt particular y aparexerá molt més á 
qui sab el cariño tant gran que teñen los miño-
nets á ses mares, y ab tot axó, trob que es molt 
mes que tot axó lo que diré are, y es que lo 
arrendament dura per espay de tres añys , y dins 
aquest temps, moltes vegades se oferia enviar 
criats de la una casa á laltre, y los Pares vingue-
ren mokas vegades á veure la filia y sos Avis, 
y may en ninguna ocasió li pessá per el pen-
sament de voler estar ab sos Pares, perqué 
tenia sempre devant sos ulls aquella llum clara 
y conexement que el Señor li havia donada, 
de lo molt que es del seu gust la Santa obe-
diencia. 
9.—Resta y habita Margarina per espay de 
tres añys en compañía de sos Avis, qui eran molt 
virtuosos, y com á vells estaven molt en casa, y la 
major ocupació que tenían era en criar y adoctri-
nar la netta en el sant temor y servey de Deu 
nostro Señor, y instruhirla en la santa lley de Je¬ 
suehrist, de lo qual isqué ab breu temps tant en-
señada, que sabia totas las oracions y tota la Doc-
trina Christiana y no tant solament axó, pero en-
cara moltas altres oracions de Maria Santissima, 
del Ángel de la Guarda y de molts altres Sants; 
íins y tot sabia oracions per poderse preparar per 
la Santa comunió y altres oracions de gracias 
per después de la comunió, essent axi que per la 
poca edat que tenia no combregave y estigué 
molt de temps á porer combregar. 
10.—Sobre tot axó, es cosa de admiració la 
gran devoció que tenía á María Santissima, á qui 
cada die resava el rosari ab los místeris del Roser 
y meditava ab molta atenció y devoció y á cada 
decena deia el misteri y feia una petició, que per 
esser cosa tant devota y que exsedeix no tant 
solament la discreció de una miñonetta tant pe-
tita, pero encare la capacidat de molts adultos, la 
escriuré y referiré aquí ab la major brevedat 
quem será possible; en el primer misteri supli-
cave an el Señor que li fes gratia de venir spiri-
tualment en la sua ánima; en el segon suppli-
cava á María Santissima, que axi com visita à 
Santa Elisabet, visitas també la sua ánima y que 
li alcancás de son Santíssim Pili, que la santificas 
axi com santifica á Sant Joan Baptista; en el ter-
cer supplicava al niño Jesus que li fes gratia de 
naxer spiritualment en la sua ánima; en el quart, 
supplicava à Maria Santissima, que axi com pre-
senta á son Santíssim fili en el Templa , se servis 
de presentarle ella an el Pare Celestial, pera que 
fes templa del seu cor, perqué pogues habitari el 
Bon Jesus ; en lo quint supplicave á Jesuchrist 
Señor nostro, que axi com volgué restarse en 
el Templa per enseñar á los Doctors y encami-
narlos á Deu, que axi mateix se dignas de restar 
en el seu cor, per enseñarlo á dirigir totas las 
suas potencias á Deu nostro Señor.—Misteris 
de dolor; en el primer supplicava á Christo nos-
tro Redemptor que axi com la oratio que feu en 
lo Hort, y tota la demés que feu en el discurs de 
la sua vida, fonch accepta y agradable an el Pare 
Celestial, que axi matex li 'os agradable á eli , la 
oracio que ella faria tot lo di: curs de la sua vida; 
en el segon, que per lo amor gran ab que volgue 
esser lligat á la columna, se servis de teñirla Hí-
gada ab lligants de amor, de tal manera que no 
pogués may apartarse dell ; en lo tercer, que per 
la corona de espinas en que fonch coronat el seu 
Santíssim Cap, li fes gracia que en el seu cap no 
hi entrassen may cosas de vanidat, perqué t in-
gues olvidades totes les honres de aquest mon; 
en lo quart, que per lo amor gran ab que havia 
aportada la Santissima Creu, se servís donarli 
forjes per aportar, ab molt de contento y alegria, 
qualsevol Creu que li voldria donar; en lo quint, 
que per aquell gran amor ab que estigué crucifi-
cat en la Santissima Creu, que la crucificas á 
ella, ab eli y per el i , á totas las cosas de aquesta 
vida.—Místeris de gloria; en el primer, que axi 
com havia ressucitat, axi matex le ressucitás á 
ella del estat de la culpa al estat de la gratia; en 
el segon, que axi com sen puja en el Cel, se ser-
vís de pujarla á ella á lo mes alt de la virtud y 
perfecció; en lo tercer, que per lo amor en que 
lo Esperit Sant víngué á illuminar á los Sants 
Apostols, se servís de voler i l luminar la sua 
ánima; en lo quart supplicave á María San-
tissima que per la sua Santissima Assumptio, 
fós intercessora á Deu Nostro Señor perqué 
la pujas á ella an aquella unió mes gran ab que 
pot estar una ánima unida en Deu; y en lo 
quint, que axi com ella fonch coronada de glo-
ria, li alcansás de son Santíssim Fill la corona 
de totas las virtuts. 
j i .—Moltas de aquestas devocions y oracions 
havia apresas de sos Avis, pero jo diria de las pre-
missas que tinch, que la major part tenia inme-
diatament de Deu nostro Señor, com veurem de 
lo que diré: es ta va un die ab compañía de sa 
Avia á veure una processó que feian de prega-
rías, en la qual aportaven una figura de Christo 
Señor nostre crucificat, que era una figura molt 
pía, tota llagas y ensengrentada, y la Avia mo-
guda de ternura y devotió digué á la netta; Mar-
garidetta, no veus el Bon Jesús quin está tant 
maltractat? y la miñonetta li respongué (tenia á 
les hores circa quatre añys de edat) me Avia, 
que cosa ha fet y perqué está axi? la Avia no li 
torna resposta, pero el metex Señor li dígué 
moltes vegades en lo interior; Filia, per ton amor; 
y perqué he tingada pietat de tú, y de tot el genero 
huma; que aquestas paraules fossen del Señor, 
jó piament diria que es axi, per los effectas que 
dexaven á una creaturetta de tan tierna edat, 
perqué li restaven tan imprimidas en la ánima, 
que may mes se nes olvidade, antes bé las há 
tingudas sempre en sa memoria ab molta clare-
dat, ab un affecta tan gran an el patir, en corres-
pondencia del grau amor en que Jesuchrist Se-
ñor nostro havia patit per ella y per tot el ge-
nero huma, que de las horas en sá, per moltas 
penas que baje tingudas y per molts exercjcis 
penáis que haja practicáis, may se li es apagada 
la sed que té de patir, de hont li ha quedat un 
habit de dir moltes vegadas axi com Santa The¬ 
resa deia, Señor patir ó morir; Sant Juan de la 
Cruz, Señor patir y ser menospreciat per amor de 
Vos; y Santa María Magdalena de Pazis, Señor 
patir y no morir; aquesta serventa de Deu nostro 
Señor, está sempre dihent desde les horas; patir 
y mes patir, penar y mes penar per amor de Vos 
Señor, y no me espant que tinga tanta set de 
patir si la aporta de tant l luñy; de hont s eveu 
ab claredat, que era molt mes lo que el Señor 
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1330 ; 
«Al molt noble e honrat Naymar de mosset 
senyor de Mosset, los Consellers els prohomens 
de la Ciutat de Barcha., salut e honor. Fem uos 
saber senyor que hauem entes en quai manera, 
en la Ciutat de Maylorcha ha haut aualot. E per 
tal que sapiats lo fet com uench, hauem vistes 
letres en les quais lo fet seconten qui vench axi, 
ço es que dimecres .v i j . dies de Noembre les ga¬ 
leas vi i j . qui eren anades verç ponent, foren tor-
nades en Maylorcha, e com foren en Maylorcha 
la lmiray! de la armada e en P. de Miga vila r e -
queriren lo loch tinent de Maylorcha, que faes 
pendre aquells de la companya de Bardi per ço 
com élis amagadament hauien tremeses correus 
a Xibilia per los quais faecen saber com les v i i j . 
galeas se armauenper anar contra les . i i i j . galeas 
de Jenoueses qui venien de Flandes, e que aço 
han sabut les . i i i j . galeas e son romases. lo quai 
loch tinent dix que hauria sobre aço son acort, e 
finalment non feu res . . ( ' ) aço la nit seguent 
ahora de prim son, lo dit loch tinent trames. . . . 
al dit .P . de Miga vila que anas a ell al castell , 
1 0 quai hi ana. . . . a peu fora lo castell , lo quai 
11 dix que hauia haut ardit del batle de Baya l -
bafar que al sol post hauien vistes en aquella mar 
. i i j . galeas. E per aquesta raho lo dit loch ti-
nent, e lo dit .P . de Miga vila ab tots aquel ls de 
Barcha. qui en Maylorcha eren, anaren a la mar, 
per ordenar ço que bo fos per aquets afers, e les 
campanes repicaren que tot hom anas a mar, per 
galeas de jenoueses quiy venien, e lo viafors fo 
molt gran, e la gent vench molta a mar, e final-
ment saberen que no era ver que galea neguna 
de enemics bagues en aquella mar. E mentre aço 
dura mala gent mes aualot en la Ciutat, e anaren 
a la casa de Rardi, e estant la mateix lo dit loch 
tinent e lo dit .P . de Miga vila els altres de 
Barcha ab ell , vench li missatge que acorregues 
que la casa de Bardi era esfondrada, per moites 
gents que eren en lo lur carrer. E tantost lo dit 
loch tinent munta a cauall e ana la, e troba que 
la casa era esfondrada, e la rumor del poble fo 
axi gran que conseil no si pogue dar, ans fo ro-
( i ) Aqur.st y altres blanchs que 's trobaràn en la 
présent transcripcio, son deguts a q u e casi totas las pla-
nas del registre, original aparexen un xich ratadas en sa 
part superior. 
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O R D I N A C I O N S 
SOBRE LA GUARDA DE LES MHS Y DELS CATIIIS 
( 1 3 8 7 ) 
Die mercurii xxiiij aprilis anno a natiuitate 
Domini M° CCC° lxxx" séptimo. 
Die et anno predictis retulit et fidem fecit 
Petrus Badia, preco publicus curiarum Majori-
carum, se die lune proxime pretérita fecisse seu 
preconitzasse, de mandato venerabilis locumte-
nentis gubernatoris Majoricarum, per loca ciui-
tatis Majoricarum assueta preconitzationem te-
nons sequentis: 
Ara ojats ques fa a saber lonrat en Bernât 
Dolms, donzell, lochtinent del honorable mossen 
Ffrancesch Sagarr iga, caual ler , conseller del 
senyor rey e gouernador del règne de Mallor-
ques, que con los honrats jurats, ab auctoritat e 
consentiment del dit lochtinent hagen ordonats 
los capitols deuall scrits a honor e faeltat del 
senyor rey e bon stament del dit règne, per ço 
mana lo dit lochtinent de gouernador a tot hom 
generalment que dege tenir e seruar los dits 
capitols, sots les penes en aquells contengudes 
e expressades. 
j E primerament quels patrons de naus e 
altres fustes redones e de panfils no degen tenir 
les dites fustes al molí nou sino per spay de tres 
dies, per carregar o descarregar, ans degen aque¬ 
Ues tenir dins la cadena de Portupi; e dementre 
les tendrán al dit molí sien tenguts de tenir totes 
nits en cascuna fusta tres homens per miller de 
quintars, de edat de xx anys ensus, entre los 
quais hage dos ballesters fornits: e si lo vexell es 
de port de menys de M quintars tenga dos ho-
mens, lo hun dels quais sia ballester fornit de 
ballesta e passadors e croch. E qui contrafera 
pagara de ban, per cascuna vegada, cent sols, 
dels quais haura lo terçs lo senyor rey , lo terçs 
lo denunciador e lo terçs les obres del molí. 
ij Item quels patrons de lenys de traffech 
de Mallorques e de Barcelona e daltres parts, e 
altres fustes semblants quis puixen perlongar al 
moll , pusquen aquelles tenir e alurar al moll ; 
empero que cascu hage a tenir dins casCuna 
fusta totes nits tres homens de xx anys ensus, 
los dos dels quais tenguen e hagen dins lo leny 
ballestes, crochs e viratons, e que no sen partes-
bada la ; dita casa, e dalcuas jenoueses de May lor -
ca , e lo dan ses donat gran e cremaren la casa de 
Bardi. E per tal com lo mouiment de la armada 
afer mogue de Barcha. ara los Jenouesos e alcuns 
parents dells donen fama per alcuns a qui aço 
fan fer que homens de Barcha. han aço comen-
çat e fet, e tracten la tot mal contra cils, los 
quais de Barcha. com aço se feu, eren tots ab lo 
dit loch tinent e dell nos eren pertits. E pensar 
uos podets senyor que aço fora cosa impossible de 
fer a homens de Barcha. com en la armada ana-
ren duo milia persones de les quai noni hauia 
mas .x i i i j . de Barcha. E axi veer podets quai en-
teniment mou aquells qui aytal fama uolen dar, 
ço es que façen per guisa que puixen desuiar 
aquest bo fet qui entrels senyors Rey Darago c 
de Maylorcha es empres ab les lurs gents , lo 
quai si a Deu plau vendra a b[on acaba]nient. 
Per queus pregam senyor com pus carament po-
dem que si per uench ria denant lo se -
nyor Rey de Maylorcha, qui uolgues aço da. . . 
. . . . a ell ne a son conseil que en creure el ls , e 
en les altres coses no sia enantat tro lo senyor 
Rey de Maylorcha daço haja fet enquérir, e sa-
pia la ueritat del fet com es estada. que ab res als 
no la podra tambe saber com fara, faen fer la 
inquisicio. E sera digna cosa e justa, que qui mal 
met que ho compte be e gint, en manera que 
exempli sia a aquells qui han auenir. que fort 
dura cosa es que nengu se pens de assejar a m è -
tre aualot en aytal Ciutat com Maylorcha es , ne 
en negun altre loch lion gent de be estia. Daçous 
pregam que maies gents nous donen a entendre 
contrari de ueritat tro certiffkacio certa hajats 
daço. E ladonchs hauda la certifficacio enantats 
contra tots los colpables en guisa que sia plaer 
e seruey de Deu. Com justicia obra es de Deu. 
Item uos pregam quens façats saber quinya res¬ 
posta ha hauda lo senyor Rey del senyor pp de 
ço per queus trameterem lo Correu qui encara 
es ab uos. E si alcunes coses vos plaen de nos 
ne de la Ciutat fets nos ho saber françosament. 
que molt nos tengam per obligats a uos de fer 
ço qui a uos tornas a plaer ne honor. Scrita en 
Barcha. xvi j . Kalendas Decembris anno pre-
dicto.» f 1 3 30] 
( A R X I U M U N I C I P A L D E B A R C E L O N A : «R. litte-
rarum imposiciottis», en lo vol. dels anys 1 3 3 0 - 3 1 
corresponent a la col-leciô de Tleliberadous, 
fol. 5 3 ) 
ALFONS DAMIANS Y MANTE, 
quen de hora del s e n ; del ladre fins al jorn ciar, 
sots la dita pena conuertidora per la manera 
demunt dita. 
iij Item que los patrons de naus o altres 
vexells qui stiguen dins Portupi, qui sien de 
port de DC quintars enjus, degen tenir dins 
aquelles totes nits j hom, e de MCC quintars, 
ij homens, e de MCC fins en ij M quintars, iij 
homens, e de ij M quintars fins en iij M quintars, 
quatre homens, e daqui auant per cascun miller 
de quintar; tenga j hom mes auant, sots pena 
de quaranta sois per cascun hom qui falra a les 
dites fustes. 
iiij Item que tota ñau o cocha de vna cu-
berta dege tenir vna barcada de peres, sots pena 
de lx sois conuertidors per la manera demunt 
dita. 
v Item que tota ñau o cocha de vna cu-
berta dege tenir bescuyt e vinagre per xv dies, 
segons les persones que tendra, sots la dita 
pena. 
vj Item que tota ñau o cocha tenga per 
miller de salmes M passadors, sots la dita pena, 
e si sera de mil salmes enjus tenga D passadors. 
vij Item que tota ñau o cocha hage tenir 
per miller de salmes CCC lanses, e aquelles qui 
aporten M salmes quen tenguen segons quels ne 
vendra prorata, sots la dita pena. 
viij Item que les naus qui seran a Portupi, 
les majors stien en la endana primera ab les 
popes deffora, e les miganes après, e les altres 
segons ques seguirán, sots la dita pena. 
viiij Item que tots los catius sarrahins e 
altres qui no sien crestians, de edat de xviij anys 
fins a Ix, axi en la ciutat con en lo terme daque-
11a e de les parroquies deffora, dejen anarferrats 
ab ferres o cadenes, de pes de x liures a lmenys , 
en les cames o en la vna daquelles, sots pena de 
xx sols per cascun e per cascuna vegada, los 
quak pagara lo senyor del dit catiu, dels quais 
haura lo terçs lo senyor rey, e lo terçs les obres 
del mur, e lo terçs lo denunciador: e que dins 
xx jorns après publicacio del présent capitol sien 
ferrats, sots la dita pena; empero que sia eleccio 
dels senyors dels dits catius ferrarlos ab cadenes 
o anells q per altra manera, pus que sien ferrats 
en les cames o en la vna de aquelles, del pes de 
x liures dessus dit. E si lo catiu se treura los 
ferros sensa sabuda de son senyor, que en la 
dita pena no sia tengut lo senyor del catiu, mes 
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(*) En el marge d' aquest capitol hi ba una aco-
t a d o de la mateixa época que ' 1 document, que din; 
que catiu moro no stia en ¡es marines. 
aquell ayta l catiu sia assotat des inquanta assots, 
sens neguna gracia, cascun per son ordinari. 
x Item que alcuna persona de qualseuol 
condicio o stament sia daqui auant no gos tenir 
alcun catiu moro en les marines de les parro-
quies deffora en alcun loch o possessio près de 
mar miga leuga o menys prenent lo terme del 
casât de la possessio, sots pena de perdre lo 
catiu, lo quai sera confiscat, lo terçs al senyor 
rey, e lo terçs al mur de la ciutat, e lo terçs al 
denunciador: e axi mateix sien enteses ciutadans 
qui hagen possessions en les dites marines. 
E dins xx jorns après publicacio del present ca-
pitol aquells qui han dels dits catius moros en 
les dites marines los ne hajen trets, sots la 
dita pena ( * ) . 
xj Item que alcun moro qui daqui auânt 
sera près en alcuna fusta de rems, qui sia en ser-
uey de aquella fasta, no sia dat per alcun reseat 
de diners o altres bens, sots pena de perdre lo 
catiu e lo reseat, de la quai pena haura lo terçs 
lo senyor rey, e lo terçs lo mur de la ciutat, e lo 
terçs lo denunciador. 
xij Item que tot hom qui hage alscuns ca-
tius moros o altres qui no sien crestians, axi en 
la ciutat con deffora, dege aquells tenir tancats 
en la nit, so es de la hora del seny del ladre fins 
en lalba aquells deffora e en ciutat fins que mati-
nes hajen sonat, sots pena de deu sols per cada 
vegada, conuertidora per la forma dessus dita. E 
lo catiu qui sera trobat oltra la dita hora sens 
gardia sufficient pendra sinquanta assots; empero 
si lo senyor del catiu jurara que contra sa volen-
tat lo catiu haura stat mes auant de la dita hora, 
no sia tengut en la pena dessus dita, mes lo catiu 
prenga sinquanta assots. 
xiij Item per cessar contrast quis poria se-
guir , ço es quais casats de possessions son miga 
leuga o menys près de mar, fou ordonat que los 
bâties de les parroquies deffora, cascun en son 
batliu, ensemps ab los jurats del loch, dins xx 
dies après publicacio daquest capitol hagen a c o -
nexer quais casats de possessions son enteses en 
lo dit terme, e que asso sia scrit en lo libre de la 
cort del dit batle per hauerne memoria en sde-
uenidor. 
6d 
R U B R I C A DELS L I M E S DE PRE&ONS 
DE LA ANTIGUA CURIA DE LA GOVERNACI!) 
( c o u m u A c i ó ) 
1 4 5 . — i octubre.—Sagrament y homenatge 
de no partir ni sortir de la illa sens llecencia y 
sabuda del governador, prestai per P. Çafortesa, 
Bn. Cerda y altres detenguts en lo castell de 
Bellver Fol. 48 bis. 
1 4 6 . — 4 octubre.—Seguretat donada altra ve-
gada por los presos en Bellver a instancia de 
P. Mosqueroles y a prechs del Rcv. misser Pere 
Solanes Fol. 49 bis. 
1 4 7 . — 7 octubre. — Instancia al governador 
que permeta a Jordi y a Bernat Sant Joan sor-
tir del castell, y 'ls alliber de tot sagrament y 
homenatge Fol. 51 bis. 
1 4 8 . — 1 4 desembre.—Requesta y suplicació 
al governador perqué pos en llibertat als deten-
guts en Bellver Fol. 52 bis. 
1 4 9 . — 2 0 desembre.—Requesta y suplicació 
al governador perqué declare nulles les prome-
ses e seguretats donades per els foragitats de con-
seil y per lurs fermanses. . . . Fol. 5 4 bis. 
150.—Dues cartes reals de 22 de novembre 
déclarants nulles y sens valor los capitols pré-
sentais pels homens de fora avalotats y jurats 
pel conseil per impressió y no legitimament. 
Item. Pregó de les dues sus dites cartes reals fet 
als 3 de febrer de 1 3 9 2 . . . . Fol. 55 bis, 
1 5 1 . — 2 4 octubre.—Que los conversos qui 
han alberchs en lo cali los denuncien dins un mes, 
y sils volen habitar o Hogar. . . Fol. 57 bis. 
1 5 2 . — 2 4 octubre.—Que tots aquells qui han 
fet empares en bens y deutesdels conversos com-
pareguen devant lo governador a proposar rahons 
sobre les dites empares. . . Fol. 57 bis. v.° 
153 .—Nota deis conversos que comparegue-
ren a denunciar lurs alberchs. Fol. 58 bis. fins 
al fol. 67 bis. v.° 
1 5 4 . — 2 3 octubre.—Que negú gos treura 
o fer treura de la illa robes o altres bens que sien 
stats del cali Fol. 68 bis. 
1 55 —S novembre.—Que algú no presumes-
cha ni gos fer aplechs o ajusts de gents dins la 
ciutat e illa de Mallorques . . . Fol. 68 bis. 
1 5 6 . — 1 0 novembre.—Que tots los que sien 
de conseil per demà a primera hora sien a la sala 
sots pena de 1 . sous Fol. 68 bis v.° 
xii i j Item que alcun sarrahin catiu o (ranch 
no gos ne dege logarse a fer feyna en les parro-
quies deffora en alcuna possessio qui sia près de 
mar miga leuga o menys , e siu fa que reba cent 
assots; e si Io senyor del catiu lin dona licencia 
o li fa anar, que pach cent sols de pena conuer-
tidora per la manera dessus dita. 
Postque die xxvij aprilis anno predicto, de 
mandato venerabilis locumtenentis gubernatoris 
Majoricarum, fuit directa quadam littera, que 
fuit triplicata, bajulis parrochiarum forensium 
cum aliquibus ex dictis capitulis que in ipsis 
parrochiis preconitzari et publicari debebant. 
Quiquidem littera fuit registrata in libro littera-
rom communium hujus curie gubernationis sub 
dicto k a l e n d a r i o . — ( A R C H . G E N . H I S T , D E M A L L . 
—Lib. de Pregons de 1 3 8 5 a 1 3 9 2 , fol. 2 5 . ) 
De nos en Bernât Dolms, donzell, lochti-
nent del honorable mossen Ffrancesch Sagarriga, 
caual ler, conseller del senyor rey e portant veus 
de gouernador general en lo règne de Mallor-
ques. Als amats tots e sengles bâties de les parro-
quies deffora e als lochtinents daquel ls , salut e 
dileccio. Con los honrats jurats de Mallorques, 
per vtil itat de la cosa publica daquest règne, 
hajen fetes nouellament alscunes ordinacions e 
capitols tochants los catius moros e altres coses 
ab auctoritat e consentiment nostre, los quais 
son ja stats publicats per la ciutat de Mallorques, 
e sia molt necessari que alscuns dels dits capi-
tols sien en vostres batlius axi mateix publicats 
e seruats; emperamordasso, a suplicacio per los 
dits honrats jurats sobre asso a nos feta, a vos 
e a cascun de vos dehim e manam que los dits 
capitols e ordinacions, translat dels quais al por¬ 
tador de la present es stat l iurat, segellat en la 
fi daquells ab lo segell de la nostra cort, fassats 
en vostres batlius ab veu de crida publicar, e en 
lo libre de les vostres corts registrar, e aquells 
tenir e seruar, exhigint e hauent dels contra-
fahents les penes en los dits capitols contengu-
des, sens gracia o remissio alcuna. Dat. en Ma-
llorques a xxvij dies de abril lany de la natiuitat 
de nostre Senyor M CCC lxxx set. Vidit J a -
c o b u s . — ( A R C H . G^EN. H I S T , D E M A L L . — L i b . 
Litterarum communium 2.° de 1 3 8 7 . ) 
P A . S A N X O . 
157.—16 novembre.—Que tots aquells qui sien 
de conseil e tots aqueils qui , encara que no ho 
sien, hajen stats demanats per los jurats per esser 
en lo conseil que s 'ha de tenir, compareguen 
demâ a primera hora a la sala. Fol. 68 bis v.° 
1 5 8 . — 1 6 novembre.—Que tots los que r e -
bian censals sobre la Aljama o sobre particu-
lars de ella hajan de pagar tot so e quant serân 
tatxats de pagar Fol. 69 bis. 
1 5 9 . — 4 desembre.— Aprovació y crida dels 
capitols dels texidors Fol. 69 bis. 
1 6 0 . — 2 0 desembre.—Citant los consellers a 
conseil Fol. 72 bis. 
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1 6 1 . — j o desembre ( 1 39 1 ) .—Ci t an t a conseil 
a tots los consellers axi de la ciutat com de la 
part forana Fol. 73 bis. 
1 6 2 . — 1 2 janer.—Que ningù, ax is t ranys com 
sotsmeses del Sr . Rey , gos exir de la i l ia sens 
llecencia e sabuda del governador. Fol. 73 bis v.° 
163.—22febrer.—Proroga per vuyt dies niés, a 
instancia de algunes persones religioses, el plas per 
la restitució faedora dels bens del Call , emparats 
en temps de la destrucció de aquel l . Fol. 74 bis. 
1 6 4 . - 1 mars.—Proroga encara per altres 
vuyt dies mes la dita restitució Fol. 75 bis. 
1 6 5 . — 2 3 mars.—Que tots converses e juheus 
a qui sien deguts diners o altres qualsevol coses 
mobles, axi per deutes com percomandes , ho de-
guen denunciar per scrits dins x. dies. Fol . 76 bis. 
166 — 2 j mars.—Que tots converses e ju-
heus qui hajen fetes avinenses, composicions 
e deffinicions ab persones alcunes, de la roba-
ria del Call a ells feta, o per rao d ' aque l l a , que 
dins v . dies ho hajen denunciar al escrivâ de la 
c o r t . . . . " Fol. 77 bis. 
1 6 7 . — } i mars.—Que negû no hic gos 
treure conversos, ne ells gosen exir sens l i -
cencia. . . . . . . . . Fol. 77 bis v.° 
1 6 8 . — 3 juny.—Que aquell qui raetrà en 
poder de la cort en Jacme Matheu e en Johan 
Matheu germans, bandetjats, haurâ sinch cents 
florins d ' o r Fol. 78 bis. 
169—6 juny.—Que qui tenga o sapia cartes 
de comandes, debitories, o altres qualsevol con-
tractes faents per en Magaluf Natiar, que dins 
v. dies ho haja denunciat . . . Fol. 79 bis. 
1 7 0 . — 7 juny.—Que tots los converses se 
apleguen en Io castell reyal de la ciutat, e les 
6 l 
dones vidues converses hi hajen a trametre lurs 
procuradors Fol . 80 b i s . 
1 7 1 . — 6 maig.—Qualsevol qui tenga o sapia 
d iners , argent , perles, censals o altres bens qui 
sien o hajen estât d' en Magaluf Natiar, que dins 
v j . dies ho dega denunciar en poder del escrivá 
de la governació Fol. 8 1 bis . 
1 7 2 . — Comparecerfcia de 'n Jacme C o m -
pany e d' altres, denunciant bens del dit Maga-
luf Fol. 8 1 bis. 
1 7 3 . — ¡} maig.—Que sian confiscáis los 
bens de 'n Magaluff Natiar, e de sa muller , e al-
tres converses que se 'n son anats e exits de la i l la 
sens licencia del governador. . . Fol. 83 bis. 
1 7 4 . — i ) maig.—Que tota persona qui haja 
rebut albará per rao del prestech que 's fa a la 
Universität per pagar los censals de Barcelona, 
per tota la semana haja depositades les cantitats 
contengudes en dits albarans. . . Fol. 84 bis. 
1 7 5 . — 2 $ maig.—Que tots los juheus e con-
versos qui sien estats de la illa de Mallorques e 
sien absens, compareguen dins xxx. dies a fer re-
sidencia en ella Pol. 84 bis v.° 
1 76 . — 1 0 juny.—Protesta de los procuradors 
deis juheus e conversos, demanant que 's declar 
nulla e 's don per no feta la crida que mana a 
los juheus absents venir a fer residencia perso-
nal en la illa dins xxx. dies. . . Fol. 85 bis. 
1 7 7 . — j o maig.—Que qui 's vul la armar en 
la galiota den Orlando, contra moros, haura i i j . 
sous cascun jorn, e la mitat de tot quant Deu los 
dará aguanya r , entre tots . Fol. 87 bis . 
1 7 8 . — ß i maig.—Que negú no hic gos treu-
re conversos ne el ls no sen gosen anar sens al-
bará Fol. 88 bis . 
1 7 9 . — 2 0 juny.—Ordinacions sobre que los 
mercaders han de transportar lurs mercaderies en 
fusta o Ieny de habitador de Mallorques, si será 
posible Fol. 89 bis. 
1 8 0 . — 2 , juny.—Que tota persona qui haja 
alous en lo Cali ho haja denunciar. Fol. 91 bis. 
1 8 1 . — 2 juüol.—Que negú no gos pagar d i -
ners deguts a conversos fins que aquells hajan 
pagat los quatre sous per Uiura donats al senyor 
Rey Fol. 92 bis. 
1 8 2 . — 9 agosl.—Que negú no gos cassar ab 
ballesta, ne ab ca de mostra, ne en negún enginy 
en la y l la de Mal lorques, y que no puscau casar 
de cap manera de carnestoltes tro a Sant Miquel, si 
no es eti so del seu e a son empriu. Fol. 92 b i sv . 0 
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persona gos treurerlos ni donarlos favor ni ajuda 
per sortir Fol. 104 bis; 
1 9 6 . — 9 octubre.—Que los acordats de la 
galiota den Orlando de Peralta se reunescan en 
ella per vuy tot jorn, sots pena de perdre les 
orelles Fol. 104 bis v.° 
1 9 7 . — 1 4 octubre.—Restabliment d e l e s im-
posicions sobre cani y vi . . . Fol. 105 bis. 
1 9 8 . — 1 2 octubre.— Crida de la remisió ge-
neral de tot crim comés per qualsevols persones 
en ocasió del saqueix del Cal i , a instancia de 
P. Solanes, Andr. Rossinyol , Jordi Roig, Ram. 
Mosqueroles, Galcerán Malferit ,etc. Fol. 106 bis. 
1 9 9 . — 1 4 octubre.—Repetició de la crida de 
25 juny 1 3 9 2 (núm. 180) que totes persones que 
hajan censals, deutes, comandes e altres carrechs 
en singulars, alberchs e persones del Cali , ho de-
gan denunciar dins 30 dies. . . Fol. 1 1 0 bis. 
2 0 0 . — 1 5 octubre.—Remisió de tot crim a 
los qui se acordarán ab les dues galees d' en Pone, 
de Ribelles que van per guardia e defensió de la 
il la de Serdenya Fol . m bis. 
2 0 1 . — 2 1 octubre. — Crida de la imposició 
dels draps e catius Fol. 1 1 2 bis. 
2 0 2 . — 2 j octubre.—Altra crida de la ajuda 
dels draps Fol. 1 1 2 bis v.° 
2 0 5 . — 4 novembre.—Crida de la ajuda del 
vi Fol. 1 1 2 bis v.° 
204 .— 2 6 octubre.—Que tots los procuradors 
de singulars de Barcelona que hic son per dema-
nar pensions de censals deguts per la universitat, 
degan firmar de so que ' l s sia degut. Fol. 1 1 3 bis. 
2 0 5 . — / novembre.—Sobre certa compra de 
moros catius Fol. 1 1 3 bis. 
2 0 6 . — ) desembre.—Que los qui han haut 
albará del tali o préstech ordenat per pagar los 
censals, que paguen per demà tot dia sots pena 
del doble Fol. 1 1 3 bis v.° 
207. — /5 desembre.—Que negú gos teñir 
fembra pública en bordell . . . Fol. 1 1 5 bis. 
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208. — } janer.—Que negú gos portar letres 
procehints de les corts de la ciutat, si saig o cap 
de guayte no será Fol. 1 1 6 bis. 
209. — 21 janer. — Que uegú Tassa ne fer 
presumesca mal, amagadament ne manifesta, als 
juheus que vuy son o d' aqui avant serán en la 
ciutat, los quals están en protecció e salva guar-
da del Sr . Rey Fol. 1 1 6 bis v.° 
i&l>— li agost.—Qüc ncngù gos ni presumes-
câ entrar d'raqu¡ avant en lo Cali de Mallorques 
sens licencia de l Governador., si donchs no obrien 
ab lesclaus a'obrir acostumades. . Fol. 93 bis. 
1 8 4 . — 2 } agost.—Capitols per la guayta de 
las naos de Portupi Fol. 94 bis. 
1 8 5 . — 2 ) agost.—Que el governador ha e l e -
g i t en capita dels navilis estants en lo moli de 
la ciutat, e en lo port de Portupi, e en lo golf de 
la dita ciutat, n' Arnau Baseya, e que tot patró 
o notxer obeesca tot so que per lo dit capita será 
fnanat Fol. 96 bis v.° 
1 8 6 . — } 0 agost.—Que tots los conversos qui 
sien estats tatxats en pagar los deutesde la Alja-
ma , d' aci per di l luns tot jorn bajan pagat tot 
so en que son estats tatxats . . . Fol. 97 bis. 
1 8 7 . — 3 0 agost.—Capitols per la custodia 
dels sclaus Fol. 97 bis v.° 
1 8 8 . — 4 setembre.—Capitols del delma 
de la verema que cobra el Révèrent senyor 
Bisbe Fol. 98 bis. 
1 8 9 . — iosetembre.—Que nengúgosh i c treu-
re conversos, ne el ls gosen exir sens licencia del 
governador Fol. 99 bis. 
1 9 0 . — 2 6 selembre.—Que coni se tenga no -
ticia que a Bona se fa gran armada de moros per 
dampnificar aquesta ciutat e regne, e sia acordat 
armar aci prestament quatre galees e dues galio-
tes , que los qui voldrán pujar en dites galees 
haurán seu propri tot el pillatje que faran, relat-
xat tot dret que al senyor Rey se pertanga o 
pertanyer puxa Fol. 1 0 1 bis. 
1 9 1 . — 4 octubre.—Que negun patró de ñau 
ne altra vaxell no gos exir ne partir de la illa de 
Mallorques sens l icencia. . . . Fol. 102 bis. 
1 9 2 . — j eclubre.—Repetició de la matexa 
crida feta el dia abans . . Fol. 1 0 2 bis v.° 
1 9 3 . — / octubre. — Que tots los perayres, 
custureres, y tenders y revenedors de ortolises y 
fruités aporten de présent a la plassa del molí 
totes robes e vitual les, per forniment dels qui van 
en lo stol qui 's fa contra moros. Fol. 103 bis. 
194 — 7 octubre.—Que tots patrons de lauts 
de pescar e barques de axavaga traguen de pré -
sent en terra sos lauts e barques, e aquel ls no 
tornen varar sens licencia . . Fol. 103 bis v.° 
1 9 5 . - 7 octubre.'—Repetició de la crida de 
io se t embre 1 3 9 2 (núm. 189) que negun convers 
gos exir del regna, ne alcun patro de ñau o altre 
a i o , — 2 $ janer.—Que los que han haut al-
bará del tayl l novellament ordonat paguen so 
que son estats tatxats. . . Fol. u 6 b i s v . ° 
2 1 1 . — J I janer.—Que negú no gos comprar 
bens de conversos Fol. 1 1 7 bis. 
212 .— i f a b r e r .—Que tots aquells qui sapian, 
tengan o hajan bens alcuns, mobles, inmobles o 
simovents, del honrat Misser Joan Lobera, doc-
tor en l eys , o a eli pertinents, degan aquells de-
nunciar dins tres dies a la cort o als execudors 
dels deutes de la universitat . . Fol. 1 1 8 bis. 
2 1 3 . — 2 r fabrer.—Que tots aquells que p o -
seescan alberchs, orts, censals e altres drets que 
sien stats dels juheus, que dins xx. dies hajan 
denunciai los dits bens e feta fé dels titols en 
poder de 'n Bn. Taulari not. . Fol. 1 1 8 bis v.° 
2 1 4 . — 4 ntars.—Crida de no cassarab balles-
ta . Repetició de la publicada als 9 agost de 1 3 9 2 
(núm. 182) Fol. 1 1 9 bis. 
2 1 5 . — 2 0 mars.—Que negù gos comprar 
ni vendre res a 'n Francesch de Cases, capi t i 
de les naus castellanes que son en aquestes 
mars, ne a qualsevol de les persones ab aquell 
acordades Fol. 1 2 0 bis.. 
2 1 6 . — 2 1 mars.—Licencia demanada al go-
vernador per alguns mercaders genovesos rési-
dents en Mallorques, que no obstant la crida de-
munt dita los permeta contractar ab el dit Fran-
cesch de Cases la redcnció de 'n Aznar Espinola, 
mércader gènovés, per eli apressat Fol. 120 bis . 
2 1 7 . — 2 0 mars.-^Qfle totes persones que 
van en les naus castellanes de 'n Francesch de 
Cases per tot lo présent dia sian fora la ciutat, 
sots pena de penjar Fol. 1 2 0 bis. 
2 1 8 . — 2 0 mars.—Que los patrons de naus o 
altres vaxells que estan a Portopi degan tenir en 
les dites naus el nombre de persones, segons que 
en los capitols es contengut. . Fol. 1 2 0 bis v.° 
2 1 9 . — j abril.—Que to thom, axi converses 
coni cristians de natura, observen les ordinacions 
fêtes per lo Rev. senyor bisbe e frare Guillerm 
Carrera, del orde dels preycadors, enqueridor dels 
heretjes en lo bisbat de Mallorques, tocants les 
persones converses de judaïsme. . Fol. 1 2 1 bis. 
220.— 10" abril.—Que tots los acordats en 
les galees de venecians que ara son en lo moli 
se degan recollir en les dites galees per seguir 
lur viatje Fol. 1 2 2 bis. 
2 2 1 . — } o abril.—Que tot hom seguesca la 
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processò ques farà partint de la Seu e anant a 
Sta. Clara, per demanar pluja. . Fol. 1 2 3 bis. 
2 2 2 . — 2 0 maig.—Que negun gos ocupar o 
fer algún dapnatge en los alberchs, ort»0/£Oxrals 
del Cali . Fol. i t j . h b v.° 
2 2 3 . — 2 0 maig.—Repetició de la crida de 
2 i fabrer de 1 3 9 3 (núm. 2 1 3 ) que los qui tenen 
bens del Cali los denuncien. . FoL 1 2 4 bis. 
2 2 4 . — 1 1 juny.—Que tots los nauxers e pa-
trons de ñau, e tots mantel lets , e aquel ls qui han 
haut albara de anar a fer g u a j t a , degan estar tots 
aparellats ab llurs armes cada hun en son loch, e 
que tothom generalment dega encendre e posar 
lums per les finestres Fol . 1 2 5 bis. 
2 2 5 . — 2 3 juny.—Crida del guiatje concedit 
a en Ramcn Soquerrats, elegit per lo Sr. Rey 
Condestable de xxv homens en la i l la de S e r -
denya Fol. 1 2 5 bis v.° 
2 2 6 . - 2 juliol.—Que los que tengan o sa-
pien bens, mobles o immobles que sien d e .'n 
Magaluf Faraig e de 'n David Faraig juheus 
de Mallorques ho degan denunciar dins x. 
dies Fol. 1 2 7 bis . 
2 2 7 . — 8 juliol.—Que negú gos jugar a la 
gresca ne altres jochs vedats. Fol. i 2 7 b i s v . ° 
2 2 8 . — 2 f juliol.—Que neguna persona gos 
portar armes vedudes, sino espasa y punyal tant-
solament Fol . 1 2 8 b is . 
2 2 9 . — 4 agost.—Que tot hom qui sapia o 
tenga besties perdudes de bans, penyores, o per 
qualsevol rao, dins la ciutat y terme de aquel la , 
dega aportar d i ^ s besties al hostal del Sr . Rey , 
ahont semblants besties son acustumades de po-
sar e guardar Fol. 1 28 bis . 
2 3 0 . — 7 agost.— Que negú gos tallar lenyes 
o cassar en les garrigues del castell de Be l l -
ver o pertinencies d' aquell sots, pena de 
xxv. ll iures Fol . i 2 8 b i s v . ° 
LLIBRE I I - A N Y I 3 ç 3 
1 . — 1 6 agost.—Crida de la concessió feta per 
lo rey en Pere, a 6 de juliol de 1 3 7 7 , a la dona 
Catarina muller den P. de Muntsó, que neguna 
persona per obs de .ga l eas a fer o altres vase l l s 
de mar , ne encara per coses que fossena profit 
del senyor rey o de la cosa pública, puxa tallar 
ni fer tallar algún arbre en les pertinencies de la 
alqueria de dita dona a Val ldemussa . . Fol . 1 . 
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lauts o altres vexells de mar, ne ab aquells na-
vegar ni encare pescar, sens altre navegador o 
pescador principal qui no sia estat catiu. Fol. 2 . 
3 . — 2 7 setembre.—Que no sia algú qui gos 
pendre ni levar de les drasanes ni de la ribera 
del mar algunes exercies, lenyams o altres coses 
que sien de les galees de la universitat, ni metre 
sots los porxes de les dites galees barques, 
exarcies, botes ne altres coses. . . Fol 1 0 . 
4 . — 2 7 setembre—Qpe ningú que sia de 
consell no dega partir de la ciutat fins sia aquell 
celebrat, y que dilluns a primera hora del jorn 
sien tots a la Sala per entrar en lo dit consell, 
sots pena de cent liures al fisch reyal aplica-
dores Fol. 1 0 . 
5 . — 1 octubre.—Que totsconsellers, axi déla 
ciutat com de fora, no isquen de la ciutat sens 
licencia del Governador, sots pena de cors e de 
bens Fol. 1 0 v.° 
6 . — I J octubre.—Que tota persona que reeba 
censáis sobre los alberchs del Cali de Mallorques, 
o aquells tinga obligats per raho de moscones, 
donacions o en altra manera, dins deu dies los 
hage denunciats, e deposats los encartaments en 
poder den Bernat Taulari en nom den Jacme 
Despuig, scriuá de la governació, com per altres 
crides, el terme de les quals molt ha es passat, 
fos axi ja provist e ordonat. . . . Fol. 1 1 . 
7 . — 1 0 novembre.—Que tota persona qui 
tinga, o sapia qui tinga, alguns bens axi mobles 
com sitis que sien estats den Jucef Faquín quon¬ 
dam, dins deu dies ho dega denunciar en poder 
de 'n P. Sastre Fol. 1 2 . 
8 . — 2 2 novembre.—Que tots aquells qüi sien 
de la ñau den P. des Camp e de la galea de la 
mercadería de present se deguen recullir en los 
dits navilís, sots pena de penjar . . Fol. 1 3 . 
9 . — 2 2 novembre.—Que tots los jueus qui 
son o daquí avant serán en lo regne de Mallorca 
deguen portar una roda ais pits, la mitat ver-
mella e P altre meytat groga. . . Fol. 1 3 v.° 
1 0 . — 2 2 novembre.—Que tots los acordats 
de la galea nova que se es feta per manament del 
Sr. Rey se tinguen per acordats de les dues ga-
lees que arma la universitat per socorrer al bena-
venturat passatgc que lo dit senyor deu fer en la 
illa de Serdenya Fol. 1 4 . 
TíTOGÜAFil Üt F F L I P E Gl'ASP 
a.—17 setembre.—Pregó de les ordinacions 
estatuidos per lo Sr. rey a instancia dels sindichs 
la universitat, micer Pere Solanes canonge, An-
dreu Rossioyol, Jordi Roig, Ramon Moscaroles, 
Barthomeu Roger e Lorens Mager, per carta dada 
en Valencia a 1 8 de décembre de 1 3 9 2 . E son 
les seguents: 
I. Que tots draps de lana qui 's vendrán se 
hageñ a cañar jaent lo drap sobre tauler e possant 
la cana un palm dins la simolsa. 
H. Que de los dits draps la pessa entegra 
hagen esser xv. canes e mija, canat en la dita 
manera. 
III. Que negú no puga tenir a semmana 
ni per logar a altre mes de quatre catius entre 
máseles e fembres, empero per son propi us ne 
puxa tenir tants com ne voira. 
IV. Que tots los censáis venuts o encarre-
gats en gracia de poder redimir dins un cert 
temps, y que per passament del dit temps s' han 
fet perpétuais, puxen esser reemuts e quitats dins 
Un temps igual al de la primera gracia concedida 
a contar de la data de les presents. 
V. Que los abatuts fraudulosament sien ab 
veu de crida pública denunciats e anomenats e 
escrits en los lochs pûblichs, y declarats inabils a 
regir oficis reyals o universals. 
VI. Que tots venedors de blats, après que 
hi hauràn posât preu, no '1 pugnen pujar sino de 
dos o tres diners per cascun dia, e que aquells 
hagen a vendre be nedejats e be porgats ab cert 
garbell ordenador per los jurais e conseil del 
règne. 
VII. Que tots plets que 's menen o d' aci 
avant se menaràn sien determináis e finats dins 
los terminis contenguts en les franqueses e pri-
vilegis del règne; e aquell qui será vensut sia al 
vencedor condempnat en les messions, tan ben 
en la primera com en les altres instancies, si 
donchs no havia evidentement justa causa de 
pledejar; e aquell qui 's clamará de major quán-
titat que no li sia deguda pach de V excès quint 
al fisc h real per calonia, axi com la paga aquell 
qui nega so que deu, après que hi es condempnat. 
VIII. Que negun procurador fiscal, sots 
privació d' offici, no gos menar ni procurar plets 
ni causes de singulars persones, ni altres, sino 
solament afers e causes fiscals. 
IX. Que algun que sia 0 hage estât catiu no 
puv.i per si mateix manar en cap o tenir barques 
oletin ae la 0ociewo 
^HrqtieolóCjiai L i l i ana 
PALMA—MAYO—JUNIO-JULIO DE igni 
I. Actes de la elecció de Sindichs de la ciutat y 
de les parroquies foranes per fer sagranient y hoinenatge 
a n' A l f o n s I I I de A r a g ó com a Rey de M a l l o r c a — 1 2 8 5 — 
( c o n t i n u a d o ) , per D. Estanislau Aguiló. 
I I . V i d a de Sor A n n a Maria del Santissim Sagrament 
escrita pel Dr. G a b r i e l M e s q u i d a Pre. de 1 ' any 1690 
al 92 ( c o n t i n u a d o ) . 
I I I . R e n o v a d o deis pactes de ¡nfeudació del R e g n e 
.il ser restituii aquest pel Rey de A r a g ó al de Mallorca 
1 9 J u n y de 1 : 9 8 , per D. E. Aguiló. 
IV. Diccionari de la Llengua catalana— Lletra de 
convit , per Mossen Antoni M.' Alcover, Pre. 
V . Policía de la acequia q u e c o n d u c e 1 ' A y g u a M a -
j o r de la Font hasta la C i u d a d , por / ) . Bartolomé Ferri. 
V I . Notes deis Llibres de Dades de la P r o c u r a d o 
R e a l — A n y 1 3 2 9 , p e r / ) . E. Aguilv. 
ACTES DE LA ELECCIÜ DE SINDICHS 
OE L I C IUTAT í DE L E S PARROQUIES F U R A R É S 
PEE FER SAGRAMENT Y HOMENATGE 
A N' ALFONS III DE ARAGÓ COM A REY DE MALLORCA 
- 1 2 8 6 -
[ C o n ti n u a ci ó I 
XX—SlNDICATUS PARROCHIE DE Al.CUDIA 
Noverint universi presentem paginam ins -
pecturi, quod die martis qua computabatur quinto 
kalendas decembris anno Domini M CC octua-
gesimo quinto, congregata universitate parrochie 
Sancti Jacobi de Guinyent in platea ville de Al-
cudia, dicta universitas constituit et ordinavit pro-
curatores suos síndicos et actores Bernardum 
Carbonelli , Bernardum Meliani, Nicolaum Rubei, 
Berengarium Fluxani, Berengarium Ferrarii , Ar-
naldum Exertelti, Raymundum de Comellis et 
Año XVII.—Tomo IX.—Nunis. . ? ; / , 2 ; ; v 
Jacobum Bruch, ad iaciendum sacramentum fide-
litatis et homagium 
Presentibus testibus Ferrano de Juyacbo , 
Petro de Gradu, Petro Aragonensis, Bernardo 
de Minorisa, Petro Manresa, Bernardo de Ribera, 
Berengario de Canali c ler ico. 
Sig gg num Jacobi de Gradu, notarii pu-
blici 
X X I — S I N D I C A T U S PARROCHIE SANCTE MARIE 
DI: CAMINO 
Noverint universi presentem paginam ins -
pecturi, quod die jovis qua computabatur tertio 
kalendas decembris anno Domini M° CC° lxxx 
quinto, congregata universitate parrochie Sancte 
Marie de Camino, dieta universitas constituit et 
ordinavit procuratotes suos síndicos et actores 
G. Piguera, Jacobum de Terrades, Guillermum 
de Berga, Bernardum Ferrarii, Marchum Baroni, 
Petrum Oliva, Guillermum de Orgello et Gui-
llermum Babiloni, ad faciendum sacramentum 
fidelitatis et homagium nomine ipsius univers i -
tatis 
Presentibus testibus Petro de Gradu, Ferra-
no de Juyacbo, Bartholomeo Arrapat, Guiller-
mo Ferrarii, Guillermo Cogoles, Guillermo Ber-
nardi et Guillermo Bru. 
Sig )>§ num Jacobi de Gradu. notarii public! 
Majoricarum 
XXII—S INDICATOS PARROCIIII: SANCTE MARIE 
DE M A R K A C H I N O 
Noverint universi presentem paginam ins-> 
pecturi, quod die sabbati qua computabatur ka-
lendas decembris anno Domini M ° CC lxxx 
quinto, congregata universitate parrochie Sanc-
ñfi 
te Marie ile Marratxino in ecclesia supradicte 
parrochie, dieta universitas constituit et oidi-
и»vii proeuratores suos sindicos et actores Ber-
nardum Babiloni, Guillcrmum Godor, Johan-
netn Bernardi, Arnaldum Nielli , Raymundum 
dès Tom et Bernardunl Sappacclli , ad facienduin 
sacramentimi fidelitatis et homagium n o m i n e ip-
s ius universitatis serenísimo domino infanti Al-
lonso, illustrissimi domini l'etti inclite recorda-
t iouis regis Aragoiium primogenito, sub forma 
infrascripta 
Presentibus testibus Johanne Arberti clerico. 
Terrario de T o n f i n e , Peno Nielli, Terrario de 
J u y a c h o , Arnaldo lìstalela et Guillermo Jeno-
verii. 
Sig gp n u m Jacobi de Gradu notarii publici 
Majoricaiiim. . . . . . 
Х Х П 1 — S I V D I C A T U S PARROCHIE SANCTE MARIE 
DE BUS VOLA 
Noverili* universi presentem paginam ins-
pecturi, quod die sabbati qua computabatur ¡ca­
lendas decembris anno Domini M C C lxxx quinto, 
congregata universitate parrochie Sánete Marie 
de Bunyola in ecclesia supradicte parrochie, 
d ie t a universitas constituit et ordinavit proeura-
tores suos sindicos et actores Bernardum de Ri-
v o p u l l o , Jobanncm de Rivopullo, Jacobum V i -
llar, Bartholomeum Vil lar , Simonem Rubei, 
Cuillermum Moragues, Berengarium Granada, 
Riiniundum de I.uch, Petrum de Turno, 'Gui-
lle г m ti m Abennasser, ad faciendum sacramentum 
fidelitatis et homagium nomine ipsius universita-
tis serenissimo domino infanti Alfonso, illustris-
simi domini Petri inclite recordationis regis Ara-
gonum primogenito, sub fonila inferir;-; contenta 
Presentibus testibus Be-
rengario de Boulo dor ico , Bernardo de Gualba, 
Guillermo Barberii, Guillermo Genoveri i , G u i -
l lermo Ballistari et Terrario de Ju.yach. 
Sig gg num Jacobi de Gradu 
X X I V — S I X D H ' . A Ì I S PARROCHIE SANCTI TETRI 
DI: SEKSELI.ES 
Noverint universi presentem paginam ins-
pecturi, quod die dominica qua computabatur 
quarto nonas decembris anno Domini M° CC Ixxx 
quinto, congregata universitate parrochie Sancti 
Petri de Senceles in ecclesia Sánete Marie de 
Olerono , dieta universitas constituit et ordinavit 
proeuratores suos sindico*; et actores, ad farifR-
fium sacrameli! um fidelitatis et honiauKim no¬ 
mine ipsius universitatis serenissimo domino 
infanti Alfonso, illustiissimi domini Petri inclite 
recordationis regis Aragonum primogenito, vide¬ 
licet Petrum higuera, Cuillermum Gua?ch, Be-
rengarium Cerdani, Mi.haele.n Ratalli et R a y -
mundum Albinvana, sub forma infcrius con-
tenta Presentibus testibus 
Tetro Metge clerico, Raimundo Muleii , R a y -
mundo de Turno, Terrario de Juyacho, Arnaldo 
Busqueti, Arnaldo Teber i i et Guillermo Martini. 
Sig jijjl num Jacobi de Gradu, not. publici 
Majoricarum 
X X V — S I N ' D I C \ i c s PARROCHIE SANCTE MARIE 
DE VALLE DE MUSSA 
Noverint universi presentem paginam ins-
pecturi, quod die dominica qua computabatur 
quarto nonas decembris anno Domini M CC oc-
tuagesimo quinto, congregata universitate parro-
chie Sanctt Marie de Valle de Mussa in parro-
chia Sánete Marie de Bunyola, dieta universitas 
constituit et ordinavit proeuratores sindicos et 
actores ad faciendum sacramentum fidelitatis et 
homagium nomine ipsius universitatis serenissi-
mo domino infanti Alfonso, illustrissimi domini 
Petris inclite recordationis regis Aragonum pri-
mogenito, vidclicet P e i r j m Rebosterii, Bartho-
lomeum Puyol , Gnillermum Cerdani, Arnaldum 
Johannis, Berengarium de Manso, Andream 
Puiol, Feliciumde Manso, Raymundum Johannis, 
Petrum Torneri i , Bernardum Durdines, Arnal-
dum de Fels, Bernardum Cabaterii, Petrum Amar 
et Petrus Puiol, sub forma inferius contenta. 
Presentibus testibus Jo-
hanne de Rivo.pi.llo, Raymnndo de Turno, Te-
rrario de J u y a c h o , Poncio de Rivopullo, Simone 
Rubei, Guillermo Moragues et Berengario de 
Bisulduno. 
Sig num Jacobi de Gradii, notarii publici 
Majoricarum 
XXVI—SINDU'.ATUS PARROCHIE SANCTE MARIE 
Dl' Oi.EROSO 
Noverint universi presentem paginam inspec-
turi, quod die dominica qua computabatur quarto 
nonas decembris anno Domini M° CC° octuage-
simo quinto, congregata universitate parrochie 
Sancte Marie de Olorono in ecclesia supradicte 
parrochie, dieta universitas constituit et ordina-
vit proeuratores suos sindicos et actores Arnal-
dum Dominici. Berengarium de P a i a n o l o , Pe-
trum Salcnt, Rome uni Cerdani, Bcrnardum 
Torrent et Dominicum Arberti, ad faciendum 
sacramentum fìdelitatis et homagium nomine 
ipsius universitatis serenissimo domino Alfonso, 
Dei gratta Regi Aragonum Majoricarum et Valen-
tie et Corniti Barchinone, sub forma infrascripta. . 
Fresentibus tcstibus Petro Medici 
clerico, Jobanne Poncii, Bernardo Pond i , Ber-
nardo Rubei, Petro Palou, Borrado Sallent et 
Raymundo de Fumo. 
Sig nuni Jacobi de Gradii, notarii publici 
Majoricarum 
X X V I I —SINDICA i u s VAI.I.IS DI; BAYAI.BAFAR 
N'overint universi quod universi homines po-
pulatores habitantes in valle de Iìayalbafar, et 
valle de Sopema, et valle de Bolouyino juris-
dictionis stu districtus domine Ghise, concre-
gati in ecclesia Beati Petri de Sporles, fecerunt et 
constituerunt síndicos suos vel actores videlicet 
Petruin Richeri, Guillermum de Claromonte, 
Bcrnardu li Oulesi.t, Bcrnardum de Riudemenya, 
Jacobum Ramis, Garciam de Taust, Arnaldum 
Gayllart et Bernardum Raymundi , de predicta 
cadem jurisdictione, presentes et recipientes, ad 
faciendum pro ipsis et nomine eorum homagium 
ore et manibus secundum consuetudinem Catha-
lonie et usaticos Barchinone, illustrisimo domino 
Alfonso, primogenito exellentissimi domini Petri 
indi te recordationis regis Aragonum et Sicilie 
Acumi est hoc 
in Majoricis i i j . nonas decembris anno Domini 
millesimo ducentésimo octiugesimo quinto. 
Testes hujus rei sunt: Petrus Rotgerii , Terra-
rius de Pradellis presbiter, Arualdus de Monte-
sereno, Petrus Romei et Petrus Guijlermi. 
S i g g g n u m Guillermi Natalis, notarii publici 
Majoricarum, qui hec scripsit et clausit. 
XXVlII-SlNDICATUS P A K R O C H I I . S A N C T ! J O H A N N I S 
DE C A L V I A N O 
N'overint universi presentem paginam ins -
pecturi, quod die mercurii qua computabatur no-
nas decembris anno Domini M CC oct.uagesimo 
quinto, congregata universitate parrochie sancti 
Johannis de Calviano in ecclesie supradicte pa-
rrochie, dieta universitas constituit et ordinava 
procuratores suos síndicos et actores ad facien-
dum sacramentum fjdelitatis et homagium no-
mine diete universitatis serenissimo domino Al-
fonso, Dei gratia regi Aragonum Majoric. et Va-
lentie et Corniti Buch inone , videlicet Petrum 
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Poncii, Berengarium d e Vil larasa, Petrum de 
Comabella, Guillermum Porcelli , Petrum d e 
Santo Johanne et Guillermum Stephani, sub for-
ma infrascripta Presentibus testi-
bus Bernardo de Buadella, Ferrario de Eccle-
sia, Jacobo Burgues, Petro de Podio. Fonoy d e 
Rubi, Raymundo Vital is , Guillermo Perpinya et 
Gail lermo Ca Grua. 
S i g^gnum Jacobi de Gradu not. publici 
XXIX—SlNDICATUS PARROCHIE SANCIE M A R I E 
D E ANDRAIG 
Noverint universi presentem paginam ins -
pecturi, quod die mercurii qua computabatur no¬ 
nas decembris anno Domini M CC Ixxx quinto, 
congregata universitate parrochie Sancte M a r i e 
d e Andraig in ecclesia Sancti Johannis de Calvia-
no, dieta universitas constituit et ordinava pro-
curatores suos sindicos et actores ad faciendum 
sacramentum fìdelitatis et homagium nomine 
ipsius universitatis serenissimo domino Alfonso 
Dei gratia regi Aragonum, Majoricarum et V a -
lentie et comitis Barchinone, videlicet, Bernar-
dum Basseti, Guillermum Ferrarii , Bernardum 
de Vico, Guillermum Poqueti, Borrascium Serra 
et Petrum Ferrarii, sub forma infrascripta. . . . 
. . . . . Presentibus testibus Bernardo Tit ionis, 
Bernardo Jovera, Petro de Santo Jus to , Beren-
gario Tkionis , Bernardo Mesquida, Guillermo 
Marcili , Bernardo Aguiloni et Berengario Porce-
lli clerico. 
SigQjt-num Jacobi de Gradu. notarti pu-
blici 
XXX—SlNDICAIUS P A R R O C H I E S A N C I T , M A R I E 
DE PODIO PUNGENTI 
Noverint universi presentem paginam ins-
pecturi, quod die mercurii qua computabatur 110-
nas decembris anno Domini millesimo ducentc-
simo octuagesimo quinto, congregata universi-
tate parrochie Sancte Marie de Podio Pungenti 
in ecclesia Sancti Johannis de Calviano, dieta 
universitas constituit et ordinava procuratores 
suos sindicos et actores ad faciendum sacramen-
tum fìdelitatis et homagium nomine ipsius uni-
versitatis serenissimo domino Alfonso Dei giatia 
regi Aragonum, Majoric. et Valencie et corniti 
Barchinone, videlicet, Bernardum Ferrarii, Gui-
llermum Bruneti, Petrum de Turr : , Guillermum 
Eymerici , Bernardum Bajuli et Guillermum Ba-
juli sub forma infrascripta: Nos Bernardus Ferra-
rli. Presentibus te-stibus Ar-
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naldo Ferrarli, Guillermo d e Turri , Bartholomeo 
de Sala , Petro Straderii , Bonardello de Deo, 
Ferrario de Podio Lugano et Guillermo Fay-
iibe 
Sig Qjl n u m Jacobi de Gradu notarü publici 
Majotic 
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CAPITOL III .—De algunas coses pariieulars 
que practicare, y en que se exercitaiY Margarina 
en aquesta ed.ul, per el gran dcsitx que tenia de patir. 
1 2 . — M o k a s vegadas sentía dir á sos avis, 
que qui vol seguir á Jesucbrist Señor nostro, ha 
de aportar creu en aquesta vida, y com no com-
prenia lo que volian dir, se pensave que deyan 
lo que materialment sonen las paraules, y per 
axó, quant no la veye algú de sa casa, cercava 
algún lleñam que pesas molt, y moltas vegadas 
mes de lo que las suas forces comportaven, y el 
se carre^ava sobre las espalles, y de aquesta ma-
nera mentres no la impedien, ó mentres que les 
orces li duraven, anava caminant y fent voltes 
fper la casa; y aquesta inclinatió y devotíó, al pás 
que anava crexent de edad, aumentava de modo 
que arríbava a carregarse algunas coses de tant 
de pés, que ab las forças naturals que tenia era 
impossible poderlas aportar: y no obstant axó, 
no se contentava, sino que cercava coses de ma-
jor pés fins que la llançaven per la terra, y á las 
horas quant major dany y mes mal li feyen es¬ 
tava mes contenta; y feyeu tant de continuo, 
que en esser à part alunit no pogués esser vista, 
ja se empleava y esercitava en aportar creu. 
1 3 — Arriba à tant aquest affecta y devotíó 
que molt prest no la pogué dissimular ni abs-
condir, y axi , per no estar un punt sens exerci-
tarse, encara que í ó s en prescutia de los de casa, 
e y e lo meteix, disirasant y dissimulant la sua 
d e v Q t i ó ab aquesta capa que dessafiava á sos ger¬ 
. mans y altres de casa sua á qui tindria mes force, 
y qui mes pés aportaría sobre las espalles, que 
uns li daven titol de grosseria y altres de a l -
loteria; y de esta manera se carregave algunas 
cosas de molt de pés, com sachs de blát, Ilegtim 
ó altre cosa que tinguessen mes á má, fins que 
la feyen dar de morros per la terra, y á las horas 
estava contenta perqué tenia lo que volia, de tal 
manera, que moltas vegades los circunstans ne 
tenían com passio y deyen-lí que no tenía judici 
ni enteniment, que sehavia de arroñonar y fersse 
algún mal de molta consideratió; y totas aques-
t i s coses féu, fins que tingué un poch de dis-
cresió de poder pensar que cose es la creu que 
el Señor voi que aportém. 
1 4 — A mes de axó per no estar un punt sens 
atormentarse, señia sobre la cani ab unas llatres 
ó cordes noves de espart, y perqué li aparexia 
que era poca la pena que li daven, feyey alguns 
nuus y encare hi dexava algunas puntas perqué li 
atravessasen la peli: de las bestias que tenian en 
casa prenia algunas cadenas y ab ellas se apreta-
va fortíssímament, tirana de si matexa, supposat 
que per la sua delicadesa y tierna edad que tenia, 
nacessitave mes de telas delicadas per camisas, 
que de cordes y ferros per aturnientarse, y Mar-
garitta era tant cruel enemiga del seu eos, que 
apenas may aportave camisas, y si algunas vega-
das li posaven, lo mes prest que podia cercava 
occasió de no esser vista y se la llevava, contenta 
decobrírse ab lo vestidet mes humil que tenia íi 
sa casa; quant foch un poch mes grandetta se 
adoná que son avi tenía un cjlici de corres, fet á 
modo de un escapulari, que acostumava aportar 
alguns dias de la semmana, y sabia Margarina el 
lloch ahont lo posava quant noi aportava, y a 
las horas ella el se vestia y portavel tot el temps 
que judicave que son avi noi havía de mester, y 
después lo restituía ahont lo havía trobat perqué 
son avi no reconegués la falta; solía fer tres diju-
nis en la semmana, se disciplinava y acotava sens 
discresió, perqué ab cordas y cadenas se dexava 
biava, y algunas vegadas fins á derramar part de 
la sanch que tenía, y tots aquestos exercissis 
acostumava fer ja desde los quatre añys de la sua 
edad fins á los nou ó deu añys . 
15 .—Han vista ni lletgida cosa mes particu-
lar que aquesta? han fet mes los varons mes pe¬ 
nitents del herem? ni fan-ne mes los cartuxos? 
qui no sen admira? ab tota veritat jo estich ad¬ 
mirat, y ja mes sabent la ignocentia de la sua 
vida, y puch dir ab tota certesa que Margarina 
no usava de aquestos rigors perqué la carn li fes 
ninguna guerra, ni la molestas en la menor in-
sentia de naturalesa, la una per la poca edad que 
tenia, j la altra perqué quant an aquesta part, 
li ha feta Deu tanta gratia que encara e l día de 
vcy , que te circa quarante dos añys de edad, to-
talment ignora aqüestes materias; y es en tanta 
veritat que arnés de lo que jó sé y puch dir, el 
Pare Presentat Fray Vicens Pellicer del orde de 
Predicadors, confessor extrahordinari que es 
també de dit convent(mes per complir en se obli-
gado que per fer examen del seu esperit) volgué 
veure y examinarla com se trobava enseñada en 
los misteris de fé, y tractant de la Conceptió de 
Jesuchnst Señor nostro, que no fonch per obra 
de home, sino per obra del Esperit Sant, dema-
nantli si sabia que cosa volia dir per obra de 
borne, se admira de veurer la sua ignocentia, en 
tant, que ab tota la modestia que pogué, el in 
quantum liruit, li explica alguna cosa, y com 
aquesta santa ignorantia á mi no me es cosa 
nova, estant tractant ab aquesta sirventa de Deu 
nostro Señor de los exercissis penáis que feya ja 
en la sua mes tierna edad, li pregunti y li mani 
quem digués quin impuls superior la movia á 
castigar ab tant dq rigor aquell tendré cosset, y 
ella me respongué que en aquell temps no tenía 
altre motiu que aquella inclinado y devotió que 
tenia en el patir, y pensar que devía ser molt del 
gust de Deu nostro Señor com ho veia practicar 
á los discifl inants en la semmana Santa, y mes 
en particular el dijous Sant en la processó del 
via-crucis. 
CAPÍTOL I V . — 'De altres santas inclinalions 
que Margaritta tenia en aquesta sua menor edad. 
16.—No fonch notada may Margaritta de qui 
la conexia de lleugera, vana, ni que tingues in-
clinado alguna á jochs de altres miñons ó miño-
nes, antes bé fugia tot genero de devertiments ó 
conversations, ab admirado particular de los 
adultos, de tal manera, que sempre se abscondia 
y apartava de la comunicado de los de la casa, y 
per no esser trobada, si advertía que la podían 
buscar, ó sen anave sobre una tauladeta que 
tenían derrera la casa, ó se posave dins de un 
forn que tenían fore de la casa, y com li sabían 
el modo de prosceir, si la volían en sa compañía 
havía de ser ¡ntroduint la conversado de cosas 
santas, considerarla, y pregarla que fes la doc-
trina, y en tal cas, se posave á predicar y en-
señar ab tanta gratia, que restaven mareviHats 
los qui la ouhien, y no men espant, perqué ab 
lo bon cuidado de sos avis y lo que Deu nostro 
Señor li assistía, estava tant enseñada, que sabia 
tota la Doctrina Christiana ab major claredad que 
no comportava la capacidat que tenia. 
1 7 . — T a l inclinado li havía donada Deu a 
saber los rudiments de nostra Santa Fé, que no 
encontrava persona alguna qui pogués enseñar la ' 
que no li preguntas y pregas que li digués y en 
señas algunas cosas de Deu nostro Señor: distant 
de casa sua, cosa de mitja hora de camí, -mes á 
lo superior de la montaña están las ermitas (que 
diém en Mallorca) de Trinítat , ahont sempre 
han víscut, y víuen al present, homens ermitans 
de gran virtut y santa vida; aquestos ó per ouhir 
missa, confessar y combregar los diumenges y 
festas, ó entre semmana per accaptar y cercar 
lo que han de mester, abaxen moltes vegades ó 
tots juuts ó alguns en particular, y tant per una 
cosa com altre, en abaxar de las- hermiías han de 
passar per casa sua, perqué aquell es el cámi, y 
Margaritta quant sabía que havian de passar, 
tenía tal alegría que no se podía contenir, y 
aguardavels ab molta devotió, perqué sempre li 
enseñaven alguna cosa de Deu y li contaven 
algún exemple de alguna vida de Sants, ó deienli 
alguna cosa de la oratió, segons á eils losapa-
rexía, y de aquexa manera la havian tant aficio-
nada á la sua santa conversado, que sí algunas 
vegadas se ta ni a ven mes de lo que acostumavcn. 
sen pujavc á lo mes alt de la casa, que es ana 
torre (de que ha prés el nom la possessió) de 
hont podía veure les hermitas, y sin veia algu ó 
alguns que se partien de al l í , asigurada que se 
encaminaven e n v é s de casa sua, abaxave de la 
torre y anave corrent gran tros de camí per e n T 
contrarios, y ab amoroses quexas los dave á en¬ 
tendre la set que tenia deis seus Sants docu¬ 
ments, y axó feya essent molt petita, que d e s -
pués quant comensá á esser grandetta, ja no te-
nía patíentia de aguardarlos, sino que moltas 
vegadas, ab un germanet seu qui la compañava, 
anava y pujava á las matexas hermitas á visitar-
los y tractar ab el ls : quant jo tractava aquest 
punt ab aquesta santa creatura, sem offerì un 
pensament de que aquells hermitants eran ho-
mens, encare que molt sants y virtuosos, y que 
ella en aquell temps era miñona donselleta y her-
mosa, encare que ben inclinada, y ella an el pen-
sament que jo tenía y á tot lo que sem podía offe-
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molts matins y mokas tardes, que baje dit mav 
prou temps haurá que estam aquí, ni hora será 
já de anarnos-ne á case nostre, perqué hi estava 
tant contenta y alegra, que sen espentaven tots 
los qui ho sabían, antes bé solía dir quant sen 
volian anár que estave allí molt aplér, perque 
allí se alabava á Deu nostro Señor que es lo ma-
tex que se fá á la gloria: quant se confessavo 
deia totas las faltas que advertía sens ninguna 
repugnantia, y aqüestes las tenia per un pecats 
molt graves, y tant gratis que sempre li aparexia 
que era la mes mala del mon; esjent axi veritat 
que cosa de pecat mortal, ni eiiam de pecat ve-
nial comes ab advertentia de que sie pecat, y 
ofensa de Deu per leve que sia estada, no la feta 
may encare fins lo dia de vuy, que com tinch 
dit te quarante dos a ñ y s , y confii en Den 
que no la cometrá may , perque haventla ringuda 
sempre de la sua Santissima ma per tot aquest 
temps, per la sua infinita misericordia la guar-
dará també tot el temps de la sua vida, y de lo 
que dich ne estich tant cert, que he examinada 
mokas vegadas tota la sua vida, y del modo que 
Deu me ha asistit, v jo he pogut obrar ab a jud j 
del Señor, sempre he trobat esser axi, y perque 
jo som fili de la mia ignorantia, ha fet lo matex 
el Pare Présentât Fray Viçens Pelliçer à instantia 
mìa, y es estât sempre del matex parer, que no 
se pot fer altre cosa sino alabar á Deu nostro 
Señor y dirli mokas vegadas que es laudable en 
los seus Sants. 
(Se continuarti) 
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ln nomine sánete et individue Trinitatis Pa-
tris et Filii et Spiritus Sancti Amen. Notum sit 
universis hujus presentís publici et auctentici 
instrumenti seriem inspecturis, quod cum in or-
dinatione sanctissimi patris domini Bonifacii 
pape octavi, facta super tractatu pacis l'acte per 
eumdem dominum papam seu ordinate inter ex-
cellentes principes Philippum Francie et Karo-
lum Sicilie reges illustres, et inclitum Karolum, 
Valesii et Alensoni comitem, dicti régis Francie 
garmanum, scu corum nuntios et procutatores, et 
rir, sens havcrlin parlat ninguna paratila me 
digué: Pare eontcssor; que pensa que jó miras 
aqiiells hermitans, homens en la cerrar si bé vi¬ 
vian en aquest mon, ¡o los veía y considerava 
com si fossen esperits benaventurats en el cel , y 
algún de el ls me paresía tan gran sant, quel ju-
dicava un altre Sant Francesch-perla gran virtud 
que tenía; y en effecta, vivía en aquell temps. lo 
bermi á Fray Juan , que ha viscut en el Herem 
circa,, cinquanta añys , y morí cosa de tres añys 
haurá, en opiuió de un gran sirvent de Deu nos-
tro Señor, y per conseguent, essent el ls de u n t a 
v i r tut , los devia aparexer també Margaritta, si 
bé vivía en la terra, un serali de los que se abra-
cen: de amor de Deu en el Cel . 
18 .—Axí venerave Margaritta aquestos sir-
vents de Deu nostro Señor en la sua mas tierna 
edsd,¿ y axí estimave los documents y enseñan-
ees que li daven, affectes verament que pot ser 
que fpssen de la bona educatili que tenia de sos 
avis, pero si tínch de dir lo que á mi me aparex, 
diria que per la poca edad que tenía, se poden 
dir rnUlur dons sobrenaturals ab que el Señor 
la ador-nave y euriquie ja que en aquell temps, 
perqué es un conexement aquest superior al que 
naturalment pot teñir un enteniment huma per 
perpicás que sia; y sino vegien lo que feye quant 
veia aigun sacerdot; noi mirave nirespetave com 
á creatura humana, sino que mirave en eli y ve-
nerave la persona de Jesuchrist y com si fos el 
mates Jesuchrist, y mes en particular si era con-
fessor, .que ja á las horas (y sempre heu ha fet 
de la matexa manera quant se anave á confessar 
(que es estada molt devota de aquest gran sa-
gramene y sempre que tengués ocasió de con-
fessa r » no la perdía may) postranse en els peus 
del confessor, considerave que se postrave á los 
metexos peus de Jesuchrist, ab un t a veneratici 
com si tos eli matex. 
19 .—El respeta y reverentia que tenia á las 
Isglesias es una cosa molt singular, perqué ab la 
Hum que Deu nostro Señor li donava, ja li apa-
rexia quant entrave en alguna Isglesia que en-
travo á la gloria, y per axó, quant li donaven 
alguna cosa de manjar, com se acostuma fer á 
los miñons de poca edad perqué se entretengan, 
ella non menjava may , ni li recorda tampoch 
baveri plorat may, ni menos per molt de temps 
que li bajen t inguda, essent axí que li succehia 
mokas vegades a.narhi ab sa avia y passatili 
nos J . icobum, Dei gratia regem Majoricarnm co-
mitem Rossilionis et Ceritanie ac Mondspesulla-
ni dominum, et nuntios seu procuratores nostros, 
ex una parte, et Jacobum, Dei gratia, Aragonum, 
\'alencie et Mtircie regent et comitem Barchi-
none, et nuntios seu procuratores ejusdem, ex 
altera, inter cetera eontincatur quod in restitu-
tione regni Majoricarum et insularurn Minorica-
rum et Evisse, et aliarui'n eidem regno adjacen-
tiutn, et omnium inmobilium seu stabilium ocu-
patorum per dictum regem Aragonum aut suos 
antecessors vallitorcs seu adjutores, de terris, 
villis et possessionibi's no^tris, vassallorum et 
valitorum et subditoruni nostrorum, nobis fa-
cienda per dictum regem Aragonum, nos rex 
Majoricarnm predictus et illustris rex Aragonum 
memoratus taciamus (') nobis ad iuvicem recog-
nitiones firmitates et homagia, juxta modum et 
tormam contentos in instrumento publico facto 
de cot ventionibus initis inter nos et illustrem Pe-
trum tunc regem Aragonum fratrem nostrum 
quondam. Nos reges Aragonum et Majnricarum 
volentes et intendentes propter honorem sancte 
matris Kcclesie, et predict! domini Summi Pon-
tificis reverentiam, et propter bonum pads , dic-
tam ordinationem servare, et eidem in omnibus 
et per omnia adherere, et earn plene et integre 
in omnibus et singulis suis partibus adimplere, 
sequi et inviolabiliter observare, dictasque con-
ventiones contentas in dicto instrumento juxta 
formam prelibatam renovare, ad renovadonem 
earumdem conventionum in modum procedi-
mus infrascriptum: Nos itaque Jacobus Dei gra-
tia rex Majoricarnm predictus, gratis et cx certa 
scientia et spontanea voluntate, per nos et om-
nes successores nostros, recipimus a vobis do-
mino Jacobo rege Aragonum predicto, carissimo 
nepote nostro. et successoribus vestris reaibus 
Aragonum, in feudum honoratum, sine omni 
servirio, sub forma tamen infracripta, totum 
predictum regnum Majoricarum, cum insulis 
Minoricarum et Evisse et aliis insulis adjacenti-
bus eidem regno, et omnes predictos comitatus 
et terras Rossilionis, Ceritanie et Confluends 
et Vallispirii et Cauquiliberi.—-Item, sine pre-
juditio juris alieni, recipimus in feudum a vobis 
et vestris, secundum modum superius et infe-
rius, comprehensum vicecomitatum Omeladecii 
et vicecomitatum de Carladessio, cum omnibus 
villis et castris eorumdem vicecomitatuum, et 
omnia etiam castra villas et loca quecumque pro 
allodio habemus in terris Mnntispesullani et do -
Mi facintts iliu 1'original, 
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ir.inatione et tendinis ejusdem, e lqual i ter omnia 
alia quecumque habeinus seu habere debemus 
ubicumqne sint, cum militibns scilicet hominibus 
feudis jurisdictionibus et dominationibus univcr-
sis, sive ilia tenesmus ad manum nostrani sive 
alii teneant pro nobis in feudum, exceptis feudis 
que teneb3inus ab episcopo et ecclesia magalo-
nense. Pro quibus omnibus et singulis locis et 
terris ac juribus eorumdem constituimus nos de 
presenti leudatarium vestrum, recognoscentes 
deinceps nos et successorum [nostrorum] pre-
dieta omnia tenere a vobis et successoribus ves-
tris regibus Aragonum in feudum predictum h o -
noratum; transferentes etiam in vos et successo-
res vestros directum dominium omnium predic-
torum, quod directum dominium confìtemur ex 
nunc vestri vestrortimque successorum nomine 
possidere et quasi in signum tradite possessionis 
dicti directi dominii . Exipimtis tamen a predicta 
recoguitione feudi nos Jacobus rex Majoricarum 
predictus emptiones castrorum villarum et loco-
rum quas fecimus in predicris terris, quas nobis 
et successoribus nostris pro allodio rctinemus. 
Sane volumus et concedimus quod heredes et 
successores teneantur facere omagium vobis et 
successoribus vestris et dare potestatem de c iv i -
tatc Majoricarum nomine et vice totius regni 
Majoricarum et insularum Minoricarum et Evisse, 
et de villa Podii Ceritanii nomine et vice Cer i-
tanie et Confluentis, et de villa Perpiniani no-
mine comitatus Rossitionis et terrarum Vall is-
pirii et castri Cauquiliberi, et de castro de Ome-
llatio nomine et vice dicti vicecomitatus de 
Omelladesio. Quas potestates dicti heredes et 
successores nostri teneantur dare vobis et succe-
ssoribus vestris qtiandocumque et quotienscum-
que requisiti fuerint per vos et successores ves-
tros irati et paccati, ratione tamen recognitionis 
feudi et fatice juris, nec preuictas potestates po-
ssitis vos vel successores vestri retinere ratione 
valense. Teneantur etiam omnes heredes vel 
successores nostri firmare jus vobis et vestris in 
posse vestri et vestrorum, et semel quolibet anno 
cum fuerint requisiti ire ad curiam vestri et ves -
trorum in Cathalonia, nisi tunc quando fuerint 
requisiti fuerint dicti heredes et successores nos-
tri in regno Majoricarum. Nos vero in vita nos-
tra non teneamus vobis facere omagium nec 
dare potestatem nec ire ad curiam vestram nec 
firmare directum nec consuetudines de novo fa-
ciendas per vos vel vestros observare. Promitti-
mus tamen nos et nostri, et adhuc de presenti 
nos et successores nostros obligamus, quod juve-
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tcs nos pio contentis et paccatis cum predictis a 
vobis domino Jacobo rege Majoricarum carissi-
mo patruo nostro nobis recognistis et concessis, 
per nos successoresque nostros laudamus appro-
bamus et concedimus vobis predicto regi Majo-
ricarum patruo nostro carissimo et vestris succe-
ssoribus perpetuo predictum regnum Majorica-
rum Ínsulas comitatus et terras quos a nobis in 
feudum recipitis sub pactis et convenisonibus 
supradictis. Et promittimus per nos et nostros 
vobis et vestris juvare valere et defendere vos et 
vestros et regnum terras et comitatus predictos 
et jurisdictiones vestías et d icurum terrarum 
quas a nobis tenetis in letidum toto posse nostro 
contra cunctos homines. Remitentes per nos et 
nostras vobis et vestris perpetuo omnem ques-
tionem petitionem et demandam quam movit et 
movere potuit contra vos vel vestros carissimus 
et dominus genitor noster predictus usque in 
diem confectionis predicti instrumenti de con-
ventionibus antedictis. Convenimus etiam et reti-
nemus nos Jacobus Aragonum et Jacobus Majo-
ricarum reges predicti quod substitutiones facte 
in cartis hereditament inter nos et nostros per 
dominum Jacobum inclite recordation is regem 
Aragonum avum mei regis Aragonum predicti ac 
panem mei regis Majoricarum prefati, et in tes-
tamento ejusdem inclite recordationis domini 
Jacobi quondam regis Aragonum predicti, sint 
salve et in sua remaneant firmitate, salvis hiis 
que in hoc instrumento continentur. Et pro pre-
dictis omnibus complendis et firmitcr attenden-
dis obligamus nos et nostros ad invicem et omnia 
bona nostra, et juramus per Deum et ejus sancta 
quatuor euvangelia et facimus inter nos orna-
cium ore et manibus ad invicem in presenti. In 
quorum testimonium nos rex Aragonum et rex 
Majoricarum predicti hoc presens publicum ins-
trumentum sigillorum nostrorum appentione 
duximus roborandum. Actum est hoc in castris 
prope Argileris Elnensis diócesis in festo aposto-
lorum Petri et Pauli videlicet tertio kalendas ju-
lii anno Domini M° CC n lxxxx octavo. 
Signum Jacobi Dei gratia regis Majoricarum 
predicti qui hec laudamus firmamus et juramus. 
Signum Jacobi Dei gratia regis Aragonum 
predicti qui hec laudamus firmamus et juramus. 
Arch. Nat. de Paris.—K K. 1 4 1 3 . n.° 25 . 
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rous v alea ni us et deffendamus vos et successores 
vestros cum toto posse nostro contra cunctos 
homines de mundo. Item promittimus per nos 
et nostros servare et servari facere in terris Ceri-
tanie Rossilionis Confluentis et Vallispirii et 
Cawfuolibero usaticos consuetudines et cons-
titutiones Barellinone, factos et factas et e t i am 
faciendos et faciendas per v o s et vestros cum 
Consi l io majoris partis baronum Catalonie s icut 
moris est fieri, sal vis spetialibus consuetudini-
bus locorum predictarum terrarum, ct quod 
in predictis terris Rossil ionis, Ceritanie et Con-
fluentis, Vallispirii et de Cauquolibcro currat 
monete Barchinone et non alia. Rctinemus t a -
men nobis et succers . i r ibus nostris quod possi-
mus cudi vel cudi facere absque contradictione 
vel impedimento vestri et vestrortini in regno 
Majoricarum et.insulis e i d e m adjacentibus mone-
tarii et monetas de novo. Item retinemus nobis 
et successoribus nostris quod in nullo casti possint 
a nobis' vel officialibus nostris vel successorum 
nostrorum apellari nec etiam per alium modum 
recurri ad vos dictum dominum regem Arago-
num vel successores vestros, salvo quod propter 
hoc non detrahatur in aliquo hiis que superius et 
inferius continentur. Item quod nos et^uccesso-
res nostri possimus absque contradictione et im-
pedimento vestri et vestrorum facere et ponere 
pedagiuro et novam leudam in regno Majorica-
rum et ali is insulis eidem adjacentibus, salvis li-
bertatibus per 5 r.-decessores nostros concessis 
hominibus nostris, nisi predicte libertates ve l pri-
vilegia sint de jure per contrarium u s u m ve l a l io 
modo'abrogata. Item retinemus nobis et succe-
ssoribus nostris bovaticum in predictis terris. Que 
tamen omnia que nobis retinemus volumus ct 
concedimus esse de feudo seu feudis predictis, 
exceptis emptionibus supradictis. Inhibitioncs 
vero seu banna per vos vel successores vestros 
factas vel faciendas non teneamur nos vel succe-
ssores nostri servare nisi facte fuerint de Consil io 
et assensu nostro et nostrorum. Remittimus etiam 
et diffinimus vobis predicto domino regi Arago-
num carissimo nepoti nostro et vestris perpetuo 
omnem petitionem et demandam quam contra 
dominum Petrum olim regem Aragonum fratrem 
nostrum quondam usque ad diem qua confectum 
fuit instrumentum de predictis conventionibus 
initis inter ipsum et nos< facere poteramus. Ad 
hecnos Jacobus Dei gratia rex Aragonum, tenen-
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P r o p o s t a d e l p e n s a m e r i t 
MB el movitncnt «eneros, ardit, seni-
LI pre crcixcnt, incontrastable, a favor de 
, s ¡ la nostra llcngua estiuiadissima, tant 
d' anys dcsjectada, enviuda y dcsconeguda de 
sos mctcys filis,—tot bom, per poderla escriure 
y parlar correctament, demana la gramática y el 
diccionari. 
Gratijática en deixá una de feta casi de tot 
y ¡a impresa bona part a costes y despeses J e la 
lixivia. Diputado de les Baleáis , 1 ' eminent filó-
Icch y dolcissim poeta 1 ) . Tomás Forteza, al 
cel si.t cl l , la mort del qual ploren les llctrcs 
mallorquines y sos amadors. Aquesta gramática, 
que sortirá, si Deu lio vol , dins un pároli de 
niesos, sensa la sintaxis, que es lo que no dexá 
fot I' autor (pero hi ha qui amb la ajuda de Deu 
omplirá tal minva tant be com sapia), e s u m 
segurs que obrará una revolució gloriosa dins 
1 ' esttuli de la nostra llengu.i, anostrant els lec¬ 
tors, iniciantlos en les reveladores, en les lluini-
noses cnsenyanses, vies, direccions y cntreforchs 
de la ciencia filológica, mostrant de dcstriar la 
nissaga de les paraules, d' aglapir etimologies y 
estudiar d' aprop y arribar a conéixer a fondo el 
geni, la naturales.!, 1 ' encarnadura de la llcngua. 
Ara el diccióuari no está fot, ni d' un bon 
tros. A Catalunya y a Valencia, siglcs enrera cu 
feren alguns, notables per aquella época, pero 
incomplets, que deixavcn la cosa a mitjes astes 
y que no responen a-n els imponderables p r o -
gressos qu' ha fots la novella ciencia filológica, 
ni a la revolució ,salvadora, profunda, radical 
qu' aquella admirable ciencia ha obrada dins 
P cstudi de les Mengues. 
A Mallorca fins a-n ci sigle X I X , que sapi-
guem, no 'n compengueren ni 'n publicaren cap 
de diccionari. 
Els primers traballs d' això qui trascendiren 
a-n el públich, segons estam entesos, daten de 
1 ' any 1835 y perteneixen a la «Sociedad E c o n ó -
mica de amigos del Pais». Aquesta Sociedat, 
tocada una mica massa, com moites altres a-les-
hores, de 1 ' esperit utòpich que domina la Eu-
ropa e n e i sigle X V I I I , personilicat per l ' E n c i -
clopedia, el qual, segons pinta mcravellosament 
En Taino en la seva obra magistral V anden 
Régime, prezindint de les realidats historiques y 
no s.tbent que primer se muden de lloch les 
muutanyes q u e ' 1 geni, carácter y manera de 
esser deis pobles, s' obstina en fer un mon nou 
flamant, axò es, constituir, organisar y manetjar 
els pobles, les families y tot a priori, fent cas 
omis amb absolut de lo que ñus llavò era estât 
el mon, cteentse qu' era negoci de poques t a u -
les capgirarho tot y esveirho tot ;—donchs aque-
lla Sociedat, tocada d 1 aquest esperit, se proposi 
devers 1' any 1835 de fer un diccionari mal lor-
qui-castellá. . .—¿Per redimir 1 ' idioma matern? 
¿per alsarlo del abatiment aont se trobava? ¿per 
tornarli lo qu' era seu? ¿per restituirli el cetre y 
la-corona de que 1 ' havia inicuament desposseit 
P absolutisme centralista y uniformista?—Per 
cap d' aquests motius, sino per tot lo contrari. 
Escoltauhi ella metcixa, qui parla per boca del 
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Altres tentatives vengueren derrera la del 
bencmérit francisca, però tan esburbades y mal 
sortades, que, si be veren la llum pública, es 
molt duptós que fessen donar cap passa a la 
nostra lexicografía. 
Modernamcnt a Catalunya y a Valencia 
n' han tornats publicar de Diccionaris, pero tots 
dcsgraciadainent patexen deis meteys defectos 
qu' hem anomenats: se concreten a la varietat 
catalana o valenciana y a la época actual, orne-
tcnt les altres régions y époques de la antiga na-
cionalidat catalana, y axí resulta P idioma es-
qucfit, mutilât, cscapsat. 
D' una manera mes amplia, mes racional, 
mes completa comprengué 1' obra lexicográfica 
ci gran Mestre, D. Marián Agui ló , gloria puri-
ssima de Mallorca y de la terra catalana, astro 
de primera magnitut de la lírica espanyola, pa-
triarca del renaíxamcnt literari de Mallorca y 
Catalunya. P.mprcnguc D. Marian ben de bon 
hora la gloriosa tasca del diccionari, no de la 
variedat mallorquína, catalana, valenciana o ro-
sselloncsa, sino de la Mengua parlada a totes 
aqüestes régions, qui no es mes que una y de la 
incteixa Mengua escrita a dites régions sigles cn-
rcra. Se passa gran part de sa vida en tal feyna-
da, rcplcgant mots, frases y modismos en les 
escursions que leu per tots els antichs territoris 
de la llcngua y per dins les biblioteques y ar-
xius, arribant a tenirno molts do milenars, font 
un comú espantos Ics cèdules aont les tenía cs-
crits. Desgraciadament D. Marian passa d'aquest 
mon a T altre P any 1897 , al cel sia ci l , sensé 
que bagués comensat amb tant de pertret réunit 
1' edifici inmens. 
Diucn que son fili D. Angel du idea de aca-
bar 1' obra de son parc. Deu ho fassa; però no 
sabcm si será prest o tart. Y montres tant passen 
els anys; 110 hi ha noticia de que l 1 obra fassa gay-
rc vía o estiga per a sortir; y d 'a ltre vent creix 
d ' u n a manera admirable y altament consoladora 
1' afició a la nostra llcngua; batega aont-se- vulla 
cl desitx de coneixerla d ' a p r o p ; se manifesten 
tot arroti les ganes d'estudiarla de priai conte 
per poderla parlar y oscriurc aixi com pertoca; y 
de [levant a ponent, de tramuntana a mitjorn 
demanen el diccionari. 
Y cl diccionari no hi es. Y si esperani que 
sui ta tot sol o que nos venga de 1' ayre del cel , 
esperaren! de bades. Si no hi ha qui 'I fassa, no 
estará fet may ni sortira may . 
seu secretan dins una circular, convidant els 
lletraferits a I' empresa, amb aquests termes, qui 
retraten de cap a peus aquella generado de gent 
illusi rada: 
«La Sociedad deseosa de contribuir por su parle 
á la generali-yacion del habla nacional entre noso-
tros y á LA D E S A P A R I C I Ó N EN LO POSIBLE DEL D I A -
L E C T O M A L L O R Q U Í N Á I.O MENOS EN El. TRATO Di: 
L A S P E R S O N A S C U L T A S , LO C U A L MIRA COMO UN 
P A S O H A C I A LA MAYOR CIVILIZACIÓN DE I A PROVIN-
C I A , ha resuello emprender la (orlita-
ción del 'Diccionario mallorquín-castellano. ' 
¡Quin concepto mes especial, per no 
dirli una altra cosa, tenía aquella gent de la d -
vilisació! ¡Quina manera mes original d' esser 
amichs del Tais, voler despullar el puis, el pobic 
mallorquí , un poblé c ivi l isaty constituit, d' una 
cosa tan íntima, tan coral, de tanta trascenden-
cia per la vida d' un poblé, com es la seva llcn-
gua , mamada amb la Ilei siglos y mes siglos! Amb 
una partida d' amichs axí , anava a ma el pais de 
ferse molt envant cap a-n el cementen. 
¡Pobre país, si no bagues tengut mes sentit comú 
qu' aquells aiuichs! 
Grades a Deu, tal empresa no passa avant ni 
capita per lo esguorrada y csbordcllada; y la 
nostra l lcngua, amb tants d' anvs com son passats 
de llevó cnsá, lluny d' anar per los foranos y 
quart minvant, com volicn aquells amichs, que 
Deu baja perdonats, va quart crcixcnt y mes per 
mitx que may; de cada dio es mes estimada y 
feste jada y enaltída deis meteys y tot queabans 
no 'n ley en gens de cas, y ¡a no está just una 
euvella devant el tonedor com ostava devers 
1 ' any 1 8 3 5 , sino que se defensa coratjosa, cobra 
forsa una cosa lora mida, y estén, asegura y 
consol ida ' I seu domini, y ja no hi ha forses hu-
manes que la pugnen aixcllar ni manco destro-
nar ni esveir. 
Ambmésboncs intoncionsy millors rosultats, 
emprenguó a-n aqucll metcix temps la lormació 
del nostro diccionari el francisca P. higuera, y el 
publica 1 ' any 1840 , ben aprcciablc coni a pri-
mera tentativa, però massa eníora de lo con¬ 
gruent y definititi, tota vegada que se concreta a 
la Mengua parlada a les hores a Mallorca. 
1 Posseeix un excmplar ile dita circular y 1 ' lia po-
sada a la nieva d i s p o s i n o mon ainich coral D . J a u m e 1.1. 
G a r a u , v forma part de la seva ri qu issi ma y notabilissima 
collecció de manuscrits y impresos referenti a Mallorca. 
Fentme aqüestes reflexions y veent que ningú 
se movía per tal obra, y pctxucat mil vegades 
perqué jo no 1 ' emprenía, a la fi me som resolt 
de sortir en mitx, y cridar els amichs de la nos-
tra Mengua benvolguda, y proposarlos de e m -
prendre 1 ' obra magna del Diccionari. 
Per no anarmen just del meu cap y poder 
concretar qualque poch el pensamenty esposarlo 
a-n els amichs de la Ciutat y de la part forana y de 
fora-Mallorca, nos som aplcgats una partida de 
vegades alguns companys dins la biblioteca del 
palau episcopal, que ' 1 Bisbe gencrosament y amb 
gran pler de la seva ánima h.i posada a la nostra 
disposició; y n' hem parlat d 'asseguts , y trobam 
que. scuse formació de Junta de cap classe, sensc 
mes organisme fonemental que el qui broli c;> 
pontaniament de 1 ' amor a la Mengua, htm de 
cridar totes les persones que considercm indica-
des per aquesta empresa literaria, convidantles 
si en volca esser; y constituirnos en sociedat, 
aont, sense categories ni diferencies de major y 
menor, traballar qui mes puga per una obra de 
tanta trascendencia. 
II 
Q a e e s l o q a e v o l e r a f e r 
Aqucst diccionari no ha d' esser just de la 
Mengua parlada a Mallorca y parlada actualment, 
sino de la Mengua qui amb lo non) de llemosina o 
catalana es coneguda y famosa dins el moti lite-
rari desde ' 1 sigle XII , y es une de les branques 
mes importants de la estensa, de la veneranda 
¡lengua d' oc, la qual flor'u a les totes ja en el 
sigle XI y reynava com cap altra d' Europa 
desde el Loire fins a 1 ' Fbre , desde "ls Alps fins 
a 1 ' Atlántich; era la Mengua usual de casi tots 
els trovadors d' Occident, 1 ' única Mengua vulgar 
qui en aquelles saons ja tenia literatura, gra-
mática y diccionaris. Donchs d 'aquel la branca 
esponerosa d' aqueix arbre excels qui abrigava 
baix de les seves rames maternals tant de pobles 
y nacions, d' ont brollaven tants de cants de Fe, 
Pallia y Amor; d' aqueixa branca, qui ss va es" 
tendré y arrelá, com arrelen les muntanyes, y 
fiori y se carregá de fruyts de vida, com les 
mares qui teñen la bendició del Senyor , desde ' 1 
comtat de Tolosa y la senyoria de Montpeller, 
seguint per les estenses y opulentes regions deis 
comtats de Rossel ló, Cerdanya, Urgel l , Besalú 
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y Barcelona, rcynes de Mallorca, Valencia y 
Murcia, lins a les llunyancs y grandioses illes de 
Cerdenya y Sicilia y els comtats d' Atenes y 
Neopatria dins 1 ' encantadora y veneranda Gre-
cia; d' aquesta Mengua gloriosa, qui abans del 
sigle XV ja liavía tinguts cscriptors tan snblims 
com el rey en Jaumc lo conqueridor, el B. Ra-
món I.ull, I'r. Fiximenis, S. Yicens Ferrer, en 
Bernât Metjc, n' Ansies March, en Juanot Mar-
torcll; d' aquesta Mengua qu' ha resistides dins 
France y Fspanya les ferestes, rabioses y redo-
blades envestides del centralisme y uniforisme 
apoderáis deis tronos d' Furopa y opressors im-
placables deis pobles; y ha triunfat de la absor-
ció y esveiment que prctenícn demunt ella les 
anomenades Mengues oficiáis; d' aquesta Mengua 
del brcsol y del derrer sospir, d' aquesta Mengua 
del cor, d' aquesta Mengua estimadissima, amb 
totes les seves variedats del Rossel ló, Catalunya, 
Baleáis y Valencia, ab totes les seves evolucions 
y cre'xcnses del sigle X I ensá; de la gran Mengua 
catalana entesa ai\í , lui d'esser el diccionari que 
volem 1er, qu* anam a comcusar. Volem reunir, 
fins allá ont nos sia possible, el trésor mereve-
Mós; volem 1er 1 ' inventali, tot lo complet que 
sabrem, de la riquesa, de la opulencia impon-
derable, estupenda, que en páranles, frases, ada-
gis, modismes y formes té escampada y espar¬ 
gida la nostra Mengua dins els nombrosos monu-
ments escrits deis seus filis del sigle XI ensá, 
guardats dins biblioteques y arxius: riquesa y 
opulencia qui brollen encara rabents, llampants, 
¡nestroncables, de la boca deis milenars de mi-
lenais de gent qui pobla Catalunya espanyola y 
Catalunya francesa, les Ules Balears y 1 ' antich 
regne de Valencia. 
I I I 
M a n e r a d e r e a l i s a r e l p e n s a m e n t 
§. 1. Com han a esser les cèdules 
l.o primer de tot, 1 ' únich sistema prenidor, 
1 ' única manera acceptable de fer aquesta gran 
replega, aquest nombrós y casi interminable in-
ventari de paraules, frases y formes en que ha 
de consistir el diccionari, es el sistema de pape-
letas o cédules, axò es, replegar les paraules, 
frases y formes, posantlcs a un trosset de paper 
quadrangular de 105 milimetres de March y 
74 d' ampie, escrivint per March. 
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fins y tant que '1 colaborador eroga teñir ja totes 
los d' una paraula o secció o llibre, a li do po-
derles consultar y sobro les que té, por no re-
petirles, y les que no té, por onllestirles y com-
pletar la cosa. Amb aixó convé doixar a-n els 
colaboradors amplissima Ilibcrtat. 
§ . 2 . L e s s e c c i o n a ; s e c c i ó d o m o n u m e n t s e s c r i t s 
Por fer la fcyna amb ordo y no repetirla dc-
bades, hem pensat do compartirnos en seccions, 
scnvalant a cada una un rain especial, aixó es 
comanantli los cerques de totes los paiaulos, 
frases y modismos reteronts a-n aquoll ram. 
O c o n c n tot d' una dos grans camps aont 
mojrose y trab.tllar aquestos seccions: i. 1 ' 1 ' oís 
monuments escrits en tots els siglos de la Men-
gua; 2 . " 1 la Mengua vivent en la boca deis pobles 
qni la parlen. 
I"11 s monuments escrits en tots els sigles que 
la llcngua coma d' existencia: aquest es el camp 
mes pía; pero ¡vaj-i si lio es ampie y llarch! I.a 
vista s' hi pert. 
Mis qtii hi vullen traballar, s' encarregarán 
d' un llibre qualscvol, portanyent a la Mengua, 
o, si aquest es molt gros , o el colaborador no té 
gayre coratje, d' una part de dit llibre, aixi com 
cadascú s ' cstim mes. La Sociedat s ' oncarroga 
de proporcionar llibrcs a-n els colaboradors que 
no 'n tenguen; y essent tants com son els llibrcs 
escrits en cátala, per estalviar temps, y , sobre 
tot, diners. que may basten per la mitat de les 
coses qu' un voldria, suplicam a tots els amichs 
qai tenguen llibrcs cu la nostra Mengua y no 
esliguen por colaborar en el diccionari, que 
fassen el favor por amor do Deu do posarlos a 
la nostra dísposició, per que qualcú les puga 
nprofitar, fetit les cédules de totes ses páranles. 
Els colaboradors d' aquesta secció poren 
simplificar molt la seva leyna, no posant a cada 
cédula el titol del llibre, sino just la página entre 
dos guionets dexant Moch devant per dit titol, 
pero en tal cas no han de meselar aqucixes 
cédules amb altres, sino guardarles dins sobres y 
escriure deniunt aquests: Ci'dulcs de luí ¡Ubre. Y 
llavó els secretaris ja posarán a cada una el titol 
del llibre amb abreviatura per guatiyar espay, 
ja que totes les rofcrcncics han d' anar dins el 
eos del Diccionari, a fule que puguen sebre cada 
paraula d 'ont es sortidn, y els qui s' asscmblcn 
a Sant T o m á s , ho puguen tocar amb ses mans. 
Cada pa r ada , acccpció o forma ha d' anar 
escrita al bell mitx de la cédula, y , en rctxa apart, 
el poblé o regió aont es usada, y , si es treta 
d' un llibre o document inédit, indicar amb tota 
exactitnt el títol y edició del llibre o document 
y la página. Si es una páranla o forma poch co-
neguda o un adagi que no sía prou ciar per refe-
rirse a res estrany, poren pos.irhi tot seguit una 
breu dcscripció o esplicació; perque lo qu' es 
diu la definició, será lo derrer que hcni d e lor-
mular, per motiu de que, fins que tenguem totes 
les accepcions, tots els sentits de la parauhi, no 
poretn definirla d' una manera completa. Aixó 
no vol dir que, si un vol proposar una definició 
o aduir observacions sobre aquella páranla o for-
ma, que no puga íerho, y prou que 1c hi agrai-
rem. No cregueu que '1 tamany que donam per 
les cédules sia massa petit: per la nv.ijor part de 
les paraules n' hi haurá prou. Si per qualcuna 
que tenga molt qu 'esp l icar , el paper no basta, 
poren aferrarnhi per un cap un altrc d ' igual, y , 
si no basten dos, aferrarnhi tres, fins que hi baja 
qu' escriure. Aixi cstalviarem molt d e paper y 
molt d* embalum, perque de cédules d' aqüestes 
n' hi haurá d' haver no inils, sino milenars de 
milenars . 
Elles llavó s ' h a n de classificar per paraules, 
de manera que, aplegades les de cada paraula, 
tenguem a punt el cabal que se necessita per fer 
1' article de cada una. 
Per facilitar aquesta triad ella, convé posar a-n 
el cornaló superior dret de cada cédula la lletra 
inicial de la paraula a-n-e que va dedicada la rae-
teixa, y a-n el cornaló inferior de la meteixa 
banda han de posar el número que cada colabo-
rador tenga a la llista de colaboradors, número 
que oportunament li donarán, a fi de que a tota 
hora poguem sebre qualscvol cédula qu i 1' ha 
presentada, y quantcs n' ha presentades cada un: 
indicado que constará, si Deu lio vol , en el me-
téis diccionari, a la llista de colaboradors que hi 
haurá devant de tot. 
Plenes les cédules, els colaboradors les ani-
rán entregant a qualscvol deis secrctaris que hi 
ha nombrats o a 1' autor de la present, quant y 
com los vendrá millor, y aquests les ordenarán 
y distribuirán a-n els colaboradors qu' bajen de 
fer la fcyna principal, aixó es , els anieles de les 
paraules en qu' ha de consistir el Diccionari. 
Ta l volta convendría no entregar les cédules 
Si el llibre de que un s' cncarrega es una col-
lecció de documents de difercnts époques, con-
vendrá, derrcra I' indicació de la pàgina, posarhi 
1' any a-n-e que perteneix tal document. 
l 'ero ¿quines paraules de tais llibres han de 
posar a les cèdules y quines han de dcxar? 
A-n ci nostre cntendrc, deis verbs bastará 
posar 1 ' infinitiu, ci participi de present y de 
passat y el gerundi. Les al tres formes de flexió 
o conjugació les poren ometre, mentres sien 
usades actualment; ara, si son anticuades, convé 
posarles tal com están, perqué 'ls llechs en la 
materie les puguen aprendre. 
lui quant a les demés paraules som de parer 
de posarleshi totes; amb lo ben entes que, ha-
ventnhi tantes derepetides, posades una vegada, 
ja n' hi ha prou. Ara si un no está cert de si 
una paraula ja 1 ' ha posada, y li ha de costar 
gayrc aclarirho, val mes que la pos de beli nou, 
perqué al temps d' anar a veure si la té o no, 
podrá fer, no sois la cédula de dita paraula, sino 
la de trenta o corante paraules mes; y el mal 
que pot venir de posar una paraula tres o quatre 
o cinch vegades, no mes será la mica de pap^r 
perdut, que no paga parlarne. 
Per que les cédules presentiti les paraules 
no rònegues, no morte's, sino vives, y amb 
tot el seu rclleu y fent veure tot son valor, s' es 
mester posar a continuado de la paraula la 
frase del llibre aont figur, sempre que se tract 
de paraules o ac'cepcions que no sien massa co-
negudes, perqué n' hi ha moltcs que un no ne-
cessita veure la frase aont se traben, per sebre 
qu' es que signifiquen: v. gr . home, dona, casa, 
terni, rumi. Ara si tais paraules, ademes de 
1 ' accepció literal, en teñen d' altres analògiques 
o traslaticies, no tan usuals, c o m e posar la frase 
aont tais accepcions figuren. No porem donai re-
gles mes precises sobre això: ja ho suplirá amb 
ventatje la discreció deis colaboradors. Sois ad-
vertirem que en cas de dupte si han de trans-
criure la frase, val mes trascriurela, perqué, com 
mes frases les cédules contenguen, mes llum y 
orientado tendrán els colaboradors que amb 
clles bajen de fer els anieles de les paraules, y 
per conseguent mes bo resultará ' 1 Diccionari. 
Això de trascriurc les frases traben qué té una 
importancia radical els competentíssims filòlechs 
catalans: lo Dr. Jusep Balari y J o v a n v , D. Pom-
peu Pabra, lo Bisbe de \'icli Dr. Torres y Bajes, 
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lo Dr. Antoni Rubio y L luch, Mossen Jacinto 
Verdaguer, y moltcs altres persones enteses que 
hem consultades, de Mallorca, Catalunya, Rosse-
lló y Valencia. 
Scgons nos adverteix oportunament el degá 
deis cscriptors mallorquins y gloria venerable de 
Mallorca, D. Pere d' Alcántara Penya a una 
carta que sobre aixó 'ns ha escrita, hi ha que 
aprontar el cabal uue 'ns oferexen el diccionaris 
publicáis luis aquí, que sien qualque cosa mes 
que la repetido servil, indigna, de diccionaris 
antjrioi's. Hn aquest ram hi ha molt qu' espi-
golar. Se fa precís que una partida de colabora-
dors emprenguen la tasca de posar a cédules 
totes les páranles que aquests diccionaris duen, 
juntament ab ses definicions que los posen; y 
quant aqüestes paraules tenguen diferents accep-
cions, formes o modismes, dedicar a cada una 
una cédula. 
Aquest es el cami mes segur per aplegar 
tot el tresor de la Mengua escrita, qui es la 
part mes abundosa, mes seleetc, mes estima-
ble de I' idioma, y 1 lavó que inclou la part de 
llenguatje ci en ti fio li que tenim y que no mes se 
troba a-n els llibres, tota vegada que fa mes de 
dos sigles que les ciencies no parlen cátala, sino 
Mati o castellá, o una altre de les ditxoses Men-
gues oficiáis, y el llenguatje técnich per tal motiu 
es complctamcnt foraster, fins a 1 ' estrem d' ha-
verhi pobres d' esperil, no deis que Cristo ano-
mená beneventurats, que se figuren que M cá-
tala no serveix per les ciencies per falta de no-
menclatura técnica, com si el cátala no fos estat, 
com fa notar el gran Mcncndcz Pclayo, la pri-
mera Mengua moderna en que parla la filosofía, 
la ciencia, per boca sobre tot del B. Ramón 
Luí ! . 
Precisament perqué les ciencies, sobre tot les 
naturals, se son fetcs tan envant del B . Ramón 
ensá, v han compostes y adoptades una mala fi 
de paraules, prenint els elements del Ilatí y del 
grech, tresor comú de les Mengues neollatines, y 
del qual té dret el cátala de proveirse com qual-
sevol altia. ja que se inicia de I' heretat paterna, 
y lins al present no ha merescut que '1 decla-
rassen bort, aixo es, desheretat, y , si qualcú ha 
pretengut o pretén declararlehi, es seilse cap 
dret y contra tota justicia; precisament per tots 
aquells motius, no sois s' es mester replegar deis 
llibres la part riquissima de llenguatje dentífich 
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§. 3. Mostra de les cédules de la secció 
de monuments escrits 
Per fer mes tangible tot lo qu' hem dit sobre 
la manera d 'enl lest i r les cédules d 'aquesta sec-
ció, presentarern un pareil de mostres. 
Suposem els quatre casos que pot haverhi: 
i . c r un colaborador encarregat d ' u n ll ibre, y 
que aquest sia el tom III del famós y admirable 
Tirant ¡o 'Blanch; 2.°" un altre encarregat d' una 
collecció de documents de diverses époques, y 
que aquesta sia el tom VII del Bolleti de la Ar-
queológica Lnliana; }.cr un altre encarregat d 'una 
part de un diccionari, qualsevol dels qui hi ha, 
v. gr . un tros correspondit a la lletra D del dic-
cionari del P. Piguera; y 4 . a " un altre que li 
venga be fer cédules d ' aqu i y de allá, sense cn-
carregarsede cap l l ibre. 
Per els tres casos primers copiem tres t ro -
ssets, y llavó hi fa rem les cédules. 
«Comphdes les festes c los embaxadors par-
tits, lo Emperador solicit iva sos conseils souint 
sobre la guerra » 
Tirant lo Blanch, T . III, cap. CXCIII. 
«Molt honorable monsenyer: ans de mes 
aproseir me coman en gracia e merce vostra » 
Bolleti de 1'Arqueológica, T . VII, p. 2. 
« D A . segona persona singular de imperatiu 
de dar. 'Da, 
DABLE, adj . Lo qui se pót fer. Dable. 
DACITLICH, ca. adj . Pertaùent al peu del vers 
dácti lo. 'Dactilico, ca. 
DÁCTILO m. Cert peu de vérs. Dáctilo. 
DACTILOGÍA, f. Art de parlar ab sos dits. Dac-
li logia. . . . etc. 
Passem ara les cédules d 'aquests tres trossos, 
numeraiitles per llavù posarhi les notes que 
hi calrán: 
que tenim, sino que hcm de aumentar aquest 
tresor, adaptant a la nostra llengua els mots 
técnichs de les diferents ciencies y arts que des-
graciadament no tenim, seguint les petjades dels 
sabis que en les altres l lengues neollatines han 
fet lo meteix, axò cs , prenint els clements grechs 
o Ilatins d' aqueys mots y donantlos una desi-
nencia acomodada al geni de la nostra l lcngua. 
Naturalment que aquesta tasca l 'haurán d 'em-
prendre 'ls mes lletraferits, els qui sapictt una 
mica les tresques dins la filologia y la historia 
de la l lengua. Crcym que n o n ' h e m de passar 
fretura de gent aixi, que en tendrem abastament, 
si Deu ho voi. 
Per restablir el l lenguatje cientifich cátala, ser-
virán una cosa de no dir les obres del B. Ra-
mon, to'.a vegada qu' eli n' escrigué tantes y 
tantesen la nostra l lengua, de teologia, de filo-
sofia, de ciencies naturate. També servirán molt 
les obres de Mestre Amati de Vilanova, de Pray 
Eiximenis, els llibres ascétichs, els de medicina, 
que n' hi ha prou, els scrmonaris, els allegats de 
missers, les colleccions legi dativos o recopila-
cions de costums o usos de diferents ciutats y 
vi les, els rcglaments, constitucions y ordinacions 
de col legis , gremis , corporacions civils y egle-
siàstiques, els Catecismes, Rituals y Consuetes 
de les diferents diócesis y iglesies de Cata lunya, 
Balears, Valencia y Rosselló, els protocols dels 
antichi notaris, y d' una manera especial els in-
ventaris que troben units a diferents escriptures, 
que son una mina riquissima per la lexicografía. 
Ab una paraula, les biblioteques y arxius ben es-
corcollats ens retornarán una part molt grossa del 
l lenguatje cientifich, que per una partida de cau-
ses Henientables les dcrreres gcncracions deixaren 
en mal bora arreconar. 
Els amichs de papers vells ja poren veure si 
ens ne repleguen una bona partida d' aqueys que 
hem indicats com a mines del l lenguatje cienti-
fich o erudit, y si les nos dexen, per aprolitarlos 








Complides: complides les festes. Les: les festes. 
Participi de passât de comptir : sinónim d' acabar. 
i 
Nota que diu complides y no annpl ides . 
Article, plural. 
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La: la guerra 
Art ic le , s ingular. 
89 
S. 
Souint: solic'taua sos concells souint. 
• i .— 






Sobre: solicitava sos concells sobre la guerra. 
- I . -
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X. — LAfW'i 1^/ u> 
Forma antiga de monsenyor , sortida no de l 'ablat iu l lati , sino 
del nominatiu: Usada encara a lvissa, y per Gandesa, Batea, 








Ans: ans de mes aproseir. 
Adverbi de temps. 
18 
Honorable: Molt honorable monsenyer, ans de « e s 
aproseir, me comân en grac ia . . . vostra . . . 
•2.—-Doc, 1 4 7 8 . 
89 
Aproseir. 
•2.—Doc. 1 4 7 8 . 
Forma antiga de procedir. Hi ha la perdua , molt fre-
cuent, de la d entre vocals y el prefix a aficat fora de lloch 






De: ans de mes aproseir. 






Me: me comari en gracia e merce v o s t r a . 
—2.—Doc. 1 4 7 S . 
Pronom personal. 
Vies: ans de mes aproseir. 
—2.—Doc. 1 4 7 8 . 






Gracia: ans de mes aproseir, me comân en gracia e mercé vostra. 




Coman: rae coman en gracia vostra. 
—2.—Doc. 1 4 7 8 . 
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E: en gracia e mercé. 




En: me coman en gracia. . . vostra. 





Dà: segona persona singular J e impcratiu de dar. 
— 1 5 7 - — 
V a errât el P. i-'iguera. Dar pren de douar ia 2.' y la 3 . J persona 
singular de imperatiu dona, don). Da es tercera persona sing. de 
prétérit perfet simple. 
Dable: ad;, lo que se pot fer 






Mercé: ans de mes aproseir me comàn en gracia e mercé vostra. Vostra: en gracia. . . vostra. 






Dactilogia: f. Art de parlar ab sos dits . 
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Rcalmes: per regnar [ en tots los realmes.' 





Dáctilo: m. Cert péü de vers. 
La terminado d ' aquesta parau lahd és catalana.* Toca ür: ddctil. 
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Adoral: aucells de la gloria ¡ volem a adorat. 
J . Verdaguer, Betblem, p. 47 . 
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A. 
\rribar: voldria arribar y t/ioldrc. 
M. Agui ló , Récorts de jovenesa, p. 40. 
Modisme que significa arribar tot d' una a lo que un vóldria . 
8 9 
M . 
Molsuda: dormir en la molsuda arena. 
P . Orlandis, Poesíes, p . 56. 
89 
J-
Jovent: , A y , ay la v ida ! , ¡ la vid?, del jovent. 
P. Orlandis , Poesíe?, p . 49 . 
Sinónim de jcves, gen! jove. 
4 3 
C. 
Cativat: cativat pe ' 1 recort sant ¡ de la Verge mallorquína. 
M. Costa, Poesies, p . 26 . 
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4 1 
Cuyta : ta amable cuyta de obrir. 
M. Aguiló, Recorts de jovenesa, p. 47 . 
Sinónim de frissansa. 
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4 4 
Mantell : mantell inmens que rossega. 
M. Costa, Poesíes, p. 3 3 . 
Albada: 1' albada | ab s' estel de clara l lum. 
M. Agui ló, Recorts de jovenesa, p . 7 1 . 
go 
Les 35 cédules primeres ja hem dit d ' o n t 
son preses , y , per lo que hem indicat mes amunt, 
no mes duen la pàgina y no el titol del l l ibre 
ni '1 nom de l ' au to r . Les nou derreres duen nom 
d ' au to r y del l l ibre perqué son per mostra deis 
qui no s' encarreguen d ' u n a obra determinada, 
sino que fassen cédules d' assi y d' a l lá . 
La cifra 8 9 que duen totes en el cornalo cn-
dret inferior, es el que tend i a la Mista de cola-
boradora, per lo que he dit que '1 colaborador 
ha de posar en dit Modi el seti nùmero de Mista. 
A-n el n. 1 hem posada la anotado de que 
complides es lo meteix que acabades, perqué no es 
gayre frecuent tal significansa de compili. 
A-n ci n. 7 hem fet notar que partii s no es 
s inónim de dividìls, sino d' anals. 
A-n el n. 1 3 no mes beni transcrit 1' adverbi 
amb lo verb, perqué es amb lo vcrb que va per 
graduar y afectar la significansa del meteix. 
Desde el n. 1 7 fins el 30, derrcra I' ind icado 
de la pàgina hem posada la cifra 1 4 7 8 , que co -
rrespón a 1* any que fou escrit el document d 'on 
prenim la cédula . Ho hem fet aixi perqué no se 
tracta d ' u n l l ibre , sino d ' u n a coPlecció de d o -
cuments de diverses époques, y si no posássem 
1' any de cada un , vendría una confusió, que no 
pot venir tractantse d ' u n llibre d ' una época de-
terminada . 
A-n el n. 3 1 hem posada aquel la correcció 
a-n el P. Figuera per cridar V atenció del qui baja 
d* aprontar les cédales de dar, per femé l ' a r t i c le . 
Convé que els qui están encarrcgats de fer 
les d' un deis diccionaris o d' una part deis me-
t ey s , si hi troben errades, les fassen notar, y que 
hi posen les advertencies que creguen del cas . 
§. 1 Seooions del llenguatje vivent 
Aquí si que n 1 hi ha de camp per correr. 
La secció del l lenguatje vivent es importan-
tissima, capital . Molts se figuren que la nostra 
Mengua es una Mengua morta . Concedeixen que 
altre temps, be, seria tot lo que vul lam; pero, lo 
que es diu ara, es morta y ben morta. Aquests 
tais fan llástima y rialles en el meteix temps, 
perqué demostren una ineptitut absoluta en ma-
teria de pendre '1 pois a una Mengua, y que no han 
estudiada poch ni molt la nostra ni se son fixats 
gens en I' estât aont se troba tant a Cata lunya , 
cora a Mallorca, Valencia y el Rossel ló. Fstu-
diada de prop la Mengua parlada actualment en 
aqüestes régions, a pesar de mes de dos sigles de 
desolado l iteraria, a pesar de tant de temps 
d' haver estat abandonada a sí meteixa, sense casi 
gens de conreu artístich, considerada inepta e in-
digne de servir de vehícle, de vesta, a les altes es-
peculacions y concepcions capdalts de Y esperit, a 
pesar de tot això y de la guerra verinosa y encar-
nissada que li ha feta el central isme cesarista e s -
panyol y el francés, pitjor y mes radical encara 
que I' espanyol ; a pesar de totes aqüestes coses, 
tan polent campava la nostra Mengua, reís tan 
londes havía posades dins el seu antich r e y a l -
me, tan valenta es, de tan bon prou, tan brino-
sa, tan estrenua, tan indomable,—que ha resistir 
admirabil issimament, ha surat demunt tot, no 
I' han poguda capxafar ni arronsar ni malíerir! 
Cops blaus té, y qualquc tran, y escarrinxades, 
y pcladurcs, y qualquc os fora del l loch, y qual-
quc membre mitx baldat o afollat; perqué ¡saben 
de quina manera 1' han liblada y botxinetjada. 
No; com no 1' han retuda, coni n o i ' han arron-
sada, com no 1' han morta, ja no la refrán, ja no 
la arronsarán, ja no la matarán. La seva vida, 
per tort que venga a-n els seus contraris, está 
assegurada y ben assegurada; el camp es seu; la 
victoria es seva. 
Sí; tot el mal , tots els cops, totes les ferides 
que li han fetes, dcsaparcixerán, se posará bona 
de tot, xalesta y sana com un gra d' ay , si, com 
a bons filis, li tenim 1' esment que li devem, si 
nos ne cuydam segons ella s' ho tncreix, si li 
aplicam els remeys que pertoquen, que tots 
están en la nostra ma. 
¿Quin ha d' esser aquest esment, aquesta 
cura, aquests remeys? Estimarla ab tot lo nostre 
cor, y estudiarla ab tota la nostra ánima, y tor-
narli lo que es seu; no afrontarla anant a man-
llevar a ca '1 veynat o a Io mes amunt del carrer 
allò meteix qu' ella té dins la seva caixa, dins la 
seva botiga, ho y rebedor y a disposieió de tots 
el seus filis. Lo que importa es fernosne càrrech 
de bon de veres, y no estar empegaits de servir-
nosne. No es cap mala mare que no5 hájem 
d' avergonyir de res seu, antes mes nos honra y 
exalta. 
Si ; ben estudiate l l lenguatje vivent a Catalu-
nya , a-n el Rossel ló, a Mallorca, a Valencia , ben 
ccrcats tots els recons de I' antiga nacionalidat 
catalana, encara resulta 1' idioma riquíssim y no 
impossible de restablir son primitiu imperi, pom-
pa y esplendor. La questió es cercar, rastretjar, 
enforinyar per tot, no deixar cap reconet, aricar 
el ñas per ont se vul la , a fi de replegar , de rema-
ssar tot lo que hi baja, y llavò fer la tr iadel la . 
Aquesta font del l lenguat je vivent, això es , 
com diu D. Pere d' A. Penya en la carta refe-
rida, «la paraula qui se diu y no queda consig-
nada a cap l l ibre» , «aquesta font pot proporcio-
nar gran nombre de paraules poch conegudes 
perqué devegades o sovint sois les empren certa 
classe de persones» . 
El degá deis escriptors mallorquins troba 
molt avenguda V idea que proposárem y propo-
sam, de dividir la gran feynada del Diccionari en 
secc ionsper professions, arts y oficis, de manera 
que 'ls colaboradors trien la secció o seccio: -.s 
que mes los agradin, y e l sapunta ts a cada secció 
que cerquin, que repleguin totes les paraules, 
adagis y modismes propis d' aquel la professió, art 
o ofiei; perqué, com totes les paraules y modis-
mes de la nostra l lengua, y de totes les altres 
l l engues , están inclusos y perteneixen a una pro-
fessió o oíici determinat, aquesta es la manera de 
compart imos la feyna y no repetirla bajanament; 
aquesta es la manera de trobar tots els recons do 
V idioma, d' esc loveyar lo , d' endardel lar tot el 
seu cabal . Axi serán ben clares les paraules y 
modismes que escaparán a-n aqüestes seccions. 
Elles han d' esser tantes, natura lment , com 
les professions, arts y oficis, y un meteix cola-
borador pora pertenéixer a diferents. 
Lo primer de tot hi ha que fer la 1 lista de 
dites professions y oficis; y ha d 'esser molt per 
m e n u t y ben espinzellada, a fi de que sia mes bo 
de fer trobar totes les paraules referents a tal 
secció, sense fer l lobades ni coes, ni deixar res 
per vert , tota vegada que en la replega no hi ha 
que refuar ni rebrotxar res: tota herba ha de fer 
feix; ho hem de prendre tot a benefici d' inven-
tari. Derrota ja vendrán els qui tr iarán, els qui 
uetetjarán; y a una banda quedará la pa l la , y la 
polsegada, y els ba leys , y les gnanses , y a 1 ' altra 
part el bon gra , net y porgat, a disposició de tots 
els filis de la Patria que 'n vullen fer pa saluda-
ble y sabores per nodrir el eos y sedollar 1 ' es -
perit. 
§. 5. Llista de les seccions del 
llenguatje vivent 
Aquesta llista no os obra esclusivament nos-
tra: son una partida que nos han ajudat a engar -
bullarla. Hi teñen part tots els amichs que assis¬ 
tiren a les tres o quatre reunionsque dins el Maig 
de 1900 tenguérem a la biblioteca del palau 
episcopal. 
Les seccions del Dret Internacional, Polit ich, 
Administratiu, Pena l ,C iv i l , Mercanti l , Processa! 
y Poder judic ia l son fotes deís advocáis D, An-
toni Frates , D. Miquel Rosselló y Alcmany y 
D. Estanislau de K. Aguiló, Arxiuer del Regne; 
les seccions referents a la Milicia y Marina de 
guerra son obra de D. J aume Lluis Garau, Co-
missari de Guerra de les Baleá is ; en les de Co¬ 
mers y Marina Mercant m' han aydat ferm don 
Jacinto Nadal y D. Pelix Escales; les de Física, 
Química , Historia Natural y Agricultura son 
ordenados deis naturalistes D. Jusep Monlau y 
D. Pero J . Gili, Prosídent y Secretan respecti-
vamentde la Cambra Agrícola l e les Balears; les 
d' Lnginyería son de D. Eusebi Estada, Enginyer 
en cap d' Obres publiques de la Provincia; les 
d' Enginyeria de Mines son de 1). Eugeni Molina, 
Enginyer en cap d 'aquest ram a les Balears; k í 
d' Enginyeria de Boschs y Garriges son de lo 
Exctn. Sr. D. Rafel Alvares Screix, enginyer en 
cap d' aquost ram a la provinci i d' Avila; les de 
Medicina y Cirugía son del Llicenciat ab aqües-
tes Facultáis D. Rafel Ribes; les de Veterinaria 
son del metjc y meneseal D. Antoni Bosch; les 
do Farmacia , del potec i r i D. Juan Valenzuela, 
President del Col legi Farmacéutich de Balears; 
les do Arquitectura , Pintura y Escultura amb les 
seves ramificacions son de 1 ' Arquitecte Diocessá 
y Provincial D. Juan Guasp, del Mestre Major de 
Fortifioacions D. Pere d' A. Penya y del Mestre 
d 'Obres D. Bartomeu Ferrá; y les de Música, 
deis ct i t ichs musicals D. Antoni Noguera y 
D. Miquel Binimel is . 
No presentam aquesta ll ista com a definitiva, 
ui pretenim que sia irreformable, ni inmillorable. 
Crcym que té buy t s , omi s ionsy deficiencies, la 
part que no es obra d' aquel ls amichs meritissims 
q u ' h e m anomenats . La presentan) per que nos 
indiquen, aqueys buy t s , omisions y deficiencies, 
y nos fassen totes les observacions y advertencies 
neeessaries per redressarla y completarla. 
Aquesta ll ista no pretén esser una taula si-
nóptica, r igurosament ordenada, de totes les 
ciencies y coneixements humans, y arts y oficis 
de la vida. No pretén esser mes que lo qu' hem 
volgut que fos: tina taula, ordenada ab una mica 
de Ilógica, de les ciencies, professions lliberalsy 
oficis mecánichs , que present les diferents sec-
cions numerades en que s 1 ha de dividir la. gran 
feynada de replegar les paraules , termes, adagis 
y modismes del l lenguat je vivent cátala, a fi de 
que totes les persones que vul len colaborar, que 
vullen prendre part amb una tasca tan Uarga y taq 
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criptura: Autoridat, Inspirado, Autors. Canon y 
Llibres apócrifs. Edició de la Sagrada Escriptura: 
Text primitiu, Versions, impressió. 
17.—Interpretació de la Sagrada Escriptura: 
sentits; regles; concordanses; figures; s ímbols. 
Arqueología y Cronología Sagrades. 
18.—Llibres Legáis , Histórichs y Sapiencials 
del Antich Testament; Profetes Majors y Me-
nors. Llibres del Nou Testament . 
Filosofía 
19-—Llogica : Dialéctica y Crítica. 
20.—Ontologia . 
21 .—Cosmolog ía . (Vid. Secc. 279 ; . 
22.—Psicología : Antropología. 
23 .—Teodicea . (Vid. Secc. 3). 
24. — Etica y Dret Natural. 
Dret Canonich 
25 . — Principis. Fonts del Dret Canonich; col-
leccions canoniques. 
26.—Persones de la Iglesia: Constitució de 
la meteixa: Jerarquía d 1 Ordc y de Jurisdicció: 
gratis y actes de cada una. 
27.—Ordes Rel l ig ioses; congregacions; ger¬ 
mandats y confiarles; associacions piadoses: or-
ganisme y vida de les meteixes. 
28.—Coses eglesiástiques: Sagraments ; s a -
gramenta ls ; cérémonies y funcions sagrades (Li-
Lurg ia ) .—Suírag is y ob re s p i e s . 
29.—Rell iquies dels Sants . 
30.—Festes , di junis, penitencies. 
31.—Edificis destinats a la Sagrada Liturgia 
y ses dependencies. (Vid. Secc. 408 y 409). 
32 . — Vasos sagrats, custodies, ostensoris; 
adres d' altar. Mobiliari ; r obe s y ornaments de 
ig les ia . 
33.—Enterraments y se s diferents classes y 
tôt lo réfèrent a-n aquest ram. 
54.—Hospicis y hospitals y tot lo réfèrent 
a-n aquest ram. (Vid. Secc. 4 1 8 y 4 1 9 ) . 
35.—Edificis destinats a 1' ensenyansa eg l e -
siástica. Seminar is : organisació y régimen. (Vid. 
Secc. 54 y 4 2 1 ) -
3 6 . — B e n s temporals : oblacions, obvencions, 
deumes y pr imicies . 
37.—Benefic is , capel lanies y demés funda-
cions piadoses: diferents classes y coses per ta-
nyents a les meteixes, 
vasta, puguen veure les seccions que hi ha y 
proposar les que hi falten, y escull ir aquel les , 
août vul len fer feyna. 
Com hi ha tantes professions y oficis que ver-
sen sobre unes meteixes coses y les ciencies y 
arts s' ocupen molta vegada deis meteys punts, si 
be baix de diferents aspectes, per això hi haurà 
seccions a-n aquesta llista que coincidirán, lo 
quai farem notar oportunament a fi de que els 
colaboradors de les tais ho tenguen entés y se 
puguen repartir la feyna, considerantse com 
d'una sola secció. 
Vetaquí , donchs , la l l ista: 
S E C C I O N S 
Teologia 
i . — T E O L O G Í A G E N E R A L : Divina Reve l ado en 
1' Antich y Nou Testament : arguments de la 
meteixa. 
2.—Llochs Teològichs o Fonts de la Reve-
lado. 
3 . — T E O L O G Í A E S P E C I A L : Existencia de Deu y 
la seva Essencia; Atribuís divins. (V id .Secc . 2 3 ) . 
4 . — U n i d a t y Trinidat de Deu. 
5.—Deu Creador del mon, ángels y homo. 
Elevado d'ángels y homo a l 1 orde sobrenatural 
y cayguda d'uns y al tre . 
6 . — C r i s t o , ver Deu y ver homo; Cristo 
Salvador. 
7 .—Mar ia Santissima: la seva dignidat, pr i -
vi legis , advocado . Venerado , advocado e in-
tercessió dels Sants . 
S.—Gracia de Cristo; Gracia actual ; Gracia 
habitual ; Mì r i t ; Virtuts infuses. 
9 .—Novíss ims; La coniunió dels Sunts. 
1 0 . — T E O L O G Í A M Í S T I C A - A S C É T I C A . Preno-
cions; Perfecció espiritual: naturalesa, noció, 
cualidats y bens de la Perfecció. 
i l . — V i e s de perfecció: Via Purgativa: gene-
ral i tats ; práctica: defectes a purgar y passions a 
dominar; purgado dels sentits esteriors y deis 
interiors; oració y mort if icado. 
1 2 . — V i a I l luminativa: general itats y obres 
de la meteixa (virtuts teologals; virtuts car-
d iñá i s ) . 
1 3 . — V i a Unit iva: general i tats ; obres d é l a 
meteixa . 
1 4 . — T E O L O G Í A M O R A L : Actes humans : con-
ciencia, L ley , pecats, virtuts , préceptes. 
15.—Just ic ia y Dret: rest i tució. 
ï ' H E R M E N É U T I C A SAGRAPA; Sagrada Es -
38.—Penes : penitencies y censures. 
39.—Delictes : contra Deu, contra les coses 
espirituals, contra les temporals y contra el 
proísme. 
Dret Civil 
40.—Dret : Idees generáis : "Dret Internacional 
o d e gents : públich y privât. Doctrina: tractats 
de pau y d' amistat, d' al iansa, d' cstradició, de 
relación > civils , de propiedat literaria, de corners. 
4 1 . — D r e t Polilich o Constitucional: Dret fo-
namentd ; Poder Moderador: Monarquia (Lley 
de suce s ió , Casa Real , Princeps, Infants); Ol i -
garquía: Democracia, República; Réalésa y So-
beranies mit jevals . 
42.—Const i tuc ió : Poder Legislatiu: Senat, 
Congrès. Antigües C o n s . (Vid. Secc. 4 1 5 ) . 
4 3 . — Dret Orgànich: L ley Provincial : G o -
vernadors; organismes d' administració; Sanidat 
Provincial ; Orde públich; subdelegacions. Lley 
Municipal : Bât ies ; Muuicipis; organismes; Sani-
dat local . Organismes antichs que 'Is Provincíals 
y Municipals d' ara sustituiren. (Vid. Secc. 4 1 3 , 
3 2 5 , 34S, 4 1 9 y 420) . 
44.—Dre t administratiu: Governació: A n -
tichs Concel ls d' Estât. Ministres. L leys de 
Policía y Sanidat ant igües y modernes . (Vid. 
Secc. 4 1 3 , 3 2 5 , 345 , 4 1 9 y 420) . 
45.—Adminis t rac ió : Hisenda general , p r o -
vincial y municipal : organismes de la Hisenda 
pública; antich Pisch Real ; Real Patrimoni, 
46 .—Aduanes . 
47.—Contr ibucions, talles, gavel les : rtparti-
ment y cobransa de les meteixes. 
48.—Estadística: cadastres; etnpadronaments; 
noms propis y l l inat jes ; noms de ciutats, vi les, 
l logarets y possessions (masíes . ) 
49.—Sis temes monetaris : Seques; fabricado 
de moneda. 
50.—Sistemes de pe-sos, mides y mesures. 
5 1 . — L l e y s d' aygues : antigües y modernes: 
siquiers, batles d' aygua , siudicats. 
52.—Reglaments de eamins, terrocarrils, te-
Içgrafs y telefons; Comunicacions y Correus. 
(Vid. Secc. 1 4 0 y 294). 
5 3 - — ü e y s d e mines . K\id. Secc. 301 y 302) . 
54 .—Lleys 4' Instrucció pública: Institucions 
antigües y modernes: Estudis Generáis ; Univer -
sidats; CoPlegis ; Escoles especiáis; Instituts de 
2 . a Ensenyansa; Instrucció primaria ; Exámens; 
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Títols acadèmichs; Ateneus y Académies de 
Literatura y Belles Arts. (Vid. Secc. 3 5 y 4 2 1 ) . 
55.—Gove rna c i ó : Jurisdicció Militar: Lleys 
constitutives deis exércits ; organismes mil itars y 
funcions propies de cada un; unidats organiques y 
administrat ives; catégories; can i l l e s d' uniformi-
dat; condecoracions; Ordenanses; Reglaments ; 
Académies Mil itars; Divisió territorial ; forses 
i rregulars . 
56.—Industries Militars: material de guerra ; 
fabriques de productes mil itáis ; material d' Arti-
llería, d' Enginyers , d' Administració mil i tar , de 
Sanidat . 
57 .—Táct ica y estrategia. 
58.—Codich mil i tar ; concells de guerra ; es-
tabliments penáis ; procediments. 
59. — Art Militar antich: Jerarquies ; privi le-
gis ; ordenanses. 
6 0 . — O r d e s Militars ant igües : la seva cons-
titució y organismes. 
é i . — A r t Militar antich: vestuari ; guarn i -
ments. 
62. — Art Militar ant ich: armes ofensives y 
defensives, de combat y de sit i : a rmadures . 
63 . — Exercicis y lestes mil i tars . 
64 .—Mar i n a de Guerra amiga y moderna: 
noms de les naus. La seva construcció. (Vid. 
Secc. 89 y 425) . 
6 5 . — A r m e i g militar de les naus . 
66.—Personal y divises de la Marina de gue-
rra: organismes. 
67.— 'Dre i Penal: antich ^ m o d e m . Regles 
generáis ; delictes, faltes y penes; induits y am-
nistíes. 
68.—Establ iments de correcc ió ; execu-
cions; ministres y instruments de tortura. 
(Vid. Secc. 4 2 2 ) . 
69.— 'Dret Civil: L l e y s : sos efectes y regles 
per la seva apl icació. 
70.—Persones . 
7 1 . — B e n s : propiedat y les seves modifica-
ción;.. 
72.—Diferents matières d' adquirir la pro-
piedat . 
73 —Obligaciuns y contractes . 
74 .—Lleys hipotecaries; capbrevacions. 
7 5 . — L l e y s del Notariat . 
76.— 'Dre t Mercantil. Códichs de corners. 
77.—Regis t re mercanti l ; llibres y contabil i-
dat del corners. 
78.—Disposición;, generá is sobre contractes 
de corners. 
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108.—Periôdichs y Revistes. 
109.—Histor ia ; Crôniques; Cronología. 
1 1 0 . — Paleografía; Arqueología; Numismá-
tica; Diplomática. 
n i . — A r x i u e r s y Bibliotecaris. 
Matemátiques 
1 12 .—Ari tmét ica . 
I 13 .—Algebra . 
I I 1.—Gcometiia. 
1 1 ) .—Trigonometr ía , 
i i 6.—Calculs . 
Física 
1 1 7 . — Materia: propiedats generals ; forses. 
1 18.—Atracció universal; gravitât; densidat. 
1 1 9 — P é n d u l , balansa: propiedats part i -
culars. 
1 2 0 . — Hidrostática: cquihbri y pressions dels 
l iquits. 
1 2 1 . — Pesos especifîchs: aréomètres. 
122.—Hidrodinámica : capilaritat ; endós-
mosis. 
1 2 3 . —Gasos: baromètre; areóstats; para-cay-
gudes; máquina pneumática; sifons; bombes. 
124.—Acúst ica : sons, ecos; teoría física de 
la música. 
1 2 3 . — Calèrich: termómetres; pirómetres; 
manantials o fonts de calor; Calorimetría; dilata-
d o ; camvis d ' e s t â t . 
126.—Higrometr ía . 
127—Conduct ib i l ida t ; i r radiado. 
128.—Maquines de vapor: diferents aplica-
cious. 
129 .—Ferrocamls . (Vid. Secc. 294) . 
130.—Calefacció: xcmenees; foganyes, estu-
fes: calorííers. 
15 1 .—Ópt i ca : Llum; reflectiment; refracció; 
111 it a l is . 
132.— Espectre solar; instruments d 'ópt ica : 
ul leres; microscopis; telescopis; fotografía; cine-
matrografia. 
1 3 3 . — V i s i o : estereóscop: miopia; presbi-
cie, etc. 
154.—Magnat i sme: imans; brúxoles. 
135.—Electr ic idat : electrisació; electrôseop. 
1 3 6 . —Máquina eléctrica, efectes eléetrichs; 
pila eléctrica. 
137.—Galvanoplast ia . 
1 38 .—Elect ro magnétisme. 
79-—-Llochs y cases de contractació mer -
cant i l . (Vid . Secc. 420) . 
80.—Agents mediadors del comers y les 
seves obl igacions. 
8 i . — L l e y s de Bossa: operacions bursáti ls. 
8a.—Company ies mercanti ls . 
83.—Banchs y cases de camvi . 
84.—Contractes especiáis del comers . 
85.—Botigucrs y tenders: cases de coméis : 
amos; dependents; comissionistes. 
86. — Marxandos y venedors a la menuda. 
Plassers y plasscies . 
87.—Esposicions: univevsals; part iculars; es-
peciáis y tot lo referent a-n aquest ram. 
88.—Comers mar'üini: naus: antigües y mo-
dernes; els seus noms. 
89.—Naus : laseva construcció y reparacions: 
mestres y traballadors que hi preñen part. 
Dressanes. (Vid. Secc. 64 y 425) . 
90.—Naus : armeig y personal. 
9t .—Naus : maniobres; lastres. 
92.—Naus : direcció dels vents; estât del eel 
v de la mar. 
93.—Persones qai intervened en el comers 
marí t im. 
9| .—Contractes especiáis del comers marí-
t im: nólits. 
95.—Soscayres , pe i juvsv a . c dents del co-
mers marít im; justificado y l iquidado de les 
aver ies . 
96.—Reglameti t de Marina 
97.—Inscripció marít ima. 
98. — Hipoteca naval. 
99.—Suspensio de pagaments; bancarrotes y 
abutiineuts ( quebns ) 
too —Prescripcions. 
t o i . — P o d e r Judicial, tors eomuus y espe-
ciáis . 
102 .—Orde Judicial y Fiscal, antich y m o -
dern: Tribunals Suprems; Audtencies Terr i to-
rials y Provincials; Jutjats de 1 .•' Instancia y Mu-
nicipals; aussiliars y ministres dels Tr ibunals . 
(Vid. Secc. 4 1 4 ) . 
105 .—Advocats y procuradors. 
1 0 4 . — Dret Processa!: civil y cr iminal . 
Lie tres 
1 0 5 . — l-ilologia; Gramática; Léxica. 
loé .—Precept iva l iteraria: producció l i tera-
ria; prosa y vers . 
1 0 7 . — T e a t r e : personal y material : rep ie-
sentadoi js . 
1 39-—Elec t rod inámica ; so lenoyts . 
140.—Telegrafs eléctrichs; ferrocarrils y tran-
vies eléctrichs; telefonía. (Vid. Secc. 52 , 294 
y 295) . 
14 1 .—Fenómens d' inducció: corrents ter-
moeléctriques; diamagnetisme. 
142.—Electroquímica: fonografía. 
143.—Electr ic idat animal. 
Química 
144 —Alquimistes; t ransmutado delsmetal ls , 
145 .—Aygua y els seus components; aygues 
minerals; destilació. 
146.—Anál i s i s ; síntesis; átoms; méseles y 
combinacions; ácits; óxits; sais. 
147.—Añnidat ; equivalents; pesos atómichs; 
formules; metalls y metal lovts; cossos simples y 
composts; ayre y sos components. 
148.—Carbó; ácit carbónich; aplicacions in-
dustriáis. 
149.—Gasos d' ¡ I luminado; motors de gas . 
150.—Combust ib les : composts oxigenats del 
nitrogen!; amoniach; nitrats; la seva fabricado. 
15 1 .—Sofre y els seus composts; ses apl ica-
cions agrícoles, terapéutiques e industriáis; fa-
br icado del ácit sulfúrich. 
152 .—Fluor ; gravat demunt vidre: clor; 
blanqueig y desínfecció: composts. 
153-—Fosfor: candeletes fosfóriques; fosfats; 
superfosfats; aplicacions agrícoles d' aqueys ; 
fochs-follcts, l lumet de Sant Te lm. 
154.—Arsénich y els seus composts: contra-
verins. (Vid. Secc. 250 , 336 y 3 5 2 ) . 
155 .—Meta l l s ; aleacions; amalgames. 
156.—Potassa ; sossa; composts. 
1 57 .—Cal s y magnesia; composts. 
1 58 .—Alums ; laques; vidres; porcellanes; 
cerámica en general . (Vid. Secc. 438) . 
159.—Meta l l s en general ; metal lurgia. 
160.—-Metalls preciosos 
16 1 .—Química orgánica: generalitats. 
1 6 2 . — C e l l u l o s a ; ubres textils. 
163 .—Amidó y fécules. 
164.—Gomes y reines. 
165 .—Sucres : la seva fabricado. 
166.—Albúmina ; g luten, etc. 
167 .—Alcohols : transformacions amb éter, 
ácit láctich, ácit acétich, panificado, vinagres. 
168.—Mater ies saímoses; seu, mantegues, 
olis, essencies. 
169.—Mater ies abstractives; materies colo-
rants. 
170.—Alca loy ts : ácits orgánichs. 
1 7 1 .—Químic a orgánica animal : generalitats. 
1 7 2 . — O u s , llet, sanch. 
173 .—Carn muscular, pel l , texits cornis, 
ossos, escrements. 
Historia Natural 
174.—Anatomía v Fisiología general: osteo-
logía, Miología, Neurología. (Vid. Secc. 3 2 3 , 
326 , 342 y 344) . 
175 .—Orgues deis sentíts y les seves fun-
cions. 
176.—Orgues de la veu y les seves funcions. 
177.—-Orgues de la digestió y les seves fun-
cions. 
178 —Orgues de la respirado y les seves 
funcions. 
179 .—Orgues de la c i rcu lado y les seves 
funcions. 
180.—Orgues de la secreció y les seves 
funcions. 
181 .—Func ions del aparat motor. 
182.—Reproducc ió . 
183 .—Sens ib i l i dad e yma , sonambulisme, 
inerveció, magnatisme animal , hipnotisme. 
184.—Zoolog ía : Taxonomía: género; especie; 
frase; s inonimia. 
185 .—Vertebrá i s : mamifers: Rasses huma-
nes. 
186.—Cuadrumans ; rates pennades o rats-
pennats (rates amb a les ) ; insectlvors (qui viven 
d ' insectes ) . 
187.—Carnissers ( fe íes ) . 
188.—Pinnipèdes (de peus en forma d' ale-
tes) ; desdentáis . 
189.—Probóscideus (de ñas en forma de 
trompa; paquiderms (de pell ben gruxada) ; solí-
pedes (de pota no xapada). 
190 .—Remugant s . 
191.—Sírenís (en forma de sirena). 
192.—Cetac is (belena, molar , ) etc. 
193.—vAus: carnisseres. 
194 .—Aus corredores; enfiladisses; prenido-
res (qui preñen els aliments amb les arpes): llo-
ros; cotorres, etc. 
195.—Gallinacíes; avíram. 
196.—Aucel l s : selvatjes y de casa. 
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239.—Geografía botánica. 
240.—Minera log ía : idees generá is . 
241.—Cristelograf ía : L leys y anomalies. 
242.—Caràcters óptichs; caràcters fisichs en 
genera l ; caràcters químiebs. 
243 .—Clas s i f i c ac ió de les especies. 
244.—Pedrés precioses: aont se congrien. 
2 4 5 . — C u a r s y ses classes: jasps. 
2 4 6 . — S o f r e : sulfats. 
247.—Sais alcal ines. 
248.—Nitre ; nitreríc?. 
249.—Sal comuna; sal ines. 
250 . — Minerais medicináis y védnosos . (Vid . 
Secc. 1 5 4 , 336 y 352) . 
25 1 .—Pedreny de construcció. (Vid. Secc. 
5 1 7 y 289) . 
252.—Cal i sses : marbres; pedra viva. 
253.—Guix y ciment: preparado d' un y 
altre. (Vid. Secc. s. jS). 
254 —Fosfats. 
255.—Miner ía : m e t a l l s . . 
256.—Mines de ferro. 
2 5 7 . — Mines de coure. 
258.—Mines de cobalt, dnch y plom. 
259.—Mines d' estany. 
260.—Mines d ' a rgen t viu. 
26 1 .—Mines de plata y de plati . 
262.—Mines d ' o r . 
263.—Mines d' altres metal ls . 
264.—Sil icats en general : argües; vidres; 
gerrers; ol lers ; vidriers. (Vid. Secc. 1 5 8 , 528 
y 566) . 
265.—Combust ibles : l ignít , carbó ce pedra. 
266.—Geografía mineralógica. 








274.—Geognesia : roques fogueres; roques 
volcaniques; roques de sédiment; roques meta-
morfies. 
275.—Roques d' origen orgánich; reines; be-
tums; carbons. 
276.—Paleontología : fóssils. 
2 7 7 . — T e r r e n y s : divisió y classes. (Vid. 
Secc. 446) . 
197.—Aus aquatiques. 
198.—Rept i l s : ses diferents castes. 
199.—Amfibis : ses diferents castes. 
200.—Peixos ; caràcters; divisions: cries. 
201 .—Peixos d 'o s sa y d ' esca t . 
202.-—Peixos tenrumosos (carti laginosos), 
203.—Insectes : caràcters; divisions. 
204.—Especies ut i l s . 
205.—Especies nocives. 
206.—Especies indiferents. 
207 .—Aranyes : ses diferents castes. 
208.—Crustac is : caràcters. 
209.—Cuchs : caràcters. 
210 .—Moluschs : caràcters; especies. 
211.—Ostres: cria. 
2 1 2 . —Per l e s : pescadors de perles. 
213.—Zoôfits : caràcters; especies. 
2 14 .—Corá i s : pescadors de coral . 
215 .—Esponjes : pescadors d ' e spon jes . 
216.—Infusor is : especies. 
217.—Geograf ía zoológica. 
218 .—Microb i s . 
219.—Botán i c a : Anatomía y fisiología ge-
neral . 
220 .—Soca , branques, fulles: les seves fun-
cions. 
221.—Reís, pom, patata: les seves funcions. 
(Vid. Secc. 453 y 460) . 
222.—Flors y fruyts. 
223 .—Taxonomía botánica. 
224.—Fitografía ; divisions. 
225.—Plantes cereals . (Vid. Secc. 4 5 2 ) . 
226 .—Llegums . (Vid. Secc. 4 5 2 ) . 
227.—Ferra t jes . (Vid. Secc. 359). 
228.—Plantes tintoreres. (Vid. Secc. 459) . 
229.—Plantes ol ioses . (Vid. Secc. 4543*455) . 
230.—Hortol i sses . (Vid. Secc. 4 6 1 ) . 
23 1 .—Plan t e s de "ardí. (Vid. Secc. 461 y 
46e a 4 7 2 ) . 
232.—-Plantes économiques e industriáis. 
233 .—Plantes de paret y enredaderes. 
234.—Arbres de l lenya d' obrar. (Vid. 
Secc. 4 5 6 , 46e y 4 7 2 ) . 
235 .—Arbres fruytals . (Vid. Secc. 462 a 
4 7 4 ) -
236.—Carbó vegetal : carboners. (Vid. Secc. 
3 « é y 5 5 9 ) -
237.—Especies criptogames en general: Bo-
lets, girgoles, esclata-sanchs, etc. 
238.—Líquens : barba d' arbres y pedrés; 
Musch (molsa) . 
278.—Geologia aplicada. 
279.—Geogenia ; doctrines cosmológiques. 
(Vid. Secc. 2 1 ) . 
280.— ¡Meteorología: metéors; genera l idad. 
2 8 1 . — V e n t s , ventades, fiblons de vent. 
282 .—Boyres , niivols, pinjes, neus, cala-
bruix, ge lades . 
283 —Metéors l luminosos: l lamps; arcb de 
Sant Marti; aubes boréals. 
284.—Climes . 
Aplicado de les ciencies exactes 
y fisiq nés : —Enginyeria 
285.—CONSTRUCCIÓ: preliminars: Topografía: 
alsament de plans, agrimensura, nivel lació, ta-
quimetr ía , fotografía topográfica, etc. (Vid. 
Secc. 395) . 
286.—Geometría descriptiva; Estenotomía 
(tall de pedrés, fusta, ferro); Perspectiva; om­
bres; gnomônica, etc. 
287.—Mecánica aplicada: resistencia de ma¬ 
terials ; hidrostática; hidrodinámica; motors y 
maquines; estabilidat de voltes, murs, bigues, 
ponts, etc. Estática gráfica. 
288.—Coneixements tecnolôgichs: picape-
drería, fustería, ferrería, etc. (Vid. Secc. 516 a 
5 4 3 ) -
289.—Construcció propiament dita: esplo-
tació de pedreres; sondeigs; lonaments de varies 
classes: Obres déter ra , consolidado de talussos, 
construcció de murs, voltes, trispols cuberts, 
ponts de totes classes, pous y túncl ls , pon.; arte-
sians, galeries, minats, etc. etc. (Vid. Secc. 2 5 1 , 
5 1 6 , 5 1 7 , 520 y 5 2 1 ) . 
290.—Dibuix de varies classes: representa­
do gráfica completa de les obres.—Planimetría . 
(Vid. Secc. 426) . 
291 .—Dret Administratiu: Legis lado. Plechs 
de condicions, generáis , facultatives y économi­
ques per P execució de les obres. 
292.—Presuposts : midació de les obres y 
ava luado . 
293.—Enginyer ia de Gamins, Canals y Ports: 
Carreteres: trassat, construcció, conservado; 
arbres de la vorera. 
294.—Ferrocarr i ls : Estudi, construcció, con­
servado y esplotació técnica y administrativa. 
Material fixo, móvil y accessori. — Estacions; 
personal. (Vid. t 2 9 " y 140) . 
295.—Tranvíes de sanch, de t'och, eléctrichs, 
(Vid. Secc. 52 y 140) . 
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296.—Canals de navegado y de regar: tras­
sat, construcció, conservado y esplotació. 
297 .—Port s : estudi, construcció y conser­
v a d o . Dragats. 
298.—Faroles : estudi, construcció y conser­
v a d o . Bovcs y maletcs (validas).(Vid. Secc. 552) . 
299 .—Obres sanitaries: proveiment d 'aygues 
a les poblacions: elavegueres alcantarillat); apro-
fitament d' aygues brutes: calefacció y vent i l a -
ció d' edificis. (\'id. Secc. 4 1 9 y 420) . 
300.—Enginyeria tic mines: Principis de la 
propiedat minera: accessió; ocupado ; regal ía ; 
coses iiullius. (Vid. Secc. 5 3 j . 
3 0 1 . — C o n c e s s i o n s mincies: sustancies mine­
rals qui son objecte de concessió. Manera d' ad­
quirir concessions dins Hspanya: Registre; De­
marcado ; Titol de propiedat; Denuncia; Cadu-
cidat; Pertenencias mineres; Pertenencies i n ­
completes: Espays franchs; Terreny franch; 
Diets de pertenencies: Canon de superficie. (Vid. 
Secc. 33). 
302. — I.lits o congriadors metnl'ilcis: masses: 
capes; mantells; banchs; bossaties; fils taules, de 
contacte, de rosan': vetes: venes y agii l les; con­
griadors de tragi. 
3 0 3 . — A c c i d e n t s dels congriadors: falles; 
salts; cavalls; aixamplades y estrenyements: di-
recció; inc l inado; enfonyaments. 
3 0 ) . — Investigació: calicata: galería: pou; 
capde va liada: sondeig. 
303 .—Obrat je : sistemes d'obrar : a ecl ubert; 
amb banchs per avail; de través: de buyts y pi­
lars: per enfonsament: per disolució. 
306.—Fort i f icado de Г obratje: per parede-
dors: per l lenyamades: ademes. 
307.—Aixugament y estracció: amb mines; 
amb pous y bógits o abres maquines. 
30S. — Preparació mecánica de les menés o 
concentrado dels minerals. 
309. — Kngrunament y ncteig: amb bocarts; 
amb engrunadors: ab moles. Esllotament y c l a ­
rificado: amb rodes: amb garbells: amb torns 
(cilíndrichs y cônichs). 
3 1 0 . — Preparació mecánica especial per la 
bulla. Ademes de la general té: aglomerado per 
1er els pans amb materia aglutinant y sense cap 
ciment. 
3 1 1 . — Ü i i c i n e s de benelici: foms de Cuba, co-
muns, castellans, de gran tiranya, alts, mitx-alts; 
foms de reverber; foms de crcstalls y retortes; 
fargnes catalanes; foms de ca lc inado; forns de 
refinar: forns de chela. (Vid. Secc. 322). 
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335 .—Clíniques (practiques): médica, qui-
rúrgica, etc. , etc. (Vid. Secc. 351 y 355) . 
356 .—Toxico log ía (verins): enferinaments. 
(Vid . Secc. 1 5 4 , 250 y 352) . 
337 .—Medicina legal. 
3 3 8 . — Historia de les ciencies mediques. 
339.—Especialidats mes usuals. 
Veterinaria 
340.—Animals doméstichs útils a 1 ' h o m o : 
aussiliars; alimenticis; industrials; medicináis; ac-
cessoris o d' ornat. 
3 4 1 . — Histología comparada. (Vid . Secc. 
326) . 
3 4 2 . — Anatomía descriptiva dels animals 
doméstichs. (Vid. Secc. 1 7 4 ) . 
343.—Morfología o csterior del cavall y 
principals animals doméstichs: belleses y defec-
tcs. Mecánica animal. Aploms; Proporcions. 
Capes o pels y modo de ressenyar. 
344.—Fisiología comparada y excrcicis de 
vivissecció. (Vid . Secc. 174 y 324). 
345 .—Higiene . (Vid. Secc. 4 3 , 44, 5 2 5 , 4 " ) 
y 420) . 
346.—Patología general. (Vid. Secc. 3 2 7 ) . 
347.—Patología especial. 
348.—Terapéutica. 
349.—Farmacología . (Vid. Secc. 328, 390 
y 392. 
3 5 0 . — A r t de receptar. 
35 1 .—Cl ín ica médica. (Vid. Secc. 335 y 355) . 
352 .—Toxico log ía . (Vid. Secc. 1 5 1 y 336) . 
353 . — Medicina legal veterinaria. 
354.—Operacions , apósits, embenements. 
35) .—Cl ín ica quirúrgica. (Vid. Secc. 335) . 
3 56 .—Tacolog ia . 
3 $7.—Proccdiment de 1 ' art de ferrar y forjar. 
358.—Regoneixement de sanitat dels ani-
mals; enginys y fraus dels venedors y compra-
dors per enganyar els veterinaris (menescals). 
3) ' ) .—Agricultura: Praticultura: prats per¬ 
manents; prats artificials; prats intercaláis; fami-
lies qui constítneixen prats. (Vid. Secc. 227 y 
4 6 1 ) . 
360.—Zoote cn ia o ciencia de la producció 
animal: millorament dels animals doméstichs; 
aclimatació; entroncaments, consanguinidad de-
generado de les rasses; productes dels animals 
doméstichs; productes que treuen deis morts. 
312.—Aparats accessoris: Ventilailors; munta-
cârregues; xemenees; cambres; tremuje; grelles: 
basse; cañó. 
3 1 3 —Electról is is : mètodes per la obtenció 
deis meta l l s . 
3 1 4 . —Docimasia: Ensaigs per la via seca, per 
la homida; ensaigs volumètr ichs ; de bufador; 
reactius; gangues; fundents; escolims; mates: 
ensaigs de les diverses menés. 
315 .—Enginye r i a Militar: personal, mate-
rial, trabal ls , construccions. (Vid. Secc. 4 1 0 y 
4 1 1 ) . 
316.—Enginyer i a de Boschs y Garrigues: 
Selvicultura. Ordenació y Estimado de boschs y 
garrigues. Legislado forestal. 
317.—Industr ies forestáis: aprolitament de 
fusta y llenya; carbó vegetal; industria reinera, 
de suro, de paurna, d 'espart etc. ; aprolitament 
y aplicacions de les escorxes y pclls dels arbres. 
(Vid. Secc. 2 3 6 , 561 y 5 1 4 ) . 
318 .—Enginyer i a agrónoma: personal, ma-
terial , trabal ls . 
319.—Enginyer i a industrial: personal, ma-
terial, traballs. (Vid. Secc. 4 2 1 ) . 
320.—Enginyer ia electricista: personal, ma-
terial : trabal ls . 
Medicina 
321 .—Cienc ie s mediques: principáis y aus-
si l iars. 
322.—Biolog ía : Vida, salut y malaltia. 
323.—Anatomía humana: descriptiva y to-
pográfica. (Vid. Secc. 1 74) . 
324.—Fisiología . (Vid. Secc. 174 y 344)• 
3 2 3 . — Higiene: privada y pública. (Vid. 
Secc. 4 3 , 44, 3 4 5 , 4 Г 9 У 420) . 
326.—Histología : anatomía general. (Vid. 
Secc. 1 7 4 y 3 4 1 ) . 
327.—Patología general. (Vid. Secc. 3 (6) . 
328.—Mater ia médica. (Vid. Secc. 3 )^ y 
3 9 0 ) . 
329.—Terapéut ica . 
330.—Art de receptar. 
33 1 .—Pato log i e s especiáis: médica, quirúr-
gica , etc . 
332 .—Art d 1 embenements, apósits y ap.i-
rats . 
333.—Operator ia quirúrgica: manual e ins-
trumental, incruenta y cruenta. 
334 .—Obste t r i c i a : gestado normal y anor-
mal, y parts qui segneixen a n-aquests estais. 
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361.—Hipocultura 0 cria del caval i : castes. 
362.—Cria de l ' a s e ; castes d' ases. 
563.—Cria de muls у mules ; castes. 
364.—Bovictiltura о cria, guarda у esment 
del bestiar de bovini. 
565.—Ovicultura о cria, guarda у esment 
del bestiar de l iana; Castes de bestiar. Llet, for-
matje. Liana: tosa у neteig. 
366.—Capricultura о cria, guarda у esment 
del bestiar de cabrimi: castes de bestiar. 
567.—Coir icu l tura о cria, guarda у esment 
del bestiar de cerra: castes de bestiar. 
368—Guard ians en general . 1 . lochs aont 
tanquen el bestiar. 
569.—Cuuicultura о cria dels ctmills; castes. 
Cunilleres. 
370.—Galinicultura 0 cria de g.i l ines; castes. 
Galinets. Incubació о empollament dels ous: ar­
tificial у ornitològica: cria dels polls. 
37 1 .—Cria у esment dels indiots у pagos 
reals . 
372.—'Cria у esment do Г àncch у denies 
animals de piotila consemblants. 
373.—Columbicul tura о cria у esment de 
coloms: castes de coloms; colomers; l l cys con­
suetudinaries dels colomistes. 
374 —Apicultura о cria у esment de beyes; 
castes. Sistemes fixistes у movilistes. Caseres; 
a ixams, mei ; cerut, cera. 
575 .—Ser icu l tu ra о cria у esment de Ics cli­
ques de seda. Castes de cliques. 
376.—Pisc icu l tura о cria у esment de peixos. 
377.—Cria de cans: castes у varietats. 
378 —Cria у esment dels denies animals de 
casa. 
379.—Polic ia sanitaria, l ìnzooties; epizoo-
ties. Inspecció de cams у queviures. 
380.—Jurisprudencia veterinaria. Vicis redhi-
bitoris en los animals domèstichs. 
Farmacia 
381 .— ' P r e l im i na r i : Potecaria: condicious 
qu' ha de reunir el locai: utensil is, instruments, 
aparats. 
382.—Pesos у mesures; sistema adoptat. 
383 .—Pes especifich: unidats de coniparació. 
384. — Termometr ia : indicació de Г escala 
adoptada. 
385.—Pulverisació; nonis de los difeieuts 
graus de pois y determinado de los cedassets co-
rresponents. 
386.—Maccració; digestió; infusió y l ixivia­
d o ( l le ixivació); manera de practicar certes ope-
racions. 
387.—Conta-gotes normal : determinado de 
les seves condicions. 
388. — Rótuls reglaincutaris per la dispensa-
ció de médicaments molt actius o tóxichs, lo 
nieteix per 1 ' us intern que per 1 ' estéril. 
389.—Abreviatures y signes convencionals. 
390.—Tcxl: Materia farmacéutica: proceden­
cia y carácters. (Vid. Sccció 328). 
391 .—Productes quimichs: descripció, s inó-
ninis, pes atónich molecular, carácters fisichs; 
procediments de preparado; reparado; acció te­
rapéutica y dosis. 
392.—Preparacions farmacéutiques: clarifi­
c ado y nomenclatura; procediments operatoris; 
reposició e incompatibil idats; acció terapéutica 
y dosis. 
393.—Farmacia veterinaria: formules d' us 
eselusiu en medicina veterinaria; preparacions; 
dosis, etc. (Vid. Secc. 349). 
Belles Arts 
394. —Arqui l c c lura: Personal. 
395.—Construcció. (Vid. Secc. 285) . 
396.—Lsti ls amb tots els seus éléments: me-
galit ich; ciclópich; druidich; celtibérich. 
397.—Lgipc i . 
398.—Babilonich y Caldeu. 
399.—Xinesch. 
4 0 0 . — I n d i c h . 
401 .—Grech y grech-romá. 
402.—Bizant i . 
403 .—Románich . 
404.—Ogiva l . 
405.—Arábich, nioresch y muzárabe. 
406.—Platcrcsch. 
407.—Hstil del Renaixament: barroch, xurri-
gueresch, pseudo-elássich. 
408.—Arquitectura Relligiosa: basiliques, ca-
tcdrals, iglesies, oratoris, amb totes Jes seues 
parts y éléments . (Vid. Secc. 3 1 ) . 
409.—Accessoris y dependencies de les ig le­
sies. (Vid. Secc. 3 1 ) . 
410.—Arquitectura Militar: portificaçions. 
(Vid. Secc, 5 6 y 3 1 5 ) . 
41 i .—Edif icis militars y accessoris. (Vid. 
Secc . 56 y 3 1 5 ) . 
4 12 .—Arqui tectura Civil : edificis d' habita-
d o particular. 
4 13 .—Edi f i c i s administrates : Cases Consisto-
rials, Governs de Provincia, Diputacions Provin-
cials , Ministeris. ^Vid. Secc. 43 y 44) . 
4 14 .—Edif ic i s judicials: Palaus de Justicia: 
Tribunal Suprem, Audiencies, Jutjats de 1 . ' Ins-
tancia y Municipals. (Vid. Secc. 1 0 2 ) . 
4 15 .—Edi f i c i s legislatius: Congiés de Dipu-
táis; Senat. (Vid. Secc. 42) . 
4 1 6 . — Monuments honorilichs: portes de cin-
tati ; archs de triumí; estatúes. 
4 1 7 . — M o n u m e n t s fúnebres: tombes, mauso-
leus, necrópolis. 
4 18 .—Edi f ic i s de Beneficencia (Vid. Secc. 34). 
4 19 .—Edi f ic i s de Sanitat y Curació. (Vid . 
Secc . 34 , 4 3 , . 4 4 y 299) . 
4¿o.—Edif ic is d 1 titilidat pública y policía de 
p o b l a d o : matadors, mercáis. (Vid. Secc. 1 3 , 44 , 
79 y 2 9 9 . 
42 1 .—Edi f i c i s d' lustrucció y Educació cien-
tífica, Literaria y Artistica, (Vid. Secc. 33 
y 54)-
422.—Edif ic is de c o n c e d o y penitenciaris. 
(V id . Secc. 68) . 
423 .—Edif ic is d 'esplay y so l a s . 
424 .—Edic i s comerciáis e industrials. ( V i d . 
Secc . 3 1 9 ) . 
425.—Arquitectura Naval: personal; mate-
rial; traballs. (Vid. Secc. 64 y 89). 
426.— 'P in tura : ses diferents classes y yene-
ros: dibuix. (V id . Secc. 290). 
427 . —Sistemes de pintar; a 1' oli, al Iresch, 
etc. 
428. —Eynes y colors y la seva preparació. 
429 —Miniaturistes 
4 3 0 . — Mosaychs. 
4 3 1 . —Gravadors ; segelladors. 
432 . —Litografía; xilografía; zincografía. 
4 3 3 - —Decoració d' edificis: decoradors; dau-
radors. 
434- —Brodats y randes. 
4 3 5. —Escultura: Estatuaria; talla; eynes. 
4 3 6 . —Museus y co l iecc ions artistiques. 
437- —Argentería y orfebrería; personal; 111a-
terial; obres. 
438 . — Cerámica; retjolaría policromada; pía-
teria; tasses, tassons, pitxers, pots, etc. Figures 
décoratives. (Vid. Secc. 1 3 8 ) . 
439 .—Mús i c a : solía; armonía; coutrapunt; 
composició; instrumentació; orqueslació. 
440.—Cantadors : primatxers; capcllcs; ope-
ristes; choristes. 
44 1 .—Organis tes : orgues y la seva cons-
trucció. 
4 4 2 . — T o c a d o r s : instruments de percudo ; 
construcció dels meteys. 
443 .—Sonadors : instruments de bui: de me¬ 
tall y de fusta; construcció deis meteys. 
4 1 4 . — S o n a d o r s : instruments de corda; de 
corda y d 'a rc l i ; construcció dels meteys. 
4 4 5 . — B a i l : balladors y bailadores. 
Agricultura 
( t6 .—Agrología : generalidats: Tetres ; pro-
piedats lisiques; éléments constitutius; classifica-
ció de les terres; análisis quimich; análisis m e -
cànich-fisich. (Vid. Secc. 2 7 7 ; . 
1 1 7 . — F e m s ; femades: formiguers; femades 
quimiques. 
4 |8.—Mecánica agrícola: íorses motores: 
homo: bisties; veut; aygua, etc. 
4 4 9 . — E y n e s de conrar la terra y els arbres; 
maquines agricoles. 
4 3 0 . — l e y n e s preliminars: espedregar; es¬ 
bancar; feyners; gavaters; aubelloners; barro-
biners. 
4 1 1 . — Conreus anuals: cavar; seyonar; llau-
rar; esterrossar, aixarmar. 
4 5 2 . — C o n r e u de cereals (grans) y llegums; 
sembrar, entrecavar, metjencar, xercolar, segar, 
arrabassar, espigolar, garbetjar, batre, emboti-
gar (gra, palla, pallús); porgar. (Vid. Secc . 225 
y 226) . 
4 5 3 . — C o n r e u de reís alimenticies. (Vid. 
Secc. 22 1 ). 
454 —Conreu de plantes olioses: olivera 
(noms de les diferents castes); oliva; tafona; bo-
tiga d' oli; oliers. (Vid. Secc. 229) . 
455 .—Conreu de les altres plantes olioses: 
ullastrc, mata, etc. (Vid. Secc. 229) . 
436 .—Conreu de les ausines :—Noms de les 
diferents c lasses .—Aglans. (Vid. Secc. 2 3 4 ) . 
4 5 7 . — C o n r e u de plantes fibroses: cányom 
(sembrar, cuydar, arrabassar, amerar, trencar, 
espadar, peiitinar). 
I Ó ! 
458.—Conreu d' altres plantes fibrosesy ma-
nera de obrar el seu bri. 
439.—Conreu de plantes tintoreres y mane -
ra de treurelos la tinta. (Vid. S e c a 228) . 
4Ó0.—Conreu de-patates . (Vid. Secc. 2 2 1 ) . 
461 .—Conreu de plantes de prat y ort. (Vid. 
Secc. 2 j o y 359) . 
462. — Conreu de fruytals en general ; plan¬ 
ters; t rasplantado, estnent, empelts , ecsequeyar. 
(Vid. Secc. 2 3 5 ) . 
463.—Conreu de figueres: nums de les dife-
rents castes de figueres; figues (cull ir , assecar, 
embotigar) . (Vid. Secc. 2 3 3 ) . 
464.—Conreu d' ametlers: noms de les dife-
rents castes d' ametlers; metles (aplegar, esclove-
ya r , fet ei bassó). (Vid. Secc. 2 3 5 ) . 
465 —Cinreu de garrovers: noms de les di-
ferents castes de garrovers; garroves; (aplegar, 
emboticar) . (Vid. Secc. 2 3 5 ) . 
466 —Conreu d' aubarcoquers; noms de les 
diferenis castes: aubarcocbs. (Vid. Secc. 235 y 
2 3 1 ) . 
467 —Conreu de cirerers y nespleres: noms 
de les diferents castes de cada arbre d' aquests v 
tot lo referent a-n el seu fruyt. (Vid. Secc. 233 
y 2 3 1 ) . 
468.—Conreu de taronjers: noms de les di-
ferents castes de taronjer>; taronjes. (Vid. Secc. 
23 1 y 2 3 5 ) . 
469.—Conreu de pruueres: noms de les di-
ferents castes de pruuere>; pruues. (Vid. Secc. 
2 3 1 y 2 3 5 ) . 
470.—Conreu de pereres: noms de les dife-
rents castes de pereres; peres. (Vid. Secc. 2 3 1 
y 2 3 5 ) . 
471 .—Conreu de ponieres: noms de les dife-
rents castes de ponieres; pomes. (Vid. Secc. 2 3 1 
y 235) -
472.—Conreu de magraners : noms de les di-
ferents castes de magraners; magranes : dolces, 
agres y aubars. (Vid. Secc. 2 3 1 y 2 3 5 ) . 
473 .—Conreu de figueres de moro o de 
pala. (Vid. Secc. 2 3 3 ) . 
474.—Conreu deis demés fruytals: noms de 
les diferents castes y tot lo referent a-n el fruyt 
deis meteys . (Vid. Secc. 2 3 5 ) . 
475.—Conreu de la v inya : diferents c a s -
tes de ceps (sembrar, cuydar) ; reyms ; vermar; 
obrar el vi, embotigarlo; cel lers, botes, to-
nells, etc. 
476.—Jardiner ía . (Vid. SécC 2 3 1 ) . 
477.—Sistemes de conrar. 
478.—Economía rural ; contabilidat agrícola: 
amos, arrendadors, amit jers , majorais , roters, 
feyners (qui teñen terra per sa feyna), missatjes. 
Arts Y O fie i S 
479.—Gremis y ordeuanses deis meteys . 
480.—Moliners : de vent, d' aygua , de sanch, 
de foch: farina. (Vid . Secc. 3 35 ) . 
4 8 1 . — Portiers o flaquers: pa ; coques ; 
pastes. 
482 .—Cuyner s ; rebosters: classes d' aguiats ; 
condiments . 
483.—Fast isse i s ; neulers; sucrers; confitera, 
xocolaters, terroners. 
484.—Fabricants de conserves. 
483. — Fabricants de suchs de beure: a l co -
hôliclis. 
486.—fabricants d 'a l t res coses de beure: ga-
seoses, cervesa, etc. 
487.— Hostalers y fondistes. 
488.—Cassadors : cassa de ploma y de peí; 
sistemes de cassar y ormeigs; terrolers; falco¬ 
ners. 
489.—Pescadors : diferents sistemes de pes-
car: de pe ines , de Haut y d' aygua dolsa: or-
meigs; puaters. 
490.—Camissers ; escorxadors. 
191 .—Pexete r s . 
492. — Rellotjers. 
49 3 .—Perayres . 
494.—Hiladores. 
493.—Debanadors; canoners. 
496.—Teixidors de l l i . 
497.—Teíx idors de llana: burel lers; escoters; 
flassaders. 
498.—Teixidors de seda. 
499.—Catifers . 
300.—Apuntadors; abaxadors. 
30 1 .—Ve l l u t e r s . 
302.—Prensadors (de roba) . 
303.—Tundidors . 
504.-—Tintorers; tenyidors ; urxel lers . 
505.—Sastres ; sastresses; cosidores; modis-
tes; giponeres; coti l leres. 




509.—Matalessers ; vanaveres. 
5 : 0 . — Buguederes: planxadoies. 
5 1 1 .—Cape l l e r s ; boneters; berreters. 
512 .—Guantcrs y t iraters. 
513 .—Espardenyer s . 
514 .—Adobadors ; assaotiadors: blanquers. 
(Vid. Secc . 3 1 7 ) . 
5 15 —Sabaters ; taconers; íormers (formes de 
sabates). 
5U>. — Picapedrets; mestres, fadrins, mano-
bres; t iratcrres. (Vid. Secc. 288 y 289). 
5 17 .—Trencadors y cautoners. (Vid. Secc. 
2 5 1 y 289) . 
5 1 8 . —Guixers, c imenters, ca lc inéis , gra¬ 
vers . (Vid. Secc. 2 5 3 ) . 
3 19 .—Marmo l i s t e^ picapedrcs; mestres de 
pedra viva; molers (qui tan moles de pedia l o -
guera ) ; serradors de pedra. 
520.—Paredadors ; marjedors. 
52 1 .—Pover s ; cisterners; siniers; minadors. 
522.—l'argues y lundieions. (Vid. Secc. 3 1 1 ) . 
523 . — F'errers; ferretayres; cerrel lers; c la-
veta) 'res. 
524 .—Armers . 
525 .—Torné i s de metal 1. 
526 —Pel lers ; cotirers, l lauterncrs; l laniiers, 
327.—Quinca l lers ; paravguers. 
52S.—Gerrers ; ol lers ; teuletes. (Vid. Secc. 
264). 
329.—Fusters pr imaters . 
530 —.Mestres de mobles fins (ebanistts : ta-
pissers. 
5 3 1 . — Mestres de carruatjes de cualcar. 
532.—Cadirers o cadirayres ; cordadors y cor-
dadores de cadires . 
535.—Torners de fusta. 
554.—Eusters grossers o grol lers : de carros 
y d' arades. 
535.—Mestres de molius de vent, de sanch 
y d' aygua . (Vid. Secc. 480) . 
536.—Serradors de cadastre; serradors ine-





541 .—Piper s : de fusta y de fanch. 
542.—Cedassers . 
5 I 3 — Cullerers: tu l leres de Búgtr, 
544.—Impressors: caxistes; repartidors; pren-
sistes. 
545.—Llibreters ; encuadernador , 




5 50 —Droguers. 
3 3 1 ,—Cere r s . 
532. —Ferolcrs. (Vid. Secc. 298). 
3 3 3 . — Afaytadors; barbers; perruquers. 
5 51 .—Peii t iuadorcs . 
353.—Aregadors ; picadors; equitació. 
336.—Cotxers ; dil igenciers; traginers; carri-
Icrs; carreters; carretoners. 
337.—Solleters ; coixiuers (de parei l ) ; albar¬ 
dauers; basters. 
538.—Misters ; l luqueters. 
339.—Llenya te r s ; carboners: sit jes. (Vid. 
Secc. 236) . 
360—Garr iguer s ; jurats. 
56t .—Corders ; esparters; paumers (obra de 
pauma); carritxers. (Vid. Secc. 3 1 7 ) . 
562. —Pa nereis . 
563 .—Emblanquinadores. 
364.—Bastaixos. 
565.—Saboncrs ; fabriques de sabó. 
366.—Vidriers . (Vid. Secc. 1 58 y 264). 
367 —Capsaters. 
368.—Kiladores. 
369—Pirotécn ichs . 
370.—Sociedats de passa temps; cassiners; 
taverners. 
3 7 1 . — Cacaueters; aval laneres; xuflers. 
572.—Titerers . 
375.—Corredors de eos. 
374.—Esmoladors. 
375.—Adoba-cossis y ribells . 
576.—Tabaquers y tabaqueres; xigarrers y 
xigarreres. 
377.—Contrabandistes (de mar y terra). 
378 .— Jugadors (jocbs de nins y d' hornos); 
licits y prohibits. 
579.—Gall istes ; caners (cans de brega) . 
380.—Herbolar is ; saludadors. 
581 .—Bruixots ; bruixes; fullets. 
582.—Superst ic ions; mal bossi y d e m é s nia-
lalties supersticioses; remeys de la meteixa 
classe. 
38; .—Feme te rs: merdacaners. 
§. 6. Manera c o m aqüestes s e c c i o n s 
han de t r a b a l l a r 
Les cédules d' aqüestes seccions les han 
d 'ompl i r així com hem espücat mes amunt, amb 
dues diferencies: 1.« que, en lloch de posar 1 ' au-
tor y página d 'on t es treta la paraula o forma, 
han de posar el punt o regió aont es usada y 
P han recull ida; 2 . a que en el cornaló superior 
esquerra de la cédula hi han de posar el número 
de la secció a que pertenesca la paraula o 
forma, número que sabrá qualsevol, mirant la 
Mista de seccions. Aquesta indicado tan breu de 
les seccions servirá admirablement per clasificar 
les cédules, així com els colaboradors les entre-
garán. 
Per les paraules de les seccions de les 
ciencics filosôfiques y de les ciencies fisiques 
ta lvo l ta convendría prendie per basse un Dic-
cionari bo de cada una d' aqüestes ciencies, 
y anar recorrent les paraules d' ell y cer-
car la correspondencia catalana o mallorquína, 
demanant indicis a las persones enteses en 
aquell rain. 
No hi ha que perdre de vista que aquelles 
ciencies teñen una mala fi de paraules, descone-
gudes del poblé, que no mes usen els qui les han 
estudiades be y que no mes se troben en els 
l l ibres. 
Per les seccions de Historia Natural conven-
drá molt tenir a la vista les Flores y Botaniques 
catalanes, valencianes, mallorquines y rossel lo-
neses que hi ha publicades, per veurc si a sos 
autors les passá res per ait, y, lo que sía, po-
sarho a cédules. Per altrc part, hi ha d' haver co-
laboradors que s' cncarreguin de passar a cédules 
tots els noms de plantes y animais d' aquelles 
coFleccions; si be axó perteneix propiament a les 
seccions de monuments escrits mes amunt trac-
tadas. 
No obstant aquelles col-leccions d' Historia 
Natural, prou bon servid farán els colaboradors 
qui s' apuntin a les seccions de minerais, herbes, 
plantes, arbres, insectes, peixos, reptils, aucells 
y cuadrúpedes, y repleguin tots eh noms d ' a ixô 
que hi haja a l a seva regió, fent una mica de des-
cripció de cada cosa d 'aque l les , a fi de donar l lum 
a-n el qui haja d 'escr iure I' article sobre tal nom 
o paraula. 
i o 3 
Per els perteneixents a les seccions d'oficis 
mecànichs, D. Pere d' A. Penya en la carta refe-
rida proposa un sistema de cercar les paraules y 
modismes de cada secció, molt avengut, molt 
eng inyós . 
Diu el gran humorístich mallorqui ab la seva 
simpática ingenuidat: «Lo que importa es que 
cada secció en les seves investigacions segueixca 
un orde establit d' abans y el vaja explotant per 
graus. 
«Aquest orde podría esser el siguent: «Primer 
pas: a Preguntar els noms de totes les branques, 
dependents d' aquell ofici o carrera que investiga 
aquella secció. 
«Según pas: Preguntar els noms de totes les 
castes de persones que dins cada branca hey in¬ 
tervenen, ja directament, ja indirectament. 
«Tercer pas: Noms de les materies p r ime-
res que cada persona d' aqüestes empra, so-
l ides, liquides o aeriformes y totes elles en 
referencia a los tres regnes animal, vejetal y 
mineral . 
«Cuart pas: Noms deis instruments, eynes , 
maquines etc. de que se val per adquirir la mate-
ria primera, després per netetjarla, per prepararla, 
per traballarla, per refinada, per comprovarla o 
contrastarla, per posarla en estat de constituir un 
producte non, que va prenint noms diferents així 
com varía d' estat; per donarli després sortida o 
per teñirla guardada. 
«Quint pas: Noms que poden prendre aquests 
productes ab el temps per var iado d' aspecte o 
per alteracions de altres castes. 
«Sisé pas. Noms que preñen o se donen a 
n' els desperdicis. 
«Seté pas. Noms deis punts ahont se guar-
den, se troben, se teñen, se elaboren, se venen, 
se amagatzemen». 
Agraim de tot cor a-n el Sr . Penva tan llu-
miñosa y aguda proposició, y creym que será 
d' un profit ben gros per 1 ' obra del Diccionari . 
¡Ja es segur que 'ls colaboradors no la deixarán 
caurc en terra, y la pendran per norma y pauta 
deis seus trabal ls . 
En les cédules del Uenguatje v ivent , per que 
elles presentin les paraules vives , amb tot el seu 
relleu y forsa, se fa precis també posar la frase 
aont el colaborador la sentí , en no esser que sia 
una paraula conegudissima que tío oferesca cap 
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dificultat. Aqüestes frases valdrán mes que totes 
les esplicacions y comentar is . Es una obser-
v a d o aquesta que 'ns feu D. Pompeu Fabra, 
que val a pes d' or. Es cosa de teñirla ben 
prcsent . 
Hi haurà seccions que pronte estarán ago-
tades perqué no son gay re els seus termes 
y modismes. En considerar els colaboradors 
que la seva secció está agotada, això es , que 
no hi ha pus paraules ni pus modismes 
d' aquell ram, a les hores lo qu' han de fer, 
posar dins un sobre les cèdules que haurán 
fetes; demunt escriurehi: Cèdules de lai secció; y 
enviarles a qualsevol dels secretaris o a-n el 
qui firma la present . 
¿Y després? Envestir una altra secció, y ¡hala 
envant a segar y a espigolar dins aquell nou 
camp, fins que hi romanga un bri dret o una es -
piga a l loure ! y , gavel les y garbes fetes, ¡cap a 
P era ! s' ha dit , y fora son; y a un altre camp 
son les feynes . 
¿Que hi haurá amb aquest sistema de traballar 
moltes cèdules repetides, no sois en les seccions 
del l lenguatje vivent sino en les dels monuments 
escrits? 
Ja ho crech que si; pero tots els mals que 
nos venguen, ¡que sien com aquest! 
No es un mal gayre gros , y per altra part, es 
inevitable si han d' csser molts els qui co labo-
ren; y no hi ha mes remey que esserho per la 
cosa íerse, y si volem que surta mitjanament 
presentable. 
Com mes cédules hi baja d 'una meteixa 
páranla , mil lor. Aixi se veurá que la cosa 
está feta ben amb conciencia y amb cone-
xement de causa: aixi nos porem fer forts en 
lo que direm. 
§. 7. Mostra de les cédules de les seccions 
del llenguatje vivent 
Convendrá qu' en fassem unes quantes per 
donar camí a-n els qui no hi teñen gayre la ma 
trencada. 
En farem d' un parell de seccions. 
Ventaqui un raig de la secció 26: Persones 
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os 
Bisbe: ministre sagrat qui ha rebuda la plenitut del sacerdoci, 
que instituí Jesucrist per el régimen eglesiàstich. 
*9 
26 
Vicari de Cristo: nom del Papa. 
8 9 
B. 26 
Magisteri: potestat dels Bisbes demunt els feels d' ensenyar-
los la doctrina de Cristo, amb obligació per part d' aquests de 
sometrese a tal ensenyansa. 
89 
26 
Patriarca: el bisbe qui, ademés de la seva diócesis, exerceix 
jurisdicció sobre els Metropolitans y Bisbes de un territori 
molt estens, y eli no dependeix mes que del Papa. 
Gramática: art de parlar be una llengua. 
89 
fv 1 ; " 5 
Filología: ciencia del l lenguatje. Nom compost de les paraules 
gregues *£Xoe (amat, amador) , Xóyoí (páranla) . 
105 
Fonología^ part de la gramática qui estudia el sons o Uetres 
y les lleys de ses evolucions y canvis. Se compon de les 
paraules gregues <t>wr¡ (so) y J.óyos (páranla o tractat). 
9 
105 
Filúlech: el qui professa o se dedica a la filología. 
1 3 
s: 452 
Segador: el qui sega, això es , talla 1 ' herba o sembrat amb faus 
o altre instrument per 1 ' estil . 
8 9 
M. 103 
Morfología: part de la gramática qui estudia la forma y 
flexió de les paraules. 
Se compon deis mots grechs: Mop<pVj (forma) y Xôyoz (tractât). 
8 9 
M. 452 
Manegots: mánegues postisses de tela de sach que usen eis 
segadors per no espellarse la camía y defensar el brassos de 




Reí : element primordial e inmutable d' una paraula, q u i a m b 
los prefixes o sufixes que s' hi adhereixen, constitueix la paraula. 
8 9 
E. 452 
Escarader: el qui prcn una escarada. Escarader, sense mes 





Didals: canons de canya tallats a manera de didals, qu' els 
segadors se posen en el dits per deíensarlosse de la faus, qui 
devegades los arriba. 
452 
Donadora d' aygua : la criada deis segadors, qui los du ' 1 diñar, 
! y el cárritx y lo que han mester, es el dir, los serveix y los dona 





1 E. 4 5 2 
Escarada: contráete en virtut del qual un o una partida 
d 1 homos, per una cantidat fixa, empreñen una feyna qualsevol. 









Com haurán notat els lectors, ademes de les 
cédules de la Secc. 26, n' hi hem posades algunes 
de les Secc. 105 y 4 5 2 . 
Creym que amb aqüestes viut ja n' hi haurá 
prou, com a per niostra. 
Les hem enumerades per mesclared. it en 
les notes y advertencies que lii anam .1 fer. 
Lis colaboradors no les han d' enumerar 
d' aqueixa manera, sino segons queda advertit. 
Hem posada la delinició o descripció de cada 
paraula, ja que hi érem. 
Els colaboradors no importa que se buyden 
el cap, engirgolant la delinició o la descripció: 
basta que posen lo indispensable per donar a 
comprendre la significansa del mot. 
A les cédules 7 , 10 y 1 1 hem posada 1 ' eti-
mología d é l a paraula. Sempre que 'ls colabora-
dors sapien o sospiten una et imología, convé 
que la posen. 
Les vuyt cédules derreres van dedicades a-n 
el ram de segar, com una mica de mostra de l a , 
manera d' escloveyar, d' agotar una secció, cer-
cant les paraules segons la pauta que proposa el 
Sr. Penya. Així es com s' en han de desfer els 
colaboradors: pensar amb aquest mot y amb 
aquell altre, y ¡hala una cédula plena amb cada 
un! Així hi ha que lerho amb tots els arts, oficis 
y professions. 
A la 17 y 18 hem posat baix de Y esplicació 
Manacor y a la 19 Alará, perqué son paraules 
usades en iquests pobles, y no sabem si ho son 
així íor.t d' a l l í . Ja hem dit que sempre convé po-
sar el punt aont es recullida o usada la paraula, 
en no esser que se tract de páranles com les de 
les altres cédules, qui son de totes les regions. 
§. 8. Manera de funcionar les diferente 
seccione y el conjunt 
Lo l l lm. Sr . Bisbe de Mallorca cedeix la Bi-
blioteca de son palau per 1 ' obra del Diccionari , 
aixó es, per reunirshi els colaboradors com a tais, 
les vegades que vullen, per guardarhi les cédules 
y per tot lo referent a-n aixó. 
Allá convendrá qu' ens vejem d' en tant en 
tant per canviar impressions, per resoldre dup-
tes, per orientarnos, per sostenirnos, per ani-
marnos uns els altres. 
Hi ha d' havet reunions de dues classes: gene-
n o 
rals , a i xóes , de totes les seccions, y particulars, 
aixó es, deis qui compondrán una secció deter-
minada. 
Les generáis no poden esser molt frecueuts 
perqué duen massa arenga, y l lavó que hi hauria 
perill de cansar la gent . 
Ara les particulars si que co iné que sovi-
net jen. 
Com per cada secció no bastará un ni dos co-
laboradors sino que co iné que sien una partida, a 
fl de que mes fací-I me nt aliuin lotes les páranles y 
lio duguen ben airen, per aixó convendrá qu' els 
d' una meteixa secció se vejen, s 1 entenguen, se 
repartesquen la ley na, y 1 laxó d' en tañí en tant 
aplegarse, y mirar com teñen la cooa, y rediessar 
lo esguerrat, y omplir les faltes y buyts, lins a 
deixar la cosa tot lo completa que sapieu y 
pugnen. 
No creym del cas haver de desal iar a mes 
menudencies y entressenyes, perqué ni nos ligu-
ram poderho preveure tot ni teñir solució 
per tot. 
Estam segurs de que la intel igencia, discrc-
c i ó y entusiasme deis colaboradors resoldrán les 
diticultats y emperons que se presenten. 
No hi ha que oblidar que «la meteixa leyna 
ensc i i ya» , diu I' adagi . l'er aixó esperam qu' el 
meteix traba llar a-n el Diccionari, nos ha d' en-
senyar; nos ha de 1er veure moltes de coses 
qu ' a r a no v e y m ; nos lia de donar molts de ca -
mins qu' ara no coneixem; nos lia de dur a re-
soldre questions que ara per ara no sabem des-
llatigar. 
Per totes aqüestes raons no presentam un Re-
glament amb un artieulat l largarut , establint ¡e-
rarquies y c.irrechs, senyalaut atribucions, diets 
y devers a-n aquesl y a-ti aquest altre; sino que 
nos l imitam a proposar criteris y normes de t ra -
bailar, deixant amplia llibertat a tothom per 
prendre y deixar y modificar, segons qualsevol 
crega convenieut. 
(Centre g e n e r a l a o n t p o d e n d i r i g i r l a 
c o r r e s p o n d e n c i a r e f e r e n t a - n el D i c -
c i o n a r i : 
P a l m a d e M a l l o r c a . — l ' a l a u E p i s c o p a l : 
B i b l i o t e c a . 
A l e s p o r t e s h i h a u n c a i x ó a p o s t a , q u i 
té a l a b o c a a q u e s t a i n s c r i p c i ó : ( )BRA DEL 
DICCIONARI CÁTALA.—CORRESPONDENCIA. 
Tenguen en conte 'Is colaboradors que les 
cédilles y escrits per el Diccionari les poden en-
viar per el corren com a original de imprenta, 
aixó es , amb timbres d' impresos, posant demunt 
el sobre o envoltori : Original de imprenta. 
i v 
E l s Secretaris 
Com hi batirá tanta feynada de distribuir ce-
driles en blandí y i c b : c í e s plenes, y completar-
les y dassif icaí les , contestar a consultes, donar 
inslruccions y csplicacions, y Ilavó, per el bon 
cami de la cosa, es indispensable dur un llibre 
aont consignen! lo mes culminant que nos suc-
ceesca y les determinacions que prenguetn sobre 
dilerents punts y coses que se presentarán;—se 
la necessari constituir una paitida de Secretar is , 
que couvé que sien ¡oves, perqué los caira tenir 
molt de délit y entusiasme. Los quais s' encarre-
garán d' aquesta feynada que acabam de indicar, 
repartintlase com a bons germans, a fi de que 
result falaguera y duguedora, y esperam que hi 
resultará per alió que diu 1 ' adagi : samada de 
gusl no pesa. 
Per lo tant un deis Secretaris , aixi com ells 
se convenguen y rel levanise d 'en l a n t é n tant, 
dura un llibre aont consignará amb termes plans 
y lacónichs les réunions generáis que hi baja, les 
determinacions que s' hi prenguen y totes aque¬ 
lles coses que ocorrerán qu' ells consideren dig-
nes d' esser coi is ignades. 
Els Secretaris s' han de 1er cárrech de les cé-
dilles plenes que 'Is colaboradors les entregarán, 
y les ban de repassai d' en una eii una a veure 
si leñen cap minva o errada, per redressarla s 1 
n' hi ha cap. Sobre tot, lian de notar si la Iletra 
inicial de la páranla, objecte de la cédula, po-
sada a-u el cómalo superior endret, está ben 
posada, aixó es, si es la Metra qui períoca, perqué 
com hi ha la a átona y la e losca qui se con-
donen, v. '¿v.Ainar y vslimar. es fácil que hi baja 
colaboradors qui les eonfonguen. Aixó esta-
bleix a-n els Secretaris adressarho. 
Ells han de completar les cédules tretes deis 
monuments escrits, posant amb abreviatura el 
' ti toi del ll ibre o document devant la indicado 
de la pagina que h AURA posada 'I colaborador. 
Les abreviatures han de esser molt breus ; 
basta que hi ha ja les l lettes iniciáis del litol de' 
l l ibre: v. gr . Tirant lo Blanc^=TlB; Historia de 
Pol'lensa = HdP; Bolleti de la Sociedat Arqueo-
lógica Lu l i ana=BSAL. 
Per desllatigar aqneixes abreviatures, no hi 
haurá mes que apellar a la llista de les meteixes 
per orde alfabètich que posarem, si Deu ho vol, 
a-n el Diccionari devant de tot. 
També será alou deis Secretaris classificar y 
ordenar les cédules, primer per seccions y lo 
derrer de tot per orde alfabètich. 
Elis han de dur 1 listes generáis de colabora-
dors y llistes particnlars dels qui componguen 
cada secció, y, sobre tot en la secció de monu-
ments escrits, ban de tenir anotat cada colabo-
rador de quin llibre o de quina part de tal llibre 
esta encarregat, a fi de no fer confusions. 
Els Secretaris ban d 'esser els qui dugucn el 
cap mes calent en la cosa; s' ban de penetrar be 
de les instruccions d 'aquesta carta y de tota 
P estensio y trascendencia del pensament, a fi 
de- poder contestar a les consultes que los farán. 
Els Secretaris, désignais fins avuy, résidents 
a Palma, son: 
R. D. Miquel Gaya y Bauza, PIE.—Obispo 
R. Sr. Rector del Co l l eg i de la Sapiencia .— 
Colegio de la Sapiencia. 
D. Antoni M . a Penya .—Mol ineros— 12 . 
I) . Felix Escales.—Jaime Fer re r—21 . 
I) . Jacinto Nadal .—Zigranada—8. 
D. Pere Sampol y Ripoll .—Pont y V i c h — 7 . 
V 
Els Corresponsals 
Ademes deis Secretaris, qu' han de tenir la 
residencia a la Ciutat de Mallorca, hem hagut 
de constituir Corresponsals o représentants de 
I' obra del Diccionari a les diferents régions y 
ciutats principáis del territori de la l lcngua, els 
quais están encarregats de propagar P idea, cer -
car colaboradors y organisar els traballs lexico-
gráfichs a les seues ciutats o régions. Elis con¬ 
vendría que constituissen. un o mes secretaris 
per que los. aussiliassen en la gran feynada, per 
P estil dels Secretaris de qui acabam de parlar. 
Deixam tot.això a-n el seu arbitre y discreció. 
Aquests Corresponsals nos han d 1 enviar les 
llistes de colaboradors que repleguin, per nosal-
tres incloureles dins les llistes gênerais , y en-
I 1 1 
. viarlos el número que hi tendrán. Y no sois ens 
han d' enviar tais l l istes, sino teñirnos al co'rrent 
de lo principal que ocorrega referent a-n els tra¬ 
: balls del Diccionari, y nosaltres també los ho 
escriurem a el ls . 
Les suplicam amb tota la nostra ánima que 
per amor de Den y per P amor que teñen a la 
nostra Mengua estimadissima, que despleguin 
una gran actividat; que no se deixin acostar de 
cent llegues la peresa; que posin totes les seves 
lorses a-n el servici de P obra del Diccionari. 
I) ' e l ls , deis Corresponsals, dependeix en gran 
part P éxit de P obra; d' ells dependeix que les 
diferents regions de P idioma se posin en comu-
nicado frectient, y així cresquin entre les m e -
teixes y s' estrenguen els vineles de germanor y 
simpatia; d' ells dependéis que les regions s' en-
tenguen, fassen tot un eos, \ contribuesca cada 
; una amb tot lo seu cabal l inguistici ! ; ja que sois 
! ben aprontados, ben concordades y unides totes 
les forses y tots els elements que hi ha encara 
dins aqüestes regions, pora esser un let aquest 
Diccionari projectat. 
¡Per amor de Deu que s' hi fixin be els C o -
rresponsals! ¡que s 1 en penetrili fort de la impor-
tancia y trascendencia del seu cárrech! Que, si 
s' hi fixen, si s' en penetren, estam segurs, se-
gurissims, de que s' en desfarán be de tot, y l 'obra 
sortirà així com cal. 
De Corresponsals ja en tenim un estol bri-
Ilantíssim, que será mes gros, si Deu ho voi , el 
• día que haurem acabada la espedido filológica 
per tot el territori de la Mengua que comensá-
rem entany. En tenim a les altres il les Balears, 
per tot el rey ne de Valencia, dins el Rosselló y 
: a-n els punts principáis de Cata lunya ; en ten¬ 
! dreni, si Deu ho voi, a tots els pobles de Ma¬ 
; Morca. Cap regió ha de romandre sense, si Deu 
) ho voi y María . 
¡Per Deu y per la Mengua materna, Srs . Cor-
\ responsals, coratje y lora son! 
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Eléments anb que contam 
Massa bo es de veure que s' en necessiten 
molts per un Diccionari així com 1' hem conce-
but, aixi coni es indispensable que sia. No es 
obra d 1 un, ni de dos, ni d 'una dotzena, sino de 
centenars de persones. Se necessiten molts de 
caps, moites mans, y , sobre tot, molta de iorsa 
de voluntat, molta de abnegado. 
Contam primerament ab la providencia de 
Deu nostre Senyor y ab 1' assistendo de la seva 
Santissima Mare, la Purissima Verge María, y dels 
Angels tutelars y sants Patrons de la rassa cata-
lana. Deu va dispondre les coses de tal ma-
nera, que en el transcurs dels sigles se formas 
en el mitx die d 'Europa aquesta llengua nostra 
benvolguda, y cresquésy arrelás y se perpetuas 
d4ns tants de territoris. Y feu qualque cosa 
mes: de generado en generado la dota d' es-
tois de escriptors illustres y famosos, los quais 
la regositjaren, la embell iren, 1' estengueren, 
P aixamplaren, P enaltiren, aumentant sempre 
mes el trésor imponderable de la seva opulent 
literatura. Deu 1' ha sostenguda, y la ha feta surar 
demunt totes les calamarscs, turbonades y tem¬ 
porals, desencadenáis contra ella, sobre tot du-
rant els „derrers s igles , per ferii fer ul l , per e s -
veirla de dalt la terra, per esborrarla del l l ibre 
de les l lengues. 
Deu nostre Senyor y la seua Santissima 
Mare que han conservada viva la nostra l lengua 
fins avuy , confiam que nos darán forse y nos 
concedirán la seva gracia , per poder dotar aques-
ta l lengua d ' u n élément tant poderos de vida y 
de cultura com es un Diccionari de totes les sé-
ves époques y regions. 
Contam en segón lloch amb la bendició, 
aprovació y encoratjament qu' ens donen lo 
Eminentissim y Excel - lentissim Sr. Cardenal 
Bisbe d' Urgel l , Príncep d' Andorra, y los Excel-
le ntíssims e IPlustrissims Srs . Arquebisbe de Va-
lencia y Bisbes de Girona, Oriola, Lleyda, Sol-
sona, Tortosa, Menorca, Mallorca, Vich y Per-
pinyá, y los Molt 11-lustres Vicaris Capitulars 
S. V . de Barcelona y d' Ivissa. De manera que 
son casi tots els Prélats dels territoris aont se 
parla la l lengua, qui beneixen el projecte de 
Diccionari, qui ens encoratjen a durlo avant, 
que desitjen fort que pronte sia un fet. Baix 
d' aqüestes bendicions sagrades, baix de la ben-
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dició de la Iglesia Catalana, promotora, i m -
pulsadora y protectora, ara y sempre, de tot 
quant sia be, millora, avens y enaltiment de la 
Patria, es évident que nos hem de sentir espe— 
ransats de bon de veres y plens de coratje. Baix 
de tais bendicions, si nosaltres feym lo que per-
toca, si hi corresponem, si no se pert per nosal-
tres, hem de meréixet per forsa les gracies y 
- dons celestials y temporals que nos son indis-
pensables per dur P obra a bon terme. La ben-
dició dels Prélats del territoris aont se parla la 
l lengua catalana han d' esser per P obra del 
Diccionari una penyora d' un valor y d' una 
eficacia fora mida devant Deu y devant els homes . 
Contam en ters lloch amb el movimént ge-
nerosissim qui batega y se nota aontsevulla, de 
simpatía y afecte y afició a-n aquesta meteixa 
l lengua materna. 
Aquest moviment es ja una gran victoria: 
aontsevulla trobam llevat posât, fins y tot allá 
qnt un manco s' ho esperava. El camp ja és 
nostre: els inimichs se baten en retirada; anam 
demunt fulla. . . . 
Sobre tot, tenim la jovintut, sempre gene-
rosa, noble, desinteressada, resolta, fervent. 
Amb la nostra jovintut contam principalment 
y amb tots els hornos granats qui teñen el cor 
jove y P ánima jove. 
Amb aquesta jovintut contam: ella respondrá 
amb entussiasme a-n el nostre crit: ella hi ha 
respost ja, gracies a Deu. 
Sense haver anunciada la idea d' una manera 
solemne, passen de docents els adherits a M a -
llorca y fora Mallorca, y d' aquests ja n' hi fia 
una partida qu' han comensada la tasca de fer 
cédules, y qualcún n' hi ha que 'n té un parei l 
de mils de fetes. 
Molta confiansa tenim amb la bona voluntat , 
amb lo bon sentit, amb P entussiasme deis qui ja 
son venguts a fernos costat y dels qui vendrán. 
La bona voluntat, el bon sentit, P entusias-
me , a-n el servici d' una idea noble, alta, desin-
teressada, com la del Diccionari qu' anam a e m -
.prendre, son una forsa imponderable , son unes 
grans palanques, son uns factors de gran poten-
cia: les sobra virtut per obrir camins per dins 
males petjes les mes inaccessibles, per aplanar 
les muntanyes mes alteroses y agul lonades, per 
tirar ponts demunt els barranchs mes amples y 
mes fondos, per decantar tots els obstacles, per 
vencer fins y tôt els impossibles. 
i 1 4 
, el Diccionari etimològici! deixá D. Tomás For-
1 teza, al cel sia, aont hi ha gran part de les e t i -
mologies cata lanes. Els heteus del meritísstm 
escriptor han posat a nostra disposició aquest tre¬ 
sor. Estam segurs que Deu farà brollar entre els 
centenars de colaboradors que tendreni, colles 
de filólechs que reprendrán 1 ' obra d' aquell Mes-
tre i l l u s t r e , y la completarán així com pertoc*. 
L 'empresa es grossa, es l larga; demana moh 
de pit, molt de seny, molt de such de cervel l . 
Estam segurs de teñir el pit. Si tenim el such 
de cervell y el seny que nos cal, no ho hem de 
dir nosaltres: ho dirà la nostra obra. 
V I I 
C o n c l u s i l a 
Vetaqui el nostre pensament y la manera 
com trobam que ' 1 poriem realisar. 
Precisament perqué comprenem que 1 ' e m -
presa es gegant ina, colossal, y estam convensuts 
: de la nostra curtedat y petitesa, per aixó cercana, 
í per aixó imploram el concurs, la cooperació de 
tots els amichs de la l lengua, tota vegada que, 
sois dotiantnos tots les mans, fent tots un eos, es 
possible arribar a 1 ' enfront, dur a cap aquesta 
! obra magna. 
El pensament y la manera de realisarlo que 
acabam d' esposar, proposam a tots els amichs 
de Mallorca, Cata lunya , Valencia y el Rossel ló, 
a tots els amichs de la gloriosa, de la polent, de 
la valenta, de la estimadissima l lengua materna, 
parlada fa tants de sigles a n-aquestes heróyques 
! v nobilissimes regions de 1 ' antiga y famosa na-> 
cionaüdat catalana. 
A tots els qui parlen, a tots els qui estimen-
aquesta l lengua, dignen li mallorquína, catalana-, 
valenciana, l lemosina, rossellonesa, per el nom 
n o ' n s hem de desavenir, a tots nos dir igim, **• 
tots demanam ajuda, socos, cooperació, costai 
y assistencia. 
Amb tota l l ibertat, amb tota ingenuidat, que-
méis d i g a e n e l s e u parer, que proposin les modiíi-
cacions que cieguen del cas , tot lo qu' haja de 
servir per fer anar avant aquesta obra, fins a «tr i-
,barJa a boa terme. 
Qu&Deu nostre Senyor la beneesca, y la»^  
prosper, y P ampar fins que la tenguem acabada. 
.Amen-. 
ANTONI M.» ALCOVER PRE. 
Diada-del B. Ramón Lul l , 3 Ju l io l , 1 9 0 1 . 
Contam també ab la cooperado franca y re-
solta, ab la cooperado importantissima deis li-
terata matíosqnins, g lor ia de les l letres patries, 
que 'ns assistiràn amb lo seus inapreciables ta-
lents y amb los trésors de la seva esperiencia. 
No sois contam amb aquests benemérits de la 
Patria, sino que confiara de qu' els l iterats y 
amadors de la l lengua de Cata lunya , Rosselló y 
Valencia no nos han de negar la seva cooperado. 
A 1 ' hora d' ara ¡a ens han oferida la seva entidats 
tan importants com lo Molt Révèrent P. Lluis 
Adroer, de la Companyía de Jesús , Provincial 
d' Aragó, lo Dr. D. Marceli Menendez y Pe-
l a y o , los catedrátichs de 1 ' Universidat de Bar-
celona Drs. D. Jusep Balari y Jovany y D. An-
toni Rub io y L luch , Mossen Jaume Collel l , 
Mossen Jacinto Verdaguer , D. Pompeu Fabra, 
los R R . P. Jaume Nonell y P. Antoni Vicent, 
jésuites, D. Ramon Picó y Campamar, D. Jaume 
Massó y Torrens , D. Joachim Cases, la Secció 
Catalanista de la Congregado de Maria Inma-
culada y Sant Lluis Gonzaga de Barcelona, el 
Circol Literari de Vich y d' una manera especial 
sos membres caporals D. Lluis B. Nadal y 
D. Francesch Rierola, D. Francesch de P. Mes-
tres de Tortosa , Moss. Ju l ia Sanjuan de xMo-
re l la , D. Salvador Guinot dé Castellò de la Plana, 
D. Pasqual Boronat, Pre . , D. Jeroni Fortesa y 
D„ Francesch Badenes de Valencia , y a-n el 
Rossèlló contam amb la ajuda resolta y entussias te 
de Mgr. Carsalade, bisbe de Perpinyá , qui s' es 
oferit a recomanar aquesta obra del Diccionari 
a t o t e 4 seu; iFlustrat c lero, y ademes s' es ofe-
n d a e a . t o t .y per tot La Société ^ Agricole Scienti-
fique et littéraire des Pyrénées Orientales y Io Pa-
tronalje de Sant Miquel, aont hi ha aplegats tots 
e ls é léments de- mes valua del Rosselló, aont hi 
ha hornos com lai Pepratx, Mossen Bonafont, 
EnPece Vidal y En Delpont tan benemérits de la 
Llengua y de la Patria. Ells cercarán per tots els 
cndrets d' aquella regió importantissima gent 
trempada per repiegar, fins al lá aont se puga, el 
trésor, l inguist ici ! que hi queda, encara, per que 
f i gu td ignamem d in s e lD i c c iona r i . 
Ep €onfiaWf t aok d' aquel ls germana nostres 
estÚQ*dÁssUa«, d'aquells amic l i scora i s , d'aquells. 
catiteas4eFitnfie, qui conserven admirablement 
tota I* f e s o m k , , tot 1' a y re de la nostra rassa. 
Contana ademes al*.un altre é lément : els tra¬ 
bal ls importantissimi y ben avensats que sobre 
POLICÍA d e LA ACEQUIA 
QUE CONDUCE /' Aygua Mayor 
de la Font hasta la Ciudad 
Hoc est translatum fideliter sumptum à quo-
•dam instrumento cujus tenor talis est: Com molts 
d i m s oisen en Borras Scbasse en Ramon Sesco-
dines en Ferrer Sestañy Vayadors assignats al 
t e rma d e l à Ciutat per lo Señor Rey at Conseil del 
Jurats , é dels Prohomens de la Ciutat sobre dou 
(sic) que la Sequia del Aygua Mayor de la Font 
•qui entre en la Ciutat prenia per los edificaments, 
quis feyeu y per la dita Sequia los dits vayadors 
agut Conseil dels jurats é dels Prohomens dé la 
Ciutat , é vist lo dit dañy ull ha ull per si é per 
J lur compaño en Jaume Serra qui absent es de la 
i s la de Mal lorca, donaren Sentencia General en 
ayta l manera que de la Font tro á la Ciutat haje 
Ja dita Sëquia de cade part espay de tres palms de 
c ane de Mont Pal ier (*) ço es á ceber de la arga-
masa (a) de la dita Sequia en avant axi que si en la 
d i ta Sequia ha ressocavat que allô no puscha es¬ 
ser contât en los dits tres pa lms, per lo cual 
spay de tres palms puiscan anar sens contrats 
Moliners é veyadors de la dita Sequia é que en 
lo dit spay no pusca arbres, ne plantes, ne paret 
ne null ambarch é si are hi ha p lantes , ó parres 
ó altres edificaments que tot ne sia Uevat de en-
continent. Dats la Sentensia XVII Kl . s Maij anno 
Domini M.CCL xxx secundo.=Presents en Pere 
Mercer Nott. Berenguer Sesbateres Bng. de la 
(*) Los tres palmos de cana de Montpellir, e q u i -
valen á 790 mil ímetros, aproximadamente. 
En el Reglamento orgánico y Ordenanzas para el go -
bierno y administración inter ior del Sindicato de Riegos 
<le la acequia de Baster ,—Cap. II , art. 70—se fijó en 
tres piet ó sean 836 mil ímetros el ancho que debe q u e -
dar l ibre como margen á uno y otro lado de las paredes 
de su acequia. Y el art.* s iguiente previene que «no se 
permitirán plantaciones de árboles, arbustos, ni plantas, 
i menor distancia q u e la de un metro» según lo acor-
dado en 9 Mayo de- i 8 $ e . 
En el art.* 141 del Reglamento interior para el S i n -
dicato de la Huerta de Palma, se manda quitar , cortar 
y arrancar los árboles y demás plantas que se hal len 
sembrados dentro la vara d*• ifontfeiUrx que no se 
hagan nuevas plantaciones dentro el citado espacio por -
q u e redundan en perjuicio de la acequia y sus laderas.» 
(a) A u n quedan trozos de aquel la acequia cons-
truida con argamasa en Son Ripoli , j un to á la carretera 
•de Val ldemosa. 
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('") Esta sentencia consta copiada por Marcos Ro-
sseltó en un libro t i tulado: rResumen de diferents actes 
v Cartas Reals de concessions y canons en la Sequia de 
la Ciutat , Sentenci ts y provisions et alias de que consta 
en lo Llibre dit de Sa Garriga recondit en lo Archiu de 
j la Universidad de Mallorca y en lo Archiu de la Casa y 
Collegi dé la Horta» que hoy conserva el Sr. Secretario 
del Sindicato de Riegos de la Huerta de Palina, y dice; 
cfol. 26, ( transumpto de la Sentencia de 17 Calendas d e ^ 
Maig 1283. ) Q u e la Sequia de la Font de la Vila haje de' 
¡ cada part espay de tres palms de Cana de Mompetlér*,' 
1 co es á saber de la arganiassa de la dita soq'uiá' aV-int, 
assí que si ha res sots cavat que alió no pusca esser 
' conta ten los dits tres palms, per lo cual espay ptncau 
•' anar seas contrast moliners, yehadors de la dita sequía, 
e que no pusca haver hi Abres oe pUotes ne parst n c 
nul embarch.* 
Vila Torradc , Jaume Dezgran en Máfc deSóbreí 
S e n g g y a t de Borras Sebasse=Seft |Sgf yaf éefí 
R. Sescodines=Sen gg[ ya ! den Ferréis- Sestañy 
Veyadors demunt di ts , qui per nos, é per J aume 
Serra compaño nostro absent la dita Sentencia 
i dona r a .=S i g )ji num Jacobi de Marina Notts. 
| publicus M a j . m qui hec scribi fecit et clausit man-
dato dictorum proborum hominum qui dictam 
serítentiam tulerunt. Sig|¡gnun> s. Jacobi Ani*-
cionis Notts. M a j . m S i g ® Bn. ConHl Nott. 
Maj."' S. (**) 
Sig Bn. de Olivis Notts. Maj"."' qui hót 
translatum cumsuoor ig ina l i comprobstum scribi 
fecit et ctausit XV Kls. Martii atino Dóminfi 
M.CCCXvi j . 
Es copia sacada de uno de los' libros én ' c a -
dena que se halla recondido eti el Archivo d é l a 
antigua Univ . d de Palma que esta á mi cargo, 
con el qual se ha comprobado y en fé d¿ ello doy 
, la presente firmada de mi mano (aunque de 
I agena escrita y autorizada con el sello de mi-
oficio en Palma á 5 de Junio de 1 7 4 7 . 
Matts Armengol" Nott. Sindk?* 
y Archivarlo perpetuo aVdich*--
antigua Universidad 'de" Palm*.-
El documento que antecede consta en el 
«Exped . , e sobre representarse por la ciudad que' 
' los arboles que se hallan junto á la Sequia de-la 
Ciudad causan mucho perjuicio, y de este el que 
se sigue á los moradores de esta Capital» ins-
truido á nombre de la Ciudad por su sindico 
! anual Juan Alomar Nott . 0 en el año 1747, ac-
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N O T E S D E L S L L I B R E S D E DADES 
. d e l a p r o c u r a c i ó r e a l 
A n y 1 3 2 9 
Dados extraordinarios 
Dissapte a xvii. de juny, pagam an G. Jover 
per la messio que feu en j . ors del senyor Rey, 
so es en menjar per xxxi j . jorns, a rao de v j . di¬ 
ners cascun jorn-—xvj. 
< Dimecres a x v . d e noembre, pagam an Bn. 
(•*•) Otra sentencia se publicó, en : i Abri l de 
1 j 5 y , < o b r e \a forma y ampiaría y calidad de canóns. . . . . . 
y que la Sequía d* la Cio ta t , per son curs, tinga 5 
palms de Cana de Mompel ler .» (Libro citado). 
Mitifoch, servent del castell de Beylveer , per rao 
de ] . * demanda quey l feya al senyor Rey de la 
carcellaria de Puigcerda, la qual li fo donada 
per lo senyor Rey en Sanxo de bona memoria, e 
la qual li fo tolta per los homens de Perpinya en 
temps de la rebellio per j . any e x. meses e vi j . 
jorns, e neguna gracia no li fo donada en lo dit 
temps, e com eyl fos de casa del dit senyor Rey 
e la quitacio a ey l fos cessada qui dada li deuia 
esser o en la carcellaria o en lo casteyl de Bey l -
veer, per asso de voluntat sua pagam li per lo dit 
temps, com mes lin fossen degudes, e asso per 
manera de composicio,—x. l i s . 
Dijous a xv. jorns de febrer, pagam an.Fran-
1 cesch Ferran, patro de tarida, per nolit del senyor 
lochtinent e de sa companya , que porta de Coch-
liure estro en Maylorques,—xxv. l i s . 
Diuenres a i j . de mars, pagam an Jacme Cama 
mercader, per j . papagay quen compran: a pbs 
. del senyor Rey , qui mori assi e tramesem mort 
per en G. Palou en Rosseylo—v. l i s . 
Pagam al senyor lochtenent per la messio 
que ey l feu en si e en sa companya con vench 
de Cochliure en Maj' lorques en la tarida den 
Francesch Ferran, menys del nolit damunt cs-
crit, que li mesem en compte en lo llibre de deu¬ 
tes de M CCC xxix—L vii i j . l is . xvi i i j . $ j . d in . 
Dissapte xxxj de marc. de M CCC xxx. 
It pagam an Bertrán Dalfi per tala que li fon 
feta en cavalons de ordi, e feuse la tala per les 
: juntes que feren los cavalers de Viana que junyi-
ren hi, ab eyis en Francesch Belcastel en Pauquet. 
E fou estimada la dita tala xi j . quorterés dordi, 
a rao de vi i j . § la quortera valien per tot, los 
quals pres comtans en Lorens Lodr igo,—ii i j . 
l is . xv j . 
Diluns a xi i i j . de maig de M CCC xxx. 
Ítem pagam an Johan Jacomi, escriva de la 
galea en que madona la Regina sen passa en 
Rosseylo, e ais v j . comits de les v j . galees ab que 
lo senyor Rey sen passa ladonchs en Rosseylo, 
so es en lany de M CCC xxix en lo mes dagost,. 
per rao de so que trabaylaren en procurar a lgu-
nes robes quevengren en les galees de Cochliure 
en Maylorques , de que hom hac nolit que es en¬ 
trat en rebuda extraordinaria—vj. l is . 
E . AGUILÓ. 
T I P O G R A F Í A . d e F F L W E G U A S Í 
tuaado como escribano mayor «Oliver Nott.°» 
=*Es(e e l i d i e n t e es incompleto, pues no consta 
en é l la sentencia definitiva. (**") 
Observaciones. Por lo transcrito se vé que 
et margen dentro de cuya superficie no se per-
miten plantaciones, por lo que respecta á la 
acequia de la Font de la Vi la , es de una vara 
de Mompeller, á lo que en el siglo XIV se lla-
maba tres palms dt Cana de Mompeller, i g u a l a 
o ' .79 metros; y por lo que respecta á la acequia 
d' en Baster es de un metro. 
. E l a r t . 0 591 de nuestro Código Civil novísi-
mo, previene que, á falta de ordenanzas ó cos-
tumbre autorizada en el lugar, no pueden plan-
tarse árboles altos á menor distancia de 2 ' oo 
metros do la l inea divisoria de heredades, ni ar-
bustos ó árboles bajos á menos de o'50 met. 
La experiencia nos ha enseñado que, en Ma-
llorca no suelen cumplirse ninguna de dichas 
prescripciones; y en cuanto á los márgenes de 
las acequias suelen sufrir la acción destructora 
de las raices de las higueras, parras, cañaverales, 
e tc . , aun cuando se hallen plantadas á mayores 
distancias de las prescritas. En este caso no 
queda más remedio que cortar las raices perió-
dicamente, según lo autoriza el art." 592 de 
dicho Código, ó atenerse á lo prescrito en el 
anterior, fundándose en qné el terreno ocupado 
por un acueducto constituye ara propiedad desde 
cuyo ' í imi te los árboles plantados con posterio-
ridad al i . ° Mayo de 1899 (en qué empezó á 




PALMA—AGOSTO DE igoi 
a t i M A H i ü 
I. Tochos artísticos en la isla de Mallorca ( A p u n -
tes de mi cartera, (continuación), por D. Bartolomé 
berra. 
II. Actes de la elecció de Sindichs de la ciutat y 
de les parroquies forártes per fer sagrament y homenatge 
a ti' Alfons III de Aragó com a Rev de M a l l o r c a—i 28 5 — 
(conclusió), per D. Estanislau Agttilú. 
III. Que los que tengüen robes o mercaderies d'una 
ñau veneciana naufragada, deguen denunciarlas ( 1 3 ^ ? ) » 
per 1). P. A . SII'TXO. 
IV. Revolució dels pagesos mallorquins en lo se -
gle XV (Documentado del Arxiu Municipal de Barce-
lona), p e r / ) . Alfons Damians y Manté. 
V. Vida de Sor Anna María del Santíssim Sagrament 
escrita peí Dr. Gabriel Mesquida Pre. de 1 ' any 1690 
al 02 (continuado). 
VI. Rúbrica deis Llibres de Pregons de la antigua 
Curia de la Goverrlació—Llibre II—(cont inuado) , per 
]), Estanislau Águila. 
VII . A to de protesta. 
Lámina C X X V I . Techos artísticos de Mallorra— 
Maderos perfilados, dibujo de D. ¡i. Ferra. 
T E C H O S A R T Í S T I C O S * 
EN LA ISLA DE M A L L O R C A 
(APUNTES DE MI CARTERA) 
¡ISPECIAL atención reclaman, en este dila-
tado estudio, las cabezas de maderos 
y vigas perfiladas que en las distintas 
épocas y variados estilos de los techos y voladi-
zos de tejados, en Mallorca, venimos revistando; 
y nada más obvio que poner á la vista de nues-
tros lectores los dibujos de aquellos que por sus 
caracteres más típicos juzgamos deben figurar 
(*) Véanse los números 188 y 189 del tomo VI , 220 
del T. VII y 226 y 229, del T. VIII . 
Año XVII,—Tomo IX.—Niim. 257. 
entre los planos de los techos ya dados á cono-
cer anteriormente. 
Vamos pues á manifestar los edificios de 
cuyos entramados fuimos copiando los ejempla-
res reunidos en la adjunta lámina núm. C X X V I . 
N.° 1 . Estos maderos sostenían el t ingla-
dillo, á dos vertientes, sobre el portal de medio 
punto que daba ingreso al Hospital de la villa de 
Inca, célebre por haberse dado culto en su recin-
to á la maravillosa imagen del Sto . Cristo hoy 
colocado en la capilla del Sagrario de su iglesia 
parroquial. Después de haber sido convertido 
aquel antiguo edificio en mercado de productos 
textiles* recientemente ha sido derribado y con-
vertido en plaza. 
N.° 2. Este canecillo con otro igual soste-
nía el antiguo pulpito, en la parroquia de dicha 
villa, desde el cual S. Vicente Ferrer había pre-
dicado a los fieles. También ha sido destrui-
do, (a) 
N.° 3 . Sostenía el alero de una casa en la 
Calle de San Miguel, junto á la de Dezcallar. 
N.° 4. Existe en el interior del convento de 
monjas de S. Jerónimo, en Palma. 
N.° 5 . Lo copiamos de la viga transversal 
de un techo en una casa frente á la de Arrepen-
tidas; calle dé la Piedad. 
N . " s 6 y 9 . Se ven en los techos y voladi-
zos que protejen las galerías del claustro de San 
Francisco. Aún quedan vestigios de su po l i -
cromía. 
Del n.° 9 existen ejemplares en un ángulo 
del claustro del convento de monjas de Santa 
(a) Llamados para estudiar su reconstrucción, nos 
proponíamos utilizar algunos de sus elementos, por res -
peto á tan veneranda tradición, pero dominó el criterio 
modernista, haciendo caso omiso de nuestra proposición. 
i i S 
N . " 1 1 . Perfil muy prodigado en todos los 
aleros del siglo X V . El que conocíamos más 
desarrollado y de grandes dimensiones estaba 
tallado en encina, sosteniendo las jácenas del 
techo de urta sala que debió ser el antiguo refe-
torio de los Sres. Colegiales en el Santuario de 
Ntra. Sra. de Lluch, y , después de construido 
de nuevo (siglo X V I I ) , se convirtió en cocina y 
calentador para los peregrinos. Recientemente, 
tuvimos que derribarlo por ruinoso, al ensanchar 
el camerino en donde se adora dicha veneranda 
imagen. 
N.° 1 2 . Del alero voladizo más notable que 
existía en Palma. Ya mutilado aun sirve de co-
ronamiento á la destruida fachada de la casa 
monumental que perteneció á la familia Burgués 
Zaforteza, en la calle de San Felio (1/). 
N.° 1 3 . Armazón del tingladillo que pro-
teje el portal de la casa-posada de ÍSCassanella, en 
la villa de Santa Mana, perteneciente al Sr. Mar-
qués del Palmer. 
N.° 1 4 . Está tomada del alero de la casa 
hoy ocupada por la Caja de Ahorros y Monte Je 
'Piedad, (uno de cuyos techos dimos á conocer 
en la lámina 1 2 2 , que acompaña al n." 226) . 
N.° 1 5 . Lo está del cobertizo de la galería 
de la casa, angular con la calle de San Francis-
co y su plaza, que fué ocupada por los Jurados 
de Palma, y ahora se halla convertida en Baños 
del Dr. Mayol . (Su canecillo inferior era de 
piedra.) 
Estos y otros semejantes perfiles erar, los más 
abundantes, y entre los pocos qut restan citare-
mos los de los aleros que vierten al grande y Al 
pequeño patio del palacio de la Almudayna, y el 
del que corona la preciosa fachada de la casa que 
perteneció á la familia 'Desclapés (llamada de los 
Bonaparte) en la calle de la Palma, ( c ) 
El Sr. Marqués del Reguer, en su casa de la 
calle de S. Ja ime (hoy de D. G. Rullán) al re-
construir su voladizo, lo verificó con arreglo á 
( 1 / ) Véase como estaba, en la lámina del Cronicón 
Ma¡oricense, que diseñamos por encardo de nuestro 
querido colega -j- D. Alvaro Campaner.—La litografía 
salió muy borrosa. 
(e) Ocasión es esta de recordar que por equivoca-
ción al ocuparnos de sus artesonados interiores (art. III , 
Toni. VI , núm. 8 8 la l lamamos de Seriñá. Muchos dis-
gustos y trabajos nos costó la malograda empresa de res -
taurar dicha fachada y su voladizo; pues, teniendo con-
cedido el permiso del Ayuntamiento y empezadas las 
obras, un señor vecino logro 511 paralización, r.o u b s -
Clara, y en el Salón-biblioteca del Santo Espí-
ritu , hov residencia de los F P . de la Congrcga-
ción del Oratorio. 
N.° 7 . Del techo q u e t u b r e el ingreso de lá 
casa en donde se halla instalada la Escuela N o r -
mal de Maestros, calle del So l , en Palma, (b) De 
su irregular projección horizontal, el artista, sin 
duda muy conocedor del arte mudejar, sacó un 
gran partido. Los techos de las habitaciones en-
tresuelás de esta casa consérvanse todavía, si 
bien muy deteriorados, siendo de los más nota-
bles en su "enero . Dtmos una muestra en la lá¬ 
mina C X I que acompañó nuestro art. V . (n.° 189 
de este BOLETÍN). 
N.° 8. Perfil de las cabezas que sostienen 
lá viga transversal en el vestíbulo del que fué 
palacio, en Alfabia, al 'nivel de las inscripciones 
arábigas que adornan su friso mural. 
Al comenzar la publicación de estos apuntes 
decíamos que este era el único techo artístico de 
construcción árabe conservado en nuestra isla; 
pero el descubrimiento de otros congéneres, y 
si cabe más caracterizados por sus florones de 
composición poligonal con revestimiento de con-
chas, nos hace modificar aquella opinión en el 
sentido de que tales techos pudieron ser obra de 
artífices moriscos y aún de los discípulos de estos 
durante el siglo X I V . Corrobora este juicio la 
falta de otras obras ornamentarias que pudieran 
haberse conservado tanto ó más que las de ma-
dera, como serian: las talladas en piedra y los 
azulejos, ( i ) . 
N.° 1 0 . Del alero existente aún en la casa 
llamada Can %ipoll del Mercado, en Inca. 
Este bonito perfil fué aplicado á los maderos 
que protejen el tramo de galería ojival que el 
M. I. Sr . D. Miguel Peña, Canónigo, había re¬ 
cogido procedente del ex-convento de monjas de 
Santa Margarita de Palma, y sus herederos ce-
dieron á S. A . D. Luís Salvador, quien lo colocó 
y puede verse en el jardín adjunto al Oratorio 
de Miramar. 
(/•) Según se lee en los Varones [lustres je Mallor-
ca, esta casa, hacia el año 1693, debía pertenecer á Don 
Francisco Villalonga y Fortuny, Ayudante de Campo de 
Felipe V, Conde da la Cueva . 
(c) De estos últimos tan solo hemos podido hallar 
unos pocos en el pavimento de una capilla de bóveda 
ojival en casa de D. Francisco Oleo de la calle de la A l -
nuulaina, los que estaban incrustados en losas de pie-
dra. Dicha capilla ha desaparecido. 
B.rerrá dibujo. , c M . t 
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su forma antigua, igual disposición adoptamos 
nosotros al cubrir con tejado la torre que don 
Juan Surcda nos hizo levantar sobre el antiguo 
ingreso ojival á la Cartuja de Valldemosa. Algu-
nos pocos alarifes lian imitado nuestro ejemplo. 
N.° 16 . Forma propia de ménsulas de pie-
dra; se ve en un alero de la calle de Pont y 
Vich. 
N.° 1 7 . Cabezas que sostienen el voladizo 
del tejado en la casa que fué posada de la Cartuja, 
calle de la Portella, hoy propiedad de D. Carlos 
de Fspaña. 
N.° 18 . Forma que afectan los cabos del 
perteneciente á la casa que fué del Sr. Conde 
de Santa Matia de Formiguera,. en la misma 
calle. 
Nótanse en estos dos últimos ejemplares las 
influencias del Renacimiento, si bien la disposi-
ción de los entablerados es la misma que la adop-
tada en los siglos anteriores. 
Terminaremos esta reseña recordando que 
al intervenir el articulado délas Ordenanzas Mu-
nicipales en el capítulo Mejoras y reparaciones, 
tuvimos buen cuidado de que, porel art. 324 , se 
abstuvieran de la prohibición de ser restaurados 
los aleros cuyo carácter arquitectónico reclame 
su conservación. A tenor de su contexto se libró 
del derribo el que proteje la fachada del Centro 
Eucarístico, en la calle de 1a Calatrava. 
B . FERRA. 
( Concluirá) 
ACTES DE L i ELECCIÓ DE S U -
DE U CIIITAT í LIE LES PARRQQU1ES FORMES 
PER FER SAGRAMENT Y HOMENATGE 
A N' ALFONS III DE ARAGÓ COM A REY DE MALLORCA 
— 1 3 8 . 5 -
[ C o n c l l i s i ó ] 
XXXI—rSlNDICATUS PARROCHIE DE SCORCA 
Noverit universi presenten] paginam inspec-
turi quod die dominica qiaa computabatur quinto 
idus decembris anno Domini, M° CC° octu,agesi-
aio quinto, congregata universitate parrochie de 
rante las gestiones, á nuestra instancia practicadas, para 
salvar aquella monumental fachada, por la Comisión de 
Monumentos y por la Arqueológica Luliana. Conserva-
mos el certificado extendido por seis señores facultati-
vos en prueba de que temamos derecho á realizar aque-
lla restauración en la forma comentada; pero, la muerte 
de la señora propietaria D." Rosa Arniengol, y la consi-
guiente venta del edificio dio al traste con nuestro in -
tento de transladar allí los Museos Arqueológico Lu-
ano y Provincial de Antigüedades. Conste. 
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Escorcha ante januam ecclesie Sancti Petri de 
Escorcha, dicta universitas constituit etordinavit 
procuradores suos síndicos et actores Petrum 
Malferit, Arnaldum Baldrich, Bernardum Malte-
rit, Guillermum Malferit ejus filium, Bernardum 
Salavert, Petrum Salavcrt, Bernardum Columbi 
et Bernardum Stephani, ad faciendum sacramen-
tum fi.delitatis et homagium nomine ipsius uni-
versitatis serenissimo domino infanti Alfonso 
illustrissimi domini Petri inclite recordationis re-
gis Aragonum primogenito, sub.forma iníerius 
contenta Prcsentibus testibus Gui-
llermo de Morischa rectore ecclesie s.upradicte et 
Guillermo Ferrarii ejus scolari, Bernardono Mal-
ferit, Arnaldo Malferit et Bartolomeo de Vi l la-
nova Sig $f¡$ num Bartholomei 
Strucii notarii publici Majoricarum, qui hec 
scripsit et clausit, et de volúntate et mandato 
diete universitatis in Itane publicam formam 
misit. 
X X X I I — S I N D I C A T L S INSULE EVICE 
in nomine sánete et individue Trinitatis et 
ad honorem et laudem Dei omnipotentis et sal-
vatoris nostri domini Jhu Xpi . Noverint universi 
quod nos Fexrarius de Mente palacio, Berenga^ 
rius de Peralta et Petrus de Ponades, Raimundu3 
Bruni, Berengarius de Cumba, Bernardus de Fez , 
Guillermus Mari, Petrus Roure, Gnillermus Mi-
nistrai, Bernardus Andreas, Berengarius de Rou-
re, Berengarius de Clapes, Guillermus de Bue 
castelli, Jacobus Coch, Guillermus Andree, Gui-
llermus Ros , Raimnndus Amati , Cuillermus Ce-
los, Johannes Rubci , Arnaldus Rubei, Jacobus 
Sobirats, Guillermus Bernardi, Berengarius de 
Colle torto, Petrus Cabater, Petrus Cambrils., 
Berengarius de Cambrils, Berengarius Riba, 
Pontius. Scguer, Berengarius de Alagnano, Jaco-
bus Johannis, Johannes de Arabino, Raimundus 
de Casáis, Raimundus Alberti , Petrus Oler, Rai-
mundus de Val le , Johannes Casteljo, Berenga-
rius Bruguera, Guillermus Ferrarii, Johannes de 
Podio moradeü, Martinas de Portmany, Arnal-
dus Serra, Berengarius de Curtibus, Johannes 
Bernardi, Guillermus de Bagneolis, Guillermus 
Scaleta, Dominicus Rubei , Bernardus Albert, 
Bonus amicus de Fabrica, Guillermus. Val ls , Si-
mon de Ser , Guillermus Rubei , Petrus Mercade-
ril, Petrus de U l m o , Guillermus Serra, Bernar-
dus de Conilariis, Petrus de Ilite, Petrus Ferrarii, 
Petrus, de Fraga, Berengarius Jacobi , Guillermus 
Gelos, Petrus de Caules, Michael de Caselis, NL-
colaus de Montesono. Guillermus Savia, Petrus 
1 2 0 
de Arbucies, Guillermus Macot, Raimundus Ma-
gistri, Guillermus de Loreto , Petrus Quadrant, 
Berengarius Maestre, Guillermus Tarrachona, 
Bernardus Ferrarii, Berengarius Vitalis , Petrus 
Amenler(?) , Bernardus de Perpiniano, Raimundus 
Daviu, Petrus Geraldi, Guillermus de Casalis, 
Ferrarius de Massanet, Guillermus de Ledo, S i -
mon de Planellis, Guillermus de Volpelach, Ber-
nardus Valirana, Guillermus Cocorela, Gui l ler-
mus Delmcr, Guillermus de Geronda, Raimun-
dus Ferrarii, Arnaldus Costa, Arnaldus Sane, 
Bernardus de Bcl loloco, Petrus de Vergerio, 
Bernardus Magistri, Guillermus Boleti;* Ferra-
rius de Santo Celedonio, Jacobus Borserii , Arnal-
dus Guillermi Guasch, Petrus Fez, Martinus de 
Boscho, Raimundus Carbonell , Arnaldus Vilani , 
Geronimus Michaelis, Bonanatus Salzeti, Gui -
llermus Castello, Guillermus Laurencii, Petrus 
Palacii, Arnaldus Castello, Arnaldus Riera, P e -
trus Omar, Ser (sie), Johannis , Arnaldus Ros de 
Fromentera, Guillermus de Mansilia, Raimundus 
de Verger io , Dalmacius de Matha, Raimundus 
de Manso Vital is , Guillermus Meyani , Guiller-
mus de Flanells, Andreas de Boscho, Arnaldus 
Pelicer de Bcnizait, Petrus Gilabert, Berenga-
rius Cardona, Bernardus de Perela, Robertus 
Barberii, Bartholomeus Marini, Arnaldus Fibla, 
Guillermus Calaplani, Guillermus Delna, Petrus 
Paylaudani, Bernardus Tolzani , Bernardus Pe-? 
drer, Michael de Baiarla, Bernardus de T r u y l e s , 
Berengarius de Genoles, Johannes de Monte-
sono et Jacobus Schaleta, homines universitatis 
castri ville et insule de Evica, per nos et dictam 
Universitäten! constituimus faeimus et ordina-
mus vos Guillermum Galli militem, Johannem 
de Serra, Guillermum Amati, Arnaldum Pelicer, 
Pctrum Guasch et Bernardum de I'ortea, v ic i -
nos nostros, sindicos et actores et procuratores 
nos ad comparendtim coram illustrissimo domi-
no Alfonso Dei gr.itia rege Aragonum, Majorica-
rum et Valencie et Comite Barchinone, et ad fa¬ 
ciendum dicto domino regi per nos et nostros 
homagium cum sacramenti, et ad reeipiendum 
dominum regem in nostrum dominum atque ves-
trum. Dantes vobis liberam et generalem ammi-
nistrationem super hiis; rattim habiturum et rir-
mum, sub ypothecaet obligatione omnium bono-
rum nostrorum, quidquid per vos super premissis 
actum fuerit ac ctiam procuratum. Actum est 
hoc quintodecimo kalendas Januarii anno Domi-
ni millesimo ducentesimo octuagesimo quinto. 
Sig Q<[ num Ferrarii de Monte Palacii 
Sig )J< num Jacobi Schaleta, 
prcdictorum, qui omncs hoe lirmamus atque 
laudamus. 
Testes hujus rei sunt: Petrus de Fontibus, 
Petrus de Collo, Petrus Guillermi presbiteris, 
Petrus Carbonelli, Petrus de Prato, Bartholo-
meus de Campo ferrarii, Laurencius de Arnalde-
to et Arnaldus Rabaeia. 
Sig num Raimundi Rabacie, publici tabe-
llionis Evice, qui auctoritatc Guillermi de Villas-
claro publici notarii ejusdem loci pro magistro 
Johanne, hec scribi fecit et c 1 a LI si t die et anno 
prefixis, 
Paris, Arch. N a t . — J J 270. f o l s . 1-, v." :ul ,|o v," 
X X X I I I — S i N D I C A T l ' S VII.Il-: P o i . L E N T I E 
Hoc est translatum fìdeliter factum a quodam 
instrumento por alphabetum diviso, tenor cujus 
talis est. Noverint universi presenten! paginan! 
inspecturi quod cum voluntas fuissst illustrissi-
mi domini Alfonsi, Dei gratia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valentie ac Comitis Barellinone, 
quod universitas parrochie de Pollcntia, que est 
de JLirisdictione domus Templi in Majoricis, ta-
cerei sibi homagium et juramentum ore et ma-
nibus, ad implendam voluntatem dicti domini 
regis dicta universitas constituit et fecit, cum pu-
blico instrumento, tempore quo dictus doniinus 
Rex erat in regno Majoricarum, procurators suos 
sindicos et actores ad prcstandum et faciendum 
tarn pro se ipsis quam pro tota dicta univcrsitate 
dictum homagium et juramentum scilicet B e r -
nardum Paschalem, Guil 'crmuni F e l c e m , Pen-
tium Tioni , Petrum Jtiliani, Seguinuni de (ana-
li, Bernardus de Guaschons, Petrum de Valle 
Luparia et Bernardum de Turricel la, habitatorts 
diete parrochie de Pollcntia. Qui omncs consti-
tuti a predicta univcrsitate, excepto tantum Ber 
nardo de Turricella predicto qui ibi tunc non 
erat, simul cum Pctro Ferrarii de Reddis diete 
parrochie habitatore, qui ibi fuit clectus loco 
dicti Bernardi de Turricella, scilicet in villa de 
Pollcntia, ante januam ecclesie ipsius vi l le, in 
presentía scilicet et testimonio tcstium infras-
criptorum et mei notarii infrascripti ad hec spe-
cialiter vocatorum, et sub die et anno infrascrip-
tis, fecerunt et prestarunt tam pro se ipsis quam 
pro tota dicta univcrsitate, in manibus scilicet et 
posse nobilis Alberti de Mediona militis, procu-
ratoris et tenentis locum in regno Majoricarum 
pro dicto domino Rege, homagium et juramen-
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TU NI ORE CI MANIBUS, TALI VIDELICET MODE"' ET LORMA 
QUOD IPSI PROMISSERUNT ESSE DICTO NOBILI ALBERTI 
DE MEDIONA NOMINE ET VOCE DICTI DOMINI REGIS ET 
CIDEM DOMINO REGI, FIDELES ET LEGALES, ET QUOD 
TOTO POSSE EORUM SALVARENT ET DEFFENDERENT DICTO 
DOMINO REGI ETSUIS INSULAM MAJORICARUM CONTRA 
CUNCTOS; SALVO TAMEN IN DICTO HOMAGIO JURE DO-
MUS TEMPLI. ET FACTO HOMAGIO PREDICTO VENERA-
BILIS (RATER ARNALDUS DE TURRICELLA, COMENDATOR 
DOMUS MILICIE TEMPLI IN MAJÓRICIS, REQUISIVIT ET 
DIXIT DIETE UNIVERSITARI QUOD FACERENT SIBI, NOMINE 
DOMINI MAGISTRI MILICIE DOMUS TEMPLI ET CIDEM, 
IMMAGINILI ET JURAMENTUM ORE ET MANIBUS PROUT 
CONSUETUM EST (IERI DE BONO VASSALLO AD SILURA 
BONUM DOMINIMI, OB HOC UT JUS DOMUS TEMPLI 
IBI NE DEPERIRI VIDERETUR. ET DICTA UNIVERSITAS CON-
CESSIT DICTUM HOMAGIUM ET JURAMENTUM IN POSSE 
DICTI COMENDATORIS LACERE; ET STATINI ET IN CONTI-
NENTI DIETA UNIVERSITAS FECIT HOMAGIUM ET JURA-
MENTUM IN POSSE ET MANIBUS DICTI COMENDATORIS, 
TALI VIDELICET MODO QUOD PROMISSIT ESSE FIDELES ET 
LEGATES DIETE DOMILI TEMPLI CI DOMINO MAGI.STRO 
DOMUS MILITIE TEMPLI ET DICTO COMENDATORI ET 
OMNIBUS ALIIS PREDECESSORIBUS SUIS IN OMNIBUS; 
ET QUOD TRACTARET COMODIMI ET BONUM TOTO POSSE 
SUO DIETE DOMINI ET CVITARET INDE ORANE MALUM, 
ET DEFENDERET ET SALVARET BONA DOMUS TEMPLI 
TOTO SUO POSSE CONTRA CUNCTOS, SALVO TAMEN DICTO 
DOMINO REGE ET SUIS ET SALVO IN HOC HOMAGIO 
ILIO HOMAGIO QUOD FECERANT DICTI CONSTITUTI IN 
POSSE DICTI NOBILIS ASBERFI DE MEDIONA DE HOC 
QUOD DEFFENDERENT ET SALVARENT DICTO DOMINO RE-
GI ET SUIS INSULAM MAJORICARUM CONTRA CUNCTOS, 
UT SUPERIUS EONTINETUR. ET HEC OMNIA PROMISSI' 
DIETA UNIVERSITAS ATTENDERE ET COMPIERE SUB VI-
GORE ET VINATE JURAMENTI AB IPSA PRESTITI IN POSSE 
DICTI COMENDATORIS, ET INVIOLABILITER OBSERVATE ET 
NULLO TEMPORE CONTRAVENIRE VEL REVOCARE NEC CON-
SENTIRE UT MODO ALIQUO REVOCENTUR. ET FACTO DICTO 
HOMAGIO IN POSSE DICTI COMENDATORIS A PREDICTA 
NNIVERSITATE DICTUS COMENDATOR DIXIT ET MANDAVIT 
PREDICTE UNIVERSITARI QUOD ESSENT FIDELES ET LEGALES 
DICTO DOMINO REGI ET SUIS AD DEFFENDENDUM ET 
SALVANDUM PRO EJUS TOTO POSSE REGNUM MAJORICA-
RUM CONTRA CUNCTOS, UT in HOMAGIO A DICTIS CONS-
TITUTIS FACTO ET PRESTITO in POSSE DICTI NOBIIIS AL-
BERTI DE MEDIONA PROMISSERANT. ACTA FUERUNT HEC 
OMNIA in VILLE PREDICTA DE POLLENTIA, PRESENTE MA-
JORC PARTE DIETE UNIVERSITATIS, SCILICET NONO KA-
ICNDAS FEBRUARII ANNO DOMINI MILLESIMO DUCCNTE-
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SIMO OCTUAGESIMO QUINTO. SIG © NANI FRATRIS 
ARNALDI DE TURRICELLA COMENDATORIS PREDICTI QUI 
HEC CONCESSI ET VOLUNTATI FRATRIS EXAMENO PERIS 
ET FRATRIS DOMINICI DE ALGAYIA FRATRUM DIETE DO-
MUS ET ALIORUM FRATRUM EJUSDEM DOMUS HEC CON-
CEDIMUS ET FIRMAMUS ET MANDAMUS INFRASCRIPTO 
NOTARLO QUOD DE PREDICTIS TACEREI PUBLICUM INS-
TRUMENTUM. SIG © NUM FRATRIS EXAMENO PERIS. 
SIG ©NUTRÌ FRATRIS DOMINICI DE ALGAYRE PREDIC-
TORUM QUI DE CONSENSU EI VOLUNTATE NOSTRA FACTA 
HEC PREDICTA PER DICTUM COMENDATOREM FIRMAMUS 
ETLAUDAMUS. HUJUS REI TESTES SUNT: RAYMUNDUS 
DE MONTE OLIVO, AIO FERREGUT, BERNARDUS CAR-
BONILI, ARNALDUS PORCHERII ET GUILLERMUS DE 
MONTCSONO PRESBITER. SIG ©NUM JACOBI BOR REI 1 I 
NOTARII PUBIICI MAJORICARUM, QUI DE MANDATO 
DICTI COMENDATORIS HEC SCIRPSIT ET CLAUSIT. 
Iii), ti.xtiaoi. Curie Gnu. Major, an. i - | -,. 
E. AIA'II.É. 
QUE LOS BUE TEN&ÜEH ROBES 0 IERCÀDERIES 
1)' UNA NAU VENliClANA NA Li FRAG ADA, 
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DIE JOUIS XXIIJ NOUEMBRIS ANNO a NATIUITATE 
DOMINI MILLESIMO CCC° LXXX° QUINTO. 
DIE ET ANNO PREDICTIS COMPARUIT IN PRESENTI 
CURIA GUBERNATIONIS MAJORICARUM PETRUS BADIA, 
PRECO CURIARUM MAJORICARUM, ET RETULIT SE, DE 
MANDATO HONORABILIS DOMINI VICES GERENTIS GENE-
RALIS GUBERNATORIS, FECISSE PER LOCA SOLITA CIUITATIS 
MAJORICARUM PRECONITZATIONES SEQUENTES: 
ARA OJATS QUE MANA LO HONORABLE MOSSEN 
FFRANCESCH SAGARRIGA, CAUALLER, CONSELLER DEL 
SENYOR REV E PORTANT VEUS DE GOUERNADOR GENERAL 
EN LO REGNE DE MALLOIQUES, QUE TOT BONI E TOTA 
PERSONA DE QUALSEUOL LEV, CONDICIO O STAMENT SIA 
QUI HAGE TRETES ALSCUNES ROBES, BENS, MERCADE-
RIES E EXARCIES DEL LOCH O MAIS EN LO QUAL SES 
TRANCADA ARA NOUELLAMENT VNA NAU DE VENECIANS, 
DE LA QUAL ERA PATRO ANDREOL DOTO, O AQUCLLES 
ROBES HAGETI HAUDES O HAGEN PER QUALSEUOL MA-
NERA SE VULLEN, QUE AQUELLES DEGEN DENUNCIAR AL 
DIT PATRO O a SON LOCHTINENT O ALHONRAT BATIC DE 
MALLORQUES DINS DEU JORNS PRIMERS VINENTS, EN 
ALTRA MANERA QUELS SERIEN PRCSES PER LADRONICI; 
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r a n d a , en sa m a g n i f i c a m o n o g r a f í a «Fo-
renses y ciudadanos», d e l tot d e s c o r a t -
j a t s d e s i s t í r e m de d u r a t e r m e d i t a c o m -
p i l a d o , d e la q u e n p o r t à v e m ja feta 
b o n a t a s c a . 
N o o b s t a n t , a c c e d i n t a la a l e c t u o s a 
e x c i t a d o d e l i 1 u s t r a t P r é s i d e n t d ' a q u e x a 
Sociedad Arqueológica Luliana y b o n 
a m i c h n o s t r e , D . E s t a n i s l a u de K. A g u i -
Ió, h a v è m d e c i d i t t r e n c a r a m i t j a s a q u e l l 
a c o r t , d o u a n t s o l z a m e n t a l l u m , en p r i -
m e r l l o c h , tots a q u e l l s d a t o s q u e a b tot 
y no e s s e r i n é d i t s o n C o n t e n g u t , p u g a n 
p e r d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s c o n t r i -
b u h i r a i l u s t r a r a l g ú n d e i s fets h i s t o r i á i s 
en la e s m e n t a d a o b r a de l S e n y o r Q u a -
d r a d o ; y en s e g o n y e s p e c i a l t e r m e . ' l s 
d o c u m e n t s r e l a t i u s a la i n t e r v e n c i ó o f i -
c i a l d e la R e y n a d o n a .Mar ía , la C o r t 
g e n e r a l de C a t a l u n y a (') y ' l s G o n s e l l e r s 
b a r c e l o n i n s , p e r a l o g r a r la d e g u d a p a c i -
ficado d e la I l l a . I n t e r v e n c i ó . p e r c e r t , 
de b e n p o c h f r u y t , ja q u e p e r u n a b a n d a 
la m u l l e r y l l o c t i n e n t d ' A l l o n s V d ' A r a -
g ó , p e r fa l la m a t e r i a l de m e d í s no p o d í a 
e s p o n t a n i a m e n t p r o v e h i r h i , ni e n v i a r 
s o c o r s de c a p m e n a al t r a s v a l s a t R e g n c 
m a l l o r q u í , a b la p r e s s a y e n e r g í a q u e la 
a p r e t a d a s i t u a d o d ' a q u e s t r e c l a m a v a . 
P e r a l t r e c a n t ó , la C o r t g e n e r a l c a t a l a n a , 
'per c a u s a s i g n o t a s — q u e p o t s e r t i n d r i a n 
sa e x p l i c a c i ó en lo fet d ' h a v e r a q u e l l a 
v o t a t lo q u a n t i ó s s e r v e y de 4 0 0 m i l l l i u -
r a s al M o n a r c a , p e r a a t e n d r é a s o s n e g o -
c i s d ' I t a l i a — a b e s t u d i a d a s e s c u s a s y d i -
l a t o r i a s , d i f e r í ad kalendas greveas la 
c o n c e s s i ó d ' u n n o u p r é s t e c h q u e d i t 
S e n y o r li d e m a n a v a p e r a s u b v e n i r a l 
s o c o r s a r m â t q u e h a v i a d ' e n v i a r s e c o n -
t r a ' l s r e v o l t a t s f o r a n s . Y d a r r e r a m e n t , 
los M a g i s t r a t s p o p u l a r s de B a r c e l o n a , s i 
b é a p r é c h s de d o n a M a r í a t r a m e t e r e n 
la Galera de guardia d e la c i u t a t a l as 
m a r s d e la I l l a , a l o b j e c t e d e v i g i l a r la 
c o s t a y d e s b a r a t a r Y a r m a m e n t d ' u n a 
n a u q u e ' ls p a g e s o s a p a r e l l a v e n en lo 
(1 ) Comensada per di'.a Sobirana en la vila de Per-
pinyá 1' any T¿)49, y trasladada y prosseguida després en 
altres lloehs del Prfnripat. 
CERTIÍICANTLOS QUE DE LES DITES ROBES HAURAN LA 
TERÇA PART COMPLIDAMENT, SENS TÔT CONTRAST. 
ITEM NOTIFICA MES AUANT IO DIT HONORABLE POR-
TANT VEUS A TÔT BONI GENERALMENT, QUE SI ALCUN 
PORTARA DAQUI AUANT ALSCUNES DE LES DITES ROBES 
SENS LICENCIA E ALBARA DEL SCIIUA DE LA DITA NAU, 
LO QUAI ES EN LO DIT LOCH ON LA DITA NAU SES TRAN-
CADA O A CALAPI, QUE DE AQUELLES NO HAURA ALCUNA 
PART. 
ITEM MES AUANT NOTIFICA LO DIT HONORABLE POR-
TANT VEUS, QUE SI ALCUNA PERSONA ACENSARA O DE-
NUNCIARA AIS DITS PATRO O SON LOCHTINENT O HONRAT 
BAILE ALSCUNES PERSONES LES QUALS HAGUESSEN TRO-
HADES DE LES DITES ROBES DE LA DITA ÑAU, O AQUE-
LLES HAGUESSEN HATIDES OHAGEN PER QUALSEUOL MA-
NERA SE VULLCN, E AQUELLES NO SIEN DENUNCIADES, 
LIAURA LA PART DE LES DITES ROBES LA QUAL DEUIA 
HAUER AQUELL QUI AQUEILES HAURIA TROBADES, SEGONS 
QUE DEMUNT ES D:T, E SERA TENGUT SECRET DE LES 
DITES COSES, C AQUELL QUI TROBADES LES HAURIA SERIA 
PROCÈS PER LADRONICI, SEGONS QUE DEMUNT ES DIT. 
SIGILLUM DICTI HCNORABILIS DOMINI \ICCS GERERÍIS. 
— ARC.II. GEN. H I S T . DI; MAI.L. — Lib. tic Pirgons 
DE 1 5 S 5 A 1 5 9 2 , FOL. 6 V . : ' ) 
P . A . SAKXO. 
R E V O L U C I Ó 
DELS PA&ESOS MÀLLORQUINS EN LO SE&LE XV 
(DOCUMENTACIÓ DEL AEXIU MUNICIPAL TE BARCELONA) 
I p p R ^ O M r m o s o s e i n t é r e s s a n t s s o n los 
^ ) t l P i i c ' o c u m e n t s c l u c s ° b r e t a n s o r o -
'WrèsaM l l ó s e p i s s o d i de la H i s t o r i a d e 
M a l l o r c a , 's t r o b a n e s p a r g i t s en las c o -
l e c c i o n s d e Carlas Reals, Carlas comu-
nas origináis, ¡Adres doses, 'Delibera-
ción?, Trocessos de Corls, y a l t r e s , de 
l a s q u e c o n s t i t u h e x e n lo r i c h t r é s o r h i s -
t ó r i c h de l A r x i u de la c i u t a t d e B a r c e -
l o n a . N o s t r e p r o p ô s i t e r a 'I d e p u b l i c a r -
los e n las c o l u m n a s d ' a q u e i x B O L E T Í N , 
en f o r m a d ' a p l e c h d i p l o m á t i c h . M E S 
c o m s í a q u e '1 t e x t d e la m a j o r p a r t 
ci ' a q u e l l s , a x í en S A S g e n e r a l i t a t s c o m 
e n S O S d é t a i l s , n o a p o r t a v a C A S I r e s d e 
n o u A LO q u e 1 ' e r u d i t h i s t o r i ó g r a f S e n y o r 
Q u a d r a d o t r a c t a e s t e s a m e n t v fil p e r 
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p o r t de P o l l e n s a , en c a m b i n o v a l í a n de, 
c a p m a n e r a a c c e d i r a l as r e p e t i d a s i n s -
t a n c i a s d e i s J u r a t s d ' a q u e i x R è g n e , l o s 
q u i p e r a p o d e r a t e n d r é a l as m e s p r e c i -
s a s n e c e s s i t a t s d e la c i u t a t , c a d a d í a m e s 
d i f i c i l s de s u b v e n i r a c a u s a d e la a l l i c -
t i v a e s c a s s e t a t e c o n ó m i c a q u e ta o f e g a -
v a , d e m a n a r e n a b e n c a r i m e m la r e m i -
s s i ó de las p a g a s d e p e n s i o n s y l l u h i c i ó 
d e c e n s á i s d e g u d a s p e r los C l a v a r i s d e 
la C o n s i g n a d o d e M a l l o r c a a i s a c r e e d o r s 
c a t a l a n s . E m p e r o a q u e s t a r e s i s t e n c i a , a 
n o s t r e e n t e n d r e e r a b e n e s c u s a b l e y fins 
n a t u r a l , p u i x s ' h a de t e n i r m o l t en, 
c o m p t e q u e n o 's t r a c t a v a d ' i n t e r e s s o s 
d e l c o m ú e r a r i d e B a r c e l o n a , s i n o d e i s 
p e r t a n y e n t s a s e n z i l l s p a r t i c u l a r s , e n sa 
m a j o r í a p u b i l l s , v i u d a s , v e l l s y c o m u n i -
ta t s p o b r e s . 
F e t a s l as a c l a r a c i o n s e x p r e s s a d a s a l 
ç o m e n s a m e n t d e las p r é s e n t s r a t l l a s , 
q u e h a v è m c r e g u t d e l tot p r e c i s a s c o n -
s i g n a r p e r a j u s t i f i c a r los m o t i u s q u e ns 
h a n i n d u h i t a p u b l i c a r a q u e s t a c o l e c c i ó . 
d o c u m e n t a l , r e l a t i v a a u n fet h i s t ó r i c h 
d e s c r i t a b t a n t p e r s p i c á c e s p e r i t c r í t i c h , 
a b u n d ó d e d e t a ü s y g a l a n a f o r m a p e r lo 
q u i fou e x i m i A r x i v e r d ' a q u e i x a n t i c h 
R è g n e , dexè-m a r e q u e p a r l e n l o s d o c u -
m e n t s . 
I 
P R I M E R A L S A M E N T , Y S E T G E D E L A C I U T A T 
1—Denuncia deis jets a la Reina y al Rey, per 
los Consellers de Barña. (Llctra de dits Magistrats). 
«Ais molt honorables e molt sauis senyors 
los Sindichs de Barchna. présents en la Cort de 
Cathalunya quis celebre en la vila de Perpenya». 
«Molt honorables e molt sauis senyors In-
formats som estats que moka gent de la part fo-
rana de Mallorques ço es de aquells qui están 
fpra la dita Ciutat se es leuada e han alçada ban-
dera e criden vischa lo senyor Rey e lo poblé 
c muyren los traydors e demanen quels sien liu-
rats . v j . homens de la dita Ciutat E recusen 
pagar lo dret de la farina e altres carrechs de la 
dita Ciutat la quai esta ab los portais tenquats e 
;\b gran recel maiorment que dins ha molts ma-
ncstrals pobres e los opulents amaguen diners 
argent e joyes e estan duptoses de vn gran aue¬ 
lot ruyna e destruccio de aquella Ciutat e Regne 
qui cs cosa molt perniciosa e de mal eximpli 
Perco molt honorables e molt sauis senyors ab 
gran afeccio vos pregarci que les dites coses axi 
mal fetes vullats denunciar a la senyora Reyna e 
que la suppliquets humilment que sa senyoria 
hi prouehescha segons se mereix E la sancta 
Trinitat tingue vres. honorables sauiesas en sa 
proteccio e guarda Sciita en Barellila, a .xxx j . 
de juliol del any M.CCCC.I . J ( ' ; . 
Los Consellers de Barchna, 
a vre. honor apperellats.» ( J ) 
(Reg. Lelres closes, anvs 1450 y 1 4 5 1 , fól. 99.) 
II—La Reyna oferei.x provehirhi. (I.letra dels 
Sindichs de F a m a , en Corts.) 
«Als molt honorables e molt sauis 
Senyors los Consellers de la 
Ciutat de Barellila. 
Molt honorables e molt sauis senyors 
En la altra letra que fa mencio del seandol de 
Mallorques, e quen siam ab la Senyora Reyna , 
suplicant la segons en la dita letra es contengut; 
Vos sertifficam que apres la dita Senyora hac 
hoydes vespres pujam al Castell 3 ) e comuni-
cam ab sa senyoria ab aqucllas paraulas pus des¬ 
cents al dit negoci que pugucm, li la suplicam 
fos de sa merce al pus presi que pogues proue-
his a tal inconuenient, E apres algunes notables 
paraules per ella sobre aco dites, se offerì molt 
prestament ferhi deguda prouisio Sciita 
en la vila de perpenya a Tres del mes de Agost 
del any M . C C C C . L . 
A vres. ordinano e manament prests 
Los Sindichs de Barchna. elets 
per les Corts comencades cu la 
Yi la de Perpenya.» 
(«Carlas Coniunas origìnals—ijjo.») 
( 1 ) F.n 1' orjginal se consigna et]uivocadament 1' any 
1 4 5 1 , en lloch del 14 •-,!>. 
(2) Ab data s d' Ayo:.t prop seguente los. Consel lers 
transcriuhen igual llctra a niossvri Johan de Marimon y 
mosseli Bernat Capila, missatgers enviats per la ciutat 
de Barcelona al Rev, resident en Nàpols, interessantlos 
la denuncia del cas dels forans a D„ Alfons \' que solici — 
tassen d' aquest hi volgués donai una prompte prov i -
si.!. (Registre ut suprj, fo',. io;.. 1 
De Pei pi uva. 
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PARTS FORATICS DC TOTA AQUESTA ILA SC SON LEUATS 
CONTRA AQUESTA CIUTAT DE MALORQUA, E MAIORMCNT 
CONTRA LOS REGIDOS DC AQUELLA PRETCNENT QUE PER 
MIJA DE AQUELLS E PER LURS PRATIQUES PLENCS D C X -
TORSIO, EREN VENGUTS A TANTA POBRETAT, QUE IA NO 
HO PODIEN M E S PORTAR, E PER TAUT C O M A PCRSO-
NES QUASI DEL TOT DESCSPCRADES SEREN MOGUTS A 
TIN GRAN INSULT, QUE DINS SPAY DE TRCS DIES LOREN 
CIRCA , V . M PCRSONCS, VINGUEREN CMS A LES PORTES 
DE LA CIUTAT, LA QUAIL STATIC EN MOLTA TTIRBACIO, 
CAR LOS MCNCSTRAYLS E NITRES POBLES MANUTS DE LA 
DITA CIUTAT. SENTINT SC SEGONS LUR PARI.AR NO 
M E N V S AGRAUATS E MEUIATS QUE LES AITRES, EREN EN 
LA VOLUNTAT CONTORMES AB LOS DC LA PART LORANA, 
E CS VCRITAT QUE SI NO LOS PER LA GRAN E BONA 
SOLLIEITUT DE MOSSC/ GOUCRNADOR, LORE MOLT GRAN 
DUPTE QUE LO POBLC DE LA CIUTAT NO HAGUES M O -
GUT VN GRAN INSULT, E N TAUT QUE LOS LETS EREN 
VENGUTS A TANT PERILL E PERPLEX QUE IO CREGUI BORA 
FOIL AQUESTA CIUTAT C TOT LO RCGNE PERIS EN VN 
I O M , CAR IA ERA LA COSA TAN STRETA, QUES C O M E N -
SAUEN LOS ILE DEDINS C LOS DE LORA A TRIQUEIAR SC-
AB LES BALESTES, VCHENT IO VN TANT PERIV 1 1 , E DEL 
QUAL SE SPCRAUE SEGUIR VN GRAN DESCRUEY A ILEUS, 
PER LA ;;RAN SANE QUE EVE APPNRALADE LER SIC, E NO 
POC AL S E N Y O R R E Y ATTESA LA CONDICIO DEL T E M P S , 
AB MOLTA VOLUNTAT E N S C M P S AB MOSSCLL GOUCRNA-
DOR CNTENGUI EN AQUCSTS ATLERS NO TCMENT NC P E -
RILLS NC FATIGUES. E DC LET IO ANI PRATIQUAR AB LOS; 
DEFORA, C NIOSSEL GOUERNADOR ATTCNIC QUE LOS P O -
BLES DE LA CIUTAT NO LESSEN NOUITAT, E APRES MOLTS 
COLLOQUIS NO SENS MOLT PCRILL C LATIGUA NOSTRES 
LETS, A D E U S HA PLAGUT QUE LOS A I LET S SE SON RE¬ 
POSAT PI DECONTINCNT HAUENI ICTA DESCIUSTAR LA 
GENT, Q U E NO ERE POSSIBLE NO LESSEN MOLTS DANS 
STANT AXI AIUSTATS C O M STAUCN, L O S DITS POBLES 
BAN DONATS MOLTS GREUGES PER LOS MAIORS A ELLS 
LETS, E N LOS QUAILS MOSSCLL GOUERNADOR A M O N 
CONSCVLL HA D. N DES C E R U S RESPOSTES SEGONS P U S 
LARGAMENT POREU VCURE EN LOS CAPITOLS QUE LO DIT 
GOUERNADOR O LA CIUTAT VOS DEUEN TRAMETRC, L O 
P U S IO REMET AL QUEN SCRIURA LO DIT MOSSEL G O -
UERNADOR E A B LA PRESENT MOLT HONORABLES E MOLT 
SAUIS S E N Y O R S NOUS SCRIU M E S , S I NO QUE SI PER 
VOSALTRCS AXI EN VNIUERSAL C O M PARTICULAR VOLREU 
IO FACA ALGUNA COSA SCRIUIUMEN CI.TR CERTAMENT 
HO FARE AB MOLTA C BONA VOLUNTAT. E N MALORQUA 
A . V J . DAGOST 1 4 > O J . 
PRCST A TOTA VRA. O R D I -
NACIO he VOLUNTAT LO B I S B E 
DURGCLL. » 
- CAT 1 . < • J I N . CI ig ' - M O . ) 
III— îSCissalgets dels Jurais Je Mallorca a Bar-
celone!. (CARTA DE DITS JURATS. ) 
«Als MOLT HONORABLES S E N Y O R S C DE GRAN 
SAUIESA los CONSELLERS DE BARCHNA. 
MOLT HONORABLES E MOLT SAUIS SENYORS S O B R E 
CERT INSUIT CONJURACIO C AUOLOT INLEMPTAT PER LOS 
PAGESOS DE TOTES LES VILES DE LA PART FORANA CONTRA 
AQUESTA CIUTAT TRAMETEM A VRCS. HONORABLES S A -
VIESCS LO NOBLE EN G U I L L E M DE SCNTAPAU C LO H O -
NORABLE EN PERC V I U O T DONZELL PORTADOS DE LA 
PRÉSENT LOS QUAIS VOS INFORMARAN STESAMENT DEL 
DIT CAS P R E G A M NOS PERÇO VOS PLACIA HOIR AQUELLS E 
DARLOS FE C CREHENSA. ( ' ) SCRITA EN MALLORQUCS A 
S I N C H DE AGOST ANY MIL C C C C SINQUANTA. 
L O S JURATS DCL R È G N E DE MALLORQUCS 
A VRA. HONOR APERELLATS.» 
(«Carias cotnunas originals— » . / > o . . - . ) 
I V — C a u s a s Y détails del mohinu NI.—ASSOSSTch: 
capilols concordats entre l (îoveruadar Y Is page-
sos, pce inlcrvcncio dcl'Bisl'T de Urgell. ( M I S S I V A 
AUTÔGRAFA D'AQTIEST PRÉLAT. 1 
« A L S MOLT HONORABLES C MOLT SAUIS 
SENYORS LOS CONSELLERS DE LA 
CIUTAT DE BARCHNA. 
MOLT HONORABLES E MOLT SAUIS S E N Y O R S , PER 
TANT C O M A M I PAR ESSER COSA DEGUDA E PERTANYENT 
VOSALTRCS ESSER AUISATS DELS ALLERS DAQUEST RÈGNE, 
SI PER LO SCRUICI DEL S E N Y O R R E Y , SI ENCARA PER 
LO INTERES PARTICULAR DE AQUEXA CIUTAT, LIE DÉLI-
BÉRÂT FER VOS LA PRÉSENT, A B LA QUALL VOS SIGNIFIE 
UN MOLT STRANY CAS, QUI SES SEGUIT IO ATTIRANT ACI, 
PER LA GRAN TARDA QUE LA NAU DEN TORROCYLIA VUL-
GUARMENT APPELADA DCL ABAT HA ICTA PER LIQUIDAR 
QUAIS ROBES DE LES QUE HA PRESES VENINT ACI SON 
de ENAMICHS DEL S E N Y O R R E Y , C QUAIS N O , ( ° ) 
E ES AQUEST, QUE TOTS LOS POBLCS C PAGESCS DE LES 
( 1 ) Los Consellers bareelonins enrerats per aquests 
missatgers de las ocurrencias de la Illn, ab data i : del 
niateix Agost responen als Jurats mallorquins dolcntse 
d' aquellas, y explican la1- acti vas gestions per ells i ni -
tiades prnp de la krvna Maria v d' Alfons V., per po-
sarhi prompte reniev, (Llrlrr\ t . " V 5 , n n v s i . j v v s i , 
fol. 1 0 S . ) 
(2) Lxplicantnos dit Prélat la causa a que 's uegue 
a^ nresencia en la l l ia , (de pa^ pera XâpoLs) al suecchir 
! i primera révolta dels forans, v averiguat que aquell 
rra Canceller dcl Rcv, queda aclarit In dnbte que sobre 
>'•>'• raps manifesta cl Sr, Quadrado en su obia l'»RENST.I 
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V — G r e u g e s dels forain conlra 'ls*Rjgidors de 
la ciutat. —lustijicaciô de la révolta.—Elogi de la 
ACTIVA intervenciô del Bisbe d' Urgell y deFr. 'Bar-
inné U C A L A N T en la avincnsa.—î\Cissatgeria dels 
pagesos al %ey. (LIetra del forans y mencstrals.) 
«Als molt Magnifichs e de grau p r o -
uidencia los Consellers de la Ciutat 
de Barchna. 
Molt honorables e magnifichs mossenyors. 
La magnificha sauiesa de cascun de vosaltres ccr-
tilicam corn per dret diuinal sia disposât que 
cascun degue hauer Io que li pertany. segons 
dret c justicia. Hon coin per ambiciositat de ré-
giment del any M C C C C Sinch ença sien stats 
fets molts fraus per los Regidors de la Ciutat en 
gran détriment e preiudici e dcstructio total del 
présent Règne, e dels creadors de la vra. Ciutat, 
c principat de Cathalunya, en tant que es en 
punt de no hauer sort principal ni axi poch 
animal per raho dels quais fraus, a nosaltrcs de 
la part forana oppressos per las el ; tas vexacions 
Nos ha couengut mourens, e venir ab ma armada 
ab bandera reyal del Senyor Rey, exalsant la 
Corona del dit Senyor Rey , e los drets los quais 
pcrtanven als censalers vostres, fins a les portes 
de la dita Ciutat, e aqui hauem stat per alguns 
dias per hauer reperacio de les personas dels dits 
mais regidors e restitucio de algunes e grans 
quantitats per ell [élis] indebitament dels bcns 
de la Vniuersitat rebudes. En los quais dias sic 
es attrobat lo Rcuerent Bisbe de Urgell . lo quai 
molt merauellosament en lo dit negoci ha tre-
ballat, hoc e lo Rcuerent mestre Barthomeu ca-
tany frare de la orde de Sta. Maria de Jhesus lo 
quai vchent lo gran dampnatge, c la gran dcs-
tructio del dit Règne iatsesia molt indispost en sa 
persona, se feu aportar en lo loch ahon era la 
congregacio de nosaltrcs, mitgensant los quais 
disposant nrc. senyor Deus hauem finat ab lo 
magnifich Gouernador de aquest Règne que los 
qui tenen diners de la vniuersitat que aquells 
restituhcschan per rembre e quitar los carrechs 
de aquesta pobre de Ciutat, E los manestrals, 
vahcnts que nra. peticio es molt justa preuista 
la destructio total de aquest Règne e quasi sens 
reparacio per occasio e causa dels ambiciosos e 
mais regidors. Los quais actes causants se ha 
couengut elegir per part ntra. dos missatgers c 
per part ntra. dits manastrals htm missarger altrc 
los quais deuant lo dit Senyor Rey pusquen ex¬ 
plicar los prciudicis a nos fets en destructio del 
dit Règne. Supplicant vras. magnifichas pruden¬ 
cias que si a vosaltres apparra de scriure als 
vres. missatgers o al dit Senyor Rey per vtilitat 
del dit Senyor e conseruacio del présent Règne 
vos ho repputarem a singular gracia, L si per 
maior clarifficacio dels dits actes voliau esser 
millors de la veritat esser certificats lo dit R e -
uerent mestre catany lo quai ha legit lany prop 
passât a Sta. M." de la mar sera molt prest per 
anar aqui per informai' vies, prudencias rescri-
uint ne empero vosaltres al honorable mossen 
Berenguer Dolms, gouernador nrc. E no pus 
per la présent sino que la sanctissima trinitat 
vos tingue en la sua spécial comanda, e protec-
tio. scrita en Ma. a VIJ de Agost [ 1 4 5 0 ] . 
A vres. manaments tots prests obeyr 
los homens de tota la part forana e 
manastrals île la Ciutat de Ma.» 
( C A R I . R O U I . " O R I G . S - - 1 1 
\ ' l — Missatgers de Mallarca a la Rcvna.— 
(Carta dels Consellers de Barna. a llurs S i n -
diclis en Corts.) 
«Als molts honorables c molt sauis senyors 
los Sindichs de Barchna. présents en la Cort de 
Cathalunya quis célèbre en la vila de perpenya.» 
«Molt honorables e molt sauis senyors Ja per 
altra nra. Ietra liauien auisades vres. honorables 
saniesesdel aplech de gents de la part forana de 
Mallorqucs qui estauen applegats contra la Ciutat 
e que supplicassets la senyora Rcvna quey vol-
gues proueyr a la quai letra nos respongues (sic) 
coin ne batiiets informada la dita senyora e la 
hauets supplicada pcr-lo dit negoci la quai offeri 
de fer hi lo degut E ara son venguts a nosaltrcs 
lo noble en Guillem de sancta pau e lo honora-
ble en pere Viuot donzcll ab letra de crehença 
dels honorables Jurats de la Ciutat e Règne de 
Mallorques quins han informats dels dits affers e 
corn a présent han près algun repos e per aquesta 
raho van a la dita senyora e per conseguent vos 
poran informar largament dels dits affers del co-
mençament fins a la fi segons ne han informats 
nosaltrcs E corn h s dites coses sien pernicioses e 
de mal eximpli ab gran affeccio vos prrgam que 
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clinada á fér capelletes, ab axó tenía per adunar-
las, y ab axó se entretenía y passava molta part 
del temps. 
21.—-A tots los religiosos qui anaven á acaptar 
tenia particular affecta y devotió, y ab mes par-
tictilaritat á los religiosos dc Sant Prancesch, y 
solía dir que lo habit v pobresa de aquestos rel i -
giosos li ferien al cor, y axi desde miñoneta molt 
petita lia aportat sempre señit el siñell del P. Sant 
Prancesch, y á dir la veritat, encare-ara el dic de 
vuy, si bé aporta lo habit del P. Sant Domingo y 
se aprecia molt de esser filia de aquest gran P a -
triharca, confessant moltas vegadas serne indig-
ne, quant á la devotió, jo no la reconesch menos 
filia del gloriós Pare Sant Prancesch, tant per lo 
gran aflecta y devotió que li té, com per lo molt 
que la veig affavorida de aquest gran Sant, com 
se podrá veure clarament en el discurs de la sua 
vida, y de lo que ella matexa dexava cscrit, quant 
Den nostro Señor será seivit que isque á Ilum y 
á vista, de tots. 
2 2 . . — rA los pobrets necessitats qui anaven 
per allí, per remediarse la fam ab un poch de pá, 
escudella ó altres viandes, 110 tant solament los 
donave lo que acostumaven en sc case, sino en-
care molts dc dies y moltas vegades los donave 
lo que tenía y li havían donat sos pares per son 
propi sustento, y li ha sueccit molts de dies, no 
tenint ocasió dc pobres, guardar el scu berenár 
y molta part del diñar per quant nc vendría 
algú,, y sobre tot, cose que li bajen donada de 
regalo, com es haré, quant en case sua fcicn 
alguna cosa extraordinaria, com son cocas, pa-
nadas, íleuons, ó si de la ciutat los enviaven al-
gunas, galentanes dc monjes, que solía succeir 
mokas vegadas, perqué com sos pares tenían 
molts amichs en la ciutat á qui enviaven algu-
nas coses de la posessió, los amichs acostuma-
ven tornarlos el regalo, y la part que li donaven 
á ella, aquesta no la menjava may, sino que la 
guardave per los pobres, y si succeia algunas ve-
gadas tenint alguna cosa que donar á los pobres 
y que tardassen á venir, impacient los ccrcava ,y 
acostumava posarse á una part superior y alta 
de hont veia el camí, y si descubría algún pobret, 
tement que no havia de arribar á se case, li axia 
en contra en el camí, y li dava lo que tenía guar-
dat, qualsevol cose fós. 
23 .—Acostumaven en case de sos pares pas-
tar cada semana per los pobres, y el ; á que 
vna vegada e multes suppliquets la dita senyora 
humilment que sa senyoria hi prouhescha segons 
es pertinent e degut E tengueus la Santa Trini-
tat en sa proteccio e guarda Scrita en Barchna. a 
. X Í J . de Agost del any M C C C C L » 
Los Consellers de Barella, 
a vre. honor apperellats.» 
(Reg. Letres ciases, anys 1450 y 5 1 , fól. 107 g . ) 
AI.FONS DAMIÀNS v MANTE. 
(Continuará) 
V I D A D E 
SOR ANNA MARIA DEL SANTlSSII SAGRAIENT 
ESCRITA PEI. DR. GABRIEL MESQUIDA PRE. 
DE I.' A\Y 1690 AL 92 
(CONTINUACI 11 ) 
C A P Í T O L V.—IJe la caritai que Margarina 
tenia cu la sua miñones á lots los pobres de jesu¬ 
christ. 
2 0 . — E n lo discurs de aquest tractat haurem 
detractar moltas vegades de la gran caritat que 
aquesta sirventa de Deu nostro Señor ha exerci-
tada en vés los pobres, perqué es estada tanta, 
que no será possible poder dir tot lo que se pot 
dir, digne de esser notat, ab un sol capítol, perqué 
heya tant que dir, que sois dc aquesta virtut sen 
podria fer tot un llibre, y axí per are solament 
diré algunas coses que lie pogudas alcansár ile la 
sua menor edat, y axi diré en general que acos-
tumave quant venían religiosos, quistors de con-
fraries, ó altres pobres, .1 demanar limosna en 
casa sua, trobantse ella en la casa, no comportava 
may que altri donas la almoyna sino ella, y si los 
altres acostumaven donar un, ella donave dos, 
tres y quatre moltas vegades, liare fós pá, blat, 
l legúm, oli ó de qualsevol altre cose dc que se 
fós la caritat, y era de manera, que los pobres ó 
quistors ja la conexien, y si no la veyen quant 
arribaven á la posessió, se aguardaven, escusas 
de reposar ó altres coses, y entretant la busca-
ven perqué ella los fes la caritat, y de tots era 
coneguda, y tots sabien lo molt que era afficio-
nada á fér limosnas, y per axó sempre la regala-
ven ab abundancia de imatges, creuetas, medallas 
y altres devotions, y aquestos eran los millors 
regalos que li podían fér, perqué com era tant in-
feicn era un poch inferior i l pá qüi pastavan per 
la casa propia, y Margarina essent tant miñona 
no iio podía soffrir ni passar en silenci, sino que 
corn л mare ó gentiane dels pobrets, mes que 
coin á lilla de la casa, solía dir á sos pares que 
lo que se donave i los pobres, se donave a Deu 
nostro Señor, y lo que se donave à ücu liavia 
de ser lo millor y no lo mes dolent, y deieu al-
gunas vegades ab tant de sentiment que sos pares 
rcstavan admirats: per desdixats que fossen los 
pobres ó desgratiats, corn 'On coxos, marcos , 
cegos, muts, enfatuats, ó mal fets de persona, 
no podie soffrir ab patiemia que ningii se burlas 
J e l ' s . antes bé el côr se li cruxia quant vcia los 
treballs que teníen si nols podía remediar, y mes 
en particular si los treballs que teníen eran per 
algunas desgratias ó adversitat de fortuna, com 
en algunes personas honradas que conexia, y 
havía sentit á dir á sos paies que eran gent de 
bé, v que per aquesta ó aquella desgratia eran 
vinguts á pobresa, an aquestos tais tenía particu-
lar compatió. Succehi una vegada que un vesi 
de case sua, pages molt honrat y home de bé, 
per adversitats de fortuna, cu'/á per algún; s fian-
ces, arriba á m o! ta nécessitât, aquest urna molts 
deutes, y los creditors lo havían emprés, y per 
justitia lo destruhicn, perqué cada die lo execu-
taven y peñoraven y caüsavenli molts de gastos; 
aquest tal home, un díe ana á la Torre y eontave 
sos treballs á Gregori Mas, pare de Magaritta, per 
aconsolarse ó tal volta per vetire si de aquella 
manera trobaría algún remey á ses necessitats; 
senti Margarina el Manient del ves: y veía la sua 
nécessitât, pensá que pochs dics havía que un 
amich de son pare li liavia donat un reyal , tre-
güé cl reyal y ana an aquell home qui Cstava ab 
compañía de son pare, y li dona el reyal , y li 
digue que remedias las suas nécessitais' admiras 
lo home de la caritat de la miñona, y rigués son 
pare de la sencillés de la filia. 
2 4 . — A mes que tôt axó arribava encara la 
sua caritat: succehi que un parent seu volia ca. 
sarse ab una jove de Valldemoça, y los parents 
de la jova, com tenían en tant bona opinió á 
Gregori Más, pare de Margaritta, y per home de 
veritat, no obstant que era molt parent del pré-
tendent, anaren á demanarlí de conseil, y ell los 
digue que nols convenía el partit, perqué aquell 
jove era algún tant desviat y poch atent á sas 
obligations, de que rtsolgueren los parcs de la 
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dona, que no se tractas mes de aquell matrimoni; 
no foren pero tant secrets y acauteláis, que no 
arribas à notitias de aquell jove el conseil que 
los havía donat Gregori Más, son parent, y sentit 
de lo que havía dit, se resolgué y en effecta lo 
vellá en una ocasió que se trobava á la vila de 
Valldemoça, y li pegà una arcabusada, de que 
resta molt mal ferit en un bras ab perill de per-
dre la vida, avisaren en continent á se muller 
que era quedada á la posessió y aqui matex aco-
diren tots á la vila; ja se pot considerar el dis-
gust y afflictió que tendríen tots, y en particular 
la muller, veient á son marit en aquella desgratia; 
encara que bona y virtuose, considérant que no 
merexia aquell mal tracto, quin sentiment tindria, 
y quexaves del qui li liavia tirât, y la filia Mar-
garitta, encare que miñona, la aconsolavey faieli 
recordar que li havía enseñat que se ha de per-
donar á los inimichs y que se ha de pregar à Deu 
per ells; ab particular admiratró dels qui la ouhian 
deia totes aquestas coses, y à mí me ha referí 1 
ella matexa, que el sen cor no se altera de nin-
guna manera, y que major ¡lástima y compassió 
tenía del home qui havía tirât á son pare, que no 
tenía de son pare qui restave ferit. 
RUBRICA DELS LLIBRES DE PREGONS 
DE L A A N T I G U A C U R I A M L A G0VKRSAC1Ó 
( l O \ r I N U A C I ó ) 
L. L I B R E I I - A N Y I 394 
i l . — / jaiier. — Que niguna persona gos 
jurar leig de Deu ni de nostra dona Sta. María, 
sots pena de deu Iiures; ni negún capdeguayta 
ni saig gos jugar ni 1er jugar a negun joch de 
gresca, sots pena d' esser pi ivat del ofici. Fol . 1 5 . 
1 2 . — 1 6 febrer.—Que tots aquells qui dins la 
ciutat o terina de aquella han alberchs, orts, 
camps, vinyes, censáis ne altres bens en alou de la, 
dona Blandía, muller que fo den Arnau d' Olms 
doncell quondam, dins deu jorns hagen feta fe dels 
titols en poder den P. Savanal notari. Fol . 15 v . ° 
1 3 . — I J febrer. — Publicació del guiatge con-
cedit per carta real dada en lo monestir de P e -
dralbes a 29 juliol de 1 3 9 2 , a tots aquells qui 
s' acordarán ab 1' armada per lo passatge de 
Serdenya, en ocasió d' armar aqui una galea 
moss. Origo de la Rocha, Comte de la illa de 
Córcega Fol. i s v.* 
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trametríau attre en loch lur, per quant per privi-
lcgis e franqueses del present regne es proveit 
que algú no se puga alegrar de guiatge de arma-
da si en aquella personalment no irá. Pol. 22 . 
2 2 . — 1 j juny.—Que tots aquells qui vulguen 
fer clam o demanda contra qualsevols officials 
qui han regit P any passat olticis reyals, compa-
reguen dins dea joms davant en P. de Labia 
donzell, P. Ravell ciutadá e Brg. de Aulesa li¬ 
cenciat en leys, comissaris e inquisidors elets en 
la taula posada contra los dits officials del any 
passat. 1 ol. 23. 
2 3 . — 2 2 avoú.—Que niguns patrons de 
qualsevol fustes gosen traure de la illa persona 
alguna de qualsevol condieió o estament sia sens 
licencia del lochtinent, sots pena de cois e 
d' haver, ne los dits patrons se partesquen de la 
terra sens dita licencia Pol. 23 v . " 
24 .—27 juliol. — Que no s pugnen comprar 
per revendré blats dels qu i ' s callen en la terra, 
sino tan solament los necessaris per provissió 
de lurs cases, e que els qui han coniprats deis 
dits blats ho deguen denunciar dins x dies. Pol. 24. 
2 ) . — 2 setembrt. — Que tots aquells qui han 
vinyes en lo tenue de la ciutat o de Marratxi, no 
deguen fer veremar tro que ho hagen denuncia! 
ais dermers del senyor Bisbe.—Que els delmes, 
asrers, o altres drets de la verema se hagen de 
pagar ais delmers del senyor rey be e ¡ustameni, 
e de la verema de cascuna vinya departidament. 
— Q u e el3 qui han venuts o vendrán esplets 
de vinyes en placa, a menut o a quintars, ho 
hagen a denunciar ais delmers del dit senyor 
Bisbe Pol. 26. 
2 6 . — 6 octubre.—Que los compradors dc les 
ajudes, imposicions ne altres exaccions, axí de la 
ciutat com dc lora, no deguen axangar o 1er 
exanch, ne fer venda o donado de aquelles, en 
tot o en partida, sots pena de xxv. liures per cen-
tenar de liures de co que comprat haurán e dc 
perdre lo dit axanch Pol. 27. 
2 7 . — r 2 octubre.—Que sia celebrada e colta 
cascún any la festa de la benayrada concepció 
de la Verse Maria, e d' assi avant no sia lerna 
a qualsevol preyeants la paraula de Deu ex-
plicar o dir res contra la dita sancta c bencyta 
concepció Pol. 28. 
28 .—7 desembre.—Que demá, que será la 
festa de la Concepció, totes e senglcs persones de 
qualsevol linatge, prchcmiucncia, stament o con-
1 4 - — 2 man.— Pregó del guiatge especial 
atorgat a mos. Origo de la Roca, Comte de Cór-
cega, qui te concedit armar una galea per conser-
v a d o y defensió del regne de Serdenya, y a tots 
aquells qui s 'acordarán ab ell, per lletra real 
dada en Valencia a 8 de febrer de 1 394 . Pol. 17 . 
1 5 . - 2 7 / « « « . — Q u e com lo Sr. Rev ab la 
scua pragmática bagc revocat 1' ofici de mestre de 
guaytay les 28 persones qui anavan en aquella, 
manant que la dita guayta en avant sia leta per 
los vesins en la forma antigament acostumada; 
per so ordena a totes persones que com mauat los 
será deguen venir a la Sala, o trametre horn per 
ells, a una hora de nit, per tal que sapien lion 
deuen anar guaytar, e en aquell Uoch deguen estar 
tota la nit fins lo jorn ciar. . . . Pol. 18 . 
1 6 . — 6 abril.—Pregó de la carta real dada 
en Valencia a 2 de mars de 1394 , en la qual lo 
Sr. R e y , per co com ha prorogat per algún temps 
el passatge entenia fer personalment a Serdenya, 
mana suspendre la pau y trena ordonada ab aque-
lla ocasió per carta dada en Barcelona a 7 setem-
bre del any anterior Pol. 19 . 
1 7 . — TO abril.—Que totes persones qui ha-
gen navilis en el moll, a Portopi y en tota la ri-
bera, degen estar a manament y correcció del 
capita novament elegit en Guillem Savila, patró 
de ñau.—ítem, es estat elegit capita dels mante-
lets en Pere Genestar, y que els patrons de aquells 
V ballesters que son tenguts dc hi anar, que sien 
aparellats axi com sc pertany. . . Pol. 20. 
1 8 . — 6 maig.—Que qui tenga o sapia una 
perdiguera roja, ab los pits blandís, la qual era 
den Pelay Unis, ho dega denunciar al loch ti -
nent Pol . 20 v . n 
1 9 . — 6 maig.—Manament del governador de 
bandejar en Saldi de Galiana, don/ell, qui no vol 
comparexer a la cort per estar a dret. Pol. 20 v . " 
2 0 . — 9 maig.—Pregó del suiatsc y seguretat 
concedits a 'n Johan de Termens, per alguns 
afers fort arduus e necessaris concernents a la 
honor del Sr. Rey trames per aquest a les parts 
de Serdenya, Sicilia y N'apols, ab una galiota de 
vint banchs, y a tots aquells qui ab ell irán en la 
dita galiota Pol. 2 1 . 
2 1 . — 1 2 maig.—Revocado de la crida feta 
per moss. Thomas des Bach, visalmirayl, con-
cedint alongament e guiatge a tots los qui se 
acordarían ab la galea den P. de les Guaytes en-
cara que no hi poguessen anar personalment pus hi 
dició siati, axi dins la ciutat com defora, deguen la 
dita festa coire ab gran reverenda e honor, e que 
los forns no coguen sots pena de 50 tì. Fol. 29. 
29 .—7 desembre.—Que qui tenga o sapia un 
falcò mudat, senyat en foch ab los gits de se-
nyal de moss, lo bisbe, dega aquell restituir 
o denunciar a dit senyor, sots pena de cent 
liures Fol. 29 v." 
3 0 . — 9 desembre.—Altre pregò semblant de 
un falcò laner, mudat, ab gits ab senyal del 
Sr. bisbe, lo qual lo dia prop passât fon mes e 
aportat en la ciutat Fol. 30. 
3 1 . — 1 0 décembre.—Que tots aquells qui asse-
guraràn en poder del mag c h s Jurats portar o fer 
portar forments de pars estranyes en la ciutat e 
illa de Mallorques, fins per tot lo mes d' abril 
prop vinent, haurân de les monedes de la un i -
versitat dotse diners per cascuna quortera. E tots 
aquells qui sens prometensa o seguretat faràn 
encarregar dits formens hauràn vuyt diners per 
quartera Fol. 30 v.° 
32.—^/J desembre.—Pregò de la letra reyal 
dada a Barcelona a 16 de octubre del dit any 
1 3 9 1 , revocant tota facultat concedida a qualse-
vols oficials de donar licencia a conversos de 
exir fora la senyoria, y manant a tots oficials de 
mar que si algunes fembres converses ni encara in-
fants menors de xv. anys sen volien exir, que les 
prenguen e metan en poder del ordinari. (No trans-
criu la carta pero fa referenda al llibre corres-
ponent de Letr, Rls. aont està rçgistrada. Fol. 3 1 , 
ANY I395 
3 3 . — 1 1 janer.—Capitols acordats ab los ju-
rats, prohibint matar anyel ls ni anyel les , per 
cam venal ni en altre manera, que sien nats del 
primer jorn d ' agos t fins el jorn de Santa Maria 
de febrer Fol. 32 . 
3 4 . — 2 2 mars.—Ordinacions y capitols sobre 
1' offici de fusters, que mana publicar en Brg. de 
Montagut lochtinent del governador moss. Ra-
mon Dabella, a suplicació dels honrats jurats y 
del sobreposats del dit offici. (No transeriu el 
text de dits capitols, fent referencia al libre Ex-
traordinari de la Curia, aont estaven registrats; 
aquest llibre Extraordinari de 1 395 falta avuy a 
la colecció del Arxiu) Fol. 32 v.° 
3 5 . — 1 1 mars.—Que demi demati tot hom 
generalment tinga los obradors tancats y seguesca 
la processò que 's farà a la Seu faent lahors e 
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gracies a nostre Senyor Deus per la pluja quens 
ha dada Fol. 3 3 . 
3 6 . — 1 8 mars. —Pregó de la ajuda de dotse 
diners per quartera que los jurats prometen a 
tots aquells qui asegurarán forments de parts 
estranyes per tot lo mes de maig primer vinent, 
o de vuyt diners a tots los qui 'n aportarán sens 
haverlos assegurats Fol. 3 3 . 
3 7 . — / 9 abril.—Que negû gos tenir palesa-
ment ni amagada taulers per jugar a nigún joch 
de grescha ne altres jochs de daus vedats, ni ju-
gar als dits jochs sots pena de x, l l iures; ni jurar 
lçig de Deu ni de ses partides, sots pena de correr 
la vila ab la lengua clavada e de estar al costell o 
de pagar x lliures Fol. 34. 
3 8 . — 2 2 abril.—Que de carnestoltes fins a 
Sant Miquel nigú gos cassar ni 1er cassar ab ba -
llesta, niab ca demostra , ni ab ajusts, n iabf i la ts , 
ne ab negún altre enginy que dir ni fer se puga. 
Mes que sia legut a cased cassar en so del 
seu Fol. 34. 
39. — ií maig.—Pregó tramés per lo Sr. Rey 
ab sa carta real dada a Barcelona a S de febrer 
prop passât, notificant que gran partida deis po¬ 
bles de la illa de Córcega son tornats a la sua 
obediencia, y manant que negú fassa mal en 
bens ni en persones als dits corses, si donchs no 
eren trobats en la illa de Serdenya, entrant o 
exint en los lochs dels enemichs, vedats per or-
dinació reyal Fol. 3 5 . 
4 0 , — 1 7 maig.—Proroga fins per tot lo mes 
de juliol primer venidor el sobresehiment acor-
dat per lo Sr. Rey y el de Franca en la execució 
de totes marques per la un de dits senyor reys 
atorgades a cualsevulla persones contra los sots-
mesesdel altre Fol. 35 v.° 
4 1 . — / 7 maig.—Crida que mana fer io s e -
nyor Rey per sa letra dada en Barcelona a i i i j . 
del present mes, que tots aquells qui pretenen 
tenir marques o haver rebuts dampnatges dels 
sotsmesos del rey de Franca, en terra o en mar, 
vagen a Perpinya a exposar lur querela davant 
lo Governador de Rosselló y de micer Johan des 
Pla y micer Guillem Verdera, comissaris elets per 
lo Sr. Rey, junts ab les altres comissaris o rdo-
nats per lo dit Rey de Franca, e porten ab ells 
los procesos e altres instruments faents per les 
dites marques Fol. 36 . 
4 2 . — 2 2 maig.—Que tota persona qui sapia 
o tenga, ni daquiavant sabrá ni tendrá, besties 
i3o 
perdudes de bans, penyores o altres qualse-
vols , dega aquelles portar al hostal del senyor 
Rey hont semblants bestics son acostumadcs 
de posar, sots pena de cent liures, sens tota 
mercé l o i . 36 v . " 
4 3 . — 3 juny.—Que tots aquells qui tenguen 
o posseescan albcrchs, v inycs, orts, censals o 
altres possessions de la p o n i S del Revt. Pabor-
dre e Capitol de Tarragona, dins vint dies degan 
baver mostrades totes les cartes o titols al hon¬ 
rat moss. Joban Nadal , canonge de Tarragona y 
procurador del dit pabordre y cap tal , per cabre-
var aquelles en la escrivania den P. Sala n o -
tari Fo l . 27 . 
4 4 . — / juny.—Pregò de la orde donada per 
los comissaris elets per entendre en la cuesliò de 
les marques contra sostmcsos de los reys de 
Aragó y de Franca, manant suspendre el dret de 
très diners per Mura ques cullia en les terres de 
los dits reys per satisfer a los havents les dites 
marques, fins que altre cosa sia decidida per los 
comisaris referits Fol . 38. 
45 . -—j juny.—Capitols ordenats per los ju¬ 
rats del règne ab auctoritat del locbtinent de 
Governador sobre la custodia de les naus e tots 
altres navilis. Son 18 capitols . . . Fo l . 39. 
46.—Sens data.—Pregò de com es estât elet 
capita dels navilis estants en lo moli de la ciutat 
de Mallorques e en Porto Pi e en lo golf de la 
dita ciutat, en Joban de Termens, y per tant que 
tot patrò, mestre, nauxer e tots altres havents 
poder o senyoria de lenys maritims, obeescan ço 
que per dit capita sera manat, pena de cors e 
d ' h a v e r Fol . 4 1 . 
4 7 . — 7 juny.—Publicació de la carta real 
dada a Valencia a 3 d 'abri l en 1 3 9 4 , per la quai 
dona facultat a tots mercaders o factors lurs que 
hagen comprats sarts e sardes hauts de la guerra 
ab Brancha Leo de Auria, que aquests puxen 
vendre a qualsevols persones, subuits emperó de 
dit Sr. Rey , y ab pacte que acabada la guerra, si la 
illa de Serdenya romandrà per dit senyor y eli ho 
mana, que restituit el preu a los compradors los 
dits sarts y sardes hagen esser deliurats. Fo l . 4 2 . 
4 8 . — 1 8 juny.—Que nigùn pescadorgos pas-
sar las puntes del Cap Blanch ni del de Tramfa-
lempa, y que cada vespre deguen recullirse a la 
ciutat y presentarse a 'n Arnau de Ginta y a 'n 
Guerau Torrel la boter, a asso deputats. Fol . 4 3 . 
4 9 . — 3 0 juny.—Que aquells qui han conces-
sions de la aygua de la cequia de la ciutat de-
guen solament regar lurs propies possessions, 
y no puxen ni 'ls sia permés la dita aygua a al-
tres persones donar, vendre ni en altre manera 
alienar, sots pena de xxv. liures. . . Fol. 44. 
5 0 . — j o juny.—Que tots aquells qui assegu-
rarán en poder de la universitat de portar for-
ments per tot lo mes de desembre haurin xi), 
diners per quortera, y vii). diners aquells qui en 
portarán sens haverlos assegurats. . Fol. 4 5 . 
5 1 . — ) juliol.—Que nigú gos entrar en les 
naus o fustes de Alvaro Vaccro, castella, ni de 
aquest ni de sos companys comprar mereaderies 
algunes, ni vendrerlos vitualles ni altres coses, 
sots pena de cors c d ' h a v e r . . . . Fol . 46. 
5 2 . — y julio!.—Que nigú gos tocar les exe-
tes que lo cequier de la ciutat fa metre per los 
canons acustumats Fol. 47 . 
5 3 . — 2 1 juliol.—Que p e r l a entrada que lo 
Sr. Rey fa la nit present en lo castell de Bellver 
tothom el vespre dega fer alimares de fochs e 
falles enceses per tcrrats e per los cloquers e 
per les fustes, ab sons de bacins e de massoles, 
e que los senys e esquelles sonen per totes les 
esgleyes con la Seu comensarà . . Fol . 47 v . " 
54 . -^22 juliol. — Que com lo Sr . R e y e la 
senyora Reyna hagen délibérât de entrar en la 
ciutat dimecres a xxviij . del present mes, e los 
Jurats hagen determenat que los sia feta festa 
solempne, com de bonos e naturals vassalls se 
pertany, que tots aquells qui son estats deputats 
en encortinar deguen apareylar los trasts qui 'ls 
foren dats, e los caps dels officis deguen axima-
tex apareylar e arrasar llurs trasts correspo-
nents Fol . 48. 
5 5 . — 2 4 juliol. — Capitols per conservado 
dels drets del pes del Sr. Rey quels extrangers 
pagan en Mallorques Fol . 49. 
5 6 . — ) i agost.—Que tots aquells qui hagen 
pagades algunes monedes a 'n Guil lermde Munt-
brú, administrador de les monedes comunes del 
règne, que no sien passades per taula e escrites 
axi com se pertany, dins xxx. dies ho hagen dit 
e denunciat ais escrivans de la Governació. 
Segueix un albará de dit administrador per 
xxx. ® rebé de Anthoni Sanceloni en lo loch de 
Manacor Fol . 52. 
57.—(, setembre.—Que per los comissaris di-
putáis sobre lo fet de les marques entre homens 
de Aragó y de Franca, per letra dada a Careassona 
a xiij de julio), es cst.u mannt ampliar fins a 
X V . d 'octubre primer vinent el plaç de suspen-
sió de dites marques, qu' havia de finir el primer 
d ' a g o s t Fol . 63. 
)8 — 2 2 selembre.—Que tots censalers eufi-
teotes e terratinents del orde o monastir de Sent 
Jordi de Alfama del bisbat de Tortos . i , de tot so 
q u e sien tenguts respondre al dit orde respon-
guen d 'aqui avant a frare Francesch de Ripollés, 
mestre e subira de aquell. . . . Fol . 53 v . ° 
59.—2? selembre.—Que tots aquells qui ha-
gen vinya dins cl terme de la ciutat e de Marrat-
xi deguen venir ditis tres dies al celler del se-
nyor R e y , per contar ab los delmers del dit 
senyor y del Revt. Bisbe de tot so que haurán 
veremat Fol . 55. 
Segueix una protesta de nulitat de dita crida 
per esser contra franqueses y privilegis del regne, 
firmada per Pere Sala ciutadá, Guillem Pont 
mercader y Brg. de Aulesa licenciât en levs; y 
altre protesta igual den Pere de Sant Pere, sin¬ 
dich deis Jurats, fundada en que per us y c u s -
turna de Mallorca son los delmers qui venen 
obligats anar a les possessions hon los frttyts se 
cullen y allá rebre el delmc, y no com en la 
crida está manat. Per orde del assessor de la gc-
vernació fou suspesa dita crida tins que mes hi 
sia desliberat Fols. 55 y 56. 
60.—9 octubre.—Pregó de una orde deis co-
missaris per lo fet de les marques de Franca, dada 
a Perpinya a iS d' agost prop passat, manant 
restablir el dret de tres diners per Hura de totes 
mercaderies e bens que de una tetra entrarán en 
la altre, per pagar de son prodticte los qui ten-
gan concedida marca Pol . 57. 
6r .—Capitols fets per los jurats y cors j l l de la 
parroquia de Alcudia per utilitat de la cosa pública 
y per esquivar alscuns fraus qui 's porien fer per 
aquells qui tiren vi a la mar per carregar, présen-
tais a la aprovació del lochtinent de governador 
pen ßarthomeu Bach sindich y procurador de la 
dita vila. lui décret de aprovació du la data de 8 
desembre 1395 Fol . 59. 
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62.—4 janer.—Revocado del pregó publicat 
a 27 d ' agost prop passat (falta en aquest regis-
tre) pel quai se manava que nigú gosás respon-
dre a clergues, religiöses o ecclésiastiques perso-
nes, ne a esglcsies, almoynes, confraries 0 altres 
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qualsevols, dc neguncs rendes, censah e drets 
que faés, en ells o algún d 'e l ls transportais pér 
persones laiques, e encarregats sobre qualsevols 
bens inmobles, encara que fossen sobre alous bis-
bals, pena de D. morabaiins d 1 or c de perdre les 
dites possessions. F'n aquesta revocació empero 
no son enteses persones ni institucions eclcsias-
tiques fundades o administrades lora de la illa de 
Mallorqucs Pol. 61. 
63. — 1 8 f e b r e r . — C r i d a de la letra reyal dada 
en Mallorques a 18 de novembre de 1395, per la 
qual manava el rey que tots notaris, pena de pri-
v a d o de olici y de mil florins d' or, de tots e 
sengles processus publichs deis quais copia o co-
pies serán demanades, fassen primerament oiigi-
nal procès, del qual aqeelles copies hagen naxa-
ment, satisfet a ells sobre aqüestes coses salari 
covinent Pol . 62. 
Segueix una letra reyal dada a Barcelona a 
16 de 139o a instancia den Pere Saplana notari 
y escriváde la curia del batic de la ciutat, manant 
que no sia compresa dita curia en l 'edicte ante-
rior y que els procesos en ella actuats se hagen 
de registrar en la forma senyalada per Pere IV 
ab sa carta dada a Barcelona a 26 novembre de 
1372, la qual se incerta, y e n aquesta va transcrita 
altre letre del mateix rey dada a Tortosa a 10 
abril de 1371 Fol . 63. 
64.—29 febrer.—Que aigu nogos tenir taffu-
raria ni taules de joch, ni levar taulatge, sots 
pena de penjar per lo coli Poi. 65. 
65.—/<V mars. — Pregó dc la letra real dada 
en Barcelona a 23 de novembre de 1395, concé-
dait a tots los qui s' acordarán ab la galea del 
feel cambrer Amati Aymar guiatge de tots crims 
e delictes de que sien inculpais, e alongament 
de tots delates per ells deguts, e encare manant 
que sia sobresegut en tots processus e ananta-
ments civils e crimináis a ells tocants. Fol . 6 7 . 
66.—18 mars.—Que negún oficial reyal, ju-
ristes ni altres qualsevol persones, se entremeten 
de la decisió e terminado de les questions co-
mensades en la audiencia per lo Sr. Rey ce le-
brada en la ciutat de Mallorca, com aquella per-
tanya no mes al governador, comissari sobre asso 
elet; y que sens licencia de aquell nigún no-
tari o escrivá enanten ni proceescan les dites 
causes Fo l . 68 v . ° 
6 7 . — 1 8 mars.—Pregó de la letra real dada 
a Perpinya a 22 de febrer del any corrent, per la 
13a 
A T O D E P R O T E S T A 
Nostre exceblent company La Veu del Mont-
serrat, de Vich, dona conte d' un altre Cas 
d'aquests que tant sovint nos afrontan, de venta 
al extranger de les mes riques coleccions d ' o b -
jectes artistichs y arqueolôgichs del pais, y en 
protesta en los termes seguents, als quais de tôt 
en tôt nos adherim: 
« S ' es dit d ' u n a manera pûblica que, final-
ment y desprès d^  algun temps de regateig, s' ha 
venut a un capi ta l i sa estranger, yanki per mes 
senyes , mitjansant una grossa quantitat, una 
magnifica colecciô de teixits antichs que havia 
reunit un conegut critich barceloni ja difunt. Si 
no ho vegessem tant clar, de segur que a tothom 
semblaria impossible lo que esta passant ab les 
mellors aplegues d'objectés antichs fêtes per par¬ 
ticulars catalans. Vé un dia en que la moneda 
francesa esta alta de premi, y lo que semblava 
s' havia coleccionat ab desinterés, per amor al 
art y com objecte d 'es tud i résulta que s' es fet 
per un vulgar negoci. Qui reuneix exemplars y 
mes exemplars antichs senzillament per merca-
dejarhi, ell 0 sos hereus, esta faltat d 'autoritat 
per corretgir als demés que tassen lo que sen din 
balafis del trésor artístich quens llegaren nostres 
passais. Tôt lo que un puga haver escrit per fer 
veure s' estimava 1' art del antigor y 1' historia 
patria resulla desvirtuat y maculât ab actes com 
el que avuv hem de plányer, fentse versemblant 
que s' liage hipôcritament jugat ab la bona fe 
dels qui tingueren la senzillesa de creure en lo 
que 's veu no eran mes que paraules. Ha d'aver-
gonyirnos que al estranger hi hagen tants y tants 
d'afavoridors deis museus, y ques compren, per 
exemple, coleccions ¡de teles al objecte de rega-
larles a la Patria, mentres que aqui sian tant 
pochs els noms den Martorell y Penya, Morga-
des y Balaguer, quan abundan tant y tant els 
venedors. Fis pobles que no tenen un passât ar¬ 
tistich venen a buscarlo entre nosaltres que apar 
no sapiguem conservarlo. 
Per haver d 'acabar aixis, en mans mercena¬ 
ries, tantes coleccions partieulars niés valdría 
que no se fossen començades. Si no s' haguessen 
format aqüestes aplegues d'objectés que avuy se 
venen al primer postor, ben segur que no s' bati-
ría perjudicat als pochs museus catalans que 
tenen com a gloria salvar els trésors del passât, 
y alguna cosa niés segurament s' hauria conser-
vât per la Patria. Qui vulga mercadejar que no 
ho fasse en perjudici dels alts interessos y de lo 
que ha de considerarse com un llegat que les 
generacions passades fan a les vinentes per sa 
ensenyança. Val niés que, si 's vol negociar ab 
teixits, se pose en esplotació alguna fábrica. 
Les generacions futures ab tota rahó han d ' e x e -
crar y maldir la memoria d 'aquets que s 'han 
ficat al temple per vilment mercadejarhi y per 
acabar d* espoliar el trésor de Catalunya. Pels 
qui 'ns succehirán resultarán mes aborribles els 
noms d 'alguns que en algun temps foren alabats 
y citats com a models que imitar que no pas els 
d* aquells, que molts desprecian perqu' están 
matriculats y pagan contribució com a públichs 
venedors de coses antigües. Devant de fets com 
el que hem d'anatematisar se nécessita bona 
dosis de resignado per no posar a la vergonya 
pública als qui sembla hagen empleat llur talent 
per acabar d 'empobrir y desfigurar la terra ca-
talana.» 
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qual lo Sr. Rey provecix en persona de 'n Andreu 
Gordiola V ofici de procurador real, vacant per 
res ignado de 'n Galcerán Lobet. . . Fol. 69. 
63 .— 2 4 mars.—Repetido d' una crida teta ja 
a 1 de juliol de 1 3 9 3 , sobre drets pertanyents ais 
corredors de les corts. (Ni aqui ni en el llibre que 
cita de 1 393 se troba registrai el text d' aquesta 
crida) Fol. 70. 
6 9 . — 7 0 abril.—Que tots aquells qui *s sien 
alegrats del guiatge Concedit en favor de armar 
la galea de 'n Pere de les Guaytes, dins xv. dies 
sien estats a pendre paga en la taula ahont 
ab lo dit Pere s' acordaren, sots pena de xxv. 
liures Fol. 70. 
7 0 . — 9 abril.—Que nigú gos acullir ni dar 
favor ni ajuda ni traure de Mallorca a Mar-
tra, de nació de tartres, cativa de 'n Jacme Des-
puig, y qui abans fo cativa de 'n Johan Sala 
quondam Fol. 7 1 . 
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S U M A . R I O 
I. Revolució deis pagcsos mallorquins en lo se¬ 
gle XV (Documentado del Arxiu Municipal de Barce-
lona) .continuado), perZÍ. Alfons Damiáns y Man té. 
II. Vida de Sor Anna Maria del Santissim Sagrament 
escrita pe] Dr. Gabriel Mesquida Pre. dc 1* any 1690 
al 92 (continuació). 
III . Monestir de la Real. Ordinacions pera el regi-
men interior del convent estatuides per 1' abat Don 
Fr, Pere Mavans—S abril de 1O1S, per J). Bartonieu 
Ferrá. 
IV. Calviá. Apuntacions históriques, per M. P. Pre. 
V. Rúbrica deis Llibres de Pregons de la antigua 
Curia de la Governació—Llibre II—(continuació), per 
D. Estanislau Águila. 
VI. Notes deis Llibres de Dades de la Procurado 
Real—Any n - , 2 , per 1). E. ÁGUILA. 
Plecli de les Informacíons judicials sobre els 
adietes a la Gemianía, per -]• D. Josef María Quadrado. 
R E V O L U C I Ó 
DELS PAGESOS MALLORQUINS EN LO SEG-LE XV 
(DOCUMENTACIÓ DEL ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA) 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
V I I — I n f o r m a d o del Governador de Mallorca. 
«Ais molt honorables e molt 
sauis Senyors los Consellers 
de la Ciutat de Barchna. 
Molt honorables senyors e de gran sauiesa, 
seguit lo cars del mouiment deis homens de les 
parts Coranes prouehi queusfos feta vna letra de 
part mia auisantuos de tot lo cas, 110 se si la ha-
Año XVII.—Jomo IX.—Ni'im. 2)6'. 
uets hauda, ( ') car vna que lo bisbe de Urgell 
vos ne labia, es stada atrobada ques romasa en 
poder dc hun deis scriuans de la mia cort, per-
qué dubte quehaiats hauda la dita letra, E perco 
vos fas la pnt. ab la qual vos tramet la que lo 
dit bisbc de Urgell vos fahia, auisant vres sauie-
ses, que es stat be mester que nre. Senyor Deu 
me haia endressat en repossar e leuar hun tan 
gran insult e scandill com era mogut e ia mes 
en execucio, e es stat mester que ab bon sfors e 
diligencia si sia prouehit, car vltra lo gran aiust 
quis era fet deis homens de la part forana qui 
eren Sinch milhia o mes, lo maior part del p o -
blé de aquesta Ciutat mostra vna mala voluntat 
contra los regidors, e es stat be mester que los 
de fora e los de la Ciutat hagen mostrada gran 
amor e bona voluntat a mi, e que sien stats ben 
obedients a c¡o que y o he volgut, car en altra 
manera noy bastaua, tant era lo mouiment del 
poblé de dins e deffora, En gran part de aquests 
affers ha entreuengut lo Reucrcnt bisbc de U r -
gell , lo qual a gran instancia mia deualla de la 
Ñau, e nía molt be aiudat e aconsellat en los 
dits affers, car los pobles no consentien per res 
que nenguns deis Regidors de la Ciutat hi entre-
uenguessen, Los homens de les parts foranes e 
los caps deis oflicis de aquesta Ciutat han trames 
missatgers al senyor Rey ab translat deis capi¬ 
tols que man demanat deis quals vos tramet trans-
lat, (*) E per lo gran pcrill en que la cosa staua, 
( 1 ) Fn la colecció de 'Carlas comunas origináis» 
no apareix pas dita lletra, ni d* ella 'n fan tampoch es -
ment los Magistrats de Barcelona a mossen Berenguef 
d' Olms, en sa carta responsiva de 19 del repetit Agost. 
( 2 ) La troballa d'aquesta capi tulado d'avinensa, 
quina copia arriba en efecte á mans deis Consellers, 
Latiría sigut interessnnt de debo, majorment si 's té en 
compte que fins lo mateix Sr. Quadrado desconexia son 
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los he haut atorgar algunes coses contra ma vo-
luntat, He sperança ab nre senyor , qu i en tot se 
dara bon repos, e bon recapte De ço que per 
auant se seguirá, ne lo que lo senyor Rey hi 
prouehira, y o auisare vostres grans çauiesses, 
les quais me scriuen tot ço que plassent los sia, 
Scrita en Ma. a xiij de Agost [ 1 4 5 0 ] . 
a tote vre honor e plaer prest 
Brg. Dolms gouernador de mallorquas.» 
(Cart, com.' orig.s — 1 4 5 0 ) . 
VIH—Nova informado dels Jets, ais Embaxa-
dors de 'Вата, à Nàpols. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
mossen Johan de Marimon e mossen bernât ça-
pila missatgers tramesos al senyor Rey per la 
Ciutat de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis senyors Jatsia 
per altra nra letra vos haiam scrit de la comocio 
qui en los dies passats fou suscitada per les gents 
de la part forana de Mallorqucs pero ara hauem 
délibérât de les dites coses infórmame pus c lara-
ment vres. honorables sauieses les quais ccrtifi-
cam com a . x j . del present mes de Agost forcn 
ab nosaltres lo noble en Guillem de sancta pau e 
lo henorable en pere viuot donzell ab letra de 
crehença quens portaren dels honorables Juratfs] 
de la Ciutat e Règne de Mallorques la quai cre­
hença contenia en effecte que la gent de la part 
forana del dit Règne se eren aiustats ab armes en 
nombre de .VIIJ.m en sus e scguints Io moui-
m e n t e compulsa de passions e lexant lo dit dret 
de la raho sen vengueren deuant la Ciutat qui 
estaua ab los portals tencats e trenquaren la ci-
quia de la aygua ab la quai molcn los molins en 
tant que aquells de la dita Ciutat se «gueren a 
soccorrerde molins de sanch, e no estauen gens 
segurs dels manestrals qui eren dintre qui en 
gran part eren parents e afixes a aquells de part 
de fora, deu pensar quescu de sana pensa ab qui­
na e quai congoixa estauen aquells qui eren 
dins la dita Ciutat maiorment que hauien ayres 
que los de part de fora publicauen de pertirse 
text , segóos ab recaosa axi ho coofessa («Foreuses y 
ciudadanos,* cap. VII , pág. iao)¡ pero a pesar de nostre 
boo zel y dil igeocia eo cercar dit document per tots los 
Indrets y recons del ArXiu municipal de Batna., no n' ha-
Vém pniMil lied ai lo n i e - petit ;a tre. 
lurs mullers filles e bens Empero per la gracia 
diuinal per mitja del reuerent bisbe durgell lo 
quai en aquells dies se troba en aquelles parts los 
dits homens de la part forana se reposaren pero 
lo gouernador forçant la nécessitât hach a fer ço 
que ells volgueren E que après axi los vns com 
los altres hanelegides missatgeries al senyor Rey 
segons aqüestes coses pus estesament nos foren 
recitades per los dits noble c pere viuot los quais 
per aquests affers van a la senyora Rcyna e per 
aquesta raho sen porten letra nra. als honorables 
Sindichs de aquesta Ciutat jatsia per altre los ne 
haguessem ja scrit que supplicassen la dita s e -
nyora quey volgues prouehir pertinemment e 
deguda E podets pensar senyors molt honora-
bles e molt sauis en quanta turbacio son estats 
nres. coratges de aqüestes coses com sien senyal 
de gran infortuni e sino s¿ fa prouisio deguda sen 
esperen venir grans inconuenients car los lamps 
c trons son primicies de esdeuenidora pluya E 
com tais cscandols no degen passar sens lo dc-
gut (') per ço molt honorables e molt sauis se-
nyors ab gran affeccio vos pregam, que suppli-
quets humilment lo senyor Rey que sa gran cx-
cellcncia vulle prouehir en les dites coses segons 
se mereix en tal forma que aquell Règne que es 
vn joell c vna vestedura qui esta molt be al se-
nyor Rey sia conseruat Etcngueus senyors molt 
honorables e molt sauis la sancta Trinitat en sa 
proteccio e guarda Scrita en Barchna. a . x m j . de 
Agost del any M . C C C C . L . 
Los Consellers de Barchna 
appareüats a vra. honor.» 
(Reg. Lelrcs closes, anys 1450 y 5 1 , fól. 10S 
girat.) 
IX— e K J egociacións deis Consellers.—Instruc-
cións pera '1 pagamenl de censáis als acreedors ca-
lalans. 
ctConcel! tengut per los honorables Conse-
llers ensemps ab alguns notables promens, sobre 
la comocio del poblé de la part forana de M a -
llorques.» 
Diluns a XVIJ de Agost , del any M C C C C L , 
En lo verger de la casa del Concell aiustats a 
Concell per les coses deuall scrites los honora-
( O R . m - v ó cas t i rh r ' 
bles Consellers ensemps ab los honorables 
mossen Guillem dez Soler mossen Guillem dez 
torrent, mossen Ramón Çauall , mossen Ffarrer 
nicholau de Gualbes, mossen Ffrancesch carbo 
mossen Pere buçot Consol, mossen Jacme ça -
pila, e mossen Pere de conomines, aqui fou ex-
posât per lo honorable mossen Miquel dez pía 
vn deis dits honorables Consellers en nom de 
tots, com ells Consellers han reebudes tres letres 
vna del senyor Bisbe Durgell, altre del Gouer-
nador del Règne de Mallorques, e la'tre deis ho-
mens de la part forana, e deis mrmcstrals de la 
Ciutat de Mallorques sobre la comocio, qui no 
ha molts dies passais fou feta deis dits homens 
de la part forana contra la dita Ciutat, e del re-
pos, qui a présent sen es seguit E axi mateix 
com han reebut quels ha trames lo dit Gouerna-
dor translat deis capitols que ha fermats ais dits 
homens, E no resmenys los es estât liurat per lo 
honorable en Guillem alegra Sindich de Mallor-
ques per pagar los censáis, que fan en Barchna. 
translat de vncs instruccions, que per lo dit ne-
goci han trameses los honorables jurats de Ma-
llorques pregant los de part deis dits jurats quels 
volgucsscn trametra ais honorables Missatgers 
de aquesta Ciutat, qui son ab lo senyor Rey , E 
totes les dites letres e los dits transíais de ordi-
nacio deis dits honorables Consellers foren le¬ 
gides, e legits en lo présent Concell E totes les 
dites coses posauen ells Consellers en lo présent 
Concell, per tant que sobre aquelles hi fos dél i -
bérât, E proposades c lestes totes les dites coses 
per lo dit Concell fou délibérât, que fossen fêtes 
certes respostes ais dits Senyor bisbe Durgell , 
Gouernador de Mallorques e als homens de la 
part forana e manestrals de la dita Ciutat, E en 
cara sie scrit als Jurats de Mallorques com cils 
Consellers hauien scrit als dits Missatgers de 
aquesta Ciutat, qui son ab lo senyor Rey, que 
supplicassen lo dit senyor que prouehis en les 
dites coses, e aximateix que los dits Consellers 
scriuissen altra vegada als dits Missatgers que 
attes que ells eren informats que los dits jurats 
e los homens de la part forana e los mrtnestrals 
de Mallorchas trametien Missatgers al senyor Rey 
fossen tramesos als dits Missatgers de aquesta 
Ciutat translat dels capitols demunt mencionats, 
e de les instruccions trameses per los dits jurats 
de Mallorques, solament per auis dels dits Mis-
satgers de aquesta Ciutat, e no que ho publiquen 
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a algu, e que per tot lo Regne de Mallorques e 
cosa publica de aquell en general suppliquen lo 
senyor Rey que vulle prouehir en les dites coses 
pertinentment e deguda, a fi que aquell dit Reg-
ne de Mallorques estigue en repos ey cessen tots 
escandols e ineonuenients, E en aquesta forma 
hac fi e conclusio lo present Concel l .» 
(Reg. de Deliberacions, anys 1449 y 1 4 5 0 , 
fól. 140) . 
X—"Riesposta deis Consellers als forans: felicità-
ciò per 1' assossecb y ofertas conciliatorias. 
«Als honrats senyors los homens de la part 
forana e manestrals de la Ciutat de Mallorques 
Honrats senyors Reebuda hauem vna vra. 
letra de .VIJ . del present mes de Agost del cas 
que no ha molts dies passats ses seguit entre vo-
saltres e aquell de la Ciutat de Mallorques segons 
estesament es contengut en la dita vra. letra A 
la qual vos responem que hauem trobat sobiran 
pleer com lo fet per gracia de Deu ses reposat, 
E per tant com hauem gran voluntat que tot 
aqueix regne romangue en bona concordia hauem 
scrit ais honorables missatgers de aquesta Ciutat 
qui son ab lo senyor Rey que vullen supplicar 
lo dit senyor que sa gran excellencia vulle pro-
uehir en les dites coses segons se pertany, en tal 
forma que cessen tots escandols e ineonuenients 
qui si posquessen seguir E fem vos certs que per 
tostemps nosaltres serem prests de entendre en 
tot benauenir del dit Regne e de la cosa publica 
de aquell , E tingueus la sancta Trinitat en sa p ro -
teccio e guarda Scrita en Barcha. a xvinj .° de 
Agost del any M.CCCC.L. 
Los Consellers de Barcha. 
A vre. honor apperel lats.» 
(Reg. Letres eloses, anys 1450 y 5 1 , fól. n o ) . 
XI—Resposta dels Consellers als Jurats: nego-
ciacions y ofertas. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
los Jurats de la Ciutat e Regne de Mallorques. 
Molt honorables e molt sauis senyors ja per 
altra nra. letra hauem scrit a vres. honorables 
sauieses com per la comocio que en dies passats 
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ses seguida dels homcns de la part forana de! 
Règne de Mallorques ne hauem scrit als hono-
rables missatgers de aqncsta Ciutat qui son ab lo 
senyor Rey e als honorables Sindichs de la dita 
Ciutat qui son présents en la Cort que la scnyora 
Reyna loctinent dcl molt ait senyor lo senyor 
Rey célèbre en la vila de perpenya pero encara 
a sobrehabundant cautcla ne hauem scrit altra 
vegada als dits missatgers qui son ab lo dit se-
nyor E aço per tant corn hauem sabut que axi 
per vosaltres com per los dits homcns de la part 
forana e encara per los mrmestrals hi scrien tra-
meses missatgers affi que los dits missatgers de 
aquesta Ciutat Suppliqucn humilment lo dit se-
nyor que en los dits affers sa gran cxccllcncia hi 
prouehescha segons se pertany En tal forma que 
lo dit Règne romangue en repos c cessen tots 
escandols e inconuenients qui si posquessen sc-
guir Offerint nos tostemps per vosaltres c per 
aqueix règne e per lo benauenir vre. e de aqucll 
fer totes coses a nosaltres possibles E la sancta 
diuinitat tingue vres. honorables sauieses en sa 
proteccio e guarda. Scrita en Barchna. a xvmj 
de Agost dcl any . M . C C C C . l . . 
Los Conscllcrs de Barchna. 
a vre honor apperellats.» 
(Reg. Lelr. clos, anys r . j50 y 5 1 , fol. u o g . ' ) 
XII—%csposla dels Conscllcrs ni Govcruador 
de ¡\Callorca: lo felicitan per sus bonus gestions, rc-
comamntli treballi per la pau dcl Règne. 
«Al molt honorable c molt saui mossen 
Bnjr. dolms cauallcr Coucrnador del Rcmie de 
Valencia [sic]. 
Mossen molt houorablc c molt saui Rccbuda 
hauem vna vre. lctra de . x n j . dcl présent mes 
dagost sobre la comocio feta per los homcns de 
la part forana de aqueix Règne c segons les coses 
se son seguides en la dita vra lctra estesament 
son contengudes E aximateix hauem rebut vu 
translat quens hauets trames dels capitols queu-
son estats demanats per los dits homcns E es 
ver que som estats informats per letra dcl rcue-
rent bisbe durgcll qui en aquclls dics se troba en 
aquelles parts que vos mossen molt honorable e 
molt saui vos sots haut en los dits affers nota-
blement c be c segons de vos se pertany E per 
tant com nosaltres hauem gran voluntat que lo 
dit Règne qui es vn bell joell c los poblats en 
aqucll estiguessen en repos hauem scrit als hono-
rables missatgers de aquesta Ciutat qui son ab 
lo senyor Rey que suppliqucn lo dit senyor hu-
milment que vullc prouehir en los dits affers 
segons se pertany en tal forma que no si pus-
quen seguir escandols ni inconuenients L jatsia 
mossen molt honorable c molt saui vos haiats 
gran solicitud e cura en los dits allers pero en-
cara a sobm/iabundant cautcla vos pregam affec-
tuosament que ab esuellada diligencia hi enten-
gats en tal forma que aqucll Règne romangue e 
estigue reposât hi aço c lo auisament quens 
hauets fet de les dites coses regraciam molt a 
vra. honorable sauiesa la quai la santa Trinitat 
tengue en sa proteccio e guarda Rescriuint nos 
ab gran con.fiança de quant puscham fer per vres. 
plccr c honor Scrita en Barchna. a . x v m j . de 
Agost dcl any M . C C C C . L . 
Los Conscllcrs de Barchna. 
A vre honor apperellats » 
.Reg. Lelrcs closes, any 1450 y 5 1 , loi. m . ) 
X I I I — F r e l u r a de biais en la Illa. Los Jurais 
solicitai! auclorisaciô per cxlraure fins à ;ooi> quor-
leras de for meut. 
«Aïs molt honorables e sauis Scnyors 
los Conscllcrs de Barchna. 
Molt honorables Scnyors Segons crehem vres 
honorables sauieses son informades del gran tre-
ball nrc per lo insuit fet per los homcns de fora 
contra aquesta ciutat del quai encara no sabem 
la li. E per aço ab summa diligencia nos coue 
entendre en auituallar la ciutat a compliment per 
aquest any signantment de forments dels quais 
passam gran fretura car de aquclls hauem ne¬ 
cessari pus de Sinquanta milia quorteres E per 
aquesta raho haiam contractât ab alguns merca-
des entre los quais es lo honorable en Bcrtho-
meu febrer quins ha olfert de aquexes parts fer 
portar c descarregar en la présent ciutat certa 
summa de forment carregador aqui per lo hono-
rable en Lujs Solsona o altrc per cil. Per tant 
molt honorables Senyors vos pregam c encarre-
gam tant afectuosament com podem que per 
socorrernos en nres. necessitats vos placia dar 
licencia al dìt Lujs o a altre de carrcgar fins en 
eutorn tres mi Ha quorteres de forment per portar 
en la present ciutat Maiorment en semblant cas 
t.in necessari C.om los dits homens de la part lo-
rana haien feta inibicio per la qual cesseti portar 
forments en la dita Ciutat offerintnos per vosal-
tres fer lo a nosaltres posible. E ab tant molt 
honorables senyors la Santa Trinitat vos tenga 
en sa proteccio e custodia. Scri i i en Mallorques 
a xxn| de agost any Mil ecce Sinquanta. 
A vra bonor aperellats 
los Jurats del Rcgne de Mallorques.» 
(Cttrtas coni.s oiigj 1450J 
X I V — L o s Jurats agraexen aìs Conselìers V ìniver 
escrii ah seus cmbaxadors, axi en cori del'Rjv coni 
de la Reyua, y deinanan sa intercessici per obteuir 
deh acreedors catalans la relaxació de 6000 jlorins. 
«Als molt honorables e molt sauis Senyors 
los Conselìers de Barellila. 
Molt honorables e sauis Senyors Vna vra 
lletra haucm rehebuda de dotze del present mes 
de agost responsiua a la lletra la qual los clics 
passats haniem feta a vres honorables sauieses 
sobre la comossio feta per los homens de les 
parts foranes de aquest Rcgne per la qual som 
hauisats del escriure hauets fet als vres embaxa-
dris axi en cort del Senyor Rey coni de la Se-
nvora Reyna Regraciantuos molt lo dit scriure. 
l'ero vahents nosaltres entretant los gratis dans 
e despeses que hauem reportats e incessantment 
rcportam per dar sosscch a la dita comossio e 
l'or Ics prouisions necessaries en Ics dites coses 
no vahents via ne manera altra a present pus 
prompta ne pus saludable per les quantitats que 
hauem molt necessaries per los gratis carrechs 
en los quals aquesta vniuersitat es tenguda axi 
per aiudes de blats coni en altres coses Maior-
ment per lo preparatori que hauem afer de for-
ments per la gran necessitat que de aquells hauem 
a present coni ne freturem de pus de Sinquanta 
milia quarteres Car exhigiat aquelles dites quan-
titats per via de tali no es a present factible ne 
possible segons vres. honorables sauieses poden 
considerar Fer tant molt honorables e sauis S e -
nyors vos pregam e exortam vos placia comuni-
car ab los crehedos de aquest Regne aqui domi-
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V I D A D E 
SOR A I A MARIA DEL SANTÍSSIM SA&RAIEItT 
ESCRITA PEI. DR. GABRIEL MESQUIDA PRE. 
Di: 1.' ANY I69O AL 92 
( e ... M I > e v e 1 ó ) 
C A P I T O ! . V I . — ' D e algunas altres virtáis cu 
(¡ne se aseiialava Margarina en la sua infantici. 
25.—En la virtut de la humilitat touch en la 
sua miñones singular, pir. jue m a y e n ningú de 
casa, germans ni criats, ha tinguda differentia nin-
guna sobre puestos ni majories, coni de ordinari 
se acostuma entre miiiotis, de tal manera que 
sempre que se ollería estar en se compañía, solía 
ocupar el menor Iloch, perqué la tinguessen per 
la menor de crsa, y si los donaven alguna cose 
que la partissen coni es dinar, coses de menjar ó 
altres miñonesas, Margarina prenía lo que li de-
xaven, y íiiay estave mes contenta que quant se 
descuidaven de darli la sua part: amava molt el 
ser menospreciada y tenía gran alegría quant li 
desalabavan alguna cose de lo que leia ó deia, y 
per axó sempre que podía cercave y dava oca-
sions ab que la poguessen despreciar, y per el 
ciliats c de aquells obtenir rclcxacio de altres sis 
milia tiorins segons lauy prop passât hati fet 
com aço no sia dan ne iuteres llur perço que en 
nres axi extrems necessitats puxam algun tant 
esser socorreguts Car per altre via nos pot dar 
remey ne sosech en les dites coses E sera causa 
de relleuar aquest Regne de vii gran treball pe-
rill e conguoxa Prcgantuos axi com confiam pres-
tament haiam resposta de vres honorables sauie-
ses oft eri ìtnos 1er totes aquiPes coses qui sien 
necessaries per tota micio e seguretat de llurs 
censa s e dels capitols lets e lermats per causa de 
aquells E ab tant la sancta Trinitat sia en pro-
tecc'o e custodia de vosaltrcs Scrita en Ma-
llorques a xxiij de agost any Mil C C C C S i n -
quanta 
Los Jurais del Règne de Mallorques 
prests a vra Honor.» 
(Carl, com.* orig.* i.\ 30). 
A i , i o n s Damiàns y Manti : . 
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festa, anant á la vila per ouhir missa, posarenli el 
cadenó, pensant sos pares que ab alió li feian un 
gran agasajo, pero tonch molt al revés, perqué lo 
aportave tant contre son gust, que essent ja piop 
de la vila, veient la sua, se lleva lo argent que 
aportave y sel poss.í á la butxaca, y de aquella 
manera passa aquell mati, essent una usançe 
aquesta que en aquell temps apenas ay havía d o -
nc ninguna petita ni gran, : podent ho fer) que no 
ne aportas; quant lonch á case sua, volentse treme 
de la butxaca el clauer y cadenó, trobá que havía 
perdut los agullers, que si bé ne tingué gran dis¬ 
gust per lo que sos parcs heu havian de sentir, 
110 se li dona ninguna cose per lo que li sobre 
vingué después, perqué preguntantli perqué se lo 
havía llevat, pogué explicar son ánimo y dir el 
poch gust que tenia de semblants coses, que fonch 
ocasió que may mes la obligaren á portarlo. 
29 .—A reber los sagraments tenia una devo-
tió mes que ordinaria, y jo creuría que li aumen¬ 
tava molt la devotió, á mes de la bona inclinatió 
que tenía, la experientia que tenía, encare que era 
tant miñona, de que totes les vegadas que se con-
fessave y rebla el sagrament de la penitentia, 
sensitblcment conexía las mercés que Den nostro 
Señor li feia; circa nou añys tenía de edad quant 
el II ." 1 y R . m Señor D. Diego de Escolano 
Bisbe de Mallorca, visitant cl sen diócesis, ana á la 
vila de Valldcmoça y confirma á totas las crea-
turas que li aportaren, y entre ellas ay aportaren 
á Margaritta y la confirma dit Señor Bisbe als 25 
de Octubre de 1657 , consta del Ihbre de confir-
mations de la Iglesia parrochial de Valldcmoça, 
y me ha dit ella matexa, que aquest día la umplí 
el Señor de tant de jubilo y contento, que no li 
recorda may haver tinguda major alegría. 
30.—Nou añys tenia de edad quant el Rector 
de Valldcmoça li dona llicentia de reber la Santa 
comunió de Cliristo Señor nostro Sacramentat, 
que es molt, si consideran! la falte que heyá en la 
part (oranc, en la educatió de los miñons y en la in-
teligentia y enseñance de los rudiments de nostre 
santa fé, y jo judien que el Parrocho li hauria dada 
llicentia mes prest, si bagues estat ben informat 
de lo molt que estava instruida Margaritta de Den 
nostro Señor; la primera vegada que combregà 
sentí una conferentia que teníen dos personas, 
quizá mogudas de haverla vista combregár; la una 
deia que no trobava bé que dexassen ó perme-
tessen la comunió á los miñons de tant poca edad , 
contrari, la major pena que tenia, era de veurés 
tant aplaudida de tots. 
26 .—Amava summament la veritat, de tal 
manera, que no li recorda haver dita may en tola 
la sua vida mentida alguna advertidament, ni 
menos podía tolerar que en presentía sua se di-
gués cosa que no los moka veritat, y si algú la 
deia, que ella heu sentís y sabes esser al contra-
ri, aquí matex axía al enquantre, y ab molt de 
garbo y semblant alegra, solía dir que estaven 
descuidáis y la tal cose que deicn no era de aqucll 
modo, sino de aquest ó de aquest altre, confor-
me sería estat ó succheit, y axó era tant advertit 
de tots los de case sua, que si deia algú alguna 
mentida y no estave Margarina present, solien 
dir, ja se coneix que ne Margaridetta no es aquí, 
que si bey ios estada, no hauries dita tu aquesta 
mentida. 
2 7 . — N i menos callar la veritat, en particular 
quant resultava en dañy de algú, ho tenia per 
una falta molt gran, encare que el dañy fos una 
cose molt leve: succehili una vegada que des-
gratiadament rompré un llibrcll de pastar ab una 
pedra que, sens volero, feu catire de sobre ahont 
estave lo llibrell, haventlo mester se mare de 
alli á pochs dies, quant lo trobá romput crida á 
los filis que tenía, que ab ella eran tres los qué 
ho podían haver fet, y prcguntantlos qui havía 
romput lo llibrell, colérica per la necessitat quen 
tenía, los dona á cada un de clls algunes puña-
des, y si bé es veritat que ella no digné may que 
no lio sabia, pero no confessá que lo bagues 
romput, perqué com té tant de temor de sa mare 
que no gosá dir may la desgratia que havía tin-
guda, y de axó se nes penedida tanta vegada que 
me ha dit esser sen confessada ab mokas conte-
ssions, y que encara-are li pesave de haver ca-
llada aquella veriíat per el dañy que ne havian 
tingut los dos germanets seus, y que de las horas 
ensá, que podía teñir s e t o vuit añys, may mes, 
requirida, ha callar lo que ha sabut, encara que 
sapia que baja de resultar en dañy propi. 
28.—Avorria summament qualscvol cose de 
venitat en el vestir y calsár, y axi, coses supciiluas 
no las appetia ni les volía de ninguna manera, ni 
cluim coses molt usades entre dones, encare que 
honestas y licites, podentnc ícr de m:nos , no las 
aportave ab gust; quant comencá Margaritta á 
esser un poch grandeta, li compra son pare un 
clauer, cadenó y agullers de argent, y un día de 
perqué se ha de judicar que no son encare capa-
ces, ni al parexer dona Hoch naturalesa de poder 
perceber lo que es aquest altissim y divinissim 
sagrament, y axí, que hauría de anar ab molta 
atentió el Parrocho y mirar ab molta atentió á qui 
dona llicentia de combregar; aquestas rauhons, 
com Margaritta era tanthumil , li donaven molta 
pena; la altre persona per el contrari -deia, antes 
bé haurían de anár molt advertits los Rectors y 
tant prest com vcuhen los. miñons enseñats per 
reber lacomunió en lo que es necessari, los heu-
rien de dar llicentia, per el gran gust que do-
nen á Deu nostro Señor quant reben aquest Sa-
grament las creaturctas qui no han fet encara 
peccats, puras y ignoscents, y com Margaritta 
sentía lo que aquesta deia y per altre part ho ex¬ 
perimentava axí com deia, no podía contcnirse en 
si matexa, ab tant de contento y alegría que no 
la podía abscondir. 
3 1 . — L o s effec-tes que causaven á Margaritta 
las primeras comunions, si se haguessen de es-
criure tots seria may accabar, y axí diré tant so-
lament que desde la primera vegada que com-
bregá, totas las vegades que rebía á Christo Sa-
cramentat, la umplia el Señor de un jubilo y ale-
gría que li aparexia estar á la gloria, y trobaves 
tota plena de Deu nostro Señor, que experimen¬ 
tava ¡nteriorment ab un conexement tal, que no 
podía duptar era Deu nostro Señor el qui la re-
galava, pero com no se li manifestava, causavali 
una sed tant gran de veure á Deu y trobar i Deu, 
que com a siervqtilla abrasada cercave y desit-
java arribar i Deu nostro Señor, y per asó , quant 
se cncontrava ab algún sacerdot religiös ó secu-
lar, ó qualsevol altre persona que fós, de las ab 
que ella solía tractar de Deu, aquí metex pregun-
tava y los pregava que li diguessen ahont y per 
hont podría trobar á Deu nostro Señor, ab unas 
ancias tant grans, que tota se abrasava y consu-
mía, sens poder tollerar las ausentias que sentía 
de son Creador. 
32.—;Trobaves ab uns desitjos tant grans de 
servir à Deu nostro Señor, que tot quant sentía 
dir de singular en alguns Sants, com es, de alguns 
la abs.tinentia, de altres el rigor y asperesa de 
vida, de altres el menospreci de las coses de 
aquest mon, y de molts altres, coses de gran 
virtut y santedat, tot li aparexia no res per aque-
llas coses tant grans que desitjava fer per dar 
gust á lo Amat, pero com no trobava ni sabía 
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trobar aquestas coses grans que desitjava, tot li 
era penar y mes penar: de aquí que li vingtié 
un gran desitx de esser religiosa, perqué li apa-
rexia que per aquest caini havia de trobar lo que 
volia, y determinas de dir y manifestar á sos 
pares son desitx (tenía en aquest temps circa deu 
añys de cdat) y com ells la veían tant ben incli-
nada, no descreguercn lo que deia, sino que la 
ascoltaven y animaven á la virtut, donantli bonas 
esperances, y que quant seria á temps, ja li assis-
tirien y ferien tot lo que podiien per ferla entrar 
en religio, y entre tant que pensas de hont voüa 
scr monge, á lo quai tengueren prest resollido, 
perqué en aquest matex temps, havian fundat 
en la ciutat cl convent de Santa Cathcrina de 
Siena, y per la novedat sen parla molt per Ma-
llorca, que fonch occasió de que Margaritta ne 
sentis dir molt de bé, y com per altre part ja 
tenía molta devotió á la Santa y havía molt de 
temps que Ii feia oratio, digué á sos pares que 
volia esser religiosa del nou convent de Santa 
Catherina de Siena, y sos pares li prometieren 
que procuraríen á donarli gust. 
(Sc continuará.) 
M O N E S T I R D E L A R E A L 
ORDÏNACIONS P E R A E L R E G I M E N I N T E R I O R 
D E L C O N V E N T E S T A T U 1 D E S P E R L ' A B A T 
DON F R . P E R E M A Y A N S 
8 ABRIL DE I 6 I 8 
Nos Don Fr. Pere Mayans, per la gracia de 
Deu y de la santa Sede Apostolica, Abbat del 
monestir de Ntra. Señora la Real del sagrat orde 
del Cister en lo regne Mallorca: 
Considérant lo augment axi spiritual com 
temporal que a los monestirs causa lo bon exem-
ple, modestia y recolliment de los religiosos, y 
axi mateix la quictut y consolacio de sos ánimos 
que redunda del orde y concert en las cosas del 
govern de aquell, y per conseguent la tranquili-
tat y pau, la qual ab la observancia y adorno de 
las sobreditas cosas se domicilia ab nosaltres y 
causa ci occuparsc del tot en scrvey de Deu om-
nipotent y observancia de nostra santa regia; per 
tant moguts ab verdader /cl y paternal caritat, 
havem ordenat y ordenam se observe en esta 
casa per tots los religiosos lo que nostre santa 
regla y instituts de nostre santa religio manan y 
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las penas que per ellas mcrexiam; ordenam y 
mandam se continue la devocio y processo or-
denada y votada p;r Nos y tot lo convent de esta 
casa, tots los dias de dissapte, ditas las comple-
tas y acabada la ordinaria oracio y lo psalm De 
profundis, dient y cantant en ella per lo claustro 
lo binine: Ave maris stella, 'Dei iiialcr alma; y 
arribantala capella de Xtra. Señora, postrantse, 
diens lo verset í\Couslia le esse malrem, y tornats 
a la iglesia, arrodilláis davant lo altar major, dir 
laantiph. Sub Intuii presidium, ab los versos se-
guenti: Ora pro uobis sánela Dei ele , Jiisluí cer-
ini eli , Domine ex indi ele. Dominas vobiscum 
f / c . a b las co 'c tas Faiuulorum, Periné, Oninipo-
lens sanfiUrne 'Deus clifica, 'Deus qui culpa, Ine-
fabilis ele. Y acabada se donara la aygua beneyta. 
Ítem, ordenam y mandam que quant los re-
ligiosos arribaran al chor antes que se comcnsui 
los otlicis divináis, estigan arrodilláis tot lo temps 
estaran fins que comensen los dits uíhcis, o 
fassen las estacions per las capellas. 
í tem, ordenam v mandam que quant passarau 
o arribaran davant lo altar major, fisseli gran 
acato y reverencia al Sanctissim Sacrament del 
altar, arrodillantse en lo presbiteri. 
T)e la missa per los frares v servidors— (ioni el 
asistir y oir lo sacrifìci de la santa missa ab la 
devocio deguda sia de tant de fruyt, \ ¡rtut \' titi-
lidat, axi spiritual com temporal, ordenam v 
mandam que en los dias de labor se diga una 
missa inmediate apres de laudes, paia que ab 
major comodidat la pt.gan oir los religiosos Ira-
res, donats y demes criats de casa; y los dias de 
diumenge o festa colcnt se dira apres de la missa 
major; la qual dira lo sempmaner passat, y estant 
impedii tindra cuydado de encomendarla. 
'Del Mandalo en lo dijous de la Cena del Señor 
— Com lo fonament de la salvado de nostras 
animas sia la humilitat, dicnt lo sant profeta 
David: Iluiiìilcs spirila salvabil, ordenam y man-
dam que lo dijous sant se lassa en esta casa lo 
Mandato, ab totas las cerimonias, modo y torma 
que se usa en nostra santa religio. 
'De los Sel psalmspendenciáis en ¡os divendres -
Havcnt nostra santa religio ordenat que los di-
vendres se digan prpccssionalment los Set psalms 
per lo claustro, pera que lo Señor vulla perdonar 
a los christians y traurc de captiveri la ' l 'erri 
Santa de Hicrusalcm, llevantla de poder J e 'o< 
ensenyan y dcmostran haver de ser guardai y ob-
servar., y ab la observancia de aquells resulte en 
esta casa tot augment de virtuts; que es lo 
seguent: 
Pr imo, comensant en las cosas propias de 
Deu omnipotent Senyor nostre y dedicades a son 
culto divino, las quals com a font de tota sante-
dat, puritaty limpicsa, se han de tractar ab tot 
temor limpiesa y cuidado, ordenam y mandam 
al sacrista major qui are es y per temps sera, que 
de quinzeen quinze dics renové lo Santissim Sa¬ 
crament de la Eucaristia, y tinga cuidado que lo 
sagrari estiga ab la limpiesa y decencia que conve, 
pera q u e d e e x a manera no se puga seguir algún 
inconvenient y escandol. 
Ítem, mandam al mateix sacrita que en las 
estivitats que en nostra sagrada religio se acos-
tuma de adornar lo altar de las reliquias, no las 
traga ni pose fins ditas matinas; y lo mateix dia 
las tornara en son loch ditas vesperas, vestii ab 
cogulla y stola, y ab l lum. Lo que tambe farà 
sempre y quant las demostrara a alguna persona. 
Mes avant ordenam y mandam que en lo 
altar major no se diga sino la missa major, sino 
es missa votiva de nostros Sants Pares St. Benet 
y St. Bernat. 
'De la orado apres ¡le con/hielas, y ile tocar la 
orario de las Animas—Causant la oracio tanta salut 
axi spiritual com temporal, dicnt lo Ecclesiastes: 
Fili in tua infirmitate 11c despidas te ipsiim, sed 
ora Dcuin el curabit te, ordenam y mandam se-
ringa y lassa en lo chor oracio apres de comple-
tas, y dure lo spay a Nos o a nostre president 
ben vi'st; y acabada se diga lo psalm De profun-
dis, ab la colecta Fidel inni, e! requiescant in pace, 
amen, y se toque la oracio que se diu de las Ani-
mas, y acabat se done per Nos 0 nostre presi-
dent la aygua beneyta a los religiosos. 
'De la processo per claustro los dissaples—Con-
venint sempre posar per intcrcessora en nostres 
necessitats y trtballs Maria Santissima, senyora 
y patrona nostra, y teñir sempre nostros t i l l s en 
ella com a verdadera Stela dcl mar, pera que na-
vegant entre las olas dest mar occcano dcl mon 
pugucm fer lo carni verdader y apte pera arribar 
al port de la salvado de nostres animas; y inter-
cedesca per nosaltres davant de Deu omnipotent, 
pera que vivint ab tota tranquilitat v pati siam 
merexcdors n o s perdone las culpas, y libere de 
inimichs de nostra santa te católica, y done pau 
entre los princeps christians; per co pera adim-
plir los seus mandatos, ordenam se fassa y cum-
pla en esta casa, y en ells acudan tots los reli-
giosos. 
'De las cerimonias de nostra santa religio—Com 
la uniformitat en las cerimonias de los divinos 
oilicis nos sia tant encomendada y mandada per 
nostros Sants Pares, y vejem que alguns religio-
sos sacerdots en la celebracio del sacrifici de la 
santa missa usen de differents cerimonias, ritos 
y paraulas, que no usa nostra sagrada religio; per 
tant mandam en virtut de santa obediencia a tots 
los sacerdots a Nos subdits, que en lo sacrifici de 
la missa, axi en la confessio com en lo demes, se 
conformen en tot y per tot ab los missals mes 
moderns de nostre orde. 
La hora en que se han de dir los o/fìcis divinos— 
Essent tant loat lo orde y concert de las cosas, 
molt mes ha de esser en las del Señor; per tant 
ordenam que se digan las matinas en la hora que 
manda nostro Pare Sant Benet en la sua santa 
regia. 
La prima, o en son temps la tercia, se diga 
immediate exit que sera lo sol. 
La tercia, o en son temps la sexta, quant 
después de ella se ha de celebrar la missa major, 
mandam que de las idus de septembre fins a la 
Pascua se toque a las nou horas, y en lo altre 
temps a las huyt horas, de manera que tot lo 
any se toque la missa major a las dos harás 
del dia. 
Las vespras, en los dias de quaresma y vigi-
lia de la nativitat de nostre Señor, se digan a las 
deu y muja. 
La nona, en los dias y temps que se diu 
apres dinar, que se diga a la una y mitja de la 
tarda; en lo altre temps acabada la missa major. 
Las vesperas, en lo altre temps, se digan to-
cadas las dos de la tarda. 
Y las completas se toquen inmediate post 
que sera lo sol. Mandant a los sacristans que en 
fer los senyals de las horas canónicas usen de la 
paussa possible, pera que las cosas del servey del 
Señor se fassan y cumplan ab la devocio y orde 
degut. 
í tem, ordenam que se canten las vigilias y 
laudes, tercia, vesperas, tant primeras com sc-
gonas, en las seguents, es a saber, en la festa de 
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la nativitat del Señor, Pascua y Pentecostés; 
item en la festa de la v is i tado, assumpcio y na-
tivitat de nostra Señora Maria Santissima, pa-
trona y advocada nostra; y en la festivitat de 
tots los sants y de nostros patriarchas Sant Benct 
y Sant Bernat; y que tots los dias del any se 
canten las completas. 
ítem ordenam que axi mateix se canten las 
vesperas, vigilias y laudes délos sinch anniver-
saris precipuos del orde, y de lo anniversari que 
se celebra en esta casa per la anima del molt 
noble señor Don Nuno Sans, fundador de ella; 
y que en ells se toquen nou vegadas las campa-
nas fent nou trets, comensant desde las primeras 
vesperas lins dita la missa y la absolta que apres 
de la missa se fa. 
Ítem, que tots los diumenges y festas se can-
ten la tercia y vesperas. 
'Del legir en lanía y de la hora de refeccio.— 
P.ssent cosa tant concernent a los verdaders re-
ligiosos que en el temps que alimenten son eos 
de los manjars corporals, alimenten tambe son 
animo de los espirituals, y de esta manera con-
serven ab salut y vida lo eos y anima; dient nos 
esto lo Señor per son evangelista Sant Matheu: 
Non 111 solo pane vivit homo, sed in orniti verbo quod 
procedi! de ore Dei; per la qual causa nostre pa-
triarci™ Sant Benet nos encomanda tant esto en 
la sua santa regla, dient: 3\Censis jralrum eden-
tiutn lectio deesse nou debet; per 00 ordenam y 
mandam que tant en lo dinar com en los dias y 
temps de sopar, se lija cantat en la taula. Y pera 
que se puga ab tota comoditat y consolacio cum-
plir esto, mandam se observe lo que nos manda 
nostro pare sant Benet: Omnia jìant luce dici; co 
es que inmediate apres de sexta, o en altre temps 
apres de nona, y en los dias de quaresma apres 
de vespras, se toque a dinar. 
En los dias de dos refaccions se toque a la 
segona una hora apres de vesperas, y si es dia de 
col lado se toque una hora y mitja apres de v e s -
peras. 
Donant facultat a los religiosos que si teñen 
algunas oceupacions legitimas pugnen dinar, so-
par o fer co l l ado , a la segona taula. 
Y com en totas nostras accions sia necessari 
invocar lo auxili del Señor pera que se lassan y 
cumplan en honra y gloria sua, y redunden en 
utilidat de nostras animas, ordenam y mandam 
que lo Lector mensa y Servilor coquina; prenguen 
la benedictio contorme lo us de nostra saucta 
religio. 
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BARTOMEU FERRA. 
^Continuará) 
V l A . 
A P V N TA C I O N S H I S T O R I Q U E S 
[\ lo repartiment que lo Senyor Rey en 
Jaunie i . " de Aragó leu del territori 
de Mallorca, después que hagué con-
querida deis moros dita illa, dona al S . " r Bisbe 
de Barcelona D. Berenguer de Palou, un deis 
principáis magnats qui ab soldats, barques y dî-
ners lo havian ajudat en tan dificultosa empresa, 
los termes de Calviá, Andraitx, Puigpunyent y 
Marratxj; los quais cl mateix senyor Bisbe reparti 
dividits per las mateixes posessions que ja en 
temps dtls moros se conexian distinctas, douant 
à uns y venent ó establint á altres, gravantlas 
empero a,b la càrrega del delme, y un altre tribut 
sobre las vinyas anomenat tasca de varéma ó del 
vi, quais tributs, com eran perpetuos, corres-
ponguerená sos suçcesors en lo Bisbat de Barce-
lona, destinant una part per los Rcctors de las 
parroquias novament fundadas en dits termes. 
Impossible es de determinar si semblants 
termes estarían ja deslindáis en temps deis mo-
ros ó si los deslinda el primer Bisbe de Mallorca 
á las lloras de fundar las primeras parroquias, ni 
si cls noms deis mateixos termes serian applicats 
demprés de la conquista, ó las tenían de antes: 
lo que parcix probable es, que ni Cal viá, ni Puig-
punyent, ni Marratxi, tendrían encare població 
unida, sino que las parroquias se entendrian com-
postas solament deis co.nradors que habitavan 
las casas de posessions, per cert mes petitas en 
cstensió y per tant mes numerosas en suma que 
al présent. El cultiu seria per altre part molt li-
mitât consistint lo mes en vinya, olivar y garro-
veral, pero prédominant la garriga y el bosch. 
En quant al terme de Calvià la major part 
devian esser pinars, pues fins a confrontar ab 
las terras de la Iglesia arribava la garriga, com 
ho demostra la denominado de Capelleta de los 
Pins appliçada al petit santuaria que está edificat 
á la surtida del actual poblat en vers llevant. Y 
que no hi bagué poblacions formadas fins molt 
de temps després se demostra en los noms de 
possessions que encare teñen avuy dia los 1 lochs 
ahont hi ha redols de casas, tant á la vila com á 
Capdellá, y e n que se troba noticia del any que 
fonch dividit en vint partidas Son Pieras. 
Constituits en tal manera los m o r a d o s del 
'Del silenci—Dient nos lo Señor persoti sant 
profeta Isaias: Erti opus justitia pax, et cultus justi-
tia silentium, ser lo silenci causa de la tranquili-
tat y pau de los nionestirs y medi molt principal 
pera que los religiosos arriben auna perfecciode 
virtuts, per ser lo silenci fortissima muralla y 
cxcellentissini pavés para resistir a los encontres 
de nostros inimichs, com diu Sant Ambros: O 
validum se ut uní circumspcctccmunilionis silentium; 
y per esta causa nos diu lo Ecclesiastich: On tuo 
fac ostia, per veure que lo monestir ahont no se 
observa lo silenci es coni a fortaleza sens portas 
ni murallas, y per el contrari quant se observa 
silenci no sois esta ben guarnit y murat pero en-
cara segur y tranquil y apte pera que los religio-
sos exercitantse en la contemplano de las cosas 
divinas y celestials sien ja en est moti partici¬ 
pants de viure una vida angelica, conlorme nos 
diu la Sagrada Scriptura: Sedebit solitarias el lace-
bit quia levabil se supra se, id est, saprà conditio-
iiem humanam; Per tant mandam en virtut de 
santa obediencia a tots los religiosos a Nos sub¬ 
dits que no xarren en lo claustre de la mongia 
ni dormidor ab niguna persona axi ecclesiastica, 
religiosa, coni secular, encara que sien parents; 
ni menos los religiosos entre sí, ni etiam sots 
color de legir algún libre; altrament fent lo con-
trari estaran en pa y aygua en la taula y cauran 
en altras penas a nostro arbitre reservadas. 
í tem, mandam sots la matexa pena, se ob-
serve silenci en la isglesia, refetor y dormidor, 
totas las horas del dia. 
í tem, que en lo temps se celebren en la is-
glesia los officis divináis no xarren ab persona 
alguna, dintre ni fora la isglesia, de manera que 
sian causa de inquietar los que celebran la missa 
o officis. 
í tem, que en las horas de meridiana y ditas 
las completas no se tenga conversado en part 
alguna. Per major observancia de lo que man-
dam se toque la campana havem assenyalada'dc 
silenci mitja hora dempres de ditas completas. 
Y para que los religiosos tingan coniodidat 
de tractar lo que se los oferira, tant entre si 
com ab altras personas, y no baja desconsolado 
alguna, assenyalam los seguents lochs, $0 es: 
lo hort del claustro de la mongia y lo capítol, 
y en los dias feriáis lo primer claustro y la sua 
llongeta; y esto ab tota modestia y quietut. 
terme, no podia esperarse població fitsa mentres 
no se arribassen á acquirir en propriedat, per part 
de alguns de ells, una ó varias possessions con-
tiguas, que per herencia se anassen dividint entie 
las familias de aquells procedidas, lo cual pareix 
no haver succehit antes del sigle X V I . Las posse-
ssions Rafal Burguet contiguo ab la Iglesia, y Son 
Mir a la part de tramuntana de la mateixa, las 
terras contiguas baix des Castellet y las de la 
Costa, essent succesivament divididas y subdivi-
didas conforme se multiplicava las descendencia 
dels propietaris, donaren lloch á la edificado de 
casas y formado de poblé; ocurrint lo mateix en 
las terras de Capdcllá compresas entre las A l -
gorfas, Son Alfonso y la Coma de Son Cabot. Nou 
sórts déterra se citan eu un acte del any 1661 
confrontants ab Mollares, que se suposa tendrian 
cada una sa casa; y no podian ser moltas mes las 
restants que ab aquestas componían la vila; y vuyt 
en lo districte de Capdellá, confrontants ab fa 
Coma de Son Cabot, en un altre acte del mateix 
any. Pareix que en P any 1790 encare no mes se 
contavan vuitante duas familias de propietaris en 
tôt lo terme, á las quais agregant Lis de unas qua-
rante possessions y las que no poschien terras, 
resultarán per aqueü temps sobre mil y trescen-
tas ánimas. 
Tanta escassesa de població, la mala calidat 
dels terrenos, las pocas plujas en tot 1' any, tot 
contribueix á perpetuar una condició de miseria 
que contrista lo cor; y aquesta es la que se troba 
retratada al viu cu las Actas del Ajuntament que 
s : han pogudas tiobar de fetxa mes remota en 
lo arxiu de la vila y que en gran part van aqui 
copiadas. 
Cosa sabuda es que lo Rey Conqueridor en 
1 ' any 1249 arregla el govern de tot el reyne de 
Mallorca y de cada poblé en particular. Relati-
vament a-n-aquests posa un Batle, cert número 
de Jurats, altre número de Concellers, un Cía-
vari, alguns Oidors décomptes y un Mostasaf ó 
vigilant de la salut pública y dels acostums y 
abusos del pobre. Aquesta ordenació de govern 
es lo que el mateix Rey anomená Régimen de 
franqueza. El Batle era.de nombrament real: una 
vegada nombrat reunía el conseil y á majoría de 
vots nombravan junts los Jurats, y aquets units 
ab los concellers y el Batle nombravan conce-
llers nous. Mes envant el Rey en 1 3 9 1 manda 
que Jurats y concellers fossen elegits per sort. 
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Los oidors de comptes, el Clavari y el Mostasaf 
eran elegits per la junta del Batle, Jurats y C o n -
sellers. 
Los candáis que guardava el Clavari y de los 
cuals tenia que donar compte á los Oidors pro-
cedían de tallas ó talls, que lo Batle y son Con-
cell determinavan exigir del pobble en cantidat 
de diners de la qual los Jurats leven el com-
partiment á proporció deis posibles de cada vezi 
encarregant á algún homo de crédit ó al Clavari 
la cobransa. Dits talls servían per milloras del 
Conni en los camins, aigos, salud pública, la 
Iglesia y altres necesidads. 
També atenían lo? Jurats á provehir los con-
radors de blat ó forment para sembrar demanant 
la cantidat necesaria cada any al Gran y General 
Conseil de la Ciutat y rcpartintla mitjansant fer-
mansa ó fiansa á los qui en necesitavan ab obli-
g a d o de tornar la cantidad mateixa de blat des-
pués de la cohita signent en el mes de Agost. 
Las actas mes vellas del Concell de Calviá 
son del any 1584 . No se sap sí s-en escrigueren 
de anteriois y se son perdudas ó sí se prenían 
antes las resolucions sois de paratila. El seti con-
tingut es de poca importancia y sois manifesta 
lo miserable que es estat sempre el poblé: pero 
no obstant es cosa curiosa sebre las fetxas de 
certas milloras com de los dos aljups veli y nou 
y de la creu de processons y Io reliquiari de la 
Vera-crcu. 
Ñutes trèles del primer ¡libre de Actes 
del Conseil 
A N Y I 5 8 4 
A xxj de setembre 1584 se ha tingut conseil 
en la présent parrochia de Caluia a petitio y re¬ 
questa dels bon. 5 en Pere Sastre batle y Pere 
Comallonga mostasaf esposant y demanant a dit 
conseil tingues per be donar lloch y orde de 
adobar y reparar lo carni que va de dita parro-
chia de Caluiá en la Ciutat per ser cosa molt 
conuenient y necessaria. Per bout ohint lo con-
seil tant justa demanda y petitio han déterminât 
los hon. s consellers Guillem Selua, Joan Simo 
de la Coua, Joan Mayans, Noffre Selua y 
tots concordants y en una veu 
que se adobaría a costes y despeses de tots los 
parrochians y terratinents de la parrochia de 
i 4 4 
Dit dia y any. A 14 Juliol any 1591 fonch dé-
terminât per lo balle en Juan Simo de la Coua y 
tots los Conselles, que de aqui al davant no sia 
ningu qui tingua los asens cadeseti tingua an 
sa casa trevats ho fermats, sino si sera trobat fora 
da sa casa pagara vint sous per cada vegada que 
sera trobat; fet ut supra. 
l 5 ( ) 2 
V u y que contam a 29 de Juny 1592 lo hono-
rable balle de la présent parrochia de Caluia 
ensemps en lo S r . Rector y los concellers de 
dita parrochia han déterminât de 1er una creu 
de argent, per la quai se ha de fer una cedola de 
promeses, les quais promeses si no bastaran per 
1er dite creu lo baila y dits consellers obligan la 
parrochia a pagar tot loque faltara o costara, y 
lo S" 1 . Rector se obliga a pagar la quarta part, 
de tot lo que dita creu costara y axi se es déter-
minât en lo Conseil; fet ut supra. 
i5(j4 
Vuy que contam a 31 de maig 159 ) , teta 
concordia entre lo hereu del Sor Rector Vallori 
que sia al ecl, de la promesa lumia teta de la Creu, 
dona lo bereu de bona voluntat dotse lliures y 
mitje, die xij L x •§>; rebe las Onofre Salua. 
Lo any présent son conselles de la parroquia 
de Caluia 1594—J" Mayans—Guillem Mas— 
Guillem Salua—Juan Mestre—Arnau Moragues 
—Juan Ripoll. 
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Lo any présent, 1595, (oren a sac y sort clets 
en consellers de la présent parrochia de Caluia 
lo senyer en Nicolau Mir, lo sen. en M. Alal i-
món, lo sen. en Guillem Palmer, lo sen. en 
Barthomeu Camps, lo sen. en Jo.m Vicens, lo 
sen. en Antoni Comalonga menor. 
M. P. PRE. 
(Se continuará) 
RÚBRICA DELS LLIBRES DE PREGOIfS 
DE LA ANTIGUA l'l'IÜA DE LA GOVEfïNAi ÏÛ 
( c o n 1' I N U A <; [ ó ) 
L L I B R E 1 1 - A N V i 3 O 6 
71 .—2' ) abril.—Cine algú d' ací en avant no 
gos rebinar ni fer rebinar bestiar algún, pena de 
xxv. liurcsa aqucll de qui será lo dit bestiar, c a 
aquell qui '1 rebinará de altres xxv. . Fol . 73 . 
72.—2 maio.—Que per vuy tot jorn se sien 
recullits en la galiota de n Bcrnat Liado tots los 
qui s' hi son acordáis Fol . 7 ; . 
Caluia y pagant cadahu y a prorata ço es per lo 
que te y posseyex en dita parroquia &. (lira Es-
criua Joan Vicens). 
1 5 8 5 
A 25 de Juny de 15S5 son estats creats y di-
putats consellers de la présent parroquia de Cal-
uia en 1'orde y lornie aeustumade los lion. En 
Pere Mayans, Pere Comallonga v Ant . " Coma-
llonga, Matia Ripoll y Guillem Vicens. 
A 25 de Juny 1 5 S 5 es stat lliurat lo taill o 
la portio toca a pagar a la parrochia de Caluia 
per lo taill universal se es incidit de tienta mil lia 
lliures, lo que se paga a raho de v § per cent 
lliuras, a nel senyer En Sebastia Pallicer, mitjan-
sant corredor ab la forme acostumade, ab salari 
y lleuada de tres diñes per lliure, die 3 di. p 
lliure, la quai quantitat ha de deposar en la taula 
de la universitat de Mallorcha a solta dels sin¬ 
dichs clauaris de la part forana a costes y des¬ 
peses sues, obligantsc a pagar de sos bens les des-
pescs si se ni faran après de baucr rebuda la se-
dula y llista de lo que aura de exigir, prometent 
y obligantsc a donar conte y raho de tot lo que 
li sera démenât cl ensemps ab lo senyer En lia-
ne t Pallicer son germa y cada hu de cl 1s in sol i -
dum per ço que obligan tots sos bens présents y 
csdevenidors en dita parrochia de Caluia. Fet ut 
supra, a presentia del b o n / En Julia Vicens batle 
en la pnt parrochia, Pere Mayans, Antt." Coma-
llonga y altres etc. Andreu Vallori p . r t — J é s u s 
y Maria. 
1 5 8 g 
A 28 de mai» de 1589 foren elegits v creats 
conscllcrs de la présent parroquia de Caluia per 
orde e instantia del ho. 1 En Julia Vicens balle lo 
présent en dita parrochia los bon.'- lin Joan Simo 
de la Cova y Barthomcu Camps, Guillem Vicens 
y Matia Ripoll y Pere Comallonga; let ut supra. 
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Dia y any a 14 de Juliol any 1591 . Dit dia y 
any susdit ajustais y congregáis lo baila en [uan 
Simo de la Cova balle 1' any présent, Amau Mo-
ragues, Guillem Vicens y Pere Comalongua y 
Nofre Salua, Juan Mestrc, Matia Ripoll conselles, 
damanant lo balle fosen servits una talla per né-
cessitât de la parrochia, fonch déterminât per tot 
lo Conseil que se fes una talla per a que la aca-
bassen; fet ut supra. 
7 3 - — 4 maig.—Que los qui han empriu de 
la aygua de la cequia de la ciutat no la pugan 
dar ni vendré ni alienar, y solament d' aquella 
pugan usar per lur necessitat propia. Fol . 73 v . ° 
74 .—./ maig.—Que negún hom gos jurar 
lejament de nostre Senyor Deu ni de madona 
Sancta Maria, so es de aquellcs partides qui no 's 
deucn dir ni anomenar, sots pena de correr la 
vila ab la lengua clavada, e de estar al costell o 
de pagar xx. liures Fol . 74 . 
7 5 . — 4 maig.—Crida de com sia acordat que 
demá, que será divenres, sia feta solcmpna pro-
cesó per la gran pestilencia que vuy es, en la 
qual les creus vagen cubertes, eaprés seguescan 
tots los infants descalses cridant a nostre Senyor 
misericordia y pietat Fol . 7 3 . 
7 6 . — 1 2 maig.—Que en les processons de les 
Iedanies, les quals se fan dilluns, dimars y di-
mecres primers vinents, s' ha ordonat sia feta 
commemoració e pregaries per la epidemia, y 
per tant que les creus qui solien anar enramades 
vagen cubertes de negre y que les carreres e 
iglesies per hont passará la processò no estiguen 
enramades ni encortinades . . . Fol . 75 v . # 
7 7 . — 1 2 maig.—Que tots aquells qui sapian 
o tingan bens mobles o inmobles, censos o altres 
drets den Fransoy de Cases, dins tres jorns los 
denuncien a la cort del governador, pena de D. 
florins Fol . 76 . 
L L I B R E I I I 
ANY I 3 g 6 
1.— / j maig.—Repitició de la crida íeta tres 
dies antes, que en les processons de les Iedanies 
sian fetas commemoració e pregaries per I' epi-
demia Fol . 1. 
2 . — i') maig.—De un' altre solempnc pro-
cessò que es ordonada fer per los Jurats y los 
Vicaris del Rcvt. Sr. Bisbe, la qual seguescan 
descalces tots, gtans e pochs generalment, pre-
gant a nostre senyor Deu que per la sua miseri-
cordia nos vulla relevar de la epidemia que es 
en lo regne Fol . 2. 
3 . — T ) maig.—Que el Sr. R e y per sa letra 
dada a F'igueres a 29 d' abril prop passat, ha re-
vocai per justicia n' Andrcu Gordiola del cárrech 
de Procurador real, y proveit aquell en persona 
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den Matheu de Lóseos, lochtinent de la dita 
procuració Fol . 3 . 
4.—(Fáltala ¡lata).—Que neguna persona 
no gos fer passar aygua per les cequies qui son 
deis levadors de la porta Pintada avall tro que 
sian aqüestes adobades. Fol . 3 v . ° (V. n.° 1 3 . ) 
5 . — 2 7 maig.—Notifica la mort del rey 
D. Joan, ocorreguda a 19 del présent mes de 
maig; que dilluns se farán les misses y ecclé-
siastiques solempnitats acustumades en la ca-
pella del Castell real per comte del governador, 
y dimars en la Sen, per comte deis jurats; y que 
en a^uests dos dies y altres vuyt après seguents, 
tots, axí homens com dones, qui de sach vestits no 
serán, degan portar vestedures honestes segons 
que en cossos e misses es acostumat. . Fol . 4. 
6 .—2 ¡any.—Que per rao de la mort del 
Sr. R e y , d'assi fins a la vigilia de Sant Johan, en 
nosses y convits que 's fassen, no sian fets alguns 
solasses que denoten goig, ni hagen juglars ni 
altres sonadors de qualsevol estruments. Fol . 5. 
7 . — 9 / " " ) ' • — Q L i e P c r dissapte tot jorn se 
sien recullits en la galiota den Bn. Lado los qui 
sien acordats de aquella Fol. 6 . 
S. — ia juay.—Que tots aquells qui fan cavalls 
armats per defensió del regne tengan aquells 
aparellats ab totes armes de cors e de cavall, e 
al primer manament que haurán vagen al loch o 
lochs hon serán ordonats Fol . 6. 
9 . — 1 4 juliol.—Que tots aquells qui en al-
guna manera sian cstats dampnificats per lo noble 
moss. Rodrigo Dis, capitá de les quatre naus ar¬ 
mades que are son en Mallorca, o per ses compa-
nyes, dins vuyt dies ho hagen denunciat a la 
cort del governador, car lo dit noble se offer 
aparellat satisfer tot dan entegrament y c o m -
plida Pol. 6 v . ° 
1 0 . — 1 8 juliol.—Que lo jorn de Santa Práxe-
dis, de la qual lo cors es en lo castell reyal , sia 
feta solempnc processó, portant lo dit cors, e 
que hi vagen tots generalment, grans e pochs, 
descalces, tenens luminaries en les mans, pre-
gant nostre Senyor nos vulla relevar de la epide-
mia y mortaldat es en aquest règne. . Fol . 7. 
i l . — ¡ J juliol.—Bandejament den P. Cape-
Ua, qui era escrivá de la cort, y dclat de diverses 
crims y maleficis y prestat sagrament de no exir 
de la illa, se es absentât Fol . 8 . 
1 2 . — ¡ y juliol. — Capitol ordenat per los ju-
rats ab conseil de prohomens y dels sobreposats 
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1 9 . — 2 } septembre-—Que pena de L. liures 
nigú gos traure de la ilia sens licencia del gouer-
nador astors, esparvés, falcons ne altres oucels 
de cassa Fol . 13 v . ° 
2 0 . — j octubre.—Que dins spay d ' u n ' hora 
tots los navegants y tenguts de les quatre galees 
de venecians que are son en lo moli se sien recu-
llits en aquelles y partits de les mars del dit 
moll , puys que '1 capita de aquelles recusa pres-
tar el sacrament acustumat de prestar per tots 
patrons y capitans de galees de venecians que 
passen per Mallorca anant o tornant de blandes, 
so es de no hic traure bandejats, conversos, ca-
tius ni catives, ni bens de aquells. . Fol . 1 4 . 
2 1 . — ( ì oclubri. — Que nigú gos d' aquí avant 
vendre draps alguns qui sian per vestir si donchs 
no pagan lo dret del segell, que es xv. diners 
per liura Fol . 14 v . ° 
2 2 . — 7 octubre.—Que neguna persona gos 
pasar ne metre bestiar ni tallar lenyes en 1' alque-
ría den Brg. Baliu, qui fo de 'n Marti Taulés , 
pena de cent sous Fol . 1 5 . 
2 3 . — 2 7 octubre.—Que neguna persona gos 
sitar terra ni escombradures en tota la ribera ni 
davant la font, ni adobar peix que fassa sutzura 
sino fora la torre de la font 0 de la riera. Fol . 1 6 . 
2 4 . — 2 8 octubre. — Piegò fet de manament 
de la Sra. Reyna, per letra sua dada en Barcelona 
a xvj . del mes y a n y presents, que tots aquells 
qui hagen comprades, baratades 0 en altra mane-
ra adquirides robes e mercaderies del noble ca-
valier moss. Rogrigo Dies o d' aquells qui son 
ab ell, dins deu dies ho hagen denunciat en poder 
del governador o de 'n Jacme Puig notari escrivá 
de la scua cort Fol . 1 7 . 
2 5 . — i < i novembre.—Nova publicació d' un 
capítol antich pel qual está manat que nigún 
saig ni cap de guayta puga fer composicions ni 
en altre manera res pendre de bans de jugar o de 
jurar, pena de perdre l'offici y de pagar en do-
ble los dits bans Fol . 17 v . ° 
2 6 . — 2 8 novembre.— Que tots aquells qui 
despuis que '1 Sr . R t y Don Joan comensá a reg-
nar , per sí o per a l t r e , en nom de Univers i tä t o 
de singular, hagen res donat a qualsevulla go-
vernador, procurador real, veguers, batles, cap-
deguaytes o altres officiais ordinaris, per occasió 
de lurs oflicis, e encara a qualsevulla altres offi-
cials, comissaris o altres persones que en nom del 
del offici dels texidors y dels parayres, manant 
que negún texidor a tota pessa o escapoló que 
texirá no dega fer senval del obrador sino de 
coto blanch o d' estopa blanca tant solament, 
e sobre el dit senyal dcga fer un listó que sia de 
sis dutxes del mateix coto o estopa. . Fol . 9. 
i^.—ii) maìg.—Altre registre de la crida 
núm. 4 d' aquest l l ibrc, que allí está sens 
data bol . 9 v . ° 
1 4 . — 2 0 juliol.—Que tota persona a qui en 
P. Capella hage lexades comanades, venudcs o 
meses en penyora vestedures, armes, escriptu-
res o altrcs bens mobles, dins tres dies ho hagcn 
denunciai a la cort Fol . 1 0 . 
1 5 . — 2 } agosl.—due tots aquclls qui han 
vinyes en lo terme de la ciutat o de Marratxi no 
deguen veremar fins que ho hagen denunciat 
als delmersdel Sr. Rey y esperats aquclls per lo 
temps ordonat .—Que tots los qui deguen don ' r 
als dits delmers dclma, agrer o altre dret de vare-
ma, paguen lo dit dret de bona verema e de cas-
cuna vinya departidament.—Los qui vendrán 
esplets de vinyes en plaça, a menut e a quintars, 
ho deguen denunciar als dits delmers e terne 
sagrament si serán requests . . . Fol. 10 v . " 
1 6 . — 1 1 septembre.—Que tot hom y tota per-
sona qui entena haver dret en un corral y cases 
enderrocades, que son derrera lo monestir de 
Sant Domingo, assats prop de 1' escala en lo en-
trant del carrer de les Torres , que dins x. dies 
ho haja denunciat a 'n Rernat Taulari , encarre-
gat de complir e acabar lo capbrcu se (a en Ma-
llorca de tots los bens, feus c altrcs drets del 
Sr . R e y Fol . 1 1 v . ° 
Se continúan après dos manaments fets per 
lo dit Taulari a la doua Andreua mullcr den Ga-
briel Bonet ferrer quondam, y a la dona mullcr 
de 'n Pere de Termens, qui 's deya tenir dret en 
les dites cases y corral, perqué o be renuncien 
aquests dret o be admetan les dites cases y corral 
y les redressen y paguen el censal degut de 
temps passât. 
1 7 . — 1 2 septembre.—Que per dimecres tot 
jorn se sien recullits en la galiota den Bn. Lladó 
los qui sien acordats de aquella . . . boi. 1 3 . 
i g — 7 j septembre.—Que tot hom qui sia 
acordatab lo rampi den Barthomcu Sala d' aqui 
a demà a mitx jorn se sia recullit en lo dit rampi, 
pena de cent sous I ' °L x 3 -
dit senyor hagen res fet o administrât, é encara 
aquells qui sabrán altres haver donat res per les 
raons damunt dites, dins xx. dies primers vinents 
ho hagen denunciai en poder del discret en Jacme 
Logaya, jurista, per la senyora Reyna tramés 
en lo regne de Mallorca e ordonat per enquérir 
e saber la veritat de les dites coses. . Fol. 1 8 . 
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2 7 . — 1 3 janer.—Que tot notari qui haja pre-
ses e reebuts contractes alguns entre en Bn. 
Janer, fili e hereu den Bn. Janer, calderer quon-
dam, e altres qualsevol persones, per qualsevol 
raons e causes, dins tres dies dega aquelles car-
tes o contractes denunciar en poder den Jacme 
Despuig notari * . . . Fol. 1 9 . 
2 8 . — j maig.—Que niguna persona gos tan-
car ni brellar perdigots, ni aquells pendre per tot 
lo présent mes de maig, ni negún revenedor gos 
comprar per revendre dins lo dit temps dcls dits 
perdigots Fol. 20. 
2 9 . — 1 1 maio.—Que per divenres tot dia 
comparegan davant lo lochtinent tots los cap-
deguaytes de la ciutat de Mallorques, pena de 
perdre F offici sens alguna gracia e mercé. Fol. 20. 
3 0 . - 1 1 » ¿ « ¡ 7 . - - P r o h i b i d o de cassar ab ballesta, 
ni ab ca de mostra, ni ab qualsevol altre enginy , 
de carnestoltes fins a Sant Miquel. Fol. 20 v.* 
3 1 . — 1 6 juny.—Que lo governador revoca el 
guiatge concedit a Francesch Lana, mercader, 
per fer avinença ab sos acrecdors, e promet xx. 
florins de joya a qui ' 1 metra en poder de la 
cort Fol. 2 1 . 
3 2 . — ) i agosl.—Que lo governador dona per 
revocades totes licencies per cil o per altres qual-
sevol officiais otoigades a qualsevol persones de 
la ciutat e illa de Mallorca de portar armes ve-
dades Fol. 22 . 
ANY i 3g8 
32.—2jfebrer.—A requesta de moss. Ramón 
de Santmarti cavalier y de 'n Guiemó Sant 
Johan donzell, posseidors de la baronía que fou 
del noble Comte d' Ampuries , se mana a tota 
persona que en la ciutat o terme d 'aque l l a , 0 en 
les parroquies de Muro, Santa Margarita y Soller, 
tinga cases, orts, vinyes 0 altres possesions, 0 
reba censos o altres drets, en porció 0 feu de la 
dita baronía, dins deu dies degan haver mostra¬ 
des les cartes o titols de les dites possessions en 
1 4 7 
poder Johan Terriola notari, elet per los dits 
posseidors per fer el capbreu de aquella. Fol . 2 3 . 
3 4 . — 2 6 mars.—Que negún patró de nau ne 
altre qualsevol persona gos traure de la i l la ne-
gún tengut o acordat de la galea de la almoyna 
qui s' arma en Mallorca, sots pena de xxv. 
liures Fol. 23 v.° 
3 5 . — 2 abril.—Nova publ icado, a instancia 
dcls guardians de la mar, de tres capitols antichs 
sobre policía de la ribera, y Uoch asignat per 
traure los lauts deis bolentins y palangres y los 
de xávegues Fol. 24. 
36 .—2 maig.—Que tots aquells qui hagen 
cases, orts vinyes ni altres possessions en alou 
0 senyoria del benefici instituit pe 'n Bn. Sa-
crista, canonge e pabordre de la Seu, quon-
dam, lo qual posseex are en P. Val ls , prevere 
de la dita Seu, dins x. jorns hagen les dites pos-
sessions capbrevades en poder den Barthomeu 
Seua notari Fol. 2 5 . 
3 7 . — 7 maig.—Que tots aquells qui han 
bens qualsevols en la porció de la esgleya de 
Mallorca, o en alous del Sr. Bisbe e pabordres 0 
de les capellanies de moss. Ramon de Torrel les , 
bisbe que fo de Mallorca, dins deu dies hagen 
mostrat les cartes 0 titols de aquells en poder 
den Johan Riera notari, lo qual en lo palau del 
dit Sr. Bisbe tindrá escrivanía per aquesta 
rao Fol. 25 v.° 
3 8 . — i j juay. — Que neguna persona gos 
d' assi avant cassar, ni tallar l lenyes , ni tenir en 
terra cans, grossos ni pochs, ni tocar bestiars 
neguns, en 1 ' alquería de 'n Pascual Martí ciutadá, 
la qual es en los termens de la Porrassa. Fol. 26. 
39 .—7 septembre.—Prohibido a tota persona 
de qualsevol ley, condicio o estament sia, y de 
qualsevol oficialhagués albará o licencia, depor-
tar armes offensives ni deffensives, sino tant so-
lament colteli de tay o punyal o daga. Item que 
tocat lo seny del ladre neguna persona gos anar 
per la ciutat sens lum Pol. 27. 
4 0 . — 2 7 agost.—Mana a requesta deis jurats, 
que neguna persona gos vendre ni descarregar en 
la présent illa ni en les altres a ella adjaens, ne-
gún moro ni moros d' aquells cossaris y roba-
dors qui son estats presos en la illa de Sicilia, 
gran nombre deis quals ha en una nau de vene-
cians que la nit prop passada fo junta a Portopí; 
en altre manera deis dits moros los que hic fossen 
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atrobats serien penjats per los peus e apedregats 
fins que morissen, sens tota mcrcé. l-'ol. 27 v . ° 
4 1 . — 1 6 septembre.—Que tôt hom qui sia 
acordat de la galeota de Menorca, de la qual 
es patró en Brg. de Stelrich, governador de la 
dita i l la , d' assi a mitx die se sia recullit en' 
aquella Fo l . 28. 
4 2 . — 1 8 septembre.—Que tots aquells qui sien 
acordats, tenguts o en covinensa d' anar ab al-
guna de les sinch galees qui 's son armades en 
la présent illa per aquest sant viatge, per dime-
cres tôt die es sian présentais als patrons d'aque¬ 
lles per fer lur comandament . . . Fol . 29. 
4 3 . — 2 ; septembre.—Altrc orde als matexos 
acordats de la Armada santa que per dilluns tôt 
jorn se sien recullits en les galces y présentais a 
lurs patrons, sots pena de penjar. Fol . 29 v . ° 
44.—25? septembre.—Que tots patrons, ho-
mens d ' a r m e s , ballesters y altres qui sien estats 
en la presó de Tedelis ab aquesta santa armada 
y entenguen haver part o dret algún en lo boti 
e guany d 'aquel la , dilluns a primera hora com-
peregan en la Sala del Castell per mostrar de 
lur dret e de les parts que 'ls pertanyen. Fol . 30. 
4 5 . — } 0 septembre.—Que tots aquells que ha¬ 
gen comprades algunes robes e mercaderics del 
honrat n' Arnau Aymar e los preus de aquelles 
no hagen pagats, que deguen pagar incontinent 
oides les présents Fol . 30 v.* 
46.—2c? septembre.—Que tots aquells qui en-
tenan haver algún dret en la moneda proceida 
dels crédits e bens deis germans Jacme e Nicolau 
Lodrigo, axi per rao de la taula com per rao de 
la companyia de mercadería que los dits frares 
havien, dins deu dies ho hagen denunciat en po-
der den Vicens Abeyar , un dels escrivans de la 
governació Fol . 3 1 . 
Segueixen nota dels acreedors que se presen-
taren y del crédit que cada un reelamava; dues 
ordes del lochtinent, de 4 y de 8 de mars de 
1 3 9 9 , a Pere Bach y Diedi de Nutxo, depositaris 
de la dita moneda, perqué la repartescan entre 
los que hi teñen dret, y entreguen al procurador 
reyal la part deguda a conuersos renégats en 
Berbería; y els albarans firmats per cada un dels 
qui han cobrat Fols 31 a 35 . 
Els fols 35 v . ° a 40 están en blanch. 
E. Acui i .ó . 
N O T E S D E L S L L I B R E S D E DAD ES 
d e i . a p r o c i ' r a c i ó r i : a 1. 
A n y 1 3 3 2 
Dades exlraordinaries 
Dimars a xxiiij . de janer pagani an Franccscb 
Valenti per ij . torres qui son al carni de Portopi, 
Ics quals haucm comprades obs de senyor Rey 
ab tots lurs termes, per preu de v liures. 
Dissapte a xxx. de janer pagani an Jacme Dar¬ 
der per loguer de i j . besties que portaren cscuts 
lances e belestes e altres armes al cap de la pera 
con los jenovesos hi lorcn, e feren ne ij . jornades 
a rao de iiij . $ lo jorn a cascuna bestia munta— 
j IL xij § . 
Dimccres a xvi j . de febrer pagani an Bng. Sa-
bater per j . ' letra que porta al batle de Muro si al 
dit lodi se porien trobar conils blanchso negres 
o bragats, car lo senyor Rey na volia.—iij 
Divenres a xviij j . de mare, 
ítem pagani lo dit jorn an R. Roig de V a -
lentia les quals lo Senyor Rey li mana donar per 
raho de mig nolit a cyl pertanyent per xxxxviij 
sarrayns los quals anaven ab j . J sua nati de V a -
lencia a Tunis e per fortuna que hagrcn ven-
grcn per forssa de mal temps a Mcnorcha c aquí 
trancha la nau e de molts altres sarrayns quiy 
havia non escaparen sino los dits xxxxvi i j . los 
quals forcn aplicats al metzem del senyor R e y , 
segons que aqüestes coses pus largament son 
contengudes en j . letra del senyor Rey dada a 
Mallorcha xv. kalcndas marcii Iany M C C C \ x x i j , 
e les quals pres comptants per lo dit R. Roig 
Bn. Olívela procurador seu ab carta Icta a M a -
llorchcs x. kalendas februarii en lany demont dit 
signada per ma den Bn. Suria notari de Mayllor-
ches. xxviiij dobles dor de v . myler (?) qui cos-
taren xxx lis. xi j . 
Dimars a xxviij de febrer pagani an P. Saba-
ter picaperes lo qual trematem de manament 
del senyor Rey al castell del Cap de la pera per 
veser e estimar quines obres hi havia mester e 
hi cren necessaries e quant axi matex pogren 
costar de fcr; e estech hi iij. jorns entre anar e 
venir ab loguer de una bestia a rao de iij §• lo 
jorn e salari seu e messio de la bestia e dell; 
munta per tot—j 11. j § iiij. 
Dissapte \xvi j . de febrer pagani de manament 
del senyor Rey an Domingo Bausa e foren per 
j . diner dor que havia trobat que donam al 
senyor R e y , lo qual dien que era de la moneda 
de Santa Elena—j 11. x E . AGUILÓ. 
T IPOGRAFÍA DE FPLIPF . G U A M -
oletwae la0octeoat) 
HíQtieolócíra L i l i ana 
PALMA—OCTUBRE DE igoi 
S U M A R I O 
I. Revolució deis pagesos mallorquins en lo se¬ 
gle XV (Documentació del Arxiu Municipal de Barce-
lona) (continuado), p e r D . Alfons Damiansy Manlé. 
II . Vida de Sor Anna María del Santisslni Sagranicnt 
escrita peí Dr. Gabriel Mesquida P r o . de 1' any [690 
al 92 (continuació). 
III . Calviá. Apuntacions históriques, (continuado) 
per M. P. Pie. 
IV. Monestir de la Real. Ordinadons pera el régi-
men interior del convent estatuides per 1 ' abat Don 
Fr. Pere Mayans—8 abril de 1 6 1 S , (continuació per 
D. Bartomeu Ferrá. 
V. Anuario bibliográfico de Mallorca—1900,—por 
D. Pedro Sampol y Ripoll. 
Lámina C X X V I I . Imatge de Sant Klies, xilografía. 
R E V O L U C I O 
DELS PA&ESOS MALLORQUINS EN LO SEG-LE XV 
(DOCUMENTACIO DEL ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA) 
( c o N T I N i r A C l A ) 
X V — I n s t a n c i a s al 'Bisbe dt Urgellpera que de 
paraula informe al 'K_ey de Mallorca dels jets (Carta 
dels Consellers.) 
«A1 molt Reuerent pare en Xst , lo senyor 
bisbe durgell 
Molt Reuerent pare en xts. de vra. gran Re¬ 
uerencia hauem reebuda vna letrade . v j . del pre-
sent mes dagost ab la qual nos ,Vauisats del cas 
qui ses seguit a Mallorques per la comocio del 
poble de la part forana en los dies que vra. molt 
reuerent paternitat ses trobada en aquelles parts 
la qual comocio. per gracia diuinal a pres algun 
Aho XVII.—Tomo IX.—Niim. 2/5?. 
repos E fem gracias a nre senyor deu com vra 
gran reuerancia si es trobada com siam estats in-
formats axi per letra del honorable gouernador 
de aquell Regne com eh altra manera que la pre-
sencia d e v r a , molt R. p. hia molt obrat E per 
tant com som informats que axi los Jurats com 
los homens de la part forana e de aquell Regne 
de Mallorques e los miinestrals de la Ciutat ques-
cuns per si trameten per lo dit negoci missat-
gers al senyor Rey e vra Reuerencia qui es be 
informada deis dits affers e vuy se trobe ab lo dit 
senyor creuriem sera molt propri quen comuni-
quéis ab sa senyoria Per ço molt R. p. en X s t . 
ab sobirana affeccio vos deprecam que vos vu-
llats comunicar del dit negoci ab lo dit senyor 
supplicant lo sia de sa merce hi vulle proue-
hir en tal forma que aquell Règne qui es vn 
bell yoel l romangue c sia eonseruat en son 
esser, E aço sera cosa que regraciaren! molt a 
vra. gran reuerencia la qual la sancta deytat 
vulle tenir en sa proteccio beneuenturadament 
c votiua Rescriuint nos ab gran confiança de 
quant pusquam 1er per son seruey e honor 
Scrita en Barchna a . X X V . de Agost del any 
de la natiuitat de nre senyor . M . C C C C . L . 
De vra molt .R . p. seruidors 
Los Consellers de Barchna.» 
(Reg. Letres closes, anys 1450 y 5 1 , fo l . m g. ' ) 
X V I — L o s Consellers recomanen de non à lurs 
Embaxadors los afers de la illa, y los envían copia 
de los capitols firmáis pel Governador y de unes 
instructions tremesas per los Jurats. 
«Ais molt honorables e molt sauis senyors 
mossen Johan de marimon c mossen bût. çapila 
15o 
de dit any , los diuhen: — «Mes auant vos pre-
gara que haiats a memoria lo fet de la comocio 
del poblé de la part forana de Mallorques del 
qual ja per altres letres vos hauem scrit larga-
ment a les quais nos referim.» 
(Reg. /// supra, fól. 118 g . ' ) 
X V I I — E l s homens de la part forana prevenen 
ais Consellers contra les informations falsas que pa-
gan rebre de parí deis ciutadans. 
«Ais molt Magnifichs e de gran prouidencia 
los Consellers de Barchna. 
Molt magnifichs e de gran prouidencia mos-
senyors . Humills submissions précédents iatsia 
per altre vos haiam ya scrit larguament de nos -
tres oppressions donades e inferides per los am-
biciosos regidors de aquest pobre Regne. Ara 
empero certifficats e auisats que les sauiesas de 
vosaltres serien certifficades per alguns singulars 
de aquesta Ciutat ab letra de crehensa, per la 
qual crehença crehem vos serán denunciarles 
moites e diuerses coses força contra veritat no 
denunciant com en los dias pissats e no ha molts 
se han fêtas paguar duas parts contendens sobre 
lo régiment, deis bens de la pobre e miserable 
de vniuersitat, per occasio de llurs passions, e 
vol/er esser senyors CXIJ . » -ffi. E pus fort ara esser 
se leuat hun ters bras en voiler regir, les dites 
duas parts qui per algún temps y a hauien des-
truhit se eren vnides c concordades en vol/er con¬ 
tradir ab los bens de la vniuersitat misserima e 
desollada e ya quasi feta no paguadora per extre-
ma pobretat peruenguda a causa e culpa deis dits 
mais regidors. Supplicants les reuerencias de 
cascun de vosaltres que si en alguda manera se-
reu certifficats deis dits actes en lo contrari, so 
que crehem, nous placía donar hi fe com en los 
dits actes sia entreuengut lo Reuerent mestre 
Barthomeu catany del orde de Sta. Maria de 
Jhus . e per Reuerencia del Reuerent bisbe de 
vrgel l , e del dit mestre catany lo dit acte es per-
uengut a deguda fi, lo qual certifficat deis prelu-
diéis grandissims ais homens de la part forana 
e manastrals de la présent Ciutat donats vos au i -
sara de la veritat com sia en disposicio car per 
la sua malaltia e infirmitat no li es encara possi-
ble, hoc e si sera necessari e a vosaltres plaura 
sçriuint lin, sera content de anar aqui per expl l -
missatgers tramesos al senyor Rey per la Ciutat 
de Barchna, 
Molt honorables e molt sauis Senyors Ja per 
altres nres letres hauem scrit a vres honorables 
sauieses de la comocio de la gent forana del 
Regne *de Mallorques contra aquells de la Ciutat 
pero per gracia de deu los affers han près algún 
repos E de tôt nos es estât scrit per lo honora-
ble gouernador del dit Regne quins ha trames 
translat decer t s capitols que ha fermats ais dits 
homens de la part forana Eaximateix nos ne ha 
scrit lo reuerent bisbe durgell qui en aquells 
dies si troba ey feu molt de be E per tant com 
es anat al senyor Rey e es be informat deis affers 
li hauem scrit deprecantlo qucn vulle comunicar 
ab lo dit senyor el vulle supplicar quey proue-
hescha segons se pertany E vosaltres si plasent 
vos sera porets saber ab lo dit Reuerent bisbe 
los dits affers quina prosequcio han hauda E per 
tant com ara som estats informats que axi per la 
Ciutat com per los homens de la part forana e 
encara per los miinestrals de la dita Ciutat de 
Mallorques son tramesos missatgers al dit senyor 
per lo dit negoci per vre hauis vos trametem 
translat deis dits capitols que ha fermats lo dit 
gouernador ais dits homens E aximateix vos tra-es 
metem translat de vnes instruccions que per part 
deis dits Jurats nos son estades l iurades e los dits 
transíais vos trametem no per intencio quels pu-
bl iquéis a algu sino solament que siats /jauisats 
de tot E queus haiats generalment a tot bena-
venir del dit Regne e de la cosa publica de aquell 
Per ço molt honorables e molt sauis senyors ab 
gran affeccio vos pregam que vna vegada e mol-
tes vullats supplicar humilment lo dit senyor 
que sa gran excellencia hi vulla prouehir pert i -
nemment e deguda en tal forma que aquell 
Regne romangue en repos e cessen tots escan-
dols e inconuenients com noy vage poch E la 
diuinal magestat vos tingue en sa proteccio e 
guarda Scrita en Barchna a .XXV. de Agostde l 
any .M.CCCC.L. 
Los Consellers de Barchna, 
a vre honor apperellats.» 
(Reg . Letres closes, anys 1 4 5 0 y 5 1 , fól. 1 1 4 
girat . ) 
En altra lletra adressada per los Consellers a 
sos missatgers en Nápols, de data 9 de Setembre 
C a r vos ho, Auisants vos los homens de la dita 
part forana, que si sabien vendre llurs bens e 
après llurs infants, que en los censáis hic preniu, 
axi en los annuals com en les propietats no vo¬ 
ller vos preiudicar en hun diner trencat, E la 
sanctissima trinitat vos tingue en sa cmtodia e 
proteccio scrita en Ma. a X X V J de Agost [1450J 
A vres. manaments tots prests obehir 
los Sindichs e Conseil de la part 
forana, e manastrals de la Ciutat» 
(Cart. com.s origj —1450). 
XVIII—Resposta de los Embaxadors de Barce-
lona als Consellers; ignorancia en que está el Rey 
dels acontexcnients de [Mallorca. 
«Als molt honorables e molt sauis 
senyors los Consellers de la Ciutat 
de Barchna 
Molt honorables, e molt sauis s e n y o r s . . . — 
Mes auant a . X X V J . del mes passât reebem per 
la galera del general vna vra. letra de .V . del dit 
mes per la qual nos auisauets de dues coses, la 
vna del fet del Gouernador, e laltre del fet de 
Mallorques, a la quai vos responem, — 
Del fet de Mallorques vos auisam com nosal-
tres ne hauem parlât ab lo dit . S . Rey, lo qual 
ha monstrat ignorar lo dit fet, dient quina infor-
mado ne hauiem nosaltres, e que alguns lin ha-
uien parlât, e per nos li fou dit ço daque vres 
sauiesas nos hauien avisais, E lo dit senyor res-
pos que no crehe que tant hi hagues, com lo Go-
uernador ne ¡os jurats nol ne hauien auisat de tant 
de temps ença—... Scrita en Napols a . I I I J . de 
Setembre ( ' ) any . M . C C C C . L . — . . . 
Apperellats a vre honor, e seruey 
los Embaxadors de Barchna.» 
(Cart, com.' orig.' — 1 4 5 0 ) . 
XIX—Altr» respostadels Embaxadors de Tiar-
cehna; promesa del %ey de proveir degudament en 
¡as cosas de ia illa. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors los 
Consellers de la Ciutat de Barchna 
Molt honorables e molt sauis s enyo r s , . . .— 
Per la nau del Abbat la qual fou juncta aci a v in j . » 
( 1 ) R e b u d a en Barcelona a i d ' O c t u b r e , 
¿5-1 
del présent mes, hauiem sabut com los affers de 
Mallorques se eren reposats, E après hauem sa-
but de cert cem despuys son stats pijors que no 
eren dabans, Daque molts Mallorquins qui son 
açi foren ajr ab los Embaxadors de Cathalunya, 
e a nosaltres, pregant nos quen volguessem par¬ 
lar al senyor Rey, E de fet vuy per lo mati tots 
sinch som stats al dit senyor, informant lo de/ 
dits affers, e supplicant lo que fos de sa merçe 
voler hi degudament prouehir, com tais coses 
sien de fort mal eximpli, Daque lo dit senyor 
nos ha respott com ell es be informat de la veri-
tat dels dits affers, e que ell hi fa ja la prouisio 
deguda la qual prouisio no hauem sabuda fins açi 
quina es, E tingueus la sancta trinitat en la sua 
proteccio, eguarda , Scrita en Napols a .XIJ . de 
Setembre ( ' ) any .M.CCCC.L. 
A vre honor e seruey apperellats 
los Embaxadors de Barchna.» 
(Cart. coinj orig.s —1450). 
XX—Novas instancias dels Jurais als Conse-
llers. Els pagesos se negan a comprar las ajudas y 
drets de la universitat. 
«Als molt honorables e molt sauis 
Senyors los Consellers de Barchna 
Molt honorables e molt sauis Senyors , axi 
com vres. honorables sauieses son ja informades 
del gran insuit e comouiment fet per los homens 
de les parts foranes de aquest Règne, encara del 
que continuadament fan /;auisam aquelles Car 
mostren no hauer Senyor ans se sforsen regirse 
per comuna no obejnt lo Gouernador ne altres 
officiais del Senyor Rey fahents crides per totcs 
les parroquies de la y lia de part del Poble que 
no deien comprar les aiudes de la vniuersitat les 
quais tots anys se costumen de vendre en lo mes 
de octubre en ciutat hon los homens de fora ci-
tats acustumauen venir per comprar aquelles 
axicom son stats ja citats per enguany qui serue-
xen en pagar los censalistes de Barchna e de 
aquest Règne fahents les dites crides sots pena 
de mort que algun no dega comprar aquelles 
perque algun no ses curât venir per comprarne 
segons se acostumaua ans venudes algunes en 
poch nombre aquells qui les hauien comprades 
( 1 ) Rebuda per los Consellers a 16 d ' O c t u b r e , 
l52 
guam que lo ajutori diuinal précèdent, e lo vre. 
après, obrant, nosaltres vindrem en tota tranqui-
Ilitat de be c pacifficacio e no en altra manera 
car los nres paccats e dels de la Ciutat nos abse-
guen de no poder ben obrar a profit de la cosa 
publica, sino en tota multiplicado de dan per lo 
dit Regne. La causa e occasio molt magnifichs 
senyors sera a vras sauiesas explicada per hun 
home o dos de la dita part forana, los quais vos 
tremetrem ab lo primer bon passatge après de la 
présent, ben auisats et certitlicats dels dans e 
grans preiudicis los quals han donada occasio e 
causa en lo excès passât, e encara donen en los 
inconuenients alguns que a présent insurgexen. 
E no pus sino que la sancta Trinitat vos tingue 
en la sua sancta protectio e guardia Scrita en Ma. 
a x i j . de octobre any M C C C C L. 
A vres manaments prests los 
Sindichs de la part forana e 
nwnrtstrals de la Ciutat 
de Ma.» 
(Cari, com.* orig.s — 1 4 5 0 ) . 
X X I I — Los Consellers trauíelcu a Unis Sin-
dichs en cort la carta rebuda dels Jurais, y 'ls ea-
carregueu insien a la Reyua que proveesca a las 
cosas m aquella ceatcagudas. 
«Ais molt honorables e molt sauis senyors 
los Sindichs de Barchna présents en la Cort de 
Cathalunya quis celebre en la vila de perpenya 
Molt honorables e molt sauis senyors vna 
letra hauem reebuda dcls honorables jurats de 
mallorques de la qual per /MUÍS de vres. honora-
bles sauieses vos en trametem translat interclus 
dins la présent. E de les coses en aquella con-
tengudes hauem haut gran anuig E per tant com 
hauem gran voluntat que en les coses contengu-
des cu la dita letra fos feta prouisio deguda vos 
pregam ab gran affeccio que vullats supplicar hu-
milmcnt la senyora Reyna quey vulle prouehir 
segons a sa gran cxcellencia se pertany E tin-
gueus senyors molt honorables c molt sauis la 
sancta Trinitat en sa proteccio e guarda Scrita en 
Barchna a X X V J de Octubre del any M . C C C C . L . 
Los Consellers de Barcha. 
a vre. honor apperellats.» 
(Reg. Letres closes, anys 1450 y 5 1 , fól. 1 5 4 
girat.) 
han hagut a renunciar a la compra per instigado 
e comouiments deis dits homens de fora del qual 
cessament de vendes se fa cascun jorn acte pu¬ 
blich fahents encara molts altres aplechs c ajusts 
mostrant gran rebella c destrohint c donant oca-
sio en destrohir aquest Regne li axi molt hoi •••>-
rables e molt sauis Senyes se segueix la de uc¬ 
cio vniuersal de aquell Car los clauaris de ia dita 
vniuersitat no poden fer los pagaments aïs dits 
censalistes jatsia hi fossen obligats ab sagrament 
e homenatge per obscruansa dcls Capitols de 
Barchna. lo qual a cil coue no scruar puix los ho-
mens de les dites parts lorancs cessen de pagar 
lo que deuen per les dites aiudes c de comprar 
aquelles Per que molt honorables e molt sauis 
Senyors per lo interés que haucts en aquest 
Regne vos pregam queus placia treballar ab la 
Scnyora Reyna sia de sa merce voler prouehir 
prestament en les dites coses perço que aquest 
Règne sia de total destruccio restaurai, Car en 
altra manera se segueix la final desolacio de 
aquell si prestament no hi es prouchit H si algu-
nes coses a vres. honorables sauieses scran pla-
sents som prests a tota vra honor les quais la 
Santa Trinitat tenga en sa proteccio Pregantuos 
haiam prestament vra. resposta. Scrita en Mallor-
ques a deu de Octubre any Mil C C C C Sinquanta 
Los Jurats del Règne de Mallorques 
a vres honors apcrellats.» 
(Carias comj orig.* — 1 4 50.) 
X X I — L o s Siudichs dels [ornas y nicucslrals 
acusan recepció de la ['rimera caria dcls Consellers, 
y anuncian enviar missatgers. 
«Ais molt Magnifichs e de gran sa-
uiesa los Consellers de la Ciutat 
de Barchna 
Molt Magnifichs c de gran prouidencia mos-
senyers a la sauiesa de cascun de vosaltres cer-
tifficam com hauem rebuda vna letra vra scrita 
en Barcelona a xvnj (') de agost prop passât res-
pons iuaavna primera per nosaltres a vra. magni-
fica sauiesa tremesa, de la qual hauem haurf molt 
subirán pler, e consolacio com per aquella som 
stats certificats de vra. notable offerta volcnts per 
vre . poder treballar en lo ben auenir de aquest 
Règne lo qual sperau ab subirán desig com cre-
( ( ) Ha de dir X V I I I J . ' 
Lo mateix dia escriuhen en iguals termes als 
missatgers tramesos per Barcelona al R e y en 
Napols, — «o en absencia lur al honorable mossen 
pere Johan de Santclimcnt vn dels embaxadors 
de la Cort de Cathalunya», intcrcssantlos supli-
quessen a D. Alfons «quey vullc prouchir.» 
(Reg. ut supra, fol. 1 5 5 ) . 
ALFONS DAMIANS Y MANTI':. 
V I D A D E 
SOR A M A MARIA DEL S A I f T l S S l SAGRÀIENT 
ESCRITA PEÍ. DR. GABRIEL MESQUIDA PRE. 
DE L' ANY 1690 AL 92 
( C O N T I N U A C I ó ) 
C A P Í T O L V I L — T ) e las orat'wns que cicla y 
devotions que tenia Margarina desde que cemencá á 
combregar fins que entra en la Religió. 
3 3 . — L a s devotions que tenía y las orations 
que resava cada die Margarina eran tantas, que 
apenas pot entendre enteniment huma com p o -
día teñir temps de dormir, menjar ni altres occu¬ 
pations de casa que tenía; el dormir, veritat es 
que era poch, perqué ella sempre era la darrera 
que se posava en el Hit y la primera quis llevava; 
y moltes vegades quant los altres dormían, ella 
se llevava y feia oratió, y passava mokas nits sens 
dormir, pero las oceupations de casa eran mokas 
y no obstant axó resava totas las orations que 
diré, perqué en qualsevol oceupatió que tingues 
y qualsevol feina que fés, sempre estava dihent 
orations, y continuamene vellant y dormint, 
sempre tenía el c ó r á Den nostro Señor, que era 
un, també, dels effectes que li havia dexat aquella 
primera comunità, y axí com anava multiplican! 
comunions anava aumentant el desitx de tractar j 
ab son Amat per medi de la oratió. 
3 4 . — A l matex punt que se despertava tots 
los matins deia «Uoada y bendita sia la hora en 
que Jesuchrist Señor nostro nasqué y morí per 
mí peccadora, en la hora de la mía mort recor-
dauvós de mi Señor y de totas las creaturas. 
Gloria Patri & .» y después resava tres vegades el 
Pater noster y la Ave María y Gloria Patri á 
honra y gloria de la Beatissima Trinidat, ab tres 
petitions que feia; en el Pare li demanava poder, 
en el Fili sabiduría y á lo Esperii Sant gratia per 
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acertar á servirla, amarla y darl! gust; y aquesta 
devotió la ha tinguda sempre desde molt miñone-
ta,dc tal manera que no li recorda quant comensá. 
3 5 . — A la hora del alba, deia cada die tres 
ave-marías en memoria de la Santissima Rcssu-
rectió de Jesuchrist Señor nostro, y aquesta també 
es molt antigua, que después, quant fonch mes 
grandeta, á la matexa hora después de haver feta 
memoria de la ressurectió, saludava á María S a n -
tissima ab la salutatió Angelus Domini Se. y entre 
die, totas las vegades que sentía tocar horas 
deia, «lloada y bendita sia la hora en que J e s u -
christ Señor nostro nasqué y morí per mí pecca-
dora, y per totas las creaturas; en la hora de la 
mort recordativos de mí Señor y de tots», ab un 
Gloria Patri &. 
36 .—En memoria de Christo Sacramentat 
resava tots los dics sis vegades el Pater noster, 
Ave María y Gloria Patri, y en memoria de la sua 
Santissima Passio quince vegades el Pater noster, 
Ave María y Gloria Patri, y después set Credos, 
ab los bracos en eren, per aquellas set paraulas 
que Christo digné quant cstava enclavat en la 
Santissima Vera Crcu, y después resava un Pater 
noster, Ave Maria y Gloria Patri á cada una de 
las suas Santíssimas llagas, y á cada una feia una 
petitió y deialí axí; á la primera «Soberano S e -
ñor, jo mchumili i devant de vostra divina majes-
tat com un criar devant son amo y Señor, deme-
nantvos quem donen part de la vostra gratia, 
perqué ¡o puga servirvos y amarvos sempre ab 
major perfectió, Amen;» á la segona deia «Sobe-
rano Señor, jo me humilii devant de vostra divina 
y soberana magestat com un Amich devant el 
seti Amich, y suplichvos quem tingucu Iligada ab 
lligams de amor, perqué jo no puga may apartar-
me J vos, ni vos de mí, Amen»; en la tercera 
«S erano Señor, jo me humilii devant de vos-
tra divina y soberana magestat, com un pobre 
molt necessitai devant de un rich demanantli al-
mo vna, y axi, á vos Señor, que sou el vertader 
Rich, vos deman auxili, gratia y caritat per mes 
amarvos, Amen»; en la quarta «Soberano Señor, 
jo me humilii devant de vostra divina y soberana 
magestat com un fili ingiat y inhobedient devant 
de son pare, pregantvos per el vostro gran amor 
que com á tant bon Pare que sou, useu en mí de 
misericordia y quem rebcu en vostra compañía»; 
en la quinta deia «Soberano Señor, jo me humilii 
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devant de vostra divina y soberana majestat, com 
un reo devant lo seu jutge; jo sé quant merescut 
tinch lo Infern y que ningú es mes reo que jo ni 
mes culpable, pero vos sou Jutge piadót, confii 
que no mirereu las mías culpas sino tant solament 
la vostra divina bondat y misericordia y quem 
perdonereu. 
3 7 . — A honra y gloria de los trenta tres añys 
que Christo Señor nostro visque entre nosaltres 
en aquesta vida, resava cada die la comandula, y 
si alguns dies no podía ohir missa, en son Uoch 
la resava altre vegada; tots los dies feia el via-
crucis á peu deseáis y á cada creu resava Pater 
noster, Ave María y Gloria Patri, en memoria 
de la passió de Jesuchrist, y á cada pás feia una 
petit ió: en la 1 li suplicava que axí com Ell vol-
gué ouhir aquella injusta sentencia de mort que 
l i donaren y la acceptá ab tanta conformitat y 
rendiment, axí matex se servís de ferli gratia de 
donarli pacientia, rendiment y conformitat en 
qualsevol genero de adversitats que pogués teñir 
en aquest mon. En el 2 que per lo amor gran ab 
que volgué carregarse la Santíssima Creu, que 
aporta ab tant de gust per son amor, axí matex 
li f es gratia de donarli affecte y amor an aquella 
creu que tindria gust donarli que aportas per son 
amor. En lo 3 que axí com permetéque caygués 
primera vegada aquella Santíssima Humanidat 
per la térra, que axí matex la fes caure en el mes 
profundo conexement de la sua miseria y ruhin-
dat. En el 4 que per aquella pena tant gran que 
María Santíssima tingué quant cercant á son 
Amantíssim Fill lo vá veu rey trobá, se servís de 
dexarse trobarde ella quant lo cerca, y fassa viure 
y morir ab el l , fent que li fossen amargas y 
desabridas totas las coses que no son del gust de 
Deu nostro Señor. En lo 5 que axi com permeté 
que Simón Sireneo li ajudás aportar la creu, que 
axí matex Ufes gratia, no tant solament de a ju-
darli , sino encare que li donas tantas forces que li 
bastassen per descanssarlo y aliviarlo, portant ella 
á solas la sua Santíssima creu. En lo 6 que per 
aquella gratia tant gran que feu á la Verónica 
quant li axugá la sua Santíssima cara de dexarley 
imprimida en aquell Heneo ab que li axugá, axi 
matex li fes gratia de imprimirli tota la sua mort 
y passió en el cor, memoria, enteníment y vo-
luntat, perqué no pogués fer altre cosa may que 
meditarla, recordarla y amarla sens parar may . 
En el 7 que per aquella segona cayguda que va 
fer en que los judios y mais ministres se aífron-
taven de toccarlo per ajudarli á alearse de la 
terra, que li fes gratia de alearla y apartarla de 
tots viejs y peccats, donantli auxili y favor perqué 
no lo offengués mes. En el 8 que axí com parla 
ab tant gran amor en aquellas donas de Jerusa¬ 
lem, qui ploraven de veurel tant mal tractat, 
dihentli que plorasen los seus peccats, axí matex 
se servís de donarli una vertadera contritió de sos 
peccats, y que li parlas ab lo matex amor en lo 
interior de son cor, enseñantli com lo havia de 
servir, amar y fer en tot y per tot la sua Santíssi-
ma voluntat. En lo 9 que per aquella tercera 
vegada que caygué per estar tant atrebellat y 
debilitat, se servís de donarli moltes forjes per-
qué no caygués may en cosa ninguna de peccat, 
tenint sempre molt de valor per servirlo á son 
gust. En lo 10 que per aquella pena gran que li 
donaren quant lo desnudaren y li llevaren la tu-
nica, per trobarse ja apegada ab las Santíssímas 
llagas de los assot% se servís de desnudarla y 
despullarla de totas las coses de aquesta vida y 
que la vestís de la sua Santíssima gratia. En lo 1 1 
que per la pena grandissima que sentí quant lo 
enclavaren en la creu, que li desjuntaren los 
Santíssims ossos, li fes gratia de desjuntarla y 
apartarla de tot alió que no li dona gust, posantla 
tota crucificada ab ell, y en aquesta estatió, á mes 
de las orations que acostumava dir, resava un 
Credo ab la boca per la terra. En la 12 que per 
la grandissima y intolerable pena que senti al ar-
borar la Santíssima creu dexantla caure dins de 
aquell clot ó forat que havian fetper posarla, del 
qual moviment se iebentaren aquellas llagas 
Santissimas derramant copiosissima sanch, que 
se servís de fer clot en el seu cor ahont posas la 
Santíssima creu, y lo umplís de la sua sanch 
preciosíssima per inflamarlo del seu santíssim 
amor. En la 1 3 , aquí feia altre estatió en el pás 
que abaxaren de la creu el Santíssim eos de Jesu-
christ y lo posaren á las faldes de María Santissi-
ma y supplicava en aquesta gran Señora que 
supposat havía gosat y tingut á son amantissim 
Fil i , li fes gratia de dexarley gosar y teñir á ella, 
per aconsolarse ab ell. En la 14 estatió de com 
aportaven á enterrar el Santíssim eos de J e su-
christ, li offería el seu cor per sepultura perqué 
estigués sempre ab ella y ella ab ell. Aquesta de-
vono del Via-crucis la ha tinguda Margaritta 
sempre, y comenta de molt miñona, y en el pás 
que anava crexentde edat aumentava la sua de-
vot ió , ab tant viu sentiment de lo que meditava 
y considerava, que en molts passos de aquestos, 
y mokas vegades, se sentia trobar fora de si, y 
algunas vegades tenia tanta pena y sentiment de 
las penas de Christo Señor nostro que tota 1 lágri-
mas y plors venía á punt de rebentar. Desde cl 
primer die que començi á combregar observa 
sempra el comulgar tots los diumenges y fcstes, 
y quant fonch un poch de major edat comulgava 
mokas vegades entre semmana, y cada vegade 
que comulgava deia algunas orations que sabia 
preparatorias antes de la comunió, y altres de 
gratias despues de la comunió que duraven un 
bon rato. 
38.—A Maria Santissima ha tinguda sempre 
particular dcvotió, y resavali tots los dies mokas 
orations: la primera cosa que feya era saludarla 
ab lo Ave filia 'Dei Tatris, Ave C\Caler 'Dei Filli, 
Ave Sponsa Spiritus Sancii, Ave templum iolius 
Santissima Trinitatis, y despues inmediatament li 
resava la corona de setante dos Ave-marias y set 
Pater noster, después li deya sinch Ave-marias 
per aquellas sinch soledats majors que tingué en 
la passio de son Santissim Fi l i , despues li resava 
tres Salve Regina per las tres nécessitais que 
tingué quant estava en el peu de la creu, la 1 .-1 de 
no tenir qui li abaxás à son Fili Santissim de la 
creu, la 2 . a de no tenir ab que cobrir aquell Sa-
cratissim Cós, la 3 . * de no tenir sepulcra ahont 
sepultarlo, y per cadauna de aquestas neçessitats 
li feya una pctitió; per la primera, que axi com 
ella tingué aquells sants homens Joseph y N i c o -
demus que li abaxaren de la creu á son Amat 
Fil i , axi matex ella li fos medi de ferla abaxar en 
el mes profundo conexement de la sua maldat; 
per la segona supplicava á Maria Santissima que 
áxi com fonch socorreguda de sabana ab que p o -
gué amortallar el eos Santíssim de Jesuchrist, axi 
matex li fos intercessora perqué son amabilíssim 
Fili se dexás cobrir de las telas del seu cor; y per 
la tercera nécessitât la supplicava que li fos me-
dianera ab son Fili perqué axí com volgué ser 
sepelit en el Sant Sepulcra, axí matex se dignas 
de fer sepulcra del seu cor, y que de ia matexa 
manera socorregués á totas las demés ánimas. 
3 9 . — D e v a n t de una imatge que tenía de Ma-
ría Santissima, Santa Anna y el Niño Jesús, tres 
vegades cada die deya la oratió siguent, que li en-
seña lo hermitá Fray Juan: «Dcu vos salve María 
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plena de gratia lo Señor es en vos , la vostra gra-
tia sia en mí, y beneyta sou vos entre las donas, 
beneyta sia vostra mare Santa Anna, de la qual, 
ó verge Maria, sens macula de peccat haveu pros¬ 
cebit, y de vos nasqué Jesuchrist fili de Deu viu, 
Amen Jesús.» Mes cada die resava lo offici de Ma-
ria Santissima, que tenia en un llibret que li dona 
un religiós de Sant Francesch, y axi matex resava 
la llctania de la Marc de Deu y la corona de la 
Mare de Deu del Confalo. Ab compañía de tota 
la gent de casa sua tots los dies resaven ci psaki-
ri de la Mare de Deu y á cada decena deya Mar-
garitta los misteris del modo que tinch notat 
quant era molt miñona, y aquesta devotió ja la 
troba en casa sua quant comensá-á obrir los 
ulls. 
40 .—Havia entes á dir .1 un religiós de Sant 
Domingo en una occasió que lo ouhi predicar, que 
un de los millors regalos que poden fer á María 
Santissima, es rcsarli la Ave María ,y quequantas 
liti resan abbona dcvotió son tantes roses ab que 
aquesta gran Señora se corona, y per axó entre 
die eran tantes las Ave-marias que li resava Mar-
garitta que no estava may ociosa y cada vegada 
que deya la Ave María li leva aquesta petitió: 
«Reyna Santissima, per la puresa ab que vos fo-
reu concebuda alcansaumos de vostron Fili San-
tissim que ja que nosaltres no som concebuts 
en puresa, á lo menos tinguém aquella puresa 
que havém menester per salvar las nostras áni-
mas. Amen.» 
4 1 . — M o l t e s devotions tenia á María Santis-
sima, cada die resava sis vegades el Pater Noster, 
Ave María y Gloria Patri á la Mare de Deu de la 
Mercé y demanavelí que li alcancás mercé y mi-
sericordia de Deu nostro Señor. A la Mare de Deu 
de los Dolors resava tots los dies set vegades el 
Pater Noster, Ave María y Gloria Patri, perqué 
li alcancás de Deu nostro Señor que tingues pro-
pitios los protectors del Convent de Santa Cathe-
rine de Siena y demés personas que tenían vot 
en proposarla y aceptarla per religiosa de dit 
Convent. Desde el disapte de septuagéssima fins 
al disapte de Pascua de Ressurrecció inclusive, 
cada disapte resava cent Ave-marías per las l l á -
grimas que María Santissima derrama en la passio 
de son Santíssim Fil i . A la Mare de Deu del Pilar 
de Caragoca resava cada die tres Pater Noster, 
Ave-marías y un Credo. Portava lo escapulari de 
la Mare de Deu del Carme y tots los dies resava 
** 
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petitió: que per la alegría tant gran que tingué 
quant entra en Egipte per veure caurc tots los 
Idols per terra, que li alcancás gratia del Se-
ñor, que li fes caure del seu cor tots aquells 
affectes que no son del gust de Deu. Aportava 
també la corretja de Sant Agusti, y per aquesta 
obligatió resava cada die catorce vegades el 
Pater noster, Ave Maria y Gloria Patri. A los 
Sants del seu nom cada die deya un Pater noster 
y una Ave Maria, y un altre Pater noster y Ave 
Maria ais Sants ocorrents de aquell dia; y á Sant 
Thomas apóstol un altre Pater noster y Ave 
María, y mokas altres devotions que tenia entre 
lañy que hauriem menester molt temps per es-
criurerlas. 
(Se continuava) 
A P U NT A C I O N S H I S T O R I Q U Y. S 
( C O N T I N U A CI Ó ) 
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Lo any présent 1596, essent baile lo señer en 
Ant s Mayans, fonch feta cstractio de conscllcrs. 
Edicté.—Are oyats queus fan a saber a totom 
generalment de part del Illm. S r . don Fernando 
Çanoguera, llochtinent y capita general en lo pre . 
sent regna de Mallorcha e Illas a aquell adjacents, 
com encare que per lo que conve al be cornu y 
utilidat del présent regna per sa Sria. Ulma. y 
sos predecessors se sian fetes cridas publicas ab 
que sots graves penas es estât manat que niguna 
persona de qualsevolgrau o condicio que sia gos ni 
prcsumesGa treure del présent regna blat, xexa, 
ordi ni sivada, totavia desitjant sa Sria. Il lma. so-
bre lo contingut en ditas cridas mes particular-* 
ment provehir, per lo que lo présent regna per 
esser isla estiga mes abastat de dits grans, mana 
y ordena que no sia persona alguna qui gos ni 
presumesca treure o fer treure del présent règne 
forments, xexas, ordis ni sivadas, sots pena si 
sera de estament militar de exili perpetuo o tem-
poral del présent regna a arbitri de sa Sria. y real 
conseil, e si sera de altre estament sots pena de 
deu anys de galera, ultra las penas de Mil lliuras 
y pans perduts y altres penas ja per altres édictés 
proposadas, de las quais se donara lo ters al acusa-
dor com ja en ditas cridas esta ordenat, y altres 
penas a arbitre de sa Sria. y real conseil. 
sis vegades el Pater Noster, Ave María y Gloria 
Patri. A la Mare de Deu de I.luch molts dies rc-
sava una part del Rosari y per lo menos tots los 
dies algunas Ave-marías y la matexa devotió tenia 
á la Mare de Deu del Rosari. 
4 2 . — T o t a la eetava de la Assumptió de M a -
ria Santissima rcsava nou vegades el Pater noster, 
Ave María y Gloria Patri, per aquells nou cors 
deis Angels que la pujaren a la Gloria; y tota la 
octava anava cada die á visitarla á peu deseáis 
desde casa sua á la vila, que coni he dit es lluñy 
cosa de mitjahora de carni; v entre lo añy segons 
el temps que tenia rcsava tres Avc-marias per 
aquellas tres coronas ab que la coronaren de g l o -
ria el Pare, ci Fili y lo Espcrit Sant, y pensava 
que el Pare la corona com á Filia, el Fili la coro-
na com á Mare y lo Esperit Sant la corona com 
Esposa. A la Mare de Deu de la Conceptió rcsava 
cada die tres Ave-marías y supplicavcla que li 
alcansás puresa de ánima y de cós, y finalment 
resava cada die á María Santissima el trespás, que 
es una oratió que diuen en Mallorca que está en 
vers mallorquí. 
43 .—Alt res devotions tenia á molts de Sants 
y rcsavels també cada die algunas orations, en 
particular á lo Ángel de la Guarda li deya una 
oratió que sabia molt devota y un Pater noster y 
Ave María. Cada die resava sinch Avc-marias 
perqué fós servit el Señor de concedir á totas las 
ánimas una santa concordia espiritual; li havían 
donat un grá de rosari benehit en que li d iguc-
ren que hi havía moltcs indulgencias resant sinch 
vegades el Pater noster, Ave María y Gloria Patri, 
y aquestos los resava cada die; mes tenía un de-
cenari que de la metexa manera li havían dit 
haveri indulgentias resant deu Ave-marías y un 
Pater noster, y aquesta era devotió també de cada 
die: era Germana de Sant Francisco de Paula y 
per aquesta obligatió resava cada die trenta tres 
Pater noster, trenta tres Ave-marías y un Credo 
y feya laestatió y deia un Pater noster y una Ave 
María per aquell Summo Pontífice qui havía 
concedida aquella Indulgentia. Aportava també 
el siñell de Sant Francesch y per aquesta obliga-
tió feya la matexa devotió que tinch dit per Sant 
Francisco de Paula. Era molt devota del Gloriós 
Patriarcha Sant Joseph y resavelí tots los dies set 
vegades el Pater noster y Ave-marías per los set 
dolors y set goigs que tingué en compañía de 
María Santissima, y feali totas las vegades aquesta 
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Axi mates mana sa Il lma. que no sia 
patto o altre persona alguna que gos ni presu-
mesca embarcar o fer embarcar de dits grans, sots 
pena de cinch anys de galera ultra la pena de 
C. L. $ y de cremar lo vaxell etc. Setembre 
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— E l rey y persa mag'. lo llochtinent gene-
ral. Bailes déla ciutatde Alcudia y de las vilas y 
parrochias de la part forana axi de la part del pía 
com déla montaña, per lo que conve a la bona 
administratio de la justitia vos deim y manam en 
pena de ce. L. •§> franchas al liscb reial aplicadoras 
que encontinent vistas las présents cada un en 
son balliu fassen fer crida publica per los lochs 
acustumats que no sia persona alguna de qualse-
vol grau condicio o estament sia, que gose ni 
presumesca de la publicacio de las présents en 
avantcassar perdius en caldera sots pena de x. I. 
francas etc. y quiscuna vegada que contrefasse, en 
la qual matexa pena jurídica [incorrega] qualsevol 
traginerqui comprara o vendra perdius presas en 
caldera etc. manant a tots aquells qui tendrán 
caldera pera cassar perdius sian tinguts y obligats 
a deposar aquelles en poder vostre cada un en 
son balliu dins sis dies etc. 
l597 
Essent baile lo señer en Matia Ripoll se feu 
eleccio y estraccio de consellers a sach y sort com 
se acustuma: lo señer en Pere Simó, lo señer 
en Guillem Mas, lo señer en Barthomeu Camps, 
lo señer Antoni Mayans, Onofre Salva, M i -
chel Mas. 
l598 
A i i de maig en la ballia del señer Joan R i -
poll se fea extraccio de consellers etc. y foren: 
Guillem Vicens, Joan Mestre, Matia Ripoll , 
Nicolau Mir, Guillem Palmer, Joan Torres . 
1599 
En la ballia de Onofre Salva, Joan Simó de 
la Cova, Miquel Marimon, Ant°. Mayans y Bart. 
Mayans. 
1600 
En lo any l é o o fonch feta extraccio de con-
sellers en la ballia del señer en Pere Simo, y fo-
ren: Onofre Salva, Matia Ripoll , Guillem Palmer, 
Joan Torres , Nicolau Mir, Guillem Ballester. 
1601 
V u y que contam 28 d e j a n e r d e 1 6 0 1 , fonch 
déterminât per lo conseil de Calvia, en presentía 
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del honorable balle Pera Simo у moss. Jaumc 
Lorens pre. у rector dc Calvia, ques fes una Vera 
Creu de argent daurada, per la qual se gastas se-
xante 0 setante liures, lo que seria menester mes 
о manco, obligant la parrochia a tot lo cost de 
aquella, donantfacultatypoder a miJaumeLorens 
rector a que fes fer dita Vera C r e u . — Y lo dia 
matex jo dit Lorens rebi del sener Onofre Salva 
deset liures quatorse sous, die xvij . Ls . xiiij § , que 
sobraren lo die que beneiren la creu major dear-
gent de la parrochia que feu moss. Guitart, lo qual 
Guitart esta pagat a cumpliment, j te rebut mes 
del dit Onofre Salva tres liures sinch sous у sis, 
die i i j . L. v. § vi, las quals se han de cobrardel dit 
Guitart; у ab las deset liures у quatorce sous do-
nan orde ques pas avant dita Vera Creu; у per 
los consellers no scbre scriure ho firmara lo hono-
rable balle per tots—Jo Pere Simo firm lo de-
munt. 
— E n lo any 1601 en la ballia del sener en 
№ . Mir fonch feta estraccio de consellers qui fo-
ren: Joan Mestre., Magi Armengol , Antoni 
Mayans, Joan Comallonga, Pere Mayans, Pe-
re Simo. 
1 6 0 2 
En lo any 1602 en la ballia del sener Antoni 
Mayans, fonch feta cstractio de consellers qui 
foren (faltan los noms). 
160З 
En lo any 1603 en la ballia del sener en Joan 
Simo de la Cova fonch feta estraccio de conse-
llers, qui foren: Sebastia Salva, Antt°. Mayans, 
Guillem Ballester, Miquel Sastrc, Joan Roig. 
1 6 0 4 
En lo any 1604 en la ballia del sener ea 
Mathia Ripoll fonch feta cstractio de consellers, 
qui foren (faltan los noms). 
i6o5 
A 6 febrer 1605 portaren la Vera Creu, у jo 
J e . Lorens pre. у rector men porti de la oferta per 
pagar las mans del argenter у part del que se es 
bestret vint у quatre lliures deu sous, die 24 L. 
10 £ . 
En lo any 1605 essent balle lo sener en Bar-
tomeu Mayans se feu electio у extraccio de con-
sellers a sac у a sort com se acostuma: Macia 
Mayans, Nicolau Mir, Toni Mayans major. , 
Guillem Palmer, Macia Ripol l , Sebastia Salva. 
i 5 8 
1606 Calvia ab consentiraient del balle y consellers del 
mateix any, y dita parrochia es contenta y pagada 
y desobliga dit Nofre Salua y Mathia Ripoll dcl 
delme comprat de Bartomeu Poquet; fet ut su-
pra—io guillem palmer. 
1 6 1 0 
V u y que contam en lany 1 6 1 0 fonch elegit 
per balle lo señyer en Juan Morages y [per con-
sellcrsj Nicolau Mir, Guillem Palmer maior, 
Macia Mayans, lo S r . moss. Alfonso Morro, 
Lorens Mir, Guillem Mas. 
J o Juan Roix som content de servir en la 
ballia de Juan Moragues per escriua de dita pa-
rrochia, y io dit Roix me obligue anar a ciutat per 
tantas vegadas sera necessari, asso es per compta 
de dita parrochia; y dits balle ab sos consellers me 
donan tres lliuras y deu sous per mon traball, fet 
vuy ut supra—3L 10 §>. 
V u y que contam 2 4 agost 1 6 1 0 fonch feta 
determinacio en la ballia de Juan Moragucs jun-
tament ab sos consellers, que donen forsa a Mi-
quel Sastre de tots los qui tenen forment de la 
universitat y no tenen terras o casas, o que donen 
fermansas soficients o que paguen vista la pré-
sent, y asso los obligan que sia satisfert dos sous 
per 1 Hura. 
(Continuará) 
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M O X E S T I R D E L A R E A L 
ORDINACIONS P E R A KL REGI M E N I N T E R I O R 
D E L CON V E N T E S T A T U I D E S P E R L* A B A T 
DON I-R. P E R E M A Y A N S 
8 ABRIL DE l 6 l S 
(CONTINVACIÓ) 
De la clausura.—Com losclautros y celias del 
moncstir sien lo loch mes apte para ocuparse los 
religiosos ab tota diligencia y quietut en les 
virtuts y obras agradables a Deu Omnipotent, 
conforme nos demonstra nostre sant Pare Sant 
Benêt en la sua santa regla, dient: Officina vero 
ubi hœc omnia, scilieet instrumenta bonoruni ope-
rimi, operantur, claustra sunt monasterii et stabili-
tas in congregalione. Lo que va confirmant nos -
tre Pare Sant Bernat, dient: Omnium bonorum 
borimi officina cella est et estabilis perseverantia in ^ 
ipso; y per esto la anomcna escalas para pujar ab 
facilitât a la celestial gloria: A cella Stcpcm ccrlum 
ascenditur, vix autan unquam a cella in infernunr 
desceuditur. Per tant, considérant cl dany se poria 
L o any pñt 1606 , esent baila lo señcr en Joan 
Torres , fonch feta elcctio de consellers: Guiem 
Mas, Guiem Salva, Guiem Ballester, Juan Mo-
ragues, Juan Ripol l , Bartomeu Camps. 
1607 
En lany 1607 ab la ballia del Señcr en Juan 
Ripol l , fonch feta extraccio de consellers, y foren: 
Guil lem Palmer, Pera S imo, Marti Nis, Barto-
meu Mayans, Miqucl Sastre. 
1 6 0 8 
En lo any 1608 , ab la ballia del Señcr en Mi-
colau Mir, foren elegits consellers de la parrochia 
de Calvia los seguents: Macia Ripoll , Guiem 
Mas, Miguel Marimon, Guillem Ballester, L l o -
rens Mir, Juan Palmer mayor . 
— J o el lliccnciado Bartomeu Serra Pre. y Rec-
tor de Caluia, otorgue baver rebut un quintar de 
formage per mans del Clavari Juan Moragues, y 
dit formage me han donat de grat tot lo conseil 
per caridat de la coresma he feta los diumenges y 
festas tant demeti com a la tarde a predicar; y per 
ser axi ab veritat fas lo present vuy que contam 
al i de Juny de 1608 . 
1609 
Vuy que contam als 9 de Juny de 1609 fonch 
elegit ab la ballia de Nofre Salua per consellers: 
Pera S imó, Miquel Sastre, Juan Terres mayor , 
Bartomeu Mayans, Juan Moragucs, Guillem 
Palmer. 
Y lo dit any es elegit clavari lo senyer Allonso 
Morro de dita parrochia. 
Vuy que contam als 30 de Marts 1609 fonch 
feta determinacio per lo honorable balle Nicolau 
Mir, juntament ab sos consellers, de trametre un 
home per a descatar (descarregar) lo loch de Son 
Pieras, lo quai era de pagesos y ara es del Magni-
fich Juan Vivot . 
J o de baix escrit fas fe y testimoni com vuy 
que contam a 14 de Juny del any 1609, fonch oit 
de compte lo señor Onofre Salua balle del present 
añy , en presentía de Juan Moragues elegit per 
balle de dits consellers del mateix any, y de Bar-
thomeu Camps y de Bartomeu Mayans oidors de 
comptes, mostrant albara a cumpliment de Barto-
meu Poquet mercader y de Jaume Ferrer curador 
de dit Poquet, del delme comprat en lo any 1 6 0 5 , 
lo quai compra Mathia Ripoll per preu de 880 L s . , 
y dit Ripoll lo ha comprat per la parrochia de 
seguir fent lo contrari, para que los religiosos ab 
major facilitai pugan exercitarse en tais virtuts y 
ser participants de tants merits, ordenam y man-
dati) ab v irtutde santa obedientia a tots los reli-
giosos a Nos subdits, que en los dies de diumen-
ge v festas colents no isquen del clabstro de la 
mongia, y en los altres dies del claustro dit del 
safareix, sens nostra particular licencia; altrament 
fent lo contrari cauran en pena de excomunica-
ciò major latas sententirs, la qual ab las presents 
promulgam. Donant facultat en los altres dies a 
los religiosos sacerdots qui teñen cambres fora lo 
dormidor, que pugan arribar a la porta Real , ab 
tal empero condicio que no se detinguen a xarrar 
ni conversar en dita porta, si no es que isca a de¬ 
port o a labor tot lo convent. 
' ítem mandam en virtut de santa obediencia a 
los matexos religiosos a Nos subdits, que en lo 
temps del silenci, que es apres de dinar fins dita 
nona, o en son temps vespras, y de las completas 
fins dita la preciosa y tingut capítol, no isquen 
del primer claustro dit del cafareix, altrament fent 
lo contrari cauran en la matexa pena de excomu-
nicacio major latas sententia.'. 
Y para que los religiosos no tingan desconso-
lado alguna'ordenam que tres dies en la semana 
isquen a deport, co es lo dimars, dijous y dissap-
tes, ditas las vespras, o si aparexera, per causa 
del calor del sol en lo estiu, exiran a deport apres 
d e c o l l a d o ; y si los tais dies son festas aniran lo 
die antes o dempres. 
Y com del entrar los religiosos en casas de 
seculars se poria seguir algún escandol, mandam 
en virtut de santa obediencia y en pena de estar 
quinze dies enclaustráis, que anant en estos de¬ 
ports no entren en casa alguna de seculars sens 
primer haver nos ho notificai. 
Mandant en virtut de santa obediencia a los 
Presidents, que en absencia nostra no donen li-
cencia en los altres dies de exir fora del monestir, 
ni en los dies que exiran donen licencia de que 
los religiosos se divídesquen y vagen apartats del 
convent, com sia nostro intent que tots los reli-
giosos junts isquen y vagen a deport. 
'De la lissó de claustro.—Adimplint a la obli-
g a d o de nostra santa religio ordenam y mandam 
se fassa y cumpla en esta casa de que antes de 
completas se lija en lo claustro los libres anome-
nats Collationes o Fitas Patrian, o altre que se 
assenyalara, y dure lo espay a Nos o a nostro Pre-
i5g 
sident ben vist, fentsc las denies cerimonias que 
usa nostra santa religio. Axi matex ordenam y 
mandam se tinga en lo matex claustro cada dia 
lisso en las horas que nostro Pare Sant Benet 
manda en lo capitol quarante huyt de la sua santa 
regla, observantse molt gran silenci para que lo 
un no perturbe y inquiete lo altre. 
De la proprietal y depositari.—Com lo vici de 
la proprietat sia causa de la destruccio fundamen-
tal de la religio y total ruina de la disciplina delà 
vida monastica, essent ocasio, conforme diu Sant 
Agusti, que lo religiös offen la divina Mancstat ab 
tots los vicis, y que lo inimich, lo dimoni, al-
cansa victoria de nosaltrcs, per ser lo religiös pro-
prietari no verdader religiös sino una estatua s i -
militut y figura de aquell semblant a la muller de 
Loth, la quai girantse a las ciutats de Sodoma y 
Gomorra, girantse lo religiös a las cosas de est 
mon miserable, se torna en estatua de sai, per la 
qual causa nostre patriarcha Sant Benet en la sua 
santa regia, détestant en tanta manera est vici, 
manda se erradique del tot del moncstir. Per tant, 
conformantnos a ella y a los décrets y estatuís de 
los Summos Pontífices, para que los religiosos 
no se contaminen de est tan mal vici, mandam 
en virtut de santa obediencia a tots los religiosos 
a nos subdits que dins vint y quatre horas apres 
de la publicacio de las presents contadoras, de-
posen tots los diners tindran, o altres cosas de or 
o plata passant de valor de un esçut, en ma y 
poder del monge havem anomenat depositari, del 
qual pendran claristia y atestacio de lo que hau-
ran déposât. Lo que tambe mandam cumplan de 
los diners o altres cosas de or o plata que en lo 
diseurs del any adquirirán per qualsevol via, altra-
ment, fent lo contrari sens nostra particular licen-
cia, serán castigats ab las penas imposadas per los 
tais proprietaris. 
De lo parlala —Essent lo encerrament y tan-
car Lis portas del monestir causa de edificado y 
conservado de las cosas de aquell, per tant man-
dam a lo religiös que havem anomenat per por-
tala observe y cumpla ab tot cuidado y diligencia 
lo seguent: 
Primo, que la hora de meridiana y silenci, 
près de dinar fins que toquen vespras, y tocant 
les completas fins ditas que serán, tanque las 
dos primeras portas, ço es la Real y la del safa-
reix, y tinga ab si las claus. Ditas las completas 
y tocat lo silenci, tanque totas las portas y apor-
i6o 
tara las claus a Nosaltres. Ditas las marinas tor-
nara per ellas y obrira la porta del claustro de la 
mongia y no las altres fins que toquen prima, si 
no es per alguna nécessitât, la quai notificara de-
vant de Nos. 
En las altras horas del dia tindra uberta la 
porta Real y tancada la segona porta del claustro 
del safareix, excepto en los dics de diumenge y 
festas colents o de devocio, o altres dies que ve -
nen en el monestir per oir missa o per altre de -
vocio, en los quais tindra la dita segona porta 
uberta sols lo temps que hi haura dones a la 
isglesia. 
Y para que los portalans se exerciten en tots 
actes decaritat y bon exemple, mandam observen 
punctualment lo que manda nostra santa regla, 
es a saber, que quant alguna persona tochara a 
la porta li i espongan ab tota humilitat dient: Deo 
gratias; y si la persona es de qualitat li obrira, y 
entrada que sera tornara tanchar la porta y dirli 
ha que se aguarde allí fins que tome la resporta, 
y axi vindra a notificarla nos, y dempres farem 
lo que veurem ser convenient fer. 
Si son personas pobres tindra lo pórtala cu i -
dado de avisar lo qui tecarrech de dar la caritat, 
notificantli los pobres que serán, tractantlos ab 
tota caritat y amor, 
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ADVERTENCIA PRELIMINAR 
s i n d u d a b l e que de cada día se 
hace m á s necesar io el es tudio de 
la Bibl iograf ía , ante el s i n n ú -
m e r o de pub l i cac iones q u e d i a r i a m e n t e 
d i v u l g a la i m p r e n t a , á fin de a p r e c i a r 
con su a u x i l i o la v ida inte lectual de los 
pueb los ; s iendo á la vez e l e m e n t o i n d i s -
pensab le para su h is tor ia l i te rar ia . 
A fin de a p o r t a r una pequeña pie— 
drezue la al m o n u m e n t a l edificio de la 
Bibl ioteca M a l l o r q u í n a , p u b l i c a m o s en 
a ñ o s a n t e r i o r e s Anuarios bibliográficos 
de esta isla, y a n i m a d o s h o y con los mis -
m o s deseos y con la benévo la acogida 
q u e nos h a n d i spensado n u m e r o s o s e s -
c r i to res , h e m o s r e u n i d o a h o r a los t í tu los 
de c u a n t a s o b r a s , o p ú s c u l o s , rev is tas y 
p u b l i c a c i o n e s per iódicas han dado á luz 
publ ic is tas m a l l o r q u i n e s en 1900 , y de 
las de aque l los ot ros escr i tores que , es-
t raños á esta isla, han reseñado per íodos 
de su h is tor ia ó descr i to nues t ro suelo 
en v ia jes y e x c u r s i o n e s . 
PRIMERA SECCIÓN 
A. XJ T O R E S 
A G C I L Ó ( M . ) — M a r i a n Aguiló y F u s t e r — R e -
corts de jovenesa (poesies amoroses.)—[Gra-
bado] .—Barcelona.—Lib. d' Alvar Verdaguer. 
—1900. — Colofón: Fou acabat d 1 estampar 
aquest llibre en 1' imprenta L ' Avene, lo dia 
12 de Febrer de 1 'any del Senyor M C M . — 
127 X 7 2 m m - ( 8 - ° n i . ) . — X V I . 155 págs. , 
más otras de colofón y anuncio. [ 1 . ] . 
Si t' ho dich si no t ' h o dich—Al 
Novembre (aniversari), poesías. [ 2 . ] . 
La Ven del Montserrat, págs. 125 y 358, any 23 
(1900 ; Vicli. 
ALCOVER ( J . ) — J o a n Alcover.—Don Jcroni Ros-
selló. Discurs llegit en la sala de sessions de 
P Excelentíssim Ajuntament de Palma, día 23 
d' Abril de 1900.—[Grabado],—Palma de Ma-
l lorca .—Est .y Ll ib . de Joseph T o u s . — M C D . 
— 158 X 86 mm. (4. 0 m. ) . —30 págs . ,con el 
retrato del Sr. Rossel ló. [ 3 . ] . 
Fué leido este notable discurso en el acto de co-
locar el retrato del biografiado en la galería muni-
cipal de Varones i lustres de Mallorca. 
Discurs d' En Joan Alcover en els Jochs 
floráis de lo Rat-Penat de Valencia. [ 4 . ] . 
Revista Contemporánea, t. C X I X , pág. 579; Ma-
drid, 1900. 
AMADOR F. . '—La Guerra Hispano Americana 
ante el Derecho internacional, por D Ernesto 
Amador y Carrandi, Doctor en la Facultad de 
Derecho, con un prólogo de D. Damián Isern, 
individuo de número de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.—Madrid. — Imp. 
de la Viuda de M. Minuesa de los R ios .— 
1900.—8.°—XV. —118 págs. [ 5 . ] . 
AMENGUAL ( F . ) — D e actualidad.—Asuntos tea-
trales, por Francisco Amengua l .—Palma.— 
Imp. de J . Tous .—1900 .—122 X 63 mm. 
(8.°)—22 págs. [6.]. 
AMER ( M . ) — R e f o r m a de la Música Religiosa. 
Colección de artículos de polémica publicados 
en el periódico «La Almudaina», por D. Mi-
guel Amer, Licenciado en Medicina y G r u -
jía [Grabado],—Palma de Mallorca.— 
Tipo-l i t . de Amengual y Muntaner .— 1900.— 
1 4 1 X 63 mm. (8.° m . )—240 págs. sin con-
tar el índice. [ 7 . ] . 
Tirada aparte d e r l . a Almudaina*. 
AMER (M. V.)—En la mort de ma esposa (poe-
sía) . [8.1. 
La Veu del Monserrat, pág. 196, any 23 ( 1900) , 
Vieh. 
ANDRÉ ( M . ) — « L e s Saints». Le Bienheureux 
Raymond Lulle ( 1 2 3 2 — 1 3 1 5 ) , per Marius 
André.—Deuxième édition.—Paris.—Lib. Vic-
tor Lecoffre.—1900—En la pág. a n t . : Imp. 
Lahure .— 14 1 X 79 m m - ( 8 -° m.)—IV. 2 1 6 
págs. , más 8 de anuncios. [9.]. 
Este interesante libro forma parte de la importante 
colección que con el titulo de Les Saints publica M. 
Henri Jol i . 
• Los primeros viajes de Raimundo Lulio. 
Capítulo de la obra precedente primorosamente 
traducido porD. Gabriel María Vergara. [ 1 0 . ] . 
Revista Contemporánea, t. C X V I I , pág. 5 1 3 , Ma-
drid, 1900. 
ANTICH ;F.).—Francisco Antich é Izaguirre.-— 
Resurrección (Poema por los nuevos m e -
tros )— [Grabado] . — Palma. — Tip . Católica 
Ba l e a r .— 1900 .—148 X 7 1  m m - ( 8 -° rn . )— 
26 págs. L 1 1 - ] -
Francisco Antich é Izaguirre.—Los Pe-
riódicos mezcolanceros.—[Grabado].—Palma. 
—Tip . Católica Balear .—1900.—144 X 7 1 
mm. (8 . ° m . )—36 págs. [ 1 2 . ] . 
B. (BERJANO D . ) — N o t a s bibliográficas: Lír i -
cas, por Miguel Costa, Pbro. [ 1 3 . ] . 
Revista de Extremadura, año II, pág. 33a; Cá -
ceres, 1 9 0 0 . 
BALLESTER (R . ) .—H. Taine.—Ensayos de Cr í -
tica y de Historia.—España en 1 6 7 9 . Traduc-
ción, prólogo y notas de Rafael Ballester y 
Castell, Licenciado en Filosofía y Letras.— 
Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual 
y Mun t ane r .— 1900 .—133 X 73 m m ' (8 .° 
m.)—66 págs. y otra sin numerar. [I4-]-
El Sr. Ballester dedica su traducción al distinguido 
l i terato D. Miguel S. Ol iver . 
Estelrich, Rev. Contemporánea, t. 1 1 8 pág. a jo . 
BARCELO (B.).—Panegírich de Nostra Senyora 
del Puig de Pollensa que predica en aquest 
Santuari dia 1 7 d' Abril de 1 9 0 0 , per la festa 
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y bendició del nou presbiteri y retaule, aont 
está collocada aquella devota figura, lo R. Bo-
naventura Barce ló ,Pre . Llecenciat en Sagrada 
Teología y Rector de la Parroquia de Sant 
Jaume de Palma.—Se dona a P estampa a pe-
tíció deis feels qui assistiren en aquella solem-
níssima funció.—Ab llccencia de P Autoritat 
Eglesiastica.—Palma de Mallorca.—Estampa 
de ca-n' Amengual y Muntaner.—1900.— 
163 X 100 mm. (4.").—26 págs. 
Muy elegantemente impreso. 
BICHE ( E . ) . _ p o r Amor al Arte. Boceto cómico 
en un acto, de Mr. Eugene de la Biche, a r re -
glado al castellano por D. Martín Pou.—[Gra-
bado].—Palma de Mallorca.—Tipo—lit . de 
Barrtolomé Rotger .—S. a. [ 1 9 0 0 ] . — 1 5 2 X 
82 mm. ( 4 . 0 ) . — 2 3 págs. [ 1 6 . ] . 
BLANCO. M.'—Integridad hipotecaria; hipoteca 
de varias fincas y derechos, por D. Mariano 
Blanco Trigueros, abogado del I. Colegio de 
Granada.—Madrid.—Imp. de la «Revista de 
Legislación» —1900.—4".—206 págs.—Tira-
da aparte de la «Revista de Legislación y Ju-
risprudencia.» í1?-]-
Obra escrita en Mallorca, por el actual Registrador 
de la Propiedad del Partido de Palma. 
BORDOY i M . ) — D . Carlos considerado como pa-
triota, militar y politico, por D. Miguel Bor-
doy y Oliver.—[Grabado|.—Palma de Mallor-
ca.—Tipo-l i t . de Amengual y Muntaner.— 
1900. — 1 3 3 X 1 - m m - (8-" m - • — 1 0 3 págs. 
US-]-
BOSCH ¡A. i—Concepto higiénico de los Matade-
ros. Conferencia pública dada en el Colegio 
Médico-farmacéutico de Palma de Mallorca el 
día 18 de Mayo de 1900, por D. Antonio 
Bosch y Miralles, Licenciado en Medicina y 
Ciruela . . . e tc . . etc. —Palma de Mallorca.— 
Tip . de las hijas de Juan Colomar. —1900.— 
190 X I 0 9 mm. (4 . " m . ) .—40 págs. y tres 
más de índice. [ 19-1-
N 0 se puso en venta.—Tirada aparte de «La Revista 
Balear*. 
BOTÍA (J. 1 —Apéndice á la Aritmética Práctica 
de D. J . Botia, completando las contestaciones 
á las preguntas del Programa oficial. — Palma. 
—Tipografía de Felipe Guasp. — 1 9 0 0 . [20 . ] . 
No se acabó la impresión de este libro. 
I Ó 2 
de Julio de 1900, pronunció el M. I. Sr. Dr. 
D. Matías Company y Mas, Dignidad de Chan-
tre y Primer Vice-Presidente de dicha Comi-
s i ó n . — Con licencia ec les iást ica .—[Cruz]— 
Palma de Mal lorca—Tipo- l i t . de Amcngual y 
Muntaner .—1900 .—168 X 1 0 0 m m - U- 0 ) -— 
14 págs. [ 2 7 . ] . 
El producto de la venta de este interesante discurso 
se aplicó á la benéfica Comisión de la Croz Roja. 
COSTA M . ) — L ' a n t i c h profeta vivent. f 2 8 . J . 
Esta composición de nuestro ilustre poeta obtuvo 
el premio de la Viola d' orrd' argent en los Juegos 
Florales de Barcelona. 
Joclis Floráis de Barcelona, Any XLI1 de l lur restau-
rado, págs. 1 3 1 á f 3.4; Barcelona, 1900. 
— Las dones d ' a y g u a . — L 1 antich Profeta 
vivent (Poesías). [ 2 9 - ] -
La Ven del Montserrat, pág 309 y 3 8 5 ; any 11, 
1 1 9 0 0 ' , Vich. 
CRUZ ( R. D É L A ) — D . Ramón de la Cruz.—Las 
Mahonesas. Comedia (inédita) en un acto, es-
crita con motivo de la conquista de la isla de 
Menorca ó Mahón y rendición de su Castillo y 
fuertes por las armas de Su Magestad, año 
1 7 8 2 . — P a l m a . — E s t . T ip . de J . T o u s . — 1 9 0 0 . 
—Colofón: Acabóse de imprimir en el estable-
cimiento tipográfico de José Tous á X V de 
Setiembre de MCM.—Palma de Mallorca.— 
1 5 2 X 77 m m - (8-° m.) .—38 págs. y otra sin 
numerar. [ 30. j . 
Publicada á instancias de D. Alejandro Rosselló, 
Presidente de la Diputación, por D. Juan L. Estelrich, 
que la copió de la Biblioteca municipal de Madrid y 
añadió algunas noticias acerca de la misma comedia. 
Tirada de 200 ejemplares numerados. 
CUENCA (C. I.. D E ; — E l Excmo. Sr. D . Jerónimo 
Rcsselló y Ribera, insigne poeta mallorquín. 
La Ilustración Española y Americana, tom. 1 de 
1900, pág. 247 .—En la pág. 2 5 5 se publicó el retrato 
de dicho vate. 
DECOURCELLE í P . ; — L o s dos pilletes, novela 
escrita en francés con el titulo de «Les deux 
gosses», por Fierre Decourcelle, vertida al 
español por Juan B. Enseñat .—Par ís .—Imp. 
de la Viuda de C. B o u r e t . — 1 9 0 0 . — 2 toms.— 
(8 . " ) .—239 y 238 págs. [ 3 2 . ] . 
E — V . Estelrich (J . L . ) . 
E N S E Ñ A T (J. B . ) — ¡ Q u e no se entere el marido!; 
comedia en un acto, en prosa, por Juan B. En-
señat. Estrenada en el Teatro Circo Barcelo-
BRETÓN DE LOS HERREROS , M J . _ Al Ateneo 
Balear (Poesía dedicada al Sr. D. Francisco 
M . de los Herreros, primo del autor, en S e p -
tiembre de 1 8 6 3 . ) [ 2 1 . ] . 
Revista Contemporánea, t. CXV'III, pág. 6s ; Ma-
drid, 1900. 
C. (A . )—Director ium Divini oílicii ct Missx S a -
crifica juxta rubricas breviarii et missalis ro¬ 
mani, ac S. R. C. recentiora decreta, pro 
anno Domini M C M I , de mandato D. D . J o a n -
nis Torres et Ribas Pri. in jure Canónico lau-
rean, Ecclesiai Fbusensis Decani, Gubernatoris 
et Vicarii Capitularis, sede vacante, prajfatas 
Dioecesis, Ab Ecclesia Cathedrali et alus sux' 
jurisdictionis observandum, a D. A. C. P. or-
d inatum.—Palmas .—Typ. Philippi Guasp .— 
1 9 0 0 . — 1 3 1 X 82 mm. (8 . ° ) .—72 págs. [ 2 2 . ] . 
C A M P I N S (P. J .<—Edictum interdicens cpheme-
ridem cui titulus El Urbion.—Palma; Maio-
r icarum.—Tip . Amcngual et Muntaner.— 
1 9 0 0 . — E n el encabezamiento del edicto: Pe¬ 
trus Joannes Campins et Barce ló .—172 X 1 0 0 
m m . ( 4 . 0 ) . — 1 4 págs. [ 23 . J . 
C A S A S N O V A S (D. )—Antigüedad del Arte Dental 
y de la Ciencia Odontológica, por D. Domin-
go Casasnovas y Sancho, Cirujano-dentista de 
la Real Casa —Memoria premiada en el 
Concurso celebrado por el «Correo interna-
cional Odontológico».—Palma de Mallorca.— 
T i p . de las hijas de Juan Colomar .— 1900 — 
192 X I 0 8 m m - (-4-0 m - ) - — 1 2 P n 8 s - [ 2 4 - ] ' 
Tirada aparte de la Revista Balear. 
CERDA ÍJ. .—Necesidad dé la I .actancia Materna. 
Discurso inaugural leido en el Colegio Médico-
farmacéutico de Palma, el 20de enero de 1900 , 
por Don José Cerda y Col l , Licenciado en Me-
dicina y Cirugía. — Palma de Mal lorca .—Tip . 
de las hijas de Juan C c l o m a r . — 1 9 0 0 — 1 9 6 X 
109 m m . (4.0 m.) . — 1 7 págs.—(Tirada aparte 
de la «Revista Balear»), [25-1¬ 
Discursos leídos en la sesión inaugural 
celebrada por el Colegio Médico-farmacéu-
t ico .—V. Riera (B.) [26 . ] . 
C O M P A Ñ Y (M.)—Discurso que en la solemne 
bendición de la bandera y material de a m b u -
lancia de la Comisión Provincial Balear de la 
Cruz Roja, efectuada en la Iglesia Parroquial de 
San Jaime de Palma de Mallorca, el domingo 8 
nés en Enero de 1 8 7 6 . Refundida y vuelta á 
representar en 1 8 9 9 . — M a d r i d . — I m p . de R. 
V e l a s c o . — 1 9 0 0 . — ( 4 . 0 ) . — 2 9 págs. [33-]-
Administración lírico dramática. 
Guide ¡Ilustré des lies Baleares, par Jean 
B. Enseñat, de 1' Académie Espagnole de l 'His-
toíre.—Palma de Mal lorca .—J. Tous , éditeur. 
— 1 9 0 0 . — ( 8 . ° apaisado). — 1 3 2 págs. y anun-
cios, con grabados. [34-]¬ 
Los dos pi l letes.—V. Decourcelle (P . ) . 
ESCAFÍ 'D.) Y ESCALAS (JA—Discursos leídos en 
la sesión inaugural celebrada en la Real A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Palma, el día 
29 de Enero de 1899. [Comprende: Reseña de 
los trabajos que han ocupado á la referida 
Aeademia en 1898, por D. Domingo Escafi y 
Vidal , Secretario perpetuo de la misma; y Dis-
curso por D . Ja ime Escalas y Adrover, Acadé-
mico de número dé la misma, sobre: La Fiebre 
amarilla en Palma en el presente sigloj —Palma 
de Mal lorca .—Tip. de las hijas de Juan Colo-
m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 1 X 109 mm. (4 . 0 m.)—22 
págs. la Reseña del Sr . Escafi y 49 el trabajo 
del Dr. Escalas, de distinta numeración. [ 3 5 . ] . 
Extraído en parte de la Revista Balear. 
ESCALAS (F.)—Pintura religiosa. Discurso p r o -
nunciado en la velada que el Apostolado de la 
Oración de Palma de Mallorca celebró el 22 de 
Marzo de 1900 . [ 36 . J . 
«Revista Contemporánea», t. C X V I I I , pág 46; Ma-
drid, 1900. 
ESCALAS J . )—Discursos leídos en la sesión inau-
gural celebrada en la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Pa lma.—V. Escafi (D.) 
ESTELRICH J . L . i — j . L. Estelr ich.—Poesías .— 
Colofón: Terminó la impresión en casa de José 
Tous * Palma * el día 30 de Noviembre de 
1900. — 1 1 2 X 63 mm. ( 8 . ° ) — V I L 1 7 1 págs., 
más otra sin numerar. [37-]-
Esta hermosa colección de poesías comprende dife-
rentes géneros rítmicos de verses castellano y mal lor-
quín originales del Sr. Estelrich; versiones al caste-
llano de poesías de autores extrangeros por el mismo 
autor, y diferentes traducciones de otras poesías su -
yas por escritores varios. 
La novela griega en España (Notas biblio-
gráficas dedicadas al Excmo. Sr. D. Juan Va-
lera. [ 3 8 . ] . 
Revista Contemporánea, t. C X I X , pág. 26; Ma-
drid, 1900. 
Firmadas con la inicial del apellido del 
Sr. Estelrich, han aparecido además en la «Re-
vista Contemporánea» numerosas notas biblio-
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gráficas referentes á obras de los Sres. Pedrell , 
Isern, Ferrer y Codina, Valera, Rosi, Menendez 
y Pelayo, Batle, Sánchez de Arévalo, Lamar-
que de Novoa, Apeles Mestres, Peragallo, An¬ 
dré, Menéndez, Marco, Enseñat, Altamira, 
Dostoyuxky, Martínez, Picón, Soubies, Peña, 
Ontalvilla, Ferrer, Fajarnés, Portfolio de las 
Islas Baleares, Sampol y Ripoll , Amer, Mar-
tínez y Ruiz, Cotarelo, Hartzenbuch, Uhagón, 
Vizuete, Segundo anuario de los Juegos flora-
les de Colonia, Maragall, González Anaya , 
Diego, L' Iride, Yiñals y nuestro anuario. [ 3 9 . ] . 
«Revista Contemporánea», t. C X V I l , págs. 1 1 0 , 2 1 3 , 
430, 554 y 668; t. C X V I I I , pág. 1 0 7 , 220, 3 3 1 , 439 , 
y 065; t. C X I X , págs. 108 ,333 , 444 y 5 5 7 ; t. C X X , 
págs. 2 2 1 , 353, 447, 558 y 666. 
Celebridades: Valera, Campoamor.—Imi-
tación de un soneto italiano. — La muerta viva. 
140.1. 
Miscelánea. Revista de Literatura v Arte, núras. ió , 
1 7 , 2 O V 2 2 ; Madrid, 1900. 
V . Cruz (R. de la). 
ESTELRICH P. — G u i a práctica para la aplicación 
de los Abonos químicos ó minerales, con fór-
mulas calculadas para los terrenos de las Balea-
res, por D. Pedro Estelrich, Doctor graduado 
en Ciencias Físico-Químicas Agricul-
tor etc — E n la cubierta: Barcelona.— 
Imp. Vidal Hermanos. — 1 9 0 0 . — 1 2 1 X 63 
mm. (8.°)—48 págs. [41-]-
FAJARNÉS (E. — E n s a y o de una Bibliografía Or¬ 
fila, por D. Enrique Fajarnés y T u r , Académi-
co de número de la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Pa lma. . .—Palma de Mal lor-
c a . — T i p . de las hijas de Juan Colomar .— 
1 9 0 0 . — 1 9 1 X 1 1 0 mm. ( 4 . 0 m. ) . — 1 5 págs. 
[ 4 2 . ] . 
Extraída en parte de la «Revista Balear». Compren-
de: Obras del Dr. Orfila, y trabajos sobre el mismo. 
Entre las publicaciones que se ocupan de esta com-
pleta bibliografía figura «Revista Contemporánea» 
(t. 1 1 9 , pág. 333 art. del Sr. Estelrich) y la Ultima Hora. 
Mortalidad de la Tisis en Palma de Ma-
llorca durante el siglo X V I I I . Memoria p r e -
sentada al IX Congreso Internacional de Higie¬ 
ne y Demografía por D. Enrique Fajarnés y 
T u r , Académico de número de la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Palma de Ma-
l lorca . . .—Palma de Mal lorca .—Tip . de las 
hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 0 X 108 
mm. ( 4 . 0 m. ) .—46 págs. f 4 3 . ] . 
Acompaña á esta Memoria un Apéndice que c o n t i e -
ne interesantes cuadros estadísticos. 
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Estos eusayos van dedicados á D. Enrique Sánchez 
de León. 
• V . Carnet del Balneario de Miramar. 
[ 5 0 . J . 
FITA ( T . ) — L o s judíos mallorquines y el Concilio 
de Viena. f 5 T.J-
Boletin de la Real Academia de la Historia, tom. 36 , 
pág. 2 3 2 ; Madrid, 1900. 
FITA T j Y L L A B R É s : G . > . _ Privilegios de los 
hebreosmallorquines, en el códicePueyo [ 5 2 . ] . 
Boletín de la Real Academia de la Historia,tom. 36, 
págs. 1 5 , i 2 i , 1 8 5 , 2 7 3 , 369 y 4 58; Madrid, 1900. 
FOE (D.)—Biblioteca ilustrada de «La Ultima 
Hora».—Aventuras de Robinson Crusoe, No-
vela escrita en inglés, por Daniel F o e . — [ L á -
mina] .—Palma.—Imp. d e j . Tous . — 1 8 9 9 . — 
167 X 95 mm. ( 4 . " ) . — T o m o II .—289 págs. , 
con grabados y dos más de la plantilla para 
la colocación de las láminas. [53 - ] -
En 1900 se acabóla impresión de este segundo t o -
mo, que como el primero se regaló á los abonados d*. 
*La Ultima Hora.*. 
f o l c h M.¡ .—Romanceret del Beato Ramón 
I.lull. [54 . ] -
Obtuvo el premio extraordinario ofrecido por el 
Excmo. é l imo . Sr. Obispo de Mallorca, en los J u e -
gos Florales de Barcelona de 1 9 0 0 . 
Jochs Floráis de Barcelona. Any XLII de l lur r e s -
taurado, pág. 209 á 2 2 5 ; Barcelona, 1900. 
FONT S . ' — L a enseñanza filosófica en los Insti-
tutos. [ ) > . ] . 
Revista Contemporánea, t. C X 1 X , pág. =,5; Ma-
drid. 1 1)0". 
FRATES A. — G é m i n i s (conclusión).—El último 
destello.—Los dos instintos.—La ciencia de 
la v ida.—fases humanas.—Carta á Lorenzo. 
— L a tela de araña.—La vela de un enfermo.— 
La Plaza de toros.—El sentido común. 156 . J . 
Revista Contemporánea, t. CXV'II, págs. 04, /|8s 
v oso; t. C X V I I 1 , págs. 81, -,17, s4 > y 6.13; t. C X I X , 
pág. |"S; v t. C X X , págs. 8s, y 207. Madrid, 1900. 
GAL! .AND A.».—Las mil y una noches. Cuentos 
árabes, por Antonio Galland (traducción cas-
tellana) —[Grabado] ,—Palma.—Est . tip. 
de J . T o u s . — S . A . [ 1900J . — 1 6 7 X 96 mm. 
( 4 ' ' • [57- ] . 
En U)oo empezaron á repartirse los pliegos de e-.te 
libro, como regalo á los suscriptores de «-La Ultima 
Hora*. 
PEDRO SAMPOI. Y RIPOLL. 
Tipografía dí Felipe Guasp 
Investigaciones sobre el «r igen de una 
Epidemia de Fiebre Tifoidea circunscrita, pa-
decida en Palma en 1 8 0 0 , por D. Enrique Fa-
jarnés y Tur , Académico de número de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Palma de 
Mallorca —Palma de Mal lorca .—Tip. de 
las hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 1 X 1 1 0 
mm. (4 ° m . ) . — 1 4 págs. y otra sin numerar. 
[44-] . 
Epizootia de Hidrofobia en la Ciudad de 
Palma en 1 7 4 4 , por D . Enrique Fajarnés y 
Tur , Académico de número de la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Palma — 
Palma de Mal lorca.—Tip. de las hijas de Juan 
C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 1 X n o m m . (4." m . ) . 
— 1 5 págs. [45-]¬ 
La Morti-Natalidad en Palma, durante un 
cuarto de siglo. — 1 8 7 2 - 1 8 9 6 . — M e m o r i a pre-
sentada al I X Congreso Internacional de Hi-
giene y Demografía, celebrado en Madrid en 
Abril de 1898 , por D. Enrique Fajarnés y Tur , 
Académico de número de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca 
—Palma de Mal lorca .—Tip. de las hijas de 
Juan Co lomar .— 1900 .—190 X I 0 9 mm. ( 4 . 0 
m . ) . — 3 2 págs. [46.] . 
Trece tablas estadísticas completan este trabajo. 
. V . Almanaque de la «Revista Balear». 
FELIU ( S . — S i n d i c a t o de Riegos de la Huerta de 
Palma.—Tandeo ó distribución de las tandas 
de agua dé la acequia de la fuente de la V i l l a , 
para el año 1900- 190 1 .—[Grabado] .—Palma 
de Mallorca.— Kst. tipo-lit. de Amcngual y 
M u n t a n e r . — 1 9 0 0 . — A l final: Sebastián l e l i u , 
Secretario [del Sindicato]. —167 X I 0 4 mm. 
( 4 . " ) . — 1 5 págs. [ 47 . ] . 
En 1900 empezó el año del Sindicato de Riegos en 
17 de Abril . 
FERNÁNDEZ I J . ) — E l Magnetismo y la Electrici-
dad. La Electricidad en la Edad Media. Se 
trata en estos artículos del B. Ramón Luí 1. 
[•18.J. 
La Ciudad de Dios, t. s-, págs. 18 á 2 1 , 8 : , 2^1 y 
2 5 5 ; Madrid, 1 9 0 0 . 
FERRER (P. — B r o z a . Ensayos para el teatro. Jor-
ge Luis .—Del Primer baile, por Pedro Lcrrer 
Gibert. — Palma. — I m p . de José T o u s . — 
M D C C C C — 1 0 3 X 63 mm. (8.« p l . ) .—57 
págs . , con el retrato del Autor en la cubierta. 
[ 49 . ] . 
olettttoela0ocieoat) 
HtUTieológifa L i l i ana 
PALMA—NOVIEMBRE DE 1901 
S U M A R I O 
I. Revolució deis pagesos mallorquins en lo se¬ 
gle XV (Documentado del Arxiu Municipal de Barce-
lona) 'continuado), p e r D . Alfons Damtáitsy Mantc. 
II. Acte de pau J ' un deis bandos de Petra 1368', 
por D. E. A guilt'. 
III. Monestir de la Real. Ordinacions pera el regi-
men interior del convent estatuides pe]- 1' abat Don 
Pr. Pere Mayans—8 abril de i iuS , (continuado per 
D. H.irloiniH Fori. 
IV . Anuario bibliográfico de Mal lorca—1900,—por 
D. Pedro S<7»i¿>ol y Ripoll. 
V. Calviá. Apuntacions histórii|ues, (cont inuado) 
per M. P. Pie. 
R E V O L U C I Ó 
DELS PAGESOS MALLORQUINS EN LO SEG-LE XV 
(DOCUMENTACIÓ DEL ABX!U MUNICIPAL DE BARCELONA) 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
XXIII—Los Consellers oferexan ais Jarais fer 
laal coai en clls sia per la quietul del regué, y avisan 
que el %ey ha pro mes proveir bi prest amen!. 
«Ais molt honorables e molt sauis senvors 
los Jurats de la Ciutat e Regne de Mallorques 
Molt honorables e molt sauis senyors Ree-
buda hauem vna vra. letra de .X. del present 
mes de Octubre frauisant nos com los homens 
de la part forana de aqueix Regne continúen lo 
comouitnent per ells comencat en lo passat car 
monstren no hauer senyor ans se esforcen re -
girse per comuna no obeynt Gouernador ni altre 
official del senyor Rey , fahents crides prohibiti-
Año XVII.—Tonw IX.—Núm. 260. 
ties per rabo de les imposicions qui serueixen a 
pagar los censalistes F. aximateix fahents aplechs 
c ajusts mostrant gran rebellio c donant occasio 
en destrohir aquest regne En tant que los claua-
ris de la vniuersitat no poden fer los pagaments 
ais dits censalistes jatsia hi sien estrets ab sagra-
ment c homenatge segons aqüestes cósese altres 
en la dita vra. letra son contengudes E aquelles 
recitatn ab gran anuig c en nosaltres ne passam 
gran passio E entant com en nosaltres sera hi 
entenem a prouehir ab lo senyor Rey e ab la 
senvora Rcvna degudament c pertinent a tot b e -
nifici de'aqueix Regne c de continent ne hauem 
scrit ais honorables Sindichs de aquesta Ciutat 
qui son ab la senyora Reyna per les cors de Ca-
thalunva que suppliquen humilment la dita se -
nvora que en les dites coses vullc prouehir s e -
gons a sa gran escellencia se pertany E no r e s -
menys nc scriurem ais honorables Missatgers de 
aquesta Ciutat qui son ab lo senvor R e y que per 
sembhnt forma nc suppliquen lo dit senyor E es 
ver senyors molt honorables e molt sauis que los 
dits missatgers nos mi scrit que ells c los flmbaxa-
dors de la dita C o n d e Cathalunya nan ja suppl i-
cat lo dit senyor quils respos que sa gran altesa 
hi prouehira prestament E tingucus senyors molt 
honorables e molt sauis la santa Trinitat en sa 
proteccio e guarda Rcscriuint nos ab gran con-
fianza de quant pusquam fer per vres. plaer e 
honor Scrita en Barclma a .XXVIJ . de Octubre 
del any . M . C C C C L. 
Los Consellers de Barchna. 
a vrc honor appcrellats.» 
¡Reg. Leíres clases, anys 1450 y 5 1 , fól. 1 5 4 . ; 
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nitat tenga en sa proteccio e custodia Hauisantuos 
com los pagesos perseucren en llur mala opinio 
e cessen de pagar les aiudes per lo quai cessament 
poden pensarvres . honorables sauieses ab quanta 
conguoxa stan los clauaris de la consignacio per 
lo carrcch que tenen de pagar los crehedos Scrita 
en Mal lorquesaXXYlJdeoctubre any MilCCCC-
sinquanta. 
Los Jurats del Règne de Mallorques 
a vra honor aparellats.» 
(Cari. com. orig.—1450.) 
XXV—Los Embaxadors de Barcelona a Nâ-
pols, dins d 'una lletra adressada als Conscllers ab 
data 1 1 de Novembre de 1 450 , incloguerenhi en 
billet apart lo segucnt posl scripium, que fa refe¬ 
rencia al negoci dels forans: 
cHuy a .XJ . de Noembre après que hauem 
scrit a vres honorables sauieses hauem reebuda 
vna vra letra de .XXV. de Agost ab vn translat 
dels capitols fermats per lo Gouernador de Ma-
llorques ab los de la part forana, e ab vn translat 
de certes instruccions, e ab vua letra del .S . Bisbe 
Durgell la quai descontinent li tramfltem, A la 
quai vos responem com dels dits affers nosaltres 
ne hauiem ja comunicat ab lo . S . Rey, e per 
nosaltres vos es stat scrit de la resposta que lo 
dit . S . nos feu. Pero ara informar nosem millor 
ab lo dit . S . Bisbe, e altres, e traballarem en 1er 
hi dar aquell recapta que a nos sie possible.» 
(Cart. com. orig.—tjfo.) 
X X V I — L o s Jurais demanan als Conscllers 
subsidi de mil quarleres de forment per provisiô de 
la ciutat. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors los 
Consellers de Barchna 
Molt honorables et molt sauis senyors per 
r ahode la gran nécessitât de blats en que vuy en 
dia es la présent Ciutat hauem pensât, no hauer 
pus presta prouisio, e adiutori que de vres grans 
sauieses, las quais certifficam, com los pagesos 
daquest Règne per la rebellio, e obcidio que lany 
prop passât han temptada contra aquesta Ciutat, 
no han permes ne encara vuy en dia permeten, 
ans ab insults e commocions ab crit de concordia 
entre el ls, han prohibit, e prohibexen quealscuns 
XXIV—Los Jurats excusan se ab los Conse-
lers tocant a lo que demana mos. Mateu des Soler, 
y insistexan en solicitar la relaxado de sis mil florins. 
«Als molt honorables e de grans sauieses se-
nyors los Consellís de Barchna 
Molt honorables e molt sauis senyors vna 
vra. lletra hauem rehebuda de XXIJ del present 
mes per mans del honorable en Johan Bennasser 
lo quai aximatex nos ha splicada vra. intencio so-
bre ço que lo honorable mossen Matheu dessoler 
demana a aquesta vniuersitat per certa vcnguda 
per aquell feta aci en temps passât per coses to-
quants vtilitat e be auenir de aquest Règne A la 
quai vos responem que en veritat jas fora dat tal 
remey en dites coses que lo dit mossen Matheu 
fora content pero tantes son les conguoxes e tre-
balls que cascun jorn hauem per los carrechs in-
suportables que aquest mesqui de Règne ha per 
les dissencions e anfractes e en altra manera que 
tots jornsse seguexen dels quais vres. honorables 
sauieses son ja certifficades que bonament en 
aquelles no hauem puscut entendre. E axi roma-
nents scusats hauem delliberat conuocar alguns 
notables homens de aquest Règne per lo dit ne-
goci e confiam en nre. Senyor Deu que sobre 
aquell se fara tal delliberacio que lo dit mossen 
Matheu sera content de la resposta delliberada 
que per nosaltres li sera feta per lo primer Mes 
auant honorables senyos com per altres vos haiam 
exortats e pregats de remetre altres sis milia flo-
rins de la rempso que aquesta vniuersitat es tcn-
guda per als crehedos aqui domiciliais perço que 
ab aquells puxam suplir als carrechs de aquesta 
vniuersitat no podents hauer altre remey de hauer 
diners que aquest com lo poblé sie molt conguo-
xat per los talis que corren ço es de la armada 
que dies ha se feu Capita lo honorable en Johan 
de Galiana e de la aiuda del blat los quais nos 
poden exhigir sino ab gran treball. E mes auant 
vn tall nouament fet per pagar lo maridatge. Per 
tant molt honorables e molt sauis senyors vos 
exortam e pregam ab tota aquella millor affeccio 
que podem vos placía dar remey ab los dits cre-
hedos de relaxar los dits sis milia florins car en 
algun temps foren pus necessaris que apresent 
perço que aïs carrechs del Règne sia suplit E jat-
sia farets lo degut per restauracio del Règne, em-
pero encare ho reputarem a gracia singular a 
vres. honorables sauieses les quais la santa T r i -
blats axi de homens de la dita Ciutat com de al-
tres, no entren en aquella, Sis vol sien de pro¬ 
pries collites, o de delmes per los homens de la 
dita Ciutat comprats, ne encara han vulgut pa-
gar los censáis de forment ne de diners que fan 
ais pobladors de la dita Ciutat, Per quens ha 
couengut fer aquelles prouisions que haguem 
pugut per hauer blats fora de aquest Regne, E 
¡atsie stigam sperant la ñau del senyor Rey qui 
sic spera de Napols carragada de forment, Empe-
ro entretant dubtam de no venir en ten extrema 
necessitat de que nos seguis en aquesta Ciutat 
massa gran inconuenient, com siam ja en gran 
destret per lo qual los dits pagesos crexen en llur 
malicia e mal proposit lo qual es que per aquesta 
necessitat complissen so que altre volta hauien 
deliberat axi com creym a vres sauieses esser ma-
niffest, per que ha couengut aquesta jornada al 
molt magniffic Gouernador de aquest Regne exir 
en las dites parts fforanes, segons de totes les 
coses dessus dites hauem per nre. letra certiffica-
da la senyora Reyna, Pertant molt honorables 
senyors vos pregam ten eífectuosament com po-
dem vos placia lo pus prest, que possible sie 
otorgar, c consentir nos Mil quarteras de forment 
per restauracio de aquesta Ciutat, e aquell trama-
trens ab la primera fusta, Offerintvos que dintre 
deu dies que lo dit forment sie junt, e descarrn-
gat assi srtra pagat aqui vres sauieses ordonaran, 
e de acó comunicara per nra part ab vres sauieses 
lo honorable Sindich de aquesta Ciutat al qual vos 
placia dar prest spatxament daquest ncgoci, E or-
donen vres h o n . " sauieses, de nosaltres so que 
plasent los sie Scrita en Mallorques a XXIIJ de 
fl'abrer del any M.CCCC Sinquanta hun. 
Prests a tota vra honor los Jurats 
de la vniuersitat e Regne de Mallorques.» 
(Cari. com. orig., reg. del any 1 4 5 1 . ) 
XXVII—Los Jurats escriuan ais Consellers 
ab major urgencia sobre llur necesital de forments, 
V sobre el negoci de los sis mil florins. 
«Ais molt honorables" e molt sauis Senyors 
Los Consellers de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis senyors: pochs 
dies ha scriuim a vres grans sauieses per hun la-
hut que trematem aqui axi com aquells que en 
moltes maneres stam acongoxats no tansolament 
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per Io gran desorde en que per tires demerits tôt 
lo Regne es posât, mes encare per la gran ne-
cessitat de forments a la qual per lo dit desorde 
som vinguts, a la qual necessitat vna gran part ha 
ajudat aximatex la nau den Rafel Julia e altres 
fustes de les quais per lo molt ait Senyor Rey 
eram informats que venien assi, e après hauem 
sabut lo senyor Rey les ha trameses en Genoua 
ell sap per quins asguarts, De la qual noua nos es 
duplicada la congoxa E mes /;auant hauriem sa-
but que vres grans reuerencies haurien armats 
dos lahuts per fer venir totes quantes fustes de 
blats atrobassen aqui en lacosta de que no poqua 
ansia ne treball sen es vingut en nres. coratges 
per la qual raho hauem deliberat de fer hun altre 
lahut aqui a vres grans sauieses per exprimir e 
manifestar vos lo gran destret e perill en que lo 
Règne présent es posât confiant que per la natu-
ralesa fraternitate bona amicicia, hoce singular-
ment per lo gran intéresser que haueu en lo pré-
sent Regne qui totalment sta en perill depe rd i -
cio, queus placie trametrens .M. quarteres de 
forment axicom ja per lo altrc lahut vos hauem 
scrit en forma que si aqui en plage se troba nagu-
na barcha de forment quens trametau aquexa e 
no sp<rreu que altren vengua de Salou ne de Tor -
tosa car pensar podeu que la necesitat es ten gran 
que no pot pus E mes auant vos pregam eus sup-
plicam stretament que no vullau tocar ne des -
trenyer les fustes que per mans de certs merca-
ders deuen portar blat assi, car notifficam vos 
que en aquelles statota nra speransa ab la ajuda 
de nre Senyor e mancant aquellas so que nre s e -
nyor no vulle lo Regne série en ten gran perill 
que série masse e per aquest esguart vos tr^matem 
lo présent lahut per notifficar a vres reuerencies 
les coses dessus dites per ço que vista la présent 
maneu que les dites fustes de blat de Mallorque-
sien prestament spetxades e en res no sien per-
turbades, e de la présent no afretura pus a dir car 
bestar deu asso que fins assi hauem dit, Resta 
solament pregar e soplicar aximatex a vres reue-
rencies que ates que moltes ajudes de blats son 
degudes a diuerses mercaders que no son stades 
pagades per la qual raho aximatex veoim en 
aquests strems, hoc e aximatex ates que la p r é -
sent vniuersitat crema de cambis e recambis per 
molts deutes que remolcam de temps passats, e 
no hauem altres espedients sino dels Sis milia 
florins de la quitacio dels quais ia altres voltes 
vos hauem scrit c a r lo Regne vuy en die no es en 
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per aquest Règne que no hauria reperacio, Per 
que molt honorables e sauis senyors, per so que 
per esdeuenidor si lo contrari so que Dcus no 
vulla se sflguia, nons puxa esser d< nat e r r e c h , 
denunciam a vres Reuerencies les coses dessus, 
Confiant que vosaltres sou tais qui prouehireu 
totalment a nre indemnitat, E tingueus lo Sant. 
sperit en proteceio e guarde, Scrita en Mallor-
ques, diuendres a XX111J de Mars, any MCCCC 
Sinquanta hun. 
Los Jurats de la vniuersitat de la Ciutat 
e Règne de Mallorques a tota vrc honor 
prests e apparrtllats.» 
(Cari. com. orig. — 1 fji.) 
X X I X — . l i t r e insult dels pagesos avalotats. Re¬ 
tirada del Coucrnador qui havia exil contra cils, à 
Inca. (Carta del Procurador Real al Consellers 
transcrivintne altrc enviada a la Reyna). 
«Als molt magnilîchs e de molt gran sauiesa 
mossenyors e cars Irares Los Consellers 
de la Ciutat de Barchna. 
Molt magnifichs e de molt gran sauiesa mos 
senyors, No fwtura a mi scriure lo insult passât, 
com sic cert que vostres grans magnificences e 
sauiesa ne son plenament intormades. tantsola-
meut auisar vos del puut en que vuy lo présent 
Règne es posât per la gran rebellio dels homens 
de les parroquics de la part lorana de aquest Règ-
ne incertant dms la présent la letra las a la se -
nyora Reyna, en laquai vres gransmagnincencies 
poran vetmr totes les coses qui tins lo présent 
die concorren. La quai letra es de la ténor se-
guent, Scnyora molt excellent etc. Tramesesper 
lo Senyor Rey les prouisions e instructions per 
ça magestat prouehides per lo insult e altres ino-
bediencies per los homens de les villes e parro-
quies de les parts foranes fets e attemptats, K en-
continent per execucio de sos Reyals manaments 
lo (iouernador haut colloqui ab los de son con-
seil prouehi que les villes de la Illa cascuna per 
si clegissen personcs ab poder de c.vceptar e loar 
tôt lo que per sa magestat era stat prouehit ab 
gran clemencia a benilici e repos Uur, E enconti-
nent foren elegides per cascuna de les villes per-
soncs ab poder e trameses al dit Governador com 
a Lochtinent de sa sacra magestat e feta la dita 
submissio loGouernador ha déclarât que pertra-
disposicio de poder fer tayII, vos supplicam stre-
tament que ab lo présent lahut haiam vra bona 
resposta axicom confiam rematent ho a la mag-
nifficencia de mossen Berenguer |Governador de 
Mallorca] e coneguda de nosaltres, confiant que 
axicom en nre temps hauem leuats los pagaments 
als Censalers dassi per pagar a vosaltres axima-
tex gordarem que la distribucio dcls dits Sis milia 
florins se fasse en les coses pus necessarics. Scri-
ta la présent hauem sabut que lo primer lahut 
queus hauiem trames era ia prop de la plage, e es 
tornat per que nons hacalgut trametre laftre sino 
per aquest matex trametreus la présent per maior 
espressio de nostra congoxa, Mossen lo Gouer-
nadores exit defora pergran nécessitât ques tor-
naue a moure de non entre los pagesos Deu li 
fasse gracia de tôt be Scrita en Mallorques lo pri-
mer die del mes de Mars del any . M . C C C C Cin¬ 
quanta hun. 
Los Jurats de la Vniuersitat de la Ciutai 
e illa de Mallorques aperallats a tota vra 
honor.» 
(Cari. coin. orig.—/ i)i.) 
XXVIII— 'De non insistexan los finals en la 
nécessitât de forments, y réclamait als Consellers 
la indempnitat de les juslas que per conle de la illa 
carregan a Tarragona y allies paris. 
or Als molt hon. e molt sauis senyors los— 
Consellers de Barchna 
Molt honorables e molt sauis senyors y a p e r 
moites altres letres, hauem scrit a vres grans 
sauieses sobre la gran nécessitât de biais en que 
per nres demerits soin posats, supplicant vos 
affectuosament, que attcslo parilcn lo quai aquest 
mesquide Règne es posât, nos supplisseti ons so-
correguesseu de Mil quarteres de forment hoc c 
aximatex no permatesseu, en forma del mon, que 
les fustes qui carragauem a Tarragona ne en al-
tres parts per açi, fossen detengudes, denuneiant 
a vres reuerencies, com en aquellas stauc nre 
restraracio, A ara continuant nres exclamacions 
ab molt maior nécessitât attes lo gran desorde en 
que som posats, lo quai granment agreuge e 
congoxa nres coratges, Vos supplicam molt stre-
tament com siam informats que vres sauieses 
haurian fets certs leuts per la costa, per fer v<mir 
totes quantes fustes de blats tfobassen, que per 
res al mon les nres fustes, quicarraguen per assi, 
en alguna forma nons empetxassen, car de) tôt 
cert srtriau causa de hun ten gran péril e desastre, 
hut e iens perpétuât tots los pobladors de totes 
les villes sien tinguts cascun any , e en per tots-
temps pagar a vra sacra magestat dos Milia lliures 
de aquesta moneda compartides entre totes les 
villes de la dita Illa, Absolent los del insuit per 
ells perpétrât, E encontinent publicada la dita de-
clarado la maior part dels pobladors de les dites 
villes se son aiustats ab Ilurs armes en vna villa 
que dihen Incha a quatre leugues de la Ciutat ab 
pus de dos Milia combatentse sebent lo dit aiust 
lo Gouernador ab molts homens de condicio a 
cauall en nombre de vuytanta rossins e docents 
homens a peu ab la bandera de sa magestat ca-
ualca la llur via per fer los desapegar , los quais 
no volent obtemperar sos manaments feren la via 
sua per resistirlo, Lo qual Gouernador li couench 
tomarsen dins la Ciutat, Apres senyora molt ex-
cellent continuant llur mal proposit se sonapphr-
gats e continuadament tot jorn se apleguen anant 
per la Illa deslrohint e robant totes les terres e 
lochs dels homens de la Ciutat axi com ia hauicn 
fet en lo insuit hauien fet pochs dies ha, Los ho-
mens de la Ciutat no son per exir los a resistir 
com no gosen desempañar la Ciutat, dubtantse 
dels manestrals, part dels quals no hauem be per 
catolichs Estam senyora a vna gran congoxa, Lo 
Gouernador ha strets dos homens de les dites vi-
lles los quals tenia presos en la preso dels princi-
páis del primer insuit los quals han confessât que 
tots hauien delliberat que si podien entrar dins la 
Ciutat de metra la a sacho e de matar tots los 
máseles e de les fameles tenir les ab tota desrmes-
tat E que après si lo Senyor Rey nols perdonaua 
de donarse al Duch Reyner, Los quals dits ho-
mens lo Gouernador vuy que hauem XI1IJ de 
Abril ha fets rossdgar per la Ciutat degollar e 
scorterar Stam senyora a hun gran peril l , com 
siam mais fornits de vitualles jatsia hi haiam fetes 
e tots jorns fem totes aquelles prouisions quins 
son possibles Lo pus fort quins es que no hauem 
speranza de poder cullir los blats sembrats deis 
quals per gracia de nostro senyor Deus se espera 
gran anyada e tots stan en llur ma. Perqué se -
nyora molt excellent certificant vos de tot lo punt 
en que aquest vostro Regne es posât vos supplich 
molt humilmcnt sia de vostra merce voler hic 
prouehir segons vostra magestat con^xera sia ne-
cessari, Scrita e tc . » , Supplicant vostres grans 
magnificencies vos placia supplicar e instar la dita 
senyora vulla prest prouehir en lo que sa mages-
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ACTE DE PAI! D' UN DELS BANDOS DE PETRA 
( 1368) 
Die lune ultima mensis januarii hora tertia¬ 
rum ejusdem diei, dicti anni M.CCC. lxvi i j . 
Noverint universi, quod cum pacis et crucis 
inimicus instigante, rancor, odium et discordia ac 
varie accusationes stiborti et continuati extitissent 
ab aliquo tempora citra inter nos Bartholomeum 
Scolaris, Franciscum Fornerii, Bernardum Gis-
berti, Fianciscum Puculul l , Bernardum Puculul l , 
Vitalem Puculul l , Petrum Puculul l , Andream 
Galmers, Bernardum Galmers, Raymundum Gal-
mers, Jacobum Galmers, Anthonium Scola, 
Franciscum Puculull minorem, Jacobum Forner 
filium Francisci Forner, ex parte una, et nos 
Petrum Nauata, Johannem Nauata, Jacobum As-
bcrt, Guillcrmum Fabragucs, Bartholomeum 
Nauata et Johannem Quintana, Raymundum 
Torro notarium, Arnaldum Omar, Petrum Pa-
llisscr, Ferrarium de Putco, Guillermum et 
Johannem Serralta, omnes habitatores parrochie 
de Petra, ex parte altera, quamobrem inter nos 
disccnsiones, persequtiones, ritxe et brice, esse 
sperabantur et possent faciliter eveniri, de qui-
bus non modicum dampnum, quinymo multa 
sanguinis efusio inter nos et amicos nostrosasse-
qui possct; quibus causautibus predicta pervenis-
sent ad audientiam honorabilis viri domini Be-
rengarii Tagamanent, domicell i , locumtenentis 
nobilis domini Olfode Proxida, vicegubernatoris 
generalis regni Majoricarum, qui quidem hono-
rabilis dominus locumtenens volens ante tantum 
irreparabile dampnum salubrem prebere medi-
cinam, in bonum exemplum totius reipublice, et 
tat delliberara sia necessari a restaurado de aquest 
Regne, e de mi molt magnifichs mossenyors or-
denau com de hun frare de vosaltres, Scrita en 
Mallorques a XVJ de Abril any Mil CCCC L j . 
A honor de vosaltres mos. senyors 
molt magnifichs e cars frares totstemps 
prest Procurador rcyal del Regne de 
Ma. Johan Alberti, 
AI.FOXS DAMIAKS Y MANTE. 
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ad consucttldinem Catalonie et proditor ad furum 
Aragonum, a quibus quidem bausia et proditione 
nullatenus valeamus nos abscondere ingenio sive 
arte, quinimo ex sola hujus publici instrumenti 
ostensione volumus haberi expresse pro con-
victis ac si sententia super inde lata extitisset et 
in rem judicatam lapsa. Volentes nos dicte par-
tes de predictis nobis fieri atque tradi unum et plu-
ra et quandocumque opus fuerit publica instru-
menta per notarium infrascriptum ad eternam 
memoriam rei geste. Actum etc. 
Testes hujus rei sunt: venerabilis Gondissalbus 
Onis domicel lus , Simon de Yalleri is , Egidius des 
Cauhes et Geraldus Solivella, Guillermus Rovira, 
Anthonius des T ruy . Dicti vero Raymundus To-
rroni notarius, Arnaldus Omar, Petrus Pelisseri, 
Ferrarius de Puteo, Guillermus et Johannes Se -
rraba, firmarunt predicta ac etiam prestiterunt pro 
eisdem sacramentum et homagium ac osculimi 
ore et manibus comendatum in manu et posse 
honorabilis domini locumtenentis predicti, ut SU' 
pra et quorum interest stipulantis et recipientis, 
die veneris i i i j . die mensis februarii predicti anni, 
presentibus testibus venerabili Bernardo Mathei 
milite, Petro Arnaldi Sant Miquel domicello et 
Bartholomeo sa Cama cive Majoricarum. Prefatus 
autem Jacobus Fornerii fìrmavit predicta ac etiam 
prestitit pro eisdem sacramentum et homagium ac 
osculum ore et manibus comendatum in manu et 
posse dicti honorabilis locumtenentis ut supra et 
quorum interest stipulantis et recipientis, die sab-
bati xxvj. die mensis februarii dicti anni, presenti ' 
bus testibus venerabilibus domino Jacobo sa Tria 
archidiácono Majoricensis et Raymundo de Tu-
rri domicello. Post hec die martis ultima die 
mensis februarii dicti anni dictus Franciscus Pu-
culull junior fìrmavit predicta ac etiam prestitit 
pro eisdem sacramentum et homagium ac oscu-
lum ore et manibus comendatum in manu et posse 
dicti honorabilis domini locumtenentis ut supra 
et quorum interest stipulantis et recipientis, pre-
sentibus testibus venerabilibus Guillermo Gerald! 
licenciato in legibus et Berengarius de CortiliO 
jurisperito. 
A r r . de Protocols—Nicolai! de Cases, notar!. 
E. AeüiLd. 
ne ulle honores et possessiones patrimonii illus-
trissimi domini Regis nostri expopulatc, inculte, 
heremes et steriles redderentur, sollicite fecit 
inquiri de predictis, et nos dictas partes carcere 
regium civitatis introducit, et in posterum ma-
nuleutis tradi; et regulatam pacis portionem 
per dominum nostrum Jhum. Xpm. catolicis le-
gatam sequendo, procurans pacem inter nos in 
evidens animarum honorum etcorporum nostro-
rum salutem fieri et celebrari, deceptos et obsti-
nates per dictum pacis inimicum il lum facere 
recusantes noviter in dicto carcere remancipavit . 
Tandem nos diete partes mentalium semoto ve-
lamine occulorum, cognoscentcs et an imad-
vertentes consilium dicti domini locumtenentis 
multum caritativum sanum et rationabile, ipsum 
consilium tamquam dulce et omni amaritudine 
carens amplectentes et acceptantes, condeseen-
tesque eidem, per nos et nostros, pacis osculo 
interveniente, fadmus ad invicem et vicissim 
inter nos, gratis et bono animo, pacem perpetuam, 
finem, remistionem et concordiarìi generaliter de 
omnibus injuriis, maleficiis, offensionibus et ccm-
tumeli is , dicto Vel facto, quomodocumque i l lat is 
ab una parte altera universalitcr et specialiter 
Usquequaque. Promittentes ad invicem per nos 
et nostros, scilicet altera pars nostrum alteri vi-
cissim, sollempnibus stipulationibus bine inde 
intervenientibus, quod super accus» ion ibus fac-
tis predictorum occasione ulterius non proceda-
mus , nec aliquas de novo instituemus sec insti-
mi consentiemus. Et remittentes nos diete partes 
gratis et ex certa scientia, videlicet altera alteri 
ad invicem et vicissim, omnem odium, iram et 
rancorem, promittimus predictam pacem, finem 
ac concordiam, et omnia et singula supradicta, 
perpetuo rata, grata, valida et firma habere, tenere 
et observare, et non contravenire ullo jure, cau.sa 
vel ratione. Et ut pax e t concordia hujusmoiU 
majoris obtineat roboris fìrmitatem, juramus' 
sponte ad sancta Dei evangel ia per nos et utrum-
que nostrumque corpoial i ter tacta, dictam pa-
cem et concordiam ìnviolabil iter obseruarc. Et 
nichilominus super inde prestamus in manibus 
et posse dicti honorabi l is domini locumtenentis, 
recipientis nomine et vice illustrissimi domini 
Regis nostri, fidem et homagium ore et manibus 
comendatum, ita quod -si in aliquo contrafeceri-
mus adversus premissa quod nos diete partes seu 
i l le nostrum qui contrafecerit eificiatur bausator; 
M O N E S T I R D E L A R E A L 
ORDINACIONS PERA EL RÉGIMEN INTERIOR 
DEL CONVENT ESTATUIDES PER L' ABAT 
DON FR. PERE MAYANS 
8 ABRIL DE l6l8 
(CONTINLACIÓ) 
Del recebir ¡os huespes.—Mandam se observe 
puntualment lo que circa de esto dispon nostra 
santa regla, y axi quant los religiosos serán avi-
sáis que alguna persona los demana, obtenta li-
cencia nostra aniran a la porta ab molta grave-
dat y postura, y feta la saltuacio deguda lo 
aportaran primerament a la isglesia, y donada la 
aygua beneyta faran junts oracio, y dempres 
tractaran ab eli lo que se offerirà en los lochs que 
havem assenyalats, tractant y xarrant ab gran 
modestia sens fer estrepito ni rumor algu, para 
que desta manera los qui vindran en casa se edifi-
quen del bon exemplar y modestia, y redunde 
tot en honra y gloria del Señor y salvacio de 
nostras animas. 
De los Ubres del claustro y del cor. — Para ob-
viar o algunas inquietuts y para conseruacio de 
las cosas y substancia del monestir y uniformitat 
de lo cant se usa en nostra santa religio, man-
dara en virtut de santa obediencia que no sen 
porten en la sua cambra o altra part libre algún 
de los que son posats en lo claustro, ni menos 
de los que son en lo cor, sens nostra particular 
licencia. Y axi matex que no escriguen, muden, 
borren ni ajusten paraula o solfa alguna en los 
libres del cor; altrament fent lo contrari serán 
castigats com inobedients. 
Del entrar en la cintai o aitar per las altres 
parís.—Considerant el bon exemple y la utilitat 
de nostras animas axi spiritual com temporal 
que causa el anar los religiosos ab compañía, y 
per el contrari los perills y inconveniente en que 
pot caure lo religios anant sol, dient nos la S a -
grada Scriptura: Va soli, quia cum cesiderit non 
babel sublevantem se; per la qual causa sabem 
que quant Christo redemptor nostre embiaua sos 
dexebles a algún ministeri los embiaua de dos en 
dos, para demonstracio, conforme diu nostre Pa-
triarca Sant Benet, de la charitat iraterna y de 
una vida que se passa ab societat de altri , dient: 
Merito sane bini, et bini procedi mus: sic enim ob 
comcndalionem fraterna charilatis et socialis vita 
missos a Salvatore discípulos Evangelia sacra tes-
tanlur. Per tant, per lo que tant nos incumbes 
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obviar a tots los peril ls y mals exemplars, y de-
monstrar la charitat fraterna ab que se viu en esta 
casa, ordenam y mandam que de vuy en avant, 
offerintse haver de entrar los religiosos y anar 
per la ciutat, vagen de dos en dos, si no son los 
religiosos sindich, procurador y comprador de la 
casa, y esto anant per negocis de el la; y axi 
matex quant aniran en alguna part de lo terme 
de la ciutat a peu. 
Mes avant ordenam que quant los religiosos, 
ab nostra facultat, entraran en la ciutat, no assis-
tesquen a audiencias de tribunals a lguns, ni 
menos se posen a defensar ni pleytear causas 
algunas, axi crimináis com civi ls , de personas 
algunas, encara que sien de parents propinquos, 
si no son negocis pertocans a esta casa de la 
Real. 
Axi matex ordenam que no vagen a demanar 
franquesa de drets a lgu, axi de lo dret de la cisa 
de la carn, com de formatge, oli aut a l ias ; ni 
menos vajen a fersegel lar roba, encara que sien 
cosas o roba per son servid acquiridas per ells 
ab sos medis o per qualsevol altra via; antes 
volem y ordenam que, dato vullen comprar o 
segellar cosa alguna, la encomanden a lo procu-
rador y comprador del monestir para que com-
pre y prengue la franquesa de la cisa o altres 
drets y fassa segellar la roba sera menester. 
Mes ordenam que quant entraran, ab dita 
nostra licencia, en ciutat, no mengen en part 
alguna sino en las casas del monestir o de sos 
pares o germans. 
Manant a tots los religiosos a Nos subdits, 
en virtut de santa obediencia, observen y guar-
den esta nostra ordinacio; altrament, attento que 
de fer lo contrari han resultats tants scandols, 
murmuracions, juys temeraris y mals exemplars 
a los seculars, cauran en pena de excomunicacio 
major latas sententia;, la qual ab tenor de las 
presents promulgam. 
Del no tractar ab seculars.—Cota de lo trac-
tar ab seculars y mundanals redundan contra los 
religiosos totas tribulacions y angustias, per ser 
ells inimichs nostres, y nos demonstra la expe-
riencia los treballs que ha patit nostra santa reli¬ 
gio de comunicar ab el ls , com a religio que pro-
fessa tota humanitat y afabilitat al prohisme; lo 
que nos demonstra ja lo Señor per son St . Pro-
feta Esaias: Ad terram intueaitur el ecce tribulatio 
el lenebrce el dissolutio el angustia el coligo perse-
quens, el non poterit avolare de angustia sua. Per 
tant mandam a tots los religiosos a Nos subdits 
en virtut de santa obediencia, que no desen entrar 
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son loch; y quant se seguex altra festa no las hi 
tornaran fins la ultima festa. 
Encendran los l lums a las matinas, cada un 
en son cor, anant en tot esto per semmanas, co-
mensant lo mes antich de habit; y lo semmaner 
qui finirá tindra cuidado de que reste oli para 
los l lums. Axi matex se regirán en lo manxar 
del orga y posar y llevar los llibres del faristol, 
cada un en los que son de son cor, anant per 
semmanas. 
Quant aniran o tornaran del cor, y de la 
taula y gracias, aniran junts de dos en dos fins 
arribar al cor y tornar al dormidor, no dete-
niense a conversar o xarrar ab alguna persona, 
encara que sien parens o religiosos de casa, ni 
etiam en la scala del dormidor. No abaxaran del 
dormidor para conversar ab alguna persona en-
cara que sien parents, ni menos feran pujar algu 
alt en lo dormidor. 
'De la hora del studi y lisso de cant.—Orde-
nam que mitja hora dempres de dita la prima 
vajen a lisso de gramática y rethorica, la qual 
durara per spay de una hora. Apres de ditas ves -
pras studiaran mitja hora de cant pía; y dempres 
si es dia de lisso aniran a ella, si no repassaran las 
passadas praticantlas entre si. 
'Del servidor ecclesnc y coquina'.—Mandam se 
observe en esta casa lo que te nostra santa reí i-
gio ordenat a circa de esto en lo Libre deis Usos. 
ítem mandam que lo semmaner passat, de 
servitor ecelesia;, resé y diga resant, ab vcu que 
tot lo cor lo senta y entenga, los versos axi de 
psalms, himnes, cantichs, com de la Salve Re-
gina, que lo orga sona, lo que dirá ab gran 
pausa, y acabat que haura, antes que lo orga 
finesca, principiara ab lo matex to lo principi 
del vers del psalm, himne etc. que se seguirá. 
'De los frates y donats.—Essent cosa tan con¬ 
cernent al servey, honra y gloria de Deu nostro 
Señor, fer nostras obligacions del ofici divinal 
en la isglesia, dient lo matex Señor per son real 
profeta David: Apud te laus mea ¡n ecelesia magua 
vola mea reddam in conspeetu timenlium cum; man-
dam en virtut de santa obediencia a tots los reli-
giosos, frares y donats, que no tenint algún just 
y legitim impediment a Nos notori, asistescan a 
las vigilias y matinas y vespras, los diumen-
ges , festas colcnts y dies de dotze l i ssonsy dos 
missas, y a l l í digan, en son cor, lo offici tenen 
obligacio. 
Axi matex mandam assistescan y vagen a ca-
pítol tots los dimecres y divendres. 
A la lisso de claustro y completas cada dia. 
en las suas cambres o horts persona alguna axi 
ecclesiastica, religiosa com secular, si no es per 
conrar los horts; altrament fent lo contrari cauran 
eri pena de excomunicacio major latas sententi^ 
y privacio de los horts que tindran. 
"Del no entrar los religiosos los uns a la cambra 
dels altres.—Para obviar a las inquietuts y incon-
veniens que se poden seguir del entrar un reli-
gios a la cambra del altre, conforme la expe-
riencia noS demonstra, mandam en virtut de 
santa obediencia, a tots los religiosos a Nos 
subdits, tant a los qui están en lo dormidor com 
fora de aquel l , que no entren lo un a la cambra 
del altre per causa ni pretextu a lgún, si no es en 
cas de tal malaltia que lo religios estiga en lo 
Hit visitât de metge, y esto solament para visi-
tarlo y no per altre occasio; altrament, fent lo 
contrari, cauran en pena de excomunicacio ma-
jor lataj sementile, la qual ab tenor de les pré-
sents promulgam. 
Del no revelar secrets del orde, ni de est monas-
tir, ni los casticbs o correccions donats a los religio-
sos.— Considérant los danys y scandols que de 
revelar los secrets de ordinari se causan, man-
dam en virtut de santa obediencia a tots los r e -
ligiosos a Nos subdits que no revelen a alguna 
persona axi ecclesiastica, religiosa de altre re l i -
g io , com secular, los secrets sabrán axi del orde 
nostre com los de esta casa, ni menos refcrescan 
a las ditas personas los castichs se hauran donats 
a los religiosos o las correccions; altrament fent 
lo contrari serán castigats ab las penas per los 
instituts de nostra santa religio imposadas a los 
qui revelan semblans secrets. 
T>e los religiosos monges joven s.—Com las co-
sas del servey de nostre Señor se hagen de fer y 
cumplir ab tota rectitut, temor y animo alegre y 
voluntari , dient Io Ecclesiastich: Fili accedcns ad 
servitutem Dei sta in justitia e! timore; y Sa lo-
mon: Scito Deum patrts ini et servi ei corde per-
fecto el animo voluntario; y incumbesca a Nos el 
cuidado de procurar se cumpla desta manera, 
conforme nos enseña el apóstol Sant Pau scri-
vint a los Hebreus: Obediteprapositis vestris, sub-
jacete illis; ipsi enim pervigilant quasi rationem 
reddituri pro animabas vestris; ut cum gaudio hoc 
faciant et non gementes, hoc enimexpedit vobis. Per 
tant, procurant tota la quietut y consolacio de 
los religiosos jovens, ordenam y mandam que 
los monges jovens, cada un en son cor, estojen 
y posen las estoras en lo modo seguent, ço es, 
que los diumenges y festas colens, dita la prima, 
las estojen, y antes de completas las tomen en 
Los diumenges y festas colens assistiran a la 
missa major, y los altres dies oyran la primera 
missa que havem ordenada. 
Del no entrar en las oficinas de casa.—Havent 
experimentat las inquietuts que resultan del en-
trar los religiosos a las oficinas del monastir, y 
los tumultos y murmuracions que en ellas se 
causan, manam en virtut de santa obediencia a 
los monges que sens exprés orde y consentiment 
nostre no entren a la cuyna, si no es para pendre 
l lum, o en alguna necessitat, foch. 
Del no pujar al dormidor de jovens los religiosos 
mongespreveres, qui teñen las cambras fora del dor-
midor.—Com la experiencia nos hage demons-
trat quant perniciosa cosa sia el tractar alguns 
religiosos ab los monges jovens y novicis, per 
tant, para observancia de nostra santa regla, 
mandam en virtut de santa obediencia a tots los 
religiosos monges qui teñen cambras fora del 
dormidor, que no pugen al dormidor de jovens 
per cosa alguna ni sots protextu de alguna nece-
ssitat; altrament fent lo contrari, estaran en-
claustráis tres mesos y suspensos de celebrar 
missa, y castigats com inobedients. 
BARTOMEU FERRA. 
ANUARIO B I B L I O G R Á F I C O DE MALLORCA 
1 9 0 0 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
G A R R I G A (] .)—Práctica parroquial acerca del Sa-
cramento del Matrimonio, por D. Jaime Ga¬ 
rriga, Pbro. , Cura-Regente y Párroco Castren-
se de la Parroquia de Villa-Carlos (Menorca). 
—Con aprobación de la Autoridad eclesiástica. 
—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . 
de Amengual y Muntaner. — 1 9 0 0 . — 1 7 0 X 9 2 
mm. ( 4 . 0 ) . — 3 0 2 págs. , más 13 de índice de 
materias. [ 5 § - ] ' 
G A Y A (M.j—Memoria histórica del Poblé de Son 
Servera, per D. Miquel G a y a y Bauza, Preve-
ré.—Palma de Mallorca.—Est. de les filies d'cn 
Co lomar .— 1899 .—176 X 108 mm. ( 4 . " ) . — 
1 1 0 págs. y una más de índice. [59-]-
Tirada aparte de la revista «Mallorca», menos el 
Apcndix ;págs. 7 9 a l io ) . Aunque sea de 1899 el pie 
de imprenta, no se terminó este l ibro hasta Jul io de 
190»). 
No podemos menos de aplaudir los trabajos de esta 
índole, indispensables para el día que se escriba con 
toda extensión la historia de esta isla. 
I 7 3 
La Roca Marina [poesía j , dedicada al 
Excm. Senyor D. Rafel Álvarez Sereix, Gover-
nador de les Balears, per D. Miquel Gaya y 
Bauza, Pre .—Palma.—Est . de les Filies d'en 
J . C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 1 5 8 X i o o m m . ( 8 . ° m . ) . 
—8 págs. [^°-]-
Sigue á la poesía que sirve de título á este opúsculo 
su traducción al castellano por D. José M . ' T o u s y 
Maroto. 
Tirada aparte de «Mallorca*. 
-——- Ramón Llull (Discurso pronunciado en 
la iglesia de San Francisco de Palma de Ma-
llorca, el 3 de Julio de 1900).—Infalibilidad 
Pontificia. . f 6 1 . j . 
Revista Contemporánea, t. C X I X , pág. 617 ; y 
t. C X X , pág. 56 ; ; Madrid, 1900. 
Les dues Corones. (Poesia) .—V. Certa-
men en honor de N. S . de Lluch. [ 6 2 . ] . 
GÓMEZ ( F . j — L a Insurrección por dentro. Apun-
tes para la Historia, por D. Fernando Gómez. 
Datos recogidos de documentos originales in-
surrectos, con un prólogo del Excmo. Sr. Te-
niente General Don Valeriano W e y l e r y Ni¬ 
colau, Marqués de Tenerife.—Segunda edi-
ción.— Biblioteca de La Irradiación.—Madrid. 
— 1 9 0 0 . — S . tip. — 1 1 6 X 69 mm. ( 8 , u ) . — 5 1 2 
págs. , desde la 501 de anuncios de la dicha 
Biblioteca La Irradiación. [ 6 } ] -
El prólogo va firmado abordo del Montserrat, el j i 
de Octubre de 1897. 
No he visto la primera edición. 
GONZÁLEZ <E.'—Apuntes para la Historia del 
Monasterio de San Feliu de Guixols.—Fray 
Benito Pañelles y Escardó, Abad de dichaCasa. 
—Obispo de Ma l lo rca—( 1670- 1743) , por Don 
Eduardo González Hurtebise, Archivero Bi-
bliotecario —Gerona.—Imp. de Pablo 
Puigblanqucr. — 1 9 0 0 . — 1 2 1 X 75 m m - (8-°). 
— 53 págs. y tres más sin numerar. [64 . ] . 
Con el retrato del Prelado de Mallorca y autógrafos 
del mismo..—Dedicados á D. Marcos Asanza y A l -
uiazán. 
G R A M O X T i L . DE .—Simona ó La Condesa de 
Stampes. (Estudio de muger) . Obra en tres ac-
tos de Mr. Louis de Gramont, traducción de 
Martín Pou.—Palma de Mallorca.—Est. T ip . 
de José Mir. — 1 9 0 0 . — 1 7 6 X " o m m . (4 . 0 ) . 
—66 págs. [ 6 5 . ] . 
GUTIÉRREZ DEL CAÑO <M.—Ensayo de un ca-
tálogo de impresores españoles desde la intro-
ducción de la Imprenta hasta fines del siglo 
XVIII.—Impresores de Palma. [66. ] . 
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este art. una lámina del proyecto premiado en 
el concurso celebrado por la referida sociedad. 
[ 7 3 . J . 
La Ilustración Artística, t. X I X , p. 7 7 4 ; Barcelona, 
1900. 
LABRICHE ( E . ) . _ E 1 Clavo de los Maridos, c o -
medía en un acto de Mr. Engene (sig?) Labri-
che, arreglado (s ig?) al castellano por D. Mar-
tín Pou.—Palma.—Imp. de las hijas de Colo-
m a r . — 1 9 0 0 . — 1 8 0 X 98 mm. ( 4 . 0 ) . — 26 
págs. [ 7 4 . ] . 
LLABRÉS ( G . ) — L o s judíos mallorquines. Colec-
ción diplomática desde el año 1 247 al 1 3 8 7 . 
[ 7 5 . ] . 
Boletín de la Rtal Academia de la Historia, tomo 
36, pág. 1 3 ; Madrid, 1900. 
LL. (LLABRÉS G.) . —Notas Bibliográficas: Infor-
me. . . acerca del estado moral y material de 
las Hurdes, por D. Francisco Pizarro y Capilla. 
[76 . ] . 
Revista de Extremadura, año II , pág. 288; Cáce-
res, 1900, 
LLOBERA ( J . )—Apuntes al programa de primer 
curso de lengua Castellana y Latina del Insti-
tuto provincial de Baleares, arreglados por 
D. José Llobera y Martorel l .—[Grabado],— 
Palma.—Tip. Católica Ba lear .— 1900. —158X 
89 mm. (4 . ° ) .—64 págs. [77 . J . 
LLOMPART (G.)—Conferencias de Nuestra Se-
ñora de París .—V. Hulst (G . ) . 
LULL ( R . ) — J o y a s de la Mística Española.—Las 
Virtudes. Máximas por Raimundo Lulio.— 
Madrid.—En la pág. siguiente: Imp. de Felipe 
Marqués.—S. a. [ 1900] .—93 X 5 o mm. 
( 1 6 . ° ) . — 1 7 6 págs. y otras sin numerar. [ 7 8 . ] . 
Estas máximas están entresacadas del Árbol de la 
Ciencia. 
MARAGAI.L ( J . ) — T J n a vida de Ramón Lull (bi-
bliografía de la obra de M. André) . [ 79 . ] . 
La Veu de Catalunya, Ju l io ; Barcelona, 1900. 
MARTÍNEZ (P . )—Viña Americana. Algunas no-
ciones teórico-prácticas para su plantación é 
injerto en Mallorca, por Pedro Martínez Ro¬ 
sich —Palma.—Imp. de J . Tous .— 
1 9 0 0 . — 1 2 0 X 68 mm. ( 8 . ° ) . — 1 2 1 págs . [80. ] . 
Dedicadas á Don Miguel Obrador de Felanitx. 
M A S C A R Ó ;M.)—Formularios para la redacción 
de Instrumentos públicos, por D. Matías Mas-
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. IV, 
pág. 269; Madrid, 1900. 
H U E L G A S (J .)—Maria Jesús . Monólogo, por don 
Juan Huelgas Casasnovas .—Palma.—Tipo- l i t . 
de Bartolomé Ro tge r .— 1900 .—(4 . ° ) . [67. J . 
HULST—Conferenc i a s de Nuestra Señora de 
París . Año 1 8 9 2 , por monseñor d' Hulst, 
versión española del muy ilustre señor 
Dt. D. Gabriel L lompar ty Santandreu, Docto-
ral de la Santa Iglesia Catedral de Jaca. Los d e -
beres para con Dios. El pecado y la repara-
c ión.—Madrid.—Est. t i p . «Sucesores de Ri -
v a d e n e y r a » . — 1 9 0 0 . — ( 4 . a ) . — 2 6 6 págs [68.] . 
ISERN ( D . ) — D e l desastre Nacional y sus causas, 
por Don Damián Isern, Individuo de número 
de la Real Academia de Ciencias morales y po-
líticas y ex-Diputado á Cortes.—[Grabado].— 
Madr id .—Imp. de la Viuda de M. Minuesa de 
los R í o s . — 1 8 9 9 . — 1 6 0 X 9 1 m m - ( 4 ° m ) - — 
V I I I . - 5 3 6 págs. [69 . ] . 
Se terminó la publicación de este importante libro 
en 1900. Se puso en venta en esta isla el 20 de F e -
brero. 
La Guerra Hispano-americanaante el De-
recho internacional. — V. Amador ( E . ) . 
J . (\v.)—El Reino de los Cielos, por W . J . L.— 
Primera edición española.—Palma. — Imp. de 
F. Soler. — 1 8 9 9 . — 1 3 6 X 77 mm. ( 8 . ° ) . — 
89 págs. y otra de tabla de materias. L70-]* 
Este folleto, que es de propaganda protestante, se 
acabó de imprimir en 1900. 
J A U M E (P . ) .—Un caso de Blenopatia. Nota leída 
en el Colegio Médico-farmacéutico de Palma 
de Mallorca el día 28 de Febrero de 1 899 , por 
D. P e d r o j a u m e y Matas, Licenciado en Me-
dicina y Cirugía. . .—Palma de Mallorca.— 
Tip . de las hijas de Juan Co lomar .— 1900 .— 
193 X 109 mm. (4 . " m . ) . — i i págs. [ 7 1 . J . 
Beneficencia Pública. Conferencia dada 
en el Colegio Médico-farmacéutico de Palma 
de Mallorca, el día 25 de Abril de 1 9 0 0 , por 
D. Pedro Jaume Matas, Licenciado en Medi-
cina y Cirugía. . .—Palma de Mal lorca .—Tip. 
de las hijas de Juan Colomár.—1900. — 1 9 0 X 
108 mm. ( 4 . 0 m . ) . — 2 6 págs. [ 7 2 . J . 
I Proyecto de edificio para el «Círculo Ma-
llorquín» de Palma de Mallorca. Acompaña á 
caro y Alberty, Notano de Santa Maria de 
Mal lorca . . . .—Palma.—Imp. del Comercio 
F. S o l e r . — 1 9 0 0 . — 1 2 8 X 77 m m - (8- ° )— 
50 págs. [ 8 r . j . 
No he podido ver este fol leto. 
———• La República del Paraguay, situación, to-
pografia, c l ima, historia, legislación, etc. etc . , 
por D. Matias Mascaró y Albert i .—Palma.— 
Imp. de Francisco Soler . — 1 9 0 0 . — ( 4 . 0 ) — 
60 págs . [82 . J . 
No he visto este opúsculo del Sr. Mascaró, Cónsul 
de la República paraguayana en Mallorca. 
MARQUÉS (S . )—Litera tura popular mallorquína. 
—Tom. III.—Gloses de ' nSeba s t i á Marqués 
y Ortegas de Sa Portella.—(Ab llecéncia del 
Ordinari) .—Sóller—Imp. de «La Sinceridad». 
— 1 9 0 0 . — 1 5 3 X 9 o m m . ( 8 . ° m . ) — 1 3 1 págs. 
[3j.]. 
D. José Rullan, Pbro. , tan conocido en las letras 
mallorquínas dio i luz esta colección. 
MARTORELL ( P . j — p a r i s . Polka para piano, por 
Pascual Martore l l .— 1900.—fot . [84 . ] . 
La Mascarita, polka para piano, dedicada 
á D. Bernardo Manera, por Pascual Martorell . 
— 1 9 0 0 . — f o l . [85 . J . 
Les Chats Muriciens. Polka, por Pascual 
Martorell .—Paris.--Zozaya.—1900.—fol. [86.] . 
Bombita Chico. Jota, por Pascual Mar -
tore l l .— 1900.—fol . [ 8 7 . ] . 
Homenage á Francia. Paso doble, por 
Pascual Martorell . [88 . ] . 
Instantáneas, revista de artes y letras, núm. 8o; 
Madrid, 1900. 
Tiene el Sr. Martorell publicadas en este 
año 1900 otras composiciones musicales en 
La ¡Música Ilustrada, que no hemos podido 
ver, como tampoco las de que acabamos de dar 
noticia. [89. ] . 
MAURA (A.).—-Discurso leído por el Excmo. se-
ñor D. Antonio Maura y Montaner, Presidente 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación, en la sesión inaugural del Curso de 
1899-900, celebrada en 20 de Enero de 1900. 
—[Escudo de la Academia] .—Madrid.—Imp. 
de los Hijos de M. G. Hernández .— 1900.— 
174 X 99 m m - ( 4 - ° m - ) - — 4 7 P¿gs- ¡9°-]¬ 
Breve juicio crítico del Código civil in -
terpretado por el Tribunal Supremo, por Don 
I 7 5 
Páginas de la Historia de Orihuela. El 
pleito del Obispado ( 1 383- 1564) .—Estud io 
histórico, por J . Rufino Gea, ilustrado con dos 
fotograbados y documentos inéditos sacados 
del Archivo municipal oriolano, y con una 
carta-prólogo del Excmo. é l imo. Sr. D. Juan 
Maura y Gelabert, Obispo de Orihuela .— 
Orihuela .—Tip. de La Lectura Vapular.— 
1 9 0 0 . — 8 . ° — X . — 2 0 8 págs. [94-]¬ 
• Carta Pastoral del l imo , y Rvmo. señor 
Doctor Don Juan Maura y Gelabert, Obispo 
de Orihuela, á sus diocesanos con motivo del 
Adviento.—[Escudo].—Orihuela. — Imp. de 
Cornelio Paya. — 1 9 0 0 . — 1 6 0 X 95 mm. ( 4 . 0 ) . 
— 17 págs. [ 9 5 . ] . 
Fechada el 2 de Diciembre, 
MÉLIDA (J. R . ) — L a colección de bronces anti-
guos de D. Antonio Vives. En estos artículos 
se hace relación de varios hallados en Ma-
llorca. [96 . ] . 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. IV, 
págs. 3 1 , 70, 1 6 2 , 1 6 3 , 405 y 409; Madrid, 1900. 
MENÉNDEZ (V.).—Miscelánea: El P. Eustoquio 
de Uñarte en Mallorca. (Car ta . ) . f97-]-
La Ciudad de Dios, t. 5 3 , p . 3 9 7 ; Madrid, 1900. 
MIGUÉLEZ (M. F . ) — L a Argandona. En estos a r -
tículos que también se habla de D. Gaspar 
M. de Jovel lanos, se refieren recuerdos del 
mismo en Mallorca. [98-]-
La Ciudad de Dios, t. 5 1 , págs. 9 5 , 1 8 4 , 1 8 7 , 188 y 
189; Madrid, 1900. 
MIR (M.)—Manual del Cristiano que contiene 
las oraciones y devociones que están más en 
uso en España y América entresacadas en su 
Enrique Díaz Guijarro y D. Antonio Martínez 
Ruiz . Por D. Antonio Maura y otros.—Bilbao 
—Imp. de Andrés P. Ca rdena l .— 1900 .—(4 . 0 ) 
— L X . — 4 8 2 págs . el tomo I. [ 9 1 . ] 
MAURA ( G . ) — E l Crimen sin cast igo. [92 . ] 
Blanco y Negro, n." 464, del 24 de Marzo de 1900; 
Madrid. 
MAURA (J .)—Carta Pastoral del l imo, y Reve-
rendísimo Sr. Doctor Don Juan Maura y Ge-
labert, Obispo de Orihuela. 3 . a de la 2 . a serie 
sobre la Cuestión Socia l .—[Escudo] .—Orihue-
la .—Imp. de Cornelio Paya, 1900 . — 1 6 1 X 
95 mm. (4.o). — 23 págs. [ 9 3 . ] . 
Lleva la fecha del 4 de Marzo. 
176 
l lana.) .—[Grabado].—Palma de Mallorca.— 
Est. d 'Amengual y Muntaner. — 1 9 0 0 . — 1 6 5 
X 100 mm. ( 4 . 0 ) . — 6 2 págs. [ 1 0 6 . ] . 
Momentos antes de leer este notable discurso el 
Sr. Oliver, se colocó el retrato de D. Mariano Aguiló 
en la galería de hijos i lustres de Mallorca, en las Ca-
sas Consistoriales de Palma.—No se puso en venta. 
O-NEILLE ( j . :—Boceto. Unos cuantos mil lones. 
[ 1 0 7 . ] . 
La Ilustración Artística, t. XIX, p. 589; Barcelona, 
1900. 
OR DE J A S P E — M i valle nativo, novela original, 
escrita por Or de Jaspe [Pedro Juan Vicens] 
B. R.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Bar-
tolomé R o t g e r . — 1 9 0 0 . — 1 5 1 X 86 mm. ( 4 . 0 ) . 
— 2 5 6 págs. [ 1 0 8 . ] . 
Se acabó de escribir en Alaró el 13 de Enero de 
1900. 
ORI.ANDIS (P.i.—Traducción de una poesía ma-
llorquína, escrita por este autor. 1 1 0 9 . ] . 
Revista Contemporánea, t. C X 1 X , pág. 296; Ma-
drid, 1900. 
PALMER (A. • —Directorium pro Divino officio 
persolvendo missisque celebrandis in Diócesi 
Majoricensi anno Dñi. M.CMI de mandato 
Rmi. Dñi. D. Petri Joannis Campins et Barce-
ló hujus almae sedis Episcopi dispositum á 
D. Aloisío Palmer et Coll , Pro. ipsius Stae. 
Ecclesiae Caeremoniarum Magistro.—Palmae. 
—Tip . Philippi Guasp. — 1 9 0 0 . — 1 2 4 X 81 
mm. (8 . ° ) .—93 págs. y dos más sin numerar. 
1 1 1 0 . j . 
PENA (A. M . ) . _ L a T r o b a d a de la Verge (poesíe). 
—V. Certamen en honor de N. S. de Lluch. 
Codolada. (Clase de composición en ver-
so).—V. Certamen en honor de N. S. de 
Lluch. 
— - — V. Junta de protección al Soldado, 
PENA (P. DE A .).__Mestre Fornari, pessa en un 
acte y en vers p' en Pere d' Alcántara Penya. 
—Palma de Mallorca.—Est. tip. d ' e n Jusep 
M i r . — 1 9 0 0 . — 1 7 1 X 9 o m m ' U-° )—3 o P a o s -
[ n i . ] . 
Stabat Mater (Traducción mallorquína). 
[ 1 1 2 . ] . 
Le Croix des Pyrenées-Orientales . 
PÉREZ ZÚÑIGA ( J . )—La Mallorquína, juguete có-
mico-lírico en un acto y en prosa, original de 
Juan Pérez Zúñiga, música del maestro Geró-
mayor parte del Misal y Breviario Romano y 
de los escritos de los Santos Padres y autores 
clásicos de la Lengua Castellana, las Epístolas 
y Evangelios de todos los domingos y fiestas 
principales, la Semana Santa, el Oficio Parvo, 
los Salmos Penitenciales, etc . , ordenado por 
Don Miguel Mir, Presbítero, de la Real Aca-
demia Española.—París.—Garnier hermanos, 
Editores.— . 1900.—Al final: T ip . Garnierher-
manos .— 105 X 63 mm. ( 8 . ° ) . — 1 1 5 8 págs. y 
dos más sin numerar, y varias láminas. [99 . ] . 
¡Consummatum est! [ 100 J . 
Blanco y Negro, n." 467 ; Madrid, 1900. 
MOLINAS ( B . ) — S o r Francisca Ana Cirer.— 
165 X 88 mm. (4 . ° ) . - -8págs .—Al final: Bar-
tolomé Molinas, Pbro.—Palma.—Tip. Cató-
lica Ba l ea r .— 1900 . [ 1 0 1 . ] . 
El contenido de estas páginas apareció antes en el 
Almanaque de «El Ancora» para el año 1900. 
MONTANER ( J . ) — V . Junta de protección al So l -
dado. 
NADAL (L. B.)—Bibliografía: Recorts de Jove -
nesa. Poesies amoroses per Marian Aguiló. 
, 1 0 2 . ] . 
La Veu del Montserrat, págs. 1 2 6 , 1 3 2 , 148, any 23 
(1900); Vich. 
NOGUERA ( A . ) — L a Capella de Manacor. [ 1 0 3 . ] . 
La Música Ilustrada, núm. 34; Barcelona, 1 9 0 0 . 
NOGUERA ( P . ) . — Literatura popular mallorquí-
na .—Tom. I.—Gloses de 'n Pau Noguera y 
Ripoll Sarol. (Ab llecencia del Ordinari) .— 
Sól ler .—Imp. de «La S ince r idad» .— 1900.— 
J 5 3 X 9 o m m - (8.° m . ) . — V I I I . — 1 2 2 págs. 
( 1 0 4 . ] . 
Publicadas por el di l igente historiador de Sóller 
D. José Rullán, Pbro. 
OBRADOR (M.).—Bibliografía Luliana.—Reseña 
de Códices y Libros de Ramón Lull (con fac-
símile de un autógrafo). Extracto del Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Lul iana.—Palma 
de Mal lorca.—1900.—225 X M 3 m m - ( 4 - ° m. ) 
—Págs . 30 1 á 324 del 'Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana, de cuya publicación es 
tirada aparte este importante opúsculo. [ 1 0 5 . ] . 
OLIVER ( M . S . ) . _ M . S. Oliver.—Don Marian 
Agui ló . Estudi biografíe y critic compost per 
encarrech d' el Excm. Ajuntament de Palma y 
llegit día 3 1 de Decembre de 1897 en la sala 
de sessions (Acompanyat d' una verssió caste-
nimo Giménez. Estrenada en el Teatro de la 
Zarzuela el 23 de Noviembre de 1 9 0 0 . — M a -
drid .—Imp. de R. V e l a s c o . — 1 9 0 0 . — ( 4 . 0 ) . — 
33 páginas. [ 1 1 3 . J . 
Hac«mos mención de esta obrilla pura y s imple-
mente por el t itulo que l leva, no porque le corres-
ponda entrar en una reseña de bibliografía mallor-
quína. 
PINA ( N . — y . Memoria de la asociación La 
Cruz Roja. 
POMAR ( ] . )—La Reconquesta de Mallorca en 
nom de Santa María.—Romane historich.— 
V. Certamen en honor de Ntra. Señora de 
Lluch. 
La tradición Bonapartista en Mallorca. 
—Mallorca subterránea: Las cuevas de Arta. 
—Más grutas notables (segunda parte de Ma-
llorca subterránea). — Una lonja en la Edad 
Media (la de Mallorca). [ 1 1 4 . ] . 
Todos estos artículos van ilustrados con foto-gra-
bados. 
Alrededor del Mundo, revista semanal, págs. 9 1 , 
-43> 515 y 1 6 ' ; Madrid, 1900. 
PONS B . ) — Códice Cagarriga. — V. Sancho 
(P. A . ) 
PONS i j . L.:. f—El niu (poesía). [ 1 1 5 . ] . 
La Veu de Montserrat, pág. 303; any 53 ( 1900-, 
Vich. 
PORCEL ( M . ) — C u r s o completo de enseñanza 
primaria, escrito como ensayo, con arreglo al 
método cíclico.—Geografía, por M. Porcel y 
Riera.—Grado superior, dispuestos para dos 
cursos.—Libro del a lumno.—Palma.—Tipo-
lit. de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 0 . — 1 4 4 X 87 
mm. (8.° m . )—75 págs. [ 1 1 6 . J . 
Curso completo de enseñanza primaria 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Historia Sagrada, por M. Porcel y 
Riera, con aprobación de la autoridad ecle-
siástica.—Grado medio dispuesto para dos 
cursos.—Libro del a lumnno.—Segunda edi-
c ión.—Palma.—Tipc- l i t . de Bartolomé Rot-
g e r . — 1 9 0 0 . — 1 4 4 X 86 mm. (8.° m . )— 
42 págs. [ 1 1 7 . ] . 
Curso completo de enseñanza primaria, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Historia Sagrada, por M. Porcel y 
Riera, con aprobación de la autoridad ecle-
siástica.—Grado elemental dispuesto para dos 
1 7 7 
cursos.—Libro del a lumno.—Tercera edición. 
—Palma.—Tipo-l i t . de Bartolomé Rotger.— 
1900.—-148 X 86 mm. (8.° m . ) — 3 3 págs» 
[ 1 1 8 . ] . 
Curso completo de enseñanza primaria, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Agricultura, Industria y Comercio, 
por M. Porcel y Riera.—Grado medio.—Libro 
del a lumno.—Palma de Mallorca.—Tipo-l i t . 
de Bartolomé Rotger. — 1 9 0 0 . — 1 4 9 X 8 6 mm. 
(8.° m . ) . — 2 2 págs. [ " 9 - 1 ¬ 
— — - Curso completo de enseñanza primaria, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Ciencias Físicas y Naturales, por M. 
Porcel y Riera.—Grado medio.—Libro del 
alumno.—Segunda edic ión.—Palma.—Tipo-
lit. de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 0 . — 1 4 8 X 85 
mm. (8.° m. ) .—36págs . , con grabados. [ 1 2 0 . ] . 
Corso completo de enseñanza primaria, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Aritmética, Gramática, Geometría, 
Geografía, Historia Sagrada, Agricultura, In -
dustria y Comercio, Ciencias Físicas é Historia 
de España, por M. Porcel y Riera.—Grado 
medio dispuesto para dos cursos.—Libro del 
alumno.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de 
Bartolomé Ro tge r .— 1900 .—148 X 85 mm. 
( 8 . « m . ) . [ 1 2 1 . ] . 
Este volumen comprende los opúsculos consignados 
en las papeletas anteriores, y en algunos de nuestros 
anuarios de los años pasados. 
— Dietario Escolar para Escuelas y Colegios 
de niños y niñas, por M. Porcel, Regente de 
la Escuela Práctica agregada á la Normal de 
Baleares.—Segunda edición (Tercer m i l l a r ) . . . 
— Palma.—Tipo-lit . de B. Rotger .— 1900.— 
143 X 86 mm. (8.° m . ) . [ 1 2 2 . J . 
POU (M.)—Medea. Pieza en un acto arreglada a la 
escena española, por D. Martín Pou.—Palma 
de Mallorca.—Tipo-lit . de Bartolomé Rotger. 
— S . a. [ 1 9 0 0 ] . — 1 5 3 X 81 mm. ( 4 . 0 ) . — 2 2 
páginas. [ , 2 3 - l -
Simona ó la Condesa de Stampes.—V. 
Gramont (L. de) . 
Por amor al Arte.—V. Biche (E . ) . 
El Clavo de los Maridos.—V. Labri-
che (E . ) . 
Q U A D R A D O ( J . M . — C a r t a inédita de este autor 
al Sr. D. Felío Permayer, D. José Pons y don 
178 
Este es el titulo común de los trabajos mencionados 
en las papeletas núms. 26 y 127, los cuales i pesar 
de formar folletos separadamente, se encuadernaron 
en un solo volumen, como acabamos de indicar. 
RIERA (J . j—Algo sobre nuestra marina militar, 
por el teniente de navio José Riera y Alemany. 
—Memoria premiada con primer accésit en el 
«Certamen Naval» de Almería.—Primera edi-
ción. Cedida á los huérfanos del Asilo Naval 
de Barcelona.—[Grabado] —Palma de Mallor-
ca.—Tipo-lit . de Amengual y Muntaner.— 
1 9 0 0 . — 1 7 0 X 9 1 mm. ( 4 . " ) . — 2 1 9 págs. más 
otras de índice y de fe de erratas. [ i 3 0 - ] -
Dedicada al Sr. D. José López y Pérez, Director de 
la «-Real Sociedad de Amigos del País» de Almería. 
Dicen que existe una segunda edición de este 
lihro. 
Defensa marítima de las islas Baleares.— 
Ibiza y la defensa marítima del Archipiélago 
Balear. [ I 3 I - 1 -
Revista General de Marina;. . . . 1900. 
Defensa Marítima dé las islas Baleares.— 
Las Brigadas Torpedistas y la telegrafía alada-
[ 1 3 2 . | . 
El Mundo Naval Ilustrado.—Madrid, 1900. 
RIUS i j . )—Novenar io de la seráfica madre Santa 
Clara, fundadora de la orden de su nombre, 
por el R. P. Fr. José Rius, Franciscano.— 
[Grabado] .—Palma.—Tip. de Felipe Guasp. 
— 1 9 0 0 . — 1 2 6 X 7 7 mm. ( 8 . ° ) . — 3 2 p á g s . , con 
un grabado de la Santa. [ i 3 3 . j . 
Reimpresión de la edición de 1 8 5 ; . 
ROMERO (J. M.)—Defensa del teniente de na-
v i o . . . D.Francisco Pou.—V. Ramos Azcá-
rraga (E. de) . 
j ROTGER (M.\—Descripción histórica, topográfica 
y artística de la Imagen, Colegio y Santuario 
de Lluch y sus contornos y Relación de los 
principales hechos milagrosos realizados por 
su intercesión.—V. Certamen en honor de 
N. S . de Lluch. 
— El Seminario Conciliar de San Pedro. Es-
tudio histórico sobre la enseñanza Eclesiástica 
en Mallorca, por D. Mateo Rotgery Capllonch, 
Pbro.—Con licencia eclesiástica.—[Grabado]. 
—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual 
y Muntaner .— 1900.—168 X 91 mm. ( 4 . 0 ) . — 
95 págs, y otras de índice. [ I 3 4 - ] -
Ja ime Fastaguetas, fechada en Palma > de Di-
ci,emhre de 1 8 4 9 . [ 1 2 4 . J . 
( Revista critica de Historia y Literatura, españolas, 
portuguesas, etc., tom. 5.*, pág. 14; Madrid, 1900. 
R. (M.)—Mal lorca y Catalunya. [ I 2 > - ] -
La Veu del Montserrat, pág. 8 1 ; any 23 (1900), Vich. 
RAMOS AZCÁRRAGA (E. D E ) . _ D o n Enrique de 
Ramos Azcárraga.—Defensa del teniente de 
navio de la Armada Nacional Don Francisco 
Pou en la causa que se le formó con motivo 
del apresamiento del Cañonero Callao por la 
Escuadra Americana en la Bahía de Manila, es-
crita y leída por el capitán de Fragata de la 
Armada Nacional Señor Don Enrique de Ra-
mos Azcárraga ante el Consejo de Guerra de 
oficiales generales reunidos en Cartagena el 30 
de Noviembre de 1899 años.—[Escudo de Es-
paña] .—Palma.—Tip. de Felipe Guasp.— 
1 9 0 0 . — 1 5 3 X 83 mm. (4." m . ) . — 3 0 págs.— 
No se puso en venta. [ 1 2 6 . ] . 
Sigue á la defensa et dictamen del Auditor D. José 
Maria Romero. 
RIBES ( L . ) . _ A la Verge de Lluch (Oda sáñca).— 
V. Certamen en honor de N. S. de Lluch. 
RIERA (B.). —Reseña de los trabajos realizados 
por el Colegio Médico-farmacéutico de Palma, 
durante el año 1899 , leída en la sesión inaugu-
ral celebrada el 20 de Enero de 1900 , por 
D. Bernardo Riera y Alemany, Secretario del 
mismo. . .—Palma de Mallorca.—Tip. de las 
hijas de Juan Co lomar .— 1900 .—190 X i ° 8 
mm. (4.° m. )—42 págs. [ 1 2 7 - J -
Impresiones sobre la Cirugía en Valencia. 
Nota leída en el Colegio Médico-farmacéutico 
de Palma de Mallorca el día 23 de Noviembre 
de 1 900 , por D. Bernardo Riera y Alemany, 
Secretario del mismo. . .—Palma de Mallorca, 
r—Tip. de las hijas de Juan Co lomar .— 1900. 
190 X 108 mm. ( 4 . 0 m . ) .—25 págs. [ 1 2 8 . J . 
RIERA (B.) Y CERDA (J.i—Discursos leídos en la 
sesión inaugural celebrada por el Colegio Mé-
dico-farmacéutico de Palma el día 2c de Enero 
de 1900 , por D. Bernardo Riera y Alemany, 
Secretario de la Corporación y D. José Cerda y 
Coll , Socio de número de la misma.—Palma 
de Mal lorca.—Tip. de las hijas de Juan Colo-
m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 1 X ' ° 8 mm. ( 4 , ° m . ) . — 4 2 
y 1 7 págs. [ 1 2 9 . ] . 
Dedicado al Excmo. é l imo. Sr. Dr. D. Pedro Juan 
Campins y Barceló, Obispo de Mallorca. 
Es este notable trabajo, tan interesante como no 
conocido. 
Origens del Cristianisme en la Illa de Me-
norca y fases per qué passá fins á la invasió 
Sarrahina. [ I 3 5-]-
Este trabajo obtuvo en los Juegos Florales de Bar-
celona el premio extraordinario ofrecido por el Exce-
lentísimo é l i m o . Sr. Obispo de Menorca. 
Jochs Floráis de Barcelona. Any XLII de l lur res -
taurado, págs. 145 á 307; Barcelona, 1900. 
RUFINO ( J . )—Pág inas en la Historia de Or i -
huela .—V. Maura (J . ) . 
RULLÁN ( J . )—Ensayos de Agricultura y Prehis-
toria, por D. José Rullán y Mir, Pbro.—Con 
autorización eclesrástica.—[Grabado].—Sóller. 
—Imp. de «La S ince r idad» .— 1900 .—153 X 
90 mm. (8.° m. ) .—VIII .—367 págs. [ 1 3 6 . ] . 
Este libro es una colección de interesantes ar-
tículos. 
Literatura popular mallorquína. 
Con este título ha publicado el Sr. Rullán III to-
mos de Poesías en lengua materna, anotadas conve-
nientemente, prestando con ello muy interesantes 
servicios a las letras patrias.—V. Coll (en las Adic io-
nes á este Anuario), Marqués y Noguera. 
s (A.)—Antonio Noguera. [ I 3 7 - ] -
La Música Ilustrada, núm. 34; Barcelona, 1900. 
SALVA (M. A . )—Trobadade P imatge de la Mare 
de Deu de Lluch (poesía).—V. Certamen en 
honor de N. S. de Lluch. 
SALVA (R.).—Revista local.—Caras y caretas, 
por Ricardo Salva, música de Manuel Ribas y 
Luís Cussini. Estrenada en el Teatro-Circo 
Balear.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de 
B. R o t g e r . — 1 9 0 0 . — 1 5 4 X 86 mm. ( 8 o m . ) . 
— 2 9 págs. [ 1 3 8 . I . 
Representóse por primera vez el í 6 de Mayo de 
1900.—No va Insertada en las págs. de esta revista la 
música mencionada en la portada. 
SAMPOL (P.).—Iconografía de la Virgen Sant í -
sima en Mallorca.—Ligeros apuntes.—V. Cer-
tamen en honor de N. S . de Lluch. 
— Anuario Bibliográfico 1898. Apuntes 
para una Biblioteca Mallorquína, po rD . Pedro 
Sampol y Ripoll .—Con censura eclesiástica.— 
Palma.—Tip. de Felipe Guasp.— 1898.—En 
la cubierta: 1 9 0 0 . — 1 3 7 X 68 mm. (8.° m . ) . 
—96 págs. [ 1 3 9 . ] . 
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O A L V I Á 
A P L N T A C I O N S H I S T O R I Q U E S 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
l 6 l I 
Vuy que contam a 10 de Mars de 1 6 1 1 fonch 
teta determinado del onorablc baile Juan Mora-
gues juntament ab sos consellers mos. Alfonso 
Morro y Guillem Palmer, Nicolau Mir, Lorens 
Mir, Guillem Mas tots consellers de dita parro-
chía, que fessen una cassa a nal fosar, juntament ab 
un pradis lo qual se es fet en la plasa, y axi han 
firmat tots ques fes y axi ses fet, per lo qual veu-
ran lo que costa ab los albarans del clauari Toni 
Mayans; fet ut supra. 
A 19 de Octubre 1 6 1 1 era Baile rey al Juan 
Vicens, llochtinent Nicolau Mir, consellers Juan 
Comallonga y Toni Comallonga, y oiren de conte 
a Toni Mayans. 
Vuy que contam ais 13 noembre 1 6 1 1 ses oit 
de conte Juan Comallonga, llevador del interés 
del forment del S r . March Antoni Net, de las qua-
rante quorteras, las quals a llevats los interessos 
que si an cabuts a rao de dos sous y un diner 
per barcella, y aço es que ha puiadas vint y cinch 
lliuras tant per lo deuta com per la rata; y aço es 
en presentía de Nicolau Mir llochtinent de Juan 
Vicens y ab presentía de Juan Moraguesy Nofra 
Salva, y per ço ha donat conte y no troban que 
estia de satisfer cosa ninguna de dit conte; fet 
ut supra.—Juan Roitx. 
l6l2 
Vuy que contam ais 5 de fabrer de 1 6 1 2 en 
presencia del baila Juan Vicens baila reyal de la 
parrochia de Caluia juntament ab son conseil de 
fer llevador lo senyor en Pere Simó de la, Cova 
Anuario Bibliográfico 1899 . Apuntes 
para una Biblioteca Mallorquína, por D. Pedro 
Sampol y Ripoll.—Con censura eclesiástica.— 
Palma.—Imp. de Felipe Guasp .— 1900 .— 
138 X 69 mm. ( 8 . " m . ) .—92 págs. [ 1 4 0 . ] . 
El año 1 8 9 9 , es el III de su publicación y como en 
los anteriores no se ha puesto á la venta. 
SANCHO (F.j. — Observaciones científicas con 
motivo de una excursión á las playas de A l i -
cante. { 1 4 1 . ] . 
Es la descripción de la expedición realizada por 
mallorquines, con motivo del eclipse de sol del 28 
de Mayo de 1 9 0 0 , 
La Ciudad de Dios, t. 52, p. 5 7 5 ; Madrid, 1900. 
PEDRO SAMPOL Y RIPOLL. 
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gual y Juan Comallonga aplicants de dit censal 
donan facultat y pie poder a la persona de Juan 
Comallonga de defensar la dita causa de lo que 
demana D. Fransesch Suñyer per lo que dit prc-
ten fer pagar los particulars tocant en la llista que 
se a trobada vella; ut supra. 
i 6 i 3 
Vuy que contam ais 1 7 de Janer de 1 6 1 3 en 
la ballia de Toni Mayans baila reyal e t c . . perlo 
cual se es encantat lo censal de la parroquia, acó 
es del forment universal, per lo qual es llevador 
Pere Simó de la Cova, y asso lleva per caritat, y 
axi es Verität, lo qual comensará a contar ais 20 
de Janer y te dos mesos de temps per a lavar la 
dita venda etc. 
Vuy que contam ais 2 de Febrer de 1 6 1 3 en 
la Ballia de Toni Mayans etc. consellers de dita 
parrochia per a fer quatre fiols de pes de cuatre 
unsas cada un y cuatre candelas de valor de un 
real per cada una, y acó te de servir per la diade 
que treuran lo Sant sagrament, y dita cantitat te 
de pagar la comeditat; fet tu supra. 
Vuy etc. 2 de fabrer 1 6 1 3 ab la ballia de Toni 
Mayans etc. concordant la determinacio de donar 
facultat y píen poder a la persona de moss. Alfon-
so Morro de defensar la dita questio per lo que 
preten la dita parrochia de lo que demana lo dit 
Don Fransesch Suñyer per occasio de vuit lliuras 
scnsal que lo dit Suñyer te encarragadas en la 
parrochia, y lo dit Morro pot gastar qualsevol 
cosa qui sera menester per dita questio y axi es 
la voluntat de tots y concordant la dita determi-
nacio ut alias. 
Vuy etc. 4 de noembre de 1 6 1 3 fonch feta 
determinacio de conseil ab la ballia de Juan Ripoll 
baila reyal de dita parroquia juntament ab sos 
consellers lo sor. Alfonso Morro y Sebastia Salva, 
Bartomeu Mayans y Llorens Mir, Pere Juan Sas -
tre y Juan Bujosa, tots consellers de dita parro-
chia, concordant ab determinacio de prendre cent 
quorteras de forment de la Universität y minis-
trado de Sor Gabriel Ferraguty sos companyons, 
ab lo qual dit forment es près en dita parrochia 
per llevor, y aquella sia tinguda la dita parrochia 
de Caluia en lo mes de Agost primer siguent y ab 
pactas y condicio si no lauran tornat ab lo temps 
acustumat y qui nol tornera sera tingut a pagarlo 
a nel preu que sera a nel temps de la restitucio. 
Ut supra. Juan Roix. 
M. P. PRE. 
(Continuará) 
TIPOGRAFÍA DE FELIPB GUASP 
del censal que la dita parroquia fa a la Universi-
tät, y per ço li dona de temps de un mes y mitx 
comensantals 5 de fabrerde 1 6 1 2 , y finit lo temps 
que lo dit llevador sia tingut a pagar las despeses 
que en dit censal se faran. Ut supra.—Juan Roitx. 
Vuy que contam als 15 de Agost del añy 1 6 1 2 , 
en la ballia de Toni Mayans, fonch entimada una 
Hetra a nel baila a instancia del señyor Miquel 
Brondo per la quai vol lo dit señyor Brondo que 
se fes crida en la plaza de Calvia; y per ço lo dit 
balle juntament ab sos consellers de donar facul-
tat a la persona de Macia Ripoll de anarho a de-
fensar per dita parrochia, y axi ho firma lo dit baila 
ab son conseil: fet ut supra. Testimonis lo dit Juan 
Vicens y Gabriel Mir. 
—Clauari del present any de 1 6 1 2 lo señyor 
en Juan Vicens. 
Consellers de dita parrochia Guillem Palmer 
y Pere Mir, Pere Simó y Juan Torres, y Macia 
Ripoll consellers en la ballia de Toni Mayans. 
Vuy que contam ais 1 1 de noembre de 1 6 1 2 
en presentía del balle Toni Mayans balle real de 
dita parrochia, juntament ab sos consellers Pere 
S imó, Macia Ripoll, Juan Moragues, y Juan T o -
rres tots consellers de dita parrochia, donen pie 
poder y facultat a Juan Moragues de anar a de-
fensar lo que demana lo senyor Suñyer de un 
censal que lo dit Suñyer demana a dita parrochia, 
per lo qual pretenen los demunt dits que no son 
tenguts a pagar sino los que troban en llista vella, 
y per ço han déterminât los dits consellers y an 
firmat ab la determinacio ut supra, y per ço en dita 
determinacio han cridat los habítadors de Calvia 
qui son Jul ia Vicens y Juan Vicens y Nicolau Mir 
y Alfonso Morro y Juan Bujosatots de dita pa-
rrochia. 
Vuy que contam ais 1 7 del mes de novembre 
del any 1 6 1 2 en presencia del Balle Toni Mayans 
balle reyal de la parrochia de Calvia, juntament 
ab son conseil Pere Simó y Juan Mir y Macia 
Ripoll y Juan Torres y Juan Moragues consellers 
de dita parrochia, y mes Nicolau Mir y Magi Ar-
mengual habitadors de dita parrochia, y per ço 
donan facultat y píen poder de anar en ciutat a 
Juan Moragues de aver licencia de executar los 
qui han trobat en una llista vella per lo quai an 
trobat las persones qui pagaran lo dit sansal y 
per ço lo referman per lo dit conseil; fet ut supra. 
Vuy que contam als 3 de Dezembre del any 
1 6 1 2 en presencia del baila Toni Mayans baila 
Reya l de la parrochia de Calvia, juntament ab sos 
consellers Juan Moragues y Macia Ripoll, Juan 
Torres y Pere Mir y Nicolau Mir, Magi Armen-
g
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F O L K - L O R E R A L E A R 
TRADICIONS POPULARS MALLORQUINES 
L 
s' E N C A N T A . M E N T D E S P U I G D E S E S T A L A I E S M 
Entre So'n Carrió y es puig de sa font 
de So'n S e r v e r a , e-hi ha "s puig de ses 
Ta la ies , baix , p laner , a m b un g r a n d i o s 
ta laiot a sa cucu ia . 
A - n es coster de s o l - i x e n t , d ins s' o l i -
v a r , c-hi ha un penya l , y deval l d iuen 
que ht ha un e n c a n t a m e n t . 
Ses at lotes , en cu i rh i o l i va , en passen 
c o r r e n t s , de por qu'en teñen . 
Conten qu ' una vegada una at lote l la 
e-hi p a s t u r a v a una cabra , y cop en sech 
li su r t un s e n y o r o t ab un vestit v e r m e i 
La me contá Na Magdalena Canea, de So'n Ser -
Vera. 
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y una be r re t ina co lor de cel , y li u m p l 
es dits d' ane l l s d' or , y li c o m a n a q u e 
no hu diga a n ingú , y t endr ía totes ses 
joies que v o l d r í a . 
S'en va la dona a ca-seva, y no pogué 
estar que no hu digués a sa m a r e , q u e , 
com va v e u r e tant d' a n e l l a m , se ma l 
pensá . 
Pe ro ¿que m' en d i reu? 
Ell tot d' una que hu va h a v e r conta t , 
aque l l s ane l l s t o r n a r e n c a r b o n s . 
¡Quin esglai que s' en va d u r a q u e l l a 
a t lota ! 
Be li d igué sa m a r e q u e no hi t o r n a s 
pus p'es penya l de s' o l i v a r de ses T a -
laies: lo e n d e m á s' hi esp i txa , m e s q u e 
depressa . 
Li c o m p a r e i x aque l l s e n y o r o t , a m b so 
vesti t v e r m e i y sa ba r re t ina co lo r de cel , 
y mes de mi tx enfadat . 
— M i r a , li d igué, no le hi to rnes d i r a 
ta m a r e , si vo ls estar be. 
Y li dona tres au fab ions plens de d u -
r e t s d ' o r y dobletes de sis y de dotze 
l l iures , y d e s c o m p a r e i x . 
.Aquella at lota comensa a estar ma l -a -
p ler . 
Es vespre no pogué estar q u e no hu 
contás a sa m a r e . 
Y ¿que m' en d i reu? 
Ell com a n a r e n a m i r a r d ins es tres 
au fab ions , no n' hi hagué cap de d o b l e -
ta; tot foren c a r b o n s . 
¡ Va ja q u i n pe rboch ! 
Sa m a r e la p r i v a de bell nou de t o r n a r 
pus a-n es penya l de s' o l i v a r de ses T a -
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la ies; p e r ò el la lo e n d e m á ¡depressa cap 
a-n es p e n y a l a m b sa cabre ta ! 
Li c o m p a r e i x aque l l s e n y o r o t , tot ves-
tir, de negre , ab sos u¡s flametjants, fent 
feredat , c r i d a n t : 
— ¡ L e hi has to rna t d i r a ta m a r e , po-
l i s sona ! . . . ¡Male ida! ¡ma le ida ! ¡Tu y tota 
sa teva nissaga sereu pobres tota la v ida ! 
D e s c o m p a r e g u é , y aque l l a at lota no '1 
t o r n a v e u r e pus , y el la y tota sa seva 
nissaga foren pobres tota la v ida , segons 
c o n t e n . 
E n t e n g u e m m o s : qui no hu c r e u , no 
peca. 
L I 
s' ENCANTAMENT DE SO'N LLUCH 
D e v o r a So'n S e r v e r à , a - n es puig de 
C a - s ' Hereu, mes a m u n t de sa coma de 
sa ruda, e-hi ha es penyal de So'n Lluch; 
y con ten q u e deva l l e-hi ha un e n c a n -
t a m e n t . 
Posta de sol e - h i solen v e u r e f ì a m a r a -
des qu i c o r r e n d' assi y d' a l lá , y a vo l tes 
t r e s q u e n t a m b é per d ins es camps-pins, 
q u ' es a l lá v e i n a t . 
S' a t lota qu i nV ho conta , me digué 
q u e n' ha vistes d ' a q ü e s t e s l ì a m a r a d e s , 
c u i n t met les a Ca-s' Hereu. 
Idò heu de pensa r y c r e u r e qu' un 
p ich el sen Voreta, un se rve r ! de 1" a n y 
t i r u r a n y , passava per baix des penya l 
de So'n L l u c h ; afina una dobleta de sis 
l l i u res d ins un c o c o , y /^as una bona 
g r a p a d a ! y d ins sa b u t x a c a . 
Mira qu i m i r a , ben a r r e u , si 'n g u i p a -
r l a q u a l c u n ' a l t re , però tot fou debades , 
Lo e n d e m á h o r a ba ixa , ja 'u c rech 
qu ' en t o r n a passar , com se re t i r ava de 
sa feina; y t roba , assegut baix des penya l , 
un h o m o n e t ve i , que li d iu : 
— ¿Vote esser r i ch per tota la v ida? 
— ¡ E l l q u e hu véssem! diu En V o r e t a . 
—Idò v i n a d e m á v e s p r e , diu aque l l , 
a m b dues l lesques de pa to r ra t a m b oli 
v e r j o , u n a d ins cada m á . T ' a g e u s ax i , d' 
sy La me conta Na Magdalena Canea, de So 'n Ser-
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esquena , baix d' a q u e i x penya l , q u a n t e s 
re l lotge de 1' iglesia toch sa p r i m e r a b a -
taiada de les dotze; y no 't re tgi rs per 
coses que veges . Si no 't re tg i res , t r eurás 
s' e n c a n t a m e n t . 
El sen V o r e t a p r o m e t e de ferho tot tal 
com aque l l li h a v i a dit . 
Y ho feu ten i r ve r : lo e n d e m á vespre , 
c o m es re l lotge de 1' iglesia toca sa p r i -
m e r a bata iada de les dotze, est igué a j e -
gut d' esquena , baix d' aque l l penya l , 
a m b una llesca de pa to r ra t a m b oli ve r -
jo d ins cada ma. 
Cau sa bata iada qui l'eia dotze, y su r t 
una serpetota com una biga de tafona, y 
v e n g u e n s iu los y v e r d u c a d e s y s iu los y 
v e r d u c a d e s , que tot al ió t r e m o l o v a , y En 
V o r e t a al lá estés, y ben alerta a retgirar-
se gens , per por de sa por . 
Sa serpetota s' hi acosta, li pren se l les-
ca de sa má esquer ra ; la s' engole ix , y 
d iu : 
— ¡ S i que hu es to r rada a m b oli ve r jo ! 
¡ A q u e s t a 't va l ! 
Li p ren l lavó sa llesca de sa man dreta ; 
la s' engo le ix , y d iu : 
— ¡ T a m b é hu es to r rada a m b oli v e r j o ! 
¡ A q u e s t a 't va l ! No res: to rna d e m á v e s -
pre a sa metexa hora , y d u m e n tres de 
l lesques com ses d' ani t , y t' en poses una 
dal t sa boca des cor y una a m b cada m á . 
T o t a m b - u aquel l a n i m a l o t d e s c o m -
pare ix . 
— S o b r e tot, diu el sen V o r e t a ; n' he 
de v e u r e la fi d ' a x ò , e n - q u e ' 1 d imoni 'n 
pas. 
¿Que m' en d i reu? 
Ell lo e n d e m á vespro , com es re l lotge 
de 1' iglesia tocava sa p r i m e r a bata iada 
de les dotze, En V o r e t a t o r n a v a está d' 
esquena baix d' aquel l penya l , a m b una 
llesca de pa t o r r a t a m b oli ve r jo d ins 
cada má , y una dal t sa boca des cor . 
Cau sa d e r r e r a bataiada de les dotze, 
y sur t sa serpetota , però no ja com una 
biga de tafona, s ino com una t o r r e de 
mol í de vent , d' aque l les mes g r u i x a d e s , 
y a l lá v e r d u c a d e s , y sal ts , y Hongos, y 
s iu los , però uns ciulos que t r a p a n a v e n 
es cerve l l y com q u e haguessen de x a p a r 
aquel l penya l ; y En V o r e t a a l lá estés, y 
q u e h u feia de tot, p e r o de tot, pe r no 
re tg i ra rse ; y , com m e s feia, mes endins 
li e n t r a v a sa p o r . 
Ses dents li p r e n g u e r e n es t rot , y des 
t r e m o l o r q u e du ia , s' a l sava de sa t é r ra , 
y ses l lesques li bo t i ren . 
S ' hi acosta sa serpetota per pendre l i 
sa de sa má e s q u e r r a , y el me veu a m b 
aque l l t r e m o l o r . 
A q u i pega un b r a m u l espantos , y d i u : 
— ¡ A h male í t ! ¡ A h m a l a n a t ! ¡La m' 
has feta! Si m' haguesses d o n a í t emps de 
m e n j a r ses tres l lesques sense re tg i ra r te , 
h a u r i a esclat a m b dobles de v i n t , y totes 
ser ien estades teves . Pe ro t' ets re tg i ra t , 
y m' has redob la t s ' e n c a n t a m e n t ! ¡ T u y 
los teus sereu pobres per tota le v ida ! 
ANTONI M . A ALCOVER PRE. 
R E V O L U C I O 
DELS PA&ESOS MALLORQUINS EN LO SEG-LE XV 
(DOCUMENTACIÔ DEL ARX1U MUNICIPAL DE BARCELONA) 
( C O N T I N U A C l n ) 
XXX—'frLova relaciô dels deners acoutexe-
menls. (Carta dcl Governador de Mallorca als 
Conscllers.) 
«Als mok honorables senyors e de gran sauie-
sa los Consellers de la Ciutat de Barjelona. 
Molt honorables e molt sauis senyors la ocu¬ 
rrencia del cars importa gran nécessitât de certifi¬ 
car vres grans sauiesas ab la présent com vitra lo 
insuit en los dies pissats suscitât en aqucst Rcgne 
per los homens de la part forana contra los de la 
Ciutat, del quai hauem per cert vres honorables 
sauiesas son certifkades. Apres per la maiestat 
Reyal migensants prouisions e instruccions de se 
senyoria manat a mi ab aqucllas en certa forma 
per cedar lo dit insuit foren fcts per mi ab assen-
timent e concordia dels sindichs de las Vilas c 
parroquies de la part forana certas prouisions, e 
volent dar orde de exequtar aquellas tant per 
scrvey del senyor Rey , quant per repos del Règne 
fuy auisat que algunes viles e parroquias [havienj? 
feta gran congregacio de gent quasi vitra très-
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milia, e axi certifiquat de aquella caualcat per mi 
a la dita part forana ab algun nombre de Caua-
Uers gentils homens e Ciutadans en nombre de 
Sexanta rossins e dosce»s de peu ab bandera 
Reyal , per que los manaments del dit senyor a 
compliment exequtats essent ab aquells en la 
part forana me fou per part del dit ajust tremes 
a dir que axi tots ensemps volien venir deuant 
mi per esguart dels gentils homens e Ciutadans 
qui anauen en me companyia aïs quais yo tre-
men per hun porter a dir que no voua que en 
tal manera ne tants ajustais compereguessen de-
uant mi sino cascuna vila o parroquia per si, E 
no volens star aquells a ¿obediencia alguna ex-
cusants se e volents increpar impugnar e segons 
llur proposit dampnificar los dits Cauallers gen-
tils homens c Ciutadans qui eran ab me com-
panyia ab tot que aquells eran prests seguir e no 
derrendir la Bandera Reyal ni mí persona e fer 
lo que per mi los fora manat me fo aconsellat 
entreuenins micer Rafel de aulesa hun dels Jurats 
del Règne c lo ReuercnJ prothonotari de nro 
sanct pare micer Arnau de mari qui hi era vengut 
ab mi per los dits aifers que ates la multitud de 
aquells e la poque gent que era ab mi ab la quai 
segurament no podia star fora la Ciutat que men 
tornas en Ciutat per guordar aquells e la Ciutat 
de perill e inconuenient desuias tal jornada attes 
que los del dit aplech amonestáis perseuerauen 
en llur mala opinio, E tornat en la dita Ciutat 
en la quai tenia presos dins lo carcer alguns dels 
principáis traydors strets algun tant e denunciat 
peí aquells que los de la part forana o molts de 
aquells qui foren en lo dit insuit e conspiracio 
migensant sagrament e homenatge eren de acort 
si possible era entrassen la Ciutat de matar tots 
los homens e infa//s máseles e ensenyorir se de 
las fembres a llur voluntat, e après soplicar lo 
senyor Rey de remissio, e encars que no vo l -
gues atorgar que cridassen es donassen al Duch 
rayner, c si yo no ad^ria a llur opinio quem ma-
tassen—Vahent yo tanta prodicio e malicia de-
testable encontinent condempni aquells ab mon 
conseil e axi rosseguats e escorterais he liurats 
aquells a mort, E per tant com fins are no es a 
mi possible ne segur contra los altres rebellas 
procehir ne suppeditar aquells atesa la multitut 
que son e ates aximatex lo parentat que han ab 
diuersos fora e exclosos los homens de condicio 
e generosos es necessari en totes maneras hauer 
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tre homens, e dels restants ne han menats Sis, 
entre los quais ni hauia dels pus principals pro-
mouedos del ditaualot e rebellio, los quais han 
confessât que eren en proposit de destruhir la 
Ciutat, eque los presos e justiciats venien ab 
tots los altres per trenchar laygua de la Ciutat, 
hoc e tot lo crim dessus a vrcs honorables çauie-
ses scrit, e per los altres primers justiciats ator-
gat, E axi encontinent ne leta justicia fahent part 
de aquells peniar, e part squarterar rossegant tots 
aquells per la Ciutat, Eaximateix , e feta rossegar 
c peniar vna dona comouedora del dit auollot, 
Tench me per dit, mijansant lo adiutorj diujnal 
prossehir a mes auant, en lo que po.ublc sia, c 
fora ia en altra disposicio si yo hagues lo dit 
socos, per mi demanat, o part de aquell lo quai 
vrcs honorables sauieses prech, vos placia pro-
uehir y o haia prestament, car com pus prest hi 
sera, axi tots sera prouchit, a restauracio del dit 
Règne, del que après se seguirà vres honorables 
sauiesscs ne seran .vertilfichadcs.» 
(Carl.s com.s orig.s — 1 4 5 1 . ) 
X X X I — C a r i a de creensa de Johan Fola y Ma-
tai Riera, missages tramesos a la Reina y a les 
corts. 
«Als molt honorables e molt sauis Senyors 
los Conscllers de Rarchua 
Molt honorables c molt sauis senyors a nos-
tre senyor plau que en nres dies veiam en aquest 
Règne coses nephandissimes e per nostres pre¬ 
decessors inaudites c per les quais nos veiam en 
molti grans e excessiucs tribulacions, e consti-
tuhits en total tribulatio com nouament se sia 
attrobat per lo magniffkh Gouernador de aquest 
Règne que alguns traydes de la part forana cons¬ 
pirados contra la sacra corona del molt ait senyor 
e Rey nostre han feta certa detestabla coniuratio, 
e com encara gran part dels homens de la part 
forana entre los quais ha molts dels dits traydors, 
c conspiradors se son aplegats e avelotats contra 
aquesta Ciutat la quai speram de hora en hora 
esser per aquells obeessa, per subuencio, e adiu-
tori de les quais tribulations e perills en que v e -
hem aquesta Ciutat esser suposada e per cons«-
guent tot lo Règne Scriuim aqui, e tremetem los 
honorables en Johan Vola e Matheu riera Ciuteda 
de aquesta Ciutat a la scnyora Reyna a les Corts 
algun socors de gent de aquexas parts aldemenys 
de trescens rossins be apunt e sinccents balles¬ 
ters per so que ab aquells migensant lo adiutori 
diuinal ma tench partit reduir aquells a la obe¬ 
diencia e corona reyal e punir e castiguar los qui 
necessari sera, Per que molt honorables c sauis 
senyors de asso y o scrbch a la scnyora Rcgina 
supplicant la sia de sa mcrçe li placia prouehir 
ab les corts que prestament haia lo dit socors e 
aximatex ne raquer Vrcs . honorables sauiesas 
car la tarde es total destruccio de aquest Règne e 
aximatex gran dan de vosaltres per so com rcs 
dels imposits e ajudes nos pague e cessa lo pa-
gament dels vostros censals com aquestas poqucs 
peccunias que assi son necessaries en prouehir 
en les necessitats de la Ciutat per subuencio e 
restauracio de aquella, e axi hauent yo lo dit 
socors migensant lo adiutori diuinal me tench 
per dit dominar e castigar aquells en tal manera 
que a ells sera castich c als altres eximpli, e 
vros. censals seran conseruats e pagats c lo 
Règne sera preseruat de tota pcrdicio e dan lo 
quai es préparât si prestament no si prouehcix, 
E per la dita raho molt honorables e sauis s e -
nyors tramet a vres honorables sauiesas en Johan 
Vola lo quai estesament informara a aquellas dcl 
dit cars, e del punt en que es aquest Règne, Pla-
cieus donar li fe e creensa, E ab tant molt hono-
rables e molt sauis senyors ordonats de mi lo 
que plasent Vos sia, Scrita en Mallorqucs a X V J . 
de Abril any Mil C C C C . " Sinquanta hu. 
a ure. honor e plaer prest lo lochtinent 
Real e gouernador de mallorques.» 
(Caris com.s origj — 1 4 5 1 ) 
En cédula apart, hi ha '1 seguentposl scriplum: 
«Molt honorables, e molt sauis senyors, après 
hauer scrit, a vostres honorables sauiescs del que 
fins a la jornada se era seguit après, vuy diuen-
dres que comptant X V J de Abril com la nit pro¬ 
passada hagues trames, fora la Ciutat alguns gen-
tils homens e ciutadans en nombre de X X V a 
caual, per spiar e veure hon eren e quina via fa-
hien los traydors, e si fer se podia pendre de 
aquells per saber e sentir de lurs fets, se son en-
contrats ab part dels dits traydors. E feta brega 
entre ells se es seguit que dels dits pagesos tray-
dors, ne son romasçs m o r t s en la dita brega qua-
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de Cathalunyà, e a les vostres reuerencies pre-
gant vos e suplicant. tant stretament com podem 
vos placia no oblidar vos aquest Règne en la con-
seruacio del quai va molt la honor del dit Senyor 
Rey, e gran vtilitat de aqueixa Ciutat, e princi-
pat de Cathalunyà Suplicant vos e pregaut vu-
llats entendre en nre adiutorj, e socors axi de vi¬ 
tualles com en altra manera segons largament 
vos sera explicat per los dits Johan Vola, e Ma-
theu riera als quais vos placia donar fe, e cre-
hensa E ordenen vres reuerencies de nosaltres 
tôt ço que plasent los sia Scrita en Ma. a XVJ 
de Abril del any M CCCC L j . 
a totes vres ordinacions [prest e] 
apperellats los Jurats de la Cifutat] 
vniuersitat e Règne de Mallor[quesJ» (') 
(Cart.s com.5 orig.s — 1 4 5 1 . ) 
XXXII—Concell lenguiper los honorables Cou-
teliers ensemps ab alguns notables promens sobre 
algun insuit aualot comocio e conspiracio fets e se-
guils en la Illa de Mallorques per los homens de 
la part forana contra la Ciutat. 
Dimarts a .XX. de Abril del any .M.CCCLJ. 
En la casa appellada del Concell de .XXX. e aius-
tats a Concell per les coses deuall scrites los ho-
norables Consellers ensemps ab los honorables 
mossen Guillem dez Soler, mossen Johan de ma-
rimon, mossen Johan Lull , mossen Guillem de 
Busquets, mossen Bnt. fiualler, e mossen ffran-
cesch carbo, Aqui fou exposât per lo honorable 
mossen ffarrer nicholau de Gualbes vn dels dits 
Consellers en nom de tots, com a ells Consellers 
eren venguts los honorables en Johan Vola e en 
Matheu riera, tramesos per los honorables Go-
uernador, e Jurats de Mallorques, los quais J o -
han, e matheu, eren présents en lo dit Concell, 
e p e r l o dit Johan Vola foren liuradas als dits 
Consellers dues letres, la vna del dit mossen lo 
Gouernador, e laltre dels dits Jurats , les quais de 
ordinacio dels dits honorables Consellers loren 
legidesen lo dit Concell, E après per lo dit Johan 
Vola ne fou fet cert rahonament, E axi les dites 
letres com la explicacio del dit en Johan Vola 
contenien en effecte, que per lo insuit, e c o m o -
(1) L' espay contenint los fragments que reconsti-
tuhim, apareix esquinsat. 
cio fêtes en lo passât per los homens de la part 
forana de Mallorques, lo senyor Rey los hauia 
feta certa condempnacio, e aquella volent exequ-
tar lo dit Gouernador han fet gran insuit, audot, 
comocio, e conspiracio, e del primer audot ni 
hauia de preses dos, E après ne son estats presos 
.VJ. de alguns aiustats, edeaque l l s mate ixsu j . de 
morts, dels quais presos lo dit gouernador ne ha 
fets p^rtida penjar, e pertida escorterar, e segons 
lur deposicio los homens forans hauien délibérât 
entrar la Ciutat, e matar los homons e infants 
mascles, e fer a lur voluntat de les dones, e si 
après nols era perdonat, que ells se donarien al 
duch Rayner, e per aquesta rehodemanauen aiu-
da de gent, segons aquestes çoses son contengu-
des pus largament en les dites letres, e encara en 
la explicacio feta per lo dit en Johan Vola, e 
Matheu riera, en tôt ço que volgueren dir lo dit 
mossen ffarrer nicholau de galbes dix que lo dit 
concell deliberaria en les dites coses, e après ells 
Consellers donarien resposta als dits Johan Vola, 
e Matheu riera, E ladonchs los dits dos sen ana¬ 
ren del dit Concell E proposades, e seguides les 
dits coses en lo dit Concell per aquell fou dél ibé-
rât, que dels dits affers los dits Consellers ne scri-
uissen prestamenta la senyora Reyna trametentli 
translat de les dites letres, e supplicant la quey 
prouehis, E per tant com la nit ha concell fou 
délibérât, que quescu del présent Concell roman-
gues en deliberacio, e que dema lo présent con-
cell se torn aplegar, a fi que sia délibérât que es 
fahedor per aquesta Ciutat en las dites coses, E 
en aquesta forma hac fi, e conclusio lo présent 
Concel l .» 
«E après dimecres a .XXJ. del dit mes de 
Abril, e any demunt dit, en la dita casa del Con-
cell de XXX. aiustats a concell per les dites c o -
ses los honorables Consellers ensemps ab los ho-
norables mossen Guillem dez Soler, mossen Gui-
l lem dez torrent, mossen Johan de marimon, 
mossen Johan Lull , mossen Bernât çapila, mossen 
Ramon çauall , mossen Jacme ros, mossen Gui-
llem de busquets, mossen Bernât fiualler, mossen 
ffrancesch carbo, e mossen Bertran dez Val l , 
Aqui foren exposades les dites coses per lo dit 
honorable mossen ffarrer nicholau de Galbes 
conseller e de ordinacio dels dits honorables con-
sellers les dites letres foren tornades legir en lo 
dit concell, per tant com ni hauia alguns qui no 
les hauien hoydes , E proposades les dites coses, 
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e lestes les dites letres, per lo dit concellfou dé -
libérât que altes que de aqüestes coses los dits 
Consellers han scrit a la dita senyora Reyna, e 
que los dits tramesos per los dit gouernador c ju-
rais de Mallorques son anats a la dita Senyora, se 
deu esperar la dita Senyora com voira procehir 
en los dits affert, E ladonchs que los dits Conse-
llers haien concell , e que sia délibérât la Ciutat 
com hi deura procehir, E en aquesta forma bac fi 
e conclusio lo pnt. Concell .» 
(Reg. de Délibérations, anys 1450 á 52 , fols. 34 
girat y 3 5 g irat . ) 
XXXII—Dels consellers de 'Barcelona a la 
Reina perqué proveesca en tes jets de Mallorca. 
«A la molt alta e molt excellent senyora la 
senyora Reyna 
Molt alta e molt 
excellent senyora 
A la vra gran excellencia humilment notiffi-
cam com sobre la conspirado avelot e insuit dels 
homens de la part forana del Règne de Mallor-
ques per mans den Johan Vola e Matheu Riera a 
vra . gran altesa trameses per los Gouernador e 
Jurats del dit Règne havem reebudes letres dels 
dits Gouernador e Jurats de les quais per auis de 
vra. gran senyoria vosen trametem copies inter-
cluses dins la présent E per tant senyora molt 
excellent com aqüestes affers son molt escanda-
loses e sen speren a seguir grans inconuenients 
e son molt arduus e raqueren gran nécessitât de 
prouisio Perço molt alta e molt virtuosa senyora 
a vra. gran excellencia tant humilment com po-
dem supplicam sia de sa merçe vulle entendre e 
prouhir en les dites coses E aço senyora molt 
alta reputarem a singular gracia e merce a vra 
gran senyoria la quai la diuinal magestat vulle 
tenir en sa proteccio e dirigir en tots sos actes 
beneuenturadament e votiua Scrita en Barchna a 
XX de Abril del any de la natiuitat de nre. se-
nyor . M.CCCC.LJ. 
Senyora 
Vostres humilsseruidors e vassalls qui besants 
vres mans humilment se recomanen en 
vra gracia e merce Los Conseller de Barchna.» 
(Reg. Letres closes, anys 1 4 5 1 y 52 , fol. 74.) 
• XXXIII—Resposla de la %eina a la caria an-
ierior, escusa 's de no poderhi proueir axi prest com 
voldria y de esperar per mes ample informacw los 
missatges a clla tramesos. 
«Als amats nres los Consellers de la ciutat de 
Barchna. 
La Reyna 
Amats nostres Vostra letra hauem rebuda ab 
les copies de les letres a vosaltres trameses per 
los Loctinent reyal c Gouernador e Jurats del 
Règne de Mallorques per lo insuit e cas détesta-
ble e inaudit seguit en aquel Règne del quai 
hauem haut molt gran e singular desplaer e 
anug maiorment com axi iuarçosament no hi po-
dem prouehir com es nra. voluntat e lo dit cas 
requer E jatsic per les dites copies haiam assats 
percebut lo dit cas esser fort perillos pero attes 
los missatgers a nos tramesos per aquesta raho 
speram sien açi de hora en hora si la diligencia 
segons requer la cuyta esser ab nos hauem dél i -
bérât ans de mes scriure e deliberar sperarlos, e 
esser per cils pus amplamcnt informada E après 
per letra, o per persona certa scriureus nra. deli-
beracio e voluntat E entretant vos pregam c en-
carregam ab la maior afeccio que podem que per 
los sguards e motius que per vosaltres mateys 
podeu pensar penseu en la prouisio que en aço se 
deu fer axi de gent com de vitualles a fi de que 
com vos scriurem hi haiau ia pensât Dada en Vi-
lafranca de Penedes a .XXj . dies de Abril del 
any Mil Quatrecents Cinquante Hu—La Reyna 
in curie locunt. xj.°» 
(«CariasRealsoriginals-1442finsJ4J4,»fùl. 275.) 
XXXIV—Caria als Consellers del seu sindich 
en cort avisant de lo tractât en Conseil sobre la 
questiô de Mallorca. 
«Als molt honorables e de molt gran 
sauiesa senyors Los Consellers 
de la insigna Ciutat de Barchna. 
Molt honorables e de molt gran sauiesa mos-
senyors Vres grans sauiesas certiffich com ayr 
.IIJ. hores près mig jorn arribi açi, e de continent 
fiu Reurencia a la senyora Reyna , e liurili vres 
letra e recomendacions, Hach pler de ma vengu-
da, pero dix me que en sapmane santa ère arr i -
bat, e lo temps no ère dispost per feynes, sino 
passades festes, Pero après alguns rahonament sa 
senyoria, me atorga quen comunicas ab lo v ic i -
canceller, Axi del fet de mossen torrelles com de 
la treua de mossen Muntanyans. Ab lo quai he 
comunicat, Pero sobujnent lo fet de Mallorques, 
encare de res he conclusio Mes he sperança de 
repos del fet de mossen torrelles fins la senyora 
Reyna sie aqui 
Lo vre correu senyors molt honorables es 
vuy arribat La dita senyora ans de dinar exint del 
offici, ne ha tengut conseil lo quai ha continuât 
al depres dinar, en la quai se senyoria ha volgut 
y o sie entreuengut, E vitra la resposta que la d i -
ta senyora fa a vosaltres senyors, auis vres. sa -
uiesas, que la dita senyora ab son conseil ha de-
termenat, pus los missatgers de Mallorques hic 
sien de cuytar la sua anada per aqui car hauie 
primer desliberat de esser hi de dissapte primer 
a XV dies. Item de continent scriure a tots los 
caps principals de la cort, no spersnt lo primer de 
Juny sien aqui E ques tracte que de continent se 
pos aqui taula de acordar C. ballesters a messio 
de la cort persocorrer la Ciutat de Mallorques, e 
que fins la cort sia ajustada aquexa Ciutat li bcs-
trega. Daço mossenyors molt honorables e molt 
sauis he volgut auisar vres grans sauiesas, per ço 
que haiau temps de poder preueure en tôt lo 
necessari E per al présent senyors molt honora-
bles e molt sauis no ocorre altre scriure sino que 
vres grans sauiesas ordonen de mi lo que plasent 
vos sie Scrita en Vilafrancha de penades a XXJ 
de Abril 
Prest mossenyors a tots vres 
manaments e seruir vre 
Sindich Anthoni Vinyes» . 
(Car t.* coin.* orig." — 1 4 5 1 . ) 
Ai.i'oxs DAMIÂXS Y MANTE. 
M O N E S Ï I R DE LA R E A L 
ORDINACIONS PERA EL REGIMEN INTERIOR 
DEL CONVENT ESTATU IDES l 'ER L' ABAT 
DON FR. PERE MAYANS 
8 ABRIL DE l 6 l 8 
(CONCI l Slô) 
De los bossers y deposils, y caxa del deposil y 
cetxcrs.—Mandam se observe en esta casa lo que 
disponen circa desto los instituts de nostra santa 
religio y lo que se ordena y manda en la benedic¬ 
tina, capitols 4 , 5 y 6 . Ordenam que cada mes 
lo Bosser done compte de tôt lo que haura rabut 
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y gastat; y axi las entradas y exidas y qualsevols 
altres gastos se assenten en un libre fet para esto, 
y al cap del any se fassa la ca lculado y compte 
de tot lo rebut y gastat davant tot lo convent, 
y se assenten en lo dit libre la resta de tot lo 
compte, axi los rossechs de rendas com al ias. 
T)e lo comprador.—Axi matex mandam que lo 
comprador done compte cada semmana davant 
de Nos los dissaptes. Lo quai tindra cuidado de 
fer limpiar la roba de los religiossos y de la co-
munitat de quinze en quinze dies. Y axi matex 
de las rasuras de los religiosos, y de comprar tot 
lo que los religiosos li encomendaran, y particu-
lar lo infermer. 
T)el cellarer 0 cambrer.—Ordenam que lo re-
ligios députât cellarer tingue debax son carrech 
y comanda totas las cosas menesterosas, axi robas 
per los religiosos, tant vellas com novas, tant de 
llana com de Hi, com tambe plats, escudellas, 
pigmentas, eynes de casa et alias. 
Delinjermer.—Para que los religiosos t in-
guen en las suas infirmitats tota la consolacio, 
ordenam que lo religios per Nos députât infer-
mer tingue gran cuydado de los religiosos en las 
suas infirmitats; y para que no hage falta de cosa 
alguna y escusa alguna no pugue ser al legada, 
ordenam se li done y tingue en comanda una 
caxa, que para esto havem dedicada, ahont tin-
gue llansols, camisas, çaraguells de lit, calsas, 
peáis, tocados, capellinas, mocadors, benas de 
sagnar, ab lodemes necessari, coxineras, tovallas, 
tavayolas, torcabocas y altras cosas necessarias, 
tot de l lenso—ítem, algunas culleras de plata, 
sucre, tauletas, ayguas medicináis , y lo demes 
se pora considerar necessari para los malal ts . 
De lo dispenser.—Ordenam tingue en co -
manda lo pa, vi, olivas, formatge, y lo demes 
necessari para la refeccio y comida ordinaria, y 
que a una hora y mitje de dia, poch mes o 
manco, segons ben comodo li aparexera, fasse 
senyal ab la campana del refetor para que ab eli 
acodesquen a lo necessari tant para la cuyna com 
per las feynas. 
Tambe matex quant sentira lo primer senyal 
de dinar y sopar acudirá a la dispensa para donar 
lo necessari, y acabada la segona taula tornara a 
la dispensa lo que haura restât, tenint en esto 
gran diligencia y cuydado. 
Lo matex fera en donar la charitat a los pobres 
quant per lo porter sera avisât, servant y seguint 
lo orde tenim donat circa los pobres. 
eDel piatanser.—Dient la Sagrada Scriptura: 
Sit timor Domini vobiscum, et cum diligentia cune-
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ta jacite, non est enim apud dominum "Deum nos-
trum iniquitas, nec personarum acceplio nec cupido 
tnunerum; per tant ordenam que lo religiös que 
havem anomenat piatanser tinga cuydado de par-
tir la fruyta se aportara para lo convent, y axi 
matex de fer las piatansas axi de carn com de 
pex, ab asistencia del servitor coquina:, t r ac -
tantse en esto ab tota limpiesa y cuydado, sens 
fer accepcio de persona alguna, usant de tal ter-
me y modo que tots los religiosos estiguen con-
tens y aconsolats. 
De lo vestuari y allras cosas menesterosas per los 
religiosos.-— Inseguint lo que manda nostro pa-
triarcha y legislador St. Benet en la sua santa re-
gla , ordenam se done a los religiosos tot lo nece-
ssari, axi vestir, roba de llana y de l l i .paper , t inta, 
plomas, sabo y tot lo demes de que per son or-
dinari o extraordinari us hauran menester, que 
en las religions se dona; servant en lo vestuari lo 
modo y metodo seguents—y esto en la vigilia de 
Tots los Sants—es a saber: que attento en esta 
terra la roba es de mes durada que no en altras, 
havem considerai ser suffkient per lo discurs de 
sis anys se done un vestuari enter y cumplit y 
dos vegades escapulari y caputxo, y cada any 
tres parells de sabatas y un de calsas de llana y de 
Hi ab sos peáis, un pareli de mocados y capel l i -
nas y una tunica, ab lo methodo seguent, <;o es: 
l o primer any , saya y musseta. 
Lo segon, scapulari y caputxo. 
Lo tercer, cucul la . 
Lo quart, sajo o fasset. 
Lo quint, scapulari y caputxo. 
Lo sise, ?araguel ls . 
Mandant se observe para tots los religiosos 
inviolablement lo que se manda en la matexa san -
ta regla, es a saber, que quant se los donara la 
dita roba o sabatas tornen lo que tindran super-
fluo, ultra de dos parells de cada cosa. 
Y axi matex mandam que cada any donen 
compte los religiosos qui tindran los sobredits 
carrechs, para que vist lo que se haura disminuit 
se pugue tornar provehir de Io necessari. 
Mes avant ordenam que quant se los enco-
menara los dits carrechs presten jurament davant 
de Nos de be y lealment exercitar lo offici en dit 
carrech. 
Pendras per lo nostro Secretari inventari de 
lo que se los haura encomendat, registrantse en 
un libre havem mandat fer para esto. Lo que 
tambe se farà quant los carrechs se mudaran. Tot 
davant de Nos y de los pares ancians, lo dilluns 
de la Circuncisio de nostre Señor. 
Y para que totas las sobreditas ordinacions 
sien inviolablement observadas, manam las pre¬ 
sents esser publicadas tres vegadas cada any , fir-
madas de nostra ma y de nostro sello selladas y 
per nostro secretari sotscriptas; y para que igno-
rancia para algu no pugue esser allegada mandam 
ser posadas cada vegada en lo Capítol per spay de 
huyt dies, para que tots los religiosos aquellas 
legir puguen. Dadas en lo nostro monastir de 
Ntra. Señora la Real de Mallorca ais 8 de Abril de 
1 6 1 8 . 
D. fr. Petrus Mayans Abbas. 
Lloch De manament del sobredit mon señor 
del s e g e i i 1 D. Abbas, fr. Antoni Ribot, Secretari. 
Foren publicadas dit dia mes y any para mi 
fr. Antoni Ribot monge y secretari, y demprts 
posadas en lo loch que se mana, ahont estiguc-
ren per spay de huyt dies 
fr. Antoni Ribot, secretari 
Poren publicadas ais 1 2 de Abril del any 1620 
para mi fr. Antoni Ribot monge y secretari, y 
dempres posadas en lo loch que se mana, ahont 
estigueren per spay de 8 dies 
fr. Antoni Ribot, secretari 
Poren publicadas ais 24 de fabrer del any 
162 1 para mi fr. Barthomeu Thomas monge y 
secretari, y dempres posadas en lo loch que se 
mana, ahont stigueren per spay de 8 dies 
fr. Barthomeu Thomas secretari 
Foren publicades ais 20 mars del any 1 6 2 2 , 
die deis Rams, para mi fr. Barthomeu Thomas 
monje y secretari, y despres posades en el loch 
que se mana, ahont stigueren per spay de huyt 
dies 
fr. Barthomeu Thomas secretari. 
Nos Don Fr. Pere Mayans per la gracia de 
Deu y de la Santa Sede apostolica Abat del pre¬ 
sent monastir de nostra Señora la Real del sagrat 
orde del Cistel. Com la experiencia nos hagc 
demostrat los grans inconvenients, inquietuts y 
escandols causats en est monastir del scriure y 
reber cartas; per tant, conformantnos ab la santa 
regla de nostro sanctissim patriarcha Sant Benet, 
manam ab virtut de sancta obediencia a tots los 
1 Es aquest segell de forma elíptica (33 X 26 mm.) 
y imprés ab prempsa a un bossí de paper ab pa d' oblea. 
Les armes del escut: una torre damunt ones, ab tres es-
trelles a dalt y ais costats les l letres R. F. Sobre 1 ' escut 
la mitra y la crossa, y per lo redó la llegenda D. F. PE-
TRVS. MAYANS. AB. DE. REGALI. 
rel igiosos a Nos subdits que sens particular li-
cencia nostra no escriguen ni fassen escriure ni 
enbien ni fassen embiar cartas ni billets alguns a 
persona alguna, axi ecclesiastica o religiosa com 
secular, ni tampoch reben cartas o billets alguns 
de las ditas personas. 
E axi matex manamque denuncien al sacrista 
totas las charitats de missas los entraran, axi las 
que se aportaran o embiaran an el monastir com 
las missas altres que se acquiriran per altres m e -
dís y modos. Yapres que hauran ditas las missas 
per las quals teñen o han entradas charitats, las 
escriguen en lo libre havem manat fer para estas 
cosas en la sacristía, para que apareguelo haver 
cumplit las obligacions en lo venidor; y axi ma -
ñana a lo sacrista que assente en lo matex libre las 
missas axi per las animas del purgatori com de 
nostro patriarcha St. Bernat que se aportaran en 
la casa y tingue cuydado de fer dir aquellas par-
tintlas per iguals parts entre los sacerdots, els 
quals assenten aquellas en lo dit libre apres de 
haverlas celebradas. Y para que ignorancia no 
pugue esser allegada, manam las presents esser 
publicadas devant tot lo convent, firmadas de 
nostra ma, vuy dimecres ais 1 2 de febrer del any 
M DC.XXV. 
D. fr. Petrus Mayans Abbas. 
Foren publicadas ais 1 2 de febrer del any 
1 6 2 5 , primer die de la quaresma, pera mi fr. Bar-
thomeu Thomas monjo y secretari, y despres 
posadas en el lloch que se mana, ahont est igue-
ren per spay de hu i td ies . 
Fr. Barthomeu Thomas , secretari. 
BARTOMEU FERRA. 
ANUARIO B I B L I O G R Á F I C O DE MALLORCA 
1 9 0 0 
( C O N C L U S I Ó N ) 
S A N C H O (P. A . — C ó d i c e Cagarriga. Diligencias 
practicadas por el Gobernador Francisco de 
Cagarriga para normalizar el uso de las aguas 
de la Fuente de la Vil la , y documentos pre-
sentados por los usuarios.—Manuscrito del si-
glo XIV, publicado por Don Pedro Antonio 
Sancho y Vicéns, Jefe del Archivo Histórico 
del Reino de Mallorca, y Don Benito Pons y 
Fábregues, Archivero, Bibliotecario y Arqueó¬ 
, logo.—(Grabado) .—Palma. — M D C C C L X X -
XXVIII . [ 1 4 2 . J . 
Durante el año 1900 apareció el reparto segundo 
de la Colección de documentos referentes al Reino 
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de Mallorca págs. 93 á 268, con facsímiles) que e m -
pieza con el mentado Códice de Cagarriga.^-V. la 
página 5 1 , n. 59, de nuestro Anuario de 1 8 9 8 . 
SASTRE (M. A. )—¿Volverán? (poesía). [ 1 4 3 . j . 
La Hormiga de Oro, año XVII , pág. 74; Barcelona, 
1 9 0 0 . 
SCOTT ;W .—Quin t i n Durward ó el Escocés en 
la corte de Luís XI , por Sir Walter Scott .— 
Palma.— Tipo-lit. de Amengual y Muntaner. 
— 1 8 9 9 . — 1 5 9 X 96 mm. (4.")—Tirada apar -
te del folletín de «La Almudainaa. [ 144-1-
l'mpezó á publicarse cji el número de dicho per ió-
dico del 18 de Enero de 1899, durante cuyo año no se 
terminó la publicación de esta obra. 
SERIEYX M . — T r a d u j o al francés los artículos 
de D. José Riera y Alemañy que llevan por 
titulo: Defensa marítima de las islas Baleares. 
L I 4 5 - 1 -
Revue Maritime, núm. de Mayo de 1 9 0 0 . 
SÍNGALA B. , _ L o Naufraig (Poesía) .—V. Cer-
tamen en honor de N. S. de Lluch. 
TAINE H. —Hnsayos de Critica y de Historia. 
—V. Ballester ( R ) . 
TOUS i J . M . — L a Roca Marina.—V. Gaya (M . ) . 
V. (P. J . )—Refranes Castellanos y Frases. Obrita 
coleccionada por P. J . V . (Pedro Juan Vicéns) . 
—(Grabado).—Palma de Mallorca.—Tipo-l it . 
de Bartolomé Rotger. — 1 900 . — 1 3 2 X 7 7 
mm. (8.° m . ) — 1 3 5 págs. [ 146 . J . 
Los Refranes y Frases están por orden alfabético. 
v . IVIZUETE P.—Bibl iograf ía mallorquína. 
I M 7 . J . 
Revista Contemporánea, t. C X X , p. 224; Madrid, 
1900. 
VALENTÍ (J. I . ,—Sanz y Escartin. [ 1 4 8 . ] . 
Revista Contemporánea, t. C X I X , pág. 1 7 4 ; M a -
drid, 1900. 
VALENZUELA (V.)—A la Mare de Deu de Lluch 
(Codolada)—V. Certamen en honor de N. S . 
de Lluch. 
VALLE iR. D E L . ) — E n la cumbre de Miramar 
(Mallorca) , [ 149 .3 . 
Revista Teresiana.—Salamanca, 1900. 
VAQUER (J.)—Divorcio y adulterio. Drama en 
dos actos y tres cuadros, en prosa, original de 
** 
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ALMANAQUE DE BOLSILLO. _ Almanaque de 
Bolsillo para 1 9 0 1 . — Palma de Mallorca.— 
Tipo- l í t . de Amengual y Muntaner .— 1900.— 
79 X 32 mm. (32 . ° )—47 págs . , en blanco las 
de la izquierda del Santoral. [ 1 5 6 . ] . 
Este mismo Almanaque se publicó con otras c u -
biertas, y con esta portada: Almanaque de Bolsillo 
para 1 9 0 1 — P a l m a de Mallorca—Lib. de José Tous.— 
1900. 
Almanaque de Bolsillo para 1 9 0 1 . — P a l -
ma.—Imp. de José M i r . — 1 9 0 0 . — ( 1 6 . 0 m . ) . — 
32 págs. sin numerar. f 1 5 7 . J . 
ALMANAQUE DE «EL FELANIGENSE» El Fe -
lanigense.—(Escudo de Felanítx).—Almana-
que para 1901 .—Rega lo á los Suscriptores.— 
Felanitx.—Imp. de B. Reus .— 1900 . — 1 2 6 X 
81 mm. ( 8 . ° ) . — 1 1 2 págs. , sin numerar las 37 
primeras. [ 1 5 8 . ] . 
Único en su clase este año en Mallorca. 
ALMANAQUE DE LA «REVISTA BALEAR* A l -
manaque de la Revista Balear de Ciencias 
Médicas (regalo á sus suscriptores).—[Por 
D. Enrique Fajarnos y Tur] .—Palma.—[Para] 
1 9 0 1 . — A l final: Imp. de las hijas de Colomar. 
— S . a. ( 1 9 0 0 ) . — 1 2 2 X 64 mm. ( 1 6 . 0 m . ) . — 
1 2 0 págs. y otras sin numerar de índice y 
anuncios. [ ' 59 - j -
APÉNDICE AL PROGRAMA DE RELIGIÓN 
Apéndice al Programa de Religión (porD. Pe-
dro Martí Pbro.) Suplemento que contiene 
varias cuestiones del Programa oficial publi-
cado por la Superioridad para el curso de 
1899 á 1900.—[Grabado] .—Palma de M a -
llorca.—Est. Tipo-lít. de Amengual y Mun-
taner .— 1900 . — 136 X 77 rom. ( 8 . ° ) . — 
18 págs. [ 1 6 0 . ] . 
APUNTES DE G R A M Á T I C A — A p u n t e s de Gramá-
tica formados para las alumnas matriculadas 
en la escuela de las Religiosas Franciscanas, 
con arreglo al primer año del programa.— 
(Grabado).—Palma de Mallorca.—Est. T ipo-
lít. de Amengual y Mun t ane r .— 1900 .—126 X 
72 mm. (8 . ° ) .—29 págs. [ i 6 t . ] . 
A R G U M E N T O S — D u r a n t e el año 1900 se han 
publicado diferentes argumentos de las obras 
puestas en escena en el Teatro Principal de 
Palma, en el referido año. Colección de hojas 
Jorge Vaquer. Estrenado en el Teatro «Mar y 
Tierra» el 1 5 de Abril de 1900.—Palma .— 
Est. t ip. d e j . T o u s . — 1 9 0 0 . — 4 . " — 3 9 págs. 
[ I S O . J . 
VERGARA (G. M . : — L o s primeros viajes de Rai-
mundo Lul io.—V. André ( M . ) . 
VICÉNS ( A . » — E l mes de Maig (poesía.) . [ 1 5 1 . j . 
La Veu del Montserrat, pág. 1 5 6 , any 23 ' 1 9 0 0 I ; 
Vich. 
VICÉNS P. J . ) _ M ¡ valle n a t i vo— V. Or de 
Jaspe. 
Refranes Castellanos.—V. V. (P . J . ) . 
VIZUETE (P.). (DON GIL DE LAS CALZAS VER-
D E S . ; — D e «Re» literaria (Del desastre na-
cional y sus causas, por D. Damián Isern.) . 
[ 1 5 2 . ] . 
Miscelánea. Revista de Literatura y Arte, número 
1 7 ; Madrid, año I (1900.) 
WEYLER ( V . i — L a Insurrección por dentro.— 
V. Gómez (F . ) . 
W U L F (M. D E . 1 — H i s t o i r e de la Philosophie 
Mediévale. — 1 9 0 0 . [ 1 5 3 . J 
En esta notabilísima obra se habla de Ramón Lull. 
SEGUNDA SECCIÓN 
A N Ó N I M O S 
A H O G A D O S . . . DEL COLEGIO DE PALMA _ 
Abogados del Ilustre Colegio de Palma de 
Mallorca, creado por Real Cédula del Rey 
D. Carlos III dada en el año 1 779 y regido 
por los Estatutos publicados en 15 de Marzo 
de 1 8 9 5 . — 1 9 ° ° á 1901 .—(Esfera) .—Palma. 
— T i p . de Felipe G u a s p . — 1 9 0 0 . — 1 6 3 X 1 0 0 
mm. (4 . " )—30 págs. [ 1 5 4 - ] -
La nómina precedente, á diferencia de las publ ica-
das en años anteriores, va seguida de un apéndice 
que comprende los nombres de los señores que com-
ponen la Audiencia territorial, Tribunal Provincial 
de lo Contencioso-Administrat ivo, Tribunal Eclesiás-
tico de la Diócesis de Mallorca, Juzgados de primera 
Instancia, Juzgados Municipales de Palma, el Colegio 
Notarial y el Colegio de Procuradores. 
A L M A N A Q U E — [ O r l a ] . — A l m a n a q u e para 1 9 0 1 . 
—Palma .—Tip . Hijas de Colomar .—S. a. 
( 1 9 0 0 ) . — 8 5 X 45 rom. ( 1 6 . 0 ) . — 3 9 págs. , en 
blanco las de la izquierda del Santoral. [ 1 5 5 . ] . 
Regalo del repartidor de la revista «Mallorca». 
impresas en su mayor parte en la Tipo-l it . de 
Bartolomé Rotger. [ 1 6 2 . ] . 
A S O C I A C I Ó N DE LA ORACIÓN Y VELA Aso-
ciación de la Oración y Vela [de Palma dej 
Mallorca.—[Grabadoj.—Jubileo de Cuarenta 
Plorasen todos los días del año 1 9 0 1 . — C o n 
aprobación de la Autoridad Eclesiástica.— 
T i p . Católica Balear .—S. 1. ni a. [Palma.— 
1900. J . — 1 0 4 X 64 mm. (8 ° ) .—64 págs. sin 
numerar. [ 1 6 3 . ] . 
No se puso en venta. 
AYUNTAMIENTO DE PALMA. — [Escudo].-Ayun-
tamiento de Palma.—Cuenta del Presupuesto 
Municipal del año 1 8 9 8 - 9 9 . — S . 1 . ni a. [Pal-
ma .— 1900] .—Al final: Imp. de J . Tous .— 
2 5 5 X I 8 1 mm. (fol.) .—41 págs. sin nume-
ración. [ 1 6 4 . ] . 
— [Escudo].—Ayuntamiento de Pa lma .—. 
Cuenta del Presupuesto Municipal del s e -
gundo semestre del año 1 8 9 9 . — S . 1 . ni a. 
(Pa lma .— 1900) .—Al final: Imp. de J . Tous . 
— 2 5 7 X 182 mm. (fol .) .—33 págs. sin nu-
merar. [ 1 6 5 . J . 
• Baleares.—Presupuesto ordinario para 
el año 1 9 0 1 . Aprobado por el Ayuntamiento 
en 8, 1 5 , 1 6 , 17 y 18 Agosto, por la Junta 
Municipal en 1 2 Septiembre y por el Sr. Go-
bernador en 4 Diciembre de 1900.—[Escudo] . 
—Palma.—Imp. y librería de J . Tous . — 1 9 0 0 . 
— 2 6 1 X 180 mm. ( fo l . ) .—59 págs. [ 1 6 6 . ] . 
BALANCE. . . DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA. 
—-[Escudo].—Balance de situación [económi-
ca del Ayuntamiento de Palma] en i . ° de Ene-
ro de 1 9 0 0 . — S . 1 . ni a. (Pa lma.— 1900).—Al 
final: Imp. de J . Tous .—255 X l 8 i mm. 
(fol . ) .—27 págs. sin numerar. [ 1 6 7 . ] . 
« B L A N C O Y N E G R O » — « B l a n c o y Negro»; Ma-
drid, 1 900 . [ 1 6 8 . ] . 
Actualidades: La crisis. En este art. se trata del 
General W e y l e r , y se publica su retrato, núm. 495. 
BOLETÍN DE LA LIBRERÍA—Bole t ín de la Li -
brería de M. Muri l lo. [ 1 6 9 . ] . 
Los números de este Boletín publicados en 1900, 
dan noticia de los siguientes autores: Alcover, Berga, 
Isern, MauTa, Enseñat, Agui ló , Marqués de Son Sorá, 
Martínez, Peña, Ferrer, Gramont, Lull, Decourcelle, 
Vaquer, Cruz, Pérez Zúñiga. 
19 r 
BOLETÍN DE LA REAL A C A D E M I A DE LA H I S -
TORIA, tomos 36 y 37 ; Madrid, 1900 . [ 1 7 0 . ] . 
Noticias que pueden interesar á los Mal lorquines: 
T. 3 6 , págs. 102, 1 0 7 , 1 7 3 , 272 y 3 4 7 ; t. 3 7 , págs. 7 , 
3 1 , 6 5 , 6 6 , 69, 77 , 79, 9 5 , 107, 1 50, 1 59, 285 y 3 4 9 . 
BOLETÍN DE LA REVISTA GENERAL DE LEGIS-
LACIÓN Y JURISPRUDENCIA, t . 1 0 9 , 1 1 0 y 
1 1 1 ; Madrid, 1900. [ 1 7 1 . 
Hacienda: Real Orden dejando sin efecto la habi l i -
tación concedida á la Aduana de Porto-Coloni (Fela-
ni tx) , t. 1 1 0 , p. 49. 
Los tomos 109 y n i nada publican referente á Ma-
llorca. 
BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE C A -
TALUNYA, voi. X; Barcelona, 1900. [ 1 7 2 . j . 
Noticias varias referentes á Mallorca, págs. 6 5 , 80, 
92 y 9 5 . 
CALENDARIO AMERICANO [para] 1901 [regalo 
de la] Tipo-litografia, Librería y Tal ler de En-
cuademaciones [de] Amengual y Muntaner. . . 
[á sus parroquianos],—S. 1. tip. ni a. [Palma. 
—Tipo-lit . de Amengua ly Muntaner .— 1900] . 
—Las hojas m i d e n 9 7 X 6 0 ( 1 6 . 0 mm. ) . [ 1 7 3 . ] . 
Calendario Americano [para 1 9 0 1 , regalo 
á los suscriptores de] «La Almudaina» Diario 
de la mañana.—Avisos y noticias.—S. I. t ip. 
ni a. [Palma.—Tipo-l i t . de Amengual y Mun-
taner .— 1900] .—Las hojas miden 97 X 60 
mm. ( 1 6 . 0 ) . [ ! 7 4 - j -
[para 1 9 0 1 ] La Últ ima Hora [regalo] á 
sus abonados.—Imp. y lib. de José Tous .— 
Palma de Mal lorca.—S. a. ( 1900) .—Las hojas 
miden 98 X 64 mm. ( 1 6 . " ) [ 1 7 5 ] . 
CALENDARIO DE BALEARES—Editores propie-
tarios: Amengual y Muntaner .—(Orla) .—Ca-
lendario de Baleares para el año 190 1 .—En la 
cubierta: Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de 
Amengual y Muntaner.—S. a. ( 1 9 0 0 ) . — 1 4 5 X 
103 mm. (8 . ° m . ) .—56 págs. sin numerar, con 
grabados. [ 1 7 6 . ] . 
Regalado á los abonados de «La Almudaina». 
CALENDARIO PARA LAS. . . BALEARES [ O r l a ] . 
—Calendario para las Islas Baleares, corres -
pondiente al año 190 1 .—Palma .—Imp . y l ib . 
de Guasp.—S. a. ( 1 9 0 0 ) . — 1 6 3 X 103 mm. 
(8.° m . ) . — 32 págs. sin numerar, con g r a -
bados. [ 1 7 7 . ] . 
Se ha publicado con diferentes cubiertas y se rega-
ló á los suscriptores de «El Diario de Palma».—Existe 
una tirada de este Calendario en la que se supr imen 
192. 
ria histór icadel Santuario de Lluch, escrita por D. Ma> 
teo Rotger, Pbro., tan conocido en este linaje de es -
tudios. La segunda parte del Certamen ó sea el tomo II 
comprende los trabajos en prosa (á excepción de la 
monografía del Sr. Rotger), encabezándolo unos a p u n -
tes de Iconografía de la Virgen Santísima en Mallor-
ca, escritos por el autor de este Anuario. 
Obtuvieron premio ó accésit (además de los mallor-
quines) , por sus poesías, l aS ra . Aldrich de Pagésy 
los Sres. López Arguel lo, Beleta, Boloix, Díaz de Es-
cobar, Muñoz, Zugasti v García: y D. Javier Fuentes 
v D. Narciso Díaz de Escobar por sus trabajos en 
prosa. 
C I U D A D (LA) DE D i o s , revista de Madrid, 1 9 0 0 . 
[ 1 8 3 . ] . 
Bibliografía: La Bienheureux Raymond Lulle par 
M. André.—La Novela Griega en España por D. J . L. 
Estelrich; t. 5 ; , págs. 5 2 - y 598. 
COLECCIÓ DE IMATGES Y XILOGRAFÍES Q>-
lecció de Imatges y Xilografies antigües de la 
Imprenta de Can Guasp.—Mallorca. [ 1 8 4 . ] . 
En 1900 se publicó esta portada para la interesan-
tísima colección de láminas de la antigua imprenta 
de Guasp, formada por 556 hojas, todas las cuales 
contienen uno ó varios grabados. Ya hemos hecho 
mención de ella en nuestros Anuarios de 1897 página 
48, y de 1 8 9 8 , pág. 48. 
COMPENDI DE LA DOCTRINA CRISTIANA 
Compendi de la Doctrina Cristiana que per la 
seva Diócesis ha fet compondré y publicar 
1 ' I l lm. y Rdm. Dr. D. Pere Juan Campins y 
Barceló, Bisbe de Mallorca.—A. M. D. G.— 
[Esfera].—Segona edició.—Any del Senyor 
MCM.—Est. de Sanjuan, germans.—Palma. 
— 93 X 60 mm. ( 16 . ° )—99 págs. y cuatro 
más de Taula . [ 1 8 5 . ] . 
CREU (LA) DEL MONTSEN Y ._.La Creu del Mont-
seny, semanari de Barcelona, 1900. [ 1 8 6 . ] . 
Dedicó el míin, 4 5 , correspondiente al 29 de Ene-
ro, á nuestro inmortal compatricio el B. Ramón LulL 
ESTATUTOS—Estatutos de la Sociedad La Unión 
Comercial .—Palma.—Imp. de José Tous .— 
1900. [ 187 . J . 
No he visto tales Estatutos. 
ESTATUTOS DE LA ASERRADORA BALEAR 
La Aserradora Balear. Estatutos que han de 
regir la Sociedad anónima indicada.—[Gra-
bado] .—Palma.—Imp. d e j . Tous .— 1900 .— 1 
1 2 1 X 68 mm. (8 . ° )—19 págs. [ 1 8 8 . ] . 
ESTATUTOS DE LA. . . CAJA DE A H O R R O S . . . 
DE MANACOR—Esta tu to s de la Asociación de 
Beneficencia Caja de Ahorros y Monte Pió de 
las páginas correspondientes al Jubi leo de Cuarenta 
Horas que se celebran en Palma, para que pueda u t i -
lizarse todo en otras poblaciones. 
C A L E N D A R I O . . . PARA. . . LAS BALEARES (Or-
la) .—Calendario religioso profético para las 
Islas Baleares Mallorca, Menorca é Ibiza, co-
rrespondiente al año 1 9 0 1 , arreglado al meri-
diano de Palma, con los anuncios Astronómi-
cos publicados por el Ministerio de Marina y 
revisado por la Autoridad eclesiástica.—S. 1 . 
ni a. (Pa lma .— 1900) .—En la cubierta: T ipo-
lit . de Rotger. — 1 4 8 X I 0 5 mm. (8-° m . ) . — 
5 6 págs. sin numerar, con grabados. [ 178 . ] . 
Este Calendario es el que guarda más semejanza con 
el qne se publicaba con el t itulo de El Zaragozano. 
CARNET DEL BALNEARIO DE MIRAMAR Car-
net del Balneario de Miramar. Propietario 
D. Bartolomé Juan Ribas, [por D. Pedro Fe¬ 
rrer y Gibert].—Al final: Pa lma.—Imp. de 
José T o u s . — 1 9 0 0 . — 8 1 X 5 ° mm. ( l (>.")-— 
20 págs. , más cuatro en blanco, todas sin nu-
meración, con 7 láminas. [ 1 7 9 . ] . 
C A T Á L O G O — C a t á l o g o de la galería de figuras 
de cera .—Palma.—Imp. de José Tous . — 1 9 0 0 . 
[ 1 8 0 . ] . 
No vi ningún ejemplar de este Catálogo. 
CENSO ELECTORAL. _ i s i a s Baleares. — Censo 
Electoral rectificado en 1900.—[Esfera] .—Pal-
ma.—Escuela T ip . Provincia l .—1900.—En la 
cubierta: Boletín Oficial extraordinario de la 
Provincia de Baleares, correspondiente al dia 
14 Jul io de 1 9 0 0 . — 2 8 1 X i / 4 mm. ( fo l . ) .— 
Páginas sin numeración. [ 1 8 1 . ] . 
Como en años anteriores se hicieron tiradas aparte 
del Censo de cada población de esta Provincia, con 
destino á sus Ayuntamientos respectivos. 
CERTAMEN. . . EN HONOR DE NTRA. SRA. DE 
LLUCH—Cer t amen público celebrado por la 
Academia Bibliográfico-Mariana, para solem-
nizar el aniversario XXXVII de su instalación, 
en la tarde del 15 Octubre de 1899 [en honor 
de Nuestra Señora de Lluch. Mal lorca] .— 
[Grabado].—Lérida.—Imp. Mar iana .— 1899¬ 
1 9 0 0 . — 2 v o l . — 2 1 6 págs. y otras dos sin nu-
merar el I tom. , y el II de 1 3 2 sin contar las 
de su índice. [ 1 8 2 . ] . 
Forman el I tomo las poesias que obtuvieron pre-
mio ó accésit, figurando entre las dé los mallorquines 
las firmadas por la Srita. D." M. Antonia Salva y los 
Sres. Peña (A . ) , Gaya, Síngala, Valenzuela, Pomar y 
.Ribes. A la corona poética sigue la interesante Memo-
ig3 
Manacor (Baleares)—S. 1. t ip. ni a. [Mana-
cor .—Imp. de Bartolomé Frau— 1900]—109 
X 64 mm. ( 8 . ° ) — 33 págs. [ 1 8 9 . ] . 
Aprobados por el Gobernador Civi l en n de Abri l 
de 1 8 9 5 y por Real Orden de 29 de Marzo de 1 9 0 0 . 
ESTATUTOS DE LA SECCIÓN COMERCIAL DE 
LA C Á M A R A AGRÍCOLA Estatutos de la 
Sección Comercial de la Cámara Agrícola Ba-
lear .— [Grabado]. — Palma. — Imp. de José 
T o u s . — 1 9 0 0 . — 1 7 1 X 95 M M - [4-°)-—8 pá-
ginas. [ 190.J . 
ESTATUTOS DEL ORFEÓ MALLORQUÍ «Orfeó 
Mallorquí» Sociedad coral .—Estatutos por 
que debe regirse esta Sociedad.—[GrabadoJ— 
Palma.—Imp. d e j . Tous. — 1 9 0 0 . — 1 1 7 X 64 
mm. ( 1 6 . ° m . ) — 1 6 págs. i ^ 1 - ] -
Presentado en el Gobierno de Provincia en 5 de 
Jul io de 1900. 
ESTATUTS DEL ORFEÓ MALLORQUÍ «Orfeó 
Mallorquí». Societat choral.—Estatuts per que 
deu regir-se aquesta Societat.—[Grabado].— 
Palma.—Imp. de J . T o u s . — 1 9 0 0 . — 1 1 7 X 
64 mm. ( 1 6 . 0 m . ) . — 1 6 págs. [ 1 9 2 . ] . 
Son los mismos Estatutos mencionados anterior-
mente y traducidos á nuestra hermosa lengua ma-
terna. 
E S T A B L E C I M I E N T O . . . SAN JOSÉ Gran esta-
blecimiento nuevo de San José, de Ignacio Fi-
guerola. . .—Al final: Palma de Mallorca.— 
Tipo-lit. de Amengual y Muntaner .—S. a. 
1 9 0 0 . — 2 3 3 X 165 mm. ( 4 . ° m . ) . — 1 6 págs. , 
con muchos grabados. f ' 9 3 - ] ' 
HORMIGA (LA) DE ORO, ilustración de Barce-
lona; año XVII ( 1900) . [ i 9 4 - ] -
Vistas de las Baleares: Faro de Palma, Puerto de 
Ciudadela de Menorca, Dolmen ó altar céltico; pá-
gina 2 5 . 
ILUSTRACIÓN (LA) ARTÍSTICA, t . XIX; Barce-
lona, 1900 . C195 • ] • 
Nuestros Grabados: D. Jerónimo Rosselló; pág. 3 : 2 . 
—En el mar, cuadro de D. ADtonio Fuster, pági-
nas •¡•¡O Y 7 7 6 . 
1LLUSTRAZIONE (L') ITALIANA 1900. [ 1 9 6 . ] . 
Monumento di G. M. Niccoló Cottoner, núm. del 
1 de Abri l . 
INSTANTÁNEAS, revista de artes y letras.— 
Año III ( 1900).—Madr id . [ 1 9 7 . ] . 
En el núm. 8o aparece el retrato de D. Pascual 
Martorel l , compositor mallorquín. 
En el núm. 1 1 5 se publica el retrato del I lustrisimo 
Sr. D. Juan Maura, Obispo de Orihuela, con motivo 
de los Juegos Florales de dicha ciudad. 
JUNTA DE PROTECCIÓN AL S O L D A D O Junta 
de protección al Soldado establecida en Palma 
de Mallorca desde el mes de Julio del año 1896 
hasta el mes de Mayo del año 1900 . Noticia 
de sus actos [por el secretario D. Antonio M . a 
Peña] y de sus ingresos y gastos [por el teso-
rero D. Juan Montaner]. Impresa por acuerdo 
de la misma á expensas de sus individuos.— 
[Grabado]. — Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de 
Amengual y Muntane r .— 1900 .—162 X 1 0 0 
mm . (4 . ° ) .—27 págs. y una hoja demostrativa 
de los ingresos y gastos. [ 1 9 8 ] . 
JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA Jurispru-
dencia Administrativa. Colección de Senten-
cias dictadas por el Tribunal Supremo.—T .49 . 
—Madrid 1900 . 
En este tomo no hay publicado nada que se refiera 
á Mallorca. 
JURISPRUDENCIA CIVIL—Jurisprudencia Civil. 
Colección completa de las Sentencias dictadas 
por el Tribunal Supremo. Tomos 88 y 8 9 . — 
Madr id .— 1900. [ I 9 9 - ] -
Casación por infracción de Lev. — Entrega de bienes. 
Sentencia declarando no haber lugar al recurso in -
terpuesto por D. Gabriel Real contra la pronunciada 
por la Sala de lo civil d é l a Audiencia de Palma de 
Mallorca, en pleito con Doña Concepción Fiol; t. 8 8 , 
P- 3 5 ' -
Casación por infracción de L e y . — Agrav ios en ope-
raciones testamentarias. — Sentencia declarando no 
haber lugar al recurso interpuesto por D. Fernando 
Palou contra la pronunciada por la Sala de lo civil de 
la Audiencia de Palma, en pleito con D. Manuel P a -
lou; t. 88 , p. .(16. 
Casación por infracción de Lev.—Reclamación de 
herencia. Sentencia declarando no haber lugar al r e -
curso interpuesto por D. Gabriel Real, y si en parte, 
al de D. Jaime Fiol, contra la pronunciada por la Sala 
de lo civil de la Audiencia de Palma de Mallorca, en 
pleito entre ambos recurrentes; t. 88, p. .|88. 
Competencia.—Exacción de costas:—Sentencia d e -
cidiendo en favor del Juzgado de primera instancia 
del distrito del Hospital, de Madrid, la sostenida con 
el de igual clase de Palma de Mallorca, acerca del co-
nocimiento del incidente promovido por D. Mariano 
Altarriba contra D. Rafael de Laci; t. 8 9 , p . 296. 
JURISPRUDENCIA CRIMINAL. _ Jurisprudencia 
criminal. Colección completa de las Senten-
cias dictadas por el Tribunal Supremo. Tomos 
62 y 63.—Madrid. — 1899-900 y 1900. [200 . ] . 
Casación por infracción de ley.—Estafa.—Sentencia 
declarando no haber lugar al recurso interpuesto por 
Juan PaDedas Mesquida contra la pronunciada por la 
Audiencia de Palma; t. 6 2 , pág. 2 1 4 . 
**» 
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M A N U A L DEL CRISTIÁ.—Manua l del Cristiá ó 
sia colecció de exercicis piadosos.—Quinta 
edició.—Palma.—Est. de Felip Guasp .— 1900 . 
— 7 8 X 52 mm. ( 1 6 . ° ) . — 1 4 8 págs. y dos más 
de índice, con algunos grabados. [204. ] . 
Este libro se conoce vulgamente por El Borinet. 
MARQUES (EL) DE SOX S O R Á — E l M a r q u é s d e 
Son Sorá. Comedia en tres actos inspirada en 
una obra extranjera, por un aprendiz de escri-
tor [Martín Pou y Moreno] .—Palma.—Imp. y 
papelería de José Mir .—S. a. [ 1900] . — 1 6 8 X 
95 mm. ( 4 . " ) . — 76 págs. [ 2 0 5 . ] . 
M E M O R I A S — L a s han publicado este año en 
la forma ordinaria las Sociedades siguientes: 
Alumbrado por Gas. Sucursal del Banco de 
España, Banco de Felanitx, Banco de Sóller, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las 
Baleares, Caja de Ahorros y Monte Pió de 
Manacor, Crédito Balear, Ferro-Carriles de 
Mallorca, Fomento Agrícola de Mallorca y 
Fomento Agrícola Industrial y Comercial de 
Lluchmayor. [Núms. 206 á 2 1 5 . ] . 
MEMORIA DE LA CRUZ ROJA La Cruz Roja. 
Asociación internacional de socorros á heridos 
en campaña y auxilios en calamidades y sinies-
tros públicos. Comisión Provincial Balear. 
Memoria leída en la Junta General ordinaria 
celebrada en 5 de Noviembre de 1 9 0 0 , por el 
Secretario general [D. Nicolás Pina].—Palma 
de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y Mun-
t ane r .— 1900 .—165 X 100 mm. ( 4 . 0 ) . — 2 2 
páginas. [ 2 1 6 . ] . 
MEMORIA. . . DE LA P R O P A G A D O R A . . . DEL 
A L U M B R A D O — M e m o r i a presentada por el 
Consejo de administración de «La Propaga-
dora Balear de Alumbrado» de Palma á la g e -
neral ordinaria de Señores Accionistas, celebra-
da el 19 de Julio de 1900.—[Esfera]—Palma 
de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y Mun-
taner .— 1900. — 1 6 5 X 1 0 0 m m - (4-°)- — 6 
págs. y 6 más sin numerar. [ 2 1 7 . ] . 
MENSAJERO ( E L ) DEL CORAZÓN DE JESÚS; 
Bilbao, 1900 . [ 2 1 8 . ] . 
Cultos al Sagrado Corazón de Jesús en Palma de 
Mallorca en la iglesia del Socorro, tomo 59, pág. 4 3 7 . 
Cultos al Sagrado Corazón en Mallorca (en la ig le -
sia de Agustinos), t. 30, pág. 3 4 1 . 
Libros: Se trata de la «Práctica parroquial acerca 
del Sacramento del Matrimonio», t. 3 0 , pág. 568. 
Casación por infracción de l e v . —Defraudac ión en el 
impuesto de Consumos.—Sentencia declarando haber 
lugar al recurso interpuesto por el Ministerio fiscal en 
beneficio de José Rosselló Molí v Cristóbal Sintes y 
Sintes contra la pronunciada por la A udiencia de Pal¬ 
ina, t. 6 2 , pág. 248. 
Casación por infracción de lev. — Estafa.—Sentencia 
declarando no haber lugar al recurso interpuesto por 
Juan Panedas Mesquida contra la pronunciada por la 
Audiencia de Palma; t. 62 , pág. 268. 
Casación por infracción de L e w —Prolongac ión de 
funciones.—Sentencia declarando haber lugar al re -
curso interpuesto per D. Francisco Siquier y Cape 
contra la pronunciada por la Audiencia de Palma, en 
causa seguida á Sebastián Martí Paveras; t. 65, p. 132. 
Competencia .—Amenazas á la Autoridad judicial. 
—Auto decidiendo á favor de la jurisdicción ordinaria 
la competencia sostenida entre el Capitán General 
de Baleares y el Juez de instrucción de Inca, en la 
causa contra Bartolomé Mercadal; t. 65 , p. 297. 
Competencia .—Injurias á colectividades del Ejér-
cito,—Auto decidiendo á favor de la jurisdicción or -
dinaria la competencia sostenida entre el Capitán 
General de las islas Baleares v la Audiencia provin-
cial de Palma; t. 62., p. 2,82. 
Casación por infracción de l e y . —Contrabando .— 
Sentencia declarando no haber lugar al recurso inter-
puesto por el Abogado del Fstado contra la pronun-
ciada por la Audiencia de Palma, en causa seguida á 
Catalina Colomar Serra; t. 62 , p. 449. 
I.EY Y REGLAMENTO. . . DE TIMBRE Ley y 
Reglamento del Impuesto de Timbre del Es-
tado.—[EscudoJ.—Palma.—Escuela-Tip. Pro-
v i n c i a l . — 1 9 0 0 . — 1 2 7 X 77 m m . ( 8 o ) - — 1 9 2 
páginas. ("201.]. 
Se publicó en forma de folletín en el Boletín Oficial 
de esta Provincia. No se incluyen en este libro los 
formularios que acompañan al Reglamento y que 
aparecieron en la Gaceta del 28 de Marzo de 1900, 
porque su conocimiento sólo incumbe á la Fábrica 
del Timbre. 
LIBRO DE CUENTAS HECHAS Libro de cuen-
tas hechas, útil á toda clase de personas y ver-
daderamente indispensable para los que se de -
dican á la compra y venta de ganado de cerda. 
A lo último va una reducción de kilogramos á 
arrobas y tercias para facilitar las operaciones. 
—[EscudoJ.—Imp. de José Mir.—Palma de 
Mal lorca .—S. a. [ 1 9 0 0 ] . — 1 1 8 X 72 mm. 
(8. °) .—Págs . sin numeración. [ 2 0 2 . ] . 
LISTA D E . . . P R O C U R A D O R E S . - L i s t a d e l o s Pro-
curadores que componen el Colegio de Palma 
de Mal lorca .— 1900 á 190 1 .—Palma .—Imp . 
de las Hijas de J . Colomar .—S. a. [ 1 9 0 0 ] . — 
165 X 89 mm. (8.° m . ) . — 7 págs. [ 2 0 3 . ] . 
M E N Ú — C i r c u l o Mallorquín.—Baile de Másca-
ras, para el dia 26 de febrero de 1900.—Menú. 
— Palma.—Tipo-lit. de Amengual y Muntaner. 
— 1 9 0 0 . — 9 2 X 33 mm. (8 . ° )—29 págs. , más 
otra de índice. [ 2 I 9 - L 
Elegantemente impreso. 
MODO COM LAS FILLES DE LA PURISSIMA 
HAN DE FER L' E X E R C I C I — M o d o com les 
filies de la Purissima han de fer 1' Exercici de 
cada mes.—Ab llecencia eclesiástica.—[Gra-
bado]—Palma. — Est. d' en Felip Guasp.— 
1 9 0 0 . — 1 1 8 X 7 1 m m - (8 . ° )—31 págs. , con 
un grabado de la Virgen. [ 2 2 0 . ] . 
MUNDO (ELi NAVAL I L U S T R A D O . . - 1 9 0 0 . [ 2 2 1 . ] . 
Publica el retrato de D. Manuel Villalonga; n ú -
mero de 20 Marzo de 1900. 
MÚSICA (LA; I L U S T R A D A — B a r c e l o n a . — 1 9 0 0 . 
[ 2 2 2 . ] . 
En el núm. 26 aparece el retrato del profesor ma-
llorquín D. Pascual Martorell, quien publica dife-
rentes composiciones musicales en esta Ilustración. 
El núm. 34 publica: La Junta directiva de la Ca -
pella de Manacor, y en los grabados: el Mtro. José 
Pont, Pbro., Director de la Capel la ; interior del ed i -
ficio propio de la Capella, grupo de Coristas que la 
componen, vistas laterales de dicho edificio y el r e -
trato de D. Antonio Noguera. 
NOVENA Á LA BEATA CATALINA TOMÁS 
Novena à la Beata Catalina Tomás, Canonesa 
regular de la Orden de San Agustín, en el Mo-
nasterio de Santa Maria Magdalena de Palma. 
—Palma.—Tip . de F. G u a s p . — 1 9 0 0 . — 1 1 7 
X 7 1 mm. (8 . ° )—32 págs. , con un grabado 
de la heroína de Valldemosa. [ 2 2 3 - J -
Reimpresión. 
O F I C I O . . . DE NUESTRA SEÑORA . -Of i c io parvo 
de Nuestra Señora. — [Grabado]—Palma.— 
Imp. de las Hijas d e j . Co lomar .— 1900 .— 
1 1 6 X 7 2 m m - ( 8 - ° ) — H págs. [ 2 2 4 - ] -
Está escrito en latín. 
ORDENANZAS MUNICIPALES—Ordenanzas Mu-
nicipales de la Ciudad de Palma de Mallorca. 
—(Tercera edición)—[Escudo de Mallorca]— 
Palma.—Est. tip. de J . T o u s . — 1 9 0 0 . — 1 2 0 
X 68 mm. ( 8 . ° ) — 1 9 1 págs. [ 2 2 5 - l -
PORTOFOLIO DE L A S . . . BALEARES. -Portofo l io 
de las Islas Baleares.—Palma de Mallorca.— 
Tip . de J . Tous , Edi tor .— 1900.—89 X I 2 7 
mm. ( 4 . 0 apaisado).—44 págs. y 80 láminas. 
[226 . ] . 
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P R O G R A M A S — S e han publicado los de Gramá-
tica Castellana y Latina, Psicología, Lógica y 
Etica, Matemáticas y Agricultura. 
[Núms. 227 á 2 3 0 . ] . 
PROGRAMA DE GRAMÁTICA P r o g r a m a de 
Gramática castellana, ajustado al texto de la 
R. A. , dispuesto por F . J . C , para u s o de sus 
discípulos.—Cuaderno I Preliminares, Art í-
culo, Género, Declamación. — Manacor. — 
Tip . de B. F r a u . — 1 9 0 0 . [ 2 3 1 . ] . 
PROGRAMMA... THEOLOGI.E Prooramma ad 
usum alumnorum decimi c u r s u s Seminarii 
Maioricensis juxta «Institutiones Theologix-
Moralis» Januarii Bucheronis concinnatum.— 
[Grabado],—Palma?.—Tip. Católica Balear. 
— 1 9 0 0 . —172 X I 0 9 m m - U-")-—6t págs. 
[ 2 3 2 . ] . 
REGLAMENTOS. . . DEL AYUNTAMIENTO Re -
glamentos interiores del Ayuntamiento de 
Palma.—[Escudo]. — Palma. — Imp. de José 
T o u s . — 1 9 0 0 . — 1 5 4 X 86 mm. ( 4 . 0 ) . — 1 4 
págs. y dos más sin numerar. í 2 3 3 - j -
Son Reglamentos de las Sesiones y de los Porteros 
de nuestro Cabildo Municipal. 
REGLAMENTO DE LA C Á M A R A DE C O M E R C I O . 
—Reglamento de la Cámara de Comercio de 
Palma de Mallorca, precedido del Real De -
creto de 5 de Abril de 1886.—[Grabado]— 
Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual 
y Muntane r .— 1900 .—137 X 78 mm. (8 . °pL) . 
—40 págs. [ 2 3 4 . j . 
R E G L A M E N T O . . . DE CARRUAJES Reglamento 
para el Servicio de Carruajes públicos y parti-
culares en el interior de la Ciudad de Palma 
y sus afueras. — Palma.—Imp. d e j . Tous .— 
1 9 0 0 . — 1 0 9 X 67 mm. ( 8 . ° ) . — 3 1 págs. [235.J . 
REGLAMENTO D E . . . EL CENTRO Reglamento 
de la sociedad recreativa El Centro.—[Gra-
bado ]— Inca. — Tip . de Jaime Rossel ló.— 
1 9 0 0 . — 1 5 5 X 90 mm. ( 4 . 0 ) — 1 2 págs. [ 2 3 6 . j . 
Presentado en el Gobierno civil el 14 de Febrero 
de 1900. 
REGLAMENTO DEL C Í R C U L O DE BELLVER 
Reglamento de el Círculo de Bellver.—Palma 
de Mallorca. — Tip . de B. Rotger .— 1900. 
f 2 37 - ] -
No he visto ningún ejemplar. 
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REGLAMENTO DE. . . LAS MINAS Reglamento 
de la Sociedad Las Minas.—(Grabado).—Pal-
ma de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y 
Muntane r .— 1900 .—125 X 62 mm. (8.° p l . ) . 
— 2 0 págs. [244 . ] . 
Presentado en el Gobierno Civi l en 7 de Febrero 
de 1900. 
REGLAMENTO DE. . . LA PEÑA Reglamento 
para el desarrollo, régimen y gobierno de la 
sociedad de socorros mutuos al propio tiempo 
recreativa, denominada La Peña.—(Grabado). 
—Inca.—Tip. de Jaime Rosse l ló .— 1900 .— 
158 X 9 1 mm- (4-°)-—23 págs- [245. | . 
Presentado al Gobernador Civi l en 31 de Marzo de 
1894. 
REGLAMENTO.. . DE LOS PEONES CAMINEROS. 
— Ministerio de Fomento. Reglamento para la 
organización y servicio de los Peones Camine-
ros.—(Escudo).—Palma.—Imp. de las Hijas 
de J . Co lomar .— 1900 .—128 X 74 mm. (8.°) 
— 4 0 págs. [ 2 4 6 . ] . 
REGLAMENTO D E . . . LA PROTECTORA Reo-la¬ 
mentó de la Sociedad La Protectora.—(Graba-
do.)—Palma.—Imp. de José Tous. — 1 9 0 0 . — 
1 2 2 X 68 mm. (8.°)—40 págs. 1247.]. 
Presentado en el Gobierno de Provincia en 21 de 
Enero de 1896. 
REGLAMENTO D E . . . LA SARDINA Reglamen-
to de la Sociedad auxiliar La Sardina.—Palma 
de Mallorca.—Tip. de Bartolomé Rotger.— 
1900 . [248. J. 
De este Reglamento no vi ningún ejemplar. 
REGLAMENTO. . . DE SOCORROS MUTUOS DEL 
CLERO.—Reglamento de la Sociedad de So-
corros Mutuos del Clero segular y regular de 
la Diócesi de Mallorca, aprobado por las Auto-
ridades superiores Civil y Eclesiástica.—^Gra-
bado del Salvador. ]—Palma—Tip. de Felipe 
Guasp .— 1900 .—170 X 95 mm. ( 4 . 0 ) — 1 4 
págs. y otra sin numeración. [249- ¡ . 
Aprobado por dichas autoridades en r y 6 de D i -
ciembre de 1 8 8 1 . 
REGLAMENTO D E . . . LA UNIÓN INDUSTRIAL. 
—Reglamento de la Sociedad La Unión Indus-
tr ia l .—Palma.—Tip. de B. R o t g e r . — 1 9 0 0 . 
[ 2 5 0 . ] . 
No tengo visto este Reglamento. 
REGLAMENTO D E . . . LA UNIÓN INQUENSE. 
Reglamento de la Sociedad recreativa denomi-
R E G L A M E N T O . . . DEL C Í R C U L O MALLORQUÍN. 
—Reglamento general del Circulo Mallorquín, 
aprobado en sesión del 16 de Junio de 1 8 5 6 , 
eon las reformas introducidas en el mismo, en 
sesión del 27 de Enero de 1886.—(Grabado) . 
— Palma de Ma l lo r ca .—Est . Tipo-lit . de 
Amengual y Muntaner .— 1900. — 1 6 7 X 9 1 
mm. (8.° m . ) . — 2 2 págs. [ 2 3 8 . ] . 
REGLAMENTO DE LA CONSTANCIA [Regla-
mento de] La Constancia. Sociedad de Soco-
rros Mutuos establecida en Inca. Cuyo Regla-
mento fué aprobado por el Sr. Gobernador de 
la Provincia en 30 de Junio de 1886.—[Gra-
bado].—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de 
Amengual y Muntaner .— 1900.—169 X 98 
mm. ( 4 . 0 ) . — 2 4 págs. [239-1-
Este reglamento fué aprobarlo en 30 de Junio de 
1 8 8 6 . 
REGLAMENTO DE LA FLOR DE LA JUVENTUD. 
—Reglamento de La Flor de la Juventud. So -
ciedad de Socorros Mutuos.—[Grabado],— 
Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y 
Muntane r .— 1900 .—178 X I 0 5 mm. ( 4 . ° ) . — 
20 páginas. [ 2 4 0 . ] . 
Fué presentado en el Gobierno de Provincia en 25 
de Mayo de 1 8 9 3 , 
REGLAMENTO DE LA HORTELANA La Horte-
lana. Sociedad de socorros mutuos para ambos 
sexos. Reglamento para el régimen, gobierno 
y administración de la misma, reformado y 
aprobado en Junta General de 1 1 de Febrero 
de 1900.—(Grabado).—Palma de Mallorca.— 
Imp. y l ib. de José T o u s . — 1 9 0 0 . — 1 6 8 X 94 
mm. ( 4 . 0 ) . — 1 9 págs. [ 2 4 1 . ] . 
Presentado en el Gobierno Civi l día 15 de Marzo 
de 1900. 
REGLAMENTO DE. . . MAR Y TIERRA Regla-
mento general de la Sociedad de Socorros Mu-
tuos denominada Mar y Tierra.—(Grabado.) 
—Palma.—Imp. de las Hijas d e j . Colomar.— 
1 9 0 0 . — 1 7 7 X I Q 8 mm. ( 4 . 0 ) . — 1 6 págs. 
^ [ 2 4 2 . ] . 
Presentado en el Gobierno de Provincia el 26 de 
Noviembre de 1900. 
— Reglamento de la Sociedad Mar y Tierra, 
establecida en el Arrabal de Santa Catalina.— 
Palma. —Tip . de Bartolomé Rotger. — 1 9 0 0 . 
- ( 4 o ) . [ 2 4 3 - 1 
No vi este Reglamento. 
nada La Unión Inquense.—Segunda edición. 
—Inca.—Tip. de Sastre y P ieras .— 1900.— 
1 2 1 X 7 2 m m . ( 8 . ° ) - 2 i p á g s . [251 . j . 
Presentado en el Gobierno de Provincia en 36 de 
Septiembre de 1899. 
REGLAMENTO D E . . . LA UNIÓN LLUBINENSE. 
—Reglamento de la Sociedad de Socónos mu-
tuos La Unión Llubinense —[GrabadoJ .— 
Palma.—Imp. de las Hijas d e j . Colomar.— 
1 9 0 0 . — 1 2 2 X 72 mm. (8 . °) — 1 9 págs. [ 2 5 2 . ] . 
Presentado en el Gobierno Civi l el 29 de Octubre 
de 1900. 
REGLAMENTO DE LA U N I Ó N . . . MERCANTIL. 
—Reglamento de la Unión Protectora Mercan-
til, Asociación de dependientes de Comercio. 
—Tercera edición.— Palma de Mallorca.— 
Imp. Mallorquína. — 1 9 0 0 . — 1 1 7 X 81 mm. 
(8 . ° )—22 págs. [ 2 5 3 . ] . 
REGLAMENTO DE LA UNIÓN M E R C A N T I L . — 
Reglamento de La Unión Mercantil .—Palma. 
— T i p . d e Bartolomé Rotger .— 1900. [ 2 5 ; . ] . 
No conozco este Reglamento. 
REGLAMENTO D E . . . LA UNIÓN OBRERA R e -
glamento de la Sociedad La Unión Obrera de 
Santa Eugenia.—Palma.—Imp. de José Tous. 
— 1 9 0 0 , [255 J . 
No me ha sido posible ver ningún ejemplar. 
REGLAMENTO DE L A . . . UNIÓN REPUBLICANA. 
—Reglamento de la Sociedad La Unión Re -
publicana de La Soledad.—Palma.—Tip. de 
Bartolomé Rotge r .— 1900 . [256 ] . 
Tampoco he podido ver este Reglamento. 
REGLAMENTO DE. . . LA VEDA Reglamento 
de la Asociación de Cazadores La Veda.— 
[GrabadoJ.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de 
Amengual y Muntane r .— 1900 .—125 X 63 
mm. (8." p l . ) . — 7 págs. [ 2 5 7 . ] . 
RESEÑA DEL F E S T I V A L . . . DE LA BENDICIÓN 
DE LA SENYERA .—LaSenye r ade l Orfeón «La 
Protectora».—Reseña del festival celebrado el 
día 29 de Julio de 1900 con motivo de la ben-
dición de La Senyera.—Palma. — Imp. de 
J . Tous .— 1900 . — 1 1 6 X 63 mm. (8 . ° ) .—24 
páginas. [ 258 . ] . 
Las noticias contenidas en este folleto han sido 
coleccionadas por los redactores de La Ultima Hora. 
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REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MU-
SEOS, T . IV; Madrid, 1900. L 259-]-
Noticias varias referentes á Mallorca ó á sus natu-
rales: págs. 61, 88, 101, 109, n o , 114, J76, 300, 220, 
262, 284, 286, 300, 308, 362, 563, 569, 437, 49'. 49=. 
742, 746, 752, 754 y 756. 
REVISTA DE LA A S O C I A C I Ó N . . . BARCELONESA. 
—Revista de la Asociación Artístico-Arqueo-
lógica-Barcelonesa; Barcelona, 1900. [260. ] . 
Noticias referentes á Mallorca, p. 2117. 
REVISTA CRÍTICA DE HISTORIA Y LITERATURA, 
ESPAÑOLAS, PORTUGUESAS, ETC., T . V; Bar-
celona, 1900. [ 2 6 1 . ] . 
Un monumento á Ramón Lull (Párrafos copiados 
de un articulo de La AIimiJaina), pág. 199. 
Noticias varias interesantes á los mallorquines, pá-
ginas 95, IOI, 123, 213, 214, 226, 229, 360, 266, 394, 
295, 520, 333, 292, 395 y 443. 
REVISTA DE EXTREMADURA Revista de Extre-
madura.—Cáceres.—Año III 1900 [262 . ] . 
Noticias varias que pueden interesar á los mallor-
quines: págs. (8, 131, 181, 274 y 470. 
REVISTA GENERAL DE LEGISLACIÓN Y J U R I S -
P R U D E N C I A — T 9 6 y 97.—Madrid. — 1 9 0 0 . 
[263 .I. 
Resoluciones dadas por el Fiscal del Tribunal S u -
premo á las consultas que, en virtud de su circular 
del 30 de Mayo último [1899!, le han dirigido los 
señores Fiscales de las Audiencias, sobre interpre-
tación y aplicación de diversos artículos del Código 
y otras leyes represivas especiales, de la de Enjui-
ciamiento Criminal y del Jurado.—Consultas dir igi-
das por el Sr. Fiscal de Palma: sobre el Art. 4." . . . 
] . " , lev del Jurado; t. 96, pág. 167. Sobre el Art . 72, 
ley del Jurado; pág. 393. Sobre el Art. 107. . . 4.*, 
ley del Jurado, pág. 399. 
REZO A G U S T I N I A N O — R e z o Agustiniano en ob -
sequio de la Santísima Virgen María, para el 
uso de la Congregación de las Hermanas Te r -
ciarias de S. Agustín, de las Baleares.—M.— 
Palma.—Tip. Católica Balear. — 1 9 0 0 . — 1 0 9 
X 70 mm. (8 . ° ) .—56 págs. [ 2 6 4 . j . 
S U M A R I O DE LAS I N D U L G E N C I A S . . . AL ESCA-
P U L A R I O — S u m a r i o de las indulgencias con-
cedidas al Escapulario azul celeste de la In-
maculada Concepción de la Virgen Santísima, 
precedido de una brevísima historia de su fun-
dación.—Con licencia del Ordinario.—Palma. 
—Tip . de Felipe Guasp. — 1 9 0 0 . — 1 0 9 X 5 9 
mm, (8.°) . —24 págs. [ 265 . ] . 
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T E R C E R A S E C C I Ó N 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS í 1 ! 
A C T U A L I D A D ( L A . ; — L a tercera época abraza 
desde 9 de Marzo hasta 5 de Mayo de 1900, 
y la cuarta (aunque en los números se lea se-
gunda) desde 19 de Mayo hasta 6 de Octubre, 
en que se suspendió la publicación. En la 4 . a 
época cambió el tamaño de los números y dos 
de ellos salieron con ilustraciones. [ 1 . ] . 
A C T U A L I D A D (LA.)—Periódico semanal. Lite-
ratura, artes, avisos, anuncios y noticias de 
Baleares. Segunda época. Dirigido y redac-
tado por la Colonia Balear residente en la 
Ciudad Condal.—Barcelona—Tip. de M. Zo-
r i o — 1 9 0 0 — 2 7 0 X 176 mm. (fol. m . ) . — 
16 págs. á 2 col. [ 2 . ] . 
El primer número de esta 2." época apareció el 14 
de Abri l ; la primera había sido en 1894. 
ALMUD AÍNA (LA.).—Año XIV, 1900. —Desde el 
9 de Agosto dejó de publicar con regularidad 
edición de la tarde. [3 . J . 
Al finalizar el año regaló á sus abonados dos ca-
lendarios para 1 9 0 1 , de ellos uno americano. 
ÁNCORA (El..).—Año XVI, 1900—El Director 
interino D. Francisco Antich é Izaguirre, pasó 
á serlo definitivo en 20 de Marzo. [ 4 . ] . 
Desapareció este diario en 7 de Diciembre; su 
época había comenzado en 19 de Febrero de 189(1, 
y comprende los números 3297 á 4 7 3 5 . 
BALEARES LAS.)—Revista profesional y cientí-
fica. Órgano oficial del Colegio de farmacéu-
ticos de esta provincia, dirigido por D. Juan 
Valenzuela — Pa lma—Imp. de J . Tous — 
Año I, 1900.—Es mensual, y los números de 
16 páginas, de 173 X 95 mm. ( 4 . 0 m . ) . [">. j . 
Solo el núm. I, aparecido el i de Diciembre, co-
rresponde al año 1900, que reseñamos. 
(1) El consignar solo el nombre escueto de algunas 
de estas publicaciones indica que en ellas no han sufrido 
modificación las circunstancias bibliográficas que deja-
mos ya reseñadas en nuestros Anuarios anteriores. 
En los anales de la Prensa Mallorquína debemos 
hacer constar que se declararon en huelga los operarios 
de las imprentas de Amengual y Muntaner, v de Rot-
ger, por exigencias relativas á retribución de las horas 
extraordinarias de trabajo, y en vista de lo ocurrido en 
dichas casas, los propietarios de las imprentas de esta 
ciudad, reunidos el 2(1 de Octubre en el despacho del 
Sr. Director de «El Diario de Palma», resolvieron, ex-
cepto uno, suspender los trabajos de los operarios de 
sus respectivos establecimientos. Con este motivo no se 
publicó el 26 v 27 de Octubre ningún periódico de 
Palma, menos «La Unión Republicana», que se impr i -
mía en la única imprenta que daba trabajo á los jorna-
leros ti pográficos, 
TABLAS DE C U E N T A S — T a b l a s de Cuentas.— 
Palma.—Tipo-l i t . de B. Rotger .— 1900.— 
( 8 . ° ) . [ 2 6 6 . ] . 
No he v i i to ningún ejemplar, 
TA RIFAS—Tar i f a s (de Carruajes públicos]—S. 1. 
ni a. [Palma. — 1900]—Al final: Imp. de J . 
T o u s . — ? 5 X 50 mm. ( 1 6 . 0 ) — 1 5 págs. [267. j . 
T A R I F A S D E . . . PRACTICAJES Y AMARRAJES. 
—Tarifas de los derechos de Practicajes y 
Amarrajes en el Puerto de Palma de Mallorca 
y Reglamento de Prácticos, formulados por la 
Junta nombrada con arreglo á lo dispuesto en 
la base 17 de la R. O. de n de Marzo de 
1886.—'[Grabado]--Palma de Mallorca--Tipo-
l it , de Amengual y Muntaner .— 1900. — 1 3 7 
X 73 mm. (^ 8.° m . ) . — n págs. [268 . J . 
TRADUCCIONES—Traducc iones para uso pri-
vado.—S. 1. tip. ni a. [Pa lma.—Tip de San-
juan hermanos. — 1 9 0 0 ] — 1 5 5 (') X 94 m m -
(4.°) . — 1 5 9 págs. [ 2 6 9 . ] . 
Impreso para el uso de los alumnos de los PP. I.i-
gorianos de esta Ciudad. 
( 1 ) Las páginas de este libro son de muy d e ' i -
jítial longitud; la que hemos medido es una de las 
más largas. 
VEU LA DHL MONTSERRAT. La Ven del 
Montserrat, any 23 ( 1900) ; Vich. [270 j 
Homenatge al mestre Geroni Rosselló, pág. 1 1 4 . 
M o n u m e n t a Ramón Lull, pág. 348 . 
Noticias varias referentes á Mallorca, págs. 1 3 7 
y 1 5 1 . 
VISTAS DE MALLORCA —Vistas de Mallorca — 
Con este título se publicaron seis cuadernos, 
comprendiendo cada uno un número variable 
de fotograbados (de 7 á 9).—En la cubierta 
posterior: Editores Amengual y Muntaner.— 
Pa lma.—S. a. [ 1900] .—4. 0 apa i sados . [271 ¡ . 
En Septiembre vio la lu/ el primero de estos cua-
dernos. 
VOZ (LA) DE SAN ANTONIO. ECO DE LA PÍA 
UNIÓN, t. V y VI, Loreto, 1900. [ 2 7 2 ] . 
En el tomo IV: Impulso de la Pia Unión y Pan de 
S. Antonio, pág. 1 : 1 ; Empiezan los Trece martes y se 
dan detalles del número de socios de Palma, p. i 53 ; 
Carta del Corresponsal, sobre el impulso que toma 
en Manacor, p. 203; Inscripciones á la Pia Unión, 
p. 2 1 7 ; La Oración todo lo alcanza, p. 263 ; Limosnas 
v papeletas en acción de gracias, p. 266; y Solemne 
fiesta á S. Antonio de Padua, p. 3 1 o . 
En el tomo V; Vcnse pág. 38. 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA 
LULIANA. — Año XVI , 1900.—Termina el 
tom. VIII, que consta de 460 págs. más XVII 
de portada é índice. De las Informaáons judi-
cials de la Germania, de D. J . M. Quadrado, se 
publicaron los pliegos 19 y 20. [ 6 . ] . 
Los números de los meses de Junio y Jul io salieron 
en un mismo reparto. 
BOLETÍN REVISTA DE LA CÁMARA AGRÍCOLA 
B A L E A R — A ñ o II, 1900. Con el núm. 24 
(correspondiente al 25 de Marzo) terminó la 
publicación del tom. I, de 412 págs . , más 4 
de índice alfabético sin numerar. Del tomo II 
(parte del año II) se han publicado 288 págs. 
[ 7 - ? -
Exclusivo v gratis para los socios de la Cámara. 
BOLETÍN DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMER-
CIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE PALMA 
DE M A L L O R C A — T o m o II , año 1900 — 
Palma de Mallorca—Tipo-lit. de Amengual y 
Muntaner.—En este tomo se ha reducido el 
tamaño á 180 X 1 1 0 mm. (4 . " m.'). Consta 
de 388 págs. y 7 de índice, casi todas á ren-
glón seguido. [ 8 . ] . 
Se envia gratis á los Socios de esta Cámara, y á 
todas las de Comercio españolas. 
BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO DEL O B I S P A -
DO DE MALLORCA. — T o m . XL—Año 40, 
1900—341 págs. [ 9 . ] . 
El título que aparece en la cabecera de los números 
dice tan solo: Boletín Oficial del Obispado de Mallor-
ca, suprimiendo la palabra eclesiástico que se ha aña-
dido en la portada. Lo mismo ocurrió ya el año an-
terior, 1899, ' o m ' X X X I X . Consta este último de 
4 1 3 págs. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS 
BALEARES Año I9OO. [ I 0-|-
Además de los índices mensuales corrientes ha pu-
blicado el general del año 1899, 
CAMPANAS ( L A S . i — A ñ o II, 1900.—Cesó por 
el mes de Marzo. 
DEFENSOR (EL) DEL MAGISTERIO. Periódico 
semanal de i . a enseñanza, de intereses gene-
rales y de noticias varias. Dirigido por D. Ni-
colás Muntaner.—Palma—Tipo-lit . de B. Rot-
ger—Año I, 1900—228 X J 4 2 m m - ( 4 - ° m 0 
— 8 págs. á 2 col. [ 1 2 . ] . 
Apareció en el mes de Enero, en sustitución de 
El Eco del Magisterio, y cesó, creo, antes de acabar 
el año. 
1 9 9 
DEFENSOR EL DE TODAS LAS CLASES PRO-
DUCTORAS Y CONTRIBUYENTES Revista se-
manal ¡lustrada de información y consulta, 
órgano del Bufete administrat ivo.—Año I, 
1900—Palma de Mallorca—Est. tip. de Fran-
cisco Soler .—480 X 324 mm. (fol. m . ) . — 
4 págs. á 5 col.—Director D. Jerónimo Flores. 
Desde el núm. 7 (28 de Abril) adoptó el t í tulo: 
El 'Defensor de los contribuyen/es, comercio, in-
dustria, información, literatura, y redujo su 
tamaño á 275 X '77 mm. (fol.) publicando 
8 págs. á 2 col. Desde el núm. 8 añade toda-
vía al título Revista ¡lustrada. h3-]-
Salió el primer número en 8 de Marzo; es casi se -
guro que no se publicaron más de nueve. 
DIARIO DE MALLORCA — Sale todos los días 
menos los domingos y fiestas de precepto. Di-
rector por D. Francisco de P. Massanet y 
Beltrán.—Año I, 1900—Pa lma—Tip .de San-
¡uan hermanos.—497 X 34) mm. (fol. m . ) 
— 4 págs. á 5 col. [14 . ] . 
Apareció el primer número el lunes 10 de Dicieni- * 
bre, Y aunque su salida coincidió casi con la desapa-
rición de El Ancora, es cierto que no mediaba entre 
ambos periódicos ninguna relación de continuidad ni 
de empresa editorial. De 1808 á 1 8 1 4 se publicó en 
esta ciudad otro periódico con este mismo nombre 
Diario de Mallorca. 
DIARIO (EL) DE PALMA—Año 1900. [15. ] . 
Al finalizar el año obsequió á sus suscriptores con 
dos Calendarios. 
ECO ;EL DE INCA. _ Semanario de noticias. 
Año I, 1900—Inca—Est. T ip . de Jaime Ro-
ssel ló.—383 X 264 mm. (fol. m . ) —4 págs. á 
3 col. l 1 ^ . ] . 
El núm. 1 l leva la fecha 5 de Enero; publicábase 
los sábados; por el mes de Septiembre dejó de apa-
recer. 
ECO ¡EL) DEL MAGISTERIO Año II, 1900 .— 
Desde el número primero de este año aparece 
Director D. Nicolás Muntaner en sustitución 
de D. Juan Sabrafen. f r 7 . j . 
Cesa su publicación en 13 de Enero. 
FELANIGENSE ( E L . ) . - A ñ o XVIII, 1900. [18. ] . 
Por las fiestas de Navidad regaló á sus abonados el 
almanaque que l leva su mismo título. 
HERALDO DE BALEARES—Desde 9 de Junio 
se dice Diario ilustrado de avisos, noticias y 
anuncios. Director D. Ricardo Salva.—Palma 
—Tipo-lit . de Bartolomé Rotger—Año V, 
1900, que en realidad es el sexto de la ex is-
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tencia del periódico; se vé, por tanto, que 
descuenta el tiempo en que fué diario liberal 
conservador (27 Febrero de 1897 á 14 Enero 
de 1898).—Segunda época—490 X 34 ° mm-
(fol. m.) 4 págs. de 4 col. Desde 15 de Sep-
tiembre redujo su tamaño á 400 X 2 8 5 mm. 
[ 1 9 • ] . 
Aunque se titulaba diario no lo era verdaderamente 
pues que no salía todos los días, ni siquiera en 
plazos determinados. 
Apareció el 14 de Abri l , reanudándola publicación 
interrumpida desde 14 de Enero de 1898, y volvió á 
suspenderla otra vez en 30 de Noviembre. 
HERALDO I L U S T R A D O . — Director D. Ricardo 
Salva.—Palma.—Imp. de J . Tous.—Año I 
1 9 0 0 . — 3 9 0 X 2*>6 mm. (fol. m . )—4 págs. á 
4 col. [ 2 o . ] . 
El último día del año 1900 y final del siglo X I X , 
vio la luz este periódico. 
HERALDO (EL) DE INCA—Semana r io artístico, 
industrial, científico, moral y de noticias. Se 
publica los jueves.—Inca.—Año I 1 9 0 0 . — 
Tip . de Sastre y Pieras.—400 X 2 7 ° m m -
(fol. m . ) — 4 págs. á 4 col. [ 2 I-1-
El primer número l leva la fecha de Octubre. 
ILUSTRACIÓ (LA; LLEVANTINA Revista dece-
cenal (') d ' a r t s , ciencias, literatura y actuali-
tats de Catalunya, Valencia, Mallorca y Ro-
sselló.—Any I 1900.—Fidel Giró, impresor. 
—Barcelona.—Núms. de 24 págs. , con gra-
bados y cubiertas .—252 X ¡ 5 7 rom. (fol.)— 
A 2 col. [ 2 2 . ] . 
El primer número l leva la fecha del 10 de Marzo. 
( 1 ) Se había anunciado su aparición como quin-
cenal en elegante é ilustrado cartel. 
ILUSTRACIÓ (LA) LLEVANTIN A. _ Revista Ar-
tistich-Literaria de Catalunya, Valencia, Ba-
lears y Rosselló.—Barcelona. — Fidel Giró, 
impresor.—Any I, 1900 . [Segunda época]— 
250 X 1 7 5 mm. (fol. m.)—Se publica los 
días 1 y 1 6 de cada mes en núms. de 1 2 págs. 
i lustradas, además de otras sin numeración y 
de las cubiertas. [ 2 3 - J -
El 1 de Noviembre es la fecha que l leva su número 
primero. 
J U S T I C I A (LA.)—Semanar io que se publica los 
sábados, y bisemanal, de información, literario 
y artístico desde el 1 de Diciembre. Director 
D. Salucio Ruiz y desde el 20 de Octubre don 
Daniel Mestres.—Año I, 1900. - -Pa lma de Ma-
l lorca.—Imp. del Comercio.—fol. m.—4 págs. 
[24 . J . 
El número 1 l leva la fecha del 22 de Septiembre. 
MAGISTERIO ,EL B A L E A R — Periódico de pri-
mera enseñanza, se publica los sábados, di-
rigido por D. Francisco Sancho Deusa.— 
—Año I (segunda época). 1900.—Palma.— 
Est. Tipo-lit. de Amengual y Muntaner y desde 
el núm. 12 imp. de F. So ler .—230 X J 4 ° 
mm. ( 4 . ° m . ) — 8 págs. á 2 col. (') [25 . [ . 
Comenzó esta segunda época el 20 de Enero, y 
acabó, creo, por el mes de Jul io . 
(1 ; El núm. 18 consta de 4 págs. y el 23 de 12 . 
MALLORCA—Rev i s t a literaria decenal .-Año III, 
1900 . [26.J . 
Durante este año se publicó el volumen II (núme-
ros XLIII á LXXVIII de 533 págs., más las de portada 
é índice. Este tomo es digna continuación del I, y 
en él aparecen las firmas de nuestros más dist ingui-
dos escritores. 
Con numeración aparte se repartieron varios pliegos 
de los Apuntes para un vocabulario etimológico Ma-
llorquín, por D. I. Rullán, Pbro. 
MALLORCA DOMINICAL Año IV, 1900.—Los 
números publicados, 1 53 á 205 , forman el 
tom. III, que tiene además portada é índice. 
En aquella figura como director D. Bartolomé 
Ferrá. I 2 7 -1-
En 14 de Enero comenzó á repartir en pliegos aparte 
la colección de prosa y verso titulada Brots i' ortiga, 
original de dicho Sr. Ferrá. En el índice se declaran 
los nombres propios de los autores que firmaron sus 
trabajos con pseudónimo. 
MALLORQUÍN (EL . ) . _Dia r io de la tarde, diri-
gido por D. Félix Escalas y Chamení.—Año I, 
1900 —Palma . — Imp. de J . Tous y más 
tarde se estampó en la Imp. Mallorquína.— 
4 5 ° X 3 0 0 mm. (f°l- m . ) . — 4 páginas á 4 col. 
—Publicaba además suplementos. [28. |. 
El número 1 es del 16 de Abril , y de 16 de Julio el 
último. Fué este diario el órgano del partido gama-
cista en Mallorca, y el tercer periódico que con este 
mismo título ha circulado en esta isla. 
NOTICIERO M U S I C A L — B o l e t í n de novedades 
musicales, avisos, noticias y anuncios. Pro-
pietario Francisco Manasero.—Año I 1900. 
—Palma.—Imp. de J . Tous .—230 X ! 4 5 
mm. ( 4 . 0 m . )—4 págs. á 2. col. I 29-J-
El primer número, que se repartió gratis, é i lustra-
do, apareció el 10 de Marzo. En este mismo año ter-
minó su publicación. 
NUEVO (EL) ECO DE INCA Periódico de in-
formación.—Aunque se publicaba en Inca se 
imprimía en Palma.—Año I 1900. [ 3 ° J -
No he visto ningún número de esta publicación, 
que empezó el 20 de Octubre de 1900, suspendién-
dola al cabo de muy poco t iempo. 
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OBRERO (EL) BALEAR, periódico defensor de la 
clase trabajadora. Aparecerá los sábados — 
Palma de Mallorca—Imp. de Francisco Soler 
— A ñ o I, 1 9 0 0 — 3 3 7 X 2 3 5 mm. (fol. m . ) — 
4 págs. á 3 col. L 3 i . ] . 
Apareció el 8 de Diciembre. 
P A G ES (ES) M A L L O R Q U Í — A ñ o I I , 1900 .—Nú-
meros 19 á 4 2 , que forman el tom. I I , de 
384 págs. y IV de índice alfabético. [ 3 2 . ] . 
Ocupa el índice las págs. VII á X, en vez de las I á 
IV que parecería regular. Algo análogo ocurre tam-
bién con las IV págs. del índice del tomo anterior, 
impreso en 1 9 0 0 . No es probable que se haya hecho 
esto con la idea de poner los índices uno á conti-
nuación del otro en un mismo vol. , toda vez que los 
tomos á que pertenecen llevan paginación distinta. 
PALMA C I C L I S T A — A ñ o I I I , 1900. [33 .J . 
En 8 Enero publicó un núm. extraordinario (el 92) 
en el que se inserta un almanaque para el año de 
1900. 
REVISTA BALEAR DE CIENCIAS MEDICAS 
Año X V I , 1 9 0 0 . — T o m o s 18 y 1 9 , de 4 3 2 -
X X V págs. el primero, y de 4 4 4 - X X X I I I el 
otro. [34-]-
Al final de año regaló á los suscriptores el almana-
que profesional y técnico que publica. 
ROQUETA i L A . i . - T e r c e r a é p o c a . Año V I I I , 1900. 
—Desde el núm. 337 (29 de Septiembre) 
varió de forma, aumentando el tamaño (298 
X 202 mm.) y reduciendo á 4 págs. de 3 col. 
las 8 que tenía antes, con lo cual se acercó 
más al tipo de su época primera. Fn el per-
sonal de la redacción ocurrieron también en-
tonces no pocas variaciones. |3>-J-
SÓLLER ( S E M A N A R I O . ) — A ñ o X V . 1 9 0 0 . [ 36 . ] . 
El 30 de Marzo publico un número extraordinario 
(el 678 dedicado al Círculo Soliéronse, de f págs. sin 
numeración, de 200 X 1 5 2 mm. (4." m.), con muchos 
grabados y elegantes cubiertas. 
TRADICIÓN ; L A . ) . _ A ñ o X , 1900. [ 3 7 . ] . 
Cesó por disposición gubernativa el día 4 de No-
viembre, con el núm. 484. 
ÚLTIMA ¡LA) H O R A — A ñ o V I I , 1900.—Desde 
el 14 de Junio dejó de publicar periódicamente 
edición los domingos, y á contar del i . ° de 
Diciembre cesó de aparecer la edición de 
la mañana los demás días. [38. ] . 
Al final del año obsequió á sus abonados con un 
Calendario americano. 
UNIÓN (LA.) .—Semanario político, económico, 
administrativo y de interés local, dirigido por 
D. Emilio C. Bui l .—Lema; Administración y 
Moralidad.—Palma de Mallorca.—Imp. de 
Francisco So ler .—Año I, 1 9 0 0 . — 4 págs. á 
3 co l .—347 X 2 3 6 mm. (tol.). [ 3 9 - J . 
Aunque impreso en Palma se publica este per ió-
dico en Ibiza. La fecha de su núm. I es el 24 de 
Junio. 
UNIÓN (LA) b a l e a r , periódico semanal (salía 
los domingos) Literatura, artes, avisos, anun-
cios y noticias de Baleares.—Barcelona.—El 
Arte, Imp. y Lit. de Vicente Martínez.—Año I 
1900 .—266 X 176 mm. (fol.)—8 págs. á 
2 col. y cubiertas. [4°- l-
Este periódico fué el sucesor de La Actualidad que 
se publicaba en Barcelona, citado ya arriba. 
UNIÓN I B É R I C A — R e v i s t a quincenal, organo en 
las Baleares de la Asociación benéfica de su 
nombre, fundada y dirigida en Madrid por 
D. José de Zúñiga Barrera. Desde el núm. 8 1 9 
lleva el titulo: Unión Ibérica. Asociación mu-
tua sobre consumo general, seguros, instruc-
ción, construcciones, beneficencia y monte-
pío, establecida en Madrid .—Palma.—Imp. y 
Pap. de F. So ler .—Año I, 1 9 0 0 . — 2 7 5 X 180 
mm. (fol.)—4 págs. á 2 col. En 16 de Agosto 
(n.° 9) aumentó de tamaño, 345 X 237 mm. 
(fol. m.) á 3 col. [ 4 1 . ] . 
Aparecía los dias 1 y 16 de cada mes.—Gratis i los 
asociados y á quien lo solicitare. 
El núm. 1 l leva la fecha del 30 de Marzo; durante 
este año suspendió temporalmente su publicación. 
Si el director era el Delegado jefe de la Unión Ibe -
rica en esta provincia, lo fué D. Luis Gi l Verdejo 
hasta el mes de Agosto en que le sustituyó D. Juan 
Villalonga y Mutti. 
UNIÓN PROTECTORA MERCANTIL Eco de los 
dependientes de comercio, publicación quin-
cenal.—Palma. — I m p . de F. Soler .—Año I . — 
1 9 0 0 . — 4 p á g s . á 2 c o l . — 2 7 0 X 180 mm. (fol.) 
142.]. 
Empezó en 1 ^  de Abril . 
UNIÓN (LA) R E P U B L I C A N A . — A ñ o V I (') 1900 . 
De la dirección se encargó D. Luís Martí, en 
sustitución de D. Ricardo Fuster. [43-] -
(1) Por equivocación que viene ya de muy atrás se 
lee en la cabecera de es ti- diario año V en vez de 
año VI. 
v e u (LA) d e M A L L O R C A — S e t m a n a r i regionalis-
ta, dirigido por D. Juan Torrandel l .—Palma. 
— Tipo-lit de Amengual y Muntaner.—Año I 
1 9 0 0 . — S e publicaban dos ediciones con textos 
distintos, una de lujo é ilustrada que aparecía 
los sábados, y otra popular que salía los miér-
coles.— 370 X 2 7 4 mm. (fol. m.)—4 págs., á 
3 col. el núm, de la edición de lujo y los res-
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tantes á 4 , como igualmente todos los nú-
meros de la edición popular. [ 4 4 - J -
El núm. 1 l leva la focha en la edición de lujo del 3 
de Febrero y en la otra del 7 del mismo; en 11 de 
Abr i l se suspendió la edición económica, y el 2S 
desapareció del todo la publicación. 
A D I C I O N E S 
Á LOS ANUARIOS DE 1897 , 99 Y 900 
A G U I L Ó M. —Canconer de -les obretes cu nos¬ 
tre lengua materna mes divulgadas durant los 
seg lesXIV, XV y XVI, recullit e ordenat per 
Marian Aguiló y Fuster. — [Grabado]. — Barce-
lona: se ven en la librería d' Alvar Vcrdaguer, 
en la Rambla, enfront del Liceu.—Colofón: 
Lo Cançoneret de Cobles vulgars, qual pri-
mer plech, sorti en XXVI de Septembre de 
MDCCCLXXIII, a cura é despeses de miccr 
Marian Aguiló y Fuster, del Cos d' Arch ivers= 
Bibliotecaris, fou acabat d' estampar tres anys 
après la sua mort, per son fill Ángel Aguiló, 
en lo mes de Décembre de 1 ' any del Senyor 
de MCM. Laus Deo.—S. 1 . t. ni a. [Barce-
lona 1 8 7 3 — 1 9 0 0 . ] — 4 . " m.—Sin paginación. 
[ , . ] . 
Como se ve por el Colofón que acabamos de trans-
cribir se terminó este preciosísimo libro en 1900, 
habiéndose publicado en dicho año tres pliegos, dos 
de 8 págs. y otro de 4. Comprenden los dos primeros 
la portadilla, portada, advertiment v prolech del 
Cançoner, y el otro la taula de lo contenido en el 
mismo. 
ALOMAR ( G . — L a sesta (canción popular) . [ 2 . ] . 
La Música Ilustrada, núm. 34; Barcelona, 1900. 
BALAGUER (J.)—Compendio de Geografía é His-
toria de las Baleares, escrita por Don Jaime 
Balaguer y Bosch, Regente de la Escuela Prác-
tica de la Normal de dicha Provincia.—Obra 
declarada útil para que sirva de texto en las 
escuelas de primera enseñanza, por Real Or-
den de 4 de Abril de 1887 , y recomendada por 
la Junta Provincial de Instrucción Pública de 
la Provincia en 3 de Mayo del mismo año. . . 
— Quinta edición.—Palma.—Imp. de Francis-
co S o l e r . — 1 9 0 0 . — 1 2 6 X 77 mm. ( 8 - ° ) . — 
192 págs. [ 3 . ] . 
Dedicada á la Junta tic Instrucción pública de 
Baleares. 
BIRON'NEAU (P. —Quelques documents inédits 
sur la défection du général de La Romana en 
Danemark ( 1808) .—Rancy .—Imp. e t l ib . Ber-
ges-Levrault et C i e .— 1900 — ( 8 . p ) . —16 págs. 
BOVER (S . )—El Beato Ramón Lull (bibliografía 
del libro escrito por M. André acerca de nues-
tro inmortal compatricio). [ 5 . ] . 
La Veu de Catalunya, Jul io ; Barcelona, 1900. 
CARUANA (A. A.)—Monograf ía critica della Cat¬ 
tedrale Apostólica di Malta .—Tip. Muscat.— 
Malta . -— 1899.—(4. 0 m. ) .—54 págs. [6 . J . 
Este folleto hace referencia de varios personajes 
mallorquines. 
CODERA E. .—Decadencia y desaparición de los 
Almorávides en España, por D. Francisco Co-
dera .—Zaragoza .— 1899.—(8 . °m.) .—XXXII. 
— 4 2 1 págs. [ 7 . ] . 
Se ocupa de las Baleares bajo los Almorávides. 
COLi. ¡A .—Lite ra tu ra popular mallorquína.— 
Tomo II.—Gloses de N' Andreu Coll y Ber-
nât, Tambó.—Sól ler .—Imp. de «La Sinceri-
dad» .— 1900.—En la cubierta: (Ab llicencia 
del Ordinar i ) .— 153 X 90 mm. (8.° m . ) . — 
193 págs. [ 8 . ] . 
Publicado por el conocido literato D. J . Ru-
llán, Pbro. 
DANÚS B. .—Compendio de Aritmética para las 
escuelas de primera enseñanza, por D. Barto-
lomé Danús y Mir, Maestro normal y Bachi-
l ler .—Palma.—Tipo-l i t . de B .Rotger .— 1900. 
- ( 8 . ° ) . [9 -1 -
No he visto esta obra, pero supongo que es otra 
edición distinta de la que registramos en nuestro 
Anuario de 1897 , núm. 20. 
DURAN (F.).—Memoria relativa á la fabricación 
de calzado en la provincia de las Baleares. 
[ i o . ] . 
Boletín de la Revista general de Legislación y J u -
risprudencia, t. 1 1 0 , pág. 8(12 3 1112; Madrid, 1900. 
L É V I ( 1 . ) . — L ' inventaire du mobilier et de la 
bibliotéque d ' un médecin juif de Majorque au 
XIV. 0 siècle (Léon o j u d a Mosconi.) [ i i - l -
El inventario fué copiado del Protocolo de testa-
mentos é inventarios del notario Nicolás Prohoni, de 
1 3 7 s á 1 - 7 7 , que obra en el Archivo de Protocolos de 
Palma, por D. Estanislao de K. Aguiló. 
Revue des Etudes Juives, t. 34, pág. 242 á 260; 
Paris, 1899. 
MASCA RÓ M. —Redacción de Instrumentos pú-
blicos.—Proyecto de reforma en el Notariado, 
por Matías Mascaróy Alberty, Notario de San-
ta María de Mallorca. . .—Palma.—Imp. del 
Comercio F. S o l e r . — 1 8 9 9 . — 1 2 8 X 77 mm. 
(8 . " ) .—32 págs. [ I 2 . | . 
PORCEL : M . ) — V . Doctrina Cristiana. 
RODOLICO ( N I C O L Ó . ) . - D i una carta náutica di 
Giacomo Bertrán, maiorchino. [ H - ] -
Alti del terzo Congresso Geografico Italiano tenuto 
in Firenze del 12 al 17 Apri le 1898.—Firenze .— 1899. 
—Tonio segundo. 
ROLLAND (R.)—Compte rendu d' une conféren-
ce sur les Baleares. [ 1 4 . ] . 
Bulletin de la Société Géographique commerciale 
de Bordeaux, de 20 de Marzo de 1899. 
STEINSCHNEIDER <M . i . _La Bibliotèque de Léon 
Mosconi (Médico de Mallorca). Noticie Bi-
bliographique. f l 5 ' ] -
Revue des Études Juives , t. 40, págs. 62 y 02, y 
168 á 187 ; Paris, 1900. 
TOUS (R.)—Allocution composée en Espagnol 
par M. le Doyen du Chapitre de la Cathédra-
le de Palma de Mayorque, Raphaël Tous à 1 ' 
occasion du Mariage de son Frère Monsieur 
Bathélemy Tous avec Mademoiselle Louise 
Valat, et lue le 23 Novembre 1896 dans 1' 
Eglise de N.-D. des Tables, a Montpellier, par 
M. Nougaret, curé de Saint-Joseph du Cette.— 
Al final: Imp. du Commerce. A. Cros .—S, 1. 
ni a. [Ce t t e .— 1897] .—86 X 6 7 mm. c a s i 
cuadrado) .— 1 1 págs. [ 1 6 . ] . 
No se puso en venta. Tirada de muy pocos e jem-
plares. 
DOCTRINA C R I S T I A N A . — C u r s o completo de 
enseñanza primaria, escrito como ensayo, con 
arreglo al método cíclico.—Doctrina Cristiana. 
(Oraciones) [Arreglada por M. Porcelj.—Gra-
do preparatorio (hasta los 7 años).—Libro del 
a lumno .—Pa lma . — Tipo-Iit. de Bartolomé 
Rotger .— 1899. — 1 4 7 X 86 mm. (8.° m . )— 
16 págs. [ 1 7 . ] . 
MEMORIA. . . DE LA P R O P A G A D O R A . . . DEL 
a l u m b r a d o — M e m o r i a presentada por la 
Junta de Gobierno de La Propagadora Balear 
de Alumbrado de Palma á la General ordina-
ria de Sres. Accionistas celebrada el 23 de 
Agosto de 1899.—[Grabado].—Palma de Ma-
llorca.—Tipo-lit . de Amengual y Muntaner. 
— 1 8 9 9 . — 1 6 8 X 1 0 0 mm. ( 4 . 0 ) — 6 págs. y 
otras seis sin numeración. l1^-]-
REGLAMENTO DEL COLEGIO DE SANTA TE-
RESA—Coleg io de Santa Teresa en (Pont 
d' Inca), agregado al Instituto Balear.—Pro-
yecto-Reglamento.— Palma de Mallorca.— 
Tipo-lit. de Bartolomé Ro tge r .— 1899 .—168 
X 104 mm. ( 4 . 0 ) — 1 2 págs. [ 19 .J . 
Este Reglamento es el mencionado en el Anuario 
de 1899, núm. 2 7 4 , del que entonces no pude hacer 
la descripción con la exactitud de ahora. 
P e d r o S a m p o l y R i t o l l . 
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D O C U M E N T A C U R I O S O S 
DEL SIGLE XIV 
I X 
Testament de Sayt Mili, juheti, fnndador d' un 
hospital en ci Cali de SCallorca.—16 agosl de 1 ^77 . 
Die dominica sexta decima mensis augusti 
anno a nativitate Domini M° CCC° lxx° septimo. 
In eterni Dei nomine. Ego Sayt Mili, judeus 
Majoricarum, gravi detentus infirmitate de qua 
mori timeo, tamen in meo bono et pieno sensu 
firmaque loquela ac memoria integra existens, 
meum condo facio et ordino testamentum, in quo 
eligo manumissorcs meos et hujus mee ultime 
voluntatis exequutores, scilicet Jucefum Faquim 
et Abralìm Mili judeos, et utrique corum in soli-
ci u ai , quos rogo et eis plenam conteso potestatem 
quod si me mori contigerit antequam aliud mihi 
condere liceat testamentum, ipsi exequantur et 
compleant hanc meam ultimam voluntatem prout 
inferius scriptum invenerint et ordinatum. 
In primis igitur volo et mando quod dicti mei ma. 
numissores dent et erogent de bonis meis, prima 
die sabbati sequenti post obitum meum, confratrie 
fossariorum aliter vocate Cabbarim amore Dei sep-
tem libras et decem solidos. Item confratrie voca-
te Sobreolim alias septem libras et decem solidos. 
Item contrade vocate dels Mesquins alias septem 
libras et decem solidos. Item lego confratrie vocate 
Ta lmutThora alias septem libras et decem solidos. 
Item lego capellanis scole sive sinagoge ma-
joris judeorum calli Majoricarum sexaginta soli-
dos. Item lego servitoribus predicte scole amore 
Dei viginti solidos. Item lego volo et mando dari 
et tradi predicte scole sive sinagoge majori, seu 
servitoribus ejusdem ejus nomine, unam meam 
lampadem de pulcrioribus, et viginti quartanos 
olei in ipsa lampade ardendos dum durare ipsos 
contingat ad honorem Dei omnipotentis. 
Item lego scole seu sinagogue minori predic-
ti calli unam lampadem meam, illa videlicet 
quam dicti mei manumissores noverint, et viginti 
quartanos olei in ipsa lampade ardendos ad h o -
norem Dei omnipotentis. 
Item lego capellano scole seu sinagogue mi -
noris dicti calli amore Dei quadraginta solidos. 
Item lego servitoribus scole seu sinagogue mino-
ris predicte amore Dei decem solidos. 
Item volo et mando emi et haberi per dictos 
meos manumissores duas petias panni obscuri, 
pretio viginti quinque librarum regalium Majo-
ricarum minutorum, quas petias panni volo dari 
dividi et erogari per dictos meos manumissores 
2 0 4 
ne quod teneatur induere se, uxorem et familiam 
suam, vestibus luctus. 
Itcm lego Vitali Mili, nunc in loco de Houe 
terra sarracenorum, viginti quinqué libras. 
ítem lego Ayhono Mili cognato meo, pro 
vestibus lugubribtis viginti quinqué libras. 
ítem lego Moxino Abdalhac cognato meo 
dicta ratione vinginti quinqué libras. 
ítem lego centum libras dicte moncte de bo¬ 
nis meis dandas et erogandas per dictos meos 
manumissores et ad eorum cognitionem duabus 
puellis judeis pauperibus et non habentibus unde 
nubant in adjutorium maritandi. 
Item lego pro redimendis judeis pauperibus 
detentis in captivitate in posse sarracenorum, ad 
cognitionem dictorum meorum manumissorum, 
quinquaginta libras. 
ítem lego Dulcic uxori mee dotes suns pro ut 
in dotalicio instrumento sive catubba intcr me et 
ipsam facto continctur, et duo collana perula-
rum ex pulcrioribus collaribus meis. 
Item lego Abrafim Mili marito de na Bellons, 
nunc in loco de Alger terra sarracenorum com-
moranti, pro indumentis seu vestibus suis et diete 
uxoris sue viginti quinqué libras. 
Item lego Moxino porterio calli judayei Ma-
joricarum amore Dei deccm libras. 
Item lego Efraym ben Jucef amore Dei cen-
tum solidos. 
In omnibus autem aliis bonis meis mobilibus 
et inmobilibus ac juribus universis michi ubique 
compctentibns et competituris, causis titulís ac 
juribus quibuscumque, facio et instituo mihi he-
redem universalcm Moxinum fratrem mecum et 
suos, pro omnibus suis voluntatibus inde libere 
faciendis. 
Et hec est ultima voluntas mea quam laudo 
approbo et firmo, et volo cam valere jure testa-
menti, que si non valct aut valere non poterit 
jure testamenti volo cam valere jure codicillo-
rum vcl alio quocumque jure ultime voluntatis 
quo melius valere poterit et perpetuo tenere. 
Actum est hoc Majoricarum utsupra. S i g ^ f n u m 
meum Sayt Mili testatoris predicti qui hoc meum 
testamentttm laudo et firmo. 
Testes hujus testamenti vocati et rogati sunt: 
Samuel Nessim, Jucefus Sentón, Samuel Proen-
sal, Ayhim Contestini, \"¡talis ben Samuel Proen-
sal, Salamonus Faszuati et Elixa filius Abram 
Deus lo sai ac notarius subscriptus. 
Arx. de Protocols. Nicolau Prohoin. notari. 
E. AGUII.Ó, 
TIPOGRAFÌA DE FHLIPB GUASP 
inter pauperes personas ad eorum noticiam et 
cognitionem. 
Item lego Desson, uxori den Duran didaler, 
amore Dei, decern libras. Item lego cuilibet filio-
rum dicte Desson amore Dei centum solidos. 
Item lego Zaharon uxori dicti Abrafim Mili 
pro vestibus lugubribus decern libras. 
Item lego dicto Abrafim Mili pro vestibus lu-
gubribus quindecim libras. 
Item lego Ommelchayr amite mee quinqua-
ginta libras. 
Item lego Marrone sorori mee uxori, Moxini 
Abdalhac, quinquaquinta libras, ex quibus tenea-
tur induere se indumcntis lugubribus. 
Item lego Desson sorori mee, uxori Ayhon 
Mili, quinquaginta libras, ex quibus teneatur se 
duere vestibus luctus. 
Item lego Morim sorori mee domicellc, cen-
tum libras sibi dandas et solvendas cum viro tem-
pore nuptiarum suarum. 
Item lego Zaharon matri mee, pro omni vide-
licet parte hereditate et alio quocumque jure sibi 
pertinentibus in bonis meis, jure nature vel alias 
qualitercumque, centum libras et usumfructum 
staticum et habitationem hospitii mei in quo 
ego habito, donee dictum hospicium per dictos 
meos manumissores fuerit venditum aut aliter 
per eosdem fuerit de ipso provissum. 
Item voló ordino atque mando quod de bonis 
meis emantur et habeantur intus callum juday-
cum Majoricarum, in bono et tuto loco in alo-
diali portione, quoddam hospitium, in quo fiant 
et perpetuo teneantur quinqué lecta cum suis 
furnimentis et apparatibus; in emptionc cujusqui-
dem hospitii cum dictis quinqué lectibus volo 
expendi trescentas libras dicte moncte. 
Item volo et mando quod de bonis meis emantur 
et habeantur decern libras censuales et perpetuales 
in loco bono et tuto, que annue convertantur in re-
paratione dicti hospitii et dictorum lectuum per dic-
tos meos manumissores et per eosquos curie clcge-
rit post obitum dictorum meorum manumissorum. 
Item volo et mando emi et haberi de bonis 
meis in bono et tuto loco viginti quinqué quar-
terns frumenti censuales et perpetuales, que con-
vertantur in provisione pauperum judeorum qui 
hospitabuntur in dictis quinqué lectibus. 
Item volo et mando quod de bonis meis 
emantur et habeantur decern libras censuales et 
perpetuales in loco bono tuto et securo, ex et de 
quibus induantur dicti pauperes annue. 
Item lego Jusefo Comprati consanguíneo meo 
quinquaginta libras, sub pacto tamen et conditio-
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I. i'i'lk- ! ore Ralear. Tradicions populáis mallor­
quines, per I). A ILLUNI M.' Л UUVE R, L'IR. 
II. Revolució deis pagesos mallorquins en lo se¬ 
gle XV (Documentació del Arxiu Municipal de liarce-
lona) (continuació), per/) . ALLONS DAMIONS г MANTE. 
HI. Transacció sobre la successici en e] Regnc de 
Mallorca, pei- mort sens infans del Rey en Sanxo, entre 
ois revs Jaunie II d ' Aragó y Jaunie 111 d e Mallorca, 
pubil, v en nom d ' aquest Fclip, el seu oncle \ tutor, 
per /). /:'. Л^тГ . 
IV. Rcsscnya -V la Junta General celebrada die 2(1 
Janer île 1002, pei 1). P . Л . S.IUXO. 
V. Relació d e b . objectes ingrossate en el Musen 
Arqueológich Luliá durant Г any 190т, per./_). LI. FERRA. 
VI. Catálecb d e l e s obres qu'Iran entrât a l a [bi­
blioteca d ' aquesta Società! durant Г any 1900, per DON 
PRIE Л. SANXO. 
VII. Vida de Sor Anna Maria del Sant i . su i Sagra­
meli! escri ta pel Dr. Gabriel Mesquida Pie. de Г any 
1 injii al 02 (conti n uació). 
VIII . Sobre reparto ile lineas á los lortosines eli 
Mallorca 1231), por D . MIGUEL BONET. 
1 \ . Un' altre versi ó de la Sibilla, per L ) . LI. A ¡i И ILO. 
X. Asalto de la ciudad de Mallorca en ir--., (Explica­
ción de la lamina n / C X X V I I I ) , por /). (! IBRIEL 1.LABRES. 
XI. Rubli,;, ,1, Is Llibrcs de Pregons de la antigua 
Curia de la Governano— Llibn 111 (continua ió), per 
D. ESTANISLALT AGITILO. 
Làmina C X X V I I I . Entrada del Rev en Janine a la 
ciutat de Mallorca. I)' un retaulet del sigle XV 
Plech 22 de les Informacions judicials sobre els 
adietes a la Germania, per •'- /). [OSCI MARIA OIIIIJRACÌO. 
F O L K - L O R E B A L E A R 
TRÀDICIONS P O P U L À R S MÀLLORQUINES 
L I I 
E L BON J E S U S Y S T . P E R E Y EN B R U X A 
A n-aquel l temps qu' el Bon Jesus y 
St . Pere a n a v e n p'el m o n , una vegada 
devers es segar s ' a t u r a r e n a Bànyo l s . 6 1 
60 La me contri En Jaunie Parets, de So 'n Curt, 
d'Ai arò. 
bi Possessió d' Alaró. 
L' a m o se pensa qu' cren uns h o m o s 
qua lsevo ls , y los escomet per que li 
prenguen una escarada de segar . 
— Pere, que feim? diu el Bon Jesús . 
St . Pere hi feia nassos fe rm; però , 
veent q u ' e l Bon Jesús en tenia c o m a 
ganes, no gosá c o n t r a d i r . 
Se pegaren d e b a r r i n a sobre 's s e m e n -
ter mes g r a n , v la feren per t renta l l iu res . 
— E - h i poreu a n a r ara metex , diu 1' 
A m o . S" a iguera "'' ¡a vos d u r a d i n a r y 
cár r i tx . 
—Ido allá V esperam, diu el Bon Jesús . 
Y gira en coa cap a n-es s e m e n t e r , y 
St . Pere que li a n a v a d e r r e r a , sogueu 
SOGUEA, a m b una careta ben most ia . 
— ¡ P e r o , m o n Mestre ! a r r i b a a di r . ¿Y 
com hem de segar, sense faus ni dida ls , 
ni manegots ni un fòtil m o r t ? 
— ¡No tengues maldecaps de a x ò , h o ­
mo sani de Deu! diu el Bon Jesús . 
A r r i b e n a n-es semente r , que f e iagoig 
de m i r a r , tan g r a n , a m b un blat que pe-
gava p'es pits y a molts d ' e n d r e t s t apava 
els h o m o s , a m b unes espigues d' u n 
Torch y unes arestes d ' u n p a m , es tu fa -
des de tot. 
— ¡Va ja quin blat mes bo! diu el Boa 
Jesús. 
— P e r 1 ' A m o , diu St . Pere . A r a per 
nol t ros será ben soberch . 
— ¡Ca, h o m o ! ¡no temes ! Sa por no 
es res d ' a p r o p , si la vo len v e u r e . 
— N o , eli será mes d ' a p r o p que d ' e n -
62 Especie rie criarla p'els segadors. Els-e du el 
îcnjar y beine v el cárritx a la segada. 
ALLO XVIII,—TOMO IX.—NÚMS, 2 6 2 , 263 Y 26./. 
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fora , d iu S t . Pere . S i no m' hi hagués d' 
acostar a m b sa faus, m' en faria poca de 
por , v o s h o assegur . . . 
— N o res , diu el Bon Jesús , si no t' ha 
de sebre m o l t de g r e u , seguem una esto¬ 
ne pe r d e s - s u a r . . . 
— ¿ G r e u ? diu St . Pere . ¡Ben content 
q u e ' m fa reu ! ¡ M a l d e m e n t s iguen dues 
estones , y tres y tot . 
S' asseuen, y , conve r sa qui conve r sa , 
se fa mig-d ia . C o m p a r e x s' a iguera a m b 
so d i n a r y es c á r r i t x ; d iñen , y r e fe rmen 
sa c o n v e r s a , asseguts a l lá a s' o m b r a d'un 
n o g u e r , a m b u n a fresqueta, que hi feia 
u n estar de reis . 
S t . Pe re no s' en por ía a v e n i r de qu' 
el Bon Jesús no d igués : 
— ¡ H a l a si a n a m a segar ! 
P e r o ¡ben a le r ta e l l a m o t a r sobre una 
tal cosa! Y a l lá c o n v e r s a qui conversa , 
es m e s descansáis del m o n . 
U n a h o r a a passar , t o r n a s' a iguera 
a m b so b e r e n a r d' a n s i a m y mes cá r r i t x ; 
y , c o m les m e t roba encara deva l l es no-
g u e r , sense q u e fos conexedor qu ' h a -
guessen agafada faus ni tocat cap bri , 
¡sabeu q u i n s uiots que feia! No hi fa l -
t a ga i re per d o n a r l o s un a r r a m b a t g e 
g r a n a t . 
— M i r a , a t lota , diu el Bon Jesús , ja 
d i rás a 1' A m o q u e no a n i r e m a ses cases 
an i t . Mos a j o c a r e m deva l l aquest n o -
g u e r , y t e n d r e m mes fresca q u e d ins es 
sost re . 
— J a le hi d i ré , respón sa c r iada , y toca 
'1 dos cap a ses cases, y diu a 1' a m o . 
— ¡ B o n s escaraders h a u r e u t robats , 1' 
A m o ! 
— ¿ Q u e n'han t o m b a t mol t ? diu aquest . 
— M o l t ? T a n m o l t que no h a n tocat 
cap br i . Asseguts els he t robats deva l l 
es n o g u e r c o m els he dui t es d ina r , y 
asseguts al lá m e t e x estaven encara com 
e-hi som t o r n a d a a m b so be rena r , y els 
h i he dexats , sense cap senya de q u e vol -
guessen escomet re 's blat a m b sa faus! 
— ¡ F o s c a d ' a u b a ! d i g u é l ' A m o . ¡Bona 
será aques ta , si m o s sur ten tan fotjes 
aque i s hornos ! 
Lo e n d e m á s' a iguera s'hi espi txá a m b 
so b e r e n a r y un a l t re fex de c á r r i t x ; y 
¡ja hu c rech que los hi t robá asseguts a 
la fresca deva l l es noguer ! D e m u n t es 
mig-dia les du 's d i n a r , y a mi t j án c a p -
vespre 's b e r e n a r d' a n s i a m ; y s e m p r e 
les t robá deval l es noguer a la fresca, 
sense cap senya d' h a v e r agafada sa faus 
ni tocat cap br i . 
A q u e l l a at lota ja no por ía a g u a n d a r 
pus, y estava dos per tres per d o n a r l o s 
un a x e b u c h d' aque l l s mes salats ; pero 
tantes eren ses coses que li ven ien a sa 
boca y tanta sa mal ic iada que duia , que 
no sabía per ont c o m e n s a r . 
C o m se v a r e n h a v e r acabat s' a n s i a m , 
St . Pere a r r i b a a d i r : 
— M o n Mestre, ¿y que hem de segar o 
no h e m de segar? 
— T u hu d i rás , respón el Bon Jesús. 
¿ E n c a r a te fa tanta por aquest blat? 
— P o r m ' e n fará s e m p r e , fins que e s -
tiga segat, si 1 ' h e m de segar nol t ros ; 
pero tench ansia qu' aquesta gent no mos 
ne fassen co lcuna si mos t roben s e m p r e 
asseguts deva l l aquest noguer . 
—No tengues ansia , h o m o , diu el Bon 
Jesús. S a q u e s t i ó es que , per posa rnosh i 
a segar, vu i que li ha jes perduda sa por 
de tot. No res, per a v u i ja no hu paga, 
tan hora baxa com es. Esperem demá. 
No vos dich res es s e m e n t e r que feu s' 
a iguera a 1' A m o sobre aque l l s e s c a r a -
ders des s e m e n t e r g r a n . 
L' A m o en c o m e n s a v a a teñi r m a l d e -
caps, y reso lgué lo e n d e m á a n a r h i en 
h a v e r d inat , y , si los t robás sense h a v e r 
segat gens, t i ra r los ses de r re res , d i r los 
es n o m des porch y engigar los . 
Lo e n d e m á demat í el Bon Jesús diu a 
St . Pere : 
— V a j a , el te pots m i r a r be a n-aquest 
blat. T e n s de temps a v u i demat i . En ha-
v e r d inat mos hi posam, y h a n de esser 
qua t re g rapades . Hem de rescaba lar el 
t emps perdut . 
—Ido, si mos hi h e m de posar l l avó , 
diu St . Pere , casi casi c o n v e n d r í a posar-
moshi a ra metex . 
—No sies tan cui tor , diu el Bon Jesús . 
En h a v e r d inat ha d' esser. 
Devers les v u i t s' a iguera les du es be-
r e n a r y un bon fex de c á r r i t x y los t o r -
na t robá a s ' o m b r a des noguer . 
Si 1' A m o no 1' hagués p r i v a d a de dir¬ 
los res si los hi t r o b a v a , los s' h a u r i a 
m e n j a t s , tan de v e n t r e 'n du ia . 
Y no vos d ich res des mig-dia , com los 
dugué 's d i n a r , y les se va v e u r e a l lá 
metex . Les dexá 's c á r r i t x y es d i n a r , y 
g i ra en coa ta iant c laus . 
Ells d iñen , y , d inat , el Bon Jesús d iu : 
— ¡ H a l a , Pere ! ¡Ja pots esser par t i t a 
e scampar aquests fexos de cá r r i t x , y 
desfer es c a v a i o n s , a fi de qu'es vencisos 
est iguen a p u n t q u a n t sia s' h o r a . 
— ¡ P e r o , m o n Mestre ! diu St . Pere . ¿Y 
q u e no hem de segar p r i m e r ? 
— T u c reu , y dexa fer s' ans ia per mi . 
St . Pere va c r e u r e , y ¡ha la a e s c a m p a r 
fexos y a desfer cava ions y a es tendre 
venc isos ; y deia en t re sí mete ix . 
— ¡ J a h u v o r e m En Gelat a o n t se 
geurá ! 
¿Que m ' e n d i r e u ? 
Eli el Bon Jesús agafa una pedra f o -
g u e r a , t reu foch, y en cala a u n co rne ló 
des s e m e n t e r . 
A l p u n t hi hagué una ñ a m a d a feresta 
y una fumassa espantosa , que , c o m mes 
a n a v a , mes p ren ía . A l t emps de d i r t res 
pare -nos t ros tot es s e m e n t e r va estar en-
ees, y fum y mes fum. 
L' A m o , q u e a m b ses comandass ions 
que s' a iguera li h a v í a dades , s'hi entre¬ 
gava , m a n a d e s fetes; com c o l o m b r á 
aque l la fumassa y va v e u r e tot es semen-
ter qui c r e m a v a , de ixá es c a m i n a r p'es 
c o r r e r , c r idan t t o t h o m com un desespe¬ 
rat per que hi acudissen a a p a g a r es foch, 
i n v o c a n t el Bon Jesús y Mar ía S a n t i s s i -
m a y tots es sants per que a turassen 
aque l la foqueter ia . 
T o t a la gent q u e hi h a v í a d ins B á n y o l s 
y per aque l l s c o n t o r n s , c o m p a r e g u e r e n 
a n-es foch, c o r r e n t s tant com en por íen 
t r e u r e . Casi hi a r r i b a r e n tan av ia t com 
l ' A m o , y r o m a n g u e r e n tots a m b sos c a -
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beis dre ts y esglaiats , y 1' A m o mes q u e 
tots, pe rqué , com foren a n-es semente r , 
no t r a b a r e n foch ni casi gens de f u m , 
sino tot es blat segat y garbes fetes y lli-
gades, y posades tan be, q u e feien filera 
de tots es ven t s . 
El Bon Jesús y St . Pere se presenten a 
1' A m o , y el Bon Jesús d iu : 
— ¿ E r a aquest es t ráete que ten íem? 
¿ V o l e u rebre sa segada? 
L' A m o digué q u e sí, ax i c o m v a po¬ 
rer , p e r q u é estava tot as tora t y se feia 
c reus d' aque l l a passada tan grossa. 
S' en ana a ses Cases a d u r ses t renta 
l l iu res ; els ho dona, y s 'en a n a r e n cap a 
Sta . Mar ía , dexan t t o t h o m espanta t y 
esglaiat . 
C a m i n a c a m i n a r á s , els agafa sa nit 
d e v o r a s' hosta l d' En B r u x a , y s' en hi 
van a r o m a n d r e . 
Lo e n d e m á per p a g a r s' hoste lera , el 
Bon Jesús se t reu ses t ren ta l l iu res . 
C o m la dona veu aque l l a dob le rada , 
ets uis li bot íen, y el d i m o n i ¡%ás! ja hi 
va esser per t en ta r la c o n t r a '1 seté y el 
nové m a n a m e n t . 
T a n forta fou sa t e n t a d o , que , c o m el 
Bon Jesús y St . Pere s' en a n a r e n , t engué 
sa poca c r iansa de d e m a n a r l o s cap a o n t 
p ren íen . Le hi d igueren , y s' en v a a n-es 
seu h o m o . 
— M i r a , li d iu , e-hi ha una bona ti b a -
da q u e fer a m b aquests dos q u e s' en 'ca-
ben d ' a n a r . C o m m' h a n pagada , s' h a n 
tret un s e r r o n o t de dobbés q u e fa por . 
M' han dit cap aont s 'en v a n . Ja pots 
esser par t i t a e n m a s c a r a r t e , y a m b so tra-
buch sur t ios a 1' e n c u e n t r e , y los saupes 
es se r ró , y ja no t e n d r e m pus mal-de-caps 
des v i u r e . 
Sa bistia d' En B r u x a se va c r e u r e 
aque l la beula . S ' e n m a s c a r a ben e n m a s -
carat , y a m b so t r a b u c h a s 'espat la , j a 
es par t i t , trot íroí, a t r e n c a r el d e v a n t 
a n -e l Bon Jesús y S t . Pere . 
A l p u n t los assolex, y pega bot d ins es 
cami d e v a n t el ls ; y tot a p u n t a n t l o s es 
t r a b u c h a n-es pits, los enfloca: 
— ¡ E s dobbés o l a . . . . . 
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No h u pogué acabar d e d i r , p e r q u é el 
Bou Jesús li feu la s e n y a l d e l a c r e u , y 
E n B r u x a t o r n a u n a s e g e l a t , a m b u n a 
bona cadena p ' e s c o l l . 
— ¡ J a s ! diu S t . I^cre. ¿Y a q u e s t a s e d ' 
ont m o s c o m p a r e x ara?'' ¿Y no e r a u n 
h o m o q u e s' e r a p l a n t a t d e v a n t n o l t r o s ? 
¿o ets uis m' h a n f e t d o s ? 
— D e x e h u c o r r e r , d i u el Bpn J e s ú s . 
Agafa sa c a d e n a y m e n e ' l a n - E n G e l a t , 
q u e p r o u b o n s e r v i c i m o s f a r á . 
— ¡ J a h u c r e e n ! d i u S t . P e r e . ¿Y q u e 
no deu esser c o l e a d o r ? P e r q u é no m o s 
v e n d r í a gens m a l a m e n t p o r e r c o l e a r c a l ­
q u e mica . 
— N o res, d i u el Bon J e s ú s , pose ' t h i . 
si estás cansat . 
S t . Pere s' hi p o s a c o m d o s y dos fan 
q u a t r e , y ¡ e r r i , G e l a t ! y bon c o p s de c a ­
dena, y de d' a l l á . 
Passen per So 'n G r a u , q u e h i fe ien ses 
cases noves . 
— M e s t r e s , d i u el Bon J e s ú s a n-cs p i -
c a p e d r e r s . ¿No m o s M o g a r í e u a q u e x a s e 
per t r a g i n a r m i t j a n s , p e d r é s y m é s e l a ? 
— S i - f a , diu es m e s t r e m a j o r . 
Se peguen d e b a r r i n a , y l a í e r e n pe r 
t ren ta l l iu res , y 1' h a v í e n d e t e ñ i r í i n s 
q u e s' o b r a estar ía a c a b a d a . 
St . Pere 1' e n t r e g a a n-es M e s t r e , y 
a m b el Bon Jesús de d ' a l l á a t r e s c a r 
el m o n . 
Ja v o s assegur qu' En G e l a t en v a v e u -
re de v e r d e s y d e m a d u r e s , y q u e s ' en 
v a d u r de gar ro tades y de p a n x a d e s de 
feina y de f a m , y í i n s y tot li p l a n y í e n 
¿ a paia y s' aigo. De l a v e s n i c i v a d a no 
n ' h i d e x a v e n v e u r e m a i , q u a n t y m e s 
acos ta r lesh i . 
S e m p r e '1 fe ien t r a g i n a r a m b sos c s c o r -
beis; y , el c a r r e g a v e n t a n Íort , q u e v a 
a r r i b a r q u e n o 'n t e n í a g e n s de peí p e r s' 
esquena , p e r q u é s' en a n a v a a f e r r a t a n-es 
m i t j a n s , pedrés y s e n a i e s de m é s e l a . T a n t 
s ' e n hi ana , que , c o m e r a b l a n c h , ses 
cases de So'n G r a u s o r t i r e n b l a n q u e s , y 
e n c a r a h u son. F i g u r a u v o s c o m d e v í a 
estar sa pobre esquena d' En G e l a t . 
S o b r e tot, com s' o b r a j a s' a c a b a v a de 
tot , el Bun J e s ú s y St . P e r e en p a s s e n , y 
es m e s t r e m a j o r , los d i n : 
— ¡Oi ! ¿ q u e v e n i u a c e r c a r En G e l a t ? 
— ; S i h e u fot d ' e l i , s í ! d i u el Bon J e s ú s . 
— El vos ne p o r e u m e n a r , clin es m e s ­
t r e . J a m o s e n g i n y a r e m pe ' sa m i s e r i a 
q u e m o s f a l t a . E s p e r a n , vos p a g a r é . 
L e s d o n a ses t r e n t a l l i u r e s , y S t . l ' e r e 
p r e n sa b i s t i a p e r sa c a d e n a , y de d ' a l l á 
a m b el Bon J e s ú s . 
El Bon J e s ú s va 1er de p a s s a r p ' es 
m e l e x p u n t a n n i l u i B r u x a los h a v í a 
e n v e s t i t s a m b so t r a b u c h . 
C o m e-hi l 'oren, la la s e n y a l de la c r e u 
a n - E n C e l a i , y En Gela t t o r n a En B r u ­
x a , q u e r o m a n g u é c a p bax y m e s e m -
p e g a í t q u ' un p o r c h . 
—.Mira , B r u x a , d i u el Bon J e s ú s . I*'a 
d o s a n y s q u e a q u í m e t e i x m o s e n v e s t i r o s 
pe r p e n d r e m o s t r e n t a l l i u r e s q u e n o l t r o s 
d u i e m y q u e no e r e n t e u e s . V e n t a q u í 
a l t r e s t r e n t a , q u e son ses q u e t' h a s g o -
n v a d e s a q u e s t s d o s a n y s fent f e ina a S o ' n 
G r a u . A q ü e s t e s son t e u e s : a q ü e s t e s te 
f a r án p r o l i t . 
En B r u x a les va p r e n d r e , y g i r a en 
coa c a p a c a - s eva , y d e s d e a q u e l l d í a v a 
e s s e r un h o m o de be , fent l e m a per el i o 
pe r a l t r i , y fent s e r v a r es l l u m ben d r e t 
a tots es de c a - s e v a , c o m e n s a n t pe r sa 
d o n a , q u e p r o u h o h a v í e n m e s t e r . 
Т Л И 
SKNVKS \>KL .11 UIC! ['* IN Л L 
U n d í a m e t r o b a v a d i n s u n a b a r r a c a 
d e i s e s t a b l i m c n t s de Sa Gruía, d e v o r a 
S o ' n G a r r i ó , a m b u n a f r en tona de carrio-
ners, a o n t m o s é r e m a r r e c o n a t s d un r u -
x a d e l l ben g r a n a t q u e q u e i a y m o s h a v í a 
a p l e g á i s t r a ü l l a n t a un ca rn i q u e f é i em 
pe r t r a g i n a r m i t j a n s pe r Г i g l e s i a n o v a 
d' a q u e l l Mugar et . M e n t r e s e s t á v e m fent 
l a p r e t x a y e m b u i a n t l i l , ja q u e no p o -
r í e m fer a l t r a c o s a , j u s t a m e n t a un a s e 
q u e hi h a v í a pe r a l l á d e v o r a , li p e g a sa 
b r a m e r a , y h a m o l l a g o r g a p l e n a a m b 
to t a s a fo r sa , y a m b u n e s p r e m u d e s y 
u n s a l t s y b a x o s lo m e s e s g l a i o s o s . y b r u -
fols a r r e u y q u a l q u e d e t o n a c i ô q u e no 
e r e n tôt b e r b e s . 
— N o r e s , — e s c l a m â u n , a ' s m i g de ses 
r i a i e s q u e t o t h o m fe ia d ' a q u e l l b r a m t an 
x a l e s t y s a b o r ô s , — e s t a m s e g u r s p e r set 
a n y s . 
—<Que vol d i r p e r set a n y s ? v a i g r e s -
p o n d r e j o . 
—rfQue h a d e v o l e r d i r ? r e s p ô n a q u e l l . 
;Y q u e no h u s a b e u ? 
—rjPerô q u e es q u ' h e m d e s e b r e ? 
— Q u e set a n y s a n t e s de l J u d i c i F i n a l 
ets a s e s s ' a t u r a r â n de b r a m a r , y no ne -
x a r a c a p i n f a n t . 
— Y es v e r , v a r e n d i r ets a l t r e s , y e s -
c l a f i r e n de r i u r e , b e n s e g u r s d e q u e p e r 
set a n y s e s t â v e m a s s e g u r a t s de l J u d i c i 
F i n a l . 
L I V 
SA BU BOT A B LANÇA 
A x ô e r a u n p a r e i e r d e C o n s e i l , n i o l t 
p o r u c h d ' ô l i b e s . 
U n v e s p r e p a s s a v a p e r d e v a n t l ' i g l e ¬ 
s i a , y u n a ù l i b a li p r e n es c a p e l l . 
; A i q u i n r e t g i r ô q u e p r e n g u é ! No n ' h i 
h a u r i e n t r e t g o t a . Y , pe r a c a b a r l o d ' a t a -
b a c a r , l ' e n v i a r e n a q u e l l v e s p r e m e t e x a 
d u r u n a c a r r e t a d a de b l a t a A l g a i d e . 
T r e m o l a n t corn u n a fui a de po i l y no 
v e e n t ni s e n t i n t m e s q u ' ù l i b e s e n t o r n s e u , 
q u e s ' hi a f u a v e n pe r t o r n a r l i p r e n d r e ' s 
c a p e l l , 1' h o m o j u n y , y ja es p a r t i t c a p a 
A l g a i d e , a m b u n c o r e t c o m u n a l l a n t i a . 
I l a l a q u i h a l a p e r e n v a n l , s e n s é a i e 
p e r a r r u x a r g e n s ses m u l e s , m e t r o b a 
u n h o m o , q u e s e m b l a v a m e s r e t g i r a t y 
t r a s t o n a t q u ' e l l . 
— G e r m a n e t , d e m a n â a q u e l l d e s c o n e -
g u t . ^ V a i g be p e r a n a r a S t a . M a r i a ? 
— S i - f a , d i u es p a r e i e r . ,A ' q u e t e n i u 
r e s d e n o u ? 
— M a l d e m e n t no t e n g u é s t a n t , d i u 
h-; La n u : conta F). Pere Jusep Mesquida, P i c . que 
fou devers vint anvs Vicari de Conseil, al cel sia ell y 
tôt- los nioi ts, Amen. 
2 0 g 
a q u e l l . S o m d e S o 'n B o r r a s , 6 1 y s o n ven¬ 
g u t s u n a p a r t i d a d e U a d r e s , y m o s h a n 
r o b a t s tots q u a n t s d e d i n e r s e -h i ' v í a a 
l a c a s a , q u ' e r e n m o l t s , y b e n s u a t s , jo 
v o s h o a s s e g u r p e r cos a c e r t a : y m ' e n 
v a i g a d o n a r p a r t . 
No v o s d i c h r e s c o m se p o s a ' s p a r e i e r , 
q u a n t s e n t i a q u e l l m a n i f e s t . 
— S o b r e tot , v a d i r , ¡ y e n c a r a d i r á n 
q u e no h e m d e c r e u r e a m b ô l i b e s ! V o s 
fas a s e b r e q u e n ' h i h a ' g u d a u n a a n i t 
q u e m ' h a p r è s es c a p e l l d e v a n t Г i g l e s i a , 
y de C o n s e i l e n s á no h e t r o b a t m e s q u ' 
ô l i b e s . P e r m i to te s ses d e M a l l o r c a d e ­
v e n h a v e r c o m p a r e g u t . . . ¡ S o b r e to t ! ¡ so ­
b r e t o t ! . . ¡ D e u m o s a s s i s t e s c a ! 
Es d e so 'n B o r r a s feu c o m q u e s e g u i r 
c a p a S t a . M a r í a , y es p a r e i e r , m e s r e t ­
g i r a t q u ' un c u c h , de d ' a l l á p ' e s c a m i d ' 
A l g a i r e . 
¿ Q u e m ' e n d i r e u ? EH c o m fou a ses 
Cosies, c o p en s e c h u n a b u b o t a b l a n c a se 
p l a n t a d e v a n t el l d a l t es n a s d e s c a r r o 
Y no f o n c h a x ô no m e s ; s i n o q u ' a x a m -
p la 's b r a s s o s , a m b c a d a m a a m e r r a s e s 
m u l e s p e r u n a o r e i a , y ses m u l e s c o m 
c e n t m i l l l a m p s p e r a q u e l l o s costes,... 
v o l a n t , fent v o l a r es c a r r o , j u s t s i fos 
e s t â t u n a m i l o c a d e p a p e r . 
E s p a r e i e r tot d ' u n a q u e ' s v a v e u r e 
d e v a n t sa b u b o t a y q u ' e l l a a g a f a v a s e s 
o r e i e s d e s e s m u l e s y q u e ses m u l e s p a r -
t i e n do q u a t r e s c o m a d i m o n i s , se s e n t i 
ses a i e s d e s c o r q u e s ' a c o p a v e n , c o m e n s á 
a v e u r e e s t é i s , y tots es de l ce l y es sol y 
sa l l u n a li e n t r a r e n d i n s es c a p , y e a u d ' 
e s q u e n a , de b a t i c o r , d i n s sa s a r r i e t a . ** 
S e s m u l e s no s ' a t u r a r e n f ins a n-ets 
h o s t a l s , r e m u i e s d e s u o r y b l a n q u e s de 
s a b o n e r a , a m b u n p e n t a x q u e s e m b l a v a 
q u e s e s p i t e r c s s ' h a v i e n d ' e s f o n d r a r . . . 
S a b u b o t a b l a n c a h a v í a d e s c o m p a -
r o g u t . 
Л n-es p a r e i e r el fe ren c o b r a r e s tope t -
l'I Possessió que eau derrera Sa 'n Seguí, de Santa 
Maria. 
bs La que solien dur els carros de parei a n-el 
triángul que fan amb lo capcional t l s costats de Г escala 
com s' apleguen a u-el nas, 
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j a n t l i e s p o l s o s d ' a i g o r d e n t ; y se v a v e u -
re d e v a n t u n a l t r e m i s s a t g e q u i e s t a v a 
a m b e l l , y d o s f i is d e 1' A m o s e u , t r e s 
c a p s - v e r j o s q u e se s e r i e n r i g u t s d ' u n e n -
t e r r o y q u ' e n fe ien c e n t p e r u n p a s s o l 
a l l á o n t la se p e n s a v e n . 
L i a i d a r e n a d e s c a r r e g a r , y s ' en t o r -
n a r e n a m b e l l , y l o s c o n t á s a p a s s a d a 
a m b u n s g r a n s e s p a n t s y u n a b o r r o n a -
m e n t , c o m si e n c a r a se v e s s e s ó l i b e s 
d e v a n t y s a b u b o t a b l a n c a d a l t e s ñ a s d e s 
c a r r o a m b u n a m a a c a d a o r e i a d e m u í a . 
Y e s b e n e i t rna i v a c o n é x e r q u ' e r e n 
e s t a t s a q u e l l s t r e s g a t - v a i r e s q u e li h a v í e n 
feta s a f a r s a , d e r e s u l t e s d ' h a v e r l o s con¬ 
ta t q u ' u n a ó l i b a li h a v í a p r e s e s c a p e l l 
d e v a n t 1' i g l e s i a . 
A q u e l l h o m o q u e t r o b á y li d i g u é a l i ó 
d e S o 'n B o r r a s , e r a s ' a l t r e m i s s a t g e , q u e 
s ' h o v a t r e u r e d e s c a p , y v a e s c a r n i r s a 
v e u d ' u n a l t r e p e r q u é no '1 c o n e g u é s . 
S a bubota blanca e r a u n fíi d e 1' A m o , 
q u e se p o s a u n a c a m í a d e s a m a r e , y s ' 
e m b o l i c á u n a p a r t i d a d e m u x e l l s d ' e s -
t o p a p ' e s c a p p e r p a r é x e r u n a d o n a e s -
c a b e i a d a ; y b o t a d e s c a r r o c o m va v e u r e 
s ' a u b a r c o c h e s m o r t i t . 
Y es g r a n b i d u í q u e , e s g l a i a t y a m b sos 
c a b é i s d r e t s y b a d a n t u n s u i s c o m u n s 
s a l e r s , q u e n o s ' a t u r a v a d e d i r : 
— ¿ Y e n c a r a ' m d i r á n q u e no h e m de 
c r e u r e a m b ó l i b e s ! ¡ Jo ' l s h i h a u r í a v o l -
g u t s v e u r e d i n s sa m e v a p e l l to t s e s q u i 
s ' e n r i u e n ! 
Y a q u e l l s t r e s q u e c u i d a v e n a fer ui d e 
r i a i e s c o m el s e n t i e n ; y e l l q u e v o s a s s e -
g u r q u e n o ' n t e n í a c a p . 
LV 
COM ES QUE MAI PLOU KORT DE G R E C 1 1 B 6 
U n d í a 1' a m o d e So 'n Caliu, q u e t e n í a 
u n t a i d ' e c s e q u e i a d o r s d e M a n c o r , v e i e n t 
e l ce l m o l t e n n i g u l a t , a m b u n v e n t e t d e 
g r e c h d e lo m e s x e l e s t y q u e t a i a v a sa 
p e l l , v a d i r : 
hh El qui m'ho contá, ho sabia de L' amo 'n Pere 
J usep Campaner de la Creu, de Sauselles, que li suc-
re! a ell meteix estant a So'n Catiu de 1.1 ubi 
— ¡ H a l a , a t l o t s , c a p a ses cases, q u e 
s ' e n v e u n a b a r r u m b a d a f e r e s t a ! 
— ¡ C a , l ' A m o ! d i u u n d ' e t s e c s e q u e i a -
d o r s . 
Q u i es n a t n i n e x a r á 
p l o u r e fort d e g r e c h no v e u r á . 
— ¡ O i ! d i u l ' a m o . ¿ Q u e m o s s o r t i r á s 
p r o f e t a a r a t u ? 
— P r o f e t a o no p r o f e t a , d i u a q u e l ! , lo 
q u e jo v o s p u c h d i r , y m ' e s p a n t q u e vos 
n ' e s t i g u e u en d i j ú , q u ' h e s e n t i t c o n t a r 
q u e . q u a n feu es d i l u v i u n i v e r s a l , q u e se 
tapa d ' a i g o tot lo m o n , v a e s s e r d e g r e c h 
q u e v a p l o u r e ; y D e u , c o m v a fer es¬ 
p a s s a r s a g r a n b a r r u m b a d a , v a p r i va 
q u e t o r n a s p l o u r e d ' a q u e x v e n t . Y e s 
u n a co s a b e n n o t a d a , a l m a n c o a M a n -
c o r , q u e no h i p l o u fort m a i d e ta l v e n t . 
Pora c o m e n s a r a p l o u r e h i , p e r ò no h i 
a f e r r a , y a v i a t g i r a b a u l a d e t r a m u n t a n a 
o de l l e v a n t o m e s e n l l á . 
E t s a l t r e s e c s e q u e i a d o r s d o n a r e n r a o 
a n - a q u e l l , y 1 ' A m o no t r o b á p o r t e l i p e r 
f e r lo s c o n t r a r i , y los d e x á e n b a n d a , so -
b r e tot p e r q u é li c o n v e n í a m e s q u ' e e s e -
q u e i a s s e n q u e no q u e li e s t r e n g u e s s e n 
c a p a ses cases. 
L V I 
SA T O R R E DE BABILONIA 
El sen M i q u e l M a r t í , d e m a l n o m 
Recò, u n h o m o n e t ve i q u ' e s t i g u é m o l t s 
d ' a n y s p e r m i s s a t g e a c a - n o s t r a , a l ce l 
s i a e l l , m o s c o n t a v a c o m é r e m a t l o t s 
p u s s e r s q u e , q u a n t e t s h o r n o s fe ien sa 
t o r r e de B a b i l o n i a p e r p u j a r a n-el c e l , 
y q u e D e u l e s v a c o n f o n d r e s e s l l e n g o s , 
1' h a g u e r e n d e d e x a r a m i t j e s a s t e s p e r q u é 
a s s e t s u a x í a c a b a r e n d e e n t e n d r e s e ; y e s 
m e s t r e s d e m a n a v e n u n a c o s a y e s m a -
n o b r e s l e s ne d u i e n u n a a l t r e . L e s d e i e n : 
feis a i x ó ; y fe ien tot lo c o n t r a r i . Y e n -
c a r a s ' e n t e n í e n m a n c o m e s t r e s a m b 
m e s t r e s y m a n o b r e s a m b m a n o b r e s , 
q u ' a r m a v e n u n s r e b u m b o r i s , q u ' el d i -
m o n i h i p a r a v a t a v e r n a . Y n o ' n p a r l e m 
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dels qui r ep legaven m a t e r i a l s , q u e m o -
vieri uns encarnáis y blaus y unes c o m -
pletes de nyich-y-nyech, q u e hi por ien 
Hogar cadiretes , y parex ia que tot h a -
vía de fer flamada. 
S o b r e tot, no hi pogueren fer feina pus 
a-n a q u e l l a t o r r e , y cadascú p r e n g u é per 
son v e n t . 
Ja la teníen tan a m u n t , qu ' el t ros qu' 
enca ra en queda , segons deia el sen 
Miquel Recò, en punt de migdia , d ins s' 
est iu, fa set ho res d' o m b r a . 
L V I I 
EL REI EN JAUME Y ES TEX 8 7 
P a r e x qu ' el Rei En J a u m e patia d' 
a sma , y se passava t e m p o r a d e s a n -es 
pa lau que tenia a V a l l d e m o s s a ; y , per 
a l e n a r a i re p u r y ben net, s ' e n p u j a v a 
mol ts de dies a n-es Tex, aquel l puig 
a l t iu y sobe rch que e m p i n a sa seva cres-
ta d e v e r s es coli de S e l l e r , p a r t - d e m u n t 
casi totes ses a l t res cucuies de sa nos t ra 
m u n t a n y a . 
Un dia d 'es t iu , com el Rei passava 
per d e v a n t So'n Pan-cuit, li s u r t un ho¬ 
m o n e t ve i , a m b un tassò d' a igo, com un 
crestai , mes fresca que la neu, de sa font 
de Na Ropit, tot dient l i : 
— j B o n dia tenga, s e n y o r Rei ! ; V e t -
aqui a igo fresca, t reta de sa font, de sa 
m e v a m a ! jLa tast ! . . Li assegur q u ' e s de 
p r i m e r a . . ! 
El Rei En J a u m e la tasta; la t roba 
bona de tot, y , glech-glech, fins q u e n' 
hi hagué d ins es tassò. 
El Rei , tot agrai't, a l l iberà de d e u m e 
tot aque l l redol ; y per a ixò d iuen que 
no 'n pagaren pus en tot a l lò . 
Mi rau si va v a l e r de m o l t aque l l tassò 
d' aigo fresca. 
67 El qui tu' ho contá, ho sabia de sa Madona Co-
loma de Cu 'n Ntu. Axó del mal d' asma que la tradició 
popular atribuex a n-e l Rei En Jaume, ho conta 1' histo-
ria del nostre Rei En Sanxo. 
L V I I I 
R E V O L U C I Ô 
DELS PA&ESOS MALLQRQUINS EN LO SEULE XV 
(D0CUMENTAC1Ô DEL ARXIU MUNICIPAL DE BARCSLONA) 
( C O N T I N U A C I Ô ) 
XXXVI—Segon siii de la ciutat; iusisleix el 
Governctdor eu demanar fanes a la Corl, y a los 
Consellers relaxaciô de non o deu mil florins. 
«Als molt honorables e molt sauis Senyors 
los Consellfs de la Ciutat de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis Senyors après 
hagui scrit a vres honorables sauieses sobre lo 
insuit e auolot hoc e sobre la punicio e execucio 
de alguns, los pagesos ço es los rebelles e t ray-
dos son venguts deuant la ciutat e aqui ban stat 
per spay de sis jorns talant e dapnifficant alguns 
blats e plantes de singulrts, de que guardada la 
ciutat per mi ab continua vigilia ab los homens 
de honor, a suplicacio dcls Jurats de aquest Règ-
ne e de alguns altres singulfls per stirpar lo dan 
que en los blats e plantes los dits rebelles e tray-
dos donauen he prouehit en algun tant assegurar-
los puix se desaplegassen e sen anassen en forma 
que contra los dits traydos sia prouehit axi com 
merexen Perque molt honorables e molt sauis 
68 La 'm conta mon aruich y mestre D. Tomas For-
teza, al cel sia, que la sabia d 'una dona de la Ciutat de 
Mallorca. 
S'AIGO, ES VENT Y SA VERGONYA 6* 
Un día aques l s tres se topa ren , y feren 
una c o n v e r s a d a m o l t l l a r g a r u d a . 
Com s' h a g u e r e n de separa r , v a r e n di r : 
— M o s h a u r í e m de t o r n a r v e u r e q u a l -
que pich. 
—Ido m i r a u , diu s ' a i g o : a mí s e m p r e 
'm t r o b a r e u a n-es l lochs mes baxos . 
— Y a mí , diu es v e n t , s e m p r e es segur 
t r o b a r m e a sa fuia de poli o d' o m . 
— Y a mí , diu sa v e r g o n y a , no hu sé 
si me t r o b a r e u si mos s e p a r a m , p e r q u é 
qui m e per t una vegada , ja no 'm t o r n a 
t r o b a r . 
ANTONI M . a ALCOVER PRE. 
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X X X V I I — % e s p o s t a dcls eonsellers; bone s pa-
rauìes y promeut de fer lo que pugueu. 
«Aïs molt honorables e moli sauis senyors 
mossenyor lo lochtincnt reyal c Gouernador e 
los Jurats de la Ciutat e Règne de Mallorques 
Mol t honorables c molt sauis scnyors Ree-
btidcs bauem vrcs letrcs de . X Y J . del présent 
mes de Abri l per mans dels honorables en Jol i .m 
Vo la c en Mathcu riera per vosaltres trameses a 
la molt alta scnyora Rcyna axi per la comodo 
Icta per los homcns de la part forana de aqueix 
Règne de Mallorques c dels actes daqucn scguits 
coni per la crehença a el lscomenada per la rela-
xaclo que demanats de aquells , X . M llorins qui 
per lo présent any se ban a conucrtir en remen-
ça dels ccnsals dels crelwdors ccnsalistes del dit 
Règne domiciliais en aquesta Ciutat c en altres 
parts del principat de Cathalunya segons aques-
tes coscs c altres pus estesament son contengu-
des en les dites vrcs letrcs a les quais vos respo-
nem que decontinent haguem reebudes les dites 
letrcs ne scriuim a la dita scnyora qui es a \ ila-
Irancha de penades laqua i per aquest negoei deu 
venir en aquesta Ciutat pus prest que 110 fahera 
per entendra en lo benauenir c repos de aqueix 
Règne Y. haiats per cert que nosaltrcs hi enten-
drem tant coin nos sera possible coni sia cosa que 
haiam molt a cor, del (et de la dita rclaxacio dcls 
dits . X . » llorins ne hauem comunicai ab alguns 
dcls dits crehadors domiciliats en aquesta Ciutat 
c per riho de la setmana sauta non hauem pus-
chutshaucr tants dells corn volguercm pero deus 
migençant los haurem passades las lestes de pas-
cila c crehem que haurem tal resposta dells que 
vosaltres rahonablcmcnt vosen démets contentar. 
F. apresent nous podem scriurc en altra forma de 
tots .los dits allers per auant si a deus sera plasent 
vos scriurem de aço quin suecchira E tengticus 
molt honorables c molt sauis scnyors la sauta 
Tr initat en sa proteccio e guarda Ofler int nos 1er 
per vosaltres totes coscs a nosatres possibles Scr i -
ta en Barchna a . X X I I I J . de Abri l del any 
M . C C C C . L J . 
Los eonsellers de Barchna 
a vrc. honor apperellats.» 
(Rcg. Lctres closes, anys 1451 y >2, fol, 74 girat. ) 
scnyors prechuos tan afcctuosamcnt com puch 
queus placía fer tota aquella instancia ques per-
tany ab la Scnyora Reyna e trcballar ab los de la 
cort que los socos per mi demanat me sia presta-
ment trames Car si yol he ab la aiuda de nre Sc-
nyor dins vn mes me tench per dit castigar c 
subpeditar aquells en tal manera que sera scruey 
del senyor Rey c beniílici de aquest Règne c vo-
saltres sereu pagats de vres censáis car si axi nos 
feya no seria possible fosseu pagats de aquells, 
Pregantuos vullau prouchir per la costa que si 
fusta hi hauia que hagucs portar blat a la vila de 
Soller que prohibiscats que aquell nos port a la 
dita vila sino en ciutat com molts de aquella se 
sien admts a la opinio dels rebelles H placiaus 
fer la relexacio demanada dels deu milia florins 
o saltim fins a nou milia car tanta es la nécessi-
tât e messions que res noy basta, e la dita relt'-
xacio per semblant sera vtilitat dels crehedes de 
aquex principat Car no serueix sino en bona 
Custodia de la ciutat e a conscruacio de vrcs 
censáis E si alguncs coses molt honorables c molt 
sauis senyors vos seran plasents ordonats de mi 
lo que plasent vos sia, Scrita en Mallorques a 
X X I I I de abril any Mil CCCC sinquanta bu 
auostre honor c placr prest lo 
gouernador del Recline de Mallorqua.» 
(Cart.* coni.s orig.s — i 4 ) i . ) 
Ab data 25 del mateix mes, reproduhi lite— 
raiment lo Governador la transcrita 1 letra, afe-
ginthi sols la variant que scgucix: 
«La seguretat que vols hauia donada a supli-
cado dels Jurats era de breus dies pero ells no 
han sperat aço sino que tantost la han trencada 
car tornantsen en llurs parroquics ban robades 
algunes alqueries de alguns ciutadans e fins que 
ells veicn que y o baia lo poder per exir defora 
may staran segurs E ordonats de mi molt hono-
rables e molt sauis Senyors lo que plasent vos 
sia. Scrita en Mallorques a X X V de abril any 
Mil CCCC Sinquanta liti 
Auostre honor e plaer prest 
lo gouernador del Recline de 
mallorqua.» 
(Cari.•« rom.' prig.* — 1 4 5 1 . ) 
X X X V I I t — A lira caria dels Consellers en los 
matexos termes de la anterior. 
«Al molt honorable e molt saui mossenyor 
Berenguer dolms caualler Gouernador de Ma-
llorques 
Mossenyor molt honorable e molt saui Rec-
buda hauem vna vra. letra de .XXI1J. del présent 
mes de Abril sobre la estada que los homens de 
la part forana ban feta prop la Ciutat talant e 
dampnificant blats e plantes e sobre lo socors per 
vos demanat E aximateix sobre la relaxacio dels 
.X.M florins qui per lany présent se han a conuer-
tir en remença dels censals que los crefldors cen-
salistes domiciliats en aquesta Ciutat e en altres 
parts del principat de Cathalunya reben sobre 
aqueixa Ciutat c Règne de Mallorques segons 
aquestes coses e altres son estesament contengu-
des en la dita vra letre a la quai vos responem 
que ja per altra nra. letra vos hauem scrit com 
sobre los actes fets c seguits per raho dels dits 
homens de la part forana ne scriuim prestament 
a la molt alta senyora Reyna E som auisats que 
per aquesta causa sa gran exccllencia sera dins 
aquesta Ciutat diuendres primer vinent per en-
tendre en los dits allers E nosaltres deus migen-
çant hi farem tota aquella instancia e a.vistencia 
quens sera possible per ben auenir e repos dels 
dits Ciutat e Règne de Mallorques, del (et de la 
relaxacio dels dits X.M florins hauem comunicat 
ab molts dels dits crertdors ccnsalistes domiciliats 
en aquesta Ciutat los quais se entrenyoren molt 
com les pagues de les pensions dels lurs censals 
los son tan differides car molts ni ha qui del temps 
que les dites pagues los son cessades son passats 
.VIIJ. o .VIIIJ." meses o mes e dels dits crefw-
dors ne son moites vidues pubil lse altres qui han 
gran nécessitât qui continuament nos son al 
deuant complanyent se com no han les dites pen-
sions de que nosaltres hauem gran compano Per 
ço mossenyor molt honorable e molt saui abgran 
afFeccio vos pregam que donets obra ab tota effi-
chacia que les dites pensions degudes sien pagades 
car daço que deyts de la Iuycio nosaltres estam 
ab bona confiança dels dits crendors que atesa la 
bona intencio que han en los dits affers ells si 
hauran en tal forma que vos mossenyor molt ho-
norable e los daquen obligats rahomablement 
vosen deurets contentar Ela diuinal magestat vos 
tingue en sa proteccio beneuenturadament e vo-
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tiua Rescriuint nos ab gran confiança de quant 
puscham fer per vres. beneplacit e honpr Scrita 
en Barcha. a XXV1IJ. de Abril del any 
M.CCCC.LJ. 
Los consellers de Barcha. 
a vre. honor apperellats.» 
(Reg. Letrescloses, anys 1 4 5 1 à 52, fol. 75.) 
XXXIX—Expédiai y desjeta dc'n Jacmc Ca-
dell; temor d'un non siti de lu ciutat; demanda de 
for ses per sa defensa. 
«Als molt honorables e molt sauis Senyors los 
Consellers de la ciutat de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis senyors, après 
hagui scrit a vres. honorables sauieses dels actes 
qui occorrien per los auolots dels traydors e mais 
homens de aquest Règne, son acorregudes a mi 
algunes parroquies, les quais mostrant se esser 
tels, me demanarcn yols donas h un cap en loch 
meu, qui no fos ciutada ne gentil hom de aques-
ta terra, ab lo quai los de les dites parroquies v o -
lien anar per resistir, e dar recapte en lo fet e 
rebellio dels dits mais homens, per perseguir 
aquells, Per la quai raho yols doni en Jacme ca-
dcll de casa mia. Lo quai Jacmc ses apleguat ab 
molts de les dites parroquies en nombre de Mil e 
sincheents homens a peu, c Cent sinquanta Ros-
sins. Lo quai stant a Sincu los de la vila de Muro 
h trameteren a dir hi anas per socorrer aquella, 
car los rebelles e traydors los venien dessus, 
quils cren /;a /;un quart de légua, e lo dit cadell , 
per socorrer lo dit loch cuyta ab los Cent sin-
quanta Rossins, e Siscents homens a peu, los 
altres venien après, e quan fou al dit loch de 
Muro vahe que lo Tort ballester ab los altres 
traydors, e rebelles en nombre de entorn Docents 
homens tirauen la via del dit loch, acorda de 
ferir sobre ells, e a la ferida nos troba sino ab 
sinch, o ab sis de casa mia, hun dels quais ni ha 
mort, que caygue ab /;un Rossi, e negu dels al-
tres pagesos qui cren ab ell no volgueren tirar 
han passador ne donar hi /;un cop ne costada, 
ans tots pleguats se son mesclats, e sen son en¬ 
trats dins lo dit loch, e de hora en hora speram 
tornaran damunt la ciutat, e so certiffichat que 
dema deuen tots venir dauant aquella, la quai 
per la dita raho staria en perill, Per que molt 
honorables, e sauis senyors vos prech ab di l i -
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aualotadors, Los quais no obstant que eran guiats 
hauien fêtes moites nouitats, e excessos, Lo quai 
lochtinent hauia replegats circa de .MD. homens 
e de .CLXX. en .CLXXX rossins de les parts 
foranes, E daltra part hun apellat Simon tort aluis 
ballaster (l) loqual es cap dels dits aualots ses apla-
gat ab .CC. homens e ab .XXV. o XXX. rossins, 
e encontrant se ab lo dit lochtinent lo quai se 
atroba auansat ab .DC. homens e ab los dits 
rossins han farit ab aquell, e han lo desbaratat e 
aço per falta de la gent qui era ab ell que no han 
fet algun flsfors, ans se son aiustats ab aquells 
del dit ballaster los quais tots temps speram de 
continent vendran contra la présent Ciutat en 
faran venir daltres de la islla, Entant Senyors 
molt honor . 1 " que si prestament no hauem lo 
socors per nosaltros demanat, e per lo quai, e axi-
matex per la relaxacio de la rempso dels .X.m flo-
rins hauem trames aqui en Johan Vola e Matheu 
riera, certament aquesta Ciutat es en tan gran 
perill que bonament nos pot a vres reuerencies 
esplicar. Per tant molt hon . 1 " Senyors vos pre-
gam tant affectuosament com podem, vos placie 
donar obra de vra. part que de continent sens 
alguna trigua, haiam lo dit socors e adiutori per 
nosaltros demanat, e relaxacio dels dits , X . M flo-
rins per aquest any, e encare vitualles aquelles 
que sie possible, com ne siam prou freturosos. 
Notifficant vos mes auant, com en la sepmana 
santa del port pe Alcudia sic ha pertit Imn lahut 
ab certs homens de la voluntat c pertida del dit 
tort ballaster, Dubtam nos ne sien anats en 
Proensa, E tingueus Senyors molt honorables la 
Sta. trinitat en sa proteccio e guarda, Scrita en 
Mallorques dicmenge a dos del mes de Maig del 
any .M.CCCCL hun 
A tota vra honor apamllats los Jurats 
de la vniuersitat de la Ciutat e islla 
de Mallorques.» 
(Cart. com. orig.—14S1.) 
( 1 ) Al veure que '1 senyor Quadrado, en sa esmen¬ 
tada monografia «Foreusesy ciudadarws,* fixa que ' 1 mo-
tiu 6 alias d 'en Simon Tort Ballester, famds capitost 
dels insurgents mallorquins, era ' 1 de Tort, ne t ingué-
rem cert dubte, en raho a que 's consigna després del 
nom de fonts y a que en bona lôgica y segons costûm an-
tiguissima, 1 ' alias no s' anteposa may al cognôm. La pré-
cèdent cita dels Jurats de la Ciutat de Mallorca, creyém 
que vé a eonfirurar plenament nostra opiuio. 
gencia vos placia entendre, e fassats ab les corts 
yo haia ab la Nau del senyor Rey qui es aqui, e 
altres fustes tot aquell socors que sia possible, o 
a lmenys al présent de docents, o docents s in-
quanta ballesters, e Cent, o cent sinquanta ros-
sins, e après ab altres fustes lo altre per mi de -
manat per guarda de la ciutat, car ab aquell deu 
volent y o m tinch per dit la ciutat sera guardada, 
e defeca E après hauent los altres a cowpliment 
del que he demanat prouehire contra aquells en 
lo necessari en castiguar, e subpeditar los. Los 
trescents Rossins molt honorables, e molt sauis 
senyors sien lansa en ma, e be apunt, e en cu-
bertats tants com fer se puscha per causa de la 
gent a peu, Car daçi auant no he speransa per 
miga aigu sino per forsa reduhir, e tornar los a la 
fidelitat a la quai son tenguts al senyor Rey . En 
les altres coses ordenats molt honorables, e sauis 
senyors de mi lo que plasent vos sia, Scrita en 
Mallorques a dos de Maig any Mil CCCC Sin-
quanta ^un., placiaus senyors que vullats t rame-
tre la prouisio de la rekxacio dels X.m florins de 
la quitacio per aquest any, car jur vos quels ha-
uem be necessaris, e ara nous cal cstar en dupte 
que han diner sen conuertescha en aire, sino en 
deffensio, e custodia de la Ciutat, e de vres cen-
sals , Scrita vt supra. 
aure honor e plaer prest lo 
gouernador del Rechne de 
mallorqua.» 
(Cari. com. 0 ^ . - 1 4 5 1 . ) 
X L — L e t r a deh Jurais aïs consellers repetint 
les noticies ja donades pel Gouernador y les deman-
des de auxili. 
«Al molt honorables e molt sauis Senyors los 
Consellers de Barchna 
Molt honorables e molt sauis Senyors vra. l e -
tra hauem rebuda data e XXII1J. del mes prop 
pessat de la quai hauem hahuda sobirana conso¬ 
lacio per la bona offerta per vres. sauieses feta de 
traballar en lo socors per nosaltres demanat per 
los aualots del présent Règne, auisant vres. sauie-
ses com nouament lo Magniffich Gouernador del 
présent Règne ha tremes hun lochtinent seu en 
les parts foranes a roquesta de alscuns homens de 
aouelles per pendre alscuns dels principals dels 
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XL!—Delliberaciô sobre eh fets de Mallorca 
en la Cort de Catalunya y en el Conseil de Bar¬ 
celona. 
«Concell tengut per los honorables Conse-
11ers ensemps ab lo Concell de XXII1J. promens 
elegits per raho de la Cort qui de présent se se-
lebre en lo principat de Cathalunya.» 
(Dijous, 6 de Maig de 1 4 5 1 . ) — « . . . E aqui 
fou exposât per lo honorable mossen ffarrer ni-
cholau de galbes vn dels dits honorables conse-
11ers en nom de tots corn la senyora Reyna qui 
vuy es en aquesta Ciutat hauia appellats a ells 
Consellers e molts de aquells qui entreuenen en 
la dita Cort, e qui son en la présent Ciutat, e l a 
dita senyora los hauia manifestât com lo Règne 
de Mallorques per lagran diuisio qui es entre los 
de la Ciutat, e los forans es en punt de perdicio, 
e los dits forans son inobedients a la senyoria en 
tant que si noy es prouehit, es en punt de venir 
a vn gran infortuni, E la dita senyora pregaurt los 
demunt dits ques donas loch quey fos feta alguna 
pertinent prouisio, e pertant com la dita senyora 
es indisposta aquells qui aqui eren se appartaren 
per deliberar sobre les dites coses sobre les quais 
foren moguts alguns motius, E ells Consellers 
retenguerensen deliberacio per tant que ho pos-
quessen notiffiquar al présent concell a fi que per 
aquell hi fos délibérât E perço com los dits 
mossen Johan de Marimon mossen Johan lull , e 
mossen guil lem de busquets Sindichs de aquesta 
Ciutat, (') hauien comunicat de les dites coses ab 
alguns dels Sindichs de les vniuersitats Reyals qui 
vuy son en «questa Ciutat fou mogut que fora 
espedient que los dits Sindichs diguessen que 
hauien pensât en los dits affers, E de fet lo dit 
mossen Johan de Marimon en nom seu, e dels 
dits altres Sindichs de aquesta Ciutat, dix que 
après que los dits honorables Consellers, e los 
altres qui foren en lo Concell de la dita senyora 
sen foren partits ells Sindichs, c los altres S in-
dichs de les altres vniuersitats Reyals qui son pré-
sents en aquesta Ciutat se aplegaren al dit Mo-
nastir de santa Anna (*), eaqui comunicaren de 
les dites coses, E donauen en oppinio que attes 
que la dita Cort nos pot celebrar fins lo primer 
die de Juny primer vinent, que a présent fossen 
( i ) En la Cort de Catalunya. 
( j ) Hont dévia celebrarse dita Cort. 
fêtes per los dits affers les prouisions seguents, 
ço es que fossen elegides persones de quescun 
dels estaments per deliberar en los dits affers, e 
que crehien que séria espedient, que per part del 
principat de Cathalunya fossen tremeses presta-
ment algunes persones al dit Règne de Mal lor-
ques, per assossegar e mitigar los habitants en 
aquell Règne, e que fossen hauts, e acordats a l -
guns ballesters quiy passassen per deffensar la 
Ciutat, car si aquella se perdia tôt séria destrohit, 
E aximateix que secretament fos trames aigu a 
Massella per sentir si res si mou, Per tant com 
los forans cominen ques donaran al duch Rayner, 
E proposades e seguides les dites coses, los del 
présent Concell loaren los dits motius explicats 
per lo dit mossen Johan de marimon, e fou déli-
bérât per lo dit Concell , que es espedient que los 
de la Cort qui son présents en aquesta Ciutat se 
appleguen, e que sien elegides algunes persones 
dels estaments qui haien carrech de comunicar 
dels dits affers, afi quey puxe esser prouehit pres-
tament , . . . » 
(Reg. "Délibérations, anys 1450 â 52, fol. 38.) 
XLII—Caria de creensa de Anloni Uronio, 
non sindich tramés pels Jurais ah Consellers de 
Barcelona. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
los Consellers de Barchna 
Molt honorables e sauis senyors, Ja per altra 
hauem scrit los dies passats a vres sauieses los 
avalots e insults dels homens de la part forana 
de aquesta islla per los quais, com tôt die se 
agreugen, nos coue nouament informar vres . sa-
uieses, e sollicitar e instar lo subsidi e adiutori 
per nosaltres demanat per lo quai trametem aqui 
lo honorable Nanthoni brondo ciuteda daquesta 
Ciutat, donador de la présent al quai vos placie 
sobre les coses a vres. sauieses per nra. part e x -
plicadores, donar fe, e creensa E tingueus la 
sta. Trinitat en sa continua proteccio e guarda, 
Scrita en Mallorques digmenge a VIIIJ.° del 
mes de Maig del any . M.CCCC. Sinquanta hun 
A tota vre. honor apparallats los jurats 
de la vniuersitat de la Ciutat e Règne 
de Mallorques» 
(Cari, com, orig.—1451.) 
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als tints per pendre e robar los draps e tôt ço que 
en aquells era. E de fet yo fiu exir alguns de la 
ciutar per guordar ço qne en aquells era hon ha-
gueren certa brega entant quen son stats nafrats 
molts dels dits pagesos en son stats morts qua-
tre o sinch E dels de la ciutat ni ha haguts de 
nafrats alguns pero no han perill Incessamment 
han fet e fan gran mal e dan per tota la orta Per-
que molt honorables e molt sauis Senyors vos 
prech perço com es necessari que prestament yo 
haia lo dit soco.* de cent sinquanta o docents ro-
ssins be a punt e los rossins que poran hauercu-
bertes quen porten e docents o trecents ballesters 
bons e be apunt Car ab aquets entretant que los 
altres trigaran a venir per mi demanatsyo tendre 
la ciutat be segura els l'are lleuar de lia hon son 
e encara los assaiare de castigar e destrohir axi 
com merexen E de aço vos placia prouehir ab los 
de la cort e darhi presta concltisio car la despesa 
es poqua c fersen ha gran seruey al Senyos Rey 
e axi matex sera conseruacio de vres. censals E 
aximatex vos prech que prestament trametats la 
prouisio de la relexacio dels deu miiia florins que 
tantes son les despeses que res noy basta. F. si 
apresent vres. censals no son pagats queus plaeia 
prestarhi pacieneia que per atiant acompliment 
vos seran pagats sens perdre res, la hora que 
haurem potencia per castigar e punir los rebelles 
qui no volen pagar ço que totes les parroquies 
son tengudes aïs drets de la consignacio qui ser-
ueix per pagar vres. censals E si algunes coses 
molt honorables c molt sauis senyors vos son 
plasents yo fer puxa ordonats de mi lo que pla-
sent vos sia Senta en Mallorques a deu de Maig 
any Mil CCCC Sinquanta hu 
auostre honor e plaer prest lo 
gouernador de mallorqua.» 
(Cari. coin. orig.—1451.) 
XL1V—Acorl del Conseil de 'Barcelowi de 
acudir a la Reina per fer acceplar al Arquebisbe de 
Tarragona v al Comte de Prades cl venir a Ma-
llorea a paci/icar les disencious. 
«Concell tengut per los honorables Conse-
llers ensemps ab los .XXIIIJ. promens elegits 
per raho de la Cort de Cathalunya mudada per 
celebrar aquella en aquesta Ciutat.» 
[Dimecres 1 2 Maig 1 4 5 1 ] — « . . . A q u i fou ex-
posât per lo honorable mossen Ffarrer nicholau 
de galbes vn dels dits Consellers en nom de tots 
XLlll—Narraciô dels Jets: exida de moss. Ca-
dell; tercer siti de la ciutat; brega dels Tints; de-
manda urgent de socors. 
«Als molt honorables senyors e de grans sauieses 
los Consellers de la Ciutat de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis Senyors per 
altra he certiflicades vres. honorables sauieses 
com per raho dels actes qui occorrien per los 
auolots dels rebelles de les parts foranes a peticio 
de algunes viles mostrantoc esscr labels a la Ma-
gestat Reya l yo l s hauia dat en Jacme cadell per 
capita e llochtinent meu per perscguir los dits 
rebelles e metrels en ma mia morts o vius exint 
de ciutat ab vint rossins entre meus e daltrcs e 
essent a Sineu sera aplegat ab molts de les dites 
parroquies en nombre de mil sinchcents a peu e 
cent sinquanta rossins E aximatex com a peticio 
dels habifadors de la vila de Muro a la quai ve -
nien los rebelles cuyta ab cent rossins c siscents 
homens a peu los altres venints après per soco¬ 
rrer aquella, E mes com lo dit lochtinent meu 
feri en los dits rebelles qui eren en nombre de 
entorn docents pensant que los pagesos qui eren 
en sa companyia fessen lo que ell ordonaria e 
manaria. E a la ferida com nos troba sino ab los 
de casa mia e deu o dotze dels pagesos sens que 
tots los altres no volgueren tirar vn passador ne 
darhi vn colp ans tots plegats sen eren entrats 
en la dita vila de Muro hon lo dit lochtinent 
meu se retrague Pregantvos fessets ab les corts 
yo hagues lo soco.c en aquella per mi demanat 
segons en la dita lletra pus llargament es conten-
gut, Apres molt honorables e molt sauis Senyors 
de totes les viles e parroquies de les parts fora-
nes se son aiustats molts c de fet dema haura 
vuy t jorns vengueren a la Reyal hon han posât 
riti contra la ciutat e han trencades les aygues 
perco que la ciutat nos pogues aiudar de aque¬ 
lles per moire ne en altra manera pero de conti-
nent y o prouehi e doni recapte en tants molins 
de sanch que sufficientment basten a dar recapte 
a la ciutat de multurcs E hauem prouehit en 
Brtrberia e en altres parts per vituallcs pero ates 
que lo temps es incert com les haiam hauer per 
mar séria necessari que aximatex fossem pro-
uehits de aquexes parts e socorreguts de tantes 
vituallcs com sia possible car de fet seran paga¬ 
des a aquells de qui seran, Despushir los rebelles 
vengueren fins prop del mur de !fl ciutat ço es 
com los del présent concell son ja informats de 
la discrasia qui es dels habitants en la Ciutat de 
Mallorques ab los forans de aquell Règne, segons 
es Iargament especifkat en altre concell tengut 
e atras continuât a .VJ. del présent mes de Maig, 
e com los de la dita Cort deputats per los dits 
effers, e per prouehir en aquells es estât pensât 
que per reposar les dites coses entre los altres hi 
fossen tramesos lo senyor Archabisbe de Terra-
gona, e lo Comte de Prades, attes que son per¬ 
sones pesades, e qui aprofitarien molt als dits 
affers, pero ells se escusen molt de anarhi, E los 
honorables mossen Johan de marimon e mossen 
Johan lull qui son dels Sindichs de aquesta 
Ciutat, e ab altres han carrech dels dits affers 
son venguts a ells consellers dient los que per 
benaucnir dels dits affers, séria espedient que ells 
consellers anassen a la senyora Reyna per sup¬ 
plicarla que vulle pregar los dits senyor Archa-
bisbe e comte de prades que vullen acceptar lo 
dit carrech de anar als dits Ciutat e Règne de 
Mallorques, pero ells consellers no ho han vol-
gut empendre sens consentiment e voluntat del 
présent concell de .XXIIIJ . »—«. . .E proposades 
les dites coses per lo dit concell fou délibérât, 
que los dits Consellers vaien a la dita senyora 
per la dita raho, e la supliquen segons demunt 
es especifkat ,» . . . 
(Reg. Deliberacions, anys 1450 à 52, fol 42 girat. 
XI.V—Diferenc ies entre laReina y el Conseil de 
Bareelona y les Corts de Catalunya en la eleeeio de 
persanes per envïar a [\Callorea. 
«Concell tengut per los honorables Conse-
llers ensemps ab los .XXIIIJ. promens elegits 
per raho de la Cort de Cathalunya mudada e 
prorrogada en aquesta Ciutat per raho dels affers 
de Mallorques.» 
«Dijous a . X 1 1 J . de Maig del any MCCCCLJ. 
En la casa appellada de Concell de .XXX. C aius-
tats a Concell per les coses deuall scrites, los 
honorables Consellers ensemps ab la maior part 
del Concell de .XXII1J. promens, elegits per 
r«ho de la Cort de Cathalunya prorogada e mu-
dada en aquesta Ciutat, la quai maior part foren 
los seguents, ço es los honorables mossen Gui-
llem dez Soler, mossen Jacme Ros, mossen Ber-
*ran dez vall , mossen Ffrancesch lobet. mossen 
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Phelip de Farrera, Jofre Siruent, Bertrán torro, 
Barthomeu de lobera, Ramon amat, Johan farrer 
notari, gabriel bofiy notari, nicolau pellicer es-
pecier, Johau farrer tintorer de lana, e ypolit to-
rroella ballester E aximateix foren présents en lo 
dit Concell los honorables mossen Johan de ma-
rimon e mossen Johan lull qui son dos dels Sin-
dichs de aquesta Ciutat qui entreuenen en la dita 
Cort, E aqui fou exposât per lo honorable mossen 
fforrer nicholau de galbes vn dels dits Consellers 
en nom de tots, com la deuuytena elegida per 
los estaments de la Cort hauien elegits per anar 
a Mallorques, e per reposar aquell Règne los 
senyors Archabisbe de Terragona, Comte de 
Prades, e mossen Johan de marimon e per part 
de la dita deuytena tres dells eren anats a la 
senyora Reyna per notificarli ho, la quai los ha 
significai que no ho ha per agradable, e axima-
teix ha trames per ells Consellers, e hais notifi-
cai que per benauenir del dit Règne de Mallor-
ques, e repos de aquell, la dita senyora hauia 
délibérât, que per part de sa senyoria fossen tra-
meses al dit Règne de Mallorques lo honorable 
mossen Andreu de biure, 0 mossen Johan çabas-
tida cauallers acompanyat de algún jurista, e per 
tant com sa excellencia ha gran nécessitât e noy 
pot supplir que per les despeses hi fos bestret 
per la terra, E proposades les dites coses, e après 
recitatsper lo dit mossen Johan de marimon los 
colloquis qui seren seguits entre los dels esta-
ments per aquest negoci, fou délibérât que los 
dits Sindichs sen anassen decontinent a la dita 
deuuytena, e ques empenga que en tot cas vagen 
prestament, e en nom del principat los dits se-
nyor Archabisbe, Comte de Prades e mossen 
Johan de marimon, car sens dupte aquest es lo 
carni per lo quai los dits affers de Mallorques 
deuen venir a bon port, e si en aquesta forma se 
pora concordar en la deuuytena que decontinent 
per part de aquella sien trameses alguns a la dita 
senyora supplicant la que do obra que presta-
ment los dits senyor Archabisbe, Comte de Pra-
des e mossen Johan de marimon vagen al dit 
Règne de Mallorques per los dits affers, E si la 
dita senyora hi voira trametre altres que sa se-
nyoria do compliment a les despeses quis faran 
per la dita raho, E en cas que los dits senyors 
Archabisbe, Comte de Prades, e mossen Johan 
de marimon hi vagen lo dit concell fou de in-
tendo que tentost sian acordats .L). homens qui 
après dells pertesquen per anar al dit Règne, e 
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aquell, car aquest era lo carni saludable per venir 
a bon port los dits affers E si la dita senyora hi 
volia trametre altres que era en sa potestat, mas 
la dita deuuytena era de intencio que la dita se-
nyora donas recapte a les despeses qui sen hau-
rien a fer., E seguides les dites coses per lo dit 
Concell fou délibérât que ab aquelles pertinents 
paraules que sera vist al dit mossen ffarrer nicho-
lau de gualbes conseller, fos resport als dits 
mossen Andreu de biure, e misser ffrancesch cas-
tello qui eren aqui en nom de la dita senyora que 
ells dits Consellers consellauen a la dita Senyora 
e lo dit Concell ne era de aquella intencio, que 
la dita senyora donas obra ab efficacia que los dits 
senyor Archabisbe, Comte de Prades, e mossen 
Johan de marimon, anassen prestament al dit 
Règne de Mallorques, per los dits affers, E exits 
del dit Concell los dits mossen Johan de Mari-
mon, e mossen Johan lull , e tornats eu aquell los 
dits mossen Andreu de biure, e misser ffrancesch 
castello, lo dit mossen ffarrer nicholau de galbes 
Conseller feu vn bon rahonament per lo dit nego-
ci, e dix en effecte als dits mossen biure, c mis-
ser castello, ço que per lo dit concell fou vltima-
dament délibérât, E los dits mossen biure, e 
misser castello digueren quen farien relacio a la 
dita senyora, E en aquesta forma hac fi e conclu-
sio lo présent Concell.» 
(Reg. de 'Deliberacions, anys 1450 a 52, f o l . 43 
girat.) 
XLVI—Insislexen los del Conseil y de les Corls 
de Catalunya en la desìgnaciò de les persones per ells 
proposades. 
«Concell tengut per los honorables Consellers 
ensemps ab los .XXIIIJ. promens elegits per raho 
de la Cort de Cathalunya prorogada e mudada 
en aquesta Ciutat » 
(Dissabte n d e M a i g d e 1 4 5 1 ) — « . . . A q u i fou 
exposât com la deuuytena dels estaments del 
principat hauien pensât, que attes que per part de 
la senyora Reyna lus era dit que sa excellencia 
era contenta de la eleccio feta per la dita .XVIIJ,' ' 
del Reuerent Archabisbe de Terragona, Comte 
de Prades, e mossen Johan de marimon, per anar 
a Mallorques, e per entendre en reposar aquell 
Règne, pero que lo dit Reuerent Archabisbe pose 
algunes difficultats, E de aço la dita senyora fa fer 
perguardar la dita Ciutat de Mallorques, E après 
lo dit die mateix desaplegat lo dit Concell vin-
gueren als dits honorables Consellers de part de 
la dita senyora Reyna los honorables mossen 
Andreu de biure, e misser ffradcesch castello, 
dienls que volien parlar ab los dits Consellers 
présents los dits .XXIIIJ. los quais decontinent 
foren appellats, com la maior part fos encara 
dins la casa del concell, E tots los demunt dits 
aiustats en la dita casa de . X X X . , e exceptats los 
dits Johan ferrer tintorer de lana e Ypolit torroe-
11a, qui ja sen tren anats, pero per donar com-
pliment a la .XXIIIJ. fou appellat e vengut al 
dit loch en Pere seguda sabater, qui es dels dits 
.XXIIIJ . , E aqui fou exposât per lo dit hono-
rable mossen ferrer nicholau de gualbes Conse-
11er, com aqui eren venguts per part de la dita 
senyora Reyna per parlar ab ells Conssellers, e 
ab los dits .XXIIIJ. los dits honorables mossen 
Andreu de biure, e misser ffrancesch castello, 
qui aqui eren présents per comunicar dels dits 
affers de Mallorques, E de fet los dits mossen 
Andreu e micer ffrancesch la vn après laltre fa-
heren lur rahonament contenint en affecte com 
aquesta Ciutat es la principal del principat de 
Cathalunya, e que los princeps, e Reys de Arago 
la acustumen de demenar de Concell, e que la 
senyora Reyna en aquests affers de Mallorques, 
en que va tant los vol demanar els demana de 
concell , e jatsia en la setmana santa la dita se-
nyora e ells consellers, e los estaments del dit 
principat, e après per moites altres jornades sien 
estatsauisats dels dits affers de Mallorques, e com 
raquiren gran prouisio e presta, car estiga en 
perill de destruccio, e fins açi no si ha prouehit, 
e perço la dita senyora pregaua a ells dits Conse-
llers e concell de .XXIIIJ. quey volguessen en -
tendre e dar Concell a la dita senyora en los 
affers, E fet lo dit rahonament los dits mossen 
Andreu de biure, e misser ffrancesch castello se 
apartaren en lo verger, E sobreuingueren los dits 
mossen Johan de marimon, e mossen Johan lull , 
e faheren relacio en lo dit concell com la dita 
deuuytena dels estaments era estada concorda 
segons lo dit concell de .XXIIIJ. demunt hauia 
délibérât, e que hauien trameses très dells per 
notifficar a la dita senyora com la dita deuuytena 
era de intencio que los dits senyor Archabisbe 
Comte de Prades e mossen Johan de marimon 
anassen al dit Règne de Mallorques per reposar 
actes, E per tant que apparega de la diligencia del 
Principat fou ordonada certa cedula responsiua 
per la dita senyora que sia de sa merçe que don 
obra que prestament los dits très elegits partescan, 
E ab certes protestacionsofer la dita .XVIIJ . a que 
lo dit principat pagara les despeses segons en la 
dita cedula es contengut, la quai cedula fou legida 
en lo présent conce l l , »—« . . . E proposades les 
dites coses, e lesta la dita cedula per lo présent 
concell fou délibérât, que la dita cedula era bona, 
e que per la dita .XVIIJ . a fos presentada a la dita 
senyora, E axi ne fou donat carrech al honorable 
mossen Johan lull , vn dels Sindichs de aquesta 
Ciutat, qui era présent en lo dit Concell, E que lo 
dit mossen Johan lull fos espérât per ferne relacio 
al dit concell, lo quai entretant nos desephiga, E 
après aquell die mateix sens molt tardar torna lo 
dit mossen Johan lull al dit Concell e feu aqui re-
lacio com la dita .XVIIJ . 3 era estada ab la dita 
senyora Reyna supplicantla que donas obra que 
los dits très elegits anassen al dit Règne de Ma-
llorques per la raho demunt dita, E la dita senyo-
ra se hauia fets venir los dits reuerent Archabisbe 
de Terragona e Comte de prades, pregant los ab 
gran instancia que prenguessen lo dit carrech, e 
lo dit Reuerent Archabisbe se excusa que ell noy 
podia suplir, allegant algunes difficultats qui li 
obstauen, lo dit Comte dix que era prest, E per 
aquesta causa lo estament ecclesiastich hauia dit 
pus axi era que micer ffrancesch des pla canonge 
de la Seu de aquesta Ciutat hi anas per conseller, 
e la dita senyora dix que aximatex volia quey 
anas per conseller algun jurista per ella elegidor 
E sobre aquestes coses lo dit Concell de .XXIIIJ. 
délibéra que lo dit acte per que son elegits los 
demunt dits es tal que no han necessari concell, 
e si lo dit Reuerent Archabisbe noy va, e lo es-
tament ecclesiastich voira elegir altre que ho face, 
e lia on non vulle elegir que baste quey vagen 
los dits Comte, e mossen Johan de Marimon, E 
de aquesta intencio ne fou lo dit Concell de 
.XXIIIJ .» . . . 
Lo dimars 18 del mateix mes, tornâ a aple¬ 
garse '1 Concell damunt dit ,—«E aqui fou expo-
sât per lo honorable mossen Bernât farrer vn dels 
dits Consellers en nom de tots, com per los 
.XVIIJ. dels estaments del principat era estât 
délibérât, que pus lo Reuerent Archabisbe de 
Terragona se excusaua per certes rahons de no 
inar al Règne de Mallorques, que en nom de deu 
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T R A N S A C C I Ó 
SOBRE LA SUCCESSICI EN EL REGNE DE MALLORCA. PER HORT 
SENS INFANS DEL REY EN SANXO, ENTRE ELS REYS JADHE II 
D- ARAGÓ Y JAUME III DE MALLORCA. PUBIL, Y EN HÖH D' AQUEST 
FELIP, EL SEÜ ONCLE Y TUTOR 
In Xpi. nomine. Noverint universi quod cum 
post decessum serenissimi principis domini San-
cii, bone memorie, Majoricarum Regis, comitis 
Rossilionis et Ceritanie et domini Montispesu-
lani, sine liberis decedentis, excellentissimus do-
minus Jacobus Dei gratia Rex Aragonum assere-
ret regnum comitatus ac dominium Montispesu-
lani predicta, nec non baronias Homeladesii et 
Carladesii, ad ipsum fore devoluture et devolvi 
debere ex vi substitutionis apposite per d a r e me-
morie dominum Jacobum Regem Aragonum 
avum suum in suo ultimo testamento; et e contra 
honorabilis dominus Philippus de Majoricis, the-
saurarius turonensis, et patruus magnifici domini 
Jacobi, filii incliti domini infantis Ferdinandi de 
Majoricis bone memorie, quem dictus dominus 
Sancius in suo testamento sibi heredem universa-
lem instituit, diceret, nomine tutorio supradicto, 
hi anassen lo Egregi Comte de prades, e lo ho-
norable mossen Johan de marimon, E per part 
de la senyora Reyna eren estades posades certes 
instruccions per los dits dos missatgers les quais 
foren legides en lo présent Concell, E aximateix 
hi fou posât com era estât mogut entre los dits 
.XVIIJ. dels estaments que los dits missatgers 
haien per salari, ço es lo dit Comte a raho de 
• XV. florins, e lo dit mossen Johan de marimon 
a raho de .V. florins lo jorn e per tant com la 
dita Cort no comença fins lo primer die de Juny 
primer vinent. e nos poria fer alguna cautela per 
los dits salai is, que era acordat que aigu bestra-
gues la quantitat necessaria per los dits salaris, e 
la hora que la dita Cort se célébrera axi aquells 
dels estaments com del présent Concell donen 
obra que la dita Cort faça pagar los dits salaris 
per los diputats del gênerai de Cathalunya E pro-
posades [e] esplicades totes les dites coses per lo 
Concell fou délibérât que les dites instruccions 
son bones e ben posades, e que lo fet dels dits 
salaris en la forma demunt dita es rahonables, . . .» 
(Reg. de 'Délibérations, anys 1450 à 52 , f o l s . 47 
girat y 48 girats.) 
ALFONS DAMIAMS Y MANTE. 
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publice persone recipienti pro eodem domino 
Jacobo et omnibus masculis descendentibus ex 
recta linea a dicto Jacobo Rege Majoricarum clare 
memorie avo dicti domini Regis Majoricarum 
nunc regnantis, orane jus quodeumque eidem 
domino Regi Aragonum competat et competere 
vel competisse dici posset ex vi dictarum substi-
tutionum in regno et terris predictis, pro eo quia 
dictus dominus Rex Sancius sine liberis decessit; 
salvo et retento expresse ipsi domino Regi Ara-
gonum et suis successoribus perpetuo, quodeum-
que jure ex earumdcm vi substitutionum sibi de-
cetero competituro ex aliquo adveniente casu, 
quo diete snbstitutiones pro parte dicti domini 
Regis Aragonum vel suorum heredum ac succes-
sorum vendicant sibi locum, quibus per presen-
tem diffinitionem, factam per cum in casu pre-
misso quod dictusRex Sancius sinc liberis decessit 
ut premittitur, renunciarc vel rcnunciassc non 
intendit tacite vel expressc, immo sibi et succes-
soribus suis, et dicto domino Jacobo Regis Majo-
ricarum et suis, adveniente casu deinceps, v ic is -
sim, remaneant in omnibus et per omnia semper 
salve. Et vice versa dictus dominus Philippus 
tutor qui supra, recognoscens utilitatcm dicti pu-
pulli cujus tutela gerit in premissis et infrascrip-
tis, consideratis negotiis et rerum qualitatis ev i -
denter versari, habita in hiis delibcratione piena 
et tractatu, remissionem et deffmitionem jam-
dictas nomine dicti pupilli et auctoritate tutele 
jam diete, ipsi domino Regi Aragonum et eis 
successoribus in perpetuum actiones quascum-
que competentes dicto domino Jacobo ejus pupi-
llo ratione nominis seu debiti in quo dictus d o -
minus Rex Aragonum se obligavit cum instru-
mentis publicis ejus sigillo pendenti munitis, in 
quantitate xxv. millia librarum Barellinone, quas 
sibi mutuavit pro expeditione adquisitionis in-
sule Sardinie, et in eo quod dictus Rex Sancius 
expendit pro armata viginti galearum quas arma-
vit pro diete insule Sardinie adquisitione ultra 
tempus quo eas armatas tenere concesserat, ha¬ 
beret solvere dictus dominus Rex Aragonum, ad 
quameumque summam ascendat quantitas supra-
dicta; pro quibus quidem quantitatibus certis et 
incertis prefatus dominus Rex Aragonum obliga-
vit dicto domino Regi Majoricarum potestates 
quas sibi dare tenebatur sub certa forma de regno 
et terris predictis et obsides inde dedit et bona 
sua etiam obligavit pro ut in instrumentis inde 
confectis plenius continetur, a quibus quidem 
debitis et omni obligatione speciali sive reali 
quibus dictus dominus Rex Aragonum vel sui 
nullum jus prefato domino Regi Aragonum ex 
dictis subtitutionibus competere in regno et terris 
supradictis, in casu jam dicto; et tarn dictus do-
minus Rex Aragonum quam dictus dominus 
Philippus tutor predictus, plura et varia juris 
Consilia a multis magne auctoritatis viris in jure 
peritis super diete questionis efficacia habuissent, 
ex quibus apud partes predictas exorta essent 
dubia plurima, propter que eis dignum et ra-
tioni consonum vissum fuit questionem ipsam 
per viam transactionis et amicabilis compositio-
nis potius dirimi quam juris rigoris et litium 
amfractibus agitari; dictus edam dominus Rex 
Aragonum attento vinculo sanguinis quo pre-
fatus dominus Jacobus, per dictum dominum 
Regem Sancium institutum, sibi plurimum jun-
gitur, et quod regnum et domus Majoricarum 
processit a regno et domo Aragonum, quodque 
regnum et terre predicte c rebus sie pendentiti-
bus destruetioni et vastationi parantur, quas 
in parte jam etiam subierunt, quod ipse domi-
nus Rex Aragonum vitare tenetur eo quia pro 
ipso tenentur in feudum, sicut in instrumentis 
super hoc confectis plenius continetur; ob hono-
rem etiam prefati domini Philippi tutoris, qui su-
per hiis plurimum laboravit ipsiusque presentia 
apud civitatem Cesarauguste non sine magno per-
sone sue labore adivit; motus ex causis premissis, 
volens in diete questionis sublatione generose et 
benigniter se habere, viam pietatiset mansuetudi-
nis erga dictum dominum Jacobum, qui pupillus 
est, assumens potius quam rigoris; memoratus 
etiam dominus Philippus tutor predictus cupiens 
in tanto dubio et litis discrimen fugere omnes 
litis amfractus et omnem materiam questionis, ac 
jamdictum dominum Jacobum ejus pupillum in 
tuto ponere super jure regni et terrarum predic-
torum, per viam transactionis et compositionis 
elegit questionem tolli premissa. Propterea par-
tes jamdicte, mote ex dubiis et causis premissis 
et eorum singulis, visis etiam et inspectis ac cog-
nitis verbis testamenti dicti domini Jacobi felicis 
recordationis Aragonum Regis ex quibus move-
bantur dubia supradicta, ad transactionem et ami-
cabilem compositionem super dieta questione 
venerum sub forma inferius annotata, videlicet: 
Quod dictus dominus Rex Aragonum ex causa 
transactionis hujusmodi, pro sc et omnibus here¬ 
dibus et successoribus suis imperpetuum, diffini-
vit atque remissit gratis et spontanea volumtate 
memorato domino Jacobo pupillo licet abtenti, et 
ejus nomine dicto domino Philippo ejus tutori 
presenti, et mihi notario infrascripto tamquam 
essent pro predictis et ratione premissorum vel 
alia quacumque causa debitorum, cum cartis vel 
sine, in aliquo obligati, ipsum, et obsides etiam 
pro premissis datos, ex causa transaccionis pre¬ 
misse et auctoritate diete tutele, liberavit expresse 
et libcros et quitios apellavit, volens et exprcsse 
consentiens quod instrumenta quacumque super 
premissis vel quibuscumque aliis debitis scu obii-
gationibus debitorum confecta, in quibus dictus 
dominus Rex Aragonum et sui vel obsides su-
pradicti reperiantur in aliquo obligati, cassa et 
vana decetero maneant et nullius omnino mo-
menti. Promittens etiam nomine antedicto quod 
instrumenta ipsa dicto domino Regi Aragonum 
restituet ad cautelarli quam primum ilia habere 
potent. Volens etiam et consentiens ex causa 
dicte transactionis, quod non obstantibus instru-
mentis predictis et obligationibus eis contcntis, 
ipsi domino Regi Aragonum et suis sit decetero 
facultas libera potestates pro predictis obligatas, 
ut premittitur, petendi et apprehendendi, prout 
ante dictam obligationem sibi melius compctc-
bat. Promissit etiam dictus tutor se facturum et 
curaturum cum effectu quod, quam primo sibi 
possibile fiierit, facicnt quod dictus dominus Ja-
cobus Majoricarum Rex veniet personaliter co-
ram presentía domini Regis Aragonum, pro fa-
ciendo sibi homagio et recognitione et rccipiendo 
ab eo investituram pro et de regno comitatibus et 
aliis que ab co tenet in feudum, secundum for-
matti convenicntiarum initarum inter dictum do-
minum Regem et dictum dominum Sancium 
bone memorie Majoricarum Regem, cujus est 
heres dictus dominus Jacobus Majoricarum Rex, 
ipsasque convenientias secundum formam prc-
missam etiam rcnovabit. Et ut inter domum 
Aragonum et domum Majoricarum clara ami-
cabilitas elucescat et indissolubile amoris v in-
culum prestante Altissimo perseveret, con-
venerunt dictus dominus Rex Aragonum et in-
clitus dominus infans Alfonsus ejus pr imoge-
nitus ex parte una, et dictus dominus Philippus 
curatorio nomine quo supra, ex altera, quod in-
clita domina infantissa Constancia jam dicti do-
mini infantis Alfonsi nata, prefato domino Jaco-
bo Regi Majoricarum in matrimonio conjunga-
tur, interveniente dispensatione domini Stimmi 
Pontificis, prout decet; ad cujus perfeccionem, 
quia impedientem etatis predictorum qui matri-
monio jungi debent, procedi non potest ad pre¬ 
sens, prefati dominus Rex Aragonum et dominus 
infans Alfonsus ejus pr imogen i t a promisserunt 
per firmam et sollempnem Stipulationen! jam 
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dicto domino Philippo tutorio nomine quo su¬ 
pra, presenti, et michi notario infrascripto tam-
quam publice persone, recipienti pro dicto do-
mino Philippo et omnibus quorum interest vel 
interesse poterit, sc facturos et curaturos cum 
effectu quod quando predicta domina infantissa 
Constancia crit etatis x i j . annorum contrahetma-
trimonium per verba de presenti ipsumque in fa-
cic ecclesie sollempnizabit cum predicto domino 
Jacobo Majoricarum Rege secundum ecclesie ins-
tituta. Et versa vice idem dominus Philippus tuto-
rio nomine predicto, promissit per firmam et so-
llempnum stipulationem dicto domino Regi Ara-
gonum et domino infanti Alfonso, presentibus et 
recipientibus, se facturum et curaturum cum 
effectu quod prefatus dominus Jacobus Rex Ma-
joricarum quando dieta domina infantissa Cons-
tancia crit etatis xi j . annorum, contrahet cum ea 
matrimonium per verba de presenti ipsumque in 
facie ecclesie sollempnizabit secundum ecclesie 
instituta. Pro cujus rei firmitatc dicti dominus 
Rex Aragonum et dominus infans Alfonsus tra-
didcrunt, arrarum scu pignorum nomine et eo 
modo quo melius de jure valere possunt, jam 
dicto domino Philippo recipienti nomine tutorio 
supradicto, castro de Pons situm in comitatum 
Urgell i , et de Pontonibus et de Begur sita in dio-
ecsis Gcrundcnsis, cum omnibus juribus et per-
tincntiis ipsorum castrorum ad eos spectantibus 
quoquo modo; pro quibus castris dicti dominus 
Rex et dominus infans promisserunt dicto d o -
mino Philippo quod facient corani co prcsencia-
litcr venire castlanos qui castra ipsa pro eis te -
ncnt in leudum, ipsosque ab homagio et omni 
fide pro quibus predictis castris tenentur cosdem 
absolvcnt, et facient cum effectu quod ipsi cast-
lari recognosccnt dieta castra pro dicto domino 
Philippo tencrcdecctero pro predictarum securita-
tc, sibique homagium cer tun i ? ) facient et venient 
in sui veri vassalli; et quousque predieta sint com-
pleta predicti dominus Rex et dominus infans 
constitucrunt interim castra predicta se possidere 
nomine ipsius domini Philippi, et voluerunt et 
conscnscrunt expresse quod si forte aliquo casu, 
quem Deus avertat, staret pro parte domini Re¬ 
gis et domini infans vel etiam per dictam domi-
natii infantissam Constantiam, ex quo ipsa perve-
nisset ad etatem duodecim annorum, quin dictum 
matrimonium sequeretur, castra predictarum arra-
rum seu pignorum nomine data essent dictis do-
mino Regi et domino infanti amissa et dicto do-
mino Philippo nomine quo supra acquisita. 
Simili modo prefatus dominus Philippus eodem 
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nomine sepedicto, tradiditarrarum scu pignorimi 
nomine, dictis domino Regi et domino infanti 
Alfonso, Castrum de Querolio situili in Ccritanie, 
et Castrum de Bclver situm in Bcridano, et Cas-
trum de Pollentia situm in insula et regno Majo-
ricarum, prominens quod dieta castra tradet v i -
delicet castrimi de Pollentia Ferrarlo Aragoncsii 
habitatori ville Pollentie, et castrimi de Belvccr 
Raimundo de \*illacurba, et Castrum de Querolio 
Bernardo de Villacurba, et quod homagium ta-
cient dictis domino Regi Aragonum et domino in-
fanti, et ccrti(?) sui vassalli venient, volcns et con-
scntiens dictus dominus Philippus n o m i n e quo 
supra quod dicti berrarius, Raimundusct Bernar-
dus, quibus castra predicta comittentur, t cneant 
ex tunc ca pro dictis domino Rege Aragonum et 
domino infante Alfonso ad expensas dicti domini 
Philippi. Acto tamen inter jam dictas par tes et 
expresse convento quod habi ta piena possess ione 
per dictum dominum Philippum de Comitati! 
Rossilionis, possit idem dominus Philippus, loco 
alterius dictorum castrorum de Querolio et de 
Belveer, assignare unum ex castris dicti comitatus 
Rossilionis cquipollens uni ex illis dictorum cas-
trorum; et quod si alìquo casu, quem Deus aver¬ 
tat, staret per dictum dominum Philippum vel 
per dictum dominum Jacobum Regem Majorica-
rum quin matrimonium contraheret supradictum 
cum dieta domina infantissa Constancia quando 
ipsa erit etatis x i j . annorum, castra predicta 
essent dicto domino Regi Majoricarum amissa et 
dictis domino Regi et domino infanti Alfonso ad-
quisita, tradenda et dclibcranda per dictos castla-
nos quibus comittentur dictis domino Regi et 
domino infanti in predictum eventum, quem Deus 
avertat, libere et absolute et absque omni reten-
tione sub virtute homagii per eos prestandi. Et 
pro uberiori gratia dictus dominus rex Arago-
num concessit pro sc et heredes suos, presente 
et consentente predicto inclito domino infantc 
Alfonso ejus primogenito, et graciam fecit dicto 
domino Jacobo regi Majoricarum absenti, et ejus 
nomine dicto domino Philippo tutori presenti, 
recipienti pro ipso, quod interim usqucquo dic-
tam dominam Constanciam attingerit x i j . anno-
rum etatis sue, non petent nec petcre possint ipse 
nec sui heredes potestates sibi dari de locis de 
quibus sunt dande pro dictis regno Majoricarum 
et terris juxta convenientias inde factas, nec ipse 
dominus Rex Majoricarum interim dare tencatur 
easdem. Premissam autem diflinitionem de jure 
quod dictus dominus Rex Aragonum sibi compe-
tere asscrebat in regno et terris predictis ex vi 
dictarum substitutionum, et graciam proxime 
dictam de non petendis potestatibus supradic-
tis intra tempus proxime difhnitum, tecit et ie-
cissc intellexit dictus dominus Rex Aragonum, 
prebente ad hoc assensum expressum dicto 
domino Philippo nomine quo supra, sub tali 
conditione et modo: quod si forte, quod Deus 
avertat, jam dictus dominus Jacobus Majorica-
rum Rex, quando dicta domina infantissa Cons-
tancia esset etatis predietc xij . annorum, rennen! 
matrimonium compiere predictum, vcl etiam in-
terim cum alia contraxisset sic quod non posset 
complcri et perdei matrimonium inter ipsuni 
et dictam dominam infantissam Constanciam, 
quocumque dictorum casuum, adquisitis etiam 
castris pro arris sive pignoribus datis pro parte 
dicti domini Philippi ipsis domino Regi et do-
mino infanti, nichilominus diflinicio et remissio 
facta de jure quod dictus Rex asscrebat sibi per-
tincre in regnis et terris predictis ex vi dictarum 
substitutionum, et gracia supradicta facta ad tem-
pus predictum de non petendis potestatibus ut 
est dictum, sint casa et habcantur penitus pro 
non tactis. F.t pari rationc remissio nominimi scu 
debitorum predictorum, facta per dictum domi-
num Philippum nomine quo supra, esset casa in 
casibus supradictis et habcatur similiter per non 
facta, ita quod jus utriusque partis in predictum 
eventum esset quo ad lice in co statu in quo erat 
ante contractum transactionis presentis, nullam 
ex ca diminutionem in aliquo subiturum. F.t si-
mili modo si per dictos dominos Regem et in-
famem aut dominam infantissam Constantiam 
staret quo minus dictum matrimonium complc-
retur, quod dicta dillinicio juris et questionis reg-
ni Majoricarum et aliarum terrarum teneat et 
firma existat, dieta remissione debitorum facta ex 
parte dicti domini Philippi nullas vires habente 
immo in cum casum dictorum debitorum obliga-
tio in suo robore perseveret. Pro quibus omni-
bus et singulis attendendis plcnius et complendis, 
tarn dictus dominus Rex Aragonum quam dictus 
dominus Alfonsus quam etiam dictus dominus 
Philippus tutor qui supra, prestiterunt corporali-
ter juramentum, tactis per cos sacrosanetis evan-
gel io et crucem domini nostri Jhu. Xpi . , et insu-
per bona sua omnia propterca ad invicem obli-
garunt. Et nichilominus Jacobiis de Santacilia 
miles, Guillermus de Buadclla, Bernardus Um-
berti et Raimundus Durandi de India , sindici scu 
procuratores juratorum consulum et universitatis 
civitatis et insule Majoricarum, et Raimundus 
Canali juris peritus, Bng. Blanch, Anthonius Cle-
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mentis et Raimundus Joverii , procuratorcs seu 
sindici universitatis hominum de Podio Ceritano, 
promisserunt dicto domino Rege Aragonum, pro 
se et universitatibus supradictis, quod diete uni-
versitates pro toto posse suo erunt adjutrices et 
curabunt et facient cum effectu quod predicta 
omnia et singula in presente carta superius ena-
rrata ad effectum perveniant et inviolabiliter ob-
serventur, et ut lìant et compleantur erunt pro 
toto posse suo cum dicto domino Philippo tu-
tore. Pro quibus complendis feccrunt corporalitcr 
juramentum in manibus dicti domini Regis Ara-
gonum, tactis per eos sacrosanctis i i i j . o r evange-
liis et crucem Domini, ac homagium ore et 
manibus comendatum, nomine universitatum pre-
dictarum, quarum sindici seu procuratorcs exis-
tunt. Ex premissis autem, de mandato predicto-
rum domini Regis, domini Philippi et domini 
infantis, facta fueruntduo consimilia instrumenta 
per litteras divissa, alterum pro dictis domino 
Rege et domino infante, et alterum pro dicto 
domino Philippo tutore domini Regis Majorica-
rum predicti. Quibus instrumcntis prefatus do-
minus Rex bullam suam plumbeam, et dictus do-
minus infans et dictus dominus Philippus sua 
sigilla pendentia, apponi mandaverunt in testi-
monium premissorum. Acta sunt hec in Aljafaria 
domini Regis predicti civitatis Cesarauguste 
vii j . kalendas octobris anno domini Millesimo 
CCC" xx" quinto. 
Signum Jacobi Dei gratia regis Arago-
num, Valentie, Sardinie et Corciee, ac comitis 
Barellinone. 
Signum (Eg Infantis Alfonsi dicti domini Re-
gis primogeniti, ejusque generalis proctiratoris, 
ac comititis Urgelli . 
Nos Philippus de Majoricis tutor predictus, 
premissa laudamus, concedimus et fìrmamus, et 
manu propria subscribimus. 
Testes sunt: frater Guido episcopus Majori-
censis, Arnaldus Rogerii iilius Hugonis de Mata-
plana comitis Pallariensis, Petrus de Viridario 
Archidiachonus majoricensis et canonicus Nar-
bone, nobilcs Ademarius de Mosscto, Gondisal-
vus Garcia consiliarius, Artaldus de Azlor hos-
tiarius major. G. de vicecancellarius, ac 
Bn. de Averzone notarius ac sigilla tenens do-
mini Regis Aragonum predicti. Anthonius de 
Galiana et Bn. de Villanova legum doctorcs, 
Bn. de Boxadors et Guillermus Ollomarii consi-
liarii dicti domini infantis. Albertus de Cortada 
miles, Nicholaus de Santo Justo, et Arnaldus 
Messcguerii camerarius domini Regis Aragonum 
supradicti. 
Sig num mei Egidii Petri de Buysan, scrip-
toris domini infantis predicti et auctoritate pre-
fati domini Regis notarii publici per totam terram 
et dominationem ejus, qui predictis interfui et 
de mandato dictorum dominorum hec scribi feci, 
cum raso et emendato in linea 
et clausi, loco die et anno prefìxis. 
Arx. de la Cor, de Aragó.—Reg. 347. ibi 65 
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E. AGUILÓ. 
R E S S E N Y A 
DE LA JUNTA GENERAL DE LA S0C1ETAT ARQUEOLÓGICA LULIANA 
CELEBRADA DIE :6 DE FANER DE IÇ/OT 
B 1' a c u s t u m a d a sensi l lès , t e n -
gué l loch , en el die que a e a b a m 
d ' e x p r e s s a r , la funcio re l l ig iosa 
que aquesta Societat A r q u e o l ó g i c a d e -
dica cad' a n y al Beato R a m ó n L u l l , sots 
la protecc ió y custodia del cual está 
fundada. 
L' ex imí poeta m a l l o r q u i y v i r t u o s i -
ssim P r e v e r é D. Miquel Costa y L l o b e r a 
ce lebra el Sacr i í íc i de la Missa en la Ca-
pella de la P u r i t a t de Mar ía de 1' Iglesia 
de S a n t F r a n c e s c h , a h o n t se g u a r d e n les 
v e n e r a n d e s despul les de 1' Inclit M á r t i r 
de Bugía, ab assistencia de r e g u l a r n o m -
bre de nostres consocis y de m o l t de 
poblé, que l l a v o r s se t r o b a v a r e u n i t en 
dit t emple pe rqué t e r m i n a v e n els d i v i -
náis olicis p rop i s de la d iada . Després 
de la Missa s' en tona , en acció de g r a -
cies, el T e - D e u m , cantat , ab a c o m p a -
n y a m e n t d' o rga , per a l g u n s S r s . S a -
cerdots . 
A j u n t a t s ab cap de b reus ins tants els 
m e m b r e s de 1' A r q u e o l ó g i c a en la C a -
pella del Colegi de Nostra S e n y o r a de la 
Sapienc ia , r e s t a u r a d a y a m p l i a d a fa a l -
gún temps , resa ren un responso en s u -
fragi deis c o m p a n y s que en 1' a n y p r o p 
passât e n t r e g a r e n l ' á n i m a a son C r e a d o r . 
S e g u i d a m e n t se ce lebra en la Sa la 
d ' A c t e s de 1' e smentada Casa la J u n t a 
Genera l r e g l a m e n t a r i a , p res id int la el 
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c ionen ab F índole de 1' A r q u e o l ó g i c a 
L u l i a n a . 
Per u l t im, los reuni t s r e c o r r e g u e r e n 
les sales de la Sap ienc ia , fentse c á r r e c h 
deis n o m b r o s o s é i m p o r t a n t s objectes 
que f o r m e n el nostre Museu, y de la c u r a 
q u e d ' e l l ha tengut s e m p r e son Di rec to r 
D. B a r t o m e u F e r r á . 
P. A . SANXO. 
R E L A C I Ó 
dels objectes depositáis en lo Museu 
Arqueolàgich Luliá desde el 25 ¡aña-
de ígoi,Jins al día d' avuy. 
'Per '£>. Julio Villalonga, en nom de í Obraría de 
la parroquial de Sla. Eularia. 
1. Un travessé Je Ierro, trét d 'un finestral 
de dita iglesia. 
2. Un tirany de ferro, trét del ábside de la 
meteixa. 
Per un sociy. 
5. Un escut de pedra ab les armes de la 
ciutat de Palma sostengudes per un ángel. Si¬ 
gle XV. 
|. I.es pedrés d ' u n a finestre Coronelía (en 
mal estât.) 
Per >D. J. /'. 
5. Un retrato del Cardenal Despuig, pintat 
al oli. 
P' el M. 1. Sr. 'D. Antoni i\C> Alcovcr, Pre. 
6 . Una corretja de porta, de ferro, procè-
dent de la iglesia d'Esporlas. 
Ter 'D. Jaunie Sa ra, eu nom de I' Excm. Sr. Pre-
siden! de Ï .Audiencia. 
7 . Un fragment de lauda sepulcral arábiga, 
ab inscripció esculturada. Dimensions: 30 X 20 
X 10 centimetres. 
8. Vuit pedres-bales enredonides, de uns 20 
centimetres de diamètre. D' época indetermina-
ble. Foren trobades dins una paret del Castell de 
la Almudaina amb motiu de fershi certes obres, 
S r . Rec to r de la Sap ienc ia D. Jord i F r a u , 
a l a d re ta del cual s' assegué el P r é s i -
dent efectiu de la nost ra Socie ta t D. Es-
tan is lau A g u i l ó . 
L leg ida y a p r o v a d a 1' acta de la sessió 
a n t e r i o r , el T e s o r e r D. Joseph P lanes 
reté conte de V essencia de les ent rades 
y ex ides , que es la seguent : 
Ptes. Cts. 
Exis tenc ia en i . c r de F e b r e r de 
i g O I tJ32'28 
S u m a m a j o r de tot lo cobra t . 1477^0 
T o t a l . . . . 210948 
S u m a m a j o r de tot lo pagai . . 1307*07 
Queda en d i n e r efectiu . . . 802*41 
Resta a c o b r a r de Socis y S u s -
c r i p t o r s 42800 
I^er indisposic ió del Di rec tor del M u -
seu D. B a r t o m e u F e r r á , el S r . A g u i l ó 
d o n a not ic ia deis objectes ab que s' ha 
e n r i q u i t d u r a n t 1' a n y 1901. 
L' in f rascr i t Bibl iotecar i l leg! a c o n -
t i n u a d o la l l ista deis l l ibres y fol letos ce-
dits en el refer i t espay de t e m p s , q u e son 
en n o m b r e de c u a r a n t a t res , y de les 
Rev i s tes h i s t o r i q u e s , l i t e ra r ies , filologi— 
q u e s o cienti f iques ab les que a re d a -
r r e r a m e n t h a v e m consegui i el c a m v i . 
Després el S r . Prés ident de V A r q u e o -
lógica di r ig í un a fectuos iss im recor t a 
la m e m o r i a deis dos Soc is m o r t s r é c e m -
m e n t , q u e son D. Sebast iá C e r d a y Cá-
fa ro , zelós R e c t o r de la P a r r o q u i a de 
S a n t a E u l a r i a , y D. Eusebi Pascual y 
O r r i o s , del cual no p o r e m o l v i d a r la seua 
cons tan t c o l a b o r a d o en aques t BOLLETÎ, 
ni el seu consei l y a j u d a persona l que 
m a y per m a y se feren espe ra r un sol 
ins tan t . Exposa a d e m e s el S r . A g u i l ó 
les tasques empreses per la nos t ra S o -
cietat en 1' a n y a n t e r i o r , cspeci i icant els 
p r i n c i p á i s a s s u m p t o s qu ' h a n m e r e s c u t 
1' a tenc ió de la J u n t a de G o v e r n . 
P e r o m p l i r la v a c a n t que en el la dexá 
D. A n t o n i M . a P e n y a , fonch dés ignât , 
nemine discrepante, D. Joseph R a m i s 
d ' A y r e f l o r y S u r e d a , qu ' ha d e m o s t r a t 
g r a n afició ais estudis q u e m e s se r e l a -
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Per D. J. Umberl 
9. Una retjola de la antiga rotulado deis 
carrers de Palma, qui estava a la cantonada de la 
casa seua al carrer avuy dit de Fideos; que diu 
Carrer del Pes del Formatgc. 
Per V infrascrit. 
10. Una urna (mutilada) de mares, extreta 
de les necrópolis préhistoriques del Coll d' en 
Rebassa. 
1 1 . Una post, ab les siguents ferramentes: 
A. Uua baula-maneta de verga de portas de 
baleó, obratjada. 
13. Una corretja-frontissa de idem. 
C. Una írontissa de bufet ab ci'iuas trevo-
lades, de idem. 
D. Duesclaus de pany, idem. 
E. Un clau ab floró fulletjat, de ferro, pro-
cèdent d' una porta forana de Talavera de la Rey-
na . berro forjat. 
F. Un clau sobre floró entretallat, de idem. 
G. Un floró de bronzo fus (estil gótich), ab 
s' anella per bauleta de porta. 
11. Tres escudelletes y alguns fragments 
de céramique trobades dins sitjes antigües. 
Palma 26 Janer de 1902. 
OBJECTES RETIRAIS 
Per son propietari: D. Jaume 'Desbrull. 
Els retratos de familia, números: 4 1 , 42 y 
4 3 de la relació d'objectes ingressats 1' any 1894. 
Per Ï infrascrit. 
Una baula de ferro. Sigle XV.—Núm. 5 de 
la relació de 1' any 1899. (Fou posada en la 
porta restaurada del Oratori del Temple) . 
El Director del Muséu, 
BARTOMEU FERRA. 
C A T Á L E C H 
DE LES OBRES Q ü ' HAN ENTRAT A LA BIBLIOTECA 
D' AQUESTA SOCIETAT DURANT t.' ANY I 9 0 I 
Cedidcs per V Excm. Ajunlament d' aquesta ciutat. 
i . Ayuntamiento-de Palma. Baleares. Pre-
supuesto Ordinarior'Sara el año 1902. Aprobado 
por el Ayuntamie 4 9 Agosto y 30 
Octubre por la J 113 Sept iem-
bre y 6 Novieml jobernador en 
10 Diciembre de 1901,—Palma.—Imp. de J . 
Tous .—1901.—Fol l . de 265 mm. X Fol 
men. Rúst. 
2. Ayuntamiento de Palma. Cuenta del 
Presupuesto municipal del año 1900 .— S . 1. 
[Palma de MallorcaJ.—Imp. de J . Tous .—S. a. 
[1901J.—Fol l . de 262 mm. X 1 8 1 . Fol men. 
Rúst. 
3. Balance de situación [económica del 
Ayuntamiento de Palma] en i . ° de Enero de 
1902.— S . 1. [Palma de Mal lorcaj .—Imp. de 
J . Tous . — S . a. [1902J.—Fol l . de 262 mm. X 
180. Fol men. ab un estât de comparado gráfica 
de la deuta municipal. Rúst. 
Per I' "Institut Egyptien». 
4. Mémoires présentés a l 'Inst i tut Égyp-
tien etc (*).—Rebut durant V any el cuadern II 
del cuan tom. 
Per la v%eal Academia de 'Buenas Letras 
de 'Barcelona». 
>. Giménez Soler (D. Andrés).—El poder 
judicial en la Corona de Aragón. Memoria leída 
en la Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lona Los días 16 de Febrero y 2 de Marzo de 
1901.—Barcelona.—Tip. de la Casa provincial 
de Car idad.—1901 .—Fol l . de 195 mm. X I 0 $ -
8.s« m. Rúst. 
'Peí Sr. 'Président del Consistori deis jochs Floráis 
de Zaragoza. 
6. Jardiel (D. Florencio).—Discurso pro-
nunciado en la fiesta de los Juegos Florales de la 
ciudad de Zaragoza el año 1901 por el M. I. 
Sr. . . . y contestación al mismo por el S r . .D . 
Mariano de Paño y Ruata.—Zaragoza. — Es -
tabl . t 0 tipográfico del Hospicio. —1901.—Fol l . 
de 211 mm. X I 2 ( > . 4. 1 m. Rúst. 
'Per la Comissió Editora de les Obres de '/(,. Lull. 
7 . Lull (Ramón).—Obras.—Palma de Ma-
l lorca .—Tip. de la Biblioteca Popular . -Imp. de 
D. Juan Colomar . -Imp. de las Hijas de Colo-
m a r . — 1 9 0 1 - . . . . — 1 6 6 mm. X 87. 4-' m. ab 
fotogravats y zincografíes. Rúst.—Rebut durant 
(*) V BOII . ÍTÍ , número 2 5 7 . 
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celebratsen sufragi del Fxcm. Senyor Dr. D. Jo¬ 
seph Morgades y Gili Bisbe que fou de Vich y 
de Barcelona en la Iglesia Parroquial de Santa 
Maria de Vilafranca del Panadés lo dia 24 de Ja¬ 
ner del any 1901 predica lo Iltre. Sr Segona 
edició.—Barcelona.—Llibr. de Subirana Ger¬ 
mans, editors.-Est. de Subirana Germans.— 
1901.—Foll . de 170 mm. X 9 o - S . a u m - ^ e ' 
retrato, en fototipia, de dit Bisbe. Rúst. 
13. Collell (1). Jaume) , Pbrc.—Degeneració 
Reseneració. Discurs llcsiit en lo Primer Certa¬ 
men de la Joventut Católica de Manresa lo dia 27 
de Maig de 1901.—Manresa.—Imp. de Sant Jo-
scph.— 1901 .—Fol l . de 135 mm. X 72- 8 . a u m. 
Rúst. 
Per 'I). Editart (¡oniálcí ilurkbise. 
14. González Hurtebisc (D. Eduardo).— 
Apuntes para la historia del monasterio de San 
Feliu de Guixols. Fray Benito Pañelles y Escar-
dó Abad de dicha casa-Obispo de Mallorca 
(1670-1743).—Gerona. — Imp. de Pablo Puig-
blanquer. —1900.—Fol l . de 123 mm. X 77- 8 . a " 
ab el retrato, en fototipia, de dit Bisbe. Rúst. 
Per T>. Perc Planes, Pre. 
i ) . Castellanos de Losada (Basilio Sebas-
tian).—Reseña histórica, acerca de los fundamen-
tos, devoción, controversia y festividad de la in-
maculada Concepción de Maria Santísima antes 
de ser definido de Fé este Misterio por nuestro 
Santo Padre Pió IX el 8 de diciembre de 1854; y 
defensa de esta definición contra sus impugna-
dores. Por. . . . Segunda edición corregida y au-
mentada .— Madrid. — Imp. y estereotipia de 
D. J . M. Alonso. — 1855 .—145 mm. X 82. |.' 
ab tres gravats. Rúst. 
16. Mayol y Bauza (D. Manuel).—Memoria 
que sobre la Administración Municipal de la Ciu-
dad de Palma de Mallorca desde marzo de 1S66 
hasta octubre de 186S, publica. . . .—Palma.— 
Imp. de Pedro José Gclabcrt .—1869. —164 mm. 
X 109. 4. 1 men. Rúst. 
17. Salva (Don Miguel) Obispo de Mallorca. 
—Carta Pastoral del l imo, y l imo. Sr. . . . á los 
pártocos de su diócesi .—Palma.—Imp. de Guasp. 
— S . a. [ 1853J. —Foll. de f e o mm. X 94- bol 
men. Rúst. 
18. Salva (Don MigueL spo de Mallorca. 
—Carta Pastoral. 11; • ¿¿¿t 1' Abril de 1854]. 
1' any el volumen primer que conté «Libre del 
Gentil e los Tres Savis . -Libre de la Primera e 
Segona Intenció.-Libre de Mil Proverbis. Tex-
tos originales publicados é ilustrados con Notas 
y variantes por Jerónimo Rosselló de la Real 
Academia de la Historia Prólogo y Glosario de 
M. Obrador y Bennassar». 
Per i'La Cru^ Roja*. 
<S. Pina Forteza (Nicolás).—La Cruz Roja. 
Asociación internacional de socorros á heridos 
en campaña y auxilios en calamidades y siniestros 
públicos. Comisión Provincial Balear. Memoria 
leída en la Junta General ordinaria celebrada en 
9 de Noviembre de 1901 por el Secretario Ge -
ncral.—Palma de Mallorca.—Tipo-litograña de 
Amengual y Muntaner. —1901.—Fol l . de 165 
mm. X 100. 4. ' men. Rúst. 
Per 'I). Josepb Ramón de Luaueo. 
9. Raimundo I.ulio (B ) .—Libro de la Or-
den de Caballería del. . . . traducido en lengua 
castellana. — Barcelona.—Tip. La Académica, de 
Serra hermanos y Russell. — 1 9 0 1 . — boíl, de 232 
mm. X 140. Fol m. Rúst. 
Per lJ). , inloui Vives. 
10. Moneda (La) castellana. Discursos leídos 
ante la Real Academia de la Historia en la recep-
ción pública del Señor D. Antonio Vives el día 
7 de Julio de 1901.—Madrid.—F.st. tip. de la 
Viuda é Hijos de M. Tel lo . — 1 9 0 1 . — Fo l l . de 
194 mm. 109. S.au ni. Rúst. 
Per -D. Jaiime Collell, Pie. 
' 1 1 . Discursos biográlichs de D. Antoni 
Camps y Fabrés y D. Magi Pontí y Fcrrcr que 
en la solemne sessió celebrada en la Casa de la 
Ciutat de Manresa, lo dia 1 de Setembre de 1900 
pera col-locar sos retratos en la galería de man-
resans il-lustres llegiren los senyors D. Janmc 
Collell , Preberc. . . . y D. Ignaci Simón y Pontí. 
— Manresa. — Imp. de Sant J o s c p h — 1 9 0 1 . — 
Foll. de 139 mm. X l2- 8- a u m. ab els retratos, 
en fototipia, de D. Antoni Camps y Fabrés y 
D. Magi Pontí y Ferrer. Rúst. 
12. Collell D. J a u m e ) — L o Bisbe Morga-
des. Oració fúnebre que en los solemnes tunerals 
2 2 7 
—Palma.—Imp. de Guasp.—S. a. [1854].— 
Poli, de 160 mm. X 9 2 - 4 - ' m e n - Rúst. 
19. Salva (Don Miguel) Obispo de Mallorca. 
—[Carta Pastoral. Fetxada a 8 de Juny de 1862). 
— S . 1 . i . n. a. [Palma de Mallorca.—Imp. de 
D. Felipe Guasp.—1862J.—Foli, de 162 mm. 
X 93- 4-' men. Rúst. 
20. Salva (Don Miguel) Obispo de Mallorca. 
—Carta Pastoral. [Fetxada a 22 de Novembre de 
1865J .—Palma.—Imp. de Guasp.—S. a. 11S65]. 
—Foli, de 161 mm. X 92> 4-' men. Rúst. 
21. Socias (Juan Bautista) y Muntaner (Lo-
renzo).—Memoria dirigida por la Junta provincial 
de Sanidad de las Baleares al M. I. Señor Go-
bernador de la provincia sobre la aparición y 
desarrollo del cólera en estas islas en el año de 
1865, y resoluciones acordadas para combatirle, 
principalmente en la Capital, precedida de la co-
municación documentada con que dicha autori-
dad la eleva al Exmo. Sr. Ministro de la Gober-
nación.—Palma.—Imp. de Pedro José Gelabert. 
—1865.—Foli, de 189 mm. X 99- 4-' m - Rúst. 
22. Católico (Un) Mallorquín.—Ensayo so-
bre la libertad de cultos, religiosa, política y so -
cialmente considerada.—Palma.—Imp. de la 
V. de Villalonga.—1869.—Foli, de 173 mm. 
X 94- 4-' men. Rúst. 
Per 'D. %afel Ballesta: 
23. Ballester (Rafael).—Al Día. Colección de 
artículos científicos, pedagógicos, críticos y de 
polémica con un Prólogo de Don Leopoldo Pe-
dreira y Taibo.—Palma de Mallorca.—Tipo-l i-
tografia de Amengual y Muntaner.—1901.—137 
mm. X 77- 8.;u> m. Rúst. 
Per 'D. ji. García Rover. 
24. García Rover (A.) .—Els Dos Mestres de 
Fuster. Comedia mallorquína amb un acte y en 
vers.—Palma.—Tipo-l i t . de B. Rotger. —1901. 
— Foli, de 159 mm. X 86. 4.' men. Rúst, 
Per D. Francese!) Antich. 
25. Antich é Izaguirre (Francisco).—Nervio-
sas etc(**).—Rebuda durant 1 ' any la 4. a serie 
-3 . a de la deis Mil Sonetos. 
(**) V. BOLLFTÍ , número 315. 
Per D. ^Antoni £\Ca Alcover, Pie. 
26. Alcover (Mossen Antoni M . a ) , Pre.— 
Diccionari de la Llengua Catalana. Lletra de Con-
vit que a tots els amichs d'aquesta llengua en-
vía. . . .— Palma.—F.st. de F'elip Guasp.—1901. 
—Foll. de 234 mm. X r 4 2 - 4-' m - Rúst. 
Per 1). 'Bartolina Feria. 
27. Santos (Fr. Francisco de los).—Descrip-
ción del Real Monasterio de S. Lorenzo del Es-
corial, vnica Maravilla del Mvndo, Fabrica del 
Prvdentissimo Rey F'ilipo Segvndo, coronada por 
el Cathólico Rey Filipo Qvarto el Grande, con 
la magestvosa Obra del Panthcon, y Translación 
de los Cvcrpos Reales, reedificada por Nvestro 
Rey , y Señor Carlos II. despves del incendio.— 
En Madrid. En la Imprenta de Bernardo de Villa 
Diego, Impressor de su Magestad, Año de 
M.DC.LXXXI.—251 mm. X 148. Fol men. ab 
gravats y xilografies. Perg. 
28. Forteza (Jerónimo).—El Espíritu Nacio-
nal. Sarta de reflexiones jocoserias y agridulces 
para entretener á los desocupados.—Valencia.— 
Imp. de Ripollés.—1893.—150 mm. X 81. 
4.' men. Rúst. 
29. Tous y Ferrá (D. Rafael).—El Papa y 
los Católicos Españoles. Consideraciones sobre 
la peregrinación obrera española y sus conse-
cuencias por. . . . con un Prólogo de D. Valen-
tín Gómez.—Barcelona.—Imp. de Henrich y 
Comp. ' en comandita.—1894.—138 mm. X 73-
8.au m . Rúst. 
30. Felanigense (El) . Almanaque para 1901. 
Regalo á los Suscriptores.—Felanitx.—Imp. de 
B. Retís.—1900. —128 mm. X 81. 8. : l" men. 
ab xilografíes. Rúst. 
31. Exposición industrial de las Baleares bajo 
la dirección de la Exma. Diputación Provincial. 
Año 1848.—S. 1 . [Palma de Mallorca] .—Imp. 
de P. J . Gelabert.—S. a.—Foll. de 185 mm. X 
97. Fol men. ab xilografíes. Rúst. 
32. Ferrá (Bartolomé). — Bronces antiguos 
hallados en Mallorca por. . . . (De la «Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos») .—Madrid. 
—Est. tip. de la Viuda é Hijos de M. Te l lo .— 
1901.—Foll. de 182 mm. X i r 3 - 4-' m - a D una 
litografía. Rúst. 
33. Bover (Joaquín María) . — Del Origen, 
vicisitudes y estado actual de la Literatura en la 
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de Palma de Mallorca el dia 18 de mayo de 1900 
—Palma de Mallorca.—Tip. de las hijas de Juan 
Colomar. — 1900 .—Fol l . de 1 9 1 mm. X 108. 
4. ' m. Rúst. 
Per D. Pere Sttmpol y Ripol!. 
4 1 . Sampol y Ripoll (D.Pedro).—Noticias 
históricas de la Congregación de la Anunciata 
actualmente de la Inmaculada Concepción esta-
blecida en esta capita l .—Palma.—Tip. de las 
Hijas de J . Co lomar .— 1901 . — 1 5 4 mm. X 86. 
S.au m. Rúst. 
42 . Congregante (Un) . — Relación de las 
solemnes fiestas que las Asociaciones Marianas 
de Seglares Católicos y jóvenes Congregantes 
han celebrado en honor de su Augusta Patrona 
María Inmaculada en la Iglesia de Montesión de 
Palma de Mallorca po r . . . . Año 190 1 .—Palma . 
—Imp. de las Hijas de J . Co lomar .— 1902 .— 
Foll. de 1 58 mm. X 9 o - 4 - ' men. Rúst. 
Per T>. Jordi lre>ix. 
43 . Veyñ y Maymó (Don Jorge).—Memoria 
referente al Hospital y Hospicio de la ciudad de 
Felanitx, redactada por el Excelentísimo Sr. . . . , 
con motivo de inaugurarse las obras de engran-
decimiento de ambos asilos el día 17 de Noviem-
bre del año 1901 .—Felan i tx .—Estab l . , u T ipo-
gráfico de Bartolomé Reus.—1901.—Foll. de 
1 6 1 mm. X I Q 8 . 4-' m. ab un fotogravat. Rúst. 
* 
Revistes ab les cuals en 1901 havem obten-
gut el camvi: 
Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. 
—Palma. 
Revista Española de Literatura, Historia y 
Arte.—Madrit . 
La Patria de Cervantes.—Id. 
Boletín de la Real Academia de Buenas L e -
tras de Barcelona.—Barcelona. 
Revista de Bibliografía Catalana.—Id. 
Revista Luliana. — Id. 
Galicia Histórica.—Santiago. 
Cataluña. Aragón. Valencia, Baleares.—Bue-
nos-Aires. 
isla de Mallorca. — Palma. —Imp. nacional á 
cargo de D. Juan Guasp .— 1839.—Fol l . de 164 
mm. X 97- 4 - ' Rúst. 
34. Petrarcha (Francesch).—Historia de Ual-
ter e de la pacient Griselda escrita en llati 
pe r . . . . ; e arromancada per Bernat Metgc. [Diri-
gida F edició per M. Aguiló y Fuster].—Estam-
pada en Barcelona per n' Evarist Ullastres en 
1' any M. DCCC. lxxxi i j .— Foll. de 163 mm. X 
95. 4 . ' ab zincografies y el gravat de 1' escut de 
la Biblioteca Catalana. Rúst. 
3 5 . Peña y Nicolau (D. Pedro de Alcántara). 
—Los Maestros mayores de fortificaciones y 
edificios militares. Consideraciones generales 
sobre sus prerogativas y porvenir, que con mo-
tivo de lo mandado por Real orden circular de 
1 0 de abril del presente año de 1862 expone al 
Gobierno de S. M. , al cuerpo de Ingenieros del 
ejército y empleados del mismo, el Maestro 
mayor de 2 . a clase de la plaza y comandancia de 
Palma en las Baleares, . . . .—Palma.—Imp. de 
D. Felipe Guasp .— 1862,—Fol l . de 166 mm. 
X 1 0 2 . 4 . ' men. Rúst. 
36. Estatutos interinos de la Real Sociedad 
económica de Amigos del Pais de Mallorca reim-
presos con las reformas acordadas por la misma 
en sesión del dia 19 de Diciembre de 1 8 4 6 . — 
Palma.—Imp. de D. Felipe Guasp .— 1847 .— 
Foll. de 1 53 mm. X 86. 8.au m. Rúst. 
37. Agua en las Poblaciones por E. G. y S. 
Primera parte .—Palma.—Establ . 1 0 Tipográfico 
de Pedro J . Gelabert. — 1882 .—Fo l l . de 162 mm. 
X 90. 8 .au m . Rúst. 
38. Tous y Ferrá (D. Rafael).—Panegírico 
del Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino 
predicado por el M. I. Sr. Dr. . . . , en la Capilla 
del Seminario Conciliar de la misma ciudad 
[Tarragona^ el dia 7 de Marzo de 1893 .—Tarra -
gona.—Establ . t o tipográfico de F. Aris é Hijo.— 
1893 .—Fol l . de 164 mm. X 9 o - 8 . a u m. Rúst. 
39. Tortell (D. Francesch), Pre. — Sermó 
predicat per. . . . en la festa de Missa nova que 
celebra, en 1' Iglesia Parroquial d' Andraitx, 
D. Antoni Alemany Perpinyá, Pre. lo día 9 
d' Octubre de 1892.—Palma de Mallorca.—Est. 
de Jusep Mi r .—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — F o l l . de 163 mm. 
X 86. 8.au m. Rúst. 
Per D. 'Benet Pons. 
40. Bosch y Miralles (D. Antonio).—Con-
cepto higiénico de los mataderos. Conferencia 
pública dada en el Colegio Médico-farmacéutico 
Sortit de la Biblioteca. 
El manuscrit original de la «Vida del Beato 
Raymundo Lulio» del P. Antoni Ramon Pas¬ 
cual, mongc del Cister, dexat a la Socictat per 
ferne la ediciô popular cconômica que publicâ 
en los anys 1890-91, y tornat are al seu pro-
pietari Rcv. D. Pau Ferrer, Pre . , d' Inca, de qui 
sabem que n' ha feta donaciô a la Biblioteca 
episcopal. 
P. A. SANXO. 
V I D A D E 
SOR AMA HARÍA DEL SANTÍSSI SAG-RA1EIT 
ESCRITA PEE DR. GABRIEL MESQUIDA PRE. 
OE I.' ANY 1690 AL 92 
CAPÍTOL VIII. — 'De lo molí que amava 
Margarilta el patir, y de las inventions que tenia 
per exercilarse desde que comencá á combregar pus 
entra en la religió. 
14.—Desde que obri Margarina los ulls f m s 
an aquest temps, que comencá á comulgar, feia 
Margaritta coses tant particulars per teñir en que 
patir per amor de Deu nostro Señor, que mira-
des en si son grans y de admiratió; pero acom-
paradas ab lo que feu después que comencá á 
gustar de Christo Señor nostro Sacramentat f i n s 
que entra en la rel igió, son aquellas coses que 
feia de miñons tiernos y flachs, y las que feu 
después, de varons adults y esíor<;ats, perqué 
aquest Soberano Señor Sacramentat la abrasa y 
ensengué de manera en desitx de patir, que ape-
nas tenia encare capacidat de poder pensar la 
finesa tant gran que havía (eta Christo Señor 
nostro per son amor, com se trobá ja com á im-
pellida y forcada de un desitx qui no la dexaue 
reposar, per derramar tota la sanch que tenía, 
per correspondre del millor modo que podía á 
tant gran amor com el ab que Christo Señor nos-
tro havía desrremada la sua preciosissima sanch 
per ella y tot el genero huma. 
45.—Ja he dit que en cordes y cadenas se 
maltratavc Margaritta quant era miñonetta y de 
m e s tierna edat, y que algunas vegadas arribava 
fins á desrremár part de la sanch que tenía, pero 
no restava satisfetta perqué no veia bañarse la 
térra ab la sua sanch, y axí comencá ab güilas á 
puarse totas las carnes de modo que brollaven, y 
de aquesta manera se alegrava, y satisfeia algún 
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poch á la sua devotió; después ja comensá á ima-
ginarse que los Hermitans de Trinitat com eran 
personas de tanta virtut, tindrían modo y ab que 
disciplinarse per derramar la sanch per amor de 
Jesuchrist, y per axó se valgué de un germanet 
que tenía, un poch major que ella de edat, y lo 
enviá á lo germá Fray Juan, y que li digués en 
110111 seu, que una beateta amiga sua lo havía 
pres per medi, perqué li fessen caritat de unas 
disciplinas, y aquest sant Hcrmitá respongué an 
el recaudo enviantli lo que li demanava; quant 
Margaritta tingué las disciplinas, que eran de 
cordas de guiterra, estima mes aquest donatiu 
que si li haguessen dada una corona. 
46.—No passá molt temps después que pro-
cura un silici per medi de un religiös de Sant 
Domingo, ab qui se confessá algunas vegades, y 
aquest religiös Ii enviá una sinte de ferro ab dos 
vías de puntas, la qual se señie estretissímament, 
y portavcl en tant de gust que li aparaxía haver 
tinguda una grandíssima ditxc, y que era una 
gratia molt particular que li havía feta Deu nos-
tro Señor, perqué de aquella manera patía a lgu-
na coseta per son amor, pero no la assessiave 
aquest modo de patir, perqué era molt major la 
set y el desitx quen tenía, y per axó no veia per-
sona ninguna, per poch que li aparagués que ser-
vía á Deu, que no judicás que feia molt mes de lo 
que ella feia y que devía teñir molt majors i n -
ventions y modos diferens de donar gust á Deu 
nostro Señor, y aquí matex ja procurava á teñir 
amistat y tracto ab les tais personas, y del millor 
modo que podía, los pregava y suplicava que li 
diguessen que cxcrcicis penáis sollen fer per do-
nar gust y imitar al Bon Jesus, y quant sentía 
que li dcian alguna cosa que ella no acostumava, 
volia saber que cosa era, com y de quina m a -
nera ho practicaven, y lo mes prest que li era 
posible lió posave en executió ab major rigor si 
podía ser de lo que li havían dit, y si preguntave 
á altres persones lo que ella se imaginave y no 
li dcian lo que dcsitjave. solía dir que perqué 
eran humils 110 volicn dir lo que feien, pero no 
dexave de restarse algún poch desconsolada judi-
en n t que perqué non merexía, per axó el Señor 
no volía que li manifestassen lo que sercava, pero 
comsevulla que ios, si no treia de uns ja alcan-
save de altres, y de aquest modo se carregava de 
ferros y cilicis, que sois de dir lo que feia, cau-
sará ¡lástima á qualscvol quiu ll itge. 
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les forces no parava, ó fins que Deu nostro Señor 
la detenia, que moltas vegades li succehia sens 
tenir voluntat de dexarsen, ni estar encara satis-
feta de lo que volia fer per amor de Jesuchrist, 
veurés com á Uigada y impedida de no poder 
passar mes avant; de los altres exercissis penáis 
com no lin parla el confessor, ella tampoch no 
lin digue ninguna cosa y axi continua com tinch 
dit, y diré cucare coses majors que totas aquestas. 
50.—La devotió que tenia anár dcsealse de 
peus y de cames era grandissinia, y per la gran 
honestidat que tenía no sen complie son desitx, 
en particular quant tenía de esser vista de alguns 
de casa ó de fore casa, no obstan axó, quant leia 
el Via-crucis, à que tenía una gran devotió, y 
feicl tots los dies, lo feia à peu descals; tots los 
disaptes anave á visitar la Isglesia de Trinidat á peu 
deseáis, que es poca cosa menos de mitja hora de 
camí l luñy de casa sua; lo matex feia quant anava 
a visitar la Ilermita del Beato Ramón Lu 11, que 
es m e s sobre la muntaña de Trinitat y distant de 
casa sua mitja hora de camí, pero molt aspre y 
de mala petja, y aquesta devotió la solía 1er a l -
gunas vegades en lo añy , perque desde la sua 
miñones tenía una grandíssima devotió an aquest 
gran Sant, y com sentía contar las penitencias y 
aspre vida que feia mentres vivía en aquella cove, 
tenia un gran desitx de imitarlo, y molta íé en la 
sua virtud y santedat, de tal manera, que sen 
portave de la sua Ilermitta ó cove algunas pe-
dretes, y las guardave y tenia ab molta estimado 
y vencratió, y quant se li ofícría visitar alguns 
malalts los ne feia part, y elIs las premian ab 
molta devotió; aquesta peregrinado solie fer deu 
ó dotzc vegades en lo añy, y la baguera leta mol-
tas m e s si ley haguessen comportât, perque te-
nía una gran complaçentia de estar en aquella 
Hermitta que li aparaxia estar en la gloria, ab un 
dexitx y affecta molt gran de restarse allí tot el 
temps de la sua vida, y ho baguera posât en exe-
cutió si ley haguessen perinés sos pares, perque 
la devotió del Sant, la asperesa y soledat de 
aquell lloch li tenían robat el cor, 
51.—Qualscvol devotió de aquestas que fés 
à peu deseáis, per mais que fossen los camins (su-
posant que son llochs de montañas y molt pe -
dregosos) no procurave may posar los peus en 
llochs plans, antes cercave lo mes asquebrós y 
pedregós per tenir major treball y sentir mes 
pena, y venía á posarse los peus de tal calidad, 
4 7 . — P r i m c r a m c n t aportaua una cadeneta de 
ferro en el coll ab clos vies de puntes, qui à la 
part inferior ténia una creu ab la figura de Chris¬ 
to crucificat que aportave devant del pit, sobre 
las espalles aportave altrc siliçi ù modo de sinte 
ab dos vies de puntes, à los brauhons dels braços 
altres dos siliçis de la matexa manifatura, à la 
sinte se seiïia ab un altre siliçi del matex modo, 
altre â cada cama, y portavels très dies la sem-
mana lo menos, y moltas vegades cran quatre y 
sinch dies cada semmana, y moltas altres vega-
des se descuidave y passaven molt dies que nols 
se l levava, y tots aquestos siliçis no la acessia-
ven; perque no sentia parlar à ningt'i de novas 
inventions de siliçis que no fes lo possible à pro¬ 
curarlos, y si quant los aportave no li treian sanch 
fins â derramarla per la terra, ja li aparexia que 
aquell gran desitx que ténia de desrremar tota la 
sua sanch per son espos Jésus, no havia de venir 
à cumpliment per causa de sos pecats. 
48.—El disçiplinarse y assortarsc cra una in-
discressiô, perque ab las disciplinas que li donâ lo 
Hermità Fray Juan, se parava de tal calidat, que 
tota se maltractava, y corn veia que no desrra-
mava sanch à satisfaçiô sua, prenint aquell siliçi 
que li envia aquell Parc de Sant Domingo, que 
com he dit tenia dos vies de puntes, y ab ell se 
açotava, fins que veia desrramada gran copia de 
sanch, y ab aquest exerçissi no tenia modo, rct-
gla , ni missure, de tal mancra que confessantsc 
un die ab un religios de Sant Domingo (tindria 
en aquesta ocasio Margaritta circa deset anys de 
edat) veicntlc el confessor tant dcsitjosa de patir 
y ab tais affectes de voler penar per amor de son 
Espôs Jésus, judicà que la quis confesave devia 
fer moites penitentias y per axô li demanà si feia 
algunas disciplines, y clla requirida li digue que 
si, y preguntantla quantas vegadas cada m e s ô 
cada senmmana, dientli lo que acostumava, li 
digue el confessor que no fes mes disciplina que 
très vegades la semmana y que no fés m e s lo que 
feia sens llicentia del confessor, y de las horas 
en sa may mes es axida de aquesta orde, sens lli-
centia particular del confessor. 
49.—Com aquest parc confessor no li digue 
ni pregunt i mes que de la disciplina, no li digue 
lo demés que feia, y com no li tassa la disciplina, 
sino que tant solament li digue que la fés très 
vegades la semmana, feialas de manera que cada 
•vegada se llastimave tota, y mentres li duraven 
que quant tornava á sa casa estaven tots mal-
tractats, dañáis y ensangrentáis, y quan veia que 
se havia fet algún dañy considerable y que havia 
menester curar ó accomodar, á las hores estave 
contenta y alegra y moltas vcgades cscusave el 
posarse ninguna cosa, sino que si posavc les cal-
ces perqué se apegassen ahont tenia las llagas y 
quant se las llevava aquest era el seu gosar, per-
qué renovava el patir y penar per amor de son 
Lspós Jesús á imitado de la sua descalces. 
>2.—Consideravo en aquestas ocasions que 
los Santissims y delicadíssims peus de Christo 
Señor nostro havicn calsigat moltas vcgades pe-
drés, espinas y abrojos per son amor, y que en 
la sua Santissima Passio eran estats calsigats y 
maltractats de los judios, y ab aquesta considera-
tió se li aumentave de tal manera el dcsitx que 
tenia de patir, pensant que los seus pecats ha-
vían ocasionat aquellas penas á son Amat, que 
moltas vegadas se posave de gionolls nuus per 
la terra, y mentres li duraven las forjes caminave 
y passave part de aquestos camins arrestrant gio-
nolls, carnes y peus per lo mes aspre de el ls , y 
certament que no era de ferro ni de bronzo, an-
tes be era molt delicada, perqué carnes, peus y 
gionolls , tot se li cscorxave y esquinxave, y tot 
axó no li bastave, no li apagava la set que tenia 
de patir y voler mes patir, perqué después que 
no tenía mes forqcs de caminar de aquexa ma-
nera, se assentavo un poch y aquella peli que se 
havia escorxada ó carn que se havia esquinsada, 
ab las ungías la acabava de llevar per teñir mes 
que sentir y penar, tant abrasada de voler mes 
penar, que si bagues tingut modo com poderse 
llevar la carn de sobre los ossos, se forc despeda-
ssade á trossos, y aquest impuls no parava tant 
solament en el voler ó desitjar, sino qne moltcs 
vcgades passave á la obra, perqué quant estave 
axí encesa y inflamada, indiscreta y com á locca 
se dave tais pessigades per les demés parts del 
seu cós, que ab moltas se esquinsave la carn, ab 
tant de rigor y crueldat, que desrremava molta 
copia de sanch, y axó la alegrava algún tant y 
contentava, perqué veies desrremar part de la 
sua sanch per qui la desrremada tota per no -
saltres. 
53.—Algunas de aquestas vegades cntrave en 
considerano de aquellas espines qui atravessaren 
el cap Santissim de Jesuchrist Señor nostro, y 
per axó á grapades se llevava y arrancava los ca-
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bells del cap. Altres vegades pensavo que los ju . 
dios qui assotaren, lligaren y crucificaren á nos-
tron Amat Jesus, lo tractaven ab tanta crueldat 
que tots los ossos li dísjunctaven, y que tot axó 
permetia se Divina Magestat per lo amor gran 
que nos tenia, y ella en recompensa de tant gran 
amor se donava tants colps an els pits y á altres 
parts del cós y ab tanta veiementia, que tota se 
cruxía y hauria volgut forse trocos persoti amor: 
moltas altres vegades meditavo las vegades que 
Christo caygué per la terra donant ab la sua San-
tissima Cara sobre podres duras y quisa sobre 
sussiedats, essent axí que era la mes delicada, 
hermosa y gratiosa de quantes Deu na creadas, 
y ab aquesta meditado se postrava per la terra y 
donavo tais colps per les pedrés que tota se Uas-
timave, encara que es veritat que procurava do-
narlos á una part y altre de las galtes, y axó feia 
perqué á casa sua no sen adonassen, y si veia 
algunas sussiedats arrastrave la boca per ella y 
se le ensuejave tota, y mentras pogués ler de 
menos, no se la nctetjava per teñir que tolerar, 
soffrir y penar per son Amat. 
54.—Camisa no ne apportavo may sempre 
que pogues dissimularo; ordinariament dormía 
sobre la terra ó sobre una caxa, he dit ordinaria-
ment perqué quant no podía abscondiró, se po-
savc sobre del Hit; algunas vegades, per imitar 
al niño Jesus, solia posarse sobre unas poccas 
pallas, ab tant de contento y alegría, que pasave 
totas aquestas, cosas, que es de alabar á Deu nos-
tro Señor; si veia alguns pobres malalts ó afligits 
de qualsevol trcball que tinguessen, si ho passa-
ven ab resignatió estava tant contenta que no 
cessavo de fernc gratias an el Señor; pero si los 
veia poch rendits y conformáis no parava un 
punt de supplicarlo que li fes gratia de aliviar 
aquellas tais personas y donarli á ella aquells 
traballs, mala!tías ó aflictions que tenían, ab tant 
de animo y valor, que li aparexía que tot quant 
se pot patir en aquest mon li es poch per las 
forces que Deu li dona por poder patir per son 
amor. 
CAPÍTOL IX.—De la abstinencia singular 
ab que Margarina visque fins que entra en Re-
ligió. 
55.—La devotió y inclinatió que Margarina 
tenía á la virtut de la abstinencia, es cosa de ad-
mirado que bé vcuráti de lo que diré; varificada 
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gumavet rasca\e la pastera, y de aquellas croste s 
y micas que podía replegar de la pasta qui se era 
seccada, les mesclave después ab un poch de 
llevat agrá, y feia de tot alió á modo de unas co-
quetas que seceava y guardava para menjar en 
aquestos digiunis, y contcntaves de manjar un 
poch de aquest pá y un poch de aygua tan so -
lament. 
58.—En las cases de deñora, per estirats que 
sien los pajesos, no acostumen menjar carn tots 
los dies que licitament se pot menjar, com se tá 
en la Ciutat, per la comoditat que tenim aquí 
de poder enviar cada die á la camisería per lo 
que se ha de mester, y com ells no teñen aquesta 
comoditat, pochs son los dics que los pagesos 
compren carn, y en particular los que están pel-
las posessions y lluñy de poblatió, y suposat axó, 
pochs serien los dies que en case de Margarina 
se menjava carn, y aquestos pochs dies, si ella 
podía abscondiro, non menjave, en particular 
quant ella era la que guisave, que com eran dos 
germanes, la una ó la altre sempre estavan prop 
del foch, y si se ollería haver de menjar en 
compañía de sos pares y sos germans, á la cscu-
della que li tocave, ó ab sendra ó ab térra pro¬ 
curava agastarla de manera que li llevava el 
sabor de lo que era, y apenas se podía menjar, 
y ella á las horas ho menjava per castigar el 
gust quey podía trobar. 
59.—Coses de regalo com son pollastres, 
perdius, conills, porsellas ó qualsevol altre cosa 
que fós (que son coses aquestas que en las cases 
de posessions suecciex molt de ordiuari teñirlas 
ab abundantia) no las menjave may encara que 
fos en presentia de sos pares, perque par axó 110 
li faltaven escuses, la una vegada perque ay 
havía espicias, y altres vegadas deia que no li 
agradava (essent axí que no huya cosa ninguna 
de menjar de que no se agrat) pero deia que no 
li agradaven per la abstinentia que desitjava fer 
per amor de Deu, en qui tenía posat tot lo sen 
gust, que volia asessiar solament ab la major y 
mes gran abstinentia que hajen fet los Sants mes 
abstinents de la Isglesia santa, que per axó hau¬ 
ria volgut Margarina si fos estat posible, y fos 
estada axí la voluntat de Deu nostro Señor) reti-
rarse en el desert mes apartat de comunicado de 
personas, ahout no bagues tingut altre cosa para 
son sustento que unas poccas herbas, ab que 
poder pasar la sua vida. 
aquella santa ambitió, que tenia quant era miño-
netta de tierna edat, de no volersc contentar en 
fer coses gratis per amor de Deu nostro Señor, 
sino tant grans y majors de las que han fetas 
molts de Sants de la Isglesia de Deu, qui per 
ellas han merescut grans alabançes, y per axó 
cercave occasions de 1er tantas coses, y ab tais 
circunstantias, que son mes per admirar que per 
imitar. Pocca cosa tenia mes de doi/c añys y 
anaven á la vila de Valldcmoça uns Pares de 
Sant Francisco de Paula, per exortar algunas per-
sonas pias y devotas á la devotió de voler ser 
germanes de la tercera rctgla de Sant Francisco 
de Paula, y com en las suas pláticas dcian las 
obligations que teníen, y en particular la absti-
nentia y obligatió de alguns dics de digiuni, sen-
tieu Margarina, y moguda mes de tenir motiu de 
poder dir á sos Pares que digiunava per obligatió 
que de devotió, demaná lo habit y feusé germa-
na de la tercera regla, y de aquesta manera quant 
dejunave si podía abscondiro callava, y si li 
dcien alguna cosa, solia dir que tenía aquella 
obligatió. 
5 6 . — T r e s dies la semmana dejunave á pa y 
aygua y un poch de ensalada, y aquesta no la feia 
de herbas regaladas, que prou bonas las tcnien en 
se case, sino que axía en el camp y ccrcava Ilec-
sons salvatjes, de la mes mala calidat que trobave 
y encare procurave, que fossen vells, perque so¬ 
len tenir las fullcs espinoses y son amargs en el 
gust, y de ells feia un platet de ensiam, ab que 
acompañava el pá y menjava una sola volta al 
die, y bevía después aygua sens ninguna especia 
de vi, y quant entre semana ay havia algunas 
festas aseñaladas á mes de los tres digiunis que 
solía fer, digiunave tambe per aquellas festas, 
que moltas vegadas li suecchía fer quatre y sinch 
digiunis á pá y aygua, y si el die que digiunave 
de aquesta manera la volien obligar son pare ó 
se mare á menjar alguna cosa de cscudella, ha— 
vien de ser Uegums ó altres viandes quaresmals, 
y de axó nc menjave tant poch com podic, so -
lament que no faltas á la obedientia de sos pares. 
5 7 . — A l t r e manera de digiunis solía fer per 
lo menos tres vegadas cada mes, y aquestos los 
passave tôt lo die ab un poch de pá y aygua sens 
ningún altre companatge, pero el pá que aques-
tos digiunis menjave, ella matexa lo se pastava 
molt á son gust, perque despues que havía ja a l-
guns dies que havien pastat á casa sua. ab un 
6o.—Die que en case de sos pares ay havia 
convit ó banquet de personas de fora case, no li 
faltaven may escuses per no menjar de lo que 
treia en la taula, conteníanse solament de lo 
mes ordinari que traien, y de axó menjave al-
guna cosa y bevía después un poch de aygua y 
si la importunaven perqué menjás solía dir, ó 
que no tenía gana ó que la tal ó qual cosa no li 
agradava, que moltas vegades era occasió de 
teñir alguna mortificationeta, que com sos pares 
sabíen el seu modo de prosehir, solien dir que 
era triada, vesiada ó mal criada, y axó era per 
el seu gust el plat mes regalat de la taula. 
61 .—Sol ía sentir contar a s a mare moltas 
coses admirables de la vida del Pare Fray Gabriel 
Miralles religios de Sant Francesch, tingut en 
Mallorca per homo de gran virtut y santedat y 
entre altres coses que deia dell, solía dir que 
fonch molt abstinent y feia molts digiunis, y 
que los dies que dejunave se contentava ab un 
poch de pá y encara procurave que tos del mes 
dolent que donave la comunitat (que com men-
jan pá de accapte lo donen á los religiosos de 
un y altrc) y ab unas pocas clovcllas de taronge 
ab un poch de sal passave molts dies de la sem-
mana; parexiali á Margarina una cosa gran 
aquesta, pero com ella sempre las volía fer ma¬ 
jors, á imitatió del Pare Miralles, comensá á (er 
los seus dijunis ab lo pá mes dolent de se case, 
y per ferias mes gratis que el Pare Miralles, ccr-
cave ó procurave alguns mandrugos de pá que 
los criats y misatges de case dexaven per los 
recons, y com mes durs, tlorits y dolents eran, 
mes los estimava, y algunas vcgades ne trobave 
alguns, que de portarlos á la butxaca tenían tal 
olor y sabor de tabach de fum, que los cans 
nols volian menjar, fins una vegada ne trobá un 
cantonct en una sussiedat y aquest reccolli 
també y posavels á tots á part ahont no p o -
guessen ser trobats, y quant dejunave menjave 
de aquest pá, y en lloch de las taronges ab un 
poch de sal que menjave el Pare Miralles, ella 
menjave unas poccas herbas de las mes vils que 
trobave, y feieu de aquesta manera sempre que 
podía, que sen axía an el camp ó part ahont no 
la poguessen veure, y posaves de bocat sobre la 
térra y de la matexa manera que pasturan los 
brutos, axí menjava, arrastrant la bocea per la 
térra, sens tocar las herbas de mans, perqué sen 
judicave indigne, y me ha dit encara mes, que si 
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hagues sabut altre modo de sustentarse mes vil 
y baix del que teñen los animáis irresionals, 
aquest hauría elegit, perqué considerave quel 
tenía mes merescut que los pobres animáis, perca 
elis no han peccat y ella si, y ab aquesta consi -
derado li sabíen tant bones aquellas herbas y 
aquell pá que menjava, que li aparexie esser un 
grandíssim y saborosissim regalo. 
62.—Quant jo tractave aquestas coses ab 
aquesta gran sirventa de Deu nostro Señor, no 
dexava de admirarlas y pensar que eran extreve-
gants y molt singulars, y per axó li liu algunas 
preguntes, que conexerán quals podíen ser per 
las respostas; á una pregunta me respongué que 
moltas coses de aqüestes li causavan asco, en par-
ticular el pá ó trosos de pá qui teníen olor y 
sabor de tabach, y mes en particular aquell tros 
de pá que trobá en aquella sussiedat, pus com el 
seu intent era de mortificarse per fer alguna cose 
per amor de Deu nostro Señor, com millor con-
seguía son intent, mes contenta estave y gustosa, 
y axí que coses de menjar que altres dexaven per 
dolentes, podrides, sussias ó qualsevol altre 
detfecta que tinguessen, ella las recollía y prenia 
per son propi sustento; y si aquestas coses las 
dexave algún pobret de los que van á accaptar 
las estimava molt mes, y las apresciave de modo 
que sen regalava. 
6 3 . — A altre pregunta que li fiu me respon-
gué que may en tota se vida ha tingut por que 
cose ninguna li íes mal, ni menos ha tinguda 
por may de morirse de fam, ni per poch men-
jar, ni menos per estar alguns dies sens menjar, 
y axó es tanta ventat, que en aquestos temps, 
que son ja sis añys complits que la confés y 
trat, ne teta moltas vegades experientia, y le 
feta estar sens menjar ni beura algunes vegades 
quatre dies, altres tres dies, y altres vuit, sens 
altre cosa que la comunió; y axó ab guardes de 
vista, y no le vista duptar may siu podrie passar 
ó no y sempre es passada ab la ajuda de Deu 
nostro Señor ab una grandissima fortelesa, y no 
es molt, perqué ha viscut sempre desde miño-
netta tant dexada á la providentia de Deu nostro 
Señor, que no li recorda haver demaHada may 
cosa que baje haguda menester, sino que si ley 
daven la prenia, y si no podía fer de menos sen 
servía, y si podia estar y passar sens ella já 
trobava ab qui emplearó, ó ab sos germans ó ab 
alguns pobres, que aquest era el major gust que 
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fué la mitad, ó algo más, de esta isla á favor de 
las personas, corporaciones, ordenes militares, 
religiosas etc. que le sirvieron en la conquista de 
la misma y á otros pobladores venidos poco 
después. Esto no es cierto; en dicho libro no 
vemos más que una especie de registro en donde 
se inscribieron las fincas dadas por el monarca 
para fines que ahora llamaríamos administrativos 
y con la idea de poderse saber con facilidad que 
fincas formaban parte de su porción; esto se vé 
en el reparto hecho en Valencia, como en Ma-
llorca, después de su conquista, pues en aquel se 
mencionan las escrituras de donación ó de esta-
blecimiento otorgadas á los pobladores al darles 
sus fincas citando sus fechas y también los que 
antes las recibieron, si antes los hubo, si fueron 
cambiadas, ó porque non venit ad diem fué dada 
á otro; que en el de Mallorca no se espresa con 
estos detalles y ésto además serla el motivo por-
que no faltare quien creyera que hubo aquí dos 
repartos al ver mencionadas fincas que antes ha-
bían sido de otros que llevaban nombre cristiano. 
Así vemos confirmada nuestra opinión en 
un traslado de 1352 que poseemos) de dos es-
crituras en las cuales, si bien no se hace men-
ción de dicha conquista, siendo de donación ó, 
mejor dicho, de nombramiento de repartidores 
de fincas hecha por el primer lugarteniente de 
Mallorca por el rey , que son respectivamente 
de fecha del día antes de los idus de abril é igual 
dia de los de octubre de 1231 y que contienen 
otras circunstancias que el lector apreciará, nos 
inducen á considerarlas como la forma que se 
daba al espresado reparto y por lo mismo los 
títulos de propiedad de los que vinieron á la 
espresada conquista ó á vivir á raíz de ella, en 
esta isla. 
En dichos documentos aparecen Guillermo 
de Steva, Juan Puinera v Andrés Ballester de 
Tortosa en el uno como donatarios del goberna-
dor y con el cargo de hacer partícipes á otros de 
su pais de los bienes raíces que allí se mencio-
nan; y en el otro dichos Steva y Puinera cu 
representación del gobernador, hacen donación, 
ó entrega, á Martin Codonol de la mitad de una 
alquería con la mitad de un Raal, situadas ambas 
cosas en el término de Pollensa. 
He aquí los dos espresados documentos: 
I loe est translatum fideliter sumptum a quo-
dam alio translato cuius tenor talis est. Hoc est 
translatum sumptum fideliter a quodam instru-
mento cuius tenor talis est. ín Christi nomine 
podía teñir en aquesta vida, y quant se descui-
daven de darli alguna cosa de lo que havía de 
mester, estave tant contenta, que no cabía en si, 
y féicn moltas gratias á Deu, perqué pensase 
que axí ho tenia nicrescut. 
64.—Por molta sct que tingues, encare que 
no fós die de digiuni, no acostumava may beuve 
entre díe, y algunas vegadas bevía, que son molt 
poccas; bevía perque judicave tenirne neseessitat 
el cós, y axó era una cosa tant moderada, que 
110 li pogués apagar la set que tenía, perque gus¬ 
tave r.ant de aquest modo de patir, á imitatió de 
Christo Señor nostro en la creu, que sempre 
hauría volgut teñir una sct insufrible; y com 
també matex tenia sempre present el Icl y vina-
gre que donaren á nostron Kedcmptor Jesús, 
desde los deu añys de la sua edad fins que entra 
en rel igió, en tot aquest temps la avgua que acos-
tumava bcure, sempre que podía procurave que 
ios aygua dolenta ó bruta per haverne rentat a l -
guna cosa, y casi de ordinari solía guardar la 
aygua ab que havicn bollidcs camarrotges, que 
de aquesta nc solía teñir mes á má, y estimavela 
molt perque era amarga. 
65.—Qiian Margarina era miñonetta de molt 
poca edat, era molt adicionada á bcure llct y 
menjar algunas cosas de llct, com son brosats ó 
altres coses semblants, y en las cases de tora, en 
particular per las possessions, es una vivanda 
molt ordinaria, y com aquestas coses li donaven 
tant de gust, al matex punt que comencá á teñir 
las sobreditas considerations, per castigar el gust 
quey trobave, quant se li otfcria haver tic men-
jar 11 et ó altres coses de llct, á la ponió que á 
ella li donaven, la carregava de sal, de tal modo, 
que li feia perdre el gust que tenía, y leiala apa-
rexer lo que no era. 
(Continuara) 
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Hs cosa bien conocida la existencia del hbro 
l lamado Libro del repartimiento, pero, quizá no 
pocas personas creerán que es una especie de 
escritura constituyente del titulo radical de pro-
piedad concedida por el rey, de su porción, que 
manifestum Sit omnibus Quod nos bernardus de 
santa euginia gerentes locum dni. Jacobi Dei 
g r a t i a Regis aragonie et Regni Maioricarum co-
mitis barellinone et dni. Montispesulani in Civi-
tate et Regno Maioricarum auctoritate ipsius 
dni. Regis cum presenti carta damus concedi-
mus et laudamus per propium alodium liberimi 
atque franchimi vobis fidelibus suis Guillermo de 
stephano johani puinera et Andrcc ballisterio 
nomine et ratione universitatis hominum der-
tuse qui in civitate vel insu la Maioricarum vo-
luerint habitare et vestris successoribus in eter-
n u m omnes honores et possesiones que vobis 
assignate sunt pro parte vestra in Civitate et in-
sula Maioricarum tam Domorum operatoriorum 
ortorum platearum quam aldearum quam terra-
rum cultarum heremarum ac populatarum Ita 
quod de cetero vos et dicti homines dertuse qui in 
Civitate vel insula Maioricarum fuerint populati 
predicta omnia et singula habeatis tencatis possi¬ 
deatis et exp le te t i s l ibera ct franca ad dandum ven -
dendum impignorandum et alienandum et ad om-
nes (vestras) vestrorumque voluntates cuicumque 
volueritis perpetuo laciendas exceptis militibus 
atque Sanct i s . Concedimus etiam vobis auctori-
tate qua fungimur quod omnes honores et posse-
siones predictas possitis dare distribuere et stabi-
lire hominibus dertuse qui in Civitate vel insula 
Maioricarum voluerint continue habitare Dona-
tiones siquidem et stabilimenta que inde feceri-
tis supradictis personis auctoritati dni. Regis qua 
fungimur concedimus esse rata et nunquam ab 
aliquibus personis aliquo tempore revocabuntur. 
Nos autem predicti scilicet Guillermus de ste-
phano Johannes puinera et Andreas ballistarius 
hanc donationem ct concessionem recipientes a 
vobis dno. bernardo de santa euginia gerente 
locum dni. Regis predicti promittimus et bona 
fide convenimus vobis sub v i go r e juramenti quod 
fecimus d o m i n o Regi quod nos in predictis lega-
liter geremus et pro ut nobis et aliis probis ho-
minibus dertuse qui de Consil io nostro ad hoc 
electi fuerint visum fuerit expediré dabimus uni-
cuique dictorum populatorum portionem suam 
ex predictis possesionibus sicut eum decuerit se-
cundum vero quod dicti honores et possesiones 
fuerint et sufficerint et nulli amore odio vel ti-
more rationem s u a m crescemus vel decrescemus 
Data apud Maioricas pr id ie idus aprilis anno 
dni. millessimo. Ducentessimo Tricésimo primo. 
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S ognun i Bernardi de Santa Euginia gerentis 
locum domini Regis qui predicta laudamus conce-
dimus et firmamus. Eius rey Testes sunt Duran-
dus cog Guillermus de campo Baldouinus gum-
berti Ugo rotlandi Raymundus speciaire Ray-
mundus de cunillis bcrnardus puculul Petrus de 
monte rufo Signum ffc Berengari companni no-
tarli publicii Maioricarum qui mandato domini 
btrnardi de sancta euginia hoc scripsit cum litte-
ris appositis in linea secunda die et anno prefixis. 
Signum ^ (Nico l ay Rabatic notarii publicii Maio-
ricarum testis. Sig )>J5f nutn Petri rosseti notarii 
publicii Maioricarum testis. S i g ^ f n u m Arnaldi 
de sancto martino notarii publici Maioricarum qui 
lice scripsit et translatavit fìdcliter ab originali 
instrumento et cum eodem diligenter comproba-
v i t i i i j . " kalendas augusti anno domini Millesimo 
Duccntesimo Lxx." octauo. 
Hoc est translatum fìdcliter sumptum a quo-
dam publico instrumento cuius tenor talis est. 
Sit omnibus notimi Quod Nos Guillermus de 
stphano et Johanes punera in caualleriis homi-
num dertuse eisdem pertinentibus in Ciuitate 
Maioricarum et extra donatores statuti a bernar¬ 
do de sancta euginia gerente vices domini Regis 
aragonie in maiorichis auctoritate ips ius d o m i n i 
Regis qua fungimur in hoc damus concedimus et 
laudamus per alodium franami ct liberum tibi 
Martino codonol et tuis succesoribus in eter-
nimi et cui uolueritis medietatem cuiusdam al-
querie que dicitur cupellos cum medietate cu i u s -
dam Raal qui ibi est ultra torrentelli et sunt t res 
jouate in termino de polenza ita quod decetero 
predictam medietatem predicte alquerie et ipsius 
Raal cum medietate omnium domorum cum 
terminiis et pertinentiis suis cum tcrris pratis 
pastiis herbis aquis lignis vincis arboribus in t ro i -
tibus et exitibus suis et cum omnibus pe r t inen t i -
bus ad dictam medietatem ipsius alquerie et Raal 
(pertinentibus) nel pertinere debentibus q u o q u o -
modo habeatis tu ct tui tencatis possideatis et 
expletetis franchi et libere ad d a n d u m v e n d e n -
dum inpignorandum et alienandum et ad omnes 
tuas tuorumque uoluntates inde faciendas e x e p t i s 
m i l i t i bus a tque Sanct is prout melius dici potest vel 
intelligi ad tuum tuorumque saluamentum sine 
e n g a n n o . Actum est hoc i j . Idus octobris anno 
domin i Millesimo Ducentesimo Tricesimo pr imo. 
S j j gnum Guillermi de stephano. S ^ n u m Joha-
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nis punere qui predicta laudamus concedimus et 
confirmamus. SQ^num Petri Johannis . S)¡g num 
Petri de pertusa. S)¡J¡|num Berengarii de podio. 
S j ig num Poncii aloa. . testium Signum ber¬ 
nardi de artis notari publici in Ciuitate Maiori-
carum Qui hec scripsit. 
MIGUEL BONET. 
U N ' A L T R E V E R S I Ú DE LA S I B I L L A 
L ' h e trobada transcrita a la fulla blanca final 
del llibre que aportava el colector de les l l imos-
nes de una confraria, corresponent al any 1599— 
600. D' aquesta surten totes les qu' es canten 
encara en nostres iglesies a les matines de la nit 
de Nadal, y es molt mes estensa que totes elles, 
y en no poques coses mes correcta, a be que 
certs castellanismes, com nunca (vers 17 ) apenas 
(vers 2 4 ) , y altres corrupteles molt propies 
d' aquell temps, clarament demostran que el 
transcriptor no la copia de cap manuscrit antich 
ni font auténtica, sino que la prengué directe de 
la tradició oral. Completa tampoch pareix que 
ho hage d' esser, tota vegada que hi manca, per 
lo menos, Г estrofa, que encara avuy se diu, 
Lo sol perdrà sa elaredat... etc . , y que reproduint 
aquesta conceptes expressos del Judicii signum: 
Eripitur sohs juhar, et choris intertt astris.j Solve-
tur celuni, lunaris splendor obibil. . . , compresos 
ja en les versions mes antigües que transcriu 
el Dr. Milá: 
La l u n a e l s o l e l y s' e s c u l z i r a , 
n o l y a s t e l a n o n l u s e r a . . . ( v e r s 17 y 18) 
to t l o m o n t ce ra e n t r i s t o r . . . ( v e r s 4 2 ) 
no es possible poderla considerar com una adició 
feta en posterioritat. De cap deis texts que copia 
el dit Dr. Milá semble que 'n puga sortir direc-
tament el nostre, mes de nigún s' allunya tant 
com de la versió valenciana, la qual devia 
esser la corrent aquí a Mallorca a principis del 
sigle XVI, puis ab aquella coincideix exacta-
ment, salvo petites diferencies d' ortografía, la 
que posa la Consueta de nostre Seu, del any 1 5 1 1 , 
y reprodui el meu oncle D. Marian Aguiló en 
los fulls impresos de la seua Bibliografía Cala-
lana. Lo que afageix de que axi se cantava en­
cara en temps seu a Mallorca, si no es confusió 
produida per recorts d' infancia ja l lunyedans, 
seria cas be digne de notar. 
E. AGUILÓ. 
Al jorn del judici 
parra qui haura fet servici. 
Jesu Christ rey universal, 
home y ver Deu eternal, 
del eel vindra per a jutjar 
y a cascu lo just donar. 
Ans del judici Antichrist 
vindra y farà lo mon trist, 
y fer s' ha com a Deu servir, 
qui no '1 creura farà morir. 
Lo seu regnar sera molt breu, 
y en tal temps en poder seu 
martirs morran tots en un loch 
aquel Elias e Enoch. 
Scnyals darà lo juy final 
tais que nigun home mortal 
nunqua ha oit ni ha legits 
ne en lo mon se son seguits. 
La mar en ait se levara, 
muntanyes sobrepujara, 
los termes que Deu li ha dats, 
volent ho el i , serán dexats. 
Apres tant se abaxara 
qu' apenes veure 's pora; 
los pexos donaran grans crits 
perdent los naturals délits. 
Apres sera un fort senyal 
de terratremol general; 
homens y dones, per espant, 
com infants aniran cridant. 
Gran foch del eel devallara 
que mar y fons rius cremará; 
les plantes mostraran senyal 
d'espant , contra lur natural. 
Lo foch potent y molt ardent, 
mesclat ab sofre molt pudent, 
tota la terra cremara, 
cosa en lo mon no restara. 
Qualsevol qui mal haura fet, 
a be que sia estât secret, 
a tots sera manifestât, 
per lo gran jutge judicat. 
T O M IX . A R Q U E Ó L O L A M . C X X V I I I . 
E N T R A D A D E L R E Y EN J A U M E A L A C I U T A T D E M A L L O R C A 
( I ) ' un r e t a u l e t de l s i g l e X V e x i s t e n t en el n o s t r e M u s e u ) 

Los cossos morts se levaran, 
los esperits recobraran, 
lo so de la trompeta greu 
dira veniu al juy de Deu. 
Apres del cel venir veureu 
ab los angels lo Fili de Deu, 
mostrant la sua magestat 
y lo seu Cos glorificat. 
Als bons dira: fills meus veniu, 
benaventurats posseiu 
lo regne qu' heus he aparellat 
desque lo mon hagui cresat. 
Als dampnats dira agrament: 
levau ( s i c ) maleits vers al turment, 
anau vos ne al foch etern 
ab vostron princep de lo infern. 1 
Humil Verge, qui hau park 
Jesus infant aquesta nit, 
vullau a vostron Fili pregar 
que'ns vulla del infern gordar. 
Al jorn del judici 
parrà qui haura fet servici. 
A S A L T O DE L A CIUDAD DE M A L L O R C A 
E N 1 2 2 9 
(Explicación de la lámina a.° CXXVIII) 
El mejor retablo existente en el Museo de 
nuestra Sociedad tanto por sus dimensiones 
como por su importancia histórica y artística, 
es el que va á ocuparnos, compuesto de dos p i e -
zas, el cuadro alto ó principal de 2*62 X i ' 82 m. 
en donde campea libremente San Jorge á ca-
ballo combatiendo con el espíritu infernal, y 
en segundo y último término una suntuosa y 
muy detal lada, aunque no del todo exacta, 
vista de la ciudad de Palma, con su bahia á la 
derecha, Portopí y la costa de Poniente. 
El cuerpo inferior, que mide 2*21 X ° ' 7 4 m -
lo constituyen tres recuadritos ópradellas que re-
presentan, de izquierda á derecha, la decapitación 
de San Jorge, en el centro el sepulcro de Nues-
tro Señor con los instrumentos de la pasión, y 
( 1 ) Diu 1' original: ab lo vostron princep dinfern. 
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á la derecha el asalto y entrada de las huestes 
del Conquistador en nuestra ciudad. Esta última 
pradeña es la que representa con gran fidelidad, 
aunque sin los atractivos del color, la adjunta 
zincografía hecha sobre exactísimo dibujo de 
nuestro buen amigo D. Cristóbal Mora. 
Es sabido cuanta boga alcanzó en tablas, mi-
niaturas, sel los, estatuas, bordados y represen-
taciones dramáticas la vida de San Jorge, patrón 
tutelar de la caballería aragonesa desde los úl-
timos tiempos del reinado de Ja ime I (') y , 
sobre todo, desde que D. Pedro IV el Cere-
monioso lo declaró patrón de la Real Casa, pu-
blicando sus famosas ordinaciones sobre la caba-
Uería. Bastará recordar el magnífico medallón que 
decora el arco de ingreso de la R. Audiencia de 
Barcelona, el frontal bordado de la capilla de 
este Tribunal, dedicada al mismo santo, además 
de la multitud de grabados en madera con que 
ilustraron romances populares y libros incuna-
bles los primeros impresores aragoneses, cata-
lanes y valencianos, aparte de una infinidad de 
frescos, joyas y esmaltes, aldabas, azulejos y 
otras figurillas, como la del surtidor del claustro 
de la catedral de Barcelona, para comprender la 
popularidad que tuvieron tales representaciones 
durante toda la edad media, y que respondían 
plenamente al entusiasta culto que se rendía á 
la sazón á la caballería. 
No obstante de ser mucho el interés que 
tiene el retablo de que nos ocupamos, por su 
excelente estado de conservación, por su mérito 
artístico y por su importancia local, que recono-
cemos, toda vez que contiene la vista más antigua 
de la ciudad de Palma, de su bahía y de la en -
trada de las tropas cristianas en la ciudad, aun 
posee nuestro Museo otro retablito más pequeño 
del mismo santo, de mayor antigüedad y de más 
peregrina importancia, si se quiere, para la his-
toria del arte, de llegar á confirmarse las impre-
siones que sacó de su inspección, el insigne ar-
quitecto D. Ricardo Velázquez Bosco, quien esti-
maba ser dicha tabla de la misma escuela y 
tal vez de la misma mano que trazara en los 
techos del palacio de la Alhambra de Granada 
las raras pinturas que allí se admiran y se tienen 
por obra del siglo XIV. 
(1) Véase mi artículo publicado en el tomo III de 
este BOLETÍN , pág. 63, San Jorge, Patrón de los Ca-
balleros de Aragón. 
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El que motiva 1a presente explicación, y 
ocupa no sin justicia el sitio de honor del Museo, 
procede del oratorio de San Antonio de Padua, 
inmediato á la antigua puerta de la muralla á 
que daba nombre, oratorio que quedó poco me-
nos que arrinconado al avanzar en el siglo XVI 
los hermanos Fratrin por razones de estrategia 
militar la puerta referida al sitio que actual-
mente ocupa. 
Ignoramos cómo y cuando debió ser insta-
lada en dicha iglesia obra de tal importancia. Se 
nos figura que pudo y debió ocurrir después del 
movimiento revolucionario de los agermanados 
en 1 5 2 3 , cuando se instauró en esta ciudad con 
carácter de cofradía la que lo fué de los ca-
balleros. ( ' ) Es notorio que muchas personas 
principales cuando ocurrió el movimiento de 
la Germania se embarcaron para Valencia , 
donde hemos visto escrituras notariales suscri-
tas por considerable número de ellos en mutua 
defensa de sus personas y familias. Estos pudie-
ron ser los que á su regreso estimulados por el 
espíritu gremial corporativo, que se debió avi-
var en las clases altas al presenciar los desmanes 
populares recientemente ocurridos, se unieron en 
cofradía bajo la advocación de S. Jorge patrón 
secular de la caballería. ( ' )—Pudo contribuir á 
tal erección el paso por esta isla de la numerosa 
y brillante hueste que acompañó á Carlos V en 
su expedición á Argel . 
Sea como fuere, lo que sí resulta indubi-
table es que el cuadro pertenece, tanto por el 
estilo y el procedimiento pictórico como por 
los detalles de indumentaria y exornación, á 
la detallista escuela flamenca, y que su autor 
nos es desconocido y no es fácil de adivinar. 
Cuando compuso su obra, en la primera mitad 
del siglo XVI , debía ser ya de avanzada edad, 
y lo comprueban la maestría y seguridad de 
su pincel, el rechazar la nueva manera de p in-
tar en tela, recientemente descubierta y gene-
ralizada, y lo familiares que le eran los proce-
( 1 ) Varios libros de esta cofradía correspondien-
tes i los siglos XVII y XVIII he podido ver en el 
archivo de la familia Torrella y en las Misceláneas nis. 
de Bover. 
(2) Creo que de entonces, é importado de Va len-
cia, donde se rendía culto además de San Jorge á San 
Dionisio, data el hecho, en cierto modo extraño, de 
abundar en la clase alta el nombre de Dionisia, antes 
Oo conocido. 
dimientos. al encauste y lo aferrado que estaba 
á tratar los asuntos á la manera flamenca y m e -
dioeval. Al contemplar esta obra nadie la cree-
ría del tiempo de Carlos V, sino mucho más 
antigua, tal es la factura y sabor arcaico que os-
tenta; diriase al verla que la aurora del rena-
cimiento aun no había clareado el horizon-
te, ni estaba tendido el Arco de triunfo de Al-
fonso V . en Ñapóles, ni habían aparecido Rafael, 
Miguel Ángel, Berruguete, Enrique de Colonia, 
y tantos otros artistas porta estandartes de la 
nueva escuela, que en el continente europeo 
avasallaba todos los espíritus. Semejante anacro-
nismo nos hace sospechar en la posibilidad de 
que el autor sea mallorquín y estuviese por tanto 
distanciado por falta de ambiente del nuevo es-
tilo romano, plateresco, ó como quiera llamár-
sele. Pues es cosa indubitable la tenacidad con 
que los artistas siguen la tradición de su época, 
de sus maestros y escuelas, cuanto más alejados 
se encuentran de los grandes centros, cortes y 
ciudades, que son las que dan la nota de moda 
de su tiempo. Este fenómeno, que puede com-
probar cualquiera con el carácter semejante de 
su escritura con la de su maestro, lo patentizó 
Quadrado al ocuparse de la iglesia de Petra, 
del más puro estilo gótico, no obstante de edifi-
cada en el siglo XVI, reforzando este argu-
mento, por lo que á la escultura se refiere, las 
escasas muestras que dejaron en nuestra ciudad 
los artistas del Renacimiento, y que pueden redu-
cirse al pórtico del coro y pulpitos de piedra de 
la Catedral, del aragonés Salas, al portal mayor 
de dicho templo, costeado por el obispo Vich y 
Manrique, oriundo de Valencia, por el año 1600, 
y á alguna que otra ventana y galería de casas 
particulares. 
Es, pues, punto poco menos que imposible 
averiguar quien puede ser el autor de tan in-
teresante pintura, que por su estilo no cabe 
confundir en manera alguna con la de otro 
famoso pintor, Manuel Ferrando, autor del no 
menos notable cuadro de la fundación de la 
Cartuja de Valldemosa que se conserva en el 
Museo provincial de la Lonja, educado proba-
blemente en Italia y acaso anterior al anónimo 
que nos ocupa. 
El único pintor que su contemplación me 
trae á la memoria es un artista aragonés, nota-
bil ís imo, y que ha pasado desconocido para Ceán 
Bermúdez, su adicionador el Conde de la Vinaza 
y el diligentísimo investigador Sr. Marti y Mon-
so ( ' ) , del cual puedo dar ahora noticia merced 
á haber encontrado su firma en letras góticas al 
pié de una pradella de un retablo suyo en la 
iglesia de Santa María en Ejea de los Caballeros. 
Miguel Ximenez se l lama este artista desco-
nocido, que tiene varias tablas pintadas en un 
altar de la Asunción de la Virgen, si no recuerdo 
mal, cuyo zócalo formado por cinco recuadros, 
magistralmente pintados y con un colorido de 
trajes tan brillante que es acaso la única nota di-
ferencial entre el cuadro de San Jorge de Palma 
y el de Egea á que me refiero. Casas flamencas, 
paisajes de esta tierra, una procesión religiosa con 
obispos, jurados, damas y caballeros, unos sol-
dados cortesanos armados de alabarda y casco 
al estilo del que usaba Alfonso V, el de Ñapóles, 
encuéntranse como detalles y accidentes del 
asunto principal en el retablo de Miguel Xime-
nez, descubierto en Egea. De no ser nuestro San 
Jorge de su mano v diríase que los autores de uno 
y otro fueron discípulos de un mismo maestro 
cuyas huellas siguieron. 
Volvamos á nuestro tema y veamos si con 
los reducidos elementos que el retablo nos ofre-
ce, podemos fijar definitivamente su fecha. La 
figura principal de San Jorge á caballo se nos 
presenta con una armadura de las l lamadas de 
Maximiliano, abombadas y acanaladas, en vez 
de lisas, y adornadas en sus junturas y partes 
prominentes de labradas aristas y festones; 
las hombreras, viseras, penachos, clavos, hebi-
l las, colgantes, espadas, lanzas de torneo con 
guardamano, todas son de gala más que de bata-
lla; las riendas, sillas y los correajes que las suje-
tan á las ancas de los caballos, de corte alemán, 
de las que se usaron en España después de la 
venida de Carlos V en 1 5 1 7 . Idénticos arreos 
gastan los caballos y ginetes de la pradella, como 
puede comprobarse por la inspección de nuestra 
(1) Acaba de publicar lo que ¿ 1 con una modestia 
inusitada l lama Estudios histórico-artisticos, l ibro de 
XVIII X 700 páginas, en folio, i lustrado con gran profu-
sión de grabados y estampas, cartas, firmas y documen-
tos, que constituye un verdadero monumento para la 
historia de las bellas artes españolas. Su mejor elogio 
es decir que no parece obra de un meridional , ni 
empresa de un simple particular; tal es la constancia, 
diligencia y esfuerzo que presupone en lo económico, 
en lo artístico y en la investigación. 
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lámina, lo cual es indicio seguro y cierto deque 
esta clase de armaduras estaban en boga en Ma-
llorca y con ellas hubo de hacer su composición 
teniéndolas á la vista al ejecutar el cuadro. El 
encuentro de las tropas cristianas con la morisma 
al romper las vallas de la puerta del Esvaidor, 
después de Santa Margarita, cuyo ábside con sus 
ventanas ojivales incluyó el artista para dar más 
carácter local á su cuadro, está ajustado á la ver-
dad histórica; pero diríase que el pintor solo 
había visto las tropas con sus guarniciones de 
fiesta y en días de parada ó torneo y así las r e -
presentó en la pradella que ofrecemos, en donde 
á poco que se advierta, se reparará en la falta de 
furia entre asaltantes y defensores, no acertando á 
dar idea de lo que fueran tales combates más que 
en los episodios de lo alto de la torre, desde 
donde los moros arrojan piedras, y á donde y a 
han llegado victoriosos los cristianos, uno de los 
cuales arroja un sarraceno por una almena y otro 
enarbola el victorioso pendón de las barras ara-
gonesas. 
Los moros, que se oponen al paso de la ca-
ballería en la calle de San Miguel están bien re -
presentados con sus escudos bilobados y turban-
tes, pero, aparte de los episodios mencionados, 
en donde quiso concentrar el interés el artista 
fué en las dos ó tres figuras que aparecen á ca-
ballo en primer término y que representan San 
Jorge con la cabeza descubierta y con su nimbo 
de rayos celestiales, blandiendo en la vanguardia 
descomunal espada, teniendo detrás á D. Jaime 
y á D. Ñuño Sánchez de Lara, con lo que quiso 
significar cuanto debieron los caballeros catalanes 
y aragoneses al santo patrón de la caballería en 
la conquista de esta ciudad. Detrás del Santo 
vese la figura de D. Jaime I el Conquistador con 
su caballo engualdrapado como el de D. Nuño s 
su tio y pariente y el de un Moneada ostentando 
los tres sus escudos romboidales con las barras 
d e la casa real de Aragón. Distingüese el casco 
d e l R e y por el timbre real ó %at Tenat ó dragón 
que alado ostenta en su cimera, trofeo este de 
mucho sabor local, que se le ha atribuido hasta 
hace poco, juntamente con un maltrecho arzón y 
estribos, que se conservaron hasta mediados del 
pasado siglo en el Ayuntamiento de Palma, y 
hoy figuran en la Armería Real de Madrid. La 
tal cimera, empero, que tantos anacronismos ha 
hecho cometer a los artistas hasta que ha sido 
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Valencia para que la imiten en su ciudad. Acaso, 
y sin acaso, esta excitación y alguna función aná-
loga fueron las que dieron origen á la famosa Se-
ñera de Valencia, que tampoco es , ni mucho 
menos, como ha demostrado el Sr. Vives y Liern, 
aunque se haya venido creyendo aquí, la misma 
que plantara el Rey Don Jaime en la torre de 
Bab-el-Azahar (') ó del Temple de Valencia en 
1238.—En Menorca también cundió el ejemplo, 
y en Cindadela se conmemoraba cuando era 
capital de la isla, como se practica ahora en 
Mahón, con una fiesta religiosa y sermón el ani-
versario de su redención cristiana por las armas 
de Alfonso (II en 1286.—La relación que pu-
blicó Carbonell en 15.41 en sus Crónicas ile Es-
paña de esta conquista, y que dice se guardaba 
recóndita en el Archivo municipal de Ciudadela, 
de donde le sacaron copia en 1483 no es otra 
cosa que uno de estos sermones, de fines del si-
glo XIV, que se repetía mutatis mulamlis el dia 
de S. Antonio, ( 17 de Enero) aniversario del 
suceso que se conmemora. Es dicho sermón 
mezcla abigarrada de hechos verdaderos tomados 
de la tradición y de las crónicas arábigas, y de 
detalles y reminiscencias de la conquista de 
Mallorca sacados de la lectura de la Crónica real. 
Servirían tales relaciones á modo de guía de 
los oradores sagrados, á quienes estuviera enco-
mendada la oración histérico-apologética de la 
jornada; y de que esto es así hallamos otro tes-
timonio en la Catedral mallorquína, en cuyo 
archivo se encuentra desde la primera mitad del 
siglo XIV la parte de la Crónica del dominico 
Marsilio traducida del latín al catalán, referente 
á la empresa y conquista de Mallorca, tomada 
de la Crónica real, fragmento que utilizó Qua-
drado en el libro que publicara sobre este tema 
en 1850 . 
Para terminar falta decir algo acerca de otro 
detalle de interés histórico del cuadro de San 
Jorge. Me refiero á la interesante vista de la 
ciudad de Palma que es sin disputa la más an-
tigua que conocemos; (*-) aunque se nos antoje 
(1) Ahora se puede restaurar este nombre que apa-
reció incompleto, por no leerse en el original más que 
la primera .sílaba, en un documento que publiqué en 
este BOLETÍN , tomo II, referente á la prisión del Infante 
de Mallorca. 
¡2) Además de esta, es de gran valor la pintura 
sobre tabla de Grau, mitad vista mitad plano topográfico, 
de mediados del XVII , que posee ti Ayuntamiento for-
puesta en claro su pertenencia ( ' ) , desde la monu-
mental estatua ecuestre de Valmitjana emplazada 
en la Glorieta de Valencia hasta los dibujos con 
que exornó D. Ricardo Anckermann los títulos 
de la última deuda municipal, no la llevó nunca 
el invicto Monarca, siendo la primera vez que 
aparece esta clase de cascos á mediados del 
siglo XIV importados aquende el Pirineo por 
los caudillos de las compañías blancas venidas á 
España con Beltrán Uuguesclin cuando las gue-
rras de Don Pedro de Aragón con el Cruel de 
Castil la. De por entonces data el casco del dra-
gón a l ado , que emplearon los monarcas de 
Aragón como emblema real ó timbre de su casa 
en sellos, monedas y escudos, desde Don Pedro 
el del Puñalet , que fué quien lo introdujo y lo 
puso en cuantas obras de alguna importancia 
erigiera, como se ve en el Monasterio de Poblet, 
en la Atarazana de Barcelona, en las casas del 
Concejo de Teruel , y en otras.—El casco del Ral 
Penal era y a , pues, cuando se pintó el cuadro 
el distintivo real, y con él estaba familiari-
zado el pueblo de Mallorca por verle coronar 
el mástil ó seudo palo que dicen de la bandera 
que llevaba el Conquistador cuando ganó la ciu-
dad, el cual guarnecido de laurel y mirto salla á 
relucir todos los años el 31 de Diciembre, dia 
en que ya desde el siglo XIII se conmemoraba 
el aniversario de la Conquista con función reli-
giosa, sermón y cabalgata ó procesión cívica que 
corría toda la ciudad. Esta última parte ya no 
Se efectúa, (') subsistiendo aún afortunadamente 
las restantes, que constituyen una de las fiestas 
tradicionales más poéticas de Palma. 
Pues bien, consta por documentos indubi-
tables que la tal cimera fué meramente deco-
rativa, y hecha de cartón para ser llevada junto 
con el histórico estandarte en la procesión de 
la conquista. Y tan popular fué esta fiesta, y tal 
encanto y tan alto sentido tenia para el buen 
Cronista Ramón Muntaner que en uno de los 
capítulos de su Crónica la celebra con grande 
entusiasmo y la recomienda á sus paisanos de 
(1) Véase la monografía del Barón de Cuatro 
Torres sobre el casco del rey Don Jaime; Lo Rat Penat 
en el escudo de armas de Valencia, conferencia del 
Sr. Vives y Liern y un artículo mi o sobre el mismo 
asunto en la Revista Critica del presente año. 
( 5 ) Ha sido admirablemente pintada esta tradi-
cional fiesta por el más popular de nuestros poetas 
Don Pedro de Alcántara Penya en la imitación de Be¬ 
ranger, titulada La Coleada, 
un tanto fantaseada por la elevación y cresterías 
de sus góticos edificios, que más aspecto le dan 
de ciudad flamenca que morisca. Parece que en 
ella se quiso representar la antigua Medina Ma-
yurka á juzgar por los moros que salen armados 
de la ciudad por la puerta de Bebhalcofol. Como 
detalle singular merece fijar la atención el de 
unos patos nadando en los fosos inmediatos á la 
antedicha puerta, con los que acaso quiso signi-
ficar el pintor la acequia, cuya corriente abaste-
cía de aguas á la ciudad, cortada por D. Ñuño 
Sánchez, según el monarca refiere en su crónica. 
Hacia el ángulo alto de la derecha aparece, 
la bahía que surcan unas cuantas galeras, con la 
costa y puerto de Portopi, que indudablemente 
están tomadas de la realidad, tal es el parecido 
que tienen. Lo cual induce más á creer que todo 
el retablo debió pintarlo aquí algún artista que, 
caso de ser del país, se había educado ó empa-
pado en el arte flamenco de fines del siglo XV. 
Cáceres, 1 9 0 2 . 
GABRIEL LLABRÉS. 
R Ú B R I C A DELS L I M E S DE PREGONS 
DE LA ANTIGUA CURIA DE LA GOVEKNACIfl 
(CONTINWACIÚ) 
L L I B R E III-ANY 1 3 9 8 
4 7 . — 2 8 setembre.—Que tot aquell qui hage 
haut albarádel tal l , e sia estat penyorat, e venudes 
les penyores, dega venir a la Sala per veurc e re-
gonexer los preus qui 's son hauts de les penyo-
res venudes, e d' assí a dissapte hage deposat 
compliment del dit tall en la taula den Bernal 
Tudela Pol. 40. 
4 8 . — 2 $ octubre.—Que la santa armada del 
regne de Mallorca feta contra los infaels moros, 
qui per la perdua del noble capitá seu, e per la 
conserva o companyía empresa ab la ciutat de 
Valencia, e per molts altres empatxaments, se 
hagué a sóbreseme fins al jorn present, per ser 
mando juego con un Mapa de la Isla de Mallorca coe-
táneo. I.a vista del trasaltar de San Francisco, apaisada, 
también sobre tabla, y tomada desde el mar; otra en 
tela en nuestro Museo; otra más reducida en el mapa 
de la Isla de Despuig y por último otras abocetadas, 
aunque no exentas de exactitud, emplazadas en el sitio 
que ocupa Palma, en los mapas al óleo original de Bi -
nimelis ile nuestra propiedad y en otras copias poste-
riores que hemos visto en casa de Villalonga Mir y en 
poder de T). M, Puigcervcr. 
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ja tan avansat el temps, sia sospesa y allongada 
fins al primer de mars vinent . . . Fol. 40. 
4 9 . — 1 4 novembre.—Que d' assí a dísapte 
prop vinent se sien recullits en la galiota den 
Bernat Lado tots los acordats de aquella. Fol. 4 2 . 
5 0 . — 1 4 desembre.—Que neguna persona gos 
traure fora de la illa algunes monedes d' argent, 
o monedes d' aquelles que ací es son batudes, 
sots pena de mort corporal y confiscado de 
tots sos beus y de cremar lo vaxell o fusta ab 
que será atrobada dita moneda.—ítem publica-
d o de lo ordonat per moss. Huch de Angle-
sola, que lo primer dia juridich de cada mes lo 
governador, presents tots los officials reyals , 
tinga audiencia publica per oir y proveir a tots 
los clams y greuges que 's vullen proposar contra 
ell o altres officials Fol. 43 . 
5 1 . — 1 4 desembre.—Que per evitar molt fraus 
qui 's fan en los contractes mercantivols y altres 
contra la leuda que lo senyor Rey pren en Mallor-
ques, sien observades sens mudament algú totes 
les ordinacions contengudes en los capítols de la 
dita leuda; y aquests sien manifestáis per lo clava-
ri o escrivá de la matexa a qualsevol persones qui 
per informado lur los volran veure, aytantes 
vegades com requests ne serán. Mana mes avant 
sien inviolablement observats los capitols que, 
sobre el mateix dret de la leuda, de nou se 
estatuexen. Son 16 capitols. . Fol. 44 y seg. b 
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5 2 . — } 0 desembre.—Crida de la letra real dada 
en Saragossa a 2a de noembre prop passat, per 
la qual prohibeix lo Sr. Rey a tots sos vassalls e 
sotsmesos que no gossen anar ni estar en la ciu-
tat de Genova y son destret, ni trametre per mar 
o per tetra mercaderies, avers o altres coses, sots 
pena de vint milia lliures barceloneses. Fol. 47. 
5 3 . — 8 janer.—Sobre prosecució de la a rma-
da santa d' aquest regne contra los moros de Bar-
bería: Que tots los tenguts de la dita armada, y 
los qui hagen presa la santa creu per anar en 
aquella, lo primer dia de mars sien aparellats.— 
Que tots los mestres de fer ballestes fassen les 
cens de les nous de totes les ballestes de una 
forma e manera, per tal que los passadors puxen 
esser comuns en les dites nous e ce; e que los 
viraters les astes deis passadors degan fer ab la 
ce de la matexa forma de la ce de les dites nous. 
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V hagen deposada en la taula den Bartomeu des 
Cors cambiador de la universitat. . Fol. 52. 
59.—2c? maig.—Mana, a instancia de frare 
Galcerán de Requesens, comanador en Mallorca 
de la casa de Hospital de Jherusalem, que tots 
aquells qui teñen cases, terres o altres bens dins 
la dita ciutat y terme d' aquella que sien tenguts 
per la dita casa o per la que santrás fo del Tem-
ple, dins xx. jorns hagen mostrades lurs cartes 
an Joan de Sant Pere notari, per <;o que aque-
Iles pusca posar en capbreu, sots pena de x. 
lliures Fol. 53 v.° 
6 0 . — 1 0 juiíy.—Que qui hage o sapia un ca 
lebrer, de pel grisart, bausa de quatre peus, lo 
qual ha meyseabat de vuy mati ensi , que '1 dega 
denunciar a la cort e haurá un morobati de 
trobes Fol. 53 v." 
6 1 . — 1 4 juny.—Que en los portals de la ciu-
tat, so es en la porta Pintada y en la de Sant 
Anthoni de Padua, son ordonades e posades 
barres de fust per co que la siza del vin se puxa 
cullir per los compradors tot frau cessant, y per 
asso per los jurats y sindichs de la part forana 
son estades fetes les seguens ordinacions, so es, 
que los traginers qui aportaran vin no gosen 
passar les dites bar res fins que leyalment hagen 
denunciat a les guardes quant vi aporten, ne de 
qui es , ne a qual persona o persones lo aporten, 
e de qual loch es lo dit vin, e encara hajan a de-
nunciar lurs propris noms; e qui algún frau fará 
en assó perda lo dit vin e encorrega en pena de 
x. liures per cascuna vegada.—Item que si algún 
traginer o altre persona portará vin e presumirá 
fer resistencia a les dites guardes, o als.ar la dita 
barra, o aquella trencar, de nit o de jorn, si es 
catiu que sia penjat per lo coll y si es persona 
franca que perda lo puny sens tota mercé. Fol. 54. 
62.—TI juny.—Publicació de la carta real 
dada a r .aragoi ;a a 21 de maig, per la qual en 
correspondencia a la oidinació estatuida pel 
Comú de Venecia, que Ca t a l an s ne altres no 
pugan traure de les terres del dit Comú robes, 
mercaderies ne altres bens seus que no sia ab 
naus de venecians, estatueix, pena de vuy t milia 
florins, que negún veneciá, o procuradors o fac-
tors lurs, ne altres per el ls , gosen traure deis 
regnes y terres de sa senyoría negunes robes, 
mercaderies ne altres bens lurs si no es ab 
naus o altres vaxells maritims de sos faels sots-
mesos Fol. 56. 
—Que tots los havents e tlnents ballestes per tot 
lo mes de febrer degan fer reduir les nous de lurs 
ballestes y los passadors que tindrân a la dita 
forma comuna.—Que los corders qui filaràn fil de 
ballesta pet fer cordons, aquell fil degan fer de 
cor de canem vou ( s i c ) e del millor. Fol. 47 v.° 
5 4 . — ) i jancr.—Que los procuradors del co-
llegi dels homens de paratge e privilegi militar 
havens, donarân L. florins de joyes a tota perso-
na de qualsevol ley, condicio o estament sia, 
qui d'assi a la testa de carnestoltes puxa mosttar 
diffinició del deute que 1' honrat n' Ortis de 
Sant Marti donzell, axi com hereu de moss. Ra -
mon de Sant Marti quondam, pare seu, demana 
al dit collegi, lo quai deute afermen dits pro-
curadors ja esser pagat vivint lo dit mossen 
Ramon Fol. 49. 
5 5 .— 16 febrer.—Que tots aquells qui tenguen 
florins, axi de Mallorques com d 'Aragó, o reyals 
o mitx reyals de argent, falsos, ne per avant ne tin-
drân, aquells deguen portar a la taula de n' Arnau 
Jener cambiador. Mes avant promet de part de 
la Universität cent florins de joyes a qui metr i 
en poder de la cort aquell 0 aquells qui fabriquen 
o fan fabricar la dita moneda falsa. Fol. 49 v . u 
56. — 1 2 mars.—Alsa, de manamentdel Rey, 
la prohibició d ' anar ni trametre mercaderies ni 
altres coses a Genova, publicada a 30 de desem-
bre prop passât. V. num. 52. . . . Fol. 50. 
57 .— 2 8 febrer. — Pregò de la ordinaciô feta 
ab concell de los Jurats, que aquell a qui sera 
presentada alguna letra de cambi sia tengut d 'es -
crime en lo dors la hora p r n e any que li sera 
presentada, e après dins vint y cuatre hores si 
farà compliment al temps o no, e si no ho voira 
dir sia haut per resposta negativa, e lo présen-
tant puga fer e pendre recambis e enantar quan-
tre aquell qui la quantitat haurà reebuda.—Item 
que aquell qui pendra alguna moneda prometent 
pagar aquella en altres llochs per via de cambi, 
sia obligat per la dita moneda fins tant lo 
cambi sia pagat complidament. . Fol. 52. 
$ 8 . — i mars.—Que havent ja cumplit lur 
encarrech les vuyt persones eletes per compul-
sar les taxacions fetes en temps de moss. Huch 
d' Anglesola per raó de dos tails a pagar de ü 
v de û y mitx per centenar de l l iures, y liurades 
dites justificacions per escrits als magnifies ju-
rats, que tots aquells qui per la dita raó rebrin 
albarâ d ' a l guna cantidat a pagar dins très dies 
6 3 . — 2 juliol.—Repetició a instancia del Co-
manador del Temple de la crida núm. 59, com 
fins vuy alguns recusen mostrar los dits titols, 
senyalant un nou terme de xxx. dies per cum-
plir aquesta orde, sots la pena en dret posada 
contra los emfiteotes contradients mostrar, com 
requests ne son, lurs encartaments ais senyors 
per los quals teñen lurs possessions. Fol. 58. 
64 .—ry juliol.—Crida a instancia de Ivo 
Burguera y de Guillem Vilar, sobreposats del 
ofici de pescadors, que nigú puxa Hogar per lo 
ditart de pescar a Marti, de nació de tartres, qui 
fo catiu den Johan Jacomi pescador, en pena de 
x. lliures per cada vegada. . . . Fol. 59. 
6 5 . — 2 ) juliol.—Repetició de la crida núm. 37 
d' aquest ll ibre, sobre presentado de titols de les 
possesions cases y altres bens dins la ciutat y ter-
ma de aquella que sien en alou eclesiástich, per 
fer la capbrevació Fol. 60. 
66 .—2 agost.—Publicació de la carta real 
dada a Caragossa a 1 de mars, que mana que de 
la licencia donada al capitans de la armada santa 
per dampnificar a tots los infaels moros del mon, 
declarant esser tots ells de bona guerra, com 
apar en la carta real dada a Caragossa a 16 de 
janer del any passat, sien exeptats los moros del 
reyalme del Algarb y de la sua senyoria, ab los 
quals los sotsmesos del senyor Rey conversen, 
practiquen e usen Fol. 6 1 . 
6 7 . — 4 agost.—Que tots conversos e conver-
ses oints sonar lo seny de Sanctus e de la Ave 
María se deguen ajonollar semblant deis altres 
cristians de natura, sots pena de xx. sous a cas-
can contrafaent, e encara sots pena, per part 
del honrat Oficial, de estar en la escala davant 
la porta de la Seu per un dia natural. Fol. 62. 
68.—8 agost.—Ordinacions fetes per custo-
dia deis catius de qualsevol nació qui no serán 
cristians:—Que lo senyor los dega teñir tencats 
de una hora de nit fins a una hora abans del 
jorn.—Que los dies de festa colent los tengan 
tancats de dia e de nit .—Que deguen portar a 
la cama un ferro o calsa de pes de vuyt l l iures. 
—Que no pugan teñir casa per si mateys , ans 
aquell de qui serán los dega guardar en la propia 
o de altre persona franca Fol. 63 . 
69.—8 agost.—Mana a instancia de moss. An-
thoni Puyáis preveré, Alamany de Spanya e 
Barthomeu d' Aulesa, personers o noliajadors 
del leny den Bn. Guardiola, de Sant Feliu, que 
tots aquells qui se sien acordats ab lo dit leny 
d' assi hora de vespres s' hi sien recollits. Fol. 64. 
7 0 . — 2 2 selembre.—Pregó de la carta rea! 
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dada en Caragossa a 8 de agost, manant servar 
la pau feta ab los genovesos, concedintlos guiatge 
en totes les terres y ports de sa senyoria , y 
sobreseiment en totes les marques, represalies 
y altres enantaments qui 's seguesquen contra 
el ls. Exceptats empero genovesos qui serán tro-
bats entrant o exint en viles o lochs rebetles 
del regne de Cerdenya, los quals e lurs merca-
deres son contats de bona guerra. . Fol. 65 . 
7 1 . — 2 0 octubre. — Repetició de les crides 
núm. 53 y 63 , concedint de bell nou un terme 
perentori de xxx. dies perqué tots aquells qui 
teñen bens dins la ciutat o terme en alou de la 
casa del Hospital o del Temple presenten los 
titols per cabrevar Fol. 67 . 
72.—28 octubre.—Que sa senyoria ab con-
sell solempne de son assessor e molts juristes, 
ha ordonat que d' assi avant de les corts del 
batle, veguer, e veguer de fora, no sien tretes 
letres algunes que no sien subsígnades de ma 
propria deis assessors de dits officials e segellades 
ab los segells de les dites corts. . . Fol. 68. 
7 3 . — 8 novembre.—Ordinacions fetes per los 
Jurats sobre el dessorrar de les naus qui s' atu-
ren en lo port de Portopí, y altres coses tocants 
a prevenir que lo dit port no se reblesca, y a 
procurar certs emoluments ab los quals se pu-
guen fer parets e ampits, e escurar e denejar lo 
dit port aytant com possible sia. . . Fol. 69. 
7 4 . — 2 8 novembre.—Crida de certs capitols 
compresos en la carta del arrendament de las 
seques del Senyor Rey fet per Johan Sallambé 
y en Pere ses Eres, mercaders de Mallorques, 
go es : que nigú gos traure de les terres del 
dit Senyor algún or monedat o no monedat, 
sino solament lo flori d' Arago corrent en la 
térra, pena a qui contrafará de perdre 1* or 
que voldrá traure y encara en pena de cors y 
d' aver. ítem que tot hom, estrany o privat, 
qui aportará or e aquell vendrá a les dites S e -
ques, en quantitat empero de sinch marchs d' or 
fi o mes, sia guiat, anant, estant y tornant, de 
totes marques e represalies atorgades o atorga-
dores, y de tots y sengles deutes que dega per 
qualsevol rao. Empero que aquells qui de dit 
guiatge se voldrán alegrar no puguen aturar en 
la térra per mes temps de un mes. . Fol. 7 1 . 
7 5 . — 1 6 desembre. — Que tots aquells qui 
hagen o sapien altres teñir algunes monedes, 
or, argent, robes, joyes , vestedures ni altres 
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avant tendrán bestiars no gossen vendré anyel ls 
ni cabrits tro que hagen delmat e ' s sien aven-
guts ab los delmers del Sr. Rey e del Rvt. Bisbe 
y Capitol Fol. 78 v.° 
81.—22 mars.—Crida ordonada de mana-
ment den Guillem Sa Tria , comissari trames per 
lo Sr. Rey per inquirir contra tots e qualscvulla 
officials reyals, passats c presents, c tots admi-
nistradors e regidors de la cosa publica, de tots 
crims fraus e execssos comessos en lurs officis, y 
per conexer de tot greuge de la ciutat y regne 
contra singulars, y de singulars contra la ciutat 
y regne, manant tots aquells qui han o preten-
guen haver interés en les dites coses que compa-
reguen al castell reyal davant lo dit comissari. 
I.a publicado d' aquesta crida, comensada a 
la plassa de la Quartera dia 5 de febrer, fou sus¬ 
pesa totd'una a instancia dels Jurats, y no se 
registra fins que aquests, a 22 de mars, ne dema-
naren copia al llochtinent de Govcrnador. Dia 2 
de abril la feu repetir en deguda forma el dit co-
missari, y a 10 del mateix la feu registrar altre 
vegada en el llibre de la cort. Fols. 79 y 80 v." 
82.—in abnl.—Que tots aquells qui tengucn 
0 sapien libres de notes o de cort, manuals, car-
tes, cedules o altres qualsevol escriptures faents 
y pertanyents a la baronía que fo del Comte de 
Ampuries e are es den moss. G. de Sant Johan 
e moss. Ramonct de Sant Marti, dins x. dies 
los hagen deposats en poder den Johan Terriola 
notari e escriva de la dita baronía. Fol. 81 v.° 
83.—28 maig.—Crida de les ordinacions fetes 
a requesta dels Jurats sobre guarda de les naus 
y altres vaxells qui están o d' aqui avant estarán 
en los ports de Portopi y del molí de la ciutat. 
Son 26 capitols Fol. 82. 
84.—c/ juliol.—Que tots aquells qui dins la 
ciutat y terma de aquella tenguen cases, terres, 
orts o altres bens en alou de la dona Guiemona 
muller den Francesch Sacarrals ciutadá, dins xv. 
dies hagen mostrades lurs cartes o titols an 
Johan Crespi notari, elet per fer capbreu de 
aquelles Fol. 86 v.° 
85.—) agost.—Pregó de no portar armes 
vedades de dia ne de ti it, sino solament coltell 
de tay o punyal o daga, y de no anar sens Hum 
per la ciutat tocat el seny del ladre. Fol. 87. 
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bens mobles qui 's pertanguen an Arnau de 
Ginta, olim cambiador de Mallorques, dins dos 
dies ho deguen denunciar a la cort.—Igualment 
deguen denunciar algunes dites o transporta-
ments de alguns deutes pertanyents al dit Arnau 
que sapien esser estades fêtes per salvataria c u -
berta o en altra manera fentament per absega-
ment de sos bens o cuberta d ' aque l l s en nom 
d 'a l t re en frau den Ramón Marti e den Anthoni 
Miquel, o d ' a l t r e s Fol. 72. 
Seguexen algunes denuncies fêtes en virtut 
de la crida précèdent y altres actuacions judicials 
a que varen donar lloch. 
76.—22 descmbre.—Altre crida sobre presen-
tado de titols de les cases o altres bens posehtts 
dins la ciutat y terme de aquella en alou ecc le-
siastich per raó de la cabrevació . . Fol. 75. 
ANY 1400 
7 7 . — i ) janer.—Que tots aquells qui sapien 
o tenguen alguns bens sients 0 movents, crédits 
deutes o obligacions pertanyents a la dona 
Margarita Ferrandis, en altre manera apellada 
la Farfana, dins x. dies ho hagen denunciat al 
discret en G. Blanch notari e escrivi de la 
cort Fol. 75 v.° 
78.—22 janer.—Promet cent florins d ' o r a 
qui denunciará o metra en senya a la cort, lo la-
dronici fetde certa quantitat de moneda, argent 
y altres joyes, del scriptori den Johanet de Moya 
mercader, en tal forma que lo dit Johan puxa 
cobrar lo dit furt.—Mana mes avant que tots 
aquells a qui sia tengut lo dit Johan d 'a lguna 
quantitat per fet mercantivol 0 altre compare-
guen dins trente dies davant la cort, per esser 
pagats y satisfets Fol. 76. 
79 .— 2 8 janer.—Crida del guiatge y seguretat 
concedits per lletre real dada a Saragossa a 30 de 
agost anterior, a tots e sengles serrahir.s de qual-
sevol ports de Barbería qui vendrán mercanti-
volment a Mallorca o altres terres y llochs del 
Sr. Rey , y a totes mercaderies y robes de qual-
sevol linatge o especie sien que los dits serrahins 
trametrán a los dits lochs, axi propies com 
d ' a l t r e s , dementre empero los dits sarrahins na-
veguen e los dites mercaderies sien portades ab 
vaxells maritims navegats y patronejats per sots 
mesos del dit senyor Fol. 77. 
So.—} 1 janer.—Que los qui teñen o per 
olettttoe U 0 o ctenaí 
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I . Gui l lermo de Torrella poeta mallorquín del 
siglo X I V , por H. Gabriel Llabrés. 
I I . Las Obras de Ramón Lull. Juicios de la Prensa. 
I I I . Cartas curiosas del siglo X I V , por D. Estanis-
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I V . Donatius revals :> Fr. Joan de Fornells, del urde 
dé framenors, per D. /:'. Águila. 
G U I L L E R M O D E T O R R E L L A 
POETA MALLORQUÍN DEL SIGLO XIV 
El" sabio catedrático de la universidad de 
Barcelona D. Manuel Milá y Fontanals, nuestro 
querido maestro, fué el primero que se ocupó de 
este poeta desconocido en el folleto titulado Les 
T<Loves 'Rjmade^-La Codolada, publicado en 1877 
por la Sociedad para el estudio de las lenguas ro-
mances en Montpeller, al estudiar aquella forma 
métrica y dar á conocer el riquísimo contenido 
de cuatro cancioneros catalanes desconocidos, 
que pertenecían cuando los disfrutó Milá á los 
herederos de D. José Vega y Senmanat, (') sien-
do después adquiridos por el insigne literato y 
bibliófilo mallorquín D. Mariano Aguiló y Fuster. 
(1) La personalidad de este erudito y patriota l i t e -
rato catalán del siglo XVIII , ha adquirido gran relieve 
con la publicación de su correspondencia con D, Anto-
nio Mayans y Sisear, sacada á luz por D. Enrique Serra-
no y Morales en la Revista critica de Historia y Lite-
ratura, tomo V, año 1900 y siguientes. 
Año XVIII.—Tomo IX.—Núm, 26¡, 
Por nacido en Mallorca, ó al menos residente 
en ella, dio Milá á este poeta, creyéndole descen-
diente de un Guillermo Torrel la, enviado por 
Jaime I de Aragón en 1 2 6 1 al reino de Sici l ia á 
negociar, en unión del infante Fernán Sánchez, 
el matrimonio del primogénito D. Pedro con 
D.a Constanza; y advierte también que figura 
en el %epartimienlo de Mallorca (12)0) un Ber-
nardo de Torrella. 
Hace notar Milá que la actual forma Torrella 
ó de Torrella se ha escrito anteriormente Torocla 
y Torroela, Toroella y Torroella, que equivalen á 
la latinización del apellido en Turricella ó Tu-
rra celia. 
Con una intuición y tino verdaderamente 
magistrales, como se verá después, atrevióse el 
gran maestro á fijar la fecha en que debió ser es-
crita la Paula de este poeta, colocándola en la 
segunda mitad del siglo XIV y antes del año 
1 3 8 1 . 
En el cancionero que tuvo á la vista el poe-
ma de Torrella constaba de unos 1 2 50 versos, de 
agradable estilo, no exentos de estro poético, 
aunque en ellos se abuse en alto grado de las 
palabras bell, ginl y asaut (bello, gentil y muy 
alto ó alzado). 
Hizo notar además el doble interés que ofre-
ce el poema por lo que atañe á la historia litera-
ria, } á la de las ideas y de las costumbres de la 
época en que fué escrito; fijándose en el hecho 
de citar con entusiasmo varios nombres de los 
galantes Caballeros de la Tabla %edonda; en el 
propósito del autor de escribir su poema en pro-
vcnzal, cuva erudita tradición hallábase enton-
ces casi del todo borrada, y en hacer hablar á 
sus personages artusianos en lengua francesa, 
no obstante de haber los copistas catalaniza-
do el provenzal y francés en que Torrella e s -
cribiera. 
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sado en 1334 con Catalina Salel les, hija de 
Raimunda y de Ramón de Salelles, insigne bien-
hechor de la gente de mar, el que fundó y dotó 
el hospital de su nombre para marineros pobres. 
—Testó el Perico de Torrella en 7 de julio 
de 1348, ante el notario Bernardo Manresa.— 
Tuvo dos hijos: Pedro de Torrel la, sucesor de 
la casa, y Ramonet. heredero de los bienes de 
su abuelo Salelles. 
De este Pedro de Torrella nacieron dos hi-
jos: Guillermo y Arnaldo, el primero, nuestro 
poeta, primogénito y sucesor de la casa, cuyos 
bienes, por haber muerto sin prole, pasaron á 
su hermano. Testó Guillermo de Torrella ante el 
notario Bernardo Canut el 17 de abril de 1373, 
habiendo otorgado un codicilo en la ciudad de 
Barcelona en 12 de abril de 1375, ante el nota-
rio Francisco Relató. 
Estos documentos no están integramente co -
piados, como fuera de desear, en el libro registro 
autenticado que para en el archivo de la casa, 
de donde los tomamos, habiendo sido impo-
sible su restauración por haberse perdido los pro-
tocolos del primero de estos notarios, y estar 
incompletos los del segundo, que he buscado y 
revisado en los archivos de Palma y Barcelona 
respectivamente. 
He aquí la parte que se ha conservado: 
llam de Selva; ex alia parte cum possesione vocata 
A ya 111 a ns, magnifici Juanot Fuster domicelli; ex alia 
parte cum possesione Joannis Yillalonga alias fcegret, 
ex alia parte cum possesione Joannis Llorcns alias Du-
ran, et ex alia parte cum tanca olivarii vocata lo 7ü-
rrenlav; et ex alia parte cum vinca Jacobi Pons alias 
Tiró: et ex alia parte cum parte terre Nicolav Llorens 
vocata Son Parnt.i 
En el término municipal de Santa Mana poseían 
la alquería llamada por los moros Mahuva, que pertene-
ció al caballero Bernardo de Santa Eugenia, primer go-
bernador de la isla después de la conquista, de cuyo ape-
llido tomó nombre el monte, y luego la población que 
se formó al pié, cuyo territorio fué segregado del de 
Santa María del Carni. En Sóller poseían, además de 
otras tierras, el predio llamad.) Binihassi, que fué des-
pués de los Sanjuanistas, y hoy de la familia de En-
senyat. 
La familia Torrella tiene sepulcros con sus armas en 
la Catedral á ambos lados del portal de la sacristía de 
Yermells, en lo alto de cuya jamba derecha está el sar-
cófago, con estatua yacente de alabastro policromado 
é inscripción, del canónigo Gui l lermo de Turri. Des-
pués, á mediados del siglo XIV, se hicieron enterrar en 
el convento de frailes menores. 
Para asignarle la data prefijada valióse Milá 
del cotejo de esta obra con la de Bernat Metge, 
titulada Libre de Fortuna e Trudcncia, escrita en 
1381 , obra de idéntica forma y de igual número 
aproximado de versos que la de Torrel la; y á 
pesar de contrastar el carácter pintoresco de 
esta con el abstracto de aquella, creyó poder de-
ducir, y no sin fundamento, que Bernat Metge 
debió conocer la Faula de Torrella y ser por tanto 
la del filósofo posterior á la del poeta. 
II 
Datos biográficos 7 genealógicos 
Puesto sobre la pista, para esclarecer y cimen-
tar con documentos lo que dejara escrito aquella 
clarividente y segura inteligencia, hube de acudir 
al bien ordenado archivo familiar de los Torrellas 
de Mallorca, cuyo representante entonces, don 
Fausto Gual de Torrel la, me d io con amabilidad 
suma todas las facilidades para lograr lo que 
pretendía.—Y en efecto, resulta de los papeles 
y documentos de aquel archivo que uno de los 
primeros personages que aparecen en el árbol 
genealógico de la casa ( ' ) es un Bernardo de 
Torrel la , padre de varios hijos, ( ! ) el mayor de 
los cuales era Bernardo de Torrel la, caballero, 
que testó el 4 kalendas junio 1 3 1 6 . — D e este 
segundo Bernardo de Torrella fueron hijos: 
Elisenda, casada con Andrés Callar, Pedro de 
Turri , canónigo, y Perico de Torrella (*), ca-
( t ) No he podido comprobar si fueron sus predece-
sores ni si pertenecieron á la misma familia de nues-
tro poeta, un Gui l lermo de Torrella, caballero, que tenia 
un hijo del mismo nombre, y vivían ambos en 1 2 8 5 , y 
que figuran en un documento publicado en este BOLETÍN 
en Junio de 1894. 
( 2 ) Véase el Árbol genealógico al final de este ar-
ticulo. 
(3) Era muy rico, según Quadrado, que habla de él 
en la nota de la pág. 35 de la obra Forenses y Ciudada-
nos, comprobándose además por el testamento de su ya 
mentado suegro Ramón de Salellas. E! patrimonio de 
los Torrellas, adquirido á raíz de la conquista, radicaba 
principalmente en los términos municipales de Sóller, 
Santa María del Cami, y Rubines, hoy Binisalem. En 
esta vi l la tenían la alquería llamada Morneta.—Habuit 
admodum Rev. Archidiaconus Barcinone alqueriam 
Mornetam, (que) fuit data et concessa Bernardo de Tu-
rricella et suis in feudum perdominum Sanctium. (Re¬ 
gem Majoricarum), Data Majorica; kalendis Septem-
bris 1 3 1 0 . A este predio se asignaban en los 
linderos siguientes: Confrontat ex una parte cum Hi-
ñere regio tendente de dicta vil la de Binisalem ad v i -
III 
( i ) D o m i c e l l u s M a j o r i c a r u m . — lín M a l l o r c a l l a m á -
b a n s e donsell l o s h i j o s d e f a m i l i a d e la c l a s e m i l i t a r 
ó d e c a b a l l e r o s , q u e no h a b í a n h e r e d a d o la h a c i e n d a , 
m a v o r a z g o ó t í t u l o q u e l e s c o r r e s p o n d í a , p o r v i v i r a ú n 
su p a d r e . 
( 5 ) F o l i o 8 d e l l i b r o d e d o n d e se t o m ó l a p r e s e n t e 
cop ia . 
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Testamento del poeta Guillermo de Torrella 
In Christi nomine. Ego Guillermus de Turri-
cella, domicellus Majoricarum, (') filius venera-
bilis 
Solutis autem et completis omnibus et singu¬ 
lis supradictis, in omnibus aliis bonis meis mobi-
libus et inmobilibus ubique mihi competentibus 
et competere debentibus jure aliquo vel ratione, 
instituo mihi heredem meum universalem preg-
natum diete domine uxoris mee, si pregnas est 
et ad lucem venerit, unum vel plures, et omnes 
alios infantes meos legitimus, nasciturus, postu¬ 
mos vel medio tempore, equis portionibus inter 
eos; et si dictus pregnatus, aut aliquis aliorum 
infantum meorum nasciturorum, heres mihi non 
erit, vel erit et obierit in pupillari etate, vel pos¬ 
tea quandocumque sine infantibus (Fol. 8 ) ( 2 ) 
legitimis et naturalibus, substituo illi sic dece-
denti alios ipsorum vivos superstites; et si om-
nes obierint per modum predictum, aut me mori 
contingeret sine infantibus legitimis quandocum-
que, substituo ipsis omnibus et cuilibet ipsorum 
sic decedenti, et mihi heredem universalem facio 
dominum Arnaldum Torrella, fratrem meum, 
ad suas voluntates inde libere faciendas. Prete-
rea volo et ordino atque mando quod heredes mei 
predicti et sui semper teneantur fieri facere duo 
anniversaria missarum pro anima mea in ecclesia 
Sande Margarine, unum tali die qua obiero ac 
aliud in vigilia Sande Marie uAugusti, pro qui-
bus anniversariis fiendis dictus heres meus et sui 
teneantur dare et solvere monialibus dicti Monas-
terii S.' Margarine quolibet anno centum solidos, 
videlicet pro quolibet anniversario qninquaginla 
solida.—De omnibus anniversariis domina prio-
rissa teneatur dare cuilibet moniali dicti Monas-
terii sex denarios pro quolibet anniversario. Pos-
tremo vero volo et ordino atque mando quod 
prefatus heres meus et sui semper dent et dare 
teneantur amore Dei monialibus dicti Monasterii 
sex quarterias frumenti, et quod due moniales 
semper teneantur exire super tumulum meum in 
crastinum festi commemorationis defunctorum 
fidelium & . 1 
Actum est hoc Majoricarum sexta decima die 
aprilis anno a nativitate Domini millesimo trecen-
tessimo septuagessimo tertio ( 1 3 7 3 ) . Sig£8num 
Guillermi de Turricella domicelli testatoris 
predicti, qui hoc meum testamentum, quod est 
ultima voluntas mea, laudo, concedo et f i rmo= 
Testes hujus testamenti sunt vocati et rogati: 
Joannes Villanova, sacrista sancte ecclesie Sanc-
te Eulalie, Galcerandus Lluch, Petrus Dome-
nech, Sanxo de Sos, Jacobus Muleti, Arnal-
dus Fabregati et Raymundus Canuti not. Maj . 
subscr iptus .—Sigggnum mei Raymundi Canuti 
not. pub. Maj . qui, rogatus a dicto testatore, hoc 
testamentum recepi et in hanc publicam for-
mam redegi et scribi feci et clausi.—Y anad iae l 
transcriptor del documento: Constet enim ad 
majorem cauthelam, dictum jirnaldum Torrella 
esse fratrem dicti Guillermi de Torrella testatoris, 
qui dicebatur filius venerabilis Petri de Torrella, 
militis, per legatum in suis codicillis factum 
eidem Arnaldo, fratri suo, de servitute Petri 
servi et captivi sui per tempus quinque annorum, 
qui dicti codicilli sunt tenoris sequentis. 
Codicilo de Guillermo de Torrella 
In Dei nòmine glorioso. Ego Guillermus Tu-
rricella, domicellus, filius venerabilis Tetri Torre-
lla, mil i t is , domiciliati in civitate Majoricarum, 
attendens me fecisse et ordinasse testamentum 
meum in posse discreti Raymundi Canuti, no-
tarli civitatis Majoricarum predicte, quod volo 
et jubeo esse perpetue firmitatis; considerans, 
inquam, quod illis quibus est licitum testari, 
etiam codicillari; ideo post confectionem mei 
testamenti presentes facio codicillos, cum quibus 
eligo manumissores meos et exequtores in infras-
criptis, casu quo me mori contigat Barchinone, 
venerabilem Raymundum Burguesii, mil i tem, 
domiciliatum in dieta civitate Majoricarum et 
Arnaldum de S'. Carles, mercatorem et civem 
Barchinone, quibus, sicut carius possum depre-
cor quod si me mori contigerit Barchinone, ut 
est dictum, quod ipsi ambo, seu eorum alter in 
alterius absentia seu deffectu, faciant ad eorum 
notitiam sepulturam corpori meo, et persolvant 
legata infrascripta de bonis meis.—Eligo sepul-
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monjas de Santa Margarita, que debian celebrarse 
cada año la víspera de la festividad de la Asun-
ción de la Virgen y el día del aniversario en que 
ocurriere su fallecimiento, asignando para ello 
una renta de cien sueldos anuales, la mitad para 
cada aniversario, de los cuales debía la abadesa 
entregar á cada monja seis dineros. 
4.-' Deja también al antedicho convento, 
en cuyo templo quiere ser enterrado, seis cuar-
teras de trigo anuales con la imposición de que 
dos monjas estén velando ó rezando sobre su 
sepultura la víspera del día de difuntos. 
5.'1 Si muere en Barcelona, quiere que le 
amortajen con el hábito de San francisco, á 
cuya religión era muy afecta su familia, y le en-
tierren en el cementerio del convento de frailes 
menores, á quienes hace un legado, rogándoles 
que entreguen sus restos mortales, si los recla-
mare su familia para trasportarlos á Mallorca, 
su patria; y 
6.-' Manda dar libertad á su esclavo Pedro, 
que le cuida, después de haber servido á su her-
mano los cinco años subsiguientes á su tallecí 
miento. 
Reconstituyendo con los escasos datos que 
nos quedan la vida de este personaje, diremos 
que su nacimiento debió tener lugar por los 
años 1348 á 1 3 5 0 , puesto que el 7 de los idus 
de Julio de 1 3 4 8 , al testar el venerable Pedro 
Torrella, casado con Catalina, abuelos del poe-
ta, dejaba heredero de sus bienes á su hijo Pe-
dro, ó á los hijos legítimos que de su matri-
monio nacieren. Al otorgar testamento en 1 3 7 3 
no contarla por tanto más de 25 años; y no 
pareciendo la primavera de la vida la edad más 
apropósito para pensar en arreglar los asuntos 
temporales y prepararse para lo eterno, cabe 
suponer que aquella su última voluntad hubo de 
otorgarla á instancia de sus mayores en momen-
tos solemnes y antes de embarcarse para largo 
viaje á arriesgada empresa, que no debía ser 
otra, dada su calidad de hijo de caballero, que la 
de la guerra. 
I V 
Explicóme su disposición testamentaria en 
previsión de un viaje de incierta duración, y ante 
los azares que un llamamiento á la guerra lleva 
consigo. Guillermo de Torrel la debió ser lla-
mado en la primavera de 1373, como tantos 
turam corpori meo in cimiterio fratrum mino-
rum Barchinone, hac conditione adjuta, quod 
quandocumque predicti mei manumissores, seu 
alii manumissores per me in dicto testamento 
electi, petierint fratribus predicti monasterii cor-
pus m'eüm et ab eorum cimiterio extrahere vo-
luerint, quod dicti fratres habeant tradere dictum 
meum corpus dictis meis manumissoribus vel 
eorum (fol. 8 v . ) actori, omni contradictione, 
cessante.—Rogans Guardianum prajdicti Monas-
terii et álios fratres quod in obitu meo habitum 
sui ordinis mihi concedant, et quod corpus 
meum ipso habitu indutum ad sepulturam lera-
tur. Et dimitto fratribus predicti Monasterii pro 
pietantia 
ítem voló et ordino, quod Petrus, servus et 
captivus meus, deserviat per quinqué anuos a 
die mei obitus in antea numerandos, ' A maído 
Torella fratri meo, et, transactis dictis quinqué 
annis, dictum Petrum, servum meum, liberum 
et francum esse voló, et nemini ob ratione sue 
captivitatis subjectum 
Actum est hoc Barchinone duodécima die 
mensis aprilis. anuo a nat. Domini millessimo 
trecentessimo septuagessimo quinto. 
Sig num Guillermi Turricella predicti, 
qui hec laudo, concedo et firmo^-=Testes hujus 
rei sunt Guillermus Ribert de Morella, Guíller-
mus Febroarii de Arta, et Petrus de Montornes, 
civis Barchinone, ac Matheus de Broli et Arnal-
dus Salelles predict i=Sig Qí¡ num mei Prancisci 
de Relato, auctoritate regia notarii publici Bar-
chinonensis, qui predictis ómnibus dum sic age-
rentur interfui et hoc scribi feci et clausi. 
De los preinsertos documentos pueden dedu-
cirse las siguientes afirmaciones: 
1 . a Que Guillermo Torrella era hijo del ve-
nerable Pedro de Torrella, caballero y jurado del 
reino en 1 366 (') y estaba casado, aunque igno-
ramos con quien. 
2. A Que siendo el primogénito, y por tanto 
heredero de la casa, al morir sin sucesión legi-
tima nombró por heredero á su hermano Artial-
do de Torrel la, á sus libres voluntades. 
3 . 1 Que instituyó en sufragio de su alma 
dos aniversarios en la iglesia del convento de 
( 1 ) V i d e T e r r a s a , Anales de Mallorca, siglo XIV, 
p u b l i c a d o s p o r C a m p a n e r ( A . ) en su Cronicón Martirí-
cense, 
otros caballeros catalanes y aragoneses, por el 
monarca Ceremonioso, el cual se encontraba á 
la sazón en apurado trance, y no veía por todos 
los confines de sus reinos más que nublados de 
amenazas y peligros. Léase, en comprobación, 
el siguiente esbozo que entresacamos de los 
Anales del concienzudo Jerónimo de Zurita: 
«Residió el Rey en Barcelona lo más del año 
de mil y trecientos setenta y tres, por entender 
en el socorro de la isla de Cerdeña, porque en 
la primavera de este año genoveses hicieron 
una gruesa armada, y ponían en orden cuarenta 
galeras, con publicación de salir por el mes de 
junio y pasar á Cerdeña en favor del Juez de 
Alborea, aunque estavan en paz con el Rey. Por 
esto embió el Rey, con don Gilabert de Cruy-
llas, que era Governador del cabo de I.ugodor, 
mas gente para la defensa de la villa del Alguer. 
Tenía el Rey en este mismo tiempo repartida su 
gente en muchas partes, y estaba con recelo que 
se le movería la guerra juntamente por los Con-
dados de Rosellón y Cerdania y por las fronte-
ras de Castilla, porque el Infante de Mallorca 
ajuntaba muchas compañías de gente de armas 
en Francia, para proseguir su empresa, y el Rey 
D. Enrique se había ya concertado con el Rey 
de Portugal, y mandaba juntar todas sus huestes 
de gente de caballo y de pié, para venir á la 
frontera, y cercar- á Molina: y el Rey proveyó, 
que se hiciese más gente para enviar á la defensa 
de aquella frontera 
Estaban todos los Reyes que comarcaban con el 
Rey de Aragón puestos en armas, y tenían sus 
gentes á punto, y todo ardía en guerra entre los 
Reyes de Francia é Inglaterra, y entre los de 
Aragón, Navarra y Castilla, sino que el Rey es -
taba en peor condición: porque tenía la isla de 
Cerdeña á muy gran peligro, y había de proveer 
de ¡a principal gente de guerra que tenia en sus 
Reynos, cuando esperaba ser acometido en un 
instante por los últimos fines dellos por lo de 
Molina y Rosellon. Estando las cosas en tanto 
peligro, por proveer á la defensa deste Reino, 
envió el Rey á Aragón al infante Don Martin y 
á don Juan Fernandez de Heredia 
La memoria que tenían 
tan presente de los trabajos de la guerra pasada, 
ponía á todos grande terror: y era en tal sazón, 
que se publicó en principio del mes de Abril 
que el Rey don Enrique y el Rey de Portugal 
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Por esto el Rey con mucho cuidado mandaba 
proveer á todo lo necesario, y prevenía á los pe-
ligros, porque de la presencia de los enemigos 
más se sigue turbación que buena provisión. 
Tenía el Rey proveído que todas las compañías de 
gente de caballo y de pié de Cataluña se juntasen 
en Lérida, para el primero del mes de Set iem-
bre, y fueron de muestra ochocientas lanzas que 
se habian hecho para la defensa de Cataluña, con 
las cuales se acudió por el mes de Noviembre 
siguiente á la defensa de Cerdania y Rosellón, 
porque en esta sazón estaban muchas compañías 
de gascones y franceses de la otra parte de los 
montes para pasar á Cataluña. Era esta gente del 
Infante de Mallorca, el cual, con favor del Rey 
Don Enrique, tomaba la empresa de entrar por 
Rosellón, porque él de suyo no era tan pode-
roso, que pudiese sustentar la guerra ningún 
tiempo 
No podían estar las cosas deslos Reinos cu peor con-
dición, que de la manera que entonces se halla-
ban, siendo expuestos á la invasión de tanta 
gente extrangera, y teniendo el Rey ocupadas 
sus armadas y gente de guerra en la defensa del 
Reyno de Cerdeña. Amenazaba el Rey don En-
rique de venir sobre Molina, y por el mes de 
Abril (1374) estaba ya con mucha gente en la 
frontera del Reino de Aragón, y no esperaba 
sino que se acabase la tregua: y el Rey encomen-
dó la defensa del Reyno al Arzobispo de Zara-
goza, y tuvo cargo de la capitanía desta Ciudad: 
y de cada dia se iban juntando las compañías de 
franceses é ingleses. El Infante de Mallorca por 
este tiempo estaba en Narbona para entrar por 
Rosellón y Cerdania con mucha gente, en que 
habría, según publicaban, mil bacinetes y otras 
compañías de gente de armas: y el Rey envió á 
la defensa de aquellas fronteras á D. Pedro Gal-
cerán de Pinos, que era Capitán general de Ro-
sellón y Cerdania; y esta entrada del Infante 
se hacía con grande instancia del Rey D. Enri-
* 
se habian concordado en muy estrecha amistad 
en la ciudad de Lisbona, siendo arbitro y media-
nero entre ellos el Cardenal de Boloña, lo cual 
principalmente se entendió haberse concluido 
porque el Rey don Enrique quería emprender la 
guerra contra el de Aragón, y publicaron la paz 
á veinte y dos del mes de Marzo deste año en la 
Ciudad de Lisbona 
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Juan, al que se había de conocer después con el 
sobrenombre de Jlmador de toda gentileza, y al 
rey, á la sazón viudo de D. ; ' Leonor de Sicilia 
(-¡-en 1 3 7 4 ) y cuyo luto guardó unos cuatro 
años próximamente, hasta casarse en 1 3 7 7 con 
D. a Sibila de Porcia.—Recuérdese sino que en 
1 3 7 3 componía el poeta Jaime March su 'Diccio-
nario de la rima catalana á instancias de este; que 
en 1 3 7 5 revisaba y aprobaba el Rey los tres pri-
meros libros de su Crónica, redactada á su man-
dato y ruegos por Bernardo Dezcoll; (') que en 
dicho año el judío mallorquín Jaffuda Cresques 
acababa el primer mapamundi escrito en lengua 
catalana de que tenemos noticia, adquirido por 
el heredero de la corona y regalado más tarde, 
en 1 3 8 1 , al joven rey de Francia Carlos VI, su 
pariente, con motivo de su coronación; ( ' ) el 
geógrafo Dalmau Ses Comes recibía por esta 
época una asignación de doce mil sueldos para 
componer una esfera celeste, en mal hora per-
dida, y un tratado de astronomía judiciaria, no 
ha mucho impreso; la traducción de Conesa de 
la Historia troyana, y tantas otras de fecha 
cercana, aunque no bien determinada. Por en-
tonces también se incautaba Pedro IV de la 
librería del ciudadano mallorquín Esteban de 
Jovals, y tenía muy adelantada el escribiente 
aragonés Juan de Barbastro la copia de la Cró-
nica de Jaime I, que le había encomendado el 
Ceremonioso monarca. 
De estos años de eflorescencia literaria cree-
mos que datan la Faula de Guillem de Torrella, 
y La Tensó tenida entre el Vizconde de Roca-
berti y el ya citado Jaime March acerca de cual 
de las estaciones es mejor, si el estío ó el invier-
no, fallada por el del Punyalet, que acompañaba 
á su corte literaria dirigiendo versos á sus dos 
hijos: á Don Martin, para distraerle, y á Don 
Juan, para reconvenirle por no doblegarse, cual 
deseaba, á los llamados matrimonios de e s -
tado. ( 8) 
( 1 ) D e q u i é n h e t r a t a d o mas e x t e n s a m e n t e e s b o -
z a n d o su s i l u e t a , con 52 d o c u m e n t o s , en mi t e s i s d o c t o -
ra l Bernardo Dezcoll, e tc . 
(2) V é a s e el i n f o r m e p u b l i c a d o en e l Boletín de la 
Academia de la Historia acerca d e m i s i n v e s t i g a c i o n e s 
s o b r e e s t e p a r t i c u l a r , p o r D . C e s á r e o F e r n á n d e z D u r o . 
N o v i e m b r e d e 1 8 9 2 . 
(3) La q u e e m p i e z a Veilan et lit suy es d e 
1 3 7 8 , y l a d i r i g í a á D . M a r t í n ; y l a d e Mon car fill per 
Sent Anthony, al p r i m o g é n i t o , es d e l a ñ o i n m e d i a t o . — 
que y con harta costa suya , porque el Infante 
no era poderoso de suyo para tan grande em-
presa.» 
La frase que escribió Zurita es la que explica, 
á mi ver, el testamento que hizo el poeta en 
edad tan temprana: «La memoria que tenían tan 
presente de los trabajos de la guerra pasada (con 
D. Pedro I de Castilla) ponía á todos grande te-
rror». Esta es la razón del viaje y del documento 
que le precedió. 
No sabemos si llegó ó no á tomar las armas 
nuestro poeta, ni si salió del Principado ó tal vez 
de la misma Barcelona, dentro de cuyos muros 
se encontraba dos años más tarde ( 1 3 7 5 ) al otor-
gar su codicilo; el cual no tiene al parecer otro 
objeto que el cuidar de que sus restos sean tras-
ladados á Mallorca, su tierra natal si falleciere 
fuera de ella; y el asegurar el porvenir de su es-
clavo Pedro, á quien promete la libertad. Ambos 
rasgos denuncian los nobles y delicados senti-
mientos de un alma de poeta. 
Debió nacer en la ciudad de Palma, en su 
casa solariega situada en la parroquia y calle de 
San Ja ime, una de cuyas travesías lleva el nom-
bre de este l inaje. (') 
Las aficiones literarias que revela el poeta, 
al par que su conocimiento de la lengua francesa 
y la cultura que todo esto supone, en una época 
en que parecía haberse extinguido la manifesta-
ción de las letras en la mayor de las Baleares, 
me inclinan á creer que Guillermo de Torrella 
completaría su educación literaria y se darla á 
conocer como poeta erudito en la corte de 
Pedro IV el Ceremonioso como imitador de un 
poema del ciclo del Rey Artús. (*) 
Corrobora esta hipótesis el hecho de notarse 
por estos años, 1 3 7 5 á 1 3 8 1 , repetidas muestras 
de actividad literaria, llegadas hasta nosotros, 
en cuantos rodeaban al príncipe de Gerona Don 
( t ) F u é es ta f a m i l i a n u m e r o s a , y d e e l l a t o m a r o n 
también nombre d i f e r e n t e s p r e d i o s y h e r e d a d e s , q u e 
debieron pertenecer á los d e e s t e a p e l l i d o . E n t r e o t r o s 
está el Puig Mayor de Torrella, p i c o e l m á s e l e v a d o de 
la isla, y c u y a s casas son l a s d e m a y o r a l t i t u d s o b r e el 
n ive l del mar.—En B u n y o l a h a y o t r o p r e d i o as i l l a m a -
d o , y en Santa María u n a i n t e r e s a n t e g r u t a p r a c t i c a b l e 
d e estalactitas, d e n o m i n a d a L' Avench de Son Torrella. 
(2) D e b i ó estar de m o d a c u a n d o e s c r i b i ó la Faula 
el a r t e f r a n c é s ; (de arte f r a n c é s e r a la s i l l a d e l p a l a f r é n , 
verso 232) y á la m o d a d e P a r i s ( v e r s o 257.)— t a t r a e r í a 
p." V i o l a n t e d e B a r , e s p o s a d e J u a n I. 
Por estos años también creemos que debió 
ser escrito el Cancionero de los Condesde Urgel, 
por algún copista aragonés ó castellano puesto 
al servicio de D. Pedro de Urgel , el Rico, grande 
amador de libros y preciosidades al decir de los 
cronistas de aquella casa.—Parece avenirse con 
esta hipótesis el hecho de ocupar las últimas 
hojas del códice y el no estar copiada por com-
pleto dicha Fábula. Y más terreno gana todavía 
la sospecha al ver que en una obra filosófica, 
escrita por el cortesano Bernat Metge en 1 3 8 1 y 
titulada Libre de Fortuna c Prudencia, se notan 
huellas, como y a apuntó el insigne Milá, de la 
Faula de nuestro poeta.—Como novedad litera-
ria, como composición en boga á la sazón, bien 
pudo quien ordenaba el libro disponer su inclu-
sión al lado de las añejas composiciones de Cer-
verí y de Guillem de Cervera, que la preceden. 
El examen de los caracteres paleográficos y ar-
queológicos del Cancionero de Urgel no debilita 
en lo más mínimo esta suposición. 
V 
La Faula den Torrella 
El argumento es á grandes rasgos como 
sigue: 
Una hermosa mañana de San Juan el poeta, 
cabalgando en su inquieto corcel, se encaminó 
hacia el puerto de Santa Catalina, situado en el 
pintoresco de Sóller.—A fin de sujetar á su 
brioso caballo, llevóle á las arenas de la playa 
para fatigarle, cuando el inquieto bruto lanzóse 
de un salto desde la playa á un escollo próximo, 
que, con gran sorpresa del maravillado ginete, 
púsose en movimiento dejando las aguas del 
puerto, internándose mar adentro y alejándose 
de la costa de Mallorca, pasando los mares de 
Menorca y dejando ambas islas á su espalda.— 
Encontrábase el sorprendido viajero sobre el 
lomo de una ballena, que nadaba con gran velo-
cidad hacia levante.—Encomiéndase el poeta á 
Dios, pidiéndole que le salve, como lo hizo con 
su pueblo perseguido por Faraón.—Perdida de 
vista la tierra, aparécele un papagayo; pónese el 
sol, habiéndose internado más de quinientas mi-
V i d . B o f a r u l l ( A . ) Historia de Cataluña, t u m o I V , 
p á g . 6:5, y B o f a r u l l ( P . ) Condes de Barcelona vindicados, 
t o m o I I , p . :8S. 
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lias hacia los mares de oriente. (')—A cosa de 
media noche se para la ballena delante de una 
playa y el poeta se tira de un brinco á la oril la. 
A lo lejos divisa una luz, hacia donde se enca-
mina, hallándose con un árbol en donde estaba 
enroscada una serpiente, que tenía sobre su ca-
beza una grande y brillante piedra preciosa, que 
dejó maravillado al viajero. 
Sigúese á esto una serie de descripciones mi-
nuciosamente hechas de un nuevo jardín de las 
Hespérides, en donde se ven naranjos de mara-
villoso fruto, palacios de mármoles y jaspes, 
surtidores, doncellas encantadas y caballos en-
jaezados, que le dejan verdaderamente arrobado: 
descripciones todas que parecen trazadas por un 
pintor detallista de tablas flamencas medievales. 
Después de recobrada la serenidad, comido 
aquellos frutos y bebido el agua de la fuente 
encantada, volvióse á mirar á la serpiente, y 
esta, hablándole en lengua francesa, hubo de 
decirle que aquel lugar era un sitio encantado en 
donde habitaban la hada Morgán y el rey Artús. 
Admiróse Torrel la, más que el portugués del 
cuento, al ver que la serpiente le hablaba en 
francés y desaparecía de repente, lo cual no fué 
óbice para que se tumbase y durmiese en aque-
lla encantada pradera.—Despiértanle al día si-
guiente la luz del sol y el canto de los pájaros, y 
contemplando la poesía de tan delicioso lugar, 
recordó lo que la serpiente la dijera, cuando vio 
llegar hacia si un hermoso palafrén, (v. 225 ) , 
que describe minuciosamente, con guarnición á 
la francesa, y en cuya silla estaban miniaturadas 
muchas historias amorosas, como la de Floris y 
Blancaflor, Isolda la rubia y Tristan, de Tebas 
(Tisbe) y Píramo, de Sirena y Dalido, de Paris 
y Elena, & . a 
Después de describir con minuciosidad los 
soberbios arreos, monta en el palafrén, suéltale 
las riendas, y este, tomando el paso de anda-
dura, condúcele al palacio encantado, que des-
cribe, y del que afirma que el templo de Salo-
món era nada á su lado; donde se encuentra con 
( 1 ) Este e p i s o d i o p u d o f a n t a s e a r l o el poeta al 
r e c o r d a r l o q u e la t r a d i c i ó n c o n t a b a c o m o o c u r r i d o á 
S a n R a i m u n d o d e P e n y a f o r t , q u i e n , s o b r e su c a p a e x -
t e n d i d a e n c i m a l a s o l a s , y s o s t e n i d a p o r u n b á c u l o , 
h a b í a h e c h o m i l a g r o s a m e n t e l a t r a v e s í a d e M a l l o r c a 
á C a t a l u ñ a , e m b a r c á n d o s e p r e c i s a m e n t e e n e l m i s m o 
p u e r t o y s i t i o d o n d e u n s i g l o d e s p u é s finge T o r r e l l a la 
m a r a v i l l o s a aventura a q u í r e l a t a d a . 
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Es interesante la siguiente descripción que 
hace el poeta absorto ante las riquezas allí acu-
muladas, singularmente las vidrieras de colores, 
en donde pueden verse 
(verso 548) «Els veyrials qui soptilmens, 
Eron obrats en mantas guisas 
550 Daur e d azur hi hach diuises 
Juntas, batallas e torneys, 
Corts apaley d homens pregans 
E daltres richs fayts ben estans 
Qui donen prets segons ualor. 
555 De Tristany lo fin amador 
Virats las penxas las amors 
Las proeas c las ualors, 
Perqué n son temps laus et precs; 
E del prous Lancalot del lach 
560 Pogrets lay ueser examen 
Lo sen la for$a e lardimen, 
Ab que mantench caualleria; 
E lay pogrets ueser la follia 
De Palomídes lesforciu 
565 Cap [qu' abj son coratge trop altiu 
Menech a fi man rich asay; 
Diuany lo cornts virats lay 
Les beutats e les cortesies, 
E de Rech las cauallerias, 
570 E de Galtiany les auentures, 
Las batallas forts e dures 
De Boors et de Perseuau, 
Quen la conquesta del Sant Greal 
Foron ensemps ab galeas, 
575 Qui a n c h per armes no fo las, 
Ne per nuil treball quen sofris; 
De Galeot, cell que hom dis 
Lo fill de la bella Jayanda, 
Virats lay com hac amor granda 
580 Vas Lancalot per cuy morich 
Car estech lonch temps que nol uich, 
Ne pot saber cert nuil noucll. 
De Bliobe e de Lionell, 
Com foron prous e asajans, 
585 D' Equechs e de Dinnadans 
Los folls guaps quis sabion dir, 
Enqucrets hi pogrets ¡ausir 
Dell Amorat e de Brunesor, 
De Gariet e de Sagrauor 
590 E de Dionyl lo saluatge, 
E d altres mans hi lo lur uida ; 
aparte de la multitud de resplandores de los me-
tales y piedras preciosas, prodigados por todas 
partes, cuyos reflejos turbaban la vista. 
Artús está servido por dos hermanas tristes 
y enlutadas, el Amor y el Valor, contemplando 
una espada y exhalando hondos suspiros y lá-
grimas, lamentándose tristemente de su suerte, 
hasta el punto de conmover á etuntos le con-
templan. 
Dase cuenta el rey de la presencia de To-
rrella y pregúntale quien es.—El poeta se 
arrodilla y le refiere lo que ya sabemos; que se 
llama Guillermo de Torrella, que su padre vive 
y es caballero, y que él no ha recibido aun la 
orden de la caballería y solo es escudero (') y 
después de hacer una profesión de fé, solicita 
ser armado tal por su mano, si es él el verda-
dero rey Artús, como su guía le ha dicho. El 
rey se enoja de la duda, y Torrella se excusa, 
diciendo que ha leido los autores que se ocu-
pan de los Bretones, los cuales cuentan que 
el rey perdió la vida, recordando para ser creí-
do otros sucesos y detalles del combate.— 
Artús replícale que fué mal herido y recobró la 
salud merced á los cuidados de Morgán, que le 
bañó en agua de gran virtud del rio Tigris que 
nace en lo mejor del paraíso.—Maravíllase el 
poeta de que, habiendo reinado noventa anos, 
esté tan remozado, y aclárale el secreto Artús 
diciendo que todos los años le visita «Saint Gra¬ 
saus» donde él hizo la gesta y le dá un manjar 
santo que le proporciona salud y juventud, y 
( 1 ) Véase l o q u e hemos dicho en la nota núm. 1 de 
la pág. 247 acerca de los donceles de Mallorca. — Puede 
verse además para entender este pasaje el Libro del 
Orden de Caballería de Raimundo Lulio y el del Escu-
dero y del caballero, de su imitador D luán Manuel. 
la hada Morgan, doncella de diez y seis años, 
cuya pintura hace, que le conoce y dirige la pa-
labra en francés y , cogiéndole de la mano, le 
conduce á una estancia desde donde puede ver 
recostado al anciano Rey Artús, enfermo de me-
lancolía y locura que no acierta ella á curarle 
ne pour xantcr ne pour arpcr 
ne pour histoires racompter, 
pour art ne pour enchantament 
ne puix tolhir son mal talan t... 
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preguntándole cual era la causa de su tristeza, 
contestó que lo que veía en aquella espada, que 
cogiendo por la punta le alargó, tomándola To¬ 
rrella por el pomo, y al sostenerla comprendió 
cuanta era la responsabilidad y los altos deberes 
que simbolizaba la caballería. 
Hasta aqui llega la copia del Cancionero de 
la Biblioteca Nacional, que no está completa.— 
Afortunadamente el que vio Milá contiene unos 
doscientos cincuenta versos más, cuyo extracto 
es como sigue: 
Esclarécele el misterio de aquellas dos clases 
de gentes que entrevé Torrella con la espada en 
la mano, y después de despedirse de él, le en-
carga que cuente lo que ha visto. 
Desde una ventana Morgán le enseña el ca-
mino por donde ha venido y él parte para Ma-
llorca en la misma ballena que le trajo. 
Llama la atención del que estudia este poema 
el conocimiento del francés que debió tener el 
poeta, no obstante de las adulteraciones del in-
docto copista, tanto como la familiaridad que el 
poeta tenía con los poemas caballerescos del 
ciclo artusiano.—Este fenómeno nos lo explica-
mos pcrlectamente, pues desde los años 1370 
hasta entrado el siglo XV predominaron en la 
corte de Aragón las modas y costumbres fran-
cesas, importadas por las tres reinas de este pais, 
con quienes se uniera D. Juan I, D . a Juana, doña 
Matha de Armagnac y D. a Violante de Bar, so-
brina del rey de Francia.—Los cortesanos que 
estuvieron á las órdenes de estas reinas debieron 
poseer aquel idioma.—Así se comprende cuan á 
menudo para designar el poeta objetos primorosos 
ó de buen gusto y última novedad, habla del corte 
francés, de la moda de París y de la talla de Per¬ 
pignan; y asi se comprende en parte el refina-
miento que hubo en la corte en el reinado del 
rey Amador de toda gentileza, y el que en su 
tiempo se tradujeran al catalán tantos libros, no 
tomándolos directamente del latín, sino de aque-
lla lengua. Tal ocurre hasta en las versiones de 
la Biblia, con el Brúñelo lalino, y con otras mu-
chas obras. 
Creemos que con lo expuesto queda probado 
documentalmente y sin caber y a dudas que Gui-
llermo de Torrella es un poeta cortesano del 
siglo XIV, que merece ocupar uno de los pocos 
medallones que en la galería de Parnaso mallor-
quín existen y que habrán de desalojar los Mai-
món Peris, Lorengo Roselló, y otros que fi-
guran en el Diccionario de Escritores baleares, 
creados con un falso espíritu patriótico por Bo-
ver en lo que atañe á su biografía, y por algún 
inspirado poeta, por lo que hace á las obras, 
quien solo cuidó en sus coplas de identificar el 
lenguaje sin prestar igual esmero al asunto, al 
modo de desenvolverlo y á la versificación, que 
han sido luego los que le han delatado á la critica 
literaria. La patina de los objetos arqueológicos 
no tiene aún imitación posible. 
Mss. de la obra 
Se conocen dos copias de la Fábula de Gui-
llermo de Torrella. La más antigua debió escri-
birse durante la vida del autor y está contenida 
en los folios XCIX á CIX del Cancionero de los 
Condes de Urgel, códice encuadernado en pasta, 
con el escudo bipartido, donde campean á la iz-
quierda las barras de Aragón y el ajedrezado de 
Urgel en la derecha. 
Debió ser escrito durante la segunda mitad 
del siglo XIV, á fines del reinado de D. Pe-
dro IV, y a expensas del Conde de Urgel don 
Pedro el Viejo. 
Sus hojas son de papel y contienen unos dos 
mil doscientos versos de un poema didáctico 
moral de Guillermo de Cervera, al cual siguen 
cinco poesías inéditas de Cerverí de Gerona y 
por último la Faula de En G. de Torrel la, que 
110 concluye. Todas estas composiciones parecen 
escritas por la mano de un mismo copista, que 
debió ser castellano ó mejor aragonés, á juzgar 
por ciertas alteraciones fonéticas de que están 
salpicados los versos que trascribiera. Esta es la 
copia de que nos valemos. 
Códice B contiene la copia que utilizó Milá 
al dar á conocer los 473 versos que publicó. El 
Ms. es de fecha más reciente que la anterior, y 
contiene mayor número de versos, ofreciendo no 
pocas variantes. 
Escrito y a el trabajo que precede, l légame 
noticia por carta de mi amigo Estanislao Aguiló, 
de la aparición reciente de un nuevo e jem-
plar del texto de que me ocupo. Trátase de 
un libro en 4. " , de papel y letra de los últi-
mos años del siglo XIV ó primeros del siguien-
te, en muy mal estado de conservación. Del 
centenar de hojas que contiene llena como la 
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obras transcritas, y también, por faltar al códice 
las hojas finales, resulta el texto incompleto. 
Pertenece á la misma familia que el del Cancio-
nero de los Condes de Urgel , y , aun que no 
exento de defectos, tal vez en general resulte 
más correcto. 
Árbol genealógico de los antiguos Torrella de Mallorca 
B e r n a r d o d e T o r r e l l a 
1 I 
N. N. — P e d r o d e S e t m a n a l B e r n a r d o de T o r r e l l a , 
m i l e s , t e s t ó 4 k a l . j u n . 131h 
R a m ó n S a l e l l e s — R a i m u n d a 
Andrés Callar — F.liserda P e r i c o d e T o r r e l l a 
t e s t ó 7 j u l . 1548, a n t e 
B e r . M a n r e s a , n o t . 
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C a t a l i n a S a l e l l e s Pedro de Turr 
canónigo 
P e d r o d e T o r r e l l a — R a m o n e t T o r r e l l a , 
h e r e d e r o d e su a b u e l o S a l e l l e s 
G u i l l e r m o de T o r r e l l a 
t e s t ó en M a l í , á 17 a b r i l 1373 a n t e 
B e r . C a n u t . C o d i c i l ó e n B a r c e l o n a 
á 15 a b r i l 1375 a n t e F r a n . R e l a t ó not . 
T s in d e s c e n d e n c i a . 
A r n a l d o d e T o r r e l l a — C l a r a 
t es tó i ! marzo 14 : 0 , a n t e | 
F i a n . C o r r o n o t . 
J u a n o t d e T o r r e l l a — Agnés 
t e s t ó 5 0 agos t . 1456 a n t e 
I uan R i b a s not. 
Madrid enero 1902 . GABRIEL LLABRES. 
PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS DE RAMÚN LULL 
J U I C I O S D E LA P R E N S A 
La publicación de los textos originales del in-
mortal Doctor y mártir patrono y titular nues-
tro, comenzada en 1886 por D. Jerónimo Rosse-
Uó, hubo de quedar desgraciadamente interrum-
pida por causas tan inevitables como dignas de 
lamentar, que ningún lector nuestro ignora. 
Reanudada á fines del año último la publi-
cación de aquellos preciosos textos por una co-
misión de lulistas que no podía ver con indife-
rencia ni permitir que quedara yacente , aban-
donada , la herencia bibliográfico-luliana que 
dejaba el Sr. Rosselló, ha visto la luz el primer 
volumen, completado con un prólogo y un glo-
sario filológico expresamente escritos por nues-
tro consocio D. Mateo Obrador, para dar noti-
cia bibliográfica y facilitar la inteligencia más 
cabal de los textos lulianos incluidos en el vo-
lumen. 
No incumbe en cierto modo á la redacción 
de este BOLETÍN emitir juicio propio, que podria 
parecer inmediato ó apasionado, respecto á la 
mitad una copia harto descabalada del Com-
pendi de las Leys d' Amor de Castellnou, y el 
resto forma un cancionero de Noves rimades, 
con composiciones de Jaime y de Pedro March 
y otras sin nombre de autor. También en este 
libro es la Faula de 'n Torrella la última de las 
susodicha publicación de los textos lulianos ori-
ginales. Mas no por ello se abstendrá de con-
signar con verdadera satisfacción que los trabajos 
de la comisión continuadora realizados hasta el 
presente han merecido de nuestra prensa diaria 
una acogida favorable y un concepto muy ven-
tajoso, que celebramos de todas veras. 
Prueba y testimonio de ello es el articulo 
publicado por La Almudaina, que reproducimos 
á continuación, seguido de algunos párrafos de 
otros artículos acerca del mismo asunto. 
«Allá por enero de 1886 , el ilustre lulista don 
Jerónimo Rosselló trató de empender una mag-
na obra: la publicación completa de las obras 
del ínclito mallorquín el B. Ramón Lull , más 
conocido hasta entonces por la latinización de 
Raimundo Lulio. 
Obedecía entonces el señor Rosselló á los 
anhelos de toda su vida y á la vocación, ardiente 
y pacientísima, que desde su juventud le e m -
pujó al descubrimiento y exploración de las rui-
nas lulianas, sepultadas bajo una montaña de ol-
vidos, falsedades, supercherías y oprobios de 
toda especie. Sentíase también arrastrado por 
aquella benéfica calentura que desde los comien-
zos del pasado y , dígase lo que se quiera, insigne 
siglo XIX, dominó á los investigadores. Nos refe-
rimos al estudio de las primitivas literaturas na-
cionales de la edad media, que ha devuelto al 
mundo una de las porciones más vastas y origina-
les de su historia, sepultada por el renacimiento. 
Al compás que estos proyectos germinaban, 
originales y silenciosos, en el espíritu del señor 
Rosselló, después que los hubo inaugurado es-
pléndidamente con su edición de las Obras Ri-
madas ( 1 8 5 9 ) , una corriente universal de restau-
ración, de reintegración filosófica y literaria, 
ayudaba desde fuera con el empuje de doctos 
alemanes y de insignes franceses, al movimiento 
Juliano, cuyo triunfo en España resuena por me-
dio de los estudios y de la inolvidable conferen-
cia de Menéndez y Pe layo . 
La obra emprendida por el benemérito Ros-
selló en 1 886 , estaba destinado á ser como el 
monumento que perpetuase esta restauración 
especial. Mas no quiso la suerte, ni lo consintió 
la salud de nuestro lulista, minada por una larga 
vida de trabajo incesante, que prosperasen en -
tonces sus generosas empresas. 
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Cuatro ó cinco volúmenes quedaron, casi 
terminados unos, á medio acabar otros, que hu-
bieron de parecer como un reproche á otra g e -
neración posterior y como una deshonra para 
nuestro país, caso de que nadie recogiese tan 
preciosa herencia. 
De esta consideración tomó pié la actual c o -
misión editora de las obras de Lull , y deparóle la 
Providencia la fortuna de coincidir después con 
las pesquisas y estudios que verificaba en Vene-
cía el delicado poeta y escritor mallorquín, don 
Mateo Obrador. (') Al regresar éste á Mallorca y 
dar á conocer su disertación y hallazgos de Ve-
necia, echóse de ver que era el hombre desti-
nado á dar cima al proyecto y á encauzar por 
las vías de una investigación escrupulosa, de un 
gusto tipográfico irreprochable, de una minucio-
sidad y de una depuración crítica intransigentes, 
el copioso caudal de los libros lulianos, publica-
dos y a ó inéditos, y más especialmente aquéllos 
que apenas han envejecido para los estudiosos 
de la literatura medieval, con preferencia á la 
parte escolástica y de sistema. 
Fruto de estas condiciones y aptitudes es la 
aparición, que hoy saludamos, del primer tomo 
de las Obras de Ramón Lull. Contiene este v o -
lumen tres libros del solitario de Randa: "Del 
Gentil e los tres savis, T)e la primera c segona in-
tenció y De mil proverbis. La obra va encabezada 
con una carta del Archiduque de Austria, Luis 
Salvador, y con la efusiva introducción ó dedica-
toria del señor Rosselló á dicho príncipe. 
El Sr. Obrador ha compuesto para este volu-
men un prólogo, en el cual, después de bosque-
jar la historia de la magna empresa y las espe-
ranzas que animan á los continuadores, trata con 
erudición amena y segura no menos que c o m -
pleta, cuanto concierne á cada uno de dichos 
tres libros, expresando la historia bibliográfica 
de cada uno y señalando al mismo tiempo su 
enlace y parentesco literario; erudición hecha 
amena por la nitidez del estilo, porque aún en 
cosas tan secas como la bibliografía ó la pa l eo-
grafía, el ser escritor es lo principal. 
Ta l es el trabajo inaugurado, por el cual cabe 
felicitar al patriarca de estos estudios, D. J e ró -
nimo Rosselló, y á la isla entera, que podrá colo-
(1) Véase la extensa reseña Ramón Lull en Venecia, 
inserta en los números 243 y 544 de este BOIBIIH, co-
rrespondientes i Junio-Jul io de 1900, 
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no empece á Id otro, y todo cabe en la extraor-
dinaria irradiación de su gloria; pero para que 
ésta se acreciente, para que aquí refluya de 
nuevo, como enfocada, desde todas las partes 
del mundo, lo primero é indispensable es el co-
nocimiento de sus textos.» 
«Textos vetustos que no se consagran al pú-
blico en general ni siquiera al círculo vulgar de 
estudiosos, en quienes la lectura de tales mate-
rias solo puede mover e1 más terrible é implaca-
ble aburrimiento; pero materia de afanosísimo 
estudio por parte de los sabios que han de apro-
vecharlos para la paciente labor de sus investiga-
ciones, y una á una, con el lento proceder de la 
afirmación sintética y depurada, han de ir en-
grosando la cultura, como de los intangibles va-
pores de la atmósfera subidos de la tierra, se 
forman las gotas de agua que á esta tierra tornan 
fructífera y fecunda.» 
«Si las corporaciones mallsrquinas no toman 
con interés la publicación de las Obras de %amóu 
Lull; si con su esfuerzo y su sacrificio no contri-
buyen á formar esos vaporcillos, gérmenes fe-
cundantes de la futura lozanía de nuestra tierra; 
s i lo que puede contribuir á nuestra glorificación 
y á nuestra cultura se desprecia y desatiende, 
¿con qué derecho hemos de pedir plaza entre los 
pueblos civilizados?» 
t. 
De otro articulo que suscrito por D. Félix 
Escalas insertó el Diario de Mallorca, tomamos 
estos fragmentos: 
«Acaba de aparecer en las librerías un volu-
men en el que se contienen tres obras del filó-
sofo mallorquín: el «Libre del Gentil e los tres 
Savis, el «Libre de la Primera e Segona Inten-
ció» y el de «Mil Proverbis.» Se trata de una 
transcripción de los textos originales de Ramón 
Lull, ilustrados con notas y variantes por D. Je-
rónimo Rosselló; acompañado todo ello de un 
prólogo y un glosario de D. Mateo Obrador y 
Bennasar. 
«No en vano se reunieron para continuar los 
trabajos del ferviente lulista Sr. Rosselló, los 
Rdos. Sres. D. Miguel Costa y Llobera, D. An-
tonio M. a Alcover, D. Mateo"Rotger, y los se-
ñores D. Miguel S. Oliver, D. Estanislao de K. 
Aguiló, D. Jaime L. Garau y D. Mateo Obra-
dor. Los frutos de su erudición y actividad no 
debían tardar en ser gustados. A la publicación 
de la obra que nos ocupa seguirá en breve la del 
car en las bibliotecas sabias del mundo, salida 
de sus propias imprentas, una colección que da 
testimonio del gran arroyo que en el siglo XIII 
aportó el más grande de sus hijos á la cultura 
universal .» * * 
El diario La Ultima Hora en un artículo titu-
lado Monumento a Ramón Lull, estampaba entre 
otros párrafos los siguientes: 
«La buena voluntad de algunos lulistas ma-
llorquines y el esfuerzo que han puesto de su 
parte, han comenzado á realizar la obra ideada 
por el Excmo. Sr. D. Jerónimo Rosselló, coad-
yuvando á sus afanes. Hoy se ha puesto á la 
venta el primer tomo de las Obras de Ramón Lull, 
tomo que ya corría por ahí en dispersas entregas 
desde que, en 1886 , el benemérito D. Jerónimo 
tuvo el valor, que valor se necesitaba, de dar á 
la estampa los textos lulianos.» 
«A D. Jerónimo pertenece toda la gloria de 
la idea y el primero y decidido empuje de la 
publicación; y gloria suya es también que'al r e -
dedor del trono en que se asiente su vejez, naz-
can y florezcan esos lozanos rebrotes del lulismo 
mallorquín, continuando gloriosas tradiciones de 
escuela, nunca rotas por entero y denunciadoras 
de la cultura patria. Él, que en los años de su 
actividad dejó sentir su influencia sobre la actual 
generación de literatos mallorquines, tiene el 
consuelo de ver perpetuados sus afanes de lulista 
cuando ya la impotencia física ha desmoronado 
el palacio de su imaginación y de su fantasía.» 
«No escatimemos un punto su importancia 
en este concepto porque suya es por entero y 
toda se la merece; pero no dejemos de estimar 
el trabajo de los e¡ue arriman el hombro, arrimo 
sin el cual hubieran resultado poco menos que 
infructuosos los desvelos y heroísmos del Decano 
de nuestra l iteratura.» 
El primer monumento que se debe á Ramón 
Lull es la publicación íntegra, depurada, minu-
ciosa y laboriosa de todos sus textos; en su len-
gua originaria, en las traducciones históricas que 
de ellos se han hecho, en otras traducciones 
nuevas y vulgares que pueden ponerlos en la 
circulación y comercio de todas las literaturas.» 
«Todos los demás monumentos se nos darán 
luego por añadidura. No pretendemos que esa 
publicación tenga que ser el único y exclusivo 
homenaje rendido al místico docentista; lo uno 
«Arbre de Philosophia D Amor: Libres D Oració: 
De Deu, De Conexensa de Deu, del Es de Deu»; 
transcripción, notas y variantes por Jerónimo 
Rosselló; prólogo de Miguel Costa.—En la ac-
tualidad Miguel S. Oliver escribe ya el prólogo 
que ha de aparecer al frente del «Félix de las 
Marauelles del Mon».—Obrador tiene en prepa-
ración el «Libre de C o n t e m p l a d o » — ( M a g n a s 
Líber Contemplacionis in T)eum.—A éste seguirá 
el «Arbre de Sciencia», el «Libre de Santa Maria» 
e t c . . Los lulistas están, pues, de enhorabuena. 
Mallorca también lo está. Gracias á los trabajos de 
tan inteligentes hierojaules, la filosofía de Ramón 
Lull dejará de ser algo así como una ciencia ocul-
ta cuyo conocimiento estaba reservado á conta-
das personas. En lo futuro no habrá que pasar 
por la vergüenza de tener que pedir al extran-
jero, pagando derechos de aduana, las obras con-
cebidas en las soledades de Randa ó en medio de 
la sublime grandeza de las costas de Miramar. 
«Confieso que mi admiración por los traba-
jos de investigación erudita, cuando están presi-
didos por un criterio irreprochable, es, tal vez, 
exagerada; precisamente porque suele asombrar-
nos aquello de que nos reconocemos incapaces. 
Pero no creo que exista quien deje de admirar la 
labor paciente y concienzuda que supone el e s -
cribir un prólogo como el que D. Mateo Obra-
dor ha puesto al frente de la obra comentada. 
En él ha demostrado el Sr. Obrador, amén de 
sus dotes de estilista ya conocidas, una erudición 
y una profundidad en el conocimiento de la ma-
teria, altamente notables en los tiempos de fri-
volidad que corremos. Sólo cuando se domina 
completamente el asunto se llega á hablar con 
sencilla naturalidad de materia tan intrincada y 
expuesta á la controversia. Además, el Sr. Obra-
dor plantea por vez primera un problema cuya 
trascendencia á nadie puede ocultarse, y es el 
referente á la originalidad del libro del Gentil, ó 
á la posibilidad de que éste y el de 'Demandes e de 
questions sean uno mismo ó dos diferentes. La 
solución de tal problema costará seguramente 
más de dos discusiones á los eruditos. 
«Digno de todo elogio nos parece cuanto 
tienda á la divulgacióu de las obras del solitario 
de 'Randa. Con ellas resurge de los códices pol-
vorientos el raudal de poesía que el autor res-
piró con el aire de las alturas. 
Leyendo aquellas páginas inspiradísimas, la 
fe que en muchos pechos comienza á enfriarse, 
recibirá nuevo calor, desprendido de la gran ho-
guera que ardía en el corazón del Doctor Ilumi-
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nado. Todo hace apetecible la lectura. La edi-
ción es lujosa, la letra clara, el papel excelente. 
El aderezo corresponde á la bondad del manjar 
que se sirve. Sólo los enfermos crónicos de ina-
petencia dejarán de probarlo.» 
Algunos periódicos del continente tan autori-
zados como, por ejemplo, el Diario de Barcelona, 
han juzgado también favorablemente esta publica-
ción, haciendo notar toda la importancia que re-
viste para el mejor estudio y conocimiento de la 
antigua lengua catalana y de su literatura clásica. 
Resta sólo añadir que está ya casi terminado 
y á punto de publicarse el volumen II, que irá 
encabezado con un prólogo de nuestro compañero 
y amigo D. Miguel Costa Pbro ; que á su publi-
cación seguirá de cerca la del vol. III, de cuyo 
prólogo está encargado D. Miguel S. Oliver, 
también consocio nuestro y colaborador; y que 
los continuadores tienen en preparación y estu-
dio, para irlos sacando á luz á medida que sea 
posible, otros textos lulianos originales tan i m -
portantes como el magno Libre de Contemplado, 
el de Sancta Maria, el de Doctrina Pueril, el de 
Benedicta 'Tu, el Arbre de Sciencia, etc. y como 
documento histórico curiosísimo, la Vida e actes 
del Reverend Mestre Ramón Lull, texto catalán 
inédito, según un códice del siglo XV, que se 
conserva en el Museo Británico, y del cual posee 
la Comisión copia ó traslado directo, juntamente 
con un facsímile fotográfico de aquel códice. 
VA volumen 1 y los demás que vayan saliendo 
á luz se hallan de venta en las principales libre-
rías de Palma, y en Barcelona, en la de D. Al-
varo Verdaguer.—Los pedidos de librería pue-
den hacerse á D. Jaime L. Garau (Calatrava, 34.) 
CARTAS CURIOSAS DEL SIGLO XIV 
v 
El rey Hugo de Chipre escribe á la reina Juana 
de Ñápales la gran victoria milagrosamente obtenida 
contra los turcos por la aparición y ayuda de San 
Juan Bautista. (') 
Ex franchorum regum prosapia orte natalis 
sacratissime, Johanne Sicilie et Jherusalem Regine 
honorabili, consanguinee nostre, Hugo Rex Cipri, 
felices ad vota successus. Gaudete et congratula-
mini nobiscum e teum ceteris fidelibus cruce sig¬ 
natis et ad prelia contra infidelium geuus turcho-
( 1 ) A u n q u e es tá c o p i a d a e s t a c a r t a d e un r e p e r t o r i o 
f o r m a d o p a r t i c u l a r m e n t e á m e d i a d o s d e l r e i n a d o de P e -
d r o I V p o r u n o d e los e m p l e a d o s d e su c u r i a , y p o r t a n t o 
p u e d e d e c i r s e q u e es c o e t á n e a la f u e n t e d e d o n d e la h e 
'opiado, más que documento autentico y verdadero paré-
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rum, ob reverenciam et vindictam passionis Xpi. , 
qui pro nobis peccatoribus voluit crucifigi ut nos 
salvos faceret; ululate et clamate, ut facial in al-
tissimis audire voces nostras referentes grates et 
laudes inmensas sanctissime Trinitati et gloriose 
Virgini Marie, de tam solempni et inmenso bene-
ficio inaudito nuperrime nobis facto. Sane xxiiij. 
mensis junii , indictione xii j , nos cum ceteris fide-
libus crucis signa portantibus, spirationc divina 
canjuncti ad prelium contra turcos et . . . . infe-
deles, congregati eramus in planicie quadam inter 
maria et quendam altum locum, que planicies 
est magna et opulentissima, ubi turci cum eorum 
magno et tortissimo exercitu convenerat, numero 
lere xi j . centenaria mil l ium; et nos fideles qui 
non eramus vere nisi duo centenaria mil ium, di-
vina spiratione commoti, contra eos ultra itiec-
pimus dimicari, et cum eis potentissime preliari, 
ac magnani turcorum multitudinem exterminare. 
Deinde fideles Xpi. propter fortissimum prelium, 
circa vesperas, jam totaliter debilitati et fessi, non 
poteramus amplius preliari, sed postrad specta-
bamus omnes palmam martyrii recipere, ex co 
quod de turcis multe acies non fueran; prediate 
nec edam in aliquo fatigate, et veniebant contra 
nos, sicientes bibere sanguinem nostrum, ut ca-
nes bibere appetunt sanguinem lupusculorum; et 
bibissent nisi altissima clemencia de celo provi-
disset. Sed cum fideles vidissent se ad talem 
punctum devenisse, altis vocibus, nimio labore 
debilitatis, clamare ceperunt: O dulcissime Filii 
Virginis gloriose Marie, qui miro modo voluis-
ti, ut nos redimeres, crucifigi, da nobis fidem 
tirmam et conlorta cor nostrum in nobis, ut nos 
valeamus in tuo nomine palmam martyri j obti-
nere, quia amplius non valemus nos a tantis 
turcis defendere; omnes, lapsis vocibus gementes 
et flentes, sic euntes mortem amarissimam ex-
pectabamus- F.t subito ante tentorium nostrum 
apparuit quidam vir super unum equum albis-
simum, altum 'mirabili altitudine ultra omnem 
alium, cum quodam vexillo in manti sua tenens, 
signo crucis insignito, coloris plusquam sanguinis 
rubei; hic indutus pilis camellorum, apparebat 
facies sua longa, barba pilosa et multimi prolixa 
magno aspectu, facies ejus resplandebat ut sol, 
et cum sonora voce clamavit dicens: O fideles 
cerne una de las piadosas leyendas que se hacían circular 
t ntonces para reanimar el espíritu cristiano, de cada dia 
más abatido anle las repetidas victorias de los infieles. 
Para fundar mejor mi juicio y saber hasta que punto sea 
inedita esta relación, no tengo ahora á la mano los libros 
necesarios. Su .lata ha de ser i 3.1 s ; entre los años 1 -,.(3, 
principiodel reinado de Juana de Ñapóles, y 1350, fecha 
de la muerte de Hugo I V de Chipre, no -abe otra in-
dicción xi i j . 
xpiam. ne timeatis, quia ecce divina magestas 
apparuit, et omnes celos aperuit, et mittet vobis 
adjutorium invisibile: surgite et confortamini, et 
cibum sumite, et viriliter velitis ad pugnam me-
cum venire, quia pauci morientur de vestris, et 
qui morientur gloriam obtinebunt eternam. Sic 
ejus confortati auxilio, surreximus ac si numquam 
preliati essemus, et turcos invassimus valentissi-
me, et cum eis pugnavimus tota nocte; non de 
nocte dicere possumus, quia luna, non sicut luna 
sed sicut solarius radius, refulgebat. Die vero 
facta qui remanserunt de turcis fugerunt et eva-
nuerunt ab oculis nostris, et sic divino auxilio, 
victoriam in dicto prelio obtinuimus. De mane 
vero, antequam veniremtis ad spoliationem prelii, 
ordinavimus missam cantari in honorem beatissi-
me Trinitatis et beatissime Virginis Marie, et ora-
tionem devotissimam fecimus, ut Deus nobis gra-
ciam concedere dignaretur quatenus possemus 
corpora sanctorum xpianorum. a corporibus tur-
corum recognoscere, et ab intidelibus separare. 
Tunc ille qui nobis apparuit, respondit et dixit: 
quod pctitis habebitis, et adhuc majora fient vo-
bis si vos in tide firmi permanseritis. Nos vero 
ipsum ore proprio interrogavimus: Quis estis 
vos Domine qui tanta nobis opcratus estis, ut 
valeamus coram xpianis. nomen vestrum divul-
gare? Ipse namque respondit: Kgo sum qui dixi 
Fece Agnus Dei qui tollis peccata mundi, et 
cujus festum hodic per vos celebratur. Ht hiis 
dictis ab oculis nostris evanuit, dimisso odore 
suavissimo, de quo pasti fuimus sine sustenta-
tione cibi et potus per diem et noctem, ac re-
creati perfectissime. lù post diem et noctem pre-
dictam decrevimus corpora mortuorum visitare, 
et cum ad locum venimus, tale signum inveni-
mus unicuique, nam in capite singulorum natum 
luit lignum sine frondibus, in cujus capite erat 
Hors albissimus et rotundus tamquam hostia que 
consacratur, et in fiore erat scriptum litteris 
aureis: Xpianus sum. 'Fune ipsos ab intidelibus 
segregavimus, gracias Deo referentes, et super 
eorum corpora officium mortuorum, ut moris est 
xpianorum, lacere volentes, voces sine numero 
de celo audivtmus dicentes cantum dulcissime 
melodie, in tantum quod quilibet nostrum vide-
batur vitam possidere beatam et perempnem, 
et cantaverunt hunc versu: Venite benedicti 
Patris mei percipere regnum quod vobis para-
tura est ab origine mundi. Deinde corpora xpia-
norum sepelivimus juxta civitatem Tebaydam, 
que ohm luit civitas singularis, numero trium 
millium Ixx. et trium; que quidem civitas, cum 
terris ejus et pertinentiis, tenetur in parte a fide-
libus xpianis, et sunt ibi bona aptissima et fruc¬ 
tuosa et suavia, talia quod de necessariis ad vitam 
fideles singuli dubitare non possunt. Cadavera 
autem turchorum que computare potuimus fue-
runt ultra numerum septuaginta trium mil l ium. 
Et expectamus quod nunc est tempus quod veri-
ficetur illud evangelium dicens: Erit unum ovile 
et unus pastor, scilicet Jhs . Xptus. dominus 
noster, qui est benedictus per infinita secula sc-
culorum, amen. E. A c u i r ò . 
DONATIUS REYALS A F. R JOAN DE FORNELLS 
D E L O R D E D E F R A M E N O R S (') 
Grada de xxv. ffi annuals per tot el temps de la 
vlda, coneedida a jr. Johan de Fornells, del orde de 
frares menors, per raho d' estudis y en remunerarlo 
de serveis presiais a Serdenya pel sen pare Tiernat 
Fornells y els sens germans 'Berenguer y Bernat de 
Fornells, ja defunts.—12 juny 1360. 
Nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valen-
tie, Majoricarum Sardinie et Corsice, comesque 
Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Ad memo-
riam reducentes grata et obsequiosa servicia per 
fideles domesticos nostros Bernardum de Forne-
llis, ac Berengarium et Bernardum de Fornellis 
quondam fratres vestri, religiosi et dilecti nostri 
fratris Johannis de Fornellis, de ordine mino-
rum, oriundi civitatis Majoricarum, nobis ac se-
renissimo domino Alfonso regi Aragonum gen i -
tori nostro memorie recolendc, in insula Sardi -
nie prcstita fideliter atque bene; volentesque 
remunerationem quam dictis patri et fratribus 
vestris si viverent teneremur facere, in persona 
vestra quodadmodo compensare, et ut mediante 
infrascripto succursu elemosinarlo valeatis pro 
capescenda scientia libros cmere et alia vobis 
incumbentia dieta causa studii melius suportare, 
tenore presentis carte nostre firmiter valiture, 
damus et concedimus vobis dicto fratri Johanni, 
elemosinane, pro annua pensione, viginti quinque 
libras regalium Majoricarum minutorum, quas 
vobis cum presenti assignamus super universis 
redditibus et juribus universis nostre ville Inche, 
insule Majoricarum, quamdiu vitam duxeritis in 
humanis, ita quod decetero quamdiu vixeritis 
habeatis et percipiatis annuatim super dictis red-
ditibus et juribus dictas viginti quinque libras, 
nisi tamen ad nostri procurationem vel instan-
tiam seu alia permissione divina vos ad pontifi-
co Aquest es un dels personatges de que fa mencio 
en Turmeda en les seues Cobles de la divisto del regne de 
Mallorques. Li din arquebisbe: Jho va esser d' Arborea? 
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calem promotum fueritis dignitatem, quo casu 
cesset annua pensio supradicta. Mandantes per 
prescntem procuratoribus regiis Majoricarum, et 
universis et singulis officialibus nostris, et arren-
datoribus seu collectoribus reddituum et jurium 
diete ville Inche, presentibus et futuris, quatenus 
amodo, omni excusatione et exceptione sublatis, 
dictas viginti quinque libras vobis dicti fratri 
Johanni de tota vita vestra, nisi tamen ad dictam 
pontificalem dignitatem promotus fueritis ut pre-
fertur, aut cui volucritis loco vestri, tribuant et 
exsolvant anno quolibet, per solutiones et termi-
nos quibus solutiones similes sunt fieri assuete, 
et recuperent a vobis in qualibet solutione apo-
cham in qua de presenti fiat mentio specialis. 
Quum nos per banc eandem injungimus magis-
tro rationali curie nostre, aut alii unicumque a 
dictis solutiones ipsas facientibus compotum a u -
dituro, quod eis, sibi tempore corum ratiocinii 
restituentibus apochas solutionum inde factarum, 
aliasque cautelas necessarias ad premissa, solu-
tiones quas inde fecerint, in nostro compoto reci-
pere teneantur. Est tamen certuni quod quandam 
cartam similis concessionis per nos vobis facte 
de dictis viginti quinque libris percipiendis annis 
singulis, finita tamen guerra vigente inter nos et 
regem Castelle, que data fuit Gerunde, sub nos-
tro sigillo pendenti, prima die augusti anno a na-
tivitate Domini M° CCC" L° octavo, nostrique 
regni vicessimo tertio, restituistis in nostra can-
cellarla, in qua fuit pro cautela nostre curie 
laniata. In cujus rei testimonium presentem fieri 
jussimus nostro sigillo pendenti munitam. Data 
Cesarauguste duodecima die junii anno a nativi-
tate Domini M.° CCC. 0 sexagesimo, nostrique 
regni vicessimo quinto. Ex. Sancii—Rex P. 
Concedcix al sus dit una pensici de tres sous cada 
dia per tots los de la sena vida.—2j oclubre 1368. 
Nos Petrus, Dei gratia, rex Aragonum etc. 
Quia inter alia caritatis opera que nobis Salva-
toris dementia preparavit, per que nostros posse¬ 
mus delere reatus et ad vitam eternam glo-
riossius pervenire, precipuum elemosina tenet 
locum, cum sit peccatorum redemptio et culpa-
rum remissionis obtentus. Idcirco, moniti et 
ducti hiis, nec non propter fructuosa et multum 
accepta servicia per vos religiosum et dilcctum 
consiliarium nostrum fratrem Johannem de For-
nellis, de ordine minorum, in sacra theologia 
magistrum, tarn in officio confessoris nostri , 
quod aliquo tempore rexisti, quam alias nobis 
liberaliter exhibita, cum presenti carta nostra, 
pro supportandis necessitatibus vestris, damus. 
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et elemosinarle concedimus vobis, pro die qua-
libet dum vixeritis, tres solidos Majoricarum, 
quos solvendos quamdiu vixeritis, vobis vel cui 
volueritis, anno quolibet, medietatem videlicet 
in festo Pasche resurrectionis Domini et aliam 
medietatem in festo beate Marie mensis augusti, 
in et super quibuscumque proventibus, redditi-
bus, obventionibus, emolumentis et juribus per-
venientibus quavis causa ad manus procurators 
regii Majoricarum, qui nunc est et pro tempore 
fuerit, vobis hujus serie ducimos assignandos. 
Mandantes per eandem dicto procuratori, pre-
senti et futuro, quatenus de quacumque pecunia 
ratione dicti officii ad manus suas quomodolibet 
perventura, dictos tres solidos pro die qualibet 
quamdiu vixeritis, vobis vel cui volueritis, annua-
tim, terminis predictis, sine aliqua dilatione et 
exceptione, solvere non postponat, quibusvis 
assignationibus seu provissionibus in contrarium 
factis et quomodolibet fìendis obsistentibus ullo 
modo; cum nos in favorem nostre anime et aliis 
causis rationabilibus, assignationem hujusmodi 
velimus omnibus aliis anteferri. Recuperet tamen 
a vobis in qualibet solutione apocham, in qua de 
presenti specialis mentio habeatur; quoniam nos 
per eandem mandamus magistro rationali curie 
nostre, seu alii cuicumque de predictis compotum 
audituro, quod ipse, sibi tempore sui ratiocinii 
restituente cautelas predictas, quitquid ratione 
predicta exsolverit, in suo compoto recipere non 
postponat. Adjicimus tamen et volumus quod si 
contigerit vos ad episcopalem dignitatem promo-
veri , vel per nos vobis aliter provideri, presens 
donatio sit ineficax et totis suis viribus vacuetur. 
In cujus rei testimonium presentem cartam fieri 
et nostro sigillo pendenti jussimus comuniri. 
Data Barchinone xxiij die octobris anno a nati-
vitate Domini M. CCC.° lx octavo, regnique 
nostri tricessimo tertio.—Rex P. 
Que aquells tres sous per quiscùu dia ja ab altre 
consedits a fra Johan de Fomells, sien especialment 
aplicats sobre les rendes de Ics escrivanies del Veguer 
de la ciutat y de fora y del balle de la ciutat.—2; 
mars 1370. 
Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, 
Majoricarum, Sardinie et Corcice, Comesque 
Barchinone, Rossilionis et Cetitanie, fideli con¬ 
siliario nostro Ferrarlo Gilaberti, procuratori 
reddituum et jurium nostrorum regni Majorica-
rum, vel cuicumque dictum officium nunc r e -
gent i , seu alii qui pro tempore dicto pererit offi-
cio, ejusque locumtenenti, salutem e tg rac i am. 
Licet nos religioso et dilecto consiliario nostro 
fratri Johanni de Fornellis, de ordine minorum, 
in sacra pagina magistro, pro supportandis neces-
s i t a t e s suis elemosinarle concesserimus tres so-
lidos majoricenses pro qualibet die, dum vitam 
duxerit in humanis, solvendos sibi vel cui vo-
luerit, medietatem videlicet in festo pasche resur-
rectionis Domini, et aliam medietatem in festo 
beate Marie mensis augusti, quosque assignan-
dos duximus in et super quibuscumque proven-
tibus, redditibus, obventionibus, emolumentis et 
juribus provenientibus quavis causa ad manus 
procuratoris nostri regni Majoricarum, ut hec et 
alia in carta dictarum concessione et assignatio-
n s nostrarum, sigillo nostro pendenti munita, 
que data fuit Barchinone xxii j . die octobris anno 
a nativitate Domini M.°CXC.° sexagesimo octa-
vo, latius explicantur. Verumtamen quia dictus 
magister Johannes coram nobis asseruit quod de 
dicta concessione vel assignatione aliquid habere 
non potuit, et propterea ut ipse magister Johan-
nes dictam suam concessionem sive assignatio-
nem melius habere valeat, cam specialiter sub 
emolumentis scribaniarum vicariorum civitatis 
et forensis ac bajuli Majoricarum, cum presenti 
duxerimus conmutandam, ideo vobis dicimus et 
mandamus de certa scientia et expresse quatenus 
de emolumentis sive arrendamentis dictarum scri-
baniarum que ad manus vestras pervenerint, dicto 
magistro Johanni annis singulis, per dictas duas 
tandas sive solutiones, satisfaciatis plenarie in sua 
assignatione vel provissione jam dicta, dilatione 
et excusatione cessantibus quibuscumque. Si vero 
dieta arrendamenta non sufficiant ad satisfactio-
nem diete assignationis vel provissionis prefati 
magistri Johannis, de aliis redditibus et juribus 
officio diete procurationis regie, complementum 
sibi faciatis. Nos enim per hanc eandem manda-
mus magistro rationali curie nostre, vel alii cui-
cumque a vobis de predictis compotum audituro, 
quod vobis, sibi restituente apochas solutionum 
quas vos dicto magistro Johanni, ex dictis emo-
lumentis vel arrendamentis scribaniarum predic-
tarum, vel de redditibus aut juribus diete procu-
rationis regie feceritis vigore presentis, quasque 
apochas ipse magister Johannes de dictis solu-
tionibus vobis facere teneatur, in vestro admit-
tere compoto non postponat. Data Tarrachone 
sub nostro sigillo secreto xxv. die martii anno a 
nativitate Domini M.° CCC.° lxx.°—Rex P. 
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XLV11—Carla del Procurador real ah Conse-
llcrs de Barcelona: apuros de la eiutal; bombardeig; 
conspirado deis maneslrals; reclamado d' auxilis 
ab tola urgencia. 
«Ais molt honorables e de gran sa-
uiesa senyors los Consellers 
de la Ciutat de Barchna 
Jhs 
Molt honorables e de gran sauiesa mosse-
nyors. Per altres vos he scrit larch deis actes se-
gons que hauien succehit en aquesta Ciutat e 
Regne e possat fins assi non haia alguna resposta 
Encara me appar necessari certificar vos de les 
Año XVIII.—Tomo IX.—Núm, 266. 
altres coses qui après se son seguides ço es com 
los pagesos quinze dies ha passats en nombre de 
Quatre milia tenen la Ciutat assatgada, han tol-
tes les aygues los molins e prohibides a aquella 
tota natura de viures c tota natura de forniments, 
Donen combats cascun dia a la Ciutat en moites 
parts e bombardegen la de nit e de dia cruelment 
han enderrocat fins açi alguncs sglcyes e cdifli-
cis, tircn sagetes anarbades c han morta e naiïra-
da alguna gent, destroexen los blats e tfsplcts de 
la terra, e los bestiars qui ia per la maior part 
son destruhits. Robcn gcncralment tôt quant 
poden cfan tantes crucltats que pijors no porien 
esser e tantes que séria molt larch scriure, Pochs 
dies ha ses descubert tracte de la Ciutat que certa 
hora de la nit deuiem tots morir e la Ciutat d e -
uia esser liurada als pagesos, Pero honorables 
senv'ors no es men\'s lo péril Car senten hi 
molts dcls quais dubtam no executen lo dit 
tracte, E jatsia de vostres grans magnificensies 
ni de la Cort de Cathalunya 110 sic stat tremes 
algun socors, \i honorables senyors cregau que 
molt sia necessari prest prouehir, sens entreuall 
de die ni de hora a la g/irdia de la dita Ciutat e 
prouisio daquella, La quai es ia streta de viures e 
lo poblequi 110 es vsat de tais actes murmura, e 
no fa lo continent que deuria, Per nosaltres no 
ha stat de pendre partit ab los pagesos per repo¬ 
sar los e fer los desaplagar, Es tanta llur malicia 
que altre partit nols ve be sino hauer la Ciutat, 
de la quai dihen may se mouran fins la haien, 
fan preparatoris de enginys c bastides e mines e 
nosaltres fem lo que podem per deffendre la 
Ciutat del dit senyor e be quey es stat mester 
Per que honorables Senyors la prouisio que si 
deu fer sia molt presta a lmenys per la gflrdia e 
segunztat de la dita Ciutat per manera que en 
degut temps c orde les altres delliberations e pro-
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uisions sien millor conduhides, Car perduda la 
Ciutat, o restaurada es perdut, o restaurât tot lo 
Règne, E en acó honorables senyors vra. gran 
sauiesa vulla supplicar e requerir la dita senyora 
[Reyna] faca aquella prouisio que vijares li sia e 
molt presta, E manen a mi vostres grans magni-
ficencies tot lo que plascnt los sia, Scrita en Ma-
llorques a XVIIIJ de Maig any Mil CCCCI.J 
Prest a honor de vres. grans magnificencies Pro-
curador reyal de Mallorques Johan Alberti.» 
(Cart. com. orig.—1451.) « 
XLVIII—Insistencia deis rebelles en dampnifi-
car la ciutat; conjurado deis meneslrals descuberta 
y cásticb de 1res deh principals fautors; nécessitât 
de no anar ab ells ab pactes y convenís sino ab rigor 
de justicia. 
«Ais molt honorables Senyors e de gran sauiesa 
los Consellers de la Ciutat de Barchna 
Molt honorables c molt sauis Senyors Per 
tant com a mi seria scrit de aqui ques tractaria 
que algunes persones fossen trameses aci per 
tractar ab los pagesos per los cassos de llur r e -
bellio e auolot comesos per molts de la part fo-
rana vahent yo que lo socos per mi demanat 
nom es trames nes dona orde de prestament tra-
metrem aquell , vos vull auisar que per dar re-
mey en aquests affers hi ha mester aire ( s i c ) sense 
tractes, Car la malesa dells es tanta que la llur 
voluntat no atent en tracte ne miga algún sino en 
robar e destrohir lo Règne Car de pactes dos 0 
tres los ne son stats atorgats en los quais han 
entreuengut notables homens prélats e homens 
de rel igio, e res per los rebelles e maluats no es 
stat seruat Car la llur intencio e voluntat no es 
gens peraxo sino per robar tots aquells qui han 
bens e apropriarlos a ells matexs Car coses fan 
que no les farien moros, ells tiren ab sagetcs ab 
erba, e de dia e de nit tiren bombardes a la Ciu-
tat fahents dans per les cases dels ciutadans, car 
a la muralla poden fer poch dan, tallen los arbres 
e destruhen les plantes e maten e deuoren los 
bestias de la y l l a que si fossen infels no farien la 
mitât E siau certs molt honorables e sauis Se-
nyors que de comports e de tractes yols ne tant 
fets que es stat massa, e he vist que per mes be 
e mes gracia que yo ls haia feta per manament 
del Senyor Rey pijors son stats Axi que y o no 
veig ja remey de tracte negun de repos ab los 
dits rebelles c mais homens que no scruen res 
sino tant com bels ve Car en spay de vn mes se 
son lleuats tres vegades no seruant res de ço que 
yols hatiia atorgat neis hauia promes, Ne pacte 
ne tracte algun no façau compte que cils lo 
seruen sino tant com bels vendra, Si donchs los 
principáis deis rebelles no son castigats a\i com 
se pertany, E ja sots stats auisats per altres Hê-
tres del tracte que los maluats hauien fet aci en 
la ciutat ab llurs parents e amichs F. si no fos que 
a nre Senyor Den ha phgut per preseruar aques-
ta Ciutat de tanta destruccio e dan que yo fuy 
auisat del fet per persona quey cabia e presta-
ment ab los de casa mia e altres caualqui e tiri 
la via de lia hon ells se ajustauen feu compte que 
la ciutat e los ciutadans eren correguts e destro-
hits E si yo hagues llaguiat miga hora ells ho 
metien a la execucio, mas tantost com me sen-
tircn c sentiren les trompetes qui van ab mi ells 
se smayaren e comensarcn a fugir cascun lia hon 
pogue E per que era la primera hora de la nit lo 
principal dels traydos que hauia fet lo tracte feu 
la via de mar e ab vn Haut sen ana la via dels pa-
gesos mentres yo prenia dels altres que cil hauia 
conuoeats e cabien ab ell en la maluestat, Dels 
quais dos deis principáis y o he fet rossegar per 
la ciutat e squorterar, lo vn altre penjar, tench 
ne daltres de presos en quantitat de vint als quais 
yo fas lo procès axi com se pertany e ab aquella 
tempransa que fer se deu, dels qui ho merexeran 
yon fare la justicia ques pertany Car en tais actes 
obra de fet hi ha mester, Perqué molt honora-
bles e molt sauis Senyors vos placia fer que si 
persones han a venir per tractar que venguen 
acompanyades en tal manera de ajuda de soens 
que en castigar los rebelles ala Magestat Reyal 
se puxa procehir axi com se pertany per seruey 
del Senyor Rey e repos del présent Règne De 
totes les dites coses e altres serets auisats per lo 
honorable micer Boniffaci morro placiaus darli fe 
c crehensa en tôt ço queus dira sobre los dits 
afers E ordonats de mi lo que plasent vos sia 
Scrita en Mallorques a XV1IIJ de Maig any 
Mil CCCC Sinquanta hu 
Auostre plaer ht honor prest lo 
lochtinent Real e gouernador del 
Rer/me de mallorqua» 
(Cari, com. orig.—1431,) 
XLIX—Dels Jurats als Consellers de Barce-
lona; letra de crcensa de mirer 'Bonifaci Morro, 
tramés per missatge a la Reyna. 
«Als molt honorables e molt sauis Senyors 
Los Consellers de Barchna 
Molt honorables e molt sauis Senyors , Per 
diuerses altres letres hauem scrit a vres. grans sa-
uieses e hauem fet encare aquelles explicar per 
en Johan vola e Matheu riera aqui tremesos, lo 
cars del avolot e obcidio dels homens forans da-
questa islla contra aquesta ciutat, e del gran perdi 
en que aquella es constituida, e ara vos hauem a 
dir que hauem molt maior perill, e oppressio per 
la dita obcidio continuada, e altres nouitats subse-
guides segons a vres. honorables sauieses ampla-
ment explicara lo honorable misser Bonifaci mo-
rro doctor en décrets daquesta ciutat, al quai vos 
placia sobre totes les coses per nra. part explica-
dores, donar le e creensa, lì tingue vres honora-
bles sauieses la sancta trinitat en se continua pro-
teccio e guarda, Scrita en Mallorques a XX del 
mes de Maig del any M.CCCC Sinquafita hun 
A totes vres. honors e ordinacio aparallats 
los jurats de la vniuersitat de la Ciutat 
e islla de Mallorques.» 
(Cart. com. orig.— 1 4 5 1 . ) 
L—Proposit de inker Bouifaci Morro de recla-
mar ajuda pels Jets de Mallorca al Bisbe y Ardiaca 
de 'Barcelona, Ardiaca de Saragossa y Manges de 
Jonqueres per /' rabo dels alous que poseexen en 
la ciutat. 
«Coliceli teugut per los honorables Conse-
llers ensemps ab alguns notables promens sobre 
trametra alguna persona al senyor Rey, e per 
raho de algunes coses tocants la comodo dels 
homens de la part forana de Mallorques» 
«Dimarts a .XXV. de Maig del any 
.MCCCCLJ. En la logeta del verger de la casa 
del Concell de la Ciutat aiustats a coliceli per les 
coses deuall scrites los honorables Consellers 
ensemps ab los honorables mossen Guillem dez 
soler, mossen Johan lull , mossen Ramon çauall, 
e mossen Jacme ros Aqui fou exposât per lo ho-
norable mossen Fforrer nicholau de galbes vn 
dels dits Consellers en nom de tots, com per 
molts esguarts qui aqui foren explicáis es nece-
ssari trametre alguna persona comuna al senyor 
Rey, per supplicar que vingue visitar sos Règnes 
e terres de part deçà, segons ne fou supplicai per 
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los honorables mossen Johan de marimon, e 
mossen Bernât capila Missatgers per aquesta 
Ciutat tramesos al dit senyor, als quais dix lo 
dit S . o r que si en aquesta primauera nos mouia 
res en Italia que eli faria la dita v is i tado, e ven-
dría, e aximateix per informar sa gran excellen-
cia de la veritat de moites coses de les quais es 
necessari que sa gran senyoria se sia a pie infor-
mada, Mes auant hi fou exposât com per part 
de la Ciutat de Mallorques era estât trames a la 
senyora Reyna per missatger lo honorable misser 
bonifaci morro per raho de la comocio dels ho -
mens de la part forana qui tenen asseiada la 
Ciutat, e la bombardeien de dia e de nit e tiren 
ab passadors enerbats, e dapnifiquen cases bens, 
explets, e plantes dels homens de la dita Ciutat, 
e lo dit misser bonifaci porta letres dels honora-
bles Gouernador, e procurador Reyal de aquell 
Règne, especifkant les dites coses, E aximatex 
letra de creença dels Jurats dels dits Ciutat e 
Règne, E explicada la crehença après moites co-
ses hauria dit a ells Consellers com lo bisbe de 
Barchna. Ardiacha maior de la seu, e monastir 
de les monges de Jonqueres de la prop dita 
Ciutat, e lardiacha de Tarragona, han molts alous 
e rendes sobre la dita Ciutat de Mallorques, E 
per tant que la dita Ciutat de Mallorques puxe 
donar bon compte al senyor Rey e en altra ma-
nera de la consentano de aquella, e que non 
puxe esser donat carrech ais Regidors de aquella 
eli dit Missatger ha carrech de fer raquesta als 
dits bisbe Ardiacha e Monastir de Jonqueres de 
Barchna. e Ardiacha de Tarragona que donen 
socors per la dita raho a la dita Ciutat de Ma-
llorques, empero eli dit missatger ne demanaua 
de Concell als dits Conçellers qui sen han reten-
guda deliberacio, E perço ells dits Consellers 
posauen les dites coses en lo présent concell per 
tant que per aquell hi fos délibérât, E proposades 
les dites coses per lo Concell fou délibérât sobre 
aquelles en la forma seguent, ço es sobre lo tra-
metre alguna persona comuna per part de aques-
ta Ciutat al senyor Rey que crehen que seria molt 
expédient, pero quescu ne romas en delibera-
cio, ( ' ) Sobre lo concell demanat per lo dit mis¬ 
ssatger de Mallorques si farà rrtquesta als demunt 
(1) N o o b s t a n t e n l o C o n s e i l t i n g u t p e r l o s C o n s e -
l l e r s ab a l g u n s p r o h o m e n s , l o d i a 28 d e l m a t e i x n i e s , va 
esse r ra t i f i cada la d e s i g n a c i ó q u e a q u e l l s h a v i a n f e t a d e l 
S i n d i c h d e B a r c e l o n a e n l a C o r t d e C a t a l u n y a , n' A n -
t o n i V i n y e s , p e r a a n a r c o m a m i s s a t g e r d e la c i u t a t al 
Rey , i n t e r e s s a n t s e a d i t s M a g i s t r a t s — y q u e d o n e n orde 
q u e p e r t e s c h a p r e s t a m e n t c o m se r i a e x p é d i e n t que ja 
fos ab l o d i t s e n y o r . » 
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dits que li sia respost que ells consellers han 
pensât entre ells sobre les dites coses, e que se¬ 
rien de intencio que attes que la dita senyora 
Reyna ab la cort entenen en Ios dits affers, que 
no es necessari fer les dites wquestes, E en 
aquesta forma hac H e conclusio lo présent 
concell .» 
(Reg. de Délibérations, anys 1450 a 52, fol. 50 
girat.) 
LI—Insistexen los Jurais en demanar remissio 
de deu mil florins als acreedors censalistes de Barce¬ 
lona, y preguen ah Consellers vullen alendre a lo 
que sobre aço los dira micer 'Bonifaci Morro. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors los 
Consellers de Barchna 
Molt honorables e molt sauis senyors los dies 
pissats rebem vna letra de vres sauieses respon-
siua a vna nra. en la quai vos hauiem demanat e 
molt pregats vos plagues donar orde que per 
aquest any nos fos remesa la quitacio de deu 
milia florins dels Creedors censalistes del princi-
pat de Catalunya, lo effect« de la quai resposta 
fo que vres honorables sauieses hauien comuni-
cat de aquest negoci ab los dits Creedors, e que 
volien auans esserpagats de les annuals pemions 
a ells degudes, ço que senyors molt honorables 
es al présent del tôt impi/ssible, com segons vres. 
sauieses deuen esser informades, los pagesos da-
questa islla deutors de la Consignacio, près ha 
dun any, recusen e han récusât respondre a pa¬ 
gar a aquella, e per causa de Uurs aualots les 
ajudes de les parts foranes nos son venudes, e 
aquelles de la Ciutat son molt diminuides e ta l -
ment desuiades que al présent no sic cullen que 
de stima sien sino dues ajudes, ço es del quint 
del vi v e de la molige, E nosaltres per soplir als 
pagaments dels dits vres. Creedors hauem fets 
cessar los pagaments dels nres. de près /jun any 
ensa, e tôt lo qui es stat de la consignacio hauem 
fet tremetre aqui, Segons aquestes coses pus am-
plement e specifficada a vres. sauieses explicara 
lo honorable misser Bonifaci morro doctor en 
Décrets daquesta ciutat los dies pgssats per no-
saltres aqui trames per aquest negoci e altres se-
gons per ell vos scriuem e per nra. part vos de-
gue explicar, Perque Senyors molt honorables 
vos placie considerades totes aquestes coses les 
quais vres. sauieses poden facilment compendre 
donar orde en la dita remissio fahedora, Com 
mes auant fer nons sic possible, Offerints nos 
per vres, reuerencies fer totes coses a nosaltres 
possibles, E tingue la sta. trinitat vres. honora-
bles sauieses en sa continua proteccio e guarda, 
Scrita en Mallorques a dos del mes de Juny del 
any .M.CCCCL hun 
A totes vres honors c ordinacions apawllats 
1 os Jurats de la Vniuersitat de la Ciutat 
e Règne de Mallorques.^ 
(Cart. coin. orig.—1431.) 
LU—Letra de creensa del Prior de Catalunya 
y moss. Bu. Salba, missatgers tramesos a la senyora 
Reyna. 
«Aïs molt honorables Senyors e de gran sauiesa 
los Consellers de la Ciutat de Barchna 
Molt honorables e molt Sauis Senyors Per-
que vostres honorables sauieses sien mils infor-
mades del perill en que aquesta Ciutat e Règne 
ha stat e encara sta Es stat acordat ab lo Compte 
de Prades e ab mossen Johan de Marimon de 
trametre a la Senyora Reyna e a la Cort e a vres 
honorables sauieses lo Reuerent Prior de Cata-
lunya e mossen Bernât Salba per co com en tots 
los fets ha cabut e entreuengut lo dit Prior e lo 
dit mossen Salba desque hic es, ab los quais serets 
informats de tot Perque placiaus dar te e crehen-
sa a aço que per ells vos sera splicat sobre los 
dits afers e donar orde en lo socds ncccesari c 
per moites vegades demanat Car si axi nos ta 
dupte per via de tractes los mais homeus vullen 
fer res de be, tant es lo mal que han fet e tots 
jorns fan que no sen saben llexar. E ordonats de 
mi lo que plasent vos sia Scrita en Mallorques a 
XV de Juny any Mil CCCC Sinquanta hu 
a vre honor e plaer prest 
lo lochtinent Real e gouernador 
del Recline de mallorqua • 
(Cart. earn. orig.—1451.) 
I.III—Allie semblant letra de creensa, firmada 
per lo Comte de Prades e moss. Johan de Marimon. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
los Concellers ^de la Ciutat de Barchna c los 
Creedors del Regne=de Mallorques 
Molt honorables e molt sauis senyors. No-
saltres hauem donat carrech al honorable mossen 
Bernât çalba caualler de algunes coses que de nra 
part vos diga sobre aquets allers de Mallorques 
Pregam vos molt affectuosament que a tot ço c 
quant per part nra. dira sobre los dits affers vu-
Uats donar plena te e creença axicom si nos ptr -
sonalment vos ho dehiem, E sia Jhs vra. guarda 
Scrita en Mallorques a XVIJ. dies de Juny del 
any MCCCC Cinquanta hu 
a vra honor prests 
Comte de Prades—e 
Johan de Marimon» 
(Cari. covi. orig.—1451.) 
L1V—diviseti los Consellers als Sindiebs de la 
part forana baver rebuts lurs sindiebs, y de la in­
tendo de la 'Reyna de dcnianar que li sien Iraineses 
certes persanes per cada una de les parts. 
«Als honrats senyors los Sindichs de les pa-
rroquies de la part forana del Règne de Mallorques 
Honrats senyors A nosaltrcs son venguts de 
part vra. los honorables misser Lconart de mur 
e Andreu mas dients que apportauen letres vres. 
de crehença a la molt alta senyora Reyna e a 
nosaltrcs les quais per casos fortuits en que son 
peruenguts se son perdudes pero han manifesta¬ 
des a la dita senyora e a nosaltrcs moites coscs 
de part vra. a les quais segons som informats la 
dita senyora fa certes prouisions с entre lcsaltres 
que sobre la altcrcacio qui es entre vosaltres с 
alguns de la Ciutat de Mallorques sien tramescs 
a la dita senyora certes persones per quescuna 
part ab lurs mostres e documents a fi que la dita 
senj-ora be informada hi puxe prouehir deguda-
ment Crehem que la dita prouisio sera molt sa¬ 
ludable E fem vos certs que nosaltres fins aci 
hauem entes e trcbdlat e deus migençant farem 
per auant ab totes nres. forces en tot repos e 
benauenir de totaqueix Règne de Mallorques en 
totes coscs a nosaltres possibles E tingueus la 
sancta Trinitat en sa proteccio e guarda Scrita en 
Barcha a .XXVJ. de Juny del any .M.CCCCI.J . 
Los Consellers de Barcha 
a vre honor apperellats.» 
(Reg. Letres closes, anys 1 4 5 1 y 52 , f o l . 89.) 
LV—Letra de creensa dels sindiebs tramesosper 
la part forana, ço es, miccr Léonard de Mur, 
G. Palau, Matbcu Gallar, .Andreu Mas, ^Anioni 
Font y Jacme Cerdâ. 
«Als molts Egregis, e ven. senyors los Consellers 
de la Ciutat de Barche. 
Molt Egregis, e ven. senyors. Vexats de an­
gustia E perplexos per lo auident perill en lo 
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quali es possat lo put. Règne de Mallorques, e 
per obuiar a aquell tremetem per missatges nres. 
a le senyore Reync al Principat de Catalunyv. 
E a vosaltres lo bono. Misser Leonard de mur 
juristre de arego Guillem Prlou Mctheu de ga-
lur Andreu mas Anthoni Font e Jacme Serda 
informats de nre. intendo per cils a les vres. ven. 
scuie.îses explicadorr placieus donarlos fe e cre-
sense de so que de nre. part per ells vos sera 
explicat e metent per obre vre bone offerte le 
quali eveeptam eus grahim fer en los negossis 
segons requer If quelitat dels affers ten prest 
com poreu. Car le trige es molt perilloift: Per le 
pnt no pus sino que Deu conserve vre. ciutat 
ab los Regidors ab augment de honor Data en le 
velie de Incha a XIIJ de Julioll any Mill Quatre-
cents sinquante hu 
Prests a vre obediencic 
com afiìls a le mare 
los XXX. rtlcts per le part 
forane del Règne de Mallorques.» 
(Carl. coin. orig.—1451.J 
EVI—Letra de creensa donada pel Comte de 
Prades y moss. Johan de Marimon a Jr. Bartomeu 
Calauy enviât als Consellers de 'Barcelona. 
«Als molt honorables e molt sauis Senyors los 
Con.wellers de la Ciutat de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis senyors Aqui 
va lo Reuerend frare mestre Berthomeu Catany 
lo quai per part de nosaltres a vres. honorables 
sauieses explicara algunes coses de les quais per 
nosaltres es a pie informat, Pregam vos a aquell 
vos placia donar plena fe e crehença de ço e 
quant per part nra. vos explicara com a nosal­
tres si personalment hi erem farieu Ab tant molt 
honorables e molt sauis senyors sia Jhs vra. 
guarda Scrita En Mallorques a XVJ de Juliol del 
any Mil CCCC Lj . 
A vra honor prêts 
Comte de prades 
—e Johan de Marimon.» 
(Cart. com. orig.—1451.) 
ALFONS DAMÎÀNS Y M A N T E . 
2(*>6 
SOBRE L' OF1CÍ DE CORREDOR REAL 
; 1388) 
I 
Tregó manant cumplir la Letra %eal dada cu 
Monsó a 22 d' Abril de i)8ç> que coulé les ordina-
tions y priuilegis de dit ofici. 
Die sabbati V. mensis junü anno 
a natiuitate Domini M° CCC" lxxx" nono. 
Die et anno predictis comparuit in presenti 
curia gubernationis Majoricarum Petrus Badia, 
preco publicus curiarum Majoricarum, et retulit 
die proxime preterita fecisse et preconitzasse 
voce tube et sonitu tubarum per loca solita ciui-
tatis Majoricarum preconitzationem sequentem: 
Ara hojats queus fa a saber lo honorable 
mossen Ffrancesch Sap-arri<ja, caualler e conse-
lier del senyor rey e portant veus de gouerna-
dor general en lo règne de Mallorques que con 
eli hage reebuda nouellament una letra patent 
del dit senyor dada en Monso a xxij dies dabril 
del any présent de la nativitat de nostre Senyor 
M CCC Ixxx nou, de la tenor seguent: 
En Johan per la gracia de Deu rey Darago, 
de Valencia , de Mallorcha, de Scrdenya c de 
Córcega, comte de Barcelona, de Rossello c de 
Cerdanya. Als amats e facls gouernador, batle 
e veguer de Malorques, e daltrcs vniucrses e 
sengles officiais nostres als quais se pertany c als 
lochtinents daquells , présents e esdeuenidors, 
salut e dileccio. Lo offici de la corrctoria e de 
la crida reyal de la ciutat damunt dita, lo qual 
per vici de negligencia o defalliment dels obti-
nents aquell e per cobajansa desoncsta de altres, 
qui ha en vs que con moites coses prenga emper-
tostemps fretura, gran pijorament ha reebut en 
temps passât e encara soste, volents, axi com se 
coue, reformar, axi con a partida de nostro patri-
moni, e reformat en sos drets conservar, ne en altra 
manera la sustancia de nostro patrimoni diminu-
cio en aquestes coses alguna sostenga, a aquell 
al qual alguna cosa perex, fem les ordinacions 
ques seguexen ( ' ) : Primerament quels caps de 
guaytes e saigs constituits cn la ciutat de Malor-
( r ) lìti et Lib. I.itteraruni regiaruin ili1 1-Sii, Ini i 
que 's guarda en 1 ' Arxin Misturici) de Mallorca h a veni 
trobada també aquesta Real Cédula, si be están esci ils 
en l lengua latina l 'encabecament y el linai: trascrivili] 
a cont inuado el primer perque completa el sentit del 
encabecament en cátala, que no es gayre ciar per faltar á 
la t e rminado d 'e l i algunes páranles, com liaurá notât 
segnrament el lector. "Johannes Dei gratin rex Arago¬ 
n il ni j Valentie, Maiolicai u in, Sardinie et Corsice, co-
ques o alcu daquells daqui auant no goses o gos 
portar, donar o liurar, per si o per altre, (') pe-
nyora o penyores algunes fetes per qualseuol 
cort reyal de la dita ciutat de Malorques, a c o -
rredor algu sino al corredor reyal (') sots pena de 
XXV liures al fisch del senyor rey aplicadores c 
priuacio de lur oflici. ítem que algu o alguns dels 
damunt dits saigs no gos ne presumesca algunes 
penyores que fetes hage per qualseuol cort de la 
dita ciutat portar ne teñir cn casa sua ne en altre 
lech, ne sobre aquelles nianleuar diners de cres-
tia ni de juheu, ans fets o prefetes o preses de 
present haje aportar cn casa del dit corredor re -
yal , sots la pena damunt dita c priuacio de son 
oflici. ítem que alcun corredor crestia o juheu 
daqui auant no gos ne presumesca encantar ne 
vendré, ab albara ne sens albara fets de part de 
qualseuol official de la dita ciutat, alcunes posse¬ 
ssions, censáis, ne qualseuol altres coses, mobles 
e inmobles, quis venan a instancia de creedors 
per les corts reyals de la ciutat, sots la damunt 
dita pena e priuacio de lur oflici. ítem que si 
alean crestia o crestiana, juheu o jtiya, te a lcu-
nes penyores de qualseuol persones, c daqucllcs 
ne haura a fer execucio per pagar lo cresador (^ J 
de manament de la cort, aytals penyores dejen 
csser meses e posades en poder del d i t corredor 
reyal , c que altre corredor no les gos vendré, sots 
la damunt dita pena e priuacio de son oflici: e si 
altre corredor aquelles penyores contra la present 
ordinacio venia, que los scriuans de la cort no 
dejen recbre ne scriure la relació del dit corredor 
qui la dita venda feta hauria sots pena de XXV 
liures de cascun e per casctina vegada al fisch del 
senyor rey aplicadores. ítem que si algún corre-
mesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Dilcclls 
et fidelibus gubernatori, bajulo et vicario Majoricarum, 
et a lus vniuersis et singulis officialibus nostris ad quos 
spectet et locatenentibus eorundem, presentibus et fu-
turis, salutem et dilectioneni. Curritorie et preconis re¬ 
galis officium ciuitatis predicte, quod negligentie vitio 
sen defectu obtinentiutn i l lud et herpi ambitionis cupi-
diñe nliorum, que tali sorte petita est vt cuín multa ra-
piat senipeí egeat magna, suscepit ab olim et adhnc 
sustinet dctrinienta, reformare volentes, vt conuenit, 
tanquam patrimonii nostri particulam, et reformatum 
;nis in jur ibus conseruaie, ne alias nostia patrimonialis 
stibstantia diminutionein in hiis subeat aliquam, cum 
ininiis habere necessesit cui aliqíHd perit, ordinationes 
f.'cimus que seqnuntur/>. 
(1) tai el l.ib. I.itterarum regiarum citat en la nota 
precedent, falta aquí la preposició per. 
(2) Axi din aquí en el I.itterarum regiarum: en el 
de Pregons de iiS=, á 1 1 9 2 , que es d'ahont copiam la 
Real Cédula, se llegeix a corredor algu sino corredor 
reyal. 
(?) Lib. Litt. íeg. n-eedor. 
dor te penyores algunes fetes per ma de les dites 
corts, o albarans alcuns de cosa inmobla la qual 
se haje a vendré (') per ma de les dites corts, (*) 
de continent ho haje tot a restituir al dit corre-
dor real, sots la pena damunt dita e priuacio de 
son offici. Emperamordaco volem e a vos e a 
cascun de vosaltres dehim e manam de certa 
sciencia e expressament, sots pena de mil mora-
batins dor al nostro fìsch aplicadores dels bens 
de cascun deis contrafaents o los nostres mana-
ments no obeints hauadors sens ( s) speranca de 
remissio o gracia, e encara sots incorriments de 
nostra ira e indignacio, que les ordinacions da-
munt insertadas facats ab veu de crida axi tantes 
vegades con ne serets requets solempnament pu-
blicar, e per execucio de les penes enedides en 
aquel les e en altre manera tota exepcio remoguda 
seruar íermament, no dexant daqui auant mes 
vedant expressament esser feta alguna cosa en 
derogacio del dit offici, qui es del fael secretari 
nostre en Barthomeu Siruent, e de sos drets lesio. 
Dada en Monso a XXij dabril lany de la natiuitat 
de nostre Senyor M.CCC.lxxx nou. Rex Johan-
nes. Per tant mana lo dit portant veus de gouer-
uador a tots e sengles officials en la dita letra 
coutenguts e a altres ais quals se pertanga, que 
dejen teñir e seruar totes les coses en la dita letra 
contengudes segons que en la dita letra es con-
tengut, e sots les penes en aquella expressades. 
—(ARX. G E N . HIST. DE M A L L . — L i b . de Tregons 
de 1 3 8 5 á 1 3 9 2 . íol . 52.) 
I I 
Oposició feta per los Corredors de Coli a les 
antecedenls ordinacions. 
Die lune xiiij junii anno predicto comparuit 
Petrus de Saltu, notarius, et nomine procurato-
rio, vt dixit, omnium curritorum rerum de collo 
ciuitatis Majoricarum obtulit quod sequitur: 
Con tots los corredors de coli hajen acustu-
mat de tant de temps ensa que no sia memoria, 
que ells venen e han acustumat de vendré penyo-
res meses axi en poder de crestians coni de 
( 1 ) P e r m e s c o r r é e t e t r a s c r i v i l i ! e n a q u e s t a c l a u s u l a 
el t e x t d e l L i b . c i t a t en la n o t a a n t e r i o r . El d e l L i b . d e 
P r e g o n s d i u , e albarans alscuns de cuses inmobles la qnal 
se lia je a "cendre... 
( - ) L i b . L i t t . r e g . per les dites corts. 
(',) H a v e i n a f a g i d a a q u e s t a p á r a n l a p e r q u é en e l 
l i b . Lib. Reg. se l e g e i x a q u i et de bonis cujuslibet contra-
Jacientium seu non parentium mandato hujus modi /¡aben -
dorum... 
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juheus en la manera seguent, so es que aquella 
persona qui te penyorcs, vehent que lo seu deu-
tor noi paga 0 noi pot pagar, meten e posen en 
poder de alcu corredor les penyores per vendre, 
e lo dit corredor te les dites p :nyores per ven -
dre, e lo dit corredor te aquelles penyores axi 
per lo creedor coni per lo deutor, e respon de 
la venda al deutor e del preti al creedor; e mo i -
tes de vegades per scguretat del deutor, de les 
dites coses axi fetes c del preu haut se fa relacio 
a la cort real, e de la dita relacio se fa scriptura 
en la cort; c mes moites de vegades se segueix 
que coni lo dit corredor, o per fauor del deutor 
o en altra manera, districh de vendre les dites 
penyores o lo deutor contradiga a la venda, 
aquell creedor fa fer manament per la cort al 
dit corredor que vena les dites penyores, e axi 
se segueix. E jatsesia asso que los capitols en la 
damunt dita Idra reyal contenguts no compren-
guen alcun dels dits dos caps, e los dits corre-
dors, sens incurriment de alcuna pena, pusquen 
vendre penyores e altres coscs per la manera 
damunt dita, emperso, per tal que en sdeuenidor 
no posques esser tret a consequencia quels dits 
capitols comprenguen alcun dels dits dos caps, 
diu en Pere de Sait , notari, procurador dels dits 
corredors, que ells deucn e poden vendre en la 
manera damunt dita, no contrestant los dits ca-
pitols, con aquells capitols no comprenguen en 
alcuna manera los dits dos caps o actes; e lia 
hon se posques dar e traure a consequencia que 
los dits capitols comprenguen los dits dos caps 
o actes, que la dita letra, parlant ab reuerencia 
de la magnificencia real, es subrepticia e callada 
veritat impetrada, car si fos espressat al dit senyor 
que los dits corredors fossen en possessio de 
vendre en la dita manera de tant de temps ensa 
que no es memoria, no es versemblant lo dit 
senyor hauer fets los dits capitols contra los dits 
corredors, majorment com aquel lscapitols en lo 
dit cap sien contra Io be de la cosa publica. 
E per tal que de les dites coses sia memoria en 
sdeuenidor, requer lo dit Pere Sait , en nom que 
damunt, la présent oposicio ab les râlions da-
munt dites esser continuades al peu de la dita 
letra reyal per lo notari damunt dit. 
Et eadem die rendit Dominicus Nauarro, 
virgarius, se, ad instantiam dicti Pétri de Saltu, 
nomine quo supra, assignasse predicto Petro 
Badia ad respondendum proxime oblatis per 
dictum Petrum de Saltu ad diem mercurii pro-
xime.—(ARX. GEN. HIST. DE MALL.—Lib. LU te-
rarum regiarum de 1 7 8 9 , fol. 1 59 . ) 
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I I I resposta reguer lo dit Pere Badia esser continua-
da apres la opposicio detnunt dita.—(ARX. G E N . 
HisT. DE MALL.—Lib. Litlcrarum regiarum de 
1 3 8 9 , fol 1 59 v.") 
P. A . SAN.XO. 
NOTAS GENEALÓGICAS 
L O S A N D R E U D E Ñ A P Ó L E S 
De l a s v a r i a s r a m a s d e l a i l u s t r e f a m i -
l i a de A n d r e u q u e e n e l t r a s c u r s o d e los 
s i g l o s h a n i do d e s m e m b r á n d o s e d e la 
p r i n c i p a l , h a s u b s i s t i d o h a s t a n u e s t r o s 
d í a s l a d o m i c i l i a d a e n Ñ a p ó l e s á p r i n c i -
p i o s de l s i g l o X V I I I ( ' ) , d e l a q u e v a r i o s 
m i e m b r o s h a n v u e l t o , en d i s t i n t a s o c a -
s i o n e s , á r e s i d i r e n s u p a t r i a , M a l l o r c a , 
h a b i t a r l a m i s m a c a s a s o l a r i e g a d e s u s 
a n t e p a s a d o s ( s ) y r e p r e s e n t a r e n t o d o s 
los a c t o s p ú b l i c o s la n o b l e f a m i l i a d e 
q u e f u e r o n s u c e s o r e s . ( ' ) 
R e c o n o c e n p o r c a b e z a d e su r a m a a l 
M a g n í f i c o P e d r o O d ó n A n d r e u y T a g a -
m a n e n t , q u e d e s u m a t r i m o n i o c o n C a -
t a l i n a B o s c á , h e r e d e r a , j u n t a m e n t e c o n 
su h e r m a n a J u a n a , c a s a d a c o n J a i m e du 
B e r g a , d e s u p a d r e J u a n B o s c á , C i u d a -
d a n o d e M a l l o r c a , t u v o , e n t r e o t r o s h i -
j o s ( ' ) , a l M a g n í f i c o A g u s t í n A n d r e u , 
(1) E q u i v o c a d a m e n t e , e l a u t o r d e la S e c c i ó n d e H e -
r á l d i c a q u e p u b l i c a la r e v i s t a La Roqueta d a por e x t i n -
g u i d a la f a m i l i a p r i n c i p a l d e A n d r e u e n la r a m a c u y o 
v i n c u l o a s u m i ó la casa d e S a l a s , h a c i e n d o o m i s i ó n c o m -
p l e t a d e la r a m a d e Ñ a p ó l e s , q u e ha e x i s t i d o h a s t a 
n u e s t r o s d í a s , s e p a r a d a d e la p r i n c i p a l , y q u e r e c o n o c e 
p o r f u n d a d o r á un P e d r o A n d r e u q u e v i n o á la c o n -
q u i s t a d e M a l l o r c a . 
(2) A u n h o y d ia e x i s t e en la c i l l e de F o r t u n y e s -
q u i n a ul c a l l e j ó n d e A n d r e u . F u e p o s e í d a p o r d i c h a f a -
m i l i a h a s t a m e d i a d o s d e l s i g l o X I X . 
- E n t e r r á r o n s e los d e es ta r a m a , d e s p u é s d e l la 
l l e c i m i e n t o d e D . M a t e o A n d r e u y O r l a n d i s ( 1 7 S O , en 
la s e p u l t u r a de s u s m a y o r e s , d e l a n t e l a c a p i l l a d e las 
A l m a s d e la p a r r o q u i a d e S a n t a E u l a l i a en d o n d e se 
v e n s u s a r m a s . ( F i n i ó , La Roqueta, u ú n i . 7.) 
4 H i j o p r i m o g é n i t o d e es te m a t r i m o n i o fue el 
M a g n i l i c o P e d r o A n d r e u , D o n c e l d e M a l l o r c a , c a s a d o 
en 1 5X5 con la M a g n í f i c a S r a . L e o n o r A x a l ó . Ll h i j o de 
e s t o s D . M a t e o , e s p o s o d e I) . ' C a t a l i n a S a n c h e / , s u c e -
d i ó en los v í n c u l o s y f i d e i c o m i s o s d i s p u e s t o s p o r el M a g -
ní f ico S r . J u a n A u d r e u , D o c t o r e n D e r e c b u s , e n i v , i. 
Y al m o r i r sin. s u c e s i ó n , e a r - D . M a t e o A n d r e u < h 
'R_eplica a V anterior escrit. 
Die lune xxviij junii anno predicto compa-
ruit dictus Petrus Badia et obtulit quod sequitur: 
E lo dit Pere Badia responcnt a la dita oppo-
sicio damunt feta per lo dit en Pere Sait ater-
mantse procurador deis dits corredors, diu que 
los dits capitols en la dita letra real insertáis 
segons lur forma e tenor c axi com stan son 
justs e rahonables, e no pertany ais dits corre-
dors ne a altra persona aquells capitols glosar o 
interpretar, segons quels dits corredors glosen e 
interpreten, e apar al dit Pere Badia que los dits 
capitols comprenen tots actes de execucions o 
vendes de penyores o altres bens, mobles o 
inmobles, fêtes per quai cort se vulla o que cort 
judicialment hi entreuenga, vulles- que les dites 
vendes o execucions se fassen a instancia de part 
o per offici de jutge, e aytals o semblants ven-
des se pertanyen al offici de la corredoria rey al; 
e si alscuns actes son stats fets en contrari per 
altres corredors priuats, so es de penyores o 
execucions o vendes de la cort, aquells actes no 
poden prejudicar ne hauer prejudicat al dit se-
nyor rey ne a son patrimoni, ni, per conséquent, 
al dit Pere Badia, com sien stats actes illicits c 
fets ignorant e no sabent lo princep, los quais 
actes vsurpats e illicits no poden donar dret de 
possessio ne de prescripeio aïs dits corredors 
segons disposicio de dret, vulles que aquells 
aytals actes sien stats fets ab voluntat o consen-
timent daquell o daquells corredors de les corts 
qui lo dit offici de corredoria reyal han en temps 
passât tengut, o per ignorancia o negligencia 
daquells , car en aquell cas lo dit consentiment o 
les dites negligencia e ignorancia solament foren 
prejudicial* ais dits corredor o corredors de les 
dites corts aytant com ells duraren o lo dit offici 
tengueren, e no posqueren, segons disposicio 
de dret, prejudicar al dit senyor rey ne a son pa-
trimoni ne a ses regalies, perqué, parlant ab de-
guda reuerencia, no es ver que la dita letra reyal 
en alcun cap o cas sia subrepticia segons que 
per part dels dits corredors es stat al legat, ans es 
obseruadora per los dits corredors e per tota altra 
persona si les penes en la dita letra reyal conten-
gudes volen squiuar, de les quais penes lo dit 
Pere Badia protesta contra los dits corredors e 
cascun dells si lo contrari !er assajaran. li aquesta 
Boscá y T a g a m a n e n t . Este, de su en lace 
con D . a L e o n o r F o n t , ve r i f i cado á 2 4 de 
m a r z o de 1 5 7 7 , t u v o , al Magníf ico P e d r o 
A n d r e u , Doncel de Ma l lo rca , casado á 3 
m a r z o de 1 6 1 2 con D . a F r a n c i s c a F o n t 
y M o r a n t a . Nac ie ron de d icha s e ñ o r a : 
D . a L e o n o r , casada con D. J u a n A n t i c h 
de L l o r a c h , C i u d a d a n o Mi l i ta r de M a -
l lo rca ; D . a Ca ta l ina Mónica , q u e de sus 
t res m a r i d o s , D. J u a n de Pax , D. Miguel 
G a r a u de A x a r t e l l y Berga y D. F r a n -
cisco V a n r e l l y Mut , no dejó suces ión; 
y D. Pedro A n d r e u y Font , q u e cont i -
n u ó la casa, casándose en p r i m e r a s nup-
cias con D . a L e o n o r D a m e t o y Burgue t , 
hi ja de los I l t . t s D. Jo rge C a l l a r - D a m e t o 
y D . a A n a , de la q u e le n a c i e r o n : don 
Pedro , q u e m u r i ó so l te ro en 2 4 de o c -
t u b r e de 1 G 7 7 , y D . a F r a n c i s c a , casada 
con D. J u a n A n t i c h de L l o r a c h . Muer ta 
D . a L e o n o r c o n t r a j o D. P e d r o segundas 
nupc ias con la Noble D . a Isabel Español 
y S e r r a , t en iendo de d icha s e ñ o r a á don 
A g u s t í n A n d r e u y Españo l , casado á 2 
m a y o de 1 6 6 3 con D . a J e r ó n i m a C a m -
pos, h i ja del Magní f ico F r a n c i s c o C a m -
pos, C i u d a d a n o . 
De la n u m e r o s a p r o l e q u e de d icha 
D . a J e r ó n i m a t u v o , f o r m a b a par te Don 
Pedro A n d r e u y C a m p o s , nac ido en 
1 Ó 7 3 , Y luego m á s ade lan te a p a s i o n a d o 
pa r t ida r io de la Casa de A u s t r i a , c o m o 
lo d e m o s t r ó p o r o b r a al e n c e n d e r s e 
en España la s a n g r i e n t a g u e r r a de suce-
s ión á la m u e r t e del ú l t i m o m o n a r c a 
de la d inas t ía A u s t r í a c a , D. C a r l o s II. 
S i r v i ó con d e n u e d o y g r a n v a l o r con-
tra Fe l ipe V en las hues tes del p re -
tendiente A r c h i d u q u e C a r l o s con el e m -
pleo de S a r g e n t o M a y o r en Mal lo rca . 
landis Sánchez y Zanglada, nieto del antedicho D . Ma-
teo, su viuda D." Catalina Zanglada y Jul ia fué conde-
nada con sentencia de S de agosto de 1760, dada por la 
Keal Audiencia de Mallorca, á entregar á D . Segismundo 
Andreu y de Avel lone, natural de Ñapóles, los bienes 
del fideicomiso fundado en 1531 consistentes en los pre-
dios Sun Pere Andreu, La Taulera, Portell Bassuns, 
Huerto dels Maga'lotts y varias casas de la vi l la de M a -
nacor, como sucesor directo, dicho 1 ) . Segismundo, del 
fideiconiitente D. luán Andreu 
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Menorca y C a t a l u ñ a ; m a s , u n a v e z r e n -
dida Mal lo rca y r econoc ido p o r s o b e r a n o 
de España el n ieto de L u i s X I V , e m i g r ó 
de esta isla con su esposa, D . a Isabel 
F o n t - B e l l o t o y Ross iño l de Derla, e s t a -
bleciéndose en Ñapóles , a l lá p o r el a ñ o 
1 7 1 5 . 
D o m i c i l i a d a en aque l r e ino la fami l ia 
de D. Pedro A n d r e u y D. a Isabel F o n t 
y Ross iño l , casó el h i jo p r i m o g é n i t o 
de d icho m a t r i m o n i o , D. P e d r o A n -
dreu y Font , con la Noble D." T e o -
dora de A v e l l o n e , h i ja de los condes 
de M a s c a m b r u n o , t a m b i é n de Ñapóles . 
Disponíase d icho s e ñ o r á pasar á Ma-
l lorca con el objeto de r e c u p e r a r sus 
confiscados b ienes , c u a n d o le s o r p r e n d i ó 
la m u e r t e en G e n o v a . Dejó de su con-
sorte á D . a Concepc ión , esposa, en p r i -
m e r a s nupc ias , del T e n i e n t e C o r o n e l del 
Rosse l lón , D. Marcos O - F f a r i s , y en se-
g u n d a s , del M a r q u é s de S a n t a Ci l ia , 
D. José de San tac i l i a , c a b a l l e r o de la 
Orden de C a r l o s III; D . a C a y e t a n a , ca-
sada con I). F e r n a n d o C o n t r a l o r ; D. Se-
g i s m u n d o , q u e se t ras ladó á Mal lo rca , 
en d o n d e casó, el a ñ o 1 7 5 4 , con D . a J u a n a 
Ode de la T o u r , h i ja de D. S a n t i a g o , 
T e n i e n t e C o r o n e l , y de D . a Mar ía A n a 
de Mel l i e r . T u v o de d i c h o m a t r i m o n i o 
á D. J u a n A n d r e u y Ode de la T o u r , 
p resb í t e ro , q u e m u r i ó á m e d i a d o s del 
s ig lo pasado ; D. M a r i a n o , S u b t e n i e n t e 
del R e g i m i e n t o de Mil ic ias de M a l l o r c a , 
q u e casó con D . a Mar ía Josefa de B e r a r d , 
Pont y V i c h So la y C o t o n e r , de la q u e no 
de jó suces ión , m u r i e n d o día 3 1 de m a r z o 
de 1 7 9 0 ; D . a Mar ia A n t o n i a , q u e c o n -
t ra jo m a t r i m o n i o con D. J a i m e M o r e y 
de S a n t Mart í y Pizá, Cap i tán de P r o -
v i n c i a l e s de este r e i n o y Reg idor p e r p e -
tuo del A y u n t a m i e n t o de P a l m a p o r el 
e s t a m e n t o Noble ; y D . a M a r í a Josefa A n -
d r e u y Ode de la T o u r , esposa de don 
R a m ó n S a n t a n d e r , Pizá y Benisia, h i jo 
del Br igad ie r de Ingenie ros , D. R a m ó n . 
El Noble D. Nicasio A n d r e u y de A v e -
l lone , C a p i t á n C o m a n d a n t e de Caba l l e -
ría al s e r v i c i o de S, M. S ic i l i ana , pasó á 
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levador del dit sensal, y per ço lo dit Simo se 
obliga a pagar la valor de las quais ha rebtidas, 
lo quai son deu corteras qui bau cabut a pagar lo 
dit sensal, y lo restant, qui son quatre corteras, 
ha rebudas lo balle Juan Ripoll balle de dita 
parrochia y aquellas ha partidas per los habita-
dors de dita parrochia, per lo qual ne te Juan 
Buiosa una conerà , y Miguel Sastre una cortera, 
fermanse Onofre Salua, y Bartomeu Mayans très 
barcellas fermansa Guillem Mas, per lo qual tam¬ 
be en te duas barcellas termansa Barthomeu Ma-
yans, y Guillem Palmer ne te très barcellas y 
Pere Simo dit de la Coua en te quatre barcellas, 
que fa tot la suma de quatorse corteras, y aque-
llas se bau de pagar a la espera qui eau a lo mes 
de Tots Sauts primer vinent, axi com costara a 
la aministració, ut a l i as— 14 quort.—Juan Roix. 
Vuy etc. 10 del mes de Agost del any 1 6 1 4 , 
en la ballia de Juan Moragues balla de dita par-
rochia, ab sos eonsellers aço es Macia Ripoll, 
Onofre Ballester, Miquel Sastre y Juan Torres 
y Toni Mayans y Nicolau Mir concellers de 
aquella, concordant tots ab la determinacio que 
paguen la valor del blat que fondi encomanat a 
Pere Simo per compie de pagar lo censal que fa 
la dita parrochia, la qua! eau a 18 del mes de 
Jancr; iet ut supra. 
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Vuy etc. 31 de Maig 1 6 1 5 , en la ballia de 
Juan Moragues etc. concordant tots a una veu 
ques ltindas un binifet en la parrochia, y asso 
per servici de nostro Sor. per ocasio de venir 
molts de probas â missa per 110 tenir Io govern 
necessari, y axi se es déterminât per 1er servici à 
Deu, per lo qual foren cridats per aplicants lo 
Sor. Morrò, Guillem Palmer, Juan Ripoll , Barto-
meu Mayans, Juan Comallonga, Onofre Salua y 
Magi Armengual, Pere Mir y I.orens Mir y Pere 
Juan Sastre, per la major part tcnint ho per cosa 
molt bona. 
1 6 1 6 
En lo any 1 6 1 6 fondi en la ballia de Antoni 
Mayans balle real de dita parroquia, foren eonse-
llers Nicolau Mir, Juan Ripoll, Sebastia Salva, 
Nolre Ballester, Maggi Atnengual—Fondi elegit 
perdauar i Joan Bujosa.—A 24 de maig fondi feta 
determinacio de portar los capitols del mostasat, 
perque fondi feta instancia del honorable Nofre 
Salua mostasaf lo corrent anv. 
M a l l o r c a á p r i n c i p i o s del s iglo X I X . Era 
h i jo de D . J u a n y D.* T e o d o r a y na tu -
rai de Ñapóles . M u r i ó en esta capi ta l el 
2 0 de e n e r o de 1 8 1 7 . (') S u h i j o y suce-
sor , el C o n d e D. M a r i a n o A n d r e u y 
B u r o a d a , t a m b i é n n a t u r a l de Ñapóles , 
casó el s igu iente a ñ o con su s o b r i n a 
D . a J u a n a M o r e y de S a n t Mart í y A n -
d r e u h i j a de su p r i m a D . a Mar ía A n t o -
nia A n d r e u y Ode de la T o u r . F u é h i ja 
de este m a t r i m o n i o la C o n d e s a Mar ía 
A n d r e u , M o r e y de S a n t Mart í , B u r o a d a 
y A n d r e u , m u e r t a estos ú l t i m o s años , 
a c a b a n d o con el la la i lus t re f ami l i a de 
A n d r e u de M a l l o r c a . De su en lace con 
el C o n d e A m b r o g i o C a r a c c i o l o dei P r i n -
cipi de T o r c h i a r o l o , ( a ) t u v o al C o n d e 
F a u s t o C a r a c c i o l o y A n d r e u , dei P r i n -
cipi de T o r c h i a r o l o , q u e de su esposa la 
Condesa M a r í a C a r a c c i o l o t iene s u c e -
s ión, c o m o t a m b i é n la h a y de su h e r -
m a n o , F r a n c i s c o C a r a c c i o l o , C o n d e de 
A n d r e u , casado , en j u n i o de 1 8 8 1 , con 
D." Isabel Bassano , h i ja de los M a r q u e -
ses de T u f i l l o Bassano C e r v o en Ña -
póles . 
J . R . DO. A Y R E K L O R Y S U R E D A . 
C A L V I Á 
A P U N T A C I O N S H I S T O R I Q U HS 
( C O N T I N U A C I ó ) 
1 6 1 4 
Vuy que contani a 10 de mars del any de 
1 6 1 4 , en la ballia de Juan Ripoll balle reyal de 
dita parrochia, juntameut ab sos eonsellers lo 
Sor Alfonso Morro etc. concordant ab dita de-
terminado de prendre quatorse corteras forment 
de la aministració del Sor Gabriel Ferragut ami-
nistrador del iorment de la Universität, per lo 
que tocava á la parroquia de Caluia per compie 
de compartiment, y aquellas se son presas per 
compte de pagar lo sensal que fa la parrochia de 
Caluia a la Universität; y lo dit forment se es 
encornenat a Pere Simo de la Cova per esser e| 
1, A r c h i v o l i p i s c o p a l — L i b r o d e D e f u n c i o n e s d e la 
p a r r o q u i a d e S a n t a K u l c l i a . 
(2) D e la n o b l e z a y R e g i o o r i g e n d e e s t a casa h a b l a n 
e x t e n s a m e n t e los n o b i l i a r i o s y c r ó n i c a s i t a l i a n a s . 
Desde cincogema de 1 6 1 5 á igual temps de 
1 6 r 6 fonch baile lo honor. Macia Ripoll, y con-
sellers m.° Alfonso Morro, Pere Juan Ballester, 
Juan Comallonga, Onofre Salva, Bartomeu Ma¬ 
yans y Ant.° Mir. 
A 19 de Juny de 1 6 1 6 per instancia de tot el 
poblé á una veu qaae fessem un aujup, y axi se 
es déterminât que se fasse, y donen píen poder á 
la persona de Nofre Salva que fasse promeses 
per tot el poblé de Calvia, y axi donan forsa á 
dit Salva que puguc executar las ditas promesas; 
y lo Conseil de dita parrochia dona forsa que la 
cals es obligada á las ditas promesas que dit Sal­
va ha fêtas. Fet ut supra. 
A 21 de 7 b r e de 1 6 1 6 se determina en Con­
sel len la parroquia de Caluia per lo S . r Baile de 
dita parrochia y altres consellers, ques demanas 
una obra pia feta en la capella de las animas de 
porgatori per Arnau Calafell y sa muller, la qual 
obra pia ha molts anys que no se es pagada, y axi 
se es déterminât ques demane a costes y despe­
ses del dit bassi de ditas animas, de tal manera que 
dita determinado se es feta ab consentiment de 
tots, y jo Jaume Thomas p . e y Vicari firm a la 
dita scriptura feta per la mia ma propria com 
consta; fet ut supra. 
1617 
A 8 de Janer del any 1 6 1 7 . — L o dia y any 
desús dit, en la ballia del honorable Antoni Ma¬ 
yans baile reyal lo présent any, juntament ab son 
Conseil y mossen Alfonso Morro y Macia Ripoll, 
per elegidors dels balles y mostasaf, son exits 
per sort los seguents elets de bailes: Antoni 
Mir—Juan Torres—Pere Mir .=Pe r lo mostasaf 
Mateu Galant—Juan Bujosa—Juan Moragues. 
A 10 de febrer de 1 6 1 7 — H a n déterminât do­
nar forsa y poder a Magi Amengual que puga 
sercar lloch segur qui fasse lo censal de las 
dotse lliuras que dit rector Jaume Llorens olim 
rector , y dit Magi Amengual (tenga tant) de 
poder com la presona mateixa del baile, per estar 
empedit lo baile, per orde del Conseil de dita 
parrochia de Caluia per poder firmar qualsevols 
scripturas de aquest particular. 
Jo Juan Vicens fas fe com mestre Joan 
Torres picapedrer otorga haver rebut de Macia 
Ripoll vint l l iuras dich 20 L § las quals las hi ha-
via encomenadas la parrochia de Caluia, y son per 
compte de cinquanta l l iuras som estats condem-
nats per orde del Real Consey que paguem c i n -
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L L I B R E I I I - A N Y 1 4 0 0 
8 6 . — 5 agost.—Altre crida sobre presentacio 
de titols los qui tengucn bens dins la ciutat o el 
terme en alou de les cases del Spital de Sent 
Johan de Jerusalem y del Temple . . Fol. 8 8 . 
87 .— 6 agost.—-En Johan de Montbuy, regent 
P offici de la governacio, revoca tots e sengles 
guiatges obtenguts de qualsevol officials reyals 
dins la ilia de Mallorca. . . . . . • Fol. 90. 
quante l l iuras per la fortalesa de la punta den 
Pasqual Marti a la Potrassa. Fet a 24 de febrer de 
1 6 1 7 . — 2 0 L § . 
Als 15 de juny de 1 6 1 6 foren giradas trenta 
lliuras que havia alcansadas el S . o r Juan Vivot 
del Gran y General Consell per efecte de ado¬ 
bar el caini del Coli de la Cren, y axi, per tro-
barse en poch poder la parrochia de pagar cin¬ 
quante l l iures ab las quals forem condemnats, 
han hi giradas las ditas 30 L §>, y la parroquia 
resta obligada de adobar el carni de las ditas 
trenta l l iures; y per ser axi fas lo present als 25 de 
Abril de 16 17—Dich 30 L §>—Jo Joan Vicens. 
Fn lo any 1 6 1 7 fonch en ballia del honorable 
balle Antoni Mir balle Real lo present any en 
dita parrochia de Caluia foren consellers Marti 
Neo, Guillem Palmer, Joan Bujosa, Onofre Salva, 
Juan Palmer, Matia Ripoll. 
Als 2 de Juriol han determinat de comprar 
lo delme del sech la part del S . n r Bisbe de Bar­
celona la qual te arrendat lo S . r Salvador Amen­
gual y axi han donat sindicat a la presona de 
Onofre Salua per lo qual lo ha comprat a dit 
S . r Amengual per preu de doscentas cinquanta 
l l iuras, dich 250 L. pagadoras lo dia de S. Joan 
de Juny del any 1 6 1 8 . 
Als 2 de Juriol en la ballia del hon. balle An­
toni Mir han determinat donar a leuar el deume 
del sech que han comprat del S . o r Amengual a 
Guillem Palmer y a Juan Vicents a rao de 
vuyt diners per quortera de apiegar y mitx almut 
de siuade per cort/', v dit delma han de posar en 
casa de Onofre Salva lo qual lo ha de tenir y 
donarne conte etc, 
M. P. PRE. 
(Continuarti) 
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co de Manellis filis de Nicholau de Manell is, e 
Johan e Francesch filis de moss. Arnau de Mane-
llis santrás, Andreu de Passis, Aliso d' Alberti, 
Noroso Ritxardo del Alberti, Guido de Matheo 
Caxini, Brunaix de Guido, Brunaix Franch de 
Marcho de Prato, Luca de Sera y Christofol de 
Bartholo, tots mercaders de la ciutat de Floren-
cia, duren fins a la festa de Nadal prop vinent, 
que finirán los dos anys, e aço per quant lo 
Senyor Rey havia jurât no revocar los dits 
guiatges Fol. 9 3 . 
9 5 . — 2 7 juny.—Que d 'ass i a disapte primer 
vinent los acordats de la galiota den Bn. Lado 
s'hi sien recullits Fol. 9 7 . 
9 6 . — 1 2 juliol.—Mana a instancia del Procu-
rador fiscal, que tots aquells qui sapien o tenguen 
bens alguns mobles o inmobles de 'n Thomas 
Jacme, are detingut près en la illa de Menorca, 
o den Anthoni Jacme son fill, qui 's diu esser en 
Tunis , o qui a aquells fassen censals o rendes, 
dins v j . dies los hagen denunciáis distinctament 
e clara en poder den G. Blandí notari escrivá de 
la Governació, sots pena de L. l l iures. Fol. 97. 
97 .—7 desembre. — Ordinacions estatuides per 
lo lochtinent de Governador a requesta dels Ju¬ 
rats per punido d 'aquel ls qui furtarán s a cho 
sachs de farina o forment de la plassa o Pes de 
la farina, deis moliners o dels camins per los 
quais aportarán aquella a la ciutat; o la pendran 
de qualsevol manera, jatsia per ignorancia o 
inadvertencia; y per punido tambe dels moliners 
qui publicament o de am.1g.1t vendrán de la dita 
farina o forment, y de les persones qui en com-
prarán de los dits moliners majorais ni missat-
ges seus. Son 5 capitols Fol. i o r . 
9 8 . — 1 2 desembre. — Mana a instancia del 
Oficial del Rev. Senyor Bisbe y dels Jurats que 
tots juheus, moros o altrcs infecís, encontinent 
que vejen portar lo Cors precios de Jhu. Xpst. 
per qualsevulla parts de la ciutat o defora se de-
guen ajonollar de dos jonolls en terra, e ajono-
llats estien fins que lo dit Cors de Jhu. Xpst, sia 
passât e los christians, qui semblantment se a jo -
nollen, se sien alsats en peus. . . Fol. 102 . 
99 .— 1 6 desembre. — Fa a saber lo Senvor 
Rey , a 8 de juliol del any présent, haver otorgat 
per privilegi que no hi hage daqui avant en Ma-
llorca sino quatre capdeguaytes tant solament, y 
haver elegits per tais en P. Mestre, en Sanxo 
Simon, en G. Esteva y en Bn. Ferrer. Fol. 1 0 3 . 
8 8 . — } i agost.—Que no sia null nom ne ne-
guna persona per ardiment que hage, qui gos o 
presumesca respondre a algûn prevere o eccle-
si istich de rendes alscunes que lassa a aquells, 
axi per rahó de benefists com en altre qualsevol 
manera, ne vendre a aquells pa, vi ne altres vi¬ 
tual les, ne encara parlar ab aquells o fer los alcun 
sacors o ajuda. E asso sots pena de perdre lo 
cap si sera hom de paratje, o de penjar si seni 
hom de peu, sens tota mercé. . . Eoi. 90 v.° 
8 9 . — 2 setembrc.—Revocació de la crida pre-
cedent Fol. 90 v." 
9 0 . — ) setembrc.—Que aquells qui preten-
guen tenir algun dret a unes cases enderrocadis-
ses qui foren den P. Matheu tender, scituades 
en alou del Sr . Rey , près la Font del Sépulcre, 
en la travessa den Tornamira, o qui prenguen 
censals sobre aquel les, dins x. dies ho hagen de-
nunciat en la cort de la governació. . Fol. 9 1 . 
9 1 . — J J pctitbre.—Altre crida sobre lo m a -
teix de la anterior concedint nou terme de x. dies 
per alegar dret a les dites cases. . . Fol. 9 1 . 
ANY I 4 0 I 
92.—<? maig.—Prohibició general y absoluta 
de portar armes algunes Fol. 92. 
9 3 . — 1 2 maig.—Que algun cristià de natura o 
convers no presumesca comprar del vin juheuesch 
q u e ' s ven per obs dels juheus, ni negùn taver¬ 
ner ovenedor del dit vin gos vendre d'aquel l de 
per si ni per interposada persona a algun cristià de 
natura o convers, sots pena de x. l l iures. Fol. 92. 
94 . — 7 7 juny.—Crida del privilegi estatuit 
en forsa de Hey perpetual a instancia dels sin¬ 
dichs de les universitats de Barcelona, Valencia, 
Mallorques, Tortosa y Perpinya, otorgat ab car-
ta real ab lo segell pendent segellada, dada a 
Barcelona a 15 de janer del any present, prohi-
bint que d 'aqui avant per negùn temps floren-
tins, luqueses, seneses, toscans, lombarts, 0 
qualsevol italians deca mar, puguen aturar ne 
mercadejar, per si o per altres, en les dites c iu -
tats ne en altres terres o lochs del Senyor Rey 
deca mar, ans tots aquells qui are hi son dins 
très mesos après de publicades les presens, ab 
totes lurs mercaduries e bens se 'n sien exits. Los 
guiatges empero concedits per dos anys a An-
thoni d 'Alexandre , Philipo de Lorino, Anthoni 
Philipo fill seu, Barthomeu e Silvestre de Tho-
mas frares, Francesch Leonart, Johan e Domini-
ioo . 0 - / 2 setembre.—Revoca la crida feta 
fer aquell mateix dia per part del mostasaf de la ciu-
tat manant en pena de xx. sous que nuli ho m de-
gués posar ni descarregar lenya en tota la ribera del 
moli, sino en lo loch antiguament apellat fossar 
dels jueus e ara plassa de Sancta Caterina, e que 
tots aquells qui al present tenen lenya en la dita 
ribera dins x. dies la deguen traure; e aco per tal 
com el fer semblants crides no pertanga al dit 
mostasaff en alguna manera. . . . Fol. 98. 
1 0 1 . — 1 7 octubre.—Publicació del privilegi, 
dat a Burjaçot a 8 de juliol de 1 4 0 1 , a instancia 
dels jurats y prohomens de Mallorques, per el 
qual atorga a tots e sengles esttangers qui apor-
tarán a la dita illa gra, graxa, vi e altres vitua-
l les, perpetual guiatge, no sols de marques repre-
salles y deutes civils, sino encare de tots crims, 
excessos e delictes fora del dit règne comeses. 
Atorga mes avant que en temps de nécessitât, a 
conexensa del governador, puguen pendre totes 
naus aportants de les dites vitualles qui serán 
atrobades en los ports de la dita illa o en la mar 
entre les puntes de Tralalempa y de Cap Blanch, 
y aquelles forsen a descarregar y vendre les dites 
vitualles en la dita ciutat. El text de dit privilegi 
es traduit de lati en pia Fol. 99. 
1 0 2 . — j desembre.—Que el Sr. Rey ab la sua 
letra dada a Segorb a 20 del mes de setembre 
prop passât, ha assegurats e guiats per dos anys , 
duradors de la festa de Nadal primer vinent a 
1' altra subsiguiera lesta de 1' any 1405 a certs 
mercaders florentins, e a lurs factors, uegociadors 
e missatges, los quais ab lurs menaderies e bens 
puguen aturar, estar e mercadejar dins la senyo-
ria del Sr. Rey tro al dit terme e no mes avant. 
Son dits mercaders los matexos anomenats en la 
crida núm. 94 d 'aquest llibre y encara Diamant 
Altoblancho y Simó d'Estazo. . . Fol. 100 . 
ANY 1 4 0 2 
1 0 3 . — 2 juny.—Que tots aquells qui han 
empriu de la aygua de la cequia de la ciutat de-
guen tenir e servar, pena de xxv. l iures, la orde-
nado estatuida per lo rey en Pere en sa carta 
dada a Barcelona a 23 novembre de 1 3 6 7 , ço es 
que los qui han de la dita aygua no la puguen 
vendre ni alienar per regar altres terres sino 
aquelles per les quais fo concedida. Fol. 103 v.° 
(1) Per equivocado está altérât aqui 1' orde que se -
gucxen els Pregons en el l l ibre original; els números 97, 
98 y 99 han d'esser respectivament núm. 100, 101 y 102, 
v aquests han d' ocupar el lloch d' aquells. 
2 7 3 
1 0 4 . — / juliol.—Capitols y ordinacions penals 
per seguretat y policta de P aygua de la cequia de 
Canet, estatuits per lo governador moss. Roger 
de Moncada, de voluntat del fisch y del sindich 
del monestir de la Real, succeidor den G. Baster, 
a qui va donar lo senyor Rey en Jacme les dites 
aygues. Sou n capitols. . . . Fol. 104 v . u 
1 0 5 . — joagost .— Q u e neguns juristes ni no-
taris presumesquen daqui avant, sots pena de 
L. liures, prestar patrocini de advocació o pro-
curano en alguna causa comensadora tocant lo 
patrimoni del Sr. Rey o lo seti procurador reyal , 
sens licencia demanada e obtenguda del dit go-
vernador o altre officiai davant lo qual sera la 
dita causa Fol. 107 . 
1 0 6 . — i'j octubre.—Prohibició a tota persona 
de qualsevol condicio o estament sia de portar 
armes algunes, sino punyal o daga, encara que 
tenguen licencia del Sr . Rey o de qualsevol offi-
ciais reyals Fol. 107 v.° 
1 0 7 . — 9 desembre.—Que com moites e di-
verses persoues ignorants scieucia de medecina 
exercesqueu e ministren a persoues malaltes de 
la ciutat de Mallorques medecina de purgar, axa-
ropar, desuspitar e sagnar los pacients, sens con-
seils de metges aprovats en medecina, per los 
quais rahons se seguexen affollaments de perso¬ 
nes, morts e malalties e ypidemies en la terra, 
per ço lo dit noble governador mana ab la pre-
sent, sots pena de xxv. Mrs. al fisch reyal aplica-
dores per cascuna vegada, que uegun hom ne 
dona, de qualsevol ley , condicio o stament sia, 
no gos purgar, axaropar, desuspitar ne sagnar 
alcun dels dits pacients sens conseil de alcun 
batxaller licenciât o mestre en medecina. — Item 
mana que negun barber no gos o presumesca 
sagnar eu son obrador o altra loch alcuna per-
sona sana sino en aquells dies tan solament que 
los serati dats e anomenats per esser bons a 
sagnar per en Bn. Bouera, Anthoni Fe, Johan 
Soldevila, Jacme Pages e Johanet Barber, o los 
très de aquells, sots pena de x. l lrs. per cascuna 
vegada que sera contrafet, al fiscb del dit senyor 
sens tota merce aplicadores. . . Fol. 1 0 7 v.° 
ANY 1 4 0 3 
t o 8 . — j a n e r . — Q u e tot aquell qui sapia 
bens sehents alscuns que poseesca o hage pose¬ 
hits dins la ciutat e regne de Mallorques n' An-
thoni Umbert, fili den Pere Umbert, o hage con-
2 7 4 
devuyt diners per quartera, y dotse els qui 'n 
portarân sens haverlo assegurat. . . Eoi. 1 1 3 . 
1 1 5 . — 17 juliol.—Mana a requesta de frarc 
Francesch de Ripollés comanador de la Cavalle-
ria de Sant Jordi de Alfama de la orde de Santa 
Maria de Montesa, que tots los qui en la présent 
illa hagen alberchs, terres, censals o altres bens 
en alou de dita cavalleria, dins x. dies hagen feta 
fe dels encartaments en poder den Bernat 'Fati-
lari notari Fol. 1 1 4 . 
1 1 6 . — y agosl.—Semblant manament a ins-
tancia den Pascual Marti, que tots los qui hagen 
bens en alou seu y dreta senyoria dins x. jorns 
hagen mostrats los titols en poder den Pere Pere 
notari Eoi. 1 1 6 . 
1 1 7 . — a g o s l . — R e p e t i c i ó del manament 
Cet en la anterior, concedint per la presentació 
dels titols un nou terme de deu dies, en pena a 
lo no obeints de L. liures. . . Eoi. 1 1 6 v . n 
1 1 8 . — 1 7 maig.—Prohibició de cassar ab ba-
Uesta ni ab ca de mostre ni ab altre enginy, ni 
negù puga comprar dita cassa de carnestoltes 
fins a Sant Miquel Eoi. 1 1 8 . 
1 1 9 . — 6 setembrc—Fregò d e l à pau perpe-
tualment valedora, acordada entre los reys de 
Aragó y de Sicilia de una part y Moley Buffares, 
rey de Tunis , de Xarch, del Garb y de tota Ber-
beria, de la altra. Son 52 capitols, en los quals 
se estableix que per temps de sinch anys ni el 
rey de Sicilia puga invadir P illa de Gerba ni el 
de Tunis la de Pantalarea, mas que passât dit 
terme un y altre ho puguen fer o si volràn, ab 
estol o armada emperó y no per cossaris ni 
altres guerres poques, y avisant sis mesos abans 
per letres publiques o missatgers dignes de fe; se 
proveeix a la redempsió dels eselaus que sieu en 
los dits règnes, ço es, cristians en terra de mu¬ 
ros y moros en terres de cristians; y se assegu-
ran la indempnitat y ventatge de los catalans 
y sicilians vivents y tnercadejants en les parts 
del dit rey de Tunis Fol. 1 2 3 . 
1 2 0 . — // oetubre. — Prohibició de traure de 
la illa algun or monedat ni no monedat, sino so-
lament lo fiori de Aragó o de Mallorques corrent 
en la terra, pena de perdre lo dit or e encara de 
cors e de haver, e de cremar lo navili en que dit 
or sera atrobat Fol. 1 3 5 . 
1 2 1 . — n o v e m b r e . — Q u e tots aquells qui 
tenguen eeres, robes, diners, argent ne altres 
bens, trobats après la destrucció que novella-
tractat ab eli per raho dels dits bens sehents, dins 
deu dies prop venidors ho hage denunciai en 
poder del regent la escrivania de la Governa-
n o Fol. 108. 
1 0 9 . — 2 2 janer.—Que neguna persona gos 
respondre al Bisbe, canonges ne altres preveres 
de la ciutat de Mallorques, de negunes rendes, 
drets ni emoluments, a ells pertanyents axi per 
raho de lurs beneficis com en altre manera, ne 
vendre a aquells ne a companyes lurs pa, vi ne 
altres vitualles, ne 1er ne donar los algun socors. 
Mana mes avant que negún jurista ni notari pre-
sumesca los dits preveres advocar, procurar ni 
patrocini o conseil donar; ne los familiars y do-
inéstichs del dit Bisbe gosen ab aquell estar, 
conversar, acompauyar ne servey alcun fer. E 
aço sots pena de cors e de haver. Fol. 1 1 0 . 
1 1 0 . — j u jauer.—Que tota dona qui servesca 
alcun capel l i o altre clergue, per demá tot jorn 
se sia presentada davant lo dit noble governador, 
sots pena decorrer la vila y de estar en lo cos-
tei! a coneguda de aquell. 
El dia siguent se va corregir aquesta crida, 
lent constar que no venien compreses en dit ma-
nament mares, germanes, nebodes, cosines ger¬ 
manes o lilies de cosines germanes dels dits pre-
veres l o i . 1 io v.° 
m . — 2 1 Jebrer.—Mana a instancia de frare 
Fere de Sant Johan, abbat de la Real, que tots 
aquells qui han bens o censals en alou del dit 
inonestir dins vin*, jorns primer vinents hagen 
deposades les cartes o titols en la escrivania del 
mateix, que regeix en Barthonieu Morro notari, 
per so que les puga posar en capbreu. l o i . 1 1 1 . 
1 1 2 . — 1 0 man.—Notifica la bona pau e con-
cordia perpetual feta novellament entre lo Senyor 
Rey y lo Goveruador y eomú de Genova. No 
transcriu la carta real ab que se dona avis de 
dita pau, fent remisió al llibre Lili. Reg. Fol. 1 1 2 . 
1 1 3 . — 2 7 juliül.—Que revoca expressament 
totes licencies de portar armes, atorgades ab le-
tres, albarans o en altre manera, a qualsevol perso-
nes, y mana que d ' avuy en avant no sia negû 
qui gos portar espasa, basalart, colteli de cinta, 
broquer, cervellera, mandret, ne altres armes 
vedades, de dia ne de nit . . . Fol. 1 1 2 v." 
1 1 4 . — s juliol.—Que tota persona, axi e s -
tranya com privada, qui assegurará portar for-
ments en la ilia per tot Io mes de octubre pri-
mer viijent, haurá dels bens de la universitat 
ment se es seguida en aquesta ciutat per diluvi 
d ' a ygue s , dins xv. dies ho hagen denunciai ais 
diputats a rebre les dites coses; y promet lo 
governador fer los donar, ço es, de la cera de-
nunciada la terça part y de tots altres bens lo 
quarta, mas passât dit terme lo que no hagen 
denunciai los será près per ladrocini. Fol. 1 3 5 v . 0 
A N Y 1404 
1 2 2 . — 1 9 mars.—Prohibido general, confor-
me lo manat ab letra patent dada a Valencia a 
20 de desembre de 1 4 0 3 , que niguna persona, 
axi estranya com privada, estant o habitant en 
les terres y règnes del senyor Rey, puga portar 
ni fer portar nigun aur, argent, vitualles ni altres 
bens ni mercaderies qualsevol, de les dites terres 
a les terres y règnes del rey de Castella, ni de 
les terres y règnes del dit rey de Castella a les 
de la senyoria del senyor Rey nostre, exceptais 
solament vassals e sotsmeses del senyor Rey de 
Castella o altres qui en les terres sues per tres 
anys prop passats batirán fet continuament lur 
domicili, e asso sots irremisible e irrevocable 
pena de mort e de perdre tots los lurs bens. 
Proibeix encara que nigunes persones, exceptât 
solament castellans, gosen carregar ni fer portar • 
negunes mercaderies en naus, galees ni altres 
vaxells maritims qui sien sots regiment dels sots-
meses del dit Rey de Castella, com en aquesta 
manera molts dels sotsmeses del dit senyor nostre 
Rey, qui sots sperança de les naus dels castellans 
meynspreen fer nans propies o haucr, serán animais 
hauer naus propies e ab aquelles fer portar les lurs 
mercaderies Fol. 1 3 8 . 
1 2 3 . — S abril.—Capitols acordats per los 
jurats y los defenedors de la mercadería ab con-
sell de mercaders y altres prohomens, y autorit-
xats pel governador Roger de Moneada, especi-
ficant lo que s' ha de pagar en Mallorca per 
correduría de mercaderies (52 capitols) y per 
noliejament de naus ( 1 1 caps.) y lo que 's de-
dueix del pes per tara (21 cap . ) . Fol. 143 v.° 
1 2 4 . — } o maig.—Que tots aquells qui vullen 
fer clam 0 demanda contra officiais reyals de 
1' any prop passât, dins deu dies compareguen 
davant n' Albert de Roaix donzell, Pascual Cirera 
ciutadá y Bn. des Vilar licenciât en l eys , co-
missarts elets per tenir la taula contra dits offi-
ciais. . . , , . , , . , . Fol. 1 5 3 . 
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1 2 5 . — 7 9 juny.—Que'1 senyor Rey , ab sa 
letra dada a Valencia a 16 de febrer prop passât, 
a manat a tots e sengles officiais reya ls , en pena 
de la sua ira e indignano y de mil florins, que 
per terme de dos anys no puguen ne deguen fer 
alguna remissió, perdonament, composició o 
transacció de alcun delat de furt . . Fol. 1 5 5 . 
1 2 6 . — 2 $ juny.—Pregò de la carta real dada 
Valencia a 7 de janer de 1404, per la quai lo rey 
en Marti posa sots la seua temorosa guarda e 
protecció fra Pere Tur , del orde de preicadors, 
mestre en Teologia, président en lo offici de la 
inquisició en les terres del règne de Mallorques, 
e a los seus vicaris, comissaris, advocat, procu-
radors fiscals, escrivans, notaris, e tots altres mi-
nistres treballants en lo dit offici, e tots e sen-
gles bens lurs, en tot loch bon sien. Fol. 1 5 6 , 
1 2 7 . — 3 octubre.—Promet cinquante florins 
per joyes a qui metri o mètre fari en mans de 
la cort aquell o aquells qui han nafrat en Fran¬ 
cesch Sanceloni, perayre , habitador de Ma-
nacor Fol. 1 5 8 . 
1 2 8 . — ; ; octubre.—Que les parts contrac-
tants davant notaris, per desexirse en cas de 
litigi de la jurisdicció dels ordinaris, no puguen 
en los dits contractes renunciar per pacte a lur 
propri for, sometensc en bens y persones a for y 
jurisdicció dels Consols de la mar, pena de L. 
liures per cada vegada, y a los notaris qui tais 
prorrogacions rcbn'in pena d 'a l tres L. Uiures y 
de privació d'odici per dos anys . . Fol. 1 5 9 . 
1 2 9 . — iç) desembre.—Que com per lo Gran 
y General Concell, ab licencia del Sr, Rey , sia 
déterminât que tots los censals morts qui 's fan 
per la universitat sien c stien d 'aqui avant a for 
0 preu de sis liures per morabati, los particulars 
qui tais censals rceben deguen comparexer da-
vant lo escrivi de la casa d ' a s i a la festa de Na¬ 
dal y denunciar si volran afagir o suplir preu al 
capital o firmar la reducció y disminució de lurs 
pensions Fol. 1 6 0 . 
L L I B R E I V 
A N Y 1405 
1 . — 2 0 janer.—Que no sia neguna persona 
qui presumesca mètre negunes besties qui sien 
trobades perdudes o desviades en altre loch sino 
en lo hostal del Sr. Rey , lo quai esta davant lo 
costell de la plassa de Sant Anthoni de Padua, e 
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sumesca afinar los dits pesais, ni pesar la dita 
moneda ab altres pesos, ni rebujar los florins 
y mig florins qui bastaràn al pes afinat per 
lo dit Jacme Fol. 7. 
7 . — 1 0 febrer.—Crida, feta a instancia dels 
procuradors dels bras militar, que tots aquells 
qui tinguen o sapien alguns privilegis, provi­
sions reyals, procesos, sentencies o altres qualse­
vol scriptures faents o pertanyents al dit bras, 
dins deu dies ho hagen denunciat als dits procu­
radors, moss. Pau de Sant Marti cavalier, Jacme 
de Mora y Franci d ' O l m s donzells. . Fol. 8. 
8.—2 murs.—Que qui tenga o sapia una cella 
de mula, rasa, enlautonada, ab los streps de 
lautô sens cuberta, la quai es estada treta de casa 
moss. Arnau Alberti caval ier , dins très dies 
P hage liurada al dit moss. Arnau, e haura dos 
florins dor per sos treballs Fol. 9. 
9 . — 4 mars.—Que tots aquells qui son ten-
guts a fer cavalls armats en defensiô del règne, 
per dilluns tot dia sien compareguts devant lo 
pati del castcll reyal ab los dits cavalls e armes 
per fer mostre, com s' hage sabut certament que 
nou fustes de moros se ban armades en les parts 
de Barberia, les quais s' esperan esser prest en 
nostres mars Fol, 10. 
10 . — 30 mars.—Que tots aquells qui tenguen 
o sapien bens alscuns scents o movens, drets, 
censos o quantitats de monedes qui sien o 
pertanguen a moss. Johan de Santa Cilia cava­
lier, are absent del règne, que dins deu dies 
o deguen denunciar a la cort del dit gover-
nador Fol. 10 v.° 
1 1 .—S en s data.—Pregô de la carta real dada 
a Valencia a 16 de febrer de 1404, per la quai 
prohibeix a tots officials reals donar licencia a 
niguns particulars de fer sindicats, congrega-
cions, ajusts e procuracions contra los jurats, 
concellers c regidors del règne, com per les 
donades fins assi se sien seguides moites tur-
bacions, pcrsccucions e sinistres, e per oy e 
discordia per raho del regiment general per 
lonch temps radicats en los coratges dels ha-
bitadors del règne, e per lo novell diluvi pes¬ 
tilencial seguit, es aquell quaix a final des-
trucciô l o i . 1 1 . 
E. AGUII.6. 
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lo te per arrendament del Procurador reyal en 
Gabriel Montblanch Fol. 1 . 
2 . — 1 8 juliol.—Que niguna persona gos anar 
ab fusta armada ni altre qualsevol vaxell maritim 
al cap Enderrocat a levar aygua de la cisterna 
que allí teñen los picapedres de Mallorca qui hi 
acostumen de tayar pedrés, ni gos mostrar la 
dita cisterna y casanetes que hi ha a ncgún moro 
o moros que trasquen de la i l la. . Eoi. 3. 
3 . — 2 8 juliol.—Que tots aquellsqui poscexen 
alberchs o altres possessions dins la présent ciu-
tat en la ¡lleta den Camallera especiayre, sots 
alou de la cavalleria que m o s s . Brg. d' Olms te 
en feu per Sr. Rey, dins x. dies hagen ícta fe 
deis titols en poder de 'n Miquel Ribes, no-
tari Fol. 4. 
4 . — 2 0 novembre.—Ordena, per manament 
a eli fet ab letra reyal dada a Barcelona a 22 de 
octubre prop passât, que niguna persona puga 
traure de la senyoría del Sr. Rey or monedat ni 
no monedat, ni el fiori d' Aragó corrent en la 
terra, pena de perdre Г or que volria traure y 
encara de cors e de hauer Fol. 5. 
5 . — 1 8 novembre.—Crida manada fer per lo 
Sr. Rey en letra sua dada a Barcelona a 22 de 
octubre prop passât, ab la qual per servar lo Capi­
tol per lo rey en Pere fet en la con de Tortosa 
sobre lo bâtiment del fiori de ley de xviij . qui-
rats e tay l la de lxvii j . florins en lo march de 
Perpenya, e per esquivar los fraus que a v u y se 
fan en lo dit fiori axi per contrafer aquell de 
falsa ley com en minvarlo de pes, ordona que 
d' assi avant los dits florins sien pessats per les 
persones qui aquells haurán a reebre ab lo pesai 
que per lo mestre de la seca será liurat a tots 
aquells qui '1 demanarán, e que nigú sia obligat 
a rebre dels dits florins sens pesarlos, ni los que 
no serán de pes sien corribles. Mana mes avant 
a tots corredors, pena de docents florins y pri­
vado de lurs oficis, deguen denunciar al mestre 
de la seca tot or que per qualsevol persones los 
será dat a vendre Fol. 6. 
A N Y 1 4 0 6 
6.—20 jancr.—Fa a saber que com eli hage 
clegit en Jacme Navalls, argenter, mestre del 
ensay (?) de la seca, a afinar los pesais dels flo­
rins e mig florins que d ' aqu i avant se pesarán en 
Mallorques, los quais pesais deuen esser marcats 
de fior de lir e de copinya, no sia negú qui pre-
oletiîioe U0oeUw& 
arqueológica liuliaiw 
PALMA—JUNIO DE 1902 
S U M A - R I O 
I . R e v o l u c i ó d e l s p a g e s o s m a l l o r q u i n s en l o se¬ 
g l e X V ( D o c u m e n t a c i ó d e l A r x i u M u n i c i p a l de B a r c e -
l o n a ) ( c o n t i n u a d o ) , p e r D. Alfuns Damiáus y Maulé. 
I I . V i d a d e S o r A n n a M a r i a d e l S a n t í s s i m S a g r a -
n i e n t e s c r i t a p e í D r . G a b r i e l M e s q u i d a P r e . d e 1 ' a n y 
1690 al 92 ( c o n t i n u a c i ó ) . 
I I I . R e q u e s t a d e raestre B a r t o m e u C a l d e n t e y y 
a l t r e s d e m a n a n t a i s J u r a t s q u e p r o i b e s q u e n al m e t j e 
j u h e u , I s a c h , 1 ' e x e r c i c i d e m e d i c i n a , ( i .|SS) , pe r I). h. 
A guiló. 
I V . J a u m e II d' A r a g ó e x i m e i x al rey en S a n x o d e 
M a l l o r c a , per tôt e l t e m p s d e la s e u a v i d a , d e la o b l i g a -
do f e u d a l de p r e s e n t a r s e cada a n y peí s o n a l m e n t a la seua 
cor t y d e d o n a r l i p o s t â t d e ses t e r r e s , p e r D. H. Agüitó. 
V. N o t i c i e s b i b l i o g r á f i q u e s . 
R E V O L U C I Ó 
DELS PAGESOS MALLORQUINS EN LO SEG-LE XV 
(DOCUMENTACIÓ DEL ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA) 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
LVII—Letra de creensa a favor de Joan Bemat 
de Mari man trames ais Consellcrs de Barcelona 
per part del Comte de Trades y Joan de Marimón. 
«Ais mok honorables e sauis senyors los 
Consellyers de la Ciutat de Barchna 
Molt honorables e sauis senyors per lo Re¬ 
uerend frare mre. Bmhomeu Cathany hauem 
scrit a vres. sauieses del que fins lauores occorria 
ara auisatn aquelles com aqui va lo honorable en 
Johan Bernai/ de marimon Ciutada de Barchna 
lo qual es aple instruhit de algunes coses les 
quals per part de nosaltres vos explicara Placiaus 
a aquell donar plena fe e crehenca corn si no-
saltres personalment ho erem Ab tant molt ho-
norables e sauis senyors sie la sancta Trinitat 
Año XVIII.—Tomo IX.—Núm. 267. 
vra. guarda Scrita en mallorques a XXIJ de Ju-
liol any Mil CCCCLJ. 
a vra. honor aparelats 
Comte de prades—e 
Johan de marimon» 
(Cari. com. orig.— 14 1 . ) 
LVI1I—Llelra del Regeni la Governació de Ma-
llorca ais Consellcrs de Barcelona, escusantse de no 
poder atendré a les réclamations jetes en nom deis 
acreedors censalisles. 
«Ais molt honorables c molt sauis mosse-
nyors los Consellers de la Ciutat de Barcelona 
Mossenyors molt honorables e molt sauis. 
/;una vra letra de vint e Tres de Setembre prop 
passât he reebuda ab la qual me scriuits com ja 
en dies passats me hauets scrit ab altra letra de 
vint e vuyt del prop passât mes Dagost pregant 
me ques donas orde los creedors censalistes de 
aquesta Ciutat e Règne, domiciliais en aqueixa 
Ciutat e en altres parts del principat de Catha-
lunya fossen pagats en les pensions que reeben 
sobre los dits Ciutat e Règne, e que ais dits 
Creedors no es stada feta alguna contenta de les 
dites pensions ne hauets de mi cobrada resposta 
alguna, segons que en la dita vra. letra de XXIIJ 
de Setembre es pus larch contengut E après ne 
he reebuda /mna altra de XIJ del présent mes 
sobre aquest mateix negoci. A les quals mosse-
nyors molt honorables e molt sauis vos res -
pondí, que es veritat he reebuda la dita vra. le-
tra de XXVIIJ dagost Empero per que los mis-
satgers de la part forana anaren aqui molt prest 
après que hagui reebuda la dita vra. letra nocuri 
respondre a aquella créent que aquells sobre lo 
fet deis dits censals comunicarien e parlarien ab 
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jornada munten passades Cent milia lliures da-
questa moneda, e encara per causa de la turbacio 
demunt dita, les ajudes de la Ciutat son en molt 
gran diminucio e menysvalensa per so com los 
Ciutadans e altres qui reeben censals sobre los 
homens de la part fforana no son pagats de 
aquells près ha de dos anys , e per conseguent 
son tant extenuats en llurs facultats quels coue 
necessariament abstenir de llurs ordinaries des¬ 
peses que acustumauen fer, axi en vestir com 
en altres per les quais participauen e contribuien 
en les dites ajudes, com are «scassament haian 
per passar llur vida. Entant que si prestament 
asso no es remédiât, couendra a molts pendre 
altre partit dasimatexos e forsa desemparar la 
Ciutat, e de aquesta nécessitât se seguex que als 
manastrals manquen e cessen lo guanys que per 
llurs obres acustumauen de hauer dels dits Ciu-
tedans e altres arrendats, de que se seguex encara 
gran dan e diminucio als émoluments de las dites 
ajudes. E mes auant per la turbacio demunt dita 
cessa la mercaderia de aquest Règne axi entrant 
com exint, per lo quai cessament es venguda 
quasi a no res la ajuda del v/tigal de la mar, per 
les quais rahons poden veura les vres. honora-
bles sauieses com fins assi no hauem puscut su¬ 
plir al que volriem e complir soliem ans de 
aquestes aduersitats, vitra les quais hauem hau-
des e hauem moites e diverses extraordinaries 
despeses per tuicio e custodia de la présent Ciu-
tat, de que son stats saluats, e saran mitgensant 
lo adiutori diuinal vres. crédits e nres. substan-
c e s , Pertant senyors molt honorables vos suppli-
cam eus preguam ten affectuosament com po-
dem vos placia hauer paciencia fins a tant que 
aquestes turbacions sien redressades e aquest 
Règne sie redu/t en aqucll stament que era ans 
del cessament de las dites pagues, com nra. in-
tencio sie e aproposit, per totes nres. forces, 
donar orde e manera quels dits creedors sien 
contentats, e axi deu mitgensant ho complirem 
per obre. E tingue vres. honorables sauieses, la 
santa Trinitat en sa continua proteccio e guarda 
Scrita en Mallorques a XXVIJ del mes de Octo-
bre, any M CCCC Sinquanta hun. 
A totes vres. honors, e ordinacions 
aparellats, los Jurats de la vniuer-
sitat, e Règne de Mallorques» 
(Cari. com. orig. — 1 4 5 1 . ) 
vosaltres eus informarien del stament de aquest 
Règne. Volguera quey hagues manera los dits 
creedors poguessen esser pagats prestament que 
certament ley donaria Empero encara attes lo 
stament del dit Règne no veig sia expédient ne 
veig manera per lo présent si pogues dar orde E 
com ley veure haiats per ferm de molt bona vo-
luntat hi fare lo degut e tôt lo treball e sforç que 
pore que los dits creedors vullen hauer paciencia 
fins que los fets del dit Règne sien mesos en al-
gun repos en la quai cosa continuadament se tre-
balla, e vosaltres quem haiats per excusât car 
tota hora que veure bonament poder se procehir 
en lo fet dels dits censals no duptets ho fare de 
molt bona voluntat E si res pusch fer per vosal-
tres mossenyors son prest a tota vra. honor e 
voler E tingueus nre. senyor deus en sa guarda 
Scrita en la Ciutat de Mallorques a XXVI dies 
de Octobre any Mil CCCC LJ 
Apemllat a vre. honor Arnau de 
Vila de many e de blancs regent la 
Gouernacio de mallorquas» 
(Cari. com. orig.—1451.) 
LIX—Caria dels Jurais als Consellers de lBar-
celona, descriguenl V estai econômicl) de la ciutat, y 
la imposibilidat de pagar per are als aercedors cen-
salistes. 
«Als molt honorables e molt sauis Senyors 
los Consellers de Barchna 
Molt honorables e molt sauis senyors vra. 
letra hauem rebude de XIJ. del présent en la 
quai nos scriuits sobre lo fet dels Creedors cen-
salistes dequest Règne domiciliats en aquexa 
Ciutat e principat de Cathalunya los quais dieu 
se congoxen de las pensions a cils pagar cessa-
des, De queus diem senyors molt honorables 
nosaltres som molt mes congoxats, com haiam 
gran voluntat que aquells sien contents, e los 
Capitols de la concordia entre los dits Creedors 
e aquest Règne sien complits e seruats, Empero 
no ignoren vres. honorables sauieses axicom al-
tres voltes vos hauem scrit, la gran tribulacio e 
turbacio en aquest Règne occorrents, per les 
quais totes les ajudes de la part forana son stades 
per los habitadors de aquella toltes, e les res-
ponsions o pagaments dels deutors de la dita 
part fforana a la consignacio daquest Règne de-
neguades, los deutes dels quais fins a la présent 
LX—Parïamtnl de la %eina a les Corts de 
Catalunya, detnanant conseil y ajuda per los afers 
de Mallorca y de Menorca; y resposta tota calmosa 
de les dites Corts. 
En la sentada tinguda per la Cort de Cata-
lunya Io dia 27 de Décembre de 1 4 5 1 ( ' ) , en la 
aula del refetor del monastir de Sta. Agna de 
Barcelona, quin acte presidi la Reyna D. a Maria, 
muller de D. Alfons V d' Aragó y son Llocti-
nent reyal en aquest Règne, «jam dicta sere-
nissima domina Regina, Regali sedens in solio vt 
alia moris est, sic eis fuit efectualiter alloquta.» 
«Nos som açi venguda jatsesia festa (') per la 
gran cuyta e nécessitât que occorre en les y lies 
de Mallorque e Manorcha Car los forans de Ma-
llorcha segons som auisada per letres de mossen 
Arnau de vila de many, Regent la gouernaçio e 
deis Jurats de Mallorcha continúen lurs mais 
actes e procehiments e son desobedients al dit 
Regent en totes maneras E la Ciutat sta en gran 
perill e perplexitat, Car los qui son dins aquella 
no poden hauer vitualles ni viures de part de 
fora, E daltre part que lo poblé de Manorcha te 
assetjat Narnau de Foxa Gouernador de aquella 
ylla en Io Casser de Ciutadilla el combaten tots 
dies, e los forans de Mallorqua los han tramesa 
vna bombarda e altres artellaries per fer lo dit 
combat, áe que sta ab gran risch e perill, Perqué 
notifficant vos aquestas cosas vos pregam tant 
effectuosament com podem, que en aço nos 
doneu Conseil e aiuda Car nos hauem fet e asse-
jat ab tota dolsor tot quant hauem pogut e sabut 
per portar los dits forans a concordia ab los de la 
Ciutat, E par que noy ha res valgut ni si spere 
algún millor remey sino potencia de gent que 
sie tramesa al dit Regent la Gouernaçio, E en-
care al dit Narnau de Foxa a Manorcha per 
aiudar li al perill en que sta, E daçous pregam 
molt affectuosament Car axi com sabeu nos no 
hauem manera al présent de poder hi soplir, 
E nous marauelleu si lo senyor Rey noy ha pro-
uehit, car ha cregut que per la tramesa del dit 
mossen Vilademany los affers de Mallorcha pen-
drien assossech e repos, E pus vahem que nou 
fa hauem ne scrit al senyor Rey e no ha molt 
(1) 1452 d e la N a t i v i t a t d e N r e . S o r . D é u J e s u c r i s t . 
(2) D e S t . J o a n a p ó s t o l y e v a n g e l i s t a , p e n ù l t i m a 
d e l a s q u a t r e q u e a n t i g a m e n t se c e l e b r a r a n per N a d a l . 
m 
deu hauer haudes nostres letras, E pensam que 
la sua senyoria hi prouehira, Mas per tant com 
lo cas occorrent requer gran çeleritat e cuyta , 
affi que aquell Règne e y l l a no vinguen en per-
dicio, vos pregam tant stretament com podem, 
que en aço nos doneu prestament aquell Conseil 
e aiuda que lo Senyor Rey e nos de vosaltres 
fermament confiam, e vosaltres e vostres ante-
çessos en semblants cassos haueu be e loable-
ment acustumat.» 
—«Et hiis dictis prefatus dominus Archiepis-
copus Terracone nomine tocius Curie predicte 
dixit in effectu que dies ha que la Cort ère infor¬ 
mada de aquests affers de Mallorcha e Manorcha 
, e quey hauien pensât Mas pertant com aço es 
cosa de gran pes e de gran arduitat encara la 
Cort hi acordaria, e pensaria en tots los remeys 
que li semblaria si poguessen donar, e en après 
ho referrien a la sua Senyoria.» 
—«Et fucrunt ad predictam présentes 'Beren-
garhts de Ulmis Gubemator Maioricensis Petrus 
de Sancto clémente magister racionalis, Petrus 
mercader Regius thesaurarius, Andréas de biure, 
et Anthonius damesa legum doctor, et alii plures 
Consiliarii domine Régine.» 
(Corts gral. de Catalunya, comensada Y any 
1449 en Perpinyâ: Procès del Uraç Real.) 
LXI—Paragrafs d'algunes cartes de n' Antoni 
Vinyes, sindicb en cort, referinl als Consellers les 
intentions del Sr. Rey locant als afers de Mallorca. 
Cl.—Lo Sindich de Barcelona, Anthoni Vi-
nyes, tramés a la Cort d'Alfons V a Nâpols pera 
la expediciô de alguns afers de gran interés para 
la capital catalana, y entre ells la questiô dels 
mencstrals, fomentada y sostinguda per lo Gover-
nador Requesens, ab lletra de XII de Janer de 
1 4 5 2 , sobre '1s fets de Mallorca comunicava aïs 
Consellers lo que segueix: 
— « . . . Lo dit . S . [lo Rey Alfons] es stat in-
format del punt en que les illes de Mallorques 
e de Manorque stan e de la nouitat seguida a 
Manorque He sentit que pus stan a la extrema-
vncio hi vol prouehir secretament Per ço que si 
los P^gesos intérim ne hauien sentiment no fa-
hessen alguna follia En aço lo . S . .R. ha dema-
nats los Embaxadors de Cathalunya per ço inter 
alia com présent mi îi fonch offert per los dits 
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Deembre e laltre de X V J . de Janer prop passats 
axi per les congoxes que passats per los actes 
dels homens de la part forana com en altra ma¬ 
nera pregats nos que per lo benauenir ne vullam 
supplicar la senyora Reyna e fer ne instancia en 
la Cort qui de présent se célèbre en lo principat 
de Cathalunya e entre les altres coses nos /;aui-
sats com lo honorable en I.uys baco e vre. S in-
dich vos haurien informats que los procuradors 
dels creadors de aqueixa Ciutat e Regne rési-
dents en aquesta Ciutat e en altres parts del dit 
principat e nosaltres hauriem atorgada gracia c 
remissio dels . X . " florins de la quitacio ordina¬ 
ria per aquestes dues anyades prop passada e pré-
sent E aximateix nos fcauisats de les pagues en 
certa forma fahedores de les pensions degudes al 
dits creadors dels lurs censals e que los Ciutc-
dans e habitadors de aqueixa Ciutat posats en 
gran penuria no poran tollerar que no sien pa-
guats en lurs pensions segons aquestes coses c 
altres pus estesament son contengudes en les 
dites vres. letres, a les quais vos responem que 
sobre los actes dels homens de la part forana 
nosaltres segons hauem fet en lo passât en sup-
p l icare« a la senyora Reyna en farem instancia 
en la dita Cort de Cathalunya a tôt benauenir e 
repos de aqueixa Ciutat e Regne E estam mara-
uellats que tauisament aigu haiats haut que no-
saltres ni los procuradors dels dits creadors ha-
iam atorgada la dita gracia e remissio dels dits 
. X . m florins com nou haiam fet, es ver empero 
que fou dit als dits honorables en Luys baco c 
Sindich que fos donada obra que les pensions 
degudes als dits creadors fossen pagades car après 
nosaltres nos hauriem tan humanament en vers 
vosaltres que hauriets reho de contentar vos del 
que fariem e que sobre aquest material nosaltres 
ni los dits creadors no dehian res a présent E jat-
sia en les dites vres. letres segons es dit façats 
mencio que los Ciutedans de aqueixa Ciutat pas¬ 
sen gran penuria fem vos certs que los mes dels 
dits creadors de part deçà per cessament de les 
pensions quils son degudes passen extrema né-
cessitât com no haien altres bens dels quais pu-
xen passar lur vida e per aquesta causa los tenim 
continuament al deuant fahent ne inextimable 
complanta de que ne hauem gran compassio 
Perço molt honorables e molt sauis senyors ab 
gran affeccio vos pregam que donets obra ab tôt 
acabament que les dites pensions degudes aïs dits 
Embaxadors que per socorrer la Ciutat de Ma-
llorques lo general (') hi bestraurie. Del que 
sera e quant, remet ho a la disposicio diuina». 
(Cari. com. orig.— 1 4 5 2 , f o l . 5 girat .) 
b.—Dit Sindich de Barna. ab data 21 de 
Janer de 1 4 5 2 , escrivia desde Nápols: 
— « V u y me han dit los qui son aci per Ma-
llorques que cuyden sentir que la prouisio secreta 
que lo dit Senyor [Rey] fa pera les ylles de Ma-
llorques e Manorque es que secretament prepara 
.V. galeas que hi tremet, Aço monssenyors dich 
referendo, car be se que la prouisio que lo dit 
.S. hi fa es molt secreta». 
(Cari. com. orig.—1452, f o l . 1 1 . ) 
C.—A 30 de Janer 1 4 5 2 , lo mateix Sindich 
innovava desde Gaeta,—hont se trobava '1 So-
birá d'Aragó—lo següent ais Consellers: 
ffLos missatgers de Cathalunya axi ma-
tex son junts a Gayeta per a denunciar al dit 
Senyor |Alfons V . ] lur retornada, E axi matex 
per los fets de Mallorques e Menorcha segons la 
cort de Cathalunya los ne ha scrit. Sobre lo fet 
de Mallorqua vos hauie scrit que . j . dels missat-
gers de Mallorques me hauie dit que lo . S . Rey 
hi tremetie .V. galeas, aço es truffa, ans hi deuie 
tremetre vna galiota, ab mestre Guerau . j . c i -
rurgia qui secretament emprenie de fer reposar 
los pageses. Are après vuy los dits Embaxadors 
han parlât ab lo dit . S . dels dits fets, e senti-
ment he per altre via que lo dit Senyor de pré-
sent hi vol prouehir, com ne com no, aço encare 
ignor. Del que per auant hich succehira jon aui-
sare vres. grans sauiesas.a 
(Cari. com. orig.—1452, f o l . 1 2 . ) 
LXII—Dels Consellers als Jurais insisiint en 
la imposibilidat de relaxar les pensions degudes als 
acreedors censalisles. y apremian! los perqué paguen 
lo degul. 
«Ais molt honorables e molt sauis senyors 
los Jurats de la Ciutat e Regne de Mallorques 
Molt honorables e molt sauis senyors Dues 
vres. letres hauem reebudes la vna de .XVIJ . de 
( 1 ) D i p u t a d o d e C a t a l u n y a , 
creadors sien pâgades cessant tota dilacio car en 
altra forma no podem retenir los dits creadors 
que no vsen de lurs contractes e compulses a 
ells permeses E jatsia fahents les dites coses fa-
rets lo degut pero encara ho grahirem molt a 
vies, honorables sauieses les quais la diuinal ma-
gestat vulle tenir en sa proteccio e guarda Offe-
rints nos fer per vosaltres totes coses a nosaltres 
posibles Scrita en Barchna a YIIJ. de ffabrer del 
any M CCCC LIJ. 
Los Consellers de Barchna 
A vre. honor apperellats» 
(Reg. Lelres closes, anys 1 4 5 1 y 52 , fol. 15H.) 
LXIII—Llelra de creensa d'en Jonn 'Boschâ, 
tramés per los Consellers y acreedors censalislcs per 
reclamar les pensions degudes. 
«Als molt honrats los Consellers dels homens 
de la part forana de la Ciutat de Mallorques 
Honrats senyors Per tant com les pensions 
degudes aïs creadors censalistes de la Ciutat e 
Règne de Mallorques résidents en aquesta Ciutat 
e en altrcs parts del principat de Cathalunya no 
sien estades pagades segons degueren attesa la 
série e ténor dels capitols ab interuencio del 
molt ait senyor lo senyor Rey fets e fermats 
entre los dits creadors de vna part e la vniucr-
sitat e lo gran e gênerai concell dels dits Ciutat 
e Règne de Mallorques de la part altra Perço es 
estât délibérât per nosaltres e per los honorables 
procuradors dels dits creadors que per aquesta 
causa vos sia trames segons vos trametem lo 
honorable en Johan Boscha ciuteda daquesta 
Ciutat pregant vos que li donets fe e crehcnça 
en tôt ço que sobre les dites coses vos dira e cx-
plicara de part nra axi com si per nosaltres vos 
era dit e explicat E lo sant sperit vos tengue en 
sa guarda Scrita en Barchna. a XXVIIIJ de ffabrer 
del any Mil CCCC I.IJ. 
Los Consellers de Barchna 
a vre. honor apperellats.» 
(Reg. Lelres closes, anys 145 1 y 52, fol. 166 ) 
ALFONS DAMIAKS Y MANTE. 
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V I D A D E 
SOR ANNA MARIA DEL SANTÍSSIM S A G R A M T 
ESCRITA PEL DR. GABRIEL MESQUIDA PRE. 
DE L' ANY 1690 AL 92 
CAPÍTOL X.—De la castedad y puresa sin-
gular de Margarina. 
66.—Tant posada estava Margarina en voler 
fer coses molt grans per dar gust á Deu nostro 
Señor, que aquellas que verament son grans li 
aparexícn petites; y li aparex que en aquest mon 
no haya cosa tan gran com ella feria per servir 
aquest gran Señor; y puch dir ab tota veritat, que 
en tots los dies de la sua vida no li ha aparegut 
may, en ningún genero de virtuts, haver feta cosa 
com ella farle, si la sabes, per amor de Deu nos-
tro Señor, y per axó sempre estave pensant y 
discorrent, que cosa podría fer per son Amat, y 
en particular qnant anavc á la Isglcsia, postrada 
devant de Christo sacramentat, lo supplicave que 
la inclinas an-aquellas coses qui son mes del seu 
gust, y no passa molt, después que combregava, 
que comensá á sentirse, no tant solament incli-
nada, sino encara com impcllida, á fer vot de 
castedat á Deu nostro Señor. 
67.—Com Margarina no pesava lo que es el 
vot de castedat, y promete á Deu nostro Señor 
la puresa, anava entre sí pensosa, y discurrint 
si axó seria alguna cosa de las molt grans que 
dcxitjava ler per amor de Deu nostro Señor, y 
de aquexa manera passa algún temps sens deter-
minarse de voler ter aquest vot, no obstant que 
sentía parlar moltes vegades esser la Puresa una 
gran virtut, y en particular á alguns predicadors 
havía ouhit dir esser molt del gust del Señor, y 
estant de aquexa manera, un día agionollada de-
vant de Christo Sacramentat, proposi de prome-
ter puresa y fer vot de castedat á Deu nostro 
Señor (era en aquest temps de edat de tretze 
añys) sens penetrar ni entendre lo que prometía, 
perqué pensava que fer vot de castedat era tant 
solament prometre de no casarse, y teñir marit, 
fundada en lo que sentí parlar alguna vegada de 
una que deien que no la casaven perqué havía 
fet vot de castedat; pero com ella en axó no hi 
sentía repugnantia alguna, no se aquietava pen-
sant que coses molt majors que aquestas ha hi 
havía de haver en que servir á Deu nostro 
Señor. 
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devant las religioses, y me costa un gran treball 
de ferii dir lo que havía dit, y quant me digué lo 
que era la paraula, li doni una reprehentió, y 
li diguí aquesta paraula poltronería en nostron 
mallorquí lo que significava, y que no era lo que 
pensava, y axí que no fós tant melindrosa, que lo 
que feya era extrem, y altres coses; y ella me 
respongué queu procuraría, que era flaca, que 
no hi podía fer mes y altres coses semblants. 
70.—Quant deya los manaments de la l ley de 
Deu, quant en el sisé havía, no fornicarás, ho 
deya ab molta pena sua, essent axi que tenia 
mes de vint añys de edat y totalment ignorava 
lo que volía dir lo que Deu nostro Señor nos 
manava ab aquestas paraulas; y quant comensá á 
entendre lo que podía ser, no fonch per parlaro 
ni sentirò parlar en ninguna conversado, sino 
queu inferia de lo que sentia reprendre en los 
pulpits quant reprenien el vici de la luxuria (tal 
volta ab pocca discreció), y en semblans casos la 
atormentaven de manera que li causaven una 
grandissima pena, y encara en aquest temps, que 
té mes de quarente añys, li succeiex axi matex. 
7 1 .—Per la expericntia veya que no feyen 
infants sino las donas casadas (y es que com era 
tant retirada se devia trobar fora de murmura-
tions ó conversations que no importan) sens ima-
ginarse may que hay hagués cooperatió de home, 
y encare era tant ignoscent que tenía devuit 
añys de edat y pensava que quant las donas pa-
rexen los obrien el costat, y que de aquesta ma-
nera veníen an el mon; y quisa encara hará nou 
sabría, si no ley hagucs explicat una dona casada, 
qui estant á soles un die ab ella, veient la sua ig-
norantia li digué que no era com ella pensava, 
sino de altre manera, y haguera estimat mes 
Margarina estarse en la sua ignorantia, que no 
haver apresa aquella nova doctrina que no li im-
portava, encare que li fonch de alguna importan-
tia, perqué de allí avant ana mes advertida à no 
escoltar coses que no li importaven, y en perti-
cular coses qui per vias directas ni indirectas po-
guessen ser contra la puresa, perqué li aparexia 
que tot se era menester, y encara, que era pocca 
la sua vigilancia y cuydado per guardar inmacu-
lada la puresa que una vegada havía promesa y 
donada á Deu nostro Señor. 
72.—Tal avorriment tenía á coses contra la 
castedat, millor diría, tal avorriment havía donat 
Deu nostro Señor á Margarina á coses que po -
68.—Ab aquesta perplexió estava Margarina 
un die agionollada devant de Christo sacramen-
tat, y no obstant axó, feu aquest vot, y en el matex 
punt que hagué feta aquesta promesa á Deu nos-
tro Señor, se sentí plena de goig y alegría espiri-
tual, ab tanta abundantia que no cabía en sí ma-
texa, ab un conexement molt gran que li dona 
el Señor de lo molt que gusta de las creaturas 
puras y castes, de lo qual concebé tant gran 
avorriment á coses menos honestas, que sois sen-
t ime parlar la mínima paraula, encara que fos 
dita á bon íí, com-es-are com se reprenen en 
los pulpits coses contra aquesta virtut y el vici 
de la luxuria, li dona tanta pena, que mokas 
vegades la desmaya y arriba á punt de morir, y 
aquesta particularidat la ha tinguda sempre desde 
que feu aquest vot, fins encara hará en aquestos 
temps, y axó me consta á mí y heu he vist mol-
tas vegades per la expericntia. 
69.—-Lo que es mes de ponderar, es que 
moltas vegades no entén lo que parlen, y sois de 
imaginar que lo que se ha dit es contra la virtut 
de la castedat, la posa de la matexa manera, que 
li sol pendre com á algunas personas natural-
ment ayguaderas, qui sois de imaginar que ab 
algún vas hi poden haver begut vi, per limpio 
que síe, si beuen aygua ab aquell v i s los fá mal; 
axí matex es estada sempre aquesta sirventa de 
Deu nostro Señor, que paraula que ella sent á 
dir, si pensa que puguc ser contra aquesta vir-
tut, la atormenta y li fá mal, y de axó ne tinch 
alguna experientia; en una ocasió visitava el 
Doctor Miquel Ciar una religiosa malalta, y judi-
cant que estava ja para llevarse del Hit, li digué 
el Metje: Señora ja es hora de dexar el Hit, que 
axó es poltronería, y ella sentint aquesta paraula 
y judicantle poch honesta, tingué tanta pena que 
apenas ho pogué disimular, y cobralí tanta aver-
sió que ne tenía escrupol; me parla un díc del 
escrupol que tenía, y jo li demaní perqué li tenia 
aquella aversió, y ella respongué que no li volía 
mal algú, antes bé que lo encomenava molt á 
Deu, sino que noy podía fer mes, perqué en tal 
ocasió digué una paraula poch honesta; com jo 
conech el Doctor Ciar y sé que es persona molt 
attenta y virtuosa y ella en aquestas mate-
rias molt gelosa, li pregunti si li recordava lo 
que havía dit y queu digués, per veure si se sería 
mal entesa, ó en cas que fos estat necessari, ad-vertir á dit señor que parlas ab major attentió 
guessen ser contra la virtut de la castedat; per-
qué judich que la tenía major de lo que moral-
ment pot alcanssar una creatura, y axí piament 
crech que es un dó sobrenatural, y unagratia molt 
singular que Deu nostro Señor li havía feta, y 
que aquest favor tant singular li feu Christo 
Señor nostro Sacramentat aquell die que li pro-
mete castedat, perqué arnés de la bona inclinatió 
que ja de antes tenía, aquest díe ab particulari-
tat comencá á teñir un grandíssím temor de 
ensussiár lo que está de Deu nostro Señor, y li 
aparexia que totas las forces humanas no basta-
van para guardar aquella limpiesa que havia ofre-
nda á son Amat; per axó no veía Sant ni Santa 
pintada ab flor de Uiri, que no los tingues parti-
cular devotió, supplicantlos que li ajudassen á 
guardar aquella preciosíssima joia que havia pro-
mesa á Deu nostro Señor, y per particulars Pa¬ 
trons y Advocats havia presos el Gloriosissim 
Patriarcha Sant Joseph y el Gran Pare Sant 
Domingo. 
73.—Quinze añys tenia de edat, poch mes ó 
menos, en una occasio que el sastre de casa sua 
li asetjava un vestit, y entre tant que feya son 
offici, diguéli una paraule de xanse ó alegra, y no 
obstant que la paraula de sí no era mala, perqué 
podíe ser dita á mal sentit, fonch tal la pena que 
li dona, que casi allí matex se desmaya, y avorri 
de tal manera el sastre, encare que era bon home 
y honrat, que may mes entra á casa sua per conta 
seu, y si 1¡ offería haver de fer ninguna roba de 
vestir, ell ó qualsevol sastre que fós, los enviava 
á casa sua de las robes vellas que tenía alguna 
semblant á la roba que li havíen de fer, y feyali 
dir per el que la hi aportava, que la volía un poch 
mes Uarga ó mes curta, mes ampia ó mes estreta, 
y de aquella manera, feta que era, la hi aporta-
ven ó la hi enviaven, y ella sen servía axí como 
era, y de aquesta manera visque fins que entra 
en el convent. 
74.—Ni li falta tampoch la tentació, perqué 
pogués provarse lo or de la sua virtut de quant 
alt quilat era, perqué permeté Deu nostro Señor 
que sos pares la persuadissen á que volgués pen-
dra marit, y axí quant comencaren á veure que 
tenía ja devuit añys de edat y veyen tantes diffi-
cultats á poderla fer religiosa, ja perqué en el 
convent de Santa Chatherina de Siena no la 
volíen, y també matex perqué no la veyen incli-
nada á voler ser religiosa de algún altre convent, 
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comencaren á importunarla, ó bé que elegís 
algún convent ahont podía ser fácil el ser rel i-
giosa, ó be que tractas de elegir y venir be que 
la casassen, que ja procuraríen ab la ajuda de 
Deu nostro Señor de donarli maiit que fós lo 
que havía de ser, y axó deyenlehi ab tanta effica-
cia, que aparexia que forçosament se havía de 
seguir, y com ella no contradeya á lo que sos 
pares li proposaven, esforçaven la sua propositió 
dienti! que no volíen que fos Beata, perqué las 
beatas tota la sua vida son criades y encare es-
claves de los altres germans, y moites altres coses 
que li deyan per persuadirla, y com ho deyen de 
veras, axí com parlaven ab ella ho parlaven de la 
matexa manera ab altres parents y á saber, 
de modo que fonch grandissima mortificatió per 
la pobre Margarina, perqué com era hermosa, 
ben disposta y de bona casa, ab dot compétent, 
comencá á tenir molts anemorats, y coses que 
antes de tot axó no se eran permeses may en se 
casa (tenint altre germana major fedrina) comen-
caren á permetreles en se casa, com son balls y 
conversations, encara que molt licites y honestas, 
(inventió sens dupte del dimoni, per veure si de 
aquesta manera conseguiría que mudas sos in¬ 
tents); aquí ja comensaren á demostrarse alguns 
pretendents, pero com ella no los donava audien-
tia alguna, ni etiam los feya cortesía alguna, sens 
ferlos descortesíes, los donava á entendra que 
no eran aquells los seus empleos, que altres de 
molt major importantia la tenían occupada. 
75.—Veient sos pares lo poch que se ale-
grava Margaritta de aquellas conversations, pro-
curaren lo mes prest que pogueren á casar la 
germana major, que se anomenava Catherina, y 
effectuât lo matrimoni, tractaren ab major calor 
de veure si casaríen á Margaritta, y per axó 
procuraven á que vestís galas, que aportas or y 
argent, com se acostumava en aquell temps y 
axí com havíen fet per la altre filia Catherina, 
exortavenla á que no fugís la conversatió, y en 
particular de un de los pretendéis que era molt 
à gust de sos pares, perqué á mes de ser igual en 
calidat, era jove de molt bones attentions, y de 
molta azienda, y aquest estava tan agradat de 
ella, que no podía abscondiró, y com veya que 
era tan ben rebut à la casa, continuava mes les 
visitas, pero ni el seu tracto, que era molt agra-
dable, ni las preganes de sos pares pogueren al-
çansâr roay que Margaritta li fes una bon» cara, 
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que tropessar, y pugiá altre escala principal de la 
casa, entra per lo apossento ahont dormían sos 
pares, y sen ana en el seu Hit ahont acostumave 
dormir, y allí passa la nit fins á la hora que solía 
llevarse, que se trobá al costat de dos miñonetas 
que havíen posades en aquell Hit per teñirlas 
prop, y tot axó passa sempre adormida; de aques-
ta manera guardava Margarina la sua puresa, y 
ab aquesta gelosia tenía y estimava lo que una 
vegada havía donat á Deu nostro Señor. 
(Se continuará.) 
R E Q U E S T A 
DE MESTRE BARTOMEU CÁLDENTEY Y ALTRES 
DEHANANT ALS JURATS QUE PR01BESQUEN AL NETJE JUHEtJ, 
ISAC, L' EXBBCICI DE MEDICINA 
1-188 
Noverint universi quod anno a nativitate Do-
mini M. CCCC. Ixxx vii], die videlicet veneris, 
xvij. mensis octobris, corani spectabili et mag-
nifico domino Locumtenente generali et Guber-
natore regni Majoricarum, cum suo magnifico 
assessore audientiam tenente in aula Castris regii 
civitatis Majoricarum, comparuerunt magnifici 
Jurati dicti regni et discretus Sindicus universi-
tatis illius, et obtulerunt et reverenter presenta-
runt, eidem legique et intimari requisiverunt et 
fecerunt per me Johannem Porcharii, notarium 
et scribam regentem scribaniam curie civilis gu-
bernationis dicti regni, hec que sequntur. 
S . o r molt spectable 
Als magnifichs Jurats es stada presentada la 
suplicacio e requesta del tenor seguent: 
Noverint universi quod anno a nativitate Do-
mini M.CCCC lxxx vii j . die vero jovis vii i j . men-
sis octobris, existentibus magnificis dominis Ju-
ratis intus domum del retret ejusdem universi-
tat is , advenerunt corani eis et comparuerunt 
reverendus et discreti Bartholomeus Caldentey 
magister in sacra pagina, Franciscus Prats et 
Johannes Domanech, presbiteri, et tam nominibus 
propriis quam etiam nomine inírascripti reve-
rendi domini Jacobi Risso, in sacra pagina pro-
fessoris, ordinis fratrum minorum, presentarunt 
eisdem legique et intimari requisiverunt ac fece-
runt sequentia. 
Jhs.—Molt magnifichs e honorables Jurats. 
Canta lo gran scitarista rey de Israel, psalmo 
lxviij , zelus domas tue comedit me, significant a 
ni per burlas ni per veras li dona may señal de 
la menor cortesia, de tal manera, que veient 
aquest jove la poca correspondentia que trobava, 
procura lo mes prest que pogué parlarli á solas, 
y tenint un die occasió li declara sos intents y 
diguelí el perqué continuava tant lo anar á casa 
sua, y ella li digué tais coses que may mes se 
atreví á parlarli, y poch á poch se aparta de la 
pretendo que tenía, y lo matex feren sos pares, 
dexantla caminar per el carni que Deu nostro 
Señor era servit. 
76.—Sempre que podía fugía las ocasions de 
parlar sola ab home, sino era ab son pare ó ger¬ 
mans ó altre gent de casa, y ab aquestos no hi par-
lave may sens nécessitât; un die li succehí que 
la enviaren sos pares per una gerra de aygua de 
una font ó pou que está un poch distant de casa 
sua, y quant fonch prop de la font vá veure un 
home á cavali qui se encaminava á aquella part, 
que com es aygua molt bona, es molt coneguda, 
y axi , anirta á beure, y considérant Margarina que 
el temps que ompliria la gerra y se entretindría, 
essent distant de casa sua, podía el que anava á 
cavali arribar ahont estava, sois de pensar que li 
podría dir alguna cosa, y quant no fos altre cosa, 
pensar que estaría sola ab compañía de un home 
á lloch apartat de casa sua, se turba de tal ma-
nera que en tota pressa sen toma sens aygua, y 
ab tanta pena que casi no podía arribar à casa 
sua. 
77.—Tanta gelosia tenía de la limpiesa y 
puresa que havía promesa á Deu nostro Señor, 
que manantli son pare que anas una nit á dormir 
en el Hit de sos germans, (jo crech que devíen 
tenir hostas en casa, y se hagueren de servir de 
el Hit ahont solía dormir Margarina ab compañía 
de una germana sua) obehí lo que li manaven, 
pero sois de pensar que aquell era Hit de homens, 
encare que fossen germans seus, (supposant que 
á los germans per aquell vespre los havían des-
tinât altre lloch) estigué tant mal apler, que sois 
la obedientia la pogue obligar á posarse en aquell 
Hit, y resoldrés de passar aquella nit en aquell 
aposento, pero no fonch com resolgué, perqué 
se adormí, y adormida se alca del Hit y isqué 
fora del apossento, abaxá una escala, que si ha-
gués estât desperta fora estât necessari que lla-
gues mirât molt bé ahont posava los peus per 
no despeñarse, trevessá la claustre de la casa que 
es prou gran, y hay havía en ella moites coses en 
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tots aquells qui la Verität, Jhs . redemptor, aman, 
com per zel de la sua honor e deffensio de la 
sglesia xpiana., casa sua e congregacio dels feels, 
la vida exposar a perills no teman. E si lo Senyor 
nos diu, Johannis xv., Vos amici mei estis si fece-
ritis que precipio vobis, obligant colre la virtut 
de caritat, a totes les altres excellint essent, ab 
attentio al parlar que fa lo redemptor Jhs. per 
lo mateix evangelista, majorem hae dilectio-
nem nemo habet ut animam suam ponat quis 
pro amicis suis, mestre Jacme Risso, Bartho-
meu Caldentey, mestres en sacra Theologia, 
Moss. Johan Domanech e moss. Francesch Prats, 
preveres, moguts per lo zel de la religio sacro-
sancta, la quai a la honor de Xist. Jhs. princi-
palment es intenta e a la conservacio c utilitat 
dels feels, la culpa de la plebea ignorancia e in¬ 
sulsa credulitat del vulgo reprimint, qui les coses 
noves per leuger moviment amar y défendre son 
induits e sens consideracio de raho, de hon es 
vist que sens perill e infamia tais voler rependre 
no es possible; e per ço repetint zelus domus 
tue comedit me, e recordant que si als tais es 
de perdonar e baver de la ignorancia lur com¬ 
passio, perque, pascuts de sompnis, no saben ju-
dicar quai es la diferencia entre lo docte e impe-
rit; la culpa dels majors, empero, e quis vindiquen 
nom de prudents savis e doctes, ab crit se deu 
manifestar, quia zelus domus tue comedit me; 
conduhint los tais la preclara art de medecina ab 
effecte a total ruina no fahent distinccio enfre lo 
imperit metge, o qui tal noy havia haver, e pur 
experimentador, del quai lo effecte sol governa 
la fortuna, donant moites vegades credit e premi 
a hun simple experiment pervengut per binifici 
de natura, régulant lo error del imperit, e havent 
en menyspreu lo metge qui ab raho per canons 
ha obrat. E no es de fer gran crit als quis mos¬ 
tren zeladors de la congregacio fidelissima xpiana. 
vahent que alguns xpians. stimen los juheus, ig-
norants e bestials, doctes empero a barateries e 
engans, per sabents? A[h] com deurien recordar 
que los rabbins lurs talmudistes, présument tais, 
se indignen considérant que tota via de saber en 
les bones arts e sciencies han perduda eis es es¬ 
tada précisa e celada! Kou calleu rabbi Haggay, e 
rabbi Abba, e rabbi Mahen, e rabbi Pinhac fi 11 de 
Yon, concordants en lo libre Sechachim distintio 
veilluhen, dient: «si foren los antichs nostres fills 
de homens nosaltres som asens » E no es cosa de 
fer lament vahent lo perill tant manifest, lo foch 
en la casa e lo veri en la scudella, per facinar tota 
aquesta nostra comunitat, posât e ministrat per 
hun juheu jove, inexpert, inimich de Xst. Jh s . , 
ences de rabiosa furia com afamat lop contre les 
ovelles del Senyor, induhit per manament de la 
damnada doctrina del Talmut, e no trobar se qui 
Ii pos empaig, ans esser li permes usar e praticar 
de medecina en los xpians? O cecha ignorantia e 
vana credulitat! hun percibola (') jove imprudent 
esser stimat altre Galien o Ipocras! ^E no es vul¬ 
gar proverbi que lo metge veli e expérimentât se 
deu elegir? ^Com donchs aquest jove inimich 
nostre sera permes de medicar e sera acceptât 
per prudent, lo qual no sols la praticha de m e -
decina ignora, axi coni experiencia ha mostrat 
en les sues ordinacions, mes lo que es precipuu 
e primer, ço es lo studi necessari al metge de les 
bones arts? <<Quc sab en philosophia sino rellar 
ab poca vergonya e sens algun fre de temor de 
reprehensio, fahent cabal de la temeritat y auda-
cia sua? ;que en les mathématiques sino fatuitat, 
presumpcio e oradura, les quais bones arts per 
degudament usar de medecina son necessaries al 
metge, com mostre lo Consiliador en lo primer 
libre de la sua Diferencia? E ab tot que lo juheu 
veli expérimentât presumis usar entre los xpians. 
de medecina, no li deu esser comportât, com nou 
permeta la xpiana. religio, perque son inimichs 
crudelissims nostres, jatsia en simulât servici o 
verament en nom de alguna amisicia. E per ço es 
de notar aquella sentencia moral de Cicero, indui-
da per Seneca ad Lucillum, e celebrada per lo glo¬ 
rios Sent Bernât e refenda per lo predar Aureli 
Augusti in xviiij°. de Civitate Dei cap. v .° , hon 
diu: «Nulle sunt ocultiores incidie quam he que 
( i ) A q u e s t a pa ra t i l a percibola par q u e DO sia s i n o 
m c t à t e s i s d e l a d j e c t i u precivol, preci-cola, V e x i s t e n c i a 
de l q u a i se c o n f i r m a ab la d e l v e r b prexirolar o empre-
xivolar, u sâ t en la l l e n g u a ab el s ign i f i ca t d e i n s t a r , in¬ 
s i s t i r , i m p o r t u n a r . R. L u l l ( C o n t e m p i . I — x x i j . ) d i u : 
<'Benauyra t S e n y o r , n o u s t o r n a e n u i g si y o u s a r a p r e -
x i v o l ( e n a l t r e s c o d i c e s : e n p r u x i v o l y p r a x u v o l ) ca r p e r 
ço q u e yo se q u e v o s sots t a n p i a d o s s e n y o r q u e no us 
h u g a t s de o y r a q u e l l s qu i v o s r e c l a m e n ni e n v o s se 
c o n l i e n , p e r a ç o . S e n y o r , m a b r i u en p r e g a r v o s tan l o n -
g u e s p a r a u l e s . * 
A un f r a g m e n t d e l l e g e n d a c a t a l a n a ( m s s . d e l s i . XV) 
t r o p . . . f e lo c o m t e e s t e c h ab g r a n t r i s t o r e ab g ran p e n -
s a m e n t p e r ço c o m t a n t l a h a v i a a m a d a (a sa m u l l e r ) ; e 
d a l t r e p a r t son f ra re p r e x i v o l a v a fo r t e d e v a q u e j a m a y 
no m e n j a r i a ni b e u r i a entro que b a g u é s feta j u s t i c i a 
d e l l a . . . 
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gibles juheus, que fassen tôt lo dampnatge que 
poran als xpians., dient: Guart se lo juheu que no 
diga en pena de excomunicacio aquell xpia. com 
es de bella forma, ne aquella xpiana. com es gra-
ciosa. Qui convida xpia. en la sua casa obliga sos 
filis a captivitat. Juheu qui menge lo pa del xpia. 
no gusta lo pa just. No sia permes al juheu re-
velar lo secret de la ley al xpia. e principalment 
en la sciencia del cabbala o revelacio. Lo millor 
dels xpians. matel si pots sens perill de la tua 
persona; glosa rabbi Simeón fill de rabbati Joa¬ 
chim, lo millor dels xpians. se ha entendre pus 
dévot e fervent a la sua ley. Es manat en lo libre 
de Abdozera, narrantho Mose de Egipte en lo 
libre de Medda, que aquells qui seguexen la ley 
de Jhu. Xst . , si lo juheu los veura inclinats a 
mort, prest los deu aquella administrar; e si lo 
xpia. es prop de algun pou o ffosa, si pot, lans 
lo dintre, e pos pedra sobre la boca perqué no 
puxa exir. e si hi ha scala, leulan. Item peca lo 
juheu si ven al xpia. alguna possessio o bestia si 
donchs lo preu no sobrepuja mes de la mitât de 
ço que val, perqué los xpians. son ydolatres ab¬ 
soluts e per ço francament e sens peccat lo juheu 
pot levar los bens de aquells; e si ab error de 
compte lo pora engañar, que no dupte, car licen-
ciât es e sens culpa. Es semblantment scrit en lo 
libre Rabbaquia, capítol achatzel, ligen los mes-
tres: si juheu e xpia. vindran deuant lo juy, sies 
attent juheu a justificar ton prohisme segons la 
ley ebraycha, dient al xpia. asso mana la ley que 
tu no negues; e si no poras, justifical ab lo dret 
dels xpians. dient, o xpia. asso manen les leys 
tues; e si per hun dret ne per altre nol poras 
justificar, observai ab cavillacions e crits, com sia 
permes poder pendre la peccunia del ydolatre 
xpia. com se vulla. Tant son inimichs nostres 
los juheus e tant nos porten odi, que totes les sa¬ 
grades coses que reverim ab los pus turpes noms 
que poden per doctrina talmudista anomenan; 
diuhen de Xst. Jhs . , Mesia a ells promes, Deu 
e Salvador nostre, que es nat en fornicacio e fet 
en nibda, ço es brutura mostruosa e de dona im-
munda, judicat al infern dins inmundicia a pena 
horrible, cosa de no parlar. La Senyora nostra 
Maria, per scarn, parlant ab los xpians., diuhen la 
vostre haria, volent significar que diuhen Maria, 
la qual diccio haria vol dir sisma, y ent ree l l s la 
nomenan la themea ço es polluta; denant nosal-
tres xpians., perqué cados en lengua ebraycha 
latent in simulatione officii aut in aliquo necessi-
tudinis nomine, nani qui cum palam est adversa-
rius facile cavendo vitare possis, hoc vero ocultum 
intestinum aut domesticum malum, non solum 
existit verum etiam oprimit antequam prospicere 
atque explorare potueris.» Que sien inimichs cru-
delissims dels xpians. nou dupte nigu de sa entc-
niment, e majorment si ha huyda o legida la 
doctrina pessima lur talmudista. Han los pérfidos 
juheus en la festa de Mardocheu, la qual cele-
bren a xvj . de les kalendes de marc, per mana-
ments de lurs rabbins que en la sinagoga, cahall 
o sglesia, fahent oracio, trenquen les olles ab que 
hauran cuynat, dient al beneyt Adonay: axi com 
fonch conterit Aman axi lo regne dels xpians. 
inimichs nostres cuitadament sia tornat en pois. 
Han précepte en lo Talmut, Misna o legenda, que 
passant deuant los temples o sglesies o cases de 
oracio dels xpians., ab suspir e jamech de cor, di-
guen orant: Aquesta casa dels superbos sia derro-
cada per tu, beneyt Adonay; e passant davant los 
scmentiris diguen: sia envergonyda la mare vos-
tra e sia repudiada aquella quius ha parits, car la 
fi dels xpians. vermens son. Es los manat en 
pena de excomunicacio que tres vegades Io dia 
se posen en oracio malaint Jhn. Xst. e la nostra 
senyora Maria, los apostols y dexebles del Re -
demptor, reys e princeps de xpians., e princi-
palment aquells qui de lur generacio voluntaria-
ment hauran rebut lo babtisma, e encara aquells 
de lur linatge xpians qui ab nosaltres devallants 
del poble gentil fan matrimonis, los quals ano-
meneH mazimunats, ço es destructors de la ley; 
la forma de la lur pregaría es tal: al mazimuna-
din no sia sperança, e tots los heretges e qui par-
len contra Israel en breu sien tallats, e lo regne 
de malignitat e superbia en breu sia rumput, cas-
sât e destruit, e tots los inimichs nostres sien 
umiliats y coníractes breument en los nostres 
dies. Exponen rabbi Salamo e rabbi Mose de 
Egipte aquella paraula de la prefata oracio hon 
diu lo regne de malignitat ço es los dexebles del 
natzaren nomenats xpians. Que fassen tais ora-
cions los juheus contra los xpians. , e altres pes-
simes e abominables, donen testimoni lo bon 
convers don Paulo de Sancta Maria, dignament 
fet bisbe de Burgos, ahon era stat cap e princep 
de la sinagoga stant juheu, en Io seu Dialogo, 
distinccio cinquena e capito! vi j . Han per exprès 
manament en Io Talmut los perversos e incorre-
interprétât a la nostra vol dir sant e cadossa 
sancta, diuhen la cadessa, mudant la o en e, 
cadessa significa putana; nomenen los evangelis 
sagrats gui layon, ço es falsador; lo pa consagrat, 
pa venenos; la creu, abominacio o cosa rumpuda; 
la congregacio dels xpians. e temples de oracio, 
error; lo predichador, ladrador; los sacerdots, 
trasquilats; lo dia del divendres sant, dessaborit; 
la festa nostra, rumpuda; los infants dels xpians. 
vermens; quant houen tocar sanctus, en loc de 
oracio, diuhen, maleyit sia l 'home, ço es lo xpia., 
qui confia ab 1 home, ço es en Jhs . ; altres diuhen 
«ten grandia es leva en bort;» la pascho nostra, 
pessa significha pascho en ebraych, diuhen la 
pissa, ço es, la rencallosa; e altres abominables 
noms, segons testifica mestre Geronim de Sancta 
Fe convers, en hun libre nomenat Zel de la xpiana. 
religio, présentât per eli a Papa Benêt, les quais 
dir no abastaria una expedita lengua en très ho-
res. E perço lexada aquesta part de la doctrina 
lur talmudista contra nosaltres, vingam a les 
obres que per la matexa doctrina fan. Cert es que 
après del infelice cas del rey Rodrigo, ultim rey 
dels gots, any primer del domini del illustre in-
fant don Pelagi en les Sturies, any de salut set-
sents y quatorsa, exint los xpians. de la ciutat 
de Toledo ab solemne processo per anar en una 
devota sglesia de Sancta Leucadia, los juheus 
tancaren les portes de la ciutat e per altre part 
donaren entrada als moros, ab los quais eren 
pactats que matassen tots los crestians, axi com 
feren. Y no es faula, ans es cert, segons havem 
per testimoni en lo libre Fortalitium fidei, libro 
tertio, consideratio septima, que cascun any al 
menys se tenen per beneventurats si poden haver 
hun infant crestia y el crucifiquen en recort y 
vituperi de la passio del redemptor Jesus. En 
lany de salut MClxxxiij covench al rey de Franca 
foragitar tots los juheus de son règne perque en la 
sepmana sancta cascun any fonch trobat que 
mataven hun infant crestia. En M.CCC. xxxxv. 
matzinaren tots los pous en Alamanya. En 
M. CCCC. xxii j , imperant Federich, en la ciutat de 
Vienna mataren très infans crestians. En M.CCLxj 
en Forquin, vila en Alamanya, mataren hun 
infant de set anys . En M.CCCCL. en la ciutat de 
Una, mestre Simeon juheu degolla hun infant cru-
delissimament; en lo règne de Castella cramaren 
maliciosament y maxinosa lo loch de Canata e la 
major part dels habitadors. En MCCCCL. en terra 
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de Lucdotos, de Almansa, (Alamanya?) mataren 
hun infant, e feta sendra del cor de aquell e mes-
clada ab vi molts juheus ne combregaren. En 
M.CCCC Lvij . en la ciutat de Tauri , tallaren hun 
tros de carn de la cuxa de hun infant, volent de 
aquell fer sacrifici. En M CCCCLv. régnant don 
Johan de Castella, en tendre edat sots la nutrisa 
mare sua dona Caterina, hun juheu metge compra 
lo sacratissim cos de Crist Jhs . de un cupido sa-
crista de la sglesia de Sant Facundo de la dita 
ciutat, e aportant lo a la sinagoga, ab altres ju-
heus, dintre bullent aygua vituperosament e ser-
vivol lo posarcn, de la quai, miraculosament éle-
vant se en ait, isque sens lessio alguna; de hon 
tement lo dan quels ne podia venir vist lo mira-
cle e duptant que no vingues a noticia del poble 
crestia, haut entre ells conseil, aquella hostia 
portaren al monastir de Santés Creus de la orde 
de predicadors de la dita ciutat, y ab gran secret 
y seguretat lo liurarcn al prior del dit convent, 
narrantli lo quels era sdevengut; e partits los ju-
heus del monastir, lodit prior, convocats los fra-
res, honorablement en la custodia lo posaren, y 
après, pensant que farien de aquesta hostia, cridat 
hun infant de lur habit innocentissimo nomenat 
Spinaci, (?) le y liuraren, y aquell, lo cos del Se-
nyor devotament rebent, al terç dia muri. E st i-
mulât per consciencia lo prior, per ço que tant 
miracle no fos amagat ne tant crim no roman-
gues impunit, a don Johan de Oterdecillas, bisbe 
de la dita ciutat, 0 revela, en la quai ciutat Uavors 
era la regina dessus nomenada, a qui feta relacio 
del dit cas per lo dit bisbe, e feta diligent inquisi-
cio, foren trobats alguns juheus participants en la 
compra del dit Sagrament, entrels quais fonch 
hu quis nomenava mestre Mayn, metge del rey 
Enrich pare del sobredit rey don Joan, lo quai , 
posât als turments, no sols les coses sobredites 
confessa, mes com ab metzines havia mort lo rey 
Enrich medicinatlo, per lo quai acte eli e altres, 
rossegats per la ciutat, foren scorterats, e de la lur 
cahal o sinagoga fonch fet sglesia nomenada 
Corpus Cristi. Que mes direm sino que la con-
versano dels cristians ab los jueus es molt peri-
llosa, majorment als grans y potents quils defe-
nen? Cert es que seguint lo emperador lo con-
seil de Simon Mago, jueu, en totes coses fonch 
orrible e a mala mort fini. Legim que la mare de 
Contesti emperador, per molta conversacio que 
hac ab jueus, casi fonch convertida al judaysme, 
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sino per lentreviment de son fili, qui feu congre-
gar los rabins dels jueus ab los sacerdots dels 
cristians, a Roma, hon foren setanta y sinch bis-
bes, e feta la disputacio denant lo emperador y 
Elena sa mare, foren los jueus vensuts y confusos 
sois per Sant Silvestre papa, e convertits a la fe 
de Xrist Jesus, e la regina Elena liberada de pe-
ri l l . Per so volen les leys nostres que habiten 
separats dels cristians e que no puguen usar de 
medecina, xxviij* q. prima: Nullus. Ells empero, 
perqué la lur prava e crudelissima intentio pu -
guen en nosaltres exequtar, pensant que no es 
pus segura via per matar los cristians que faent 
se metges, considerant la negligencia nostra, tre-
ballen a lur desijat fi pervenir, y no solament la 
plebea gent perturben yls fan creure ells esser 
doctes, axi com fa aquest pervers jueu e ignorant 
Isach, a qui es permes practicar de medecina en 
la present regne, mes los senyors seculars prelats 
e mestres en teologia engañen y aquells a qui es 
donat offici dedeffendre lo poble cristia. De hon, 
ab favor de tais senyors, encrudelits contra ells y 
altres, administrants porgues e segnies, etcétera, 
infinits ne han morts. Ja en asso los benaventu-
rats reys cristians, ultra les cañones, han fetes di-
verses e moltes ordinacions, e principalment que 
jueu no us de medecina, com hajam per testi-
moni de mestre Alfonso convers, in libro Bello-
rum Dei, capitulo xxxxi i i j . 0 , que jueu no deu usar 
de medecina, hon diu: «non expedit cristiano 
alicui medecinam reciperc a judeo, triplici ra-
tione» etc. mostrant com per ignorancia e rabiosa 
voluntat maten los cristians; y aquesta fonch la 
causa, com dessus es dit, perqué lo rey de Franca 
los foragita de son regne, e semblantment lo rey 
de Anglaterra, e en Spanya per los reys cristians, 
ja en temps dels gots, en lany de Crist Jesus DC x. 
Ells empero los jueus ab lurs importunes maxi-
nacions son tornats en los regnes de Spanya, tre-
ballant continuadament en matar los cristians, 
de hon covench,per lurs celerats malificis, al se-
gon rey Enrich, germa del rey en Pere de Caste-
l la, apres de diverses stragers e morts fetes dells, 
fer copioses ordinacions, ahon voi que visquen 
separats dels cristians, e principalment que no 
practiquen de medecina ne visiten los malalts. 
Semblant ordinacio mana esser publicada lo nos-
tre rey e senyor don Marti per tots sos regnes; e 
semblantment lo senyor rey don Ferrando, avi 
del nostre rey benaventuradament regnant, e spe-
cialment en aquest regne de Mallorques, per letra 
sua donada a Barcelona a xx. de mare lany de la 
natiYitat de nostre senyor M CCCCxi i j . , la qual 
ordinacio capitulada, a requesta del Révèrent 
Senyor Bisbe de Mallorques e honorable mestre 
Guillem Sagarra inquisidor e honorables Jurats e 
Procurador reyal , fonch manada esser publicada 
per los lochs acustumats per lo honorable mos-
sen Pelay Unis regint lo offici de la gouernacio 
del present regne, y axi fonch fet; (') e si la repú-
blica vol, Cicero docet, la utilitat del poble, e 
vosaltres magnifich jurats sou posats en defensio 
de aquell , cert es que en preservarlos de perill 
sou obligats, lo qual perill are no solament es 
dels cossos mes de les animes. Per tant los des -
sus nomenats, repetint zelus domus tue comedit 
me, présentant la present requesta a vosaltres 
moguts per lo zel de la fe sacrosancta cristiana, 
vos suppliquen, recorden e requiren, queus placía 
ab tota diligencia, com sia cosa de Deu e no so -
lament deis homens, requerir e supplicar lo spec-
table e magnifich lochtinent general, christianis-
sim indubitadament, que observe e fassa obser-
var la dita capitulacio e ordinacio del dit Senyor 
nostro de gloriosa memoria don Ferrando Rey, 
axi que lo dit Isach ne altre juheu no habit entre 
els cristians, sino en loch apartat, ne us de me-
decina; de la qual letra e ordinacio fan fe al peu 
de les présents. E si aço recusareu fer, so que no 
crehen los dits requirents, haverne recors a la 
Magestat del S . o r Rey cristianissimo no dubte 
algu, e per les trônes publicar la incuria de tais 
oficiáis vos denuncien. E jatsia etc. 
Ferrando, per la gracia Deu Rey de Arago, 
de Sicilia, de Valencia e de Mallorques etc. 
Quibus quidem présentais lectisque et inti¬ 
matis, confestim dicti magnifici domini Jurati 
dixerunt: quod habito colloquio cum magnifico 
advocato, debite providebunt. 
Per tant los magnifichs Jurats supliquen e 
requeren a vostra spectabilitat vos placía, per les 
rahons en ditasuplicacio contengudes, dit juheu 
inhibir e prohibir de la pratica de medecina, e 
altres coses per aquell contra les capitulacions e 
ordinacions per lo Serenissim Rey Ferrando de 
recordable memoria fetes e en dita requesta e 
suplicacio anomenades e exhibides; en altre ma-
nera, ab la reverencia ques pertany, protesten de 
les penes en dites ordinacions contengudes, e de 
violacio del jurament per vostra spectabilitat per 
observancia de aquelles prestai. 
(i) Publicades les ordinacions referides a 29 de 
setembre del dit any 1413. 
Quibus quidem oblatis et présenta is , lectis-
que et in t ima i s , dictus spectabilis dominus l o -
cumtenensgeneralis, premissorum tenore audito, 
fecit provisionem sequentem: 
Sia manat al dit metge juheu que sots pena 
de D. Hures, no us ne pratich de medecina, ultra 
altres pênes al dit spectable lochtinent reserva¬ 
des. E noresmeyns sia manat als apothecaris e 
speciers que sots pena de CC. liures no admeten 
receptes algunes del dit juheu. E mes que sia 
manat al dit juheu que isca de la terra e que 
elesgesca en quai part voira anar e que ab lo pri-
mer passatge sen vage, pena de correr la vila. 
E après dimecres a xxiiij del mes de desem-
bre any dit, lo spectable lochtinent gênerai, a 
suplicacio, segons dix, dels Reverents Inquisidors 
de la heretica pravitat, sospengue lo effecte de la 
prop feta provisio, donant permis e licencia al 
dit metge juheu ( ' ) . 
E. AGUILÔ. 
Jaume II d' virago eximeix al rey en Sanxo de 
Mallorca, per lot el tempi de la sena vida, de la 
obligatio feudal de presentane cada any personal-
merit a la seua cort y de donarli postai de ses terres. 
Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gra-
tia Rex Aragonum, Valentie, Sardinie et Corcice 
ac Comes Barchinone, attendentes dudum com-
positionem seu transactionem facta fuisse inter 
illustrem dominum Petrum,bone memorie Regem 
Aragonum, patrem nostrum, ex una parte, et illus-
trem Jacobum felicis recordationis Regem Majo-
ricarum, patrem vestri illustris Sancii Regis Ma-
joricarum, Comitis Rossilionis et Ceritanie ac 
domini Montispesullani, karissimi consanguinei 
nostri, ex altera, super regno Majoricarum, cum 
insulis Minorice et Evice et aliis insulis eidem 
regno adjacentibus, et super comitatibus et aliis 
terris ipsius Majoricarum Regis; in qua quidem 
compositione seu transactjone dictus Rex Majo-
ricarum inter alia convenit et promisit quod here¬ 
des et successores sui tenerentur eidem domino 
Regi Petro et suis dare pot«statem de civitate Ma-
joricarum nomine et vice totius regni Majoricarum 
et insularum Minorice et Evice, et de villa Podii 
(i) Aqui quedà interrumput el document; y cual-
que dil igenciahi deu faltar, puis que 1 ' escrivent dexa 
en el registre tota una plana en blanch per continuar 
la hi. 
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Ceritani nomine et vice Ceritanie et Confluentis, 
et de villa Perpiniani nomine comitatus Rossi-
lionis et terrarum Vallespirii et Cauchiliberi, et 
de castro de Omelacio nomine et vice vicecomita-
tus de Omeladesio; et quod etiam omnes heredes 
vel successores dicti Regis Majoricarum teneren-
tur, semel quolibet anno, cum essent requisiti, ire 
ad curiam dicti domini Regis Petri et suorum in 
Cathalonia, nisi tunc quando requirerentur essent 
in regno Majoricarum. Que compositio seu t ran-
saccio fuit post modum inter nos et eundem Ja-
cobum Regem Majoricarum, et subsequenter inter 
nos et vos dictum Sancium Regem Majoricarum, 
iterum renovata, prout hec et alia in instruments 
de dictis compositione seu transactione et ejus 
renovationibus confectis plenius continentur. Et 
nunc vos dictus Sancius Rex Majoricarum, exis-
tendo nobiscum in curia quam Cathalanis ce le-
bramus in civitate Gerunde, ad quam per nos re-
quisitus venistis, juxta convenientias supradictas, 
gratiam petieritis per nos vobis fieri, videlicet 
quod faceremus vos franchum in tota vita vestra 
a veniendo ad curiam nostram et nostrorum et 
de dandis potestatibus supradictis; id circo, pen¬ 
satis vinculo sanguinis et mutue dilectionis sin-
ceritate quibus vicissim annectimur, per nos et 
nostros generose concedimus vobis dicto Sancio 
Regi Majoricarum, presenti et recipienti, quod in 
tota vita vestra sitis franchus exceptus pariter et 
inmunis a veniendo ad curiam predictam nostri 
et nostrorum et a dandis potestatibus antedictis, 
ita quod vos dum vixeritis non veniatis nec ve-
nire teneamini ad dictam curiam nostri et nostro-
rum, nec dare nobis aut nostris potestates jam 
dictas, in vita vestra, utsuperius est jam dictum. 
Post obitum vero vestrum heredes seu successo-
res vestri in dictis regno, comitatibus et terris, 
veniant et venire teneantur ad curiam nostram et 
nostrorum predictam, et dare dictas potestates 
bene et complete, secundum dictas composit io-
nem seu transactionem et renovationes ejusdem, 
que in hiis et aliis in omnibus et per omnia in 
suo robore maneant et vigore. Et nos infans A l -
fonsus primogenitus et heres dicti domini Regis 
Aragonum, per nos et heredes ac successores nos-
tros, laudamus et approbamus omnia supradicta, 
jurantes in anima nostra per Deum et ejus sancta 
quatuor Evangelia, manibus nostris corporaliter 
tacta, quod ea omnia tenebimus et servabimus et 
non veniemus aliquo tempore contra ea. Ad hec 
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nos Sanctus, Dei gratia Rex Majoricarum, Comes 
Rossilionis et Ceritanie ac dominus Montispesu-
(ani predictus, recipientes cum gratiarum actione 
a vobis serenissimo principe domino Jacobo Rege 
Aragonum, Valentie, Sardinie et Corcice ac co-
mite Barchinone predicto, gratiam prenotatam 
quam nobis facitis, de non veniendo ad dictam 
curiam et de non dandis dictis potestatibus dum 
vixerimus, ut superius continetur, promittimus 
per nos et heredes seu successores nostros in 
dictis regno Majoricarum comitatibus et terris, 
vobisdicto Regi Aragonum, presenti et recipienti, 
et vestris, ac notario infrascripto tamquam pu-
blice persone, stipulanti et recipienti pro illis 
quorum interest vel poterit interesse, quod post 
obitum nostrum dtcti heredes seu successores 
nostri venient et teneantur venire ad curiam ves-
tram et vestrorum, et dabunt ac dare teneantur 
vobis et vestris potestates predictas bene et 
complete secundum compositionem seu transac-
cionem predictam et ejus renovationes superius 
expressatas, sicut in predictis instrumentis ex 
compositione seu transactione ac renovationibus 
predictis confectis, melius et plenius continetur. 
Que compositio seu transaccio, et renovationes 
ejus predicte, remaneant in hiis et aliis in omni-
bus et per omnia in suo robore et vigore. In quo-
rum testimonium nos predicti reges et infans 
presens publicum instrumentum per litteras di¬ 
vissum inde fieri jussimus et sigillis nostris pen-
dentibus communiri. Acta fuerunt hec in civi-
tate Gerunde, in domo Predicatorum, quarto ka-
lendas julii anno Domini M° CCC xx primo. 
Signum Q<| Jacobi Dei gratia Regis Aragonum, 
Valencie, Sardinie et Corcice ac comitis Barchi-
none, qui hec concedimus et firmamus.—Signum 
Sancii Dei gratia Regis Majoricarum, comitis 
Rossilionis et Ceritanie et domini Montispesulani 
predicti, qui hec concedimus et firmamus.—Sig-
num Qjl infantis Alfonsi predicti primogeniti et 
heredis antefati domini Regis Aragonum, qui hec 
concedimus firmamus et juramus. 
Testes hujus rei sunt, qui presentes fuerunt: 
Inclitus dominus infans Petrus, filius dicti domini 
Regis Aragonum—Inclitus dominus infans R. 
Bng. filius ejusdem domini Regis Aragonum— 
Raimundus, Valentie episcopus, dicti domini Re-
gis Aragonum Cancellarius—Raimundus Fulcho-
nis Vice comes Cardone—Berengarius de Villar: 
acuto.—Bn. de Serriano. 
Petrus de Fonolleto vice comes de Insula— 
G. de Caneto senescallus—Bng. Maynardi cano-
nicus Narbone, Cancellarius—Bng. de Petra per-
tusa, tenens locum in Montepesulano—P. de 
Pulcro Castro majordomus—Hugo de Tatione, 
portarius major—Nicholaus de Santo Justo the-
saurarius—et Jacobus Scuderii, scriptor predicti 
domini Regis Majoricarum. 
Bn. de Fondiario miles, gerens vices procu-
rators in Cathalonia pro predicto domino infante 
Alfonso. —Petrus Marti, thesautarius dicti do-
mini Regis Aragonum. 
G. de Jaffaro, legum doctor, Vicecancellarius 
dicti domini Regis Aragonum.—G. Oulomarii, 
judex curie memorati domini infantis Alfonsi. 
Fueruntclausa per Bn. de Aversone, notarium 
domini Regis et publicum per totam terram ip-
sius domini Regis. Et est certum quod de man-
dato dicti domini Regis Aragonum, dictus Bn. de 
Aversone tradidit manualiter dicto Regi Majori-
carum, intus domum fratrum Minorum Gerunde 
ubi hospitabatur, alterum ex dictis instrumentis, 
perfectum et clausum et sigillatum sigillis pen-
dentibus ipsius domini Regis Aragonum, et dicti 
Regis Majoricarum, et incliti infantis Alfonsi pre-
dicti, consimili retento pro parte dicti domini 
Regis Aragonum. 
E . AGUILÓ. 
A r x . d e la C . d e A . Reg . Z Ì O , Col. 41 v . -
Nocions d' Arqueología sagrada catalana 
Nuestro socio correspondiente el Rdo. señor 
D. José Gudiol y Cunill, Conservador del Museo 
Episcopal de Vich, se ha servido obsequiarnos 
con un ejemplar de su memísima obra 'rLocions 
de Arqueología Sagrada Catalana, compuesta á 
instancias del llorado Excmo. é l imo. Sr. doc-
tor D. José Morgades y Gili y laureada con el 
primer accésit en el concurso Martorell del pre -
sente año. 
El libro del Rdo. Gudiol, que forma un vo-
lumen en 4 . 0 de X V I — 6 4 8 páginas de apretada 
lectura, hermosamente impreso en el estableci-
miento de la Viuda de Ramón Angladaé ilustra-
do con numerosos fotograbados y dibujos debi-
dos á D. Joaquín Vilaplana y Pujolar, es doble-
mente recomendable por contener las nociones 
elementales de la ciencia arqueológica y abrazar 
cuanto digno de mención en este asunto se halla 
en nuestra tierra catalana. Si desde el primer 
punto de vista puede competir con las obras si-
milares de López Ferreiro y Roca en España, 
Reusens en Bélgica, Armellini y Marucchi en 
Italia, y tantas otras que seria fácil enumerar, en 
el segundo aspecto, y como libro de texto, no 
tiene rival conocido y constituye una verdadera 
revelación y un gran triunfo para la historia de 
nuestro pueblo. Merece, pues, su benemérito 
autor la más completa enhorabuena, que nos 
complacemos en tributarle sin reserva alguna, y 
que su trabajo sea leido y divulgado, sobre todo 
entre el clero joven y en nuestros Seminarios, 
para infundir amor á la conservación de las anti-
güedades, afición á los estudios históricos, y de-
seo de entrar en las vías trazadas por el gran 
Pontífice León XIII que, abriendo al público los 
Archivos del Vaticano, fomentando la publica-
ción de los Regesta y animando á los intrépidos 
investigadores de Roma subterránea, ha submi-
nistrado al Cristianismo nuevos poderosos argu-
mentos para evidenciar su origen divino, y á la 
Ciencia no reñida con la Religión esplendorosas 
victorias y campo abundante en donde desenvol-
verse, espaciarse y aspirar á mejores adelantos y 
no presentidos descubrimientos. 
Ocioso es añadir que con el mayor gusto 
recomendamos á nuestros amigos el libro del 
Rdo. Gudiol y que deseamos verlo en manos de 
todos ellos. El autor, no sólo le ha puesto el re-
ducido precio de siete pesetas por cada ejemplar, 
sino que destina el producto de la edición para 
fomento del Museo encargado á su laboriosidad 
y vigilancia. Es, por tanto, doble obra buena la 
que se hará adquiriéndolo, y mayor aún propa-
gándolo en la medida que se merece. 
Junto con su notable libro nos ha enviado 
también el Sr. Gudiol un ejemplar de la confe-
rencia que leyó en la sesión pública del «Centre 
excursioniste de Catalunya» la noche del 17 de 
enero último, sobre el tema L' Excursionisme y 
la ^Arqueología—Barcelona, Tip. L 'Avene , 1902 
—en la cual muestra las relaciones que median 
entre ese sport y la ciencia arqueológica, y los 
grandes servicios que, en Cataluña sobre todo, 
ha prestado el primero á la segunda. 
* * 
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La Revista Luliana 
No 'ns havia llegut fins ara donarne compte 
de la exida d' aquexa estimable publ icado, y 
enviar la nostra coral enhorabona als seus valents 
iniciadors, per no haver pogut dedicar gens 
d' espay á seccia bibliográfica en los nombres del 
any present d 1 aquest BOLI.ETÍ, ni en los derrers 
de 1' any passat, que pertanyen á son derrer tri-
mestre; encara que en la derrera Memoria de 
Secretaria ja romangué registrada entre les no-
velles publicacions ab les quals gustosament 
tenim establert canvi. 
La %evisla Luliana, redactada per senyors 
sacerdots, y prenent per lema les discretes sen-
tencies de Lluis Vives «Matura: quod aliter di-
citur: festina tardé: Sine querela: hoc est symbolum 
nostrum:» comensá á exir á Barcelona, el mes 
d' Octubre de 1 9 0 1 , en fascicles de 16 planes 
de text y cubertes de color, al preu de 2 ptes. 
cada any: lo qual ja significa prou clarament 
que tal publicació no respon á cap propòsit in-
teressai ó lucratiu, sino al mes alt y lloable de 
devoció y propaganda. 
Iniciador, estaló y ánima de la Revista Lu-
liana, segons hem vist, n' es Mossen Salvador 
Bové, el lulista acorat y fervent que ja, aquest 
any passat, promovía y portava á bon terme la 
publicació del Homenalge que bon nombre d' es¬ 
, criptors, casi tots catalans, dedicaven al nostre 
excels Patio, ab motiu del comensament de 
novell segle. 
En la Ilista de redactors y colaboradors es-
tampada á la cubería, hi llegim noms respecta-
bles de catedrátichs, superiors conventuals, c a -
nonges y preveres. La branca lulista mallorquína 
hi está representada per el M. I. Sr. Dr. D 11 Jo-
seph Miralles y Sbert, canonge-arxiuer de la 
Séu, el Rt. Dr. D. Matheu Gelabert, catedrátich 
de Teología dogmática en aquest Seminari Con-
ciliar, D. Pere Antoni Sanxo, arxiuer, D. Pere 
Sampol y Ripoll, bibliófíl y advocat, y D. Ma-
theu Obrador y Bennassar; tots ells consocis y 
amichs nostres. 
En son nombre 1 . " y en «Quatre mots» 
explica la Revista Luliana sos móvils y propó-
sits: treballar per la restauració del escolasticisme 
y especialment del escolasticisme cátala, en el 
sentit de filosofia nostra nacional; considerant 
y prodamant com á cap d' escola al gran Doctor 
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jor honrament de la més alta é incontestable 
gloria mallorquína. 
A Mossen Bove y als seus companys los 
repetim la nostra més coral salutació, desitjant-
los tot acert y constancia en la bella tasca qu' han 
empresa. 
Les suscripcions á la %evisla Luliana s' ad¬ 
meten, en aquesta Ciutat, à la Llibreria de 




L' eminent artista y amich nostre y consoci 
molt estimat, en Bartomeu Maura, s' es recordat 
desde Madrid del nostre Museu y nos ha feta 
mercé d' un exemplar de la hermosa medalla 
que ha gravada per conmemorar la major edat 
y proclamació de Sa Magt. el Rey D. Alfons XIII 
de Castella y IV de Mallorca. El donatiu es més 
d' agrair perque Io escasses y mal repartides 
que han anat aqüestes pesses ja casi de tot d' una 
les ha fetes rares, y no es estat sens algun sa-
crifici que el propi autor ha pogut satisfer ab 
nosaltres el seu desitx de bon amich. Com obra 
d 'art , la medalla es una victoria més de qui tantes 
ne té ja guanyades en bona guerra; el grupo del 
revers té tot el sabor y tota la pompa de las acu-
nyacions italianes y franceses de mil cinch cents 
y encara el mérit d'esser les figures del Rey y 
de la Reina dos vertaders y fidelissims retratos. 
Es naturalment, de gran módul (61 m. m. de 
diámetre); al anvers: testa del Rey, de perfil; a 
V esquerra, y en circuí la inscrípció: PATERNA 
RESTITVTIO PACIS. MATERNA VIRTUS. 
FELICIS REGNI AVSPICIA; al exergo, (afirma: 
B. MAURA.=Revers : el Rey, vestit ab manto 
d' arminís molt folgat, posada una ma al pit, esten 
1' altre sobre un' ara, ahont están collocades da-
munt un coxí la corona, el cetre y la Constitució. 
A P altre part la Reina Regent, també ab manto 
y ab vet de viuda, ofereix al seu fili aquelles in-
signies, y a derrera, entre abdues figures, Es-
panya, en forma de matrona coronada de murs, 
estén per sobre el cap del monarca un brot 
de llorer. Per lo redó, en arch, 1' inscrípció: 
ALPHONSI XIII HISP. R E G . CATHOL. 
AET. REG. I M P L E T A ET OBSERV. 
CONSTIT. IVRATA; y al exergo, en dues 
retxes: DÍE XVII MAH A. D. MCMI1 || 
PROCLAMATIO AUGUSTA. Abaix de tot 
altra vegada la firma del gravador: B. M A U R A . 
T i f o a u r U DI ttuti G « i s r 
y Mestre Ramon Lull ; estudiant y ensenyant el 
lulisme, sensé oblidar les questions del temps 
présent y solucionantles segons los principis de 
la Art Magna. 
Per axó obri varies seccions: Vida y martiri 
del Benaventurat Doctor; Culte y Miracles; His-
toria del lul isme; Exposició de 1' Art Magna ó 
Sistema cientifich lulià, y Publicació d 'Obres 
lulianes; ademés de altres seccions: Autoritats, y 
Bibliografia lul iana.—Totes van endavant, en 
los successius fascicles; comensant la publica-
ció de textes Rubans ab lo llati de 1' obra De 
Immaculala Bma. Virginis Concepitone, à cura 
de Mossen Joan Avinyó, que vé encar' ara 
estampantne ' ls fulls d' un extens y erudii 
proemi. 
El nostre modestíssim B O L L E T Í es deutor á la 
%evista Luliana de tot agrahiment, per la men-
cio benévola que sovint n' ha feta d ' e l i en ses 
pagines; per les mostres de fraternal simpatía 
que á la nostra ^Arqueológica ha volgudes donar, 
y per la entusiasta y encoratjadora aprovació 
ab que ha saludada la publicació del i v o l u m 
de les O B R A S DE R A M O N L U L L que una comissió 
de consocis nostros procura dur avant, per tal 
que no romanga interrompuda la tasca que 'I 
nostre lulista degà, misser Jeroni Rosselló, va 
comensar anys endarrera. 
La %evisla Luliana publica desde son comen-
sament, en cátala y en castella, notables treballs. 
Alguns n' hi ha, d 1 escriptors mallorquins, inédits 
uns, y reproduhits altres y adimplits ab notes. 
Son de molt intéressant lectura: 
El buen Soldado de Cristo, panegirich sermo¬ 
nat á Sant Francesch, el dia 3 de Juliol de 1 9 0 1 , per Mossen J . Miralles, canonge. 
Ensayo sobre la filosofía del B. Raymundo Lu-
Ho, per 1' Excm. é Ilm. Bisbe d 'Oriola , Dr. Joan Maura. 
Movimiento Miaño, per dit Mossen Miralles. 
En la conversión de 'R.aymundo Lulio, poesia 
de Mossen Costa y Llobera. 
Noticia y mostra del ¡libre lulià «De 'Benedicta 
Tu in mulieribus», den M. Obrador y Ben¬ 
nassar. 
Silografia luliana, de Mossen M. Gelabert. 
Als quais treballs tenim noticia que s' en hi 
afegiràn d ' a l t res , dels nostres lulistes mes di l i -
gents, que may dexaràn de veure y d 'a idar ab 
viva simpatía tota publicació encaminada al ma-
oletinocla0ocieíiat) 
Hrqtieo lógica Líuliana 
PALMA—JULIO DE 1902 
STJMABIO 
I. M a n z a n a r i o de P a l m a . — 1 7 9 7 - 1 8 3 . . . 
L á m i n a C X X I X . A m p l i a c i ó n d e l p l a n o d e Palma 
g r a b a d o en 1831 por D . L. M u n t a n e r . 
M A N Z A N A R I O D E P A L M A 1 7 9 7 — 1 8 3 . . . 
pesar de haber sido las m a n z a -
nas del caserío de P a l m a desde 
m u y an t iguo base constante 
p a r a el o r d e n a m i e n t o de los c u a d e r n o s 
de ta l las y repar tos m u n i c i p a l e s , l ibros 
de ca tas t ro , a v a l ú o s y o t ros aná logos de 
índole t r i b u t a r i a ó estadíst ica, no tenían 
ni t u v i e r o n n u n c a o t ra des ignación p r o -
pia que la que a l t e r n a t i v a m e n t e les daba 
y qu i taba el v u l g o con su v o l u b i l i d a d 
caracter ís t ica , t o m á n d o l a por lo genera l 
de a l g ú n edificio p ú b l i c o ó p a r t i c u l a r 
c o m p r e n d i d o en su área ó del n o m b r e 
de a l g u n a de las fami l ias p r inc ipa les que 
tuv iese en ella su domic i l io . 
C o m p r é n d e s e pues m u y bien la s igni-
ficación y la i m p o r t a n c i a que t u v o el 
h e c h o de p roceder el A y u n t a m i e n t o á 
un recuento oficial de las refer idas m a n -
zanas y as ignar á cada una el n ú m e r o 
co r respond ien te ; y a u n q u e esto, al p a r e -
cer, se hizo ya en 1769 con ocasión del es-
tab lec imiento del a l u m b r a d o públ ico ('), 
la r e fo rma no fué comple ta y eficaz hasta 
1 
(1) C r o n i c ó n M a y o r i c e n s e d e D . A . C a m p a n e r , 
p á g . 608. 
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que en 1797 e m p e z a r o n á fijarse tales 
n ú m e r o s en las esquinas de las boca-ca-
lles (') por medio de pequeños azule jos 
que lo l l evaban es tampado, m u c h o s de 
los cuales pueden verse todavía en su 
s i t io . 
P r o n t o , hacia el p r i m e r tercio del s iglo 
pasado, h u b o de rehacerse esta n u m e r a -
ción, y la nueva se escr ibió á m a n o al 
lado de los azule jos que conten ían la 
ant igua , en gruesos y mal t razados ca-
racteres de co lor ro jo ; y no solo se cor -
r ig ieron en ella las a l te rac iones á q u e 
pudo h a b e r dado lugar la desapar ic ión 
de a l g u n a ca l le juela s ino q u e se pa r t ió 
del p r inc ip io de cons ide ra r m a n z a n a s 
dist intas las que estuviesen unidas en 
u n o de sus es t remos por a l g ú n a r c o á la 
a l t u r a del piso pr inc ipa l , q u e antes por 
esta sola razón se hab ían contado c o m o 
la m i s m a y figuraban con un n ú m e r o 
ún ico . 
De entonces , en t rada ya en el púb l i co 
la c o s t u m b r e de serv i rse del n ú m e r o de 
la m a n z a n a para la especificación de las 
fincas u r b a n a s en escr i turas y regis t ros , 
datan las l istas que m u c h o s p a r t i c u l a r e s 
h u b i e r o n de fo rmar para uso p r o p i o 
re lac ionando una con otra estas dos n u -
merac iones , y una de tantas que ha ca ido 
en nuest ro poder es la que nos ha pare -
cido conven ien te r e p r o d u c i r en este B O -
L E T Í N c o m o d o c u m e n t o no del todo des-
prov i s to de interés y p r i m e r paso i n d i s -
(1 ; I d . p á g . 6 1 0 . 
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por cualquiera otra manera en docu-
mentos fehacientes. 
La lámina que acompaña este trabajo 
es reproducción ampliada del plano de 
Palma grabado por D. Lorenzo Munta-
ner en 1 8 3 1 , fecha que coincide casi con 
la del documento que viene á ilustrar. 
Se han recubierto las manzanas de un 
fondo de color claro para que así se des-
tacasen más, y también para que que-
dasen unidas las pocas que no estándolo 
todavía en el plano lo están ya en el 
manzanario. La numeración que llevan 
es la reformada, y por ella queda esta-
blecida la correlación necesaria entre 
uno y otro documento. 
Manzana 1 antigua. . .—Casa Consistorial. 
» 1 reformada.—Casa Consistorial. 
La circuyen: Plaza de Cort, en el siglo X I V la 
llamaban de San Andrés, del nombre del Hospital 
fundado allí por D. Ñuño Sans. Calle de la Ca-
dena, que tomó este nombre de la que cerraba la 
calle para impedir el tránsito de carruajes mien-
tras el Ayuntamiento celebraba sus sesiones. Plaza 
de Santa Eulalia, en el siglo X I V denominada 
del Pa; en el X V se ensanchó con el cementerio 
inmediato cedido por los obreros de dicha parro-
quia; en 1823 se prolongó esta plaza con el 
terraplén que servía de patio á la misma iglesia, 
desmontado al efecto y cedido al Ayuntamiento, 
quedando rellena de escombros una cisterna que 
había, que en el año 1 839 volvió á vaciarse y ha-
bilitarse para uso de aquellos vecinos. Calle de 
Morey. De la Almudaina, nombre tomado del 
arco ó puerta de la antigua fortaleza que toda-
vía subsiste á la entrada de dicha calle; y de Pala-
cio, antes de sa Presó, por estar la cárcel en el 
mismo solar hoy ocupado por el palacio de la 
Diputación provincial. 
Manz. 2 ant.—Confitería de D. Jaime %osselló. 
» 2 ref.—Confitería de "D. Jaime %.osselló. 
La circuyen: Plaza y calle de Santa Eulalia, 
antes de ses Verdures. Calle del Pan: y calle de 
Fideos, antes des Formatje. Esta Confitería estaba 
en la esquina de la Plaza de Santa Eulalia n.° 2 . 
Manz. 3 ant.—Iglesia de Santa Eulalia. 
» 3 ref.—Iglesia parroquial de Santa Eulalia. 
La circuyen: Plaza y calle de Santa Eulalia. 
pensable para cualquier estudio ulterior 
quiera emprenderse de la antigua topo-
grafía de nuestra ciudad. 
Al hacerlo hemos puesto toda diligen-
cia en confrontar sus datos con los ofi-
ciales y en comprobarlos sobre el terreno 
mismo, y hecho prolijas indagaciones, 
no tan fáciles ni tan sencillas como pu-
diera creerse, para identificar las perso-
nas y edificios que se mencionan en las 
denominaciones vulgares de este man-
zanario. Y por cierto que de las aplica-
das á las manzanas antiguas algunas hay 
que no pueden de ningún modo ser las 
primitivas pues que se refieren á perso-
nas ó establecimientos que no existían 
todavía en 1 7 9 7 . Especificamos la man-
zana á que corresponde cada número 
señalando las calles que la circuyen 
ahora con sus nombres actuales, pues 
de todos los medios nos ha parecido este 
el preferible no obstante el pequeño es-
fuerzo de imaginación que exige de parte 
del lector cuando se trata de vías que 
han sido desde entonces muy modifica-
das y ensanchadas, verbigracia las del 
Conquistador y de Colón que se citan 
en su lugar oportuno en vez de las pri-
mitivas Torretes ó de los callejones 
d' In/ern y deis Bunyols. Para subsanar 
en parte este defecto hemos procurado 
recordar siempre que nos ha sido posi-
ble los nombres antiguos de las calles 
que mencionamos, para evocar así mejor 
su configuración anterior. Y hay que 
hacer presente en este punto á los no 
muy versados, para evitar confusiones, 
que las calles un poco largas solían 
antes estar divididas en secciones cada 
una con su denominación distinta; así 
la actual del Sindicato por ejemplo, lo 
estaba en tres que se llamaban respecti-
vamente de la Capellería, del Sindicat 
y de Santa Coloma. Hemos anotado ade-
más en donde ha habido lugar los calle-
jones sin salida que existen ó de que 
hemos tenido noticia, y las callejuelas 
desaparecidas de que se conservan ves-
tigios en las fachadas actuales ó constan 


CALLE DE ZAVELLÁ, POR HABER VIVIDO EN ELLA, EN 
LA CASA N.° 1 7 , EL CONDE DE ESTE TÍTULO; ANTIGUA-
MENTE SE LLAMABA DEN CATLÁ de sa SAL, CUYO 
SEÑOR VIVÍA EN LA CASA ri.° 1 9 : Y calle DEL SANTO 
CRISTO, ANTES DEL SANT CRISTO DE SANTA EULARIA, 
POR UNA CAPILLA DE DICHA POPULAR EFIGIE QUE HABÍA 
ADOSADA AL MURO DEL REFERIDO TEMPLO. 
MANZ. 4 ANT.—De D. Gabriel %osselló. 
» 4 REF.—Taberna de Can Gil. Casa de Vi-
llalonga Escalada. 
LA CIRCUYEN: PLAZA Y CALLE DE SAN FRANCISCO. 
PLAZA DE SANTA EULALIA. CALLE DEL SANTO CRISTO. 
DE la CAMPANA, NOMBRE QUE TOMÓ POR HABERSE 
FUNDIDO UNA EN UNA CASA DE DICHA CALLE. DE 
MOYA. DE ZAVELLÁ, ANTES DE la MARE DE DEU DE LA 
MAMELLA, POR HABER Á ESPALDAS DE SAN FRANCISCO 
UNA CAPILLA DE LA VIRGEN CON ESTA ADVOCACIÓN: 
y CALLE DE TRONCOSO, ANTES DES PORTAL PETIT DE 
SANT FRANCESCH. D. GABRIEL ROSSELLÓ VIVÍA EN LA 
CASA N.° 6 DE LA PLAZA DE SAN FRANCISCO, Y EN su 
CASA ESTUVO MUCHO TIEMPO LA ADMINISTRACIÓN PRIN-
CIPAL DE CORREOS. LA CASA de ESCALADA es LA DEL 
N.° 1 9 DE LA CALLE DE SAN FRANCISCO: Y LA TABER-
NA DE CAN GIL ESTÁ EN LA ESQUINA DE LA PLAZA de 
SANTA EULALIA. EN EL ÁNGULO FORMADO POR LAS 
CALLES DE MOYA Y DE LA CAMPANA HABÍA UN CALLE-
JÓN SIN SALIDA, DENOMINADO DE LA AMARGURA. 
MANZ. 5 ANT.—Del Sr. Marqués de Vivot. 
» 5 REF.—Casa del ¡Marqués de Vivot. 
LA CIRCUYEN: CALLE DE ZAVELLÁ. DEL SANTO 
CRISTO. DE LA CAMPANA: Y CALLE de MOYA. LA CASA 
DE ESTE SEÑOR ES LA DEL N.° 2 DE LA calle de ZA-
VELLÁ. DE ESTA CALLE ARRANCABA OTRA ANTIGUAMENTE 
QUE TENIA SALIDA Á LA DE LA CAMPANA. 
MANZ. 6 ANT.—De D. Agustín ¡Marcó notario. 
» 6 REF.—De la Viuda de Zavellá. 
LA CIRCUYEN: CALLE DE ZAVELLÁ. DE FIOL, EN 
MEMORIA DEL MÉDICO DE ESTE NOMBRE que vivió 
EN ELLA, Y ANTES SE LLAMABA DE la SABATERÍA vella. 
DE SANS: y DE LA SAMARITANA, NOMBRE QUE le 
DIERON PORQUE EL GREMIO DE CORDELEROS CUSTO-
DIABA EN UNA CASA DE DICHA CALLE la FIGURA DE LA 
SAMARITANA QUE LLEVABA EN LA PROCESIÓN DEL JUE-
VES SANTO. El NOTARIO MARCÓ vivía en la calle de 
ZAVELLÁ n.° 29. 
Manz. 7 ant .—De D. Juan Muí. 
» 7 ref.—Horno de la Creu. Can 'Poquct. 
La CIRCUYEN: Calle de la Cordelería, antes del 
POU de la CARNICERÍA ó de ses Banyes. De Fiol. De 
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SANS. DE LA SAMARITANA: Y DE LA CRUZ. EN LA CALLE 
DE LA CORDELERÍA HAY UN CALLEJÓN SIN SALIDA LLA-
MADO DE POQUET. LA CASA QUE FUÉ DEL SR. MUT ES 
LA DE LA CALLE DE SANS N.° 39. LA DEL SR. POQUET 
EN LA MISMA CALLE N.° 29: Y EL HORNO DE LA CREU 
EN LA CALLE DEL MISMO NOMBRE N.° 6. 
MANZ. 8 ANT.—De D. 'K.icolás Dameto. 
» 8 REF.—Casa de D. Nicolás Dameto de la 
Cuartera. 
LA CIRCUYEN: CALLE DÉLA SAMARITANA. DE ZA-
VELLÁ. PLAZA DE QUADRADO, ANTES CALLE DE LAS 
MONJAS DE LA CONSOLACIÓN: y CALLE DE LA TIERRA 
SANTA, CUYA POSADA ESTABA EN LA ESQUINA DE ESTA 
CALLE Y LA DE LA CONSOLACIÓN; EN EL SIGLO XIV 
TENÍA EL NOMBRE DE CARRER DE LA FONT DEN CANDE-
IER, Y ESTABA DICHA FUENTE EN EL EXTREMO DE ESTA 
CALLE Á LA ENTRADA DE LA DE ALFARERÍA. LA CASA DEL 
SR. DAMETO ES LA DE LA CALLE DE LA SAMARITANA 
N.° 8. 
MANZ. 9 ANT.—Convento de la Consolación. 
» 9 REF.—Convento de la Consolación. 
SE LLAMABA VULGARMENTE DE LES MONJETES. EN 
1884 SE DERRIBÓ, Y SU SOLAR CONVERTIDO EN PLAZA 
RECIBIÓ EL NOMBRE DE QUADRADO AL FALLECER EL IN-
SIGNE HISTORIADOR Y LITERATO D. JOSÉ MARÍA. 
MANZ. 1 0 ANT.—De D. Cayetano Socías. 
» 1 0 REF.—Casa del Notario Socías. 
LA circuyen: Calle de LA SAMARITANA. DE LA 
TIERRA SANTA. De la ALFARERÍA. De BAULÓ: Y PLAZA 
DE LA Harina, ANTES DES PES DE SA FARIÑA, POR 
ESTAR en SU CENTRO EL TINGLADO DONDE SE PESABA 
PÚBLICAMENTE y VENDÍA LA HARINA. LA CASA DEL 
NOTARIO SOCÍAS ESTABA en la CALLE DE LA SAMARITA-
NA N.° 14. 
MANZ. 1 1 ant.—Frente la Taverna de Can Juan. 
» 1 1 REF.—Frente el Horno de la Creu. 
LA circuyen: CALLES DE LA SAMARITANA. DE LA 
CORDELERÍA: Y de LA CRUZ. LA REFERIDA TABERNA 
ESTÁ EN la calle de LA CRUZ n.° 10 . 
MANZ. 1 2 ANT.—Confitería de D. 'Bartolomé Cap-
debou. 
» 12 ref.—Casa de Capdebou frente la Cuar-
tera. 
La circuyen: Plaza de la Cuartera, antes calle 
de la Espartería. De la Samaritana. De la Harina: 
y de Borras, antes den Gotleu. La expresada con-
fitería estaba en la esquina de la plaza de la Cuar-
tera y calle de Borras. 
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Manz. 19 an t ,—Homo del vidrio del Socas. 
» 19 ref .—Homo del vidrio de frente el So-
corro. 
La circuyen: Plaza del Socorro. Calle de San 
Agustín. De la Alfarería. De Bosch, antes de la 
Gerrería cremada: y de la Virgen de los Desam-
parados. El mencionado horno estaba en la es-
quina de la plaza del Socorro y de la calle de la 
Virgen de los Desamparados. 
Manz. 20 ant.—Can Manera, plazuela del Socorro. 
» 20 ref.—Can ¡Manera.— Frente la puerta 
del huerto del Socorro. 
La circuyen: Plaza y calle del Socorro. Plaza de 
la Paja, que en el siglo XIV tenia ya este nom-
bre, tomado del tinglado ó porche que había 
en ella donde se pesaba y vendía la paja. Calle 
de Bosch, antes des Quatre cantons den Bosch: y 
de la Virgen de los Desamparados. La citada casa 
de Manera era una tienda de tejidos en la plaza 
del Socorro n.° 20; y el huerto del Socorro era el 
que todavía subsiste junto á los almacenes de las 
Factorías militares. 
Manz. 21 ant .—Horno de las Monjtlas. 
» 2 1 ref.—Horno de'D. Antonio M.'' Serra. 
—Frente la Posada de Lluch. 
La circuyen: Calle de la Alfarería. De Bosch. 
De la Virgen de los Desamparados: y de la 
Virgen de Lluch, antes de la Posada de Lluch. 
En la esquina de esta calle y la de la Alfarería 
está el horno referido. 
Manz. 22 ant.—Posada de Lluch. 
» 22 ref.—Posada de Lluch. 
La circuyen: Calle de la Virgen de Lluch. 
Del Moral: y plaza de Quadrado, antes calle del 
Yeso. La casa n.° 2 1 de la calle de la Virgen de 
Lluch servía de posada en la ciudad á los sacer-
dotes ó colegiales que residían en el célebre san-
tuario. 
Manz. 23 ant .—Convento de San Francisco de 
xAsis. 
» 23 ref.—Convenio de San Francisco de 
^isis. 
La circuyen: Plaza de San Francisco. De 
Troncoso. Del Moral. De la Virgen de los De-
samparados. De Bosch. Plaza de la Paja: y calle 
de Lulio, antes de la Portería de Sant Francesch, 
porque estaba en ella la del referido convento. En 
esta calle hay un callejón sin salida llamado de 
San Buenaventura. 
Manz. 13 ant .— De T). 'Bartolomé Borréis. 
» 13 ref.—Can Gotleu. 
La circuyen: Plaza del Mercadal. De la Ha-
rina. Calle de Borras: y de la Espartería. El señor 
Borras vivía en el n.° 3 de la calle de este nom-
bre: y en la plaza de la Harina estaba la taberna 
l lamada Can Gotleu. 
Manz. 14 ant .—Cuartera . 
» 14 ref.—Cuartera pública. 
La circuyen: Plaza de la Cuartera, por haber 
en ella un edificio del Ayuntamiento que servia 
de alhóndiga. Calle de la Espartería. Plaza del 
Mercadal. Calle de la Lonjeta: y de la Cordele-
ría, antes del Pes des Formatje, por estar dicho 
peso colocado en esta calle arrimado á la casa 
n.° 74. 
Manz. 15 ant .—Teso del Carbón. 
» 1 5 ref.—Horno de Can Barceló. Mercadal. 
La circuyen: Plaza del Mercadal. De la Ha-
rina. Calle de Bauló. De la Alfarería. De Vila, 
antes des Forn den Vila: y de Ballester, antes 
Travessa den Ballester. En la plaza del Mercadal 
había un tinglado en donde se pesaba y vendía 
el carbón; en el centro de la misma había un 
pozo público, y en el n.° 17 el horno llamado de 
Can Barceló. 
Manz. 16 ant.—Frente el Presidio viejo. 
» 16 ref.—Gerrería del Fasscr. 
La circuyen: Calle del Socorro. De Ballester, 
De Vila: y de la Alfarería. Antiguamente las 
bóvedas de la muralla de enfrente servían de 
presidio, y de aquí les quedó el nombre de Pre-
sidí vey. 
Manz. 17 ant .—Conven io del Socorro. 
» 17 ref .—Convento del Socorro. 
Comprende esta manzana desde el Presidí vey 
antes citado hasta la salida á la muralla por la 
cuesta de San Jerónimo; y la circuyen: Calle y 
plaza del Socorro. Calle de la Paja. Plaza y calle 
del Temple y la Muralla. 
Manz. 18 ant.—Frente la Yesería del Socorro. 
» 18 ref.—Frente la Yesería junto al Socorro. 
La circuyen: Plaza y calle del Socorro. De 
la Alfarería: y de San Agustín, antes carrer nou 
del Socos y antes den Timoner. La referida Y e -
sería estaba en la calle del Socorro y en el mis-
mo sitio donde está en la actualidad la porte-
ría del nuevo convento de Agustinos. 
Manz. 24 ant.—Del Sr. Marqués del Palmer. 
» 24 ref.—Casa de Descollar. 
La circuyen: Calle del Sol, en el siglo XV 
carrer de mosson Pere Catlar. Plaza del Cali . 
Calle del Padre Nadal en memoria del sabio je-
suíta Jerónimo Nadal, que vivió en dicha calle, 
antes se llamaba den Bestard y también den Mi-
rabó. Calle y plaza de San Francisco. Calle de 
Lul io; y de la Peletería. La casa señorial alu-
dida está en la calle del Sol, n.° 1 7 . 
Manz. 25 ant.—De D. Antonio Amer abogado. 
» 25 ref.—Casas de Rantier.—T)e D. Jaime 
Conrado.—Frente Montesión. 
La circuyen: Calle de Montesión. De la 
Crianza. Del Sol, en donde hay un callejón sin 
salida llamado de Conrado: y calle de la Pelete-
ría. En esta cal le , n.° 1 4 , estaba la casa del abo-
gado Amer; la de Conrado en la calle del Sol 
n.° 38 , y la de Rantier en la de Montesión nú-
mero 4 5 . 
Manz. 26 ant.—"De D. Juan Barbier. 
» 26 ref.—Frente el Seminario Conciliar de 
San Pedro.—D. Jerónimo Palou de 
Comasema. 
La circuyen: Calle de la Peletería. De los 
Botones. Plaza de San Jerónimo: y calle del S e -
minario, en el siglo XVII se llamaba den Bernat de les Aygues. En esta calle hay un callejón sin 
salida llamado de la Dragona. La casa n.° 27 de 
la calle de la Peletería era la del Sr. Barbier, y 
en la misma calle n.» 45 está la del Sr . Comasema. 
Manz. 27 ant.—Colegio de la Sapiencia. 
» 27 ref.—Colegio de la Sapiencia. 
La circuyen: Plaza de San Jerónimo. Calle 
de Botones. Plaza y calle del Temple . 
Manz. 28 ant.—Convento de San Jerónimo. 
» 28 ref.—Convento de San Jerónimo. 
Comprende esta manzana desde San Jeróni-
mo hasta la Puerta del Campo, y la circuyen: 
Plaza de San Jerónimo. Calle de la Puerta de 
Mar. De Santa Fé: y Muralla. 
Manz. 29 ant.—Del Médico Terrers. 
» 29 ref.—Frente San Jerónimo.—Horno de 
las cuatro esquinas de la Murta. 
La circuyen: Plaza de San Jerónimo. Calle de 
la Puerta de Mar. De Monserrat, antes de Can 
Suau, y también de la Posada de Monserrat por 
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la que tenían allí los monges y cuestores del c é -
lebre monasterio catalán: y calle de Caldés. En 
esta calle n.° 3 , vivía el médico Terrers;y el hor-
no referido estaba en la calle de Monserrat n.° 23 . 
Manz. 30 ant.—Entrada de la Puerta del Campo. 
» 30 ref.—Fábrica tenería de D. Salvador 
Noguera .—Bajada de la Puerta de Mar. 
La circuyen: Calle de la Puerta de Mar. De 
Capellanes. De San Cristóbal: y Plaza y calle de 
Santa Fé. En esta última calle n.° 1 2 estaba la 
referida fábrica de tenería. 
Manz. 31 ant.—Tuerta del Campo. 
» 31 ref.—Frente Santa Fé, junto á la Tuer-
ta del Campo. 
Comprende esta manzana desde dicha Puerta 
hasta la barrera del Baluarte del Príncipe, y la 
circuyen: Plaza de Santa Fé. Calle de Balarotja 
y Muralla. 
Manz. 32 ant.—Rinconada de ¡a 'Balarotja. 
» 32 ref.—Frente la barrera del hornillo de 
T>alarotja. 
La circuyen: Plaza de Santa Fé. Calle de Ba-
larotja. Del Baluarte del Príncipe: y de San 
Cristóbal. 
Manz. 33 ant.—Puerta de la Calatrava. 
» 33 ref.— Unida ala barrera del Baluarte 
del Principe. 
Comprende esta manzana desde la Puerta de 
la Calatrava hasta la barrera del Baluarte del 
Príncipe. La circuyen: Calle de la Puerta de Mar. 
Del Baluarte del Principe: y Muralla. 
Manz. 34 ant.—Casa de las Osones. 
» 34 ref.—Tenerías de Musip hermanos. 
La circuyen: Calle de la Puerta de Mar. De 
Capellanes. De San Cristóbal: y del Baluarte del 
Príncipe. En esta última calle n.° 1 1 están la re-
ferida casa de Osones y las tenerías. 
Manz. 35 ant.—De D. Andrés Barceló catedrático. 
y> 35 ref.—Tenería de Tarceló hermanos. 
La circuyen: Calle de la Puerta de Mar. De 
la Calatrava. De Salóm: y de Monserrat. En esta 
última calle n.° 50 está la casa de los Sres. Bar-
celó. 
Manz. 36 ant.—Can Vanjeli, fabricante de cuer-
das de guitarra. 
» 36 reí.—Frente la casa del médico Oliver. 
La circuyen: Calle de Monserrat. De Salom. 
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Manz 13 ant — 1 n C'-'ai'ia 
» 42 ref.—La Crianza, en la calle de Mon-
tesión n.° }j. 
La circuyen: Calle de Montesión. De la 
Crianza. Del Sol: y plaza del Cali, que y a tenía 
este nombre en el siglo XIV. 
Manz. 44 ant.—Horno del Cali. 
Esta manzana estaba formada de las dos que 
van á continuación unidas por el arco que toda-
vía subsiste en la calle de Duzay. 
Manz. 43 ref.— De 'D. Leonardo Oliver abogado. 
—D. Ouofre Gomila. 
La circuyen: Calle de Montesión. De Duzay 
y también Volta den Malonda. De San Alonso: 
y del Viento. La casa del Sr. Oliver está en la 
calle de Montesión n.° 54 y la del Sr. Gomila 
era la de la calle de Duzay n.° 5 . 
Manz. 44 ref .—Homo del Cali. 
La circuyen: Plaza del Cali. Calle de Monte-
sión. De Duzay. De San Alonso, antes des Forn 
den Seguí: y de Santa Clara, antes del Seller 
fondo; en esta calle en el n.° 5 está el horno 
citado. 
Manz. 45 ant.—'De D. Jorge Fortuny. 
» 45 ref.—Casa de Fortuny. 
La circuyen: Calle de Fortuny, donde hay 
un callejón sin salida llamado de Andreu. Plaza 
de Santa Eulalia. Calle de San Francisco. Del 
Padre Nadal: y plaza del Cali . La casa de este 
señor está en la calle de San Francisco n.° 4. 
Manz. 46 ant.—'Del Sr. Marqués de la 'Bastida. 
» 46 ref.—Casa del Marqués de la 'Bastida. 
La circuyen: Calle de Santa Clara. De la Pu-
reza, antes den Clapés: y de Pont y Vich. En 
esta calle n.° 3 vivía el referido Sr. Marqués. 
Manz. 47 ant.—Comisario de Seguridad pública. 
» 47 ref.—Horno den Seguí. 
La circuyen: Calle de San Alonso. De Fono-
llar: y de Santa Clara. En esta calle n.° 43 vivía 
el notario Perelló, Comisario de seguridad públi-
ca, y en la calle de San Alonso n.« 4 está el 
horno mencionado. 
Manz. 48 ant.—Colegio de educandas de la Purera. 
» 48 ref.—Casa de D. Mariano Villalonga. 
La circuyen: Calle de la Pureza. De Pont y 
Vich. De la Portella. De Formiguera. De Serra: 
y de Santa Clara. La casa del Sr. Villalonga está 
en la calle de la Portella n.» 9. 
De la Calatrava - y de la Torre de Amo^, antes 
Volta den Malla. El fabricante de cuerdas de gui-
tarra vivía en la calle de Monserrat n.» 26, y el 
médico Oliver en la calle de la Torre de Amor 
n.° 4. En esta manzana hay un callejón llamado 
de Curtidores que la divide en dos, y antes tenía 
el nombre de Sanceloni. 
Manz. 37 ant .—Seminar io Conciliar de San Pedro. 
» 37 ref.—Seminario Conciliar de San Pedro. 
La circuyen: Calle del Seminario. De las Es-
cuelas. De Monserrat: y de Caldés. 
Manz. 38 ant.—Jabonería del Born de Santa Clara. 
» 38 ref.—Casa del Médico Oliver. 
La circuyen: Calle de la Calatrava, antes des 
Jesuset de sa Calatrava. De la Torre de Amor. 
De Monserrat: y de San Alonso, antes Born de 
Santa Clara. La citada jabonería estaba en el án-
gulo que forman las calles de San Alonso y de 
Monserrat, n.° 70 . 
Manz. 39 ant.—Trique! de pelota. 
» 39 ref.—Comprende desde la Tuerta de la 
Calatrava basta el 'Baluarte de 'Berart. 
Calle de la Puerta de Mar. De la Calatrava. 
De Berart: y Muralla. Este sitio público para 
jugar á la pelota estaba en la calle de Berart, 
n.° 5 . 
Manz. 40 ant.—De D. Mateo Castelléi. 
» 41 ant .—Convento de Santa Clara. 
Estas dos manzanas antiguas quedaron unidas 
al desaparecer el pasadizo que salía á la muralla, 
entre los huertos de Sta. Clara y de casa Cas-
tellá, y forman juntas la 
Manz. 40 ref.—Desde la casa del Conde de Formi-
guera hasta el Baluarte de Berart. 
Calle de la Portella. De Formiguera. De 
Serra. De Santa Clara, en donde hay un callejón 
sin salida llamado de Vallespir. De Fonollar. De 
San Alonso. De la Calatrava. De Berart: y Mu-
ralla. La casa del Sr. Castellá está en la calle de 
Saa Alonso n.° 6 6 , y la del Conde de Formi-
guera en la calle de este nombre n.° 1 1 . 
Manz. 42 ant .—Monte s i ón . 
» 41 ref.—Iglesia de Montesión. 
La circuyen: Calle de Montesión. Del Vien-
to. De San Alonso. De Monserrat. De las Es-
cuelas: y del Seminario. 
Manz. 49 ant .—De D. José Frontera arquitecto. 
» 49 ref.—Casa de Frontera arquitecto mu-
nicipal. 
La circuyen: Calle de la Pureza, antes des 
doctor Pelegri. De la Portella: y de Pont y Vich. 
La casa de dicho arquitecto era la de la calle de 
la Pureza n.° 1 0 . 
Manz. 50 ant.—Sr. Conde de Ayamans. 
» 50 ref.—Casa del Conde de Ayamans.— 
Casa de Ole\a.— Casa de Melia. 
La circuyen: Calle de Morey. De Fortuny. 
Plaza del Cali . De Pont y Vich: y de la Pureza. 
En la calle de Morey están las casas de Ayamans , 
n.° 3 5 , de Oleza, n.° 3 3 , y de Meliá, n.° 3. 
Manz. 51 ant.—Sr. Marqués de la Torre. 
» 51 ref.—Casa de D . Antonio Jordá. 
La circuyen: Calle de la Portella. De la Pu-
reza. De Miramar; en esta calle hay un callejón 
sin salida, que antes la tenía á la calle de la 
Portella, y se denomina de Ginard: y Muralla. 
La casa del Sr. Jordá es la de la calle de la Pu-
reza n.» 2 , y la del Marqués de la Torre está 
en la calle de la Portella n.° 42 . 
Manz. 52 ant.— cDe T). Miguel Estade y Sabater. 
» 52 ref.—Saller den Olesa. 
La circuyen: Calle de Morey. De San Pedro 
Nolasco. De Zanglada: y de la Almudaina. El 
Sr. Estade vivió un tiempo en la calle de Morey 
n.° 36; el celler den Olesa estaba en la calle 
de San Pedro Nolasco n.° 1 9 . 
Manz. 53 ant .—Horno del Estudio general. 
» 53 ief .—Horno del Estudio general. 
La circuyen: Calle del Estudio general , antes 
de la Rosa alta. De Zanglada De San Pedro No-
lasco. Del Capiscolato: y de San Roque. El refe-
rido horno está en la calle del Estudio general 
n . e 1 4 . 
Manz. 54 ant.—Palacio del limo. Sr. Obispo. 
» 54 ref.—Palacio Episcopal. 
Comprende las calles del Mirador. Del Palau. 
De San Pedro Nolasco. De Miramar, antes deis 
Forats: y Muralla. 
Manz. 55 ant.—Del Hospitalet. 
» 55 ref.—San Pedro y San Bernardo. 
La circuyen: Calle de San Bernardo, antes 
del Hospitalet. De San Pedro Nolasco. Del Pa-
lau: y del Mirador. 
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Manz. 56 ant.—La del Mirador frente laCatedral. 
» 56 ref.—T)omerias y almacenes del Mi-
rador. 
Comprende calle del Mirador: y Muralla. 
Manz. 57 ant.—La Catedral. 
» 57 ref.—La Catedral. 
La circuyen: Plaza de la Catedral. Calle del 
Deanato. De San Roque. Del Capiscolato. De 
San Bernardo: y del Mirador. 
Manz. 58 ant.—Estudio general. 
» 58 ref.—Academia de Bellas Aries. 
La circuyen: Calle de Palacio. Del Estudio 
general. De San Roque. Del Deanato: y plaza de 
la Catedral. 
Manz. 59 ant .—De D. 'Pedro Gual y Salas. 
» 59 reí.—Casas de Estade.—T)e Alemany. 
—De Ramis. 
La circuyen: Calle de Palacio, antes de la 
Portería de Santo Domingo. Del Estudio gene-
ral. De San Roque: y de San Sebastián, antes de 
ses Puses. La casa del señor Gual es la que hoy 
ocupa el Crédito Balear en la calle de Palacio, y 
la del Sr. Estade en esta misma calle n.* 7 5 . Los 
Sres. Alemany y Ramis las tienen en la calle del 
Estudio general números 5 y 7 respectiva-
mente. 
Manz. 60 ant.—T>e T>. Juan Palou de Comasema. 
» 60 ref.—'Del Médico Oleo. 
La circuyen: Calle de Palacio. De la Almu-
daina. De Zanglada. Del Estudio general. De San 
Roque: y de San Sebastián. La casa del médico 
Oleo está en la calle de la Almudaina n.° 8, y la 
de Comasema en el n.° 6 de la de Zanglada. 
Manz. 61 ant.—Librería de Gelabert. 
» 61 reí.—Casa de Puigserver, frente la casa 
Consistorial. 
La circuyen: Calle de la Cadena. De Fideos. 
De la Luz, antes deis Llums y en el siglo XIV 
carrer de la Ferrería. De Colón: y plaza de 
Cort. La casa del Sr. Puigserver era la que hoy 
ocupa el sastre Amorós en la calle de la Cade-
na n.° 9. Antes de abrirse la calle de Colón esta 
manzana estaba casi unida con la inmediata de 
frente la Casa Consistorial separándolas tan solo 
un callejón muy estrecho que llamaban del In-
fera, y en una de las varias tiendas que ocupa-
ban el solar ahora convertido en calle estuvo en 
un principio la librería de Gelabert. 
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Manz. 62 ant.—Donde vende helados Bartolo, en 
la calle de Fideos. 
»• 62 ref.—Frente las dos boticas de Antich. 
La circuyen: Calle de Santa Eulalia. Del Pan. 
De Fideos: y del Peregil, antes del Ángel y 
luego del Sofrit. Mientras estuvo en aquellas in-
mediaciones el mercado diario de frutas y horta-
lizas, el industrial que había fundado el café 
todavía llamado Can Bartola, tuvo un puesto para 
la venta de helados durante el verano en la tienda 
de la calle de Fideos n.° 28; las dos boticas del 
farmacéutico Sr. Antich estaban una en la esqui-
na de la calle de Fideos y de la Luz, y la otra, la 
que todavía conserva la misma familia, en la calle 
del Peregil. 
Manz. 65 ant.—Casa del Fiel Contraste. 
» 63 ref.—Can 'Barba. 
La circuyen: Calle de la Platería, antes de la 
Argentería. De Plateros, antes den Cassola. De 
la Vidriería, antes del Cuyram: y de Zavcllá. La 
casa del citado funcionario estaba en la calle de 
la Platería n.° 50. 
Manz. 64 ant .—De D. Guillermo Miró y Ferragut. 
» 64 ref.—Taberna de Can Salas. 
La circuyen: Calle de Fiol. De Zavellá. De 
la Vidriería: y plaza de Coll. La casa del 
Sr. Miró y Ferragut era una tienda de algodo-
nes que había en el extremo de la calle de Fiol 
n." 3 1 , y en la misma calle n.° 25 estaba la ta-
berna de Can Salas. 
Manz. 6$ ant.—Carnicería. 
» 65 ref.—La carnicería. 
La circuyen: Calle de la Cordelería. Del Cor-
ral. De la Galera: y Plaza de Coll. En lo que es 
hoy plaza estuvo el edificio destinado á la venta 
de carnes, y en una de sus esquinas había el pozo 
llamado de ses Banyes. Al demoler la Carnicería 
el acaudalado D. Salvador Coll costeó la fuente 
pública que se construyó, y por esto se puso el 
nombre de Coll á la nueva plaza. 
Matiz. 66 ant.—Al lado de ¡a Carnicería. 
» 66 ref.—Frente el Hostal de Campos. 
La circuyen: Calle de la Galera. Del Corral : 
y de la Cordelería. En el n 0 36 de esta última 
calle está el referido Hostal de Campos. 
Manz. 67 ant.—Del Chocolatero Cabot. 
» 67 ref.—Ca la Sea. 
La circuyen: Calle de la Cordelería. De la 
Galera. De Hostales, que ya tenia este nombre en 
e! siglo XVI: y de Cordeleros, antes de Ca la 
Seu, por estar en ella, á la esquina que forma con 
la de la Cordelería, la tienda de sogas y objetos 
de esparto así llamada por ser su dueño desde 
hace mucho tiempo el proveedor de la Catedral; 
el chocolatero Cabot está en la esquina de la 
calle de la Galera y de los Hostales. En esta 
manzana había antiguamente un callejón que 
desde en frente de la calle del Milagro salía á la 
de la Cordelería. 
Manz. 68 ant.— Taberua de Can Barraca. 
» 68 ref.—Frente el Portal segando de ¡a 
Carnicería. 
La circuyen: Calle de la Vidriería, antes de 
Can Set Caps. De la Galera. De Hostales: y del 
Milagro, por una capillita que había en memoria 
de haber vivido en aquel sitio el penitente en 
cuyo favor habló el Santo Cristo de Santa Eula-
lia; antes se llamaba del Hort de la Galera. La 
citada taberna está en la calle de la Galera 
n." 5 . 
Manz. 69 ant.—Capilla de San Cristóbal de la 
Bosseria. 
» 69 ref.—San Cristóbal de la Hosseria. 
La circuyen: Calle de la Bolsería. De la V i -
driería: y del Sindicato, antes de la Capelleria. 
En la fachada principal, que mira á la calle de la 
Bolsería se abría la puerta de la antigua capilla 
de San Cristóbal, ahora convertida en tienda. 
Hace ya tiempo que está acordado el derribo de 
esta manzana para dar mejor embocadura á las 
calles que la rodean. 
Manz. 70 ant .—De D. Antonio Español. 
» 70 ref.—Can Español. 
La circuyen: Calle del Sindicato. Del Mila-
gro. De Hostales, donde hay un callejón sin 
salida llamado del Horno: y de la Cuartera, antes 
de Can Espanyol. La casa de este señor era 
la de la calle del Sindicato n.° 48. 
Manz. 7 1 ant.—Del carpintero Mora. 
» 7 1 ref.—Frente la Jabonería de Ca ne 
Tota d' or. 
La circuyen: Calle de Hostales. De Cordele-
ros. De la Cordelería: y de Arbós. La casa del 
expresado carpintero estaba en la esquina de la 
calle de Hostales y de Arbós: y la jabonería en 
la calle de Hostales n." 3 1 . 
Manz. 72 ant.—Frente el peso del queso. 
» 72 ref .—Homo de la Lonjeta. 
La circuyen: Calle de Hostales. De Arbós. 
De la Cordelería: y de la Lonjeta. En el n.° 8 de 
esta última calle está el horno que se cita. 
Manz. 73 ant.—T)e T). Leonardo Serra. Esta 
manzana se dividió en las tres que van 
á continuación: 
» 73 ref.—Del Confitero Morey. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De la Cuar-
tera. De Hostales: y de la Lonjeta. Dicho con-
fitero estaba en la calle del Sindicato n.° 56. 
Manz. 74 ref.—Del Boticario Parera. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De la Lon-
jeta. De la Estrella, antes del Hostal del Estel: 
y de Reus. La botica de Parera está en la calle 
de la Lonjeta n.° 1 9 . 
Manz. 75 ref.—\De T). Leonardo Serra. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De Reus. 
De la Estrella, antes den Virdango: y de San 
Andrés, antes Guixeria den Alonso. Estas tres 
manzanas formaban una sola, considerándolas 
unidas por medio del arco que había en la calle 
de la Lonjeta y del que todavía existe en la calle 
de Reus. 
Manz. 74 ant.— De Lorenzo Ordinas, hortelano de 
Ca ne Guixa. 
» 76 ref. — T). Francisco Pelegñ.—Mesón 
del Estel. 
La circuyen: Plaza del Mercadal. Calle de la 
Lonjeta. De la Estrella. De San Andrés, antes 
del Sant Cristo des Corté; y de la Herrería, antes 
Ferrería alta. La casa del Hortelano es la de la 
Plaza del Mercadal n.° 7 , la del Sr. Pelegrí en la 
calle de la Estrella n.° 20 , y la del Mesón del 
Estel en esta misma calle n.° 16 . 
Manz. 75 ant.—TDe T). José Fullana. 
» 77 ref.—*Del Cirujano Morey. 
La circuyen: Calle de la Estrella, antes des 
Pou de s 1 Arbossar. De Miró, antes Celler d' en 
Miró. De la Herrería: y de San Andrés. La casa 
del Sr. Fullana era la de la calle de la Estrella 
n.° 34, y la del Cirujano Morey la de la Herrería 
n . ° 4 i . 
Manz. 76 ant.—"De *D. Juan Miró. 
» 78 ref.—Casa de T). Juan Miró. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De San An-
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drés. De la Estrella: y de Miró. La casa de este 
señor está en la calle del Sindicato n.° 1 24 . 
Manz. 77 ant.—Jabonería frente la calle de la 
¡Merced. 
» 79 ref.—Frente el Saller den Miró. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De Miró. 
De la Herrería: y de la Justicia. La citada jabo-
nería estaba en la calle del Sindicato n.° 1 3 8 . 
Manz. 78 ant.—Can Llancha. 
» 80 ref.—Frente la casa del gremio de 
Horneros. 
La circuyen: Calle del Sindicato, antes de 
San Silvestre y Santa Coloma. De la Justicia. 
De la Herrería: y Plaza de San Antonio. La casa 
de Ca 'n Llanxa era la de la calle del Sindicato 
n." i ) 0 , y en la misma calle n.° 165 estaba la 
del gremio de Horneros. 
Manz. 79 ant.—Frente laTuerta de San Antonio. 
» 81 ref.—Frente la 'Puerta de San Antonio. 
La circuyen: Plaza de San Antonio. Calle de 
la Herrería. Del Vidrio, antes des Forn des Vi-
dre vey. De Salat. De Santanyí. antes del Hostal 
de Santanyí: y del Socorro. 
Manz. 80 ant.—Cas Docioret. 
» 82 ref.—Cas Docioret. 
La circuyen: Calle de la Herrería. De Salat: 
y del Vidrio. La referida casa es la de la calle de 
la Herrería n.° 84. 
Manz. 81 ant.—El cafetín dt enfrente el callejón 
del Bolxi. 
» 83 ref.—No tiene nombre en la lista ofi-
cial y se designa por las calles que 
la circuyen, que son: 
Calle de Salat. De Santanyí , y de la He-
rrería. 
Manz. 82 ant.—Cuartel de la Herrería alta. 
» 84 ref.—Cuartel antiguo. 
La circuyen: Calle de la Herrería. De Man-
teros, antes de sa Sala deis Flassaders. Del Pez, 
antes del Senyal des Peix: y de Santanyí. Esta 
casa-cuartel era la de la calle de la Herrería 
n.° 46. 
Manz. 83 ant.—Can Talccas. Unida á la que sigue. 
» 84 ant.—7 'averna de Can 'Baña. 
» 85 ref.—Sala del Gremio de Manteras.— 
Hostal de Felanilx. 
La circuyen: Calle de Manteros De la H e -
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ced, en donde hay un callejón sin salida llamado 
de Alaró. Del Diezmo, antes Cortereta den Mcs-
quida: y de Feliu, antes de Marti Feliu. La refe-
rida Cuartereta estaba en la calle del Diezmo 
n." 6, y la casa de Marti Feliu en la de este 
nombre n.° 1;. 
Manz. 90 a n t . — D e D José Tous v Fiol notario. 
» 91 t e l . — D e l Notario Tous. 
La circuyen: Calle de la Merced. De Vallori. 
De Feliu: y del Diezmo. Dicho Notario vivía en 
esta última calle n.° 9. 
Manz. 91 a n t . — F r e n t e el portal segando de la 
iglesia de la Merced. 
» 92 r e f .—C a n %pca, frente la Merced. 
La circuyen: Plaza de la Merced. Calle de 
Vallori . De Feliu: y de Petit. 
Manz. 92 an t .— Jaboner ía del Convento de la Tri-
nidad. 
» 93 ref .—Casa de D. Antonio Furia. 
La circuyen: Calle de la Merced. Del Santo 
Espíritu. De Feliu: y de Petit. La expresada ja-
bonería estaba en la calle de la Merced n.° 2; y 
el Sr. Furió vivía en la calle de Feliu n.° 26. 
Manz. 93 ant. — Taberna de la Panela. Unida á 
la manzana 88 antigua. 
» 94 an t .— C o n v e n t o de la Merced. 
» 94 r e f .—Convento de la Merced. 
La circuyen: Plaza de la Merced. Calle de los 
Frailes. Del Sindicato. Plaza de San Antonio. 
Calle de Cámaro, antes Corralasscs de la Mercé; 
y del Arco de la Merced. Ya se ha mencionado 
el callejón que había en la calle de los Frailes y 
salía á la de Cámaro. 
Manz. 95 an t .— J a b o n e r í a frente el Matadero. 
» 95 r e f .—F á b r i c a de jabón de 'D. Guiller-
mo Oliver. 
La circuyen: Calle del Matadero. Del Arco 
de la Merced. De Cámaro: y Plaza de San An-
tonio. 1 
Manz. 96 a n t . — M a t a d e r o . Unida a l a 87 antigua. 
» 97 a n t . — F r e n t e el Matadero. 
» 96 re f .—Socorredors de Mestre Nadal. 
La circuyen: Calle del Matadero. De Caza-
dor, antes des Fom des Vidre. De Cámaro: y del 
Arco de la Merced. 
rrcría. Del Mercad.1.!. De Ballester. Del Socorro. 
De Santanyi : y de la Estacada. Las dos manzanas 
antiguas que se citan se unieron al desaparecer el 
callejón que las separaba. Can Talecas era una fá-
brica de aceite de almendras situada en la calle de 
la Herrería n.° 18; la Taberna de Can Banya está 
en la esquina de la Plaza del Mercadal y calle de 
Ballester n." 13; la Sala del gremio de Manteros 
estaba en la calle de este nombre n " 8, y el 
hostal de Pelanitx en la calle de Ballester n.° 17. 
Manz. 83 ant.—Guixeria de la calle del Bolxi. 
» 86 ref.—Fíenle la sala del gremio de 
Mauleros. 
La circuyen: Calle del Pez, también la l l a -
maban del Botxí. De Manteros. De la Estacada: 
y de Santanyi . 
Manz. 86 ant .—1 ionio del Presidio viejo. 
» 87 ref.—Desde la Puerta del 'Presidio viejo 
hasta la Puerta de San Antonio. 
Comprende la calle del Socorro, el trozo que 
circuye esta manzana se llamaba antes del Soco-
rrador. Plaza de San Antonio: y Muralla. El re-
ferido horno está en la calle del Socorro n.° 142. 
Manz. 87 ant.—San Antonio de. sa Porta. Unida 
á la manzana 96, de la cual quedaba 
separada por la Puerta vieja de San 
Antonio. 
» 88 ref.—Desde la Tuerta de San Antonio 
basta la esquina pasado el Matadero, 
pegada a la Muralla. 
Comprende la Plaza de San Antonio. Calle 
del Matadero. De Zanoguera: y Muralla. 
Manz. 88 ant.—De D. Juan Bisbal carpintero. 
Unida á la manzana 93 antigua. 
» 89 ref.—Casa de D. José Vidal y Pont.— 
Casa de Simún cerero. 
La circuyen: Plaza y calle de la Merced. Del 
Sindicato: y de los Frailes. F.sta manzana estaba 
dividida en dos por el callejón sin salida de la 
Parra, que antes la tenia á la de los Frailes y 
continuaba hasta la de Cámaro. La casa del car-
pintero Bisbal era la de la calle del Sindicato nú-
mero 1 5 1 ; la de Vidal y Pont está en la de la 
Merced n.° 39, y en esta misma calle n.° 45 la 
de Simón el cerero. 
Manz. 89 ant.—Cuarlcreta den Mcsquida. 
-> 90 ref.—Cuarlcreta den Mcsquida. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De la Mer-
Marx. 98 an t .—Homo del vidrio frente el Ma-
tadero. 
» 97 ref.—Horno del vidrio de los señores 
Coli, 'Palmer y Compañía. 
La circuyen': Calle del Matadero. Del Campo 
Santo. De Cámaro: y de Ca/ador. 
Manz. 99 ant.—Convento de Capuchinos. 
» 98 ref .—Convenio de Capuchinos. 
La circuyen: Plaza de Juanot Coloni, antes 
Camp de la Llana, y posteriormente Plaza de la 
Puerta Pintada. Calle de Capuchinos. De Bo-
bians. Del Campo Santo: y de Zanoguera, antes 
de las Rafes deis Caputxins. lista manzana se ha 
dividido en tres por haberse abierto las calles de 
la Diputación y de Reines. 
Manz. 100 ant.—Rinconada de Santa Margarita. 
» 99 ref.—Desde la Puerta Pintada hasta 
la 'Rjnconada de Sania Margarita. 
Comprende la calle de San Miguel. Plaza de 
Juanot Colóm: y Muralla. 
Manz. 1 0 1 ant.—Convento de Santa Catalina de 
Sena. 
» roo ref.—Iglesia y convento de Santa Ca-
talina de Sena. 
La circuyen: Calle de San Miguel, en donde 
hay un callejón sin salida llamado del Cristo Verd. 
Plaza del Olivar. Calle de Capuchinos: y Plaza 
de Juanot Coloni. 
Manz. 102 ant.—Frente el convento de Capu-
chinos. 
» 10 1 ref.—Fábrica de jabón de D. Hono-
rato Salva. 
La circuyen: Plaza y calle del Olivar. Del 
Campo Santo. De Bobians: y de Capuchinos. 
Manz. 103 ant.—Convento del Olivar. 
El edificio que fué convento de religiosas ur-
banistas, sirvió luego mucho tiempo de presidio 
correccional, y fué por último derribado y con-
vertido su solar en plaza pública con el nombre 
de Olivar. 
Manz. 104 ant.—San Antonio de Viana. 
Estas dos manzanas quedaron unidas desapa-
reciendo el callejón que las separaba, y forma la 
Manz. 102 ref.—San Antonio de Viana. 
La circuyen: Plaza y calle del Olivar. Del 
Campo Santo: y de San Miguel. 
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Manz. 105 ant —Convento de Trinitarios. 
» 103 ref.—Casa de corrección, antes conven-
to de Trinitarios. 
La circuyen: Calle de San Miguel. De Vi la-
nova. De la Merced. Del Arco de la Merced. De 
Cámaro: y del Campo Santo. Esta manzana 
fué dividida en dos al abrirse la calle de San Fe-
lipe. En la calle de Vilanova, junto á la iglesia 
de San Felipe, hubo antiguamente un callejón 
que salia á la del Campo Santo. El edificio que 
ocupan hoy los clérigos de la Congregación de 
San Felipe Neri había sido primitivamente Con-
vento de Trinitarios, y después de la exclaustra-
ción sirvió algún tiempo de casa correccional. 
Manz. 106 ant.—'Del Médico cbCogucra. 
» 104 ref.—'Boticario trente la cuesta de la 
Pols. 
La circuyen: Calle de San Miguel. De Moli-
neros. Del Santo Espíritu: y de Vilanova. En la 
esquina que forman de esta última calle y la de 
San Miguel está el boticario que se menciona, 
y en la misma calle, n . ü 54, vivió el médico 
Noguera. 
Manz. 107 ant.—Del Sr. Canónigo Artigues. 
» 105 ref.—Jabonería de D. Domingo Coll. 
La circuyen: Calle de San Miguel. De Gater, 
antes de la Bandera Vella. Del Santo Espíritu: y 
de Molineros. La casa del citado Canónigo es-
taba en la calle de San Miguel n." 3.), y junto á 
ella había un callejón sin salida, con un arco á 
su entrada, llamado den Ribas. La jabonería de 
Coll estaba en la esquina de las calles del Santo 
Espíritu y de Gater. 
Manz. 108 ant.—'De T). Antonio Fluxá abogado. 
» 106 ref. — Can Mostatxo.—Mesón de Sóller. 
La circuyen: Calle del Santo Espíritu. De 
Feliu. De Vallori, antes de sa Font de na Xona: 
y Plaza de Palou y Coll, antes del Aceite y tam-
bién des Banch d c s ' O l i . El mesón de Sóller 
está en la calle del Santo Espíritu junto á la casa 
de Can Mostatxo, formando esquina con la plaza 
de Palou y Coll: el abogado Fluxá vivía en el 
n.° 42 de la mencionada plaza. 
Manz. 109 ant.—Casa que fué del Sindicato. 
» 107 ref .—Homo de la Font de na Xona. 
La circuyen: Calle de Vallori . De Feliu. Del 
Sindicato, en donde hay un callejón sin salida 
llamado de Mora: y calle de Casa España. El 
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Manz. 1 1 5 ant.—T)e la Viuda Cera. 
» 1 1 3 ref.—Al entrar en la Platería por la 
parte de San Cristóbal á mano 
quitrda. 
Calle de la Bolseria. De la Platería. De Pla-
teros: y de la Vidriería. 
Manz. n é ant.—Frente la tienda de D. 'Benito 
Corles. Dividida en las dos siguientes: 
» 1 1 4 ref.—Frente la tienda de paños deBilla. 
La circuyen: Calle de la Bolseria. De Jai-
me 2 . 0 , antes del Sagell , es decir, del sello ó 
marca que se ponía á las ropas fabricadas en el 
país. De Enrich. De Colón, antes de Cala Fosca. 
De las Siete Esquinas: y de la Platería. Esta 
manzana quedó dividida en dos abriendo la calle 
de Colón. 
Manz. 1 1 5 ref.—Capilla del Santo Cristo deis Sel 
Cantons. 
La circuyen: Calle de Colón. De Enrich. De 
Jaime 2 . 0 : y de Maura, antes des Capitá Maura. 
Esta manzana estaba unida á la anterior n.° 1 1 6 
antiguo por un arco que había en la calle de En-
rich. En la calle de Colón frente la de las Siete 
Esquinas había la referida capilla del Santo Cristo. 
Manz. 1 1 7 ant.—Horno deis Sel Cantons. 
» 1 1 6 ref.—Boticario Antich frente la calle 
de Fideos. 
La circuyen: Calle de Santa Eulalia. De la 
Platería. De las Siete Esquinas. De Colón, antes 
delsBunyols : y del Peregil. El referido horno es-
taba en la calle de las Siete Esquinas n.° 1 2 : la 
botica de Antich subsiste todavía en la calle del 
Peregil n.° 19 . 
Manz. 1 1 8 ant.—Horno de la Pescadería vieja. 
» 1 1 7 ref .—Homo de la Pescadería vieja. 
La circuyen: Calle de Colón, antes Plaza de 
sa Pescateria veya . De Blanquer, en memoria 
del hábil escultor mallorquín de este nombre: y 
antes des Forn de sa Pescateria. De Fideos: y del 
Peregil. En la plazuela de la referida Pescadería 
habia un tinglado para vender el pescado. 
Manz. 1 1 9 ant.—La del Boticario Antich. 
» 1 1 8 ref.—Botica de la Viuda Antich. 
La circuyen: Calle de Colón, antes de Can 
Ñero y posteriormente de Caldereros. Calle de 
la Luz. De Fideos: y de Blanquer. La citada Bo-
tica estaba en la esquina de la calle de la Luz y 
de Fideos. 
expresado horno está en la calle de Vallori nú-
mero 2 1 , y la casa que fué del Sindicato en la 
de este nombre y forma á su entrada una plazole-
ta. En la esquina de las calles de Feliu y de V a -
llori habia una fuente, con una capilla, llamada 
Font de na Xona. 
Manz. n o ant.—Fábrica de fideos del Banco del 
aceite. 
» 108 ref.—POTJ) del 'Banco del Aceite. 
La circuyen: Plaza de Palou y Coll. Calle 
del Aceite, antiguamente deis Banys de na Gra-
nada. Del Sindicato: y de Casa España. 
La fábrica de fideos estaba en la Plaza de Pa-
lou y Coll n.° 24 , y junto á ella el pozo público 
aludido. 
Manz. n i ant .—Banco del ^Aceite. 
y> 109 ref.—Banco del ^Aceite. 
En el centro de lo que es hoy Plaza de Pa-
lou y Coll habia un tinglado en donde se vendía 
y se media el aceite. 
Manz. 1 1 2 ant.—'De 'D. Mariano Valenli. 
» 1 1 0 ref.—Casa de D. Mariano Valenli. 
La circuyen: Calle de San Miguel. De Ta -
morer. Plaza de Palou y Coll. Calle del Santo 
Espíritu: y de Gater. La casa de este señor es la 
de la calle de San Miguel n.° 28. 
Manz. 1 1 3 ant.—Jabonería del 'Banco del Aceite. 
» n i ref.—'Boticario Ribas. 
La circuyen: Plaza de Palou y Coll. Calle del 
Aceite. Del Sindicato. De Rubí, antes de Rubí 
alt. De San Miguel: y de Tamorer. Esta man-
zana se ha dividido en dos abriendo la calle de 
Estade, precisamente en el mismo cuyo sitio en 
que estaba la referida lábrica de jabón: la botica 
de Ribas estaba en la calle del Sindicato n.° 57. 
Manz. 1 1 4 ant.—San Felipe Neri. 
i> 1 1 2 ref.—Can Cererois. 
La circuyen: Calle de San Miguel. De Cere-
rois. De la Bolseria. Del Sindicato: y de Rubí. 
En 1854 se derribó este oratorio de San Felipe 
Neri y su solar quedó comprendido en el de la 
actual plaza de Abastos; mas tarde se han abierto 
las dos calles de Estade, que sale á la plaza de 
Palou y Coll, y de Sombrereros, que era antes 
un callejón sin salida con entrada por la del Sin-
dicato. La casa de Cererois estuvo en la calle de 
este nombre n.° 1 2 . 
Esta manzana ha quedado unida con la ante-
rior por haber desaparecido la calle de Blanquer 
que las separaba. 
Manz. 1 2 0 ant.—%elojcría de Rousse!. 
» 1 1 9 ref.—Casa de D. Juan Eymar. 
La circuyen: Plaza de Cort. Calle de Colón, 
antes del Infern. De la Luz: y plaza de Anto-
nio Maura, antes de las Copinas. En el solar de 
esta plazuela hubo antes una manzana de casas, 
derribada ya en el siglo XVII. La relojería y 
casa de Eymar citadas estaban en la plaza de 
Cort números 15 y 1 2 respectivamente. 
Manz. 1 2 1 ant.—De D. José Miguel Trias. 
» 1 2 0 reí.—Can Halaguer.—Homo deis 
Tañers. 
La circuyen: Plaza de Antonio Maura. Calle 
de Jaime 2°, antes de la Sabateria. De Cestos. 
De Colón: y de la Luz. En esta calle n.° 23 es-
tuvo la casa del abogado Trias : en la esquina de 
la plaza de Antonio Maura y calle de Ja ime 2 . 0 
había la tienda de telas de seda de Balagucr; el 
horno citado subsiste en la calle de los Cestos 
n.° 1 1 . 
Manz. 1 2 2 ant.— De D. Gabriel Socios. 
» 1 2 1 ref.—D. Gabriel Socios. 
La circuyen: Calle de Jaime 2 . 0 , antes de 
Agustí Antoni. De Cestos. De Colón: y del Ba-
ratillo. 
Manz. 1 23 ant.—Droguería de Arbós. 
» 1 2 2 ref.—Casa de Aguiló Aliga. 
La circuyen: Calle de Ja ime 2°, antes del 
Sagell y también deis Bastaixos. De Maura. De 
Colón: y del Baratil lo, en donde hay un ca l l e -
jón sin salida llamado de la Vecindad. La refe-
rida droguería y la casa de Aliga estaban en la 
calle de Jaime 2° números 42 y 58 respectiva-
mente. 
Manz. 1 24 ant.—Monjas de la Misericordia. 
» 123 ref.—Convento de Religiosas de Nues-
tra Señora de la Misericordia. 
La circuyen: Calle de Jaime 2° De las Mon-
jas. De San Bartolomé: y de Vicente Mut, en 
donde había un callejón sin salida llamado de 
Escursach. Con el derribo de dicho convento é 
iglesia, y haber edificado en su solar el Banco de 
España, han resultado tres manzanas y se ha 
dado salida á la citada calle de Escursach. 
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Manz. i 2> a n t — T)c 7 ) . Juan Piqucr. 
» 124 ref. — Frente la casa de Ccrerols. 
La circuyen: Calle del Rincón, antes de la 
Chirité, nombre que tomó de algunas monjas 
francesas de la caridad, emigradas á principios del 
siglo XIX, y que residieron por algún tiempo 
en esta cal le. De Ccrerols, antes carrer de na Sa-
lada: y Plaza de Abastos, formada principalmente 
con el solar del edificio de la Inquisición, derri-
bado en 1 8 2 3 . La casa de Piquer era una paste-
lería que había en la calle de Ccrerols. 
Manz. 126 ant.—'De T>. Benito Cortés Billa. 
>> 125 ref.—Entrada que pasa. 
La circuyen: Calle de las Monjas. De Jaime 
2 . 0 , De la Bolsería. De Cererols. Del Rincón. 
Del Teatro. Plaza de Wey l e r . Del Mercado. 
Calle de Berga: v de San Bartolomé. La casa de 
Bitla era una tienda de paños en la calle de la 
Bolsería; en la de las Monjas hay un pasadizo 
que sale á la del Rincón. Posteriormente desde 
este punto se abrió la cuesta del Teatro. 
Manz. 1 27 ant.—De D. Antonio "Rjus. Unida á 
la del núm. 1 3 0 antigua. 
» 126 ref.—Casa Teatro.—Pescadería nueva. 
La circuyen: Calle del Teatro. Plaza de Abas-
tos. Calle de San Miguel. De Carrió. De Sintes, 
y también de Can Rata. Rambla. Calle de la Rie-
ra: y plaza de Wey le r , antes plasseta de les Co-
medies. La casa de Reus estaba en la calle de 
Carrió n.° 7 . En la calle de San Miguel junto á 
la plaza de Abastos había un callejón sin salida 
llamado del Beato Ramón por estar en él la casa, 
convertida luego en capilla, en que se supone 
haber nacido aquel insigne Mártir. 
Manz. 1 28 ant.—T)el Medico ^Arabi. 
» 1 2 7 ref.—Casa del Médico Arabí.—T>el 
Notario Fernández 
La circuyen: Calle de San Miguel. De Arabí, 
en memoria del médico de este nombre, que 
vivía en la calle de San Miguel n . u 39, antes 
costa de la Pols. De la Cofradía: y de Carrió. 
La casa del notario Fernández estaba en la calle 
de San Miguel n.° 2 5 . 
Manz. 129 ant.—T)el Médico Cerdo. 
» 128 ref.—Casa del médico Cerdo. 
La circuyen: Calle de Arabí. Rambla. Calle 
de Sintes. De Carrió: y de la Cofradía. La casa 
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va calle de San Elias. El solar que ocupa ahora 
el edificio l lamado los Pabellones, en la Rambla, 
era antes una plazuela que tenía salida en la calle 
de los Olmos. 
Manz. 1 3 8 ant.—Can Contestí. 
» 1 36 ref.—Casa de Contestí. 
La circuyen: Calle de San Miguel, en la que 
hay un callejón sin salida llamado de San Vicen­
te. De Perpiñá. De Burgos, antes den Crú. De 
la Misión: y de Muntaner. La casa de Contestí 
es la de la calle de San Miguel n.° 1 2 7 . 
Manz. 1 39 an t .— l i e D. Juan Gon\ale\ Ztpeda. 
» 1 37 ref.—Cuesta de Can Crú.—Huerto de 
Can Sansó. 
La circuyen: Calle de los Olmos. De la Mi­
sión. De Burgos: y de Massanet. El citado huer­
to está en la esquina de la calle de Massanet y 
de Burgos. 
Manz. 140 ant.—T)e T). Juan Massanet. 
» 1 38 ref.—Molino de agua frente el conven­
to de Santa Margarita, ahora Hospital 
militar. 
La circuyen: Calle de San Miguel . De los 
Olmos. De Massanet: y de Perpiñá. La casa del 
Sr. Massanet está en la calle de San Miguel 
n.° 137-
Manz. 1 4 1 ant.—Hospital militar, antes convento 
de Monjas. 
» 139 ref.—Casa general de Expósitos. 
Comprende esta manzana desde la Rinco­
nada de Santa Margarita hasta la Plaza de Toros. 
Calle de San Miguel. De los Olmos, en la 
que hay un callejón sin salida con el nombre de 
Calderón. Calle de la Plaza de Toros, antes ca­
rrer des Tencats: y Muralla. El referido Hospital 
militar ocupa el edificio que fué iglesia y con­
vento de religiosas agustinas de Santa Margarita; 
y la casa de Expósitos está en la calle de los 
Olmos n.° 1 2 2 . 
Manz. 142 ant.—Hospital militar viejo. 
» 140 ref.—'Desde la puerta que da comuni­
cación á la pla\a de Toros hasta la de 
Jesús. 
Comprende las calles de la Plaza de Toros. 
De los Olmos. Plaza de la Puerta de Jesús: y Mu­
ralla. El Hospital militar estuvo antes en la casa 
que forma esquina entre la calle de los Olmos y 
en donde vivía el citado medico es la de la calle 
de Sintes n.° 8 . 
Manz. 1 3 0 ant.—El Teatro. Unida á la del n ú ­
mero 1 2 7 . 
Manz. 1 3 1 ant.—Casas del General Tacón. 
» 1 29 ref.—Casa nueva del T)uque de la 
Unión de Cuba. 
La circuyen: Rambla. Calle del Real: y de 
Arabí. La casa del General Tacón y la del Duque 
de la Unión de Cuba son una misma, y está en la 
Rambla n.° 22 . 
Manz. 1 3 2 ant.—T)eT). Guillermo Roca abogado. 
» 1 3 0 ref.—Posada de la Real. 
La circuyen: Rambla. Calle de las Teresas. 
De la Misión, antiguamente carrer de la partida 
de Barcelona: y del Real, antes de la Posada de 
la Real, por estar en esta calle la del monasterio 
de Cistercienses. En la calle de las Teresas n.° 13 
vivía el abogado Roca. 
Manz. 1 3 3 ant.—Iglesia de San Miguel. 
» 1 3 1 ref.—Iglesia parroquial de San Miguel. 
La circuyen: Calle San Miguel. Del Rea l , 
antes Costa empedregada: y de Arabí. 
Manz. 1 3 4 ant.—T)e T). Francisco Pons y Soler 
abogado. 
» 1 3 2 ref .—Frente San Antonio de Viana. 
La circuyen: Calle de San Miguel. Del Real. 
De la Misión: y de Muntaner. Este abogado vivía 
en la calle del Real frente el portal segundo de 
San Miguel. 
Manz. 1 3 5 ant.—Convento de Teresas. 
» 1 3 3 ref.—Convento de Religiosas Teresas. 
La circuyen: Calle de las Teresas. De la Mi­
sión. De los Huertos: y Rambla. 
Manz. 1 36 ant— Ju e g o de Bochas, en es carrer 
deis Horts. 
» 1 34 ref.—Frente el portal del Cuartel del 
Carmen. 
La circuyen: Calle del Carmen. De la Misión. 
De los Huertos: y Rambla. 
Manz. 1 37 ant.—Convento del Carmen. 
» 1 35 ref.—Convento del Carmen ahora 
Cuartel. 
La circuyen: Calle del Carmen. De la Misión, 
antes de Burgos. De los Olmos: y Rambla. Esta 
manzana quedó dividida en dos al abrirse la nue­
de la Plaza de la Puerta de Jesús, donde está 
ahora el cafetín llamado Can Moreno. 
Manz. 143 ant.—Casa de Misericordia. 
» 1 4 1 ref.—Hospicio de ¡a Misericordia. Se 
ha unido á esta manz. la 156 ref. 
El Hospicio y sus anejos ocupan toda la 
manzana, y está circuida por la Plaza de la Puerta 
de Jesús. Calle de Beneficencia, antes Costa des 
Camp Roig. Plaza del Hospital, antes Era del 
Hospital. Calle de la Misericordia: y de las Rafas. 
Manz. 144 ant .—Molino de la Sal. 
» 142 ref.—Frente el portal del Hospicio de 
la Misericordia. 
La circuyen: Calle de la Misericordia. De la 
Concepción, antes del Sitjar y en el siglo XIV ca¬ 
rrer de la Monedería, por estar allí la seca ma-
llorquína: y de las Esparteras. El Molino estaba 
en la calle de la Concepción n.° 1 2 0 . 
Manz. 145 ant.—Fábrica de hilado. 
•» 146 ant.—Fundic ión de hierro. 
Unidas estas dos manz. antiguas forman la 
Manz. 143 ref.—Fábrica de hilados y tejidos. 
Comprende desde la puerta del Baluarte del 
Sitjar hasta el convento de la Concepción en la 
calle de Bonayre. Esta calle seguía por detrás de 
dicho convento hasta enlazar con la de S. Martín. 
Manz. 147 ant .—Horno de la Munición. 
» i44 ref.—Can Servera. 
La circuyen: Calle de Bonayre, llamada ya así 
en el siglo XIV: y de la Concepción; en esta calle, 
en el n.° 67, estuvieron algún tiempo las Facto-
rías militares, y en el n.° 27 , está la casa de Ser-
vera. 
Manz. 148 ant.—Hospital general. 
» 145 ref. — Casa de la Tiedad. 
La circuyen: Plaza del Hospital. Calle de la 
Misericordia. De las Esparteras. De la Concep-
ción. De la Piedad: y de Salellas, del nombre de 
Ramón Salellas fundador del Hospital de Santa 
Catalina deis pobres, unido más tarde al general. 
Esta calle tenía salida antes en la de las Esparte-
ras. La casa de Arrepentidas, ó de la Piedad, está 
en la calle de este nombre n.° 1 5 . 
Manz. 149 ant .—Liceo . 
» 146 ref.—Frente el Convento de la Concep-
ción.—Forn Cremat. 
La circuyen: Calle de la Piedad. De la Con-
• 
cepción. De Cavallería. Del Jardín botánico: y 
de Catany, en memoria del fundador del Hospi-
tal general, antes Costeta del Hospital. Estuvo el 
Liceo en la casa frente el convento de la Con-
cepción, n.° 68; y el Forn Cremat es el que hay 
en la calle de Cavallería n.° 29. 
Manz. 1 5 0 ant .—Convento de la Concepción. 
Quedó unida á esta manz. la 204 ant. 
» 147 ref.—Convento de la Concepción. Casa 
de Can Salas, hoy de las Hermanitas 
de los Pobres, hasta el portal del 
huerto den Moranta. 
Comprende las calles de Bonayre. De la Con-
cepción. De San Martin, antes de Sant Marti vey. 
De Salas, en el siglo XIV carrer den Maimó Peris, 
y en el XVI den Pax Fuster. Calle de Santa Cruz. 
Plaza de Santa Catalina: y Muralla. 
Manz. 1 5 1 ant.—Iglesia del Sepulcro. 
» 148 ref.—Iglesia que fué del Sepulcro, y 
después fábrica de aserrar. 
La circuyen: Calle de la Concepción. De Ca-
vallería: y del Ermitaño, antes de Can Fil. En la 
esquina de las calles de la Concepción y de Ca -
vallería estuvo el antiquísimo oratorio dedicado 
al Santo Sepulcro. 
Manz. 1 52 ant.—Can Serra de Marina. 
» 149 reí .—Can Serra Marina. 
La circuyen: Calle de la Concepción. De San 
Martín. De Ribera: y de los Moneadas, antes des 
Corté (gran) de San Martí. La casa de Serra Ma-
rina es la del n.° 19 de la calle de la Concep-
ción. 
Manz. 1 53 ant .—Horno de la calle de San 
Martin. 
» 1 5 0 ref.—Horno déla Volta den Jolit. 
La circuyen: Calle de Ribera. Del Pino: y de 
San Martín. Este horno estaba en la esquina de 
las calles de Ribera y del Pino. 
Manz. 154 ant.—Casa de 'Ribera. Esta manzana 
se ha unido á la 
» 155 ant.—'De la Viuda Felip. 
» 1 5 1 ref.—Casa de T). Pedro Rossiñol Za¬ 
granada. 
La circuyen: Calle de Ribera. De la Paz. De 
Zagranada, en el siglo XV de les Filoses. Del 
Agua: y de los Moneadas. La casa de Ribera está 
en la calle de este nombre n.° 16 ; la de la Viuda 
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hasta la Rambla. La manzana que habia al otro 
lado de dicha calle parte quedó añadida al con­
vento y parte convertida en plaza. 
Manz. 1 6 1 ant .—De D. Mariano Orlandis. 
» 162 ant .—De D. Fausto Gual de Torrella. 
Estas dos manzanas forman una sola por ha­
ber desaparecido el callejón que las separaba. 
Manz. 1 58 ref.—Casa Orlandis.—Can Torrella. 
La circuyen: Calle de San Ja ime. De Torre ­
lla, antes den Capurro. Del Jardín botánico: y 
Plaza de Santa Magdalena. Ambas casas están en 
la calle de San Ja ime, núms. 69 y 45. 
Manz. 163 ant .—De D. Bartolomé Constant. 
> 1 5 9 ref. —Frente el portal mayor de la Igle-
sia de San Jaime. 
La circuyen: Calle de San Ja ime. De la Ga­
varrera. De Cavallería: y de Torrella. El señor 
Constant vivía en la calle de San Jaime n.° 4 1 . 
Manz. 164 ant.—Del Sr. Marqués del Reguer. 
» i é o ref.—Casa de Despuig. 
La circuyen: Calle de San Jaime. De Armen-
gol. De la Palma. DeSeriñá, antes Travessa den 
Gual: y de la Unión. La casa del Marqués del 
Reger estaba en la calle de la Unión n.° 1 7 , y la 
de Despuig en la de San Jaime n.° 2. En el án­
gulo que forma la calle de Seriñá había un ca l le ­
jón que salía á la de San Ja ime. 
Manz. 165 ant.—De D.MelchorOliver carpintero. 
» 1 6 1 ref.—Casa de Armengol. 
La circuyen: Calle de San Ja ime. De Armen-
gol . De la Palma: y de la Sacristía de San Ja ime. 
En la esquina que forman estas dos últimas había 
la carpintería del Sr. Oliver; la casa de Armen-
gol estaba en la calle de San Jaime n.° 10 . 
Manz. l é é ant.—Iglesia de San Jaime. 
» 162 ref.—Iglesia parroquial de San Jaime. 
La circuyen: Calle de S. Ja ime. De Roig, an-
tesdes Sastre Roig. De Capuchinas, antes del Mar­
qués de Villafranca: y de la Sacristía de S. Ja ime. 
Manz. 167 ant.—De D. Francisco Muntaner del 
%eguer. 
Esta manzana se componía de las dos que si­
guen, unidas por un arco en la calle del Obispo. 
Manz. 163 ref.—Casa de Montaner, frente el por­
tal menor de las Capuchinas n.° 2 1 . 
La circuyen: Calle de San Ja ime. De Roig. 
De Capuchinas: y del Obispo. 
Felip en la calle del Agua n.» 1 3 ; y la de Zagra¬ 
nada en la que así se denomina n.° 28. Esta man­
zana estaba dividida por dos calles que desde la 
del Agua salían á la de Ribera. 
Manz. 1 5 6 ant.—Casa de lAsprer. 
» 1 5 2 ref.—Casa de Villalonga Aíir.—Fuen-
te del Sepulcro. 
La circuyen: Calle de Zagranada. Del Agua: 
y de la Concepción, antes de Ca dona Mira. La 
casa de Asprer estaba en la calle de Zagranada 
n.° 1 8 ; la de Villalonga está en la de la Con­
cepción n.° 1 1 , y junto á ella la fuente del S e ­
pulcro; la cual estaba antes aislada y , probable­
mente, abiertos los pórticos que la rodean, á fin 
de que pudiera aprovecharla el vecindario. 
Manz. 1 5 7 ant.— 'Del Sr. Conde de San Simón. 
» 1 5 3 ref.—Casa de Maroto. 
La circuyen: Calle de San Ja ime. De Zagra­
nada, antes del Marqués de Bellpuig. De la Con­
cepción. Del Ermitaño: y de la Gavarrera. Las 
casas de San Simón y de Maroto están en la calle 
de San Ja ime núms. 25 y 21 respectivamente. 
Esta manz. estaba dividida por una calle que 
desde la de la Coneepción salía al recodo que 
forma la del Ermitaño. 
Manz. 1 58 ant.—Frente ti Forn Cremat. 
» 1 5 4 ref.—Frente las cocheras de Can Ca¬ 
valleria. 
La circuyen: Plaza y calle de Cavallería: y 
calle del Ermitaño. Las cocheras de Can Caval le­
ría son las que hay en la plaza de este nombre. 
Manz. 1S9 a n t . — D . D. Juan Eymar. 
» 1 5 5 ref.—iA la subida de la cuesta empe-
drada del Hospital, a mano derecha. 
La circuyen: Plaza y calle del Hospital. Del 
Jardín botánico. De Catany: y de la Piedad. La 
casa de este señor es la de la calle del Hospital n.» 1 . 
Manz. 1 5 6 ref.—Huerto del Hospital; ahora jar­
dín y unido á la manz. 14 1 ref. 
Manz. i é o ant.—Monjas de Santa Magdalena. 
» 157 ref.—Iglesia y convento de Santa Mag-
dalena. 
La circuyen: Plaza de Santa Magdalena. Calle 
del Jardín botánico. Rambla: y calle de la Beata 
Catalina. Al reconstruir la iglesia de Santa Mag­
dalena, para ensancharla, tomaron un trozo de 
la calle de San Ja ime, que seguía, antes recta 
Manz. \d\ ref.—Can Pera chocolatero. 
La circuyen: Calle de Capuchinas. Del Obis-
po. De Canals: y de los Angeles. Este chocola-
tero está en la calle de Capuchinas n.° 33 . 
Manz. 168 ant.—De D. Juan 'Rubert. 
» 165 ref.—Casas de D. Juan y 'D. Andrés 
Xubert. 
La circuyen: Calle de San Ja ime. Del Obispo. 
De Canals: y de los Angeles. Las casas de estos 
señores estaban en la calle de San Jaime n.° 30, y 
en la del Obispo n.° 1 8 , respectivamente. 
Manz. 169 ant .—Horno de la calle deis Angels. 
» 166 ref.— Casa de Vives, de la Rambla. 
La circuyen: Calle de San Jaime. De los An-
geles . Del Ecce-homo: y de la Beata Catalina. 
En esta última, n.° 5, está la casa del Sr. Vives. 
Manz. 1 70 ant.—Casa de Pinos. 
» 167 ref.— Casa de Pinos en la Rambla nú-
mero 19. 
La circuyen: Rambla. Calle de Oliva. De P i -
nos, antes de ses Teranyines, y en el siglo XVII 
carrer des Jurat en cap. Calle de las Capuchinas. 
De los Angeles: y del Ecce-homo. 
Manz. 1 7 1 an t .—Be las Monjas Capuchinas. 
» 168 ref.—Iglesia y convento de Capuchinas. 
La circuyen: Calle de Capuchinas. De Jaquo-
tot. De Oliva: y de Pinos. 
Manz. 1 72 ant.—Del Marques de Tueyo. 
o 169 ref.—Casa del Marqués de Campo 
Franco.—Casa de Fruyáis. 
La circuyen: Calle de Pueyo, antes carrer 
del Hort del Sol, donde hay un callejón sin sa-
lida llamado del Perro. Calle de Oliva. Rambla. 
Calle de la Riera: y Plaza de Wey le r , antes p la-
zuela de Truyo l s . En la esquina de esta plazuela 
y la calle de Pueyo estaba la casa de Truyols ; y 
en dicha calle de Pueyo, n.° 1 0 , la del Marqués 
de este t i tulo, ahora de Campo Franco. 
Manz. 173 ant.—Del Homo de Capuchinas. 
» 1 7 0 ref.—Horno de las Capuchinas. 
La circuyen: Calle de Pueyo. De Campaner. 
De Capuchinas, antes de Can Garau. De J aquó-
tot: y de Oliva. El referido horno está en la calle 
de Pueyo n.° 1 9 . 
Manz. 1 7 4 ant .—De D. Nicolás Ripoll abogado. 
» 1 7 1 ref.—De D. Félix Campaner. 
La circuyen: Calle de la Rosa, antes de la 
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Rosa baixa. De Capuchinas. De Campaner: y de 
Pueyo. El Sr. Ripoll vivía en la calle de la Rosa 
n.° 29, y la casa de Campaner está en la calle de 
este nombre n.° 1 2 . 
Manz. 175 ant.—Hiela den Mascará. 
» 1 7 2 ref.—Iílcta en el Mercado de los her-
manos Moragues. 
Demolida y su solar hecho plaza de Wey le r . 
Manz. 176 ant.— 'De D. Felipe Fuster. 
» 173 ref.—De 'D. Felipe Fuster y Dei-
c aliar. 
La circuyen: Calle de Capuchinas. De la 
Rosa. Plaza de Wey ler : y Mercado. La casa del 
Sr. Fuster está en la calle de la Rosa n.° 2. 
Manz. 1 77 ant.—De D. José Vanrcll. 
» 174 ref.—Casa de 'R,oca. 
La circuyen: Calle de Capuchinas. DeSeriñá. 
De la Palma: y de la Sacristía de San Jaime. Las 
casas del Sr. Yanrell y del Sr. Roca son las de la 
calle de Capuchinas núms. 27 y 1 3 . 
Manz. 178 ant.—La del Forn Fondo. 
» 175 ref.—Forn Fondo. 
La circuyen: Calle de las Capuchinas. De la 
Unión: y de Seriñá. Está el horno en la calle de 
las Capuchinas n.° 3. 
Manz. 179 ant.—Albeilar del Mercado. 
» 176 ref.—'Boticario del Mercado. Can 
lirondo. 
La circuyen: Calle de la Unión. Mercado. 
Calle de Yeseros. De Brondo, antes de Cas metje 
Terrades: y plaza de la Constitución. El albeitar 
está en la calle de la Unión n.° 30, y la casa de 
Brondo en la calle de este nombre n.° 1 4 . 
Manz. 180 ant .—Horno del Mercado. 
» 177 ref.—Horno y Confitería del Mercado. 
La circuyen: Plaza del Mercado. Calle de 
Yeseros. De San Nicolás, antes Plasseta del Gall: 
y calle del Mercado. Dichos horno y confitería 
son las casas del Mercado n . o s 4 y 5. 
Manz. 1 8 1 ant.—Iglesia de San Nicolás. 
» 178 ref.—Iglesia parroquial de S. Nicolás. 
La circuyen: Calle de San Nicolás. De Orfila, 
antes des Xerafi: y Plaza y calle del Mercado. 
Manz. 182 ant.—Pastelería de Flasquet. 
» 179 ref.—Casa de D. Nicolás Siquier. 
La circuyen: Calle de Orfila. De San Nicolás 
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de Valero. En esta, n . u 2 , estaba la casa del 
Sr. Oliver. 
Manz. 187 ant.—Casa de Canut y Muguerot. 
» 186 ref.—Casa de D. Antonio Canut. 
La circuyen: Calle de Brossa. De Quint: y de 
Jul ia . Vivía el Sr. Canut calle de Brossa n ú m e -
ro 2 1 . 
Manz. 188 ant .—Horno den Frau. 
» 187 ref.—Casa de'Bérgamo. 
La circuyen: Calle de Jaime II, en donde 
hay un callejón sin salida llamado de la Reja. 
De San Bartolomé. De Poderos. De Santa Bár-
bara: y de Brossa. El mencionado horno está en 
la calle de Jaime II n.° 1 7 , y la casa de Bérgamo 
en el n.° 5 de la de San Bartolomé. 
Manz. 189 ant .—De D. Martin Tou. 
» 188 ref.—Frente la Cárcel. 
La circuyen: Plaza de Cort. De Antonio Mau-
ra. Calle de Santo Domingo. De la Victoria, por 
la capilla que se dice erigida á Nuestra Señora 
bajo esta advocación inmediatamente después de 
la conquista, antes deis Polis de San Domingo: 
y de Palacio. La casa de Pou es la del n 0 3 de la 
Plaza de Antonio Maura; la cárcel estuvo en 
donde tiene ahora su palacio la Diputación pro-
vincial. 
Manz. 190 ant .—De D. Lorenzo "Borel. 
» 189 ref.—Casa de Borel tienda de paños. 
La circuyen: Plaza de Antonio Maura. Calle 
de Brossa. De Julia. De Quint. De Pizá: y de 
Santo Domingo. La tienda de paños de Borel 
estaba en la plaza dicha esquina con la calle de 
Brossa. 
Manz. 1 9 1 ant.—Fonda del Vapor. 
» 190 ref.—Horno del Clol.—Casa del No-
tario Bonet. 
La circuyen: Calle de Santo Domingo. Calle 
y Plaza del Rosario, donde queda sin edificar el 
área de la casa del comunero Juanot Colóm, de-
molida en 1 5 2 3 . Calle de Veri. De San Nicolás. 
De Quint, antes des Pas den Quint, por estar allí 
la casa solariega de esta familia, cuyo zaguán ó 
entrada comunicaba con un callejón que salia á 
la calle del Rosario: hay además en la referida 
calle un callejón sin salida llamado de la Im-
prenta, nombre que tomó de la de Gelabert ,que 
la tuvo medio siglo en este punto: y calle de Pizá. 
En esta última estaba el referido horno del 
De Quint: y de Brossa. Al final de esta calle hay 
una confitería llamada todavía Can Flasquet; la 
casa del Sr. Siquier está en la calle de San Nico-
lás n.° 20 . 
Manz. 183 ant.—De D. Juan Zafártela. 
Formada de las tres que van á continuación, 
unidas por un arco en la calle de Danús, que ya 
no existe, y por el que se conserva en la de San-
tacilia, l lamado vulgarmente Volta de Can Gas-
paró. 
Manz. 180 ref.—Casa de D. Manuel Asprer. 
La circuyen: Mercado. Calle de Danús. De 
Valero, como recuerdo del famoso Juan Valero, 
secretario de Alfonso V de Aragón, antes carrer 
des Triquet de la pilota: y calle de Brossa. El 
Sr. Asprer tenía su casa en la calle de Danús 
n.° 3. 
Manz. 1 8 1 ref.—Cas Tilotí.—Casa de Garau. 
La circuyen: Mercado. .Calle de Danús. De 
Valero: y de Santacilia, antes costa den Caule-
lles. La casa de Garau estaba calle de Danús n.° 6. 
Manz. 1 8 2 ref.—Can 'Berga del Mercado. 
La circuyen: Mercado. Calle de Santacil ia. 
Plaza de Tagamanent, antes plasseta de la Mise-
ricordia. Calle de San Bartolomé: y de Berga; 
Can Berga es la casa n.° 14 del Mercado. 
Manz. 184 ant.—Can Poderos. 
» 183 ref.—Casa de D. Domingo Cortés. 
La circuyen: Calle de Poderos, antes den 
Cervera. De San Bartolomé. Plaza de Tagama-
nent. Calle de Santacilia: y de Valero. La casa 
del Sr. Cortés está en la calle de San Bartolomé, 
y la de Poderos en la de este nombre. 
Manz. 185 ant.—Can Te iré s y Muí. 
» 184 ref.—Can Terrés y Muí, frente Can 
'Bibi. 
La circuyen: Plaza de Tagamanent. Calle de 
Vicente Mut. De Jaime II: y de San Bartolomé. 
La casa del Sr. Terrers es la del n." 32 de la pla-
zuela citada, y perteneció antes á la familia Za-
forteza de Tagamanent, de donde le vino á la 
plazuela el nombre. AHÍ junto, en el n.° 4, vivia 
un amolador apodado Bibi. 
Manz. 186 ant .—De D. Gregorio Oliver. 
» 185 ref.—Casa de D. Gregorio Oliver. 
La circuyen: Calle de Brossa. De Santa Bár-
bara, antes travessa den Miserol. De Poderos: y 
Clot. El notario Bonet vivía en la calle de Santo 
Domingo n.° 44: y la fonda del Vapor está en la 
de Veri n.» 1 9 . 
Manz. 1 9 2 ant.—Casa de Veri. 
» 1 9 1 ref.—Casa de "D. Pedro Veri. 
La circuyen: Calle de San Nicolás. De Puig-
dorfila. De las Miñonas, antes del Penjat, y tam-
bién de Can Parpal: y de Veri; en la cual, n.° 1 6 , 
tiene su casa la familia de este nombre. 
Mam. 193 ant.—"De D. Felipe Puigdorfila. 
» 1 9 2 ref.—T)e T). Felipe Fuster y Puig-
dorfila. 
La circuyen: Calle de San Nicolás, con 
un callejón sin salida llamado del Cerdo, an-
tes des Porch fangos. Calle de Pelaires. De las 
Miñonas: y de Puigdorfila, antes deis Morlans. 
En ella, núm. 1 0 , está la casa que dá nombre á 
la calle y á la manzana. 
Manz. 194 ant.—Horno del Santo Cristo. 
» 193 ref.—Café de Oriente. 
La circuyen: Calle de San Nicolás. De Bron-
do. Plaza de la Constitución. Calle de Jovella-
nos, antes des Cap des Born, y también de Ca na 
Santema: y calle de Pelaires. Este horno está 
frente la calle de San Nicolás núm. 2 , y el Café 
de Oriente en el Borne, núm. 106 . 
Manz. 195 ant.—Frente la Fuente de las Tor-
tugas. 
» 194 ref.—Casa de *D. ¡Mariano Valle de 
Terradas. 
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle 
de Zagranada: y de la Concepción, antes Volta 
den Fuster. 
Manz. 196 ant.—Casa del Marqués de Bellpuig. 
» 195 ref.—Casa del Marqués de Bellpuig. 
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle 
de la Concepción. De Zagranada. De San Caye-
tano, antes des Cuatre cantóns den Porro: y de 
Cifre. La casa mencionada es la de la calle de 
Zagranada n.° 3 . 
Manz. 197 ant.—San Cayetano. 
» 196 ref.—Iglesia de San Cayetano. 
La circuyen: Calle de San Cayetano. De San 
Felio. De la Paz: j de Zagranada. En el cruce 
de las calles de San Felio y de la Paz había 
un oratorio dedicado á la Virgen de esta advoca-
ción. 
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Manz. 198 ant.—Casa de 'Billón. 
» 197 ref.—Frente el portal mayor de San 
Cayetano. Casa de "D. Fausto ¡Morell. 
La circuyen: Calle de San Felio. Plaza de la 
Constitución. Calle de Cifre: y de San Cayetano. 
En esta calle, núms. 16 y 22 , están las dos casas 
antes citadas. 
Manz. 199 ant.—Casa de O-Ryan. 
» 198 ref.—Estanco del Tabaco.—Casa de 
Sureda y Boxadors. 
La circuyen: Calle de San Felio. Plaza de la 
Constitución. Calle del Estanco, antes Estany 
major, y en el siglo X V carrer den Joan Vivot: y 
calle de Montenegro, antes des Comte Puig. La 
casa de Sureda y la de O-Ryan están en la calle 
de San Felio, núms. 3 y 7 ; y el que fué Estanco 
del tabaco, ahora casa del Sr. Jaume, en la esqui-
na de la calle de este nombre y de la plaza de la 
Constitución. 
Manz. 200 ant.—Casa del Conde de Montenegro. 
» 199 ref.—Sr. Conde de Montenegro. 
La circuyen: Calle de Montenegro. De San 
Felio, antes de les Carases. Del General Barceló, 
antes del Vi , donde hay un callejón sin salida 
llamado de Cáceres. Calle de Apuntadores: y de 
la Gloria, en el cual hay otro callejón sin salida 
llamado de Boneo. La casa del Conde de Monte-
negro está en la calle de este nombre n.° 6. 
Manz. 201 ant.—T)e *D. Juan "Barceló y "Brondo. 
» 200 ref.—Casa llamada Cas Capitá An¬ 
toni. 
La circuyen: Calle de San Pedro. De San L o -
renzo. De Santa Cruz. De Salas. De la Paz: y del 
General Barceló. En esta última, llamada antes 
del Vi , en el n.° 4 2 , estuvo la casa del insigne 
marino que le dá nombre, que el pueblo conoce 
todavía tradicionalmente por el Capitá Antoni. 
Manz. 202 ant.—Horno de la Tau. 
» 201 ref.—Casa de Santander. 
La circuyen: Calle de Salas. De la Paz. De 
Ribera. De Bordoy: y de San Martín. El referido 
horno está en la calle de Salas núm. 1 0 , y la 
casa de Santander en el núm. 1 2 de la calle de 
la Paz. 
Manz. 203 ant.—Baños de la Viuda %psselló. 
> 202 ref.—Casa de Baños de los herederos del 
médico Rosselló. 
La circuyen: Calle de San Martín. Del Pino. 
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Manz. 2 1 2 ant.— Frente la iglesia de San Pedro. 
» 2 1 0 ref.— Frente el portal del oratorio de 
San Pedro. 
La circuyen: Calle de San Pedro. De la Pól-
vora. De la Olivera: y de Pescadores, antes de 
Ca na Metje. 
Manz. 2 1 3 ant.—Iglesia de San Pedro. Unida á la 
manzana n.° 2 1 6 . 
» 2 1 1 ref.—Oratorio de San Pedro.—Casa de 
Chacón. ' 
Comprende la calle de San Pedro, en donde 
hay un callejón sin salida llamado de Chacón y 
antes Volta del Sant Cristo. Plaza de Atarazanas: 
y camino de Ronda del Sur. El oratorio de San 
Pedro estaba en la calle del mismo nombre nú-
mero 6 1 ; la casa de Chacón en la Plaza de Ata-
razanas n.° 6. 
Manz. 2 1 4 ant.—Frente la Fuente del Puig de San 
Pedro. 
» 2 1 2 ref.—Frente la fuente en la Plazuela 
del Puig de San Pedro. 
La circuyen: Calle de San Pedro. De Pesca-
dores. De la Olivera: y de la Almidonera, antes 
de les Roses. 
Manz. 2 15 ant.—Corralassas de Santa Cnrx. 
» 2 1 3 ref.—Subiendo la cuesta de Can Simó 
á mano derecha. 
La circuyen: Calle de la Almidonera. De la 
Olivera: y Corralassas. 
Manz. 2 16 ant.—Casa de Cotonee. Unida á la 
manzana núm. 2 1 3 antigua. 
Manz. 2 1 7 ant.—Frente el Portal mayor de la igle-
sia de San Juan. 
' «c 2 14 ref.—Frente la Lonja. 
La circuyen: Calle de San Juan. De Jaime 
Ferrer. Plaza de Atarazanas: y calle de la 
Lonja. 
Manz. 218 ant. — Casa Lonja. Unida á la manza-
na 219 antigua. 
» 215 ref.—Casa Lonja.—Cuartel nuevo. 
La circuyen: Plaza y calle de la Lonja. Plaza 
de Atarazanas: y Ronda del Sur. 
Manz 219 ant.—Cuartel nuevo. Unida á la nú-
mero 218. 
Este cuartel fué demolido cuando derribaro» 
la Muralla que estaba unida á la Lonja. 
De Ribera: y de Bordoy. En la esquina de esta 
calle y la de San Martin estaban los baños re-
feridos. 
Manz. 204 ant.—Casa Salas. 
Unida á la manzana núm. 1 5 0 ant. 
Manz. 205 ant.—Frente la casa de Salas. 
» 203 ref.—Frente la casa de Ca TJ011 
Salas. 
La circuyen: Calle de Salas: y de Santa 
Cruz. 
Manz. 206 ant.—Frente Santa Cru^. 
» 204 ref.—Illeta en la parte iiquierda de la 
calle llamada de Santa Cru^. 
Fué derribada hace poco y su solar conver-
tido en calle pública. 
Manz. 207 ant.—Iglesia de Santa Crui. 
» 205 ref.—Iglesia parroquial de Santa Cru~x. 
La circuyen: Calle de San Lorenzo. De Santa 
Cruz. De la Olivera. De las Corralasas, en el s i-
glo XIV carré des Forn den Palet: y de San Pe-
dro. En esta última calle hay un callejón sin 
salida llamado de la Maestra. 
Manz. 208 ant.—Frente el Portal mayor de Santa 
Cru\. 
» 206 ref.—Frente el Portal mayor de Sania 
Cru{. 
La circuyen: Plaza de Santa Catalina. De 
Bueyes: y de la Olivera. 
Manz. 209 ant.—Horno de la Olivera. 
» 207 ref.—Calle Grande del Puig. 
La circuyen: Calle de la Olivera. De Bueyes: 
y calle Corta. Dicho horno está en la calle de la 
Olivera n.° 54. 
Manz. 2 io ant.—Cuartel de Artillería. 
» 208 ref.—Torre de la Pólvora. 
Desde la Puerta de Santa Catalina hasta el 
cuartel de Artillería. Comprende las calles de 
San Pedro. De la Pólvora. Plaza de Santa Cata-
lina: y Muralla. 
Manz. 2 t i ant. — Taverna de Can Toni Pau. 
» 209 ref.—Illeta de Can Toni Pau. 
La circuyen: Calle de la Pólvora. De la Ol i -
vera: Calle Corta: y Plaza de Santa Catalina. La 
referida taberna está en la esquina de la calle de 
la Pólvora: y de la Olivera, llamada también 
Carrer ampie del Puig. 
Manz. 220 ant.—Iglesia de San Juan. 
» 2 1 6 ref.—Iglesia de San Juan. 
La circuyen: Calle de San Juan. De Vallseca, 
nombre del autor de la notable carta hidro­
gráfica de 1 4 3 8 , y antes des Portal segón deSant 
Juan. Del Mar. De la Botería: y Plaza de la 
Lonja. 
Manz. 221 ant.—Frente el Portal de la Lonja. 
» 2 1 7 ref.—Frente el horno den Más.—Casa 
de Llampayes. 
La circuyen: Plaza de la Lonja. De la Bote­
ría. Del Mar: y de Remolares, antes del Vi-
tigal. 
Manz. 222 ant.—Aduana. 
» 2 1 8 ref.—Aduana nacional.—Oratorio de 
San Telmo. 
La circuyen: Calle del Mar. De Remolares. 
Plaza de la Lonja: y Ronda del Sur ó Muelle. 
Antes del derribo de la muralla y del cuartel ad­
junto corría por delante de este la calle llamada 
del Corté nou, y también de San Telmo, ó de 
la Aduana, ó de la Puerta vieja del Muelle, ( em­
plazada á la desembocadura la calle del Mar), y 
últimamente denominada de Sagrera, en memo­
ria del famoso constructor de la Lonja. El ora­
torio de San Telmo está en la esquina de esta 
última calle, junto á la Aduana. 
Manz. 223 ant.—'De T>. Bartolomé Fons. 
» 2 1 9 ref.—Horno den Más.—Casa de Fons, 
calle de la Marina n.° jo. 
La circuyen: Calle del Mar. De Vallseca, an­
tes den Trencat. De la Marina, antes de s'.Hort 
del Rey: y Ronda del Sur ó Muelle. 
Manz. 224 ant.—Horno frente la Maestranza, 
calle del Mar n.° ij. 
» 220 ref.—Casa horno frente la Maestranza 
de Artillería. 
La circuyen: Calle de la Marina. De Vallseca. 
Del Mar, antes de la Gavella veya de la Sal: y 
Plaza de la Libertad, y también de Isabel II, 
donde había un monumento conmemorativo de 
la visita que esta egregia Señora hizo á Palma en 
septiembre de 1 8 6 0 , cuya primera piedra ella 
misma había colocado entonces. Dicho monu­
mento fué destruido por la saña revolucionaria 
en octubre de i868. 
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Manz. 225 ant. — Maestranza. 
» 221 ref.—Maestranza de Artillería en la 
calle del Mar n.° 4. 
La circuyen: Calle del Mar. De Vallseca, 
donde hay un callejón sin salida llamado de 
Peña. De San Juan, donde hay también un cal le­
jón sin salida con el nombre de Orell : y de 
Apuntadores. 
Manz. 226 ant.—Casa de TJusech, en la calle de 
^Apuntadores n.° y r . 
Esta manzana se ha dividido en las dos que 
siguen por haberse derribado un arco que las unía 
en la calle de la Bandera. 
Manz. 222 ref.—Casa des Capitá Massa.—Horno 
de la calle de San Juan n.° 12. 
La circuyen: Calle de San Juan, en la que 
hay un callejón sin salida llamado de Medinas, 
antes de San Juan Grós. Calle de Apuntadores. 
De la Bandera. Plaza de Atarazanas: y calle de 
Jaime Ferrer. 
Manz. 223 ref.—Cuartel de Caballería de Ata­
razanas, n.° 21. 
La circuyen: Plaza de Atarazanas. De San 
Pedro. Del General Barceló. De Apuntadores: y 
de la Bandera. 
Manz. 227 ant.—Frente el horno de la Gloria. 
» 224 ref.—Casa horno de la calle deis Apun­
tador s. 
La circuyen: Calle de Apuntadores. De la 
Gloria: y de Montenegro, antes de sa Má des 
Moro. Tomó este nombre de la mano derecha 
que en el patíbulo se cortó al esclavo moro del 
presbítero D. Martin Mascort por haberle asesi­
nado en 18 de octubre de 1 7 3 1 , y colocada tras 
una reja de hierro en la fachada de la casa en 
donde vivían amo y esclavo. 
Manz. 228 ant .—De T>. Gabriel Verd. 
» 225 ref.—Casa de T). Gabriel Verd. 
La circuyen: Calle del Moro, antes Guixería 
de sa Má des Moro. Calle del Estanco: y de 
Montenegro. En esta calle, núm. 1 5 , esta la casa 
del referido Sr. Verd. 
Manz. 229 ant.—Yesería de la Má del Moro. 
» 226 ref.—Yesería de la Má del Moro, en 
la casa п.* y . 
La circuyen: Calle del Estanco. Del Moro. 
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Manz. 235 ant.—Horno den Flasquet. 
» 232 ref.—Iglesia y casa de niñas huérfanas 
vulgo de las Miñonas. 
La circuyen: Calle de las Miñonas. De la So-
ledad, antes del Forn den Flasquet. De la Glo-
rieta: y de Pelaires. El referido horno está en la 
calle de la Soledad n . u 8. 
Manz. 236 ant.—'De 'D. Antonio Sancho no-
tario. 
» 233 ref.—Casa del"K.otario Sancho. 
La circuyen: Plaza del Rosario. Calle de Veri. 
De las Miñonas. De la Soledad: y de la Birrete-
ría. Este Notario vivía en la Plaza del Rosario 
n.° 1 0 . 
Manz. 237 ant.—Fonda del Caballo Blanco. 
» 234 ref.—Casa horno den Oleo ó de Can 
Bau\á.—Horno de Ca na Nó. 
La circuyen: Calle de la Birreteria. De la So-
ledad. De la Glorieta. Del Conquistador, antes 
de las Torretes, que, con la demolición del con-
vento de Santo Domingo, forma parte de la 
nueva cuesta del Conquistador: y calle y Plaza 
del Rosario, antes de Sant Nicolauet vey, por 
haber en dicha plaza un oratorio dedicado á 
este Santo, que fué derribado en 1836 . Esta 
manzana está dividida por un callejón llamado 
de Maymó, que desde la calle de la Soledad sale 
á la den Rubí baix en el rincón de la Plaza del 
Rosario, en donde había la citada Fonda del Ca-
ballo Blanco. El horno den Bauza está en la calle 
de Maymó: y el de Ca na Nó estaba en la del 
Rosario n.° 7. 
Manz. 238 ant.—'Palacio del Capitán general de 
estas islas. 
» 235 ref.—'Palacio de la Almudaina. 
La circuyen: Plaza y calle de la Seo. De la 
Marina: y Muralla. 
Manz. 239 ant.—Santo 'Domingo. 
» 236 ref.—Casas nuevas en el solar de la igle-
sia y convento de Santo 'Domingo. 
La circuyen: Calle de Palacio. De la Victo-
ria. Del Conquistador: y de la Seo. 
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De Montenegro. De Apuntadores: y de Felipe 
Bauza, en memoria del sabio hidrógrafo y mate-
mático mallorquín de este nombre; antes carrer 
de sa Llebra, y también de la Rosa. 
Manz. 230 ant .—Gremio de Carpinteros. 
» 227 ref.—Carpintería de Sureda. 
La circuyen: Plaza de la Libertad. Calle de 
Apuntadores. De Felipe Bauza: y de Mesquida, 
del nombre del célebre pintor Guillermo Mes-
quida, antes carrer des Jueus. En el núm. 9 de 
la plaza de la Libertad estaba la casa del Gremio 
de Carpinteros, y junto á ella la expresada car-
pintería de Sureda. 
Manz. 2 3 1 ant.—Villar frente San Francisco de 
Paula. 
» 228 ref.—Casa del Abogado Sart. 
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle 
del Estanco. De Felipe Bauza: y de Mesqui-
da. El Dr. Sart vivía en la calle del Estanco nú-
mero 7 . 
Manz. 232 ant.—"De San Francisco de "Paula. 
» 229 ref.—"Pla\a, antes convento de San 
Francisco de Paula. 
La circuyen: Calle del Conquistador. De la 
Glorieta: y Plaza de la Libertad. Gran parte del 
solar del antiguo convento está hoy convertido 
en jardín ó Glorieta. 
Manz. 233 ant.—Fonda de las Tres Palomas. 
» 230 ref.—Casa de 'D. Jaime Sitjar. 
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle 
del Borne, antes Voltes des Born. Calle de Pe-
laires, antes Ferrería baixa: y Glorieta. La casa 
de Sitjar está frente la Glorieta esquina de la 
Plaza de la Constitución; y la citada Fonda estaba 
en la calle de Pelaires n.° 90. 
Manz. 234 ant.—Intendenc ia de la Provincia. 
» 23 1 ref.—Gabellade la Sal. 
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle 
del Borne. De Pelaires: y de Jovellanos. Las ex-
presadas oficinas estaban situadas en el edificio 
n." 54 de la Plaza de la Constitución. 
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TALMA.—AGOSTO—SEPTIEMBRE—OCTUBRE DE igo2 
S U M A R I O 
1. N o t a s g e n e a l ó g i c a s . F a m i l i a s e x t i n g u i d a s d e 
M a l l o r c a . II . La casa d e B e l l o t o . p o r D.J. R. de Arre-
flor y Su red a. 
. II . R e v o l u c i ó d e i s p a g e s o s m a l l o r q u i n s en l o se¬ 
g l e X V ( D o c u m e n t a d o d e l A r x i u M u n i c i p a l d e B a r c e ­
lona ( c o n t i n u a c i ó ) , p e r D. Alfons Damiâns y Maulé. 
III. -¡- Don J e r o n i R o s s e l l ó — N e c r o l o g í a . 
IV. D o n a t i u d e i s m a n u s c r i t s y l l i h r e s l u l i a n s d e l a 
B i b l i o t e c a R o s s e l l ó , p e r D. P. A. Sanxo. 
V. P a u f e t a e n t r e e l s r e y s d e A r a g ó y d e S i c i l i a de 
tina part y e l l e y d e T u n i s d e 1' a l t r e ( 1 4 0 5 ) , p e r D. E. 
A guiló, 
V I . V i d a d e Sor A n n a M a r i a d e l S a n t i s s i n i S a g r a -
m e n t e s c r i t a p e í D r . G a b r i e l M c s q u i d a P r e . d e 1 ' a n y 
1690 al 92 ( c o n t i n u a c i ó ) . 
VII. E r m i t e s y e r m i t a n s d e M a l l o r c a en 1 1 9 s , per 
D. E. Águila. 
NOTAS GENEALÓLTICAS 
FAMILIAS EXTINGUIDAS DE MALLORCA 
1 1 
L A C A S A D E B E L L O T O 
^A f a m i l i a B e l l o t o , o r i u n d a d e 
G e n o v a , y c r e a d a N o b l e d e e s t e 
R e i n o p o r m e r c e d d e F e l i p e I V , 
e x i s t i ó en M a l l o r c a d e s d e p r i n c i p i o s d e l 
s i g l o X V I I h a s t a el a ñ o 1823 e n q u e 
m u r i ó su ú l t i m o v a s t a g o . 
L a s m u c h a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
q u e h a s o s t e n i d o s i e m p r e e s t a i s l a c o n 
l a s r e p ú b l i c a s i t a l i a n a s d e P i z a y G e n o ­
v a , el h a b e r p e r t e n e c i d o los E s t a d o s d e 
M i l á n y el r e i n o d e l a s Dos S i c i l i a s , u n i ­
d o s p o r m u c h o s s i g l o s , á l a C o r o n a d e 
Año XVIII.—Tomo IX.—Núm. 269, 270 y 271. 
A r a g ó n p r i m e r o y de E s p a ñ a d e s p u é s , 
fué i n f l u y e n t e c a u s a p a r a q u e se d o m i ­
c i l i a s e n e n e s t e R e i n o y o t r o s d e E s p a ñ a , 
m u l t i t u d d e f a m i l i a s i t a l i a n a s , m u c h a s 
d e l a s c u a l e s , d e a n t i g u o y d i s t i n g u i d o 
o r i g e n , o b t u v i e r o n d e l o s m o n a r c a s e s ­
p a ñ o l e s c o n f i r m a c i ó n de su n o b l e z a ( ' ) . 
A l n ú m e r o d e é s t a s p e r t e n e c e l a q u e 
t r a t o d e f i l i a r , d e l a q u e u n m i e m b r o d e 
e l l a , D o m i n g o B e l l o t o , n a t u r a l d e A r b i -
s o l a é h i j o de l S i g n o r e J u a n B a u t i s t a , se 
e s t a b l e c i ó á p r i n c i p i o s de l s i g l o X V I I e n 
e s t a c i u d a d , en d o n d e c o n t r a j o m a t r i ­
m o n i o el 7 d e F e b r e r o d e 1 6 2 1 con D o ñ a 
J u a n a A n a R i u s , h i j a del M a g n i f i c o P e ­
d r o J u a n ( ! ) . M u c h o s s e r i a n los s e r v i c i o s 
:,i; Simultaneamente con la de Belloto se estable­
ció en Mallorca la familia Cornado, fundando en esta 
isla su casa Esteban Conrado, Cónsul de Naciones Ex­
trañas (a), y á cuyo descendiente, su quinto nieto, Don 
Mariano Conrado de Asprer de Berard y de Canal, Ca­
ballero de la Orden de Calatrava, Genti l hombre de 
Camarade S. M. Dona Isabel II, concedió esta Sobe­
rana título de Castilla con la denominación d e Mar­
qués de la Fuensanta de Palma. 
[a) Era cunado de Don Domingo Belloto y le con­
cedió dicho cargo Felipe I V el 9 de Abri l d e 1 6 4 5 . — 
( Л и с п . G E N . I I I S T . D E M A L I . — I . i b . L ¡He ra rum regia-
rum de 16 ì t ) á 1654, fol. 294.) 
( : ) A R C H . E n s c . — L i ! ' , de Mais, de la Parr. de 
Su. Miguel. 
De la familia de Rius originaria de Cataluña, 
vinieron varios individuos á esta isla con las huestes 
de Don Jaime el Conquistador, en donde quedaron h e ­
redados. Guil lermo Rius en i-,o-, era caballero de tanta 
calidad, que ratificó los conciertos entre los reyes dr 
Aragón y Mallorca, y Pedro Rius fué Consejero por los 
Militares el año 1 4 6 1 . Gabriel Rius lo fué por los Mer­
caderes en 1659 y Jurado en 1 6 6 2 . Sepultáronse los de 
esta familia en Santo Domingo. — Adarga Mmllorquinm 
de Fr. Calafat.-—BIBL. C A S » 111 O L I I » . 
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q u e á su s o b e r a n o prestase, c u a n d o , en 
pocos años , le v e m o s c o n d e c o r a d o con 
todos los pr iv i l eg ios de nobleza ; pues en 
7 de S e p t i e m b r e de Í G35 le f i r m a el R e v 
Don Fel ipe IV el de C i u d a d a n o de Ma­
l lorca ('); en 4 de F e b r e r o de 1 6 4 4 , y dado 
en Madr id , le con f in i l a el de C a b a l l e r o , 
( 1 ) No significa en Mallorca ta palabra Ciudadano, 
usada e n el sentido de clase, el que habita en una ciu­
d a d , sino un brazo ó jerarquía de la Nobleza, con cuyo 
calificativo es conocido en Aragón, Cataluña, Mallorca 
v Valencia un privilegiado estamento dividido en otros 
dos: de inmemorial v de conquista, el uno, v de pr iv i ­
legio, el otro, equivalente el primero á l o q u e e n Cast i ­
lla llaman Hidalgos de sangre v solar conocido, y el se­
gundo á lo que denominan también Hidalgos de priv i ­
legio. 
Gozaban los Ciudadanos de la Corona de Aragón 
-.le privilegio Militar, según >*1 dado por los Reyes Don 
Alfonso I, Don Alfonso 111, Don Fernando ,1 Católico 
y otros soberanos; v más modernamente Don Ftdipe III 
extendió tal gracia á los Burgueses matriculados de Per-
pi ñán, equiparándolos á los Ciudadanos di- Barcelona. 
Son los Ciudadanos de inmemorial, por su origen, 
nobles ya antes de obtener tal privilegio ó ser armados 
Caballeros, pues esto no viene á ser para ellos sino 
una confirmación de su antigua hidalguía, y son eonta-
dí si mas en Mallorca las familias creadas Nobles por 
puro privilegio, pues éste, casi siempre, no venia á ser 
otra cosa que la revalidación de aquella calidad. Con­
fírmalo Don Mariano Madramany, en la pág. .jo.) de su 
Tratado de la Nobleza de la Corona de Aragón y espe­
cialmente del Reino de Valencia, al decir: «rquandu en 
las informaciones para Hábitos (en las Ordenes Milita­
res) se encuentra en algún privilegio de Caballería, se 
desciende á la prueba de haber sido los progenitores del 
pretendiente Ciudadano de inmemorial*. 
El Rey D o n Luis I de Borbón en su Real Cédula de 
14 d e A g o s t o d e 1724 sóbrela Nobleza de Valencia, des­
pués de resumir la condición de Nobles, Generosos, Ca¬ 
balleros y Ciudadanos, acaba diciendo: * l l e resuelto á 
consulta de mi Consejo de la Cámara de veinte y uno 
d e J u n i o d e m i l s e t e c i e n t o s v v e i n t e declarar ' c o m o e n 
virtud d e l a p r e s e n t e declaro) no se opone á los abolí Jos 
f u e r o s que había en dicho mi Reyno de Valencia se 
e s t i r a e n y t e n g a n p o r hidalgos á los Generosos, C a b a ­
l l e r o s , N o b l e s y C i u d a d a n o s d e i n m e m o r i a l q u e a n t e s 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l n u e v o gobierno fueron reputa­
d o s y estuvieron, y s u s ascendientes respectivamente á 
los de sangre y solar conocido en la posesión de tales*, 
etc. Y t e r m i n a : cY por lo que toca á los Ciudadanos 
que n o s o n d e inmemorial , cesen las preeminencias que 
por f u e r o obtenían, y *e hagan v reputen sin distinción 
d e n o b l e z a * . Y directamente á los Ciudadanos Militares 
d e M a l l o r c a e l p a d r e d e dicho R e v , D o n Felipe V, d e n o ­
bles y g e n e r o s o s los cal i f ica al contestar y resolver ciertas 
cuestiones h a b i d a s e n el Ayuntamiento de Palma, c u a n ­
do su f u n d a c i ó n , en 1 7 1 S . D i c e así la 
Rea l C é d u l a d e su M a g d . t o c a n t e á la resolución 
«obre la disttnction de los Regidores de esta Ciudad de 
P a l m a en las c l a s e s de Caballeros y Ciudadanos. 
que c o m o tal h a b í a sido a r m a d o ya por 
Don Lope de F r a n c i a y G u r r e a , V i r r e y de 
este R e i n o ; y el día s iguiente , ó sea el 5 
d e F e b r e r o d e l m i s m o a ñ o 1644, con Real 
despacho , dado t ambién en M a d r i d , lo 
crea á él y los suyos Nobles de M a ­
l lo rca . 
Ei. R E Y 
Mi Comandante General Regente v Audiencia de 
mi Reyno de Mallorca. Por parte de Francisco Palou 
Marcos Antonio Reus y Valles y Jaime Custurer me ha 
sido representado lo siguiente: Que con orden de veinte 
v dos de Julio del año pasado de mil setecientos v diez 
v ocho mandé que los sujetos á quienes habia n onbrado 
poi jurados de esta mi Ciudad de Palma sean y <e 
nombren Regidores, quedando su Ministerio arreglado 
á la similitud, potestad y exercicio que los Regidores 
de las Ciudades de Voto en Cortes en Castilla; en cuyo 
cumplimiento fueron puestos en possecion los nombra,-
dos parala^ veinte plazas de Jurados. Que en nueve de 
Agosto el Escrivano ó Secretario del Ayuntamiento en 
los autos que se firmaban hazia diferencia de dos cla­
ses de Caballeros v Ciudadanos, de que dizen esto* 
protestaron, pues no se debia hacer esta distinción poi 
las razones siguientes: Lo primero porque según dicha 
orden de veinte v dos de Jul io deben ser dhos. Regi­
dores de essa Ciudad de Palma á la similitud de los de 
las Ciudades de voto en Cortes de Castil la, donde 
todos componen un Ayuntamiento sin distinción de 
clases, sino que tienen sus precedencias según sus nom­
bramientos ó despachos. =Lo segundo porque se ob­
serva assi en las Ciudades de Zaragoza y Valencia т 
otras donde en tiempo que se governavan por Jurados 
havia es*a distinción de clases que va no se guarda 
desde que hay Regidores. =Lo tercero porque en Ma­
llorca los Ciudadanos Militares no son Ciudadanos poi 
haver sus mayores habitado en la Ciudad v poseei bie­
nes en ella, sino por hallarse condecorados con priv i ­
legio Militar que iguala á Generosos y Nobles; por lo 
que subintran sin distinción con los Caballeros en la 
Cofradria de los Nobles llamados de San Jorge, y aun 
en algunos offictos de la Ciudad v Reyno concurren 
con los Caval leros en una misma bolsa y sorteo, como 
en el oficio de Clavario y otros .=Y lo quarto v último 
porque tampoco parecía ser mi intención que en dicho 
Ayuntamiento de essa Ciudad haya división de clases 
de Caballeros v Ciudadanos, quando no lo expresa mi 
última orden de veinte y dos de Jul io de mil setecientos 
V diez v ocho que deroga la primera de diez y seis de 
Mar/o de mil setecientos v diez v s t i s , particularmente 
en todo lo que se distinguía de lo que se usa y observa 
en los Regidores de las ciudades de Castilla, cuya uni­
formidad tengo mandado se observe v guarde, y mas 
habiendo sido de mi Real dignación nombrar á los Su­
plicantes que están condecorados como Nobles; puet 
Francisco Palou tiene merced de hábito de Santiago, de 
que tiene hechas y aprobadas por el Consejo de Orde 
nes sus pruebas y sólo esperava el despacho para ponéi 
sele; Marcos Antonio Reus y Valles es Alguazil Mavor 
de essa mi Real Audiencia; y Jaime Custurer tiene j us -
titicación v prueva como sus ascendientes del apellid.» 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s los d o s ú l -
t i m o s P r i v i l e g i o s q u e se a c a b a n d e c i t a r , 
p o r su i m p o r t a n c i a y p a r a q u e el l e c t o r 
se h a g a c a r g o d e l a m a n e r a c o m o el M o -
n a r c a c o n s i d e r a b a a l a g r a c i a d o y a p r e -
c i a b a los s e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r s u s 
a n t e c e s o r e s . 
PRIVILEGIO DE CABALLERO 
Nos Philippus Dei gratia Rex Castelle, Arago-
num. Legionis vtriusque Sicilie, Hierusalem, Por-
tugallie, Hungarie, Dalmatie, Croatie, Nauarre, 
Granate, Toleti, Valentie, Gallitie, Majoricarum, 
Hispalis, Sardinie, Cordube, Corcice. Murtie, 
Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, insularum 
Canarie, necnon Indiarum orientalium et occiden-
talium, insularum ac terre firme maris oceanni, 
Archidux Austrie, Dux Burgundic, Brabantis, 
Mediolani, Attenarum et Neopatrie, comes Abs-
purgii, Flandrie, Tirol is , Barellinone, Rossi l io-
nis et Seritanie, marchio Oristani ac comes 
Gociani. Regie dignitatis amplitudo nulla r e m a -
gis comendatur quam vti benigne \ iris optime 
dése mentis beneficia, atque ornamenta confert, 
eosque ita exornat vt ipsi meritorum suorum 
condignam remunerationem consequantur et c e -
teri hujusmodi premiis a l l e a i ad preclara virtu-
tum opera prestando ac bene de illa merendum 
inflamentur. Hinc est vt animatvertentes lauda-
bilia merita ingenuasque animi et corporis dotes 
atque virtutes quibus ut dilettus noster Dominicus 
Custurer son de los antiguos Idalgos del Condado de 
Rosellón que el año mil ducientos y veinte y nuebe 
salieron a la conquista de Mallorca contra los moros y que 
por.' sus grandes hechos en la conquista y cerco de la 
ciudad de Palma fueron heredados en e l la ;=añadiendo 
dhos. tres sujetos que siendo tan antigua su generosidad 
y noblessa no deven entender sea mi Real Voluntad 
constituyan clase distinta é inferior á los Nobles; supl i -
cándome que en atención á lo referido fuesse servido 
mandar que en los Ayuntamientos y Autos de los Regi-
dores de ess» dha. ciudad de Palma no se haga dist in-
ción de clase de Caballeros y Ciudadanos; sino que 
sea nn Ayuntamiento de Nobles y Tengan su preminen-
cia y lugar según la antigüedad de sus nombramientos 
j despachos, c o m o las ciudades de voto en Cortes en 
Castilla. Y p o r resolución á consulta del mi Consejo de 
la Cámara de doze de Diziembre del año próximo passa¬ 
do; he tenido por bien de resolver que en los Autos y 
Acuerdos que se tomaren en essa mi ciudad de Palma no 
ponga esta ni su Escrivano de Ayuntamiento la circuns-
tancia ó cláusula de distinción de clases de Regidores, 
Caballeros y Ciudadanos, sino solamente los nombres 
de los Capitulares que concurrieren sin dicha distinción 
de Clases; pues no es necessaria y todos componen el 
Ayuntamiento; y es bastante para la distinción de las 
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Belloto, in nostro Majoricarum regno habitator, 
et ciues honratus ejusdem insignitus exististis, 
approbatam insuper deuotionem et fidei cons-
tantiam quam erga nos semper gesistis, bonorum-
que affluentiam, pluraque grata et acceptata 
seruitia per te et antessessores tuos variis in rebus 
et occasionibus nobis et corone nostre regie pres-
tita et impensa, et que prestituram in dies spera-
mus, necnon antiquati! et honoratam stirpem a 
qda originem duc is , merito inducti sumus te in-
frascripto militie gradii fore decorandum; atque 
ideo cum nostris regiis litcris in more nostre 
regie Aragonum cancellane expeditis, datis in 
ciuitate nostra Cesaraugusta die decimaquinta 
mensis augusti anni proxime preteriti millesimi 
sexcentesimi quadragessimi tcrtii, Spcctabili Don 
Lupo de Francia et Gurrea, Locumtenenti et 
Capitaneo Generali nostro in prefato Majorica-
rum regno comisserimus quod te dictum Do-
minicum Belloto n o m i n e et v ice nostris militem 
armarct ad honoremque et militiegradum promo-
ueret et cingulo militari et equestri insigniret et 
decoraret; et instrumento scu litteris certificato-
riis dicti Don Lupi de Francia et Gurrea ejus 
manu firmatis sigilloque suo sigillatis et per 
Bartholomeum Llobet notarium et scribam Regie 
Audientie dicti Majoricarum regni die decima 
quinta octobris predicti et prechalendati anni, 
nobis constiterit te dictum Dominicum Belloto 
a dicto Don Lupo de Francia, in vini prechalen-
date nostre regie comissionis, militem cingulo-
que militari predicto armatum (uisse: ac tui pro 
clases y que los Ciudadanos estén siempre los últimos. 
La orden que di a este fin a mi Comandante General en 
doze de Agosto de mil setecientos y diez y siete y la 
clausula con que se dan los despachos expressando la 
clase de Cavallero, ó Ciudadano; lo cual es mi vo lun-
tad se observe (como se practica en quanto á los Regi-
dores de la mi ciudad de Valencia v demás de aquel 
Reyno donde tengo nombrados Regidores de las Clases 
de Cavalleros y Ciudadanos ; pues si sucediere que a l -
guno de los Regidores Ciudadanos probase ser Cava-
llero, ó Yo le hiciere merced de tal, podrá en tal casso 
pedir se le dé nuevo despacho para que pueda obtar 
antigüedad con los de la classe de Caballeros—Cuya mi 
Real resolución he querido participaros para que la 
tengáis entendida y deis las órdenes y providencias 
convenientes para su observancia y cumplimiento, que 
assi es mi voluntad. Fha. eu Madrid á siete de Marzo de 
mil setecientos y diez y nueve. = Y o el R e y . = 
( A K C H . G E N . H I S T . D E M A L Í . . — L i ó . Litterarum regia-
rum de 1716 á 1724; fol. 96 v.') 
Desempeñaban en Mallorca los principales cargos ci -
Viles y militares en los qu e alternaban con los Caballeros 
y Nobles, vestían Hábito en Ordenes Militares, forman-
do en todas ocasiones respetable orden jerárquico de 1> 
Nobleza. 
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parte nobis humiliter fuerit supplicatum, vt pri-
uilegium oportunum tibi desuper expediri man-
dare dignaremur. 
Nos vero supplicatione tua benigne suscepta, 
eidem duximus annuendum tenore. Jgitur pre-
sentis, de nostra certa scientia rcgiaque auctori-
tatc, deliberate et consulto, omnia et singula per 
dictum Don Lupum de Francia et Gurrea, pre-
fate nostre regie comissionis virtute, gesta et facta, 
laudamus, approbamus, ratificamus et conlìrma-
mus, et quantum opus est de nouo concedimus 
et elargimur, dcccrncntes quod tu dictus Donii-
nicus Belloto etfilii tui vtriusque sexus, tam nati 
quam nascituri, totaque tua et illorum proles et 
postcritas per rectam lineam virilem a te des-
cendens, ex mine et ex tnne in posterum, milites 
nominemini, nuncupemini et intitulemini, pos-
sitisque deferre ensem, calcarla et alia aurea or-
namenta ad equestrem siue militarem dignitatem 
pertincntia et spectantia, gaudeatisque et frua-
mini omnibus illis priuilegiis, exemptionibus, 
libcrtatibus, inmunitatibus, dignitatibus, auctori-
tatibus, gratiis, honoribus et pertinentiis quibus 
ceteri milites et equites armati et eorum filii et 
descendentes per virilem scxum, de jure, foro, 
constitutionibus, capitulis curie, vsu et consue-
tudine omnium regnorum nostrorum, et preser-
tim dicti Majoricarum regni, aut alias quouismodo 
vtuntur, fruuntur potiuntur et gaudent, trui-
que potiri et gaudere consuuerunt possunt et de-
bent: volentes, dcccrncntes et mandantcs, tam 
nostro quam successornm nostrorum nomine, 
quod tu totaque proles et postcritas ex te recta 
linea virili gradatim descendens (vt prefertur) 
dicto militari titulo gaudeatis, fruamini et uta¬ 
mini, tam ferendo vexilla insigniaque gentilitia 
quam fruendo omnibus et singulis priuilegiis 
militari titulo insignitis ex concessionibus nostris 
et predessessorum nostrorum competentibus et 
competere debentibus quouismodo. Et vt actus 
hujusmodi clarius elucescat tua auita armorum 
insignia que actenus gestare consuenisti, nedum 
confirmamus verum etiam vberiori additamento 
roboramus et validamus, et quantum opus sit 
tibi posterisque tuis per rectam lineam virilem 
descendentibus, tamquam si ea nunquam gesisse-
tis, concedimus et elargimur vestrum scutum 
ouatum in cujus campo ceruleo et in medio d i a t i 
scuti quedam frondosa quercus et vulpis sui na-
tiui coloris quasi asccendens in quercum depicte 
videntur; cui quidem scuto super eminetur galea 
ferruginea clausa varriis pennis discolorum ornata 
scritumque orlatum et diuersis laciniis cerulis 
rubei et aurei colorum redimitutn, pro vt hec 
omnia pictoris artificio hic in medio clarius elu-
cescunt; que quidem arma et insignia totaque 
proles et posteritas tua, tam nata quam nascitura, 
per rectam lineam masculinam a te descendens, 
de cetero gestare et in hastiludiis, bellis, duellis, 
certaminibus, armis, annulis, signis, sigillis, ve -
xillis, tentoriis, tormcntis, sepulchris, aulis, do-
mibus, vasibus et aliis vtensilibus, et in omnibus 
actibus, picturis et ediliciis apponere et affigere 
pro libito voluntatis possitis et valeatis. Serenissi-
mo propterea Ralthazari Carolo Principi Asturia-
rum et Gerunde, Ducique Calabrie et Montis 
Albi, (ilio primogenito nostro diarissimo et post 
fclices et longeuos dies nostros in omnibus rcg-
nis et dominiis nostris (Dco propitio) inmediato 
licredi et legitimo succesori, internum apperien-
tcs nostrum, sub paterne benedictionis obtentu, 
dicimus eumque rogamus, illustribus vero spec-
tabilibus, nobilibus, magnificis dilectisque con-
siliariis et fidelibus nostris quibuscumque vice-
regibus, locumtenentibus et capitaneis genera-
Iibus, cancellarlo, regentibus cancellariam et 
doctoribus nostrarum regiarum Audientiarum, 
regentique oflicium et gerentibus vices nostri ge-
neralis gubernatoris, justitie Aragonum et ejus 
locumtenentibus, magistris rationalibus, bajulis 
generalibus, procuratoribus regiis, vicariis, ba-
julis, subvicariis, subbajulis, justitiis, juratis cetc-
risque demum vniuersis et singulis ofi'icialibus 
et subditis nostris cujusque dignitatis, preminen-
tie, status, gradus et conditionis, prescntibus et 
futuris, dictorumque officialium locatenentibus; 
nec non admodum Ilustri, Illustribus ducibus, 
marchionibus, comitibus, vicecomitibus, baro-
nibus, nobilibus militibus atque aliis subditis 
nostris regnorum et dominiorum nostrorum co-
rone Aragonum, presentibus et futuris, dicimus 
et districte precipiendo mandamus ad incursum 
nostre regie indignationiset ire, pene florenorum 
auri Aragonum bismille a bonis secus agentis 
irremissibiliter exhigendorum et nostris regiis in-
ferendorum erariis, quatenus priuilegium nos-
trum hujusmodi tenentes et obseruantes, inuio-
labiliterque obseruari facientes, te dictum Domi-
nicum Belloto filiosque tuos vtriusque sexus, tam 
natos quam nascituros, totamque tuam et illo-
rum prolem et posteritatem natam et nascituram 
per rectam lineam virilem ex te descendentem 
pro militibus habeant, teneant, reputent, hono-
rificent atque tractent, omnibus libertatibus, 
priuilegiis, inmunitatibus et aliis predictis vti et 
gaudere permittant, contrarium nullatenus ten-
tari raderne aliqua siue causa, si dictus Serenissi-
mus Princeps nobis morem ge r e r e , ceteri vero 
officiales et subditi nostri predicti gratiam nos-
tram charam habent, et prêter ire et indignationis 
nostre incursum, penam preappossitam cupiunt 
euitare. Volumus autem et expresse jubemus 
quod antequam hoc priuilegio vtaris, illud in 
officio Don Melchioris de Vera et Contreras 
nostri secretarii registri gratiarum presentare te-
nearis, vt ibidem premissorum ratio sumatur, de 
quibus per annotationem dicti secretarii in eodem 
factam constet; quod si predicta intra quadri-
mestre a die date presentis non adimpleueris, 
persone seu personis ad quam seu quas predic-
torum executio expectet dicimus et jubemus, 
quatenus presentem gratiam non admittant, quia 
earn nullius roboris et valoris esse declaramus. In 
cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, 
nostro regio comuni sigillo impendenti munitam. 
Dattam in opido nostro Matriti die quarta 
mensis februarii anno a natiuitate Domini 
MDCXXXXIIIJ, regnorumque nostrorum v ige-
simo quar to .=Yo el Rey=(ARcn. GF.X. HIST, DE 
MALL.—Lib. Litterarum régi-arum de <f> ;y tii6j4, 
f0Ì. 1 0 2 . 
PRIVILEGIO DE XOBLEZA 
Nos Philippus Dei gratia Rex Castelle, Arago-
num, Legionis, vtriusque Sicil ie, Hierusalem, 
Portugallie, Hungarie, Dalmatie, Croatie, Naua-
rre. Granate, Toleti , Valentie, Galletie, Majori-
carum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corcice, 
Murtie, Giennis, Algarbii, Algazire, Gibraltaris, 
insularum Canarie, necnon 1 orientalium et 
occidentalium insularum ac terre firme maris 
oceani, archidux Austrie, dux Burgundie, Bra-
bantie, Mediolani, Attenarum et Neopatrie, co-
mes Abspurgii, Flandrie, Tirol is , Barchinone, 
Rossilionis et Seritanie, marchio Oristani, comes 
Gociani. Intar ceteras regum curas illius in pri-
mis habenda est ratio vt pari passu quo subditi 
et vassalli suum animum suasque dirigunt vires 
ad prestanda in dies noua obsequia, ad nouos 
quoque in dies extollantur honores, vt sic num-
quam illis testimonium gratitudinis et regibus 
ipsius munificentie laus deferatur. Cum itaque 
intelligamus te dilectum nostrum Dominicum 
Belloto, militem in nostro regno Majoricarum 
habitatorem, te majoresque tuos vitam honorifi-
cam semper duxisse, merito hec et seruitia per 
te nobis prestitaet impensa nos inducunt te libe-
( i ) En el texto fait» aqui la palabra f lndiarum». 
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rosque tuos vtriusque sexus per virilem lineam 
descendentes, natos jam et nascituros, nobilita-
tis titulo et honore insignire. Tenore igitur pre-
sentis carte, cunctis futuris temporibus firmiter 
valiture, de nostra certa scientia regiaque auctori-
tate, deliberate et consulto, te dictum Domini-
cum Belloto, desccndentesque tuos per virilem 
lineam, ac totani tuam et illorum prolcmet pos-
teritatem, natam jam et nascituram, nobilitatis 
titulo insignimus et decoramus, nobilesque faci-
ni u s, statuimus et deputamus, teque et illos, 
juxta gradas humane conditionis, nobilcs et de 
nobili genere ortos et procreatos dicimus, nomi¬ 
namus et appellamus; ita, quod post hanc ab 
vniuersis et singulis cujuscumquc dignitatis, sta-
tus, gradus, preemincntie et conditionis existant, 
pro nobilibus te filiosque tuos vtriusque sexus, 
ac totani tuam et illorum postcritatem a te per 
lineam masculinam descendentem haberi, teneri 
et dici volumus et jubemus, necnon reputari, 
nominan et scribi, tam in judicio quam extra, in 
rebus spiritualibus et temporalibus, sacris et pro-
fanis, etiam si talia forent de quibus in presenti 
priuilegio mentio specialis fieri deberet, in omni-
bus demum et singulis exercitiis et actibus i l l is, 
honoribus, dignitatibus, ofiiciis, juribus, liberta-
tibus, insigniis, priuilegiis, gratiis et indultis gau-
dere, vti ac fruì possitis, debeatis et valeatis, 
quibus ceteri nobiles et de nobili prosapia orti in 
dicto nostro Majoricarum regno gaudent, vtuntur 
et fruuntur quomodolibet, tam de jure quam de 
consuetudine, volentes, decernentes et mandan-
tes, tam nostro quam successorum nostrorum 
nomine, quod tu filiique tui vtriusque sexus, 
totaque proles et postcritas tua a te recta linea 
virili gradatim descendens, vt prefertur dicto no-
bilitatis titulo, gaudeatis gentilitia et vtamini tam 
in ferendo vexilla insigniaque gentilitia, quam 
fruendo vniuersis et singulis priuilegiis nobil ita-
tis titulo decoratis ex concessionibus nostris et 
predecessorum nostrorum, tam de jure quam 
alias, competentibus et competere debentibus, 
quouis modo et prout generaliter nobilibus dicti 
nostri Majoricarum regni est concessum, con-
tradictionc et impedimento cessantibus quibus-
cumque. Serenissimo propterea Balthazari Carolo, 
principi Sturiarum et Gerunde, ducique Calabrie 
et Montis Albi, filio primogenito nostro d ia r i -
ssimo et post felices et longeuos dies nostras in 
omnibus regnis et dominiis nostris (Dco propi-
tio) inmediato heredi et legitimo successori, in-
ternum apperientes nostrum, sub paterne bene-
dictionis obtentu, dicimus eumque rogamus; 
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illustrious vero spectabilibus, nobilibus, magni-
ficis dilectisque consiliariis et fidelibus nostris, 
qnibuscumque viceregibus, locumtenentibus et 
capitaneis generalibus, cancellano, regentibus 
cancellariam et doctoribus nostrarum regiarum 
audientiarum, regentique officium et gerentibus 
vices nostri generalis gubernatoris, justitie Ara-
gonum et ejus locumtenentibus, magistris ratio¬ 
nalibus, bajulis generalibus, procuratoribus, regiis, 
vicariis, bajulis, subuicariis, subbajulis, justitiis, 
juratis certerisque demum vniuersis et singulis 
officialibus etsubditis nostris cujuscumque digni-
tatis, preminentie, status, gradus et conditionis, 
presentibus et futuris, dictorumque ofricialium 
locatenentibus; necnon admodum illustribus du-
cibus, marchionibus, comitibus, vicecomitibus, 
baronibus, nobilibus, militibus atque aliis subditis 
nostris regnorum et dominiorum nostrorum co-
rone Aragonum, prensentibus et futuris, dicimus 
et districte precipiendo mandamus, ad incursum 
nostre regie indignationis e t i re , peneque lloreno-
rum auri Aragonum bismille a bonis secus agentis 
irremisibiliter exhigendorum et nostris regiis in-
ferendorum erariis, quatenus hujusmodi nostram 
gratiam et nobilitatis priuilegium, omniaque et 
singula superius expressa et contenta, tibi dicto 
Dominico Belloto et tuis per rectam lineam mas-
culinam descendentibus, teneant firmitcr et ob-
seruent, tenerique et inuiolabiliter obseruari fa-
ciant inconcusse, et non contraíaciant vcl ve-
niant, aut aliquem contrafacerc vcl venire per-
mittant ratione aliqua siue causa, si dictus sere¬ 
nissimus Princeps nobis morem gerere, ceteri 
vero officiates et subditi nostri predicti gratiam 
nostram charam habent, et prcter ire et indigna-
tionis nostre incursum, penam preappositam cu -
piunt cuitare. Volumus autem et exprcrse jube¬ 
mus quod antequam hoc priuilegio vtaris, illud 
in oiticio Don Melchioris de Vera et Contreras 
in secretaria registri gratiam presentare tenearis, 
vt ibidem premissorum ratio sumatur, de quibus 
per annotationem dicti secretarii in eodcm facta 
constet; quod si predicta intra quadrimestre a 
die date presentis non adimpleueris, persone seu 
personis ad quam seu quas predictornm executio 
expcctet dicimus et jubemus, quatenus prescntem 
gratiam non admittant, quia cam nullius roboris 
et valoris esse declaramus. In cujus rei testimo-
nium presentem fieri jussimus, nostro regio co-
muni sigillo impendenti munitam. Dattum in 
opido nostro Matriti, die quinta mensis Februa-
rii, anno a natiuitate Domini millesimo sexcen-
tésimo quadragesimo quarto, regnorumque nos-
trornm vigésimo quarto.=-=Yo el Rey—(ARCH. 
GEN. HIST. DE MALL.—Líb. Liílerarum regwrum 
de 1639 á 1 6 5 4 , fol. 106. 
Fué Don D o m i n g o Bel loto ins igne 
b i e n h e c h o r del C o n v e n t o de San F r a n -
cisco de Pau la de esta c iudad, fundando 
en él la Capi l la de Nuestra S e ñ o r a de la 
Miser icordia , en la que se encont raba la 
sepu l tu ra de esta fami l ia y en la que se 
ve ían sus a r m a s ('), c o m o se ven h o y día 
sobre el por ta l de su an t igua casa de la 
cal le de S a n Fel ío ("), c u y a l á m i n a acom-
paña este n ú m e r o . 
La inñuenc ia ba r roca de la época y 
'i) No están dichas armas blasonadas de la manera 
como indica la confirmación de escudo en el Real des-
pacho ya mencionado. 
¡2) Compróla D. Domingo Belloto á principios del 
siglo XVII , como es de vei en la siguiente cabrevación 
que de ella hizo I). Elíseo Belloto y Morell el o de Di-
ciembre de 1769 en la Curia del Pariage, al decir: «-que te 
y poseyex unas casas gran* ab lo portal major de pedre 
viva tot obrat, ditas las casas de las Caiasas, situadas en 
dita Parroquia de Sta. Creu, tingudas sots alou y j u r i s -
dicció del Illustrissim y Reverendissim Señor Bisbe de 
Barcelona, y a la prestado de setze sous cens allodials e 
inquitables, so es vuit sous al Señor Bisbe, v los restants 
vuit sous a la Pia Almoyna de la Cathedral de Barce-
lona, pagadors en lo día tic Pentecostés. Affrontan de 
una part ab carrer publich dit de las Carassas antes 
Sant Feliu, de altre ab cases de Don Francesch Cotoner 
y Salas, ile altre ab ort de las casas que foren ,ie Don 
Juan Ballester y el present del que fonch Collegi de 
Sant Marti, de altre ab casas de juana Estada niuller de 
Francesch Vallespir escrivent; las quals casas te v pose-
heix dit Señor denunciant com ¿i cridat en 1. . fidaicomis 
disposat per Don Juan Baptista Belloto son avi en Tirtut 
del testament que ordena en poder de Juan Aniengual, 
Notari deis vint y vuit Agost mil siscents sexante y 
sinch, com axi fonch declarat ab dos distintas sentencias 
del Real Consell, la una de trenta un Mars Mil setcens, 
y trenta, y la altre de vint y sinch Maig del mateix any> 
las quals foren posadas en execució en seguiment del 
Auto donat per dit Real Consell ais lies Octubre del 
referit añy mil setcens y trenta, y fonch possessionat de 
las mateixas ais quinze setembre mil set sents trenta y 
un. El qual Don Juan Baptista Belloto. las mateixas 
casas tingue y posehi com a donatari universal de Don 
Domingo Belloto son pare, mediant acte rebut per G e -
roni Parets N'otari ais vint y sis juny mil siscents q u i -
mil ta v quatre. Y lo dit Don Domingo Belloto ditas 
casas tingue y possehi en virtut de venta a son favor feta 
sub hasta tiscali a instancia de creditors com a bens de 
Barthomeu Malferit, mercader, y antes Margarita Cas-
tell; Y las mateixas casas cabreva en lo present Curia 
Juseph Pons Procurador ríe la Señora D." Clara Belloto 
ais set Mars mil setcents v onze.»—AgcH. P R O T . — Cab. 
de la Curia dií Pariage.—Palma, 1707 .1 /770, _/»/. 
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el gusto i ta l iano del prop ie ta r io , se dejan 
ver en su fachada, de la que t o m ó el 
n o m b r e de cal le de Carassas la a n t i g u a 
J e S a n Fel ío , l l a m a d a hoy con esta mis­
m a d e n o m i n a c i ó n . Debió c o n s t r u i r s e di­
cha casa d u r a n t e la p r i m e r a mitad del 
siglo X V I I , y fué di r ig ida quizá por ar­
qui tec to i ta l iano . A d ó r n a n l a m u l t i t u d 
de e n o r m e s carabas en a d e m á n J e sacar 
la l engua al que pasa según la i n s c r i p ­
c ión, E V N D O , q u e se vé ent re dos que 
decoran el por ta l pr inc ipa l , en c u y o 
dintel se leen además las s iguientes le t ras 
indescr ipt ib les : 
P P P - I O FRANCISCA—PAVÉS[ VID—I . l . I , 
La fantasía p o p u l a r ha q u e r i d o ver 
en las l enguadas caras que decoran dicha 
fachada, indic io del carác te r soberb io 
v quisqu i l loso del d u e ñ o de la casa, y ha 
for jado la l eyenda , de h a b e r m a n d a d o 
éste escu lp i r exprofeso tan insu l tantes 
s í m b o l o s para que fuesen p e r e n n e tes­
t i m o n i o de las enemis tades v renc i l l as 
que le s u p o n e n con sus v e c i n o s . 
Dest ruye por c o m p l e t o tan i n f u n ­
dada t rad ic ión el ser m u y usuales en 
el siglo X V I I tales detal les de o r n a ­
m e n t a c i ó n , que g u a r d a n perfecto o r d e n 
con el d o m i n a n t e gusto de la época, y 
buen e j e m p l o de el lo son nues t ra Casa 
Consis tor ia l y t an t í s imos otros edificios 
que p o d r í a m o s c i ta r c o n s t r u i d o s por el 
m i s m o t i e m p o . 
S e g ú n t es tamento q u e f i rmó dicho 
señor ante el Notar io Matías F e r r e r el 
i5 de Agos to de 1 6 4 4 , m a n d a ser se­
pu l tado en su capi l la del c o n v e n t o de 
S a n F r a n c i s c o de P a u l a de esta c iudad , 
n o m b r a n d o por sus a lbaceas t es tamen­
tar ios á su hi jo D. J u a n Bautista , á su 
y e r n o D. P e d r o J u a n F o n t y á su s o b r i n o 
D. J u a n A n d r é s C o n r a d o . Declara en el 
m i s m o tener hecha donac ión de la m i ­
tad de sus bienes á su h i j o D. J u a n Bau­
tista, en c o n t e m p l a c i ó n del m a t r i m o n i o 
que efectuó con la Noble D.* C l a r a A r -
m e n g o l . Deja 1 2 , 6 0 0 l ib ras á su hi ja 
í).* J e r ó n i m a , m u j e r del a n t e d i c h o Don 
Pedro Juan Font , y n o m b r a h e r e d e r o s 
unive rsa les á su consor te D. a J u a n a A n a 
Ríus , v á sus hi jos D. Pedro J u a n y don 
D o m i n g o Belloto, f u n d a n d o , tanto en la 
anted icha donac ión c o m o en su t es ta ­
m e n t o , r iguroso fideicomiso. M u r i ó en 
esta c i u d a d el 12 J e F e b r e r o de 1 6 4 6 . ( ' ) 
Hijos s u y o s y de la a n t e d i c h a Doña 
J u a n a A n a R í u s , fueron: 
i . " D o n J u a n Bautista, que c o n t i n u ó 
la casa. 
2 . " D o n P e d r o J u a n . C a n ó n i g o de 
esta S a n t a Iglesia. 
3 . 0 D o ñ a J e r ó n i m a , nacida en 9 de 
N o v i e m b r e de 1 6 2 5 , y casada á los diez y 
siete a ñ o s de edad con el Magníf ico S e ­
ñ o r P e d r o J u a n f o n t y M o r a n t a , Ciuda­
dano M i l i t a r , v i u d o de la N o b l e Isabel 
E s p a n y o l . l )e este e n l a c e se fo rmó la c a s a 
conocida d e s p u é s p o r F o n t - B e l l o t o , y de 
él nacieron D o n J u a n y D o n Pedro J u a n 
F o n t - B e l l o t o , casado el p r i m e r o el a ñ o 
1 6 7 8 c o n Doña Isabel R o s i n y o l de Defla 
y Ballester , de la q u e t u v o á Don J u a n , 
esposo desde 1 7 2 5 de Doña Franc i sca 
M o r e y y de S a n t M a r t í ; Doña J e r ó n i m a ; 
Doña Isabel, casada con Don Pedro A n -
dreu y C a m p o s ( ! ) , y Don Nicolás que 
lo efectuó en 1 7 1 0 c o n Doña Franc i sca , 
h e r m a n a de aqué l . Don J u a n F o n t - B e ­
l loto y R o s i n y o l fué padre de Don J u a n , 
nac ido en 1 7 2 6 ; Doña Isabel, casada con 
su tío Don Pedro J u a n Font-Be l lo to y 
Moragues -F io l ; Doña M a r í a Á g u e d a y 
D o ñ a F r a n c i s c a A n a . 
El ot ro hi jo de Doña J e r ó n i m a Bel lo­
to, Don P e d r o J u a n , casó en 1 7 1 2 con 
Doña Margar i t a Moragues-Fio l y F o n t y 
Roig , de la que t u v o á Doña J e r ó n i m a , 
esposa de Don Nicolás F e r r e r de S a n t 
Jord i y F i g u e r a , y c u y a hi ja única , Doña 
M a r g a r i t a , casó en 1 7 6 1 con su tío Don 
Miguel R a m i s de A y r e f l o r y F e r r e r de 
S a n t Jord i ; Don J u a n Baut is ta , P b r o . ; 
1 A R C H . P R ' ^ T C . — Tests, del Notario Matías Ferrer. 
2 V é a s e el a r t í c u l o Los A n d r e u de Ñ i p ó l e s q u e 
p u b l i c a m o s en el n ú m e r o d e l m e s d e M a y o ú l t i m o . En 
l a l i n e a c u a r t a d e l a c o l u m n a s e g u n d a pág. чье d e 
a q u e l a r t í c u l o , d o n d e d i c e P e d r o A n d r u u d e b e l e e r s e 
J u a n Andreu. 
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Doña Ca ta l ina A n a y al ya n o m b r a d o Don 
P e d r o J u a n , m u e r t o en 1 7 7 1 , y padre 
de Don D o m i n g o , P b r o . ; de Don J u a n , 
que fa l leció so l te ro en 1 7 8 4 ; de Doña 
Margar i t a , casada con Don A n t o n i o S e r r a 
y S e r r a - P o q u e t , y c u y a hi ja y h e r e d e r a lo 
efectuó con Don J u a n Massanet y A b a -
día; y de Don P e d r o J u a n Font-Bel lo to 
y Font -Be l lo to , que de su esposa Doña 
F r a n c i s c a A n a F o n t y Roig t u v o en 
1 7 7 8 á D o ñ a Isabel, que casó con Don 
Mateo Font y Roig y fue ron padres de 
Doña Mar ia F ranc i sca , ú l t ima de su f a -
mi l ia y m u j e r de Don S a l v a d o r More l l 
y Esteva . 
4 . 0 Don D o m i n g o Bel loto y R í u s , 
C a n ó n i g o de Mal lo rca , q u e m u r i ó en 1 6 
de S e p t i e m b r e de 1 7 0 8 , h a b i e n d o tes ta -
ndo el 2 9 de Agos to de 1 7 0 4 con el N o -
tar io L o r e n z o Busquets y 
5." Don Nicolás Bel loto y R í u s que 
fué bau t i zado el 2 4 de M a y o de 1 6 3 9 y 
m u r i ó en p u p i l a r edad. 
II. Don J u a n Bautista Bel loto y 
R í u s , C a b a l l e r o M a l l o r q u í n , Conse je ro 
de esta C iudad y Reino el a ñ o 1 6 6 4 , 
casó en p r i m e r a s nupc ias con C la ra A r -
m e n g o l , señora nacida en esta c iudad el 
p r i m e r o de A b r i l de 1 G 2 4 de los M a g n í -
l icos señores Don S a l v a d o r y D o ñ a O n u -
fria F o n t ('), y de el la t u v o : 
1 . " Don D o m i n g o Bel loto y A r m e n -
gol , q u e le suced ió . 
2 . " Don S a l v a d o r Bel loto y A r m e n -
11 El dicho Don Salvador, hijo del Magnifico Anto-
nio Arniengol, Ciudadano Militar de Mallorca, obtuvo 
del rey Don Felipe IV privilegio de Caballero, según 
Real despacho dado en Madrid á c de Abri l de i o t i , en 
el que le confirma el escudo de armas escutum ovatum 
quinqué divisum partes: in quartini prima cujas est ru -
beus campum brachium dexterum cujusdam hominis 
armati astringens ensem in altum levatam apparet; se -
cumdam vero amydalus viridus in campo deaurato i l lus -
trât: tercia tainen fons a quo per fistulam aqua evomitur 
de uno in aliud cráter cadens, in campo viridi de piclus 
adest: in quarta cernitur flos aureus libi in campo rúbeo; 
quintam denique et ultiniam undas fluectuantes exor-
nant: et in hujus scuti sumitate galea ferruginea clausa 
vaiis pennis rubei, arci et viridi colorum exornata de 
pietà est * v el ^ de Julio del mismo año le concedió 
i él y los suyos el de Nobleza. — A R C H . G E K . H I S T . — 
I.ih. Citterarum rremrum d i 103SÍ ib-,8, ful. 8t> v." 
gol , Re l ig ioso profeso en el C o n v e n t o 
de S a n Franc i sco de P a u l a de esta 
c i u d a d . 
3 . " Don T o m á s Belloto y A r m e n -
yo l , nac ido en 1Ó45 , y 
4 . 0 Doña J u a n a A n a Bel loto y A r -
m e n g o l . 
III. Don D o m i n g o Bel loto y A r -
m e n g o l , sucesor de su padre Don J u a n 
Bautista , fué Conse je ro de esta c iudad y 
R e i n o los años 1 6 7 6 y 1 6 7 8 . Casó el 2 8 
de Marzo de ióóG con Doña J e r ó n i m a 
Ross inyo l de Defla y Bal lester , hi ja de 
los I lustres Don Nicolás y Doña Isabel. 
V i u d o de d icha d a m a , lo efectuó con 
Doña Á n g e l a de Corne l ias y A l b e r t í , 
v i u d a , á su vez, de Don F r a n c i s c o 
Bauza, C a b a l l e r o , de la que no de jó 
h i jos . 
De su p r i m e r a m u j e r sólo t u v o á 
IV. Doña C la ra Belloto y R o s s i n y o l 
de Defla, ú l t ima de su l ínea, v por no 
h a b e r ten ido sucesión de su esposo Don 
J u a n A n t o n i o L l a b r é s y Fus te r se a d j u -
d ica ron los f ideicomisos d ispuestos por 
Don D o m i n g o y Don J u a n Bautista, 
a b u e l o y b isabuelo r e spec t i vamente , á 
su s o b r i n o Don Elíseo Belloto y More l l , 
pasando por igual m o t i v o los m a y o r a z -
gos y v i n c u l e s de la Casa de L l a b r é s á 
la de A r m e n g o l ('), por h a b e r casado el 
i 5 de Octubre de 1GG2 Don Nicolás A r -
mengo l F e r r a n d e l l y Nadal, C i u d a d a n o 
Mi l i tar , v i u d o de Doña P r u d e n c i a de 
V i l l a l o n g a , con Doña Isabel L l a b r é s , 
h i j a de Don P e d r o F r a n c i s c o y Doña 
C l a r a Fus te r , y h e r m a n a del a n t e d i c h o 
Don J u a n A n t o n i o . 
C o n t r a j o Don J u a n Bautista Bel lo to 
y R í u s s e g u n d o m a t r i m o n i o con Doña 
L e u d o m i a Dczca l la r . Era h i j a esta S e -
ñora , del Noble Don Jorge A b r í D e z c a -
l l a r Zang lada F o r t u n y y Zaforteza, C a -
í i) De la misma familia, aunque de distinta tama 
de la de Don Salvador, que acabó a últimos del pasado 
siglo con ¡os hermanos Don Francisco, Doña Josefa. Di n 
Antonio, Doña Rosa y Doña Dionisia Llabrés de Ar -
mengol Salas Ram tic Viu v de Boxadurs, muertos los 
cinco solteros. 
b a l l e r ò de la Orden de C a l a t r a v a ('), y 
de su m u j e r Doña A n a L l a b r é s y S e -
r r a b a ; h i jo á su vez Don Jo rge , de Don 
Pedro A b r í Dezcal lar , de la fami l ia de 
los Barones de P i n o p a r ( s) y d e s c e n -
dientes de los an t iguos Marqueses de 
L l u c h m a y o r , h o y Marqueses del P a l -
mer , V izcondes de S a n J o a q u í n . 
De ella t u v o á 
V . Don J u a n Bautista Bel lo lo y 
Dezca l la r , Corone l de los Reales E j é r c i -
tos, A l c a i d e del Cast i l lo de Bel lver , C a -
ba l l e ro de la Cofradía de San Jorge de 
Mal lo rca . S i r v i ó d u r a n t e la g u e r r a de 
Suces ión á la casa de Borbón , regresan-
do á esta isla con las t ropas que , una vez 
rendida P a l m a , e n t r a r o n á o c u p a r l a por 
el Rey Don Fel ipe V el 9 de J u l i o de 
1 7 1 5 M u r i ó en esta capital el 2 3 de 
N o v i e m b r e de 1 7 2 1 , de jando de su con-
sor te Doña Margar i t a Morel l y de Be-
ra rd por h i jo y sucesor después á los 
v í n c u l o s y fideicomisos de la casa de 
Bel loto , á 
V I . Don Eliseo Bel loto Morel l Dez-
ca l la r y de Bera rd , C a b a l l e r o de la Ilus-
t re Cofradía de S a n Jorge y Reg idor per-
petuo del A y u n t a m i e n t o de P a l m a por 
la clase Noble . Nació en esta c iudad y 
fué baut izado en la P a r r o q u i a de S a n t a 
C r u z el 3 0 de J u n i o de 1 7 1 7 ('). En 
ir) La genealogía de Don Jorge Abrí Dezcallar, Ca-
ballero de la Orden de Calatrava, es la siguiente: Pa-
dres: Don Pedro v Doña Leudomia Zanglada. Abuelos 
paternos: Don Jorge y Doña Violante Fortuny. Abuelos 
maternos: Don Gregorio Zanglada y Doña Margarita 
Zaforteza. — Colección de Genealogías de Caballeros 
mallorquines q u e lian vestido Hábito en l a s Ordenes 
de San luán de Jerusalén y en las de Santiago, Calatrava, 
Alcántara y Montesa .—B ib l . de D. Jaime L U I S G a k a u . 
(2) Concedió e s t e titulo el Archiduque Don Carlos 
de Austria á Don Pedro Dezcallar, Caballero de la Orden 
de Montesa, h i j o de Don Pedro Abrí Dezcallar, de la 
Orden de Calatrava, y de Doña Beatriz Net, dado á 
nombre del Rev d e España en Barcelona i 7 de Julio de 
1700. (Ai¡,.11. CÍES. H i s t . he M a l l . — ¡ . i b . Litterarum re-
gia NINI i e K>=, 1 á 1 7 16, fol. 483. Murió dicho Señor el 14 
de Noviembre d e 1724. ( A r c h . Episc. — Lib. de/s. de 
s.-Eul:) 
'V CLONEN. Mayor de Dun A l v a r o Campaner. 
(| Fueron s u s padrinos el l i te . Señor Don Nicolás 
Dezcallar, Bai lio d e Mallorca, y la Noble Señora Doña 
Clara Belloto y Llabrés, Vda. — A R C I I . E P I S C . Lib di 
Has!, de la Pan.' de S.' Cru;. 
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i< Colección de Partidas Sacramentales. — B I B L I O -
t eca DE D . J A I M E L. O a i í a l . 
:) Hizo donación de sus bienes á la E x c m a . Señora 
Doña Dionisia Rossinyol de Detla y d e C o r n e l i a s , C o n -
desa d e España. 
V Por haber muerto sin hijos el E x c m o . Señor 
Don Miguel Buenaventura Berenguer d e V a l l e s - R e u s 
de Sollerich Orlandis de Berga y Orlandis, M a r q u é s de 
Sollerich, Grande de España; Genti lhombre d e Cámara 
de S. M. Don Carlos I I I ; caballero de la Orden d e A l -
cántara (a), fué de derecho sucesor á a q u e l t í t u l o su s o -
brino, hijo de su hermana D o ñ a M ó n i c a , D o n Pedro 
Juan Morell de Pastoritx y V a l l e s , p a d r e d e Don Juan 
Morell y Bordils. 
(a) Estaba casado con Doña Magdalena Gual , hija 
del Ei'cmo. Señor Don Gregorio Gual de Talapi y Pueyo, 
Teniente General de los Reales Ejércitos y de su esposa 
Doña Beuita de Barco Flore/ 
1 7 7 0 , c u a n d o se temía una invas ión por 
t ropas inglesas, fué n o m b r a d o capi tán 
á g u e r r a de la v i l la de S a n t a Margar i t a , 
empleos que se e n c a r g a r o n á los i n d i v i -
duos de la Nobleza que no pres taban 
sus serv ic ios en las Mil icias P r o v i n c i a -
les. M u r i ó el 1 4 de S e p t i e m b r e de 1 7 9 1 , 
y es tuvo casado con Doña Benita de 
Brias, de la Nobleza C a t a l a n a . F u e r o n 
sus hi jos : 
VII. Don J u a n Bautista Bel loto y 
de Brias que , c o m o su padre , p e r t e -
neció, también c o m o C a b a l l e r o , á la 
Cofradía de San Jorge de este R e i n o , y 
m u r i ó so l tero en J u n i o de 1 7 9 8 ( ' ) . 
VIII. Doña María Elísea Bel loto y 
de Brias , fal lecida sin sucesión, á los 
setenta años de edad, el 2b de A b r i l d e 
1 8 2 3 ('), y casada p r i m e r a m e n t e con 
Don Franc isco Dorad de R o c a b r u n a , 
Capi tán del R e g i m i e n t o de B r a m a n t e , 
h i j o de Don Luis y Doña Manue la de 
Brias , su p r i m o segundo; y después con 
Don J u a n Morel l y Bordi ls , h i jo de los 
Señores Don Pedro J u a n Morel l de P a s -
tor i tx y de Va l l es , Caba l l e ro de la O r -
den de C a l a t r a v a , de la Casa de los M a r -
queses de So l l e r i ch (') y de su p r i m e r a 
m u j e r , Doña Magdalena Bordi l s y T a -
m a r i t . 
J . R. DE AYREFLOR Y SUREDA. 
2 
Á R B O L G E N E A L O G I C O D E L A F A M I L I A B E L L O T O 
D. Domingo BeIloto^z:D. a Juana Ana Rius 
I I 4 ; 
D.» Jerónitna—D. Pedro Juan Font D. Pedro Juan D . a Leudomia Dezca l l a r^D. Juan Baut . ' Be l loto—D. 1 Clara Armengol D. Domingo D. Nicolas 
Canónigo Canónigo 
V 1 1 1 1 2 3 4 
D." Margarita Morell —D. Juan Baut . 1 Belloto D. 1 Angela de Cornelias—D. Domingo Bel loto—D. 1 Jerónima Rossinyol D. Salvador, D. Tomás D . 1 Juana Ana 
de Defla Religioso Mínimo 
V I 
D. Eliseo B e l l o t o — D . 1 Benita de Brias 
IV 
D. 1 Clara Be l l o to—D. Juan Ant.° Llabrés y Fuster 
i V I I 2 V I H 
D. Juan Baut . a Belloto D. Fran . c o Dorad d e — D . 1 M.» Elisea Be l l o to—D. Juan Morell y 
Roquebruna Bordils 
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R E V O L U C I Ó 
DELS PAGESOS MÀLLORQUINS EN LO SEULE XV 
(DOCBKNTACIÓ DEL ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA) 
( C O N T I N U A C I ó ) 
LXIV—Del %ey al 'Bras %eyal ale les Corts 
reunides a "Barcelona, recomanantlos la subvencìò 
que te demanada a ditas Corts per atendré a los afers 
de Mallorca y de Menorca. 
«Ais amats e feels nres. lo braç Reyal de la 
Cort=-del principat de Cathalunya quis celebra 
an la=Ciutat de Barchna 
Lo Rey Darago e de las dos Sicilies etc. 
Amats e feels nres. , Nos per prouehir pus 
facilment e prompta als affers del Règne de Ma-
llorques e de la Illa de Menorques, scriuim per 
nra. letra a la Cort de aqueix principat, pregants 
la «ffectuosament que per tant seruey nra. e be-
niffici del publich nos vulla subuenir de aquella 
quantitatque poran al menysf insen X X X . M flo-
rins Darago per conuertir los ab altres nres. pec-
cunies en la prouisio que delliberade hauem E 
jatçia cregam fermament la dita Cort per sa inna¬ 
da naturalesa e feeltat e per la gran amor e 
feruent (sic) que sempre a nos ha mostrada e 
mostra an aquest cas no mancara ans nos com-
plaura liberament encare a vosaltres pregam e 
encarragam affectuosament que per lo que a 
aqueix vra. braç toque consideráis los motius 
contenguts an la letra que a la dita Cort trama¬ 
tem vullau dar tal endreça que de la dita subuen-
cio siam seruits e complaguts corn en vosaltres 
hauem ferma sperança. Sobre aço vos parlara e 
sollicitara lo amat Conseller e mestre racional de 
nra. Cort an Pere de sentcliment dareuli piena 
fe e crehença quant a la nra. propria persona 
Dada an puçol a Sis dies del mes de Mars del any 
de la natiuitat de nre. Senyor Mil CCCC Li j . Rex 
Alfonsus» 
(«Cartas Reals Originals—1442. fins 14$4,» 
fól. 286.) 
LXV—Demana el %ey a las Corts de Catalu-
nya reunides a 'Barcelona una subvencìò, lo menos 
de jo.ooo florins, per provar la geni d' armes que 
pensa enviar a Mallorca. 
«Ais Reuerend e venerables pares en xst. Re-
ligiosos=Egregis nobles amats e faels nres. la 
Cort«=del principat de Cathalunya=quis celebra 
en la Ciutat de Barchna. ( ') 
Lo Rey darago de las dos Sicilies etc. 
Reuerent e venerables pares en xst religiosos 
Egregis Nobles Amats e feels nres. Reebudes 
hauem vostres letras per las quais per vra. inna¬ 
da fidelitat e amor que a la corona Darago e a 
nre. honor e stat sempre haueu portât e portau, 
notifficants nos los grans pcrills en que son 
constituhits los Règne de Mallorques e yl la de 
Menorques per occasio dels actes o insults co -
moguts o proieguits per alguns malignes inobe-
dients a nos e nres. officiais particularment des-
criuint nos las detestables insolencies e crims que 
aquells cometen com de bons e feels vassalls se 
pertany nos supplicau ab gran instancia vullam 
prouehir prontament per los mijans e remeys 
quens apparra en Io repos assossech e castigacio 
de tants inconuenients crims e dampnatges E re-
graciant vos molt vres. auisacions recorts e su -
plicacions procehints de pura amor e acostumade 
fidelitat vts nos e la honor e stat nre. e lo rapos 
e benifici de la cosa publica de aquells Regne e 
Illa e de tots los altres nres. Règnes e terres, vos 
responem que nos hauent noticia en los dies 
pcssats dels dits actes e inconuenients e vahent la 
prouisio que tant per la Illustrissima Reynanra . 
molt cara e molt amada muller e loctinent gene-
ral fou feta en tramctra en Mallorques primera-
ment lo Comte de prades e en Johan de marimon 
e après fahentne venir mossen Berenguer Dolms 
Gouernador de aquell Règne e trainíitent hi per 
regent la Gouernacio mossen Arnau de Vilade-
many e per Regent la assessori.! misser jaume 
pau e mes auant los guiatges remissions e Capitols 
per la dita Illustrissima Regina als de la part fo-
rana de Mallorques atorgats créent nos per totes 
aqüestes coses aquells recordants se de tanta error 
per ells comesa e conexents ab quanta benignitat 
eran tractats dcuiasen de Murs mais proposits e 
tornassen a deguda obediencia nra. e de nostres 
officiais, hauem differit fins al présent fer altre 
prouisio e vsar al principi los derrfs remeys, Pero 
(I) En Io Procès d e d i t a C o r t , velati ti al Bras R e a l , 
que o b r a en 1 ' A r x i u d e la c i u t a t d e Barcelona, no h a v e m 
t r o b a t que 's p a r l é s d e la t r a n s c r i t a l l e t r a de D o n A l f o n s . 
S o l a m e n t l a R e y n a r e c o r d a la subvenció dels 30.000 flo-
r i n s d e m a n a d a en a q u e l l document per lo seti m a r i t , se-
g o n s p o d r í r e u r e 's en lo curs d'aquest Apléch. 
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Janer prop pessat e encare considérants lo que en 
dies pessats nos fon déclarât primerament per lo 
dit mossen Arnau de vilademany e après per lo. 
dit Comte de Prades e per lo dit Johan de mari-
mon e per en Bernai ça pila e derrerament per 
los dits missatgers del principat sobre la subuen-
cio de Mil balesters per nos a la Cort del dit Prin -
cipat la quai ladonchs se eclebraue en Barchna 
demanade en la guerra que fahiem en Toscana e 
que la dita Cort hauia delliberat e conclos seruir 
nos de XXX milia florins darago per aquells, La 
quai dellibcracio c conclusio no fondi cxequtada 
sobreuenint la disrolucio de la dita Cort, E, con-
fiants grantment de la naturrlcsa innada fidelitat 
e feruent amor que la nacio Cathalana sempre 
vers son Rey e Senyor e per specialitat a nos ha 
mostrade en tots nres. negocis no deffalints james 
a nostres necessitats vospregam c encarragam ab 
aquella mes affeccio que podem que per tant 
seruey de Deu e nre. e beniffici e rapos dels dits 
Règne e Illa e castich dtls malignes e inobedients 
nos vullan subuenir de aquclla mes summa que 
possible sera almenys fins en los dits XXX.M flo-
rins darago dels quais com dessus es mancionat 
fou per la dita altre Cort delliberat e conclos 
fossem seruits en la dita guerra de Toscana e n -
tenent en aço apart posats tots affets afli que si 
dellibarereu com hauem ferma sperança complau-
rens de la dita subuencio se faça de continent 
donant aquella per nre. part al magniffich c amat 
Conseller e Tresorer general nre. mossen Perot 
mercader al quai scriurem prestament de la raa-
nera de la distribucio de aquells e alttcs nres. 
peccunies qui a la dita prouisio seran necessaries, 
Perque ensemps ab altres nres. peccunies la puxa 
exposar distribuir e conuertir an lo pagament del 
sou de la gent darmes de cauall e de peu c altres 
coses que li manam fer e trametra als dits Règne 
e Illa, De aquestes coscs hauem donat special 
carrech vos sollicita lo Magniffich e amat Con-
seller e mre. racional de nrr. cort en Pere de 
Sentclimcnt, donar li heu piena fe c creença en 
quant a la nre part sobre aço vos dira, quant i la 
nre. propria persona Dade an Puçol a YJ de Marc 
Mil CCCC LIJ.—Rex Alfonsus 
A r . l l s l 'onolleda Prothonot.'^ 
In curie IIIJ." 
(«Carias Rfals Originali. — 1442. Firn 1454,* 
fól. 287.) 
veent que las persuasions e paternals Monicions 
gracies e benifficis, tant per nos e la dita Illus¬ 
trissima Reyna, quant encara la interposicio de 
aqueixa cort per mija dels dits Comte de Prades 
e den Johan de marimon no han bastat a reme¬ 
diar eplacar las dites turbacions e cessar tants in-
conuenients ans tota via han augmentât e aug¬ 
menten pesseuerant an la inobediencia nra. e de 
près, officiais e que ja tais cosestolerar nosdeuen 
ne poden sens gran offensa de Dcu e incorrimcnt 
de la destruccio dels dits Règne e 111a, hauem 
delliberat prouehir e vsar de rigorosos remeys per 
castigar los dits inobedients e extirpar aquells 
totalment e constituhir los dits Règne e 11la e los 
habitants de aquells qui en nra. obcdiencia e pa-
cifficament viura volen en rapos e tranquillitat, 
E jatcia considérant per Io seruey que aqucx prin-
cipat nos ha offert fer de summa de C C C C . M flo-
rins per nra. prospéra retornada en lo dit Princi-
pat Io quai reputam esser gran e hauem per molt 
accepte haiam differit fins a la présent jornade 
emprar lo dit principat c demenar li subuencio 
alguna, per no agreujar aquell de maior suma de 
la dita offerta créent de las nres. propries peccu-
nies poder hi dar recapte, com hagueram indubi-
tad^ment fet si altres necessitats en las parts deçà 
nons fossen occorregudes per las quais no tantso-
lament las peccunies que hauem delliberat des-
pendre en la dita prouisio mas molt e molt maior 
summa nos ha couengut exposar e despendre en 
pagament de gent darmes e altres preparatoris los 
quais hauem fets necessariosament per obuiar als 
desordenats appétits de alguns emulos de me. 
stat en Italia qui sforsar se volen per totes vias 
torbar o dilatar nra. delliberade visitacio del dit 
Principat e altres nres. Règnes e terres la quai 
indubitad«ment speram ab vida e direccio diuina 
fer e complir en lo temps per nos près, Considé-
rants empero la gran e libéral offerta que en los 
p«ssats dies per part del dit Principat a nos es 
stade feta per repos e ben auenir del dit Règne de 
Mallorques en la quai offerta aqueixa cort per la 
innada fidelitat e feruent amor vers nre. stat e 
seruey mostre perseuerar en vna letra per la dita 
cort a nos tramesa scrita a xxv in j . " de Deembre 
pus prop passât l aqua i per lo vénérable rcligios 
frare bertran ça mora Abat de ripoll c lo Magni-
ffich e amat nre. mossen Ffranci dez Pla missat-
gers per lo dit Principat a nos tramesos ton a nos 
presentada en la Ciutat de Gayeta a xxvmj . ' 1 de 
LXVI—Eh Consellers àtmanin a Joan 'Boscâ 
minucioses informations sobre clavaries passades, 
per deeidir llavors la manera de proceir en la 
negoci deh credilors censalistas. 
«Al molt honorable senyer en Johan boscha 
Giuteda de Barchna a Mallorques 
Molt honorable senyer dues vres letres hauem 
reebudes la vna de II. e laltre de VJ. del présent 
mes de Marc sobre Ios actes per vos fets per raho 
dels affers per los quais sots estât trames en 
aqueixa ' Ciutat e Règne de Mallorques segons 
que largament es contengut en les dites letres, a 
les quais vos responem que loam molt los dits 
actes en la forma quels hauets fets, dels comptes 
empero daquens hauets scrit dels Clauaris passats 
e de les restes de aquells vos diem que si presta-
ment ho porets saber haurem pleer quels veiats e 
sapiats com son passats E sius passauen per dila-
cions quey anentets ab los migans contenguts en 
vres. instruccions E si prestament porets saber 
les peccunies reebudes del bienni prop passât en 
que son estades conuertides e les restes résultants 
de aquelles en poder daqui hitcn (sien?) qucns en 
fauisets com abans porets E aximatcix de ço que 
haurets fet ab los homens de la part forana car 
segons vres. letres encara no hauiets puschut 
parlar ab ells E no resmenys de ço que haurets 
fet ab los Clauaris passats, los quais deuets es-
trenyer segons vres. instruccions en tal forma 
que los qui ara son ne prenguen cximpli E après 
quens haurets auisats de les dites coses vos res-
criurem com procehirets en les, nfquestes de les 
quais nos hauets escrit pero som de intencio que 
entretant cominets mas no façats les dites raques-
tes sens nra. consulta, Scrita en Barchna a 
.XV. de Marc del any MCCCC L i j . 
Los Consellers de Barchna. 
A vre. honor app«rellats.» 
(Reg. Lelres closes, anys 1 4 5 1 y 52, fol. 176 g . ' ) 
LXVII—Mir e voila ofereixen los Consellers 
suplicar a la Reina que proveesea en los fets de Ma¬ 
llorca. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors los 
Jurats de la Ciutat e Règne de Mallorques 
Molt honorables e molt sauis senyors Reebu-
da hauem vna vra. letra de XXIlIf. del mes de 
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Ffflbrer prop passât sobre la continuacio del con-
citament fet per los homens de la part forana e 
dels actes per ells fets e continuats e per aquesta 
reho demanats socors e aiuda segons aquestes 
coses pus estesament son contengudes en la dita 
vra. letra a la quai vos responem que passam 
tant gran anuig e compassio de les dites coses 
que no ho poriem exprimir per scriptura Eus fem 
certs que supplicarem la senyora Reyna e farem 
instancia en la cort de Cathalunja per aquets 
affers tant com nos sera possible en tal forma que 
no romcndra per nosaltres que no hi sia fet lo 
degut E tengueus senyors molt honorables e molt 
sauis la Sta. Trinitat en sa proteccio e guarda 
Offerint nos fer pervosaltres totes coses a nosal-
tres possibles Scrita en Barchna a X V J . de Marc 
del any M.CCCC LIJ 
Los Consellers de Barchna 
A vre honor appcrellats.» 
(Reg. Letres closes, anys 1 4 5 1 y 52, f o l . 176 . ) 
LXVIII—'Del Sindich en Cort als Consellers, 
avisantlos cl proposit del Rey de demanar a les 
Corls 30.ono florins per subvenciâ ah fets de Ma¬ 
llorca, y de altres preparatoris per lo mateix. 
Lo Sindich Vinyes, ab data 27 de Mars segùent, 
escrivia desde Napóls: 
— « . . . Sobre los alïers de Mallorques ja mos-
senyors vos scriui lo preparatori que lo . S - R. hi 
hauie fet ço es, que hauie tremesa vna galiota a 
la Illa ab . j . cirurgia a qui dien mestre guerau, 
confiant ab conseil del confes del dit . S . bisbe de 
Mallorques queaquest mestre guerau ho.mitigara 
tot, e aquest preparatori e no altre lo dit senyor 
fins açi ha fet, E are lo dit . S . importunato ins-
tat, per los de la ciutat de Mallorques, ha desli-
berat de socorrer la dita Ciutat de Mallorques, E 
per aço ab ses letres qui seran ab lo présent correu 
lo dit senyor scriu e empre la Cort de Cathalunya 
de X X X . M florins, E vitra la dita Cort lo dit 
senyor scriu a alscuns pmiculars e entre los altres 
a vosaltres Senyors , e per ço ho remet al que lo 
dit Senyor vos scriu, Entes he empcro per . j . 
forat e se que es veritat que Io . S . Rey per lo dit 
socorriment hauria aqui remeses X X . M ducats 
affi que si la cort no volie suplir al dessus scrit, 
son proposit no ces, axi piade a Deu que fins açi 
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prou so ha mirât . , Lo dit senyor cuyta que los 
dits embaxadors de Cathalunya e nosaltres hich 
ischam ab la dita nau (') e aço significa que fa 
per lo dit socorriment de Mallorques, e cuyt sen-
tir que per ço fa Io présent correu primer affi que 
la cort hauer desliberat si farà lo dit socors. la 
forma de la execucio del dit negoci, e lo proposit 
del dit Senyor, puxe tr^metre ab la dita Nau».— 
(Cort. com. orig.—1452, fól. 36.) 
En lletra apart, d' igual data, afegia dit en-
viât; 
— « . . . Per lo dit altre correu que pcrteix lo 
die présent lo . S . Rey scriu a la cort, la qual em-
pre de XXX.M fflorins per lo socorriment de 
Mallorques, e p«rticularment ne scriu a vosaltres 
senyors. Si la présent sera aqui primer del altre 
sera per avis etc.» 
(Registre ut supra, fól. 37.) 
LX1X—Llelre dels embaxadors rtcomanant a 
les Corls el subsidi de 30.000 florins demana ci Rey 
per los fets de Mallorea, pondérant les nécessitais 
del monarca y les despeses haurâ de fer ab la 
visita que espera dels emperadors de Alemanya. 
«Ais molt Reuerenrfs Nobles e honorables 
senyors Célébrants la Cort del Principat de Ca-
thalunya» 
«Molt Reuerem/s egregi Nobles e honorables 
senyors dues letres de vostres molt grans sauic-
ses les quais hauem rebudes dins poch temps 
dirigides al senyor Rey hauem presentades a la 
sua magtstat La qual hauem subicctament suppli-
cade segons eram instruhits per mija de letres 
vres. a nosaltres trameses per la sua clemencia 
volgues attendre a la Restauracio del Regne e 
illes de Ma/orcha e manorcha les quais cren po¬ 
sades en grandissime extermini segons la sua Ma-
gestat era informade per mija de vres. dues letres 
e en altra manera, aplicant en aquestes supplica-
cions aquelles Rahons quens ha semblât per in-
clinar la sua gran senyoria a fer les coscs necessa-
rics a Restauracio de aquelles terres tribulades e 
(1) D' en Madreuchs, que 's trobaba en la p 1 atja de 
Nâpols—e... carregada de forment per a Mallorques.. .*— 
segons en la matexa lletra s' expressa. 
totes les vdgades que de aço hauem perlât ab la 
sua excellencia les quais no son stades pochas 
hauem haudes axi bones e consolables respostes 
que nons semblaue res si degues millorar, Pero 
per que es notori la tarda de la prouisio necessa¬ 
ria es molt damnosa, ab aquella pertinencia de 
parlar nos es stat possible hauem suplicat a la sua 
magestat que la dita prouisio fos feta en temps 
que pogues fer fruyt E los de aquell Regne e illes 
haguessen de que poguessen retre a la alteza sua 
lo deute de vassallatgc fructuos e no après lo dit 
S . o r , après de moites rahons nos dix tramatria 
aqui diners per fer sforç en aquests affeis com ja 
fos cert prouisions ne manicions en aço no bas¬ 
tassen, pero que hauia a suplir a tantes coses per 
raho de aquesta guerra principiada per raho de la 
Liga feta entre ell e venecians e per altres néces-
sitais que dubtaue bastas lo que ell tramatra aqui 
a suplir sufficientment a les coses necessaries E 
que si per falta de sforç la cosa m«ncaua no vin-
gues a la conclusio per ell e vosaltres desijade 
séria confirmar los mais homens de aquelles illes 
en lur error E per aquella raho hauia pensât re -
cordant se de la gran offerta que aquexa Cort li 
hauia feta sobre los dits fets de Malorcha emprar 
vos lo seruisseu de X X X . M florins per ajude affer 
acabadament les coses necessaries per lo be e 
repos de les dites illes e que de aço vos scriuria 
e pregaue a nosaltres vos ne scriuissem endre-
çant lo seu proposit c seruey quant nos fos pos-
sible e que moites voltes li era stat dit per molts 
que per los fets de Plumbi era concordat per la 
Cort li fossen donats X X X . M florins per los M." 
balesters que trames a demanar a la dita Cort los 
quais li foren stats donats de fet si la dita Cort no 
fos stada licenciada o direolta e que ell crehia 
fermamentaxi era e que ab mija de aquesta quan-
titat que speraue de aqui e ab lo quell hi trama-
tra séria indubitadament mes rapos en les dites 
illes e séria refrenade la audacia dels mais ho-
mens en aquexes parts e que temps hauia vos 
haguere demanade subuencio de aquests X X X . M 
florins sino que nous volia agreuiar vist lo gran 
donatiu li hauiau fet per la sua prospéra retorna-
de lo qual es gran (') e li es stat molt accepta 
pero que la nécessitât es tanta en aquests fets de 
Malorcha e altres que ja no podia pus akrgar 
nous empras confiant molt de la innada fidelitat 
(i; De 400 mil lliuras ratalanas. 
e amor dels Cathalans los quals james no hauian 
fallit a les necessitats de sos predecessors e sues, 
Nosaltres responguem a la sua magestat que 
scriuriam segons ordonaua e fariam lo seu seruey 
de nre. poder jatsia demes fos scriura nosaltres 
pus la sua magestat scriura, lo qual sperauem tro-
baria ab la cort les coses rahonables Dequiauant 
vres. R. N. e honorables sauieses sebran be pon-
derar les coses necessaries en aquests affers e sa-
bran elegir lo pus rahonable e segura part. Be 
podem testificar les despeses del dit Senyor son 
molt grans per les rahons dessus scrites e per 
moites altres e ara de nou que occorra lo empe¬ 
rador e Lemperadriu (') venen aci a visitar lo dit 
senyor e jatsia li fessen molta honor pero nos pot 
scusar vna gran despesa E lo dit S . o r , quis pre-
para en rebre lo molt sumptosament e en diuerses 
maneres de festes aculliments e despeses en fer 
molt be p « a r ses gents e los de aquesta Ciutat 
casses dances en que son appellats los Barons e 
senyors de aquest Realme los quals se disponen 
a fer lo seruey del dit Senyor e honor lur de les 
quals despeses nos tocara bona part per satisfer a 
la honor de la Patria, Vist no podem obtenir 
abans de la vengude del emperador pugam partir, 
perque lo carrech de la Nau es aci encara com-
plidament Nosaltres per los perills qui son en la 
terra hauem elegit la via de la mar per tornar 
aqui hauem molt treballat en hauer fusta com-
patent la qual no hauem trobade e hauem suppli-
cai Io dit Senyor nos lexas vna de las suas galeas 
Armades dona bona raho com no pot fer la qual 
seria larga de scriura pero fa gracia a vosaltres de 
vna compétent Nau sua la qual solien nomenar 
den medrens ab la qual nos fa leuar, e nostres 
robes e seruidors ffranchs de nolits crehem partir 
molt prest a lendemig e totes hores vres. R. N. 
e honorables sauiesas ordonen de nosaltres segons 
los placia En Napols a XXVIJ de Marc any 
M CCCC L i j . 
A la ordinacio vre apperellats 
Abbat de Rippoll efranci dez pia» 
(Cari. com. orig.—1452, fól. 38.) 
(1) LV A l e i u a n y a , c o r o n a t s e n R o m a per l o S a n t 
P a r e . 
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LXX—Encarreguen los Concellers a moss. Mi-
quel 'Des Pia velie que els missalgtrs tramesos 
per la ciutat y per los homens forans de Mallorca no 
ohtenguen del 'Rjy alongament ni sobreseiment dels 
censals que presten als creditors catalans, y que sobre 
asso eseriga lo que podrâ saber al protonotari 
moss. A. Fonolleda, al qual han pela ja llur reco-
mendació. 
«Al molt honorable e molt saui mossen Miquel 
dez pia Ciut^da de Barchna 
Mossen molt honorable e molt saui Sabut 
hauem com la Ciutat de Mallorques tramet très 
missatgers al senyor Rey e los homens forans hi 
trameten altres très missatgers e per alguns es fet 
dupte que entenguen en impetrar algun al longa-
ment o sobresehiment dels censals que fan e pres-
ten a lurs creadors censalistes domiciliats en aques-
ta Ciutat e en altres parts del principat de Catha-
lunya . . . ( ' ) e priuilegis de aquesta Ciutat e encara 
contra los capitols ab interuencio del dit senyor 
fets e fermats entre lo gran e general concell del 
Regne de Mallorques e los dits creadors Per ço 
mossen molt honorable e molt saui abgranaffec-
cio vos pregam que tant cautament com porets 
vos informas dels dits affers e entengats abdi l i -
gencia que allongament sobresehiment ne altre 
qualseuol preiudicial als dits creadors no puxe 
esser impetrat ne obtengut del dit senyor E sin 
hauiets sentiment en aquell cas supplicassets hu-
milment lo dit senyor que per importunitat de 
algu no volgues atorgar alguna prouisio preiudi-
cial contre los dits creadors maiorment que fos 
contra constitucions de Cathalunya e priuilegis 
de la dita Ciutat e dels dits capitols Confiam en 
Deu quius ha dotât de virtut de prudencia que 
vos darets tal orde en los dits affers que rehona-
blement ne serets comendat E de aço nosaltres 
ne scriuim al honorable mossen Arnau fonolleda 
prothonotari del dit senyor que ho haie per rc-
comenat per que placieus comunicarne ab eli 
segons vos sera vist fahedor E tengueus la Sta. 
Trinitat en sa proteccio e guarda Scrita en 
Barchna a .XIIJ. de Abril del any .MCCCCLIJ. 
Los Consellers de Barchna 
A vre honor apperellats.» 
(Reg. Letres closes, anys 1 4 5 1 y 52, fól. 188 g . ' ) 
(1) F a l t a n a q u i e n e l R e g i s t r e a l g u n e s p a r a u l e s d e -
x a d e s pel c o p i s t a , p r o b a b l e m e n t d i n ' a n : c iò q u a l es c o n -
tra C o n s t i t u c i o i i » J e C a t a l u u y a . . . j 
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Ab data 1 4 dels prop dits mes y any los Con-
sellers escriuhen a mossen Arnau Fonolleda, Pro-
tonotari del Rey y Batlle gral . de Cathalunya, 
recomanantli 'Is afers comunicats a mossen dez 
Pla, afegint:—«E si era cas que lo dit mossen 
Miquel ne fos partit vos pregam que obriats la 
letra que fern al dit mossen Miquel e que per 
contemplado nra. e de aquesta Ciutat vullats 
pendre carrech de ço que scriuim a ell en tal for-
ma que per mija vre. haiam n're. obtat segons en 
la dita letra es contengut.» 
(Reg. dalt dit, fol. 189 . ) 
A 19 d 'Abri l de 1 4 5 2 , los Consellers barce-
lonins escriuhen llargament a llur comissionat en 
lo Règne de Mallorca, en Johan Boschà, respo-
nent a tres lletras sévas de 29 y 31 de Mars y 16 
del mateix Abril. Despr¿s de donarli minuciosas 
instruccions sobre '1 fet deis censáis enderrerits y 
dels actes que hauría de seguir contra n' Huguet 
Febrer y Anthoni de Muntornès,—ex-clavaris de 
las imposicions de la universitat de la illa,—ab 
motiu de certas restas per ells degudas, entre al-
tres coses li diuhen: 
— « . . . Dels missatgers que diets que la.Ciutat 
de Mallorques e los forans de aquella trameten al 
S . o r Rey e coin vos ne hauets scrit al honorable 
mossen Miquel dez pla e en Anthoni Vinyes ho 
loam E ¿auisam vos com nosaltres ne scriuim al 
dit mossen Miquel e al prothonotari del dit se-
nyor . . . »—«E hauem trobat a singular pier com 
scriuits que mre. guerau iirurgia per carrech quel 
S . o r Rey lin ha donat dauia parlar ab los homens 
forans, de ço que sen seguirá placieus auisarnos 
ne tant prest com porets . . . »— 
(Reg. Letres closes, anys 1 4 5 1 y 52, fol. 190.) 
LXXI—Los embaxadors donen conte d' haver 
enlregades al Rey les letres ab que les Corts /' insten 
a posar remey en los Jets de la illa. 
«Ais molt Reuerends Nobles e honorables 
senyors celebrants la cort del principat de Catha-
lunya 
Molt Reuerenás nobles e honorables senyors 
a VIJ del mes present reebem letra vra. ab altre 
letra dressade al S . o r Rey la quai ordonaueu fos 
presentada a la M. del dit S . u r , per nosaltres su-
plicant lo la pus comodament nos fos possible 
li fos plasen prouehir a les necessitats de Mallor-
que las quais murctipliquen tant que aquella terra 
se ve del tôt a perdre, E no obstant que lo Em-
parador e la Emparadriu sien assi dies ha e tin¬ 
guen lo dit Senyor molt occupât, per obseruacio 
de vres. manaments e per la arduitat del fet, 
hauem presentade la letra al dit S . u r e hauem 
captade hora, \e ha ab repos lesta e li hauem sig-
nificade la contagio del mal la quai sta be appf-
rellade en la terra ferma (') e a gran descarrech 
de aqueix principat li hauem moites vegades per-
lât vbertament del perill en que la terra sta, La 
Sua gran Senyoria après de la lectura de la letra, 
nos dix ya hauia prouehit an aquest acte e sens 
falle ho vol dir per los diners que ha tramesos 
aqui e per lo que demane sic seruit de la cort per 
la prouisio del Règne de Mallorque, De que per 
altres hauem scrit sufficientment a vres. R. N. e 
honorables sauiesas, Si los fets hauran vtil axe-
qucio ne farem gracies a nre. Senyor e molt nos 
ne alegrarem, Nosaltres dauem partir dins quatre 
o sinch jorns ab la Nau den Madrens, fins assi 
altre pessatgc no hauem pogut hauer, Suplicam 
per raho de nra. pmida pus stratement que en 
altre temps E per quens sembla es be master la 
M . , a t del dit S . o r per la sua clemencia vul lagirar 
la cara vers los poblats en aqueixes sues terres, 
los quais pereixen per la suaabsencia, Lo gran e 
singular aculliment e recepcio que lo dit S . o r h a 
fet al Emperador e Emparadriu serien difficils de 
recitar e a pie scriura, Molt [s) seran qui de aço 
scriuran E vres. R. N. e honorables sauiesas nau-
ran iertifficacio per moites parts, placieus hauer 
nos per scusats, si per la présent no scriuim Em-
pctxats per raho de nra. partida E ordonen vres. 
R. N. e honorables sauiesas de nosaltres tota 
hora a vre. voluntat, En Napols a XVJ dabril 
Any Mil CCCC LIJ. 
A vra. ordinacio appfrellats 
Abat de Rippoll e Ffranci 
dez pla» 
(Cari. corn. orig.—1432—fol. 56.) 
(1) ¿ S ' a l u d e i x a q u í a la s o r o l l o s a q ü « s t i ó p o l í t i c a 
d e i s m e n c s t r a l s b a r c e l o n i n s , a n o m e n a t s de la Gavilla de 
la Busca, a i s q u i o b e r t a y f e r m e m e n t a m p a i a v a ' 1 G o v e r -
n a d o r d e C a t a l u n y a m o s s e n G a l c e r á n d e R e q u e s e n s , c o m 
r e p e t i d a s v e g a d a s axi l io c x p i e s s a n los C o n s e l l e r s al 
a c u s a r l o d e v a u t de l Rey de ser la ulladc a q u e l l l u u v i u i e n t 
p o p u l a r ' 
En llctra de 4 de Maig de 1 4 5 2 , los Conse-
11ers escriuhen a en Johan Rosella, cuitada de 
Barcelona tramés a Mallorca per los creedors 
censalistas: « . . . E deço quens scriuits del ditmes-
tre guerau haucm trobat sobiran plccr c farem 
tota vegada quen haiam bones noues pregant vos 
quens scriuats dels procehiments que sen segui-
rán . . »—(Reg. Letres closes, anys 145 1 y $2, 
fol. 194 g.') 
Y ab data 24 del mateix mes, acusantli rebu-
da de tres missivas sévas de 1 1 , 1 2 y 15 del propi 
Maig alegexen: — « . . . Hauem haut plccr dels 
capitols del senyor Rey portais per mestre gue-
rau quens haucts tramescs los quais per occupacio 
fins açi no hauem puschuts legir, es empero veri-
tat que los dits procuradors (*) los han legits e 
per auant deus migençant vos scriurem de aço e 
de altrcs coses nra. intencio coni attes que la nati 
qui apporte aqüestes letres deuia partir de conti-
nent no hauem haut temps de deliberarl i ! . . .» 
(Reg. dalt dit, fól. 197 . ) 
EXXII— Sobre prestar el General de Catalunya 
iiij. 0 v. mil florins a la cintai de Mallorca per 
alendó de ses nécessitais. 
«Conçell tengut per los honorables Conse-
llers ensemps ab lo Conçell de XXIIIJ. promens 
elegits per relio de la Con de Cathalunya qui de 
present se celebra en aquesta Ciutat» 
(Dijous i . " de Juny de 1 .152) —«... Aqui fou 
exposât per lo honorable mosseli Jofrc seruent vii 
dels dits honorables Consellers en nom de tots, 
Com lo Règne e Illa de Mallorques, c los habi-
tants en aquells ço es los de la Ciutat ab los fo-
rans son en tanta diuisio que es dupte fort breu 
no vinguen a total destruccio, e la dita Ciutat de 
Mallorques es en tanta oppressio, que si noy es 
prouehit fort prest sera del tot destruhida, E per 
aquesta relio la dita Ciutat ha trames a la senyora 
Reyna, e a la dita Con per Missatger lo honorable 
mosseti Jordi de Sant Johan, caualler per detna-
nar a la dita Cort aiuda de .CC. homens, per 
deffensar la dita Ciutat qui porien costar de 
.IIIJ.M cu , Y . M florins, los quais la dita Ciutat 
de Mallorques asseguraria de tornar los al general 
de Cathalunya, e cntretant de pagar lo interés per 
aquells, E per ço ells Consellers ho posauen en 
lo present conçell, E proposades les dites coses 
["I D e l s c r e e d o r s c e u s a l i s t a j 
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per lo dit Conçell fou délibérât, que en aquell 
Règne de Mallorques va tani en aquesta Ciutat e 
a tot lo princip.it de Cathalunya, c encara als 
Règnes de Arago, e de Valencia, e si per mala 
sort se perdia nos cobraria axi tost, e que es ne-
cessari que la dita Ciutat de Mallorques sia con-
seruada c deffesa, car si aquellaera destruhida tot 
seriadestruhit, que es molt necessari que sia feta 
a la dita Ciut.it la aiuda dcls dits . I11J . M o . V . M 
florins, per haucr gent per deffensar la dita Ciu-
tat, fi per tant coni per indisposicio del temps lo 
présent conçell de .XXIIIJ. nos pot applegartota 
vegada que es necessari per absencia de alguns 
qui son dell'ora aquesta Ciutat e en altra forma, 
les dites coses foren remeses per Io dit conçell 
aïs dits honorables Consellers, e Sindichs qui pu-
xen delliberar e consentir que dits , I I I J . M o . V . M 
florins sien donats 0 prestats a la dita Ciutat de 
Mallorques, per hauer geni per deffensar la dita 
Ciutat, c que ço que los dits Consellers delibera¬ 
ran en les dites coses valcguc e tengue tani ci mi 
si tot lo présent Conçell ho liaui.i Ict e délibé-
rât...»' 
(Rcg. Délibérations, anys 1450 à 52, LOI. 167 
girat.) 
LXXIII—Sobre la vinguda a Mallorca de la 
galera de guardia de la cintai de Barcelona per opo-
sarse a la que armaven LOS pagesos. 
«Al molt honorable mossen |ohan de camos 
patro de la galea de guardia de la Ciutat de 
Barellila. 
Mossen moli honorable per tant coin en 
certa part del Règne de Mallorques se prépaie 
armar vna galea qui ensemps ab certa galiota qui 
ja hi es se espère (arien gran dan al dit Règne c 
encara a la Ciutat de Mallorques E no resmenys 
en aquestes parts c altrcs nosaltrcs som estais 
pregats e encarregats per la S . r l Reyna e pregats 
per part de la dita Ciutat de Mallorques que la 
galea de guardia de aqticsta Ciutat de la quai vos 
sots patro ensemps ab altrcs galeas qui son eu la 
plaie de aquesta Ciutat prouehissen en la dita 
galea quis prepara armar en lo dit Règne de 
Mallorques E nosaltrcs hauent voluntat a 1er 
cessar tots inconuenients quis poguessen seguir 
per n'ho del armament fahedor de la dita galea 
attes maiorment que lo senyor Rcy ha manat a 
misscr Armadans que li lalics leuar Ics veles e 
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L X X 1 V — S o b r e la concordai jeta per los nusnit-
gers d'aquesta ciutat ab los procuradors dels acree-
dors censalistas per la luiciô de deu mil florins. 
Los Consellers barcelonins, per lletra de 27 
de Juny de 1 4 5 2 , diuhen a en Joan Boschâ, 
tramés a Mallorca per los censalistas de Cata¬ 
lunya, que—«havem haut gran pleer com nos 
hauets auisats dels .CC. infants que lo senyor 
Rey ha tramescs aqui e haurem maior quant 
sabrem que les naus ab la altra gent hi seran 
ateses placia a deu que sia tôt per benauenir . . .»— 
Despres, entre altres coses, li manifestai! 
«com sobre la luicio dels .X .M florins nosaltres 
e los procuradors dels creadors som venguts a 
certa concordia ab lo dit mossen Jordi de Sant 
Johan, e ab en Luys baco.. .»—embaxadors 
enviats per la Ciutat de Mallorca a la Reyna 
D. a Maria, de quina composta n 'h i remetien 
transllat, enduhentsen un altre '1 primer de dits 
missatgers pera ferla fermar per los Jurats y 
Concell de Mallorca y «alguns habitants en 
aquella qui sien dels pus opulents perque pla-
ciers que veiats qui fermera en les dites coses e 
que sien tais que los dits creadors sen deguen 
contentar maiorment en la carta de guardar de 
dan que han affer E après que fermât hauran 
complidament porcts dir als Clauaris de la dita 
Ciutat que dels dits . X . M florins sen puxen plauir 
decontinent de Mil f lor ins . . . »—«. . . E la hora 
que haurem la catta fermada per los dits Jurats 
conçell c singulars nosaltres donarem obre que 
la dita concordia sera fermada açi per nosaltres e 
per los procuradors dels dits creadors.. .» (') 
En igual data escriuhen sobre dit afer de la 
concordia als Jurats y als Clavaris de Mallor¬ 
ca. (') 
I.XXV—En Joan Camôs, patro de la gâtera de 
guarda, doua coule als Consellers de la presa que ha 
feta de la galiota den Cailar. 
«A/ molt honorabMes e de gran sauiesa los 
consales de la sautât de barcha. 
Jhs . 
Senyor molt honorables après fuy pertit de 
qui de mig «gui tornar a selou an que 
aturi .IIJ. dias per temps après son a/ibat an la 
(1) Reg. Letres closes, anys I V SI, fol. s gt 
(2) I.Uui i d e m i d e m — » 7 v g i i a t 
altres coses an tal forma que cessas lo dit arma¬ 
ment Per ço ab affeccio vos pregam que decon-
tinent ab la dita galea daquesta Ciutat girets vre. 
cami vers la dita Ciutat de Mallorques e a ordi-
naciodel honorable mossen Arnau de Vilademany 
Regent la gouernacio del dit Règne de Mallorques 
e dels honorables Jurats de la dita Ciutat de Ma-
llorques façats c exequtets vers la dita galea 
armadora en lo dit Règne tôt ço que per los dits 
Regent la gouernacio e Jurats sera delliberat e or-
donat pero que per aqüestes coses no puxats 
estar en lo dit Règne de Mallorques ni en les 
mars de aquell sino per espay de .XV. jorns e no 
pus auant ans decontinent passats los dits XV. 
dics haiats a tornar a fer lo negoci de la guardia al 
quai la dita galea es deputada. Dada en Barchna 
a X X I J . de Juny del any M CCCC LIJ. 
Los consellers de Barchna 
a vre honor appercllats» 
«Apres feta la put. delliberam que vos ans de 
anar a Mallorques vingats açi e ladonchs sera 
delliberat per nosaltres com procehirets en los 
dits affers perqueus pregam que axi ho complis-
cats per obre ço es que ans de anar a Mallor-
ques vingats açi de continent ab la dita galea e 
leuors vos dircm com haurets a procehir en los 
dits affers e que entretant tingats aqüestes coses 
secretes en vos mateix, Dada vt supra.» 
(Reg. Letres closes, anys 1452 y 53 , FOL. 4 g . ' ) 
Ab data 23 del meteix mes de Juny, los Con-
sellers de Barcelona escriuhen als Jurats de la 
Ciutat y Règne de Mallorca: 
«Molt honorables e molt sauis senyors Per 
tant com la senyora Reyna nos ne ha pregats e 
encarregats e a instancia e pregaries dois hono-
rables mossen Jordi Saut Johan e en Luis baco 
embaxadors vres. destinais a la dita senyora E 
per contemplado vra. e de aqueixa ciutat hauem 
délibérât que la galea de guardia de aquesta Ciu-
tat vaic en aqueixes parts per executar certs 
affers segons vosen pora informar largament lo 
dit mossen Jordi sant Johan . . . »—« . . . Scrita en 
Barchna a X X n j . de Juny del any MCCCC LIJ. 
Los Consellers de Barchna 
a vre honor appercllats.» 
(Reg. ut supra, loi. , . 1 
Mila de malorque a .IJ. de juliol al port de polen -
sa an que trobi vna galiota de mestra garau la 
quai acostraran an tera e materan la dins una 
bara per dupta de la galeya c viu la galeya dels 
pegesos an tera los quais ab asfor/s treba/an an 
verarla eaperho ells no an los arcus que an ne-
íeíari jo e aturat an lo port hun gorn ascusint [sic] 
e rcgonaxent tot lo que hi feya regonexer a près 
pcrtit de polensa vcnint a la siutat ancontri las 
galiotas den catlar e den bonet ¿una hora après 
de jorn e feisqueran ma pensant que fos la fusta 
dels pegesos COK ma descobnran per galeya ells 
giraran volgeran tirar la via de /?iuisa e jo donant 
los caja elas sa pertiran e prangui la galiota den 
Catlar sobra Portopi aportila a la.ciutat e rcstitu-
hili la galiota an perfco no lam lexaua partir Jo 
frisqui an tera e perii ab lo gouernador e ab los 
jurats comtant los lo que era astat e con la hauia 
restituida co» vench an lan dama lo gouernador 
esser ^informât del dan que fcya trames ma a dir 
que la desarmas el sentint ques dauia desarmar 
volge.ven anar e Jo anili après fiu li dar la proa an 
tera prop la íiutat e ramolqui la fusta prop de mi, 
an lan dama lo gouernador dix ma que la restituís 
la fusta e de continent ho fiu aupcrbo es desar-
mada que crech la tiraran an tera Dich vos que an 
bonet as ascapat de que mas astat greu no e po-
gut saber quin carni a fet Apres esser aíi lo gouer-
nador e los jurats an desliberat que la galeya ab 
la galeya den geronitn P. balla torna5am a polen-
sa e que torbam que la galeya nos var De conti-
nent pertirem Vuy a . v i j . jorn que son aribat an 
la /Mila Jo e dit al gouernador e jurats lo temps 
que la galeya a aturar an la /Mila sagons e sentit 
los Jurats prouaexan ab vosaltres que los sia lexa-
da mes temps Dich vos que tots los pagesos ne 
astan aspentats, paiat Io temps deus volent jom 
calare an la costa e no pus ascrita an malorque a 
vinj de Juliol [1452I 
A uostre scruey c manament 
prest Johan de Camos» 
(Cari. corn. orig.—1452-fól. 8 8 . ) 
LXXVI—Sobre el prèsiceli de 30000 florins 
demanat pel Rey a la Cori general, y conclusici d! 
aquest negoci. 
Consultât Io Procès del Braç 'Rjal, que, relatiu 
a la Con general de Catalunya—comensada en 
Perpinyà per la Reyna Dona Maria 1' any 1 4 4 9 — 
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obra en l'Arxiu Municipal de Barcelona, nohavèm 
trobat,—coni ja abans dexém dit,—que 's parlés 
en aquella Assamblea de la carta del Rey, dada 
en Nàpols a 6 de Mars de 1452 y que en son lloch 
havém transcrita, ab la que D. Alfons demanava 
ab urgencia a dita Cort 30,000 florins pera 
sosteniment de las tropas que havia d' enviar a 
Mallorca a ofegar lo mohiment deis forans. 
Empero, en la petició verbal que ab gran en-
cariment leu la Reyna a la esmentada Cort ( ' ) , 
sobre mudar ab la major cuyta possible la resi-
dencia d' aquesta en altre lloch del Principat que 
's trobés lliurc del ffagell de la pesta, que llavors 
prenia gros incrementen Barcelona, la Sobirana, 
al al-legar los motius que havia tingut en compte 
per no dur mes aviat a terme dita mutació, cita 
en segon lloch lo d' haver volgut esperar—«que 
vosaltres senscuy tae precipitacio poguesseu de -
liberar e accordar sobre los XXX.M florins deque 
lo senyor Rey vos hauia emprats per los ajjers de 
Mallorcba...» Y sembla que la resolució sobre 
aquest negoci, sots pretext de la anormalitat sani-
taria, era entretinguda y diferida per la Cort cata-
lana. Nos indueix a sospitarho la enérgica con-
minado ab que, a la fi de sa demanda, amenassava 
Dona Maria a dit Cos general, en cas de noacce-
dir a sa real proposta de trasladar la assamblea a 
Vilafrancadel Panadés, o a altre lloch convenient 
hont poder prosseguir las tascas parlamentarias: 
«E si la vna cosa o Ialtrc—diguc la Reyna—no 
voldreu 1er o coirai passar lo leiups sois color de 
deliberar cu allea dilacio nos vos notifficam que 
entendrem a prouehir per los niillors remeys que 
porem a nostra partida e a la salut de nostra per-
sona. . .» 
La severa actitut de la Sobirana feu l'efecte de-
<7ut. I.'endemia, d'acort ab la matexa, declara mu¬ 
dada la Cort a la esmentada capital del Panadés, 
hont s' ajunti '1 dia 20 deis propdits mes y any, 
en Io Capítol del Monastir de l'rares menors, ab la 
sola concurrencia de nou Sindichs, axó es: un del 
Brac eclesiástich, tres del militar y ciudi del real. 
No podent, donchs, funcionar lo Parlament, per 
trobarsc niolts de sos principáis membres a Bar-
celona, la Reyna, ab data 24 del mateix Juliol, 
cscriguc al Arquebisbe de Tarragona, Bisbe de 
Yich, Comtc de Prades y al Vescomte d' Illa y 
(1) Aplegada '1 dil luns io di- Juliol del mateix any, 
en la Sala refetó del Mouastii de Sta, Agna de Bar-
celona, 
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mesos per dos milia homens entre balcstcrs c 
mariners que hauem necessari per armar Cinch 
naus nostres ço es les dos grans o très o quatre 
daltres cominals per coses que sguarden gran 
honor e scruey de Deu e nostre e oppressio dels 
enemichs. . . . »—«Dada en la ' l 'orra de Octauo a 
xxvj dies de Jancr del any M CCCC 1, très. Rex 
Alfonsus» 
(Cort gral . de Catalunya, comensada 1' any 
i.|49 eu Perpinya: Tracés del lirai: Real.) 
LXXV1I—/)()/; joan Camôs als Consellers c\-
posant les instancias del Covernador y jurais per que 
la galera de guarda continua en servey de la ciutat. 
«A/ molt honorables c de grau sauiesa los 
consoles de la siutat de bâcha. 
Jhs 
Senyos molt honorables après e.*er ju in an Li 
InUa de malorque e xv jorns après fluer fet lo que 
per lo gouernadorc jurais fou deslibarat jo dages 
1er sagons per vostras sauiesjes] fou a mi cornes 
jo 11M11 volgui tornar an la Costa de quatalunya 
per regonexer e visiiar sagons forma que la ga -
leya es astada armada, lo gouernador e los jurats 
de malorque vaent que jo man volia anar e lo per 
que era vengut no «uia lo dagut compliment ma 
raquariran que ates que la galeya auia sesat que 
la galeya dels pagesos no sera vrrada per asgart 
de la galeya vostra astauan perduts e loi a de toi 
arbritra pensant que si la galeya lias (sic) vara. 
que la /;ila es perduda posant nid diivant lo dan 
del régna lo dan dels creados de qui posant ma 
lo gran banifbi ques saguia per la aturada de la 
galeya pensi an tôt lo que per lo gouernador c 
jurats me fou dit axi matex pansi en lo dan que la 
.dutat reportaua son ma posât que la siutat tic 
malorque pach lo sou a la galeya per descarach 
de banalona lo temps que vostras sauiesas desli¬ 
beraran que la galeya alur a.vi, E per que vostras 
sauiesas sian a pic inlormats per mo i en johan 
bosqua qui an lot a entra vengut serets largament 
infotmats: e no pus: ascrita an malorqucs a xx de 
juliol [ l . |52 . | 
A manament e /jordona-
sio de vostras sauiesas 
presi johan de Camos» 
( C A R I . com. orig. — 1 / ¡2.—loi. <;«•) 
de Canet, consellers reals; al noble D. Guillem 
Ramón de SÓ y de Castre y als Consellers de 
Barcelona, pregant, encarreganl v manant als cinch 
primers, que de continent passcssen a Vilafranca, 
y als Consellers barcelonins que ab igual pressa 
hi enviassen llurs sindichs, «per ral ques puxe 
entendre en los actes de la Cort ab aquella cele-
ritat ques pertany e lo scruey del Senyor Rey 
requer.» Dits personatges [acataren... mes no 
cumpliren lo manament real; lo que obliga a 
Dona María a enviarlos, ab data i | d 'Agost 
propsegiientun expressiu recordatori, en lo qi.e'ls 
ileya: «Car ¡a sabets los aliéis que concorren 
quant hi va e quin perill ha en la t r i ga . . . » - alu-
dint sens chute al socors demanat per Don Allons 
pera la pacificado de Mallorca. 
A 30 del mateix mes, la Reyna intéressa de 
nou a la Cort de Catalunya la tant solicitada y 
may resolta deliberado sobre la demanda dels 30 
mil florins, — «en manera que lo Senyor Reyhaia 
de vosaltres la resposte que confia c désira.» Em-
pero aqueixa resposta continua '1 Parlament 
allongantla de manera indefinida ab un silenci 
tan estudiat com incomprensible; lins que en la 
sentada tingada per aquell, lo dia 17 de Maig de 
1 1 í ; en lo Monastir de Sia. Agua de Barcelona, 
bout de nou s1 havi.i trasladat, se dona compte 
de la segiient 1 letra, ab la que Allons V d'Aragó 
renunciava al repetit préstech dels 30 mil llorins, 
atenent a baver millorat la apretada situació de 
la Illa, pero en cambi emprava la maiexa suma 
pera armar cinch n.uis de sa real esquadra. 
«Als Rcucren,/ e venerables l'are en xst. re-
ligiosos magnilichs nobles amats e lae/ls nostres 
los de la Cort general del Principat de Catha-
lunya. 
I.o Rey de Arago c de les dues Sicilics 
Reucreiii/e venerables Pares in Xpit. rel igio-
sos Magnifichs nobles amats e lae/ls nostres: en 
dics passais per la nécessitai que ladonchs occo-
rreria per causa Je l.i turbado del stat de la Ciu-
tat e Règne de Mallorchas volguem demanar al-
guna subuoncio a 'aquexa Cort alli de millor con-
duhir aquells allers a p.uilich stament, de présent 
empero reduhides aquellas coses com crehem 
sapiau en algu»a tranquillital que ja 110 es tan 
necessari de la dita subtiendo hauem délibérai 
commutar la dita nrc. demanda e instancia en 
altre-. ops r nécessitât:, , 0 es stipendi 0 sou de sis 
i .XXYlII—Los Consellers mctnen ni patro de 
la galera de guarda que deix DiCallorca iumediala-
tncnt y vaja en persecuciâ de eerta nau piràtica qui 
tresca la costa de Catalunya. 
«Al molt honorable mossen Johan de camos 
ciuteda e patro de la Galea de guardia de la Ciu-
tat de Barchna. 
Los Consellers de la Cintai de Barchna etc. 
Mossen lo Patro Ja sabets coni per prechs de la 
senyora Reyna nosaltrcs prouehim que vos ab la 
galea de guardia daquesta Ciutat de la quai vos 
sots patro anassets per cens negocis a la Illa de 
Mallorques e que stiguessets al menys per .XV. 
dics e no pus e de ladonchs ença han passât en-
torn .XXX. jorns c de vos ne de la dita galea 
non hauem sebut res en cert de que som molt 
marauellats e es cert que en aquest cntrcuall fort 
pochs dics ha passats mossen Johan torrclles ca-
ualler anant piraticament per la mar ah vna cala-
uera armada ha preses diuerscs robes e mercade-
ries de aquesta Ciutat qui cren carregades ab vna 
barcha que venia de les parts de Valencia c diuse 
que lo dit mossen Johan torrclles ab la dita cala-
ticra faria la via de la costa vers cobliurc c de 
aquests atfers na gran r/mior per la dita Ciutat 
pertant coni la dita galea de guardia no sich es 
trobada Perço ab ténor de la présent vosdehim e 
manam eus requerim e tant estretament com po-
dem vos pregam e encarregam que decontinent e 
ten prestament coni porcts pmiscats per venir 
sercar la dita calauera en aquelles parts que co-
nexerets que faça sercar c que aquella prengats a 
vre. ma e poder e ten segurament com porets la 
amenets en aquesta Ciutat ensemps ab lo dit 
mossen torrelles e altrcs personas e bens qui sien 
di.ns aquella E aximateix façats vre. offici per 
guardar la costa E placieus que en Ics dites coscs 
e quescuna de aquellas vos haiats e donets aque-
lla cura c diligencia que de vos se pertany E la 
santa Trinitat vos tengue en sa proteccio e guarda 
Dada en Barchna. a xxnj de Juliol del any 
M CCCC LIJ. Pfranccsch dez pia conseller. >; 
Dita lletra fou tramesa a Joan Boscha, co-
missionat dels censalistes a Mallorca, pera que la 
passas a ma del Patró de la galera de Barcelona, 
(Reg. Letres closes, anys 1452 y 53 , lois. 1 1 
g- 1 Y 12 . ) 
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l .XXIX—Conçell lengut per los honorables 
Consellers ensemps ab lo Coliceli de .XIJ. promeus 
per rubo de la galera de guardia. 
«Diuendtes a xxvii). de Juliol del any 
M CCCC LIJ. En lo verger de la loia de la mar 
on cren los honorables Consellers per vendre les 
imposicions, aiustats a conçell perles coscs deuall 
scrites los dits honorables consellers ensemps ab 
la maior part del conçell de .X i j . promens elegits 
per lo conçell de Cent Jurats celebrai a .xxv. prop 
passât lo iiual coliceli ensemps ab lus dits hono-
rables Consellers ha carrech de la galea de guar-
dia de aquesta Ciutat, la qual maior part del dit 
concedi foren los seguents ço es los honorables 
mossen Ffrancesch lobet galceran Ocello Bartho-
meu sant Just Rafel 111 ir alias sarta Pere dez pia 
Amboni cesillcs notali Johan manleu sastre e 
Johan parelio corredor de coli, Aqui fou exposât 
per lo honorable mossen Ffrancesch dcz pia vn 
dels dits Consellers cu noni de tots coni es cert 
que alguns dics ha passats la senyora Reyna prega 
e encarrega a ells consellers que volgucssen tra-
m a r e la galea de guarda de aquesta Ciutat a la 
Illa de Mallorques per fcr cessar alguns inconue-
nients qui cren preparats seguir se cu la Ciutat e 
Regne de Mallorques E aximateix ne foren pre-
gats e instats per part de la dita Ciutat de Mallor-
ques e ells Consellers attes les dites coses précè-
dent conccll de algunes notables persones fahercn 
anar la dita galea a la dita Illa de Mallorques e 
que stigucs per espay de . \ V . jorns e no pus ans 
tornas de part deca per guardar la costa E en 
aquest cntrcuall mossen Johan torrclles caualler 
ab vna calauera armada ha prescs diuerscs robes 
e mercaderies de alguns mercaders de la dita 
Ciutat carregades en vna barcha qui venia de les 
parts de Valencia de que seti ha seguida gran ru-
mor entre alguns del poble de la dita Ciutat per 
causa coni la dita galea no hic era, e per aquesta 
reho ells consellers fahcreji decontinent dues 
prouisions la vna que trametercn letres per la 
costa daçi a Cobliurc que si la dita calauera arr i -
baua en aigu 11 loch que la prenguessen: Ialtrc 
prouisio fou que trameteren vn leut a la dita illa 
de Mallorques ab letres lurs per fer venir la dita 
galea de guardia e per cercar e pendre la dita ca-
lauera si fer se pot la dita calauera e Ics persones 
e bens qui fossen dins aquclla E ara la dita senyo-
ra Reyna ha s'erit a ells consellers e encara come-
nant ne creençj als honorables mossen Jacmc 
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vra. gran altesa e per satisfer al scruey del molt 
ait senyor Rey e vie . e per gran benauenir del 
règne de Mallorques donam loch que la dita galca 
de guardia anas a la dita ilia per spay de XV. 
dics qui son ja passats e en aquest entrcuall ses 
scguitque mossen Johan torrclles cauallcr ab vna 
calauera armada ha preses diuerscs mercaderies 
de mercaders de aquesta Ciutat carregades en 
vna barcha qui venia de les parts de Valencia e 
per aquesta causa sen ha seguida gran n/mor 
entre lo poblc de aquesta Ciutat lençant paraules 
assats desonestes en tal forma que couench a 
nosaltres prestament trametre vn leuta l patro de 
la dita galea que decontinent partis per cercar e 
pendre si pora la dita calauera e crehem que ja 
sia partida la dita galea E per aquesta reho hauem 
appellat lo conçell de promens al quai per lo 
concell de Cent Jurats fou donat carrech per los 
aflers toquants la dita galea lo quai ha délibérât 
que attescs les coses demunt dites e per altres 
respectes e encare no esscr espedient que la galea 
se diuertescha en altres negocis sino en fer e 
exercir lo negoci de la guarda de la Costa per la 
quai fou armada car donaria causa que daquiauant 
lo conçell de cent Jurats no donaria loch .1 fer 
semblant armada Per ço molt alta e molt exce-
llent senyora tant humilment com podem suppli-
cam vra gran exccllencia que en aquesta part nos 
haie rchonablement per escusats en no donar loch 
si la dita galea tornaue de anar a la dita Illa de 
Mallorques E aço sera cosa que reputarem a sin¬ 
gular gracia e merçe a vra. gran excellencia la 
quai la diuinal Magestat vulla tenir en sa protec-
cio beneuenturadament e votiua Scrita en Bar-
chna. a . xxv in j . 0 de Juliol del any de la natiuitat 
de nrc. Senyor. Mil CCCC LIJ. 
Senyora 
Vostres humils seruidors c vassalls qui besants 
vres. mans humilment se recomanen en vra. 
gracia e merçe los Consellers de Barcha.» 
(Reg. Lelres closes, anys 1452 y 53 , fol. 15 g . ' ) 
L X X X I — P a s per la illa den Leonarl de Mur 
y relaciô dels Jets que hi presenciâ. 'Desfeta de Inca. 
«Als mol/5 magniffichs senyors los senyors 
Consallcs de la Ciutat de Barcha (') 
(1) Al peu d' aquest sobrescrit, hi ha la seguent 
curiosa nota: «•Placiaus=fer dar al correu porta=alor de 
la presenl dos cruats.» 
gcncr rcgcnt la batlia general de Cathalunya c a 
mossen Galceran oliuer son tresorer pregant e 
manant als dits conscllcrs que no fahessen venir 
la dita galea ans stigue en la dita Illa de Mallor-
ques fins hi sia lo noble mossen Ffrançi Díirill lo 
quai lo senyor Rey hi tramet ab certes fustes ar¬ 
mades c de jorn en jorn si espere E aximateix ells 
consellers han rebuda vna letra deis Jurats de 
Mallorques quels preguen de allo mateix les quais 
letres foren Iegides en lo dit conccll perço que 
fos délibérât quey es faedor E proposades les 
dites coses per los dits honorables Consellers e 
concell loades primer les ditas prouvions fêtes 
per los Consellers fou délibérât que es espedient 
e necessari en tota manera que la dita galea ven-
gue de part deçà per fer lo exercici per lo quai es 
estada armada ço es per guardar la costa E que 
ells consellers poden fer resposta ydoneament als 
dits mossen Jacme gêner e a mossen galceran 
oliuer en nom de la dita . S . " que la d i taga leaha 
atornar de part deçà en tôt cas confiants que la 
dita senyora attes que es cosa condecent ho haura 
per agradable E en aquesta forma hac fi c con-
clusio la présent conccll .» 
(Reg. de 'Délibérations, anys i ) 50 á 52, 
fol. 174 girat.) 
LXXX—Suplican los Consellers a la Reyna 
que 'ls tinga per escusals tic no poder fer détenir mes 
a Mallorca la galera de guarda. 
«A la molt alta e molt excellent senyora la 
senyora Reyna 
Molt alta e molt 
excellent senyora 
De vra. gran exccllencia humilment e ab gran 
reucrencia hauem reebuda vna letra de XVIJ. del 
présent mes de Juliol , e encare de creença per 
vra. gran senyoria comenada a mossen Jacme 
Jener Regent la batlia general de Cathaluya c a 
mossen Galceran oliuer vrc. tresorer sobre la 
aturada que vra. gran altesa manaua per la galea 
de guardia de aquesta Ciutat en la Illa de Mallor-
ques per los respectes explicáis en la dita letra e 
per los dits Regent e tresores E pot pensar senyo-
ra molt alta vra. gran excellencia corn nosaltres 
hagtiercm gran voluntat si fer se posques de com-
plaure a vra. gran senyoria c obeyr vres. mana-
ments Empero es veritat que a complacencia de 
Muyt magniffichs senyores De que partie J e 
vras. Reuerencias y o me enbarque en la ñau den 
prats et per vent contrari sorgi en la illa de ma-
llorque en lo port de alcudia et sallie y o en a l -
cudia vigilia de sent bmhomeu fue deliberado 
por los pagesos que y o no fuesse a napols mas 
que aturasse et partie de alcudia viernes apres dia 
de sant bmhomeu et fue en Inqua en santa euge-
uia et Valdemuca et todos los pueblos eran en 
proposit de buena obedientia al senyor Rey Et 
hauian posadas todas las armas de todas las pa-
rroquias en poder de sos bailes e segelladas en 
las casas del Rey en cascuna vila Et lunes apres 
yo fue en la Ciudat de mallorque et fizie relatio 
de la obedientia al virrey et al gouernador. Et 
martes siguient vino nueua de Inqua que Jaume 
vey de XXV. o XXX sequaces suyos hauian 
feyto Imn forat en la casa del Rey do stauan les 
armas et preso se sus armas Et miércoles siguient 
vinieron de Inqua Z>un hombre et otro de pollen-
5a notifficando al virrey que hauian entendido 
queria sallir con grant gent de armas et con Ciu-
dadanos et pagesos recathats todos enemigos 
dellos, que sallisse sin ellos et no con grant gent 
et seria bien recibido Et el dito dia.c . i j . oras passa¬ 
do medio dia el dito virrey fizo tanquar las puer-
tas de la Ciudat et fizo tocar a caualgar Et media 
ora ya sol puesto partió de la Ciudat con .CCC 
rocines bien apunto e CCC. menestrals de la 
Ciutat et molts ciutadans a cauall be apunt et 
molts recathats pagesos ab tots los soldados que 
eran venidos con el Et ribaron aquella nit a la 
alba que era dijous media, ora , o , vna ante 
del dia a las vinyas de Inqua Et en /;un pas 
stret sallieron los pagesos comentaron fer bre-
gua contra la gent de peu del virrey, et lo 
virrey feu cessar han poch en trames son aguazir 
a la vila als ofíicials dient que no obstant lo ja fet 
que venissen etque el guiaua a tot hom general-
ment, et ellos se han aturat el aguazir et din se lo 
degollaren de continent no lo sap lo virrey de 
cert si es degollat Et sines respuesta alguna vi-
nieron al dito pas , I J . M pagesos cridant vina lo 
Rey et muyran los traydos Et acodehien per los 
Ciutadrts et recathats , 0 , axi es de pensar, et v e -
hent lo virrey que no podían los seus de cauall 
ajudar als de peu per lo pas stret et no si podia 
passar feu retraure la gent la via de benicaleni al 
pla ja lo sol exit et furta lis lo sol, et los pagesos 
pensant que fugian seguiren los et en lo pla la 
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gent del Virrey a cauall et a peu giraren sobre 
ells et mataren ne setanta pagesos los quais tots 
moriren all i , Dels del virrey no mori nenguno, 
los que son muertos p." dels pagesos por las 
vinyas de ballestes et spingardes 110 se sap Et 
prengueren V. pagesos vius et los ban aportat a 
peiyar a la Ciutat Et partint del camp han donat 
a sacomano a Sensellas et santa eugenia et consey 
et altres vilages de la Circustantia Et yo lie vist 
les robes que no hi han jaquit beala viscera Et lo 
dit dia dijous a vespre ab bas sol se tornaren, et 
no hi ha pus fins ara, yo aquella nit me embarqui 
en la galeaça francesa et ribat dbapte a Valentia 
Et ab tant yom recoman a vostres sauieses que 
de pressa vos scrich pens seran cremades totes les 
alqucrics et possessions dels Ciutadans et recha-
thats Deus hi ajut Scrita en Valentia a très de 
setembre [ 14 5 2J 
De vres magniflîcas 
reuerencias humil seruidor 
l.eonart de mur» 
(Cari. com. orig.— 14J2.—fol. 1 1 9 . ) 
LXXXII—Insislexen los Consellers en suplicar 
a la Reina cls lenga per escusals de no enviar allre 
vegada a Mallorca la galera de guarda. 
«A la molt alta e molt excellent senyora la 
Senyora Reyna 
Molt alta e molt 
excellent Senyora 
De vra. gran excellencia humilmcnt eab gran 
reuerencia hauem reebuda vna letra de vnij° del 
présent mes de Setembre per mans del tresorer 
de vra. gran senyoria ab la quai nos pregats e 
encarregats volguessem trametre la galea de 
guardia de aquesta Ciutat a la y lia de Mallorques 
per gran nécessitât de la dita 11 la A la quai letra 
S . r s molt alta vos responem que nosaltres bague-
rem sobiran pleer de supplir a la voluntat de vra 
gran senyoria Mas senyora molt excellent alfer-
mam vos ab tota ventât que per la altra anada 
que la dita galea feu a la dita ylla de Mallorques 
la gent popular de aquesta Ciutat ne fou axi so -
moguda que parlauen assats desefrenadament c si 
ara hi tornaue nos duptam de algun escandol 
maiorment que hauem sentiment que dues fustes 
de prohençals sebut que la xurma sen hauia ma-
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LXXXI\ r —Determinac iô del Conseil que no 
con;'è per are //ne 7.v Sindichs de 'Hai celomi loquen 
en les Corts la cueslió deh joooo florins donanti ci 
senyor %.ey. 
«Conccll tengut per los honorables Conce-
llcrs ensemps ab lo conccll de .xx in j . promeus 
clegits per n'ho de la Cori de Cathalunya» 
(Dilluns 9 d' Octubrc de 1 4 5 2 . ) — « . . . Aqui 
fou exposât per lo honorable mossen Jacme ca -
pila vn dels dits Consellers en nom de tots com 
cils consellers ban reebudes . i j . c s letrcs dels ho-
norables Sindichs de aquesta Ciutat qui entrciie-
nen en la dita Cort sobre cert rehonament per la 
senyora Reyna fet aïs Sindichs per rHio dels 
.xxx .M florins qui per part del senyor Rey son 
demanats per lo fet de Mallorques. . .»—Sobre lo 
quai — «per los dits consellers e concell fou déli-
bérât que per cessar tot entrenyor dels estaments 
e dels altres del estament Reyal 110 es espedient 
que per los dits Sindichs sia mogut en la Cort 
Mas pus entendran a quina fi ira la intendo dels 
dits estaments en los dits afl'ers quen scrincn als 
dits Consellers qui haut conccll dels dits . x x n i j . 
ladonchs Dcu migençant los rescriuran de la in-
tendo Ilur e del dit conccl l . . . » 
(Reg. 'Délibérations, anys 1460 à 52, fol. 195 g . ' ) 
Als Sindichs de Bama. en la Cort de Catalu-
nya reunida en Vilafranca del Panades, los Con-
sellers, entre altres coses los cscriuhen ab data 10 
Octubrc 1452 lo seguent: 
«Molt honorables c molt sauis senyors ducs 
vres. letrcs hauem reebudes la vna de dos del 
présent mes de octubrc sobre lo rchonament per 
la senyora Reyna a vosaltrcs fet per causa dels 
XXX .M florins pur lo fet de Mallorques. . .» — 
« . . . dels fets dels XXX .M florins c de les naus 
per nosaltres e per lo dit conccll de x x n i j . es e s t a i 
délibérât que per cessar tot entrenyor dels esta-
ments csclesiastich e militar cdels altres del esta-
ment reyal no es espedient que per vosaltrcs hi 
sia moguda algtina cosa, n i a s pus entengats a quina 
fi ira la intendo dels dits estaments en los dits 
affers quen sen escriuats E haut conccll dels dits 
xx in j . ladonchs dcu migençant vos ne rescrinrem 
la intendo ma. c del dit concell de . x x m j . x — 
(Reg. Lelres dosa, anys 1 1 5 2 y 53, fol. 65.) 
nada la dita galea entcnen a venir en aquesta C o s -
ta Perço molt virtuosa senyora tant humilment 
com podem vos supplicam sia de vra. merec ha-
ucr nos en aquest cas per escusats E aço sera cosa 
senyora molt excellent que reputarem a singular 
gracia e merçe a vra. gran senyoria la quai la 
diuinal magestat vullc tenir en sa proteccio e 
dirigir en tots sos actes hencuenturadament e 
votitia Scrita en Barchna a .XVJ de Setembre del 
any de la nat. de tire Senyor M. CCCC I.IJ. 
Senyora 
Vostrcs humils seruidors e vassalls qui 
besant vres. matis humilment se recoma-
nen en vra. gracia, e merçe los Consellers 
de Barchna.» 
(Reg. Lelres doses, anys 1452 y 53, fol. 49 girat .) 
I.XXXI1I—Los Consellers repelexen als Sin-
diehs présents en la Cort de Catalunya las raons 
donades a la %eina per no enviai allie vegada a 
Mallorca la galera de guarda. 
«Als molt honorables, e molt sauis senyors 
los Sindichs de Barchna. présents en la Cort de 
Cathalunya quis célèbre a Vilafrancha de pe¬ 
nades 
Molt honorables e molt sauis senyors no ha 
molts dies passats reebetn vna vra. letra ensemps 
ab vnaltre de la senyora Reyna per tant que la 
dita S . " hauia voluntat que la galea de guardia de 
aquesta Ciutat anas a Mallorques c per aquesta 
causa nosaltres hauem scrit a la dita senyora que 
sia de sa merçe nos haie per scusats en aquest cas 
car per Ialtra anada que la dita galea feu a la dita 
yl la de Mallorques la gent popular de aquesta 
Ciutat ne fou somoguda e ara crehem si'hi anaua 
séria pijor, c duptam nos de scandol maiorment 
que hauem haut sentiment que per tant com la 
xurma sen hauia menada la dita galea dues fustes 
de prohençals hauien delliberat venir en aquesta 
costa E per tant senyors molt honorables vos 
Z>auisam de les dites coscs que si era cas que la 
dita senyora vos ne parlas quey puxdts satisfer 
pertinemment e degtida segons de vosaltrcs se 
pertany . . . » — « . . . Scrita en Barchna a . X V I . de 
Setembre del any M . C C C C . L I J . 
Los Consellers de Barchna 
a vre. honor apperellats.» 
(Reg. Lelres closes, anys 14 52 y 53, fôl. 4 8 girat.) 
I.XXXV—Los Consellers reclamen ilcl Ti.ey 
que fasse pagar a la ciutat y règne tle Mallorca les 
pensions degudes als acreedors censalisles. 
* Sacre Régie Aragoninn Sicilie ttec. Ma¬ 
gestati 
Molt alt.c molt excellent 
Frincep e poderos Senyor 
Pertant com los clauaris de Mallorques no 
euiaucn de paguar les pensions degudes dels coti-
sais que fan la Ciutat e Rcgne de Mallorques a sos 
creadors domiciliats en aquesta vra. Ciutat c en 
altrcs parts del principat de Cathalunya segons 
eren e son tenguts per virtut dels capitols concor-
dats ab interuencio de vra. gran excellcncia entre 
lo gran e gênerai concell dels dits Ciutat e Règne 
e los dits creadors ha couengut a nosaltres c als 
dits creadors trametre als dits Ciutat e Rcgne an 
Johan boscha ciutcda de aquesta dita vra. Ciutat 
F jatsia hi haie estât per quatre mesos e mes e 
instamment haie raquest que los dits creadors 
lossen paguats en les dites pensions degudes pero 
nou ha pogut obtenir com sien degudes als dits 
creadors totes les pensions del any M CCCC LJ. 
e aquelles del any présent fins al die de vuy, F 
ara senyor molt victorios siam estats informats 
que alguns ciels dits Ciutat e Règne van a vra. 
gran senvoria per negocis dels dits Ciutat e Règ-
ne Pcrço molt ait e molt excellent senyor notiffi-
cant les dites coses a vra. gran altesa tant humi l -
menteom podem vos supplicam si.t de vra. merçe 
vullats manar als dits Ciutat e Rcgne e encara a 
aquclls pere l ls a vra. gran senyoria tramesos que 
paguen als dits creadors les dites pensions quels 
son degudes ensemps ab totes messions daquen 
fêtes segons los contractes dels dits creadors e los 
dits capitols los quais sia de vra. merçe 1er tenir 
e obseruar pus a vra. gran Magestat fou plasent 
que fossen fets ordonats e fermats per los dits 
creadors F aço senyor sera cosa que reputarem a 
singular gracia e merçe a vra. cclsitu./ maiorment 
que farets ço que vra. Reyal Magestai/ ha acus-
tumat 1er F vra. gran clemencia supplira a con¬ 
tentar a diuerses monastirs hospitals e moites 
coses pics vidues pubills e altrcs personcs posades 
en gran nécessitât qui no han aire de que visquen 
F no resmenys sera gran benauenir del publich 
de aquesta vra. Ciutat . . . Scrita eu Barchna a 
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xxvii|. de octubre del any de la nat. de nre. Se -
nyor M. CCCC. LIJ. 
Senyor 
Vostres liumils scruidors . . . etc. 
Los Consellers de Barchdona.» 
(Reg. I.cl res closes, anys 1.452 y 53, LOI. S i . ) 
Ali carta de 2S de dit mes d 'Octubre , envían 
trasllat de la anterior, adressada al Rey, a son 
Protonotari y l'utile general de Catalunya mossen 
Arnau de Fonollcda, y després d' innovarli 
«com som informats que algunes persones son 
trameses al dit senyor |l) . Alfons] per part de la 
Ciut.11 e Règne de Mallorques, F jatsia ques digue 
que cils hi van per 11 tirs passions propries qui son 
Je vus a altrcs pero nosaltres duptam que no in-
tempten algiines coses prejudicials e derogatiues 
als creadors censalistes dels dits Ciutat e Règne 
de Mallorques domiciliats en aquesta Ciutat e en 
altrcs parts del principat de Cathalunya. . . » — li 
recomanan dos Jus allers en tal forma perqué 
vre. operos entreueniment los dits creadors e 
lurs contractes e los capitols qui ah interuencio 
del dit senyor ¡Rey) Coren fermais no sien preiu-
dicats en alguna manera.» (Reg. ibidem, ful. S2.) 
A xi mateix en igual data recomanan dit ne-
goci al Rnt. Bisbc de L'rgell Consellcr del Rey 
d' Aragó, y n' escriuhen Jet.i l laJament a en Pere 
Cimari/, en Nápols, al qui enviau las dirigidas al 
Rey, al Protonotari y al Ptelat-Conseller, pera 
passarlas a llurs respectivas 111.1ns. 
LXXXV1—'Dels Consellers ,1 l'ère Cimari, en 
Napols, que reelam del %ey que per loin via passa 
salisfer als acreedors censalisles. 
«Al molt honorable senyer en Pere cimard en 
Xapols 
Molt honorable s e n y e r . . . F. placicus que per 
contemplacio ma . e de aquesta Ciutat tingats 
aprop los Ju s Senyor bisbc e prothonotari per los 
dits allers en tal manera que les dites persones 
trameses per la Jita Ciutat e Règne de Mallorques 
110 puxen impetrar del dit senyor ] Rey ] alguna 
cosa preiudicial als dits creadors c als contractes 
de llurs censáis ne a certs capitols fermats ab i n -
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que vos scriureu evolreu» . . . «Scrita en Rarchna 
a xxsnj . de octubre del any .M.CCCC. LIJ. 
Los ConscIIers de Barchna 
A vre honor apparcllats.» 
(Reg. Lehes eìoses, anys 1 1 5 2 y 53, fól. 82 g . 1 ) 
I.XXXVII—Los ConscIIers feliciten a mossen 
Francesch de Frill per esser estai elegit virrey de 
Mallorca. 
«Al molt noble mossen Francesch darill virrey 
del Regne de Mallorques 
«Mossen molt noble Sobiran plccr haucm 
hauti com al molt alt scnyor lo scnyor Rey ha 
piagut constituhir a vos en virrey del Regne de 
Mallorques axi com a ben mereixent e es se mos­
trai en los actes que per gracia de den en breu 
temps hauets excqutats pacilìcants lo dit Rcgne 
c posant en gran repos. . .» (') « . . . Scrita en 
cima a xnj . de noembre del any .M.CCCC. Lij .» 
«Los ConscIIers de Barchna 
A vre honor apparcllats.» 
(Reg. Lehes closes, anys 1452 y 53, fól. >)i g ' ) 
Ai.IONS DAMIANS Y MANTI-:. 
f DON JERONI ROSSELLI) 
N E C R O L O G Í A 
i a d a tr ista y de dui r igurós es 
estada per aquesta Societat Ar-
sjssg^gj queológica Luliana la del i . e r 
d' Agost d' e n g u a n y . En tal diada es 
m o r t un de sos m e m b r e s més dist ingi ts 
y h o n o r a b l e s : 1' Excel lent iss im S r . Don 
Jeroni Rossel ló y Ribera , fili illustre de 
Mallorca , degá de la actual generac ió 
lul ista m a l l o r q u í n a , escr iptor v advocat 
de molta a n o m e n a d a , Iloretjat poeta y 
mestre en gay saber. 
E n c a r a que la greti malat t ia que 'I 
feri, a n y s enre ra , ci tengués impedi i y 
a l l u n y a t de tota tasca l i te rar ia y p r o f e s ­
s ional , no per axò dexá de manifestarse 
'1 v i u sen t iment que p r o d u i la scua 
mort a to thom qui '1 conexia y ci 
t r ac tava . 
(1) A c a b a rccounanant l i '1 p a g a i u u u t de i s c e n s a l i s t a s . 
tcrucncio dcl scnyor Rcy per In gran e gênerai 
conccll dcls dits Ciutat c Règne ab los dits crea-
dors E si era cas que per les dites persones era 
dit o per algun altrc al dit scnyor que per tvho dcls 
insnlts fctspcrlos homens de la part forana de la 
dita Ciutat e per les imposicions que hauien Icua-
des e per moites despeses fetes en la dita Ciutat 
los clauaris dcaquclla no hauien pogut paguar als 
dits crer/dors les pensions dcls ccnsals quels son 
degudes Forets dir que no obstant les dites coscs 
los dits clauaris poguercn h .tuer pagades les dites 
pensions car sens les dites imposicions de la dita 
part forana foren venudas les imposicions de la 
dita Ciutat en lany M. CCCC. !.. que fou lo pri­
mer insuit XXXXJ.MCCC.XXv. ® c en lany 
.M .CCCCLJ. XXXJ.MDCCLXXvtj u; sens l aga -
bclla de la sal seacustuma vendre mes de . IJ .M llrs. 
que facren collir c en aquest any .M.CCCC.LIJ . 
vj.M № menys cl c I any prop passai E les ditas 
pensions munten quescun any de .XV. en 
.XVJ .M l lrs. c totes les dites quantitats son de 
peccunies Mallorquinas axi que a gran colpa dcls 
dits clauaris les dites pensions no son stades pa­
gades specialment daquclls qui exhigiren les dites 
imposicions en Io dit any .M.CCCC.I. qui nos 
curaren en aqucll any paguar les dites pensions 
ni pagaren pus de .vi|. c . v n j . M l lrs. per les dites 
despeses F, perço couench als altrcs clauaris pa­
guar les dites pensions dcl dit any .M.CCCC L. 
de les peccunies que reebcrcn en lany M CCCCLJ. 
les quais pensions pcr'vre. auis deuen esser pa­
gades abans que totes qualseuol altrcs coses c 
despeses per vrgents que fossen c aço porets 
veurc en los dits capitols dcls quais vos trame-
tem translat F mes vos pregam vullats treballar 
en haucr dcl dit scnyor dues prouisions ço es vna 
ab la quai man als Jurais c als dits clauaris de 
Mallorques ab grans pênes que paguen presta-
ment als dits creadors totes les dites pensions 
quels son c scran degudes seguint la séria e ténor 
dels dits contractes e capitols c altre ques diri-
gescha al noble mossen Ffrancesch darill virrey 
e al honorable mossen Arnau de \*ilademany e 
de blancs regent la gouernacio de Mallorques 
manant los que si los dits [urats e clauaris no 
paguen les dites pensions quels cxequten los bens 
lurs e de les fermançcs per los dus clauaris do¬ 
nades forçant los que paguen les dites pensions e 
sius plaura paguareu lo cost de les dites proui­
sions car los dits 1 1 cadi 'i s ho pagaran açi a aqucll 
A i s so lemnes funera ls ce lebrá is a la 
Sèu en sufragi y per bon repòs de la 
seua á n i m a , hi va c o n c o r r e , se pot d i r , 
tot C iu ta t . Poetes y e sc r ip tors , c ient í í ichs 
y jur i s tes , tot 1 ' é l ément inte lectual de 
P a l m a c o n c o r r í a al olici de m o r t , y om-
pl ía la Uarga c o m i t i v a del e n t e r r o . 
D e m u n t la caxa m o r t u o r i a s' hi posa-
ren va r i e s corones . Una n' hi hav ía , 
a m b un a m p i e floch negre , que d u y a la 
s iguent inscr ipc ió : «Al iniciador de la 
publicado dels textos lulians—Los con-
tinuadoras de la seua empresa.» 
A les i n n u m e r a b l e s mos t res de pésam 
y condol rebudes per la fami l ia del ben¬ 
v o l g u t d i funt , s' hi afegiren express ius 
escrits y ar t ic les necro lóg ichs que li de-
d ica ren los d ia r i s y revis tes d' aquesta 
i l la y a l t res de fora Mal lo rca . 
El re tar t ab que 's pub l ica aques t nú-
m e r o del nos t ro Bolletí, nos fa t r o b a r ja 
feta y g u a n y a d a per m á la deguda y dol-
rosa tasca d' escr iure la necro logía del 
qui fou d u r a n t tants d ' a n y s respectable 
mes t re y benvo lgut consoci nos t ro . Sensé 
s u r t i r de la nos t ra col la lu l i ana , nos lieu 
r e p r o d u i r y t r e l l adar en aqüestes c o l u m -
nes a l g u n s dels escrits que dedicaren a 
la bona m e m o r i a del S r . Rosse l ló e s t i -
m a i s c o m p a n y s , que foren ab nosa l t res 
a d m i r a d o r s y dévots séus, y en tal o c a -
sió v a r e n r e t r é u r e los t í tols y m é r i t s Ii-
te ra r i s que 1 ' a n y o r a t mestre va ap legar 
y m e r e x e , d u r a n t la seua l la rga y ben 
a p r o n t a d a v ida . 
* * 
El dist ingit escr ip tor qui d i r ige ix d' 
a n y s e n d a r r e r a el diar i La Almudaina, 
hi p u b l i c a v a , 1 ' e n d e m á de la m o r t del 
S r . Rossel ló a q u e x a justa y express i va 
nota : 
«La enfermedad, casi parecida á la muerte 
misma, que tenía hace tiempo postrado al emi-
nente poeta y bibliófilo mallorquín Don Jerónimo 
Rosselló, puso ayer fin á aquella ilustre y labo-
riosa existencia. 
Acrisolada su paciencia porci dolor y sumido 
su espíritu solitario en la contemplación de la 
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eternidad abierta ante sus o j o s para rec ib i r le , ex-
t inguióse aquel la vida, de una m a n e r a insens ib le , 
en la paz de Dios . 
Cosa de tres años hace que la ciudad ele Pa l -
m a , por acuerdo de su A y u n t a m i e n t o , le a c o r d ó 
los h o n o r e s de hi jo ilustre de esta r e g i ó n . Y en-
t o n c e s el esc larec ido ta lento de A l c o v e r en un 
discurso magis t ra l , puso de re l ieve , de una ma-
nera definitiva é in tangib le , los mér i tos del i l u s -
tre finado q u e , con m e n o r for tuna , había i n t e n -
tado esbozar m u c h o t i empo antes en las c o l u m n a s 
de La Ahnuda'ma la misma m a n o que tra/.a ahora 
estas l incas . 
D e aquel la g e n e r a c i ó n entusiasta y g e n e r o s a 
que surgió al con juro de 1.a Taima, si d e s c o n t a -
mos al sabroso P e ñ a , nadie queda entre n o s o t r o s . 
Después de don T o m á s A g u i l ó , fuéronse Q t i a -
drado, Pons y Gal larza , Agui ló (don M a r i a n o ) , 
T o m á s F o r t c z a . F.l c i e l o , casi p u r a m e n t e r o m á n -
t i c o , queda e x t i n g u i d o ; y esa escuela l i terar ia , 
reducida y m o d e s t a , pero intensa y pulcra c o m o 
c o n t a d o s pueblos puedan ofrecer en parte a lguna , 
será el h o n o r y casi el único t e s t i m o n i o h i s t ó r i c o 
de la ex is tencia de Mal lorca en la segunda mitad 
del s iglo X I X . 
En Hojas y Flores, en el Joglar de Maylorcba, 
en Leyendas v Haladas, queda buena parte del a lma 
de una g e n e r a c i ó n , c o m o el suspiro de toda una 
j u v e n t u d . R o s s e l l ó fué nuestro L a m a r t i n e , por la 
t e r n u r a , por la suavidad, por el don de las l á g r i -
m a s , por su «claro de l u n a » . Sus empresas de 
lulista y bibl iógrafo lian c o n s e g u i d o atraer las 
miradas de la Furopa cient í f ica y han d e t e r m i n a -
do la glor iosa reacc ión á que ahora as is t imos . 
¡ A c é r q u e n l e á Dios estos trabajos patr ió t i cos 
y d e s i n t e r e s a d o s , producidos después de las fati-
gas de una vida profesional ac t iv í s ima , y descan-
se en paz el insigne pa t r i c io , cuyas sienes bien 
m e r e c e n la c o r o n a cívica d e q u e le c r e y e r o n me -
recedor sus p a i s a n o s ! " — A i . S. O. 
E l maté i s , d i a 2 d ' A g o s t , i n s e r t a La 
Ultima llora el s i g u e n t a r t i c l e d ' u n a l -
t re e s t i m a t c o m p a n y n o s t r o , q u e á les 
h o r e s f o r m a v a p a r t de l a r e d a c c i ó d ' 
a q u e l l d i a r i : 
i'No por prevista y anunciada por la c iencia 
para un plazo fa ta lmente b r e v e , lia sido m e n o s 
sentida la m u e r t e del laureado p o e t a , erudito 
e s c r i t u r e i lustre jur i sconsul to m a l l o r q u í n , D . J e -
r ó n i m o R o s s e l l ó y R i b e r a : gloria indiscut ible de 
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S ó l o por seguir la c o s t u m b r e de la usual i n ­
f o r m a c i ó n , c o n m o t i v o de la muerte que h o y 
d e p l o r a m o s ; por hacer m e m o r i a s iempre grata ele 
sucesos y (echas que ú n i c a m e n t e d e s c o n o c e n los 
olvidadizos é indi ferentes ; ó bien por m o s t r a r á 
la novel g e n e r a c i ó n literaria las etapas glor iosas 
de una vida digna ele i m i t a c i ó n , cabe repetir s u ­
m a r i a m e n t e lo que fué v K) que hizo el señor 
Rosse l ló en el c a m p o ele nuestra poesía y n u e s ­
tras letras . 
Apenas t e r m i n a d o s sus estudios en la U n i ­
versidad ele Barce lona y c o m p a r t i e n d o sus horas 
( c o m o s iempre hizo después) entre los cuidados 
ele su búle le y el cul t ivo acendrado ele 1,1 poesía 
y erudición l i teraria, publ i có su primera c o l e c ­
c ión ele rimas caste l lanas ¡1853) bajo el t i tulo de 
Hojas v Llores. 
Iniciada p o c o después en Barce lona la res­
tauración de la antigua fiesta de los Juegos I lo 
rales , fué el S r . R o s s e l l ó de los pr imeros en 
acudir á aquel las justas p o é t i c a s , y en alcanzar , 
t ías bri l lantes victor ias que le reportaron sus 
h e r m o s o s r o m á n c e s e l e Madona Viola:'.. Lo'Rc\ 
Conquerido! y Lo Caslell de la Armonio el codi 
ciado t i tulo ele medre cu ray saber, en que sida 
m e n t e su a m i g o V í c t o r Balaguer le había p r e c e ­
dido . O t r o s Luiréis o b t u v i e r o n después La Torre 
del Misten, Lo Peleori, I.', ilmoyna у Г Orado, 
que bajo el s e u d ó n i m o ele Cansona' de í)(11 anuir 
p r e s e n t ó en aquel los c e r t á m e n e s , los cuales más 
adelante pres id ió , c o m o m a n t c n e d o i y e.ti eza 
del C o n s i s t o r i o . 
C o l e c c i o n ó p a c i e n t e m e n t e las dispersas с iné 
ditas obras ele los pe)ct,is m a l l o r q u i n e s de toda 
é p o c a , desde bis siglos X I I I al X I X , y fué dis 
t r ibuyéndolas por s e n e s , que m u tras otra se 
p r e p o n í a sacar a luz. S ó l o un v o l u m e n se i m p r i ­
m i ó de aquel la copiosa c o l e c c i ó n , ele los siete ú 
ocluí que tenía en carpci is. 
A t e n c i ó n preferente v labor de toda su vida 
dedicó á estudiar , ciasiiic.tr b i b l i o g r á f i c a m e n t e v 
redimir eie olvido y ruina bis prec iosos t ex tos 
or ig inales de nuestro gran R a m ó n I .ull ; y va en 
[ 8 5 9 dio al m u n d o l i terario las primic ias de su 
erudic ión leí11.1:1,1 con el c o p i o s o v o l u m e n de las 
Obras rimadas. M u c h o s años después , tras ele 
larga preparac ión , c o m e n z ó á publicar la dilatada 
serie ele las Obras de Rain 11 l.u'.l en prosa . C u a ­
tro ó c i n c o v o l ú m e n e s , más ó m e n o s i n c o m p l e ­
t o s , fueron el ruto ele aquel postrer с .luei :o de 
nuestra tierra y una de las figuras más sal ientes 
del r e n a c i m i e n t o l i terario que en Cata luña , M a ­
llorca y V a l e n c i a se inició á mediados del p i s a d o 
s i g l o . 
Ayer tarde pasó á m e j o r vida el señor R o s s e ­
l l ó , á los setenta y c i n c o años y m e d i o de edad, 
jus tos y c a b a l e s . Había nacido en esta ciudad el 
día 31 de E n e r o de 1827. 
Su dilatada e x i s t e n c i a , h o n o r a b l e v labor iosa 
c o m o p o c a s , ha sitio bien a p r o v e c h a d a , hasta que 
a ñ o s atrás un terr ible v súbito ataque de parálisis 
le p o s t r ó , abat iendo a la vcx el cuerpo y el espí­
ritu, y de jó para s iempre inactivas su inte l igencia 
c l a r í s i m a , su pluma infat igable , que durante ñ u s 
de media centur ia no se dieron punto de r e p o s o . 
Para la m a v o r parte de nuestros lec tores y 
para cuantas personas i lustradas v leídas han s e ­
g u i d o de más cerca ó más le jos el m o v i m i e n t o de 
las letras en nuestro país, es casi inúti l , c o m o 
cosa sabida de a n t e m a n o , reproducir los datos 
biográf icos del r e n o m b r a d o escr i tor y hacer el 
r e c u e n t o de sus t í tu los , obras y m e r e c i m i e n t o s 
l i t e rar ios . P l u m a s bri l lantes y correc t í s imas lo 
han h e c h o antes de ahora repetidas veces . A p e ­
nas h a y publ i cac ión nacional ó extranjera que 
haya dedicado a t e n c i ó n á nuestra m o d e r n a l i t e ­
ratura r e g i o n a l , donde no s e halle la biografía de 
D. J e r ó n i m o R o s s e l l ó y la aprec iac ión cri t ica de 
su fecunda labor p o é t i c o ­ e r u d i t a . 
En la Biblioteca de Escritores, Huleares de s u 
a m i g o J . M. Rover (1868); en la a n t o l o g í a de 
p o e t a s m a l l o r q u i n e s c o n t e m p o r á n e o s , que c o l e c ­
c i o n ó y sacó á luz el m i s m o D . | c r ó n i m o e n 1873 
ba jo el t í tulo de Flors de Mallorca: en los e s t u ­
dios s o b r e [.a Literatura cu Mallorca, de Miguel 
S. O l i v e r , } en m u c h o s otros l ib ros , revistas y 
p e r i ó d i c o s que seria fácil e n u m e r a r , l lena c o n s i ­
derab les páginas la reseña d e s ú s escr i tos \ de su 
vida. Y ú l t i m a m e n t e , c o m o síntesis y c o r o n a ­
m i e n t o de toda esa d o c u m e n t a c i ó n c r í t i c o ­ b i o g r á ­
fica re ferente á nues t ro esc la rec ido c o m p a t r i c i o , 
t e n e m o s el i n m e j o r a b l e discurso de luán A l c o v c r , 
le ído en el ac to s o l e m n e de declarar el A y u n t a ­
m i e n t o de esta ciudad hijo ilustre de Mallorca á 
D. J e r ó n i m o R o s s e l l ó , el día 2 ? de Abril de 1 >>•.>.;, 
r indiendo á sus mér i tos t r ibuto y h o m e n a j e i n s ­
pirados en un s e n t i m i e n t o de la m á s estricta j u s ­
t ic ia . En aquel ce lebrado discurso , presente toda­
vía en la m e m o r i a de c u a n t o s lo o y e r o n ó lo han 
le ído d e s p u é s , q u e d ó def in i t ivamente trazada con 
exac t i tud cr i t ica l lena de rasaos vigorosos la fide­
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l is ima semblanza del S r . R o s s e l l ó , cons iderado en 
sus diversos aspee tos de jurista , poeta s erudi to , 
una fervorosa voluntad que lo realizó, según 
ingenua confesión del propio escritor, «quizá 
á mis años demasiado tarde.»—Un grupo de 
lulistas ha recogido aquella preciada herencia 
bibliográfica, y trabaja por llevar adelante la 
ardua empresa. 
Sus estudios de antiguos textos y el haber 
llegado á familiarizarse con ellos, inclináronle á 
adoptar las formas arcaicas de nuestra habla na-
tiva en varias de sus composiciones. Coleccionó 
las más extensas y notables, que versaban sobre 
el ciclo histórico de la conquista cristiana c in-
dependencia de esta isla, y las publicó en 1862 
bajo el titulo de Lo Joglar de ¿May lo echa, con una 
versión castellana al frente, para facilitar su com-
prensión á los menos versados. 
Colaboró asiduamente en diversas publicacio-
nes periódicas; y la Revista y el Museo 'Balear 
especialmente conservan en sus páginas y regis-
tran en sus índices numerosas poesías suyas y 
trabajos en prosa. Siempre le hallaron sus amigos 
dispuesto á secundar todo intento y esfuerzo en 
favor de nuestra cultura literaria. 
Hasta el último día en que gozó de vigor y 
salud, siguió el veterano maestro trabajando in-
fatigablemente. Cuando la cruel dolencia v los 
achaques agotaron sus fuerzas, no extinguieron 
la aspiración y el ideal de toda su vida. En los 
días monótonos y lentos de postración y senec-
tud, érale grato alivio la compañía de los que 
fueron sus amigos ó admiradores: v se reanima-
ba y hasta parecía olvidar sus sufrimientos, para 
dictar ó retocar alguna de sus rimas, ó bien para 
hojear con insegura mano el volumen que llevado 
á buen fin le presentaban los continuadores de 
su edición luliana. 
Confortado el sincero creyente, en el supre-
mo trance, con los auxilios religiosos; consolado 
el esposo ejemplar y amantisimo padre con la 
presencia de los seres á quienes amó su corazón; 
respetado y llorado por cuantos se honraron con 
su buena amistad y apreciaron su talento y vir-
tudes, pasa á mejor vida el escritor ilustre, el 
patricio intachable, sin dejar tras de si rastro ni 
huella de odios ni rencores, admirado, honrado 
y bendecido por la generación que le sucede. 
Los que aplaudieron sus triunfos y gozaron 
su amable trato c intimidad, contemplan con 
melancólica añoranza como van clareando más y 
más v quedando desiertas la:, lilas de aquella 
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aguerrida hueste literaria que ha enaltecido du-
rante medio siglo las glorias de Mallorca. S e v a n } 
se van uno tras otro los prohombres, los maes -
tros: Quadrado, losAgui ló , Ponsy Gallarza, los 
Forteza.. . Ya apenas queda nadie de aquel g lo -
rioso ciclo, más que el popular y valiente vete-
rano, I) . Pedro A. Peña (consérvenoslo Dios por 
muchos años!) Entre los supervivientes, tenemos 
por fortuna á quienes heredan, mantienen y pro-
siguen la gloriosa tradición. Mas siempre abri-
llantará el prestigioso recuerdo de aquél los, su 
aureola de precursores, de caudillos de vanguar-
dia, que abrieron y allanaron el camino.» — 
¿)(. O. B. 
En el ciiari barce loní La Veu de Ca-
talunya, s' hi p u b l i c a v a , dia 9 d' Agost , 
aques t no tab le a r t i e le den A l o m a r , dili¬ 
gent co r responsa l séu aquí á Ma l lo rca : 
o LTn 1 10 1 1 1 encara, pera alegira n' aquei.xa do¬ 
lorosa lhsta dcls dcsaparescuts que entran defini-
tivament díns 1' historia del catalanisme; necro-
logía ahont van inscribintse poch a poch cls vells 
paladins d'aquesta epopeya catalana que v e a 
ésser, en mitg del prosaisme general de la deca-
dencia espanyola, Túnica nota pintoresca y viva, 
un tó únich de color y d' aubada entre l 'obscu-
ritat niclangiosa y funesta de! conjunt. 
Van cayent, com a roures vells d' una selva 
ja esponerosa, cls desvetlladors de la tradició 
nostra, els qui mostrantnos el tresor oblidat dcl 
temps Y c l l , ens varen revelar també el secrct de 
las gratis evocacions patrióticas, y ens donaren 
las claus de la nostra presó, segons P admirable 
expressió den Mistral. 
Fin aqucll bou temps en que la literatura pa-
tria comensava a despertarse, en Geroni Rosselló 
va ésser un dcls primers que entrevegeren la 
trascendencia que enclovia aquella revivalla d' un 
espertt somort leva tres sigles. No es possible dir 
si atinaren tot el sctitit de la renaixensa catalana; 
pero lo cert es que, d 1 una manera inconscient o 
instintiva, prepararen, per 1' empenta poderosa 
del sentiment y de 1' imaginado, la tornada de la 
nostra sencera personalitat ab el despertament de 
las musas patrias. 
lilis evocaren de dins la lomba, cls cavallers 
de la gran tradició, \ cmbolcallaren ab draps boi-
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ésser pera tota la rassa, com una senyera de 
reconcentració y de S o l i d a r i t ä t . No Iii ha res com 
una gloria induptable pera tothom, com mía glo-
ría d'ahont vulguin rebre la seva pari de res-
plandor y de llum sagrada lots cls compatricis, 
pera Icr ncixer una comunitat d' esforsos y de 
treball, de penas y d' alegrías. 
El nom den Geroni Rosselló ho Ion també 
una altra vegada, el motiu d'una nova afirmado 
o representado de la S o l i d a r i t ä t catalana, quant 
en ocasió de ésser nomenat fill ilustre de Ma-
llorca, las corporacions literarias de Catalunya y 
de Valencia foren convidadas a la solcnmi-
tat d' aquella proclamado, en que 1' exquisit 
escriptor en Joan Alcover, llegí un hermosís-
sini cstudi sobre la Personalität artística dcl 
poeta eclebrat. 
Sens dupte, es un dolorós consol, albora que 
una bona llissó d 'agra iment , el girar una csiona 
las miradas a n 'c ls vells qui trasposan el ponent 
de la vida, an ' e l s qui varen precedimos y anaren 
devant nosaltrcs a reconéixcr el canil y a llevar 
del mitg eis primers obstaclcs. . . Espcrém no -
saltrcs tambe, trobar en son dia nets agraits 
que se recordin de la feina feta pera clls, quant 
clls escamparán ja la vista per planuras mes cs-
payosas y mes i luminadas. . . 
Y aprofitém també l'ocasió d'aqueixa pérdua, 
pera repetir el nostre agraiment de bous patriotas 
al Art de la terra, auba del n o s t r e espandiment, 
y, com dévam parlant den Verdaguer, manifes-
tació suprema de tota vida inmaterial, exteriori-
sació la mes exquisida del pensament huma y tal 
volta expressió la mes alta del pensament li losó-
lich d'una rassa. En Rosselló haestat un d' aquclls 
hcralds, primers vidents o apóstols dcls n o u s 
estats de Vánima catalana, com cls grans poetas 
lio son dcl esperit universal d e l 'humanitat, ja 
que 1'estrofa precedeix a l llibre, (ins y tot 1'ins-
pira, y totas las disquisicions posteriors dcls trac-
tadistas, no son en rcalitat altra cosa que amplifi-
cacions successivas d e la primera emoció, pura-
ment artística y sobre natural, dcls primers 
desitjos, mal definits encara; reaccions intclec-
tuals provocadas per l 'excitació dcl sentiment 
ferit, peí desvetllament soptat d'aquesta poesía 
que dorm en el Ions de cada cor huma, esperant 
f hora. 
Per aquesta superioritat de l 'emoció respecte 
a 1'idea pura, sobre tot quant se iracta de grans 
rosos de poesia romantica, y per tam, de poesia 
mitgeval y renascuda, 1' historia piadosament 
amplificada y poetisada p' el poblé varonil de la 
montanya, cls heroismes de que parlavan a I' 
orclla ignoccnt dcls infants las cansons vcllas y 
corruptas, y que resucitavan devant la pobre 
fantasía deis crudits las crónicas polsosas y vene-
rables. 
Aixis anaren forjant el nostre esperit aquellas 
visions infantivolas en que, sobre'I cavali negre 
de la l legcnda, desfilaren devant cls nostres ulls 
astorats els asprcs conqueridors de la nostra illa 
y cls darrers fidels de Jaumc III. Aixis ci Joglar 
de ViCayloreha entona pera nosaltrcs, coni un eco 
misterios de las ruinas, las darreras modulacions 
del llenguatge que dormía en cls códices deis 
arxius, y ens comunica el prestigi evocador (pr i -
vilegi fins alashoras deis sahis d' olici, pi en s de 
fredor y durs a 1'entusiasme) a la verge fantasía 
deis escolars dcstinats a continuar un día el 1110-
viment que s' iniciava. Aixis el Caticoncr de M¡-
ratnar acostumava el nostre gust poétich a las 
personificaciotis y als símbols que tant havian de 
servir a la futura causa nacional, donant piasti— 
citat y vida a las aspiracions que devíam recabar. 
Aixis, en fi, la Poesía anava cumplint una vegada 
mes el seu veli ofici de desvetlladora inmortal de 
las energías condormidas o refredadas, p ' e l s r c -
cons inexplorats de 1' esperit, y empenyia, coni 
a poderosa palanca, el sentiment de to is , 
quant encara cls cervclls nos trobavan en si-
tuació de sentir el ressorgiment de 1' inteligen-
cia, venint a reclamar las rcivindicacions que li 
pertanyían. 
¿ l io varen preveure aquclls enamoráis d' una 
Musa etetnament jove, la Musa romántica, 
aquclls poetas que conduiren la nostra avant-
guarda? 
De totas maneras, lio coneguessin o no, a 
elIs pertany la gloria de las primeras victorias 
guanyadas en profit ile la comunitat. 
En Geroni Rosselli'), qui duglie a Mallorca, 
el primer de tots, un brot de la englantina ro -
mántica ab que 'ls Jochs l lorá is de Barcelona 
saludavan als bencmérits de la poesía renascuda, 
va atinar mol tbé las conveniencias del moviment 
quant va resoldrc consagrar bona part del seu 
treball a la gran figura den Ramon Etili, en qui 
per l'orsa se havian de concentrar las miradas pa-
trióticas de tota la luna catalana y qui \ emina a 
moviments colectius, qui son per aixó mateix 
exclusivement sentimentals, eis Jochs Florais de 
Barcelona han estât la primera y mes poderosa 
revivalla del sentiment patriótich de Catalunya y 
el testimoni vivent de F unitat (y per tant de la 
realitat) de l ' idioma, unitat no unificada, y que 
integran, com a un arbre sas brancas, las diver-
sificacions dialectals nascudas ab 1 ' espandiment 
del l lenguatge, fitas históricas de la seva propaga-
do, que es la propagado vital y fécondant de la 
propia nació, qui crea aquell verb com a produc-
tc del seu esperii y expressió adequada del seu 
tempérament y deis seus ideáis. 
Si algún día, girant la vista enrera y repassant 
las páginas, ja venerables, de la nostra literatura 
romántica, eus fa somriure l 'arcaisme de forma 
y cl sentimentalisme infant'ivol de mokas e s t r o -
fas, no oblidem que eran el primer xerroteig 
y eis primers entusiasmes d' un poblé que tor-
nava a la vida y cercava d' esma, en la so-
lemnitat d' aquellas festas d 'a r t , ahont se re-
fermava el vinele de i s qui 'ns scntini lligats 
per una parla mateixa, un reíermament de la 
mal despena Sol idar i tä t patriótica, ja mes ma-
terial y positiva.»—Gabriel ALOMAR.» 
* * 
+ 
F i n a l m e n t y per no a l l a r g a r fora 
mida aquest ap lech necro lóg ich , r e p r o -
d u i r è m una par t de lo que es tampava , 
ab mot iu de la m o r t del S r . Rosselli'». La 
Ven del Montserrat. 
Deya la i m p o r t a n t y corat josa revista 
v iga tana : 
«En Ceroni Rosselló fon deis primers que 
acudiren a les novament restaurades l luytcs del 
Gay Saber y fou dels primers en endursen la 
palma. Entre Ms qui assistiren a la coronado 
del famós Casiell ile VArmonia, se pot dir qu'en-
cara dura l'efecte d'aquell singular poema s im-
bòlich que dava a les nostres Hêtres refloreixents 
un carácter tot especial que contribuii'! indubta-
blement a llur solidesa. 
No'ns hem d'amagar de dir, perqué (ora ne-
gar l 'evidencia,que'Ispoetas mallorquins donaren 
als nostres certámens floráis un segell de cultura 
y de distinció que assegurá ¡ndubtablcmcnt la 
seva vida. Eis noms den Rosselló, dels Aguiló, 
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deis Forte/a, y mes tart den Costa y Elobera, den 
Picó y altrcs, son véritables estrelles de la nostra 
literatura triunfant y estam segursde que, sense'l 
Ilur coneurs, no hauría pres la volada que tant 
sobtadament prengué y que ha sigut l 'admíració 
de propis y estranys. 
Fis poetes mallorquins venían als certámens 
del Gay Saber menys contaminats quels catalans 
de Finlluencia castellana, portavan la puresa y 
virginitat del l lenguatge, y encara mes que aixó, 
portavan un segell de correcció y de bon gust 
que dava a llurs composicions un atractiu po-
derosissim. Nosaltres no tcnim cap poeta d' 
aquella gencració que puga compararshi. 
lin aqueixa processò d'honor podem dir qu'en 
Ceroni Rosselló va al devant de tots, puix cl 
veycm proclamât Mestre en Gay Saber ja en els 
Jochs l lorá is de iS(>2. Desde les primeres a les 
ultimes poésies del senyor Rosselló poden obser-
varse, com en casi tots cls poetes insulars, un 
equilibri cl ' inspirado v una trae;a artística que 
sembla talment que 'I poeta baja nascut ja íornit 
de totes ses belles qualitats, sens baver hagut de 
sotsmetre 's coni la generalitat a la lley fatal de la 
creixença y del aprenentatge. 
lin Ceroni Rosselló es cl Joglar de Maylorcba 
y el Cnnçoncr de DiCintmar. No'ns proposam fer 
ni bibliografia ni crítica y 110 podem mes que 
traçar a grans pinzellades aqueixa noble figura 
que tant gran buyt ha deixat en l'esbart literari 
mallorqui. Però'l segon d'aqueixos dos pseudò-
nims del insigne poeta nos fa recordar qu 'c l l , 
com tots els trobadors insulars d'aquella genc-
ració, sentía al costat de la devoció a la poesia 
l 'amor als llibrcs vells, als antichs moniments de 
la llengua, v per ço loti bibliòfil com l 'Agui ló , cn 
Forteza v els altrcs. Y. mallorqui, poeta y bibliò-
fil, Ioli també cnamorat d'aquella grandissima 
gloria catalana qual noni retornaren cils a Cata-
lunya ab una especie d'esplendor de profecía. 
Y, efectivament, gracies a e 11 s, gracies a aqueixa 
adorado tant Ilegitima al nom y a les obres de 
Ramon Full, avuy les doctrines del Doctor i lu-
minat forman ja una sòlida base de discusió eu la 
nostra creixent literatura científica y la seva fama 
potscr may havía sigut tant universal com ara. 
El nom den Full potser may havía sigut tant 
familiar cn tot cl territori Je la nacionalitat cata-
lana. Propis y lorasters, cls uns inconsciemment 
y els altrcs ab loia conciencia, com en Ceroni 
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del autor y son carácter. Provati una vegada mes 
que'l náutich, l 'orientalista, el quimich, el botá-
nich, el matemàtici!, el metafisich, el teòlcch, el 
poeta, grans com eran, estavan al servici del 
missioner, y els llihrcs eran baúles d'una immen­
sa cadena d'arguments per endursen a remolch 
totes les forces de la cristiandat a la conquesta 
del ideal que predicava, fin Geroni Rosselló con-
duheix al lector de son aplcch, coni amable , IYí-
rone, y li mostra les reliquics una per una, 
y senyaia ah simpàtici! apassionament casi bé 
filial cls passatges de mes valúa, y posa la má 
demunt cls polsos hont sembla спела que 
s' hi sema bategar la sancii ardenta destinada 
al martiri. 
»Mes no s'aturava aquí Г ambició del colec­
cionista, considerai ah justicia com l 'encarnació 
del lulismc en la nostra illa. 11 pía scny.it era 
vastissim, y el sol propòsit de reaüsarlo prosa de 
coratje. Publicar tots cls textes origináis den 
Ramon Lull, empresa que no podía dtirse a terme 
scuse ¡untarse Pulí d'águila del critici) esperi-
mentat y la constancia del benedictí. ЛЬ " t an 
aplaudiment deis centres de cultura l'hav'ia uiun-
ciat y comcnqat en Geroni Rosselló, quant el va 
¡nterrompre sobtada malahía qu'encara dura per 
desgracia. Allá'l teniu al venerable cscriptor, 
assegut a la cadira, derrera els vidres, mirant ab 
tillada freda ci recò de ecl y montanyes qui guay-
tan al enfront, cls dies qui s'enfosquei.xen y 
s'aeltiean, les estacions que rodati; indilercnt a 
la vida qni'l rodeja, com estatua de la passivit.it 
resignada y contemplativa. Però portatili una 
sola nota del seu mon predilecte, parlatili d' art 
o de literatura, y el veureu de sobte retornar a 
la vida y escallarse ab la revivalla del entusiasme 
int im». 
Aqucixa trista maialila s'haacabat ja, acabant 
la vida del insigne poeta, però comcnc.int la seva 
immortalitat. Ab més rahó qu'en aqucll dia so­
lemne de la seva apoteosis terrenal, li podem dir 
lo que li deva ci seu germá cu Ics Muses, mes 
¡ove però no ccrtament menys ilustre, ci gloriós 
continuador d' aquella escola memorable, Mossen 
Costa y ! .lobera : 
Unirán jtt ¡liii\ /' allissim Castcll de l 'Armonia, 
vos ¡jiii /»' el mon culliteli la flor del ideal 
Rosselló y tots els mallorquins, han contribuhit 
a aquest résultat curiosissim. 
Deixem qu'en Joan Alcover, qui fou l 'cnca-
rregat de fer l 'e logi del ilustre poeta en la íesta 
solemne del 23 d'abril de 1900, nos descriga al 
Rosselló lulista. 
Ho diu aixis: 
«En Geroni Rosselló (ou desde F adoles­
cencia patge y cavalière sérvenle de la gloria 
lituana, pelegri de 1' immensa boscuria, ape­
nes esplorada, qui va brostar del pensament 
den Luí! . 
»Eruyt de ses primeres investigacions fou la 
Biblioteca lituana, estudi bibliográfich, destinât a 
la Biblioteca nacional, y rebut ab grans alabançes, 
qui va donar al senyor Amador de los Rios no 
poca substancia per la sena historia de la l itera­
tura espanyola, segons observado de persones 
compétents, y valgué al ¡ove Rosselló l 'esser dé­
clarât ab Paptitut qu'ecxigia el Real Décret de S 
de maig de 1859 per obtenir places de gracia en 
el servici de les bibliotequcs publiques. «El se ­
nyor Rosselló (din el citât historiador critich de 
la literatura espanyola) restituhcix a n'en I.ull 
moites obres de que sens motiu cl despullavan, y 
cl descarrega de la responsabilisât d'haverne es-
crites altres que li eran atribuhidcs sens fonament. 
No creim que s'baja dit scbre' l particular la da-
rrera paraula, però es, si, dever nostre manifestar 
que M senyor Rosselli') ha fet, per un y l ' a l t re 
concepte, un gran servici a Ics Hêtres patries, 
essent el seu exemple altamcnt digne d'esser 
imitât per tots quants s'interessati en son 
conreu.» 
»A la diligencia del fervorós dévot den 
Ramon Lull se deu també la publicado per pri­
mera volta, l ' any 1 8 5 9 , de ses Obres rimadas, en 
cátala provençal, acompanyades d'una cumplerta 
biografia, ilustracions espositives y critiques y un 
glosari de mots antiquats. En tot y esser esco-
rrims de la vena den I.ull, niés poeta en cens 
llibres en prosa qu'en ses composicions en vers, 
dictades casi totes per la devociô humil y solitaria 
o escrites com ausiliars de la propaganda apos­
tòlica, ab absolut desprendiment de tota linalitat 
artistica, les obres rimades ofereixen, dins l ' a s -
pror de la forma, p'cl qui sab cscloveyarlcs, mes 
aliment poctich dcl que podría creure una critica 
superficial y l leminera, y , sobre tot, ofereixen 
documents preciosos per la coneixença intima 
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D O N A T I L I 
DELS MANUSCRITS Y LLIBRES LULIANS 
D E 1.A B I B L I O T E C A ROSSELLÓ 
C o m si per c o n s e r v a r aquesta Socie-
tat bona m e m o r i a del séu di funt consoci 
D. Je ron i Rosse l ló (en g lor ia sia) no fos-
sen bastants els mer i t s s i n g u l a r s qu' ell 
va c o n t r e u r e en v ida , s' hi es afegit a ra , 
després de la séua p lorada m o r t , un 
a l t re s ingu la r í s s im mot iu pe rqué la Ar-
queológica Luliana no puga o l v i d a r 
m a y ni e s b o r r a r la piadosa r e c o r d a n s a 
d' aquel l fe rvent devot y a d m i r a d o r del 
nostre b e n a v e n t u r a t P a t r ó : d' aquel l qui 
tantes hores y dies y a n y s va c o n s a g r a r 
al estudi y a la divulgaci»') de les i n m o r -
tals obres lu l i anes . 
La fami l ia del S r . Rosse l ló , c o n s i d é -
ran t sens dubte la benvo len t es t imació 
qu' eli va d e m o s t r a r s e m p r e a la nost ra 
Societat , y d e s i t j a n t per a l t ra par t d o n a r 
médis y fo rma de que pera s e m p r e 's 
conservassen y p o g u e s s e n a p r o n t a r s e els 
preuats códices, llibr.es es tampais y do-
c u m e n t s lu l i ans q u e 1 ' i l lus t re di funt 
h a v í a rep legáis y possehia, d e t e r m i n a 
f e m e de tots géneros Jdonatiu a la Ar-
queológica Luliana. Y axi va esser com 
per s e m b l a n t d e t e r m i n a d o , m e r e x e d o r a 
de tota a labansa y que tant h o n r a a la 
fami l ia del a n y o r a t consoci y mest re , 
aquesta Societat es en t rada en possessori 
d ' u n precios cabal b ib l iográf ich lul iá , 
que ha rebut ab v iu y coral a g r a h i m e n t 
y t endrá bona cura de c o n s e r v a r en el 
l loch préfèrent y mil lor de son a r x i u y 
de la seua bibl ioteca. 
La entrega y la rcbuda de tan es t i -
mables m a n u s c r i t s y l l ibres se cons igna 
d e m u n t un d o c u m e n t que aquí mes 
avai l t r a n s c r i v i m . A b a n s , empero,, v o -
lem repet i r a la dist ingida s e n y o r a 
Donva A v n a Zabaleta , a la seua lilla 
D o n y a Maria y al seu genre Don Agust i 
T e n r e i r o , les gracies y les mil mercés 
que ja l l evors los va d o n a r la Sociedat 
per boca del seu Pres ident y S e c r e t a n , y 
p r o p o s a r aquest cas de s i n g u l a r d e s p r e n -
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diment , a labat com se mere ix per t o t -
h o m qui 1 ' ha sabut ('), a la c o n s i d e r a d o 
de t a n t e s a l t r e s persones com ne podr i en 
y deur ien pendre e x e m p l e , sobre tot a 
una té r ra com aquesta a i iont tot 1 ' esfors 
de les c o r p o r a c i o n s oficiáis ni els nostres 
d u r a n t v int y c inch a n y s han bastat per 
execar un Museu com se deur ía , y en 
c a m v i sen van s e m p r e ab les caxes es t i -
bados de ¡oyes y objectes d' a r t p r e c i o -
sos, multes vegades adqui r i t s a vi l p reu , 
els m e r c a d e r s y t rat icants d' ant igueta ts 
foresíers que tot sov in t v e n e n a íe rh i 
passada. 
V e u s ara aquí fae lment t re l ladat el 
d o c u m e n t susdit , a h o n t b r e u m e n t y c la ra 
se mani festa la i n t e n c i ó y la v o l u n t a t del 
donants , y la i m p o r t a n c i a y la q u a n t i a 
del d o n a t i u . 
Los que aba jo suscriben, Doña Ana Zabaleta, 
Doña María R o s s e l l ó y Don Agustín Tenreiro, 
viuda, hija é hijo político respectivamente del 
insigne poeta y literato E x c m o . Sr. Don Jeróni-
mo R o s s e l l ó y Ribera, p o c o ha fallecido, sus he-
rederos y únicos parientes propincuos, para per-
petuo enaltecimiento de la buena memoria del 
finado y para contribuir á la mayor difusión y 
adelanto de los estudios lulianos, que aquél en 
vida con tan apasionado afecto cultivó, que r e -
novó el p r i m e r o en Mallorca y que tantas horas 
absorbieron de su laboriosa existencia, ceden a l a 
Soc iedad Arqueológica Luliana de Palma de Ma-
llorca el uso y propiedad de los códices, papeles 
y libros lu l ianos , impresos y manuscritos, que 
dicho s e ñ o r , nues t ro m a r i d o y padre, había l o -
grado reunir en su se lec ta b ib l io teca y más abajo 
se especificarán, para que dicha Sociedad los 
conserve s i empre en piadoso recuerdo de su due-
ño p r i m i t i v o , v los aproveche para sus estudios 
y permita á o t r o s aprovecharlos, en beneficio de 
la cul tura públ ica y de Ma l lorca .y á honor y 
glor ia del sabio pol ígrafo de la edad media, doc-
tor iluminado y mártir de Jesucristo el Beato 
Ramón Lull. 
bis condición precisa que si algún día llegaba 
á desaparecer dicha Sociedad Arqueológica I.u-
(1) V. peí exemple 1' article publicat a La Ultima 
Hora del día y , de seteinbie peí nostre bon auiicli y 
couipauv en Matlleu Oblado), 
í 
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letras de diversas manos, todas del siglo XVII, 
que contiene los siguientes tratados, en latin: 
De significationibus—De experienlia realitatis Artis 
generalis—Líber de natura—Líber novas fisieorum 
—De quinqué predieabiiibus el decem predicainentis 
—Ars brevis de predicatione. Sin cubiertas. 
PAPELES LULIANOS 
8—Colección de poesías varias, anónimas, en 
castellano unas y otras en mallorquín, dedicadas 
las más á Raymundo Lulio. Siglo XVIII. 25.) fol. 
en 4." pergamino. 
9—Indicios de la estimación que merece ¡a las 
escuelas católicas la doctrina del B. 'Ray mundo 
Lulio. 7 hojas en fol. de letra' del P. Pascual. 
10—'Breve resumen de los elogios que mereció 
antes y después de su glorioso martirio el 1¡. Ray­
mundo Lulio. Sin nombre ni indicación de autor. 
6 hojas en fol. letra del siglo XVIII. 
1 1—Cuaderno de 25 hojas útiles, en lolio, 
sin cubiertas. Copia de documentos reales y otros 
pertenecientes á la controversia luliana. Siglo 
XVIII. 
1 2 — L a Verdad sin reboco. Cuaderno cu fol. 
de 33 hojas. Siglo XVIII. 
13—Copia incompleta de la Vida del CB. Ray­
mundo Lidio escrita en castellano por el P. Pas­
cual. Algunos pliegos son de mano de D. Jeró­
nimo. 
14—Galí (Juan)^=Tractatus in 8. lisicorum 
libros juxta mentem Joannis Duns Scoti. 1777. 
4-° perg. 
L I B R O S I M P R E S O S 
TRADUCCIONES DE TEXTOS LULIANOS. 
15—Árbol de la ciencia de el iluminado maes­
tro . . . . nuevamente traducido y explicado 
por Don Alonso de Zepcda y Adrade = 
Bruselas, Francisco Foppens, 1664. 1 tom. fol. 
perg. 
l 6 — R a y m u n d i Lulli opera = Moguntia, 
1 7 2 2 , 23. Tom. II y VI. 
17—Libro de la Concepción Virginal 
Traducido en español por Don Alonso 
de Zepeda=Bruselas , Baltasar Vivien, 1664. 
1 tom. 8." perg. 
iS—Liber Proverbiorum=-PaIma, P. Ant. 
Capó, 1 7 3 ) . 1 t o m - 8. perg. 
19—Llibrc de Doctrina pueril traduit 
a Uengua usual mallorquína per un devot dexe-
liana, por disolución ó por otra causa cualquiera, 
sin que fuese inmediatamente sustituida por otra 
sociedad análoga que le suceda, aunque con 
nombre distinto, los libros, códices y papeles 
comprendidos en la presente donación deban 
pasar todos á la biblioteca del Colegio de Nuestra 
Señora de la Sapiencia: y si ya por entonces no 
existiese esta fundación, ó algún otro motivo 
muy poderoso lo aconsejase, á la Biblioteca pú­
blica provincial de esta c i udad . 
L o s códices, libros y papeles de referencia 
son los siguientes: 
M A N U S C R I T O S 
TEXTOS DE RAMÓN LULL. 
i — U n códice dcl siglo XIV, en papel, de 
263 hojas, tamaño en lo l io menor, fechado en 
Barcelona á nueve de enero de 1 3 6 7 ; letra cursi­
va de la época, á dos c o l u m n a s ; contiene el texto 
catalán dcl LIBRE AI-ELLAI FÉLIX DI: LES MARALE-
I.LES DEL MON'. Faltan las dos hojas primeras, su­
plidas por otras de papel y letra más modernas. 
2—Un códice del s ig lo XV, en papel, de 140 
folios, de letra diminuta cursiva pero muy igual 
y hermosa, á dos columnas, fechado en Vilafran-
ca á 25 de enero de 14 >8. Contiene o t r o e jem­
plar dcl LlHRE Al'ELLAT FÉLIX DE LES MARAUELLES 
DEL MON y el tratado DE INTENSIO. Folio m e ­
nor, cubiertas de pergamino. 
3 — Un códice del siglo XV, compuesto de 
36 folios en pergamino, tamaño en 4 . 0 escrito á 
renglón seguido; contiene el TRATAT DEES AR¬ 
TICLES DE LA FE CATHOLicA; y á continuación, 
en 24 folios de papel, del m i s m o tamaño, una 
copia del tratado r i m a d o Di: оклею, letra del 
siglo XVI. Cubiertas de p e r g a m i n o . 
4—Un códice en l o l i o , de 151 hojas, de papel 
y letra vulgar corriente del siglo XVI, que c o n ­
tiene Los CENT NOMS DE DEL' y otras obras ri­
madas. Encuademación en media pasta moderna. 
5—Libro pequeño en octavo, de 18- 19 hojas, 
en papel, letra del siglo XVI; contiene Los CENT 
NOMS DE DEL* y L i s MORES DE NOSTRA DONA. 
Esta última, tal vez copia de puno propio dcl Ca­
nónigo Scgui. Falto de alguna hoja al principio. 
6—Copia manuscrita del libro l lamado BE­
NEDICTA IU; testo catalán, 34 lolios, letra del 
siglo XVII. 
7—Libro en 4/ ' , manuscrito, sin foliación. 
ble scu . . . . Palma, Pcrc Antoni Capó, 1 7 5 6 . 
1 tom. 8." cuero. 
20—Liber magnus Contemplationis ¡n Deum 
—Palmas, 1746 y s iguí . 3 Petrus Antbonius Capó 
et Michaelis Amoros. Tomos I, II, III, X y XIV. 
5 tom. 8. perg. 
21—Liber de mille proverbiis=Palmre, Cer-
da & Amoros, 1 746 . 1 tom. 8.° perg. 
22—Libro de Oraciones y Arte de amar a 
Dios. Traducción castel lana.=MaIlorca, Ignacio 
Frau, 1 7 5 5 . 1 tom. 8.° perg." 
23—Blanquerna maestro de perfección chris¬ 
tiana Traducido fielmente ahora de el va -
lenciano y de un antiguo manuscrito Icmosino 
en lengua castellana. Mallorca, Viuda de Frau, 
1 7 4 9 . 1 tom. 4 . 0 perg. 
24—Libro Félix ó maravillas del mundo 
y traducido en español por un discípulo. Mallor-
ca, Viuda de Frau, 1 7 5 0 . 2 tom. 4 men. perg. 
25—Libro de Santa Maria. Compuesto 
traducido fielmente a el castellano por un devoto 
su dicipuIo.=Mallorca, Ignacio Frau, 1 7 5 5 . 1 t. 
4.° p.° 
26—Libre appellat Félix de les marauelles del 
morí. Sin portada, edición de la «Biblioteca cata-
lana». 2 tom. 8.° Duplicado el I. 
T R A B A J O S D E L U L I S T A S 
27—Zepeda (Alonso de) Defensa de los tér-
minos y doctrina de San Raymundo Lulío sobre 
el misterio de la Sma. Tr in idad=Bruse las . 
B. Vivien, 1666. 1 tom. 8.° perg. 
28 —Disertaciones históricas del culto inme-
morial del B. Raymundo Lulio . . . . con un 
Apendiz de su Vida. (Obra del P. Custurcr) Ma-
llorca, Miguel Capó 1700. 1 tom. 4 0 perg. 
29—Sollerius (Joannes Baptista) Acta Beati 
Raymundi Lulli majoricensis =Antucr 
piae, Viduas Pctri Jacobi, 1 708 , 1 tom. fol. perg. 
30—Cornejo (P. fr. Damián) Vida admirable 
del Ínclito martyr de Christo el B. Raymundo 
Lulio 2 . 1 edic ión=Mallorca, Ignacio 
Frau, 1 7 5 5 . 1 tom. 8.° perg. Falta la hoja final de 
índice. 
31—Pascual (Antonio Raymundo) Examen 
de la Crisis del Rmo. P. M. Don Benito Jerónimo 
Feijoo . . . . sobre el Arte luliano — Ma-
drid, Antonio Pérez Soto, 1749-50. 2 toms. 4 . 0 
perg.» 
32—Pascual (Antonio Raymundo) A'indicise 
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lullian.c ^--Avcmone, apud J . Garrigan, 
1 7 7 8 . 4 toms. fol. men. perg. May otro ejemplar 
en rústica. 
33—Pascual (Antonio Raymundo) Descubri-
miento de la aguja náutica Madrid, 
Miguel González. 1 789 . 1 tom. 4. perg. 
34—Santissimo Sacramento (Sor Ana Maria 
del) Exposición de los cánticos de amor c o m -
puestos por el B. Raymundo Lulio en el libro De 
Amico ct Amato. - - Mallorca, Ignacio Frau, 1 760 , 
2 toms. 4 ." perg. Hay duplicado el tom. II. 
3í—Cordicr ( l lonorius) Articuli catholicae 
Fidei. De Dco ad hura et ad extra consistente et 
operante, ex B. Raymundi Lulli principiis ostensi 
=Coloni .e Ubiorum, sumpt. J . J . l lorts . 1 760 . 
1 tomo en 2 vol. 8 perg. 
36—Cordicr ( l lonorius) Articuli catholicae 
fidei. De Dco nomine, ostensi ex principiis 
B. Raymundi I.ullii Colonia- et Franco¬ 
furti sumpt. J . J . l lorts . 1762. 1 tom. en 2 vol. 
perg. 
37—Cordicr ( l lonorius) Articuli catholicae 
fidei. De Angelis ex B. Raymundo Lulli princi-
piis ostensi. Coloni.c ct Francofurti, sumpt. 
J . J . Horts 1 769 . 1 tom. 8. perg. 
38—Cordicr (l lonorius) Vera artis lulliana; 
principia = Colonia¿ ct Francofurti, sumpt. 
J . J . l lor ts , 1 7 7 1 . 1 tom. 8. perg. 
39—Ilomenagc al Beato - Raimundo Lull en 
el sexto centenario tic la fundación del Colegio 
de Miramar=Palma, Pedro José Gelabert, 1 877 . 
1 tom. 4 may. rúst. 
40—Menendcz y Pelayo (Marcelino) Ramón 
Lull (Raimundo Lulio) Discurso lcido el dia pri-
mero de mayo del año actual en el Instituto de 
las Baleares=Palma de Mallorca—--Imp. de la 
Biblioteca Popular, 1884. Foll, de 29 pág. s 4 0 
prolong. 
41—Histoire litterairc de la Francc, tome 
XXIX=Par i s , Imprimerie Nationalc, 1 885 . Un 
tom. 4 . 0 may. rúst. 
42—Constituciones estatutos y privilegios de 
la Universidad Luliana del Reino de Mallorca»*» 
Mallorca, Melchior Guasp 1698. 1 tom. 4" men. 
perg. 
43—Varios legajos de pliegos sueltos de obras 
de la edición de textos originales de Ramón Lull , 
de la Biblioteca catalana y otras. 
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c o n t e n g u d e s , mana la ..lita pau csscí publ icada 
segons que dcl dit quern scrit en, lati ha Icta a i r o -
mansar en la forma seguent i 
En lo nom de nostre S c n y o r sia a m e n . A per-
petual m e m o r i a de la b o n a e vera pau ct t r a n -
quil l i tat entre los m o l t exce l l en ts pr inceps c 
s e n y o r s los senyors en Marti per la gracia de 
Dcu R e y Darago c en Marti R e y de Cic i l ia , p r i -
m o g e n i t del dit s c n y o r R e y , de una pari , e lo 
m o l t e x c e l l e n t M o l e y Buffares R e y de T u n i s , de 
X a t c h e del Garb c de tota la Barbar ia , de la 
al tra , Icta e fermada c en per t o s t e m p s valedora , 
lo n o b l e M o l e y l i thec B e n b u i b c l , locht inent c 
procurador en aqües tes coses dcl dit e x c e l l e n t rey 
de T u n i s , h a v e n t de acó pie poder del dit mag-
nifici! R e y , de una part , c lo noble m o s s . P . de 
Cara l t , c a u a l l c r , c m b i x a d o r e missatger special 
del dit s c n y o r nostre R e y , han feta c fermada la 
dita pau c t ranqui l l i ta t entre los dits s e n y o r s c 
tots los s o t m e s e s de aquc l l s en la forma c manera 
quis s e g u e x : 
E p r i m e r a m e n t que en la dita pau feta entre 
los dits s e n y o r s R c y s c ab lurs règnes e r é g i -
m e n t s , t e r res , lochs e vi les en aquc l l s ad jacents , 
sien ara de présent c o m p r e s e s enteses e n o m o -
nades les v i les de Gerba c les y lies de la P a n t a -
n e l e y a ; e m p e r o que sia lcgul al dit R e y de Cici l ia 
après chicl i anys en l e s d e v e n i d o r , ab armada o 
s t o l , e no per via de cors ne per cossaris o a l t rcs 
guerres p o q u e s , pendre o fer pendre la dita y l l a ; 
c que lo dit s c n y o r R e y de Cici l ia sia tengut lo 
dit stol o armada , après v . anys en lesdevenidor 
axi c o m dit es , per sis meses ans que la dita 
armada o stol v i n g a a la dita y l l a de C e i b a , in-
t imar o Ici int imar por lot ies publ iques ab tes t i -
m o n i r o b o ! a d e s , o per missatger digne de fe en 
aqüestes coses s p c c i a l m c n t diputat , al dit e x -
c e l l e n t R e y die ' l 'unis o al seu succeh idor o loch-
t i n e n t , o succehidors o I o c h t i n c n t s . lì per s e m -
blant lo dit R e y de T u n i s pusca pendre o 1er 
pendre por stol o a r m a d a , après v. a n y s en l e s -
d e v e n i d o r , la y l l a do P a u t e n . d e x a , per v. m e s e s 
après los v . anys en l esdcv in idor ; en axi e m p e r o 
quel dit R e ) de T u n i s sia tcngtil int imai o 1er 
int imar per ses 1 c t res digne., de fe o per missatger 
digno de le cu aço s p c c i a l m e n t d e p u t a i , apio:, v. 
anys aprcs feta la dita pan e après sis meses s e -
g u e n î s , al dit s c n y o r R e y de Sici l ia o al dit suece-
hidor o l o c h t i n e n t o succeh idors o locht in i nt- de 
a q u c l l , ans quel dit stol o a r m a d i del dit Rey de 
En fe de lo cual y para que conste en todo 
tiempo y lugar firmamos por duplicado el pre-
sente documento en Palma a tres de setiembre de 
mil nuevecientos dos.—Ana Zavaleta.—María 
Rosselló.—Agustín Tcnreyro. 
Como Presidente de la Sociedad Arqueológica 
I.uliana, acepto en su nombre el valioso donativo 
que con generoso desprendimiento se sirven ha-
cerle los herederos del que lue su mcritísimo 
Socio de Honor Excmo. Señor Don Jerónimo 
Rosselló y Ribera, y rindiendo por él con todo 
afecto las más expresivas gracias, declaro haber-
me hecho cargo de los libros, papeles y códices 
arriba especificados y someterme totalmente á la 
condición impuesta para el caso de disolución de 
la Sociedad=Palma tres de setiembre de mil 
nuevecientos dos.—El Presidente, Estanislao 
Aguiló.—El Secretario, Pedro A. Sancho. 
P. A. SANXO. 
P A U P E T A 
ENTRE ELS REÏS DE ARAGD Ï DE » 1 1 DE UNA PARÍ 
Y EL REY DE TUNIS DE L' ALT RE 
1 4 0 3 ) 
Dic jovis v j . septembris anno a nativitatc Do¬ 
mini M. C C C C . tertio. 
Die et anno predictis rctulit Johanncs March 
preco curiarum Majoricarum íceisse per loca so-
lita civitatis Majoricarum, de mandato nobilis 
Rogcrii de Moneada gubernatoris regni Majori-
carum, preconitzationem infrascriptam. 
Ara ojats que notifica a tot hom generalment 
lo noble baro moss. Roger de Moneada, conse-
11er c camarlench del scnyor Rey c governador 
del règne de Mallorques, que con lo dit Scnyor 
Rey, ab letra sua patent dada a Segorb a xxvij. 
dics de juny prop passât, lo liage certificat de la 
pau feta e concordada entre lo dit scnyor c lo 
scnyor en Marti, per la gracia de Dcu Rey de 
Sicilia, de una part, c lo molt excellent Rey de 
Tunis de la altra, c l¡ hage manat ab grans penes 
que la dita pau fassa publicar segons que es con-
tinuada en hun quern de paper quel dit scnyor 
Rey li ha trames, Per tant lo dit noble governa-
dor, volent obéir los manaments dcl dit scnyor 
nostre Rey, c per tal que alcun no puxa allegar 
ignorancia de la dita pan e de les coses ce. aquella 
Tunis vinga pendre lay l l a de la Pantanalea, e no 
en altrc manera per corssaris o guerres poques; 
la dita pau e concordia entre los dits senyors e 
princeps feta no contrestant, ans romanga en sa 
forsa e valor. 
i j .—Item con sia deuengut en la dita pau e 
concordia dels catius axi christians com serreyns, 
sots certs pactes demunt anotats, que los dits 
princeps reys c senyors sien tenguts en continent 
après intimacio feta a aquells, mana r per tots los 
règnes daquells que los dits catius axi xpians. 
com scrravns no sien trets o transportais publi-
es m e n t o amagada fora los règnes o régiments de 
aquells per qualsevol persones de qualsevol dig-
nitat sien sots certa pena a volcntat dels dits 
senyors Reys imposadora. 
iij .—Item que si alcun senyor o patro dalcuti 
catiu axi xpia. com moro vendra alienara o 
traura tara per malicia o ignorantment lo seu 
catiu de la senyoria dels dits Reys sens licencia 
dels dits Reys, que aquest aytal sia tengut a res-
titucio dcl dit catiu, e pagara per lo delicte que 
en asso cornes haura aytant com sera lo preu dcl 
dit catiu, c sera aplicat a la cort o cofrens dcl Rey 
son senyor. 
iiij .—Item que con molts patrons o senyors 
axi serrayns com xpians. hagen comprats los 
catius lurs en una venda e preu, axi com son 
pare mare e fills c altres stranys, so es per L., 
per cent o per CC. o per semblants preus, dobles 
o florins de la moneda qui corre en la t e r r a , c 
alcun o alcuns daquells catius seran uiorts o seran 
tornats moros o xpians. , que lo preu daquells se 
pach c la remso per cap, e no la bu m e s que 
laltre ne per lo tot. 
v.—Item sia de benignitat largitat c reya! 
gracia que los infants axi xpians. com moros qui 
son stats engendrats en catiu stants luis pares e 
mares catius per totes les terres c senyories dels 
dits Reyes, e sien de edat de x. anys en avall no 
deguen ne sien tenguts pagar per lur remso o 
rescat sino la maytat, o aytant com es lo mig de 
la compra de lurs pares o de lurs marcs. 
vj.—Item que les mares axi serraynes com 
xpiaues. dcl dia de la dita pau confermada seran 
prenys, que los lurs prenyats sien vertaders 
franchs e deliurcs de tota captivitat. 
vij.—Item los patrons o senyors dels catius 
axi serrayns com xpians. no pusquen demanar 
per remso daquells mes avant del preu de la pr i -
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niera venda feta de aquells per los primers pa-
trons o senyors en lo temps que foren portats 
catius de terra de xpians. en terra de moros, o de 
terra de moros en terra de xpians. E asso per tal 
que frau alcun o engan nos puxa fer en los con-
tractes e sia tolta materia e discordia en lesdeve-
nidor o dels temps de la dita pau (eta a avant. 
viij.—Item que dementre los dits catius axi 
serrayns com xpians. seran en poder de lurs 
senyors e lo preu e remso de aquells tardara, e 
los dits catius trobaran fermanses per fuyta o per 
lo preu de lur remso, que aytals sien desferrats e 
stiguen sens ferres. Empero que entre tant pa¬ 
guen setmana a lurs senyors. 
viiij . — Item que tots los catius axi xpians. 
com serrayns qui sien sots potestat e senyoria 
dels dits Reys Darago de Cicilia e de Tunis , del 
temps de la dita pau a avant no sien tenguts 
pagar duana, portes, mangeries o altre qualsevol 
imposicio per lur exida, mas pagat lur rescat o 
preu de lur remso pusquen francament exir e 
passar del loch on sera a tota lur volentat. 
x.—Item que de la moneda que sera portada 
de les terres dels dits senyors Reys de Arago e 
de Cicilia en les terres del dit Rey de Tunis , e 
de la moneda que sera portada de les terres del 
dit Re j de Tunis en les terres dels dits Reys de 
Arago e de Sicilia, per remso dels catius, axi 
xpians. com moros, no sia pagada décima ne 
alcun dret acustumat de pagar de semblants mo¬ 
nedes. 
xj.—Item tots los catius axi sarreyns com 
xpians. pus que hagen pagat lur preu o remso 
pusquen francament c sens contradiccio dalcun 
exir dels lochs on seran e anar on se volran ab 
totes lurs robes monedes e bens. 
xij.—Item si alcun patro xpia. o serrayn 
haura j . o molts catius e j . de aquells se voira 
rembre que son patro o senyor no li puxa con-
tredir per alcuua occasio o causa, posât que molts 
catius hage comprats en una compra, ans cascun 
catiu pach lo preu que li pertany per la sua part 
c sia desliurat de tota servitut, no contrestant que 
molts ensems ne hage comprats en una compra. 
xiij.—Item que en tots los capitols demunt 
dits on son nomenats catius sien enteses los ca-
tius del dit Rey de Tunis axi com los catius de 
les persones e sotsmeses sens; exceptât empero 
que los catius del dit Rey de Tunis no paguen 
sino sinquanta dobles per cap. 
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del R e y de Sic i l ia hagen lo a l fondech ant ich o 
sia edifical altrc s e m b l a n t de aquell a mes .io de 
la duana , e que sia de ten gran altitut que alcun 
n o y puxa entrar sino per la porta de! dit a l f o n -
d e c h . E que alcun no gos ent rar en lo dit alfon-
dech sens l icencia dels c o n s o l s dels cata lans e 
s ic i l ians. I', que los pot iers sien t.ils que puxen 
vedar ais sarrayns e .1 to tes altres persones que 
n o y entren -.eus volentat dels c o n s o l s e dels 
m e r c a d e r s . 
xvii i j . I tem que los cata lans hagen j . c o n s o l 
e los sici l ians altrc consol qui fassen rabo e j u s -
ticia entre a q u e l s . V. si a l cun s a r r c y n se c l a m a 
dalcun catala o sicilia o dalcun s o t s m e s als dits 
R e y s de Arago o de Sici l ia sia tengut aquel l r e -
querir deuant lo conso l dels cata lans o dels s i c i -
l ians , c lo dit c o n s o l sia t engut aquell spetxar e 
1er li fer r a b o e just ic ia . F si asso lo dit c o n s o l 
1er 1 1 0 voira lavors lo sarrcyn se pusca c l a m a r e n 
la duana F. si alcun catala o sicil ia o habi tador 
en lur régiment voira d e m a n a r o haver dalcun 
s a r r c y n o daltre qualsevol persona qui sia sots 
pau del dit R e y de T u n i s , lavors les catalans c 
sici l ians e habi tadors sots lur r é g i m e n t e destret 
deguen demanar lur raho en la du 1111, c la duana 
sia tenguda Ic i raho e spetxar a q u e l l s . 
x x . — I t e m que los c o n s o l s dels cata lans e dels 
c ic i l ians pusquen visitar la reyal magesta t dcl 
R e y de T u n i s un t vegada la s e t m a n a , c sials dada 
entrada manifesta sens alcun c o n t r a s t , p e r ç o que 
puxen t int inen lo esser c la c o n d i c i o dels m e r -
caders catalan: c s ic i l ians . E esso los sia fet c 
atorgat per prerogat iva e h o n o r dels dits s e n y o r s 
R e y s de Arago e de S i c i l i a . 
x x j . - I tem que tots los catalans e sicil ians e 
altres so t smeses dels dits senyors R e y s de Arago 
c de Sici l ia no paguen -uno lo deze t e n s o l a m e n t 
de les robes e mercader ies que vendrán en T u n i s 
o en altres lochs o terres del dit R e y de l 'unis . 
x x i j . I tem que los catalans e s ic i l ians c lots 
los so t smeses dels dits s e n y o r s R e y s de A r a g o e 
de Sici l ia no paguen ne deguen pagar de 0 1 , de 
a rgent , dobles o mi l larescs sino t e n s o l a m e n t m i e 
de/.e sens a l tre a d d i c i o . 
xxiij — I t e m que si alcun catala sicilia o altre 
s o t s m e s dels s e n y o r s R e y s de Arago e de S ic i l ia 
portara mi l laresos lalsos qui no sien de la liga 
del Rey de T u n i s c vendrán en mans dcl officiai 
de la duana , aquell officiai puxa los dits m i l l a r e -
sos p e n d r e , e sis v o i r a , aquel ls tayar 1 pendren 
x i i i j . — I t e m que tots los cata lans e c ic i l ians 
c tots los s o t s m e s e s dels dits R e y s de A r a g o c 
de Cici l ia v inents o aportants a T u n i s e a totes 
les a l tres terres so t smeses al dit R c v , les quais 
lo dit R e y ara s e n y o r e j a c daqui avant s e n y o r e -
jara , sien sauls e segurs en bons en p e r s o n e s , c 
en o r , en argent c en to ts lurs havers , axi v i n e n t , 
s tant , m e r c a d e j a n t , négoc iant c daqui par t int . 
E que en alcun loch de la sua s e n y o r i a no hage 
naufraig , ans si a lcun navili rumpia en alcun 
l o c h de la sua s e n y o r i a que tots sien sauls e s e -
gurs en p e r s o n e s , r o b e s , a r g e n t , or e haver de 
a q u e l l c s . 
x v . — I t e m que si per ventura sesdevenia que 
en lo p o r t de T u n i s o en altrc por t terra o loch 
del dit R e y de ' l 'unis los cata lans o c ic i l ians o 
a l t res s o t s m e s e s dels R e y s de Arago c de Cici l ia 
eren ultra jats o dampni t i ca ts per lurs e n e m i c h s 
en bens o en p e r s o n e s , que la duana dcl dit R e y 
de T u n i s ne del loch on seran dampni f i ca ts no 
sia tenguda fer a leuna e s m e n a dels dits dans c 
dapnatges resebuts . E per lo s e m b l a n t si e n e -
m i c h s del dit R e y de T u n i s faran ul t ratge o 
dampnif tcaran en bens o en persones los s o t s -
m e s e s dcl dit R e y en lo port de ' l 'unis o altre de 
la sua s e n y o r i a q u e los cata lans c c ic i l ians s o t s -
m e s e s dels dits s e n y o r s R e y s de A r a g o c de Si¬ 
cilia no sien tenguts a 1er a lcuna e s m e n a dels 
dans a aquel ls d o n a t s . 
x v j . — I t e m si alcun catala o sici l ia o s o t s m e s 
dels dits s e n y o r s R e y s de Arago e de Sic i l ia 
haura a rebre o demanar alcun d e n t e , os voira cla¬ 
mar de alcun d e n t e , dre ts , dan o e s m e n a dalcun 
s a r r c y n , o dalcun xpia . qui sia sots pau del dit 
R e y de T u n i s , que la duana dcl dit R e y sia t e n -
guda fer raho e just ic ia c spetxar ayta l catala o 
sici l ia del scu c r é d i t , axi dels deutes c o m de i n -
jur ies . 
x v i j . — I tem que los cata lans e c ic i l ians c los 
s o t s m e s e s dels dits R e y s de Sic i l ia e de Arago 
h a g e n en T u n i s c en les altres terres dcl dit R e y 
de T u n i s a l fondechs per lur h a b i t a c i o , ah b o t i -
g u e s , forns c totes jur isdicc ions e s g l e y a ; c que 
a l cuna p e r s o n a s tranya n o y puxa star o habi tar 
s ino ab v o l e n t a t de aquel ls ca ta lans o s ic i l ians . 
E sia t enguda la aduana en la edif icacio dels dits 
a l f o n d e c h s trebal lar adobar pagar e despendre de 
les m o n e d e s de la dita duana axi c o m es a c u s -
t u m a t . 
x v i i j . — I t e m que los sici l ians c los s o t s m e s e s 
mig dczc e apres retre e restituir lo romenent a 
aqucll dc qui serán los dits millarcsos. 
xxiiij.—Item que les mercadcries e les coses 
e robes que vendrán o serán portades en la duana 
del Rey de Tunis o en tot altre loch de la sua 
senyoria per los Catalans Sicilians o sotsmeses 
dels dits senyors Reys de Arago c de Sicilia no 
deguen esser stimades n e apreciades sino en 
aqucll preti que les dites robes e mercadcries co -
munament valen per la sua terra e segons cors 
de la terra E sobre asso nols sia feta forsa alcuna; 
e que no paguen aquel dretque deuen e son ten-
guts pagar per les dites robes e mercaderies fins 
a dos meses passats del dia de la dita venda prop 
vinents. E" si de les mercaderies que vendrán no 
poden esser pagats la duana sia tenguda fer los 
pagar per Io comprador e lavores sia tengut de 
pagar Io drct. E si no son pagats de les merca-
deries que hauran venudes que no sien tenguts 
pagar alcun deze de les ditos coses. 
xxv.—Item si alcun cátala S i c i l i a o altre sots-
mes dels senyors Reys de Arago c de Sicilia por-
tara alcunes mercaderies, pedrés precioses, perles 
o maragdes, or o argent o altrcs robes o merca-
deries, en alcun loch o terra de la senyoria del dit 
Rey de Tunis , e les dites coses e mercadcries ven-
dré no volra, que no sia forsat vendré aquelles ans 
l i sia legut e sen pusca les dites robes e merca-
deries tornare portar en qualsevol lodi se volra, 
e daquelles no sia tengut pagar alcun diet. 
xxvj.—Item que de totes aquelles coses que 
los Catalans e S i c i l i a n s hauran venudes e hauran 
pagat dret pusquen comprar e traure de la terra 
altres mercaderies per tanta quantitat com hauran 
venut, e no sien tenguts pagar alcun dret. 
xxvij.—Item que los Catalans e S i c i l i a n s pus-
quen comprar dels nolits que hauran dcls navilis 
de galeas e de naus lurs, aquelles mercaderies 
ques volran en les terres de la senyoria dcl dit 
Rey de Tunis, e de aquelles mercaderies no pa-
guen alcun dret. 
xxviij.—Item si alcun cátala o silicia o altre 
qui sia destret de Catalans o Sicilians vendrá a 
alcun sarreyn o xpia. qui sia sots pau del dli Key 
de Tunis nau, galera o navili, no sien tenguts 
pagar alcun dret ne mig dret, e pusquen comprar 
legudament deis prcus de les dites fustes o navilis 
que vendrán qualsevol coses e mercaderies sens 
pagar alcun dret. E si alcun qui no sia sots pau 
de la senyoria del dit Rey de Tunis comprara los 
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dits navilis que pach lo dret pertanyent del preti 
de la venda dcls dits navilis. 
xxviiij. — ltem que si alcuns catalans o Sici-
lia n s vendran entre ells alcunes coses o mercade-
ries o a altrcs xpians., no sien tenguts pagar 
alcun dret si lo venedor sera catala o altre xpia. 
xxx.—ltem que si alcun catala o S i c i l i a o altre 
qui sia de lur destret vendra alcunes mercaderies 
en les terres de la senyoria dcl Rey de Tunis e 
volra anar o passar cu altres terres sotsmeses al 
dit Rey de Tunis, pusca asso ler francament e 
sens contrast, e anar e comprar aquelles coses 
que volra. E daso que vendra la duana sia ten-
guda fer al dit venedor carta testimonial que 
pusca comprar e portar Ics coses e mercaderies 
que volra sens que no pach alcun dret. E axi 
matex pusca Io dit venedor ler procurador qui 
compre per eli, e quel dit procurador no pach 
alcun dret. 
xxxj. — ltem q u e totes Ics mercaderies e tota 
altra cosa que catalans o sicili.ms o altrcs sots-
m e s e s dcls senyors Reys de Arago c dc Sicilia 
vendran per mans t ic torcimanys o corredors ab 
testimonis, q u e aytal venda sia e esser dega sots 
fermansa de la duana d e totes Ics terres e senyo-
ria del dit Rey de Tunis. F. Ics coses qui seran 
venudes sens torcimany, corredor o testimonis 
que la duana no s i a c u res tenguda. 
xxxij .—ltem que si alcun catala o S i c i l i a o 
sotsmes dcls dits senyors Reys de Arago e de 
Sicilia vendra alcunes mercaderies per ma de 
torcimany e haura banda arres o caparra, e aqucll 
qui Ics voi comprar Ics haura vistcs, que aytal 
venda pas e no puxa tornar atras, c la duana sia 
tenguda fer pendre la mercaderia e ler pagar al 
catala o sicilia per lo comprador lo preti de la 
dita mercaderia. 
xxxiij .—ltem que si alcun catala o sicilia 0 
sotsmes dels dits senyors Reys de Arago e de 
Sicilia comprara alcunes mercaderies o coses 
dalcun officiai del senyor Rey de Tunis o daltre 
terra q u i sia de la sua senyoria, e haura en la sua 
ma carta testimonial d e la dita sua compra, que 
aytal venda no puxa tornar atras per lo dit offi-
ciai ne per altre sucecssor de aqucll, mas aytal 
venda sia ferma. 
xxxiii j .—ltem que tots los torcimanys sien e 
esser deguen cguals en lui offici ile torcimany e 
no sia entre aquclls alcuna ditlerencia ne pro-
prietat. E sia pagat als dits torcimanys per lur 
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en terra volran carregar en los dits navi l is , naus 
o galères a les quais tal fortuna set a sdevenguda 
o en altres navil is , que asso pusquen 1er e u< i sien 
tenguts pagar alcun dret . 
x x x v i i i j . — I t e m que si alcun xpia. sera o n a -
vegara en alcuna n a u , galera o altre navili dalcun 
catala ( ' ) , e aquell xpia. hage o no l ia ;e pau 
ah lo dit R e y île ' l 'unis , que aquell xpia. sia trac-
tât c haut per la levai magestat del dit Re\ de 
T u n i s axi c o m a caíala o s ic i l ia , exeept . i t aquel les 
persones que p e r s o n a l m e n t haguessen (et dan a 
alcun sarreyn sot .mes del élit Rey ele T u n i s 
x x x x . — Item que si alcun navili galera <• nau 
dalcun catala o sicilia sera en mar o en port alcun 
de la senyor ia del élit R e y de T u n i s , e alcun 
navi l i , nau o galera de sarreyns so t smesscs a la 
senyor ia del dit R e y s e m b l a n t m e n t sera en los 
dits ports o m a r , que los dits nav i l i ; de catalans 
e de sici l ians sien salves c segura eleis dits s a -
rrayns en bens e en p e r s o n e s . 
x x x x j . — I t e m si a lcun M o h a t o la alta mages-
tat del R e y de T u n i s per a l cuncs sucs necc sit.its 
voira n o l i e j i r a lcuns navilis de cat dans o J e s i -
c i l ians qui seran en lo port J e T u n i s , que la dita 
reyal magestat pusca nol ie jar la terca part de tots 
los navil is qui seran atrobats en lo m port , e- en 
aquel ls carregar totes aquel les coses ques voira e 
portar les on li plaura; e m p e r o que del nolit sia 
en c o n c o r d i a ab los patrons dels dits navi l is , lo 
quai n o l i t , pus que sien en c o n c o r d i a , liage pagar 
la duana. E m p e r o que no pusquen haver ne n o -
l ie jar alcun navili qui sia ja carregat o hage c o -
mensat a carregar . E la dita duana sia tenguda 
pagar tot lo nol i t jassia los dits navilis no sien 
carregats de tot . 
x x x x i j . — Item q u e los cata lans i . icilians e 
altres so tsmeses dels dits s e m e n s R e y s J e Arago 
e J e Sici l ia no sien tenguts J e pagar 'per s.dans 
de t o r c i m a n y s ne ele corredors s ino di>s mi l lare-
scs nous per cascun roto l de seda acus tumats dar 
al gran t o r c i m a n y . 
x x x x i i j . — I t e m que la cor t c la J u a n a c les 
altres s ingulars persones dcl dit Rey J e ' l 'unis 
deguen pagar tot quant deuran a l s s o t s m c s o s dels 
dits s e n y o r s R e y s ele Arago e- J e Sici l ia als p i o -
curadors J e aquells cata lans o s ic i l ians , mostrant 
e m p e r o les lurs procures publ iques en lati , no 
contres tant que en lati sien escr i tes e no eu s a -
r r e y n e s c h , c que les dites procures sien t r a n s l a -
(1 ) El U-xt <li : • • te i la, p, . Ü t . equivo ; a . ¡ó . .uni t . - ta 
salari v. millaresos dargent tensolament pe rca s -
cun centenar de besants, c sens alcuna porta. 
xxxv.—Item quels catalans o sicilians dels 
dits senyors Reys hagen e hauer deguen en la 
duana de Tunis e en totes les altres terres del dit 
Rey de Tunis scriva qui fassa los comptes c lurs 
rahons tota vegada ques vullen. E pusquen los 
dits catalans e sicilians fet lur compte e haut al-
bara o polissa de lur spatxament anar on se vol-
ran axi per mar com per terra sens alcun empet-
xament E si après per ventura los dits catalans o 
sicilians tornaran en les terres o lochs don seran 
partits nols puxa esser teta questio ne demanda 
de la primera raho per alcuna occasio o causa. 
xxxvj.—Item que tots los catalans e sicilians 
sens alcun contrast puxen anar les hores acustu-
mades en les naus navilis e galeas per lurs ne -
cessitats segons que es acustumat. E que nols sia 
vedat de anar e tornar en les viles c terres del 
dit Rey de Tunis ; ne pusca esser vedat ne feta 
alcuna inhibicio de comprar forment, farina c 
altres vitualles per los patrons e mariners dels 
dits navilis, galères e naus sensa pagar alcun dret 
de les dites vitualles. E si alcun catala o sicilia o 
altre qui per catala o sicilia sera reputat o ses-
petxara, dira o fara alcun mal o dan als sarreyns 
o a alcuna persona que per asso los altres catalans 
o sicilians no sien molestats empatxats o deten-
guts en bens ne en persona, en axi que lo pare 
no sia detengut per lo fiil ne lo fill per lo pare, 
ne un per altrc no puxa esser molestât ne agreujat 
per la dita rahd. 
xxxvij.—Item que si scsdcveiulra que la cort 
de la reyal magestat del Rey de Tunis atorga a 
alcun xpia. per qualsevol mancra que les barques 
e navilis de aquell vinguen a la Goleta o stro a la 
duana de Tunis , que semblant gracia o licencia 
dege atorgar als dits catalans c sicilians. 
xxxvi i j—Item que si sesdevendra que alcun 
navili de qualsevol condicio sia galcra o nau de 
catalans o de sicilians per fortuna de temps ven-
dra o ferina en alcun loch o terra de la senyoria 
del dit Rey de Tunis , per alcuncs necessitats los 
dits catalans o sicilians pusquen legudament des-
carregar sens alcuna contradiccio les robes e mer-
caderies lurs, e aqui puxen estar c habitar salva-
ment e segura en bens e en persones sots te e 
speransa e salva guarda del dit Rey de 'l'unis en 
totes les sues terres. E si de les mercaderies que 
hauran descarregades e hauran lensades de mar 
dades de lat í en morisch e que s ien servades entre 
los s a r r e y n s a poder d e m a n a r los d i t s d eu t e s . 
x x x x i i i j . — Item que sia l e g u d a cosa a i s di ts 
Catalans e S ic i l ians d a m u n t d i ts c o m p r a r lanes, 
bo ld rons , anyines , cuyrs e a l t r e s m e r c a d e r i e s de 
qua l s evo l alarbs e sarreyns dins l a l fondech en lo 
qua l les dites robes e m e r c a d e r i e s e a l t res se so-
lien v e n d r é , e aquelles mercade r i e s fer por t a r a 
Iurs matzens e botigues axi c o m a n t i g a m e n t fer 
so l i en . E que los d i t s Cata lans e S i c i l i a n s de les 
mercade r i e s q u e serán per e l l s v e n u d e s no sien 
t e n g u t s dar o fer tara a ull , mas lo sach o a l io on 
sera tal mercadería sia pesat al pes e sia dat per 
t a ra . E c o m a l cun de l s d i ts Catalans o S ic i l i ans se 
vo l ra par t i r de Tunis o da l cun loch so t smes al dit 
Rey de Tunis , la duana sia tengut t r ame t r e un 
t e s t imon i en lo a l fondech del Catalans o S i c i l i a n s , 
e aque l l t e s t imon i degue veure la caxa, scurmas o 
bone ta de l s d i ts mercaders, e vists les d i t e s caxa, 
s cu rmas o boneta, que la dega fer ligar e car re -
gar e que a l t ra vegada no sia v i s ta ne r e g o n e g u d a . 
x x x x v . — I t e m que los d i ts Catalans o S ic i l i ans 
n o sien t engu t s ne deguen paga r per lur roba o mer-
cader ies a i s bas taxos , m a r i n e r s , co r r eu s , infants 
de la duana, ne a a l t r e s s e m b l a n t s , s ino ax i com 
a n t i g a m e n t era acustumat per qua l s evo l ave r i e s . 
xxxxvj .—Item que los dits Catalans e S i c i l i a n s 
pusquen fer cessio de les cartes de l s deu te s que 
deuen hav e r o rebre de la cor t o dels officials del 
dit Rey de Tunis , los uns a i s a l t r e s , Catalans o 
S i c i l i a n s t en so l amen t . 
xxxxvi j .—Item que la dita pau dega passar e 
sia s e rvada en totes les te r res que l dit Rey de 
Tunis s e n y o r e j a e daqu i avant s e n y o r e j a r a , e que 
alcun official seu ne a l t re persona no pusquen ne 
d e g u e n a l cuna cosa de i s d i ts cap i to l s a m i n v a r o 
des t ru i r , ne per co s tuma ne per a l t re qua l s evo l 
m a n e r a . E que la di ta pau sia escr i ta e t r amesa a 
totes les terres lochs e duanes de la s e n y o r i a del 
dit Rey de Tunis . E que los d i ts cap i to l s de la 
dita pau sien per tots servats segons l u r forma e 
tenor . 
xxxxvi i j .—Item que a l cun s Catalans o S i c i l i a n s 
d e m u n t dits n o go sen o p r e s u m e s q u e n navega r 
a b a l cuns n a v i l i s de corsar i s qui fassen cors c o n -
tra la r eya l mages t a t de Tunis ne de sos s o t s m e -
sos, mas tots los s a r r e y n s so t smesos a la dita 
r e ya l mage s t a t s ien sau l s e s egu r s en bens e en 
persones en totes les terres e l o c h s d e la s e n y o r i a 




xxxxviiij.—Item que si alcun cátala o S i c i l i a o 
altre qui sia del dest re t lur armara alcun navili o 
ga l e a peranar o fer cors contra los sotsmeses del 
dit Rey de Tunis , los Cata lans e S i c i l i a n s sien ten-
guts fer lur poder pendre los dits corsaris en per-
sona e en bens, e sils poden haver fassen de 
aquells justicia axi com de corsaris semblants se 
deu fer, e los bens de aquells dar a la duana del 
dit Rey de Tunis . E si aquells corsaris no poden 
haver en persona que los bens de aquells que 
haver se poran sien denunciáis a la dita duana. 
E si per ventura la reyal magestat de Tunis o 
aquells en asso diputats volien armar alcuns na-
vilis per pendre e haver los dits corsaris, lavors 
los dits Catalans o S ic i l i ans sien tenguts donar en 
asso consell favor e ajuda, e sis covendra que 
vagen ab ells per pendre a haver los dits corsaris 
e malfeytors. 
l . — í t e m si alcun cátala o sicilia armara a l -
cuna galea o altre navili per anar en cors, e alcun 
sarreyn exira de Tunis o de qualsevol loch del 
Rey de Tunis , que los dits Catalans e S i c i l i a n s 
sien tenguts e deguen aquells gordar e defendre 
si en lurs m a n s vendrán axi en bens com en per-
sona. E semblantment, si los sarreyns serán en 
cors contra alcunes gents e los Catalans o S i c i -
lians serán o partirán de Tunis o daltres lochs 
de la senyoria de aquell , sia tenguda la reyal ma-
gestat de Tunis e la duana aquell aquells Catalans 
o S ic i l i ans , s i en m a n s venen deis dits corsaris, 
fer sauls e segur s en bens e en persona en terra 
e en mar. E si per ventura los Catalans o S i c i l i a n s 
havien ops ajuda, que la dita reyal magestat de 
Tunis sia tenguda fer la dita ajuda. 
LJ.—Item que si alcuna persona que no sia 
cátala o sicilia navegara ab los dits Cata lans o 
S i c i l i a n s en les terres del dit Rey de Tunis que 
aytal persona sia tractada e honrada per los sots-
mesos del dit Rey axi propriament com son 
tractats e honrats los dits Catalans e S i c i l i a n s , 
exceptat empero que aytal persona qui no sia 
cátala o sicilia pach e sia tengut de pagar los 
drets que acostumen pagar aquells qui son de la 
sua generacio. 
ü j .—Item que los dits Catalans o S i c i l i a n s 
sien escusats e deguen meyns pagar a la duana 
que altres persones per cascuu quintar de lana 
deu millareses. 
Arx. G l . Hist, d e Malí .—Llib. d e P r e g o n s . 
E . A g u i l ó . 
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tenir lin grandíssima llástima y pietat, pero Mar-
garina ab la sua bona enseñance y suaves parau-
las la posa de manera, que lo que antes era tot 
Uamentarse de sos contraris, fer instancia que 
los perseguissen, y plorar ab molta inquietut los 
seus treballs, después tot fonch perdonar á sos 
inimichs, pregar á Deu per d i s , y viure ab molta 
pau y tranquilidat. 
80.—Si veía algunas personas ofeses y irrita-
des, valíes de las segonas paraulas que Jesuchrist 
digué en la Creu an el bon lladrc Hodie mecum 
eris in paradiso, y de aquí treía tants bons docu-
ments y enseñances de la gran lliberalidad que 
havém de tenir ab los qui nos tenen offesos que 
no tant solament aplacave á qualsevol per irritât 
que estigués, pero encare lo obllgave á perdonar 
y oblidar injuries y posave los ánimos en tanta 
pau y unió, con si sempre fossen estats gran-
díssims amichs: en temps que en Mallorca ay 
havía molts de bandols, succehí que en aquells 
barrios de la possessió dita la Torre, trescaven 
dos homens qui se guardaven de sos contraris y 
de la justicia, y estant un díe cerca de casa sua, 
acertaren á venir sos inimichs, que eran quatre ó 
cinch armats ab arcabusos y carabina, y com 
cercaven aquestos dos para matarlos, al matex 
que veren rastro dells, se enfutiren de manera 
que se daven tota pressa per arribarlos á matar, 
com en effecta estaven ja á tir, y ab las armas 
apuntadas para tirarlos, veuho Margaritta y acudí 
á d i s ab tant de valor, que no tant solament po-
gué détenir los agressors y salvar la vida á los 
altres dos, sino encare foren tais las páranles que 
los digué y el modo ab que los persuadí, que no 
sen anaren inimichs com eran antes, sino que 
restaren ab molta pau y amistat: es una cose 
aquesta de gran admirado, en particular qui sab 
qui eren los bandolers en aquell temps, que eren 
uns homens qui se criaven en aquella fieresa y 
impietat, que no feien menció alguna de matar 
molts homens, no dich inimichs tant solament, 
sino encare personas qui no los teníen ninguna 
mala voluntat, y lo que es mes de admirar, es 
que en aquest temps no tenia Margaritta mes que 
catorze añys de la sua edat, que posade entre 
homens de aquella calitat, era lo matex que una 
ovelleta entre llops, de hont se pot veure ab 
molta claredat, lo molt que en ella obrave Deu 
nostro Señor. 
81 .—Si veíe algunas personas desencamina-
das en coses que poguessen ser ofençes á Deu 
nostro Señor, tenía tanta pena y tant de cuidado 
de las tais personas, que no parave, ni cessave 
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CAPÍTOL XI.—Del gran amor ab que Mar-
garitta assislia à las necessìtals de son prohisme. 
78.—No es posible poder explicar ab paraulas 
el gran amor y caritat ab que Margarina socorría 
las necessitare del seu próxim, pero el seu cor 
continuament estava penant y lo seu enteniment 
pensant com y de quina manera podria remediar 
las necessitats de tot hom generalment, sens 
excepció de personas algunas, axi pobres com 
ricas, grans ó petites, homens ó dones, tots 
teníen cabuda en el seu cor, y no despedía á 
nigú, y ja que li l'aitava el poder, el seu voler 
era tant gran que era cosa de admirado: de bens 
temporals era pobre perqué era filia de familia, y 
sos pares, per son estament, encara que estaven 
acomodats, pero no los sobrava ninguna cosa, y 
axi de bens temporals faltavali el poder, respecte 
de lo molt que ella hauría volgut donar per amor 
de Deu, y en aquesta part feya lo que podia, no 
lo que volía. 
79-—Quant empero en bens espirituals era 
tant rica, que no parlava ni tractava ab nigú de 
qualsevol necessitat espiritual que tingues, que 
no la remedias y aconsolás, ab la sua bona 
enseñanza y conversado, y per axó se valia del 
tresor que Jesucbrist Señor nostro nos ha dexat 
per bé de las nostres ánimas, en aquellas set 
paraulas que digué quant estave en lo Arbre de 
la Santissima Vera Creu. Si arribave á ella a lgu-
na persona agraviade de altres personas, prenía 
per tema de la sua plática espiritual aquellas 
paraulas que Christo digué á son Pare Celestial 
"Pater ignosee Mis, quia nesciunt quid faciunt y de 
aquí treía tant de bé ab que la enriquia, que no 
tantsolament no se irritava mes contra sos ini-
michs, sino encara llargament perdonave los 
agravis rebuts: un die li succehí que parlave ab 
una pobre viuda aquí havicn mort son marit, y 
aquesta era restada tant afligida y apeserada, que 
no podía aconsolarse de ninguna manera per los 
grans treballs que li havíen ocasionats en la fami-
lia y carrech de casa, que per la sua pobresa y 
falte que li feia son marit, li aparexía imposible 
poderó suppcrar, y axi l lamentaves, quexaves y 
prenieu ab tanta impasciencia que era cose de 
un punt, fins que las havía guañades y posades 
en el carni de la sua salvació, per molts treballs 
y fatigues que li costas, regulade de las terceras 
páranles que Jesuchrist digué á la sua S S . m i 
Mare, Mulicr eccefilius tuus, que fonch lo matex 
que encomanarló tots los pecadors. De la quarta 
paraula, Sitio, treía grans enseñantes ab que ani-
mave aquellas personas, en particular, qui teñen 
aquesta obligació, á voler treballar á encaminar 
las ánimas á Deu, y la gran set y affecta que 
deven teñir de aportarni moltes. De la quinta, 
Deus 'Deus meus ut quid dereliquisli mei, el gran 
cuydado que havem de teñir en fer molta oració 
y procurar que sie ab fervor, damanant à Deu 
nostro Señor que nos asistesca, desconfiant de 
nosaltres y confiant sempre en la sua gran y in-
finita misericordia. De la sexta paraula, Cousu-
maium est, la puntualitat que havem de tenir en 
fer y complir perfetament'tot lo qui es de nostre 
obligació. De la séptima, In manus tucis 'Domine 
commendo spiritum meum, la gran resignació que 
havem de tenir en Deu nostro Señor, dexant to-
tas las nostres coses en las suas Santissimas 
mans. Casi sempre, totas las suas pláticas se t'un-
daven en algunas de aquestas paraules de Christo 
nostron Redemptor, y per axó apenas arribave á 
ella persona qui tingues necessitat, qui no sen 
tornas remediade, y axó era tant sabuten la vila 
de Valldemoca, que continuament acodien a ella 
mollas personas per contarli sos treballs. 
82.—En orde de las necessitats temporals de 
son prohisme era tant Iliberal, que no anave 
ningú á case sua, que ella digucs, tornau una 
altre hora, y sí se hagués de computar lo que ella 
donave, ab lo que sos pares tenien, jo píament 
crech que era mes lo que donave, y no obstant 
axó, ni sos pares li prohibien que no donas tot lo 
que volia, ni trobaven may falte en lo que te-
nien: si anave á case sua alguna pobre dona y li 
deia que no tenia blat, ni diners per comprarne, 
no se contentave en donarli un tros de pá ni un 
pá sensér, sino que li donave dos y á la volta 
tres barcellas de blat: Si li demanaven un poch 
de oli, los ne donave una quarta, y si li demana-
ven llegúm los ne omplie le falda: entre setma-
ne, quant pastave, sempre feia una multitut de 
coquetes, y aquellas las guardave per los diu-
menges y festas quant anave á la vila de Val ide-
moca, per donar á las pobres criaturctas, y en 
particular, quant era á la Iglesia, si vcia alguns 
miñonets qui ploraven, los donave alguna cosa, 
perqué el seu cor no podíe sufrir que plorassen, 
la una, per la llástima quels tenía, y la altre, 
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perqué no perturbasen ab los plors á las perso-
nas que estaven fent oració. 
83 —Los dícs que se trobave en la vila, se 
informave quins malalts ay havía, y no sen tor-
nave á casa sua que no los fes una visita, y axt 
pobres com richs, á tots aconsolave, y á los que 
veía pobres sempre los dexave alguna limosna, y 
quant sen tornave á casa sua, los dícs que havía 
de estar sens visitarlos li aparexían añys , y sem-
pre estave imaginant que cose los podríe aportar 
para remediarlos; á uns aportave alguna cose de 
regalo, y á altres alguna cose de roba, segons la 
necessitat que tenien, ab una pena tant gran que 
tenía quant veia que no los podie remediar las 
suas necessitats y treballs, que apenas ho podíe 
tollerar, y lo que mes li pesave, y en que ha 
tinguda sempre particular cfcvoció, es quant veia 
algunas fadrinetas qui, per demasiada pobresa, ó 
se privaven de anar á la Isglcsia, ó si ay anaven, 
per la indecencia ab que anaven vestides en temps 
de ser vistas, apenas se atrevíen á anar á misa y 
rebre los sagraments, y de aquestas tenía tanta 
llástima, que continuament ho sentía, y en case 
sua procurave lo mes que podíe á acomodarlos 
algunas robas suas, ó de sa mare ó germanes, y 
los ho donave, ab un desitx molt gran que tenía 
de despullarse á sí matexa per vestirles, y lo 
menos que feia era, demanantlí alguna cosa, pri-
varsen per molt que la hagués de mester, per 
donarleshi á ellas. 
84.—Si á los malalts que visitave se los offe-
ría ferlos alguna servitut qualsevol, y per baxa y 
vil que fós la necessitat, mentres ella si trobave 
no comportave may que nigú altre ay posas las 
mans; fins li succehi en mokas ocasions haver de 
untar un malalt de dolors en diíferents parts del 
cós, y sens nigun ampaig feia aquesta funció, 
que es molt dir cssent tan honesta, y no per axó 
dexave de fer tot lo que se li oíferís, sens pasarli 
may per el cap el menor pcnsamentde que ella 
era dona y el que servia homc, perqué tant sola-
ment mirave en los malalts que servia, la persona 
de Jesuchrist Señor nostro, per amor del qual 
feia totas aquestas obras de caritat, y si los 
malalts eran cose sua, com es are parents ó per-
sonas molt conjunctas ó criats de se case, á las 
horas tenía son desitx complit, perqué se restave 
en la casa del malalt, y de nits y de díe, estave 
sempre vigilant en lo que se podíe offerir, y 
aquest affecta y caritat de Margarina vingué á ser 
tant coneguda de tots los que la conexien, que 
apenas ay havía persona conjuncta sua qui esti-
gués malalta, que no la envias á demanar, perqué 
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no tant solament restaven aconsolats de la sua 
bona conversado, pero encara succhia que per 
medi della remediave Deu moltas necessitats y 
enfermedats. 
85.—Los quatre ultims añys antes de entrar 
en rel igió, casi sempre estigué en la ciutat, y 
posa tant gran affecta á visitar los malalts del 
Hospital General, que continuament anave á 
veurels, y ja que no podie remediar las suas ne -
cessitats, á lo menos procurava aconsolarlos, y á 
alguns, conforme la sua possibilitat, aportave 
alguna coseta de regalo, y exortavels á soffrir los 
treballs que el Señor los enviave, ab paciencia, y 
per anarhí moltas vegades, solía pendre per 
pretexto y motiu, fer algunas novenas á la capella 
de la Sanch de Jesuchrist, y de aquesta manera 
tenía majors ocasions de anarlos á veure, y ala-
bave á Deu nostro Señor de veure la paciencia 
ab quepassaven las suas enfermedats, y causaveli 
una gran alegría quant los veía en aquella summa 
pobresa en que estaven, y axó tenía ella per una 
gran ditxe y gracie que Deu los feia, perqué de 
aquí alcave la consideració á la gran gloria que 
los tenía aparellada, y per axó solía dir á qui la 
acompañave, ó fos sa mare qui algunas vegades 
se trobave en la ciutat, ó alguna altre parenta ó 
amiga sua, quant veia per allí algún cós á cobrir, 
sens poder ascondiró, el contento que tenia ¡ó la 
gran gloria que té la ánima de aquest difunt! 
8 6 . — N o se contentave Margarina en visitar 
y aconsolar los malalts y soccorrer ab lo que 
podía las suas necessitats, sino encare continua-
ment estave pregant á Deu per la sua sanitat, y 
aquesta era una passio tal, que no la podía abs-
condir y se li conexía, ó de las paraulas que deia, 
ó del sentiment quen tenía, y aquesta llástima y 
pena que tenía de los malalts, la havíen obser-
vada molts en la sua miñones: un amich de son 
pare, qui la feia molt à casa sua, veientla ab 
aquestas ancies li digué un día (jo creuría que per 
burla) Margarida, jo se una oració qui cura de 
qualsevol mal, vols la apendre? y coni ella tenía 
aquestos desitx de curarlos á tots, li digué que sí, 
(en aquest temps era molt miñona) después lo 
tal home la passave en paraules, pero com el 
foch de la caritat no la dexave viure, totas las 
vegades quel veia no se cansave de demanarlí que 
li mostres la oració, que veientse lo home com 
à obligat à dirli qualque cose, li digué que quant 
voldría curar enfermedat, que digués; Jesus Ma-
ría, Santissima Trinidal, aquest mal síe curai; y 
ella so cregué de tal manera, qne no anave á 
nigua malalt, que no li digués la oració, aílegint, 
si es voluntat de 'Den nostro Señor, y feiey el señal 
de la creu, y li rchixi de manera, que moltas ve-
gades experimentave milloría en los tais enfer-
mos, com veurem en el capítol siguent de dos 
casos particulars que li seguiren, que á mirarlos 
ab pía affecció, dexant pero la calificado de ells 
á la Santa Marc Isglesia, merexen el nom de 
miracles. 
87.—Totes aquestas coses feia aquesta sir-
venta de Deu nostro Señor, desde molt miñone 
fins que entra en Religio, impellida y com á for-
çada de la sua gran caritat, y no tant solament 
ha socorregut sempre las necessitats que veia, 
sino encare en poder pensar la nécessitât, ja la 
soccorria, are fós espiritual ó temporal; á una 
joveneta amiga sua qui dave mostres de voler 
servir á Deu nostro Señor, veientla ah un affecte 
desordenat an el confessor, no para may fins que 
la aparta de ell, fins á valerse de un religiös de 
molta virtut; á altre amiga sua que judicave bona 
per religiöse, y per altre part tenía en cl mon la 
sua perdido, la tenía ja induida á (orce de prega-
rías á voler entrar en religio, y ella matexa, ab 
las personas que la affevoríen, ley havía procurât 
en el Convcnt de la Consolado, y tenenthó á 
molt bon estât, sen aparta la jove y se casa, pero 
nou acertá, ni leu bona fi: y altrcs cosctas que se 
podríen notar, quant á lo affecta que tenía de 
socorre , las necessitats espirituals, y moites mes 
de las necessitats temporals, que per abreviar, 
diré tant solament, que á los Hermitans de Tr i -
nitat, pensant que tenían no mes lo quels dona-
ven per amor de Deu, sempre temía que no los 
faltas alguna cosa, y axi, sens demanaro, los en-
viave oli, l legúm, pá y altres coses que se podíen 
offerir. 
CAPITOL XII.—De alguns successos ah que 
T)eu nostro Señor en aquesta menor cdal ha volgut 
confirmar la virtut de Margarina. 
S8.—Moites cosetes de alguns successos que 
han contingut á Margarina podríe refferir en 
aquest capito!, pero com el meu intent no es 
altre que mostrar y notar lo mes particular de la 
sua vida, y en aquestos capitols de la sua juven-
tut, fins an el temps que entra religiosa, sola-
ment refferiré lo que trobo esser mes singular y 
digne de esser notât: en una occasió (era en 
temps que Mallorca estave perduda de bandols) 
un amich de Gregori Más pare de Margarina, lo 
prega que tingues en se case dos bandolers cri-
dáis morts ó vius, malalts de grave enfermedat 
de calenturas, y era tal la bondat y la amistat 
que tenia en lo tal amich, que no pogué ni sabé 
dirlo de nó, essent axi que se posave en grandis¬ 
sims perills de la justicia, per los prosehiments 
que feien contra de aquells qui per vies directas, 
ni indirectes affavoríen semblants personas, y axi 
los rebé en case sua y per fugir los dañys que li 
podien venir usa de moites cautelas, y la mes 
important que nou sabes nigú de case sua, sola-
ment ho comunica à Margarita sa muller y á 
Margarina se filia (ja se veu la confiance que de -
via fer el pare de la filia) perqué los govemassen 
y servissen en totas las suas necesitáis y nigú altri 
de sos infants haventni dos de majors que Mar-
garina, que eran Damia y Catherina, ni algu altre 
de se case criats ó misatjes no saberen may cose 
alguna. 
89.—Las dos Margarinas mare y filia servi¬ 
ren aquestos dos malalts tot lo temps que dura la 
sua enfermedat, la mare tenía forces per servir 
los malalts y molta devocio, pero tenía judici y 
pensave que â tenirne noticies la justicia perillave 
la vida del marit, ó per lo menos que los havíen 
de abatre las cases y destruirlos y quexaves con-
tinuament de la temeridat del marit y solia dir á 
la filia Margarina, si la justicia heu sabes hau-
ríem de parar botiga de beli nou, y la filia á qui 
per la sua miñones al perexer havía de faltar el 
díscuis, li sobrave el valor, y feieu ab tant amor 
y caritat que li aparexía haver tinguda una gran 
ditxa y aconsolave la mare y dcialí que hagués 
bon ánimo que nols seguiría per axó desgracia 
alguna, com en eflecte seguí axí com ella deia, y 
tingueren los dos bandolers en se case mes de 
tres mesos, fins que estigueren per posarse en 
carni: lo que havem de observar de aquest succès 
es lo que ella deia y que -no tingueren nigún ge -
nero de disgust en tot aquest temps. 
90.—Altre cas semblant en aquest, pero en-
contrat en succès, tingueren en se case en temps 
que governave Mallorca Don Miqucl Salva y 
Vallgornera Virey que era de aquest Regne ( ' ) . 
Public notori y molt llastimable fonch lo que 
succehí á fray Quint de Sant Francisco de Paula, 
fray Barceló de la Reyal y altre secular qui eran 
anats á un hostal junt á la ciutat ab una dona que 
deien ne Guiterrona y mentres se estaven folgant 
(1) O b t i n g u é son c a r r e e p e r R e a l D e s p a c h d e 12 d e 
M a i g d e 1 6 6 7 , a r r i b a á M a l l o r c a el 5 d e S e p t e m b r e y 
g o v e r n a t ins 1 ' afiy 1 6 7 1 . 
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y divertint arriba el marit que era un cotxer y 
entrant per el jardinet stimulats del dimoni lo 
mataren y enterraren dintre del matex jardí: fonch 
descubert el delicie, prengueren la dona y la pen-
jaren y íen la justicia grans diligencias per casti-
gar també los delinquents; pogueren pendre fray 
Quint pero nol castigaren perqué sabe fugir de la 
presó que lo havíen posat á la torre del Ángel; 
los altres dos fugiren en campaña y anaren ban-
det)ats algún temps ab las armes, y perqué no 
los pogues trobar ni pendre la justicia, anaven 
per los llochs mes escabrosos y solitaris de la 
montaña en aquellas parts de Deyá y Val ldemo-
c;a, y per el sustento que havíen menester acudiren 
moltas vegades á la Torre possessió de Gregori 
Más, qui per la sua bondat y lliberalidat, los re-
galave y donave tot lo que havíen menester, que 
fonch occasió de allí á poch, que se feren tant de 
case que apenas sen movíen. 
91 .—Un díe á la matinada volgueren berenar 
y com Margaritta era la mes matinera de la case 
los aguisa lo que tingueren menester per menjar 
y mentres berenaven ó poch después los digué, 
importa que isqueu ara matex de aquesta casa, y 
que prengueu el camí de la garriga, que teneu 
molt de perill de la justicia y no pasará molt que 
vos vindran á buscar, y volgué Deu que foren de 
bona creienza (no per ells que bé merexían esser 
penjats, sino perqué no patís aquella pobre casa) 
sen anaren de la case y prengueren garriga á lo 
mes supperior de la montaña y poch después que 
foren partits arriba á la casa miser Armella jutge 
de la Audiencia ab una multitud de Aguacils y 
homens de armas y toccaren á la porta que en-
care no era jorn ni Gregori Más se era Uevat del 
Hit, pero se lleva y abaxá á obrirlos; apenas uber-
ta la porta diuli lo Dector Armella ahont tenía 
tal y tal borne y dihentli Gregori que non sabía 
noves algunas, se tregüé lo ju tge un billet ó carta 
de la butxaca y li digué quel lletgís; lletgí Gre-
gori la carta que deia que los tais delinquents 
estaven y habitaven á la Torre y donaven tais 
señáis y tant evidents que no se podía negar la 
veritat, demes arnés li amanasave el Jutge que si 
no ley deia que ley paguería al doble, pero com 
li importave molt no li confessá may lo que sa-
bía; com miser Armella tenía tanta certesa del 
avís que tenía, regonegué tota la case, y no tro-
bantlosen la case, regonegueren tota la possessió 
per garrigas y montañe y may pogueren trobar-
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los, essent axi que los tais ' bandolers se eran 
quedats á una part supperior de la montane, y de 
allí veren totas las diligencias que havian fetas 
para trobarles; veient el Jutge que era restada 
frustada la sua diligencia, sen porta á la ciutat á 
Gregori Más y tinguerenlo molt de temps pero 
no liferen niguna cosa peí que no pogucren pro-
var may lo que preteníen. 
92.—De aquestos dos casos tant semblants 
un a lo altre y en lo succés de un y altre tant 
encontráis be se dexe veure y se pot collegir 
qual devíe ser lo esperít qui guiave y governave 
á Margaritta, y piament podem creurc que en 
aquell temps de sos pochs añys ja sabía moltas 
coses qui havíen de succeir, ó que tenia esperii 
de profecía, perqué no perillave menos la case 
de sos pares, en un lance que en lo altre y ab 
tot axó en el primer quant tingueren los dos 
bandolers malalts mes de tres mesos en se case, 
no obstant el temor tant gran que teníen sos 
pares y en particular se mare, ella sempre se es-
tave molt quieta y descansada y aconsolave y 
asigurave a se mare de que no tindríen mal nigú, 
com en effecte suecchí de aquella manera, y en 
el segon lance de aquestos dos delinquents quant 
sos pares dormíen molt descansáis, ab lo mal 
añy en case, ella los se tregüé de case y previn-
gué que se posassen en salvo, antes que arribas 
allí la justicia, com á la veritat succehí axí com 
ella digué. 
93.—També podem creurc piament que en 
sos pochs añys y jovintut tenía gracia y dó de 
Deu nostro Señor para curar moltas enferme-
dats, y per confirmado de aquest pensament 
podría dir y escriare moltes cosetas que li passa¬ 
ren en la sua miñones, pero com no son tant 
notories que no puguen aplicarse y atribuirse á 
algunas causas naturals, referiré tant solament 
dos obres las mes singulars que li pasaren en 
aquestos temps; un germá major que tenía cay-
gué malalt en la ciutat y la maialila se agrava 
de manera que lo tenían en proxim perill de per¬ 
dre la vida; havía ja rebuts tots los Sagramcnts 
y no obstant que cstave molt ben asistit y servit 
en case del Doctor Barthomeu Baucá ahont 
tenía se mare y altres parents y parentas quii 
servíen, sempre cstave clamant y supplicant que 
li fessen venir de Valldemoca se germana Mar-
garitta, com si ella li hagués de portar la salut, 
y axí fonch perqué ferenley venir y aquí matex 
que cstigué en se compañía ja se conegué millo-
ria y después ab molta brevedat estigué bó 
del tot. 
9.].—Altrc cas li contingué ab una jove 
amiga sua de Yalldcmoça, qui tingué un mal á 
la cara, de molt mala calidat que lo anomenaven 
formiga; aquest mal la havía ja molt mal trac-
tada y desfigurada, y teníanla en poder de metgc 
y cirurgía; un die la ana á veure Margaritta, y 
recordás de la oració que li havíen enseñada y 
de que havem ja parlât en el capitol passât; 
diguéli tres vegades la oració fentli lo señal de 
la crcu allí hont tenía el mal y aquí matex e s -
tigué bona ab tota perícetió. 
95.—Altrc díe ab compañía de altres dones 
anaven á cercar esparechs y volent una délias 
passar sobre de una paret caygué á la altre part, 
y se afficá per una cama prop lo turmcll un 
bastó ó estella seca y feuli tal ferida que podicn 
posarí el dit dedins, y abundave per ella tanta 
sanch que tota se dessangrave, que se duptave 
si li hanría toccada artería perqué feia un raig 
com el dit; acudí Margaritta y posali la má sobre 
la ferida, digueli la oracio fentli el señal de la 
crcu y en el matex instant ni llencá mes sanch, 
ni se conexía ahont havía tinguda la ferida; de 
lo quai se pot veure si es veritat que en aquestos 
temps tenía ja el dó de curado. 
9 6 . — J o diría, segons lo que judich, que totas 
aquellas coses y moltes altres mes obrave Deu 
nostro Señor, en la sua sirventa Margaritta en el 
temps de la sua menor edat, perqué entengues-
sen los qui la tractaven y conexíen lo molt que 
la estimava y quant agradables eran á los seus 
ulls las suas virtuts. Be ho demostra en lo que 
diré; essent Margaritta de edat setze añys poch 
mes ó menos va veure venir un pobre que se 
encaminave á case sua y com ella no aguardave 
may que li demanassen lo que havian menester, 
sino que en poder pensar la nécessitât ja corría 
á soccorrerla, isqué á tota pressa de se case y 
corregué á veure el pobre lo que podíe haver 
menester, y arribade en el puesto ahont cstave, 
regonegué en éll encare que en forma de pobre, 
una bonissima disposicio de persona, molt ben 
carat, blandí com la neu y ros com un or; aquí 
matex advertí que li robave la atenció y pensá á 
un matex temps que aquell aspecta no era de 
pur home, sino ó que era de algún ángel en 
aquella (orma, ó que era Quis to Señor nostre 
qui en forma de pobre li demanave alguna cose 
de limosna per amor de Deu; offeriti Margarina 
si volia barenar y accepta el pobre la offerta que 
li feia. 
97.—Anarensen los dos á la casa, asentas lo 
pobre, y posas Margarina á guisarli alguna cose 
que menjar; posali en taula tres ó quatre coses 
différents y procurave de servirlo, y cl pobre 
tractave de tenir conversado; las primeras pa-
raules que li digue foren si sable y si deia aquell 
verset tant del gust de Deu nostro Señor, adora-
musìe Cbrisle et benedicimus libi, quia per sanctam 
crucem redimisti mundum, y Margarina li respon-
gué que no les sabie y axi que no les deia, y á 
las horas el pobre digué que les aprengues y que 
las digués mokas vegades que daría molt de gust 
á Deu, de aquí passá á tractar ab ella mokes 
coses santas y bonas, y entre preguntas y res-
postas se allarga la conversado de manera que 
dura molt mes de lo que hauría gastat el pobre 
per berenar, per molt que hagués tingut que 
menjar y Margaritta tant absorta y suspesa en lo 
pobre y la sua conversado que no sab en manera 
alguna si menjá ó nó, lo que sab es que la dexá 
edificada ab unsdesitxs grans de servir á Deu y 
de imitar á Jesuchrist Señor nostro en el patir y 
que li dexa un llibret molt petit de devocions 
diehentlt quel lletgís mokas vegades y se des-
pedí exortantla que fos molt devota de la passio 
de Jesuchrist; lo que el llibret contenía era lo acte 
de contrício y algunas alttes oracions molt pies 
y devotas. 
98.—Aquest pobre digue á Margaritta que 
accaptave per la Terra Santa, essent axí que el 
seu trage no era en forma de quistor, y altre cose 
que el quistor de la Terra Santa era molt conegut 
de Margaritta y sab li el nom, ques deia el sen 
Antoni y ne esta molt certificada perqué en case 
de una tíe sua tenien la posade de la Terra Santa 
y está molt certa que aquest era el qui accaptave 
sempre per la Terra Santa, ni acostumaven tam-
poch encomenaró á altres personas, y aquest po-
"bre no lo havía vist may en case sua ni en case 
se tíe, ni tampoch ley ha vist después; solament 
en case sua lo va veure una altre vegada después 
de se to vuit menos, que li succehi casi lo matex 
que la altre vegada, ab una Conversado molt llarga 
y mok semblant á la primera, y después quant se 
despedí de ella li dexa una medalla molt hermosa 
<}ui á l auna part tenía la effigie de Christo c ru -
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Dijous a XXVIIIJ del mes de juliol any M CCC 
noranta sinch lina dcsta vida madona Frances-
quina, muller qui fo del Senyor en Brg. Sunyer 
mercader quondam, a j . a hora del dit dia. 
Dades que yo Guillem Pelicer e fêtes en nom 
e en veu de tots los manimasos de la desús dita 
defunta, axi com se conte per menut, axi de 
massions ordinarias com de extraordinarias com 
de lexas de la dona Francescha, muller qui fo del 
senyor en Berenguer Sunyer quondam. 
Primerament, costa carn lo jorn de la sua se-
pultura als parens quis diñaren, set sous deu din. 
Item costa aquel dia matex pa e vi, quatorse 
sous cuatre diners. 
Item costa aquel dia matex fruita, quatre sous. 
Item costa eodem die gots de vidre, deu din. 
Item costa eodem die salsa, vuyt diners. 
Item costa eodem die les tortes de la sua se-
pultura de port, e banchs, vuyt diners. 
Item costa eodem die lo lit dels frares prey-
cadors, de port, sis dinets. 
Item eodem die doni a na Maciana, esclaua 
de la dita defunta, sis diners. 
Item eodem die doni a j . a fembra qui ayda en 
casa, dos sous. 
Item doni a dos dies del mes de agost, que 
fem las misses, ais pobres, deu sous e dos din. 
Item doni a tres dies del mes de agost, a senra 
per ferbugada a la roba de casa, dos sous quatre 
diners. 
cificat y à la altre part dos cares, la una del Sal-
vador v la altre deia Mare de Deu, y exortantle 
altre volta à que fos molt devota de la Passio se 
despedi y may mes lo ha vist, ni ne ha vist altre 
semblant, essent axi que li resta tan apassionada 
y la sua effigies li quedà tant imprimida en lo seu 
enteniment que sempre ne ha tinguda viverepre-
sentació; de tot lo qual se es sempre fortificaday 
assigurada en aquell primer pensament que tingué 
quant va veure aquest pobre que era Christo 
Sehor nostro, en aquell trage; y jo de los effectes 
que li dexà y de lo molt que se que sempre la ha 
affevorida no me apart de aquesta oppinio. 
(Se conlinuarà) 
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Item eodem die (xiij de agost) doni ais ma-
neflasqui trebayaren per lo cos, deu sous. 
Item eodem die doni al fosser per fer la fossa 
vuyt sous. 
Item doni a les monjes del Pug de Polensa a 
cascuna deu sous, qui son totes en suina vint e nou, 
es tot quatorse liures e deu sous, axi com pus lar-
gament se conten cu carta de apocha feta en 
jpoder den Blay mir notari de Polensa a xii j . del 
mes de agost any M CCC norante sinch. 
Item doni a quatre frares de la orde dels fra-
res preycadors qui aportaren lo cos a la sepultura, 
vint sous. Axi ho jaqui en son testament. Apar 
al segon albara. 
Item doni als desus dits frares per lo habit 
que aporta a la sua sepultura, vuyt liures. 
Item mes doni als desus dits frares per pa e 
caneles que tragueren a la missa del dia de la 
seua sepultura, tretse sous e dos diners, axi com 
apar al segon albara del libre. 
Item doni a xxvj. del mes de agost any desus 
dit an Jacme Peliser parayre dotse liures e deu 
sous, e asso per raho duna pessa de drap blau 
escur que la desus dita defunta ha manat en son 
testament que fos dada a pobres. Es lo i i j . albara 
en lo libre. 
Item doni a fra Johan bischahi crmita de la 
parroquia de Polensa, vint sous, los quals la dita 
dona li lexa en son testament. 
Item doni a fra Guillem de Santa Pau ermita 
de la parroquia de Polensa, vint sous los quals la 
dita defunta li lexa en son testament. 
Item doni al senyor en Gabriel Casals moli-
ner per fra Bernat Senrer ermita de la parroquia 
de Polensa, vint sous los quals la dita dona li lexa 
en son testament. 
Item doni a fra Guillem Goday ermita de la 
parroquia de Soller, vint sous los quals li ha lexats 
la dita dona en son testament. 
Item doni a fra Anthoni Muntaner ermita de 
la parroquia de Sporles, vint sous los quals la dita 
dona li lexa en son testament. 
Item doni a fra Arnau Desbruyll e a fra An-
thoni Cátala e a fra Marti Muner e a fra Miquel 
Vidal e a fra Francesch Reus ermitans del Puig 
de Randa, acaschu vint sous. 
Item doni a fra Antoni Nogueres e a fra Garcia 
e a fra Domingo ermitans de la parroquia de Ala -
ro, sengles vint sous. 
Item doni a fra Pere Aguilo ermita de la pa-
rroquia de Selva, vint sous los quals la dita dona 
li lexa en son testament. 
Item doni a fra Nicholau de Quart ermita de 
la parroquia de Valdemusa, vint sous, los quals la 
dita dona li ha lexats en son testament. 
Item doni a fra Nicholau Mora ermita de la 
parroquia de Valdemusa, vint sous los quals la 
dita dona li lexa en son testament. 
Item doni a fra Arnau Got ermita de la pa-
rroquia de Alcudia, vint sous los quals la dita 
dona li ha lexats en son testament. 
Item doni a fra Arnau Alguer ermita qui esta 
als Orfens, vint sous. 
Item doni a fra Johan Guitart ermita de la pa-
rroquia de Bunyola, vint sous. 
Item doni a fra Guillem Escola ermita de la 
Trenitat, vint sous los quals la dita defunta li lexa 
en son testament. 
Item doni a fra Claramunt Pujades ermita de 
Bellver, vint sous los quals la dita dona li lexa en 
son testament. 
Item doni a fra Nicholau Pons ermita de Bel-
ver, vint sous axi com se mostra per albara. 
Item doni a fra Jacme Correger ermita del 
Puig de Incha, vint sous los quals li lexa la desus 
dita defnnta en son derrer testament. 
Item doni a fra Pere Vergens ermita de 
Belver, vint sous los quals li lexa la desus dita 
defunta en son derrer testament. 
Item doni a fra Anthoni Bodoy, ermita de 
Banyalbufar, vint sous los quals. . . 
Item doni a fra Barthomeu Aguilar ermita de 
la parroquia de Muntuyri , vint sous los quals. . . 
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Item doni a la dona Miqueleta e a la dona 
Fransquina companyones de la dita defunta y a 
la sclava de casa qui gordavan la casa, estigueren 
hi onse jorns, donils per provisio onse sous. 
Item doni a j . a onza de sucre blanch e f'arug 
e mei e pomes per la sclava apellada Maciana, qui 
no era sana, hun sou quatre diners. 
Item doni a j . 1 fembra qui feu bugada a la 
roba de la casa de la dita defunta e la lana, costa 
quatre sous. 
Item costa un poi per la sclava, qui no era 
sana, un sou sis diners. 
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( C O N C L U S I Ó ) 
LXXXVIII—Del Lochtinent als Cornelias, ex-
cusanlse que no sia possible donar orde de pagar els 
atrassos deis acreedors censalisles. 
«[Ais molt j honorables e molt 
[sauis senyors los] Consellers de la 
[Ciutat] de Rarchna 
Mossenyors molt honorables e molt sauis. 
Una vra. letra he rehebuda scrita en Barchna 
a xiij del mes de Noembre prop passât, pregant 
me ab aquella do orde les pensions degudes als 
creedors censalistes de aquesta Ciutat e Regne 
domiciliais en aquexa Ciutat e altres parts del 
principat de Cathalunya sian a aquells pagades, 
e sobre aquestas coses vulla informar lo noble 
mossen Ffranci derill , e mostrar la dita vra. letra 
al honorable miser Jacme pau, segons aquestas 
cosas pus larch en la dita vra. letra son conten 
gudes: A la quai vos respondí que a mi fora molt 
plasent que los fets daquest Regne stiguessen en 
tal disposicio, que los dits creedors decontinent 
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poguessen esser pagats e integrament satisfets en 
les dites pensions a d i s degudes, Empero encare 
attes que lo dit Regne no es en total repos ne 
encare vuy se regeix ab aquell orde que ans dels 
insults en aquell seguits solia, no es a mi possible 
darhi aquell orde que volria. Be crech lo Senyor 
Rey deuant lo quai totes les diferencias dels Reg¬ 
nicolas del dit Regne son ja deduhides, vist don 
sa a remediar la plaga, curera aquest Regne e 
membre de la sua Corona prestament e per tal* 
forma que als dits creedors sera facil cosa de hauer 
les dites pensions a d i s degudes e dequiauant les 
deuedores sens alguna dilacio. E dels dits noble 
mossen Ffranci derill e de micer Jacme pau e de 
mi tostemps podets fer compte que veurem orde 
se puxa donar los dits creedors sien pagats nons 
hi urdcrem gens per contemplacio e amor de 
vosaltres e de aquexa Ciutat de la quai me reput 
esser fill e conciutada vre . , OfTeriut me tostemps 
fer per vosaltres e per aquella totes les cosas que 
pore que sien beniplacit e honor vre. e de aque-
lla, E sia en proteccio e guarde vra la sancta Tr i -
nitat. scrita en Mallorques a xxij del mes de Dé-
cembre any M" CCCC Lij.° 
A ura. honor ap^rallat Vilademany 
lochtinent del senyor Rey en mallor-
quas menorqua e euiça» 
(Cart. com. orig.—-ï4J2; fol. 1 5 2 . ) 
LXXXIX—Taragrafs de dues Hêtres dels Con-
sellers a Pere Cimart, donantli les gracies per les 
provisions que ha obtengudes del Sr, Rey en benefici 
dels acrecdors censalisles. 
Las provisions que els Consellers recomana-
ven al seu sindich en Nâpols, en Pere Cimard, 
en la carta abans transcrita (nùm. L X X X V I ) 
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patents e dues closes per vos obtengudes del 
senyor Rey fahents per los creadors censalistes 
de Mallorques domiciliats en aquesta Ciutat e en 
altres parts del principat de Cathalunya de les 
quais vos fem tantes gracies com podem com sien 
bones e sufficients e tais com les desijauem. . .» 
(Ibidem, fól. 1 5 4 girat.) 
LXXXX—T)els Jurats als Consellers, insistint 
en la impossibilitai de pagar de present als acreedors 
censalistes, a causa del estât del Règne y de la despesa 
que ocasiona la gen: d' armes vinguda d' Italia per 
sa reductio. 
«Ais molt honorables e molt sauis Senyors 
los Consellers de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis senyors, vra. 
letra hauem rebuda per lo honorable mossen 
Luis romeu caualler a nos liurada e hoida la ex-
pl icado per lo dit mossen Luis de part vra. a nos-
altres feta sobre los pagaments de las pensions 
per aquesta vniuersitat degudes als creedors e 
censalistes de la dita vniuersitat ciutidans de 
Barchna e domiciliats en lo principat de Catha-
lunya, A les quais molt honorables e molt sauis 
senyors vos responem que á nosaltres es massa 
greu com les dites pensions nos poden pagar E 
la causa per la quai los dits pagaments han cessât 
e cessan es la gran destruccio daquesta ciutat e 
Regna per los grans insults concitacions obsidions 
de la ciutat, rebellio, e altres crims perpétrais per 
los homens de las parts fforanes del dit Règne 
qui han portais la dita Ciutat e Regna segons es 
notori a total perdicio e destruccio, per subiugar 
los quals e reduhir lo dit Regna en mans del 
molt alt Senyor Rey e de sos officiais, lo dit S e -
nyor hic ha hauda trametra gent darmes de Yta-
lia la qual encara hic sta fins que per lo dit senyor 
sia prouehit en lo dit assoçec e repos del dit 
Regna, per sustentado e repos de la qual gent 
darmes de manament e prouisio dels magniffichs 
loctinent reyals e regents la Gouernacio del dit 
Règne son distribuides e erogades les peccunias 
de la dita vniuersitat e consignado, de las quals 
se solian pagar los dits censals, com en altra ma-
nera no sia stat possible sustentar la dita gent 
darmes, per miga e potencia de la qual prece-
dent lo diuinal adiutori es stat lo dit Règne r e -
duhit en mans del dit Senyor rey e conseruat, E 
de data 28 Octubrc 1 4 5 2 , degué obtenirlas 
aquell , puix en altra missiva que ab data de 
2 de Marc de 1453 li trameteren los Conse-
11ers, responsiva a la que sotscrita a 21 Janer del 
mateix any los envia dit Cimard, li diuhen—«que 
hauem hauo" sobiran pleer com Io senyor Rey a 
supplicacio del seu honorable prothonotari e de 
vos hauia manades les prouisions per vos dema-
nades per reho dels dits affers, les quais eren ja 
spatxades pero no les hauiets trameses per cert 
empatxament fet per los Missatgers de Mallor-
ques que hauien supplicat lo dit senyor que fes 
vna de dues coses ço es que reuocas lo sobresse-
himent que hauia fet als homens forans de Ma-
llorques qui son obligats en los censals dels dits 
creadors axi com aquells de la Ciutat o que les 
dites prouisions no haguessen loch. . . » «Perço 
honorable senyer fahent vos moltes gracies del 
bon recapte quehauets donaten obtenir les dites 
prouisions vos pregam ab gran affeccio que pus 
hauetscomençar ten be en los dits affers les dites 
prouisions si trameses no les hauets que les nos 
trametats E de ço que han alléguât los dits missat-
gers de Mallorques del dit sobressehiment no 
podem pensar en alguna forma que lo dit sobres-
sehiment comprengue los dits creadors atteses 
maiorment los capitols fermats ab interuencio 
del dit senyor dels quais vos hauem trames trans-
lat Empero be som estats informats que lo dit 
sobrejehiment seria estât otorgat per les questions 
e débats qui son entre los de la Ciutat de Mallor-
ques e los forans los quais forans sempre se son 
offerts de contribuir en los pagaments dels dits 
creadors pus les peccunies no passen per mans 
dels habitadors de la dita Ciutat de Mallorques 
E de aquestes coses vos tauisam per tant que sino 
hauiets reebudes e trameses les dites prouisions 
vos ne puschats aiudar si necessari sera. . .»<— 
«Scrita en Barchna a dos de Marc del any 
M CCCC. LHJ. 
Los consellers de Barchna 
A vre. honor apparellats» 
(Reg. Letrts closes, anys 1 4 5 2 y 33 , fol. 1 3 7 . ) 
A 30 d'Abril del calendat any, escriuhen los 
Consellers de Barna. al esmentat Pere Cimard, 
—«a xx del présent mes de Abril reebem per 
mans del honorable en Matheu capell vna vra 
letra de xx j . del mes de ffabrer prop passât lo 
quai en Matheu capell nos ha liurades . i j . t s letres 
jatsia nosaltres haiam per moites vagades scrit al 
dit senyor rey e suplicat efet suplicar per los nos-
tres ambaxadors tremesos per asso a la sua ex-
cellencia li placia prouehir prestament en lo re -
pos e assocec del dit Régna en guisa que la dita 
gent darmes sen posques tornar, empero fins assi 
lo dit senyor no ha prouehit en les dites coses ne 
permes que la dita gent darmes sic pertescha, 
speram de die en die hi prouehira, Per que molt 
honorables e molt sauis senyors pregam vos tan 
affectuosament com podem queus placia atteses 
les dites coses hauer per excusats a nosaltres 
sobre los dits pagaments, e scriun? al dit mossen 
Luis romeu que sobre aquells nons vulla inquie¬ 
tar com no sia a nosaltres per lo présent possible 
fer aquells , Offerints nos quant per lo dit senyor 
Rey sera prouehit en les dites coses, e la dita 
vniuersitat subleuada dels dits carrechs e despe¬ 
ses de la dita gent darmes, fer lo degut e possible 
e contentar a uosaltres, en quant a nosaltres se 
pertenyara, e en aquellas via e manera que fer se 
dtge..., segons pus larch de las dites coses hauem 
respost e informat de pcraula, e en scrits lo dit 
mossen Luis romeu, E ab tant molt honorables e 
molt sauis senyors la sta. trinitat sia vra proteccio 
Scrita en Mallorques a 5inch de Juliol any 
M. CCCC Sinquanta Très . 
A vra. honor apisrallats los Jurats 
de la Ciutat e Regne de Mallorques.» 
(Cart. com. orig.—145)—fôl. 58.) 
LXXXXI—T)el Governador als Consellers, so-
bre lo maieix de la anterior, desmeniint la veu de que 
ja part de la dita gent d'armes se 'a hagués auada y 
contant molt per menut lo que cobran y el gast que 
ocasionan. 
«[Als] molt magnifichs e de gran 
[saujiesa los consellers de 
[Barcjhna 
Molt magnifichs, e de gran sauiesa. pochs 
dies ha, que mes stade dada vna vre. letra, feta a 
quinze de Setembre, en la quai es contengut lo 
dan que los creedors de aquexa Ciutat haurien 
per lo cessament de les pagues que aquest Regne 
fa en aquells, e que serien «nformats que gran part 
dels soldats que son açi del Senyor Rey sen se-
rien anats, per que séria e es raho que los cree-
dors fossen paguats etc. A la quai vos responch, 
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que a mi es molt greu tot dan quis don a negu de 
aquexa Ciutat, car sab deu que li he molt gran 
aífeccio e faria per ella tot Io possible, empero 
aquesta cosa es stada tal, que ha couengut per 
conseruar lo Regne e la mota dels sobredits pen-
dre aquest expedient, car los dans se poden repa-
rar e la perdua no, Car ab veritat vos dich que 
fins poch dies ha noy es stada aquesta gent de-
mes, e si la sauiesa de vosaltres veseu les coses 
e les sabesseu axi com les hoyu dir, seriíu de 
aquesta oppinio, empero per aço no es stat que 
continuament no scriguam al Senyor Rey que li 
placia dar orde que aquesta gent sen va^a, e e tra-
mes home meu propj per aquesta raho, car vitra 
que per aquests affers ho desig siu las per tornar 
en casa mia que ha quatre anys quen so absent, 
per que si fa tot lo possible, e hauem noues que 
de dia en dia sera açi, ço que tots dcsijam, car per 
ma fe per amor de vosaltres yo nou desig menys 
que vosaltres, A la part que dieu que sen serien 
anats gran part dels soldats, nous han informats 
de la veritat, car asi son tots los conestables e 
homens darmes e tots los caps, que son homens 
tals que no farien tal deseruir al Senyor Rey ni 
vergonya a el ls , Si alguns fanullos (sic) sen son 
anats es en molt poch nombre, e aximateix nan 
cobrats açi de gent de passatge, empero no pen-
seu que fos gran quantitat, car sin íall ia hu, ó dos, 
a qualque conestable no era cosa que fos de gran 
substancia, atenent que açi no son paguats ni 
mig paguats, segons lo Senyor Rey los pagua, els 
ha paguats com son vengutsaçi , cara lsspinguar-
des pagua quatre ducats lo mes e als çompanyons 
de ballesta e la altra infanteria tres ducats lo mes, 
a la gent darmes dos tants mes que no han, e 
açi no han sino vuyt doblers lo jorn per home, 
sils abasta vosaltres per aço que han mester vres 
grans sauieses ho poden be compendre, aíous 
dich per tal que encara que a qualque conestable 
nagues a qualque hu mancat pus no fos home de 
fet se poguera be tollerar, empero daquells quey 
son mancats o sen son anats, que serien entre 
tot cada mes Sinquanta lliures les quals se de-
duexen de la pagua que preñen per mes, Totes 
aqüestes coses vos he volgut axi per menut scriu-
re per que ve^ au les coses com pasen, e no cre-
guau aquells que peruentura parlen ab qualque 
passio, car tostemps sa figa les coses, placia Deu 
que prest vosaltres e nosaltres siam contents, 
vosaltres que siau paguats e nosaltres quey siam 
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e molt sauis Senyors pregam vos ten affectuosa-
ment com podem nos vullau atorgar la dita po-
rrogacioe comport que les dites pensions degu­
des vos sian pagades en certa orde e termens 
segons per nosaltres es scrit al honorable en 
Guillem alegra, Sindich de aquesta vniuersitat e 
al discret Nasteua mir notari los quais de aquests 
affers comunicaran ab vosaltres, E placieus hauer 
esguará a la gran nécessitât en la quai nosaltres 
e aquesta vniuersitat nos som trobats e encara 
som, Certifficant vos ab ventât que hauent de 
vosaltres aquest consentiment haurcm encara 
molt affer en fer cessar lo pagament de la dita 
gent darmes, lo quai si lo dit consentiment per 
vosaitres nous s,;ra atorgat, no hauem speransa 
poder cuitar E tengueus molt honorables e molt 
sauis Senyors la santa trinitat en la sua santa 
proteccio rescriuint nos ab fiansa si alscunes 
coses a vosaltres saran plasents, Scrita en Mallor-
ques a ххпп. del mes de Décembre del any 
M. CCCC Sin quanta Tres. 
Los Jurats de la vniuersitat e Règne 
de Mallorqucs a tota vra. honor apcrdlats.» 
(Cart. com. orig.—1433, fol. n i . ) 
En la propia data, trameteren los Jurats una 
lletra consemblant als «'Procuradors dels Crehedors 
censalistas de Mallorques en 'Barchna.» (FOL. 1 1 2 y 
derrer del Registre ut supra.) 
LXXXXIII—Dels Jurats als Consellers, pondé­
rant Г esfors que fa el Règne per satisfer als aeree­
dors y la poca rao ab que aquests se queixan de mu-
dameuts en la forma de fer les pagues. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
los Consellers de Barchna 
Molt honorables e molt sauis senyors a .xxj 
del présent fonoh a nosaltres donada vna vra. 
letra feta lo primer del dit en la quai se contenia 
vna certa lamentado o congoxa mostrauen los 
Crehedors de Mallorques aqui status e habitants 
sobre los pagameuts cessais per lo passât, e mes 
auant sobre certa disceptacio haurieu ab lo Sin­
dich en Guillem alegra, concluent en effecte vol-
guessem scriureal dit nre. Sindich degues pagar 
als dits Crehedors en la forma acustumada, e se ­
gons serie e tenor dels dits Contractes, aço es lo 
en vra. letra efïectualment contengut, A la quai 
fora, en lendemig hauem manat, axicom de pr i ­
mer manam al dit Clauari, que de tôt lo que ell 
veura trametra als dits creedors. E ab tant si per 
vres magnifirencies paix fer negunes coses, que 
sien honor, e vtilitat daquesta Ciutat ni de vosal-
tres offir me prest. Feta en Mallorcha a x de Oc¬ 
tubre any Mil CCCC L très. 
Prest a tota vra. 
onor Franci Deryll.» 
'Cari com orig —1433 — f ô l - 9 ' ) 
LXXXXIl—Dels Jurais novamenl elets als 
Consellers, exposant el seu inteut de fer eessar les 
pagues de Moss. Erill y de la gent d'armes, y tra-
metre el producte total de les ajudes als aereedors 
censalisles en solucià de les pensions correnls; y 
que per axô es précis que de les atrassades se fassa 
prorogaciô suportable, segons los diràn En G. Alegre 
y N' Esteva Mir, Sindichs d'aquesta Ciutat. 
«Als molt honorable e molt sauis Senyors los 
Consellers de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis senyors per 
letres per vosaltres e per los honorables procu-
radors dels censalers daquesta vniuersitat domi-
ciliats en aquexa ciutat e en Io principat de Ca-
thalunya fêtes a nres. predecessors, sotn auisats 
del entrenyorament hauriau per no esser a vos­
altres complidament fêtes les pagues de las pen­
sions degudes dels censals los quais reben sobre 
aquesta vniuersitat, E per ço com nosaltres qui 
nouellament som stats fets Jurats de aquesta Ciu­
tat e Régna, hauem molt gran voluntat en fer 
cessar lo pagament quis fa al noble misser Ffranci 
Darill e a la gent darmes assi tremcsa per lo 
Senyor Rey de las peccunias de las aiudes da­
questa Ciutat, e que les dites peccunias sian des-
siauant tremeses aqui perpagar los dits censalers, 
vahent que en asso hauem mester voluntat e es-
fors del conseil e de molts singulars daquesta 
Ciutat, als quais hauem comunicat de aquest acte, 
e que ab concordia de tots es necessari fer en 
asso gran esfors e extrem per conduhir los en asso, 
es molt necessari que per vosaltres molt honora­
bles e molt sauis senyors sia feta e atorgada po-
rrogacio supportable de las pagues de las pen­
sions als dits censalers degudes dels anys prop 
passats, pagantlas les esdeuenidores complida­
ment axicom vendran, Per que molt honorables 
cosa vos responem que tots temps es stat pagat 
per lo nre. Sindich al acustumat, com des que 
foren encarragats los censáis nunque ses intro-
duhida altra custuma de pagar, sino segons era 
stada principiada e aquella se es seruada, e per 
aço se mostraría la forma dels contractes serie e 
tenor de aquells esser stats tenguts com sie stat 
acustumat per lo passât los dits Sindicas pagar 
per dites en la taula e fer fermar lurs apoques, e 
axi ho deu fer e ho fa lo dit Guillem alegra. Del 
degut sta en veritat la necessitat fins assi occo-
rrdguda en lo présent Regne e encara la tarda 
sobre la prouisio fahedora per lo molt alt Senyor 
Rey en los dits negocis lo dit Regne tocants, han 
dada e donen causa de no poder a pus soplir ans 
seria per tot saui reputat nosaltres fem strem de 
potencia e per ventura serie arbitrât quasi i m -
possible tenint assi la gent darmes qui destruu e 
menga la substancia de tots, pero nosaltres pas-
sarli infinida miseria, e volem a vosaltres soplir 
segons vehets metent en obra, e pagarem Deus 
volentlo pus prest porem, per les quais coses molt 
sauis senyors vos pregam no vullau mes strenyer, 
ne affligir ne congoxar los qui ells mateys se 
affligexen es turmenten per donar orda e satisfer 
los dits Crehedors, e pregau Deus omnipotent 
vos guart de nres. miseries e tribulacions, e v u -
llau pensar ab diligencia si per ventura es sentida 
mutacio per los dits Crehedors en los pagaments 
a ells fets de lurs pensions que aço no aue per 
causa de alcuna consuetut mudada per lo dit 
Sindich, ne per nosaltres, com indubitadament 
los dits pagaments son vns e no mudats de forma 
ne de material, pero la dita mutacio deu esser 
stada sentida en lo valor de alcunes vres. mone-
des, e aço no es causa nra. mes de vosaltres, en 
lo beneffici de la quai per lo commerç fahedor 
participam e hauem neeessariament a participar, 
segons participauem e participât hauem en lo gran 
dan e incomoditat quant fonch causât en dites 
monedes, supportant pacientment fins ha durât, 
per les quais coses nosaltres som vists no muta-
bles ne variables en fer los dits pagaments, e per 
ço no es semblant a nosaltres deure altrament 
scriure al dit nre. Sindich sobre les dites coses, 
e menys es vist a nosaltres les reuerencies de 
vosaltres molt sauis senyors deurens tais coses 
demenar, ne per no fer squellas a nosaltres alcun 
carrech donar, Perço vos pregam molt affectuo-
sament vullau la présent resposta benignament 
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supportar, com per alcuna praua e aduersa inten-
d o ne fraudatoria del dret de alcun sie dita sino 
per mostrar e commemorar a vres. sauieses la 
justicia e veritat del negoci, E nre. senyor Deus 
vos tinga molt sauis senyors en sa guarda e pro-
teccio amen Scrita en Mallorques a xxvmj de 
Mars any .M. CCCC Ln i j . 
Los Jurats de la Vniuersitat e Regne 
de Mallorquer a vra. honor aperdlats .» 
(Cari. com. orig.—I4J4-—fól. 47 . ) 
. LXXXXIV— 'Del Llochtiiwit moss. Frutici 
d'Erill als Consellers, douant conte com la can tidal 
que s' estalvia de la paga de la gent armes que ja 
falla, que es de CLX lliures lo mes, ha douât orde 
fos tramesa als acreedors censalisles, y axi ho farà 
de tota altre quantitat que es puga aplicar. 
«fAJ ls molt magnifichs e de 
[gra]n sauiesa los Consellers 
[de la] Ciutat de Barchna» 
«Molt magnifichs e de gran sauiesa. Vres. 
letres he rebudes per la Nau den Burguos respo-
nent a vna mia queus hauia tramesa sobre la bes-
treta ques fa açi per la gent darmes, e jnfanteria e 
après vres. sauieses haurien sabut com yo he fet 
fer mostra a la dita gent, e que de aquella ne 
mancaría gran quantitat, per quem plagues que 
aquella quantitat ab tota aquella que si puxa 
aplicar sia manat al Clauari que les trameta aqui 
als cresedors del principat de Cathalunya, a la 
quai vos respondí, que no aço que es de gran 
raho e justicia, mas totes aquelles coses que a mi 
sien possibles fer fare per contemplacio e amor 
de aquexa Ciutat. E per que sapiau la veritat d e -
continent que la dita mostra fonch feta fonch 
manat al dit Clauari que la quantitat ques deffal-
caua de la dita gent fos tramesa a Barcelona axi 
com son tenguts, La quai quantitat es la que 
deffalcaua de la dita gent lo mes Cent sexanta 
lliures, axi que aquella ab totes les altres que si 
poran aplicar so prest de dar orde ab acabament 
que vagen aqui. Suplieant nre. senyor que prest 
Io senyor Rey nos tragua de açi perqué haiau 
tota la quantitat complida car vosaltres ho desit-
jau de vna part e nosaltres daltra, quens parque 
may deia hauer fi, tota veguada prenent lo enuig 
ab paciencia, puys que tan bon fruyt na exit de 
repos e per ells e per vosaltres que daçi auant 
2 
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A N U A R I O BIBLIOGRÁFICO BE MALLORCA 
1 9 0 1 
P R I M E R A S E C C I Ó N 
A U T O R E S 
Abu-Abd-Allá-Mohamed-Al-Edrisi 
1 . Descripción de España, por Abu-Abd 
Allá-Mohamed-Al-Edrisi. Obra de Geografìa del 
siglo XII. Vetsión española por Antonio Bláz-
quez y Delgado Aguilera.—Madrid.—Imp. del 
Depósito de la Guerra.—S. a .— (4 . 0 )—62 págs. 
El c a p . V t r a t a d e Las I s l a s B a l e a r e s . 
Aguiló (E. de K ) 
2. Relació de la mort y miracles del Princep 
de Viana. (Treta d' un llibre de memories de 
Mossen Antoni Busquets, Pabordre de la Seu . ) 
Calendari Cátala pera 1902, p. t 57; Barcelona, 1901. 
Aguiló (I.) 
3. Contra el pedrisco. En España. 
El Progreso Agrícola y Pecuario, año 7, p. 618 y 652: 
'Madrid, 1901. 
Aguiló (J.) 
4. Almoyna (poesia). 
Calendari Cátala pera 1002, p. 62 ; Barcelona, iqor. 
Aguiló (M.) 
5. Consells. (Poesía inédita). 
La Veu del Montserrat, anv 24, p. iS; Vich, 1901. 
Alcover (A. M.) 
6. Diccionari de la Llengua Catalana.— 
Lletra de convit que a tots els amichs d' aquesta 
Llengua envía Mossen Antoni M . a Alcover, Pre. 
Vicari General de Mallorca.—Amb lleccncia 
Eglesiástica.—[Grabado].—Palma.—Est. de Fe -
lip Guasp .— 190 1 .—226 X ! 4 2 m m - (4 ' ° m - ) — 
46 págs. á 2 col . , y dos más sin numerar de 
Taula y Errades—Tirada aparte de las págs. 73 
á 1 1 4 del t. IX del Bolelín de la Sociedad ^Arqueo-
lógica Luliana. 
Se reparti,'» gratis á los colaboradores que debemos 
formar la msgna obra del Diccionario de nuestra her-
niosa lengua materna. 
Alcover (J.) 
7. Juan Alcover.—Meteoros. Poemas, Apó-
logos y Cuentos. Ilustraciones de J . Torres Gar-
cía.—[Grabado].—Barcelona.—Juan Gili, Libre-
ro.—M C M I.—Colofón: Esta obra se acabó 
de imprimir en Barcelona, en la tipografia de 
Luis Tasso, en 1 7 de Junio de 190 1 .—En la cu -
bierta: Colección Elzevir ilustrada. Volumen 
vigésimo tercero.— 129 X 63 mm. (8.° p l . )— 
249 págs. , más otras de índice y colofón sin 
numerar. 
Interesante colección justamente elogiada por nu-
merosas revistas y periódicos. 
8. La Creu d' els Moneadas. 
Journal des Pyrénées-Orientales; 1901. 
Amengual (B.) 
V. Sienkiewicz (E.) .—Quo vadis. . . ? 
V. Memoria. . . de la inaguración del 
Centro de Contratación, (pág. 1 2 ) . 
Antich (F.) 
9. Francisco Antich é Izaguirre.—Nervio-
s a s . — 4 / serie ( 3 / de la de los Mil sonetos). . .— 
Palma.—Imp. y Lib. de las Hijas de J . Colomar. 
sereu fora de totes les conguoxes passades E ab 
tant molt magnifichs, e de gran sauiesa si res 
puix fer per aquexa Ciutat, e per vosaltres offir 
me prest de bon grat En Mallorques a xv de De-
sembre [ 1454 . J 
Prest a vra. onor 
Franci Deryll.» 
(Cart. com. orig.—14,4,—fol. 163 . ) 
Després de aquexa derrera missiva del Lloc-
tinent real en Mallorca, en lo registre de Cartas 
comunas origináis del esmentat any, a fol. 164 , 
segueix una lletra de crehensa dels Jurats de dita 
Ciutat y Règne, data de 28 del mateix mes de 
Dbre., recomanant als Consellers de Barna. a 
Galceran Gener, donzell, per tractar segurament 
del negoci dels censalistas. Altrement, a fol. 1 6 5 , 
consta una extensa carta d 'en Franci Pallares, 
enviat per los Consellers barcelonins y 'ls cree-
dors censalistas a Mallorca, pera negociar lo pa-
gament de las pensions atrassadas que 's devian a 
aquests, en la quai dit comissionat explica a la 
menuda sas gestions ab lo Lloctinent m.° Franci 
d 'Eri l l y 'ls Clavaris de la illa. Com la qüestió 
queda ¡a reduhida a un assumpte purament ad-
ministratiu o económich, dono per finida en 
aquest punt la meua investigado. 
ALFONS DAMIAXS Y MANTÉ. 
— 1 9 0 1 . — 1 1 7 X 64 mm. (8 . ° )—105 págs. sin 
numerar. 
1 0 . F. Antich é Izaguirre.—La colabo-
ración en los periódicos mezcolanceros.—[Gra-
bado].—Palma de Mallorca.—Imp. de las Hijas 
d e j . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 1 6 X 63 mm. ( 1 2 . ° ) — 
3 5 págs. 
1 1 . F. Ant iché l .—Tr iunv i ra to . (Casos 
de conciencia acerca del l iberalismo). Novela. 
—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Imp. de las 
Hijas de J . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 1 6 X 63 mm. 
( 1 6 . 0 m. )— 196 págs. y otra de índice. 
Dedicada á D. Juan Alzina. 
Avinyó (J.) 
V. Ramón Lull .—Liber de Immaculata Bea-
t ís imas Virginis Conceptione. 
B.(A.) 
1 2 . Nota bibliográfica sobre el Canconeret 
de obres vulgars. . . de D. Mariano Aguiló y 
Fuster. 
R e v i s t a d e A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s y M u s e o s , t. V , 
p . 750; M a d r i d , 1 9 0 1 . 
Balaguer (J.) 
1 3 . Conjugación de verbos castellanos, se -
gún la nomenclatura de la Academia de la Len-
gua, por D. Jaime Balaguer y Bosch, Maestro 
normal. . .—Sexta edición.—Palma.—Imp. de 
José M i r . — 1 9 0 1 . — 1 3 1 X 7 7 mm. ( 8 . ° ) . — 56 
págs. 
Ballester (E.) 
14 . Rafael Ballester.—Estudio sobre la en-
señanza de la Geografía, con un prólogo de Don 
Mateo Obrador y Bennassar.—Palma.—Tip. de 
Felipe Guasp. — 1 9 0 1 . — 1 5 7 X 82 mm. ( 4 . 0 ) . — 
VII-56 págs. y 8 de preliminares sin numerar. 
Dedicado al Excmo. Sr. Conde de Romanones, Mi-
nistro de Instrucción pública y Bellas artes. 
1 5 . Rafael Ballester.—Al Día. Colec-
ción de artículos científicos, pedagógicos, críticos 
y de polémica, con un prólogo de D. Leopoldo 
Pedreira y Taibo, Catedrático de Historia y Geo-
grafía en el Instituto de Cuenca.—Palma de Ma-
llorca.—Tipo-lit . de Amengual y Muntaner.— 
1 9 0 1 . — 1 3 3 X 77 mm. (8.°) .—XVIII-192 págs. 
Barceló (7.) 
16 . Tengo noticia que en los periódicos de 
Roma ha publicado algunos artículos religiosos. 
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Batle (B.) 
1 7 . En Pepito Carabassa. (No hi ha mal que 
per bé no venga) . Cuadro sense vesetes d' una ¿poca 
curta dins Mallorca enjanquinada, per D. Bernat 
Baile, Pre. , Llicenciat en Teología.—[Esfera].— 
Felanitx.—Imp. de Bartolomé (sic) Reus.— 
1900.—En la pág. siguiente: [Con] censura egle-
siást ica.—162 X 90 mm. (4 . 0 ) .—275 págs. 
S e a c a b ó la i m p r e s i ó n en 1 9 0 1 . 
Blázquez (A.) 
V. Abu-Abd-Allá-Mohamed-Al-Edrisi.—Des-
cripción de España. 
Borras (J.) 
Traducción y análisis de un texto hebreo.— 
V. Certamen (Primer) . . . del Seminario. 
Bosch (A.) 
Estudio sobre la Rabia. . . por D. Antonio 
Bosch y Miralles, Licenciado en Medicina y C i -
rugía. . .—V. Discursos leídos en. . . el Colegio 
Médico-Farmacéutico. 
Bosch (M.) 
Y. Memoria. . . de la inauguración del Cen-
tro de Contratación, (p, 50). 
Botía (J.) 
18 . De este autor se imprimió en la tipo-
grafia de Bartolomé Rotger en 1901 una obra de 
Física, que no he visto, para uso de los alumnos 
del Instituto. 
C. (A.) 
1 9 . Directorium divini Officii et Missas S a -
crificii, juxta rubricas Breviarii etMissalis romani, 
ac S. R. C. recentiora decreta, pro anno Domini 
M C M II, de mandato D. D. Joannis Torres 
et Ribas, Pri . , in Jure Canonico Laureati, Proto-
notarii Apostolici, Ecclesia; Ebusensis Decani, 
Gubernatoris et Vicarii Capitularis, Sede vacante, 
praefatas Dioecesis, ab Ecclesia Cathedrali et aliis 
sua; jurisdictionis observandum; a D. A . C. P. 
ordinatum.—Palma; .—Tip. Philippi Guasp.— 
1 9 0 1 . — 1 3 1 X 83 mm. (8 . ° ) .—78 págs. 
Oalvet (B.) 
V. Plano de Palma. 
Camping (F. 7.) 
Edicto del Rdmo. é Emo. Sr. Obispo ("Don 
P. J . Campins], anunciando el [primer] Cer-
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escuelas de 1 . a enseñanza, por D. Rufino Carpe-
na Montesinos.—Palma.—Tipo-lit . de Bartolo-
mé R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 3 X 66 mm. (8.° m . ) . — 
3 4 págs. 
D a d a p o r e l a u t o r en 20 d e J u l i o d e 1901. 
Carselade (J.Ì 
25. [Carta] Al Révèrent Mossen Alcover, 
Vicari General de Mallorca. 
La V e u d e l M o n t s e r r a t , a n y 24, p . 360; V i c h , 1901. 
Clapés (J.) 
26. Defensa de la Isla de Ibiza, porD. José 
Clapés. — [Grabado].—Palma de Mallorca.— 
Est. Tip . de Francisco S o l e r — 1 9 0 1 . — 1 2 1 X 68 
mm. (8.°) .—44 págs. 
D e d i c a d a al E x c m o . S r . D . V a l e r i a n o W e y l e r . 
Costa (M.) 
27. L' Avench de Coua-negra (Mallorca). 
Poesia. 
C a l e n d a r i Calala p e r a 1902, p . 51; B a r c e l o n a , 1901. 
Crespi (S.) 
28. Instantáneas. Impresiones recibidas en 
Paris y en su Exposición Universal de 1900, por 
Sebastián Crespi, Delegado por la Federación 
Local de Sociedades obreras de Palma, para for-
mar parte de la Delegación Española que por 
cuenta del Estado fué á aquella Capital para estu-
diar dicha Exposición.—Palma.—Est. Tip . de 
Francisco S o l e r . — 1 9 0 1 . — 1 5 0 X 86 mm. ( 4 . 0 ) . 
— 8 2 págs. 
C r e o q u e es e l m i s m o t r a b a j o q u e a p a r e c i ó c o m o f o -
l l e t í n d e El Obrero Balear, d o n d e e m p e z ó á p u b l i c a r s e 
en 12 E n e r o d e 1901. 
Cuenca (C. L. de) 
29. Nuestros grabados. El General Wey ler . 
—Fraile en oración (cuadro de A. Fuster, propie-
dad de Manuel Reina. ) 
La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m e r i c a n a , p r i m e r s e -
m e s t r e d e 1901, p . 1 59 y 102, y s e g u n d o s e m e s t r e de i d . , 
p . 225 y 226. 
Darder (T.) 
Progresos de la Medicina Balear durante el 
último tercio del siglo XIX. . . por D. Tomás 
Darder y Enseñat. . .—V. Discursos leídos en 
la. . . Academia de Medicina y Cirugía. 
B. 
V. Estelrich (J. L.) 
t imen .—V. Certamen (Pr imer ) . . . del Semi -
nario. 
Discurso del l imo. Sr. Obispo.—V. Cer-
tamen (Primer) . . . del Seminario. 
Edicto de (sic) Rdmo. é l imo. Sr. Obispo 
anunciando el [segundo] Certamen.—V. Certa-
men (Segundo). . . del Seminario. 
Discurso del l imo. Sr. Obispo.—V. Cer-
tamen (Segundo). . . del Seminario. 
Campoamor (R. de) 
20. R. de Campoamcr (de la Academia Es-
pañola).—Obras poéticas completas.—Do'loras. 
Humoradas. Pequeños poemas.—Tomo I.— 
Palma.—Est. t i p . d e J . T o u s . — 1 9 0 1 . — 1 6 7 X 
94 mm. (4 . °) . 
Esta e d i c i ó n se h izo c o m o r e g a l o á los s u s c r i p t o r e s 
de La Última Hora; se r e p a r t i a por c u a d e r n o s d e 16 p á -
g i n a s y c u b i e r t a s ; a p a r e c i ó e l p r i m e r o e l 6 d e J u l i o , y no 
l l e g ó i t e r m i n a r el t o m o d e n t r o d e l a ñ o . 
2 1 . El General Cotoner (Carta inédita). 
N u e s t r o T i e m p o , J u l i o , 1901. 
Capó (M.) 
22 . Guia general de Baleares, descriptivo 
(sic) y comercial, por Miguel Capó, Perito Mer-
cantil .—Palma de Mal lorca .—Tipo- l i t . de Bar-
tolomé Rotger .—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 4 3 X 87 mm. 
(8.° m . ) .—XVI . -256-56 págs. y siete más sin 
numerar, con un plano de Palma, litografiado 
por C. Colón. 
Carnicer (L.) 
A unos novios (Poesía).—V. Picó (R.) 
Carpena (B.) 
23 . Cartillas de preparación al estudio de la 
Gramática. . . por D. Rufino Carpena Montesi-
nos. Durante el año se han publicado lo menos 
cuatro de estas Cartillas, referentes á la conju-
gación. La primera impresa en Inca, T ip . de 
Jaime Rosselló, 1 53 X 92 mm. (8.° m . ) , 10 pá-
ginas, y la cuarta en Palma de Mallorca, T ipo-
lit . de Bartolomé Rotger, 1 57 X I 0 5 mm. 
m . ) , 4 págs. sin numerar: La 2 . a y 3 . a no 
las he visto. 
En la imp. d e S a s t r e y P i e r a s , d e I n c a , se h a e d i -
t a d o a l g ú n t r a b a j o d e l S r . C a r p e n a , s o b r e v e r b o s , ta l v e z 
l a s C a r t i l l a s 2 y 3 a r r i b a m e n c i o n a d a s . 
24. Conferencia pedagógica sobre El 
Lenguaje, El Diccionario y La Gramática, en las 
Elias de Molins (A.) 
30. Notas críticas: Les saints. Le Bienheuren 
Raymond Lulle ( 1 2 3 2 - 1 3 1 5 ) par Marius An¬ 
dré, Deux . m e edition. P a r í s . . . 1 9 0 0 . . . — H o m e -
natge al Doctor arcangelic lo gloriós mártir de 
Crist Beat Ramón Llul l , Barcelona. . . 1 9 0 1 . . . 
—Libro de la orden de cavallería del B. Raimun-
do Lulio. . . Barcelona 190 1 .—Ci t a algunos au-
tores isleños en susar ts . : Obras y estudios biográ-
ficos y bibliográficos relacionados con la l iteratu-
ra castellana; Notas criticas del libro Biblioteca 
española-portuguesa-judáica, por M. Kayserling, 
impresa en 1890; y de un modo especial al e s -
critor mallorquín D. Alvaro Campaner en el tra-
bajo Bibliografía histórica de Cataluña: Numis-
mática. 
R e v . d e H i s t o r i a y L i t e r a t u r a , e t c . , t . 6, p á g s . 18, 
143 y 245; 197, 199 y 275; 212 ( 1 ) , 215, 216 y 217, y 314 
315, 316, 520, 3 : 3 , 324 y 331: B a r c e l o n a , 1901. 
3 1 . Numismática: 2. A Acuñación de 
florines. 
R e v . d e A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s y M u s e o s , t. 5, p . 816; 
M a d r i d , 1901. 
Enseñat (J. B.) 
32. Lazo matrimonial.—Crónicas parisien-
ses: La publicidad, (dibujo de GoséJ. Fin de los 
traperos, (dibujos de Junyent ) . La mudanza, (di-
bujo de Gosé).—Arlequín, (dibujos de José 
Triado).—La bearnesa, (dibujos de Mme. Giro-
nella).—La Dama negra. Tradición mallorquína. 
—La Condesa de Mery, (dibujos de Cabrinety)— 
y El Suplicio de Calderón. 
La I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a , t . 20, p . 62; 79, 174 y 718; 
123, 236, 518, 395 y 6 0 6 . — B a r c e l o n a , 1901. 
Escañ (D.) 
Reseña de los trabajos que han ocupado á la 
p e a l Academia de Medicina y Cirugía de Palma 
de Mallorca en 1 900 . . . por D. Domingo Escafí 
y Vidal. . .—V. Discursos leídos en la. . . Aca-
demia de Medicina y Cirugía. 
— La Autodefensa orgánica en los pro-
cesos infecciosos. Contestación al discurso de i n -
greso en la Real Academia de Medicina de Palma 
del Socio electo D. Pedro Jaume Matas, por 
D. Domingo Escafí y Vidal , Licenciado en M e -
dicina y Cirugía. . .—V. Discursos leídos. . . en 
la Academia de Medicina. 
(1) La p a g i n a c i ó n d e e s t e t o m o e s t á e q u i v o c a d a 
r e p e t i d a s v e c e s . 
3 7 . 
3 
Escalas (F.) 
3 3 . Creo publicó algún trabajo en la revista 
de Barcelona Tel y Ploma, en 1 9 0 1 . 
Y. Memoria. . . de la inauguración del 
Centro de Contratación. . . (p. 1 5 ) . 
Espinóla (M.) 
V. Sienkiewicz (E.)—Quo vadis. . . ? 
Estelrich 1J. L. i 
34. Toros en Mallorca. 
R e v i s t a C o n t e m p o r á n e a , t. 121, p . 497; M a d r i d , 
1901. 
3 $ . Firmadas con la inicial de su ape-
llido han aparecido en la Revista Contemporánea 
en 190 1 numerosas notas de crítica literaria refe-
rentes á trabajos de la Sra. Gimeno de Flaquer y 
de los Sres. Soubies, Fabré, Nuñez de Arce, Me-
nendez y Pelayo, Korosi Albín, Martí Bestard, 
Tomil lo , Pérez Pastor y Rojas. 
D . J u a n F a s t e n r a t h d e d i c a u n a c a r t a a l S r . E s t e l r i c h , 
q u e a p a r e c i ó e n es ta R e v i s t a t. 121, p . 48.) 
36. Otros trabajos de este autor pueden 
verse en la Revista idlbum Salón (Baice lona) , 
y en otros periódicos de la Corte. 
Estelrich (P.) 
37. Mis campañas, por D. Pedro Estelrich, 
Catedrático de Agricultura.—Palma.—Tipo-l i t . 
de B. Ro tge r .— 190 1 . — 1 4 4 X 82 mm. ( 8 . ° m . ) . 
—68 págs. y cuatro más sin numerar. 
Esta o b r a e s t á d i v i d i d a e n d o s p a r t e s , e n l a s q u e se 
t r a t a d e l A r b o l a d o p ú b l i c o d e P a l m a y d e La A g r i c u l -
t u r a e n l a s c o r p o r a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . 
38. Existe un programa impreso en Ma-
drid que dice ser de D. P. Estelrich, para el uso 
de los alumnos de su asignatura en el Instituto 
General y Técnico de Baleares. 
No l o v i . 
V. Memoria. . . de la inauguración del 
Centro de Contratación p . 20) . 
Fajamos (E.) 
39. Desarrollo de la población de Calviá 
desde su origen hasta nuestros días.—Siglos XIII 
al XIX. Memoria presentada al IX Congreso In-
ternacional de Higiene y Demografía, por D. En-
rique Fajarnés y Tur , Académico de número de 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma 
372 
Sebastián Feliu, Secretario [del Sindicato] .— 
169 X I 0 4 m m - (4-°)- — 1 2 P a g s . 
El m a r t e s 9 d e A b r i l e m p e z ó en 1901 el a ñ o d e es ta 
a n t i g u a c o m u n i d a d d e r e g a n t e s . 
Fernández (J.) 
V. Reglamento. . . de la Sociedad de Soco-
rros mutuos de Ibiza. 
Ferrá (B.) 
46. Brots d'ortiga, d'en Bartomeu Ferrá.— 
Cuart aplech de glosa y prosa.—[Grabado].— 
Palma.—Imp. de Jusep Mir. — 1 9 0 0 . — 1 6 5 X 96 
mm. ( 4 . 0 ) . — 1 1 3 págs. y otra de Taula. 
S e r e p a r t i e r o n los c u a d e r n o s d e es ta o b r a á los s u s -
c r i p t o r e s d e « M a l l o r c a D o m i n i c a l » h a s t a 1901, en q u e 
se t e r m i n ó su i m p r e s i ó n . S e t i r a r o n a d e m á s o t r o s e j e m -
p l a r e s a p a r t e . 
47. Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca, por Bartolomé Ferrá—(De la «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos»)—Madrid.— 
Est. tip. de la Viuda é hijos de M. Te l lo .— 
1 9 0 1 . — 1 8 1 X l r 5 mm. (4 . 0 ) .—8 págs. y una 
lámina. 
P u b l i c ó s e e n l a p . 17, y la l á m i n a 3, t. 5 de la i - R e -
v i s t a d e A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s y M u s e o s » . — M a d r i d , 
1901. 
V. Pastorells. . . d' en Jafet y Com-
panyía. 
Francisco (F. de) 
48. Nuestro Litoral. En este artículo se de-
dican muchos párrafos á las bahías, costas y 
puertos de las Baleares. 
A n a l e s d e l E j é r c i t o y d e la A r m a d a , v o l . 1, p . 135; 
M a d r i d , 1901. 
Fuset (J.) 
49. Distrito Universitario de Barcelona.— 
Instituto General y Técnico de las Baleares.— 
Programa de un curso elemental de Historia Na-
tural con nociones de Fisiología é Higiene, por 
el Doctor José Fuset Tubia, Catedrático, por 
oposición, de la asignatura.—Curso de 1 9 0 1 á 
1902 .—Palma de Mal lorca.—Imp. de las Hijas 
d e j . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 6 2 X 9 1 mm . (8 . ° m . ) . 
— 2 8 págs. 
(Jaimes (S.) 
Descripció de 1 ' arribada y entrega del Ca-
dáver del B. Ramón Lul l .—V. Certamen (Pri-
mer) . . . del Seminario. 
de Mallorca. . .—Palma de Mal lorca.—Tip. de 
Jas hijas de Juan Colomar. — 1 9 0 1 . — 1 9 2 X I 0 9 
mm. ( 4 . 0 m . ) . — 1 9 págs. 
D e la p r i m e r a e d i c i ó n d e e s t e e s t u d i o d i m o s ya 
n o t i c i a e n n u e s t r o A n u a r i o d e 1898, n." 38. 
4 0 . Demografía dinámica de Baleares, 
por D. Enrique Fajarnés y Tur , Académico de 
número de la Real Academia de Medicina y C i -
rugía de Palma de Mallorca. . .—Palma de Ma-
l lorca .—Tip. de las hijas de Juan Colomar.— 
1 9 0 1 . — 1 9 4 X I 0 9 m m - ( 4 o n l - ) - — 2 1 págs. y 
•otra sin numerar. 
4 1 . Mortalidad de las enfermedades do-
minantes en la Ciudad de Palma, por Don Enrique 
Fajarnés y Tur , Académico de número de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Palma de 
Mallorca. . .—Palma de Mal lorca .—Tip. de las 
hijas de Juan Co lomar .— 1901 . — 1 9 3 X I 0 9 
mm. ^4.° m . ) .—29 págs. y otra más sin nu-
merar. 
A l final d e e s t e o p ú s c u l o v a n a p é n d i c e s q u e c o n t i e -
n e n d a t o s d e M e t e o r o l o g í a v D e m o g r a f í a , de m u c h o 
i n t e r é s . 
42. El Correo en Palma durante el año 
1900 , por D. Enrique Fajarnés Tur , Jefe del 
Cuerpo de Correos. . .—Palma de Mallorca.— 
Tip . de las hijas de J . Colomar. — 1 9 0 1 . — 1 4 5 X 
82 mm. (8.° m . ) . — 5 1 págs. 
Este c u r i o s í s i m o t r a b a j o a n t e s h a b í a v i s t o l a l u z en 
El Cronista de Correos, n ú m s . 211 á 217 y 220 á 223, 
c o r r e s p o n d i e n t e s á 1901. 
4 3 . Biografía del Dr. Contestí, Médico 
Mallorquín del siglo XVII, por D. Enrique Fajar-
nés y Tur , Académico de número de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirujía de Palma de Mallor-
ca . . .—Palma de ,Mal lorca .—Tip. de las hijas 
de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 9 0 X I 0 9 m m -
(4 . ° m . ) . — 1 9 págs. 
44. Datos estadistíco-postales de las 
Islas Baleares ( 1900) . 
La O p i n i ó n P o s t a l y T e l e g r á f i c a , n." 25; B a r c e l o n a , 
1 9 0 1 . 
Feliu (S.) 
4 5 . Sindicato de Riegos de la Huerta de 
Pa lma .—Tanteo ó distribución de las tandas de 
agua de la Acequia de la Fuente de la Vil la para 
•el año 1901-902.—[Grabado] .—Palma de Mallor-
ca .—Est . t ip. de José Mir. — 1 9 0 1 . — A l final: 
Dinámica terrestre interna. Su principio y 
sus manifestaciones más notables y carasteristi-
cas.—V. Certamen (Segundo). . . del Seminario. 
Galland (A.) 
50. Las mil y una noches. Cuentos árabes, 
por Antonio Galland (traducción castel lana). . . 
—[Grabado].—Palma.—Est. tip. de J . Tous .— 
S. a. [ 1 9 0 0 ] . — 1 6 7 X 96 mm. (4 . ° ) .—459 págs . , 
más cuatro de índice y plantilla para la coloca-
ción de 8 láminas. 
En J u n i o d e 1901 se t e r m i n ó la i m p r e s i ó n d e es te 
t o m o , r e g a l a d o p o r e n t r e g a s á los s u s c r i p t o r e s d e « L a 
Ú l t i m a H o r a . » 
Garau (J.) 
Studium doctrina; philosophico-theologica; 
qua?, in (Libro de Gentili et Tribus Sapientibus) 
B. Raimundi Lull i , continetur.—V. Certamen 
(Primer) . . . del Seminario. 
Traducción y análisis de un texto griego: 
Sentencias y consejos de Isócrates.—V. Certa-
men (Primer). . . del Seminario. 
Estudi filosofic-teologic sobre la obra del 
Beato Ramón Lull «Libre de Deu» .—V. Certa-
men (Segundo). . . del Seminario. 
García (A.) 
5 1 . Els Dos Mestres de fuster, comedia 
mallorquína amb un acte y en vers, original de 
A. Garcia Rover.—Estrenada amb éxit la nit del 
2 de Febrer de 1901 .—Palma .—Tipo- l i t . de 
B. R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 5 8 X 86 mm. (8.° m . ) . — 
32 págs. 
E s t r e n a d a e n e l C í r c u l o d e O b r e r o s C a t ó l i c o s . 
García (J.) 
52. Revista de la prensa jurídica espa-
ñola: Damián Isern: El Derecho patrio y sus 
raices. 
R e v . G e n e r a l d e L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a , t . 98, 
p . 434; M a d r i d , 1901. 
Garriga (J.) 
53 . Práctica parroquial acerca del Sacra-
mento del Matrimonio, por D. Jaime Garriga, 
Pbro. , Cura-Regente y Párroco Castrense de la 
Parroquia de Villa-Carlos (Menorca).—Segunda 
edición corregida y aumentada.—Con aproba-
ción de la Autoridad Eclesiástica.—[Grabado]. 
—Palma de Mallorca.—T¿po-lit. de Amengual y 
3 7 3 
M u n t a n e r . — 1 9 0 1 . — 1 6 7 X 91 mm. (4 . 0 ) . — 3 1 1 
págs. y 14 de índice de materias sin numerar. 
D e la p r i m e r a e d i c i ó n d i m o s c u e n t a o p o r t u n a m e n t e 
( V . e l A n u a r i o d e 1900, n." 6r.) 
Gaya (M.) 
54. La infalibilidad pontificia (conclusión). 
R e v i s t a C o n t e m p o r á n e a , t. 121, p . 284; M a d r i d , 
1901. 
Gual (J.) 
Estudio sobre la referencia que hacen los au -
tores griegos y romanos á las Baleares.—V. Cer-
tamen v Segundo) . . . del Seminario. 
H. 
55. Bibliografía: Els Encarriláis. Drama. . . 
per en Joan Torrendell . 
La V e u d e l M o n t s e r r a t , a n y 24, p . 302; V i c h , 1901. 
Isern (D.) 
56. De la defensa nacional, por Don Da-
mián Isern, Individuo de número de la Real 
Academia de Ciencias morales y politicas y ex¬ 
Diputado á Cortes. — [Grabado]. — Madrid.— 
Imp. de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. 
— 1 9 0 1 . — 1 3 5 X 77 mm. (8.° m . ) . — X V - 2 7 5 
págs. 
Este l i b r o es o t r o d e l o s i n t e r e s a n t e s e s t u d i o s d e su 
a u t o r . — E l c a p í t u l o D e l as n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s f u é p u -
b l i c a d o en los A n a l e s d e l E j é r c i t o y d e l a M a r i n a , t. 1, 
p . ^07, a n t e s d e la a p a r i c i ó n d e l l i b r o . 
37. Discurso pronunciado en la segun-
da sesión (') del Congreso Naval, por D. Damián 
Isern, Individuo de número de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Polit icas.—(Grabado],— 
Madrid.—Imp. del Ministerio de Mar ina .— 190 1 . 
1 8 1 X I 0 5 m m - Í4-° m - ) - — 1 2 P ag s¬ 
S e p u b l i c ó a d e m á s e n l o s A n a l e s d e l E j é r c i t o y d e 
l a A r m a d a , t. 1, p . 288; M a d r i d , 1901. 
58. Damián Isern.—La Spagne dopo la 
guerra.—Estratto della Riforma Sociale Fase. 5, 
anno VIII, volume XI.—Seconda serie.—Tori¬ 
no.—Roux e Viarengo [Editores].—Al final 
1 9 0 1 . — 1 9 5 X i i 4 m m - (4-° m . ) . — 1 6 págs. 
59. España después de la guerra. 
R e v i s t a C o n t e m p o r á n e a , t. 122, p . 337; M a d r i d , 
1901. 
60. El Derecho patrio y sus raices. 
E n c i c l o p e d i a J u r í d i c a , n ú m . 4 ( F e b r e r o ) ; M a d r i d , 
1901. 
(1) S e s i ó n d e l 15 d e M a y o d e 1900. 
3 7 4 
Luanco (J. B. de) 
Libro de la Orden de Caballería.—V. Ramón 
Llul l . 
Llatrés (A.) 
• El interés según los principios de la Moral 
cristiana y las prescripciones positivas del Dere-
cho canónico.—V. Certamen (Segundo) . . . del 
Seminario. 
Llabrés (a.) 
66. Sobre Ausias March y su familia. Carta 
abierta al Sr. D. Amédée Pagés, ilustre hispanó-
filo en La Rochelle. 
R e v . C r i t i c a d e H i s t o r i a y L i t e r a t u r a E s p a ñ ó l a s e t e , 
p . 3 3 3 , t . 6; B a r c e l o n a . 1901. 
67. Repertorio de «Consuetas» repre-
sentadas en las iglesias de Mallorca. (Siglos XV 
y XVI) . 
R e v i s t a d e A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s y M u s e o s , t. 5, 
p . 920; M a d r i d , 1901. 
68. El Fuero de Truj i l lo. 
R e v i s t a d e E x t r e m a d u r a , t. 3, p . 489; C á c e r e s , 1901. 
Llopis (7.) 
69. Elementos de Geografía para uso de las 
escuelas de i . 1 enseñanza, por D. Juan Llopis 
Galvez.—Palma de Mallorca.—Est. Tip . de 
Francisco S o l e r . — 1 9 0 1 . — 1 3 0 X 7 1 m m . ( 8 . ° ) . 
— 1 1 2 págs. 
Maluquer (7.) 
70. Irreivíndicacíon de efectos al portador 
en los casos de robo, hurto ó estravío, por 
D. Juan Maluquer y Viladot, con un prólogo del 
Excmo. Sr . D. Antonio Maura.—Barcelona.— 
Henrich y Compañía, editores.—VIII-283 págs. 
N o h e v i s t o e s t a o b r a q u e s u p o n g o se i m p r i m i ó e n 
1901. 
Martagón. 
7 1 . Montagnes et Montagnards. Premiére 
serie: Pyrcnées, Catalogne, He de Majorque, 
Provence.—Paris: A. Semerre, editeur 
MDCCCCL— 185 X 1 2 0 mm. (4. 0 ) .—VI-407 
págs. 
T r a t a d e e x c u r s i o n e s r e a l i z a d a s á P a l m a , S ó l l e r , 
P u i g m a y o r , e t c . 
Martirioz (P.) 
V. Memoria. . . de la inauguración del Cen-
tro de Contratación, (p. 2 5 ) . 
é i . Del Ejército y de la Marina como 
medios del Estado. 
A n a l e s del E j é r c i t o y d e la A r m a d a , v o l . i , p . 12; 
Madrid, 1901 . 
Jaune (F.) 
La Autodefensa orgánica en los procesos i n -
fecciosos. Discurso de ingreso en la Real Acade-
mia de Medicina de Palma de Mallorca, leído en 
la sesión celebrada el día 30 de septiembre de 
1 9 0 0 , por D. Pedro Jaume y Matas, Socio de 
número de la misma. . .—V. Discursos leídos 
en la Academia de Medicina. 
62. Los enemigos familiares. Conferen-
cia leída en el Colegio Médico-farmacéutico de 
Palma de Mallorca el dia 10 de diciembre de 1 9 0 1 , 
por D. Pedro Jaume Matas, Licenciado en Me-
dicina y Gruj ía . . .—Palma de Mal lorca.—Tip. 
de las hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 9 0 X 
109 mm. ( 4 . ° m . ) . — 2 4 págs. 
Jiménez (J. M. ) 
63. Informe-resumen leído en la Junta Ge-
neral de Accionistas de la sucursal del Banco de 
España en Palma de Mallorca, el día 24 de 
Febrero de 1 9 0 1 . — [Grabado].—Palma de Ma-
llorca.—Est. T ip . de Francisco S o l e r . — 1 9 0 1 . — 
! 9 3 X ll& m m - Í4-° m-)-—14 págs. y 1 2 s ' n 
numerar de Apéndices. 
El n o m b r e d e l a u t o r c o n s t a e n l a p á g . 14. 
Zayserling (M.) 
64. Nouvelle note sur le bibliothèque de 
León Mosconi (Médico mallorquín). Identifica-
ción de nombres de varios judíos mencionados 
en un documento publicado por D. Estanislao 
de K. Agui ló. 
R e v u e d e s E t u d e s J u i v e s , n i i m . d e A b r i l - J u n i o 
1901 ; P a r i s . 
Labandera (J. F.) 
65 . Las Baleares.—Ayuntamiento de Pa l -
ma.—Contaduría.—Memoria del año 1900 , para 
la Dirección general de Administración.—Im-
preso (sic) por cuenta del Excmo. Ayuntamien-
to. Acuerdo de 7 de Agosto de 1 9 0 1 . — A l final: 
José F. Labandera.—En la cubierta posterior: 
Imp. de J . Tous .—Palma .—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 
1 7 9 X 1 1 3 mm. ( 4 . 0 m . ) . — 1 3 págs. 
P r e s e n t a e s t a M e m o r i a el C o n t a d o r d e F e n d o s M u -
n i c i p a l e s , e n c u m p l i m i e n t o d e l R e g l a m e n t o d e 11 de 
d i c i e m b r e d e 1900. 
Mascaré (M.) 
7 2 . Manual del aspirante á Procurador. 
Apuntes que contienen las contestaciones al pro-
grama vigente en la Audiencia de Palma de Ma-
llorca, por D. Matías Mascaró y Alberty.—[Gra-
bado] .—Palma.—Imp. y Lib. de Francisco Soler. 
— 1 9 0 1 . — 1 7 8 X 108 mm. ( 4 . 0 ) . — 1 4 2 págs. y 
otra sin numerar. 
Maura (A.) 
7 3 . Liga Marítima Española. Congreso Ma-
rítimo Nacional. Discurso pronunciado en la se-
sión de clausura por el Presidente de la Liga 
Marítima Española, Excmo. Sr. D. Antonio 
Maura .—Madr id .— 1901 . 
No h e v i s t o e s t e t r a b a j o . 
74 . Documento parlamentario.—Dis-
curso y rectificaciones del Excmo. Sr. D. Anto-
nio Maura en las sesiones de los días 15 y 16 de 
Julio de 1 9 0 1 , al discutirse la contestación al 
Mensaje de la Corona.—Al final: Talleres de El 
Español.—Madrid.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — U n a hoja á 6 
col .—538 X 386 mm. (fól. m . ) . — 2 págs. 
S e r e p a r t i ó g r a t i s . 
Irreivindicación de efectos al portador en 
los casos de robo.—V. Maluquer (J.) 
7 5 . El Congreso marítimo nacional. 
N u e s t r o T i e m p o , n ú m . d e J u l i o , 10,01. 
Maura (J.) 
76. Carta Pastoral del l imo, y Rvmo. señor 
Doctor Don Juan Maura y Gelabert, Obispo de 
Orihuela. 4 . a y última de la 2 . a serie sobre la 
cuestión social.— [Escudo]. —Orihuela. — Imp. 
de Cornelio P a y a . — 1 9 0 1 . — 1 6 1 X 9 5 m m . ( 4 . 0 ) . 
— 2 2 págs . 
F e c h a d a el 3 d e M a r z o (2." D o m i n i c a d e C u a r e s m a ) 
de 1901 . 
77 . Creo que existe otra Carta Pastoral 
de este Prelado, dirigida á sus diocesanos con 
motivo del Adviento, con fecha de i . ° de d i -
ciembre. 
78. La libertad humana. 
R e T i s t a I b e r o - A m e i i c a n a d e C i e n c i a s E c l e s i á s t i c a s , 
v o l . 2, p . 497, a ñ o I , 1901 . 
Mestres (A.) 
79 . Instituto General y Técnico de Balea-
res.—Programa de la asignatura de Aritmética, 
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por Don Antonio Mestres, Catedráticq de Mate-
máticas, por oposición.—Palma.—Tipo-l it . de 
B. Ro tge r .— 190 1 .—(8 . ° m . ) .—20 págs. 
80. Instituto General y Técnico de Ba-
leares.—Programa de la asignatura de Geome-
tría, para el curso de 1901 á 1 902 , por D. Anto-
nio Mestres y Gómez, Catedrático por oposición 
de la asignatura.—[Grabadoj.—Palma.—Tip. de 
Felipe Guasp .— 1901 .—(8 . ° m . ) . — 20 págs. 
Mir (J.) 
8 1 . La Cafeína, estudios químicos, por Don 
Juan Mir Peña, Doctor en Farmacia. . .—[Gra-
bado].—Palma de Mallorca.—Imp. de las hijas 
de J . Colomar. — 1 9 0 1 . — 1 9 1 X 1 0 0 mm. 
( 4 . 0 m . ) . — 30 págs. y otras de bibliografía ¿ ' ín-
dice. 
Mir (M.) 
82. Necrología de D. Antonio Arnao.—Al 
final: Miguel Mir .—S. 1. tip. ni a. [Madrid, 
1 9 0 1 ] . — 1 7 4 X 1 0 0 mm. (4-*)-—9 págs.—Su-
pongo es tirada aparte de algún Boletín. 
Fechado en Madrid 7 de Marzo de 1901. 
83. Algo de crítica literaria (Examen 
del «Llibre de la mort» , de D. M. Aguiió) . 
Revista Ibero-American a de Ciencias Eclesiásticas, 
vol. 1, p. 28; año I, 1901. 
Miralles (J.) 
84. Panegírico que en las solemnísimas fies-
tas celebradas en la Iglesia de los Padres de la 
Misión de Palma de Mallorca, en los días 1 2 , 13 
y 14 de Mayo de 1901 con motivo dé l a Beatifi-
cación dcl Venerable siervo de Dios Francisco 
Clct, hijo del gran Vicente de Paúl, pronunció el 
día 13 el M. I. Sr. Dr. D. José Miralles, Canó-
nigo Archivero.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . 
de Amengual y Muntaner .— 1901 .—En la pági-
na sig. : Con licencia eclesiást ica.—155 X 7 ? 
mm. (8.° m. p l . ) .—24 págs. 
Este i n t e r e s a n t e d i s c u r s o , i m p r e s o m u y e l e g a n t e -
m e n t e , no se p u s o e n v e n t a . 
85. El buen soldado de Cristo. Panegí-
rico que en la solemne fiesta dedicada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Palma al Beato Ramón 
Lull , el día 3 de Julio de 1 9 0 1 , pronunció el 
M. I. Sr. Dr. D. José Miralles y Sbert, Canónigo-
Archivero de la Santa Iglesia Catedral de M a -
llorca.—Con censura eclesiástica. —Barcelona.— 
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i Obrador (M.) 
Estudio sobre la enseñanza de la Geografia. 
—V. Ballester (R. ) . 
9 1 . Un capítol del Llibre de Sancta 
Maria [escrito por el B. Ramón Lu 11 en Monpe-
11er, en 1290J .—Homcnatge al. . . B . Ramón 
Llul l , pág. 8 . 
Obras de Ramón Lull .—V. Ramón Llull . 
Obrador (E.) 
V. Vista del juicio. . . interpuesto por doña 
Antonia Guai. 
Odnarref (P.) 
Juicio critico de la Dinastía de la Casa de 
Austria.—V. Tomás ( S . ) . 
Oliver (M. de los S.) 
92. Mallorca durante la primera revolución 
(1808 á 1 S 1 4 ¡, por Miguel S. Oliver.—Palma.— 
Imp. de Amengual y Muntaner. — 1 9 0 1 . — 1 5 5 X 
91 mm. (4 . 0 .—686 págs. y otra de erratas sin 
numeración. 
Obra de mucha i m p o r t a n c i a para el e s t u d i o de nues­
tra historia, escrita con la e l e g a n c i a de estilo que c a r a c ­
t e r i z a á su autor. A n t e s d e su a p a r i c i ó n en f o r m a d e 
l i b r o h a b í a sido publicada casi en su t o t a l i d a d en l o s n ú ­
m e r o s d o m i n i c a l e s d e La Almudaina. 
93. El Moliner. 
J o u r n a l d e s P v r é n é e s - O r i e n t a l e s , 1 9 0 t . 
0-Neill (J.) 
94. Boceto: La blanca y el negro. 
La I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a , t. 2 0 , p . 574 ; B a r c e l o n a , 
1 9 0 1 . 
P. (Pedrell F.) 
95 . Bibliografía: Trois danses sur des airs 
populaires de l ' i le de Majorque [por A. NogueraJ. 
R e v i s t a C o n t e m p o r á n e a , t. T 2 3 , p . 3 8 2 ; M a d r i d , 
r 9 0 t . 
Palmer (L.) 
96. Directorium pro Divino Officio persol-
vendo Missisque celebrandis in Dicecesi Majori-
censi anno Dñi. M.CMII, de mandato Rmi. Dñi. 
D. Pétri Joannis Campins et Barceló, hujus almae 
sedis Episcopi; dispositum a D. Aloisio Palmer 
et Coli, Pro, ipsius Stae. Ecclesias. Cceremonia-
rum Magistro .—Palma; .—Typ. Philippi Guasp. 
— 1 9 0 1 . — 1 2 5 X 8 4 mm. (8.»).—92 págs. y 
otras sin numerar. 
Fidel Giró, i m p — 1 9 0 1 . — 1 6 1 X 9) rnm. 
'8 . ° m.) . — 1 5 págs.—Tirada aparte de la Revista 
Lu liana. 
No se p u s o e n v e n t a . 
86. Examen del opúsculo «La questione 
sociale e la democrazia cristiana», pel Sac. Giu­
seppe Ballerini. 
R e v . E c l e s i á s t i c a , p. 182 y primer semestre de 1 9 0 1 ; 
V a l l a d o l i d . 
87. Eximen de libros: L'originarie dis­
tinzione dei gradi gerarchici nella Eluera Catto­
lica, pel Giuseppe Ballerini. 
R e v . Ibero-Americana de Ciencias Eclesiásticas, 
2 . ' s e m e s t r e de 1 9 0 1 , p. S o ; Madrid. 
Mulet (&.) 
V. Memoria. . . de la inauguración del Cen­
tro de Contratación, (p. 43) . 
Nadal (J.) 
88. Epistolae P. Hieronymi Nadal, Socie-
tatis Jesu ab anno 1546 ad 1 5 7 7 nunc primun 
editae et illustratae a patribus ejusdem Societatis. 
—Tomus secundus ( 1 5 6 2 - 1 5 6 5 ) . — S . H.-.Matriti. 
— T i p . Agustini Avrial. — 1 8 9 9 . - 1 8 1 X I 0 4 
mm. ( 4 . 0 m . ) . — X X - 7 3 1 págs. , más otra de 
erratas. 
S e p u b l i c ó en V f a s c í c u l o s , el ú l t i m o de los c u a l e s 
se r e p a r t i ó en s e p t i e m b r e de 1 9 0 г . 
Navarrete (A. de) 
89. Historia Marítima Militar de España, 
por D. Adolfo de Navarrete.—¿Madrid, 1 9 0 1 ? 
En e l c a p . 4 . " t r a t a : C o n q u i s t a de l a s i s l a s B a l e a r e s ; 
en e l 8 . " A n e x i ó n c o m p l e t a d e las i s l a s B a l e a r e s á l a 
C o r o n a d e A r a g ó n ; en el 1 2: R e i n c o r p o r a c i ó n d e las i s l a s 
B a l e a r e s á la C o r o n a d e A r a g ó n , y en e l 1 4 : E x p e d i c i ó n 
d e v a l e n c i a n o s y m a l l o r q u i n e s á l a cos ta d e Á f r i c a . 
Noguera (A.) 
90. A. Noguera,—Trois danses sur des airs 
populaires de l ' I l e de Majorque, I Danse des 
«Cossiês»—Procession, II Danse de la Saint-
Jean, III Danse triste.—Barcelona-Ramón For-
nell .—Propriété del' Editeur pour tous pays— 
Déposé selon les traites internationaux. Tous 
droits réservés.—S. 1. n ia . [ 1 9 0 1 J . — 2 6 5 X : 9 3 
mm. ( fól . ) .— 15 págs. 
La d a n z a d e s « C o s s i é s » y P r o c e s s i o n es tá d e d i c a d a ж 
E. G r a n a d o s ; l a d e S a i n t - J e a n á J . M a r q u é s у l a ù l t i m a 
i L e ó n M o r e a u . 
Don Pedro del Puñalet .—V. Palou (J . ) . 
Palón (J.) 
97. Don Pedro del Puñalet. Drama original 
en tres actos y en verso de Juan Palou y Coll. 
Estrenado en el Teatto Principal de Palma la 
noche del 31 de Diciembre de 1 900 , aniversario 
de la Conquista de Mallorca por D. Jaime I de 
Aragón. — Palma de Mallorca.— Tipo-lit . de 
Amengual y Mun t ane r .— 190 1 .—146 X 9 1 m m -
( 4 . 0 ) . — 1 1 3 págs. , más una doble pág. de música 
para una escena del acto primero, y tres lámi-
nas de otras tantas decoraciones hechas expresa-
mente para la primera representación del drama. 
La acc ión p a s a en M a l l o r c a e n J u n i o d e 1343. 
La m ú s i c a q u e r a a l final es d e l a Colección Je Cantos 
populares d e D . A n t o n i o N o g u e r a . 
D e d i c a d o al E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e P a l m a de 
M a l l o r c a . 
Parera (M.) 
Acta de la celebración del Certamen [del Se-
minario],—V. Certamen (Primer). . . del Semi-
nario. 
Memoria del Secretario [del Primer Cer-
tamen. . . del Seminario],—V. Certamen (Pri-
mer) . . . del Seminario. 
Acta de la celebración del Certamen [del 
Seminario].—V. Certamen (Segundo). . . del 
Seminario. 
Memoria del Secretario (D. Miguel Pare-
ra), [del Segundo Certamen. . . del Seminario! . 
—V. Certamen (Segundo). . . del Seminario. 
Pascual (A. E.) 
Libro de la Orden de Caballería.—V. Ramón 
Llull . 
Pedreira (L.) 
Al Día.—V. Ballester (R . ) . 
Pedrell (P.) 
V. P. 
Peña (A. M.) 
V. Memoria. . . de la inauguración del Cen-
tro de Contratación, (pág. 1 0 ) . 
98. La higuera. 
Revista Contemporánea, t. n i , p. 530; Madrid, 
1901. 
Peña (M. J.) 
99. A ma germana (poesía). 
Calendari Cátala pera 1903, p. 94; Barcelona, 1901. 
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too. A María (poesía). 
C e r t a m e n p ú b l i c o . . . dedicado á N t r a . S r a . d e la 
P e ñ a d e F r a n c i a , S a l a m a n c a en 1900 ( p o r la A c a d e m i a 
B i b l i o g r á f i c o M a r i a n a ) , p . ¡5; L é r i d a , 1901. 
Peña (P. de A.) 
1 0 1 . Amunt (poesía). 
C a l e n d a r i C á t a l a p e r a 1002, p . 95 ; B a r c e l o n a , 1 9 0 1 . 
Peña de Amer (V.) 
1 0 2 . Idili (poesía). 
C a l e n d a r i C á t a l a p e r a 1902, p . 38; B a r c e l o n a , 1 9 0 1 . 
Perelló (T.) 
1 0 3 . Novedades científicas de y por Ausias 
Tomás Perelló.—Segunda edición.—[Grabado], 
—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Bartolomé 
Rotge r .— 1901 . — 1 2 2 X 7 7 mm. ( 8 . ° ) . — 3 0 
págs. 
Dedicadas al l imo. Sr. Rector de la Universidad 
Central p o r este infeliz autor. 
Pey-Ordeix (S.) 
V. El Cisma en España. 
Picó (E.) 
104 . Diseurs del Senyor Président [del Cen-
tre Excursionista de Cata lunya] . Un poeta im-
perialista del segle V. 
B u t l l e l í d e l C e n t r e E x c u r s i o n i s t a d e C a t a l u n y a , 
v o l . 11, p . 52; B a r c e l o n a , 1901. 
1 0 5 . Diseurs del Senyor Président [del 
Centre Excursionista de Catalunya, en motiu de 
la Exposició de Documents Grafichs de Barce-
lona] . 
R e c o r d d e la E x p o s i c i ó d e D o c u m e n t s gra f ichs d e 
cosas d e s a p a r a g u d e s de B a r c e l o n a d u r a n t el s e g l e X I X , 
p . 7; B a r c e l o n a , 1901. P u b l i c a d o p o r el B u t l l e t í d e l 
C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de C a t a l u n y a , en f o r m a d e f o l l e t í n . 
106. A unos novios. Poesía mallorquí-
na de D. Ramón Picó, traducida al castellano 
por D. León Carnicer. 
R e v i s t a C o n t e m p o r á n e a , t. 123, p . 238; M a d r i d , 
1901. 
Pina (N.) 
V. Memoria de La Cruz Roja. 
Polo (V.) 
107 . Compendio de Legislación de Adua-
nas, arreglado al programa para las oposiciones 
de ingreso en el Cuerpo. Por Vicente Polo (del 
Cuerpo de Aduanas).—[Grabado].—Palma de 
Mallorca.—Imp. de las hijas de J. Colomar.— 
378 
glos X, XI y XII .—V. Certamen (Primer). . . 
del Seminario. 
Ramis (A.) 
Estudio sobre el Evangelio de S. Juan. Prin-
cipales dificultades que ofrece y su solución.— 
V. Certamen (Primer). . . del Seminario. 
Ramón Llull 
1 1 3 . Obras de Ramón Lull . Libre del Gentil 
e los tres Savis. Libre de la Primera e Segona 
Intenció. Libre de Mil Proverbis.—Textos or i-
ginales publicados é ilustrados con notas y va-
riantes, por Jerónimo Rosselló, de la Real Aca-
demia de la Historia, prólogo y glosario de 
M. Obrador y Bennassar.—Palma de Mallorca. 
—1901 .—Colofón: Comenzado á publicar este 
libro durante el año 1886 , acabóse de imprimir 
en la tipografía de las Hijas de Colomar el día 14 
del mes de septiembre del año 1 9 0 1 . — 1 6 2 X 86 
mm. (4 . 0 m. ) .—LXVII -522 págs. , más tres de 
correcciones y colofón, y 6 láminas. 
Va dedicada la obra á su Alteza Imperial y Real el 
Archiduque de Austria Luis Salvador. 
Con el solo nombre de nuestro inmortal compatricio 
queda hecho el mejor elogio de estos libros. El volumen 
que dejamos reseñado se empezó á imprimir en 1886 en 
la extinguida Tip. de la Biblioteca Popular, como igual-
mente otros libros Lituanos que también comenzó á pu-
blicar el indicado St. Rosselló, los que se repartían á los 
abonados por entregas de 48 págs. y cubiertas, sin que 
se terminara desde entonces la impresión de ningún 
volumen. En la obra actualmente terminada se ha va -
riado la portada y suprimido el Prefacio escrito en 
1886, que ha sido sustituido por el Prólogo de 1). Ma-
teo Obrador.—Nosotros hacemos votos para que la co-
misión editorial Luliana formada por literatos tan d is -
tinguidos como D. Miguel Costa y Llobera, D. Anto-
nio M." Alcover y D. Mateo Rotger, Pbros.. D. Mateo 
Obrador, D. Jaime L. Garau, D. Estanislao Aguiló y 
D. Miguel S. Oliver, continúe la publicación de los 
textos Lulianos, con el ahinco y entusiasmo con que la 
inició el Exento. Sr. D. Jerónimo Rosselló, verdadera 
gloria del Lulistuo en esta isla. 
1 1 4 . Libro de la Orden de Caballería 
del B. Raimundo Lulio, traducido en lengua cas-
tellana.—Publícalo la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona.—En la cubierta posterior: 
Este libro acabóse de imprimir en Barcelona, en 
la Tipografía La Académica, de Serra hermanos 
y Rossell, el mes de Abril de 1 9 0 1 . — 2 2 5 X r 4 ° 
mm. (fóL).—VII-VI-78 págs. á 2 col. las del 
texto, letra gótica el texto catalán é itálica el cas-
tellano. 
Se encargó de su publicación D. José Ramón de 
Luanco, quien publica A Igunai observaciones. . . al p r in -
1 9 0 1 . — 1 6 2 X 9 2 m m - Í 4 ' 0 ) - — 1 2 3 págs. , más 
dos de índice y otra de fe de erratas. 
Pomar (J.) 
108 . ¿Alfonso XIII ó Alfonso XVIII?—Las 
Universidades Españolas en América. 
Alrededor del Mundo, t. 4, p. 327 y t. s, p. 19; 
Madrid, 1901. Además publicó en dichos tomos nume-
rosas contestaciones á las preguntas que suelen hacerse 
desde las columnas de la misma revista. 
Poroel (M.) 
1 0 9 . Diario de una Colonia Escolaren B a -
leares.—Puerto de Sóller. Agosto de 1 9 0 1 . — 
Notas tomadas sobre el terreno por M. Porcel 
Riera.—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Tipo-
lit. de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 3 0 X ¿7 
mm. (8.° m . ) .—238 págs. y dos más de índice. 
1 1 0 . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al m é -
todo cíclico.—Nociones de Lenguaje.—Vocabu-
lario Mallorquín-Castellano, por M. Porcel y 
Riera.—Grado preparatorio.—Palma.—Tipo-lit. 
de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 3 X 86 ram-
( 8 . a m . ) .—29 págs. y tres más sin numerar. 
m . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al m é -
todo cíclico.—Geografía, por M. Porcel y Riera . 
—Grado medio dispuesto para dos cursos .—Li-
bro del alumno.—Segunda edición.—Palma.— 
Tipo-lit. de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 5 X 
86 mm. (8.° m . )—3 1 págs. 
H 2 . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al mé-
todo cíclico.—Geometría, por M. Porcel y Riera. 
—Grado medio.—Libro del alumno.—Segunda 
edición.—Palma.—Tipo-l it . de Bartolomé Rot-
g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 8 X 86 mm. (8.° m . ) .—27 
págs. y otra sin numerar. 
V . Aritmética y . . . Álgebra. 
< V. Compendio. . . de la Doctrina Cr i s -
tiana. 
V. Historia de España. 
Guetglas (7.) 
Las Investiduras. Estudio histórico-jurídico 
acerca de las luchas entre la Iglesia y el Estado 
sobre la provisión de beneficios durante los s i-
c i p i o d e ]a o b r a q u e n o s o c u p a , s i g u i e n d o l u e g o Adver-
tencia previa al lectur de l e r u d i t o P. R. P a s c u a l , v e r d a -
d e r o t r a d u c t o r d e l Libro de ¡a Orden de Caballería e n 
l e n g u a C a s t e l l a n a de la L e n i o s i n a , e l c u a l l o i l u s t r ó con 
a l g u n a s n o t a s . 
1 1 5 . Biblioteca de la Revista Luliana. 
—Volumen I. — Beati Raymundi Lulli Doctoris 
Archangelici.—Liber de Immaculata Beatísima; 
Virginis Cocceptione, noviter impressus una cum 
vertione in linquam cathalaunicam, cura et studio 
Joannis Avinvó, Presbyteri —Barchinone.—Ex 
typ. Fidelis Giró — 1 9 0 1 — 1 6 1 X 95 m m - Í4- 0 )-
En 1901 se e m p e z ó á r e p a r t i r e s t e l i b r o á los a b o n a -
d o s d e la Revista Luliana, c o m o f o l l e t í n d e d i c h a p u b l i -
c a c i ó n . 
1 1 6 . Raymond Lulle.—Ars brevis. Tra-
duit pour la première fois du latin eu français.— 
[Grabado] —Paris . — Bibliothèque Chaeornac.— 
1901 .—En la pág. 4: Beaugency.—Imp. Laffray. 
— 1 2 7 X 77 1 1 1 1 1 1 (8 0 m . ) . — 1 0 1 págs. , con la-
minas. 
D e la B i b l i o t h è q u e R o s i c r u c i e n n e . D e u x i è m e s e -
r i e , n.* 6. 
Eamonell (J.) 
1 1 7 . Caso práctico de dos Ulceras en la 
Córnea y Conjuntivitis Folicular en el ojo i z -
quierdo — Leído en la Sociedad de estudios c l í -
nicos de la Habana, por el Dr Juan Ramonell. . . 
— Habana 15 de Diciembre de 1901 .—Habana . 
— Imp. Compostc-la. 8 9 . — 1 9 0 1 . — 1 7 2 X 1 0 0 
mm. (4 . 0 m ) —7 hojas 
C r e o q u e el D r . R a m o n e l l es m a l l o r q u í n , m o t i v o 
p o r q u e i n c l u y o es ta p a p e l e t a e n e s t e A N U A R I O . 
EefelbuEol (J. de) 
1 1 8 . Afectos devotos para mover á la devo-
ción del Sto. Viacrucis y Dolores de María San-
tísima, que compuso el P. Fr Josef de Refelbu-
ñol, Religioso Capuchino de la provincia de V a -
lencia. — [Grabado] —Palma.—Imp. de las Hijas 
de J . Colomar — 1 9 0 1 —05 X 63 mm. ( i é . ° m . ) . 
— 38 págs , con grab.idos. 
Están e n v e r s o . 
Eiber (L.) 
Restablecimiento de la Iglesia de Mallorca en 
el siglo décimo-tercero.— ;V. Certamen (Pr i -
mer). . . del Seminario. 
— — Poesía sobre '1 passatje de la vida de Sânt 
Pere, descrita en el Evangeli segons S . Juan. 
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Cap. I, v. 4 2 . — V . Certamen (Segundo). . . del 
Seminario. 
Hiera (B.) 
Reseña de los trabajos realizados por el Co -
legio Médico-Farmacéutico de Palma durante el 
año 1900. . ., por D. Bernardo Riera y Alemany, 
Secretario del mismo. . .—V. Discursos leídos 
en. . . e l Colegio Médico-Farmacéutico. 
Eiera (J.) 
1 1 9 . Defensa marítima de las Islas Baleares, 
por el teniente de navio José R era y Alemany— 
Publicado en la Revista General de Marina y r e -
producido en otras revistas nacionales y extran-
jeras-I Blasones de las tres islas Baleares] .—S. 1. 
[Mahón].—En la cubierta posterior: Imp. de 
B. Fábregues .— 1901 . — 1 6 4 X 9 o mm. ( 4 . 0 ) — 
IX-83 págs. y otras de fe de erratas é índice, con 
dos láminas. 
A p a r e c i ó es te t r a b a j o e n r e v i s t a s p r o f e s i o n a l e s d e 
m a r i n a , f r a n c e s a s , i t a l i a n a s y d e l S u r d e A m é r i c a . 
1 2 0 . Estudio marítimo-militar sobre el 
Archipiélago Balear, por José Riera y Alemany, 
Teniente de Navio (Publicado en Revistas pro-
fesionales).-S. 1. [Mahón].—Imp. de B. Fábre-
g u e s . — 1 9 0 1 . — 4 . 0 — X - 1 9 6 p ág s . , yo t r a s dos de 
erratas é índice, con láminas y mapas. 
Hiera (M. A.) 
V. Vista del juicio. . . interpuesto por doña 
Antonia Gual. 
Rosselló (J.) 
Obras de Ramón Lul l .—V. Ramón LlulL 
Eos selló (J.) 
1 2 1 . Ses trescoladas de Son Torre l la .— 
Notes de color perdut. Els cossiers d'AIaró. 
JoYéntut. Périódich Catalanista, n. 71 y 8 5 ; Barce-
lona, 1901. 
— 1 2 2 . D'es coster—La procesó de la 
morta. — L' escultor Rossel ló—y Betlem de. 
Nadal. 
P e í y Ploma, n. 79, 82, 82 y 83; Barcelona, 1901. 
Eotger (M.) 
1 2 3 . Origens del Cristianisme en la Illa de 
Menorca y fases per que passá fins la invassió 
Sarrahina, per Don Mateu Rotger, Pvre.—[Gra-
bado].—Palma.—Imp. de las Filies de J . Colo-
5 
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Concepción, establecida en esta Capital, por 
D. Pedro Sampol y Ripoll, Congregante de la 
misma.—Con censura eclesiástica.—Palma.— 
Tip . de las Hijas de J . Colomar. — 1 9 0 1 . — E n la 
cubierta: Noticias históricas de la Congregación 
Mariana. . . — 1 5 0 X 86 m m . — 1 8 4 págs. , sin 
incluir las de rectificaciones y erratas é Índice. 
La e d i c i ó n se i m p r i m i ó á e x p e n s a s d e d i c h a C o n -
g r e g a c i ó n . S e t i r a r o n e j e m p l a r e s d e l u j o y o t r o s o r d i n a -
r i o s , a d o r n a d o s a l g u n o s d e e s t o s con u n a l á m i n a d e 1 * 
P u r í s i m a . No se h a n p u e s t o en v e n t a . 
Sánchez Doblas (J.) 
1 2 9 . Tratado de las oraciones gramaticales 
en las Lenguas Latina y Castellana. Por D. José 
Sánchez Doblas, Catedrático de Castellano y La-
tín en el Instituto de 2 . a enseñanza de las Balea-
res.—Año de 1901 .—Palma.—Tipo- l i t . de B. 
Rotger .— 154 X I 0 4 m m - ( 8 . ° m . ) .—32 págs. 
1 3 0 . Tiene publicado un programa para 
el uso de sus alumnos en el Instituto, impreso 
en Palma.—Tipo-lit . de B. Rotge r .— 1901 . 
No l o h e v i s t o . 
Sarmiento (M.) 
1 3 1 . Muchachita. Situaciones líricas por 
Miguel Sarmiento. Dibujos de P. Cáffaro y del 
autor.—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Est. 
tip. de J . Tous .— 1899.—89 X 86 mm. (8.» 
cuadrado.)—71 págs. 
S e t e r m i n ó la i m p r e s i ó n d e e s t e e l e g a n t e v b i e n e s -
c r i t o t r a b a j o en 1901. P a r t e d e es ta o b r a se h a b í a p u b l i -
cado en el d i a r i o La Ultima Hora. 
Satorras (F.) 
1 3 2 . Abonos minerales. Instrucciones para 
su aplicación en Mallorca, por Francisco S a -
torras, Ingeniero Agrónomo.—Palma.—Tipo-
lit. de B. R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 2 1 X 66 mm. 
( 1 6 . 0 m.)—83 págs . , y otras sin numerar. 
Sorra (F. T.) 
1 3 3 . Estudio sobre la Enseñanza Popular, 
por Don Pedro José Serra Cortada, en el Círculo 
de Obreros Católicos de Inca, el día diez de Fe-
brero de MCMI.—Con permiso de la Autoridad 
Eclesiástica.—Inca.—Tip. de Sastre Pieras.— 
1 9 0 1 . — 1 5 9 X 9 °  m m - ( 8 o m . )—29 págs. 
Este interesante discurso se empezó i publicar en 
forma de folletín, j con ligeríjima» variaciones en El 
Heraldo i t Inca del 14 de Marzo de r o o t , con este otr» 
t í tulo: cEitudio l o b r e l i Eniefiania d e la C U t e O b r e ¬ 
ra>, etc. 
m a r . — 1 9 0 0 . — 1 7 5 X 1 0 8 m m . (4 . ° ) . — 5 8 págs. 
—Tirada aparte de Mallorca (vol. 2 y 3). 
Este i m p o r t a n t e t r a b a j o es e l m i s m o d e q u e d i m o s 
noticia e n n u e s t r o A N U A R I O d e 1900, c u y a r e i m p r e s i ó n 
j e acabó en 1901. 
Honra (M.) 
1 2 4 . Catálogo de la Biblioteca pública de 
Mahón, redactado por D. Miguel Rouray Pujol, 
Bibliotecario de la misma.—Sección primera: 
índice de Autores, Traductores, Comentadores, 
etc . y obras anónimas. — Tomo 2° H.-Z.— 
Palma.—Escuela Tip . Prov inc i a l .— 1897-1901 . 
— 2 0 1 X 1 2 6 m r a - (4- 8 •" . ) .—XXII-764 págs. 
C o n e s t e t o m o se a c a b a e l í n d i c e d e A u t o r e s . Del 
tomo I nos o c u p a m o s e n e l A N U A R I O d e 1897, p . 34. 
Esta i n t e r e s a n t e o b r a se i m p r i m e p o r a c u e r d o y i 
e x p e n s a s d e la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e las 
B a l e a r e s . 
Buiz (A.) 
1 2 5 . Impresiones deun peregrino en Roma, 
por Ángel RuizyPablo.—[Grabado] .—Palma de 
Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y Muntaner. 
— 1 9 0 1 . - 1 3 6 X 6 9 m m - ( 8 -° pC) .—75 págs. 
D e d i c a d a s al E x c m o . é l i m o . S r . D . S a l v a d o r C a s -
tel lote, O b i s p o de M e n o r c a . — F o l l . e s m e r a d a m e n t e im-
preso. 
Bullan (I) 
1 26 . Apuntes para un vocabulario etimoló-
gico mallorquín, por D. Ildefonso Rullán y De-
clara. . . De esta obra de que dimos cuenta en 
el ANUARIO de 1899 , p. 49, se imprimió sola-
mente hasta la p . 1 4 4 , debiéndose advertir aquí, 
que publicándose en pliegos de 4 págs. y como 
suplemento de la Revista Mallorca, solo se repar-
tió á sus suscritores hasta la p. 104 , por haber ce-
sado la aparición del mentado periódico en 1 9 0 1 . 
Sacrista (E.) 
La telegrafía sin hilos. Estudio sobre el estado 
actual de este invento y sobre las leyes físicas en 
que se funda. Trabajo ilustrado.—V. Certamen 
(Pr imer) . . . del Seminario. 
Salva f M. A.) 
1 2 7 . Despertant (Després de la mort de 
Mon Pare) . Poesia. 
Calandari C í t a l a pera 1 9 0 1 , pág. 6 0 ; Barcelona, 
1 9 0 1 . 
Sampol (F.) 
1 2 8 . Noticias históricas de la Congregación 
de la Anunciata, actualmente de la Inmaculada 
Sienkiewicz (E.) 
1 3 4 . Enrique Sienkiewicz.—Quovadis . . .? 
Edición expurgada, traducida por D. Bartolomé 
Amengual y precedida de una carta-prólogo del 
Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Sevilla ( ' ) .— 
Con licencia del Ordinario.—Barcelona.—Juan 
Gili, Librero.—En la pàg. ant. Est. Tipo-lit. de 
José Cunill Sala.—Barcelona.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 
1 5 3 X 9 1 mm. (8.° m . ) .—XII -496 págs. 
Tannenberg (B. de) 
1 3 5 . Bibliographie: Miguel Mir, Espíritu 
de Santa Teresa de Jesús. 
B u l l e t i n C r i t i q u e . B u l l e t i n H i s p a n i q u e ; 1901.— 
O c t o b r e - D é c e m b r e , 1900. 
Tomás (S.) 
1 3 6 . Juicio crítico de la Dinastía de la 
Casa de Austria y sus reyes en España, por Pablo 
Odnarref [Pseudònimo de Sebastián Tomás (a) 
Ferrando].—Palma.—Est. tip. de Francisco So-
l e r . — 1 9 0 1 . — 1 5 0 X 8 6 mm. ( 4 . 0 ) — 1 1 0 págs. 
P o r lo q u e h e v i s t o es s e g u r o que d e b e r í a p r o h i -
b i r s e es ta o b r a . 
C r e o es t i r a d a a p a r t e de La Unión Republicana. 
Torrendell (J.) 
1 3 7 . JoanTorrendel l .—Eis Encarriláis, dra-
ma en tres actes.—[Grabado.]—Barcelona.— 
T ip . «L' A v e n e » . — 1 9 0 1 . — 1 4 0 X 7 2 m m - ( 8 o 
m . ) — 1 0 7 págs. 
Esta o b r a se e s t r e n ó en el Teatre de Notedats d e 
B a r c e l o n a , l a n o c h e d e l 127 de A b r i l de 1901. V a d e d i c a d a 
á D . J o a q u í n C a s a s - C a r b ó . 
1 3 8 . Juan Torrendell.—Los Encarrila-
dos, drama en tres actos (traducido al castellano 
del original catalán).—Palma de Mallorca.—Tip. -
lit. de Bartolomé Rotger.—1901 .-155 X 8 5 
mm. (8.° m . ) — X I - 8 2 págs. 
Torrens (J.) 
139. Elixir de Vanadato de Sodio, prepa-
rado por J . Torrens, Farmacéutico.—Sóller.— 
Imp. de «La Sinceridad».—S. a. [1901]—109 X 
7 7 mm. ( ié . ° m.)—8 págs. 
Torres Campos (R.) 
140. Discursos leídos ante la Real Acade-
mia de la Historia en la recepción pública de 
D. Rafael Torres Campos, el día 22 de Diciem-
bre de 1901.—Madrid.—1901. 
( 1 ) Excmo. Sr. D. Marcelo Espinola. 
3 8 1 
N o es e x a c t o , q u e e l t e m a d e e s t e t r a b a j o sea : C a -
rác te r d e la c o n q u i s t a y c o l o n i z a c i ó n d e l a s i s l a s B a l e a -
r e s , c o m o h a n d i c h o a l g u n o s , s i n o q u e v e r s a s o b r e h i s -
t o r i a d e l a s i s l a s C a n a r i a s . 
Torteli (P.) 
1 4 1 . Sermó predicai per D. Francesch Tor-
teli, Pre. , en la festa que 's feu per l' inaugura-
do de la Carretera, en el Santuari de Ntra. Sra. 
de Lluch, lo dia 1 2 de Setembre de 1 8 9 1 . — Imp. 
de Juseph Mir.—Palma de Ma l lo rca .— 1901 .— 
16 1 X 86 mm. (8.° m . ) . — 1 6 págs.—Tirada 
aparte de ¡Mallorca Dominical. 
Este s e r m ó n y a h a b í a s i d o p u b l i c a d o en e l d i a r i o El 
Isleño, en 1 8 9 1 . — N o se p u s o en v e n t a . 
1 4 2 . Sermó predicai per D. Francesch 
Torte l i , Pre. , en la festa de missa nova que cele-
bra, en 1' Iglesia parroquial d' Andraitx, D. A n -
toni Alemany Perpinyá, Pre. , lo día 9 d'Octubre 
de 1892.—(Ab llecencia de la Autoridat Egle-
siástica).—Est. de Jusep Mir. . .—Palma de Ma-
l lorca .—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 6 1 X 86 mm. ( 8 . ° m . ) . 
— 1 5 págs.—Tirada aparte de Mallorca Domi-
nical. 
No se p u s o á la v e n t a . 
Tons (J. M.) 
1 4 3 . José M.» Tous Maroto.—Lluch (pági-
nas de mi cartera).—Palma.—Imp. de José Mir. 
— 1 9 0 1 . — 1 6 0 X 86 mm. (8.° m . ) . —50 págs.— 
Tirada aparte de los núms. 226, 227 , 229 , 230 , 
234 y 237 de Mallorca Dominical. 
N o se v e n d e . 
Umbert (J.) 
V. Dibujo Elemental. 
V. (Vizuete P.) 
144 . Bibliografia: Meteoros. Poemas, apó-
logos y cuentos, por Juan Alcover. 
Revista Contemporánea, t. i a j , p . 510; Madrid, 
1 9 0 1 . 
Valle (E. del) 
1 4 5 . Meteoros (Art. bibliográfico de la obra 
que con este título publicó D. J . Alcover). 
La Ciudad de Dios, t. 56 , p . 191; Madrid, 1901. 
Vázquez (B.) 
1 4 6 . Micaela. Tragedia en tres actos j ta 
prosa.—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Tipo-
lit. de Bartolomé Rotger .— 1901 .—En la cubier-
ta consta el nombre del autor, que es Gabriel 
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elabórales que se producen en Mallorca, por 
Juan Vidal Vaquer, maestro de Llobí (sic) . . . 
—Palma.—Tipo- l i t . de Bartolomé Rotger.— 
1 9 0 1 . — 1 3 1 X 66 mm. (8.° m. )—24 págs . 
Esta d e s c r i p c i ó n , j u n t a m e n t e con la c o l e c c i ó n d e 
m a d e r a s q u e se d e s c r i b e n , f u é p r e m i a d a con d i p l o m a y 
M e d a l l a d e o ro e n la E x p o s i c i ó n B a l e a r d e S ó l l e r e l 
a ñ o 1897. 
Vidal (S.) 
V. Memoria. . . de la inauguración del Cen-




1 5 3 . Aux rivages de Majorque, souvenir 
des pirates barbaresques. Art. ilustrado con gra-
bados. 
A n n u a i r e d u C l u b A l p i n F r a n ç a i s , a ñ o 27, 1900; 
p á g . 3 0 0 . — P a r í s , 1901. 
— 1 5 4 . Miramar de Majorque. Arts, i lus -
trados. 
Le M o n d e I l l u s t r é , j o u r n a l h e b d o m a d a i r e , año 4 5 , 
sé q u e se i n s e r t a r o n e s t o s a r t í c u l o s en los n ú m s . 3285, 
2286, 2288 y en o t r o s ; P a r í s , 1901. 
Zaquer (J.) 
1 5 5 . Bibliografía: . . . Juan Alcover .—Me-
teoros. Poemas, apólogos y cuentos; Barcelona, 
1 9 0 1 . 
R e y . d e A r a g o n , a ñ o 2, p . 287; Zaragoza , 1901 . 
S E G U N D A S E C C I Ó N 
A N Ó N I M O S 
Almanaque 
1 5 6 . Almanaque para el año 1902,—Pa lma . 
—Tip. de las Hijas de J . Colomar.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . 
—86 X 45 mm. ( i6 . ° ) .—40 págs. , en blanco 
las de la izquierda del Santoral. 
Se r e g a l ó y p u b l i c ó con c u b i e r t a s diferentes. 
1 5 7 . Almanaque para 1902.—Palma .— 
Imp. de José Mir .—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 7 3 X 4 1 mm. 
( 3 2 . ° ) . — 3 2 págs. sin numerar. 
Almanaque de Bolsillo 
158 . Almanaque de Bolsillo para 1 9 0 2 . — 
Palma de Mallorca.—Tipo-lit. de Amengual y 
Muntane r .— 1901 .—79 X 3 2 mm. ( 3 2 . 0 m . ) . — 
Vázquez. — 1 5 7 X 87 mm. (4 . 0 ) .—84 págs. y 
cuatro más denotas sin numeración. 
Se a c a b ó d e i m p r i m i r e l 15 de M a y o de 1901.—La 
a c c i ó n pasa en es ta c i u d a d , d e 1850 á 1860. 
Verdaguer (M.) 
1 4 7 . Programa de Lengua Castellana (Gra-
mática), por Don Magín Verdaguer y Cal l ís , 
Catedrático numerario de Lengua y Literatura 
Castellana en el Instituto General y Técnico de 
Baleares.—Palma.—Imp. de las hijas de J . Co -
l o r o a r . — 1 9 0 1 . — 1 5 8 X 86 mm. (8.° m . ) . — n 
págs. 
148 . Programa de Preceptiva especial, 
por Don Magín Verdaguer y Callís, Catedrático 
numerario de Lengua y Literatura Castellana en 
el Instituto General y Técnico de Baleares.— 
Palma.—Imp. de las hijas de J . Co lomar .— 1901 . 
— 1 6 1 X 86 mm. (8.° m . ) . — 8 págs. 
149 . Programa de Preceptiva Literaria, 
por Don Magín Verdaguer y Callís, Catedrático 
numerario de Lengua y Literatura Castellana en 
el Instituto General y Técnico de Baleares.— 
Palma.—Imp. de las hijas d e j . Co lomar .— 1901 . 
— 1 6 1 X 86 mm. (8.° m . ) . — 1 4 págs. 
Veyñ (J.) 
1 5 0 . Memoria referente al Hospital y Hos-
picio de la Ciudad de Felanitx, redactada por el 
Excelentísimo Sr. D. Jorge Veyñ y Maymó, In-
tendente de División, hijo de la misma, con mo-
tivo de inaugurarse las obras de engrandeci-
miento de ambos asilos, el día 1 7 de Noviem-
bre del año 1901.—[Escudo de Felanitx].—Fela-
nitx.—Est. T ip . de Bartolomé R e u s . — 1 9 0 1 . — 
1 8 1 X I Q 8 mm. (4 . 0 m. )—35 págs. y una lá-
mina del establecimiento. 
Esta i n t e r e s a n t e M e m o r i a se r e g a l ó á l a s p e r s o n a s 
q u e a s i s t i e r o n á la i n a u g u r a c i ó n d e l a s o b r a s d e l i n d i c a d o 
edificio d e b e n e f i c e n c i a . 
1 5 1 . Culto de los felanigenses á María 
Inmaculada. Noticias entresacadas de la historia 
local, en su mayoría inéditas, por D. Jorge Veyñ 
y Maymó.—[Grabado].—Felanitx.—Est. T ip . de 
Bartolomé R e u s . — 1 9 0 1 . — 1 8 1 X 1 0 8 mm. ( 4 . 0 
m.)—25 págs. y otra sin numeración, con una 
estampa de la Concepción. 
N o se p u s o en venta. 
Vidal (J.) 
1 5 2 . Descripción de las principales maderas 
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48 págs. , en blanco las de la izquierda del San-
toral. 
Se publicó y regaló con cubiertas diferentes. 
Almanaque de «El Felanigense» 
1 5 9 . El Felanigense.—[Escudo de Fela-
nitx].—Almanaque para 1902 . Regalo á los Sus-
criptores.—Felanitx.—Imp. de B. R e u s . — 1 9 0 1 . 
— 1 2 6 X 81 mm. ( 8 . ° ) . — 1 1 6 págs. , sin nume-
ración las 37 primeras. 
Argumentos 
160 . Durante el año 190 1 se han publicado 
bastantes argumentos de las obras puestas en es-
cena en los Teatros Principal y Lírico de esta 
Capital, en dicho año. Colección de hojas sueltas 
impresas por Bartolomé Rotger y por José Tous. 
Aritmétioa 7 . . . Álgebra 
1 6 1 . Cutso completo de enseñanza pr ima-
ria, escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Aritmética y rudimentos de Álgebra 
[por M. Porcel y Riera !—Grado superior en dos 
secciones correspondientes á dos cursos.—Libro 
del a lumno.—Palma.—Imp. y lib. de José Tous. 
—1897 .—En la cubierta: Tipo-lit. de Bartolomé 
R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 7 X 86 mm. (8.° m . ) .—35 
págs. y otra sin numeración. 
Asociación de la Oración 7 Vela 
1 6 2 . Asociación de la Oración y Vela [de] 
Palma de Mallorca—[Grabado].—Jubileo de Cua-
renta Horas en todos los días del Año 1 9 0 2 . — 
Con aprobación de la Autoridad eclesiástica.— 
S. 1 . ni a. [Pa lma .— 1901 ] .—En la pág. siguiente: 
Tip. Católica Ba l ea r .— 122 X 63 mm. (8.° p l . ) . 
—64 págs. sin numerar. 
No se pone á la venta. 
Ayuntamiento de Palma 
1 6 3 . [Escudo]—Ayuntamiento de Palma.— 
Cuenta del presupuesto Municipal del año 1900. 
—Al final: Imp. d e j . Tous .—S. 1 . ni a. [Palma. 
— 1 9 0 1 ] . — 2 6 0 X 1 8 1 mm. (fól . ) .—41 págs. sin 
numerar. 
164 . Ayuntamiento de Palma.—Balea-
res.—Presupuesto Ordinario para el año 1902 . 
Aprobado por el Ayuntamiento en 5, 17 y 19 
Agosto y 30 Octubre, por la Junta municipal en 
13 Septiembre y 6 Noviembre, y por el Sr. Go-
bernador en 10 Diciembre de 1901 .—[Escudo] . 
—Palma.—Imp. de J . T o u s . — 1 9 0 1 . — 2 6 5 X 
1 8 1 mm. ( fó l . ) .— 59 págs. 
1 6 5 . [Escudo].—Balance de situación 
[económica del Ayuntamiento de Palma] en i . » 
de Enero de 1 9 0 1 . — A l final: Imp. d e j . Tous .— 
S. 1 . ni a. [ P a l m a . — 1 9 0 1 ] . — 2 5 6 X ! 8 i mm. 
(fól . ) .—23 págs. sin numerar. 
Blanco 7 Negro 
166 . Blanco y Negro .—Madr id .— 1901 . 
El nuevo ministerio. Publica el retrato del General 
Weyler , n. 514. 
Ecos regionales: Palma de Mallorca. En este a r t i -
culo se habla de la sociedad La Constancia de la ciudad 
de Inca, y se publica un grabado de su salón principal; 
n. 514. 
Retrato y caricaturas de Wey le r , n. 525, 528 y 5 3 5 . 
Caricaturas de Maura, n. 547. 
Boletín de la Eeal Academia de la Historia 
167 . Boletín de la Real Academia de la His-
toria, t. 38 y 39; Madrid, 1 9 0 1 . 
Noticias que pueden interesar especialmente á los 
mallorquines: En el t. 38, p. 11, 16, 18, 20, 59, 67, 239, 
2 9 5 Y 4951 y P- 3°9 . 3'9> 3 3 I > 39° y 53' d e l 39-
Boletín de la Librería 
168. Boletín de la Librería de Muri l lo.— 
Madr id .— 1901 . 
Los números publicados en 1901, dan noticia de las 
obras nuevas escritas por los autores Antich, Nadal, Ba¬ 
llester, Alcover (J . ) , Palou y Coll, García, Sienkiewicz, 
Vázquez, Capó, Garriga, Riera, Vidal, Clapés, Polo, 
Alcover (A. M.!, Enseñat, Llopis, Ol iver y Torrend'ell, 
y de las anónimas tituladas: Refranes Castellanos y El 
Cisma en España. . . Procesos eclesiásticos en Mallorca. 
Boletín de la Revista general de Legislación 
7 jurisprudencia 
169. Boletín de la Revista general de L e -
gislación y jurisprudencia.—T. 1 1 2 , 1 1 3 y 1 1 4 . 
—Madr id .— 1901 . 
Real orden confirmando la providencia del Gober -
nador civil de Baleares, que encomendó el servicio de 
higiene de las casas de lenocinio de Malión al Delegado 
del Gobierno en la isla de Menorca, y disponiendo que 
los fondos que se recauden con motivo del expresado 
servicio se empleen en la mejora de éste, y si hay so-
brantes, en fines benéficos; tom. 112, p. 154. 
Real orden desestimando la instancia de D. Miguel 
Lanuza, Secretario destituido del Ayuntamiento de S ó -
Uer, por no haber interpuesto recurso i su tiempo con-
tra los acuerdos que le destituyeron; y declarando que 
la suspensión de los Secretarios no puede ser indefinida, 
y que las providencias y acueidos de los Alcaldes sobre 
suspensión y destitución son apelables ante el Gober -
nador civil, y de la resolución de éste cabe apelar ante 
el Ministerio; tom. 113, p. 475. 
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Calendario de Baleares 
1 78 . [Orla] Editores propietarios Amengual 
y Muntaner.—Calendario de Baleares para el año 
1902.—En la cubierta: Palma de Mallorca.— 
Tip-lit. de Amengual y Muntaner.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . 
— 1 4 5 X I 0 4 mm. (8.° m . ) . — 56 págs. sin nu-
merar, con grabados. 
Calendario para las. . . Baleares 
1 7 9 . [Orla] Calendario para las Islas Balea-
res correspondiente al año 1902 .—Palma .—Imp. 
y Lib. de Guasp.—S. a. [ 1 9 0 1 J . — 1 6 2 X I 0 4 
mm. (8.° m . ) . — 32 págs. sin numerar, con gra-
bados. 
Su publicó con cubiertas diferentes y se regaló á 
los señeres suscriptores de El Diario de Palma y á los 
parroquianos de La Politécnica. 
1S0 . Calendario para las islas Baleares 
Mallorca, Menorca, [biza y Formentera, corres-
pondiente al año 1 902 , dispuesto en el Observa-
torio de Marina de la Ciudad de San Fernando 
con arreglo al Meridiano de Palma.—Palma de 
Mallorca. — Imp. y tal 1. de Encuademaciones, 
lib. y pap. [de las hijas de Colomar] .—S. a. 
[ 1 9 0 1 ] . — 1 6 1 X I 0 9 mm. (8.° m . ) .—36 págs. 
sin numerar. 
Calendario... para las . . . Baleares 
1 8 1 . [Orla]—Calendario religioso y profé¬ 
tico para las islas Baleares Mallorca, Menorca é 
Ibiza, correspondiente al año 1 902 , arreglado al 
meridiano de Palma. . . y revisado por la Autori-
dad Eclesiástica.—S. 1. ni a. [ P a l m a . — 1 9 0 1 ] . — 
En la cubierta: Tipo-lit. de Rotger. 
No lo vi. 
Catálogo de la Congregación de María 
1 8 2 . [Grabado]—Catálogo de la Congrega-
ción de María Inmaculada y S. Luis Gonzaga, 
canónicamente establecida en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Montesión y agregada á la Prima-
primaria de Roma. — Palma.—Imp. de las Hijas 
de J . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 2 5 X 7 2 mm. ( 8 . ° ) . — 
XIV págs. 
Por este Catálogo pueden verse los progresos de 
esta Corporación religiosa. 
Catálogo... de la Librería... de Eotger 
183 . Imprenta, Litografía, Librería y En-
cuademaciones de Bartolomé Rotger.—Catálogo 
de las obras de primera y segunda enseñanza. 
Material y efectos para las escuelas. . .—Al final: 
R e a l d e c r e t o r e o r g a n i z a n d o la g u a r n i c i ó n d e l d i s -
t r i t o m i l i t a r d e B a l e a r e s ; t o m . 114, p . 18. 
Butlletí del Centre Excursionista de Cata-
lunya 
1 7 0 . Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, vol . 1 1 ; Barcelona, 1 9 0 1 . 
N o t i c i a s q u e p u e d e n i n t e r e s a r p a r t i c u l a r m e n t e á los 
m a l l o r q u i n e s , p . n , 14, 31 , 46, 87, 96, 116 , 126, 146, 
M7. ' 49 . 2 4 5 y 247. 
Calendario 
1 7 1 . [Orla] Calendario 1 9 0 2 . — S . 1. tip. ni 
a. ¡Barce lona?— 1901] .—En la cubierta: La Rosa 
Blanca á sus favorecedores.—45 X 2 7 mm. 
(64. ° ) .—36 págs. sin numerar. 
Este d i m i n u t o y e l e g a n t í s i m o C a l e n d a r i o , v a i m -
p r e s o á d o s t i n t a s , y c o m o se v e en la c u b i e r t a se r e g a -
laba e n La Rosa Blanca, f á b r i c a e s t a b l e c i d a en P a l m a . 
Calendario Americano 
1 7 2 . Calendario Americano [para 1 902 , re-
galo de la] Tipo-Litografía, Librería y Taller de 
encuademaciones [de] Amcngual y Muntaner . . . 
— P a l m a . . . — S . tip. ni a. [ 190 1 ] .—Las hojas 
miden 91 X 64 mm. ( 1 6 . ° ) . 
1 7 3 . Calendario Americano. Amcngual 
y Muntaner. [Regalo de] «La Almudaina» [á sus 
abonados] .—S. 1. tip. ni a. [Palma.—Tipo-lit . de 
Amengual y Muntaner. — 1 9 0 1 ] . — L a s hojas mi-
den 8 8 X 62 mm. ( 16 . ° ) , conteniendo efeméri-
des mallorquínas. 
1 7 4 . [Para 1902L—Imprenta , librería y 
taller de encuademaciones. José Tous.—Palma 
de Mal lorca .—S. tip. ni a. [ 190 1 J .—Las hojas 
son en 4 . 0 
N o v i n i n g ú n e j e m p l a r . 
1 7 5 . [De] «La Ultima Hora» á sus abo-
nados [para 1 9 0 2 ] . — S . 1. tip. ni a. [Palma.— 
1 9 0 1 ] . — L a s hojas miden 89 X 5$ mm. ( t 6 . ° ) , 
contienen efemérides mallorquínas. 
• 1 7 6 . Calendario Americano [regalo de] 
el «Diario de Mallorca», á sus abonados. 1902 . 
— S . 1. tip. ni a. [Barcelona. — 1901J .—Las hojas 
miden 91 X 5 7 mm. ( 1 6 . ° ) . 
1 7 7 . [Para 1902J.—Francisco Soler.— 
Imprenta, Papelería, Objetos de Escritorio y Di-
bujo.—Conquistador, etc.—Palma de Mallorca. 
— S . 1. ni a. [ 190 1 ] .—Las hojas son en 4 . 0 
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Tipo-lit. de B. Rotger .—S. 1. ni a. [Palma.— 
1 9 0 1 ] . — 1 7 6 X I 0 7 ™ . (4-°)-—15 págs. y otra 
de anuncios. 
Causa contra... los Ermitaños de la Celia 
184. Curia Eclesiástica de Mallorca.—Cau-
sa contra la Comunidad de Ermitaños de la Celia 
(sic) de Pollensa por infracción de sus Constitu-
ciones é insubordinación (') á su Prelado, el Or-
dinario de Mallorca.—Escribanos: D. Rafael 
Cifre, Pbro. y D. Ramón Ballester.—Esta Causa 
juntamente con las dos que siguen, preliminares 
é índices forman un vol .—Palma.—Imp. de San-
juan, hermanos .— 1901 .—266 X 1 7 0 mm. (fól.) . 
—VIII-79-43 * págs. á 2 col. 
No se h a p u e s t o en v e n t a . 
Cansa seguida al H." José de la Sagrada 
Familia 
1 8 5 . Curia Eclesiástica de Mallorca.—Causa 
seguida al H.° José de la Sagrada Familia, Supe-
rior de la Comunidad de Ermitaños de la Celia 
(sic) (*) de Pollensa, por infracción de sus Cons-
tituciones y desobediencia é insubordinación á su 
Prelado, El Ordinario de Mallorca.—Escribano: 
D. Ramón Ballester.—Págs. 55 á 79 de las ano-
tadas anteriormente. 
Causa contra... Fr. Bernardino de Jesús y 
Jaime Sala 
186. Curia Eclesiástica de Mallorca.—Cau-
sa contra los Franciscanos Observantes Reveren-
dos Fr. Bernardino de Jesús Giner y Fr. Jaime 
Sala, por ejercicio ilegitimo de Ministerios Sa-
grados.—Escribano: D. Rafael Cifre, Pbro.—36 * 
págs. de las reseñadas en la penúltima papeleta. 
Censo Electoral 
187 . Islas Baleares.—Censo Electoral rec-
tificado en 1901.—[Esfera] .—Palma.—Escuela-
Tip . Provinc ia l .— 1901 .—En la cubierta: Boletin 
Oficial extraordinario de la Provincia de Balea-
res, correspondiente al día 1 3 de Julio de 1 9 0 1 . 
— 2 8 2 X ! 7 4 m m - (fól.) .—Sus págs. van sin 
numerar. 
C o m o d e c o s t u m b r e , además se t i r a r o n a p a r t e e l 
C e n s o d e cada u n o d e l o s A y u n t a m i e n t o s d e la P r o v i n -
cia, con d e s t i n o á l a s m i s m a s c o r p o r a c i o n e s . 
(1 ) En e s t e t í t u l o q u e se r e p i t e e n e l e n c a b e z a m i e n -
to d e la causa se l e e : i n s u b o r d i n a c i ó n y d e s o b e d i e n c i a . 
(2) A s i se l e e e n la p o r t a d a , y La C e l ' l a en l a p r i -
m e r a p á g i n a d e l a C a u s a . 
Certamen (Primer). . . del Seminario 
188. Obispado de Mallorca.—Primer Cer-
tamen Científico-Literario celebrado por los 
alumnos del Seminario Conciliar de San Pedro 
día 2 de Octubre de 1899. —[Escudo].—Palma 
de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengua l y Munta-
ne r .— 1899 . — 1 6 7 X 100 mm. ( 4 . 0 ) . — 2 6 7 págs. 
y otras de índice. 
S e a c a b ó su p u b l i c a c i ó n en 1901. 
Los p l i e g o s d e es te C e r t a m e n , con q u e n u e s t r o i l u s -
t r í s i m o P r e l a d o ha q u e r i d o e s t i m u l a r l a af ic ión á l o s 
e s t u d i o s l i t e r a r i o s d e los c u r s a n t e s d e l S e m i n a r i o , se 
r e p a r t i e r o n , c o m o i g u a l m e n t e los de l q u e m e n c i o n a m o s 
á c o n t i n u a c i ó n , á l o s s u s c r i p t o r e s d e l Boletín Eclesiástico 
del Obispado de Mallorca, y a d e m á s se p u b l i c a r o n s i n 
p o n e r s e en v e n t a c i e r t o n ú m e r o d e e j e m p l a r e s d e d i c h o s 
dos t o m o s . 
Certamen (Segundo). . . del Seminario 
189 . Obispado de Mallorca.—Segundo Cer-
tamen Científico-Literario celebrado por los 
alumnos del Seminario Conciliar de San Pedro 
día 1 1 de Octubre de 1900—[Escudo] ,—Palma 
de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y Munta-
n e r . — 1 9 0 0 . — 1 6 9 X I ü 0 m m - ( 4 ° ) - — 2 2 8 pági-
nas, más otras de índice. 
S e t e r m i n ó su i m p r e s i ó n e n 1901. 
Cisma (El) en España 
190. El Cisma en España. Demostración 
histórico-canónica y teológica de la discordia 
doctrinal y disciplinar de algunos elementos ofi-
ciales de la Iglesia española con respecto á las 
Enseñanzas y Cánones de la Iglesia Catól ica .-
Tomo I-Procesos Eclesiásticos en Mallorca. Es-
tudio de tres causas canónicas contra dos Padres 
Franciscanos, seis Ermitaños de Pollenca (sic) y el 
Presbítero D. Pedro Antonio Melis, defendiendo 
la Disciplina Eclesiástica, por un Sacerdote publi-
cista español [Segismundo Pey-Ordeix] i . » ed i -
ción.—Barcelona.—Imp. Antoniana de J . Pitt-
m a n . — 1 9 0 0 - 1 9 0 1 . — 1 6 9 X 100 mm. ( 4 . 0 ) . — 
377 págs. enumeradas en la parte inferior.— 
Con marcos cada página, 
D e d i c a d o al A r z o b i s p o d e V a l e n c i a . 
Ciudad (La) de Dios 
1 9 1 . La Ciudad de Dios, Revista de Ma-
d r i d . — 1 9 0 1 . 
N o t i c i a s q u e p u e d e n i n t e r e s a r á l o s m a l l o r q u i n e s , 
t. 54, p á g s . 210, 334, 379, 412 y 614; t. 55, p á g s . 77, 173, 
174, 176, 180, 226, 286, 317, 360, 598, 521 y 585; y t. 5 6 , 
p á g s . 115 . 159, 263, 266, 372, 399, 465, 515, 538, 552, 
553 y <>H-
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Compendio... de la Doctrina Cristiana 
1 9 2 . Compendio de los principios DÉ la 
Doctrina Cristiana [Arreglado por M. Porcel y 
Riera] .—S. 1. tip. ni a. [Palma.—Tipo-lh. de 
Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 1 ] . — 1 5 0 X 8 6 mm. 
(8.° m . ) .—44 págs. 
Cuentas generales.. . de La Protección 
1 9 3 . Cuentas genera les del Año 1 900 . La 
Protección socieda ¿ de socorros mutuos.—Pal-
ma de M a l l o r c ' d . _ £ n la cubierta posterior: 
Imp. • • José "Yous. . . Pa lma.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 
1 7 4 X 1 0 5 i'iim. ( 4 . 0 ) . — 1 8 págs. 
Decreto. . . de aprobación.. . de las H. de la 
Pureza 
194 . Congregación de Hermanas de la Pu-
reza de María Santísima.—Decreto de aprobación 
Pontificia del Instituto y sus Constituciones.— 
[Grabado].—Palma de Mallorca.—Tipo-lít . de 
Amengual y Muntaner .— 1901 . — 1 6 7 X 1 0 0 
mm. ( 4 - ° ) — 7 págs. 
E l e g a n t e m e n t e i m p r e s o . 
Devoción á l a . . . Virgen 
1 9 5 . Devoción á la Santísima Virgen Ma-
ría, útilísima á todo fiel cristiano, que se DIO á luz 
en Roma, año de 1684, y ahora de nuevo para 
la utilidad de las a lmas.—Palma.—Tip. de Feli-
pe G u a s p . — 1 9 0 1 . — 1 2 8 X 7 ° m m . (8.°) .—8 pá-
ginas. 
Dibujo Elemental 
196 . Dibujo Elemental. Con este título se 
han impreso en 1 9 0 1 , diferentes cuadernos con 
cubiertas, de los que se vienen publicando desde 
1887 , casi sin interrupción, [por D. Juan Umbert 
y Per is ] .—S. 1. tip. ni a. [Palma.—Lit. del autor. 
— 1 9 0 1 ] . — 1 5 5 X 2 2 0 mm. ( 4 . 0 apaisado). 
Estos c u a d e r n o s se d e s t i n a n i l o s a l u m n o s de una 
clase de la E s c u e l a P r o v i n c i a l d e A r t e s 6 I n d u s t r i a s . 
Discursos leídos en l a . . . Academia de Me-
dicina 
1 9 7 . Discursos leídos en la Real Academia 
de Medicina de Palma, para la recepción pública 
del Académico electo Don Pedro Jaume y Matas, 
el día 30 de Septiembre de 1900.—Palma de 
Mallorca.—Tip de las hijas de Juan Colomar.— 
1 9 0 1 . — 1 9 0 X I 0 9 m m - U-° m.).—44 págs. 
Comprende un d i s c u r s o d e l n u e v o a c a d é m i c o s e ñ o r 
J a n m e v o t r o d e c o n t e s t a c i ó n p o r D . D o m i n g o Escafí , 
v e r s a n d o a m b o s t r a b a j o s s o b r e La A u t o d e f e n s a o r g á -
n ica d e los p r o c e s o s i n f e c c i o s o s . 
Discursos leídos en l a . . . Academia de Me-
dicina y Cirugía 
19S. Discursos leídos en la sesión inaugural 
celebrada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Palma, el día 27 de Enero de 1 9 0 1 , 
por D. Domingo Escafi y Vidal, Secretario per-
petuo de la Corporación [Comprende: Reseña de 
los trabajos que han ocupado á la Real Academia 
de Medicina y Cirugía. . rn 1900. . .] y D. To-
más Darder y Enseñat, Académico de número de 
la misma [Sobre: Progresos de la Medicina Balear 
durante el último tercio del siglo XIX. . . ] — 
Palma de Mallorca —Tip. de las bijas de Juan 
Colomar. — 1 9 0 1 . — 1 9 0 X I 0 9 mm. ( 4 . 0 m . ) . — 
44 págs. 
Discursos leídos e n . . . el Colegio Médico-
Farmacéutico 
199. Discursos leídos en la sesión inaugural 
celebrada por el Colegio Médico-farmacéutico de 
Palma, el día 20 de Enero de 1 9 0 1 , por D. Ber-
nardo Riera y Alemany, Secretario de la Corpo- -
ración [Reseña de los trabajos realizados por el 
Colegio. . . durante el año :90o] y D. Antonio 
Bosch y Miralles, Socio de número de (sic) mis-
ma [Trata: Estudio sobre la rabia],—Palma de 
Mal lorca.—Tip. de las hijas de Juan Colomar. 
— 1 9 0 1 . — 1 9 1 X 1 0 8 n i m - (•(•" m . ) . — ;>o págs. 
el trabajo del Sr. Riera, y 27 el del Sr. Bosch, de 
numeración diferente. 
Documentes de la Reforma Escolar 
200. Documentos relativos á la Retorma 
Escolar de Palma.—[Escudo]. — Palma.—Imp. de 
José Tous. — 1 9 0 1 . — 1 7 1 X 1 1 4 mm. (4 . 0 ) . — 1 1 
págs. 
Estatutos. . . del Alumbrado por Gas 
2 0 1 . Estatutos de la Sociedad del Alumbra-
do por Gas de Palma de Mallorca, fundada en 
virtud de R. O. de 4 de Febrero de 1 8 5 9 , refor-
mados en la Junta General de Accionistas ce le-
brada el día 1 " de Febrero de 1 S 8 2 y en la ex -
traordinaria convocada al efecto, celebrada el 
día 30 de Agosto de 1 9 0 1 . — V a l m a . — Imp. y 
Lib. de J . Tous. — 1 9 0 1 . — 1 0 4 . X 6 8 mm. (8.°). 
— 2 4 págs. 
Estatutos de la Cámara Agrícola Balear 
202. Cámara Agrícola Balear.—Estatutos 
por que ha de regirse esta Sociedad.—Palma.— 
Tip . de José T o u s . — 1 9 0 1 . — 1 6 7 X 94 m m -
( 4 . 0 ) . — 1 2 págs. 
A p r o b a d o s p o r la J u n t a g e n e r a l de 18 d t M a r z o 
de 1901. 
Estatutos de l . . . Fomento Agrícola 
203. Estatutos de la sociedad anónima Fo-
mento Agrícola de Mallorca. Aprobados en sesión 
celebrada el 2 de Jul io de 1891 .—[Grabado] .— 
Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y 
Muntaner .— 1901 . — 1 7 7 X 1 1 0 m ' m - (4-° m - ) ' 
— 2 0 págs. 
Exposición... de Avicultura y Colombofilia 
204. Exposición nacional de Avicultura y 
Colombofilia organizada por la Sociedad Colom-
bófila de Mallorca, bajo los auspicios de la Di-
putación Provincial y el Ayuntamiento de Palma. 
— [Grabado],—Palma.—Imp. de J . Tous .— 
1 9 0 1 . — 1 2 1 X 63 mm ( 1 6 . 0 m ) . — 1 4 págs. 
Este f o l l e t o q u e c o n t i e n e e l P r o g r a m a , R e g l a m e n t o 
y n o t i c i a d e l o s P r e m i o s q u e d e b i e r o n a d j u d i c a r s e , se 
i m p r i m i ó t a m b i é n d e u n m o d o b a s t a n t e p a r e c i d o al q u e 
d e j a m o s d e s c r i t o , c o m o f o l l e t í n d e La Última Hora. 
Font y Roig (El V. P. Fr. Julián) 
205 . El V. P. Fr. Julián Font y Roig, de 
la Orden de Predicadores.— Traslación de sus 
restos.—[Grabado]. —Palma de Mallorca.—Est, 
Tip-lit . de Amengual y Muntane r .— 1901 .— 
164 X 1 0 0 m m (4 ")•— l% págs.—Tirada aparte 
del 'Boletín del Obispado. 
Guía. . . para el viajero Balear 
206. Guía—Deuloféu.—Guía de Barcelona 
para el viajero Balear. Año I de su publicación. 
( 1 9 0 0 - 1 9 0 1 ) — S . 1 . tip. ni a [Barcelona.— 
1 9 0 1 ] . — 1 3 3 X 77 rom. ( 8 . ° ) . — 1 9 2 págs. , y de 
anuncios desde la 1 6 1 . 
D e d i c a d a á la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e B a -
l e a r e s y á l o s A y u n t a m i e n t o s d e P a l m a , M a h ó n é I b i z a . 
Se r e p a r t e g r a t i s á l o s v i a j e r o s e n e l ac to d e t o m a r 
el b i l l e t e en B a l e a r e s p a r a B a r c e l o n a . — S e h a r á n r e g a l o s 
á l o s q u e p o s e a n e j e m p l a r e s d e es ta g u i a s e ñ a l a d o s con 
l o s m i s m o s n ú m e r o s q u e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s á l o s p r i -
m e r o s n ú m e r o s de la L o t e r i a N a c i o n a l , d e l p r i m e r s o r t e o 
de E n e r o de 1902. 
Historia de España 
207. Curso completo de enseñanza prima-
ria, escrito como ensayo, con arreglo al método 
3 8 7 
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cíclico.—Historia de España [por D. M. Porcel 
y Riera].—Grado medio.—Libro del alumno.— 
Segunda edición.—Palma.—Tipo-l i t .de Barto-
lomé R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 9 X 86 mm. ( 8 . ° m . ) . 
— 19 págs. y otra sin numeración. 
Homenatge al. . . B. Ramón Llull 
208. Homenatge al Doctor Arcangelic lo 
gloriós mártir de Crist Beat Ramón Llull sos 
deixebles, admiradors i devots al primer d ' any 
de 1901 i comencament del segle XX.—Al final: 
Tip. «L 'Avene» .—Barce lona .—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 
204 X i 3 1 mm. ( 4 . 0 m. ) .—98 págs. y otra sin 
numerar, á 2 col . , con 4 láminas. 
Este n o t a b l e v o l u m e n r e c o p i l a d o por el entusiasta 
l u l i s t a el Pbro. D . S a l v a d o r B o v é , c o m p r e n d e además del 
t r a b a j o firmado p o r n u e s t r o p a i s a n o Sr. Obrador, u n a 
p o e s í a d e S o r E u l a l i a A n z i z u , y p o e s i a s y artículos de 
los S r e s . C a s a n o v a , B o v é , V e r d a g u e r , M a s r i e r a , Fran-
g e a s a , U b a c h , T a u l e t , P a r a r e d a , F o l c h , B o r d o y , Valles 
y C a r v a r r ó , C a r b ó , B e l e t a , F o l c , V a l l e s y Pujáis, A l -
g a r r a , G a r r i g a , B o r i , T o r r o e l l a , B e r n a d , V a n c e l l , B u s -
q u e t s , C o m a s y M a s , y u n h i m n o á coro y tres voces del 
i n d i c a d o V a n c e l l . 
Hormiga (La) de Oro 
209. La Hormiga de Oro. Año 18 .—Bar -
celona, 1 9 0 1 . 
U n t i p o o r i g i n a l ( C u a d r o d e D . Juan Bauza), 
p á g . 6 5 3 . 
Q u o v a d i s ? N o v e l a d e S i e n k i e w i c h z , traducción de 
D . B . A m e n g u a l , p . 662. 
Jurisprudencia Administrativa 
2 1 0 . Jurisprudencia Administrativa. Colec-
ción completa de las Sentencias dictadas por el 
Tribunal Supremo.—T. 50 .—Madr id .— 1901 . 
S e n t e n c i a r e v o c a n d o la d i c t a d a p o r el T r i b u n a l p ro-
v i n c i a l d e l a s i s l a s B a l e a r e s , e n p l e i t o p r o m o v i d o p o r la 
S o c i e d a d d e l A l u m b r a d o p o r G a s e s t a b l e c i d a en P a l m a 
d e M a l l o r c a , s o b r e r e v o c a c i ó n d e la a u t o r i z a c i ó n c o n c e -
d i d a p o r e l A y u n t a m i e n t o d e d i c h a c a p i t a l para e l e s t a -
b l e c i m i e n t o d e o t r a fábr ica de gas en la m i s m a ; p á g . 228. 
S e n t e n c i a a b s o l v i e n d o á la A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l 
d*4 E s t a d o , en p l s i t o p r o m o v i d o p o r la S o c i e d a d C r é d i t o 
B a l e a r , s o b r e r e v o c a c i ó n d e un a c u e r d o r e l a t i v o al pago 
d e la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l ; p á g . 487. 
Jurisprudencia Civil 
2 1 1 . Jurisprudencia Civil. Colección com-
pleta de las Sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo.—T. 90 y 9 1 . — M a d r i d . — 1 9 0 1 , 
C a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de l e y . — I n c o m p e t e n c i a de 
jurisdicción.—Sentencia d e c l a r a n d o haber lugar a l r e -
c u r s o i n t e r p u e s t o p o r D . R a f a e l L. B l a n e s y otros contra 
la p r o n u n c i a d a por l a S a l a de l o c i v i l de la Audiencia 
de P a l m a , en p l e i t o con D . M a r i a n o Zaforteza; tom. 90, 
p. 578. 
3 8 8 
Casación por i n f r a c c i ó n d e l e y . — N u l i d a d de em-
bargo.—Auto d e c l a r a n d o no h a b e r l u g a r a l r e c u r s o i n -
terpuesto por D . Juan A l b e r t i c o n t r a el d i c t a d o p o r la 
S a l a de lo cítü d e la A u d i e n c i a d e P a l m a ; t o m . 90, 
p. 8 1 8 . 
Casación por i n f r a c c i ó n d e l e y . — Ejecución de Sen-
tencia.—Sentencia d e c l a r a n d o h a b e r l u g a r al r e c u r s o i n -
terpuesto por D o ñ a I n é s S á e n z c o n t r a la p r o n u n c i a d a 
por la Sala de lo c i v i l d e la A u d i e n c i a d e P a l m a , e n i n -
cidente con D . R a f a e l d e Laci ; t o m . 91, p . 252. 
C a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . — Defensa por pobre. 
—Auto d e c l a r a n d o n o h a b e r l u g a r á l a a d m i s i ó n d e l r e -
curso i n t e r p u e s t o p o r D . B u e n a v e n t u i a B a y o y o t r o s 
contra l a s e n t e n c i a p r o n u n c i a d a p o r la S a l a d e l o c i v i l 
de la A u d i e n c i a d e P a l m a , e n i n c i d e n t e con D . J o s é 
Palou; tom. 91 , p . 475. 
C a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . — D e c l a r a c i ó n de 
ausencia.—Sentencia d e c l a r a n d o h a b e r l u g a r al r e c u r s o 
i n t e r p u e s t o p o r D . B a r t o l o m é M a y o l c o n t r a l a p r o n u n -
ciada por la S a l a d e l o c i v i l d e la A u d i e n c i a d e P a l m a , 
en pleito con D o ñ a M a r i a d e l o s A n g e l e s , C l o r i n d a F e ¬ 
rrer; tom. 91 , p . 626. 
C a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . — P a g o de cantidad. 
— S e n t e n c i a d e c l a r a n d o no h a b e r l u g a r al r e c u r s o i n t e r -
p u e s t o p o r D o ñ a M a r i a d e los A n g e l e s P a l a u y o t r o s 
c o n t r a la p r o n u n c i a d a p o r la S a l a d e l o c i v i l d e la A u -
d i e n c i a de P a l m a , en p l e i t o con D . G a b r i e l S o r á ; t o m . 91, 
p. 8 7 1 . 
Jurisprudencia Criminal 
2 1 2 . Jurisprudencia Criminal. Colección 
completa de las Sentencias dictadas por el Tr i -
bunal Supremo.—T. 64 y 65.—Madrid. — 1 9 0 1 . 
C a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . — C o a c c i ó n . — S e n t e n -
cia d e c l a r a n d o n o h a b e r l u g a r al r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r 
A t a n a s i o P a l m e r B o s c h , Jai m e P a l m e r B a l a g u e r y o t r o s , 
contra la p r o n u n c i a d a p o r l a A u d i e n c i a d e P a l m a ; 
tom. 6 4 , p . 3 6 5 . 
C a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . — E s t a f a . — S e n t e n c i a 
d e c l a r a n d o h a b e r l u g a r a l r e c u r s o i n t e r p u e s t o por el 
M i n i s t e r i o fiscal, e n b e n e f i c i o d e J u a n A m e n g u a l y S a -
lóm, c o n t r a í a p r o n u n c i a d a p o r la A u d i e n c i a d e P a l m a , 
en c a u s a i n s t r u i d a al m i s m o ; t o m . 64, p . 412. 
C a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . — E s t a f a . — S e n t e n c i a 
d e c l a r a n d o no h a b e r l u g a r al r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r 
F r a n c i s c o F l o r e s M i r ó c o n t r a l a p r o n u n c i a d a p o r la A u -
d i e n c i a d e P a l m a ; t o m . 65, p . 103. 
C a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . — L e s i o n e s . — S e n t e n -
cia d e c l a r a n d o h a b e r l u g a r al r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r el 
M i n i s t e r i o fiscal c o n t r a l a p r o n u n c i a d a p o r la A u d i e n c i a 
de P a l m a , en c a u s a s e g u i d a á P e d r o O b r a d o r y O b r a d o r ; 
t o m . 6 5 , p . 195. 
C a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . - — L e s i o n e s . — S e n -
t e n c i a d e c l a r a n d o no h a b e r l u g a r al r e c u r s o i n t e r p u e s t o 
p o r J u a n C á n a v e s C e r d a , M a t e o C á n a v e s B e n n a s a r , 
M a r t i n y G u i l l e r m o V i l a V i v e s c o n t r a la p r o n u n c i a d a 
p o r l a A u d i e n c i a d e P a l m a ; t o m . 65, p . 274. 
Lista de los Procuradores 
2 1 3 . Lista de los Procuradores que compo-
nen el Colegio de Palma de Mal lorca .— 1901 á 
1902 .—Palma .—Imp. de las Hijas de J . Colo-
mar.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 6 4 X 90 mm. (8.» m . i . 
—7 págs. 
Manifestación del Colegio de Abogados 
2 1 4 . Manifestación del Colegio de Aboga-
dos de Palma.—Al final: T ip . de F. Guasp.— 
S. 1. ni a. [Pa lma— 190 1 ] .—256 X J 5 2 m m -
(4 . 0 m . ) . — 4 págs. á 2 col. 
L l e v a la f echa d e l 10 d e S e p t i e m b r e d e 1901 
Memoria... del Alumbrado por Gas 
2 1 5 . Memoria presentada por la Junta de 
Gobierno de la Sociedad del Alumbrado por Gas 
de Palma de Mallorca á la General ordinaria de 
Señores Accionistas, celebrada el 15 de Febrero 
de 1 9 0 1 . — Palma de Mallorca.—Est. T ip . de 
J . T o u s . — 1 9 0 1 . — 1 8 5 X l l Í m m - (4° m)-— 
9 págs. y dos más sin numerar del Balance. 
Memoria. . . del Banco de Felanitx 
2 1 6 . Banco de Felanitx. — Décimo-octavo 
ejercicio social. Memoria leída en la Junta Gene-
ral ordinaria de Señores Accionistas, celebrada el 
día 10 de Febrero de 1 9 0 1 , bajo la presidencia 
del Sr. D. Miguel Reus y Bennaser.—B. F.— 
Felani tx .— 1901 .—Est. T ip .de B. Reus .— 180 X 
1 1 1 mm. (4 . 0 m . ) . — 9 págs. y 2 sin numerar. 
Memoria.. . del Banco de Sóller 
2 1 7 . Memoria leída á la Junta General de 
Accionistas del Banco de Sóller, en la sesión or-
dinaria del día 20 de Enero de i 9 o i , b a j o l a 
presidencia del Sr. D. Nicolás Magraner y Mo-
rel l .—[Grabado].—Sóller.—Imp. de «La Since-
r i d a d » . — 1 9 0 1 . — ( 4 . 0 m . ) . 
No la h e v i s t o . 
Memoria... de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares 
2 1 8 . Memoria leída en la Junta General c e -
lebrada por la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de las Baleares el día 24 de Febrero de 
1 9 0 1 , bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Manuel de los Herreros.—Palma de Ma-
llorca.—Tipo-lit. de Amengual y Muntaner.— 
1 9 0 1 . — 17S X !09 mm. (4 . 0 m. ) . —35 págs. 
Memoria... de la Caja de Ahorros y Monte 
Pío de Manacor 
2 1 9 . Memoria leída en la Junta General ce-
lebrada por la Asociación de beneficencia Caja 
de Ahorros y Monte-Pío de Manacor, el día 1 7 
de Febrero de 1 9 0 1 , bajo la presidencia del 
Rdo, Sr. D. Rafael Ignacio Rubí, Cura-Arcipres-
te .— Manacor .—Tip. de B. F r a u . — 1 9 0 1 . — 
180 X I 0 9 m m - (4-° m - ) - — ^ págs. y 6 más sin 
numerar. 
Memoria... de la inauguración del Centro 
de Contratación 
220. Memoria de la reunión pública que se 
celebró en Felanitx el día 13 de Enero de 1 9 0 1 , 
en el salón de la Cuartera, con motivo de la inau-
guración del Centro de Contratación.—|Esfera], 
—Felanitx.—Imp. de Bartolomé R e u s . — 1 9 0 1 . 
*53 X 7 2 m m ' (8.° m . ) . — 57 págs. , más otra sin 
numerar.—No se puso á la venta. 
La J u n t a d e G o b i e r n o d e e s t e C e n t r o d e C o n t r a t a -
c i ó n , a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d l a i m p r e s i ó n d e l o s d i s -
c u r s o s p r o n u n c i a d o s c u a n d o su i n a u g u r a c i ó n , p o r los 
s e ñ o r e s D . S a l v a d o r V i d a l , D . F é l i x Esca las , D. P e d r o 
E s t e l r i c h , D . P e d r o M a r t í n e z , D . G a b r i e l M u l e t y 
D . M a t e o B o s c h , a d e m á s d e d o s c a r t a s d e D. A n t o n i o 
M . P e ñ a y D . B a r t o l o m é A m e n g u a l . 
Memoria... del Crédito Balear 
2 2 1 . Memoria leída á la Junta General or-
dinaria del Crédito Balear, celebrada el día 3 de 
Marzo de 1 9 0 1 , bajo la presidencia del Señor Don 
José Monlau .—Palma.—Tip. de J . Tous .— 
1 9 0 1 . — 1 8 0 X 1 1 3 mm. ( 4 . 0 m . ) . — 1 0 págs. y 
tres más del Balance. 
Memoria de La Cruz Roja 
222 . La Cruz Roja. Asociación internacio-
nal de socorros á heridos en Campaña y auxilios 
en calamidades y siniestros públicos. Comisión 
Provincial Balear. Memoria leída en la Junta Ge-
neral ordinaria, celebrada en 9 de Noviembre de 
1 9 0 1 , por el Secretario general [D. Nicolás Pina]. 
—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y 
Muntaner. — 1 9 0 1 . — 1 6 3 X 100 mm. ( 4 . 0 ) . — 2 0 
págs. 
Memoria y Balance... de los Ferro-Carriles 
de Mallorca 
2 2 3 . Memoria y Balance de la Compañía de 
los Ferro-Carriles de Mallorca, que comprenden 
el año social de 1900 , presentados á los Señores 
Accionistas en cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo 9 . 0 del artículo 45 de los Estatutos.— 
[Grabado],—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de 
Amengual y M u n t a n e r . — 1 9 0 1 . — 1 8 0 X I 0 9 
mm. ( 4 . 0 m . ) . — 1 1 págs. y tres más del Ba-
lance. 
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Memoria... del Fomento Agrícola de Ma-
llorca 
224. Memoria leída á la Junta General de 
accionistas del Fomento Agrícola de Mallorca, 
en la sesión celebrada el. . . de Enero de 1 9 0 1 , 
bajo la presidencia del Sr. D. Felipe Vil lalonga 
Mir.—Palma de Mallorca.—Est. Tipo-lit . de 
Amengual y Muntaner. — 1 9 0 1 . — ( 4 . 0 m . ) . 
No l a h e v i s t o . 
Memoria... del Fomento... de Lluchmayor 
225 . Fomento Agrícola, Industrial y Co-
mercial de Lluchmayor.—Memoria leída en la 
Junta General ordinaria de Señores Accionistas. . . 
No v i n i n g ú n e j e m p l a r d e e s t e i m p r e s o . 
Memoria. . . de La Industrial Balear 
226. La Industria Balear.—Segundo ejerci-
cio social.—Memoria que presenta la Junta de 
Gobierno á la General ordinaria, reunida el día 
24 de Febrero de 1901 .—Palma de Mallorca.— 
Imp. Ma l lo rqu ína .— 190 1 .—176 X " 9 m m -
(4- 0 ) -—7 págs. 
Memoria. . . de La Propagadora. . . del 
Alumbrado 
227. Memoria presentada por el Consejo de 
Administración de «La Propagadora Balear de 
Alumbrado» de Palma, á la General Ordinaria de 
Señores Accionistas celebrada el 31 de Jul io de 
1901.—[Esfera] ,—Palma de Mal lorca.—Tipo-
lit. de Amengual y M u n t a n e r . — 1 9 0 1 . — 1 6 7 X 
100 mm. (4 . 0 ) .—7 págs. y tres del Balance, sin 
numerar. 
Memoria de la Sociedad Balear de Benefi-
cencia 
228. Sociedad Balear de Beneficencia.— 
Memoria presentada por la Junta Directiva, leída 
en la Junta General de socios, celebrada el día 20 
de Octubre de 1901 (Con una adición de la Sec -
ción de Auxilios Mutuos).—[Escudo de Mal lor-
ca].—Año XVI.—Habana.—Imp. y Pap. «La 
Nacional» de Pulido y C . 1 — 1 9 0 1 . — 1 6 7 X 1 0 2 
mm. ( 4 . 0 ) . — 3 9 págs. y otra más sin numerar. 
Mensajero (El) del Corazón de Jesús 
229. El Mensajero del Corazón de Jesús.— 
T . 31 y 3 2 . — B i l b a o . — 1 9 0 1 . 
H o m e n a j e á J e s u c r i s t o R e d e n t o r . P a l m a . En l a C a -
t e d r a l , t . 31 , p . 180. 
C u l t o s a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , e n S o n S e r v e r » 
( M a l l o r c a ) , t . 33, p . 371. 
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Programa de Historia Sagrada 
237 . Real Colegio de la Pureza de María 
Santísima.—Programa de Historia Sagrada.— 
S. 1 . tip. ni a. [Palma de Mallorca.—Tipo-lit. de 
Amengual y Muntaner .— 1901 J .—165 X I 0 9 
mm. ( 4 . 0 ) . — 7 págs. sin numeración. 
Programa de Historia Sagrada 
238. Escuela práctica agregada á la Nor-
mal de Maestras de las Baleares.—Sección supe-
rior.—Programa de Historia Sagrada.—S. 1. tip. 
ni a. [Palma de Mallorca.—Tipo-lit. de Amen-
gual y Muntane r .— 1901 . ]—165 X 1 1 0 mm. 
(4 . 0 ) .—7 págs. sin numerar. 
Programa de. . . Literatura y Arqueología 
239. Seminario Conciliar de San Pedro.— 
Año X —Programas de Historia de la Literatura 
y de Arqueología Sagrada.—[Grabado].—Palma. 
— Tip. Católica Ba lea r .— 1901 . — 1 7 2 X I 0 9 
mm. ( 4 . 0 ) . — 3 1 págs. 
Reglamento de la Banda Esporlarense 
240. Reglamento de la Banda Esporlarense. 
—Al final: Tipo-lit. de Amengual y Muntaner.— 
1 9 0 1 . — S . 1. [Pa lma] .— 120 X 8 2 mm. ; 8 . ° ) . — 
4 págs. sin numerar. 
Reglamento de la Banda Mallorquína 
2 4 1 . Reglamento de la Banda Mallorquína. 
— [Grabado] —Palma.—Tip Católica Balear.— 
1 9 0 1 . — 1 5 3 X 8 9 mm. (4 " ) . —14 págs. 
Reglamento del Club Balear 
242. Reglamento del Club Balear, Sociedad 
de Instrucción y Recreo.—[Grabado].—Palma de 
Mallorca.—Imp. Ma l lo rqu ína .— 1901 .—13 1 X 
81 mm. (8 . °) .—26 págs. 
P r e s e n t a d o en e l G o b i e r n o C i v i l el 9 d e E n e r o d « 
1901. 
Reglamento del Club de Bellver 
243. Club de Bellver. Reglamento orgáni-
co.—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Imp. de 
las Hijas de J . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 7 5 X 99 mm. 
( 4 . 0 ) . — 1 0 págs. 
P r e s e n t a d o en el G o b i e r n o d e P r o v i n c i a en 2 d e 
A b r i l d e 1901. 
Reglamento del Colegio... de Farmacéuticos 
244. Reglamento del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la provincia de las Baleares, 
aprobado en Junta general extraordinaria, cele-
Cultos al Sagrado Corazón de Jesús, en el Hostalt t 
den Cañellas (Mallorca), t. 31 , p. 560. 
V. además t. 32, p. 94. 
Ofrecimiento de Obras 
2 3 0 . Ofrecimiento de Obras.—[Grabado]. 
—Palma.—Tip . de Felipe Gua sp .— 190 1 .— 
125 X 77 mm. (8 . ° ) .—24 págs. 
Es un pequeño manual de p i e d a d , q u e contiene de-
vociones escritas en castellano, mallorquín y latín. 
Pastoreles. . . del nacimiento de N. S. Jesu-
cristo 
2 3 1 . Pastúreles en honor del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo.—[Grabado].—Palma. 
—Tip . de Felipe G u a s p . — 1 9 0 1 . — 1 2 3 X 66 
mm. (8 . ° ) .— 15 págs. 
Pastorel ls. . . d'en Jafet y Companyía 
2 3 2 . Pastorells amb alegría d' en Jafet y 
Compañía (sic), composts per representar devant 
lo Sant Misteri de Betlhem [per D. Bartomeu 
Ferra].—Ab Decencia del Ordinari .—Palma.— 
Est. d 'en Felip Guasp. — 1 9 0 1 . — 1 2 6 X 8 3 mm. 
(8 .° ) .—24 pàgs. 
Reimpresión d e una e d i c i ó n de 189a. 
Plano de Palma 
2 3 3 . Regalo á los suscriptores de La Almu-
daina.—Palma. Plano en conjunto.—Escala de 
1 : 4 ,000 mts. Lema: «Felix qui potuit rerum 
cognóscere causas» [por D. Bernardo Calvet] .— 
Se publicó en el diario La ^Almudaina y no sé si 
en tirada aparte.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . 
de Amengual y Muntaner .— 1901 . — 1 0 7 8 X 7 7 ° 
mm. (m. m . ) . 
Praotioage.. . del Puerto de Andraitx 
234. Practicage y amarrage del Puerto de 
Andraitx.—Año 1 9 0 1 . — P a l m a — T i p . de Felipe 
Guasp. — 1 5 0 X 8 2 m m - ( 8 -° m - ) - — 8 pàg s ' 
Comprende l a s t a r i f a s d e los d e r e c h o s d e p r a c t i c a g e 
y amarrage e n e l p u e r t o r e f e r i d o y e l R e g l a m e n t o d e 
Prácticos. 
Praotioage.. . del puerto de Andraitz 
2 3 5 . Practicage y amarrage del puerto de 
Andraitx.—Año 1901 .—[Grabado] .—Palma de 
Mal lorca.—Tipo-l i t . de Amengual y Muntaner. 
— 1 9 0 1 . — 1 3 2 X 73 mm. (8.° m . ) . — 1 2 págs. 
Programa de Aritmética 
236. Programa de Aritmética.—Palma.— 
Tipo-lit. de B. R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 2 0 págs. 
No vi ningún ejemplar. 
brada en 30 de Noviembre de 1900. —[Grabado]. 
—Palma.—Imp. d e j . T o u s . — 1 9 0 1 . — 1 6 2 X 95 
mm. ( 4 . 0 ) . — 1 1 págs. 
Reglamento... del Colegio.. . de Médicos 
245 . Reglamento para el régimen del Cole-
gio Oficial de Médicos de Baleares.—[Grabado]. 
—Palma.—Imp. de las Hijas de J. Colomar.— 
1 9 0 1 . — 1 9 1 X I Q 8 mm. ( 4 . 0 m . ) .—20 págs. 
Aprobado por la Junta de gobierno celebrada el 28 
de Enero de 1901, y por la general en 31 del mismo mes 
y año. 
Reglamento de La Concordia 
246. Reglamento de la Sociedad La Con-
cordia.—Palma.—Tipo-lit . de Bartolomé Rot¬ 
g e r . — 1 9 0 1 . 
No vi ningún ejemplar. 
Reglamento de... La Constancia 
247. Reglamento de la Sociedad La Cons-
tancia, domiciliada en la villa de La Puebla.—Pal-
ma.—Imp. de J. T o u s . — 1 9 0 1 . 
No lo he visto. 
Reglamento de la . . . Cooperación Rural 
248. Reglamento de la Sociedad denomina-
da Cooperación Rural, instalada en el Barrio El 
Vivero.—Palma.—Tipo-l it . de Bartolomé Rot¬ 
ger. — 1 9 0 1 . — 2 0 págs. 
El 2 6 de Noviembre de 1 9 0 1 , se presentó en el G o -
bierno de Provincia. 
Reglamento d e . . . La Cordelera 
249. Reglamento de la Sociedad de corde-
leros y artes similares denominada La Cordelera. 
—[Grabado].—Palma.—Imp. de Francisco So-
l e r . — 1 9 0 1 . — 1 2 6 X 77 m m - (8- 0)-—16 págs. 
Presentado en el Gobierno de Provincia el 1 9 Di -
ciembre de 1 9 0 0 . 
Reglamento de... La Esperanza 
250 . Reglamento de la Sociedad titulada La 
Esperanza.—[Grabado].—Palma.—Imp. y Pap. 
de Francisco S o l e r . — 1 9 0 1 . — 1 7 1 X 100 mm. 
(8.° m . ) . — 1 2 págs. 
Reglamento... de la . . . Esperanza del Hogar 
2 5 1 . Reglamento reformado de la Sociedad 
de socorros mutuos denominada Esperanza del 
Hogar.—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Est. 
Tip. de Francisco S o l e r . — 1 9 0 1 . — 1 3 0 X 68 
mm. (8 .») .—39 págs. 
Presentado en el Gobierno Civ i l en 5 de Enero de 
1 9 0 1 . 
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Reglamento... del Fomento Agrícola 
2 5 2 . Fomento Agrícola de Mallorca.—Re-
glamento interior.—[Grabado].—Palma de Ma-
llorca.—Tipo-lit . de Amengual y Muntaner.— 
1 9 0 1 . — 1 6 4 X 91 mm. (8.» m . ) . — 1 9 págs. 
Reglamento d e . . . Hojalateros, eto. 
2 5 3 . Reglamento de la Sociedad de Obreros 
Hojalateros, Lampistas, Latoneros y Torneros, 
de Palma y sus contornos.—Palma.—Imp. de 
J . T o u s . — 1 9 0 1 . 
Presentado en el Gobierno de Provincia el 1 8 Abri l 
de 1901.—No lo he visto. 
Reglamento de... La Hortelana 
254. Reglamento de la Sociedad de soco-
rros mutuos La Hortelana.—Palma.—Imp. de 
J . T o u s . — 1 9 0 1 . 
Este Reglamento, que no he visto, supongo es una 
reimpresión del mencionado en el ANUARIO de 1 9 0 0 , 
núm. 2 4 2 . 
Reglamento de la Sociedad de San Isidro 
255 . Reglamento de la Sociedad de San 
Isidro.—Palma.—Imp. de José T o u s . — 1 9 0 1 . 
No conozco ningún ejemplar. 
Reglamento de la Sección Odontológica 
256. Reglamento de la Sección Odontoló-
gica en el Colegio Médico-farmacéutico de Palma 
de Mallorca.—[Grabado].—Palma de Mallorca. 
Imp. de las Hijas de J . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 7 6 X 
100 mm. ( 4 . 0 ) . — 1 6 págs. 
Aprobado en Junta General de 37 de Noviembre de 
1 9 0 1 . 
Reglamento. . . de La Palmera 
257. Reglamento delasociedad cooperativa 
La Palmera de Capdepera.—[Grabado].—Palma 
de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y Munta-
ner.— 1 9 0 1 . — 1 3 4 X 78 mm. (8 . ° ) .—20 págs. 
El 8 de Agosto de 1 9 0 0 se presentó en el Gobierno 
Civi l de Baleares. 
Reglamento de El Pardillo 
258. Reglamento de la Sociedad Recreativa 
El Pardillo, domiciliada en esta ciudad. . .—Pal-
ma.—Tipo-l it . de B. Ro tge r .— 190 1 . 
El 24 de Septiembre de 1 9 0 0 , se presentó al Sr. G o -
bernador Civi l . 
Reglamento.. . de la Sooiedad de Socorros 
mutuos de Driza 
259. Reglamento orgánico de la Sociedad 
de Socorros mutuos de Ibiza. Reformado por 
8 
3ga 
rales: págs. 57, 79, 125, l 8 7> 344. 355, 4°6. 4'3> 4*3, 5«*. 
660, 666 y 7 9 5 . 
Revista de la Asociación... Barcelonesa 
265. Revista de la Asociación Artístico-Ar-
queológica Barcelonesa; Barcelona, 1 9 0 1 . 
N o t i c i a s q u e p u e d e n i n t e r e s a r á l o s m a l l o r q u i n e s , 
p á g s . I V , V I I I , 174, 175, 176, 225, 306, 309, 310, 311 , 
343, 345, 348, 350 y 351, d e l v o l . I I I . 
Revista Critica, etc. 
266. Revista Crítica de Historia y Literatu-
ra Españolas, Portuguesas é Hispano-America-
nas, t. 6; Barcelona, 1 9 0 1 . 
N o t i c i a s q u e d e u n m o d o p a r t i c u l a r p u e d e n ser 
ú t i l e s i l o s m a l l o r q u i n e s , p á g s . 29, 30, 63, 72, 150, 180, 
191, 226, 253, 254, 271, 312, 323, 348, 350 y 390. 
Revista de Extremadura 
267. Revista de Extremadura, t. 3; Cáce-
res, 1 9 0 1 . 
P u e d e n i n t e r e s a r á los m a l l o r q u i n e s l a s n o t i c i a s i n -
s e r t a s e n l a s p á g s . 282, 325, 432, 518 y 576. 
Revista. . . de Legislación, etc. 
268. Revista general de Legislación y J u -
risprudencia, tomos 98 y 99; Madrid, 1 9 0 1 . 
I n s t r u c c i o n e s e s p e c i a l e s d a d a s á l o s F i s c a l e s d e l a s 
A u d i e n c i a s p o r la F i s c a l í a d e l T r i b u n a l S u p r e m o : P a l -
m a . — C o n t r a d i c c i ó n e n t r e l a s c o n t e s t a c i o n e s d e l v e r e -
d i c t o , p . 555, t. 99. 
V . a d e m á s p . 641 , t . 98. 
Siluetas Contemporáneas 
269. Obra redactada por distinguidos l i te-
ratos, con opiniones de los Excmos. Sres. Don 
Segismundo Moret. . . ; Madrid, 1900. 
En l o s c u a d e r n o s p u b l i c a d o s e n 1901, se h a c e la b i o -
g r a f í a , no s i e m p r e e x a c t a , d e los m a l l o r q u i n e s s i g u i e n -
t e s : P e d r o S a m p o l y R o s s e l l ó , p . 603; J o a q u í n P u i g d o r -
fila, p . 369; P e d r o J u a n C a m p i n s y B a r c e l ó , p . 695; 
A n t o n i o M a u r a , p . 783; C o n d e d e S a n S i m ó n , p . 887; 
J e r ó n i m o R i u s , p. 1143, y M a r q u é s d e la B a s t i d a , p á g i -
na 1157. 
Société. . . des Pyrénées-Orientals 
270 . Société agricole, scientifique etc. l i t-
téraire des Pyrénées-Orientales. — Perpignan, 
1 9 0 1 . 
Le chanoine (1) Alcover a Perpiguan. R e l a c i ó n de 
la excursión á Perpinán de Mossen Alcover, b u s c a n d o 
a d h e s i o n e s e n t r e l os roselloneses para la o b r a d e l Dic-
c i o n a r i o , p. 174. 
Tablas de Cuentas 
2 7 1 . Tablas de Cuentas y sistema antiguo 
y moderno de Pesas y Medidas y equivalencias 
( 1 ) Léase Vicaire Général en vez de chanoine. 
acuerdo de la Junta Directiva propuesto á la Ge-
neral, en sesión celebrada el día 23 de Junio de 
1901.—Acompaña al final del Reglamento un 
concienzudo estudio acerca la fundación de un 
Vitalicio para los inválidos del trabajo.—Palma. 
— T i p . de Felipe G u a s p . — 1 9 0 1 . — 1 7 7 X I 0 3 
mm. (4 . 0 ) .—32 págs. y otra sin numerar. 
El estudio referente i la fundación del Vitalicio 
dicho va firmado por D. José Fernandez y Nieto. 
Reglamento de l a . . . Unión de Aserradores 
260. Reglamento de la sociedad de obreros, 
denominada Unión de Aserradores de Palma y 
sus afueras.—[Grabado]. — Palma de Mallorca.— 
Est. T ip . de Francisco Soler P r a t s . — 1 9 0 1 . — 
171 X 100 mm. (8.° m . ) .—20 págs. 
También comprende este volumen las leyes de r e u -
niones públicas y de asociación.—Presentado en el G o -
bierno de Provincia el 3 de Mayo de 1901. 
Reglamento de la Unión de Canteros 
261. Reglamento de la Unión de Canteros. 
Sociedad de Ahorros y Auxilios Mutuos de 
Lluchmayor.—[Escudo] .—Palma de Mallorca. 
—Tipo-lit . de Amengual y Muntaner. — 1 9 0 1 . — 
168 X 100 mm. (4.*).—12 págs. 
Se presentó en el Gobierno de Provincia el 2 de 
Ju l io d t 1901. 
Reglas qne han de observar las Hijas de la 
Furísima 
262. Archicofradía de Hijas de la Puiisima 
é Inmaculada Concepción de la Bienaventurada 
Virgen María, establecida en la Parroquia de San-
ta Eulalia, bajo la especial protección del Exce-
lentísimo y Rmo. Sr . D. Miguel Salva y Munar, 
Obispo de Mallorca.—Reglas que han de obser-
var las asociadas y método practico de hacer la 
visita.—Vigésima edición.—Palma.—Imp. de 
las hijas de Colomar.—1901.—122 X 7 2 m m -
(8.°) —34 págs. 
Propiedad de la Asociación de Santa Eulalia. 
Revista de Aragón 
263. Revista de Aragón.—Año 2.—Zara-
goza, 1901. 
Noticias que pueden interesar particularmente á los 
mallorquines, págs. 3 0 , 4 1 y 2 5 1 . 
Revista de Archivos, Bibliotecas, etc. 
264. Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, t. 5; Madrid, 1901. 
Noticias T a ñ a s referentes á Mallorca ó i sms natu-
de unas á otras.—[Escudo].—Imp. de José Mir. 
—Palma.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 3 5 X 82 mm. (8.°). 
— 1 2 págs. 
Tarifa de productos químicos 
272.. [Tarifa de productos químicos. Tasa-
ciones de las manipulaciones farmacéuticas. Cura 
antiséptica de Lister].—S. 1. tip. nía. [Palma.— 
Imp. de José T o u s . — 1 9 0 1 J . — 2 2 6 X 159 m m -
(fól.).—14 págs. sin numeración. 
Tarjetas Postales 
273 . Tarjetas postales ilustradas por Hauser 
y Menet. Esta colección que creo comprende 
vistas y monumentos de todas las provincias de 
España, consta de muy pocas postales con lá-
minas referentes á Mallorca.—Madrid.—Hauser 
y Menet.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 4 0 X 91 mm. 
( 1 6 . 0 m.). 
Tarjetas Postales 
274. Tarjetas postales ilustradas por Hau-
ser y Menet. Vistas y Monumentos de España. 
—[Segunda edición].—De esta serie se han pu-
blicado referentes á las Baleares, una colección 
de buen número de tarjetas.—Madrid.—Hauser 
y Menet.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 4 0 X 9 1 m m -
( t6 . ° m.). 
Tarjetas Postales 
275 . Colección de 80 tarjetas postales nu-
meradas, con vistas, paisajes, monumentos his-
tóricos y artísticos de las Baleares.—José Tous. 
—Palma.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 4 0 X 9 1 mm.—Me 
parece es la misma colección de Hauser y Menet 
con las láminas á menor tamaño. 
Tarjetas Postales 
276. Con el título «Recuerdo de Mallorca» 
se publicaron muy pocas —Tipo-lit. de Amen-
gual y Muntaner.—S. 1. ni a. ( P a l m a . — 1 9 0 1 ] . — 
i o í X m m - O^.0 m.). 
Tarjetas postales 
277 . Se ha publicado una colección, por un 
Clup Velocipedista, formada de 1 0 , con diferen-
tes vistas de esta isla.—S. 1. tip. ni a. [Palma.— 
1 9 0 1 ] . — 1 5 1 X 96 mm. ( ié . ° m.). 
Son muy poco artísticas. 
Tarjetas postales 
278. En la librería «Arte y Ciencia» de Bar-
celona, se puso en venta varias Tarjetas posules 
3 9 3 
que representan distintas vistas de Palma y de 
Mallorca.—S. 1. tip. ni a. [Barcelona.— 1901 ] .— 
146 X 9 2 mm. ( 1 6 . 0 m.). 
Veu (La) del Montserrat 
279 . La Veu del Montserrat.—Any 2 4 . — 
Vich, 1 9 0 1 . 
Bibliografía: Quo vadis. . . ? novela d t Enrique 
Sienkiewicz, traducción. . . por B. Amengual ; p . 3 0 6 . 
Noticias interesantes particularmente á los mal lor -
quines, págs. 4 0 , 7 5 , 7 6 , 3 5 9 , 4 0 3 , 4 0 4 , 4 1 8 , 4 3 0 , 4 4 } 
y 4 8 3 . 
Vista del juioio. . . interpuesto por D.* An-
tonia Gual 
280. Vista del juicio declarativo interpuesto 
por Doña Antonia Gual contra Don Fernando 
Truyols y Don José Despuig, celebrada el día 28 
de Octubre de 1 9 0 1 , ante el Juez de 1.« Instan-
cia Don Pedro Armenteros y Ovando.—Com-
prende los informes del Abogado de la deman-
dante D. Miguel A . Riera, y del Letrado de los 
demandados D. Ramón Obrador.—Al final: Pal-
ma de Mallorca.—Est. Tipo-lit. de Amengual y 
Muntaner.— 1901 .—397 X 285 mm. (fól. m.). 
— 1 1 págs. á 4 col. 
Transcripción taquigráfica de Don Francisco Pinol y 
Don Pelayo Costa.—Se repartió gratis. 
V02 (La) de San Antonio 
2 8 1 . La Voz de San Antonio. Eco de la Pía 
Unión, tomos 6 y 7 ; Loreto, 1 9 0 1 . 
Crecimiento de la Pia Unión en Mallorca, t. 6 , pá-
gina 169. 
Carta del Corresponsal sobre la tiesta de la trasla-
ción de reliquias de San Antonio, celebrada en Palma, 
t. 6 , p . 1 0 4 . 
T E R C E R A SECCIÓN 
E>XTBr.IOA-OI01SrES FBBIÓDIOAS (•) 
Almudaina (La) 
1. La Almudaina.—Año X V , 1 9 0 1 . 
Baleares (Las) 
2. Las Baleares—Año II, 1901 .—Aunque 
en las cubiertas de esta Revista profesional y cien-
tífica se lea que la Dirección es la Junta del Cole-
gio de Farmacéuticos, figura como Director Don 
Juan Valenzuela. Se publicó desde la pág. 1 7 á la 
( 1 ) La concisión con que reseñamos algunas de 
estas publicaciones indica que éstas no han sufrido m o -
dificaciones bibliográficas de las que dejamos reseñadas 
• n nuestros A N U A R I O S anteriores. 
3 9 4 
1 9 0 1 . — 1 6 7 X 1 0 0 m m - Í4-")'—Número de 16 
págs. 
S ó l o vio l a l u z el n ú m . i, c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e 
D i c i e m b r e . 
Buen (El) Obrero 
9. El Buen Obrero, publicación destinada 
al fomento de los Círculos de obreros Católicos 
de Mallorca.—Director D. Joaquín Domenech.— 
Palma de Mallorca.—Imp. de las Hijas de J . Co-
lomár.—Año I, 1 9 0 1 . — 2 6 2 X l 8 4 mm. (fól.). 
—4 págs. á 2 col .—Se tiraban dos ediciones, una 
especial para los socios protectores, en cuyos 
números se vén las iniciales de sus nombres, y 
otra edición de propaganda. 
El l i m o . S r . O b i s p o a p r o b ó y b e n d i j o los l a u d a b l e s 
p r o p ó s i t o s m a n i f e s t a d o s p o r la R e d a c c i ó n d e es ta p u b l i -
c a c i ó n , en la c o n t e s t a c i ó n i la c o m u n i c a c i ó n q u e la m i s -
ma l e h a b i a d i r i g i d o el 11 d e A b r i l . — El n ú m . 1 es d e 18 
d e d i c h o m e s y el ú l t i m o es d e 26 d e J u n i o ; se p u b l i c a -
r o n 3 n ú m e r o s d e c a d a e d i c i ó n . 
Cá (Es) d'Inca 
10 . Es Cá d' Inca. Asi se lee el titulo de 
este periódico en su i . e r núm. , en el 2 . 0 parte 
del titulo está representado alegóricamente, ha -
biendo además el escudo de Inca, y en los otros 
números se lee íntegro el nombre del periódico, 
con el referido blasón en el centro.—Lladrará cada 
diumenge mentres li donin que menjá.—Director: 
Miquel Duran.—Inca.—Tip. de Sastre y Pieras. 
—Any I, 1 9 0 1 . — 2 8 5 X 186 mm. (fól . ) .—4 pá-
ginas á 2 col. 
A p a r e c i ó p o r p r i m e r a v e z e s t e s e m a n a r i o istiué 
c o m o se a n u n c i a b a , en 16 d e J u n i o y p o r ú l t i m o en i d e 
S e p t i e m b r e , h a b i é n d o s e p u b l i c a d o 12 n ú m e r o s . S u R e -
d a c c i ó n e s t a b a f o r m a d a p o r e s t u d i a n t e s . 
Cataluña, Valencia, Aragón, Baleares 
1 1 . Cataluña, Valencia, Aragón, Baleares. 
—[Escudo de estas regiones].—Revista deíensora 
de los intereses morales y materiales de aquellas 
provincias españolas, é ilustrada desde el número 
16 . Órgano oficial del «Centre Cátala», ('Círcu-
lo Valenciano», «Monte Pío de Montserrat» 
y de las sociedades corales «Catalunya» y «La 
Banya» .—Se publica los días 7, 1 4 , 2 1 y 28 de 
cada mes, dirigida por su fundador D. R. Monner 
Sans.—Buenos Aires.—Imp. en los talleres de 
José Volente.—Año I, 1 9 0 1 . — 2 4 0 X J 5 7 ™ . 
(4 . 0 m . ) . — 1 6 págs. á 2 col . , con cubiertas. 
El n ú m . 1 d a t a d e -¡ d e J u n i o . 
Comercio (El) 
1 2 . El Comercio, periódico dedicado exclu-
200, habiendo erratas en su numeración (Núms. 2 
á 1 3 ) . 
Boletín de l a . . . Arqueológica Luliana 
3. Boletín de la Sociedad Arqueológica Lu-
liana.—Año XVII, 1 9 0 1 . — P o r dimisión de su 
director D. Enrique Fajarnés se nombró a! que 
sea Presidente de la Sociedad, siéndolo actual-
mente D. Estanislao de K. Aguiló. Se empezó 
la publicación del tomo IX, del que aparecieron 
204 págs . , repartiéndose además el pliego 21 (no 
el 22 como equivocadamente se lee en la p. 1 3 3 ) 
de las Información! judicials de la Gemianía, de 
D. J . M. Quadrado. 
En un mismo reparto salieron los núms. de los me-
ses de Mayo, Junio y Jul io . 
Boletín de la Cámara. . . de Comercio, etc. 
4. Boletín de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Palma de Mallor-
ca.—Año III, 1 9 0 1 . — T o m o III, formado por 
376 págs . , más 7 de portada é Índice. (Núms. 47 
á 7 0 ) . 
Boletín del Colegio... de Médicos 
5. Boletín del Colegio Oficial de Médicos 
de las Islas Baleares, publicado por la Junta de 
Gobierno de dicho Colegio.—[Escudo].—Palma 
de Mallorca.—Est. tip. de las hijas de J . Colo-
mar.—Año I, 1 9 0 1 . — 1 9 0 X 107 mm. (4 . 0 m.)." 
—Es publicación mensual, pero hay muchos r e -
partos de varios meses de variable núm. de págs. y 
cubiertas, llegando á 96 las págs. publicadas du-
rante el año, á renglón seguido. 
V i o por vez primera la luz pública el mes de Enero. 
Boletín. . . Eclesiástico 
6. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado 
de Mal lorca.—Tomo XLI.—Año 4 1 , 1 9 0 1 . — 
434 págs . , y además publicó pliegos de los Cer-
támenes del Seminario. 
Boletín Oficial 
7. Boletín Oficial de la Provincia de las Ba-
leares. Año 1 9 0 1 . 
Publicó además de los Índices mensuales de este 
año, el general de 1 9 0 0 . 
Bolletí del Diccionari 
8. Bolletí del Diccionari de la Llengua Ca-
talana. Publicación mensual, dirigida por D. An-
tonio M. Alcover, Pbro.—Palma de Mallorca.— 
Tipo-lit. de Amengual y Muntaner.—Año I, 
sivamente ala defensa de los intereses morales y 
materiales del Comercio, la Industria y la Agri ­
cultura en la Región Balear, con absoluta pres-
cindencia de toda cuestión política. Estuvo dir i­
gido por su propietario D. Juan Guasp Reynés y 
después por D. Juan Pizá y Oliver y probable­
mente poi algún otro antes de estos.—Palma.— 
Tipo-lit. de B. Rotger, y desde el núm. 1 0 Imp. 
Mallorquína.—Año I, 1 9 0 1 . — 4 págs. de 400 X 
275 mm. (fól. m.) á 4 col.—Desde el núm. 6 
apareció en mayor tamaño, 500 X 3 4 5 m m ' 
(fól. m ) , sus 4 págs y á 5 col.—A contar del 
número 10 aumentó sus págs. hasta 8 (y un nú­
mero de 1 2 ) , pero redujo sus dimensiones á 
270 X l9° mm. (fól .) y sus col. á 2 en vez de 5. 
—El núm. del 8 de Agosto y siguientes dice ser 
periódico bisemanal defensor de los intereses del 
Comercio, la Industria y la Agricultura y en esta 
fecha sufrió otra variación en el tamaño de sus 
páginas que son de 395 X 2%° m m - (fól. m.) y 
disminuyó á 4 sus págs. y á 3 col. 
S e p u b l i c a b a al p r i n c i p i o l o s j u e v e s y d o m i n g o s y 
d e s p u é s o t r o s d í a s , s i e n d o su n ú m e r o p r i m e r o d e l 2 d e 
J u n i o . 
Este p e r i ó d i c o es e l s e g u n d o q u e v e l a l u z e n M a ­
l l o r c a con i g u a l t i t u l o , a u n q u e no t e n g a r e l a c i ó n a l g u n a 
con e l q u e se p u b l i c ó e u a ñ o s a n t e r i o r e s . 
Diario do Mallorca 
1 3 . Diario de Mal lorca .— 1901 .—Desde el 
4 de Abril se lee que no se publica los días festi­
vos, en vez de, sale todos los días menos los do ­
mingos y fiestas de precepto.—Año I hasta el 9 
de Diciembre, у II desde el día siguiente. 
C a m b i ó d e t i t u l a r e s e l d i c h o 4 d e A b r i l . 
Diario (El) de Palma 
14 . El Diario de Palma.—Año 1 9 0 1 . 
A ú l t i m o s d e l a ñ o o b s e q u i ó i s u s a b o n a d o s con un 
C a l e n d a r i o . 
Felanigense (El) 
1 5 . El Felanigense.—Año XIX, 1 9 0 1 . 
A l finalizar e s t e a ñ o r e g a l ó á l o s s u s c r i p t o r e s e l 
A l m a n a q u e d e sil m i s m o n o m b r e . 
Heraldo Ilustrado 
16 . Heraldo Ilustrado.—Año II, 1 9 0 1 . 
Este p e r i ó d i c o , q u e n o a p a r e c í a e n d í a s p r e f i j a d o s , 
c e s ó e n su p u b l i c a c i ó n e l 19 ó 31 d e M a r z o , c o n e l n ú ­
m e r o 3 ó 4. 
Heraldo (El) de Inca 
1 7 . El Heraldo de Inca.—Año I hasta el 1 0 
de Octubre de 1 9 0 1 , у II desde esta fecha. Se 
3 9 5 
publicólos jueves hasta el citado día, los tres nú­
meros que aparecieron después vieron la luz los 
domingos, y los sábados los números siguientes. 
La dirección estuvo á cargo de D. Pedro A. Pie-
ras ( ' ) , de D. Francisco Rayó , Pbro. y por últi­
mo de D. ¿Miguel Riutort. 
P u b l i c ó a l g u n o s s u p l e m e n t o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
Ilustrado (La) Llevantina 
1 8 . La Ilustrado Llevantina.—Los números 
publicados en 1 9 0 1 , any II, y los que aparecieron 
en el anterior forman un volumen de 340 págs . , 
más 4 de portada é índice. En la portada que es 
común á todo lo publicado, como prueba el ín­
dice que empieza al dorso de la misma y contiene 
materias del any I, está equivocadamente escrito 
any segóu, en vez de anys primer v según que debe 
leerse.—Se repartieron además á sus abonados 
pliegos referentes á modas ó con composiciones 
de música. 
El 16 d e D i c i e m b r e es l a f e c h a d e l ú l t i m o n ú m e r o . 
Ilustración Balear... de Zapatería 
19 . Ilustración Balear y Americana de Za­
patería, periódico mensual, defensor de los inte­
reses morales y materiales de la zapatería Balear, 
especialidad en modelos nuevos. Director-propie­
tario y confeccionador de los modelos: Antonio 
González.—Año I, 1901 .—Palma de Mallorca.— 
Tipo-lit. de Amengual y Muntaner, y más tarde 
creo se publicó en la Imp. de F. Soler .—267 X 
167 mm. (fól . ) .—8 págs. á 2 col . , y además a l ­
gunas págs. de modelos. 
El p r i m e r n ú m e r o a p a r e c i ó el i d e N o v i e m b r e , y 
c r e o q u e e n 1901 t e r m i n ó su p u b l i c a c i ó n . 
Justicia (La) 
20. La Justicia.—Año II, 1 9 0 1 . 
M e p a r e c e t e r m i n ó su p u b l i c a c i ó n d u r a n t e e l m e s 
d e F e b r e r o . 
Loco (El) 
2 1 . El Loco.—No son todos los que están, 
ni están todos lo que son.—Director: D. Tomás 
Florez y Vicente.—Palma de Mallorca .—Jugue-
te-imp. deTiburcio F. Vicente.—Año IV, 1 9 0 1 . 
—Núm. de 1 ó 2 págs .á 2 c o l . — 2 1 5 X I 5 ° m m , 
(fól.) . 
E s t u v o r e d a c t a d o p o r a l u m n o s d e e s t e I n s t i t u t o , 
q u e s u p i e r o n j u s t i f i c a r b i e n e l t í t u l o d e e s t a p u b l i c a -
(1) El S r . P i e r a s j u n t a m e n t e con e l S r . S a s t r e , 
d u e ñ o s d e l a i m p r e n t a d o n d e se p u b l i c a e s t e p e r i ó d i c o , 
son p r o p i e t a r i o s , f u n d a d o r e s y e d i t o r e s d e l m i s m o . 
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Pagés (Es) Mallorquí 
26. Es Pagés Mallorquí.—Año III, 1901 .— 




27. Palma Ciclista.—Año IV, 1901. 
Publicidad (La) Moderna 
28. La Publicidad Moderna Órgano de la 
eran «uia indicador de las Islas Baleares. Sale los 
ts Í7> 
dias 5, 10, 15, 20 y 25 de cada mes.—No 
se ocupa de política ni de religión (').—D.í todos 
los datos referentes al Comercio, Industria, 
Agricultura, Artes y Ciencias.—Director D. Eva-
risto Vázquez.—Palma. — Imp. de J . Tous .— 
Año I, 1901.—478 X 3 3 5 mm. (fól. m.) .—2 
págs. el núm. 1 y 4 los demás. 
El núm. 1 es de r . ' d e Junio y el último de poco 
tiempo después. 
Región (La) 
29. La Región. Semanario de intereses l o -
cales v generales.—Inca.—Tip. de Sastre y Pie-
ras.—Año I, 1901.—315 X 2 0 0 m m . fól. m . ) . 
—4 págs. á 3 col. 
El núm. 1." es de S de Octubre y su publicación 
duró muv poco tiempo. 
Revista Balear 
30. Revista Balear de Ciencias Médicas.— 
Año 17, 1901.—Tomos 20 y 21 , de 432-XXVIII 
págs. el primero, y de 424-XXVII el segundo. 
Revista de Bibliografía Catalana 
31. Revista de Bibliografía Catalana. Ca-
talunya.-Balears.-Rossel ló.-Valencia.—Director 
D. Jaime Massó y Torrents.—Any primer, 
1901.—Barcelona. —Imp. y Lib. « L ' A v e n e » . 
—128 X 7 2 mm. (8.° m.) .—Sin número fijo de 
págs. cada número, y cubiertas. Los 3 publica-
dos durante el año forman un vol. de 351 págs. 
más otra de Taula , con grabados. 
C r e o q u e a p a r e c i ó p o r vez p r i m e r a es ta i n t e r e s a n t í -
s i m a R e v i s t a e l 8 d e Mayo. 
Revista de la Cámara Agrícola... 
32. Revista de la Cámara Agrícola Balear, 
1901. Durante este año y con el número 24 (de 
25 de Marzo) se acabó la publicación del tomo 2 
( 1 ) A s í se l e e en e l n ú m . i, p e r o en los d e m á s n ú -
m e r o s se s u p r i m e n l a s p a l a b r a s ni de religiin. 
c i ó n , puesto que además de no regularizar ningún p e -
ríodo de t i e m p o la salida de sus pocos números ó loca-
das como se l l a m a b a n , que se imprimieron en 1 9 0 1 , se 
lee q u e e s t e año fué el I V de su publicación, cuando 
s e g ú n creo fué r e a l m e n t e el I y único que v i o la luz. 
Magisterio (El) Balear 
22. El Magisterio Balear.—De este periódi-
co y refiriéndonos al año I de su segunda época, 
decíamos en el último ANUARIO, que creíamos 
acabó por el mes de Julio de 1900, pero dicha 
época es lo cierto que no terminó hasta el 1 3 de 
Octubre del expresado año. El 20 de este mes 
continuó la primera época, esto es, el año XXYUI 
de su fundación (del que ya había aparecido un 
solo número en 4 de Enero de 1900), en cuyos 
números dice ser este periódico semanario de 
primera enseñanza, órgano de la Asociación de 
Maestros de esta Provincia, dirigido por el señor 
Presidente de la Asociación. — Palma.—Imp. de 
José Mir.—206 X ' 37 mm. [a° mA-—^ ó más 
págs. y en algunos números además cubiertas, á 
2 col. En el último número va el índice de 1900. 
= A ñ o XXIX, 1901.—Desde este año se impri-
mió en la Tipo-lit. de B. Rotgcr.—Todos sus 
números tienen una paginación general, forman-
do un volumen de 500 págs , con su índice los 
publicados en dicho año. 
Mallorca 
23. Mallorca. Revista literario decenal.— 
Año IV, 1901.—Los números 79 á 87 forman el 
volumen III (primer trimestre de 1901), de 126 
págs , más otras de preliminares y finales. 
Este i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o t e r m i n ó su p u b l i c a c i ó n 
« n 25 d e M a r z o . 
Mallorca Dominical 
24. Mallorca Dominical.—Any V, 1901 .— 
Los números 206 á 257 que forman el vol. IV, se 
publicaron de 8 págs. y alguno de más, en vez 
de 4, constituyendo un tomo de 404 págs. , más 
4 de Taula sin numerar.—No se imprimió por-
tada. 
S e a c a b ó d e r e p a r t i r la c o l e c c i ó n Brots d' ortiga, d e l 
d i r e c t o r d e e s t e s e m a n a r i o S r . F e r r á , y e l 29 d e D i c i e m -
b r e t e r m i n ó la a p a r i c i ó n d e l m i s m o . 
Obrero (El) Balear 
2 5 . El Obrero Balear.—Año II, 1901. 
En e l p r i m e r n ú m e r o d e e s t e a ñ o c a m b i ó d e t i t u -
l a r e s . 
(año II), de 380 págs. y cuatro de Índice alfabé-
tico sin numerar. En el indicado año empezó la 
publicación del tomo 3 (año III), del que apare-
cieron 284 págs. 
A n t e s se p u b l i c a b a con e l t í t u l o d e B o l e t í n R e v i s t a 
d e la C á m a r a A g r í c o l a B a l e a r , q u e c a m b i ó con e l q u e 
d e j a m o s r e f e r i d o . 
Revista Luliana 
3 3 . Revista Luliana. Redactada per Senyors 
Sacerdots y dirigida per Mossen Salvador Bové, 
Pre.—Ab censura eclesiástica.—Sortirá mensual-
ment en fascicles de ; 6 (') planes de tex, ab c o -
bertes de color.—Any I, 1901 .—Fide l Giró im-
pressor.—Barcelona. — i 6 r X 95 mm. ( 4 ° ) -
D a t a d e l m e s d e O c t u b r e e l n ú m . i.*, d u r a n t e c u y o 
a ñ o se e m p e z ó la p u b l i c a c i ó n e n f o l l e t í n d e l Líber de 
Immaculata. . . Conceptione d e l B . R. L u l l . C o m o a c é -
r r i m o s p a r t i d a r i o s d e l D r . I l u m i n a d o , a p l a u d i m o s e n 
g r a n m a n e r a es ta p u b l i c a c i ó n , d e d i c a d a á h o n r a r la m e -
m o r i a d e l m á s e s c l a r e c i d o i n g e n i o q u e vio e l m u n d o en 
e l s i g l o X I I I . 
Roqueta (La) 
34. La Roqueta.—Tercera época.—Any IX, 
1 9 0 ; . 
En 30 d e M a r z o s u s p e n d i ó t e m p o r a l m e n t e su p u -
b l i c a c i ó n , s e g ú n se l e e e n e l n ú m e r o 362 d e la c i t a d a 
f e c h a . 
Sóller 
35 . Sóller (semanario).—Año XVI, 1 9 0 1 . 
Tribuna (La) 
36. La Tribuna. Diario independiente, d i -
rigido por D. Miguel Capó.—Año I, 1 9 0 1 . — 
Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de B. Rotger.— 
485 X 33 5 mm. (fó'- m . ) . — 4 págs. á 5 col. 
V i o l a l u z e l p r i m e r n ú m e r o e n 12 d e O c t u b r e , s u s -
p e n d i e n d o su p u b l i c a c i ó n c o n e l n ú m e r o 7 c o r r e s p o n -
d i e n t e a l 19 d e l p r o p i o m e s . 
Última (La) Hora 
37. La Última Hora.—El año 190 1 es el IX 
de la fundación de este diario, aunque en sus 
números se lea ser el VIL Tal equivocación parte 
del 1 . " de Enero de 1898 y del 2 de igual mes 
de 1 9 0 1 , puesto que en 1898 repitió ser el año V 
de su existencia en vez del VI que le correspon-
día, siguiendo este error en 1899 y 1900 , en 
cuyos respectivos años se leía ser el VI y VII, en 
lugar de VII y VIII. Se aumentó este descuento 
en los números de 1 9 0 1 , donde se lee también 
(1) Las p á g s . d e l o s 3 núms. p u b l i c a d o s son 71, 
a d e m á s d e l a s d e l f o l l e t í n . 
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que es el año VII de su aparición, cuando verda-
deramente cumplía el IX en el estadio de la 
prensa. 
S e r e p a r t i ó á s u s a b o n a d o s c o m o r e g a l o Las mil y 
una noches p o r A . G a l l a n d y d e s p u é s e m p e z ó la p u b l i c a -
c i ó n d e l a s Obras poéticas completas d e D . R. d e C a m -
p o a m o r , y á íin d e a ñ o u n C a l e n d a r i o a m e r i c a n o . 
Última (La) Moda 
38. La Última Moda.—Año VIII ( ' ) , 1 9 0 1 . 
Unión (La) Balear 
39. La Unión Balear.—Any II, 1 9 0 1 . 
Es casi s e g u r o q u e d i c h o a ñ o a c a b ó d e a p a r e c e r e n 
p ú b l i c o . 
Unión Ibérica 
40. Unión [Grabado] Ibérica. Asociación 
mutua sobre consumo general. Seguro de vida 
gratuito. Revista mensual, órgano de la Asocia-
ción en la Región de las Baleares.—Se publica 
el día i . ° de cada mes, dirigida por D. Mateo 
Pallicer y Pujol s ) .—Año II, 1 9 0 1 . 
Este p e r i ó d i c o que i n t e r r u m p i ó su p u b l i c a c i ó n e n 
1900, l a r e a n u d ó en 1901 con las v a r i a c i o n e s q u e se i n -
d i c a n , h a s t a q u e el m e s d e S e t i e m b r e acabó d e a p a r e c e r . 
Unión (La) Protectora Mercantil 
4 1 . La Unión Protectora Mercantil.— 
Año II, 1 9 0 1 . 
N o se p u b l i c ó e n D i c i e m b r e d e 1900, p e r o sí d e s d e 
e l 16 d e E n e r o d e 1 9 0 1 , c o n t i n u a n d o su a p a r i c i ó n a c -
t u a l m e n t e . 
Unión (La) Republicana 
42. La Unión Republicana.—Año V i l í 3 ) , 
1 9 0 1 . 
Unión (La) Republicana 
4 3 . La Unión Republicana (edición especial 
para Ibiza).—Se publica los días 1 0 , 20 y 30 de 
cada mes.—Año II, 1 9 0 1 . 
Es e l m i s m o p e r i ó d i c o q u e m e n c i o n a m o s e n e l 
A N U A R I O d e 1900, p á g . 88, n ú m e r o 39 , con l a s d i f e -
r e n c i a s q u e c a m b i ó el t í t u l o d e La Unión c o n el q u e 
a c a b a m o s d e t r a n s c r i b i r y v a r i ó l os d í a s q u e a p a r e c í a e a 
p ú b l i c o . 
Verdad (La) 
44. La Verdad.—Periódico joco-serio.—Se 
publica los domingos.—Año I, 190 1 .—Palma . 
(1) P r o b a b l e m e n t e d e b e ser a ñ o I X , p u e s c r e o q u e 
e n 1900 t a m b i é n se p u b l i c ó . 
(2) V . e l A N U A R I O d e 1900, pág . 8 9 . 
(3) D i c e a ñ o V I . ( V . n u e s t r o A N U A R I O d e 1900, 
p á g . eo). 
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putación Provincial de las islas Baleares.—Palma. 
—Escuela Tip. Provincial. — 1 9 0 0 . — A l final: 
Pedro J . Gilí. — 1 5 5 X 95 m m - (8.° m . ) — 
1 2 págs. 
P u b l i c a d a s p o r a c u e r d o y á e x p e n s a s d e la E x c e -
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . — N o se v e n d e . 
Magnaghi 
6 . Memoria del Profesor Alberto Magnaghi: 
Di una carta nautica di Giacomo Bertrán, maior-
chino. 
A t t i d e l T e r z o C o n g r e s o G e o g r a f i c o I t a l i a n o , t e n u t o 
i n F i r e n z e d e l 13 a l 17 A p r i l e 1898. V o l u m e n II 
F i r e n z e — 1 8 9 9 . 
Maura (J.) 
7. Carta pastoral: 3 . a de la 2 . 1 serie sobre 
la cuestión social. 
R e v i s t a C a t ó l i c a d e las c u e s t i o n e s s o c i a l e s ; M a d r i d , 
1900. 
Peña (M.) 
8. Establecimiento Balneario de San Juan 
de Campos, isla de Mallorca. Aguas clorurado 
sódicas termales, temperatura 4 0 o centígrados.— 
Temporada oficial del 15 Mayo al 31 Ju l io .— 
Memoria publicada el año 1896, por el Méd ico-
Director D. Miguel Peña y Lopez, por acuerdo 
y á espensas de la Excelentísima Diputación pro-
vincial .—Se reimprime por cuenta del arrendata-
rio del Establecimiento D. Pedro Juan Estarás y 
Alberti. . .—Palma.—Imp. del Comercio. F. So-
l e r . — 1 8 9 9 . — 1 6 4 X 95 m m - (4 - ° ) -— ! 5 págs. 
Rossella (J.) 
9. La veremada.—Cohanegre.—Cants de 
Rossinyol.—De cuan era nín—y Cants de R o s -
sinyol. Mallorca. 
J o v e n t u t . P e r i o d i c o C a t a l a n i s t a , n. 15, 31, 34, 46 y 
78; Barcelona, 1900. 
Rotger (M.) 
V. Güelda. (El). . . P. Eleuterio. 
Vuillier (J.) 
10 . Viage á La sierra de Mallorca y las 
nuevas cavernas de Manacor. 
A n n u a i r e d u C l u b A l p i n f r a n c a i s , v o l . a s ; P a r í s , 
1899. 
Almanaque de el «Sóller» 
1 1 . Sóller, semanario independiente. —[Es-
cudo de Sóller] .—Almanaque para 1 9 0 1 . — R e -
galo á los Suscriptores.—En la cubierta: Sóller. 
— 1 9 0 0 . — I m p . de la S incer idad.—126 X 81 
—Tipo-l it . de B. Rotger .—402 X 2 7 8 m m -
(fól. m . ) . — 4 págs. á 4 col. 
El n ú r u . 1 s a l i ó e l 4 d e A g o s t o e n p a p e l d e c o l o r 
e n c a r n a d o . 
O t r o p e r i ó d i c o con el m i s m o t i t u l o vio l a l u í e a 
M a n a c o r e n 1890, s in q u e e n t r e a m b o s m e d i a s e n i n g u n a 
r e l a c i ó n . 
A D I C I O N E S 
Á LOS ANUARIOS DE 1897 , 98, 99, I9OO Y 9OI 
Alvarez (J.) 
1 . Cómo enfermamos. Conferencia dada en 
el Colegio Médico-farmacéutico de Palma de 
Mallorca el día 7 de Octubre de 1898 , por 
D. Julián Alvarez y Aleñar, Doctor en Medicina 
y Cirugía.—Palma de Mallorca.—Tip. de las 
hijas de Juan Colomar .— 1899. — 1 9 0 X 1 0 8 
mm. (4.» m.) 33 págs. 
Bofill (A.) 
2. Extracto del Boletín y Memorias de la 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
—Indicaciones sobre algunos Fósiles de la caliza 
basta blanca de Muro, isla de Mallorca.—Memo-
ria leída por el Académico numerario Don Ar-
turo Bofill y Poch, en la Junta General ordinaria 
celebrada el día 28 de febrero de 1898.—[Gra-
bado]—Barcelona.—A. López Robert, impre-
s o r . — 1 8 9 9 . — 1 9 3 X I 2 6 mm. (fol.)—23 págs. 
En E n e r o d e 1899 se p u b l i c ó e n el e x p i e s a d o B o -
l e t í n d e l a Rea l A c a d e m i a d e C i e n c i a s y A r t e s d e B a r -
c e l o n a . 
Botía (J.) 
3. Lecciones elementales de Geometría y 
Trigonometría rectilínea, para uso de los a lum-
nos de segunda enseñanza, por Joaquín Botia, 
Catedrático del Instituto Balear.—[Grabado].— 
Palma.—Tipo-l it . de Bartolomé Rotger .— 1897. 
— 4 . ° — 384 págs. 
Cortés (M.) 
4. María en los tres primeros siglos de la 
Iglesia. 
C e r t a m e n p ú b l i c o . . . d e d i c a d o á N t r a . S r a . d e la 
P e ñ a d e F r a n c i a , S a l a m a n c a , e n 1900, ( p o r la A c a d e m i a 
B i b l i o g r á f i c o M a r i a n a ) , p . 173; L é r i d a , 1901 . 
Gilí (P. J . ) 
5. Breves observaciones sobre el Vivero de 
Vides Americanas, establecido por la Excma. Di-
mm. (8 .°) .—35 págs. sin numerar, con gra-
bados. 
Cuentas 
1 2 . Cuentas Generales del año 1898: La 
Protección, sociedad de socorros mutuos.—Era 
la cubierta posterior: Imp. de Umbert y Mir.— 
S. 1 . ni a. [Pa lma .— 1899] . — 1 7 3 X n 3 mm. 
( 4 . 0 ) — 1 5 págs. 
1 3 . Cuentas Generales del año 1899. 
La Protección. Sociedad de socorros mutuos.— 
En la cubierta posterior: Palma.—Imp. de José 
M i r . — 1 9 0 0 . — 1 7 4 X I 0 4 mm. ( 4 0 ) . — 1 6 págs. 
Estatutos del Colegio de Médicos 
14 . Estatutos del Colegio de Médicos de la 
Provincia de las Baleares.—[Grabado].—Palma 
de Mal lorca.—Tip. de las hijas de Juan Colo-
m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 2 X 108 mm. (4 . 0 m . ) . — 1 8 
págs. 
Güelda (El)... F. Eleuterio 
1 5 . El Rndo. P. Lector Fr. Eleuterio Güel-
da [por D. Mateo Rotger y Capllonch, Pbro. ] .— 
S. L.t ip. ni a. [Palma de Mallorca.—Est. tip. de 
las hijas de Juan Co lomar .— 1900] .—175 X 1 1 0 
mm. ( 4 0 ) . — P á g s . 23 á 25 ( ' ) .—Tirada aparte de 
la revista Mallorca. 
Proyecto de condiciones para... el Alum-
brado 
1 6 . Proyecto de condiciones para subastar 
los servicios del Alumbrado Público por Gas ó 
Electricidad, en la Ciudad de Palma, capital de 
la provincia de las Baleares.—Año 1900 .—Pal -
ma.—Imp. y l ib. de José T o u s . — 1 9 0 0 . — 1 5 8 X 
95 mm. ( 4 . 0 ) . — 3 2 págs. y 5 más de índices. 
Reglamento de... La Esperanza 
1 7 . Reglamento de la Sociedad titulada La 
Esperanza.—[Grabado]. — Palma.—Imp. del Co-
merc io .— 1897. — 1 7 1 X 1 0 0 mm. (8.° m . ) .— 
12 págs. 
Reglamento de la Sociedad «Mister» 
18 . Año de 1899 —Reglamento de la So -
ciedad de Socorros Mutuos denominada «Mister», 
(1) S o n c o n t i n u a c i ó n d e l i n t e r e s a n t e e s t u d i o d e l 
m i s m o a u t o r ' - R e l i g i o s o s i l u s t r e s d e la a n t i g u a p r o v i n -
cia d o m i n i c a n a d e A r a g ó n » q u e con la b i o g r a f í a d e l 
R. P . G . F e r r a g u t , e m p e z ó á p u b l i c a r e n E n e r o de 1899. 
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sita en esta Ciudad de Palma, Plaza Mayor, nú-
mero 5—2. 0 —[Grabado] .—Palma. — Imp. de 
J . Tous. — 1 6 6 X 95 m m . ( 4 . 0 ) . — 1 6 págs. 
Es e l q u e m e n c i o n a m o s e n e l A N U A R I O d e 1 8 9 9 , P a " 
g i n a 79, d e l q u e e n t o n c e s no h a b i a m o s p o d i d o ver n i n -
g ú n e j e m p l a r . 
Reglamento de... La Novedad 
19 . Reglamento de la Sociedad de Barberos 
de Palma y sus contornos, denominada La No-
vedad —[Grabado] —Palma de Mallorca.—Est. 
T ip . del Comercio á cargo de F. So l e r .— 1898 . 
— 186 X 1 1 0 Í 4 - 0 ) - — ' 6 págs. 
C o m p r e n d e a d e m á s : L e y e s d e r e u n i o n e s p ú b l i c a s y 
d e a s o c i a c i ó n . — P r e s e n t a d o en e l G o b i e r n o d e P r o v i n c i a 
e l 18 J u n i o d e 1898. 
Reglamento de La Progresiva 
20. Reglamento de La Progresiva. Socie-
dad cooperativa de Barberos de Palma y sus con-
tornos.—[Grabado].—Palma.—Imp. de Francis-
co Soler. — 1 9 0 0 . — 1 7 3 X 1 0 0 mm. (8.° m . ) . — 
16 págs. 
P r e s e n t a d o al S r . G o b e r n a d o r C i v i l e l 33 D i c i e m -
b r e d e 1899. 
Reglamento de... La Prosperidad 
2 1 . Reglamento de la Sociedad de oficiales 
Barberos de Palma y sus contornos denominada 
La Prosperidad. . .—Palma.—Imp. de Francisco 
Soler. — 1 9 0 0 . — 1 7 0 X 100 mm. (8.° m . ) . — 1 5 
págs. 
P r e s e n t a d o en e l G o b i e r n o C i v i l e n i d e D i c i e m b r e 
d e 1899. 
Reglamento de. . . La Unión Llubinense 
22 . Reglamento de la Sociedad de Socorros 
mutuos La Unión Llubinense.—[Grabado].— 
Palma.—Imp. del Comercio. F. So l e r .— 1898 .— 
1 2 0 X 7 7 mm. (8.»). — 1 8 págs. 
S u p o n g o es l a p r i m e r a e d i c i ó n d e l q u e menciona-
m o s en e l A N U A R I O d e 1900, n ú m . 353. 
Reglamento de la . . . Unión Protectora Mer-
cantil 
23. Reglamento de la Sociedad denominada 
Unión Protectora Mercanti l .—[Grabado].—Pal-
ma de Mallorca.—Imp. de Francisco Soler.— 
1 8 9 9 . — 1 2 1 X 7 6 mm. (8 . °) . — 1 4 págs. y otra 
de título de socio. 
P r e s e n t a d o al S r . G o b e r n a d o r en 18 d e Agosto d e 
1899. 
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havém emprés la tasca de la restauració de la 
Filosofía Luliana, la publicació de les obres del 
doctor Arcangélich té una importancia summa: á 
nostre humil parer les Obras de%amon Lull y la 
%evista Luliana se completan mútuament. 
»En efecte, la sola Revista Luliana, ó sía, la 
historia, la exposició y la crítica de la ciencia del 
Beat Ramón, sense la publicació deis Uibres d' 
aquest, sería un obra manca; y per altra part, la 
publicació deis dits ll ibres, sola y verna, sense 
aquella historia, exposició y crítica, no donaría 
pas cap resultat, fora del purament llingüístich, 
y '1 nostre Doctor, si bé feu molt pera Catalunya 
essent un gran conexedor del idioma, mes encara 
feu pera Catalunya, y pera tot lo món, ab ses 
obres filosófiques y teológiques. 
«Entre les varíes causes perqué alguns han 
mirades de reull les doctrines del Arcangélich, 
potser la mes poderosa es 1' haver ignorat los 
censors la llengua original d'aquelles obres; y 
axi, entre altres, lo P. Pasqual ho afirma resolta-
ment de certs teólechs de Roma. Y pertocant ais 
teólechs catalans, boy ha passat lo meteix, puix 
essent rarissims los origináis catalans, han agafa¬ 
des versions llatines fetes á Franca y á Alemanya, 
y no han pogut atenyer la verdadera mens del 
Autor. 
» A r a ' s publican los origináis catalans, y ab 
élls se fa un bé immens á les doctrines filosófi-
ques y teológiques del Polígraf cátala; pero des¬ 
prés haurían de venir los origináis llatins pera 
acabament de Pobra; y no dihém los origináis 
arábichs, si be no fora axó demanar molt en una 
ciutat ahont los palaus se comptan per dotzenes, 
y ' l s monuments á personatges ilustres quas i ' s 
tocan; y tractantse del mes gran deis filosops ca-
talans y de fama y d'escola universal, sería un 
bell coronament. (*) 
»Lo Congrés Francescá celebrat á Roma l 'any 
1900 aprová una conclusió que deya axis: «Con-
siderantque lo Beat %amon Lull es una de les glo-
ries mes grans de la Orde Tercera, el Congrés veu-
ria ab molt de gust, que 'ls filis de la Primera y 
Tercera Orde fessen estampar totes les seves obres.i> 
(*) B e l l c o r o n a m e n t s e r i a , en e f e c t e . Hi h a , e m -
p e r o , un c a p i t a l o b s t a c l e a v u y i n s u p e r a b l e , p e r v e u r c 
r e a l i s a d a tan e n t u s i a s t a a s p i r a d o . Los o r i g i n á i s y t r e l l a t s 
a r á b i c h s d' o b r e s l u l i a n e s h a n d e s a p a r e g u t t o t a l m e n t , j a 
fa a l g u n s s i g l e s , y ' l s e r u d i t s y b i b l i ó f i l s l u l i s t e s m e s di -
l i g e n t s c o n s i d e r a n y d e p l o r a n a q u e l l a p é r d u a c o r a á 
d e f i n i t i v a . (Nota d' aqueste! Redacció.) 
Senda (La) de Dios 
24. La senda de Dios en los tiempos difíci-
les.—Primera edición.—Palma. — Imp. del Co -
mercio á cargo de F. So le r .— 1897.—Al final: 
Trad. A. A . — 1 4 5 X 81 mm. (8.» m . ) .—67 
págs. 
Folleto de propaganda p r o t e s t a n t e . 
Tablas de Cuentas 
25 . Nueva colección de Tablas de Cuentas, 
seguida de breve y claro resumen del Sistema 
Métrico Decimal y sistema antiguo de Pesas y 
Medidas.—Segunda edición.—Almacén de pape-
les. . . de Eduardo Roca .—S. 1. tip. ni a. [Palma. 
—Imp. de F. Soler. — 1 8 9 8 ] . — 1 3 2 X 87 mm. 
(8 . ° ) . - 16 págs. 
PEDRO SAMPOL Y RIPOLL. 
PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS DE RAMÚN LÜLL 
J U I C I O S DE L A P R E N S A ( ' ) 
Muy grato nos es continuar trasladando á 
estas páginas algunos de los más salientes artícu-
los y reseñas bibliográficas que en la prensa na -
cional y en la extranjera hallamos, referentes á 
la publicación, ahora en Mallorca reanudada, de 
las OBRAS DE RAMÓN LULL. 
La entusiasta Revista Luliaua, de Barcelona, 
dedicó al asunto un copioso artículo, del cual 
reproducimos los siguientes párrafos: 
«Ha sortit ja ' l primer volum de les Obras de 
%amón Lull, de que parlárem lo mes passat en 
lo Movimiento Luliano, ab un prólech del senyor 
Obrador y Bennassar, qu' hem vist elogiat 
moltíssim per lo senyor Menéndez y Pelayo, en 
carta que 'ns han ensenyat. Sia la enhorabona al 
nostre doctíssim colaborador. 
»Dintre poques setmanes, ajudant Deu, sor-
tirá lo volum segon, essentne 'I prologuista 1' 
eximi poeta cátala Mossen Costa y Llobera. Lo 
molt ilustre Mossen Antoni M . a Alcover y don 
Miquel S . Oliver farán los prólechs d' altres 
toms. 
»A mes del interés filológich, que es molt 
gran pera tot Catalunya, y sobretot ara que ' s 
tracta seriament de fer un 'Dicciouari general de 
la Llengua catalana; pera nosaltres, los qui 'ns 
(*) V é a s e n u e s t r o n ú m . 365, c o r r e s p o n d i e n t e á 
A b r i l ú l t i m o . 
Ha tocat 1' hora, per lo tant, ja que no s'ho han 
emprés é l is , que ' l s frares caputxins y francescans 
y 'ls tercerols tots, sobretot de Catalunya, ajuden 
als doctes mallorquins à sortir ayrosos de llurs 
tasques, proporcionantse la dita publ icado, y fent 
activa propaganda à favor d 'e l la . Com à terciaris 
y c o m á catalans hi venirti obligats. Roma y Ca -
talunya ens ho demanan. 
»Y per últim no havem d'oblidar may que, á 
mes d* haver sigut la llengua catalana la primera 
de les que nasquéren de la llengua ilatina, fou 
també la primera d ' e l l e s que s'emplea pera' l 
conreu de la filosofia y teologia y de les ciencies 
en general ; y qui tal inicia va esser lo Doctor 
Arcangélich; per lo que los origináis catalans 
d 'aquest , no sois son estimables per contenir lo 
tecnicisme científich luliá y '1 tecnicisme filosófich 
en general , puix En Llull conexia perfetament 
totes les doctrines filosófiques d' aleshores, sino 
també perqué d 'e l l s arranca lo tecnicisme filosó-
fich y científich d'altres autors que han escrit en 
cátala, fossen lulians ó no 'n fossen. Si Kant es lo 
pare de la filosofía a lemanya, lo seu tecnicisme 
ens dará la clau pera entendre y compendre lo de 
Schell ing, Hegel y Krause. 
»Una altra rahó encara. Que la majoría de les 
obres del Beat s'han edítades á l 'estranger, no hi 
ha ningú que no ho sàpiga; que aqüestes edicions 
son rarissimes, tampoch ningú ho ignora; que la 
edició colectiva més important, la de Maguncia, 
es incomplerta, es igualment del domini pùblich; 
¿qué, donchs, procedeix?—fer una edició com-
plerta, ab los textes origináis y á Catalunya. La 
ciencia y '1 patriotisme ho exigexen.» 
Mosseti Salvador Bove. 
* * 
* 
A la publicación del citado volumen I ha de-
dicado el importante Bulletin Hispanique, de 
Burdeos, la siguiente nota bibliográfica, debida 
al erudito y renombrado filólogo romanista, 
Mr. Morel-Fat io: 
«L'édit ion des œuvres de Ramon Lul l , com-
mencée par D. Jerónimo Rosselló et interrompue 
par la maladie et la mort de l 'édi teur , a été r e -
prise par une Commission de zélés lullistes ma-
jorquins qui se propose de terminer les volumes 
laissés incomplets par Rosselló et d'en publier 
d 'autres. Cette Commission renonce au système 
4ûi 
de publication par livraisons, très peu pratique, 
en effet; mais nous espérons que les souscripteurs 
de l 'édition Rosselló qui possèdent les fascicules 
de plusieurs ouvrages inachevés seront admis à 
acquérir ce qui leur manque. 
Le premier volume de la collection contient 
trois ouvrages, dont le plus important est le Libre 
del Gentü e los tres Savis. Dans l ' introduction, 
M. Obrador y Bennassar, disserte sur cet écrit de 
Lull , l 'un de ceux qui ont eu le plus de succès et 
ont été le plus souvent traduits; il parle de l 'an-
cienne version française, dont Francisque Michel 
a fait connaître le quatrième livre (la loi au Sa-
rra\in), dans son édition du %oman de Mahomet 
(Paris, 1 8 3 1 ) ; il parle aussi de la version castilla-
ne de 1 3 7 8 . due au cordouan Gonzalo Sánchez 
de Uzeda, dont il signale deux manuscrits: l 'un 
à la Nationale de Madrid, l 'autre au British Mu-
séum. Ce dernier, on le sait, porte une note 
d'acquisition de Ferdinand Colomb; il a donc 
appartenu á la Colombine, d'où il est sorti indû-
ment, et, en effet, Gallardo l ' y a vu (Ensayo, II, 
col. 526). Quant au traducteur, je remarquerai 
qu'i l était le père du poète Pedro Gonzalez de 
Uzeda: le Cancionero de Baena (n° 342) qualifie 
ce dernier de «fijo del noble e leal cavallero 
Gonçalo Sánchez de Uzeda el Viejo, natural de 
la çibdat de Cordova, el quai era ombre muy 
sabio é entendido en todas sçiençias, especialmen-
te en el arlefiçio e libros de maestro Ramona. Je no-
terai de plus qu' i l existe un manuscrit du texte 
catalan dans la Bodléienne d'Oxford (Mss. Ca¬ 
nonici Ital. 147 . Catalogue Mortara, p. 290). 
Ce que M. Obrador dit des deux autres ou-
vrages m'a paru judicieux; et il faut le féliciter, 
en outre, d'avoir rédigé un petit glossaire des 
trois textes qui sera bien accueil l i . Souhaitons 
maintenant que l 'entreprise marche régulière-
ment et, si possible, rapidement.—jl. M. F.» 
* * 
Salido á luz el volumen II, con prólogo de 
nuestro estimado consocio, D. Miguel Costa y 
Llobera, Pro. , dio cuenta de su publicación el 
diario palmesano La Ultima Hora en estos tér-
minos: 
«Acaba de publicarse completo y se halla ya 
en nuestras librerías el segundo volumen de las 
Obras de Ramón Lull: edición comenzada años 
atrás por el ilustre literato D. Jerónimo Rosselló 
y continuada ahora por una comisión de conoci-
dos lulistas mallorquines. 
Recordarán nuestros lectores que á ñnes del 
año pasado salió á luz el tomo primero de esta 
interesante colección, con un extenso prólogo 
bibliográfico de D. Mateo Obrador y un glosario 
filológico de voces arcaicas ó de interpretación 
dificultosa, para ayudar á la más clara y cabal 
comprensión de los textos lulianos. En aquel 
prólogo quedaron minuciosamente explicados los 
móviles y propósitos de los continuadores de la 
edición meritoriamente emprendida por el señor 
Rosselló; los fatales obstáculos que imposibilita-
ron su regular avance, y la modificación que en 
ella se ha creído conveniente introducir, publi-
cando esos textos, no por entregas ó cuadernos, 
según se hizo en un principio, sino por volúme-
nes completos. 
Comprendía el primero los interesantísimos 
libros del Gentil e los tres Savis, de Trímera e Se-
gona Intenció y de Mil Proverbis. El segundo, sa-
lido á luz ahora, contiene el Arbre de Filosofía 
d' amor, el libro de Oració y los titulados de "Den, 
de Conexensa de T)eu y del Es de Deu, formando 
en junto un volumen de más de 500 páginas. Lo 
acompaña un facsímile polícromo, reproducido 
exactamente de uno de los códices de donde 
fueron transcritos dichos textos; y con ello y con 
las bellas letras iniciales que adornan el comienzo 
de cada libro, la limpieza y claridad de la im-
presión y el excelente papel vergé sobre el cual 
está hecha, ofrece el libro las especíales condi-
ciones y el elegante aspecto que tanto satisface y 
agrada á los bibliófilos. 
Encabeza este segundo volumen y lo ilustra 
eruditamente un prólogo de D. Miguel Costa y 
Llobera, Pbro., que llena más de veinte páginas 
y compendía en ordenada síntesis las noticias y 
referencias bibliográficas de mayor interés acerca 
de cada uno de los cinco tratados lulianos que el 
volumen contiene. Con decir que este prólogo 
es digno del esclarecido talento y de la pluma 
correctísima de Costa, queda hecho su mejor y 
más justo elogio. En su contenido corren parejas 
la exacta indicación de los libros y fuentes biblio-
gráficas que el curioso lulísta puede consultar 
respecto á los textos que el volumen reproduce, 
con una cabal y luminosa apreciación crítica de 
la materia de esos mismos textos, tales como 
salieron de la pluma de su inmortal autor, allá en 
las postrimerías del siglo XIII . 
v 
Costa ha hecho de esos libros lulianos un es-
tudio profundo y detenido; ha saboreado sus be-
llezas; y con la transparencia de concepto y de 
forma que sólo puede resultar de un entendi-
miento vigoroso y un depurado gusto literario, 
comunica al lector el fruto y resultado de su es-
tudio. Por tal manera y con la ayuda de tan ex -
perto guía, se hace agradable y fácil la lectura y 
comprensión de unos textos no exentos de difi-
cultades ni de aridez científica, y tiene el lector 
al mismo tiempo una acertada indicación de las 
bellezas que en tales libros se hallan y que única-
mente puede notar y señalar quien, como Costa, 
se haya compenetrado y saturado del raudal de 
ciencia y de ingenua poesía que emana de los l i -
bros del gran Lull y en su nativa lengua han lle-
gado venturosamente hasta nosotros. 
En un apéndice final, se da la minuciosa des-
cripción de los principales códices de donde fue-
ron transcritos los textos lulianos incluidos en el 
volumen. 
Uno de dichos códices pertenece al Colegio 
de la Sapiencia; otro á D. Jerónimo Rosselló; 
custodiase el tercero en la librería de la distingui-
da familia Palou de Comasema, y el más notable 
de ellos por las bellezas y primores paleográficos 
que ostenta y le dan en su género el valor de una 
preciosa y rara joya , forma parte de la cuantiosa 
biblioteca del Marqués de Vivot. 
La comisión continuadora de esta edición 
luliana procura por todos los medios á su alcance 
impulsarla y llevarla adelante. Terminado este 
segundo volumen cuya aparición nos es muy 
grato saludar, trabájase ya en la pronta termina-
ción del tercero, que será tanto ó más interesan-
te, pues dará el texto íntegro del Félix de les ma-
ravelles del mon, uno de los libros lulianos, jun-
tamente con el Blanquerna, de más curiosa, p in-
toresca y accesible lectura. 
Del prólogo de ese tercer volumen está en-
cargado D. Miguel S . Oliver, y sabemos que 
lleva ya adelantado su trabajo hasta el punto de 
que no tardará mucho la impresión del mismo. 
Así es muy de desear, para el más pronto 
avance de esta edición cuya importancia no es 
menester de nuevo ponderar, pues está en la 
conciencia de cuantos cultivan ó aman nuestra 
literatura.» 
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